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SZERZŐK NÉVJEGYZÉKE. 
N A G Y O B B C Z I K K E K . 
B A L O G H K Á L M Á N . A Z é lő fehérnyéről . 3 7 7 — 3 8 9 . 
C O L O M B O , G I U S E P P E . A léghajózás korunkban . 18.1—199. 
C S Á S Z Á R K Á R O L Y . Csi l lagászati felfedezések a távcső fe l ta lá lásának k o r á b a n . 
2 5 7 — 2 6 3 . 
K C K E R A'. Az emberi kézről (öt ábrával) 4 0 0 — 4 0 5 . 
F O D O R J Ó Z S E F . Kísérleti t anu lmányok a ta la j ró l és a ta la j légről . 3 3 7 — 3 4 4 . 
H E L L E R Á G O S T . Kül fö ld i hírek Vénus á tvonulásának megfigyeléséről ( 1 8 7 4 
decz . 8 /9 - ikén) 17 — 20. — Az égi háború . 3 1 2 — 3 2 2 . 
H E R M A N O T T Ó . A m a g y a r madárvi lág ezidei (1875) vendége, a Pastor roseus. 
2 6 3 — 2 6 7 . — Sáskajárás 1875-ben. 4 0 5 . — A phyl loxera -kérdéshez . 
4 3 1 — 4 3 5 -
H I L L I A R D A T T E R I D G E . A puskapor készítése és szállítása. 3 4 5 — 3 5 7 . 
H O R V Á T H M I K L Ó S . A légáramlásokról . 2 9 7 — 3 1 1 . 
K E L E T I K Á R O L Y . Magyarország népesedés i mozga lma 1 8 6 4 — 1 8 7 3 - b a n és a 
kolera (kivonat). 3 5 8 — 3 6 4 . . 
K O S U T Á N Y T A M Á S . Tapasz ta la t i ada tok a tiszavölgyi kál isó-telepekre vonat-
kozólag. 4 5 7 — 4 6 2 . 
K R E N N E R JÓZSEF. A zsadányi meteórkő-hul lásról (utazási je len tés) . 1 9 9 — 2 0 3 . 
K R I E S C H J Á N O S . A ger inczesek származásáról . 4 4 1 — 4 4 6 . 
L E N G Y E L B É L A . A világító gáz gyár tásáról . 97 — 1 0 3 . 
M O C S Á R Y S Á N D O R . A hangyákról . 2 2 9 — 2 4 0 . 
P I L L I T Z V I L M O S . Egy új fertőztelenítő anyag (a salicylsav). 1 5 9 — 1 6 3 . 
P O K O R N Y A L A J O S . A növények é le tküzdelme. 62 — 72. 
SZILY J E N Ö . A közlekedési eszközök ú jabbkor i fej lődése és a svábhegyi f o -
gaskerekű vasút (hét ábrával). 137 — 1 5 8 . A szt . -got thardi a l a g ú t . 
3 8 9 — 3 9 9 . 
T H A N K Á R O L Y . A mesterséges jégkészí tésről (két ábrával). 1 —16 . 
T H A N H O F F E R L A J O S . A vérről (négy ábrával) . 177 — 1 8 3 . — A vérker ingés-
ről (három ábrával ) 2 1 7 — 228. 
T Ö R Ö K JÓZSEF. A jégkorszak nyomai Magyarországon s kü lönösen D e b r e c z e n 
vidékén. 4 6 2 — 4 6 7 . 
V I R C H O W , R U D O L F . L a t e a u Lujza , a h í rhede t t belga leány. 3 3 — 3 8 . 
V O G E L , H E R M A N N I smerete ink fej lődése a napfény vegytani hatásáról (négy 
ábrával). 1 0 4 — 1 1 1. 
W Á G N E R L Á S Z L Ó . A szőlők megóvása a tavaszi fagy el len. 4 1 — 6 2 . 
W A R T H A V I N C Z E . A vas és szén Magyarországban . 3 2 5 — 3 2 9 . 
Z S I G M O N D Y B É L A . A rank-herlányi artézi szökőkút . 4 1 7 — 4 3 0 , 
IV. T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Balogh Kálmán, Bartsch Samu, Borbás Vincze, Cserey József, Frivaldszky 
János, Gabányi Endre, Gerevics Sándor, Gonda Béla, Grünfeld Sándor , 
György E n d r e , Heller Ágost , Herman Ot tó , Hieronymi Géza, Horváth Miklós, 
Hőgyes E n d r e , Kleckler Károly, Klug N á n d o r , Krenner József, Kriesch J á n o s , 
Kurländer Ignácz, Lengyel István, Lovassy Sándor, Massányi Mihály, Mocsáry 
Sándor, Petrovits Gyula, Plósz Pál, Sajó Károly , Schuch József, Schulhof Lipót , 
Schuller Alajos , Szily Jenő, Szily Kálmán, Tenyér Péter, Thanhoffer Lajos , 
Wágner Lász ló és Wartha Vinczétől. 
T Á R G Y J E G Y Z É K . 
Á L L A T T A N . 
A kánya és az ölyv költési viszonyai, I I I . — Haeckel Gastraea-elmé-
lete. 114. — Miért esznek a madarak kav icso t? 115. — A kir. m. természet-
tudományi társulat alapítványa a magyar nemzeti muzeum számára. 203. — 
A hangyákról. 229. — A magyar madárvi lág ezidei (1875) vendége, a Pastor 
roseus. 2 6 3 . — Az emberi kézről. 400. — Sáskajárás 1875-ben. 405. — A 
torontálmegyei sáskákról. 4 0 8 . — Harcsaférgek Győr mellett. 409 . —• A phyl-
loxera-kérdéshez. 431. — Állat- és növénytudományi i rodalmunk 1873-ban és 
1874-ben (két közlemény). 4 3 6 és 468. - A gerinczesek származásáról. 4 4 1 . 
Á S V Á N Y T A N , F Ö L D T A N ÉS Ő S L É N Y T A N . 
A zsadányi meteórkőhullásról (utazási jelentés). 199. — A fertői czölöp-
építményékről. 268. — Harmadkor i emlősök agyveleje. 269. — Rénszarvas 
korszakbeli szarvdarab. 269 . —- Villámcsövek képződése és előfordulása (két 
ábrával). 2 6 9 . —- Amerikai gázforrások. 272 . — A phosphátrétegek je lentő-
sége. 273. — Földrengések és vulkáni kitörések 1874-ben. 411 . — A rank-
herlányi ar tézi szökőkút. 4 1 7 . — A z Azale sóslapályról (Denakilban, Afrika 
keleti pa r t j án ) . 450. 
C S I L L A G T A N ÉS M E T E O R O L O G I A . 
A Vénus-átvonulás megfigyeléséről 1874 decz. 8 /9- ikén . 16. — Pótlék e 
közleményhez. 38. — Az 1874-ik évi budapes t i időjárás átnézete. 73. — 
Van-e bolygó a Merkur és a Nap közöt t? 73. — Egy ritka jelenségről. 
95. — Magyarország idő já rása 1875 január hónapban : 116, — f e b r u á r b a n , 
164, — márcziusban, 205, — aprilisben, 2 4 5 , — májusban, 273, — juniusban 
3 2 2 , — julius és augusztusban, 413, — szeptemberben, 455 , — októberben, 
487. — Az állatövi fény színképéről, 1 18. — Egy teifun Hongkongban . 118. — 
Argelander elhunyt. 118. — Földrengés Rustsukban. 165. — Pótlék a Vénus-
IV. T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
átvonulás megfigyeléséhez, és a Vénus légköréről, 165. — Földrengés Komá-
romban. 2 0 7 . —'Stah lberger Emil elhunytáról 246 és 372. — Tűzgolyó. 256. 
— Csillagászati felfedezések a távcső feltalálásának korában. 257 . A magyar 
meteorologiai hálózat terjeszkedése. 274. — A légáramlásokról. 297 . — Az 
égi háború. 312 . — „Protogeneia", új bolygó. 335. — Földrengés Pécsett 456. 
É L E T T A N ÉS K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y . 
A szobafütés physiologiája. 29. -«- A kéksav hatása az állati szervezetre. 
31. — Mi az oka a balkezűségnek ? (ábrával). 119. — Felhevült testtel miért 
nem jó h ideg vizet inni? 121. — A vérről (négy ábrával). 177. — A vér 
megalvása élő állatokban. 208. — A vérkeringésről (három« ábrával). 217 — 
Az oldallagos színlátásról (két ábrával). 246. — Kísérleti tanúlmányok a talaj-
ról és a talajlégről. 337. — Az élő fehérnyéről. 377. — Az alvásról. 409. 
— Különnemű vér átömlesztése. 4 7 7 . — Az ügyesség és ügyetlenség. 478. 
G A Z D A S Á G T A N . 
A szőlők megóvása a tavaszi fagy ellen. 41 . — Miért esznek a szárnyasok 
kavicsot? 115. — A hőmérséklet befolyása a keményítő-képződésre. 123. — 
Mikor képződik a fákban tömöttebb farész, őszszel-e vagy tavaszszal ? 124. — 
Egy új fertőztelenítő anyag (a salicylsav). 159 . - - A víz megszűrésének új 
módja (ábrával). 166. — A Elartinger-féle gazdasági táblákról. 168. — A nö-
vények elfagyásáról. 209. — A phosphát ré tegek jelentőségéről. 273. — A 
szarvasgomba és tenyésztése. 275, — Az alma és a körte rozsdafoltjairól. 324. 
•— A vágás ide jének befolyása a fa tartósságára. 366 . — Sáskajárás 1875-ben. 
405. — A torontálmegyei sáskákról. 408 . — Izgatólag hat-e a kámfor a 
növényekre is ? 446'.' — Az élősdiség kérdéséhez (a phylloxera-ügyben). 479. 
N Ö V É N Y T A N . 
A növények életküzdelme. 62 . — A szőlők megóvása a ^tavaszi fagy 
ellen. 41. — A hőmérséklet befolyása a keményítő képződésére. 123. — 
Mikor képződik a fákban tömöttebb farész őszszel-e vagy tavaszszal? 124. — 
A növények elfagyásáról. 209. — A szarvasgomba és tenyésztése. 275 . — Hús 
evő növények. 323. — Az alma és a körte rozsdafolt jairól . 324. — A sark-
vidéki úszadék-fákról. 364 . — A vágás idejének befolyása a fa tartósságára. 
366. — Állat- és növénytudományi i rodalmunk 1873-ban és 1874-ben 436 és 
468. — Izgatólag hat-e a kámfor a növényekre is ? 446 . — Az élősdiség kér-
déséhez. 479 . — A mag héjának befolyása a csírázásra. 480. 
T E R M É S Z E T T A N . 
A mesterséges jégkészítésről. 1. — A léghajózás korunkban. 184. — 
Az edzett üveg (De la Bastie találmánya). 281. — A légáramlásokról. 297. 
— Az égi háború. 312. — Az eső a háborgó tengert lecsillapítja. 367. — 
IV. T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
Porszemek a hóban. 368 . — Függ-e a súly a mérséklettől. 369. — A kau-
csuknak hőokozta térfogat i változásáról. 370. — Stahlberger Emil életrajzához. 
372. — Az aluminium új sajátsága. 4 8 1 . — A légnyomás változásainak pontos 
meghatározásáról. 4 8 1 . — A villanyszikra hosszának fokozásáról. 482. 
ATALÁNOS ÉS MŰSZAKI VEGYTAN, 
A mesterséges jégkészítésről. 1. — A világító gáz gyártásáról. 97 . - -
Ismereteink fejlődése a napfény vegytani hatásáról (négy ábrával). 104. •— 
Az égés tüneményei ritkított és sűrített levegőben. 125. — Holdvilágos táj-
képek photographozva. 126. — Egy ú j fertőztelenítő anyag (a salicylsav). 159. 
— A viz megszűrésének új módja (ábrával). 166. — Az edzett üveg (De la 
Bastie találmánya). 281 . — A vas és szén Magyarországban. 325. — A puska-
por készítése és szál l í tása. 345. — A folyóvizek fertőztelenítéséről. 371 . —-
VEGYESEK. 
Az 1873-ik évben elhúnyt tudósok nekrológja. 21. Lateau Lujza , a 
h í rhedet t belga leány. 33 . — Pótlék a Vénus-átvonulásról szóló közleményhez. 
38, — Egy kísérlet a buvárpánczéllal. 74. — A közlekedési eszközök tvjabb-
kori fejlődése és a svábhegyi fogaskerekű vasút (hét ábrával). 137. — A víz 
megszűrésének új m ó d j a (ábrával). 166. — A Hart inger-féle gazdasági táblák-
ról. 168. — A léghajózás korunkban. 184. — A kir. m. temészet tudományi 
társulat alapítványa a magyar nemzeti muzeum számára. 203. — A tenger-
alatti vasút Franczia- és Angolország között (ábrával). 240. •— Külföldi tudó-
sok Magyarországban. 284. — „Természet tudományi Szemle" (új folyóirat). 
284. — A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése Élőpatakon. 
329. — A puskapor készítése és szállítása. 345. — Magyarország népesedési 
mozgalma 1864—1873-ban és a kolera 358. — Stahlberger Emil é letrajzához. 
372. — A szt.-gotthardi alagút. 389 . — Az Azale sóslapályról (Denakilban, 
Afrika keleti par t ján) . 4,50. — Az 1874-ben elhúnyt tudósok nekrológja. 470 . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
(Jegyzőkönyvi k ivonatok a Természettudományi Társulat üléseiről.) 
Közgyűlés: 1875 január 20- ikán , az összes tiszti és bizottsági je lenté-
sekkel együtt. 77 — 79 1. — S z a k ü l é s e k : 1874 deczember 16-ikán (128 . 1.), 
1875 február 17-ikén (169. 1.), márczius 17-ikén (251. 1.), április 14-ikén 
(213. 1.), április 2 i - ikén (287. 1.), má jus 19-ikén (288 . 1.), október 20-ikán 
(452 . 1.), november 17-ikén (483. 1.). — Választmányi ülések: 1874 november 
18-ikán (38 és 127. 1.), deczemb 16-ikán (133. 1.), 1875 január 16-ikán 
(134 . 1.), február 17-ikén (172 és 212 1.), márczius 17-ikén (253. 1.), április 
14-ikén (286.I.), má jus 19-ikén (288. I.), junius 16 ikán (290 és 331. 1.), julius 
15-ikén (374. 1.), ok tóber 20-ikán (452 és 483 1.), november 17-ikén (485 1.). 
Természettudományi Estélyek: 1874 decz. 5-ikén (128. 1.), 1875 január 9- ikén 
T A R T A L O M J E G Y Z É K . VII 
133 I.), február 7-ikén (168. .J.), márczius 7-ikén (212 . 1.), április 10-ikén 
(212. 1.), május 8- ikán (288. 1.), november 6-ikán (483. 1.), deczember 4-ikén 
(486. 1.). — Pártoló éâ örökítő tagok névsora, 9 1 — 9 3 és 134. 1. — Pályázati 
felhívások 1875-re, 93. — Pénztári kimutatás 1875 első feléről, 330. — Véle-
ményes jelentés a mező- és kertgazdaságra káros rovarokat és irtásuk módját 
tárgyazó munka ügyében, 453. 1. — Értekezések kivonatai: B o r b á s Vincze, 
Adalékok Közép-Magyarország flórájához. 131. — H e r m a n Ottó, Jelentés 
a term. tud. társulat megbízásából gyűjtött magyarországi pókokról. 2 1 3 ; és 
A sáskák hangszervéről. 483. — H ő g y e s Endre, U jabb vizsgálatok a vese 
működését illetőleg, 130; és Kísérletek a köhögésre vonatkozólag. 1 7 1 . — 
K u r l a n d e r Ignácz, A barometrikus mérések elméletéhez. 128. — P a r r a g h 
Gedeon - S c h u 11 e r Alajos, A villanyfolyam irányának befolyásáról a szikra 
hosszára. 331. — R ó z s a h e g y i Aladár, A jód és a jódkálium élettani 
hatásáról. 251. — S c h u l l e r Alajos, A villanyos ellenállás és a vezető 
mozgása közti kapcsolatról. 484 . — S t a u b Mór, A veres áfonya (Vaccinium 
Vitis idaea L.) virítása idejéről. 1 6 9 ; és Némely növény rendellenes virítása. 
170. — S z i l y Kálmán, A higanygőz kétféle fajmelegének viszonyáról. 485. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(Válaszok a szerkesztőséghez intézett természettudományi kérdésekre.) 
Ebéd után pihenni kell-e vagy mozogni? 173. — A növények elfagyá-
sához. 174. — Vicomte De la Loyère levele a szőlők füstölése tárgyában. 253. 
— Egy természetrajzi kérdés (a Circus-fajok felől). 333 . — A Herman-féle 
pókgyüjtemény feles példányainak felállításához. 3 3 3 — Kétszer virító veres 
áfonya. 334. — Egy rovar meghatározása (Necydalis major L.). 3 3 4 . — A 
Pastor roseus Németországban. 334 . — Torontálmegyei egyenesröpűek. 486. 
— Villám és vasút. 486. — Salycilsavgyárak. 486. — Szarvasgomba tenyész-
anyag beszerzése. 486. 
H A V I K I M U T A T Á S O K AZ I D Ő J Á R Á S R Ó L . 
(Meteorologiai és földdelejességi följegyzések a m. kir. központi intézeten, Budapesten.) 
1874 deczember hónap 3 9 — 4 0 ; — 1875 január 9 5 — 9 6 ; — február 
135 — 1 3 6 ; — márczius 1 7 5 — 1 7 6 ; április 2 1 5 — 2 1 Ó ; — m á j u s 2 5 5 — 2 5 6 ; 
— junius 2 9 5 — 2 9 6 ; — július 3 3 5 — 3 3 6 ; — augusztus 3 7 5 — 3 7 6 ; —- szep-
tember 4 1 5 — 4 1 6 ; — október 4 5 5 — 4 5 6 ; — november 4 8 7 — 4 8 8 - i k lapon. 
— Kurländer Ignácz havi közleményeit Magyarország időjárásáról 1. a „csillag-
tan és meteorologia" rovatában. 
N Ö V É N Y F E J L Ő D É S I M E G F I G Y E L É S E K . 
(Budapest dunántúli részén.) 
1874 április és május 255—256 , — junius 2 9 5 — 2 9 6 . 
S A J T Ó H I B Á K . 
29-ík lap, alólról 23-ik sor : 460 mázsa helyett 46 font olvasandó. 
33-ik 77 77 S-ilc » mint a tüneményeit helyett mint a csodás tünemények. 
34-ik 77 77 19-ik n főkép helyet t föllép. 
270-ik 77 jegyzet I - S Ő tr a „t. i.u u tán a „némelyek" szó kimaradt. 
386- ik 77 alólról 16-ik » fehérnyék helyett fehérnye és szénvizegyek. 
387-ik 77 felőlről 2- ik » hiányában helyett hiányában is. 
77 77 alólról 7-ik p húgycsoport helyett hugyany-csoport. 
77 77 77 r j i k n „ammoniakhelyett „ a m m o n i a k - f teendő. 
408-Ík 77 77 4-ik n (első hasáb) „Pachytylus cinerascens Fabr." helyet t „Pa-
chytylus migratorius (Linn.)" teendő, s az u tána következő magyarázat is 
ezen értelemben módosítandó. 
X 1 « : T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I î f f S X t 
kén,harmadfél nagy •• . . díj fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi 7 T j \ N T nem tagok részére 
tartalommal ; időn- l Y L / Z j J L v y l N I . a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á ra s fo r in t . 
6 5 - 1 1 FÜZET. 1 8 7 5 . J A N U Á R . VII. KÖTET. 
I. A MESTERSEGES JÉGKESZÍTESRÖL. 
(Előadatott az 1874. november 5-ikén tartott természettudományi estélyen.) 
H o g y a vizet j é g g é vál tozta thassuk, szükséges azt l ega l ább 
nulla foknyi hőmérsékig, vagy is a víz fagyó p o n t j á i g lehütenünk. 
H a bőrünke t vízzel, borszeszszel, ae ther re l vagy m á s i l lékony fo lya -
dékka l megnedvesí t jük, a hideg érzése áll elő. E fo lyadékok el-
p á r o l g á s a által a hőmérsék csökken, és ez legközelebbi oka annak , 
hogy hideget érezünk. Ezen egyszerű tény az a lapeszméje a j ég -
gépek nagyobb részének. Az ú j a b b tudománynak az e lpá ro lgás 
f o l y a m a t á t és az ezzel járó hőmérsékcsökkenés t igen érdekesen 
s ikerül t átalános e lvekből megmagyarázni . H o g y a jéggép mű-
ködését érthetővé t egyem, iparkodom Önöknek némi foga lma t 
adni ezen elvekről. Mivel azonban ezek az e lvek nagyon elvont 
te rmészetűek , enged jék meg, h o g y f igyelmöket egy kis időre 
igénybe vegyem, mielőt t tu la jdonképeni t á rgyamró l szólok. 
H a egy kilogram súlyú go lyó t egy méter m a g a s s á g r a emelek 
föl, a k k o r , izmaim e r é l y e által, a nehézség egyenle tes húzását az 
emelés egész útján á t legyőzöm, vagy , a mint mondani szokás, bi-
zonyos nagyságú munkát végezek. Az e rőmütanban a munkának 
ezen mennyiségét kilogram-méternek nevezik. A k i logram-méter t a 
munka mennyiségének mér tékéül használják, épen úgy, mint a ki-
logramot a súly mér t ékéü l szokás használni. H a ugyanazon go lyó t 
egy méter helyet t ké t méter magasság ra emelem föl, úgy két a k -
kora munká t végezek, mint az előbbi esetben. A midőn u g y a n i s 
a go lyó t a második mé te r m a g a s s á g á r a emelem föl, akkor másod-
ízben végzek u g y a n a n n y i munká t , mint a menny i t már az első 
méte r ig történt fölemeléssel végeztem. Az utóbbi esetben izmaim-
nak k é t annyi e ré ly t kel le t t k i fe j teniük mint az első esetben. E 
munka mennyisége t e h á t összesen ké t k i logram-méter re rúg. H a a 
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golyót tíz méter m a g a s s á g r a emelem föl, akkor tizszer annyi erélyt 
kell kifej tenem, és tíz k i log ram-méte rny i munkát végezek . Ebből 
látható, h o g y a k i logram-méterekben megmért m u n k a mennyisé-
géből m a g á t az erély. mennyiségét becsülhetem meg, mely a mun-
kát tel jesí tet te . Világos, hogy ily módon nemcsak azon erély-
mennyiséget mérhetem m e g , melyet az izmok k i fe j the tnek , hanem 
ugyan e k k é n t bármely más , a természetben nyi lvánuló erélynek a 
mennyiségét is fokozatosan megí té lhetem. E g y példa á l ta l kívánom 
ezt fölvilágosítani. H a e g y ki logram sú lyú golyót mozsárágyúból 
oly sebességgel lövünk ki, hogy a g o l y ó az első másodperczben 
44 méternyi u ta t t egyen , akkor e g o l y ó a fö l robbanó lőportól bi-
zonyos n a g y s á g ú e ré ly t nyer t , a mennyiben a mozgó golyó most 
oly ha t á soka t képes előidézni, a milyeket nyugvó á l lapotában nem 
képes létesíteni. E mozgó golyó nyugvó testeket mozgásba hozhat, 
azokat e l rombolhat ja és o ly akadá lyoka t , melyek ú t j á t állják, le-
győzhet s tb. A z a kérdés, h o g y fönnebb érintet t mér t ékünkke l miként 
mérhetjük m e g e mozgásban lévő go lyó erélyét ? E czélt egy-
szerűen az á l t a l ér jük el, hogy a golyót függőlegesen fölfelé lőjük 
ki a mozsárból , és így eré lye által a nehézség húzását , vagy, ha 
úgy tetszik, a nehézség ellenállását győzet jük le ve le ; ekkor az-
után csak a magasságo t kell megmérnünk, me ly re a golyó, eré-
lyénél fogva , fölemelkedet t . A kísérlet és számítás egya rán t tanú-
sítják, h o g y a kérdéses go lyó az emlí te t t körü lmények közt IOQ 
méter m a g a s s á g r a r epü l föl. Itt t ehá t i k i logram sú lyú teher ioo 
méter magasság ra emel te tvén, a végze t t munka mennyisége ioo 
k i logram-méter t tesz ki. Minthogy az eré ly mennyiségét a végzett 
munka mennyiségéből Í té lhet jük meg, világos, hogy i ly értelemben 
azt mondhat juk , hogy fe l lő t t go lyónk erélyének mennyisége 100 
ki logram-méter munka á l t a l fejezhető t i . 
Az eré ly t , azaz ha tásképessége t , melylyel va lamely mozgó 
test, épen ezen mozgásáná l fogva, bir , „mozgási erélyének" nevez-
zük, ezt é lesen meg ke l l különböztetnünk az e r é lynek egy másik 
nemétől, melye t m ind j á r t közelebbről fogunk szemügyre venni. 
Képze l jünk egy k i f e l é hajló sziklaormot, melynek csúcsa 
szélén, ioo méter magasságban , te rebélyes fa áll. V e g y ü n k elő ké t 
oly golyót , melyek h o r o g g a l vannak ellátva, és mindegyiknek a 
súlya épen e g y k i logram. Képzel jük továbbá, hogy a golyók egyi-
két a sz ik la tövében e g y mozsárból, mint az elébb, függőlegesen a 
fa felé fe l lő jük, míg a más ik golyó a földön heverve marad. A 
fellőtt g o l y ó kezdeti sebessége, a nehézségnek szünetnélkül i húzása 
által, fo lyvás t kevesbedni fog, míg v é g r e a fa magas ságában moz-
gása te l jesen megszűnik, és, t együk föl, hogy ekkor horgánál 
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fogva a fa á g a i b a fennakad. Most azt kérdezhet jük, hova le t t a 
felröpítet t g o l y ó n a k azon mozgási erélye, melyet előbbi e l j á rásunk 
szerint ioo k i logram-méter re becsültünk ? H a a f e n n f ü g g ő go lyó-
n a k sa já tságai t a földön heverőével összehasonlí t juk, semmi fel-
tűnő különbséget nem fogunk találni ; az egy ik épen oly n y u g v ó 
ál lapotban van, mint a másik, mind a ke t tőnek külseje, súlya stb. 
egyforma. Fölüle tes elmélkedés mellett azt mondhatnók, hogy a 
felső golyó az alsótól semmiben sem különbözik, miből talán azt 
következte tnők, hogy a f ü g g ő golyónak mozgási erélye a nehéz-
s é g húzása ál ta l a fölemelkedés alkalmával megsemmisí t te tet t , és 
ennélfogva ezen erély elveszett , egyszerűen megszűnt létezni. Be-
ha tóbb e lmélkedés után azonban egészen más e redményre fogunk 
jutni . A ké t go lyó állapota között ugyan i s valóban n a g y a különb-
ség. A földön fekvő golyó a nehézség húzása folytán nem jöhet 
mozgásba, nem eshetik, mer t a földdel közvetlen érintkezésben van, 
és így épen az esés lehetőségének egyik főfeltétele, a golyó és a 
föld közötti tér hiányzik ; hiányzik t e h á t azon tér, melyen á t az 
esésnek tör ténnie kellene. Egészen máskép áll a dolog a felső go-
lyóval. Ha azt kiakaszt juk és leejtjük, pusztán a nehézség húzása 
folytán, tehát a nélkül, h o g y kivülről már meglevő mozgási e ré ly t 
kölcsönöznénk neki, mozgásba jő, és esése a lkalmával folyvást nö-
vekedő sebességet nyer. Esés közben tehát a golyóban mozgási 
e ré ly támad, mely. mint fönnebb láttuk, ha tásoka t hozhat létre. A 
földről fölemelt, különben nyugvó go lyónak ezen képességét , mivel 
azt lényegileg helyzetének köszöni, „helyzet i erélynek" nevezik. Az 
e ré ly e neme, mintegy nyugvó ál lapotban létezik, közvetlenül nem 
hoz hatást létre, közvetlenül nem végez munkát , de, a föld vonzá-
sának befolyása alatt, bá rmikor á tvá l toz ta tha tó mozgási erélylyé, 
me ly azután m u n k á t képes végezni. Ha a helyzeti e ré lynek mennyi-
sége felől tudomás t a k a r u n k szerezni, á t kell azt vál toztatnunk 
mozgási erélylyé, mely által mindenkor munká t végeztethetünk. 
A z ekként végzet t munka mennyiségéből megí té lhe t jük m a g á n a k a 
helyzet i erélynek mennyiségét . E czélra elégséges, ha a ioo méter 
magasságban f ü g g ő golyót kiakaszt juk, és leesni hagy juk , ekkor a 
nehézség befolyása alatt go lyónk lefelé fog esni, mozgásba jön, azaz 
helyzet i erélye mozgási e ré ly lyé változik át. Min thogy a leeső golyó-
n a k mozgása lefelé van i rányozva, a lka lmas gépekre kell mozgási 
eré lyét á tv innünk, ha ezen mozgási erély által , a nehézségerő 
ellenében, munká t akarunk végeztetni azon czélból, h o g y azt meg-
mérhessük. A legegyszerűbb ilyen gép az egyenlő k a r ú emeltyű. 
H a ilyen emel tyű egyik v é g é r e a földön lennmaradt golyót il-
lesztjük, és most a felső go lyó t ioo méter magasságból úgy e j t jük 
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le, hogy az az emeltyű másik végébe ütközzék, a leeső golyó másod-
perczenként 44 méter sebességgel , tehát ugyanazon sebességgel érke-
zik az emeltyühöz, mint a melylyel a mozsárból való kilövés első 
másodperczében fölrepült . A leesett golyó egész mozgási erélye 
az emeltyű közvetí tésével á tvi te t ik a nyugvó go lyóra , és ha ezen 
á tv i te l veszteség nélkül tör ténik , az egy ki logramos nyugvó golyó 
a vele közlött mozgási erély által pontosan 100 méter m a g a s s á g r a 
f o g íölröpíttetni. Ebből következik, h o g y 100 méter magasságban 
függő , egy k i logram súlyú golyónak helyzet i erélye, munka-mér ték-
ben kifejezve, 100 ki logram-méter t tesz ki, t ehá t szigorúan annyit , 
mint a ki lőt t golyó tevékeny erélye volt mozgásának kezdetén. 
E fej tegetésekből l á t juk , hogy a fölröpí tet t go lyónak mozgási 
erélye, fölemelkedése a lka lmával , egyenér tékű helyzeti eré lylyé vál -
tozik át. A mozgási e ré ly e szerint nem semmisült meg, hanem a 
nehézségnek ellenkező i r ányban tör ténő befolyása a la t t csak a lak-
j á t vál toztat ta meg, akkor , a midőn helyzet i e r é ly lyé változott. 
Ezen új a l akban az erély egész mennyisége a f ennfüggő golyóban 
mintegy erőkészletként van jelen, mely a golyó esése ál ta l bármely 
pi l lanatban megfelelő mennyiségű mozgási erélylyé a lakí tha tó át. 
Az ú j a b b physika bebizonyí tot ta , hogy valahányszor mozgási 
e ré ly valamely vonzó e rő ha tásá t legyőzi, és ennek ellenére az 
egymás t vonzó tömegeket el távolí t ja , hogy mindezen ese tekben a 
mozgási erély nem vesz el, hanem csak a lak já t vá l toz ta tván meg, 
egyenér tékű helyzeti e ré ly lyé alakúi át . A n a g y o b b tömegek lát-
ha tó mozgásán kívül m é g más a lakban is föl lép a mozgási erély, 
a midőn azt hő-, fény-, vi l lámerély stb. névvel jelölik. Az eddigi 
kuta tások e redménye szer int a természetben mutatkozó minden je-
lenség l ényege az eré ly ezen különféle a l ak j a inak átváltozásán 
alapszik. H a bármely természet i jelenségnél az e ré ly egy bizonyos 
a l ak ja lá t szólag eltűnik, ú g y ezzel egyenér tékű e ré ly más a lakban 
tűnik elő, me ly a lka lmas folyamotok ál ta l eredet i a lak jába , és 
pedig veszteség nélkül, visszaalakí tható. Más szavakkal , a világ-
egye temben az erélynek meghatározot t mennyisége létezik, mely 
különféle a l akban lép föl és szünet nélkül egy ik a lakból a má-
s ikba megy á t , de az eré ly ezen különféle a lak ja inak összessége, 
mennyiségüke t ugyanazon mér ték szerint megmérve, mindenkor 
ugyanaz . A z ú jabb tudomány ezen n a g y eredményét az „erély 
megmaradása" elvének nevezik. Ezen elv szerint tehát semmiből 
e ré ly t létesíteni, vagy p e d i g a meglevő erélyt megsemmisíteni le-
hetetlen, ép ú g y mint ezt az a n y a g r a nézve már r ég fölismerték. 
Ezelőtt a meleg l ényegé t egész máskép fogták föl, mint azt 
je lenleg képzel jük. Azt gondol ták , hogy a meleg (hő) oly finom 
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súly ta lan anyag , me lynek részecskéi a súlyos a n y a g részecskéi kö-
zött vannak eloszolva. A mai i smere tek szerint e néze t t a r tha ta t lan . 
Tudva van, h o g y ké t tes tnek sú r lódása altal je lentékeny m e l e g 
jöhet lé t re . í g y pé ldáú l a sebesen haladó kocs ik tengelye, h a 
roszúl van kenve, a n n y i r a megmelegsz ik , h o g y megyuladhat . A 
gyu fá t dörzsölés á l ta l annyi ra fö lmelegí the t jük , h o g y m e g g y u l a d . 
Ügyes ka lapá lás , t ehá t egyszerű ü t é sek által a vasszöget n a g y o n 
me leggé lehet tenni . H a a me lege t a n y a g n a k képzeljük, e g y -
á ta lában nem é r the t j ük m e g e je lenségeket , m e r t n e m tud juk be-
látni, m ikép szaporodhat ik a me leg a n y a g a pusz t án a testek moz-
gása által , és a nélkül, h o g y e t e s t ek re már e g y é b helyről m e l e g 
ruházta to t t volna át. Minden ide t a r tozó jelenség azonban n a g y o n 
egyszerűen megmagya rázha tó , mihe ly t fölteszszük, hogy a m e l e g 
maga nem e g y é b mint mozgás, és ped ig a t e s t e k igen k ics iny , 
l á tha ta t l an részecskéinek mozgása. Fönebbi e l v ü n k értelmében a 
fölhozott pé ldákná l a n a g y tömegek közös l á t ha tó mozgása - tehát 
á tvi tet ik a súr lódó tes tek l á tha ta t l an részecskéire, ú g y hogy az 
az összes mozgási e ré ly m e g m a r a d , és csak m á s alakot v e t t 
föl, t. i. me leggé a lakúi t . Míg e g y r é s z t mozgó tömegek mele-
ge t hoznak létre, g y a k r a n azt t apasz ta l juk , h o g y a meleg l á t -
ható tömegeke t hoz mozgásba. Ez történik péld. a gőzmozdo-
nyoknál , hol a l egk i sebb gőzrészecskék mozgása, vagy ha ú g y 
tetszik, azok m e l e g e , a vasúti v o n a t o k óriási tömegére á tv i -
tetik, és azt mint egészet , látható mozgásba hozza. Az itt m o n -
dottak földerí tésére a légtűz-szerszámmal egy kísér le te t m u t a -
tok be Önöknek. Ezen eszköz e g y nagyon v a s t a g üvegcsőből 
áll, me ly alól el van zárva, fölül azonban nyitva van . E cső ny í l á -
sába e g y pálcza végé re erősí tet t dugó, néhány c s e p p olajjal m e g -
kenve, könnyen , de l égzá ró l ag tolható be, mi által a csőben fog la l t 
levegőt n a g y mér tékben összenyomhatom. Ha kis horogga l a d u -
gasz végén kevés lőgyapo to t erősí tek meg, és mos t a levegőt lehe-
tőleg g y o r s a n és n a g y erélylyel összeszorítom, min t látják, a lő-
gyapo t a csőben, élénk fényfej lés mel le t t , m e g g y u l a d . A l evegő 
erőszakos összeszorí tásánál a ka rom á l ta l k i f e j t e t t je lentékeny 
mozgási e ré ly a bezárt l evegő kis részecskéire á tv i t e te t t , m e l y e k 
ál tal a l eghevesebb mozgás i á l l apo tba jönnek. H a a meleg lénye-
gé t c s a k u g y a n e kis részecskék mozgási e ré lye képezi, a k k o r 
fölfogható, hogy ezen mozgás i erély rögtöni szapor í t ása által az 
összeszorított levegő melege anny i ra növekszik, h o g y az á l t a l 
a l őgyapo t meggyu lad . H a a k í sé r l e te t megford í tom, és az össze-
szorított l evegő t engedem a d u g a t t y ú r a hatni, min t lá t ják, a d u -
ga t tyú a pálczával e g y ü t t , melyre e rős í tve van, a csőből k i löke-
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tik, mihe ly t kezemet a pálczáról elveszem. A levegőrészecskék 
lá thata t lan mozgása most a dugóra v i t e t e t t át, és lá thatóvá le t t . 
Érzékeny hőmérő-készülékekkel b iz tosan ki lehet mutatni , h o g y 
az ezalkalommal ki ter jedő levegő hőfoka alább szállott, miből lát-
ható, h o g y midőn a levegő részecskéi mozgási e ré lyük egy részét 
elvesztik, ez a bennük fog la l t meleg rovására tör tént . 
Hasonló , de igen szabatos méréseken alapuló kísérletek nyo-
mán azt ke l l képzelnünk, hogy minden testnek kis részecskéi, úgy-
nevezett tömecsei, szünetnélküli mozgásban vannak. H a a tömecsek 
e mozgását melegnek hozzávitele v a g y látható mozgásnak á t ruhá-
zása á l ta l szaporítjuk, ú g y hömérséke fölemelkedik. Megfordí tva, 
ha a tömecsek mozgása átvitetik más testekre, a k k o r tulajdonkép 
a test m e l e g e fogy, és hömérséke csökken. Az i t t mondottakat 
röviden a következőképen foglaljuk egybe : . Iz érezhető, vagyis 
a hévmérö által kimutatható meleg nem egyéb, mint a testek lát-
hatatlan részecskéinek mozgási erélye. 
H o g y az elpárolgást kisérő lehűlés okát t i sz tábban megér t -
hetővé t egyem, még e g y kis időre kérem ki figyelmöket. Megkí -
sérlem, h o g y a testek belsejében tö r t énő fo lyamatokról némi h a -
tározot tabb, habár igen tökéletlen k é p e t adjak Önöknek . 
A t e s t ek physikai és vegytani sajátságainak magyarázása 
véget t tudvalevőleg föl kell t ennünk, hogy minden test r end-
kívül kis részecskékből áll . E részecskék, melyek kics inységüknél 
fogva nem láthatók, „tömecseknek" (molekülöknek) neveztetnek. Fö l 
kell t o v á b b á tennünk e részecskékről, hogy mindaddig , míg köl-
csönös távolságuk igen csekély, egymás t nagy erővel vonzzák, 
oly formán, mint a súlyos testet a föld vonzása, vt igyis a nehézséo-
magához vonzza. Ha a szomszédos tömecsek va lamely befolyás 
által egymás tó l csak kissé is e l távol í t ta tnak, ú g y a vonzás e r e j e 
a ránylag n a g y mér tékben csökken, annyira, h o g y ha e távolság 
észrevehető lett, a vonzás csaknem tel jesen megszűnik. Ezen k ívül 
a tömecsekről még azt kell tar tanunk, hogy rendkívül rugalmasok, 
minélfogva, ha egy közülök mozgásba jön, a mozgás kis ütközések 
által, mint a bil iárd-tekéknél, azonnal a szomszédosokra és ezek á l t a l 
tovább a többiekre is egyenle tesen á t ter jed . A fönnmondot tak szerint 
könnyű lesz kitalálni, h o g y a tömecsek ezen mozgása nem egyéb , 
mint m a g a a meleg. Minden testben bizonyos mennyiségű m e l e g 
foglal t ik, és ennélfogva azt kell képzelnünk, hogy minden tes tnek 
tömecsei szünetnélküli mozgó á l lapotban vannak. Minél nagyobb a 
tömecsek mozgási eré lye , annál t ö b b a testben fog la l t meleg, t e -
hát anná l magasabb hömérséke. Viszont, mentől k i sebb a tömecsek 
mozgási erélye, annál kisebb a tes tben foglal t meleg, és í g y 
annál mé lyebb annak hömérséke. 
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A szi lárd és folyós testeknél a tömecsek egymáshoz nagyon 
közel vannak , és ez okból kölcsönös vonzásuk túlnyomó a mozgási 
erélyükhöz képest . Különösen a mi a folyadékokat illeti, minden 
sajátságaik szerint azt ke l l föl tennünk, hogy tömecseik mozgéko-
nyak, és h o g y a rezgő mozgáson k ívül hengergő és haladó moz-
gásuk is van . Ez által, k ivá l t az il lékony folyadék tömecsei, szám-
talan apró lökéseket kölcsönöznek egymásnak , melynek következ-
tében és a mozgékonyságná l fogva a tömecsek helyöket szüntelenül 
változtatják, és egymástól eltávozni törekszenek. Az eltávozás azon-
ban a fo lyadék belső tömegében nem jöhe t létre, mer t a részecs-
kék sűrűn e g y m á s mellett lévén és e g y m á s r a mindenfelől vonzást 
gyakorolván , a teljes szétválás akadályozva van. Képzel jünk azon-
ban valamely illó folyadékot nyilt edényben. A számtalan különféle 
irányú lökések között sok olyan is f o g akadni, mply a folyadék 
fölszine felé van irányozva. Azon részecskék, melyek a folyadék 
fölszinén v a n n a k , nem lesznek a többiek által abban akadályozva, 
hogy ezen lökések folytán a többiektől e lszakadjanak, és bizonyos 
sebességgel a folyadék fölöt t i térbe kirepüljenek, azaz, hogy pá-
rákká vá l janak . Ebben áll az e lpárolgás folyamatának lényege, és 
most már, a fönebbiek szerint, nem lesz nehéz az e lpáro lgás t kisérő 
lehűlésnek o k á t megérteni. A fölületi részecskék azon mozgási 
erélyt, me ly lye l fölröpít tetnek, a többi tömecseknek mozgási erélyé-
től kölcsönözik, mialatt azonban e részecskék a többiektől elsza-
kadnak, mozgás i erélyük helyzeti erélylyé változik, mivel a hátra-
maradottak vonzását le ke l l gyözniök, épen úgy, mint a mozsárból 
kilőtt go lyónak mozgási erélye helyzet ivé változott, midőn a ne-
hézség vonzását kellett legyőznie. A tömecsek mozgási erélye, azaz a 
folyadék melege tehát megkevesbedik, a mennyiben annak egy része 
az elpárolgás alkalmával helyzeti erélylyé alakúi át. Mihely t azon-
ban a fo lyadék melege az elpárolgásnál kevesebb lesz, a folyadék 
hőmérsékének is csökkennie kell, azaz a folyadéknak le kel l hűlnie. 
Noha e fo lyamatná l a meleg, mint ilyen, el tűnt , mindazáltal el nem 
veszett, hanem csak más a lakot vett fel, t . i. az e lpárolgot t tö-
mecsekben létező helyzeti e ré ly alakját , és ezen a lakban a folyadék 
gőzében benfoglal ta t ik . 11a ugyanis e gőz t összenyomás által ki-
sebb térre összeszorítjuk, és így a részecskéket ismét a r r a kény-
szerítjük, h o g y egymáshoz igen közel jöjjenek, ekkor vonzásuk 
ismét t evékeny lesz, ekkor e részecskék helyzeti e ré lye ismét 
egyenér tékű mozgási erélylyé, vagyis ugyanakkora melegmennyi-
séggé változik át , mint a mekkorából keletkezett , épen úgy , mint 
ez a magasba fellőtt golyó leesésénél tör tént . 
Valamely illó folyadék elpárlása á l t a l a hőmérséknek jelen-
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t ékeny csökkenésé t csak akkor idézhe t jük elő, h a az e lpá ro lgás 
lehetőleg g y o r s a n tör tén ik , úgy h o g y a fo lyadéknak ideje ne 
legyen a környeze tbő l ismét me lege t fölvenni. Miután az e l p á r o l g á s 
l ényegérő l és az ezt kisérő lehűlés okáról tudomás t szereztünk, 
nem lesz nehéz azon föl té te leket k iku t a tnunk , m e l y e k alatt az é p e n 
érintet t czél biztosan e lérhető lesz. 
Mivel az e lpá ro lgás a fo lyadék fölszinén történik, v i l ágos , 
hogy az annál g y o r s a b b lesz, minél n a g y o b b fö lü le t re t e r j e sz t jük k i 
a fo lyadéko t . I t t l á t n a k Önök ké t egészen egyen lő nagyságú ü v e g -
bő lkészü l t l éghévmérő t , azaz egy levegőve l telt hévmér.ő alakú ü v e g -
edényt , melynek ny i l t csöve f e s t ékke l színezett víz alá van mer í tve . 
Az e g y i k n e k üveg t eké j é t kivülről ae the r re l nedves í tem meg : m i n t 
lá t ják , a t eke l evegő jének lehűlése és összehúzódása fo ly tán a 
színes fo lyadék fölfelé emelkedik. I smét lem a kisér le te t a másod ik 
hévmérővel , miután a n n a k teké jé t finom vászonnal bor í to t tam be , 
melyet most ae ther re l megnedves í tek . A vászonbor í ték érdes fe lü -
lete sokka l n a g y o b b , mint pusztán a sima ü v e g g o l y ó é ; mint l á t j á k , 
a színes fo lyadék itt sokkal m a g a s a b b r a emelkedik , mint az e lőbb , 
b izonyságáúl annak , hogy itt, hol az e lpá ro lgás n a g y o b b fe lü le ten 
tör tént , a lehűlés is nagyobb lett. 
A gyo r s e lpá ro lgásnak másod ik föl tétele a következő f e j t e -
ge t é sekbő l lesz megér the tő . K é p z e l j ü n k egy b e z á r t edényt , p é l d . 
egy b e d u g o t t pa laczko t , félig m e g t ö l t v e i l l ékony fo lyadékka l , 
és fon to l juk meg, a fönnebb m o n d o t t a k szer int : mi fog az e d é n y 
belsejében tör ténni ? A folyadék fölszinén a részecskék szünte lenül 
fel f o g n a k röpí t te tn i a fo lyadék fö lö t t i szabad t é rbe , úgy h o g y e 
tér rövid idő múlva az ide és t o v a lövellő tömecsek által, v a g y i s 
a fo lyadék gőze által , el lesz te lve. A ki lövöldözöt t t ö m e c s e k 
számtalanszor f o g n a k egymáshoz és az edény falaihoz ütközni , és 
enné l fogva ha l adó mozgásuk i r á n y á t mindunta lan meg f o g j á k 
vál tozta tn i , v isszavere tnek, mint a b i l i á rd tekék , midőn egymáshoz , 
v a g y a b i l iá rdasz ta l kere téhez ü tköznek . E visszaverődés f o l y t á n 
ismét a f o l y a d é k b a kerü lnek vissza, és i t t megsür í t te tnek , h o g y 
j á t é k u k a t ú j r a kezd jék . H a azt ké rdezzük : e szakada t l an e l p á r o l g á s 
és megsürüdés idézhet-e elő l ehű lés t ? — a fe le le t erre, a fönnebb iek 
szerint, az, hogy i t t lehűlés lehete t len . A fo lyadék azon részecskéi , 
me lyek e lpá ro lognak , me legcsökkenés t idéznek u g y a n elő, d e mi-
he ly t a gőzben fog l a l t tömecsek ismét a f o l y a d é k közelébe j ö n n e k 
és a b b a beha to lnak , a fo lyadék tömecseinek vonzása á l ta l h e l y -
zeti e ré lyük mozgás i e r é l y l y é , azaz m e l e g g é változik á t ; az 
ekkén t ke le tkeze t t me legnyereség , mint fönnebb lá t tuk , épen a n n y i 
mint az e lpá ro lgás ál ta l ke le tkeze t t melegveszteség. A k e t t ő 
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t e h á t k iegyen l í t i egymás t , é s a fo lyadék hőmérsékle te vá l toza t -
l an marad . 
K i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n ugyanez tör ténik ,midőn a f o l y a d é k 
ny i l t edényben párolog el. A ke le tkeze t t gőz a felszín f ö l ö t t gőz-
bo r í t éko t képez , mely azután a további g y o r s e lpárolgást , az előbb 
é r i n t e t t oknál fogva,- megakadá lyozza . E n n e k beb izonyí tására is-
mé t l em azon léghévmérővel a kísér letet , m e l y n e k tekéje vászonna l 
v a n bevonva. A vászonra a e t h e r t öntök, a lehűlés fo ly tán a színes 
f o l y a d é k a t e k e fe lé fölszivatik, és egy bizonyos m a g a s s á g b a n meg-
áll . H a most a vászonra r á f ú v o k , és ez á l ta l azon gőz ré tege t elhí-
vom, mely a vászonon levő folyós ae the r további e l p á r o l g á s á t 
g á t o l t a , mint l á t j á k , a hévmérö színes fo lyadéka még jóva l maga-
s a b b r a emelkedik, a mi azt b izonyí t ja , hogy a lehűlés most m é g na-
g y o b b lett mint az előbbi e s e tben . 
Hasonló o k n á l fogva l a s a b b a n tör ténik az e lpá ro lgás a leve-
gőben , mert a levegő részecské i szintén némi akadá lyu l szolgál-
n a k az e lpá ro lgo t t tömecsek g y o r s e l távozásának a f o l y a d é k kö-
zeléből. Enné l fogva l e g g y o r s a b b a n tö r t énhe t ik az e lpá ro lgá s , és 
így a lehűlés is l e g n a g y o b b m é r v b e n áll elő akkor , ha a fo lyadék 
fö lü le térő l nemcsak a ke le tkeze t t gőzrészecskék, hanem a levegő 
részecskéi is a l ehe tő l e g g y o r s a b b a n el távol í t ta tnak, más szóval : az 
e l p á r o l g á s l e g g y o r s a b b az ü r e s térben. 
Ez t a köve tkező készü lékke l mu ta tha tom be Önöknek , ( i-sö 
á b r a , a túlsó lapon.) E szé les fenekű erős palaczkba n é h á n y 
cen t iméte r m a g a s s á g i g vizet öntök , és rái l lesztem a pa l aczk nya-
k á t légzáró lag azon csőre, m e l y e g y kénsavat tar ta lmazó v a s t a g a b b 
h e n g e r a l a k ú ó lomedénynyel közlekedik . Ezen ó lomedény , másik 
v é g e a kür tőszerü k iemelkedésnél egy v é k o n y cső á l t a l , hat-
ha tós légsz iva t tyúval van kapcso la tban . R ö v i d ideig t a r t ó szi-
v a t t y ú z á s u tán az o lomedényből és a pa laczkból e l t ávozván a 
l evegő , mint l á t j ák , a víz f o r rn i kezd, épen úgy, m i n t h a tűz 
fölé helyeztem volna az ü v e g e t . Tovább fo ly ta to t t sz iva tyúzás 
á l t a l a forrás t hosszabb időn á t f enn ta r tha tom, mialatt a kelet-
kezet t vízgőz a kénsav felszíne fölöt t vezet te t ik el. A k é n s a v ve-
g y i l e g egyesül a vízgőzzel, és az t melegfej lés mel le t t azonnal csepp-
fo lyóvá vál toz ta t ja , miáltal az e lpá ro lgó víztömecsek fo ly tonosan 
és g y o r s a b b a n távo l í t t a tnak el a fo lyós víz felületéről, mint az t a szi-
v a t t y ú magában véve tehetné. A víz még mind ig forr, és e p i l la-
n a t b a n a gyo r s lehűlés fo ly tán , mint lá t ják , j eges t ö m e g g é f a g y 
meg. E kis készüléket , me ly lye l a kísérletet v é g b e vittem, a Car ré -
féle j éggépnek nevezik. E b b e n a gyors lehűlésnek fő fö l t é te le i t 
e g y e s í t v e ta lá l juk . A széles f e n e k ű palaczk a l ján az e lpá ro lgó víz 
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n a g y felületre t e r ü l szét, a sz iva t tyú és k é n s a v hatása á l t a l e lőbb 
a levegő, később a keletkezet t vízgőz fo ly tonosan e l t ávo l í t t a tván , 
a víz e lpáro lgása o ly gyorsan történik, h o g y alacsony hőfokná l 
f o r r á s b a jön. A z elpárolgó víztömecsek á l t a l a h á t r a m a r a d t víz 
részecskéinek mozgás i erélye, azaz melege, fo ly tonosan he lyze t i 
e r é l y l y é alakúi á t . Ennek köve tkez tében a há t r amarad t vízben a 
m e l e g annyira csökken , hogy az j éggé f a g y meg . Az e lpá ro lgásná l 
e l t űn t meleg, v a g y i s a pá ra tömecsek he lyze t i erélye, a g ő z n e k a 
kénsavban való megsürüdéséné l ismét mozgás i erélylyé, azaz meleggé 
vá l toz ik át, mi t az ó lomedény je len tékeny megmelegedésén ha tá-
rozot tan érezni lehet . E gépné l tehát a sz iva t tyú m u n k á j á n a k köz-
vetí tésével a m e g f a g y ó vízből elvont me leg átvitet ik a kénsavra . 
Ha a f o l y a d é k o k e lpá ro lgása által i g e n tetemes l e h ű l é s t aka-
r u n k előidézni, ú g y a fönnemlí te t teken k í v ü l a legfontosabb föl-
i-ső ábra. A Carré-féle jéggép. 
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tétel , h o g y az e lpá ro lgás ra o ly fo lyadékot válaszszunk, m e l y n e k 
tömecsei lehetőleg cseké ly vonzás t gyakoro lnak egymásra . Ny i l -
vánvaló, hogy az e lpá ro lgás , kü lönben egyenlő körü lmények mel -
lett , a n n á l g y o r s a b b a n fog tör téni , t ehá t a l ehű lés annál j e l en té -
k e n y e b b lesz, mennél kevésbbé nehezít i meg a kölcsönös vonzás 
a tömecseknek szétföpülését , v a g y i s mint közönségesen mondan i 
szokták, mennél i l l ékonyabb a fo lyadék . Kel lő m a g a s hőmérséknél 
csaknem minden t e s t e t el lehet párologta tn i . Men tő l nagyobb azon-
ban az egyes t e s t ekné l a tömecsek kölcsönös vonzása, annál ma-
g a s a b b hőmérsék f o g az e lpá ro lgáshoz megkiván ta tn i . A mondo t -
t ak értelmezésére az ezüstöt veszem például, m e l y a fehér izzásnál 
olvad meg , és csak a l e g m a g a s a b b hőmérséknél páro log el. H a 
oly szénhengerre , m e l y n e k egyik vége ha ta lmas vi l lanyte lep tevő-
leges .sarkával van összekötve, k i s da rabka ezüs tö t teszek, és ezt 
szénrúddal megér in tem, mely a t e l e p nemleges s a r k á t képezi, a k k o r 
az ér in tés helyén a v i l l ámfo lyam a lehe tő l e g m a g a s a b b hőmérséke t 
létesíti, me ly mes te r séges úton előidézhető. E mel le t t oly v a k í t ó 
fény keletkezik, m e l y e t a szem elviselni nem k é p e s . A kísér le te t 
enné l fogva kis fémszekrényben h a j t o m végre, és a szénsarkak e lő t t 
csak kis nyílást h a g y o k , mely elé üveglencsét ál l í tot tam. Mos t 
lát ják Ö n ö k a távoli fehér falon a ké t fehéren izzó szénsarok k é -
pét. Az alsó szénhenger végén e g y csepp m e g o l v a d t ezüst vehető 
észre, mely hevesen fo r r . A c sepp fölött pedig gyönyö rű zöldes-
fehér fényburkot l á t n a k . Ez nem egyéb , mint az e lpárolgó ezüst -
nek fehérizzásig hev í te t t gőze. 
Míg az esüst c s a k a l e g m a g a s a b b hőfokokná l képes for rn i , 
azaz g y o r s a n e lpárologni , addig e g y é b a n y a g y o k n a k egész s e r e g e 
mélyebb, némelyek igen mély hőfokoknál is képesek fo r r á sba 
jönni. í g y pé ldáúl : 
a víz loo C.°-nál a víz f a g y ó - p o n t j a fölött 
az ae the r . . . . 35 „ a ,, „ 
folyós ammoniak . . —33 ,, a víz f a g y ó - p o n t j a a la t t 
folyós szénsav . . . - 78 „ a „ „ „ 
Ezen nagyon e l t é rő sa já t ságokból azt kell köve tkez te tnünk , 
h o g y a tömecsek kölcsönös vonzása e különféle fo lyadékokná l a n n á l 
cseké lyebb , mentől m é l y e b b h ő f o k n á l jönnek azok forrásba . A fön-
riebb mondot tak szerint e fo lyadékok közöl az f o g l e g g y o r s a b b a n 
e lpárologni , mely a l e g m é l y e b b hőmérsékné l k é p e s forrni, ez t e -
hát, kü lönben egyen lő kö rü lmények mellet t , a l e g j e l e n t é k e n y e b b 
hőmérsék-csökkenést f o g j a előidézni. E s a j á t s á g g a l a fölhozot t 
példák közöl a szénsav b i r a l e g n a g y o b b mér tékben . Minthogy a 
folyós szénsav már o ly rendkívül mé ly hőfoknál fo r r , azt közön-
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séges hő fokná l csak erős, b e z á r t vasedényekben l ehe t e l ta r tan i . I t t 
t a r t o k ilyen vasedényt , m e l y b e n a szénsavgáznak h a t h a t ó s össze-
nyomása á l t a l mintegy 300 g r a m fo lyós szénsav s z o r í t t a t o t t össze. 
A vasedény keskeny v é g c s ö v é t lefelé i rányozva, b e d u g o m e g y 
ü re s b á d o g e d é n y b e , m e l y n e k oldalán t ö b b apró n y i l á s van , és most 
k inyi tom a csavar t , m e l y a vasedény k i s csövét e d d i g zárva t a r -
to t ta . Azon ha t a lmas n y o m á s folytán, m e l y e t a b e z á r t szénsav gőze 
az ^ d é n y b e n gyakoro l , a f o l y ó rész f é k t e l e n zúgássa l to la t ik á t a 
b á d o g e d é n y b e , hol az n a g y fölüle t re oszolván szét , rendkívül 
gyor san e l p á r o l o g . E m e l l e t t a lehűlés o l y nagy, h o g y e g y része 
az e lpá ro lgó folyós s z é n s a v n a k fehér, hónemü t e s t t é f a g y meg . 
H o g y mi lyen mély e h ó n a k hőmérséke, a r r ó l csak a k k o r szerezhe-
tünk t u d o m á s t , ha az t h i g a n y n y a l hozzuk é r in tkezésbe , és e g y 
kevés a e t h e r r e l leönt jük . A z utóbbi a z é r t szükséges , h o g y a hi-
g a n y és a sz i lárd szénsav k ö z ö t t bensőbb ér in tkezés t lé tes í thessünk. 
E kis üvegcsészébe e g y k i l o g r a m h i g a n y t öntök, b e f ö d ö m azt a 
szénsavhóval , és most a e t h e r t öntök r á . Mihelyt az a e t h e r t r áön-
tö t tem a szénsavhó s u h o g ó zörejjel p á r o l o g el, é s a h iganybó l 
annyi m e l e g e t von el , h o g y az m e g f a g y . A h i g a n y t most az 
edényből , ezüsthöz ha son ló f é m a l a k j á b a n , k ivehe tem és kovácsol-
hatom. A h i g a n y , mint t u d v a van, a zé rus alat t i —40 C.°-nál f a g y 
meg. M i n t h o g y e m e g f a g y o t t tömeg a m e l e g t e r emben t ö b b percz ig 
e l tarható , e b b ő l köve tkez te the t ik , h o g y h ő m é r s é k é n e k még sok 
hőfokka l m é l y e b b n e k k e l l lenni —4O0-nál. E k í s é r l e t b ő l l á t h a t j á k 
Önök, m i l y n a g y j e l e n t ő s é g ű az e l p á r o l g á s á l ta l tö r ténő n a g y 
lehűlés e lőidézésére o ly f o l y a d é k o t vá lasz tani , m e l y n é l a tömecsek 
kölcsönös vonzása c s e k é l y . 
Noha a szénsav i l y n a g y lehűlést k é p e s lé tes í teni , mindazál ta l 
eddigelé a többek közt m á r azon o k n á l f o g v a sem haszná lha tó e lő-
nyösen a j éggépekhez , m e r t a folyós s zénsav e lőá l l í t ásához rendk ívü l 
n a g y n y o m á s t kibiró k é s z ü l é k e k k í v á n t a t n a k meg. A z o n cseké lyebb 
fokú lehű lés t , mely a víz m e g f a g y a s z t á s á h o z szükséges , oly kevésbbé 
i l lékony fo lyadékok e l p á r o l g á s a á l ta l is elő lehet idézni , me lyeknek 
gőze s o k k a l kisebb n y o m á s által is f o l y a d é k k á sű r í the tő , és í g y 
ú j ra e l p á r o l g á s r a v a g y i s hű tés re haszná lha tó . I ly f o l y a d é k o k g y a -
nánt a r é g i e b b Ca r r é - f é l e és a K r o p f - f é l e j é g g é p e k n é l ammoniá -
kot h a s z n á l n a k . De a g é p e k n e k e fo lyadék h a s z n á l á t á n á l m é g 
mindig n a g y nyomásra é s bonyo lódo t t an kell s ze rkesz tve lenniök. 
Mellőzöm enné l fogva a z o k n a k le í rásá t , és k ö z e l e b b r ő l csak azon 
a r á n y l a g egyszerűbb , a e t h e r g é p szerkeze té t i s m e r t e t e m meg, m e l y -
nek e g y k i s p é l d á n y a a m. k. t udomány-egye t em v e g y t a n i in téze-
tének t u l a jdona . 
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Az ide mellékelt vázlatos ra jzból (2-ik á b r a ) a gép lénye-
ges részei, valamint annnak működése fölismerhető. E g y hathatós l ég -
szivat tyú (d) rézcsővek által egy ré sz t egy fémedénynyel , az ú g y -
nevezett hűtővel ( refr igerator) fej, másrészt e g y csavaralakú, igen 
hosszú rézcsővel, a sűrítővel (condensator) ( f ) v a n légzárólag össze-
kötve. A sűrítő e g y n a g y kádba v a n állítva, me lyen folytonosan 
hideg víz folyik keresztül . A hűtő és a sűrítő lega lsó pontjaikon e g y 
keskeny cső által szintén össze vannak kötve . A hűtőben fo-
lyós ae the r foglal tat ik , mely két különfé le fajú aethernek az ae thy l -
és methy l -ae thernek e legye . E ké t f é l e ae thernek elegye s o k k a l 
2-ik ábra. Az aetheres j éggép vázlatos ra jza . 
i l lékonyabb mint a közönséges ae thy lae the r m a g á b a n véve. Ha 
gőzgép és a c ha j tókerék segí tségével ab t engely t forgásba hozzuk 
úgy a légszivat tyú (dj működni fog. Ez á l ta l a már e lő re légüresített hű-
tőben (e) az aether igen gyorsan e lpáro log . Az ae the rnek itt ke l e t -
kezett gőzé t a légsz ivat tyú a sü r í tőbe préseli á t , a hol az a szi-
vat tyú nyomása és a vízzel hűtés á l t a l ismét fo lyós aetherré vá l -
tozik át . Ezen megsürüdöt t a e t h e r az alsó keskeny csövön 
ismét a hű tőbe (ej fo lyik vissza, h o g y ott a sz iva t tyú működése 
ál tal újból e lpárologhasson. Az a e t h e r tehát kö rú ta t végez, a 
mennyiben a hűtőben folyvást e lpáro log , a sür í tőben pedig fo ly -
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vást megsürüdik és a hű tőbe visszafolyik. E módon a meg nem 
szűnő e lpáro lgás által a hűtőben a hőmérsék a víz fagyó-pont ja alá 
mintegy —20 C°-ra sülyed. 
Az i ly módon lé tes í te t t hideg a r r a használtatik, hogy a víz-
ben foglal t meleg á l ta la elvonassék. Ez következőkép történik. 
E g y hosszú favályú, az úgynevezet t fagyasztó (gli) számos válaszfal 
által sok a p r ó sejtekre v a n fölosztva, melyek egymás tó l el van-
nak kü lön í tve . -E kis s e j t e k mindenikébe ónozott rézlemezből k é -
szült igen lapos edények, a fagyasztó-edények fi) v a n n a k beállí tva, 
melyek kissé magasabbak a sejt fa la iná l , A fagyasz tó -edények 
ta r ta lmazzák azon tiszta vizet, melyet m e g akarunk fagyasztani . 
A rézedény és a sej tek fala között i té r az egész vályúban 
tömény konyhasó-oldat ta l van megtöl tve, úgy hogy a vizes edények 
egészen k ö r ü l vannak v é v e a sóoldat ta l . A vályú egész hosszá-
ban kissé rézsút van ál l í tva, úgy h o g y a sóoldat fö lös lege a v á l y ú 
legmélyebb pont ján g y ű l i k meg. *E legmélyebb p o n t o n a vá lyú 
egy cső á l t a l a sószivattyúval (g) v a n összekötve. A gőzgép 
ál tal e kis szivattyú is ha j t a t ik , és enné l fogva a sóoldato t a vá lyú-
ból kiszívja és egy k igyóa lakú lag m e g h a j t o t t csőbe to l ja át, mely 
a hűtőbe (e-bej van elhelyezve. E cső t e h á t a —20 C.0-ra lehűtöt t 
aetherrel v a n körülvéve. A sóoldat i t t min tegy —10 egész —i5°-ra 
lehütetvén, a kigyócső folytatásán, a felső nyíl i rányában ve-
zető csövön át , a vá lyú magasabban fekvő részébe ömlik. I t t 
egyik se j tbő l a más ikba átfolyik , és a vá lyú legmélyebb 
pontján i smét összegyűlik, honnét a sószivattyú á l ta l újra a h ű -
tőbe to la t ik . Ekként a hideg sóoldat folyvást körülöblöget i a 
fagyasztó - edényeke t , a né lkü l , h o g y azoknak víztar ta lmához 
e legyedhetnék, mert a rézedények magasabbak min t az e lvá-
lasztó se j t fa lak , melyeken a sóoldat á tfolyik. A sóoldat a szi-
vattyú működése á l ta l t ehá t szintén körútat t e s z , a vályúból 
a hűtő fe lé és innét vissza. E czélra azért kell sóoldatot hasz-
nálni, mer t az —20°-nál sem fagy meg . míg a tiszta víz m á r 
o°-nál m e g f a g y n a . E k ö r ú t a lka lmáva l a hideg sóoldat a réz-
edényekben foglal t víz melegét e lvonván , azt n é h á n y óra múlva 
annyira lehűti , hogy m e g f a g y . A víz me lege a sóolda t ta l a hűtőben 
az elpárolgó aetherre v i te t ik át, a hol e meleg az a e t h e r e lpárolgása 
által helyzeti erélylyé a lakúi , és v é g r e a sürítőben az aethergőz 
megsürí tése által ismét mint meleg tűn ik elő. E meleg , mely a 
megfagyasz to t t vízből vé te te t t ki, a sűr í tő kádján keresztül fo lyó 
víz által távol í t ta t ik el. 
A mondot takból megér the tő a j éggép h a t á s á n a k lényege, 
mely röviden kifejezve a b b a n áll, h o g y a megfagyasz tás ra szán t 
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víznek melege , a gép m ű k ö d é s e á l t a l , e g y a r á n y l a g sokkal mele-
g e b b testre, t. i. a sür í tőn keresztül f o l y ó 15 egész + 2 0 fokú vízre 
vi tet ik ál tal . 
Végül erős f énynye l megvi lág í tva a fehér f a l r a vetítem a 
j é g g é p e g y kis p h o t o g r a p h i á j á n a k k é p é t , melyet K l ö s z György úr 
e czélra mes te r i l eg ké sz í t e t t . E k é p b ő l l á tha t j ák Önök, h o g y a 
l e í r t j é g g é p a va ló ságban milyen, és hogy e g y e s részei mikén t 
v a n n a k csoportosí tva . E l s ő p i l lanat ra észrevehető, mikén t vannak 
a g é p főrészei, ú. m. a légsz iva t tyú , a hű tő és a sű r í t ő egy oldalon, 
a sószivat tyú, a hűtő és a fagyasz tó a másik o l d a l o n egymássa l 
összekapcsolva . 
Egyszersmind n é h á n y jég táb lá t is muta tok be , melyek a 
f agyasz tó -edényekbő l é p e n most v é t e t t e k ki. N é m e l y i k ü k t isz ta 
lepáro l t vízből, igen l a ssú fagyasz tás á l t a l á l l í t t a t o t t elő ; min t 
lá t ják ,ezen t á b l á k egészen át lá tszók, e g y e s e k azonban szabályosan 
ki fe j le t t j égk r i s t á lyoka t t a r t a lmaznak belse jükben. A többi t áb l ák 
közönséges ivóvízből, g y o r s f agyasz tás á l ta l á l l í t t a t t a k elő. Ezek 
számtalan zi lál t j egecz- töredékekből v a n n a k összetömörülve, minél-
f o g v a kevéssé át látszók, i n k á b b porczel lánszerü k inézésüek. 
Nem szándékom e h e l y e n a j é g g é p e k ipari je len tőségét k i -
fej teni , de enged jék m e g röviden ér intenem, h o g y e gépek a 
tu la jdonkép i j é g készítésén kívül fo lyadékoknak és g ő z ö k n e k n a g y 
mérvben való lehűtésére is h a s z n á l t a t n a k . í g y példáúl a sörfőzdékben 
és a szeszgyárakban, h o g y ve lük g y o r s a b b és t e l j e sebb hűtést esz-
közöl jenek n a g y o b b v íz fogyasz tás n é l k ü l . A tenger- é s egyéb sós-
vizek a n y a l ú g j á n a k mes t e r séges l ehű tése által, kü lönösen a mező-
g a z d a s á g b a n is é r t ékes í the tő sókat l ehe t azokból ki jegeczesí teni , 
me lyeknek leválasz tása m á s e l járások szerint n e m igen volna 
előnyös. H a a lehűtött sóo lda to t hosszú ös szekanya r í to t t csöveken 
á t v e z e t i k , m e l y e k a s z o b á k , pinczék v a g y e g y é b helyiségek 
mennyezetén v a n n a k e lhe lyezve , e he ly i ségeke t külső n a g y meleg-
b e n is tetszés szerinti h ő f o k r a lehet lehűteni , mi á l t a l e helyisé-
g e k b e n a ta r tózkodás , k i v á l t t ropikus vidékeken, ke l emessé vál ik; 
a tápszerek és i talok, sör s t b . ily módon lehűtött n a g y r a k t á r a k -
b a n bomlás né lkü l e l t a r t h a t o k . U g y a n í g y hajók rendezhe tők be, 
me lyeken t e n g e r e n túl l e v á g o t t á l l a tok húsá t romlás né lkü l lehet 
á tszá l l í tani s tb . E t e k i n t e t b e n a j é g g é p e k n e k még n a g y jövőjük 
van . T u d o m á n y o s czélokra is igen e lőnyösen h a s z n á l h a t ó k a j ég -
g é p e k , így pé ld . vegytani kész í tmények előáll í tására, melyek csak 
m é l y hőmérsékeknél l é tezhe tnek , l epár lásokra , jegeczes í tésekre és a 
t e s t e k physikai valamint v e g y t a n i s a j á t s á g a i n a k t anú lmányozásá ra 
á l l andó mély hőmérsékekné l . D e különösen előnyös a j é g g é p a vegyi 
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t i s z t a s á g ú j é g n e k e l ő á l l í t á s á r a , m i v e l a t e r m é s z e t b e n i l y e n t i s z t a 
j é g ú g y s z ó l v á n s e h o l s e m , v a g y c s a k n a g y r i t k á n t a l á l h a t ó . I l y j é g -
n e k n a g y m é r v b e n v a l ó e l ő á l l í t á s a k i v á l t k é p n a g y f o n t o s s á g ú le t t a z o n 
k í s é r l e t e k r e nézve , m e l y e k a B u n s e n á l t a l f ö l t a l á l t j é g k a l o r i m é t e r -
r e l h a j t a t n a k v é g r e . E m ó d s z e r n e k a j é g g é p á l t a l v a l ó b i z tos h a s z n á -
l a t a v a l ó s z i n ü l e g l e h e t ő v é f o g j a t e n n i a t e s t e k v e g y i e r é l y é n e k 
m e g h a t á r o z á s á t o l y s z a b a t o s s á g g a l , m i n t az t a z e d d i g i m ó d s z e r e k 
s z e r i n t e l é r n i c s a k n e m l e h e t e t l e n v o l t , mi a t u d o m á n y o s b ú v á r k o -
d á s j e l e n k o r s z a k á b a n a v e g y t a n r a n é z v e a l e g n a g y o b b h o r d e r e j ű 
k é r d é s e k e g y i k e . A z e g y e t e m v e g y t a n i i n t é z e t é n e k j é g g é p e , e t u -
d o m á n y o s c z é l o k e l é r é s é r e , és a n y á r i i d é n y b e n a z e g y e t e m i k ó r o d á k 
j é g s z ü k s é g l e t é n e k f e d e z é s é r e s z e r e z t e t e t t be. 
T H A N K Á R O L Y . 
H . A V É N U S - Á T V O N U L Á S M E G F I G Y E L É S É R Ő L , 
1874 D E C Z E M B E R 8/9-IKÉN. 
I . 
A VF.NUS-ÁTVONULÁS MEGFIGYE-
LÉSÉRE a nagy hatalmak közöl egye-
dül Ausztria-Magyarország nem kül-
dött expeditiot. Közlönyünk de-
czemberi füzetében bőven le voltak 
írva ama költséges és nagyszerű elő-
készületek, melyeket Anglia, Észak-
Amerika, Francziá-, N é m e t - é s Orosz-
ország tétetett, hogy a r i tka jelenség 
a kellő helyen és kellően fölszerelve 
találja a tudósokat. Egyedül Ausz-
tria-Magyarország vonta vissza magát. 
Hogy különösen Magyarország 
miért nem vett részt a nemes ver-
senyben, azt könnyű kitalálni. Mig 
hazánkban a csillagásztorony romok-
ban hever, s a bicskei gyönyörű 
gyűjteményből kapott nagybecsű mű-
szerek részint szétszórva, részint 
pedig romlás- és enyészetnek ki-
téve lomkamrában hányódnak, míg a 
meteorologiai intézet — helyszűke 
miatt, mely a meglevő műszerek föl-
állítását sem igen engedi —- csaknem 
egészen munkaképtelen állapotban 
van ; míg az európai fokmérésben — 
mely Magyarország területén nem 
egy irányban vezet keresztül, mely 
tehát bennünket nemcsak közvetlenül 
érdekel, de ahhoz becsületünk is van 
kötv e — részvételünkkel a bennünket 
megillető helyet el nem foglaljuk : 
add ig bizony h iúság volna ausztráliai 
expeditiokra m é g csak gondolni is, 
annyival inkább pénzt költeni, melyet 
— ha volna i t thon gyümölcsözőb-
ben tudnánk befekte tni .* 
De hisz talán nem is kellett vo lna 
Ausztráliába kü ldeni a magyar expe-
ditiot, mikor az átvonulás az ország 
keleti részén, nevezetesen Erdé lyben 
is látható vala ? Igaz, hogy pé ld . 
Kolozsvárott deczember g-ikén nap-
költekor vagy egy negyedóra hosszat 
a Vénus még a N a p karimáján volt ; 
de minthogy o t t a jelenségnek csakis 
a legvégét lehetet t a legkedvezőt-
lenebb körülmények között megfi-
gyelni, ezért n e m lett volna é rdemes 
egy országos expeditiot fölszerelni. 
így tehát könnyen megeshete t t 
volna, hogy Magyarország ha tára in 
belől senki sem észleli komoly szán-
dékkal azt a f eke te foltot, mely de-
* V. ö. T e r m . tud. Köz löny , 3-ik 
köte t , 396-ik 1. 
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czember 9-ikén kora reggel a Nap 
karimáján látható volt. Hogy ez meg 
nem történt, azt különösen Konkoly 
Miklósnak, az ó-gyallai magáncsil-
lagda tulajdonosának köszönjük. Ne-
mes buzgalma által indíttatva, elha-
tározta magát, hogy lerándul Kolozs-
várra. Hozzá szövetkezett Dr. Schenzl 
Guidó, meteorológiai intézetünk ér-
demes igazgatója, s Nagy Tamás , az 
ó-gyallai magáncsil lagda segéde. 
Utazásuk sikeréhez maguk a ki-
rándulók sem kötöttek sok reményt. 
Tervük az volt : Konkoly a parallak-
tikus üstökös-keresővel photographiá-
kat készít ; Schenzl a heliométerrel a 
a Nap és a Vénus középpontjának 
távolát méri meg ; Nagy rectascen-
siobeli különbségeket határoz. 
„Gyönyörű reggel volt. A Nap a 
legtisztább horizontból jöt t föl oly 
fénynyel, hogy rögtön erős védüveget 
kellett a látócsövek elé 1 csavarni ." 
Mindamellett már későn jött föl a 
Nap, vagy ha úgy tetszik, nagyon 
korán történt az átvonulás. Későn 
jött föl, mert a Vénus nem volt többé 
a tányéron, már bele harapot t a ka-
K Ü L F Ö L D I H Í R E K V É N U S Á T V O -
N U L Á S Á N A K M E G F I G Y E L É S É R Ő L ( I 8 7 4 
decz. 8, 9-ikén). A néhány nap előtt 
végbement nagy jelentőségű égi tü-
nemény megfigyelésének végső ered-
ményeiről most ugyan még, termé-
szetesen, távolról sem terjeszthetünk 
semmi biztos adatot sem Közlö-
nyünk t. olvasói elé, de még sem 
mulaszthatjuk el, hogy jelentést ne 
tegyünk arról, mennyire sikerültek 
maguk a megfigyelések azokon az állo-
másokon, melyek az elektrikus sod-
rony által világrészünkkel közleked-
nek. Közlönyünk ezen,a tudományos 
világot oly annyira foglalkodtató 
ritka tüneményről már több alkalom-
mal megemlékezett, úgy, hogy már 
ebből a szempontból sem szabad az 
— ámbár csak száraz — jelentéseket 
Termi'szettiidományi Közlöny, VII . kötet . 1873. 
rimába, elannyira, hogy Schenzl a 
középpontok távolát nem mérhette 
meg. Ks korán történt az átvonulás, 
• mert, a mint Roscoe kísérleteiből 
tudva van, a kora reggeli Nap suga-
rainak igen csekély a chemiai hatása. 
Ez oknál fogva Dr. Konkoly photo-
graphiái sem sikerülhettek. Hátrama-
radt a rectascensiobeli különbségek 
meghatározása. Rögtön erre vetették 
magukat mind a hárman. 
A kirándulás eredménye lett : 
Dr. Schenzl két pár rectascensiobeli 
különbséget, Dr. Konkoly és Nagy 
szintén egyet-egyet mértek meg. Nagy 
Tamás úr észlelte a kilépés pilla-
natát is. 
Mennyire megbízhatók e megha-
tározások? azt most még nem lehet 
eldönteni. Tar tani lehet attól, hogy a 
reggeli fényben a Nap karimájának 
nem lévén éles körvonala, a kilépés 
pillanata sem volt biztosan észlelhető. 
Aggodalmat gerjeszt az is, hogy a 
készülékek O-Gyallán, nem pedig a 
helyszínén voltak rektifikálva, mit a 
megelőző estig tartó esőzés akadá-
yozott meg. 
hallgatással mellőznünk,addig is, míg 
a végleges eredményekről annak ide-
jén m a j d bővebben értekezhetünk. 
Kezdjük magunkon. Hazánk két 
tudósa Kolozsvárra rándúlt , hol a 
tünemény utolsó pházisa pár perczig 
látható volt. Mint előre lehetett látni, « 
a Nap alacsony ál lásánál fogva, a 
különben is hegyek által fedett ész-
lelő-helyről, parallaxis-számításra al-
ka lmas méréseket nein tehettek. 
Jassybßn (Moldva),észleltek W e i s s 
Ede és O p p o l z e r Theodor bécsi 
csillagászok. L i 11 r o w, a bécsi Ob-
servatorium igazgatója, erre vonatko-
zólag a következőket közli : Decz. 
7., 8 . és g-ik napján a figyelő-állomás 
földirati fekvését határozták meg, a 
hosszúságot távírói időszignálok se-
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gitségévei. Jassyban a tüneménynek 
szintén csak végét, azaz a bolygó ki-
lépését a Nap tányérjából, lehetett 
megfigyelni. Weiss számításai szerint 
a Nap Jassyban • a Vénus második 
belső érintkezése előtt 23 perczczel 
kelt föl, tehát valami 53 perczig volt 
a láthatáron, midőn a tünemény be-
végződött . A belső érintkezés idején 
2° 49 ' vagyis 5 holdszélességgel ál-
lott a horizont fölött, a külső érint-
kezésnél (a kilépésnél) pedig 6° 35', 
azaz 13 holdátmérővel. A megfigye-
lés sikerültnek nevezhető, mivel 
mind a belső, mind a külső kilépési 
érintkezés észleltetett. — Nagyon 
természetes, hogy ezen megfigyelés 
eredményei nem bírhatnak valami 
nagyobb nyomatékkal a napparallaxis 
tényleges kiszámításánál , mert az 
észlelés Jassy geographiai fekvése 
folytán kedvezőtlen körülmények 
közt men t végbe. Sokkal nagyobb 
figyelmet érdemelnek azon mérések 
eredményei, melyek a czélszerűbben 
választott, tőlünk távolabb eső, állo-
másokon tétettek. — Lássuk tehát 
azokat. 
Az angol és amerikai állomásokról 
eddig a következő hirek érkeztek be. 
Suez és Cairo (Egyiptom). A táv-
csői észlelések sikerültek, az utóbbi 
helyen 5 0 fényképi fölvétel történt. 
Calcutta (Kelet-India). Vénus kö-
zéppont ja 7 h. 56 m.-kor lépett be, 
a kilépés 12 hí 13 m.-kor történt 
ottani idő szerint ; a tünemény egész 
folyamatát lehetett észlelni. 
Madras (Kelet-India). A »meg-
figyelések a borús idő miat t nem elé-
gítenek ki. 
Kurrachee (Kelet-India). A belé-
pési külső érintkezés 6 h. l o m . 26 
s.-kor tör tént a Nap fölkelte előtt, a 
belső érintkezés 6 h. 47 m.-kor, mi-
dőn a Nap átmérőjének — '/5 ré-
szével a láthatár fölé emelkedett. 
A kilépési belső érintkezés ellenben 
10 h. 35 m:, a külső. 11 h. 3. m.-kor 
ment végbe. Kurracheeban szintén 
készítettek használható fényképeket. 
Iudore (Kelet-India) . A tünemény 
4 h. 27 nr. 32 s.-ig tartott. A két 
belső érintkezés időkülönbsége 3 h. 
42 m. 56 s.-nak találtatott. 
A melbournei (Ausztrália) á l landó 
csillagdán sikerült a mérés, ellenben 
Adelaide- (Ausztrália) és Hobarttown-
ban (Van-Diemens földje) csak rész-
ben sikerültnek nevezhető eredmé-
nyekre tehettek szert. 
T e n n an t ezredes, a ki Roorkee-
ben (Hindostan) állomásozott, rend-
kívüli ügyessége mellett 100 photo-
graphiât csinálhatott. 
Anglia ez alkalommal teljesen 
mellőzte Ázsiát és Japánt , honnan a tü-
nemény egész tar tama alatt látható 
volt. Ezen hiányt azonban gazdagon 
pótolták az amerikai, orosz és fran-
czia észlelő-állomások, melyek nagy 
számban foglaltak helyet e földré-
szeken. 
Wladiwostok. H a l l tanár 13 pho-
tographiât készített. N e w c o m b 
tanár sürgönye szerint a „Times"-hez, 
remélik, hogy a Wladiwostok-, Naga-
saki- és Hobartlown-h<i\\ készült 193 
fénykép segítségével lehetséges lesz 
a nap-parallaxist ,/i0-ed résznyi má-
sodpercz, azaz 2 1 j2 százalék bizony-
talanságig meghatározni , a mi a 
közép naptávolság óriási nagysága 
mellett még mindig valami 5 0 0 . 0 0 0 
mérföldet tenne. 
Az orosz állomásokról S t r u v e a 
„Times"-szel a következőket közli : 
Wladiwostok. Számos heliometri-
kus mérés sikerült. — Porl-Possiet, 
Borús idő, a két belső érintkezést 
észlelték, 38 fénykép. — Charba-
rowka. Az első két érintkezés (a be-
lépésnél) és több heliometrikus mérés, 
hasonló eredmény Csuitában is. — 
Orianda. Sikerült a két utolsó érint-
kezés megfigyelése. Legtöbbet igér 
azonban — Nercsinszk, hol három 
érintkezés és húszszor a Vénus és a 
Nap középpontjainak távola méretet t 
heliométerrel. -- Teljesen siker nél-
kül maradtak a következő á l lomások: 
Omsk, Plagowescsenszk, Orenburg, Ka-
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zan, Ura/szk, Astrachan, Keres, Tiflis, 
Eriwan, Nakicsewan. Kedvező körül-
mények közt észleleitek Nagasakihan 
(Japan) és Hiongban (China). - -
Kiachlábati kevés köd mellett 8 pho-
tographiât készítettek. — Tehcranban, 
hol másodrendű orosz állomás volt, 
tökéletes sikert értek el. 
A német állomásokról még csak a 
következőket t u d j u k : 
Ispahan. Kedvezőtlen időjárás-
ban ugyan, de mégis i 4 használható 
photographiára tehettek szert, a be-
és kilépési érintkezést felhők takar-
ták el. Thebae (Egyiptom), hol A u -
w e r s és D ö l l e n tanár észleltek, 
jelentik, hogy a megfigyelés teljesen 
sikerült , hogy azonban váratlan tü-
nemények a Vénus légkörében a 
méréseket nagyon gátolták. 
Siker koronázta még a yokohamai 
(Japan) észlelést, hol szintén a fény-
képi fölvételek egész sora az ered-
mény. Shanghai (China . Az idő 
kedvezőtlen volt. 
A konstantinápolyi meteorologiai 
intézet részéről jelentik, hogy V a n -
d y k tanár Btyrútban sikerrel észlelt. 
Érdekes hírt kaptunk végre J a n s-
s é n t ő l , ki a francziák részéről Na-
gasakiban (Japan) észlelt. Janssen 
mind a négy (két külső, két belső) 
érintkezést észlelte és igen élesen 
figyelhette a belső érintkezéseket, mi-
után azon fekete szalag (ligáméntum), 
mely a távcső i r radat ió ja (sugárszó-
rása) következtében a Vénus fekete 
korongjának elválását a naptányér 
széleitől késleltette és ezáltal 1 769-
beu annyira bizonytalanná tette a 
mérés eredményeit, Janssen távcsö-
vében nem is jött létre ; jele annak, 
mennyire tökélesbültek az utolsó száz 
év alatt teleskopjaink. Janssen egy 
másik, főleg a nap-physikára nézve 
igen jelentékeny észleletről is tudósít 
bennünket : arról ugyanis, hogy ő a 
Vénus fekete kis korongját már az 
érintkezés előtt látta, tehát a Coro-
nára projiciálva, azon dicsfényre, 
mely a Napot teljes napfogyatkozások 
alkalmával körülveszi , és melyről 
eddig nem tudták, vájjon a földi 
légkörnek tulajdonitsák-e vagy a Nap 
legkülsőbb óriási atmosphaerájának 
tartsák. J a n s s e n abból, hogy a 
Vénust m á r előbb látta,mielőtt a n a p . 
tányérba bevágott volna, következteti, 
hogy a Nap körül valami csekély 
fényt árasztó gáztömegnek kell lenni, 
mely azonban, épen csekély fénye 
miatt, csakis Napfogyatkozások alkal-
mával volt látható, és ezen valami 
csak a Corona, a Nap legkülsőbb 
gázköre l ehe t .— Hasonlót tapasztalt 
különben A r a g o az 1842-ik évi 
(jul. 8-án) nagy napfogyatkozás al-
kalmával, ki a Hold fekete korongját 
szintén részben már az érintkezés 
előtt pár pillanattal látta. Hogyan tör-
tént Janssen észlelése, erre nézve be 
kell várni a részletesebb tudósításokat. 
Teljesen hiányzanak még azon 
megfigyelések eredményei, melyeket 
aNagyOczeán egyes szigetein tettek. 
Ezekről csak hónapok múlva várha-
tunk híreket. 
Nem kételkedünk a fölött, hogy 
a föntebbiekben összeállított külön-
féle jelentések közt hamis ada tok is 
foglal tatnak, a mint ez különben 
másképen alig várható, ha tekintetbe 
veszsziik, hogy az ezen adatoknak ala-
púi szolgáló sürgönyök minő közve-
tett úton értek a nagy világlapok és 
tudományos folyóiratok hasábjaiba. 
Nem fogjuk elmulasztani annak 
idejében t. olvasóinknak jelentést 
tenni, mily e redménye volt az annyi 
pénzáldozat és fáradságba kerül t 
1874-ik évi Vénus-expedi t ióknak. 
Most csak egy pár szóval akarjuk 
érinteni, miképen lehet egyátalában 
a napparallaxist és azzal tehát a Nap 
távolságát a Földtől meghatározni. 
Eddigelé leginkább a következő négy 
úton kisérlették meg e czélt elérni : 
i . A Mars bolygó parallaxisának 
meghatározása az oppositio idejében. 
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Ebből a napparallaxist 8-81 —8-89 
ívmásodpercznek találták. 
2. A fénysebesség és fényeltérés 
(aberratio) viszonyából. Ezen az úton 
8 '89 ív másodperczet számítottak ki. 
3. A Holdpálya egyenlőtlensé-
geiből Hansen 8-916 mp. e redményre 
jutott, és végre 
4. Vénus-átvonulások segítségével, 
a mely módszer kétségen kívül a leg-
megbízhatóbb, ámbár az 1761- és 
1769-ben nyer t eredmények igen is 
elütnek a többi módokon találtaktól. 
Tudjuk ugyanis, hogy mérési mód-
szereink egy század óta nagy mérték-
ben javultak és remélhetjük, hogy oly 
bizonytalanságok, mint az utolsó 
(1769-iki) Vénusátvonulásnál a meg-
figyelési ada tok közé bekeveredtek, 
ez alkalommal nem fognak előfor-
dulni.^— A Vénusátvonulásokat ismét 
különféleképen lehet a kérdésben 
forgó föladat megfejtésére értékesí-
teni. 1) Vagy észleljük t. i. azon időt, 
a mikor a V é n u s bolygó középpont ja 
a Nap tányér jába belép és kilép, 
teszszük ped ig ezt több helyen, me-
lyek geographiai hosszasága pon tosan 
ismeretes [De l'lsle-féle módszer), 
vagy 2)meghatározzuktöbb ál lomáson 
azon legkisebb távolságot, melyben a 
Vénus- és Napkorong középpont ja 
áll egymástól az átvonulás közben. 
Ez különféleképen történhetik: H alley 
módszere szerint az által, hogy lehe-
tőleg északra vagy lehetőleg délre 
eső földrészeken megmérjük, m e d d i g 
időzött a Vénus a Nap tányérján, vagy 
Hansen módszere szerint, ha egyenesen 
heliométer segítségével megmérünk 
több távolságot a két csillag kö-
zéppontja közt és ezekből keressük a 
legkisebbiket. Ezen utóbbi módszer -
nek azon nagy előnye van a Hal ley-
féle fölött, hogy a mérést többször 
ismételni lehet, míg emennél csakis 
az érintkezés ideje jön számításba. 
Lehet végre a tüneményt fényképezni 
és a fényképen egyenesen górcső se-
gítségével a keresett távolságot mérni. 
Ez, természetesen, csak Hansen mód-
szerének egy válfaja. 
Mint t. olvasóink tudják az ezen 
alkalommal megfejtendő kérdés a 
körül forgott, vájjon mi a valódi ér-
téke a napparallaxisnak 8-57 és 8-97 
másodpercz legszélsőbb határai közt. 
4 / j0 ivmásodpercz van kérdésben, 
csakhogy ez a Nap óriási távol-
ságánál már 950.000 geogr . mér-
földre rúg. 
A csillagászok egy egész gene-
ratioja szállott sirba, kik a nap-
távolság valódi nagyságának kiszá-
mításában fáradoztak, míg bekövet-
kezett az oly nehezen várt tünemény, 
mely leginkább alkalmas, hogy döntő 
megfejtését adja e ké rdésnek . H a n -
s e n , a ki épen az átvonulások el-
méletének tökéletesítésében annyi ér-
demet szerzett, csak egy pár hónap-
pal ezelőtt húnyt el.* Pár hónap még 
— és a sphinx ismét megszólal : 
kényszeritettük a természetet , hogy 
egyik kérdésünkre határozott választ 
adjon. 
P Ó T L É K . Közleményünk befeje-
zése után még a következő tudósí-
tások jutottak kezünkhöz. 
Christchurch (Új-Zéland). Ango-
loknak nem sikerült az észlelés, az 
amerikaiak azonban a belépési érint-
kezést mérhették. Fényképek is si-
kerültek. 
Adelaide. Belépéskor ködös . Ki-
lépés megfigyeltetett. 
Peking. Az első és második érint-
kezés mérete t t csekély ködben . 
Csifu (Északkeleti China). Egy 
német expeditio sikerrel észlelt. 
A fennt említett fekete szalag, mely 
az érintkezés megfigyelését gátolja, 
valamennyinél vagy egészen elmaradt, 
vagy legalább csak igen csekély mér-
tékben mutatkozott. 
Melbourne. Amerikai expeditio 
kedvezőtlen időjárásban figyelt. 
Sydney. Kielégítő eredmény. 
HELLER ÁGOST. 
* 1874. márczius 28-ikán. 
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Híres természettudós. Sz. 1807. május 
28, elhúnyt deczember 14-ikén. (L. 
a 63-ik füzetben 4 1 0 — 4 2 5 1.) 
B R E I T H A U P T , J O H A N N A U G U S T 
F R I E D R I C H . Híres ásványtudós. Sz. 
1791. május 18-ikán Probstzellában, 
Saalfeld mellett, elhúnyt szeptember 
22-ikén Freibergben. Miután a saal-
feldi gymnasiumot elvégezte, a gya-
korló bányászatra adta magát, ezután 
1809-től 1811-ig ismét Jénában ta-
núit, honnan Freibergbe ment, s ott 
mint az ásványtani gyűjtemény igaz-
gatója és bányász-akadémiai segéd-
tanár kapott alkalmazást. Werner 
Ábrahám halála után (1817) átvette 
az oryktognosia előadását, míg 1826-
ban Mohs eltávozása után az ás-
ványtan r. tanárának nevezték ki. 
1842-től 1857-ig ásványtani gyakor-
latokat is tartott a bányászakademia 
hallgatóival; 1850-ben és azután 
még többször az ásványok paragene-
siséről tartott előadásokat. Miután 
1853-ban bányatanácsosi, 1863-ban 
főbányat. rangra emelték, 1866-ban 
nyugalomba vonúlt. Késő aggkorában 
megvakúlván, 1873-ban még operál-
tatta a szemét, de azóta betegágyához 
volt bilincselve haláláig. Breithaupt 
még igen fiatal korában sok önálló 
minerologiai vizsgálatot hajtott végre, 
a legtöbb ásványt pontosan megvizs-
gálta, és igen sok új fajt vezetett be 
az ásványtanba. Irodalmi dolgozatai-
ból megemlitendők a Hoff.nann-félé 
nagy „Handbuch der Mineralogie" 
folytatása, ezután az „Über die Echt-
heit der Krystalle" (1816), a „Voll-
s tänd. Charakteristik des Mineral-
systems" (1820), az „Übersicht des 
Mineralsystems" (1830) , a Vollst. 
Handbuch d. Mineralogie" (1836 — 
1847. 3 köt.), a „Paragenesis der Mi-
neralien (1849) ^s számos kisebb-
nagyobb értekezés folyóiratokban. 
C R A C E C A L V E R T , angol vegyész, 
elhúnyt október 24-ikén. Tanúlmá-
mányait Francziaországban végezte, 
egyideig chemiai assistens volt Chev-
reul mellett,a párisi gobelin-gyárban, 
s Angolországba visszatérve, a So-
ciety of Arts-ban tartott, az ipari 
vegytan körébe vágó előadásai te t -
ték ismeretessé. Később ugyanabban 
a társulatban az alkalmazott vegytan-
ból , szerves anyagok synthesiséről 
és készítéséről, az anilin- és kőszén-
kátrányfestékekről, s több másról tar-
tott előadásokat. 1864-ben Manches-
te rbe költözött, hol csakhamar a 
Royal Institution vegyésztanára lett, 
s egyidejűleg a helybeli orvosi fő-
tanodában is tartott előadásokat. 
C H A C O R N A C J E A N , ismeretes f r an -
czia csillagász. Szül. 1823. junius 
2 i - ikén Lyonban, s eleinte a keres-
kedésre adta magát ; Valz, a m a r -
seillei csillagda igazgatójának b e -
folyása alatt azonban astronomiával 
kezdett foglalkozni, s előbbi foglal-
kozását egészen abba hagyta, kizáró-
lag új szakmájának élt és 1852 má jus 
15-ikén már egy új üstököst fedezet t 
fel. A marseillei observatoriumon fe-
dezte fel 1852-ben aMassalia (20-ik) 
bolygót, melyet azonban Gaspario egy 
nappal előbb fedezett fel Nápolyban, 
1853-ban pedig a Phocaea (25-ik) 
bolygót. 1854 tavaszán a Leverrier 
igazgatása alatti párisi observato-
r iumba ment, mint segédcsillagász, a 
hol az „Atlas écliptique" szerkesz-
tését kezdte m e g , mely 1854-től 
1863- ig 36 lapon jelent meg, s 
ugyanez idő alatt több kis bolygót is 
fedezett föl, ú. m. : Amphitrite ( 2 9 . \ 
Polyhymnia (33.) , Circe (34.), L e d a 
(38. ) , Laet i t ia(39.) és Olympia vagy 
Elpis (59.). 1860-ban a teljes n a p -
fogyatkozás észlelésére még Spanyol-
országba ment ; egészsége azonban 
meg volt támadva, s 1863-ban meg-
vált a párisi csillagdától és vissza-
vonúlt Vile Urbanneba, saját bir-
tokára, Lyon mellé, a hol szorgal-
masan foglalkozott a Nap megfigye-
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lésével. Itt érte el halála is, 1873. 
szept. 6-ikán. 
C H E V A L L I E R T E M P L E , a ma thema-
tika és astron. t a n á r a a durhami egye-
temen, hol 1 8 4 0 - b e n főleg az ő fára-
dozásai következtében építettek csil-
lagásztornyot. Sz. 1794. okt. 19-ikén, 
elhunyt 1873. nov. 4-ikén Harrow 
Wieldben, hova már két év óta 
visszavonúlf. Főleg tanári hivatásá-
nak élt ugyan, d e önálló tudományos 
munkálkodást is fejtett ki, így péld. 
Nagy-Britániában ő indította meg a 
napfoltok r e n d e s észlelését, s az ő 
módszerét később Carrington is adop-
tálta, a ki egy ide ig observátor volt 
Durhamben. 
COSTE, J E A N J A Q U E S M A R I E C Y -
P R I E N V I C T O R . Híres physiológ. Sz. 
1807 május 10-ikén Castriesben 
(départ. Hérau l t ) . Tudományos pá-
lyája kezdetén embryologiai dolgo-
zatokkal foglalkozott , s e tudományág 
számára a Col lége de Franceon tan-
széket is a lapí tot tak ; később külö-
nösen a mesterséges haltenyésztéssel 
foglalkozott, melynek meghonosítása 
Francziaországban különösen az ő 
érdeme. 1851 óta a párisi tud. Aka-
démia tagja. Az utolsó német fogla-
lás előtt a híres Hüningeni halte-
nyésztő intézet (Elszaszban) megala-
pítója és igazgatója . Elhunyt szept. 
19-ikén a Rézeul ieu kastélyban, Gacé 
mellett, 
C Z E R M Á K N E P O M U K J Á N O S , volt 
pesti egyetemi tanár. Éle t ra jza a 
Term. tud. Közi . múlt évi kötetében 
52-ik füz., 472—477- ik 1. Sz. 1828. 
jun. 17-ikén Prágában, elhúnyt 1873. 
szept. 16. és i 7-ikének éj jelén Lip-
csében. 
D O N A T I G . B. SZ. 1826. deczemb. 
16-ikán P i sában , 1852-től 1860- ig 
a flórenczi csillagda observátora, 
Arnia halála óta pedig igazgatója 
volt. Donáti nevét igen ismeretessé 
tette az 1858-ik évi V. nagy üstökös 
fölfedezése, mely nevét is viseli. De 
az üstökös - fölfedezéseknél sokkal 
fontosabb munkálatokat is hajtott 
végre, melyek közöl legyen elég csu-
pán az 1860-ban megkezdett csillag-
színképi vizsgálatait említenünk. Elő-
dének elhúnyta után főtörekvése volt 
oly observatoriumot létesíteni, mely 
mind csillagászati tekintetben, mind 
pedig a föld physikai viszonyainak 
megfigyelésére nézve megfeleljen a 
tudomány mai igényeinek. Az ő ve-
zetése alat t indúlt meg az új csil-
lagda építése is egy alkalmas dombon 
Arcetri mellett, Florencz közelében. 
Galuzzoban (Florencz mellett") szept. 
20-ikán, kevéssel azután, hogy a bé-
csi meteorologiai kongressusról vissza-
tér t , a dühöngő kolera - járványnak 
esett áldozatúl. Holttestét az olasz 
közegészségi törvény értelmében, 
mint kolerában elhunytét, elégették. 
Galuzzo községe, a kitűnő tudós 
iránti tiszteletének kifejezést adandó, 
márványemléket szentelt emlékének 
a következő felirattal : 
GIAMBATTISTA DONÁTI 
Astronómó 
nato in Pisa il xvi. Ji Décembre MDCCCXXVI 
scopri piii Comète 
studio con lo spettroscopio perfezionatu (la lui 
la luce stellare 
ne chiarl il fenomeno delta scintillazione 
ebbe il concetto di una meteorologia cosmica 
Curb l'edificazione del nuovo Osservatorio 
su la collina di Arcetri illustrata da Galileo 
del quale continuava la bella scuola 
quando immatura morte il xx. di Set t . MDCCCLXXI1I 
lo ehiuse nelP angusta fossa 
che il Comune del Galluzzo 
onoró di questa Memoria 
(Donát i Keresztelő János, csilla-
gász, született Pisában, 1826. de-
czember 16-ikán, fölfedezett több 
üstököst, tanúlmányozta az általa tö-
kéletesített színképelemzővel (spec-
troskóppal) a csillagok fényét, föl-
világosította (az ennél előforduló) 
szikrázás tüneményét, benne t ámadt 
egy világegyetemes meteorologia esz-
méje, ő eszközölte az új observatorium 
építését, a Galilei által híressé vált Ar-
cetri dombján, a kinek szép iskolá-
ját folytatta, midőn a korai halál őt 
1873-ik évi szeptember 20-ikán e 
szűk gödörbe zárta, melyet Galluzzo 
községe ezen emlékezettel tisztelt 
meg.) 
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B. D U P I N , C H A R I . E S , franczia 
mathematikus, sz. Varzyban, 1781. 
okt. 6- ikán. A párisi polytechnikumi 
iskolába 1801 ben lépett be, s ott 
két évet töltött; 1803-tól kezdve 
mint tengerész-mérnök a boulognei 
flotilla építésénél működöt t közre. 
Ezután egyideig Korfuban élt, mely 
a tilsiti békekötés után a többi 
jóniai szigetekkel együtt franczia ura-
lom alá került, s ott a jóniai akade-
demia alapításában működöt t közre, 
melyen ő a physikát és mechanikát 
adta elő. Hosszabb olaszországi uta-
zásából 1812-ben Francziaországba 
tért vissza, tudományos működésnek 
adta magát, s a következő években 
számos értekezést terjesztett a párisi 
tud. Akadémia elé. A Journal de 
l 'Ecole polytechniqueben is számos 
dolgozata jelent meg , és 1813-ban 
adta ki „Développements de Géo-
métr ie" czímű jelentékeny munkáját. 
A restaurátió után beutazta Nagy-
Britániát, adatokat gyűj tve a tengeri, 
hadászati és kereskedelmi állapo-
tokra vonatkozólag. Visszatérte után 
a párisi tudom. Akadémia tagjául vá-
lasztotta, 181 9-ben a Conservatoire des 
Arts et Métiers tanára lett, s Angol-
országban tett második utazása után, 
báróvá nevezték ki. 1832-ben a po-
litikai és társadalmi tudományok 
akadémiája választotta tagjául, s e 
közben politikai téren is működvén, 
1837-ben Frar.cziaország pairjévé 
lett. Az i 848-ik évi forradalom után 
mind a Constituanteban, mind a tör-
vényhozó testületben _a majoritással 
tartott, de az Orleansok javainak el-
kobzása után egyidőre kegyvesztetté 
lőn ; hanem később ismét tagja lett 
a császári senátusnak, melyben a 
pápa világi hatalma mellett és a pro-
testáns Németország ellen tartott be-
szédeivel tünt föl. Munkái közöl meg-
említendők aVoyages dans la Grande-
Bretagne, 1 8 1 6 — 1 8 1 9 ; Geometrie 
mécanique des arts et métiers et des 
beaux-ar ts , 1 8 2 5 - 1 8 2 7 ; Forces 
productives et commerciales de la 
T U D Ó S O K N E K R O L O G JA. 
France, 1827. E lhányt Párisban ja-
nuár 18-ikán. 
D U P P A B. F. A szerves vegytan 
körében,többnyirePerkinnel é s F r a n k -
landdal közösen végzett vizsgálatairól 
és dolgozatairól ismeretes tudós. Elh . 
novemb 20-ikán. 
F E D C S E N K O A L E X I S P . A Scsu-
rowszky-glecser fölfedezése által 
(Chokand Khánságban 1871) hírre 
kapott orosz u tazó és természetvizs-
gáló ; a Col du Géant megmá-
szása alkalmával hóvihar sodor ta el 
szept. 14-ikén. Svájczba geologiai 
kutatások tétele és különösen a Mont-
Blanc és a Col de Géant glecserei-
nek a chokándi glecserekkel l e e n d ő 
összehasonlítása végett utazott. 
F L A C H A T E U G È N . Flrdemdús f ran-
czia mérnök, sz. 1802-ben, elh. Pá-
risban junius 16-ikán. Különösen a 
franczia vasutak és hajózás e lőmoz-
dítása körül szerzett érdemeket. 
F R A U E N F E L D G Y Ö R G Y L O V A G , j e -
les zoolog, a bécsi udvari á l la t tani 
gyűjtemény őre, és a Zoologisch-bo-
tanische Gesellschaft első t i tkára . 
Született 1806-ban, tudományos á l lá-
sát saját erejéből vívta ki, mert szü-
lői gyakorlati embernek szánták, s ő 
mint posta-hivatalnok kezdte meg 
pályáját ; hivatása azonban más útra 
térítette. Eles esze és megfigyelő ké-
pessége a természettudományok sze-
rencsés művelőjévé tették, s az á l la t i 
biologia körében számos becses dol -
gozattal gazdagí tot ta a tudományt . 
F'rauenfeld 1850-ben többek közre-
működésével a lapí tot ta a bécsi ál lat-
növénytani társaságot, melynek esz-
méjével már 1848-ban foglalkozott, 
s a melynek é le te folytáig 1873. ok-
tóber 8-ikáig első titkára és tu la jdon-
képeni lelke volt. 1857-, 1858- és 
1859-ben mint praktikus zoolog vett 
részt a Novarra világútjában, melyről 
már útközben is igen vonzó és élénk 
leírásokat küldöt t haza. Erdemei el-
ismeréseül számos tudományos tár-
sulat tisztelte meg kitüntetésekkel, 
s 1863 óta a k. m. Természettudqr 
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mányi Társu la tnak is levelező tagja 
volt. Értekezései és kisebb dolgozata i 
legnagyobbrészt a zoolog.-bot. Ges. 
Közleményeiben jelentek meg. 
G O D A R D , ismeretes franczia lég-
hajós, elh. szept . 15-ikén 71 éves 
korában. 
HANKEL, H E R M A N N , s z ü l e t e t t 1 8 3 9 
febr. 24-ikén Halléban, tanúi t Lip-
csében és Gött ingában, hol 1861-ben 
pályadíjat nyer t a bölcsészeti facul-
táson „Zur allgemeinen T h e o r i e der 
Bewegung d e r Flüssigkeiten" czímíí 
munkájával, i 863-ban Lipcsében ha-
bilitálta m a g á t a mathematikára „I)ie 
Euler 'schenlntegralebei unbeschränk-
ter Variabilität des Argumente^" 
czímíí dolgozatával . 1867-ben rend-
kívüli tanár lett, s ugyanazon év 
őszén Er langenbe, 1869-ben pedig 
Tübingába m e n t a mathematika ren-
des tanárának, a hol el is h ú n y t aug. 
18-ikán. Folyóiratokban közlött dol-
gozatain kívül megemlítendők elő-
adásai a complex-számokról (Lipcse, 
1867). — Hátrahagyott kézirataiból 
édes atyja 1 8 7 4 végén ad ta ki „Zur 
Geschichte d e r Mathematik im Al-
terthum und Mittelalter" czím alatt 
azon dolgozatai t , melyek, m á r ré-
gebben tervezett munkájából, a ma-
thematika egyetemes történetéből , 
már készen voltak. 
H A N S T E E N C H R I S T O P H E R , fö ldde-
lejességi kutatásairól híres physikus, 
sz. 1784 szeptember 26-ikán Christiá-
niában, a hol iskoláit elvégezvén, 
1802-ben a kopenhágai universitásra 
ment, e le inte jogi tudományokat , 
később mathematikát tanúlva, és 
1806-tól kezdve a frederiksborgi gym-
nasiumon a mathematikát taní tván, 
egyszersmind a földdelejesség tanúl-
mányozására is gondot fordí tot t . 
Egy ezzel a tárgygyal foglalkozó 
munkájával a kopenhágai akadémia 
pályadíját nyer te el, s 1814-ben az 
akkor a lapí tot t (akkor m é g dán) 
christiániai egyetemre tanárnak hív-
ták meg. Királyi költségen nyoma-
tott nagy műve „Untersuchungen 
über d e n Magnetismus der Erde" 
1819-ben jelent meg, s a foganata 
az lett, hogy azóta a fölfedezésekre 
indúlt utazók magnetikai megfigye-
léseket is tettek az ő m ó d j a szerint. 
H. m a g a is beutazta e czélból Angol-, 
Franczia-, Észak-Német- és Finnor-
szágot, és 1828—1830-ban a norvég 
kor n á n y költségén nagyobb útra in-
dúlt Fl r 111 a n n és D u c kíséretében 
Szibériába, Kiachtába és Irkucskba. 
Ez u tazás eredményei részint folyó-
iratokban (az első isodynam-térkép 
a Norweg. Magazin for Naturwidens-
kaberne-ben 1832), részint Ermann 
munká jában „Reise u m die Erde 
durch Nordasien u n d die beiden 
Oceane" (7 köt. Berlin, 1833—1842) 
vannak letéve.Hansteen maga is írt út-
járól „Reiseerinnerungen aus Sibirien * 
(németül Sebaldtól, Lipcse, 1854); 
legfontosabb műve a . Resultate mag-
net ischer , astronomischer und me-
teorologischer Beobachtungen auf 
einer Reise nach Sib i r ien" 1863-ban 
jelent m e g Christianiában. Hansteen 
unszolására 1833-ban engedélyezte-
tett egy csillagda építése Christiániá-
ban, melynek park jában 1839-ben 
delejességi észleldét is rendeztek 
be. Hans teen tevékenysége azonban 
még messzebbre is k i te r jed t ; előadá-
sokat ta r to t t a tüzéri és mérnöki is-
kolában az alkalmazott mathemati-
kából, 1837-ben Norvégia trigono-
metriai fölmérését vezette, közremű-
ködöt t a mérték- és súlyrendszer 
revisiójában stb. 1861-ben a nyilvá-
nos pályáról visszavonúlt, de magne-
tikai megfigyeléseit m é g ezután is 
folytatta, míg aggkorának gyöngesé-
gei ebben néhány évvel ezelőtt meg 
nem akadályozták. Szülővárosában 
húnyt el április 15-ikén. 
K A U F , JOHANN J A K O B , jeles zoo-
log, a darmstadti természetrajzi rau-
zeum inspektora. Sz. 1803-ban april. 
10-ikén Darmstadtban, s ugyanott 
húnyt el 1873 jul. 8 - ikán . Iskoláit 
végezve, 1822-ben Göttingába, Blu-
menbachhoz, később Heidelbergbe, 
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s onnan Le idenbe ment, bol a 
természetrajzi muzeumban kapot t 
alkalmazást, s főleg hüllőkkel és ha-
lakkal foglalkozott. — Nemsokára 
visszatért szülővárosába, hol eleinte 
igen szerény állása volt a muzeumon. 
Munkái kitűnő megfigyelő és össze-
hasonlító képességéről tesznek tanú-
ságot ; az „Isis" folyóiratban megje-
lent dolgozatainkívül megemlítendők 
a „Skizzirte Entwicklungsgeschichte 
der Thierwelt" (1829), mert e mun-
kában még jóval Darwin előtt ki volt 
fejezve az alantiból magasabb fokra 
fejlődés gondola ta azon párhuzam-
ban , melyet a hüllőktől kezdve, a 
madarakon át a gerinczes ál latokig 
vitt. Később azonban, elég csodála-
tos, e művét csak ifjúkori botlásnak 
nyilvánította. Őslénytani összehason-
lító tanúlmányai útján, Cuviervel ju-
tott élénkebb összeköttetésbe, s meg-
hívások következtében néhány évig 
Londonban és Párisban tartózkodott 
tudományos munkáka t végezendő az 
ottani muzeumokon. Őslénytani ta-
núlmányainak eredményét a „Bei-
träge zur näheren Kenntniss der 
urweltlichen Säugethiere" czimű mun-
kában adta ki. 
K I N D , C A R L G O T T H E L F , híres 
földfuró mérnök, szül. 1801 junius 
7-ikén Lindében, Freiberg mellett , 
Német- és Francziaországban dolgo-
zott kedvező sikerrel. Legutolszor 
Páris mellett Passyban fúrt artézi 
kutat, mely 586 méter (296 öl) mély-
ségű és óránként 1300 köbméter vi-
zet ad. Sok kitüntetés érte, a párisi vi-
lágtárlaton a nagy jutalmat nyerte el. 
Furókészületeit és eljárását Rühlmann 
írta le (Wirth's Gewerbekalender, 
Weimar, 1871). Elh. márc:. 9-ikén. 
K R O N A U E R , J O H A N N H E I N R I C H , a 
zürichi műegyetemen a mechanikai 
technologia tanára. Decz. 23-ikán 
este szétzúzott fejjel találták mű-
egyetemi szobájában, mellette egy 
puska hevert a technológiai gyűj te-
ményből. Időnként búskomorságban 
szenvedett, 
K O V Á C S G Y U L A , volt pesti egye-
temi tanár . Sz. 1815 szeptember 
15-ikén B u d á n , elh. 1873 június 
22-ikén. A Természettudományi Tár-
sulatnak három éven át, 1859-től 
1862-ig alelnöke volt. Életrajza a 
Természettudományi Közlöny Vl-ik 
kötetében, 161—164-ik 1. 
L E U N I S , J O H A N N E S , híres termé-
szetvizsgáló, a hildesheimi gymn. ta-
nára és a káptalan vicariusa. Szül. 
1802. jun. 2-ikán Mahlerntenben, 
Hildesheim közelében ; a tyja szatócs 
volt s fiát eredetileg kereskedőnek 
szánta, de ez a hildesheimi Josephi-
numba jutván, a papi és tanár i pályára 
adta magát , s midőn a természetrajz 
tanszékét reá bízták, bámulatos szor-
galommal és kitartással vetette ma-
gát szakmája tanúlmányozására, me-
lyet 49 éven át teljes tűzzel foly-
tatott. Tankönyvei rendkívül nagy 
el ter jedésre tettek szert, az „Analy-
tischer Leitfaden für den ersten 
wissensch. Unterricht in der Natur-
geschichte" állattani része, 1852— 
1859, öt, növénytani része 1853 
1870, hat és ásványtani része négy 
kiadást ért ; a „Schulnaturgeschichte ' 
állat- és növénytani része, 1848-—73, 
szintén hét kiadást ért. Főmunkája : 
„Synopsis der drei Naturreiche" két 
kiadást látott (az állat- és növényt, 
rész. 1844—1864) s kimerítő teljes-
ségű mű ; ásványtani részét Römer 
A. dolgozta át. Megemlítendő mun-
kái még a „Noinenclator zoologicus" 
és a kígyókról 'írt monographiája (a 
gymn. programmjában 1869). Halála 
a Synopsis egyik javító-íve mellett 
érte el apr . 26-ikán este. 
L I E B I G , J U S T U S V O N , híres ve-
gyész. Sz. 1803. május 13-ikán 
Darmstadtban, elh. 1873. apr. 18-ikán 
Münchenben. Kletrajza és tudomá-
nyos jellemzése a Természet tudom. 
Közi. Vl-ik kötetében 229 és 257. 1. 
L I V I N G S T O N E , D A V I D , híres afri-
kai utazó. Sz. 1817-ben Blantyreben, 
Glasgow mellett. Mint hittérítő utazta 
be 1840 óta Afrika legismeretlenebb 
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vidékeit, megbecsülhetetlen felfede-
zésekkel gazdagítva a tudományt. 
Afrika belsejében húnyt el augusztus 
15-ikén. 
L Ü H D E R , W I L H E L M , alapos kép-
zettségű zoolog. Tanúlmányai t a 
greifswaldi egyetemen elvégezvén, 
1872-ben Reichenow és Buchholtz 
társaságában a forróövi nyugoti Afri-
kába utazott a fauna tanulmányozása 
végett, de útközben elhúnyt váltó-
lázban márcz. 12-ikén. 
M A U R Y , M A T T H E W F O N T A I N E , nagy-
hírű amerikai hydrograph. Született 
1806. febr. 24-ikén Spottsylvániában, 
Virginia államban. Szülői franczia 
származásúak voltak, s nem sokára 
Tennessebe tevén át lakásukat, Maury 
is ott nevelkedett. 19 éves korában 
(1825), a tengerészeibe lépett mint 
hadapród , s a „Vincennes" hajó föld-
körüli út jában négy évet töltött, a 
mely utazása alatt megkezdé „Trea-
tise on Navigation" cz. munkájá t ; 
1836-ban hadnagvgyá le t t , s egy 
felfedező utazáson mint csillagász 
vett részt; de 1839-ben kar javéle t -
lenül megsérült, s a tényleges szol-
gálatból kénytelen volt kilépni. Ek-
kor Washingtonban a térképek és 
műszerek tárházának élére állott, 
melyből később az Egyesült Államok 
tengerészeti csillagdája és bydogra-
phiai intézete támadt. A szelek járá-
sára már a „Vincennes"-en tett útja 
közben figyelmet fordított és fontos-
ságukat a rövidebb hajójáratok ki-
puhatolására már akkor felismerte. 
A hydogr. intézeten e tanúlmányait tü-
zetesebben folytata,s a rendelkezésére 
álló hajónaplókból a szélirányok vál-
tozó áramlását térképekbe rajzolta 
bele ; de minthogy az alapúi szol-
gáló anyag igen silány volt, 1842-
ben az admiralitás elé tervet te r jesz-
tett minta-hajónaplókra, a melyekbe 
a hadi és kereskedelmi hajók vezetői 
meteorologiai és hydrographiai meg-
figyeléseiket lennének bejegyzendők. 
Ajánlatát elfogadták, s 8—q év 
múlva már 200 kéziratkótet állott 
Maury rendelkezésére , telve megfi-
gyelések adataival, s a melyek mind-
egyike k. b. 2 5 0 0 megfigyelési n a p t a 
terjedt . Minthogy ez anyag földolgo-
zására és kartographiai alkalmazására 
nézve a legtágabb körű részvétel mu-
tatkozott kívánatosnak, ha gyakorlati-
lag hasznavehető eredményekre akar-
tak jutni, Maury nagy buzgóságot 
fejtett ki egy á ta lános meteorologiai 
kongressus létre hozására, melyben 
minden tenger járó állam részt lenne 
veendő. Vágya 1853-ban teljesült , s 
a brüsseli kongressusra Amerika, 
Angol-, Dán-, Norvég-, Svéd-, F ran-
czia- és Oroszország, Portugália, Bel-
gium-és Holland küldtek képviselő-
ket. Ez alkalommal állapították meg 
a hajózásra fontos hydrogr. és meteor, 
mozzanatok egyező jelzését; s a kon-
gressusnak folyománya volt a londoni 
hydographiai intézet alapítása, me-
lyet az utrechti és párisi hajózási 
meteor, intézet (1 868). és a hamburgi 
világító torony követett. Maury azon 
jótéteményeit, melyekben a tengert-
járó nemzeteket a legnagyobb körök-
ben való vitorlázásra felállított rend-
szere , szélirány- és áramlásmutatp 
térképei útján részesítette, jóformán 
nem lehet eléggé megbecsülni. „Phy-
sical geography of the Sea" cz. mun-
kája 1856-ban jelent meg London-
ban és több nyelvre lefordíttatott, szer-
zője nevét a legtágabb körökben 
megismertetvén. FI könyve a hydo-
graphiai kutatásoknak új lendületet 
adot t . Az amerikai észak-déli háború 
kitörése alkalmával szülő-állama párt-
jára állott, s 1861 április 1 g-iken 
elhagyta washingtoni állását, legelőbb 
is Angolországba utazandó. Azután 
Miksa császárhoz csatlakozott, ki őt 
a bevándorlási ügyek főnökévé tette 
Mexikóban. Miksa császár szeren-
csétlen glhúnyta után ismét szülő-
földére tért vissza, s élete utolsó évei-
ben a lexingtoni collegium tanára 
volt, a hol el is húnyt febr. i - é n . 
J O H N S T U A R T M I L L , szül. 1806. 
május 20-ikán Londonban, elh. 1 873. 
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május 8-ikán Avignonban, Franczia-
országban. Híres philosophiai és 
nemzetgazctoági író, s e névsorban 
különösen logikája révén említ jük 
meg (System of logic, ratiocinative 
and inductive. 2 köt. 1843), melyről 
Liebig azt mondta , hogy kutatásainak 
és sikereinek egy részét az ebben le-
rakott módszereknek köszöni. 
N A U M A N N , F R I E D R I C H K A R L , h í -
res mineralog és geolog. Szül. Dres-
dában, 1797. május 30-ikán. Iskoláit 
Pfortában végezte, s 1816-ban Wer-
ner tanítványa volt Freibergben ; 
később Lipcsébe és Jenába ment , a 
hol bölcsészettudorrá avattatott, míg 
ezután ismét a freibergi bányász-
akadémiára ment vissza, különösen 
hogy M o h s előadásait hallgathassa. 
1821-—1822-ben tudományos uta-
zásra ment Norvégiába, s visszatérte 
után 1823-ban Jenában , 1824-ben 
Lipcsében képesítette magát egyet, 
magántanárrá, de már két év múlva 
Mohs helyére hívták meg a freibergi 
bányász - akadémiára a krystallo-
graphia tanárának, hol Kuhn halálá-
val (1835) a geognosia tanszékét is 
reá bízták. Ezalatt C o t t a Bernhard 
társaságában kidolgozta Szászor-
szág geognostikai térképét is. 1842 
őszén azonban a lipcsei egyetemre 
ment, a hol 1870-ig működött. Az-
óta nyugalomban élt szülővárosában, 
Dresdában, s ott is hányt el 1873 
november 26-ikán. Naumann n e m -
csak szellemgazdag és serkentő elő-
adásai által terjesztet te az ásvány- és 
földtani ismereteket, hanem maga is 
tetemesen előbbre vitte a tudományt 
a kristálytan, ásványtan és geognosia 
körében munkálkodván. Munkái kö-
zöl megemlítendők : Lehrbuch der 
reinen und angewandten Krystallo-
graphie, 2 köt. Lipcse, 1830; An-
fangsgründe der Krystallographie, 
Dresda 1840. 3-ik kiadása 1 8 5 4 ; 
Elemente der Mineralogie, Lipcse, 
1846 , 9-ik kiadása 1874; Bei-
träge zur Ivenntniss Norwegens, 2 
köt. Lipcse 1 8 2 4 ; és Lehrbuch der 
Geognosie, 2 kötet. Lipcse 1850 — 
1853. 2-ik kiadása 1858-ban indáit 
meg, de csonka maradt. 
N É I . A T O N AUGUSTE, hires fran-
czia sebész. Sz. 1807. junius 8-ikán. 
Dupuytren tanítványa, 1851 óta a 
párisi sebészi kóroda tanára, 1866-
ban III- ikNapolen háziorvosa, 1868-
ban senator . Elh. szept. 21-ikén. 
R E U S S , A U G U S T E M I L R I T T E R VON, 
érdemes palaeontolog, a bécsi cs. k. 
tudom, akadémia tagja és egyetemi 
tanár. Szül. Prágában 181 1. julius 
8-ikán. Számos értekezése a cseh-
országi krétaképlettel foglalkozik. 
1849-ben a prágai egyetemen és mű-
egyetemen az ásványtan tanára, 1865 
óta Bécsben. Elh. novemb. 8-ikán. 
D E LA R I V E A U G U S T E , híres genfi 
physikus. Sz. 1801. okt. gukén . Már 
atyja bevezette az electro-dynamika 
tanulmányába ; a genfi akadémia 
physika tanára, honnan 1830-ban a 
demokratikus mozgalmak következté-
ben távozott , s hosszabb ideig kül-
földön tartózkodván, 1834-ben vissza-
tért Genfbe , és 1841 -ig a „Biblio-
thèque universelle de Genève" tud. 
folyóiratot szerkesztette. Ez időben 
ismét megkezdte villanyossági és gal-
vanoplastikai kísérleteit. Vagyonos 
ember levén, egészen a tudománynak 
élhetett, s dolgozatai legnagyobb-
részt a villanyosságtan és alkalmazá-
sai körében forogtak; önálló munkái 
közöl különösen megemlítendő a 
Traité d'électricité théorique et ap-
pliquée, Paris, 1854 1858. 3 kö-
tet. Elh. Marseilleben nov. 27-ikén 
útközben Cannesfelé, a hova szélütés 
okozta ba jában üdülést ment szerezni. 
R O S E G U S T A V , híres mineralog és 
krystallograph. Sz. 1798. márczius 
28-ikán Berlinben, elhányt ugyanott 
julius 15-ikén. Eleinte a gyakorlati 
bányászatra adta magát (1816), de 
t i időgyuladása következtében kény-
telen volt e foglalkozást abba hagyni, 
s az ásványtan és vegytan elméleti 
tanulmányozásához fogott, 1820-ban 
Berlinben promoveált , 1821-ben 
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Stockholmba ment Berzeliushoz, 1822-
ben a berlini egyet, ásványgyiijte-
mény őre, 1826-ban az ásványtan 
rendkívüli és 1839-ben rendes ta-
nára lett. 1829-ben Ehrenberggel 
együtt Humboldtot kisérte szibériai 
utazásán, s azon alkalommal szerzett 
tapasztalatait ásványtani és geog-
nostikai tekintetből „Reise nach dem 
Ural, dem Altai und dem Kaspischen 
Meere" czím alatt ad ta ki. Poggen-
dorff Annálisaiban és más folyóira-
tokban megjelent számos értekezésén 
kívül megemlitendők : „Elemente der 
Krystallographie" (Ber l in , 1830), 
„Ueber das Krystallisations-System 
des Quarzes" (Berlin, 1846, érteke-
zés) és „Das Krystall-chemische Mi-
neralsystem" (Lipcse, 1852). A ber-
lini akad. kiadványaiból különösen 
megemlítendő : „Uber die heteromor-
phen Zustände der kohlensauren 
Ka lke rde" stb. 1834 óta tagja volt 
a berlini tudományos akadémiának, 
a berlini bányász-akadémia curatoriu-
mának tagja, és titkos tanácsos. 
RUSSEL, J O H N L E V I S , különösen 
Üj-Anglia kryptogam-florája körül 
érdemeket szerzett botanikus , az 
„Essex Country Natural Hist. Society" 
alapítója és elnöke ; e társulat később 
az Essex Institute egy részévé lett. 
Elh. Salemben, az Egyesült-Államok-
ban, 65 éves korában, 1873 junius 
7-ikén. 
SCHWEITZER , C A S P A R G O T T F R . 
L U D W I G . SZ. i 8 i 6 f e b r . io-én Zü-
rich Kantonban, Wylaban. 1839-ben 
Königsbergben Bessel alatt, 1841/ 
1842-ben Pulkovában Struve mellett 
végezte csillagászati tanulmányait. 
Moskvában egy tudományos intézet 
igazgatója, 1857-től ,az ottani csil-
lagda vezetésével bízatott meg. Töb-
bek között négy üstököst is fedezett 
fe l : 1847 IV, 1849111,185311. 1855 I. 
— Elh. Moskvában jul. 6-ikán hosszas 
betegség után, haláláig a csillagda 
igazgatója és orosz állami tanácsos. 
S E D G W Í C K A D A M , hires angol geo-
log. Sz. 1784 Dentben Yorkshire-
ben. Cambridgben tanulta a t e rmé-
szettudományokat, 1809-ben Eellow, 
és 1807-ben, 35 éves korában, egyet, 
tanár . Legfontosabb munkálata i t 
Murchisonnel (volt tanítványával) ké-
szítette az angol kőszénképlet alatt 
fekvő üledékes kőzetekről, melyek 
cambri, siluri és devoni rétegek név 
alatt ismeretesek. Kétszer volt e lnöke 
az angol geologiai társaságnak és 
1851-ben a társaság a brit-szigetek, 
az Alpesek és a Rajnavidék geologiai 
alkotásának kikutatásáért, a Wollas-
ton-éremmel tüntette ki. Főbb mun-
kái „The Silurian System" (1839 
Murchisonnel), „British Palaeozoic 
Rocks and Fossils" (1851 — 1 8 5 5 
M'Coy közreműködésével) és „Dis -
course on the Studies of the Uni -
versity of Cambr idge ." Számos érte-
kezése a British geological Society 
Közlönyében. 1871-ben letette tanár i 
hivatalát. Elh. 1873 január végén 
Cambridgeben. 
SULLIVANT, W I L L I A M S . é rdem-
dús botanikus. Sz. 1803 Columbus 
mellett Ohioban, elh. ugyanott apr. 
30-ikán Különösen a mohokkal fog-
lalkozott ; legelsőbben az Alleghani 
hegység mohait írta le, később a 
Wilke-féle expeditio moh-gyűjtemé-
nyét (1859) és „Icones Museorum" 
czímű nagy munkájában keleti Észak-
Amerika mindazon mohait, melyek 
az ideig még le nem írattak. 
T O R R E Y J O H N , Darlington halála 
után az amerikai botanikusok Nes-
to r a , róla nevezték el az Észak-
Amerikában és Északkeleti-Ázsiában 
előforduló Torreya-nemet a Taxaceák 
családjából. Elh. márcz. 10-ikén. 
D E V E R N E U I L (POULLETIER) , P H I -
L I P P E D O U A R D , jeles geolog. Sz. Páris-
ban, 1805 febr. 13-án. Murchison és 
Keyserling gróf társaságában részt 
vett egy oroszországi expedit ioban, 
melynek eredményeit „The Geology 
of Russia in Europe and the Ural 
Mountains" czímű müvében irta le 
(két kötet, Páris és London 1845). 
Számos értekezése jelent meg a „So-
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ciété de géologie de Paris" k iadvá-
nyaiban, a mely társulatnak elnöke 
is volt. Elhunyt 1873 május 29-ikén. 
Z A N T E D E S C H I F R A N C E S C O , a p h y -
s i k a és philosophia tanára a ve len-
czei kir. lyceumon (1838 óta). Szül. 
1797 aug. 18-ikán Dolceban, Verona 
kerületben, korán a papi rendbe lé-
pett , s veronai tanársága után ha-
sonló minőségben működött P á d u á -
ban, míg 1855 ben meg'nem vakult . 
Az iskolai használatra szánt „Insti tu-
zioni di filosofia e di fisica" czímü 
könyvön kívül 300 -ná l több ér teke-
zése jelent m e g , nagyobbrészt a 
„Biblioteca I t a l i ana" és a ..Biblio-
thèque Universelle de Genève" folyó-
iratokban , a physika valamennyi 
ágából. Különösen a súlytalanokkal és 
a meteorologiával foglalkozott.Zante-
deschi már akkor u ta l ta magnetismus 
által ébreszthető villanyosságra, mi-
előtt Faraday a magneto-elektricitás 
fölfedezését nyilvánosság elé bocsá-
totta (Biblioteca Ital. Vol. 53. 1829-
ben.ésBibl. Univ. de Genève. Vol. 13. 
1830-ban). Hasonlókép már Brewster 
előtt fölhivta a figyelmet a színkép 
elnyeletési csíkjaira, melyek a Föld 
légköre ál tal idéztetnek elő. (Enci-
clopedia di chimica scientifica ed 
industriale). Legutóbbi éveiben írt 
autobiographiája a veronai Akadémia 
archívumában látottnapvilágot. (Jahr-
buch der Erfindungen stb. után) 
P. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
E L E T T A N . 
( i . ) A SZOBAFÜTÉS P H Y S I O L O G I Á J A . 
Testünknek, min t ismeretes, folyto-
nosan meg van bizonyos hőmérséke, 
mely egészséges állapotban (a hónal j 
alat t mérve) 36-5—37-5 Celsiusfok 
között ingadozik. E hőmérséki fok 
kevés ingadozással megmarad, akár 
milyen az idő, meleg vagy hideg, 
akár milyen éghaj la t alatt lakik az 
ember, a forró égöv alatt vagy a hi-
deg sarki tá jakon. Ez az a hőmérséki 
fok, melynél szervezetünk test i és 
szellemi munká já t kellőleg képes 
teljesíteni. 
Annak oka, hogy testünknek e 
hőmérsékét az időjárás viszontagságai 
ellen folytonosan fenn tudjuk tar-
tani , abban fekszik, hogy akarva, nem. 
akarva, ösztönszerűleg szabályozzuk 
egyfelől a szervezet meleg termelését , 
másfelől annak meleg kiadását . 
Testünk melege ugyanis úgy szár-
mazik, hogy megemésztett eledelbink 
szénje vérünkben és egyes testrészeink-
ben a tüdőnkön beszívott élenynyel 
egyesülve el ég. Az így keletkező 
meleg tetemes menyiségü. Eelnőtt 
ember, ki rendesen táplálkozik, 24 
óra alatt annyi meleget termel, mely-
elég volna 460 mázsa jéghideg víz-
nek fölforralására. Ily nagyfokú me-
legtermelés mellett a szervezet rövid 
időn túlságosan megmelegednék, ha 
melegétől folytonosan meg nem sza-
badúlhatna, a mi az ú. n. lázas álla-
potban meg is történik, a midőn a 
túlhevült szervezet, épen úgy, mint a 
túlfűtött gőzgép, képtelenné válik a 
normális munkára. Szerencsére e túl-
hevülés rendes körülmények között 
nem történhetik meg. A termelt me-
legnek 77-5 százaléka a bőrön távo-
lodik el a testből: részint a környező 
testekre való melegelvezetés és kisu-
gárzás által, részint pedig az által, 
hogy az izzadó mirigyek váladékainak 
elpárologtatására fordíttatik. 19-9 
százalék a tüdőkön át távozik el a 
testből, a mennyiben részint a belehelt 
hideg levegő megmelegítésére fordít-
tatik, részint pedig víz elpárologta-
tósra; 2-6 százalék végre a gyomorba 
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és a belekbe jutott eleségek fölmele-
gitésében vész el. 
A physiologiai föladat tehát az, 
hogy a melegtermelésben és a meleg-
kiadásban olyan status quo maradjon , 
hogy testünk középhőmérséke (a 
hónaljba tett hőmérőn számítva), ne 
terjedjen túl se fölfelé, se lefelé a 
36-5—37"5 C.u-on. 
A test saját melegének ilyetép-
kép való kellő szabályozására ösztön-
szerűleg jöttek rá az emberek. A kü-
lönböző szokások az evésben, ivásban, 
a ruházat és lakóhely megválasztásá-
ban, az év különböző szakai és a kü-
lönböző éghajlatok szerint, mind nem 
egyebek, mint e meleg ösztönszerű 
szabályozásai, melyek valamennyien 
oda irányúinak, hogy testünkben 
egy bizonyos fokú meleget tartanak 
fenn, mely mellett legkellemesebben 
érezzük magunkat. Nyáron, midőn 
testünk a külső hőség miatt kevesebb 
meleget bocsáthat ki magából mint 
télen, átalában kevesebbet és olyan 
eledeleket eszünk, melyek kevesebb 
meleget termelnek, könnyű ruhákban 
járunk, melyek nem vetnek akadályt 
a test folytonos lehűlése ellenében. 
Télen a külső hideg miatt nagy a 
melegvesztesség ; ennélfogva egyfe-
lől több meleget kell termelnünk, 
másfelől igyekeznünk kell azon, hogy 
testünk gyorsan le ne hűljön. F. 
végett szeretjük ekkor jobban a ne-
hezebb és zsiros é te leket , melyek 
sok meleget adnak ; ezért viselünk 
vastag ruhákat, melyek akadályoz-
zák , hogy testünk felettébb sok 
meleget ad jon ki magából. Finnek 
folytán van az, hogy, a zsoltár szavai 
szerint, tűz mellé házba szorulunk, tar-
tózkodási helyünkön mesterségesen,fű-
téssel csinálunk melegebb környezetet, 
mely szervezetünket a normálison alóli 
lehűléstől megóvja. Tehát a szoba-
füt ésnek is meg van a maga physio-
logiája. 
A hideg szobában nem csak azért 
fázunk, mert a bennünket környező 
levegő hideg benne, hanem azért is, 
mert a benne levő tárgyak hidegek. 
Akárki tapasztalhatja, hogy ha hir-
telenfütött szobába megy, sokkal to-
vább kell dideregnie, mint ha már 
régebben fiilő, min t a hogy mondják 
„jól átfűlöt t" terembe lép, daczára 
annak, hogy a hőmérő egyazon fokot 
mutatja, mind a kettőben. Ez onnan 
van, hogy amott csak a levegő melege-
dett át,de a bútorok még nem, és ezért 
bár vezetés által kevesebb meleget 
veszt is testünk,mint kinn a szabadban, 
de sugárzás folytán még mindig te-
temes a veszteség, melyet a még át 
nem melegedett bútorok felé ki kell 
adnunk, míg a jól átfült szoba meg-
melegedett bútorai nem vonnak el 
meleget tőlünk. Igazi fűtésről tehát 
csak akkor lehet szó, ha az egész 
szoba átfült bútorostól, mindenestől . 
Tapasztalás szerint legkellemesebben 
érzi magát az ember olyan szobában, 
mely 14—15 C.°-ra van hevítve. 
Nagyon befűtött szobában kellemet-
lenül érezzük magunkat, azért, mert 
a bennünk folytonosan képződő me-
leg nem szállhat el elég mennyiség-
ben belőlünk. 
Kétségen kívül sokan megjegyez-
ték maguknak, kik e sorokat olvassák, 
hogy tavasz felé több tüzelőre van 
szükség, jobban be kell fűteni a szo-
bát, hogy jól érezhessiik benne magun-
kat. Finnek oka első pillanatra abban 
látszik, hogy a tél folyamában hozzá 
szoktunk a magasabb hőmérsékhez. 
A valódi ok azonban más. A folyto-
nos fűtés miatt a tél előhaladásával 
mindig jobban-jobban szárad a lakás,a 
falak, a padló, a bútorok stb., a fűtött 
szoba levegője a tél vége felé szára-
zabb, mint elején, e miatt testünknek 
' több nedvességet kell kipárolognia, 
mi nagyobb vesztességgel jár. Hogy 
tehát a test meleg háztartásában a 
kényelmes status quo-t fenntarthassuk, 
tél vége felé magasabb fokra kell he-
vítenünk szobáinkat , mint annak 
előtte. 
Mi által képes tájékozni magát 
a szervezet saját melegének czél-
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szerű szabályozásában ? A hőér-
zés által. A hőérzést pedig létre-
hozzák azon számtalan finom érző 
idegek, melyek bőrünkben ágazód-
nak szét. Ezek adják hiriil az agy-
velőnek, milyen hőmérséke van a 
testünket környező levegőnek. így ke-
letkezik aztán,ha a környezőhőmérsék 
alászáli, és testünk felszíne e miatt 
sok meleget veszít, a /ázás ; ha fel-
szökken, s e miatt bőrünk hőkiadása 
apad, a heviilés érzése, melyek arra 
serkentik a szervezetet, hogy ha me-
lege van, igyekezzék lehűteni magát, 
azaz a benne fölhalmozódott fölös-
leges meleget eltávolítani ; ha fázik, 
megmelegedni, azaz korlátot vetni a 
túlságos hőkisugárzás és hőelvezetés 
ellen. A szervezet ezt meg is teszi, 
részint ösztönszerűleg, részint tudva: 
létért való küzdelmének nagy részét, 
az eleség beszerzésén kívül, saját 
testmelegének a körülmények szerinti 
szabályozása képezi, elkezdve a hi-
deg vízben fürösztött gyermek akarat-
lan ellenszegiilési törekvésétől a fel-
nőtt embernek férfias harczáig a 
kiilviszontagságokkal szemben, mely-
lyel a különböző évszakok, különböző 
klímák szerint különböző szokásokat 
teremt a beszerzett eleség elfogyasz-
tásában, a ruházatban, a lakásban. 
A szobafiités is egy fegyver az ön-
fenntar tási harezban, melynek phy-
siologiai jelentősége tehát abban van, 
hogy tél folyamában, vagy hidegklima 
alatt, midőn a ruha és az egyszerű 
lakóhely nem elegendő már a test 
túlságos hőveszteségének gátolására, 
azt tartózkodási helyeink, szobáink 
kellő fölmelegítése által érjük el. 
DR- HÖGYES ENDHK. 
( 2 . ) A K É K S A V H A T Á S A AZ Á L L A T I 
S Z E R V E Z E T R E . — A kéksav az állati 
szervezetre rendkívül mérgesen hat. 
Különösen gyors és erélyes e hatás 
melegvérű állatokra. Egészen kis, 
alig mérhető adagok elégségesek a 
tömény kéksavból, hogy az állat ke-
vesebb mint egy percznyi idő alatt 
meghaljon. Leggyorsabban hat a töt 
mény kéksav. ha gőzét az állattal, le-
hetőleg kevés levegővel keverve, lé-
geztetjiik be, a mit legegyszerűbben 
úgy eszközlünk, ha oly edényt hasz-
nálunk, melynek nyílása az állat orra 
által egészen elzárassék ; ekkor a nyúl 
péld. 2 — 3 másodpercznyi belégzés 
alatt már elég nagy mennyiséget vesz 
be arra, hogy a következő 10 — 15 
másodpercz alatt meghaljon. Még egy 
másodpercznyi belégzés után is egy 
első perez alatt beáll a halál. 
Közönséges szoba-hőmérséknél 
(15 — 1 8 C.°-nál) a kéksav, melynek 
forrpontja 26-5 C.°-nál, van már 
eléggé párolog arra, hogy az állat 
azt elég töményen kapja.A mérgezésre 
elhasznált kéksav mennyisége ezen 
kísérletnél egészen pontosan nem ha-
tározható ugyan meg, de minden 
esetre igen kicsinyre teendő. Egy 
csepp kéksav elpárolgása alatt 6 - 8 
nyúlnak is elég, daczára annak, hogy 
ily, kísérleti elrendezés mellett egy 
része mindig használatlanúl megy a 
levegőbe, úgy hogy mindenesetre a 
milligram tört részei fejezik ki azon 
mennyiséget, mely a nyúlra halálos. 
Emberre valamivel több kell, de né-
hány légvétel elégséges a halál elő-
idézésére. 
A töménysav valamivel lassabban 
hat, ha a gyomorba úgy vitetik be, 
hogy útközben nem jut gőzéből a 
tüdőbe, de nagyobb mennyiségek itt 
is pár perez alatt ölnek. 
A töménysavnál lassabban hatnak 
sói, és ezekből már nagyobb adagok 
is szükségesek a halálos hatás létre-
hozására, úgy hogy péld. cyankálium-
ból o*i—0*2 gram emberre még 
nem absolut halálos adagok , bár 
már tetemes tüneteket vonnak ma-
gok után. 
A kéksav hatása, a minő gyors, 
épen oly múlékony is ; rövid idő 
alatt eldől a mérgezettnek sorsa ; ha 
életben marad, 1 — 2 óra múlva a 
túlélt halálos veszélynek alig érzi 
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nyomát. E. muiékony hatáson alapszik 
azon je lenség, hogy a hígított kéksa-
vat vagy azon készítményeket átalá-
ban, melyek lasabban szívatnak föl, 
sokkal nagyobb mennyiségben türi 
el a szervezet , mint a rögtön a 
vérbe jutó tömény savat. Az idő-
egységben a vérbe jutott kis mennyi-
ségű kéksav elbontatik, mielőtt ott 
annyira meggyülnék, hogy halálos 
behatást létesíthetne. 
Az utak és módok, melyeken a kék-
sav ily kis mennyiségben rögtön oly 
réndkívüli behatást gyakorol a szer-
vezetre, minden esetre nagyon föl-
kelthetik érdekeltségünket. Erőteljes 
szervezetek, melyek sok egyéb káros 
befolyást hosszú ideig képesek elvi-
selni, ily parányi méreg által pilla-
natok alat t elvesztik légzési és moz-
gási képességöket , úgy hogy az 
vissza sem tér többé. Oly gyorsan, 
hogy alig tudunk más hatószert, mely 
ezt úgy eszközölné. Annál is inkább 
érdekelhet e méreg hatásmódja ben-
nünket, mer t ez egyike azon kevés 
mérgeknek, melyek hatásmódját , leg-
alább némi valószínűséggel, vegyi 
behatásra, a szetvezet vegyi sajátsá-
gainak elváltoztatására vagyunk ké-
pesek visszavezetni. A kéksav meg-
szünteti a vérnek azon sajátságát, 
mely szerint az a tüdőben fölvett 
élenyt a szerveknek á tadni képes. 
Az ép szervezetben a vér a légzés 
alkalmával a tüdőben élenyt vesz föl, 
s a szervek szöveteihez jutva, azt 
azoknak á t a d j a . A vér e sajátságát a 
a benne levő vérfestenynek (a vérsej-
teket vörösre festő anyagnak, a hae-
moglobinnak)köszöni,mely a tüdőben 
élenyt köt meg, még pedig óly mó-
don, hogy ezen éleny igen könnyen 
ismét leválik tőle, és igen erélyes 
élenyítő h a t á s a van. A lazán kötött 
élenyt polarizálja, mint e sajátság 
neveztetik. A vér festőanyagának ezen 
• tulajdonsága teszi lehetségessé a 
szervezet ezen leglényegesebb élet-
működését. Mihelyt e sajátság elvész, 
megszűnnek az élenyülési folyamatok, 
melyek létrejöttén minden szervezet 
élete alapszik. 
A kéksavmérgezési halál e szerint 
hasonló egyrészt a fuladási halá lhoz, 
itt is, ott is, az élenyülési folyamatok 
megszűnte okozza a halált. De lé-
nyegesen különbözik tőle abban, hogy 
itt a vérben van éleny, csakhogy nem 
jut a vérből a szövetekbe, míg a 
fulladásnál a vér lazán kötött élenye 
utolsó cseppig fölhasználtatik a szö-
vetek által, és csak miután a vérből 
végkép kifogyott, áll be a halál. E 
különbség értelmezi az eltérést a ha-
lál beálltának módjában és gyorsa-
ságában is. A kéksav behatása pilla-
natában fölfüggeszt minden élenyülést 
(oxydatiót) a szervezetben, mert az 
éleny a behatás pillanatától fogva nem 
hagyja el többé a vérfestenyt és el-
vesztette a szövetekre nézve élenyítő 
hatását. A fuladásnál ellenben mind-
add ig végbe mennek az élenyülési fo-
lyamatok, míg a vérből a benne, 
mintegy reservoirban, fölhalmozott 
éleny elfogy. Ez okozza azután, hogy 
a kéksav hatása annyival gyorsabb 
a megfojtásnál. Hogy a kéksavmér-
gezésnél a leírt körülmények tényleg 
előfordúlnak , azt látjuk egyrészt 
abból, hogy itt mind az üterekben, 
mind a visszerekben, még a halál 
után is, egyertlően élénk piros üteres 
színű a vér, és közelebb vizsgálva, 
élenynyel telítettnek is bizonyúl be ; 
míg a fuladási halálnál a vér az üte-
rekben és visszerekben egyaránt sötét, 
m a j d n e m fekete és teljesen élenymen-
tes. Másrészt pedig következtethetjük 
abból , s ez oka a vér iiteresen maradá-
sának* hogy a vér oly élenyítéseket, 
melyeket azelőtt eszközölt, többé nem 
képes végezni. így az ép vér agua j ac -
festvényt vagy a jód keményítőt, éleny-
adó agyagok, mint péld. régen napon 
álló aether, terpentin stb, jelenlétében 
élenyíti (mindkettőt kékre festi), míg a 
kéksavval mérgezett állat vére ezt 
vagy kisebb fokban, vagy épen nem 
teszi. Különösen jól észlelhető ez bé-
kákon, melyek a kéksav behatása 
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aiatt nem múlnak ki oly rögtön, ha-
nem elélnek addig, míg vérük ezen 
élenyltő képességét egészen elveszti. 
Melegvérű állatoknál ezen élenyitő 
K Ü L Ö N 
( I . ) L A T E A U L U J Z A , A H Í R H E D E T T 
H E L G A L E Á N Y . E czikk szószerinti 
kivonat azon előadásból, melyet V i r -
chow, a berlini hires orvos-tanár, a 
német orvosok és természetvizsgálók 
1874- ikév i nagygyűlésén, Boroszló-
ban az első nyilvános ülésen szep-
temberhó 1 8-ikán tartott . 
A nagy franczia háború idejében 
tör tént — mondja Virehow — hogy 
egy figyelmes hollandi orvos, Hartsen 
úr, ki nyugotí szomszédaink kiadvá-
nyait nagy gonddal követi, belga szak-
társának Lefebvre úrnak meglehetős 
vaskos kötetü munkájá t számomra 
megküldöt te . 
A munka ezíme ez volt : „Louise 
Lateau, sa vie, ses extases, ses stig-
mates" (1870). En akkoriban e 
munkát a legnagyobb csodálkozással 
olvastam el, de nem tartottam szük-
ségesnek , másoknak is tudomására 
juttatni , bogy ezt te t tem. Sőt később 
sem szóltam róla, m í g egy földink-
nek, Rohling úrnak, a münstéri aka-
démia tanárának k e d v e nem t ámad t 
a következőleg czímzett iratot közre 
bocsátani : „Louise Lateau, die St ig-
matisir te von Bois d 'Ha ine . " (Lateau 
Lujza, a Bois d 'Hainei stigmatizált. ) 
Ez az irat, jóllehet a jelen 1874-ik 
évben jelent meg, már is 9 kiadást 
ért és a közönség kezén forgó pé l -
dányok számát 50.000-nél többre 
becsülik. Es valóban, azokra nézve, 
kik azzal foglalkoznak, hogy ez irat 
tárgyát elismertté tegyék, igen messze 
kiható szempontok forognak itt fenn. 
Szerintök nem arról van itt szó, 
hogy egy egyszerű factum konsta-
táltassék, hanem arról, hogy egy 
elsőrangú eseménynek elismerése esz-
közöltessék, egy oly eseménynek, 
mely sokkal magasztosabb minden 
Természettudományi Közlöny, VII. kötet. 1875. 
képességnek már kisfokú csökkenése 
is halálos, úgy hogy ezeknél az éleny 
teljes elenyészése csak egyes esetekben 
lesz észlelhető. • D»- PLÓSZ P Á L . 
F É L É K . 
egyéb napjainkban történteknél, egy 
valóságos csodának, melyről Rohling 
úr az első kikezdésben maga mond ja , 
miszerint „ez az egész emberiséget 
érdekli." 
Engem ért a különös megtisztel-
tetés, hogy mint unus pro multis 
fölhivassam, tanúságot teendő arról, 
hogy ez a csoda valósággal csoda. 
Midőn Rohling úr könyvét közre-
bocsátá, szives volt nekem is küldeni 
belőle és ez alkalommal nemcsak 
Ítéletemet kérte, hanem a követke-
zőket is hozzá tevé : „ha t a l á n kí-
vánsága lenne saját szeme láttára 
meggyőződni a tények valódisága 
felől, az illetékes hatóság a legna-
gyobb készséggel megfelelne kíván-
ságának. " Utóbb azután, a mint itt 
láthatják, egy egész csomó efféle kül-
deményt kaptam minden gondolha tó 
részről, melyek annál erősebben zör-
gettek, mentől inkább tar tózkodtam 
a fölszólalástól. 
Mielőtt azonban a jelzett kérdést 
tovább fe j tegetném, röviden meg 
akarom említeni a dolog történeti 
tényállását, hogy azután átalános el-
mélkedéseimet ahhoz kapcsoljam. 
A kérdéses személy,Lateau Lujza, 
Belgium wallonföldjén, egy kis falu-
ban Bois d 'Ha ineben 1850-ben szü-
letett. Különféle kóros viszonyoktól 
megzavart serdülő évei után, melyek-
ben már korán észrevehető volt ra j ta 
bizonyos haj lam szentes cselekede-
tekre és jótékony tettekre, köriilbelől 
az 1868-iki év óta a tünemények 
azon sora jelentkezett raj ta, melyek-
ről úgy beszélnek, mint a tünemé-
nyek szakadatlan soráról. Apránként 
kezdődve, rövid idő alatt és igen 
gyorsan a jelenségeknek nagy cso-
portjává nőtték ki magukat . Az 
3 
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utóbbiak könnyen oszthatók be négy 
csoportra vagy szakaszra : Az első 
szakasz, mély 1868-ik évi apriihó 
21-ikén egy pénteken kezdődött , az 
úgynevezett stigmák föllépésében 
állott. Stigmáknak neveztetnek az egy-
házi hagyomány szerint az oly véres 
foltok, melyek eleinte vörös helyek 
alakjában jelennek meg a testen, 
melyekből később vérzések indúlnak 
meg, némely esetben csak magában 
a bőrben, máskor a bőr fölött i s ; és 
melyekről az egyház elfogadta, hogy 
hasonnemüek azokkal, melyeket az 
üdvözítő kinoztatásaikor és halálakor 
szenvedett. 
Az első pénteken a baloldalon 
mutatkoztak vérzések ; a következő 
pénteken a lábfejre jött a sor, aztán 
a kezekre és végre szeptemberhó 
25-ikén a homlokra, melyen oly tü-
netek jelentkeztek, mintha tövisko-
szorú nyomai lennének. Először egy 
orvost, Dr. Gonne-t hittak a leány 
megtekintésére. Ez azt a véleményt fe-
jezé ki, hogy nem lehetséges a bajt 
a szülői házban meggyógyítani, ő 
csak úgy foglalkoznék a dologgal, 
ha megengednék a beteget a szülői 
házból elszállítani. Ezt meg tagad ták ; 
és Dr. Gönne neve ez idő óta a 
jegyzőkönyvekben többé elé nem for-
dúl. E helyett főkép egy igen tudós 
férfi Dr. Lefebvre, ki később csak-
ugyan tanárrá is lett. Most aztán igen 
nevezetes vizsgálódásokindúltak meg; 
így péld. ki lőn mutatva, hogy a vö-
rös folyadék, mely kiömlött,csakugyan 
vér volt és nem valami egyéb. Lefe-
bvre úr a stigmákról igen pontos 
leírást is adot t és fölkutatta, vájjon 
létezik-e az orvosi i rodalomban va-
lami, a mi ezzel összehasonlítható 
lenne. És mivel szerencsétlenségre én 
is irtam egy külön fejezetet a vérzé-
sekről, hasonlí tgató figyelmének kü-
lönös tárgyává váltam. Abban töké-
letes igazat adok neki, hogy az orvosi 
évkönyvekben csakugyan egyetlen 
egy oly példa sem fordúl elő, mintha 
közönséges betegség folytában valaha 
észrevették volna, hogy valaki egyik 
pénteken baloldal t ; jövő pénteken 
baloldalán és a lábfején ; a harmadi-
kon bal o lda lán , a lábfején és a 
kéz fején és a negyediken a homlo-
kán is magától vérzett volna. Ilyenre 
absolut nincs példa. El kell ismer-
nünk, hogy nem is lett volna szük-
ség Lefebvre úr ezen nagy és messze 
ter jedő fejtegetésére : minden orvos 
úgy is a mondó lett volna, hogy ez 
nem történhetet t a dolgok természe-
tes rendje szerint ; azaz nem a kór-
tani és élettani folyamatok rendes 
menete szerint. De ha bevallják, 
hogy itt „valami különös dolog" 
forog fenn, úgy csakis azon két 
eset marad hátra, mely egy hozzám 
írt levélben volt formulázva : 
„Az én vélekedésem szerint, 
mondja Thraen , dingelstädti káplán 
úr Thür ingában , a jelzett tünemény 
vagy egy igenfinomúl kigondolt csalás, 
vagy egy igen nevezetes tény, mely-
nek a lapján igen közelfekvő volna 
a csoda létének elfogadása. Minden 
esetre azonban igen pontos, szigo-
rúan tudományos vizsgálatokra nagy 
mértékben érdemes". En azonban 
nem úgy formuláznám a dolgot, 
hogy egy igen finomul kigondolt csa-
lásnak kell lennie. Én annak a le-
hetőségét is megengedném, hogy az 
egész egy igen otromba csalás. A 
dolog minden esetre így áll : vagy 
csalásnak kell lennie, vagy pedig 
csodának. Én azt képzeltem volna 
magamnak, hogy a bőrben közvetle-
nül lyukak támadnak , melyekből 
a vér kifoly. A dolog azonban más-
képen áll, és sokkal körülménye-
sebben van eszközölve. Rohling és 
Lefebvre urak igen körülményesen 
beszélik el, hogy az mikép történik. 
„Kézen és lábon csütörtökön, néha 
már szerdán is hólyag képződés áll 
be, mely a felbőrt felemeli. Péntek 
éjjel" a hólyag teljesen kifejlett, 
hoszsza alapján 2 '/'2 centiméter, 
szélessége 1 c e n t i m é t e r ; a bőr kö-
rülötte, se nem dagadt , se nem tüzes. 
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Ezután a hólyag fölpattan és folyé-
kony tartalmát kiüríti, mely tiszta 
átlátszó ; ezzel egyidejűleg az irhá-
ból vér fakad ki, anélkül azonban, 
hogy a legjobb nagyító-üveggel is 
felfedezhető volna az irha sérülése. 
A felhám (epidermis) m a j d hosszú-
kás hasadékkal nyilik meg, ma jd 
keresztben, majd háromszögű repe-
déssel". 
Látják, hogy ez oly mechanismus, 
melynek napok kellenek míg befejezé-
sét eléri,s mely,mellesleg mondva,egy-
szersmind oly rendkívül i a kórtani 
képződésre, hogy semmi ehhez ha-
sonlót nem hozhatunk fel. Távol 
vagyok attól, hogy e folyamatot 
magyarázni akarjam. Azt is el aka-
rom ismerni, hogy ha különben 
más egyéb nem já rna a do-
loggal, mint a tüneteknek ezen so-
rozata, t. i. a stigmatizálás, akkor 
talán indíttatva volnék az ügyet sze-
mélyes vizsgálatnak alávetni. De 
amint az történni szokott : a siker 
fokozza a bátorságot ; és így kifej-
lődött lassanként a csoda is, míg 
azután oly alakot öl töt t , mely fö-
löslegessé teszi az utazásra vállal-
kozást és mely annak is okát ké-
pezi, hogy az ily fölösleges munkát 
miért tartsam szükségtelennek. 
Apránként ugyanis még három 
más tünetcsoport csatlakozott az 
előbbiekhez. Először egy csomó-
ekstásis : igen bonyolódot t folya-
matok, melyek abból állanak, hogy 
Lujza közönségesen pénteken, oly-
kor azonban más időben is, oly 
állapotba esik, melyben, rövid ideig 
tartó felindulás után, a külvilág 
iránt érzéketlenné válik elannyira, 
hogy még azt is állí t ják, miszerint 
a legerősebb elektrikus ütések iránt 
is érzéketlen, ami azonban más 
adatok alapján kissé kétségbe von-
ható. Ezen állapotban víziói van-
nak és csak különös lelki behatások 
tartják még fenn összeköttetését 
ezzel a világgal. Egy harmadik je-
lenség, melynek nyomai állítólag 
1868 szeptemberig is követhetők, 
1871 október hóban nyilvánult ha-
tározottan, és ez a — teljes álmat-
lanság. Végre ez az állapot 1871 
márczius 30-ikától fogva odáig fej-
lődött, hogy naponként egy ostyá-
nál és hetenként egy pár kanál 
víznél egyebet nem vett magához. 
Ennyi az, a mit 1871. márczius 
30-ika óta, tehát több mint három 
esztendőn át evett volna, és da -
czára ennek a legvirágzóbb egész-
ségi állapotnak örvend. 
Azt gondolom, most már min-
den jelenlévő el fogja ismerni, 
hogy nem szükséges Bois d 'Haine-be 
utazni meggyőződést szerzendő, hogy 
ez egyáltalában lehetetlen. Ha Roh-
ling úr el lenmondást akar az elis-
mert természeti törvényekkel, úgy az 
a legnagyobb mértékben előlép. Hogy 
élő, különösen emberi lény táplálé-
kát három éven át jóformán sem-
mire lehessen leszállítani és hogy 
az amellett mégis minden testi mű -
ködést, bár csökkentett mértékben, 
teljesítsen, oly működéseket melyek-
ről tudjuk hogy egyik vagy másik 
módon anyagfogyasztással járnak : 
ez mindenesetre oly beavatkozás 
lenne a szerves természet törvé-
nyeibe , hogy elmondhatni , hogy 
ennél valami erősebb meg nem es-
hetik. E minden ételtől tartózko-
dáshoz képest a hét alvó története 
csak csekélység ; mert hogy az al-
vás igen hoszszura nyújtható, arra 
nézve vannak támaszpont ja ink: de 
hogy teljes tartózkodás az ételektől 
és italoktól ily mérveket ölthetne, 
az egyáltalában hallatlan. A kérdés : 
vájjon csalás-e ez vagy csoda, a 
legkomolyabb alakban közvetlenül 
előttünk fekszik. 
No már most azt mondják „mi-
ért nem utaztál hát oda és álla-
pí tot tad meg, hogy ez így van vagy 
nincs így." Uraim, tudni kell azt, 
hogy mily nehézségekkel jár effélé-
ket megállapítani. Én 16 —17 évig 
voltam beteg rabok osztályán orvos, 
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és ismerem a színlelés minden ne-
mét : az ételtől való tar tózkodás 
színlelését is, sőt még annak ellen-
kezőjét t. i. minden anyag kiválasz-
t á sá tó l való tartózkodást is ; bizton 
mondhatom, hogy a legnagyobb ne-
hézségekkel jár még tökéletesen szer-
vezett kózházban is, melynek sze-
mélyzetét tökéletesen féken gondol-
juk tar thatni , minden csínynak és 
kivubónak nyomába jutni. É n a leg-
nehezebb feladatok egyikének tar-
tom némely színlelést kiderí teni . D e 
mindezek daczára egy pillanatig sem 
haboznék Lateau Lujza kisasszonyt 
gondviselésem alá venni és a kísér-
letet elrendezni ; de minden esetre 
mindig vissza fogom utasítani, hogy 
a Bois d 'Ha ine i házba üljek és oly 
föltételek alatt, melyeket más embe-
rek kötnek ki. tégyek megfigyelé-
seket ezen színlelés felől. Már emlí-
tettem, hogy azon orvos, a ki a ház-
ból eltávolítását kívánta, ezélt nem 
ért ; és én hozzá tehetem még, hogy 
sem az anya, sem leánya semmiké 
pen sem kívánják, hogy bárki e 
csodát elismerje. Ha valakit oda 
eresztenek az épen csak különös 
nyájasság. Hiszen nem is lehet valami 
sok egyént befogadni. Én tehát ha-
tározottan kijelentem, hogy örömest 
kész vagyok az általam kijelölt föl-
tételek a la t t megfigyelést elrendezni, 
de nem tartom magamat kötele-
zettnek oly viszonyok közé helyezni, 
melyeknek különösségeit nem vagyok 
képes áttekinteni. 
Ha a megfej tendő tételt úgy ve-
tik fel, a mint azt Rohling úr nyo-
mán t e t t e m : tehát csoda contra 
törvény, csoda mint a törvény ta-
gadása, akkor az a kérdés merül 
föl előttünk, hogy mikor áll be az 
eset, hogy ily végkövetkeztetést szük-
ségkép el kelljen ismernünk. A mint 
tudják, az a mit mi természeti tör 
vény elnevezéssel jelölünk, változó 
alkotmány ; változó, mert e termé-
szeti törvények épen az ember által 
lettek felállítva és ennyiben emberi té-
telek; mi tapasztalatainkat minden pil-
lanatban legjobb tudomásunk szerint, 
esetleg csak a legnagyobb valószínűség 
szerint formulázzuk. Egy új tapasztalat 
kimutathatja, hogy a formulázás nem 
helyes, hogy nincs törvény ereje 
annak, amit eddig annak tartottunk. 
Maga tehát a tény,- hogy egy elis-
mert törvényt tagadnak, nem consta-
tálja a csodát ; mert különben a 
a tudomány nagy haladást egyáta-
lában nem tehetne, hisz azok abban 
állanak, hogy a mi eddig törvény-
nek volt elismerve, megszűnik tör-
vény lenni. Ha tehát pé ld . be volna 
bizonyítva, hogy Lujza táplálék nél-
kül elél és e mellett csakúgy fungál 
mint minden más ember, még min-
dig megkísértendő volna, hogy nem 
sikerülne e nekünk is fejlődésünk 
haladása által odajutni, hogy étel nél-
kül meglehetnénk és működhetnénk. 
El fogják ismerni, hogy ez nagy 
probléma, hogy vele még a sociális 
kérdést is meglehetne oldani. De a 
vizsgálat ezen módjába nem akar-
nak beereszkedni. Továbbá érdekes 
tudományos föladat volna megfigye-
léseket tenni arra nézve, hogy mit 
választ az ki, a ki semmit sem 
vesz magába, és hogyan történik 
Lateau Lujzánál az anyagcsere? 
Honnan veszi 3 1 j i éven át a szén-
savat. melyet kilélegzik? Eizt mégis 
valami módon ki kellene mutathatni ; 
sajátszerű egy eset volna, ha azt 
kellene képzelnünk, hogy a min-
denható szándéka volt : uj szén-
mennyiséget a világra hozni, ab-
ból szénsavat fejleszteni és igy 
az adott szén-mennyiséget a földön 
szaporítani. Míg ez ideig valameny-
nyi vegyész és physikus az anyag 
változatlan fönnmaradásának tanához 
ragaszkodik ; sőt azt állítja, hogy 
a meglevő szén-mennyiség váltó -
zatlan, Lujza naponként új meny-
nyiség szenet teremt elő, valamint a 
meteoritek új vasat hoznak, csak-
hogy ezek változatlan törvények sze -
rint forognak ; ott azonban új alkotás 
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képezi a szenet ; sőt még Lateau 
Lujza testébe is bele szállítja. Min-
den esetre igen nehéz probléma, 
de mégis olyan, melybe bele lehetne 
fogni. Mert az, hogy az étel ily 
hosszasan tartó elvonása a nélkül 
történhetnék, hogy szénsav válasz -
tatnék ki a tüdőkből, hogy talán 
a szénsav a kilégzett levegőben hi-
ányzott, Lujza tehát lélegzett, anél-
kül hogy szénsavat fejlesztett volna, 
— mi még nagyobbszeríí csoda 
volna mint a stigmák. — azt ed-
digelé még nem állította senki. 
Szabad talán arra emlékeztetnem, 
hogy mily soká ta r to t t . míg az 
elemek felőli fogalmak megtisztultak. 
Mily hosszú ideig birt legfennsőbb 
bölcsészeti és természettudományi 
törvény érvényével az, hogy csak 
4 elem van, míg lassanként a vegy-
elemzés legelőszőr a hitetlen keleten, 
azután lassanként a nyugaton annak 
kimutatására vezetett, hogy az, amit 
oly nagyon elmeknek állítottak, nem 
is azok ; míg új elemeket tanúltunk 
ismerni és ezek a régiek helyébe 
léptek. Ilyen a fölforgató tudomány. 
De a tudománynak is vannak cso-
dái ; ezek azon rögtön támadó esz 
mék, mikor valamely kitűnő szellem 
egyszerre egy új igazságot fedez föl. 
Ha beszélik, hogy Galilei egy lámpa 
ingásai nyomán a pisai templom 
ban az inga mozgás törvényeire 
akadt , ha állítják, hogy Newton a 
leeső alma láttára az gravitatio 
törvényeit előre megsej té ; ha Goethe 
maga írja, hogy egy ürű koponyá-
ban, melyet a velenozei I . ido ho-
mokjában lábainál megpillantott, látta 
egyszerre megállapítva azon alig sej-
tet t tényt, mely szerint a koponya-
csontoknak a csigolyákkal hason-
nemű alkotásuk van ; úgy ezek oly 
sugallatszerü eszmék, melyek azon je-
lentőségöknél fogva, melylyel az utó-
kor számára bírnak, bizonyára fenn-
sőbb sugallat értékét igényelhetik. 
Ezek tényleg csodák. Ha az ural-
kodó tantétek ellenében és talán 
hosszas tanúlmányok által előkészí-
tett elme egyes megfigyelések alapján 
azon helyzetbe jön , hogy az új 
törvényt üstökénél ragadja, akkor ezt 
bizonyára legmagasabb és tényleg 
csodaszerű vívmány gyanánt magasz-
talhatjuk. De értsük meg egymást 
jól : ezen csoda egészen másféle, 
mint az, amit itt követelnek. Ez ne-
vezetesen magának a törvénynek 
rögtöni kinyilatkozványa. mely itt 
üti ki magát . Ez a csuda a törvényt 
nyilvánítja és csak a hamis törvényt 
tagadja , s egy helytelen formulát tá-
mad meg, midőn az igaz törvényt 
hirdeti. A Bois d 'Hainei csoda azt 
praetendálja , hogy bizonyos egyén 
kedvéért egy bizonyos idő alatt és 
bizonyos helyen az uralkodó termé-
szeti törvények fölfüggesztessenek ; 
a mi más szóval azt jelenti, hogy 
e törvények állandóságát és örökké-
valóságát tagadják, s arra akarnak 
kényszeríteni, hogy mi is elismerjük 
e törvények fölfiiggeszthetőségét. Már 
pedig .természeti törvények lényege-
sen különböznek azon törvényektől 
melyekkel egyebütt kell foglalkoz-
nunk. Nem olyanok mint a g ramma-
tika törvényei, melyek szabályokból 
kivételekből állana,k; nem is olyanok 
mint az állami törvények, melyeket 
megtarthatunk és meg nem tar tha-
tunk, hanem oly törvények, melyeket 
mindig meg kell tartani, a melyek 
ellen nem lehet vonakodni, s a m e -
lyeknekjelentősége igengyarló lenne, 
ha foganatosításukat csak egy perezre 
is föl lehetne függeszteni. Itt rejlik 
a nagy különbség. A természeti tör-
vény érvényessége alól a természet-
tudományok és egyátalában a gon-
dolkodó emberek szerint, kivétel 
semmi szín alatt meg nem enged -
hető. Semmi nem jogosit föl ben-
nünket arra, hogy az ily törvénynek 
meghatározott kezdetet és meghatá-
rozott véget szabjunk, vagy annak 
lehetőségét elismerjük , hogy foga-
natja csak egy perezre is megsza-
kíttathassék. 
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A természettudományok részéről 
bizonyára nem önhittség és nem kö-
vetelődzés, m i d ő n azt állítjuk, —hogy 
a természeti törvények vonakodást 
nem tűrők, absolut erejűek, minden 
körülmények között működök és 
soha semmikép föl nem függeszthe-
tők. Erre semmiféle hatalom sem 
képes. Nem azt akarom állítani, 
hogy másképen ne lehetne ; de azt 
állítottam, hogy így van. Bizonyít-
sák be előbb szigorúan, hogy a ter-
mészeti törvények megszüntetése va-
lamikor megtör ténik; de ne kíván-
ják tőlünk, hogy akármily fölszólí-
tásraés szokatlan, nekünkmeg nem fe-
lelő föltételek mellett, ráadjuk ma-
gunkat a kísérletek megtevésére. Ha 
a Bois d 'Haine i csoda csakugyan 
olyas ralami, a mi az egész embe-
riséget érdekli, miért nem bírnak rá 
valamely közelben lakó tekintélyes 
tudóst, hogy a dologgal tudományo-
san foglalkozzék és felőle nyilat-
kozzék ? Csodák, mint a Bois d 'Haine i , 
a törvényt nem derítik föl, hanem 
elhomályosítják. H — y . 
( 2 . ) P Ó T L É K A V É N U S - Á T V O N U L Á S -
R Ó L SZÓLÓ KÖZLEMÉNYHEZ (1. A L 6 — 
19-ik lapon). Lord L i n d s a y sür-
gönyözi Mauritius szigetéről, hogy 
a megfigyelés második felének ki-
elégítő az eredménye. Jó fényképek, 
mérések és időmeghatározások ej-
tettek meg. 
Új-Zéland. A királyi csillagász-
hoz (Airy) intézett telegramm kitű-
nően sikerültnek nevezi a megfigye-
lést, a mi az első érintkezést illeti. 
A tüneményről 237 fényképet vet-
tek föl. 
É p oly jól sikerült az amerikai 
észlelés (Peters tanár). 
Auckland szigetek. A német ex-
peditio kielégítő eredményről tesz 
jelentést. 
Honolulu. New-yorki hir szerint 
az angol figyelők jó eredményről 
tudósítanak, kivéve a fényképeket, 
melyek nem sikerültek. 
Reunion sziget. Borús idő, az 
expedit io csak is részben sikerült. 
(Hollandi expeditio). H. A. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
X I I . V Á L A S Z T M A N Y I Ü L É S . 
1874 november 18-ikán. 
Elnök : S a y M ó r . 
Jelenti a t i tkár , hogy a múlt vá-
lasztmányi ülés rendelete ér telmében 
kérdést intézett K e r p e l y A n t a l 
tanár úrhoz, mi re Kerpely úr október 
30-ikán kel t levelében kijelenti, hogy a 
régebben reábízot t vaskohászati munka 
folytatására és bevégzésére annál is in-
kább vállalkozik, mert az anyag legna-
gyobb részét már össze gyűjtötte. Kér i 
azonban a választmányt, hogy a dolgo-
zat beküldésének határidejét hosszabbí-
taná meg 1876 végéig. — Kerpely úr 
válaszát a választmány örömmel veszi 
tudomásúl, s a jjhatáridő meghosszabbítá-
sát maga részéről is szükségesnek tart-
ván, ehhez oly módon járul, hogy a 
dolgozat beküldésének új határ idejéül 
1876 végét tűzi ki. 
(Vége a februári füzetben.) 
METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1874 DECZEMBER HÓBAN. 
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2-án d. u. 2 órakor . — A hőmérséklet minimuma : — 8-2 C°. 25-én reggel 7 órakor. — A nedvesség 
minimuma : 62°/0 8-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 20. — A csapa-
dékok összege : 125 millim. — E l p á r o l g á s : o-o millim. 
Je l ek magyarázata : k ö d , eső : , hó *, villámlás p, égi háború J, jellel je löl tet ik ; a f - t e ] 
ellátott csapadékok pedig hartnatvizet jelentenek. — ny = nyoma. 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1874 -DECZEMBER HÓBAN. 
B . 
c-
Szé l irány é s szélerő I Felhőzet Ozon Delejes e lhaj lás De le jes vizszintes erő 
sn 
7h 2h ! 9h 7h 2 h 9h é j - 1 nap- 8h 1 0 h 2 h 9h 8I4 1 0 h I 2h 9k 
reggel d. u esie reggel d u. este lezep je l pal r e g g d d. e. a. u. este j reggel a. e. 1 (1. u. e s t e 
1 NE 2 S 4 s 4 8 9 8 8 3 0 0i:9°24-0 9°24 2 9° 25 3 II 9"23•12 1073 2•1050 2 1058 2 • 1061 
2 SW 4 SW4 SW8 6 9 5 6 " 7 9 2 2 3 7 23 3 25 4 22"5 7 6 68 63 58 
3 W 8 N 1 NW8 10 10 10 ÍO'O 11 0 23-2 24 4 25 4 18-5 74 75 58 63 
4 — N® N8 10 10 10 10 0 10 7I 24 3 23 5 24 6 19-3 70 66 60 8 3 
5 N 2 M 6 10 10 8 9 3 8 2, 23-3 23 3 2 5 3 21-8 58 52 54 55 
6 W ' W s 9 7 0 5 ' 3 10 10 22 7 23 8 24 6 23 1 6 1 6 0 66 76 
71 — E 1 W " 10® 9 7 8 7 1 0 23 0 23 8 24 9 2 3 3 72 68 72 76 
8 W 8 N W 5 NW2 2 1 0 r o l u 11 2 3 3 24 3 25 3 2 2 ' 4 76 72 71 76 
9 E 2 SE 2 SE8 4 8 8 6 ' 7 8 0 2 3 ' 4 23 8 25 0 19-9 81 77 69 7 3 
ío1 
— 
N W 2 N8 10© 8 8 8 7 6 7 2 4 4 24 2 25 4 2 2 ' 9 86 74 72 6 7 
11 N 8 W 4 S1 10 9 8 9 0 12 7 2 3 4 23 8 21 3 2 2 - 5 83 74 7 7 6 5 
1 2 E 1 — — 10© 10 10 10" C 7 t) 23 2 2 3 3 24 4 23 0 87 82 7 7 70 
13 N 1 — — 10 10 10 10 0 0 0 23 2 23 3 2 5 2 2 2 ' 7 87 81 68 7 6 
14 • — N 2 N2 10© 10© 10© 10 0 0 0 22 7 23 0 21 3 22' 7 80 7U 81 7 8 
15 N 2 N8 N2 10© 10 10 10 0 0 0 23 3 24 8 25 0 2 0 4 82 81 65 58 
18 W 4 W 4 W4 9 9 9 9 0 8 6 2 3 2 94 3 26 0 1 3 9 79 6 9 53 60 
17 W ' , W 8 W8 , 9 8 1 6 0 11 12 2 2 6 24 1 25 1 21 3 7 2 59 73 79 
18 N 1 N 2 — 1 9 10 6 7 9 0 22-7 2 2 9 24 5 22 6 81 73 72 75 
19 — N8 9 10 10 9 7 8 0 22-8 24 3 24 6 22 2 80 72 68 64 
20 N 1 S 2 W4 10 9 10 9 ' 7 0 6 22 '4 23 2 24 6 2 2 3 81 69 75 73 
21 N 8 W2 10 10 8 9 3 1 0 0 22 9 23 8 25 9 12 8 « 5 87 96 57 
2 2 W ® W 8 I V 9 10 10 9 7 10 10 23 4 23 8 25 3 23' 1 7 7 66 55 78 
23 W 7 w 8 W 5 10 9 5 8 0 11 12 2 3 ' 3 25 4 2 4 2 23-0 69 75 64 73 
24 , w 2 — — 3 2 0 1 7 10 3 23-6 2 4 3 24 1 2 3 3 72 68 65 84 
25 
— 
— 
- 8 © 10 8 8 -7 6 0 23 '3 24 6 24 0 22"3 7 9 83 79 72 
28 ' E 2 E 2 w 2 10 10 10 1 0 f 1 6 0 23 '0 23 8 25 1 2 1 5 78 78 81 7 2 
27 W 6 W 6 w 8 10 3 0 4 ' 3 9 1.' 2 3 ' 1 23 0 25 4 2 2 8 7 7 76 75 79 
28 N E 2 N W 1 N W 1 4 0 8 4 ' 0 10 6 2 3 4 23 9 23 4 2 2 9 81 83 90 82 
29 N 2 N 2 — 10© 1 0 © 10© Í O ' O 10 12 2 2 ' 7 24 8 24 3 2 2 1 89 8 1 94 7 ö 
30 E 1 N W 1 N 1 10© 10 10 10 0 9 5 22 0 23 2 22 8 21 '2 82 7 7 90 82 
3 1 W 4 W® W 8 10 10 10 100 10 8 2 2 ' 8 23 7 23 9 22 9 86 75 92 84 
C* 
; 
•-0 bd 
— 
— — 
8 - 4 
1 
8 4 7 5 8 T 7 - 4 4 - 4 
— 
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A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W. NW. — Közép szélerősség : 2-5. 
százalékokban : 27. 3. 8. 3. 5. 4. 40. 10. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — N (north), 
dél = 5 (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
yegyzet. I.) A delejes vízszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
2.) 1874. deczember i - je óta a 14 fokú ozonskála van használatban. 
M e g j e l e n i k min- m to tv » r h n r7 TI m m T T n A y i *T y T E folyóiratot a tár-
den hónap tizedi- J E r M J J Ü / J I L 1 I ULI UM AIN I I salat taSÍai az év" 
kén,harmadfél nagy • « „ díj fe jében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi T A / j 7 T NT \ 7 nem tagok részére 
tar talommal ; időn- I V v y Z j J - i W l N I . a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 forint . 
66-1* FÜZET. 1 8 7 5 . F E B R U Á R . VII. K Ö T E T . 
IV. A SZŐLŐK MEGÓVÁSA A TAVASZI FAGY ELLEN. 
Hazánk igen je lentékeny éghaj lat i ka l ami tá sa i közöl bor ter-
melőinket különösen nagy mérvben a tavaszszal bekövetkező késöi-
v a g y utófagyak s zok ták sújtani , melyek nem r i tkán néhány óra 
alat t , a jövő te rmésre nézve t á p l á l t legszebb reményeiket , a szó 
t e l j e s értelmében, megsemmisí t ik . Számos haza i bor te rmelő ink 
közöl k i ne ismerné ezen ba j t ? ki ne küzdöt t volna l e lkesü lve 
ezen veszély ellen ? ki ne e lmélkede t t volna oly módok fölöt t , 
me lyek az u tó fagyok hatását ellensúlyozni, i l l e tő leg é r t ékes sző-
le inket ezen veszély ellen megóvni képesek vo lnának ? 
Francz iaországban ezen fon tos kérdés t ö b b év óta nap i renden 
van ; hiszszük, h o g y hazánk termelői , kik különösen az u tóbb i 
években a késői f a g y o k folytán nem csekély veszteséget szenved-
tek, szívesen veendik ezen közleményünket , m e l y n e k főczélja azon 
módszereket és e l j á rásoka t l ehe tő leg röviden összefoglalni, m e l y e k 
Francziaországban ez i rányban 1872 óta a lka lmazta t tak , nem kü-
lönben a czélzott e redményeke t följegyezni. Azoknak , k ik ezen 
t á r g y r ó l még bővebb fölvi lágosí tás t óhaj tanak szerezni, min t a 
mennyi t e helyen, té rszüke miatt , adhatunk, különös figyelmükbe 
a ján l juk a „Société des agr icu l teurs de F r a n c e " 1872-, 1873- és 
1874-iki Évkönyvei t és „Bulletin"-jét , a „Société centrale d ' ag r i -
cul ture" 1872 — 1874-ik évi közleményeit , Lecou teux „Journal d ' a g r i -
cul ture pratique" és Ba r r a i „ Journa l de l ' agr icul ture" czímü szak-
lapjaik , 1872—1874-ik évi folyamait . 
R é g ismert t ény , hogy a t a l a j f ihülése v a g y lehűlése, neve-
zetesen ha az rögtön bekövetkezik, a növényéletre igen káros , sőt 
veszélyes befolyást gyakoro l . A t a l a j kihűlése ké t fé l ekép tö r tén ik , 
t. i. a meleg k i sugárzása és közlése által. 
A ta la j melegkisugárzó képessége egyenes viszonyban áll 
annak melegnyelő-képességével , és első sorban a t a l a j melegvq^ejő , ,.' 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y , V I I . k ö t e t . 1875. 3 A -
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képességé tő l , fe lü le t i a l a k z a t á t ó l (felszínétől) és f a j m e l e g é t ő l függ. 
M e n t ő l több me lege t képes va lamely t a l a j fölvenni, azaz, men-
t ő l nagyobb a melegnye lő (absorbeáló) képessége , anná l lassabban 
f o g kihűlni. M e n t ő l n a g y o b b valamely t a l a j f a j m e l e g e , annál 
hosszabb ideig leend képes a meleget meg ta r t an i , v a g y i s kihűlése 
a n n á l l assabban fog beköve tkezn i . E z e k b ő l önkényt következ ik , 
h o g y a ta la j f a j sú lya , m i u t á n ez fa jmelegéhez e g y e n e s viszony-
b a n áll, melegkisugárzó k é p e s s é g é v e l is egyenes v i s z o n y b a n fog 
á l l a n i , azaz, m e n t ő l n a g y o b b valamely t a l a j n a k a f a j s ú l y a , annál 
n a g y o b b leend me legk i sugá rzó képessége is. A h o m o k t a l a j kihű-
l é s e ezek f o l y t á n g y o r s a b b a n fog beköve tkezn i mint az agyagé , 
az a g y a g é g y o r s a b b a n min t a mészé, a mészé g y o r s a b b a n mint a 
t e l evényé ; a televény (humus) kihűlése l eg l a s sabban f o g bekö-
ve tkezn i . 
A t a l a j színe is l é n y e g e s befolyás t g y a k o r o l me legsugárzó 
képes ségé re . S ö t é t színű t a l a j o k g y o r s a b b a n , vi lágos színezetűek 
l a s sabban h ű l n e k ki. 
A g y a k o r l a t b a n az é p e n e lmondot tak va lóságá t k ö n n y e n két-
s é g b e v o n h a t n ó k , tudván tapasz ta lásbó l , hogy a t e l evény - t a l a j 
m i n d e n t a l a j n e m közt l e g m e l e g e b b n e k muta tkozik . N e m szabad 
a z o n b a n megfe ledkeznünk a r r ó l , bogy a te levénydús t a l a j nagyobb 
me leg t a r tó -képes sége n a g y r é s z t azon v e g y i - f o l y a m a t o k n a k tulaj-
donítandó, m e l y e k be lse jében szüntelen v é g b e mennek. A szerves 
a n y a g o k fö lbomlása t e t e m e s melegfej lesztés k ísér le tében történik. 
Melegk i sugárzás r e n d e s e n csak a k k o r szokott bekövetkezni , 
h a a légkör a l acsonyabb mérsék le tű , m in t maga a t a l a j ; ellenben 
a N a p sugara i melegének t e t e m e s részét a t a l a j nem vesz i föl (nem 
absorbeál ja) , hanem visszaver i (reflektálja). Az e lnyelés és vissza-
verődés e g y m á s t k iegészí t ik , azaz mentő l nagyobb az egyik , ma-
g á t ó l ér te tődik , annál k i s e b b leend a más ik . 
A t a l a j á l t a l v i s szaver t és k i sugá rzo t t meleg 'ség a kör lég 
mérsékle té t te temesen emel i , ugyanazon a r ányban azonban sajá t 
mérsék le té t (a talajét) c sökken t i , azaz k ihűlésé t fokozza . A ta la j 
mérsékle te rendesen (k ivéve midőn j é g borí t ja) m a g a s a b b szo-
k o t t lenni m i n t a légköré , minek fo ly tán folyton m e l e g e t sugároz 
k i . Mentől n a g y o b b már m o s t a ta la j és a levegő köz t i mérséklet-
különbség, a n n á l nagyobb lesz a talaj me leg -k i sugá rzá sa . Nyáron, 
a nagy me legekben , a t a l a j és légkör közt i mérsék le t -kü lönbség 
n e m ri tkán 30 fokra e m e l k e d i k ; i l yenkor a ta la j me legk i sugá rzó 
képéssége l egnagyobb . Meg jegyzendő , miszerint é g h a j l a t u n k b a n 
a ta lajnak i ly módon k i h ű l é s e igen r i t k á n szokott v e s z é l y e s lenni 
a növényéle t re nézve. 
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N a g y veszé ly k ö v e t k e z i k b e azonban t avaszsza l , midőn az é g 
t i sz ta és a m e l e g - k i s u g á r z á s a l e g k i s e b b m é r v b e n sem a k a d á l y 07-
t a t i k . T u d v a lévő d o l o g u.-i . , h o g y a t a l a j l e h ű l é s e m e l e g s u g á r z á s 
f o l y t á n l egnag-yobbá vá l ik t i s z t a é j ekben , m i d ő n az ege t s e m m i 
n e m ű fe lhő n e m bor í t j a . A f e l h ő u g y a n i s a k i s u g á r z o t t m e l e g e t 
v i s szaver i , és ezá l t a l a t a l a j t ú l s á g o s l ehű lé sé t m e g a k a d á l y o z z a , 
v a l a m i n t minden e g y é b rosz m e l e g v e z e t ő a n y a g is, mely a n ö v é n y -
ze te t bo r í t j a , (péld. szalma, á l l a t i t r á g y a , rőzse s tb.) A füst, m e l y e t , 
m i n t u t ó b b f o g j u k lá tn i , n ö v é n y z e t ü n k k ö r n y e z e t é b e n a r á n y l a g 
i g e n o lcsó á ron és m e g f e l e l ő n a g y m e n n y i s é g b e n v a g y u n k k é p e -
s e k e lőá l l í tan i , az e m l í t e t t o k o k n á l fogva , sz in tén m e g f o g j a óv-
h a t n i a növényze t e t a f a g y veszé lye ellen ; a v e g e t a t i o fölöt t rosz 
m e l e g v e z e t ő - r é t e g ( f ü s t r é t e g ) f o g képződni , m e l y hasonló m ó d o n 
f o g j a a t a l a j k i h ű l é s é t m e g a k a d á l y o z n i , mint a f e lhőré teg , t . i. a 
m e l e g s u g a r a k a t nem b o c s á t j a k e r e s z t ü l , h a n e m visszaver i . 
Mentő l h í g a b b a l evegő , a n n á l k ö n n y e b b e n és g y o r s a b b a n 
b o c s á t j a ke re sz tü l a m e l e g - s u g a r a k a t . E b b ő l köve tkez ik , h o g y m a -
g a s l a t o k o n az éjjeli k i h ű l é s m é g s o k k a l n a g y o b b , mint m é l y e b b e n 
f e k v ő v i d é k e k e n . A z é g ü r v a g y ü re s té r m é r s é k l e t e r e n d k í v ü l 
a l a c s o n y * , e g y s z e r s m i n d l é g ü r e s (i l letőleg az ú. n. é t e r r e l v a n 
k i tö l tve ) , á g y h o g y ezt a m e l e g s u g a r a k minden a k a d á l y n é l k ü l 
h a t o l j á k keresz tü l . M e n t ő l m a g a s a b b a n feksz ik v a l a m e l y v i d é k , 
a n n á l c s e k é l y e b b leend azon l é g r é t e g v a s t a g s á g a , melyen a m e -
l e g s u g a r a k n a k k e r e s z t ü l k e l l h a t o l n i o k , h o g y az eml í te t t l é g ü r t 
e l é r j é k . A l e v e g ő b e n a m e l e g s u g a r a k m e g t ö r e t n e k , k e r e s z t ü l h a -
t o l á s u k m e g a k a d á l y o z t a t i k , és p e d i g anná l n a g y o b b m é r v b e n , 
m e n t ő l s ű r ű b b a levegő . E b b ő l m a g y a r á z h a t ó m e g e g y s z e r s m i n d 
az is, h o g y miér t l e g n a g y o b b a t a l a j m e l e g k i s u g á r z á s a azaz k i h ű -
lése t i sz ta é je leken . 
A t a l a j l a s a n k é n t m e l e g v e z e t é s á l t a l is k i h ű l , h a b á r s o k k a l 
c s e k é l y e b b m é r v b e n min t k i s u g á r z á s fo ly tán . J ó m e l e g v e z e t ő k a 
k ö v e k , a kva rcz - és m é s z h o m o k ; rosz m e l e g v e z e t ő k e l l enben az 
a g y a g és te levény , a moha , pázs i t és rőzse, a l e v e g ő , víz, hó és j é g . 
H i d e g l é g á r a m l a t o k a t a l a j l ehű lésé t , neveze t e sen a p á r o l g á s 
f o k o z á s a á l t a l h ű t i k le. A n e d v e s s é g n e k a t a l a j b ó l való e l p á r o l -
g á s a f o l y t á n m e l e g k ö t t e t i k m e g , mi á l ta l a t a l a j és k ö r n y e -
ze te l ehű l . 
í g y péld. t u d j u k , h o g y a h a r m a t és dér s e m m i e g y é b , m i n t a 
m e l e g k i s u g á r z á s o k o z t a l ehű lés k ö v e t k e z m é n y e . D r . W e l l s , j e l e s 
a n g o l t e rmésze tv izsgá ló , m á r 1818-ban ad ta a h a r m a t - és d é r k é p -
ződés ezen elméleté t , i l l e tő leg m a g y a r á z a t á t , m e l y a reá k ö v e t k e -
* Fourier szerint —600 Poui l le t szer int —1420 R . 
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zet t kr i t ikát nem csak minden tekin te tben kiál lot ta , hanem azóta 
m á r á ta lánosan el is fogadta to t t . 
Mint m á r fentebb emlí tők, a melegsugárzás f ü g g a lehűlő 
t e s t felületi a lakzatá tó l is. A növényzet te l borí tott t a l a j melegsu-
gárzása n a g y o b b leend, m i n t a kopár ta la jé . A fü, gabona , szőlő 
s tb . felső (külső) részei, t i sz ta időben, melegüket az üres tér felé 
igón nagy mérvben sugározzák ki, mely semmi hőt nem ad vissza. 
A kisugárzot t meleg pót lása , a növényanyag rosz melegvezető ké -
pességénél fogva , a ta la j melegéből, a növény felső részei j avára 
ellenben oly csekély leend, hogy ezek mérséklete csakhamar cse-
kélyebb lesz a környező levegőénél. Ezen beá l lo t t mérséklet-
különbség fo ly t án már most , a szerint, a mint a növényzet lehű-
lése kisebb v a g y nagyobb volt, és a l égkör-mérsék le te magasabb 
v a g y alacsonyabb, a leveg'őbeli vízgőz, a növényzet felületére har -
m a t vagy dé r alakjában f o g lecsapódni (megsüríttetni). 
Min thogy a testek sugárzó képessége • nagyon különböző, a 
h a r m a t lecsapódása is ennek megfele lőleg fog változni. Gyak ran 
tapasz ta lha t juk , hogy a fü re , szőlőre és fá ra ha rma t és dér bő-
ven telepszik, míg ellenben a szomszédos kavics-úton alig ve-
hető észre. 
A f agy hatása a növényzet re kü lönfé lekép mutatkozik . • Né-
mely növény nagyobb h idege t is kiáll, a nélkül h o g y ká r t szen-
vedne, míg el lenben léteznek növények, melyek a f a g y ó p o n t fölötti 
mérsékletben is e l fagynak. Ez utóbbiakhoz tartoznak a melegégalj i 
(exotikus) növények, me lyek sej t jeikben igen sok nedve t ta r ta l -
maznak (húsos-levelü növények) . Ezek megfagyása nul la-fok fölötti 
légmérsékle tnél akként magyarázha tó meg, hogy n a g y nedvtar ta l -
muk folytán igen sok víz párolog el belőlük, mi á l ta l környezetük-
ben tetemes mennyiségű me leg köttet ik meg. A se j t fo lyadék mér-
séklete ennek folytán a fagyópont alá szál, és t ény l eg megfagy , 
daczára annak , hogy a környező lég mérsékle te nu l la fok fölött áll. 
Honi müvelésbeli növényeink e l f agyása többnyi re csak oly 
esetekben szokot t bekövetkezni , midőn a lég mérsékle te tényleg 
nullafok a lá csökkent. I l yenkor a növény külső sejt jeiben lévő 
nedv a szó te l j es é r te lmében megfagy, j éggé válik ; t é r foga t ának 
növelése f o l y t á n pedig a se j thár tya megsérül , i l le tőleg szétszakad. 
A növények tényleges e l f agyása tu la jdonképen a k k o r szokott be-
következni, a midőn a f a g y kienged. Némely növény igen n a g y 
hideget k é p e s elbirni, a né lkül hogy t ö n k r e menne, sőt hosszabb 
ideig te l jesen fagyot t á l l apo tban is el lehet , a nélkül hogy éle t -
képességét elvesztenné. í g y többek köz t C h a r p e n t i e r „Essai 
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sur les Glaciers" czímű jeles m u n k á j á b a n említi, h o g y a Chamouny-
g lecse ren alpesi lóheré t (trifolium alp inum és tr . caespi tosum) le l t 
te l jesen jó k a r b a n o ly ta lajon, mely m i n t e g y n é g y éven á t j ég-
gel vo l t bor í tva . Ez a lóhere, g y ö k é r z e t e u tán Ítélve, l egkevesebb 
40 éves volt , t e h á t ugyanezen a he lyen létezett m á r mielőtt a 
g l ec se r e lbor í tot ta . 
L e g n a g y o b b k á r t szenved a m e g f a g y o t t növény a k k o r , a mi-
dőn azt k iengedése e lőt t m e l e g r e teszszük, v a g y a N a p sugarai-
nak tesszük ki. N é h á n y másodpercz e légséges lehe t i lyenkor a 
növény tel jes tönkre té te lé re m á r 8—12 R . foknyi mérsék le tben 
is. R é g ismer t t é n y az, h o g y a m e g f a g y o t t növényrészeke t ke-
zünkke l v a g y u j ja inkka l m é g csak é r in ten i sem szabad , mert a 
ne ta lán megér in te t t növényi részek, a kézbő l nye r t m e l e g folytán, 
azonnal t ö n k r e mennek , azaz töké le tesen e l f a g y n a k . 
M e g f a g y o t t cserepes növényeke t l egczé lszerübben és legbiz-
tosabban men the tünk meg a tel jes e l f a g y á s ellen, ha azokat á r -
nyékos he ly re teszszük, v a g y nyi l t födél alá (péld. félszerbe) he-
lyezzük, és ot t minden m a g a s a b b mérsékle t , és nevezetesen a N a p 
hevítő suga ra i kizárásával , l a ssanként h a g y j u k k iengedni . Még a 
j égge l bor í to t t növények életét is képesek v a g y u n k ezen e l járás-
sal megmenteni . H a ellenben azokat a N a p suga ra i ér ik , m e g f a -
gyo t t részeik azonnal megfeke tü lnek , e l l a n k a d n a k és rendesen ké t 
óránál rövidebb idő a la t t v é g k é p e l f a g y n a k . 
F rancz iaországban , va lamin t Németo r szágban is, szokás a 
m e g f a g y o t t növényeket tavaszszal tiszta h ideg é je lek után, még 
pedig lehe tő leg k o r a r egge l , h ideg vízzel locsolni. A víz i lyenkor 
nem r i t k á n tel jes j ég ré t ege t a lko t a növény e g y e s része in , és 
épen ez menti meg a növény életét . A víz e lpá ro lgása fo ly tán 
meleg kö t te t ik meg , ú g y h o g y a n ö v é n y k iengedése csak lassan 
fog bekövetkezhetn i . 
Némely növény anny i r a keményte rmésze tü , h o g y csak több-
szöri m e g f a g y á s fo ly tán vész el v é g k é p . Vannak oly növények, 
melyek a gyors k iengedés t is e lb í r j ák ; í gy pékl . a ke lkáposz ta 
és a kart i f iol bu ja növésű levé lsar ja i m é g a Nap közvete t len su-
ga ra i t is e lb í r ják f a g y után , a né lkül h o g y elvesznének. Hason-
lókép a tavaszi ibo lya (viola tr icolor), a g y ö n g y v i r á g és más e g y é b 
korai v i r á g o k is r endk ívü l n a g y m é r v b e n képesek a f a g y ká ros 
h a t á s á n a k ellentállani . 
A f a g y ha tása első so rban a m e g f a g y o t t növény-részek víz-
ta r ta lmátó l és a se j t f a l ak fe j le t t ségi foká tó l f ü g g , ú g y h o g y 
ugyanazon növény, f e j l e t t ségének kü lönböző szakaiban, a f a g y 
i r ányában majd f o g é k o n y a b b , ma jd p e d i g edzet tebb. í g y a tö lgy 
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és b ikk alig nyilt nedvdús sa r ja i t a l egcseké lyebb éjjeli f a g y 
tönkre teszi, míg e l lenben ugyanezen fák tökéletesen k i fe j lődöt t 
v a g y m é g bimbóban szunyadozó levelei n a g y hideget b í r n a k el, 
ané lkü l hogy ká r t szenvednének. Bimbók, melyek kihaj to t tak, azaz 
n a g y o b b víztar talmúak, valamint fiatal ga lyak is, gyorsabban f a g y -
nak el, mint a té len nedvszegény bimbóban szunyadozó leve lek 
vagy a magban a lvó csíra. Innen magyarázha tó m e g a zsenge le-
velek és ga lyvégek oly g y a k o r i e l fagyása tavaszi f a g y o k kö-
vetkeztében. 
Földa la t t i növényrészek (gyökerek, g u m ó k stb.) r i tkán szok-
tak elfagyni, mer t a gyo r s k iengedés veszélyének nincsenek alá-
vetve ; ezek tökéletes e lpusztulása csak akkor szokot t bekövetkezni, 
ha a t a la j vízzel van telítve, és a f agy mélyen belehatol. 
R é g tapasztal t tény, hogy a megfagyo t t növények, l é g á r a m -
lásoknak kitett magas la tokon, különösen ott, hol az északi és 
észak-nyugot i szelek érik, kevésbbé és r i tkábban fagynak el vég-
kép , mint mélyebben fekvő, véde t t helyeken, úgy annyira, hogy 
a szél i lyenkor a növényzetre üdvös befolyást gyakorol . Ezen tü-
nemény magya ráza t a abban rej l ik, hogy a m e g f a g y o t t növények 
k iengedése oly he lyeken , hol azokat a hideg szél éri, l assabban 
következik be, mint a szél ellen védett vö lgyben , hol azt a N a p 
közvetetlen melege (insolatio) n a g y mérvben gyors í t ja . Kü lönösen 
n a g y mérvben f a g y n a k el a növények oly vidékeken, hol a leve-
gőben sok a nedvesség ; így péld. nagyobb vizek közelében. A 
szőlő, paszuly, borsó és e g y é b a f a g y i ránt érzékeny n ö v é n y e k , 
n a g y tavak és fo lyamok közelében, valamint nedves ta la jon ha-
m a r á b b el fagynak, mint száraz légkörű vagy ta la jú vidékeken. Ez 
a növénysej t fa laknak ez esetben végbemenő erősebb infi l t rát iójában 
leli magyaráza tá t . 
Az elfagyás tüneményei a következők : Az e l fagyot t növény-
részek a kiengedés után azonnal, v a g y rövid idő múlva, te rmésze-
tes színüket megvál toz ta t ják ; e leinte rozsdabarna , u tóbb ola jbo-
gyóbarna , végül feketés-zöld szint vesznek föl. Egyszersmind el-
fonyadnak , és ped ig oly gyorsan , hogy rövid idő múlva tökéle tesen 
elszáradnak. Ha e l f agyo t t növényrészeket víz alá he lyezünk, azt 
tapasz ta l juk , hogy l égbuborékok szabadéinak ki belőlük : a nö-
vényrészek mintegy pezsegnek. 
Az előrebocsátot takból a fagy ellen való oltalom e lmélete 
önkényt következik. Az e l fagyás főtényezői : a hősugárzás, n a g y 
sejtfeszültség és a gyo r s k iengedés ; a fagy ellen való megvédés 
fö ladata tehát első sorban azon módok megál lap í tása és a lka lma-
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zása, melyek ú t j á n az emlí te t t tényezők, i l l e tő leg je lenségek, a lább-
száll í thatók, e se t l eg teljesen megsemmis í the tők . 
A meleg-k isugárzás a me lege t roszúl vezető t e s t ek v a g y 
a n y a g o k a lka lmazása által csökkenhető , i l le tőleg el távol í tható. A 
növényeknek szalmával , rőzsével , i s t á ló - t r ágyáva l stb. va ló beta-
k a r á s a v a g y bekötése , nem különben a n ö v é n y e k fölött i füs tbor l -
ték a lko tása á l t a l a t a l a j és növények hősugárzásá t te temesen 
a lászá l l í tha t juk . Ezek a müve le tek tehát e lső sorban f o g j á k a nö-
vényzete t az e l f a g y á s ellen o l ta lmazni . 
A sej tbel i feszül tség a lászá l l í tha tó az á l ta l , hogy a növények 
n e d v t a r t a l m á t c sökken t jük . Szá razabb t a l a j b a n a növény nem fog 
nedv tú lbőségben szenVedni. Oly módokat kell- tehát a lka lmaznunk , 
melyek a t a l a j ny i rkosság i á l lapotá t a szükséghez mérve mérsé-
kelik. A tú lnedves talaj a lácsövezés (dra inage) által j av í tha tó . Nem 
különben fokozha tó a t a la j - és a növényvíz k ipá r ló képessége , a tél 
beá l l ta előtt, a t a l a j megfele lő po rhanyós í t á sa és szel lőztetése által. 
Tavaszszal , ha késői f agy tó l t a r tunk , m e g g á t o l h a t j u k a melegség-
nek a t a l a j b a va ló beha to lásá t , különösen egyes é r t ékesebb növé-
n y e k körül , azál ta l , h o g y a hava t a növény körül n a g y o b b mérv-
ben halmozzuk föl, vagy a növény k ö r n y e z e t é t időről időre meg-
locsol juk. A h ő m é r s é k l e t n e k ily módon v a l ó csökkentése folytán 
a növény k e v e s e b b vizet f o g fölvenni, mi á l t a l se j t je iben a feszült-
ség kisebb leend. 
A f a g y g y o r s k iengedése ellen l egb iz tosabb szer a Nap su-
g a r a i n a k t ávo l t a r t á sa . Ez t szintén füs tkész i tés által lehet legtöké-
le tesebben elérni . A növényze t fölött f i i s t ré tege t f o g u n k alkotni , 
m e l y egyrész t megakadá lyozza a hő k i sugá rzásá t a t a l a jbó l , más-
részt ped ig e l e j é t veszi a n n a k , hogy a N a p hevitő s u g a r a i a meg-
f a g y o t t n ö v é n y e k r e k á r t é k o n y beha tás t g y a k o r o l j a n a k . Ugyanezen 
czél azáltal is elérhető, h o g y a növényeke t reggel , n a p k e l t e előtt, 
h ideg vízzel meglocsol juk, minek folytán a növények fe lü le tén jég-
h á r t y a képződik , mely a f a g y kiengedését , m é g a Nap suga ra inak 
közvetet ten b e h a t á s a a la t t is, csak lassan engedi meg.* 
Tek in t sük már most a f a g y ellen való oltalom g y a k o r l a t i 
vég reha j t á sá t a szőlőre a l k a l m a z v a . 
* V. ö. W a g n e r L á s z l ó „ Pflanzenproduktionslehre. " Budapest, Heckenast , 
1874. Dr. S c h u m a c h e r „Die Physik in ihrer Anwendung auf Agr ikul tur und Pflan-
zenphysiologie". S p r e n g e l „Chemie." T y n d a 1 1 , „ A hö, mint a mozgás egyik 
neme" czímű munkájával . (Magyarúl kiadta a Term. tud. Társulat könyvkiadó válla-
lala 1874-ben). 
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A szülő megoltalmazása a fagy ellen, mesterségesen fejlesztett füst-
fellegek által. 
Az e lőrebocsá to t takban megismerkedvén a tavaszi v a g y utó-
fagy-képződés főtényezöivel, t é r j ü n k már most á t a szőlőnek fagy 
ellen való megvédésére füst a lkalmazása á l ta l , azaz azon el járás 
tüzetesb leírására, melyet ú j abban Francziaország'ban nemcsak ki-
sé r le tkép , hanem n a g y b a n is, á l l í t ha t juk , ki tűnő sikerrel a lkalmaztak. 
Ismeretes dolog, hogy a t avasz i utó- v a g y késői f a g y o k leg-
i n k á b b nap-ke l t ekor köszöntenek be, azonban többnyire csak rö-
vid időre szoktak szorítkozni, miu tán a Nap sugarai , me lyeknek ta-
vaszszal már meg lehe tős n a g y a hevítő-erejök, a levegőt a r á n y l a g 
rövid idő múlva fölmelegít ik, a mi bekövetkezvén, az e l f agyás 
veszé lye önkényt megszűnik. Ez tehát azon időköz, melyben a sző-
lőt a f a g y ellen ol ta lmaznunk kell ; magától értetődik azonban, 
h o g y csak tiszta (verőfényes) időben, miután borús időben a mér-
sék le t csökkenése tavaszszal soha sem lehet oly nagy , h o g y a 
f a g y tényleg beköszönthetne. 
A gyakor la t i bor termelő mindenkor k é p e s leend e leve föl-
i smerni azon időpontot , midőn a f agy veszélyétől t a r tan ia kell. 
I l y e n k o r azután körülbelől m e g fogja á l l ap í tha tn i a mes te rséges 
füs t fe l l egek mennyiségé t és t a r t amá t , m e l y e k r e szőlejének a lka l -
mazása czéljából szüksége van. 
A füstnek a f a g y ellen való a lka lmazása már a l eg rég ibb 
idők óta ismeretes. Már Theophras t , Pl inius és Columella a jánlot-
ták e czélra a szalmatüzet . U j a b b időben S e r r e s , G a s p a r i n 
és B o u s s i n g a u l t a ján lák a franczia bor te rmelőknek a gye -
pe t és a nedves szalmát , u g y a n e czélra ; ezek fö lgyú j tva igen 
n a g y mennyiségű sűrű füstöt fejlesztenek, s a szőlőnek a fagy 
ellen való megol ta lmazására igen jeles szo lgá la toka t tesznek. 
Eegú jabban B a r i 1 1 e Gas ton és L a E o y è r e g róf fog-
la lkoztak tüzetesebben e fontos ké rdés megoldásával , és e r r e kü-
lönösen azon n a g y károk á l t a l indít tat tak, melyek az 1871- és 
1872-ik évi tavaszi f a g y o k fo ly tán Francziaország legjelesebb bor-
te rmő vidékei t sú j to t ták . 
A z u tó fagyok hazánkban különböző években majd kisebb, 
majd n a g y o b b m é r v b e n k á r o s í t j á k szőleinket. Vannak esztendők, 
melyekben márczius közepétől május végéig t ö b b izben ke l l küz-
denünk a késői f a g y g y a l , míglen más években al ig és c sak igen 
csekély mérvben mutatkozik. A r r a is volt eset, hogy több éven át 
2, 3, 4 sőt 5 évig egyá t a l ában nem károsúl tak szőleink az utó-
f a g y o k folytán ; míg ellenben más időszakokban, ugyanenny i egy-
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m á s u t á n következő esztendőben é v e n k é n t beköve tkez t ek a f a g y o k . 
Az u t ó f a g y é g h a j l a t u n k b a n némelykor oly n a g y erővel köszön t 
be, h o g y nemcsak az azon évre k i l á t á sban lévő t e rmés t semmisí t i 
meg, hanem szőleink gyümölcs t e rmő-képességé t t ö b b évre t ö n k r e 
teszi v a g y l ega lább alászál l í t ja . 
Tek in t e tbe véve azt, h o g y ezen veszély hazánkban i g e n 
g y a k r a n szokot t beköszönteni , e lke rü lhe t e t l enü l szükséges, h o g y 
bo r t e rme lő ink a n n a k e lhár í t ásá ra v á l l a t vetve, e g y m á s t t á m o g a t v a 
j á r j a n a k el, mer t a b a j te l jes l egyőzése így l egb iz tosabban é r h e t ő 
el. Nem mindenkor képes egy bo r t e rme lő m a g a , különösen h a 
szőlője péld. k e s k e n y , nyú j to t t a l a k ú , vagy t ö b b részletből ál l , a 
veszé ly t , az a l a n t a b b le í randó e l j á r á s leg le lk i i smere tesebb a l k a l -
mazása mel le t t is, te l jesen e lhár í tan i . Szükséges , hogy m i n d e n 
e g y e s bor termelő , szőle jének n a g y s á g á h o z a rányos í tva , habár i g e n 
cseké ly áldozattal is, azonban hozzájárul jon a közös czél l é tes í t é -
séhez. Ezzel azt a k a r j u k m o n d a n i , hogy mentől t ömegesebben 
á l l í t juk elő a mes t e r s éges füs t fe l l ege t , annál töké le tesebben f o g j u k 
a szőlőt a f agy ellen megvédhetn i . A z egész sző lőhegye t úgyszó l -
ván e g y n a g y füs t f e l l egnek kell bor í tania , mi á l t a l az ol talom jó-
t é t eményében minden egyes b i r t okos e g y a r á n t részesül. P e d i g 
mily n a g y jó té te tnény ez az egész b i r t o k o s s á g r a nézve, midőn 
bor te rmésé t minden eshe tőség e l l enében biz tos í that ja , midőn é v r ő l 
évre e g y a r á n t s zámí tha t jó t e rmésre , vagy l e g a l á b b megfelelő jö-
vede lemre .* M a g y a r o r s z á g b o r á s z a t á r a nézve ez különösen n a g y 
fontosságú , miután t u d v a lévő d o l o g az, h o g y épen ná lunk n a -
g y o b b , különösen jó minőségű borkész le tek h iányzanak , és ezé r t 
is bo rke re skede lmünk , nevezetesen ped ig bork iv i te lünk , még n e m 
igen ál landósítot t . E l f o g j u k azonban érni ezen czé l t , ha évről é v r e 
b iz tos í t juk a jó bo r t e rmés t (mennyiség- és m inőség re nézve). A 
szőlőnek tel jes m e g é r é s é r e bizonyos hosszabb idő re van szüksége ; 
az á l t a l hogy első h a j t á s a i e l f agynak , teljes megér le lhe tésén k é t -
ségkívü l n a g y c so rba ej tet ik ; a szőlő t enyész t a r t ama r ö v i d e b b 
időre f o g szorí t ta tni , ú g y hogy a n y e r t termény n e m csak m e n n y i -
ség i leg ki nem e légí tő , hanem minőségi leg is s i lány leend. H a 
kel lő oltalmazás á l t a l már az első ha j tások fönn ta r t a tnak , a szőlő 
fe j lődési t a r t ama s o k k a l hosszabb leend, mi minőség i leg és m e n n y i -
ség i l eg egya rán t kedvezőbb e r e d m é n y t fog biztosí tani . Tehát, n e m 
tek in tve azt, hogy a szőlő e l f a g y á s a folytán n é m e l y k o r t e r m é s r e 
e g y á t a l á b a n a l ig számí tha tunk , i g e n fontos a szőlőnek a f a g y 
el len való megol ta lmazása , a t e r m é n y minősége é rdekében is. 
* J é g ellen szintén biztosítván szőlejét, valamely biztosító társulatnál . 
Természet tudományi Közlöny, V I I . kötet . 1875. 4 
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B a r i l l e és K a L o y è r e gróf a mes te rséges fü s t -
fellegek e lőál l í tására a kátránytartalmú „nehéz olajat" („huile lourde 
et goudroneuse") a lka lmazzák, melyet részint a kőszén-pogácsa 
(briquette) részint pedig a légszesz-gyárakban, mel léktermény g y a -
nánt te temes mennyiségben nyernek. E terménynek igen csekély 
értéke van, és ez iparvál la la toktól minimális áron szerezhető be. 
Ezen nehéz olaj m e g g y ú j t v a rendkívül n a g y mennyiségű, 
igen sürü f ü s t ö t képes alkotni , úgy annyira , h o g y az ily módon 
előállított füs t fe l legeken, sem a Nap sugara i , sem p e d i g a ta lajból 
sugárzott h ő s u g a r a k nem képesek keresz tü l hatolni. 
Az 1872-ik évi lyoni nemzetközi borászati kongressuson, me-
lyen szerencsénk volt hazánka t kir. biztosi minőségben képvisel-
hetni, volt a lkalmunk ezen termény rendkívül n a g y füstalkotási 
képességéről meggyőződni . Szeptember hó 13-án, délutáni 4 ó ra -
kor, gyönyö rű verőfényes napon, a lyoni nagy mezőn (Grand Camp) 
tétetett L a L o y è r e g r ó f által ezen kísérlet. 
Gömbölyű vasbádog- vagy pléhcsészék m i n t e g y 10 méter 
hossz- és 5 méte r szélességi távolban helyeztet tek el, oly formán 
tehát, h o g y minden 50 négyszögméte rny i területre e g y - e g y csésze 
jutott*; 4 so rban m i n t e g y 100 csésze helyeztetet t el. A bádog-
csészékkel megrako t t földterüíet-csík tehát m i n t e g y 20 méter 
(ioJ/2 öl) széles és 250 méter (132 öl) hosszú vol t , azaz összesen 
5000 négyszögméternyi (1390 négysz. ölnyi v a g y 7/ s katasztr . 
holdnyi) t e r ü l e t e t f o g l a l t el. Minden csészébe a f enn t említett 
kát rányos nehéz olajból min tegy i/2 l i t e rnyi (2/3 i tczényi) mennyi-
ség öntetvén, az egyes csészék t a r t a l m a gyor san egymásu tán 
meggyú j t a to t t . Alig n é h á n y másodpercz a la t t oly r o p p a n t mennyi-
ségű és o ly sürü füst képződöt t , h ô g y a még m a g a s a n lévő N a p 
a szó tel jes értelmében e lhomályosodot t . Mindannyian sötét á r -
nyékban á l lo t tunk , a füs t fe lhők ped ig mintegy 200 katasztrális 
holdnyi t e rü l e t e t f og l a l t ak el, több ó ra hosszát vá l tozat lanúl ma-
radván m e g helyükön. E z e n kisérlet köl tsége, i l l e tő leg a fölhasz-
nált ká t r ányos nehéz ola j á r a alig vo l t több 5 f r a n k n á l , azaz 2 f r t . 
o. é. ezüstpénznél. Kocsin lévén, volt a lka lmunk meggyőződhe tn i 
a füs t fe l legek nagy el ter jedéséről . Va lóban meglepő vol t e lá tvány. 
Mintha e g y óriás f eke te napernyőt feszítettek volna ki felibénk, 
oly formán mutatkozot t az ég bol toza ta . Néhány száz (4—500) 
ölnyi t ávo l s ágban a N a p sugara i még t ikkasztólag sütöt ték a t a -
lajt , holott mi sötét á r n y é k b a n , s ű r ű e n borított é g alatt t a r -
tózkodtunk. 
* A mi méreteinkre áttéve : a csészék egymástól való távolsága a sorban 5*/4 öl, 
a sorok kölcsönös távolsága ped ig 22/8 öl volt, úgy hogy minden 14 négyszögölnyi te-
rületre egy-egy csésze jutott. 
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Ezen kisebb kisérlet folytán, mely mint eml í tők 1872 szept . 
13-ikán vi tetet t véghez, a „Société des ag r i cu l t eu r s de F r a n c e " 
1873-ik évi f ebruárhó 18—24-ikén Pár i sban t a r to t t közgyűlése a l -
ka lmával , nagyobb mérvben ismétel te t te ezen érdekes kísér le te t . 
Pá r i s közelében, Suresnes községben, e czélra e g y mintegy 20 h e k -
t á rny i (35 katas t rá l i s holdnyi) t e rü le tű menedékes (lejtős) k ísér le t i 
tér szemeltetett ki. E 20 hek tá rny i területen 360 bádogcsésze he -
lyeztete t t el, me lyekben összesen 270 liter (191 bécsi pint v a g y 
48/10 akó) ká t r ányos olaj éget t el. A meggyúj tás a suresnesi l a k o s -
ság közreműködésével igen gyorsan , majdnem egyide jű leg t ö r t é n t . 
Néhány másodpercz a la t t a lehető legsűrűbb, sötét füs t fe l l egek 
bor i ták az égboltozatot . Az á r n y é k a füst sű rűsége folytán o ly 
n a g y volt , hogy 10—15 ölnyi t ávo l ságná l messzebbre teljes lehe-
tetlen volt látni. A füstfel legek nem emelkedtek magasra és t ö b b 
óra hosszat nyugodtan megmarad t ak ; szétosztásuk csak azután kö-
vetkezet t be. 
E helyen megjegyezzük, miszerint csendes időben az ily mó-
don csinál t füstfelleg" erősen összefüggő tömeget alkot, mely he-
lyéről el nem mozdúl. Ha pedig szeles az idő, akkor a f a g y á s 
veszélye (tavaszszal) úgy sem igen forog fenn : i lyenkor t e h á t a 
mes terséges fel legek előállítása szükségtelen. 
A bádogcsészék elhelyezését észszerűen kel l eszközölnünk, 
l .egczélszerübb azokat az utakon, ösvényeken stb. elhelyezni. M a -
gától értetődik, h o g y a megóvandó szőlőterület ha tá rkerü le tén sű-
rűbben rak juk a csészéket, mint a terület közepén, miután a k é p -
ződött füst , normális viszonyok közt , a kerület ről úgyis a közép 
felé húzódik, ott egyesülvén. IIa netalán légáramla t következnék 
be, i lyenkor a t e rü le t azon szélén fogjuk a füs töt l egnagyobb 
mennyiségben fejleszteni, mely a szél i r ányának megfelel, ú g y 
hogy a képződött füst a kitűzött terület re vonúlhasson. A r r a is 
kel l ügyelnünk, h o g y a venyige a közvetlen tűz által k á r t ne 
szenvedjen, meg ne égjen. Ha t ehá t a szőlőtőkék közt czélszerüen 
v a g y veszélytelenül el nem helyezhetnék a csészéket, azokat kis 
póznákra erősítve alkalmazzuk. 
Igen czélszerü a f a g y ellen oltalmazandó szőlő kerületén igen 
sűrűn lerakni a csészéket, és közelében n a g y o b b ká t r ány -o l a j -
készletet tartani. Normális viszonyok közt csak minden m á s o d i k 
csészében fogjuk az olajat meggyúj tan i . Ha azonban l égá ramla t 
támad, a szükséghez képest megket tőz te the t jük a füstfej lesztést , és 
ped ig a ha tá r v a g y kerüle t azon részén, mely az uralkodó szél 
i r ányának megfelel. I lyenkor t ehá t a csészék t a r t a lmá t sorra mind 
meggyú j t j uk . 
4 * 
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A csészéke t a szőlőben azzonnal elhelyezzük, mihe lyes t a t ő k e 
kihajt"; m e g t ö l t j ü k olajjal , befödjük (nehogy az eső vize belehatol-
hasson és s a j á t nagyobb fa j sú lya f o l y t á n az olaja t a csészéből k i -
szoríthassa) és helyben h a g y j u k m i n t e g y májushó végé ig . Midőn 
azután a f a g y veszélye beköszönt , a zonna l m e g g y ú j t j u k az olajat és 
megóvjuk a tenyészetet . 
Czélszerü bizonyos t á v o l s á g o k b a n o la j ta r tóka t is fölállí tani, 
n a g y üvegedényeke t (bal lonokat) , m e l y e k segedelmével a csészéket 
a szükséghez képest i s m é t m e g t ö l t h e t j ü k olajjal, mi különösen 
azon ese tben fontos, h a t ö b b e g y m á s u t á n következő n a p köszönt 
be az u t ó f a g y . 
Ezen elővigyázati in tézkedések k o r a tavaszszal egyszer és 
mindenkorra az egész t a v a s z ta r tamára megté te tvén , m á r most bá t r an 
nézhetünk a veszély e lébe . Tiszta időben , korán r e g g e l .észleljük a 
hőmérőt, és h a az + 3 f o k R e a u m u r n é l (mintegy 4 fok Celsiusnál) 
a lább szál lna , rövid időve l napkel te e lő t t fö lgyú j t j uk a bádogcsé-
székben l évő ká t rányos o la j t . A rende lkezésünkre á l ló cselédség, 
k i ezen e lőv igyáza t i in tézkedések kezelésével van megbízva, t e l -
jesen i smervén a csészék hollétét , a d o t t jelre azonna l m e g g y ú j t -
ha t j a a c sészék ta r ta lmát . A ká t r ányos nehéz olaj k i ssé nehezen 
gyú lad m e g ; föl kell e l ő b b hevülnie, mielőt t l á n g r a kapna , miér t 
is fö lgyú j t á sá ra a g y a k o r l a t b a n megfe le lő nagyságú sza lmacsu tako t 
használunk. Minden m u n k á s t vagy cse léde t egy suhancz előz meg, 
k i a bádogcsészékről a föde leke t leszedi és magával vivén, az olaj -
t a r tók mellé helyezi. A m u n k á s egy k o s á r b a n a szükségle tnek m e g -
felelő menny i ségű szalmacsutakot hord magával , a z o k a t egyenkén t 
meggyú j tva , a csészékbe dobja . A c s u t a k m e g g y ú j t á s á r a legczél-
szerübb a m u n k á s t zár t l ámpáva l el lá tni , melynek segedelmével 
a reá bizott munká t g y o r s a n és biztosan végezheti . A sza lmacsutak 
2 — 3 hüve lyk hosszú, és mintegy '/2 — 3 /4 hüvelyk átmérőjű. A z 
olaj a m e g g y ú j t o t t c su t ak által fe lü le tén c sakhamar fölhevül, és 
egy-két pe rez alatt meggyu l l ad . Ily m ó d o n szervezve és a m u n k a 
helyes fö losz tása mellett 15 ember k é p é s tiz perez a la t t , 50 h e k -
tá rny i (87 ka tasz t r . holdnyi) területre elhelyezett összes csészék 
ta r ta lmát m e g g y ú j t a n i . 
Ezen percztől f o g v a , miután az összpontosí tot t vagy közös 
felügyelet lehete t lenné v á l i k — egyik e m b e r a m á s i k á t 100 lépés-
ny i t ávo l ságra nem lévén k é p e s még c s a k meglátni sem — minden 
egyes m u n k á s felügyel, a r e á bizott t e rü le t r e , illetőleg hegyrészle t re , 
különös g o n d o t fordí tván a r r a , hogy ezen terület füs t fe lhő á l ta l 
tényleg b o r í t v a legyen, és h o g y a n e t a l á n bekövetkező v a g y ura lgó 
légáramlat a füstöt arról t o v a ne h o r d j a . A szükségle thez képes t 
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már most meggyú j t j a az ú. n. tartalék-csészéket, v a g y a megyúj to t t 
csészék egy részét eloltja, vagy a megürül t csészéket ismét m e g -
tölti és fe lgyú j t j a s tb . A főfelügyelet mindenkor a szőlőhegy azon 
részére fordítandó, honnan a szél jő, és melyről a füs t fe l legnek 
elfuvása leginkább vá rha tó . 
A költség, mely a szőlőnek az u tófagy ellen ily módon va ló 
megóvása alkalmával fölmerül, következőkép számítható ki. 
A suresnes-i k ísér le tek a lkalmával péld. a kö l t ségek , melyek 20 
hektárnyi(35 kat . holdnyi) területen fölmerültek, a következők v o l t a k : 
360 pléhcsésze (mely a l ak já ra né /ve hasonlít nagy és i gen 
mély tányérhoz) s /4 l i ter (egy itcze) tartalommal, darabonként 25 
kra jczár jával számítva, kerül 90 for in tba . Az i lyen pléhcsésze tiz 
évig is szolgálván, amortisatio és k a m a t fejében 15 száztólit szá-
mítva, a csészére fordí tot t évi kö l t ség leend 13 f r t . 50 kr. — E g y -
szeri füstölésre megkívánta tot t ezen 360 pléhcsészében összesen 270 
liter avagy 48/IO ( I 9 I bécsi pint) ká t rányos olaj. F rancz ia -
országban ezen olaj hektol i ter je kerü l 10 f r a n k b a , nálunk ezt 
akónkén t kerekszámban 2J/2 for in tba számítva, e fennebi olaj men-
nyiség árának meg fog felelni 12 f r t . — 12 napszámos fizetése e g y 
óra t a r t amára 4 f r t . 80 kr. 
A köl t ség t ehá t 35 kat. holdnyi területen 30 f r t . volt, vagy i s 
katasztrál is holdanként al ig több 85 krajczárnál ; előre bocsátva, 
hogy egy katasz t rá l i s holdnyi területre , a szőlő megóvása czéljá-
ból középszámban 10 pléhcsészét helyezünk el. H a nagy szőlőhe-
g y e k ily módon való megóvásáról van szó, úgy h o g y több száz k a -
tasztralis-holdnyi te rüle t egyidejű füstölését eszközöljük, i lyenkor 
a leg több esetben e légséges leend katasztr . ho ldanként 5 sőt 4 
csésze. A köl tség t e h á t még sokkal csekélyebb leend, mint a fön-
tebbi számításunk alapján. 
Az ú. n. ká t r ányos nehéz olajat póto lha t juk mind azon 
ká t rány ta r t a lmú hul ladékok ál tal is, melyek péld. a palakő, a kő-
és barnaszén stb. pá r l á sa fo ly tán nyeretnek. A pár lás i fő termény, 
t. i. a tiszta ká t r ány , ipar i czélokra szolgál, a pá r l á s i maradvány , 
mely eddig semminemű értékesí tésben nem részesült, ki tűnően f o g 
szolgálhatni a mes te rséges füs t fe l legek előállítására. Ezen m a r a d -
ványok ára Francziaországban* 8—10 f rank 100 ki logramonként (1 f r t . 
90 kr . — 2 fr t . 10 kr . o. é. vámmázsánként) . 
* Valóban kiváncsiak vagyunk, hogy ezen, kizárólag szeretett hazánk és bor ter -
melése érdekében tett fölszólalásunknak mi leend az eredménye ? Iparosaink fognak-e 
annyi áldozatképességgel bírni , hogy az ország ez iránybani érdekeit magukévá 
is tegyék ? W. L. 
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Hasonlókép pótolható ezen anyag , melynek különben elszállí-
tása is t e t emes nehézségekkel jár, a pa lakőből nyer t savanyú kátrány 
(„goudrones acides de schis te") által is. Ezen ká t rány hosszú időn át 
tetemes mennyiségű fü s tö t alkot, szállítási költsége, miu tán majdnem 
egészen szilárd anyag, a l ig kerül fél anny iba mint az olajé. Használata 
körül azonban bizonyos óvatossággal kell élnünk, mer t nehezen 
gyújtható meg. Legczélszerübb a savanyú kát rány meggyúj tásakor 
csekély mennyiségű k á t r á n y o s nehéz o la ja t is tölteni a pléhcsészébe. 
• 
Francziaországban a szőlőknek a tavaszi f a g y ellen füs t fe j -
lesztés á l ta l való megóvásá t nem csak a kormány és a bor terme-
lők karol ták föl igen n a g y buzgósággal , hanem mindazon iparosok 
is, kik az e czélra megkívánta tó nyers anyagot szolgál tat ják. 
A f ranczia iparos-osztály nagy áldozatképessége a közjólét 
érdekében ismét fényesen bebizonyúlt. Ha fölemlí t jük, hogy a 
franczia bor termelő-vidékek közepette (Bordelais és Bourgogne-
ban) több szénbánya- tula jdonos és ká t rány-gyáros g y á r i hulladékait 
à bortermelőknek, tekintet tel a magasztos czélra, ingyen fölajánlotta, 
és csak a tar tót (hordót v a g y más edényt) számít ják föl, hogy a 
franczia légszeszgyárosok valóságos conferent iákat t a r to t t ak a fölött , 
miként l ehe tne a bor te rmelő ez iránybeli érdekei t , saját érde-
keikkel összhangzásba hgzni. a föntebbieket senki ké tségbe nem 
fogja vonhatni .* 
A pár i s i légszesztársulat (Compagnie du gaz) megbízta vegyé-
szét, hogy vizsgálja meg, vájjon a kőszén párlási t e rmények melyike 
legalkalmasabb a mesterséges füstfel legek előállítására, nemkülönben 
kijelenté, h o g y azt a bortermelőknek lehetőleg ju tányos áron szogál-
tatja. í g y többek . közt a párisi légszesztársulat ú jabb időben 
naphtalin-1 is kever a szén párlási t e rménye i közé, mely anyag meg-
gyújtva rendkivül sok és igen tömény füstöt alkot. Úgy szintén 
ugyan ezen társulat foglalkozik a pléhcsészék a l ak j ának javí tásával 
is, azon czélból, hogy a füstképzödés lehetőleg fokoztassék. 
A je len leg használatban lévő pléhcsészék sú lya mintegy 750 
gram (r J /8 bécsi font). 
Az 1874-ik év tavasza folytán Francziaország különző bortermő 
vidékén számtalan kísérlet tétetet t a szőlő e l fagyásának füstfejlesztés 
* így p é l d . a suresnesi k í sé r le tekre használ t kátrányos nehéz olaj , C h a g o t 
bányatulajdonos blanzy-i kőszénbányá jábé l (Saöne-et Loire) származott . 
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által való megóvására nézve. í gy nevezetesen Gironde (Ent re -deux-
Mers) Gien, Toulouse, Saint Gobain, Lyon,Rouvray, (Côte-d'Or). R o m e -
fort, (Charente-Inférieure), stb. v idékeken a szőlőhegyek füstölése k i -
tűnő eredményeket adot t Csak pé ldakép említ jük föl, hogy Ind re -
et-Loire dépar tementban „egy bortermelő szőlejét a tavaszi f a g y o k 
ellen füstölvén, a rendes jó termés B/7 részét nyerte, holott szomszéd-
jai, k ik ezen elővigyázati rendszabálylyal nem él tek , a rendes t e r -
mésnek csak részét szüretel ték." E terméshiány azon az egy, a l ig 
n é h á n y száz kat . holdnyi szőlőhegyen, több mint 100.000 f r a n k 
ér téknek felel meg. Néhány ioo f r ankny i köl t séggel ezen vesz te -
ség n a g y részét lehetet t volna ellensúlyozni. 
Ezen elővigyázati rendszabály kivitele a gyakor l a tban nem 
mindenkor eléggé pontos, miért is ú j abban több franczia bor termelő 
részéről a szőlők füstölése érdekében különös instruktiók a d a t t a k 
ki. í g y többek közt R o u y e r romefor t i (Charente-Inférieuere) bo r -
termelő következő utasítást közöl a „Journal d 'agr icul ture p ra t ique" 
1874 május 21-diki füze tében : 
A szőlőt a f agyás veszélye ellen füstfel leg-fej lesztés által c sak 
azon esetben lehet s ikerrel oltalmazni, ha a füs tö lés maga ideje-
korán foganatosí t tat ik. H o g y ez megtör ténhessék, okvetet lenül szüksé-
ges azon időpontot felismerhetnünk, a midőn a f a g y á s veszélye t é n y -
leg beköszönt. Mindenek előtt t ehá t k é t t á rgya t ke l l beszereznünk, 
t. i. egy költő-órát , és egy megbízható, jó hőmérőt. A kőltő-órát ú g y 
kell beáll í tanunk, hogy az reggel i 2 órakor fe lköl tsön, a h ő m é r ő t 
( thermométert) pedig mindenek előt t oly helyre kel l fe lakasztanunk, 
hol az a ház körül ura lgó l egnagyobb hideget muta t ja , t ehá t az 
épüle t északi vagy éjszaknyugat i részén lévő va lamely ablak kü l ső 
keretére . A mérséklet-különbözet a ház déli és északi o lda la 
közt u. i. nem r i tkán 2 fok Celsius, sőt még annál több is. H a -
sonlókép észlelhető, hogy a mérséklet reggeli 2 órá tó l 4% órá ig 
g y a k r a n 2 Celsius fokkal is csökken, 4 '/2 ó r a k o r reggel u. i. 
szokott tavaszszal a l egnagyobb h ideg beállni. 
Miután ezen számok különböző viszonyok köz t tetemesen vá l -
tozhatnak, szükséges, hogy minden bortermelő azokat mindenek 
előtt verifikálja, sa já t viszonyaihoz képest . 
Már most feltéve, hogy regge l i 2 órakor a hőmérő 5 C. fok-
nál h idegebb mérsék le te t jelez, azonnal föl kell kelteni az összes 
cselédséget, és minden időveszteség nélkül hozzá kel l fogni a mun-
kához. A műtétet , mint említők, a N a p fölkelte u t á n majd hosszabb, 
majd rövidebb ideig folytatni kell, mi is az u ra lkodó mérsékle t tő l 
fog függni . 
E r r e különös nagy gonddal kell ügyelnünk. A füstfel legek u. i. 
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kétféle h a t á s t gyakorolnak. Jókor r e g g e l fejlesztve, a talaj sugár -
zás által v a l ó lehűlését akadályozzák m e g ; tovább fejlesztve, a N a p 
kel te után, a megfagyott , azonban még el nem f a g y o t t növény-részek 
kiengedését lassítják. Ez mind a k e t t ő rendkívül fontos, miután a 
növények, illetőleg a szőlő e l fagyását ezen két tényező okozza. 
Okvetet lenül szükséges és rendkívül fontos tehát, h o g y a füstfelle-
gek fejlesztéséhez, ha a veszély t ény leg beköszönt, igen korán 
fogjunk hozzá, és azt a N a p kelte u t á n is mindaddig folytassuk, 
míg szükséges, azaz míg a fagy te l jesen és pedig lassan ki nem 
engedett. 
A füs t fe l legek fej lesztésére legczélszerübb és legolcsóbb a lég-
szeszgyárok kátrányos maradványa , az ú. n. nehéz olaj. Ezen 
anyagnak az alkalmazása azonban szintén különfélekép, és neve-
zetesen különfé le sikerrel eszközölhető. 
i^z o la j elosztására v a g y gömbölyű, megfelelő mély pléhcsé-
széket, v a g y pedig kis t eps ike t használunk ; ezek l e g a l á b b is 3 itcze 
űr tar ta lommal bírjanak. Szükség esetében gömbölyű vaskészülékkel 
nyomunk megfelelő a l akú mélyedéseket a talajba, és ezeket jól 
megtömvén, beléjük ö n t j ü k a nehéz olajat , mely n a g y sűrűsége 
folytán nem szivárog a t a l a jba . 
Már mos t hozzáfogunk a pléhcsészék megtöltéséhez Erre l eg -
alkalmasabb a közönséges öntözőkanna. Minden csészébe 1 —1'/2 itcze 
ola ja t fogunk önteni. 
A nehéz olaj megyú j t á sa vagy a fentebb emlí te t t szalmacsu-
takok segedelmével, v a g y m é g czélszerübben közönséges gépola jba 
mártot t t enyé rny i nagyságú pamut rongyokka l eszközöltetik. 
Különös nagy gondot ke l l fordí tani arra, hogy a füstfellegek 
azonnal e g y tömeggé egyesül jenek. Csendes időben ez gyorsan 
b e fog következni ; szellős időben azonban az e g y e s füstoszlopok 
gyakran kü lönvá lva m a r a d n a k egymástól : i lyenkor a tüzek szá-
m á t a szükséglethez képes t megszaporí t juk, sőt meg is duplázzuk. 
E z különösen fontos a k k o r , ha a mérsékle t te temesen csökkent, a 
midőn tömöi t ebb füs t fe l legekre is van szükségünk. 
A k á t r á n y saját természeténél f o g v a , a nehéz o la j fölületén, 
g y a k r a n m á r fél órányi é g é s után, igen sűrű szénkéreg képződik, 
m e l y a l á n g o t eloltja. Szükséges , h o g y egy munkás, időről időre, 
hosszú fanyéllel ellá tott va skaná l segedelmével ezen t isztátalanságot 
a csészékből eltávolítsa. Ez az oka annak , hogy körülbelől minden 
10 —15 tűzhely számára e g y külön emberre l kell rendelkeznünk, k i 
a tüzeket rendesen f enn ta r t j a . 
Még n a g y o b b és nehezebb füstfe l leget fe j leszthetünk a követ-
kező módon. Venyigéből v a g y rőzséből nya láboka t készítünk, eze-
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k e t a ká t r ányos nehéz o la jban beáz t a t j uk ( impregnál juk) és p ó z n á k r a 
kö tve , f ö lgyú j t j uk . H o g y lehe tő leg sok füs t képződjék, czélszerü 
ezen égő n y a l á b o k a t időről időre egy öntözőkanna segedelmével 
vízzel megöntözni . A nedvesség a füs tképződés t te temesen fog j a 
fokozni ; az é g é s ez esetben l áng nélküli leend, mi egyik fő ténye-
zője a füs tképződésnek . Az ily módon nye r t füs t rendkívül s ü r ü és 
nehéz, nem f o g oly te temes m a g a s s á g r a emelkedni mint a csészék-
ből képződöt t füst , hanem a szőlőt csekély magas ságban f o g j a bor í -
tani , azt az e l f agyás ellen m é g jobban és biztosabban ol talmazván. 
R e n d e s kezelés mellett , ha t. i. a rőzse-nyá láboka t időről időre is-
mét tel í t jük ká t r ányos nehéz olajjal, nem különben a vízzel való 
megöntözésről sem fe le j tkezünk m e g : az ilyen nyaláb a r á n y l a g 
igen csekély mennyiségű égő a n y a g o t fog megemészteni , mind a 
mel le t t ped ig sokkal több füs tö t f og fejleszteni, mint a p l éhcsé -
székben fö lgyú j t o t t olaj. Czélszerü a füstfej lesztésre szánt rőzse-
n y a l á b o k a t oly módon elhelyezni, h o g y a levegő hozzáférhetése is né-
mi leg akadályoztassák . í g y péld. megfelelő mélységű, h e n g e r d e d 
a l a k ú gödrökbe , mi különösen a kezelésre nézve is te temes e lőnyöke t 
nyúj t , miután az ily módon a t a l a j szine alá helyezett n y a l á b o k n a k 
ola j ja l való t áp lá lása , nem különben vízzel való öntözése, kevesebb 
f á r a d s á g a g g a l eszközölhető. E g y m u n k á s képes leend minden kö-
rü lmények köz t 10—15 n y a l á b o t teljesen ellátni , azaz azt táplá ln i 
és öntözni. 
A k á t r á n y o s nehéz olaj mennyisége , mely e g y 4—5 ó rány i tar -
t a m ú ily fel leg-fej lesztési műté te ihez m e g k í v á n t a t i k : csészékben 
11 —14 bécsi i tczére rúg, nya lábok a lka lmazsásakor azonban soha 
sem múlja fe lü l a 8 11 itczét tüzenként . 
K é t s é g e t nem szenved, h o g y ezen műtét helyes keresz tü lv i -
t e le bizonyos ' gyakor lo t t ságo t igényel , miért is a jánla tos t ény l eges 
a lka lmazása előt t az ily módon való fel leg-fej lesztést szabad és nyilt 
területen, h a b á r k isebb mérvben is, megkísér ten i . A m u n k á s o k a t 
ezen munká ra külön be kel l iskolázni, miu tán az eredmény, illető-
l e g siker n a g y részt annak egyen le t e s és pon tos keresz tü lv i te lé-
től fog függn i . Magátó l ér te tődik, h o g y — valami t már f e n n e b b is 
emlí tők — az edények v a g y n y a l á b o k czélszerü elhelyezéséről , azok-
n a k olaj jal v a l ó ellátásáról, stb. eleve korán kel l gondoskodnunk , 
ú g y hogy b á r mikor ál lna be ezek a lka lmazásának szüksége , a 
füs t - fe l legek fej lesztéséhez ha l adék t a l ané i hozzá foghassunk . 
Megjegyzendő még, h o g y o lyankor , midőn a levegő sok ned-
vessége t t a r ta lmaz , a f a g y sohasem k é p e s oly veszélyesen hatni, 
min t akkor , midőn a l égkör száraz. A túlnedves levegőből u. i. a 
mérsék le t -csökkenés folytán oly t e temes menyiségü víz fog lecsa-
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pódni, hogy a n n a k teljes m e g f a g y á s a épen túlságos n a g y tömege 
folytán nem igen fog bekövetkezhetni , kivéve, ha a h ideg m a g a 
is szerfelett n a g y . í gy péld. az 1874-ik évben, május hó 10-ikén, ha j -
na lban a mérsék le t nulla fok a lá csökkent, az éj egyszersmind teljesen 
t iszta lévén, mindenki ta r to t t a fagy ká ros hatásától . Daczára an-
n a k a fagy l egk i sebb kárt sem okozott, miután a levegő telítve vol t 
nedvességgel . N a g y mennyiségű harmat képződött , a nélkül hogy a 
növényzet l e g g y e n g é b b ha j t á sa i is e l f agy t ak volna. 
Ajánlatos ezek folytán a légkör nedvességi á l lapotát is f igye-
lemmel kisérni. A hőmérő mel lé egy hyg romé te r v a g y Psychro-
m e t e r fölállítása igen czélszerü leend. 
A mesterséges füst-fel legnek a f a g y ellen való alkalmazása 
a legjobb és a legtökéle tesebb sikert fog ja biztosítani mind azon 
esetekben, a midőn a leírt e l j á rás pontosan és lelkiismeretesen vi-
t e t ik keresztül. H a azonban mind a megfigyelések felületesen, mind 
ped ig a tüzek elhelyezése, azok táplálása stb. okszerütlenül vitetik 
véghez, i lyenkor természetes, h o g y a siker is kevésbbé fog a vára-
kozásoknak megfele ln i . 
Oly v idékeken , hol a b i r t ok k i sebb-nagyobb mérvben földa-
rabo l t — mi különösen a szőlőhegyen szokot t lenni — a szőlőnek 
f a g y elleni ol ta lmazására nézve teljes s iker t többnyire csak több 
bi r tokos egyesülése által l ehe t elérni. Szükséges ilyen esetekben, 
h o g y az összes birtokosság, szőlejének területéhez a rány lag , já-
rúl jon hozzá azon költségekhez, melyek a mesterséges füs t fe l l egeke t 
fejlesztése körü l fölmerülnek, azaz közköl tségen vitessék keresztül 
a fennebb leírt óvási rendszabály . Kisebb szőlőrészleteknek külön-
kü lön való ol ta lmazása ngyan i s g y a k r a n alig vihető keresztül , 
miu tán a l egk isebb légáramlat is képes a fej lesztet t füs t fe l l egeke t 
s a j á t te rüle tünkről a szomszédéra elhordani, úgy hogy azon jóté-
temény, melyet magunknak szántunk, nem ri tkán a szomszédunk 
j a v á r a fog váln i . Egyesülés folytán azonban képesek leszünk a 
legcsekélyebb köl tséggel a l egmagasabb czélt elérni, a legtökéle-
t e sebb e redményt biztosítani. T e g y ü k föl péld., hogy a budai sváb-
h e g y i szőlőbirtokosok egyesü lnek azon czélból, h o g y szőleiket 
közös erővel ol talmazzák az u tó fagyok ellen. Az associatió fo ly tán 
m á r most e g y közös pénztárból fognak fedeztetni mind azon köl t -
ségek , melyek az edények és a k á t r á n y o s nehéz ola j beszerzése 
k ö r ü l fölmerülnek, a munkások és napszámosok fizetésére fordít-
t a t n a k stb. ; az év végével az összes kö l t ség kivet tet ik a tá rsu la t 
e g y e s tagja i ra , b i r tokrészle te ik területéhez arányosi tva. 
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A l e g n a g y o b b nehézség, mely a füst-fel legek fejlesztése körü l 
fölmerül, a nyers a n y a g , azaz a k á t r á n y o s nehéz ola j beszerzése. 
Francziaországban ú g y a n i s az tapaszta l ta to t t , hogy ezen anyag ára , 
a nagy ke rese t folytán, ú jabb időben tetemesen emelkedet t . Csakis 
a gáz tá r su la tok mél tányossági érzületének köszönhető, hogy a már 
tetemesen fölcsigázott á rak ismét csökkentek. Ná lunk szükséges 
volna, h o g y a ko rmány első sorban támogassa ezen óvási r end-
szabály meghonosí tását hazánkban. K e l l ő intézkedések folytán eleve 
is biztosí thatná, hogy az e czé l ra 'megk íván ta tó n y e r s anyag, mely 
eddig hazánkban semminemű értéket nem képvisel t , normális á ron 
bocsátassék bor termelőink rendelkezésére. Elősegí thetné a ko rmány 
továbbá ezen üdvös és fontos e l j á rá snak bor te rmő vidékeinken 
való te r jedésé t az által is, hogy az emlí te t t nyers anyag szállítási 
költségeit pá lyá inkon - - melyek különben is részesülnek ál lami 
kamatbiz tosi tékban — lehetőleg olcsón eszközöltetné, i l letőleg 
bortermő vidékeinken, házi lag kezelve, péld. só rak tá rakka l egye-
sítve, n a g y o b b készletekről gondoskodnék. 
A sz'ólö megoltalmazása a fagy ellen, rosz melegvézetö testek közvetlen 
alkalmazása által. 
Hasonlókép, mint a hideg i rán t érzékeny fákat , cser jéket , 
évelő v i r ágoka t stb. szokás őszszel szalmával bekötn i és ez á l ta l 
a téli és tavaszi f agy veszélye ellen oltalmazni : szokás a szőlőt 
is némely vidéken rosz melegvezető testekkel körülfogni , és azál ta l 
a fagy ká ros hatása ellen biztosítani. Nálunk, Magyarországban , 
péld. a rendesen müve i t szőlőkben szokás őszszel a szőlőtőkét 
földdel feltölteni, azon czélból, h o g y a téli fagy a szőlő á r t a lmára 
ne lehessen. Más v idékeken a szőlőt, hasonló módon mint a rózsa-
fát, a föld alá b u j t o g a t j á k , ily módon oltalmazván a r ideg tél i 
időjárás ellen. 
Ezen óvási rendszabályok azonban, mint lá tható , csak a. téli 
fagy ellen nyúj tanak biztosítékot. 
A tavaszi vagy u tófagyok el len szintén a lka lmazha tunk , és 
pedig te l j es s ikkerrel , rosz melegvezető a n y a g o k a t , nevezetesen 
szalmát, f á t stb. ; ezen módja az ol ta lomnak azonban minden kö-
rü lmények közt sokkal kö l t ségesebb leend, mint az előbbeni fe je-
zetben leír t füstfe l legek által va ló konzerválása a szőlő tavaszi 
haj tása inak. 
Szalmából i ' /a — 2 lábnyi széles ponyváka t készít tetünk, és 
ezekkel a sorba p l án t á l t szőlőt oly módon fogjuk be, hogy az a h e g y 
lejtősége felől — m e l y normális viszonyok közt déli i rányú — 
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szabadon maradjon, észak- és északnyugat ró l azonban tökéletesen 
födve legyen. A p o n y v á k biztosítása czéljából az alsó széleiket 
földdel r a k j u k meg, ú g y hogy szélvész v a g y erösebb esőzés azokat 
össze ne kuszálhassa. Hasonló módon ixj2—2 lábny i szélességű 
vékony deszkáka t is a lkalmazhatunk a szőlő o l ta lmára . Ezen el-
j á rás á l ta l tehát a szőlő mintegy födél alá jut, ú g y hogy e g y -
részt a h ideg azt nem igen fogja érhetni , másrészt pedig, ha ezen 
oltalom daczára neta lán m e g f a g y o t t volna, a h ideg kiengedése 
lassan fog bekövetkezni . A szőlőt ily módon befödve, a l egnagyobb 
hideg ha tása ellen is biztos s ikerrel megóvha t juk . Ezen e l j á rás 
köl tsége azonban ka tasz t rá l i s ho ldanként lega lább is 10—12 fo-
r in t ra rúg, e l tekintve at tól , hogy l eg inkább csak rendesebben mi-
velt szőlőkben alkalmazható. 
A szőlő megoltalmazása a fagy ellen, a talajmivelés körül alkalma-
zott megfelelő eljárások és a szőlővessző különös metszése által. 
A ta la j , mivelésének különböző ál lapotában, majd jobban, 
majd kevésbbé jól vezeti a hőt. A tapasz ta lás azt tanúsítja, h o g y 
mentől jobb és tökéle tesebb mivelésben részesült a talaj , anná l 
nagyobb a hővezető képessége. Francziaországban, támaszkodva 
a t a l a j ezen tu la jdonságára , megkísér ték a szőlőtalajt mivelet lenül 
hagyn i (azaz rosszabb hővezetővé tenni) mindaddig, míg az utó-
f agyok veszélye meg nem szűnik. A z eredmény azonban, melye t 
ezen óvórendszabály a lkalmazása által elérték, oly csekély, h o g y 
magában foganatosí tva, a szőlőt a f a g y káros ha t á sa ellen m e g -
óvni nem képes . 
S o k k a l czélszerűbb a szőlővessző lemetszését, tekinte t te l a 
fölhozott körülményre , módosítani. Francziaországban e czélból az 
ú. n. gyümölcshordó-vessző metszését úgy eszközlik, hogy azon 
ké t szemmel többet h a g y n a k meg, mint rendesen ; clZciZj 3, vessző 
hossza ké t szemmel nagyobb . 
Már most a venyige hosszának megfele lőleg e g y 2V4 hü -
ve lykny i mély kis á rko t v a g y csa torná t húzunk, ebbe a venyigé t 
be le fek te t jük , és oly módon temet jük be földdel, h o g y a végső 
ké t szeme szabadon, födetlen maradjon. A venyige ezen két szélső 
szeme már most l egnagyobb mérvben részesülvén a nedvker ingés 
üdvös ha tásában , csakhamar kihaj t , mi is a földdel födöt t szemekre 
nézve épen ellenkező ha tás t gyakorol , t . i. ezek ha j tás i ha j lama 
visszanyomatik. 
H a a h ideg időjárás, az u tófagy beköszönt, ez c sak a két kü l ső 
szemet fog ja ká ros í t ha tn i , a fö ldala t t i szemek konzervá l ta tnak . 
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Az utófagyok ideje elmúlván, már most k iemel jük az e l á s o t t 
veny igéke t a földből és azokat, h a az u tófagy a ké t szélső szem 
ha j t á sá t megsemmisí te t te volna, k é t szemmel visszametszszük, e l len-
kező esetben pedig a két szélső szem haj tása i t kö rmünkke l le-
csipdessük azon czélból, hogy a v e n y i g e egész hosszában a vege-
tat iót kiegyenl í tsük. 
Ezen eljárást R o u s s e a u franczia bo r t e rme lő t a lá l t a föl, 
és ú j a b b időben Francziaország kü lönböző bor te rmő vidékén k i tűnő 
s ikerre l a lka lmaz ta to t t . 
Rousseau szerint legczélszerûbb a venyigét februárhó 20-ikán 
elásni, má jus 20-ikán pedig ismét a földből kiemelni . Az ily mó-
don kezel t venyige hossza 24/2 sőt 3 lábnyi szokott lenni. Az á r k o k 
v a g y csa tornák húzására háromszög alakú h e g y e s kapáka t hasz-
nálunk, a venyigének a talajhoz való leszorí tására (lesimítására) 
egyszerű faágasoka t (Villákat) a l k a l m a z u n k , m e l y e k a t a l a j b a 
böketnek. 
A 2 — 2>/4 hüve lyknyi mélyre e l temetet t szőlővenyige h e g y é b e 
rendesen még 1—2 hüvelyknyi m a g a s s á g r a szokás a talajt fö lha l -
mozni, mi á l ta l a fö ldbor í ték m é g vas tagabbá vá l ik . 
A szőlő késő metszése fo lytán (május hóban) szintén k é p e s e k 
v a g y u n k a fagy ká ros hatását n é m i l e g csökkenteni . I lyenkor u. i. 
a f a g y leginkább a venyige kü lső szemeire f o g kihatni, m í g a 
szőlőtőhez közelebb fekvő szemek bántat lan maradnak . E r ő s f a -
g y o k n a k azonban az ily módon kezelt szőlő sem leend k é p e s 
el lentállani , e l tekintve attól, hogy a szőlő maga, a nedvker ingés ily 
módon való erőltetése folytán, egyszersmind tú l ságosan kimerí t te t ik . 
A t apasz ta l á s azt t an í tá , hogy az ily módon kezel t szőlő t e r m ő -
képessége tetemesen alászállott. 
A szőlőt két izben való metszése á l ta l szintén mego l t a lmazha t juk 
a f a g y káros ha t á sa ellen. F e b r u á r hó végéve l vagy márczius 
elején — mielőtt a szőlő szemei megduzzat tak volna — al -
ka lmaz ta t ik az első metszés, me lye t ezen eljárás föltalálója, P o i s -
s o n Al f r ed* töke tisztításnak ( „curage de la souche") neveze t t 
el ; ez abból áll, h o g y három erő te l jes vesszőn kivül minden fö-
lösleges fa, f a t t yúha j t á s (netaláni t isztátalanság) a tőke színén 
elmetszet ik . Ezen h á r o m vesszőt — melyek hossza a tőke h a j t á s i 
ereje szerint 3— láb — lehetőleg úgy szemel jük ki, hogy közel 
egymáshoz mintegy e g y fészket a lkossanak. A h á r o m vessző m á r 
most egyszerű szalmakötél segedelmével , a t a l a j szinétől m i n t e g y 
* Szőlőbirtokos Vierzonban (Cher). 
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I3/4 lábnyi magasságban , merőleges i rányban , a karóhoz köttetik, 
úgy hogy a vesszők v é g e i teljesen szabadon maradván , a szél 
által ide s tova ha j t a tnak és csapatnak. 
A h á r o m vessző ke t t e j e gyümölcstermelésre, a harmadika pe-
dig fa termelésre (mint következő évi gyümölcsvessző) van hivatva. 
A mint az idő melegszik, a vesszők vége in lévő szemek gyorsan ki-
haj tanak, m í g ellenben az a lsóbb szemek ilyenkor rendesen még csak 
meg sem duzzadtak. H a m á r most a f a g y netalán beköszöntene, 
az csak a fe lső szemeket, illetőleg a vessző fölső részét, károsí that ja , 
mely a második metszés a lkalmával , m i n t e g y május 15-ikén, úgy is 
eltávolíttatik. A második metszés által a vesszők 1 1 /A — I3/4 lábnyi 
hosszúra csonkí t ta tnak vissza. Az ily módon konzervá l t vesszőket 
azután vízszintes i rányban kötvén a karókhoz, normális viszonyok 
közt tetemes termésre számíthatunk. 
W Á G N K R L Á S Z L Ó . 
V. A NÖVÉNYEK ÉLETKÜZDELME.* 
D K . P O K O R N Y A L A J O S után. 
A kér le lhete t len harcz , az é le t -ha lá l ra való küzdelem eszméje, 
melyet az á l l a tok fönmaradásuk érdekében vivnak, a csendes és béke-
szerető növényvi lágban sem új vagy r i t k a tünemény. Emlékezzünk 
csak vissza az evangél ium csodálatos hasonlatára a szántó-vetőről, 
ki elmenvén vetni, ve tő-magvának e g y része a k o p á r sziklákra 
hullott s o t t elpusztult , e g y része meg a tövisek és bur jánok közé 
jutott , s o t t e lfoj tatot t , e g y része ismét az utakra, hol az ég madarai 
ették fel, —- és csak e g y része kerü l t termékeny földbe, mely 
azután százszorosan fizetett. Nem az van-e találóan fes tve ezen ha -
sonlatban, me lynek ha t á lyossága épen természetes hűségén alapszik, 
a mit a létei föltételeiért való küzdelemnek, az életvilág vcrsenyliarczd-
nak, röviden életküzdelemnek nevezünk. 
Igaz, h o g y e küzdelem a növények természetéhez képest csak 
passiv. Va lamin t a növény, mozgási szervek h iányában , nem képes 
valamely t ávo l abb eső t á j r a elvándorolni, hanem csak passiv szál-
lítás, a természet erői segedelmével ju tha t messzebbre : ép így 
éle tküzdelmük is lényegesen passiv, küzdés a tér- és tápszerekért, 
küzdés a versenyharczra lépő életvilággal. 
Áta lános ér tékű t ö rvénye a természetnek, h o g y minden szer-
ves lény, ko r l á t t a l an fej lődés mellett, szerfölöt t g y o r s a n , mértani 
* Népszerű hétfői előadás, tartatott a bécsi tud. Akadémia zöld termében. 
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ha ladványban úgy elszaporodik, hogy a k á r m e l y fa j a r á n y l a g rövid 
idő ala t t képes a föld egész fölszinét elborítani. 
Már Linné kiszámította, h o g y egy egynyári növény, ha csak 
2 szem magva t ér le lne is évenként , teljesen a k a d á l y t a l a n szaporo-
dás mellett, 20 év a la t t már millióból ál ló ivadékot számlálna. 
I lyen te rméket len növény azonban e g y á t a l á b a n nincs, sőt egye t len 
e g y egynyári, v a g y a legtöbb évelő növény is, e g y év a la t t g y a k r a n 
százával s ezrével ad j a a magvaka t . E g y kert i mák péld. 2000 szem 
' m a g g a l már a 6-ik ivadéknál 64 trill ióra szaporodnék, m e l y n e k a 
föld egész felszíne, a kontinens és a tenger e g y ü t t véve sem lenne 
tovább elegendő. Még nagyobb e tekinte tben a legkisebb lények 
ha ta lma a földön. H a Eh renbe rg vizsgálata helyes, miszerint a 
Gallionella ferruginea oszlás á l t a l 48 óra a la t t 8 miilóra, és 4 nap 
a l a t t 140 billióra szaporodik, s kovapánczé l jáva l 2 köb láb földet 
képez, könnyen be lá tha t juk , hogy ez a l á tha ta t l an diatóma, kor lá t -
ta lan szaporodás mellett , igen rövid idő, 12—14 n a P alatt, o ly töme-
g e t hozna létre, mint maga Fö ldünk . 
H o g y ez a csodával ha tá ros t e rmékenység nem csak az elmé-
letben áll, hanem o lykor -o lykor kedvező körü lmények közöt t a 
valóságot is megközelí t i , pé ldák á l ta l is bebizonyul. Gondol junk 
csak egyes d u d v á k n a k az összes földrészeken tör tént mesés gyor s 
elterjedésére, péld. az amerikai ligetéke (Oenothera biennis), a ka-
nadai szepreneze (Eriger on canadcusej, a borzasztó, szintén K a n a d á -
ból származó vízdög (Anacharis alsinastrum Bab. Elodea canadensis, 
Alichx-.), mely u tóbbi 1842-ben kerül t Ango lo r szág édesvízi csa-
tornáiba ; v a g y az Európából már Amer ikába is e lvándorol t czigány-
mogyoró (szerb v a g y szervián fövis, Xanthiíim spindsum) és bogá -
csainkéra, melyek La P la t a ter jedelmes s ík ja in az eredeti tenyé-
szetet sok he lyü t t egészen elölik. 
A növényeknek mértani progressióban előrehaladó szapora-
s á g a ad okot az első összeütközésre, a tér miatt való küzdelemre. 
Minthogy az anyanövény közelében minden megfelelő he ly igen 
gyor san e l fogla l ta t ik , kényszerü lnek vándor lá snak indulni. A ter-
mészet erői, különösen a nehézségerő vonzása és a gyümölcsök ru-
g a l m a s s á g á n a k e lpa t t an tó ereje, a mozgásban levő levegő és á ramló 
víz hatalma, az á l la tv i lág , nevezetesen a m a d a r a k és ha lak , külö-
nösen pedig az emberek befolyása , a növények el terjedését n a g y -
ban elősegítik. Ily a lka lmas eszközök nélkül a leges legterméke-
nyebb vidék is elpusztulna, e l lenkezőleg a nevezet t eszközök útján 
a növények magvai ezer mérfö ldre is e lszál l í t ta tnak. 
Azonban a növények a leírt módon, ha az ember ön tuda tos 
t evékenységé t k izár juk , minden tekin te t né lkül , ama kényszerűség 
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á l t a l ter jednek el, mely a természet erői ha ta lmában fekszik. Te-
k in t e t nélkül ragadja* m a g á v a l a v ihar a v i rágokat , leveleket, 
á g a k a t , érett és éretlen gyümölcsöke t és magvaka t , t e k i n t e t nélkül 
h a t be a víz az úszkáló m a g v a k b a s gyümölcsökbe , t ek in t e t nélkül 
rombol ja szét csírázó képességéke t , nincs gondja az á l l a tnak a 
b e l é kapaszkodó vagy épen lenyel t m a g v a k r a , midőn azokat más 
h e l y e k r e szé thordja . Miriádjai mennek így t ö n k r e a m a g v a k n a k már 
szál l í tás közben ; ha azonban szerencsésen e l ju to t tak is rendelteté-
s ö k helyére, i t t ú j küzdelem támad, küzdelem a lét-, az élet föl-
té te le iér t , a megfe le lő t e rmőhelyér t . 
A l egú jabb ideig az éghajlatot és talajt t a r to t t ák , s t a r t juk 
meglehe tős á t a l ánosan ma is a növényvi lág a lak te remtő főtényező-
j é n e k ; tu la jdonkép mégis c s a k másodrendű jelentősége van. A 
t a l a j és égha j la t nem hoz l é t r e új növénya lakot , sőt meggy i lko l j a 
a melyik hozzá a lkalmazkodni nem bir ; vá loga tnak t ehá t , mert 
b izonyos helyen csak az a növény tenyészhet ik , a me lynek szer-
veze te az é g h a j l a t és t a l a j viszonyaival megegyezik ; mind azon 
tömérdek mag és csíra e l lenben, mely a természeti szállító-eszkö-
zök vak ha ta lma következtében nem a ke l lő helyre ke rü l , múlha-
t a t l anú l elpusztúl . 
Mily r o p p a n t számú m a g nem teljesí theti ezért é le t fe ladatát , 
i gazán csak a k k o r tudjuk, ha az életnek az égalj és t a l a j viszo-
nya iban rejlő egyes fö l té te le i t vizsgáljuk közelebbről . A ta la j 
n y ú j t j a a növényeknek a t ápsze r t , az é g h a j l a t a fö ldolgozásra (át-
s a j á t í t á s r a , assimilatióra) m e g k í v á n t a t ó melege t és v i lágosságot . 
Minthogy a növény t áp sze r é t csak o ldot tan vehet i föl, ennél-
f o g v a a növények táp lá lkozásáná l a víz, a ta la jnedvesség a lak jában , 
já tszsza a l e g f ő b b szerepet. A termőhely nedvessége g y a k o r o l tehát 
legközelebbi ha tá rozó be fo lyás t a növények tenyészésére, s a nö-
vényeknek xe roph i l - és hygrophi l - , azaz száraz és nedves ta la j 
kedve lőkre va ló felosztása egészen természetökön a lapú i . 
Sok ese tben a talaj nedvességének f o k a s a vele kapcso la tos 
e g y é b physikai sajátságai , po rhanyósága , melegvezető képessége stb. 
s em kevésbbé fontosabbak, m i n t vegytani tu la jdonsága . 
A nélkül, b o g y a t a l a j n a k különféle physikai és chemiai el-
méle tébe m é l y e d n é n k , csak néhány pé ldáva l a k a r j u k kimutatni , 
m ikén t vá loga t j a a talaj a növényeke t s miként képesek bizonyos 
h e l y e n csak azok tenyészni, melyeknek szervezete azon földhöz al-
kalmazkodni képes . 
Vegyük a t a l a j két vég le té t , a phys ika i s a j á t s ágok legna-
g y o b b kü lönbségé t : a po rhanyó , könnyen elmozdítható, víz és me-
l e g s é g által k ö n n y e n á t j á rha tó , s ép ezért be-beköszöntő szárazság-
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és nedvességnek, hőség- és h idegnek k i t e t t homokta la j t , és a S Z Í V Ó S , 
sürü, g y a k r a n kőkemény, viz és meleg á l t a l át nem j á rha tó a g y a -
got , s könnyen belátjuk, h o g y csak azon növények tenyészhetnek 
bennök sikeresen, melyeknek táplá lkozó szerve ezen anny i ra kü-
lönböző ta la jnemekhez a lka lmazkodni képes . 
Még n a g y o b b hatás t gyakoro l a t a l a j chemiai sa j á t sága . Bár 
a növények fő tápszere mindenfelé meglehetősen el van ter jedve, 
m a g a a növény pedig, ha csak nyomai vannak is meg a ta la jban , 
képes azt hasznára fordítani ; mégis a tápszerek k e v e r é k é n e k vi-
szonya egy ta la jnemben nem szokott egyenlő értékű lenni. F ő k é p 
azon ta la jnemekné l tűnik ez élénken szemünk elé, me lyek vegyi 
alkatrészeik szerint vannak elnevezve, péld. a só- v a g y mésztalajnál , 
mely sok növényre nézve határozot tan gyilkoló, holott másoknak 
tenyészésére e lengedhete t lenül megkívánta t ik . 
Ezen, g y a k r a n igen is bonyolodot t viszonyok k ipuha to lása 
nehezíti m e g legjobban a n ö v é n y g e o g r a p h u s előtt azt : mi befolyása 
van a t a l a jnak a növényvi lágra ? Míg a leghíresebb búvá rok közöl 
többen : H u m b o 1 d t , S c h o u w A., D e C a n d o 1 l e ezen 
befo lyás t el nem ismerik, v a g y az é g h a j l a t fontosságával szemben 
je len ték te lennek ny i la tkoz ta t ják ; l ' h u r m a n , U n g e r . I. i e b i g, 
S e n d t n e . r és N ä g e 1 i egész sereg t ény t sorolnak elő, melyek 
épen a t a la j viszonyainak a növényzetre való ha tá lyosságá t á l l í t ják 
v i lágosan szemeink elé. 
Van növény, mely ál landóan egy ugyanazon ta la jnemben 
szokott csak teremni (talajálló) ; a másik olykor más ta la jnemek-
ben is megte rem, noha különös előszeretet te l bizonyos taki j i ránt 
viseltetik ; a harmadik a k á r h o l megterem, s bizonyos t a l a j i ránt 
nem tanúsít előszeretetet (kóbor). A nézetek e tekinte tben különben 
messzire á g a z n a k , s míg egyesek t agad ják , hogy ta la já l ló növény 
van, mások ismét annyira mennek, h o g y a kóbor növényeke t is ta-
la já l lóknak t a r t j á k . Látni fog juk későbben, hogy e látszó el lentétek 
abban lelik m a g y a r á z a t u k a t , miszerint az életküzdelemben a t a la j 
viszonya nem egyes-egyedül a határozó, hanem egy növénynek 
bizonyos he lyen való tenyészhetése sok más erre befo lyó körü lmény 
kölcsönös ha tásá tó l van föltételezve. 
Ép oly egyolda lúnak tűnnék fel az, ha a növény lé te lé t csak 
az egy é g h a j l a t befolyásából magyaráznók . Maga az é g h a j l a t a la t t 
annyi a meteorologiai je lenség, hogy már ezeket nehéz á t a l á b a n 
jellemeznünk, annál nehezebb azonban ezeknek a növények tenyé-
szésével való összefüggését bebizonyí tanunk. Ezért a növény-kl i -
matologia ú jabban az égha j l a t befo lyásáró l á ta lában már régen 
nem értekezik. «Az ember igyekszik a fe ladatot megkönnyí teni , a 
Természettudományi Közlöny. VII. kötet. 1875. 5 
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mennyiben e lőbb az éghaj la t egyes tényezőinek a növényfe j lődés 
szakaszaira való befo lyásá t ha tá rozza meg. 
Már sok növényre nézve s ikerü l t egész bizonyosan kifejezni 
azon hőmennyiséget , a mely e lkerü lhe te t lenü l szükséges a fe j lődés 
bizonyos szakaszainak előidézésére. Valamely növény előfordulása 
e g y bizonyos he lyen ennél fogva nem nagyon f ü g g a hőmérsék 
végle te i tő l , a n y á r i vagy téli évi közép-hőmérséktől , mint i n k á b b 
at tól , hogy fej lődése megha tá rozo t t szakán be lü l nyerjen bizonyos 
hőmérséket . Minden növénynek s-züksége van továbbá életműködé-
séhez bizonyos, se túlságos magas , se tú lságos a lacsony hőmérsék-
letre. De ez a ké t mozzanat azután meglehetősen minden, a mit 
tudományos úton a melegség — e l eg fon tosabb éghaj la t i f a k t o r — 
bofolyásáról a növények életére és e lőfordulására nézve mondani 
lehet. 
Az égha j l a t melege mellett , melyet a N a p fénye nyúj t , még 
a l égkör c sapadékának , CLZCLZ CLZ esőnek is n a g y je lentősége van a nö-
vényzetre , mert f o r r á s á t képezi a t áp lá lkozás ra nélkülözhete t len 
víznek. I t t ismét nem annyira az eső mennyisége , mint inkább az a 
fő feltétel , hogy ez lehető kedvezően oszoljon el a növényzeten. 
Azonban még n a g y o n távol v a g y u n k attól, h o g y csak némileg 
megfele lő mér téké t is ismernők a klima ezen fak to rának a növény-
vi lághoz való kölcsönös viszonya összehasonl í tására és megha tá ro -
zására nézve. 
M é g kevésbbé ismerjük a fény ha tásának mértékét , melylyel a 
növényzet fe j lődésére befoly. Csak azt tud juk , h o g y a v i lágosság 
e lkerülhete t len az á t sa já t í tás fo lyamatá ra , t ehá t hogy a növények 
életére nézve r o p p a n t befolyása van . Vi lágosság nélkül csak nem 
zöld (chlorophyllmentes) élősködők és te levénylakók , a föld a l a t t i 
v a g y a v i lágosságtó l egyébkén t elvont növényrészek képesek meg-
élni — a zöld növények- v a g y növényrészeknek a vi lágosság a l a t t 
végze t t munká ja rovására . Maga a v i lágosság okozza a posit iv és 
nega t iv heliotropismust, vagyis h o g y úgy mondjam a v i lágosságér t 
való élés-halást, melyhez képest egész se reg növénynek a l egbá-
mula tosabb szervezete van, azzal a lkalmazkodik, és vele sa já t létét 
biztosítja. Ké t ség te len , hogy minden egyes növényfa jnak igen kü-
lönböző fénymennyiségre van szüksége. Nincs azonban még a mód-
szer k i p u h a t o l v a , a mely úton a fényszüségle te t az insolat ió 
eré lyességére és t a r t a m á r a vona tkozólag az egyes növényekre és 
fe j lődésök szakaszaira csak megközel i tő leg is megha tá rozha tnók . 
A mondot takbó l következik, mily nehéz a ta la j - és k l imának 
a növényvi lágra va ló befolyásáról — bár mily t agadha ta t l an is ez — 
számadást adni. A z itt tekintet a lá jövő számta lan folyamat tag-
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l a lga tása után csak lassanként s ikerü l k i ta lá lnunk, honnét van az, 
hogy bizonyos föld, t a la ja , fekvése és égha j l a t a daczára bizonyos 
növényfa jnak á t a l ában nincs inyére , s így az é le tküzdelemben 
kizár ja . 
S o k k a l fe löt lőbb és ér thetőbb a szerves l ények versenye e g y -
más közt, ama kér le lhete t len tusa, melyet a harczczal sokkal he-
lyesebben hasonl í tha tunk össze, min t az, melyet a természet é le t -
telen erőivel és a lét föltételeivel vív a növény. 
Tekin tsük először a növényeknek egymás között , azután az 
á l l a tokka l való t u sá j á t . 
Leghevesebb a ha rcz az ugyanazon növényfa j egyénei, v a g y a 
közelről rokon növénya lakok között , mer t ugyanazon é le t fö l té te lek 
mellett ugyanazon életszükségleteik is vannak. 
E r r e nézve egész sereg példával szo lgá lha tunk . A t á r saságban 
élő növényeknél péld. egy magas erdőben csak a legerősebb e g y é -
nek u ra lkodnak , mig a többiek e lnyomorodnak . Tudjuk, h o g y a 
talaj, ha benne ismétel ten ugyanazt termeszt jük, kimerül, va lamin t 
azt is, h o g y ez okból ugyanazon t a l a jban évenkén t más és m á s 
növényt kel l nevelnünk (váltó gazdaság) . I la e g y növény a l fa ja i t 
péld. a különböző fa j t a búzát, czukorborsót , egymássa l vegy í tve 
termeszt jük, c sakhamar egyes a l f a jok vergődnek ura lomra, me lyek-
nek a k l ima és ta la j különösen kedvez , a többiek pedig n é h á n y 
ivadék u tán nyomtalanul elenyésznek. í g y lesz péld . a feles v a g y 
kétszer (azaz rozszsal vegyí te t t tiszta) búzából is g y a k r a n csaknem 
tiszta rozs vagy viszont. 
Mily bonyolódot tá válik különben az életküzdelem a közelről 
rokon növénya lakok közöt t , Nagel i t aná r egyes a lpesi növényeken 
igen szembetűnően á l l í t j a elénk. Tapaszta lni t. i. különböző vidé-
keken, h o g y bizonyos, egymással közelről rokon havasi növények 
egymást kölcsönösen kizárják*, ú g y hogy többny i re a t a la jnemek 
szerint osztoznak a területben, nevezetesen ott , a hol mészkő és 
kr is tá lyos pala vá l t akoznak . Ezen növények fő l eg azok , melyeket 
folajállóknak szoktak nevezni, holot t e tan ellenei épen a számtalan 
kivéte lekre hivatkoznak ezen növények megjelenésénél . Ily növé-
nyek péld . két faj havas i rózsa : Rhododendron hirsutum és ferru-
gineum, amaz mész-, emez főképen p a l á s talajon, v a g y az egymássa l 
* Er re nézve példát hazánk területe is szolgáltat. Bánságban péld. s Nógrád- , 
Heves- és Gömör-megyék ha t á ros részein (Kis-Terennétől az Ipolyig , Gömörbe Zabar-
egész Egerig) a töviskes búzav i rág (Centaurea spinulosa, Kochel ) kiszorítja, k izár ja 
az egyebütt jobban el ter jedt s közönséges s ikkantyús búzavirágot (C. scabiosa L.) É p 
így az A lduna völgyében, kü lönösen Swiniczánál a Haynald kikir ics (Colchicum Hay-
naldi, HeuffeJ.) mellett egyet len egy őszit (C. automnale) sem ta lá l tam. Fordító. 
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közelről rokon fekete és pézsma cziczkafark (.Achillea atrata és 
moschata), melyek elseje ismét a mész-, másika a p a l á s ta la j t ked-
veli, míg a közönséges cziczkafark (A. Millefolium) épen nem vá-
logat a ta la jban . Kivéte lesen az A. atra.ta és moschata is megterem 
egymás mel le t t . A nevezet t 3 Achillca-faj ezen viszonyából lá t juk, 
hogy közöt tük a verseny nem je len tékeny ; az A. atrata és moschata 
közt el lenben élénk, s ezek egymás t m e g nem tűrik. Azon vidéken, 
hol csak az egyik fa j t e r em a ke t tő közöl, e lőfordúl mind mé-
szen, mind palán, a hol azonban mind a két fa j m e g van, a t a la j 
viszonyai szerint osztoznak. í g y Näge l i Fe lső-Engadinban, a Ber-
n ina-Heutha lban pa la- ta la ion egy n a g y , oda leguru l t mésztömeget 
vet t észre, mely a p a l á n termő A. moschatával vol t beborí tva, 
mert itt az A. atratávala verseny ki vol t zárva. Gondo l junk azonban 
azon esetre , hogy egy pa la le j tőn megford í tva egy mill ió A. atrata 
nőne, — soká ig korlá t lanul , s a különben neki nem kedvező talajon 
e lszaporodnék ; ha e k k o r va lamely körülmény a pa lakedve lő Ach. 
moschatát t ámadás ra ind í t ja : a sú lyegyenlőség tüs tént felbomlik, 
s az u tóbbi fa j a neki megfele lőbb ta la jon u ra lomra kap , g y o r -
sabban elszaporodik, s ezzel egyszersmind az itt előbb bu ján fejlődő 
A. atratát n y o m j a , úgy h o g y bizonyos idő múlva ta lán csak a fele, 
mintegy 500,000 egyén lesz az előbbi millióból. Ezzel azonban még 
nincs vége az . I. atrata pusz tu lásának ; a nem kedvező t a l a jbó l gyen-
gébb t á p l á l é k o t vesz, az égha j la t befolyásaival nem bir annyira 
daczolni, mint a hasonl í thata t lanúl jobb koszton élő A. moschata. 
H a aztán minden 20, 30-ik évben e g y - e g y figyelmes búvá r felke-
resné e he lye t a v i rágzás idejében, az A. atrata fele talán ismét 
meg lesz tizedelve, az 500,000 pé ldányból talán csak 250,000 ma-
rad, s ezek után nem nehéz belátnunk, h o g y ezen a harcztéren az 
A. atrata-nak végre te l jes vereséget kel l szenvednie. 
Va lamin t itt a harcz, az előnyök kivívása első sorban a t a la j 
vegyi minőségétől f ügg , szintúgy ha tározó befo lyássa l lehet a nö-
vénynek minden egyéb szükséglete, t öbb vagy kevesebb igénye vízre, 
melegre, v i lágosságra stb. Sőt nem r i tkán egyszerre t ö b b is játszik 
össze ezen é le tszükségle tek közöl, s a harczot annál j obban összebo-
nyol í t ják . Ebbői lá that juk, n i az oka, h o g y a növények el ter jedésének 
ha tá rá t te l jes biztossággal csak r i tkán lehet az éghaj la t és talaj egyes 
\ iszonyaira visszavezetni. A szerencsés ve té ly tá rs az életküzdelem-
ben a l e g t ö b b növényt legyőzi, mielőt t ezek az égha j la t i vagy 
a ta la já l lóság azon h a t á r á t á t lép ték volna, mely lé tképességöket 
b iz tos í that ja . 
Szóljunk most a nem rokon növények életküzdelméről is. Míg 
a rokonok, ugyanazon szükségle te iknél fogva, egymás t ugyanazon 
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helyen kölcsönösen e lnyomják, k i s zo r í t j ák , a nem-rokonok k ö z t 
valóságos ököl jog ura lkodik . Nyi l t , durva e r ő s z a k , sőt va lósá -
gos a la t tomos gy i lkos ságga l analog e se tek is d iva toznak e növé-
nyek é le tében. 
K é t s e r ege van különösen a növényeknek , m e l y e k a l e g k ü -
lönfélébb, g y a k r a n igazán bámulatos eszközökkel b i rnak , h o g y a 
létért való harczban győzedelmet a ra thassanak . Ezek az iszalag 
(kacsnövények), és az élősködő vagy i s parasit növények . 
Az i sza lag-növények tágasabb értelemben, h o v á a fö l fu tók , 
fö lkapaszkodók, indásak és kúszók t a r toznak , s me lyeknek l eges -
legszebb és l egnagyobbszerü fás a l a k j a i t költőileg
 r liánok11-nak is 
nevezik, a legkülönbözőbb és g y a k r a n a legleleményesebb eszkö-
zökkel ér ik el főczél jokat : jutnak a v i lágosságra s pótolják szá-
ruknak h iányzó merev szilárdságát az á l ta l , hogy, mint támaszték-
hoz, más növényekhez hozzá s imáinak. Rövidség kedveér t csak a 
t ropikus őserdők lián növényei szo lgá l j anak példáúl , melyek kö t é l -
nemű, szívós szára iknak össze-vissza szövődése á l t a l egészen á t j á r -
ha t a t l anokká teszik az e rdőket ; — c s a k a Sipo matador nevü gy i l -
kos lcúszót említ jük meg, mely az e r ő s fatörzseket halálos kö rü l -
kötözéssel fo j t ja meg, s áldozatának ha l á l á t még s o k á i g túléli. 
A valódi élősködők gazda jóknak , a melyen t. i. é lősködnek, 
többé-kevésbbé á tsa já t í to t t tápszerét v o n j á k el. A leges legrombo-
lóbbak e tekinte tben a gombák osz tá lyában t a l á lha tók , hol pél -
dául a gabnaüszög vándorlásai és á t a laku lása i g y a k r a n a csodával 
határosak. Azonban a magasabb szervezetű növények között is v a n -
nak valódi parasi ták, me lyek a m e g t á m a d o t t növény t nem r i t k á n 
egészen t ö n k r e teszik, mint péld. az a rankáná l (Cuscuta) ezt v i l á -
gosan l á t h a t j u k . 
A növényv i l ágnak a létért f o ly t a to t t kölcsönös csatáját , a 
melynek e g y e s szembeötlőbb mozzanatai t röviden előadtuk, j ó v a l 
fölülmúlja az, melyet az á l la tokkal k e l l folytatniok. 
E c sa t a részint pusztító, részint elősegítő, azonban mindenkor 
je lentékeny hatású. 
A r o p p a n t számú növényevő á l l a t o k naponként tömérdek nö -
vényanyago t emésztenek fel, és pedig - nem c s a k a f ü g g e l é k e s 
vagy vege t a t i v szerveket , hanem i g e n gyak ran a szaporodásra 
megk íván ta tó v i rágoka t , gyümölcsöke t és magvaka t , ső t egész növé-
nyeket is roppan t számban puszt í tanak el. S e tekinte tben nem csak a 
nagyobb növényevők (tulkok, juhok, kecskék s m a g e v ő mada rak ) , 
hanem mindenek fölöt t a növények a p r ó b b ellenségei, a r o v a r o k 
megszámlá la t lan serege, és a növényevő csigák működnek k á r o -
san. T u d j u k , miként képesek ezen ap ró gy i lkosok egész t e r ű -
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letek növényze té t e lpusz t í tan i (sáska). A növények e számtalan ü l -
dözések e l lenében m a j d keményebb , el lenállani k é p e s szöve tek- , 
növésök-, tüskék- (csipkék) és t öv i sk fegyve rze tökke l , fel nem t ü n ö 
színök v a g y gyümölcse ik és magvaik é lvezhete t lensége , föld a l a t t t e -
nyésző része ik é l e tképessége által, n é h a meg mérges t u l a j d o n s á g a i k -
ka l védik m a g u k a t (kikirics) . 
Csak keveset eml í t ve : a l ege lő á l la tok a f á k növekedésének 
is r endk ívü l á r t a lmasak , s-némely sz ige teke t , mint péld . Sz t . - I lonát , 
s némely t a r t o m á n y o k a t , mint a fö ldköz i tenger v idéké t , a k e c s k é k 
egy szá l ig kopaszra l ege l t ék , s ezzel erdeik is e lpusztul tak . 
H o g y miként pusz t í t a s z a r v a s m a r h a a l ege lőkön , csak a k k o r 
lá t juk igazán , ha e g y részé t e lke r í t j ük . Bár itt a ta la jban , é g h a j -
latban és fekvésben s tb . a l egcseké lyebb változás s em történt, a ve-
geta t ió m é g i s egysze r re teljesen megvál toz ik . G y a k r a n , m i n t e g y 
varázsü tés re , csemeték lep ik el a l ege lő t , melyek kü lönben minclig 
a m a r h á k n a k esnek mar ta lékúl . Ide t a r toznak a f á k n a k a l e g e l ő k ö n 
g y a k r a n szemlélhető e lnyomorodot t s ű r ű és b u g l y o s növésű fo rmá i , 
míg egyes , különösen erő te l jes e g y é n e k — persze c sak évek hosszú 
sora u t á n — tú lha lad ják a lege lő-á l la tok m a g a s s á g á t , s teljes, t e r -
mészetes fe j lődésre j u t h a t n a k . 
E szer in t nem c s a k az egysze rű elkerí tés, h a n e m minden k ö -
rülmény, m e l y a sza rvasmarhá t b i zonyos vidéktől v i ssza ta r tóz ta t ja , 
hasonló ha t á s sa l van a legelő növényzetére . Dé l -Af r ika , v a l a m i n t 
P a r a g u a y némely v idékén , marhát t e l j es l ehe te t len tartani, m e r t 
a l e g y e k n e k esnek á ldoza tú l . Ezek azonban a növények é l e tküz -
delmére jó tékony be fo lyássa l vannak, m e r t különben a marhák pusz -
t í tanák v a g y nyomor í t anák el. 
D a r w i n az á l l a t o k n a k és n ö v é n y e k n e k g y a k r a n bámulatos és 
rendkívül bonyolódot t viszonyát egész se reg p é l d á v a l állí t ja t i s z t án 
elénk, és az é l e tküzde lmeknek egész ú j nemét ismertet i . 
N e m csak az ú g y n e v e z e t t özvegy (diklinikus) v i rágok szo ru l -
nak t e rmékeny í t é s v é g e t t a rovarokra v a g y egyéb szállító sze rekre , 
hanem a l eg több nős (hermaphrodi t ) v i r ágná l is v a n n a k k ö r ü l m é -
nyek, m e l y e k egy v i r á g hímszála és t e r m ő j e között g á t o l j á k a t e r m é -
kenyülés t , mer t péld. ezek egy u g y a n a z o n v i r á g b a n nem egy időben 
érik el t e l j e s k i fe j lődésüke t (az ú. n. d ichogamok) , vagy a h í m -
gömbök (anthera) és b i b é k n e k s a j á t s á g o s , kölcsönös állása ( f ő l e g 
ha a bibe magsabban ál l a hímnél) h iús í t ja meg az ö n t e r m é k e n y ü -
lést (az ú. n. he teros tyl iák) . 
A t e rmékenyü lé s t , min t Darwin ta lá lóan bebizonyítot ta , l e g -
többnyi re a rovarok s eg í t i k elő. Száz tö réti lóhere pé ld . 2700 szem 
magva t hoz, ha v i rága i t méhünk legközelebbi r o k o n a , a poszméh 
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(Bombus), l á toga t t a ; más 100 tö, me ly tő l eme l á t o g a t á s m e g vo l t 
t a g a d v a , egy szem m a g v a t sem termet t . E m e l l e t t ki tűnt az is, 
h o g y a közönséges méhe nem a l k a l m a s e czé l ra , mer t a s z i r m o k 
közé nem ha tha t o ly mélyre , mint kell, a t e rmékeny í t é s v é g e t t . 
H a t e h á t a poszméh A n g o l o r s z á g b a n nem tenyészne , a réti lóhere , 
á r v á c s k a (Viola t r icolor) s hasonló f a jok igen m a g r i t k ú l n á n a k v a g y 
egészen is k ivesznének. A poszméhet azonban a mezei ege rek ke -
m é n y e n üldözik, s í g y közvetve a rét i lóherének is e l lenségei ; a 
v é r e n g z ő k közöl azonban a házi macska , mely a f a lvak s u d v a r o k 
körü l a mezei ege re t vadászga t j a , a lóhere t enyészésé t a k ö r n y é -
ken ismét előmozdít ja . A réti l óhe re tenyésze te tehát b izonyos 
összefüggésben áll a házi macskáéval .* 
Ezen és e g y é b pé ldák m u t a t j á k , minő b o n y o l ó d o t t t ü n e m é n y 
tu la jdonképen e g y növénynek megje lenése . N e m a vélet len v e g y í t i 
t a r k á r a össze őket e g y mezőn, nem a klima, n e m is a ta la j hozza 
őke t l é t r e , hanem minden növény megje lenésében egész s e r e g 
t ü n e m é n y játszik össze, melyek a l egszorosabb o k i lánczola tban á l -
lanak , s összevéve az a k a d á l y o k legyőzésének, a l é t é r t kifej tet t küz -
de lemnek , a ve t é ly t á r s s a l való h a r c z n a k kell t ek in t enünk . 
Minden növény k é p e s k o r l á t t a l a n ú l szaporodni ; törekszik a t e r -
mészet erői v a g y az e l t e r jedés re szolgá ló va lamely eszköz s egé lyéve l 
a fö ldet anny i ra benépesí teni , a m e n n y i r e é le t fö l té te le , más növé -
nyekke l , á l la tokkal v a g y az ember r e l szövődött t u s a m e g e n g e d i k . 
Mi ezek szerint ezen folytonos , engesz te lhe te t len t u s á n a k az 
e r e d m é n y e ? L e g e l s ő b b e n is az, h o g y a növény te rmésze te símül, al-
ka lmazkod ik minden, t enyésze té re befo lyó külső viszonyhoz. Min t -
h o g y nyi lvánvaló, h o g y a növény te l jes szervezete, mely az é l e t -
küzde lemben g y ő z e d e l m e t biztosít, az é l e t r eva lóbbak f e n n t a r t á s á r a 
és továbbter jesz tésére , a kevésbbé élelmesnek (kevésbbé czélszerüen 
szervezet tnek) ped ig e lnyomásá ra és k i i r tására veze t ; a szerveze t 
és é le tmód minden t ek in te tben o ly bámulatosan il leszkedik e g y -
máshoz, hogy b e n n ü n k azon meggyőződés t á m a d , mintha a l e g -
bölcsebb kiszámítással volna k i g o n d o l v a és m e g t e r e m t v e az egész , 
ho lo t t t u l a jdonképen csak a te rmészet i kénysze rűségnek e r e d m é -
nye . Másrészről az é le tküzde lmen a tenyészés azon elvét l á t j u k 
ke resz tü lhúzódn i , h o g y a kü lv i l ágnak a külső k ö r ü l m é n y e k k e l 
va ló kölcsönös v iszonya szerint csupán azok v á l n a k ki, l e sznek 
győz tesek , melyek a kü l ső v iszonyokhoz jobban tudnak a lka lmaz -
kodni, t ehá t töké le tesebb , m a g a s a b b fokon á l ló l é n y e k szü le tnek . 
B á r mi ly szomorú v é g e t ér is t e h á t néha az ind iv iduumok é l e tküz -
*) Bővebben lásd D a r w i n : „A fajok eredete", I. kötet . 120—122. 1. 
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delme, mégis egyedül tő le f ü g g e löhaladása , m a g a s a b b fejlődése és 
tökéle tesedése mind a n n a k , a mi a fö ldön él. 
Az összes életvilág so l idar i tása me l l e t t az u t ó b b mondot tak 
reánk , e m b e r e k r e is á l l a n a k . A szellemi téren is engesz te lhe te t l en 
a harcz, s az eredmény a-z, hogy v é g r e a tel jes i g a z s á g g y ő -
zedelmeskedik. A nélkül h o g y a c sa lha t a t l anság b i zonyos nemére 
t í ímaszkodnánk, a ku t a t á s természetes k ö v e t k e z m é n y e i k é n t a hozzá 
fé rhe tő é r v e k e n nyugvó l e g f ő b b i g a z s á g o k jönnek nap fény re , s e 
móddal a t e rmésze t b u v á r l a t a a régi, m e g g y ö k e r e s e d e t t előítéletek 
e loszla tására nézve már s o k a t tett. 
A cs i l l agásza t volt az első, mely a mindenség vég te lenségé-
ből földünk p a r á n y i s á g á t k imuta t t a , s ezzel azon ba lh iede lme t el-
oszlatta. m i n t h a Földünk l e t t volna k ö z é p p o n t j a a t e remtésnek . A 
geologia ko lossa l i s időszakai el lenében semmiségbe enyészik azon 
arasztnyi idő, melyet b ü s z k é n v i lág tör téne tnek nevez tünk . D a r -
winnak „a f a j o k e r e d e t é r ő l " szóló t a n á v a l leomlot t az a kor -
l á t is, m e l y az ember t valamennyi többi t e r emtmény tő l el-
választandó volt . Es ezen meghiúsult e lői té letek e l lenében élet-
küzde lmünkben a töké le tesedés elve l ép elénk k iengesz te lő leg . 
m e l y eddig a legmerészebb é s l egörvende tesebb r e m é n y e k r e ' j o g o s í -
t o t t bennünke t a jövőt i l l e tő leg . Az ember i büszkeség megsér tve és 
lealázva azon szerény á l l á s ál tal , me lye t neki az ú j a b b természet i 
nézetek je lö lnek ki, b i zonynya l fe lbá to rod ik , s magasz tosan érzi 
magá t , l á tva azt , ä mit e d d i g az életküzdelemben k iv ívo t t , és még 
inkább a r r a nézve, a mit a természet ö r ö k törvényei szer in t majdan 
kivívnia kel l . í g y ezen t e r m é n y r a j z i k é r d é s t á r g y a l á s á t azon n a g y 
és v igaszta lás tel jes i g a z s á g g a l z á r h a t j u k be, hogy az életküzde-
lemben a h a l a d á s és a töké le tesedés f o r r á s a rejlik. 
(Oesterr. Botanische Zeitschr.) 
D R . B O R B Á S V I N C Z E . 
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C S I L L A G T A N É S M E T E O R O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : HELLER ÁGOST.) 
(L . ) Á Z I 8 7 4 - I K ÉVI B U D A P E S T I I D Ő -
J Á R Á S Á T N É Z E T E . — Az itt következő 
kis táblázatban átnézetét adjuk a 
múlt évi időjárásnak az országos 
meteorologiai intézeten történt föl-
jegyzések szerint : 
Hömér 
Havi 
közép 
iék C." 
Eltérés 
a nor-
málistól 
Légnyo-
más havi 
közepe 
m. m. 
I i i 
I s ^ S C
sa
pa
dé
i 
ko
s 
n
a
po
k 
J a n u á r . . — I 7 — 0 3 754 4 H 5. 
Február . —0 7 — 2 0 50 9 24 8 
Márczius 3 2 — I 9 51 7 36 8 
Ápri l is . 12 4 I 4 45 6 21 6 
Május . . 12 i 
- 4 7 43 3 54 13 
Junius . 20 3 — 0 4 49 2 81 0 
Jul ius 24 3 2 i 48 2 75 5 
Auguszt. 19 4 — i 9 47 5 82 i i 
Szept . . . 17 5 0 3 51 7 30 3 
Október 10 6 — I 
' 3 52 I •9 6 
Novemb. 0 7 —4 0 4 8 - 2 49 9 
Deczemb. 0 9 I 3 42 2 >25 20 
Év . . . . 9 9 — i 0 748 8 597 103 
Jegyzetek : A hőmérsékletnél a 
negativ eltérés azt jelenti, hogy a 
havi közép-hőmérsék a normálisnál 
alacsonyabb ; a positiv, hogy annál 
magasabb volt. (Budapest dunántúli 
részén az á ta lános évi középhőmér-
séklet 10-9° C.) 
A legnagyobb léghőmérsék ész-
leltetett julius 31-ikén 34.1 C. fok-
kal, a legkisebb pedig február 3- ikán 
—14.4 C. fokka l ; az évi ingadozás 
tehát 48*5 fokot tett ki. 
A legnagyobb légnyomás mutat-
kozott márczius 3-ikán 765-1, a legki1 
sebb deczember 21-ikén 729.2 mm.-
rel ; az évi ingadozás = 3 5 ' 9 mm. 
Az egy nap alatt hullott leg-
nagyobb csapadék julius 31-ikén 
50 mm.-nyi magasságot ért el. 
Égi háború összesen 15 napon, 
és pedig juniusban 4, juliusban 5 
és augusztusban 6 napon fordult elő. 
Hó esett 28 napon, jégeső 1 
napon (márczius 20-ikán.) K. I. 
( 2 . ) V A N - E B O L Y G Ó A M E R K U R ÉS 
A N A P K Ő Z Ö T T ? — Ez a kérdés már 
régebb idő óta foglalkoztatja a csil-
lagászokat. Vannak t. i. bizonyos 
rendetlenségek, vagy műnyelven : há-
borgások (perturbatiok) a Merkur — 
az edd ig ismertek közt a Naphoz 
legközelebb levő — bolygó pálya-
mozgásában, melyek az egyik szom-
széd : a Vénus bolygó behatásából 
egyátalában nem magyarázhatók meg. 
Ez a körülmény arra a gondola t ra 
vezette a csillagászokat, hogy esetleg, 
sőt valószínűleg a Merkur pályáján 
belül még egy más, eddig még nem 
ismeretes vonzó tömeg létezhetnék, 
egy edd ig még észre nem vett, a 
Naphoz legközelebb álló planéta . 
Hiszen ismeretes a Neptun fölfede-
zésének történelme. Az Uranus bolygó 
pályájában szintén efféle zavargásokat 
vettek észre, melyet Saturnus bolygó-
nak t. i. az Uranus belső szom-
szédja befolyásának nem lehetett tu-
la jdoní tani .És ezekbőla látszólag igen 
csekély fendetlenségekből a bolygó 
mozgásában , sikerült L e v e r r i e r 
éles eszének kijelölni azon helyet az 
égen, a hol ezen, edd ig ismeretlen 
bolygónak valószínűleg mutatkoznia 
kell. Az eredmény sikerrel koronázta 
Leverrier merész következtetéseit. A 
berlini csillagfigyelőn még az nap, mi-
kor Leverrier felszólítását vették, hogy 
az általa kijelölt égtájat vizsgálják, 
megtalálták f 1846 szept. 23-ikán) 
Naprendszerünk határőrét, az — ed-
digi ismereteink szerint — legkül-
sőbb bolygót. 
Ugyanazon körülmények ind í -
tották Leverriert arra, hogy mathe-
matikai roppant nagy ügyességét 
még egyszer igénybe vegye, és a szó-
ban forgó kérdés megoldását meg-
kísértse. Legközelebb nyújtotta be a 
párisi Akadémiához 35 évi munká-
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j á n a k e r e d m é n y e i t , a z a z e g y a n y o l c z 
f ő b o l y g ó e l m é l e t é t k i m e r í t ő e n t á r -
g y a z ó é r t e k e z é s t , k i e g é s z í t v e e z e n v i -
l á g t e s t e k p á l y á i n a k j a v í t o t t t á b l á i 
á l t a l . 
L e v e r r i e r ö s s z e s s z á m í t á s a i -
n a k v é g é n e z t m o n d j a : S z ü k s é g e s -
n e k l á t s z i k f e l v e n n i , h o g y a M e r k ú r o n 
b e l ü l m é g e g y , ezt . a b o l y g ó t m o z -
g á s á b a n h á b o r g a t ó t ö m e g k e r i n g a 
N a p k ö r ü l . H o g y e z t a t ö m e g e t e d -
d i g n e m figyelték m e g , a n n a k t ö b b 
o k á t l e h e t n e f ö l h o z n i ; m i n d e n e k e l ő t t 
a z o n k ü r ü l m é n y t , h o g y a k é r d é s e s 
t e s t f o l y t o n a N a p f é n y t e n g e r é b e n 
ú s z i k , a m i a l á t h a t ó s á g á t n a g y m é r -
t é k b e n n e h e z í t h e t i . T u d j u k , h o g y m a -
g á t a M e r k ú r t — l e g a l á b b a m i s z é -
l e s s é g ü n k a l a t t — b a j o s a n l á t h a t n i . 
L e v e r r i e r a z o n b a n m é g a z o n e s e t e t 
s e m t a r t j a v a l ó s z í n ű t l e n e k , h o g y a 
M e r k ú r t z a v a r g ó t ö m e g n i n c s e g y 
d a r a b b a n e g y e s í t v e , h a n e m s z á m o s 
a p r ó v i l á g t e s t e k , é s z r e n e m v e h e t ő 
a s t e r o i d o k s z é t o s z l o t t c s o p o r t j á b ó l 
á l l , a k k é p e n , h o g y a z a p r ó b o l y g ó k -
n a k a M a r s é s J u p i t e r k ö z ö t t k e r i n g ő 
s e r e g e i t t p á r j á r a a k a d n a . H . Á . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
( 3 . ) E G Y K Í S É R L E T A B Ú V Á R -
P Á N C Z É L L A L . — L o n d o n b a n v a n e g y , 
p o l y t e c h n i k u m n a k n e v e z e t t i n t é z e t , 
m e l y a t u d o m á n y t m u l a t t ó v á i g y e k -
s z i k t e n n i . E g y h o s s z ú t e r e m b e n , 
h o l g é p e k é s h a s z n o s f ö l f e d e z é s e k 
k ü l ö n f é l e m i n t á i v a n n a k f ö l á l l í t v a , 
c z i n k m e d e n c z e l á t h a t ó , m e l y t i s z t a 
v í z z e l v a n m e g t ö l t v e . E m e d e n c z e 
k ö z e p e k ú t b a m é l y e d , m e l y n e k n y í -
l á s a k é k e s k ö r v o n a l á l t a l t ű n i k k i . 
A v a s o s z l o p o k e g y i k é n , m e l y e k e g y 
v í z s z i n t e s k a r z a t o t t a r t a n a k , d a r u n 
é s l á n c z o n e g y b u v á r h a r a n g c s ü n g . 
V a s b ó l k é s z ü l t m é h k a s h o z h a s o n l í t , 
é s á l l í t ó l a g h á r o m t o n n á t v a g y i s 
h a t v a n m á z s á t n y o m . K i n é m i k e l -
l e m e t l e n é r z é s e k t ő l n e m f é l , i t t t e h e t 
b ú v á r p r ó b á t . „ É n t e t t e m i l y e n t . í r j a 
E s q u i r o s a „ R e v u e d e s d e u x 
M o n d e s " - b a n é s m e g k í v á n t a m a t e n -
g e r f e n e k é t v a l ó s á g b a n i s f ö l k e r e s -
h e t n i . E c z é l b ó l P l y m o u l h b a t i l a z -
t a m , h o l a h u l l á m t ö r ő k k ö z e l é b e n 
m i n d e n n a p n é g y v a g y ö t b ú v á r m ű -
k ö d ö t t . V o l t t e h á t a l k a l m a m a t e n -
g e r f e n e k é v e l i s m e r e t s é g e t k ö t h e t n i . 
A z o k a z e m b e r e k , k i k m a g o k a t 
i l y e n v e s z e d e l m e k n e k t e s z i k k i , n e m 
h o g y f é n y e s e n v o l n á n a k fizetve, s ő t 
e l l e n k e z ő l e g c s a k a n n y i t k e r e s n e k , 
m i n t a t ö b b i m u n k á s o k . A k á r d a -
r a b s z á m r a , a k á r ó r a s z á m r a fizetik 
i s ő k e t , m é g i s r i t k á n k e r e s n e k t ö b -
b e t h e t e n k é n t 2 0 — 2 5 s h i l l i n g n é l . 
A z o n k í v ü l v a n n a k m u n k a n é l k ü l i 
n a p j a i k , m e l y e k n e m c s a k v i h a r o k 
i d e j é b e n á l l a n a k b e . O l y k o r a f e l -
s z í n c s e n d e s , d e a m é l y e , a z ú g y -
n e v e z e t t t e n g e r f e n é k i á r a m l a t o k á l t a l , 
m e l y e k a l k a l m á v a l d o l g o z n i n e m l e -
h e t , m o z g á s b a n v a n N y á r o n a b ú -
v á r o k k ö z ö n s é g e s e n r e g g e l i 7 ó r á t ó l 
d é l i g , é s i ó r á t ó l e s t i h a t ó r á i g m a -
r a d n a k a v í z a l a t t . A h a r a n g b a n 
v a l ó t a r t ó z k o d á s á l t a l e g é s z s é g ö k 
ú g y l á t s z i k n e m s z e n v e d , d e a z , h o g y 
l á b a i k f o l y t o n o s a n v í z b e n v a n n a k , 
b i z o n y o s b e t e g s é g e k e t i d é z e l ő . V a -
l a m e n n y i e n n a g y e v ő k é s a z t á l l í t -
j á k , h o g y a s ű r í t e t t l e v e g ő j ó g y ó g y -
s z e r a s ü k e t s é g é s a s z k ó r e l l e n . 
A p a r t f e l ü g y e l ő s é g u t a s í t á s a i n y o -
m á n , k i k a l o n d o n i r e n d ő r i h i v a t a l -
n o k o k m e l l e t t a l e g u d v a r i a s a b b é s 
i e g e l ő z é k e n y e b b e m b e r e k A n g o l o r -
s z á g b a n , a b ú v á r o k a t h a m a r m e g -
t a l á l t a m . V a l a m i v e l a v á r o s o n f e l ü l , 
n e m m é l y , d e a l a t t o m o s v í z b e n d o l -
g o z t a k , h o l r ö v i d i d ő v e l e z e l ő t t e g y 
h a j ó a h o m o k b a s ü l y e d t . E g y h a j ó n 
t a l á l t a m ő k e t , m e l y ú g y s z ó l v á n a l a p -
j á t k é p e z t e m u n k á l a t a i k n a k . A z e r ő -
s e n l e h o r g o n y z o t t h a j ó r ó l b o c s á t -
k o z t a k a b ú v á r o k a t e n g e r b e é s r a j t a 
p i h e n t é k k i m a g o k a t . I t t v o l t a k f ö l -
á l l í t v a a l é g s z i v a t t y ú k i s , m e l y e k k i -
v i d r ő l e g y s z e r ű s z e k r é n y e k n e k l á t s z ó t -
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t a k , d e b e l ő l a c z é l h e n g e r e k e t é s e g y 
s z e l l e m d ú s a n s z e r k e s z t e t t k é s z ü l é k e t 
f o g l a l t a k m a g u k b a n . A b ú v á r o k é p e n 
a f e d é l z e t e n v o l t a k é s p i h e n t e k . 
F e l s z e r e l é s ü k m i v o l t á r ó l é s h a s z -
n á l a t á r ó l s z á m o t a k a r v á n m a g a m n a k 
a d n i , m e g k é r t e m ő k e t , h o g y ö l t ö z -
t e s s e n e k f ö l b ú v á r n a k . E g é s z r u h á z a -
t o k g y a p j ú b ó l v a n é s h a n a g y o n m é l y 
v í z b e s z á l l n a k l e , b i z o n y o s t e s t r é s z e -
k e t e z e n k í v ü l m é g f ű z á g a k b ó l k é s z ü l t 
ö v v e l v é d e l m e z n e k , m e l y z ö l d flanellel 
v a n b e v o n v a . E z a z a l s ó r u h a a z o n -
b a n c s a k e g é s z s é g i c z é l o k r a s z o l g á l . 
N e m s o k á r a e l h o z t á k a z i g a z i b ú v á r -
k ö n t ö s t , m e l y e g y d a r a b r u g a l m a s 
g u m m i b ó l á l l é s t e l j e s e n v í z m e n t e s . 
E z e n m i n d a n a d r á g , m i n d a z u j j a k 
m e g v a n n a k , é s a z e m b e r , m i n t a 
z s á k b a , f ö l ü l r ő l c s ú s z i k b e l e . A z ö l t ö -
z e t f e l s ő r é s z é t z s e b k e n d ő s e g í t s é g é -
v e l a n y a k a m k ö r ü l s z o r o s a n m e g r ö g -
z í t s é k é s k é z i z ü l e t e i m k ö r ü l r u g a l -
m a s g u m i b ó l k é s z ü l t g y ű r ű k e t i l l e s z -
t e t t e k , m e l y e k o l y s z o r o s a n f o g t á k 
a z o k a t k ö r ü l , h o g y e g y c s e p p v í z s e m 
h a t h a t o t t b e a k ü l ö n b e n i s s z ű k u j j a k b a . 
I L á b a m r a ó l o m c z i p ő t b ú z t a k ; m i n d -
e g y i k ö k t i z - t i z f o n t o t n y o m o t t . F e -
j e m r e g y a p j ú s ü v e g e t t é v e , v á l l a m r a 
p a p g a l l é r f o r m á t r a k t a k , m e l y c z i n k -
b ő l v o l t , r é z f o g l a l a t t a l . E f o g l a l a t b a n 
t ö b b l y u k v o l t , m e l y e k b e c s a v a r o k 
i l l e t t e k , ú g y , h o g y a n y a k r a v a l ó a l s ó 
v é g e v í z m e n t e s e n b e i l l e s z t h e t ő v o l t 
e g y r é z g y ű r ű b e , m e l y a m e l l e t é s h á -
t a t k ö r ü l f o g t a . M á r s z é p e n b e v o l t a m 
c s o m a g o l v a , m i d ő n e g y k é z m é g s i s a -
k o t t e t t a f e j e m r e , m e l y n e k k é t ü v e g -
s z e m e é s e g y s z á j n y í l á s a v o l t ; m á r a 
l é l e g z é s n e m é p e n k é n y e l m e s e n t ö r -
t é n t . É l é n k e n e l k é p z e l t e m a „ v a s -
á l a r c z o t " , k ü l ö n ö s e n m i d ő n s i s a k o -
m a t s z o r o s s a n r á c s a v a r t á k a g a l l é r r a . 
E z e n f e l s z e r e l é s h e z m é g e g y ö v j á r u l t 
h o z z á , e g y i r t ó z a t o s t ő r r e l , h o g y v e l e 
a g o r d i u s i c s o m ó k a t , m e l y e k r e a k a d -
h a t o k , s z é t v á g j a m é s a t e n g e r i s z ö r -
n y e t e g e k t á m a d á s a i t e l h á r í t s a m . M o s t , 
n é z e t e m s z e r i n t , c s a k e g y f e j s z e h i -
á n y z o t t m é g , h o g y v a l ó s á g o s b ú v á r r á 
v á l t o z t a m á t . A z o n b a n a z o n m e g j e g y -
z é s t t e v é k , h o g y n a g y o n k ö n n y ű v a -
g y o k é s h o g y í g y s o h a s e m f o g o k l e -
é r k e z n i a t e n g e r f e n e k é r e . H á t a m r a 
é s m e l l e m r e t e h á t m é g k é t ó l o m d a -
r a b o t e r ő s í t e t t e k , m e l y e k m i n d e g y i k e 
n e g y v e n f o n t o t n y o m o t t . E z z e l b e 
v o l t f e j e z v e ö l t ö z é k e m . M e g t e k i n t e m 
a f e d é l z e t r e v e t e t t á r n y é k o m a t é s 
n e v e t n e m k e l l e t t . E g y m e s é s á l l a t t á 
v o l t a m á t v á l t o z t a t v a . 
D e n e m c s a k a z á r n y é k o m k e l t e t t 
b e n n e m c s o d á l k o z á s t . V a l a h á n y s z o r 
b e s z é l n i p r ó b á l t a m , s z a v a m , s i s a k b a n 
t o m p a , ü r e s k o n g á s t a d o t t . M i n t h o g y 
m á r e n n y i r e v o l t a m , a t e n g e r b e k í -
v á n t a m l e s z á l l n i . . , A m i t a z e m b e r 
a k a r , a z t m e g i s t e h e t i " ú g y m o n d a 
b ú v á r , a k i f e l ö l t ö z t e t e t t é s e l ő a d t a 
a m a g a t a r t á s o m r a s z ü k s é g e s r e n d -
s z a b á l y o k a t : „ E g y f o g á s s a l m e g s z a -
b a d í t h a t j a m a g á t m i n d a k é t ó l o m -
s ú l y t ó l é s e k k o r a z o n n a l f ö l e m e l k e d i k 
a f ö l s z í n r e . A l é l e g z ő c s ő é s e g y 
k ö t é l á l t a l , m e l y e t m i a z „ é l e t k ö t é l " -
n e k n e v e z ü n k , ö s s z e k ö t t e t é s b e n v a n 
a h a j ó v a l . M i m i n d a k e t t ő v e l s o k f é l e 
j e l t s z o k t u n k a d n i ; ö n n e k e l é g s é g e s 
t u d n i , h o g y , h a n é g y s z e r m e g r á n t j a a 
l é g c s ö v e t , a z o n n a l f ö l f o g h ú z a t n i . 
M í g a b ú v á r a v í z a l a t t v a n , a h a j ó n 
k é t ő r e v a n , k i k ú g y v i g y á z n a k r á , m i n t 
a d a j k a a g y e r m e k r e , m e l y e t j á r ó s z a -
l a g o n v e z e t . T ö r v é n y e i n k t i l t j á k , h o g y 
a z ő r ö k s z o l g á l a t t é t e l ö k i d e j e a l a t t 
e g y m á s s a l v a g y m á s v a l a k i v e l b e s z é l -
g e s s e n e k . E z s z ó r a k o z t a t h a t n á ő k e t , 
p e d i g m i n d e n f i g y e l m ö k e t f e l k e l l 
h a s z n á l n i o k , h o g y a l e g c s e k é l y e b b j e i t 
i s m e g é r t h e s s é k . F e l e l ő s s é g e t k e l l 
v á l l a l n i o k a z o n e m b e r é l e t é é r t , k i a 
t e n g e r f e n e k é n d o l g o z i k . M é g e g y e t : 
A d u n k ö n n e k e g y m a d z a g o t , m e l y e t 
a z o n n a l h ü v e l y k u j j a k ö r ü l c s a v a r , m i -
h e l y t a l a j t o r j á t ó l e l t á v o z i k ; í g y m i n -
d i g m e g f o g j a t a l á l n i a z u t a t v i s s z a -
f e l é , é s h a a m a d z a g o t e l v e s z t e n é , 
r á n t s a m e g a l é g z ő c s ö v e t é s a z o n n a l 
f ö l f o g h ú z a t n i a f e n é k r ő l . " 
S i s a k o m h á t u l s ó r é s z é n e g y é r c z -
c s ő n e k k é t v é g e v o l t m e g e r ő s í t v e . 
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A z e g y i k , m e l y e t e r ő s s z e l l e n t y ű z á r t , 
a l é g z é s á l t a l m e g r o m l o t t l e v e g ő e l -
v e z e t é s é r e s z o l g á l t , a m á s i k n a k f ö l -
a d a t a v o l t l e v e g ő t b e b o c s á t a n i . A 
f e d é l z e t e n e g y h o s s z ú , r u g a l m a s g u -
m i b ó l v a l ó c s ő h e v e r t , k í g y ó t e k e r v é -
n y e k b e r a k v a . E g y i k m a t r ó z f ö l v e t t e 
a h o s s z ú k i g y ó t e j é t é s a l é g s z i v a t t y ú r a 
c s a v a r t a , f a r k a - v é g é t p e d i g s i s a k o m -
n a k c s ö v e s v é g é r e e r ő s í t e t t e . A b ú -
v á r k é s z ü l e t e e s z e r i n t a z e m b e r i s z e r -
v e k m e g h o s s z a b í t á s a . A l é g s z i v a t t y ú 
n e m e g y é b , m i n t k ü l s ő t ü d ő , a b e l ő l e 
k i n y ú l ó c s ő p e d i g e g y ú s z ó l é l e g z ő 
c s ő . M o s t e g y ü v e g e t i l l e s z t v é n s z á j a m 
e l é , e l z á r t á k m é g a z t a z e g y e t l e n n y i -
l á s t i s , m e l y e n a k ü l v i l á g g a l m é g 
k ö z l e k e d h e t t e m . E b b e n a s z e m p i l l a n -
t á s b a n a l é g s z i v a t t y ú i s m e g k e z d t e a 
m a g a j á t é k á t é s e n n é l k i i l c s a k u g y a n 
m e g f ú l t a m v o l n a . E g y e d ü l c s a k e g é p 
ú t j á n l é l e g z e t t e m ; d e m i f o g t ö r t é n n i 
v e l e m h a v a l a m i j e e l t a l á l t ö r n i ? E t t ő l 
n e m k e l l t a r t a n o m , ú g y m o n d á k a 
b ú v á r o k , e k k o r e g y s z e l l e n t y ű e l z á r n á 
a l é g c s ö v e t , ú g y , h o g y a v í z h e n e m 
h a t h a t n a é s a s i s a k b a n f o g l a l t l e v e -
g ő v e l b e é r n é m a d d i g , m í g f ö l h ú z n a k . 
S e n e m b e s z é l h e t t e m , s e n e m 
h a l o t t a m t ö b b é , d e h á r o m ü v e g s z e -
m e m m e l f e l s é g e s e n l á t t a m . J e l t a d t a k , 
h o g y m e n j e k a l a j t o r j á h o z , m e l y a 
h a j ó r ó l a t e n g e r b e v e z e t e t t . N e m v o l t 
c s e k é l y s é g m e g m o z d ú l n o m . Ó l o m -
c z i p ő i m l e s z e g e z t e k a f e d é l z e t r e , h á -
t a m o m é s m e l l e m e n s ú l y o k v o l t a k , 
é s r u h á i m b a n o l y m e r e v v o l t a m , 
m i n t h a v a l a m i t e n g e r i s z ö r n y e t e g b ő -
r é b e v a r r t a k v o l n a . E g y é b i r á n t m e g -
t e t t e m a m i t ő l e m t e l t é s e l é r t e m 
a k ö t é l - h á g c s ó t , m e l y n e k l e g f e l s ő 
f o g a i a h a j ó o l d a l a m e l l e t t v e z e t t e k 
l e , m í g a z a l s ó k a h u l l á m o k b a m e -
r ü l v e t ű n t e k e l . 
A d e r é k b ú v á r o k m i n d e n m o z -
d u l a t o m b a n s e g í t s é g e m r e v o l t a k é s 
m e g m u t a t t á k m i k é n t k e l l a l é g c s ö v e t 
b a l h ó n a m a l á v e n n e m , a j e l z ő k ö t e -
l e t p e d i g j o b b v á l l a m o n á t v e t n i . 
A c s ö v e t é s a k ö t e l e t f e n n k é t 
e m b e r t a r t j a , k i k m o s t ő r e i m v a -
l á n a k . A l a j t o r j á t m e g l e h e t ő s h o s s z ú -
n a k t a l á l t a m , b á r a f e d é l z e t é s 
a t e n g e r k ö z ö t t l e g f e l j e b b 1 0 l á b -
n y i v o l t a t á v o l s á g . N e h é z e g y 
p i l l a n a t v o l t a z , m i k o r a h u l l á m o k 
f e l s z í n é t m e g é r i n t e t t e m . A z . ó c z e á n e 
n a p o n o l y n y u g o d t v o l t , m i n t e g y s z á -
r a z f ö l d i t ó , d e a z é r t a r á m r a k o t t s ú -
l y o k d a c z á r a i s ' f ö l f e l é e m e l t e t t e m . M é g 
b a j o s a b b á v á l t a h e l y z e t e m , m i k o r 
m á r a f e j e m i s a h u l l á m o k a l á m e -
r ü l t é s a z o k a t s i s a k o m f e l e t t t á n c z o l n i 
l á t t a m . S o k v o l t - e a l e v e g ő a k é s z ü -
l é k b e n v a g y k e v é s ? — a z t n e m t u d t a m 
v o l n a m e g m o n d a n i , d e m a j d m e g 
f ú l t a m . E g y i d e j ű l e g v a l a m i z ú g o t t 
f ö l ö t t e m é s ú g y é r e z t e m , m i n t h a h a -
l á n t é k a i m c s a v a r o k k ö z é l e t t e k v o l n a 
s z o r í t v a . L e g j o b b a n s z e r e t t e m v o l n a 
v i s s z a f o r d ú l n i , d e s z é g y e n k e d é s e m 
e r ő s e b b v o l t f é l e l m e m n é l é s í g y l a s -
s a n l e s z á l t a m a m é l y s é g b e , m e l y k ü -
l ö n b e n e z e n a h e l y e n c s a k 3 0 l á b n y i 
v o l t . A l i g v o l t a n n y i l é l e k j e l e n l é t e m , 
h o g y a v i l á g o s s á g f o g y á s á t é s z r e 
v e g y e m . K é t e s , f a k ó s z í n ü d e r e n g é s 
v e t t k ö r ü l , m e l y a l o n d o n i l é g k ö r h ö z 
n o v e m b e r i ő s z i k ö d b e n n a g y o n h a -
s o n l í t o t t . I t t - o t t é l ő á l l a t o k a t l á t t a m 
ú s z k á l n i , a n é l k ü l h o g y m e g t u d n á m * 
m o n d a n i , h o g y t u l a j d o n k é p m i k v o l -
t a k . N é h á n y p e r e z u t á n , m e l y e k e t 
e r ő f e s z í t é s e k k e l é s k í n o k k a l t e l j e s é v -
s z á z a d o k g y a n á n t é r e z t e m e l v o n u l n i , 
v é g r e f e n e k e t é r t e m é s m o s t l e g a l á b b 
v a l a m i f é l i g - m e d d i g e l l e n á l l ó t é r e z -
t e m a l á b a m a l a t t . í g y f e j e z e m k i 
m a g a m a t , m e r t e z e n a t a l a j o n n e m 
h o g y b i z t o s a n á l l o t t a m v o l n a , h a n e m 
m i n d e n p i l l a n a t b a n f ö l e m e l t e t t e m a 
v í z t ö m e g á l t a l é s k é n y t e l e n v o l t a m a 
l a j t o r j á b a k a p a s z k o d n i , h a n e m a k a r -
t a m f ö l f o r d ú l n i . 
A b ú v á r o k e z o k b ó l e m e l ő r u d a t 
v i s z n e k m a g u k k a l , m e l y r e r á t á m a s z -
k o d n a k m i n t a b o t r a . S é t á t t e n n i 
e g y á t a l á b a n n e m v o l t s z á n d é k o m b a n ; 
e r r e t e l j e s e n e l v e t t e a k e d v e m e t a 
v i z e k i j e s z t ő n é m a s á g a , z o r d m a -
g á n y a , m e l y b e n m i n t h a e l l e t t e m v o l n a 
v e s z v e . A v i l á g o s s á g k ü l ö n b e n m o s t 
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s o k k a l é l é n k e b b n e k t e t s z e t t m i n t a 
l a j t o r j a k ö z e p é n é s f e j f á j d a l m a i m a t 
m i n t h a v a l a m i b o s z o r k á n y s á g e g y -
s z e r r e e l v á g t a v o l n a . H o g y e m l é k e t 
v i g y e k m a g a m m a l , l e h a j o l t a m é s f ö l -
v e t t e m e g y k a v i c s o t , m e l y e t a z ö v e m b e 
s z o r í t o t t a m . A z u t á n j e l t a d t a m , é s 
f ö l h u z a t t a m m a g a m . 
M i l y e n b o l d o g v o l t a m , m i k o r i s -
m é t e l e m e m b e n t a l á l t a m m a g a m a t . 
L e g e l ő s z ö r a z á l a r c z o t v e t t é k l e , a z -
u t á n a z e g é s z s i s a k o t é s v é g r e b ú v á r -
ö l t ö n y ö m e t . M o s t l á t t a m c s a k , h o g y 
e b b e a z ö l t ö z e t b e k ö n y e b b b e l e b ú j n i , 
m i n t k i b ú j n i b e l ő l e . . A z u j j a k a k é z -
i z ü l e t e k r e ú g y r á f e s z ü l t e k , h o g y 
s z e r s z á m o t k e l l e t t h a s z n á l n i a s z ö v e t 
k i t á g i t á s á r a . S a j á t r u h á i m l e g k e v é s b b é 
s e m l e t t e k v i z e s e k ; a b ú v á r k ö n t ö s 
c s a k u g y a n v í z m e n t e s . 
V e s z e d e l m e k r e e b á t o r f é r f i a k n a k 
e g y i k e s e m g o n d o l . H a b e s z é l r ó l a a z 
e m b e r , e g y k e d v ű e n a z t f e l e l i k : „ A 
k i b e n f é l e l e m v a n , a b b ó l s o h ' s e 
v á l i k b ú v á r . " H — i . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
X V I . 
K Ö Z G Y Ű L É S . * 
1875. január 20-ikán. A m. tud. Akadémia heti üléstermében. 
E l n ö k : T h a n K á r o l y . 
Elnök a Közgyűlést a következő 
szavakkal nyit ja meg : 
I. 
Tisztelt Közgyűlés ! Van szerencsém 
a jelen ülést megnyitni és ez alkalommal 
a tisztelt Közgyűlést üdvözölni 
Alapszabályaink értelmében minden 
év leforgása után a társutat tisztikarának 
föladata főbb vonásokban mind azt, mi 
társulatunk életében történt a Közgyűlés 
elé terjeszteni. A lefolyt évet méltán szá-
míthatjuk a termékenyek közé, akár a 
gyűlésekben kifejtett tevékenységet, akár 
a társulat kebelében keletkezett kiadvá-
nyokat vagy a létesített tudományos vív-
mányokat vesszük tekintetbe. A társulat 
tagjainak száma ismét nem jelentéktelen 
gyarapodást mutat , épen így pénzügyi 
viszonyai is kielégítők. Örömmel jelzem 
ez alkalommal, hogy társulatunk tevé-
kenysége mindinkább tágabb körökben 
nyer elismerést, támogatást. Mindezek felől 
egyébiránt a t. Közgyűlés a napi renden 
levő tiszti előterjesztésekből behatóbb át-
tekintést szerezhet. Úgy hiszem nem csaló-
dom, ha e viszonyoknak örvendetes fejlő-
dését egyrészt azon körülményben keresem, 
hogy társulatunk létének alapja egészséges 
és az irány, melyet követ, azon ösvényen 
vezet czél felé, mely hazai viszonyaink 
követelményeinek megfelel. 
* A megelőző, eddig még nem köz-
lött jegyzőkönyvi kivonatokat pótolni 
fogjuk. Szerk. 
Aniiak megítélését, hogy mily mérv-
ben közeledett nagy czélja felé társulatunk 
és mennyiben mozdíttatott elő e törek-
vésében választmánya és tisztikara által, 
ezen iilé.s megnyitásával, a tisztelt Köz-
gyűlés belátására bizom. 
* 
Ez után az elnök előterjeszti a Köz-
gyűlés napi rendjét, s a jegyzőkönyv hite-
lesítésére L é d e r e r Ábráhám, H o h e-
n a u e r Ignácz és Dr . S z é n á s s y 
Sándor jelenlevő rendes tagokat kéri föl. 
Következett a 
TI. 
T i t k á r i J E I . E N T é S. 
— Szily Kálmántól . — 
Tisztel t Közgyűlés ! Néhány évvel 
ezelőtt, egy baráti körben szóba jővén a 
Természettudományi Társula t gyors fej-
leszkedése, és a tömeges részvét, melylyel 
e társulat működése i ránt a közönség 
viseltetik, vita támadt a kis társaságban, 
mik lehetnek okai ezen örvendetes jelen-
ségnek ? Egyik ezt, másik amazt az 
okot tol ta előtérbe, míg végre egy har-
madik, ki mindenben, ami a magyar 
vállalatokat illeti, nagy pessimista, igy 
kiáltott fel : „divat az egész, nem tart 
sokáig !" Erre a házi gazda, ki eddig 
nem vegyült a vitába, levette a könyves 
polczról M a c a u 1 a y Essays-it, s fele-
letül a Verulami Baco felöl írt tanul-
mányból a következő részt olvasta fel ; 
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„Eö l t éve , hogy J u s t i n i á n , midőn az 
atliénei i sko láka t bezárta, fe lh ív ta volna 
azon u t o l s ó néhány bö l c se t , kik még 
fe l - fe l lá togat tak a P o r t i c u s b a és az ős 
p la tánfák a la t t lézengtek, a d n á k elő érde-
meiket , melyekné l fogva a közt iszteletre 
számí tha tnak ; föltéve, l iogy így szólt 
volna hozzá jok : „Ezer éve annak , hogy 
Sokra tes e híres vá rosban Protagoras t 
és H i p p i a s t faggatta ; ez a l a t t az ezer 
év alatt minden nemzedék legkitűnőbb 
térfiainak java része a z o n fáradozott, 
hogy töké le tessé tegye az t a pliiloso-
phiát, a me lye t ti t an í to tok ; e philoso-
phiát b ő k e z ü l e g pár to l ták a hata lmasok; 
tanítóit legnagyobb t i s z t e l e tben tartott? 
a közönség ; magához v o n t a az emberi 
értelem minden erejét és e levenségét : és 
mégis, mi t eredményezet t? M i c s o d a hasznos 
igazságra tan í to t t bennünke t , a mit ép 
úgy ne tudha t tunk vo lna né lkü le is : 
Képes í t e t t e bennünke t valami olyan 
dolog véghez vitelére, a m i t véghez ne 
v ihe t tünk volna nélküle is ?'• I ly kérdé-
sek, azt gyan í t juk , zavarba hoz ták volna 
Simplic iust és Izidort . K é r d e z d meg 
el lenben Baco valamelyik követőjét, 
hogy mi t t e t t az új ph i losop l i i a — igy 
nevezték az t I I . Ká ro ly (angol király) 
idejében — az emberiségér t , és ő 
azonnal kész a felelettel : „Meghosszab-
bította az életet ; enyhí te t te a fá jdalmat ; 
megszünte te t t be tegségeket ; növel te a 
talaj te rmékenységét ; ú j fegyvereket 
gyártot t a harczosnak ; f o l y a m o k r a és 
öblökre a t y á i n k előtt i smere t l en alakú 
hidakat feszí te t t ; a v i l l ámo t ártalmat-
lanná téve , vezette le az é g b ő l a földre ; 
a nappa l ihoz hasonló f énynye l világította 
meg az é j szaká t ; k i t ág í to t t a az emberi 
szem l á t k ö r é t ; megsokszorozta az emberi 
izmok e re j é t ; gyors í tot ta a mozgást ; 
megsemmisí te te a távolságot ; megköny-
nyítette a közlekedést, az eszmék vál-
tozását, a baráti s zo lgá l a toka t s az 
üzleti d o l g o k gyors e l in tézésé t ; képessé 
tette az ember t , hogy leszál lhasson a 
tenger mélységére és fö lemelkedhessék 
a levegőbe ; hogy biztosan beha to lhasson 
a föld vészes rejtekeibe ; h o g y a földet 
olyan k o c s i k o n utazhassa k ö r ü l , a melyek 
elé n i n c s e n e k lovak fogva , s a tengert 
olyan h a j ó k o n járhassa b e , a melyek 
szél e l l enében is tiz t enge r i mérföldet 
megbírnak fu tn i egy óra a l a t t . Azonban 
mindez csupán csak egy része az ő 
gyümölcseinek, — még p e d i g első gyü-
mölcseinek. Mert oly ph i losop l i i a ez, 
melyben n inc s megá l lapodás , a mely 
soha sem é rhe t i végét és s o h a s e m lehet 
tökéletes. Törvénye : a ha l adás . Oly pont 
mely t e g n a p még lá tha ta t lan volt, ma 
már czé lpon t j áu l szolgál s h o l n a p lciin-
idüló p o n t j a lesz." 
Tisztelt k ö z g y ű l é s ! A t apasz ta lás , 
melye t közel egy évt ized óta e t á r s u l a t 
ügyei köriil s ze rez tem , azon meggyőző-
dés t érlelte meg bennem, hogy a k ö z ö n -
ség részvéte t á r s u l a t u n k ' i r á n t c sakugyan 
a b b a n gyökerezik , a mit Macaulay á l ta -
l á b a n a te rmésze t tudományok felől m o n d . 
A közönség é r d e k l ő d i k társulatunk i rán t , 
mivel már a t e rmésze t tudományok i r á n t 
é rdeklődik . A tapasz ta lás , úgy h iszem, 
már eléggé megczá fo l t a a pessimista né-
ze té t ; mert azt, ami 6 hat év óta nem-
h o g y e l lankadna, h a n e m folyton fo lyvás t 
növekvőben és gyarapodóban van, d iva t -
n a k már valóban n e m lehet nevezni. 
Nekem ju to t t , t . közgyűlés, a sze-
rencse , hogy az évenkén t i közgyűléseken 
a társula t lefolyt évi életnyi lványulásai t 
előadva, k rón ika - i ró j a lehessek ezen ör-
vendetes ter jeszkedés- és fe j leszkedésnek. 
Társulatunk é l e t e a . köve tkezőkben 
nyi lvánul : I . g y ű l é s e i b e n , 2 . a megbízásábó l 
véghezvi t t m u n k á l a t o k b a n , 3. a k i a d á s á -
b a n megjelenő fo lyó i ra tban és k ö n y v e k -
b e n , 4. könyvtárában s végre 5. a t ag-
j a ihoz való v i s z o n y á b a n . 
Az 1874 j a n u á r 21-ikén végbemen t 
közgyű lé s óta, t á r s u l a t u n k összesen 24 
gyű lés t tartott és p e d i g 9 te rmészet tu-
dományi estélyt, 7 szakgyiilést és 8 
választmányi ülést . 
A természet tudományi es té lyeken 
köve tkező t ag t á r s a ink tartottak e l ő a d á -
soka t : S r a b ó J ó z s e f « , bécsi világ-
tárlat drágaköveiről ; R o d i c z k y 
J e n ő n talajmüvelésr'ól száraz éghajlat 
alatt ; l e n g y e l B é l a a világító 
gázról ; K r e n n e r J ó z s e f a mam-
muthról ; K l u g N á n d o r a színérzés-
rőt ; H e l l e r Á g o s t a hangszerek 
természettani viszonyairól ; T h a n K á -
r o l y « mesterséges jégkészítésről; L e n -
g y e l B é l a a világító gáz gyártásáról ; 
és végre T b a n h o f f e r L a j o s a vérről. 
Összesen 8 e lőadó tó l 9 előadás. 
Estélyeink B u d a p e s t exper imentá l i s 
e l ő a d ó termei k ö z ö l a l egnagyobban 
t . i. a vegytani i n t éze t nagy előadó t e r -
m é b e n tartattak ; s a terem mégis m i n -
d ig zsúfolásig meg te l t érdeklődő ha l l -
ga tósággal . Bá t ran mondha t juk , h o g y e 
n a g y terem is k ics iny már a Természet -
tudományi Társula t estélyeire, e lannyi ra , 
h o g y némileg k o r l á t o z n i is ke l l e t t a 
be léphe tés t . Á vá lasz tmány belépt i j e -
g y e k nyomatását és kiosztását r e n d e l t e 
cl , hogy legalább a tá rsula t tagjai és a 
h ö l g y e k , kik sz in tén nagy számmal l á -
t o g a t j á k es té lyeinket , maguknak h e l y e t 
b iz tos í thassanak . 
A szakgyüléseken következő tag-
t á r s a ink tettek e lő ter jesz téseket : H i r s c h -
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1e r I g n á c z a látóidegek kereszteződé-
séről a chiasmában / W a r t h a V i n-
c z e a violántúli sugarak hatásáról a 
chlórra / ugyanő a ruolz-ezüstről ; B a-
l o g h K á l m á n a bolygó idegek sér-
téseinek befolyásáról a tüdők bántalmazá-
sára ; H e l l e r Á g o s t a vízszintes 
ingáról ; K r i e s c h J á n o s a ga-
straea-elméletről / S t a u b M ó r az 
1872—1873-ik évi tél virányáröl és elő-
idéző okairól ; K o h n G y u l a újabb 
adatok a Nap physikai alkatához ; B a-
l o g h K á l m á n a dich lo ra Ily len ha-
tásáról ; ugyanő a nitrobenzin hatásáról 
az állatokra ; H ő g y e s E n d r e : a 
légzés lefolyásáról némely a nyúlt agyra 
ható chemiai anyag behatása alatt ; 
S z i l y K á l m á n a telített gőzök f a j -
hevéről állandó térfogat mellett ; ugyanő 
a gázok magaviseletéről kis nyomás alatt ; 
W a r t h a V i n c z e a lakmusz festő-
anyagáról ; ugyanő a budapesti vasúti 
híd caíssonjában tett égési kísérletek ered-
ményeiről ; S c h u 11 e r A l a j o s a die-
lektrikus állandóról ; M o r g e n s t e r n 
Henrik a Vénus elvonulásáról a Nap 
előtt 1874 decz. 8\9-ikén / K u r l ä n d e r 
I g n á c z a barometrikus mérések el-
méletéhez ; H ő g y e s Endre újabb 
vizsgálatok a vese működését illetőleg ; 
B o r b á s V i n c z e adalékok Közép-
Magyarország flórájához ; D o b r á n s z k y 
Péter az okszerűség törvényéről a 
társadalmi életben. Összesen 14 előadó-
tól 21 előter jesztés . 
Tá r su la tunk igazgató közege, a 24 
tagú választmány a l e g u t ó b b i közgyű-
lés ó ta 8 ülést ta r to t t . Min thogy a 
j egyzökönyvek kivonata a Természettu-
dományi Köz lönyben annak idején úgyis 
közzé té te te t t , csakis a legsarka la tosabb 
in tézkedések vázlatos e lő ter jesz tésére ló-
gok szorí tkozni . 
A tavali közgyűlés az „országos 
é r d e k ű kutatások és közlemények czi-
m é n " tá rsu la tunk számára törvényhozá-
s i l ag megszavazott á l l ami segélyből 2000 
Irt. e r e j é ig egy növény tan i nyilt pályá-
zat és ugyancsak 2000 f r t erejéig egy 
vegytani nyilt pályázat k ih i rde tésé t ren-
delvén el, a vá lasz tmány a múlt évi 
má jus 31-ikéig b e é r k e z e t t a jánlkozáso-
kat szakbizot tsági lag megvizsgál ta t ta és 
a növény tan i b izo t t ságnak -— Jurányi 
L a j o s , K l e i n Gyula és D.ipsy László 
vá lasz tmányi tagok véleménye alapján : 
H a z s 1 i n s z k y F r i g y e s urat 
az eper jes i főtanoda igazgatóját „Ma-
gyarország és t á r sországa i k ryp togam 
v i rányának le í rásával" b iz ta meg. — 
Tisz te l e td i j a 2000 lor in t . 
A vegytani b izo t t ság — Than K á -
roly, Say Móricz, W a r t h a Vincze, Len-
g y e l Béla vá lasz tmányi tagok — véle-
m é n y e alapján m e g b i z t a : 
K o s s u t á n y T a m á s ura t , a 
magyaróvár i gazdaság i főtanintézet se-
géd tanárá t „Magyarország nevezetesebb 
d o h á n y fajainak megvizsgá lásáva l . " — 
Tisz te l e td í j 2000 fo r in t . 
Továbbá M o l n á r I s t v á n u r a t , 
a tapolczai b o r á s z a t i állomás vegyészé t 
„Magyarország neveze tesebb bo r fa j a inak , 
vagy egy je lesebb bor te rmelő vidék b o -
ra inak chemiai és oenologiai megv izs -
gá lásáva l . " — T i s z t e l e t d í j 1000 f o r i n t . 
Mint látni mé l tóz ta t ik , a vá lasz t -
m á n y a vegytani ny i l t pályázatra k i t ű -
zöt t 2000 for in tnyi összeget 1000 fo r in t -
tal túl lépte. Ezen intézkedés i g a z o l á -
sá r a kötelességem a választmány i n d í t ó 
o k a i t .is e lő ter jesz teni . 
K e r p e 1 y A n t a l úr, a se l -
meczi bányász-akadémia tanára , ki, mint 
emlékezni méltóztatik, 2000 frtnyi t isz-
te le td í j mellett, a vas- és legfőbb ve-
gyületei és ötvözetei physikai és chemiai 
tulajdonságainak vizsgálatával volt meg-
bízva, a múlt év nyarán a f re ibergi 
bányász-akadémia ál tal a vaskohászat i 
tanszékre tanárul h íva to t t meg , és ennek 
következtében a természettudományi tár-
sulattól vett megbíza tásáró l , a választ-
mány legnagyobb sajnálatára, leköszönt . 
Az ekként ú jból rendelkezésre j u t o t t 
2000 frtnyi összegből a választmány 
1000 forintot a chemiai nyilt pályázat 
tiszteletdijának szaporítására kívánt for -
dí tani . De időközben a m. kir. pénzügy-
minisztérium e léggé nem dicsérhető tap-
inta tának sikerült a kitűnő szakférfiút 
rábí rni , hogy a megtisztelő freibergi meg-
h ívás t el ne fogad ja és állomását idehaza 
továbbra is megtar tsa . E felől a választ-
mány értesülvén, kérdést intézett K e r p e l y 
úrhoz , nem lenne-e hajlandó f ö n t e b b 
említet t vaskohászati munkáját a t e rmé-
szet tudományi tá rsu la t megbízásából fo ly -
t a tn i és bevégezni. Kerpe ly úr o k t ó b e r 
30-án kelt levelében, kijelenté, h o g y a 
reábizott munka folytatására és bevégzé-
sére annál is i n k á b b vállalkozik, mer t az 
anyag legnagyobb részét már összegyűj-
töt te . Kér i azonban a választmányt, hogy 
a dolgozat beküldésének ha tá r ide jé t 
liosszabítaná meg 1876 végéig: A választ-
mány örömmel beleegyezett K e r p e l y úr 
kívánságába, s a megbizatás t ismét é l e tbe 
léptet te . 
A választmány tehát csakugyan t ény -
leg túllépte a chemia i nyilt pályázatra 
megszabott összeget . Hogyha azonban 
meggondoljuk, t . közgyűlés, hogy épen e 
túllépés leszi lehetővé Magyarország vasá -
nak, dohányának és borának folyamatban 
levő megvizsgáltatását , úgy a választmány 
intézkedésén ( sak örvendenünk l e h e t ; 
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örvendenünk azon, hogy hívatott szak-
erőket s ikerül t nyernünk oly problémák 
megoldására, melyek természettudományi-
lag és nemzetgazdaságilag is egyaránt 
nagy fontosságúak. Ami a túllépett összeg 
fedezetét illeti, arra nézve a t. közgyü és 
megnyugodhatik abban, hogy ezen arány-
lag csekély összeg akár a jövendő évek 
állami segélyéből, akár pedig társulatunk 
évről évre szaporodó tökesitéseiből köny-
nyen fedezhető lesz. 
Tavali jelentésemben szerencsém volt 
előterjeszteni azon tudományos vizsgála 
toknak most már meglehetősen hosszúra 
nőtt sorozatát, melyek társulatunk meg-
bízásából akkor iban folyamatban voltak. 
Most csupán azok fölemlítésére fogok 
szorí'kozni, melyek a lefolyt évben be-
fejeztettek és a sajtó alól k ikerül tek , to 
vábbá azokéra, melyek a jelen évben fog-
nak befejeztetni és sajtó alá adatni . 
A lefolyt évben a társulat kiadásában 
megjelentek : 
S t a h l b e r g e r E m i l úr tól : .Az 
apály és dagály a fiumei öbölben. ' ' 
K r e n n e r J ó z s e f úrtól : ,,A 
dobsinai j égbar lang leírása."* 
Mind a két inű columnariter magyar 
és német nyelven adatván ki, a tudomá-
nyos világ figyelmét méltán magára vonta. 
Ily művek, így kiadva, okvetlenül föl 
fogják költeni a külföld figyelmét a 
•magyar tudósok munkálatai iránt és leg-
sikeresebben fogják megezáfolni azt a 
bal véleményt, mely hazánk felöl sok felé 
még maiglan is uralkodik. 
A jelen évben a következő munká-
latok készülnek el és kerülnek sajtó 
alá, u. m. : 
Dr. H e r m a n O t t ó úr nagy-
becsű munkája : Magyarország és Erdély 
pókfaunájáról. 
Dr. K a r l J á n o s úrtól : Magyar-
ország édes vizi halainak kimerítő termé-
szetrajza , és végre 
Dr. H o r v á t h G é z a úrtól : a magyar 
fauna lygaeidáinak jnonographiája. 
Reményünk van, hogy e művek, leg-
alább részben, még a jelen év folytán 
napvilágot fognak látni. 
Ha e szép sikerű működés t , rne-
* Lehetetlen, hogy meg ne emlékez-
zem e helyen azon férfiúról, a k inek a 
dobsinai jégbar lang megismertetése körül 
kifejtett buzgalma irányozta társulatunk 
választmányának figyelmét leg inkább e 
természeti nevezetességre és a ki első köz-
lött egy ter jedelmesebb ismertetést a jég-
barlangról a „Természettudományi Köz-
lönyben" — t. i. a derék Dr. F e h é r 
Nándorról, Dobsina város és az ottani 
bánya-egylet főorvosáról , kinek halála 
hire épen most érkezett a fővárosba. 
lyet a nyilt pályázatok foganatbavétele 
indí tot t m e g , összehasonlí t juk azon 
folytonos eredménytelenséggel, mely ná-
lunk a titkos pályázatokat szokta ki-
sérni, úgy lehetetlen sajnála tunkat elfoj-
tani a fölött , hogy ama jelentékeny 
pályadíj-alapítvány kamatai , melylyel 
tá rsu la tunkat a boldog emlékezetű Bugát 
P á l ajándékozta meg, a rendelkező aka-
rata értelmében ti tkos pályázat útján 
készül t munkálatok dí jazására fordítan-
dók. A z e téren szerzett eddigi szomorú 
tapasztalásokhoz a le fo ly t év ismét 
ú j abbaka t csatolt. O k t ó b e r 31-én járt 
le két pályázat ha tár ide je , egyik az 
á l la l tan köréből, a következő kérdéssel : 
„ í rassanak le a folyami rák boncz- és 
élet tani viszonyai , önál ló vizsgálatok 
a lap ján . " A másik pedig a növénytan 
k ö r é b ő l , a következő pályakérdéssel : 
„Adassanak elő kul t ivál t növényeink 
betegségei , különös tekin te t te l azokra, 
melyek élősdi növények ál ta l idéztetnek 
elő.v É s mi lett az eredmény ? Az első 
kérdésre két pályamű érkezet t , a má-
sikra egy ; de a jutalom, a birálók egy-
hangú véleménye szerint, sem az egyik-
nek, sem a másiknak nem adható ki, 
minthogy a megkoszorúzásra egyikök 
sem érdemes. Megvagyok győződve t. 
Közgyűlés , hogy válasz tmányunk, ha 
kezei a hagyományozó akarata által 
kötve nem volnának, lega lább egyelőre, 
egészen fölhagyna a t i tkos pályázatokkal 
és a megszabott pályakérdések kitűzé-
sével, s azokat szintén a nyilt pályázás 
módszerével cserélné föl. 
A választmány intézkedései közül 
e he lyen még csak azokat említem föl, 
melyek a társulatnak egy nem kevésbbé 
fontos működési ágára, a könyvkiadó vál-
lalatra vonatkoznak. 
E vállalatban ekkoráig a következő 
müvek jelentek meg : 
Co t t a : A jelen geologiája. Fordí-
totta Petrovi ts Gyula ; 
Darwin : A fajok eredete. Fordította 
Dapsy László ; 
Huxley : Elemi élettan. Fordította 
Magyar Sándor ; 
T y n d a l l : A hő, mint a mozgás 
egyik neme. Fordította Jezsovics Károly. 
Helmhol tz : Népszerű tudományos 
előadások. Forditották B. Eötvös Lo-
ránd és Jendrássik Jenö. 
A z 1872 - 1874-re szóló cyklusból, 
melyre az eddigi a lá írások történtek, 
hátra van még egy kötet , mely Arago, 
Bessel, Dove, Haeckel, H e e r , Herschel, 
Humboldt , Kirchhoff, L ieb ig , Lyell, Mel-
loni és Vircbowtól egy-egy népszerű 
természettudományi értekezést foglaland 
magában. E kötet is már sa j tó alatt van 
s a jövő hó elején fog megjelenni . 
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A vállalat íinancziális o lda lá ró l 
mindaddig, míg az utolsó kö te t köl t -
ségei bekönyvezve nincsenek, csak l iozzá-
vethetöleg l ehe tne szólani. Annyi b izonyos , 
hogy e vállalat e lső cylclusa tá rsu la-
tunknak anyagi haszno t is ha j to t t . P e -
dig nem f u k a r k o d t u n k sem a mennyiség , 
sem a minőség t ek in te tében . í g é r t ü n k 
150 nyomatot t íve t és adunk 180 íven 
felül . A k iá l l í t á s , nézzük akár a pap i -
rost, akár a n y o m á s t és az i l lusz t rá t ió-
kat , alig leli p á r j á t a magyar t u d o m á n y o s 
i rodalomban. 
De az anyag iná l sokkal n a g y o b b 
az erkölcsi h a s z o n , mely e vá l l a la tbó l 
tá rsu la tunkra s á l t a l a i roda lmunkra há-
ramlói t . E vá l l a l a t bebizonyítot ta , h o g y 
a sokszor e l l a m e n t á l t phrázis : ,,a tu-
dományos m u n k á k n a k nálunk n incs ke-
lendősége" c sakugyan nem egyéb pusz ta 
plirázisnál. T á r s u l a t u n k büszkén mu ta tha t 
könyvkiadó vá l l a l a t á ra : ime a czáfola t ! 
Arról a haszonról , mely e vállalat-
ból, ily el ter jedés mellet t , hazánk ku l tú -
rájára káromolni fog, a t. közgyűlés előtt 
nem szükséges szólanom. Úgyis tudja 
mindannyiunk, hogy az eszmék, melyek 
a kiadott művek á l ta l a magyar olvasó 
közönség k ö r é b e n szerte sz ivárogtak, 
nemcsak a tudomány történetében, de, 
ha közvagyonná váltak, az ember iség 
müveledése tör ténetében is korszak-a lkotók 
fognak lenni. 
Egyedül csak azon erkölcsi haszon-
ról fogok még szólani, s erről kel l is 
szólanom, mely e váltaUilból közve te t le -
nül társulatunknak jutott . E vállalat tal a 
társulat nemcsak a napi sa j tónak, nem-
csak a tudományos kri t ikának, do még a 
magyar tudományosság legfőbb fó rumának , 
a magyar tudományos Akadémiának elis-
mérését is kivívta. Ezen elismerés fényes 
bizonyítékául szerencsém lesz fölolvasni , 
azt a levelet, melyet társulatunk e hó 
12-ikéről k e l v e , Csengery Anta l tó l a ' 
magyar tudományos Akadémia tisztelt al-
elnökétől vett : 
,,A magyar tudományos Akadémia a 
tudomány müvelése mellett annak ter jesz-
tésére is lévén hivatva, köze lebb „A 
magyar tudományos Akadémia könyv-
kiadó vál la la ta" czim alatt eredeti mun-
kákból és nevezetes külföldi munkák 
magyar fordí tásaiból három sorozatot indít 
meg, melyek a Történet, Irodalom , Jog-
és A lamtudomdnyok egész körét fogják 
f e lka ro ln i . " 
„Az Akadémia könyvkiadó-bizottsága, 
midőn ezen vá l la la t határait ki je le l te , nem 
ta r to t t a czélszerünek, hogy a természet-
tudományi munkák közrebocsátására is 
ter jeszkedjék ki, m i n t h o g y e t é r e n 
a k i r. m a g y a r T e r m é s z e 11 u-
d o m á n y i T á r s u l a t , i r o d a i m u 11 k 
s z ü k s é g l e t e i t é s h i á n y a i t h e -
l y e s e n m e g f i g y e l v e , é l é n k é s 
s i k e r e s t e v é k e n y s é g e t f e j t 
k i ; m e l y a m a g y a r k ö z ö n s é g 
p á r t o l á s á t m é l t á n v í v t a k i." 
A bizot tság ennek fo ly tán a Termé-
szettudományi Társulat könyvkiadó vál-
lalatának erkölcsi és anyagi támogatása 
által óha j t aná a természettudományi szak 
érdekeit előmozdítani : lehetségessé tevén, 
hogy a Társulat n a g y o b b költséget 
igénylő munkáka t is vonhasson kiad-
ványai körébe , s ezeket még az eddigi-
nél is o lcsóbb áron bocsáthassa közre." 
„ M i d ő n a bizot tság ezen megálla-
podását , melyhez az A k a d é m i a mathe-
matikai és t e rmésze t tudományi osztálya 
is h o z z á j á r u l t , a kir. magyar Természet-
tudományi Társu la t t u d o m á s á r a hoznám 
t isz te le t te l fö lkérem, h o g y azon esetre, 
ha he lyes léséve l ta lá lkozik egy bizott-
ságot k i k ü l d e n i mél tóz tassék , mely a 
könyvkiadó Bizottsággal a segélyzés 
módozata i t szabályozza." 
Vá lasz tmányunk e megt isz te lő át-
iratot e hó 16-án t a r to t t ülésében ör-
vendetes tudomásul vet te , s a bizott-
ságot, me ly az Akadémia bizot tságával 
a t ámoga tás módozatai t közösen meg-
á l lap i tand ja , már ki is k ü l d ö t t e . Mihelyt 
c t á rgya lá sok befe jez te tnek , s az első 
cylclus u to lsó köte te napv i lágo t lát, az 
aláírási ívek a J l- ik cyk lus ra azonnal 
szét fognak küldetni . 
P á r szóval meg ke l l még emlékez-
nem a t á r su l a t fo lyó i ra tá ró l , a Termé-
sze t tudományi K ö z l ö n y r ő l is. A múlt 
évben meg je l en t 12 füze t 28 nagyobb 
czikket és 89 kisebb köz lemény t , össze-
sen 117 dolgozatot h o z o t t . Munkatár-
saink száma ez évben 42 vo l t . 
A „Természet tudományi Közlöny" 
képezi azon állandó kapcsot , mely tár-
sulatunk tagjai t egybetart ja . A közlöny-
nek köszönjük társulatunk népszerűségét , 
valamint néki köszönjük a t agok létszá-
mának fo ly tonos emelkedését is. A lefolyt 
évben is, ámbár sokakat e l ragadot t kö-
rünkből a halál, s t öbbeke t kilépésre 
kényszerí te t tek viszonyaik , társulatunk 
t ag ja inak száma a tavalihoz képest mégis 
230-al emelkedet t . A rendes tagok száma 
jelenleg 4038, köztük 22 hölgy. 
E n g e d j e meg a t. K ö z g y ű l é s , hogy je-
lentésemet ugyanazon szavakka l rekesz-
szem be , mint azt ez előt t öt évvel tevém : 
Lassankén t , észrevétlenül e lfoglal juk 
a tért és a közönség lassanként , észre-
vétlenül megkedveli a te rmészet tudo-
mányoka t . 
Természet tudományi Közlöny, VII . kö t e t . 1875. 6 
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I I I . 
P É N Z T Á R N O K I J E L E N T É S . 
— Leutner Káro ly tó l . — 
Tisztelt Közgyű lés ! Rész le tes elő-
terjesztésem társulatunk múlt évi bevéte-
leiről kiadásairól és vagyoni állásáról k i 
lévén osztva a tisztelt Közgyűlés tagjai 
közöt t (1. alább), úgy hiszem, fölment 
a tisztelt Közgyűlés az egyes tételek föl-
olvasásától, és szivesebben veszi, ha egy 
átnézetes képet ipa rkodom rajzolni a le« 
folyt év pénztári forgalmáról . 
1873 deczember 31-ikén a társula t 
ér ték- és pénzkészlete összesen 27 .809 fr t . 
5 krra rúgott , az 1874-ik év fo ly tában a 
társulat bevett : készpénzben 36.004 fr t . 
54 krt . , é r ték-papi rokban 300 f r to t és 
kötelezvényekben 600 fr tot , tehát összesen 
36.904 frt . 54 kr t . , mihez, lia az év elején 
átvi t t 27.809 fr t . 5 krf . hozzáadjuk , az 
ezen évről fö lszámolandó összeget nye r jük , 
t . i. 64 .713 fr t . 59 k r t . 
A társulatnak az egyes számlákban részletesen kimuta-
tot t k iadásai , a v i sszaadot t kötelezvényekkel együtt, 
ö s sze sen . . . • 36.157 f r t . 28 k r ra rúgnak . 
mit a fölszámolandó összegből levonván, m a r a d . . . . 28.556 frt . 31 kr . 
H a ehhez hozzáveszszülc még azt, h o g y a lefolyt évben 1902 frt 23 kron á l l am-
papírok vásárol ta t tak, me lyeknek névleges értéke 2650 fr tot tesz, és hogy ezál ta l az 
értékkészlet 747 frt . 77 kr ra l növekedet t , úgy hogy a t á r su la tnak az 1875-ik évre át-
viendő ér ték- és pénzkészle te 29.304 frt 8 kr . ; mit összehasonlítva a múlt év elején 
meglevővel , az érték- és pénzkészle tben 1495 f r t . 3 krnyi gyarapodás t mutat. 
E 29.304 fr t . 8 k rny i érték 1874 deczember 31-ikén következőképen volt 
elhelyezve : 
1. Magyarországi földtehermentesí tés i kö tvényekben 2467 f r t . 5o kr . 
2. Erdélyi fö ld tehermentes i tés i kötvényekben ' 4S15 „ — „ 
3. Magyarországi szőlővál tsági kötvényekben 2100 — „ 
4. Magyar földhi te l intézet i záloglevelekben 7100 „ — ,, 
5. Alap í tványi kötelezvényekben 2347 ,, — ,, 
6. A z első hazai takarékpénztárná l 2 könyvecskében 10.200 ,, — ,, 
7. Készpénzben 574 ,. 58 » 
Összesen . . . 29.304 fr t . 8 k r . 
É r d e k e s n e k tartom még megemlí teni , hogy 1874-ben az összes tényleges k i a d á -
soknak 72°/0-a tisztán tudományos czélokra, tehát a Természet tudományi K ö z l ö n y r e , 
k ö n y v e k kiadására, tudományos munká la tok dí jazására és népszerű előadások rendezé-
sére fordí t ta to t t , és a kezelési köl tségek csak is 28 százalékkal fedeztettek. 
Az országos segély ez évi maradványa 1821 frt . 50 krra l kevesebb mint a tavalyi. 
A könyvkiadó vállalaté 717 fr t . 1 k r ra l több . 
E ket tőt egymásból kivonva, marad még . 1104 ,, 49 ,, 
és hozzáadva a fentebbi !495 » 3 k r t 
megkapjuk az 1874-ik évi vagyonszaporodást 2 5 9 9 frt . 52 k r t . 
* 
* * 
A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
PÉNZTÁRÁNAK ÁLLÁSA AZ 1874-ik ÉV VÉGÉN. 
i . 
P É N Z T Á R I E G Y B E V E T É S 1 8 7 4 - I K . É v D E C Z E M B E R H Ó 3 1 - I K É N 
B e v é t e l : 
1. 1873-ik évről marad t t akarékpénz tá r i b e t é t e l e k 11443 f r t . . — kr . 
2. 1873-ik évről maradt készpénz . . . . 821 ,, 55 ,, 12266 f r t . 55 kr . 
3. 1874-ik évben lefizetett pártoló és örökítő tag-
sági a l ap i tványok . . . . . . . . 1188 „ —- „ 
4. A forgó tőke 1874. évi összes bevétele . . . 15792 ., — „ 
5. Országos segély 1874. évre . . . . . . 4000 ,, — ,, 20980 „ — „ 
, A könyvkiadó vállalat 1874-ik évi összes bevétele . . . . l5o24 ,, " 54 ,, 
Bevéte lek főösszege . 48271 ,, 0 9 „ 
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K i a d á s : 
I . A z alapítványok számlá j ában kimutatot t összes kiadás . . . 1 9 0 2 f r t . 23 
2 . A f o r g ó tőke számlá jában k imu ta to t t összes 
kiadás . . . . 1 5 4 6 5 f r t . 2 5 k r . 
3- A z országos segély számlá jában k imuta to t t ösz-
szes k iadás . . . 5821 ,, 5o „ 2 1 2 8 6 »> 75 
4- A könyvkiadó vál lalat számlájában k imu ta to t t 187 4. évi összes k iadás 14307 >> 53 
5. T a k a r é k p é n z t á r b a n elhelyeztetet t . . . . 1 0 2 0 0 >> 
6. Egyen l í tő összeg 574 58 
Kiadáso l t főösszege . 48271 » 09 
II. 
A L A P Í T V Á N Y O K S Z Á M L Á J A . * 
B e v é t e l : 
K é s z p é n z : Á l l a m p a p í r : K ö t v é n y e k : 
1873-ik évről marad t pénzkészlet 151 fr t 09 kr. 13272 fr t . 5o k r . 2310 fr t . — 1er-
1874-ik évben lefizetett pártoló 2 . 
3-
4-
I . 
1074-iK evDen tenzete t t partoio 
és örökítő tagsági alapítványok . 1188 „ — „ 
1874. évi február 21-én tartott 
választmányi ülés ha tá roza tábó l , 
az 1850-es években elköltöt t ala-
pítványok visszatérítésére, a forgó 
tőke 1873. évi pénztár i maradé-
kábó l tőlcésittetett . . . . 585 „ —- „ 
Ál lampap í rok vásár lására fordít-
ta tot t . . . . . . . . — ,, — „ 
Összes bevétel . . 1924 ,, 09 „ 
Levonván a k iadás t . 1902 ,, 23 „ 
Marad összesen . . 21 ,, 86 „ 
K i a d á s : 
K é s z p é n z : 
265o f r tnyi névleges ér tékű állam-
papír vételára 1902 f r t . 23 kr. 
Alapí tványok befizetése következ-
tében visszaadott kötelezvények — ,, — ,, 
1 9 0 2 „ 2 3 „ 
3 0 0 , 
2 6 5 0 „ 
1 6 1 8 2 „ 
1 6 1 8 2 „ 
Államp 
— fr t 
>j 
50 
50 .. 
apir: 
. - kr 
n 
6 0 0 
2 9 1 0 
563 
2347 
Kő 
563 
563 
»» » 
ff ff 
ff >» 
ff u 
»» ti 
11 >t 
tvények : 
f r t . — kr . 
>> ?» 
I I I . 
F O R G Ó T Ö K E S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l : 
I . 1873-ik évről marad t pénzkészlet . . . . 1579 frt . 7 1 kr. 
2 . Alapí tványi kama tok 8 9 8 fr t . 1 4 kr. 
3- Oklevelek díja . . . . . . . . . 8 9 0 „ 11 
4- H e l y b e l i tagok évdí ja . . . . . . 369S „ 
5- V i d é k i „ „ 7953 » — „ 
6. He lybe l i tagok évdi j hátraléka . . . . 2 0 0 „ — „ 
.7-
8 . 
Vidéki „ „ 
1875-ik évre előre fizetett tagdíjak 
315 „ 
287 „ 
9- Előfizetések és e lá rus í to t t kiadványok io65 „ 45 „ 
10. Felülf izetések . . . . . . . . 1 0 „ 1 6 „ 
i i . Takarékpénz tá r i lag kezel t pénzek kamata i 4 1 4 . . 03 » 
12 . Vegyesek 6 4 12 „ 15792 ft tt 
Összes bevétel . I 737 I >1 7 1 » 
Levonván belőle a k iadás t 
Marad pén ,tári kész le tűi 
i6o5o 
1321 
„ 2 5 „ 
» 46 „ 
* A pártoló és ö r ö k í t ő tagok névsora a Közgyűlés jegyzőkönyve után köve tkez ik . 
6 * 
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K i a d á s ; 
1. A társulat K ö z l ö n y é r e . . . . . . . 5666 f r t . 62 kr. 
2. Népszerű e lőadásokra . . . . . . . 1092 ,, 60 „ 
3. A társulat könyv tá rá ra . . . . . . 2291 ,, 63 „ 
4. Okievek k iá l l í t ására . 187 ,, 40 „ 
6. I rodai köl tségre . . . . . . . . . 78 „ 03 ,, 
7. Pós ta kö l t ség re . . . . . . . . 223 „ 76 „ 
8. Szállásbér s / 4 évre . . . . . . . . IO5O „ •— „ 
9. Bútorra és ház i szerekre 339 „ 58 ,, 
10. Fára és v i lág í tás ra . . . . . . . 84 „ 30 „ 
11. Tiszti d í jazásra . . . . . . . . . 3009 ,, 02 „ 
12. Szolgák fizetésére . . . . . . . . 892 „ — „ 
13- Vegyesekre . . . . . . . . . . 262 „ 41 „ 15465 „ 25 kr 
14. 1874. évi f e b r u á r 21-én tar tot t választmányi ülés határozatánál 
fogva az t850-es években e lkö l tö t t alapítványok visszatérítésére 585 „ — „ 
Összesen l 6 o 5 o ,, 25 
IV . 
O R S Z Á G O S S E G É L Y S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l ; 
1. 1873-ik évről marad t pénzkészlet . . . . . . . . . . >0137 frt . 6 j 
2. 1874-ik évi bevé te l . 4000 „ — 
Összesen . . . . . . 14137 „ 67 
Levonván a kiadást . . . . . 5821 „ 50 
Marad még rendelkezésre . 8 3 1 6 „ 17 , 
K i a d á s 
1. „ A dobsinai j égbar lang" czimü munkának kiál l i tása . . . . 1601 frt . 5o 1 
2. „Az arapály a fiumei öbölbén" czimü munkának anyagi kiállitása . 990 „ — 
3. Hermann Ot to ú rnak : „Magya ro r sz ig pókfauná ja" czimü m u n k á j á r a . 730 „ — 
4. Kossutány T a m á s úrnak : „ A m a g y a r dohányfa j t ák vegytani és 
és "növényélettani vizsgálata" czimü munkájára e lőlegül . . . 600 „ — 
5. Molnár Is tván ú rnak : „Magyarország fontosabb b o r f a j a i n a k vegytani 
és oenologia i megvizsgálását" tárgyazó munkájára előlegül . . 300 ,. — 
6. Hazslinszky F r i g y e s úrnak : „Magyarország és tá rsországai k ryp-
togám v i rányának leírása" czimü munkájára e lő legül . . . . 1600 „ — 
Összesen 5821 „ 5o 
V. 
K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T . 
1. 1873-ik évről maradt pénzkészlet . 398 frt . 08 
2. 1874-ik évben lefizetett évdíjak 13159 „ 04 
3. „ „ „ bekötési d i jak 1865 „ 5o 
Összesen . . . . 15422 „ 62 
Levonván a k i adás t . . . . 14307 „ 53 
Marad . . . . I l l 5 „ 09 
K i a d á s : 
1. Fordí tói és revisor i t isztelet-díjak . . . . . . . . . . 3237 fr t . — 
2. Réz- és fametszetek . 1038 „ I I 
3. Nyomatási kö l t s ég 5^46 „ 40 
4. Könyvkötői kö l t ség . . . . . . . 1679 „ — 
5. Kisebb nyomta tványok , szállítás és vegyesek . . . . . . 297 „ 87 
6. Tiszti dí jazás 1929 ,, i5 
7. Szolga fizetése. . . . . . . . . . . . . . 260 „ — 
Összesen .- I 4 3 ° 7 >» 23 
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VI. 
ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS 
a kir . ro. Természet tudományi Társula t é r tékpapi rosokban, kötelezvényekben és kész-
pénzben levő vagyonáról. 
1. Kötelezvények . 
2. É r t ékpap í rok névleges é r t é k e . 
3. Készpénz . . . . . . 
a) A l a p t ő k e : 
2 3 4 7 frt- — kr . 
1 6 1 8 2 „ 5 o „ 
. • . . • 2 1 „ 8 6 ,. 18551 f r t . 3 6 kr. 
b) F o r g ó t ő k e : 
I . Készpénz . . . . 1321 
Az összes tiszta vagyon 1874. végén 
Összehasonlí tva az 1873. évben k imuta to t t vagyonna l . 
Az 1874. évi vagyonsz3poroaá8 
Budapest, 1874. deczember 31-én. 
19872 
46 
82 
i 7 2 7 3 .. 3 0 
2 5 9 9 5 2 
választmány részéről kiküldött szárn-
és pénztárvizsgáló bizottság: 
Dapsy László, s. k. 
Lengyel Béla, s. k. 
Leutner Károly, 
a k . m. Természettud. Társulat pénz távnoka . 
Az 1874. január 21-ikén tartott Közgyű-
lés részéről kiküldött szám- és pénztár-
vizsgáló bizottság : 
T a k á c s János, s. k. 
E g r e s y Rezsó, s. k. 
M á d a y Izidor, s. k. 
nagyobb és n a g y o b b mérvben növeke-
dett. Az említet t évtől egész az 1873-dik 
év végéig ter jedő növekedésről e l ő b b i tiszti 
jelentéseimben részletesen szóltam, és így 
ez alkalommal könyvtárunknak csak is 
1874-dik évbeli növekedéséről lesz sze-
rencsém jelentésemet előterjeszteni. 
2757 munka 4986 darabban 
337 » 532 
I V . 
K Ö N Y V T Á R N O K I J E L E N T É S. 
— Somogyi R u d o l f t ó l . — 
Tisztelt Közgyű lés ! Az 1869-ik év óta, 
tehát mióta a ki r . magy. Természe t tudo-
mányi Társula t összes működése nagyobb 
lendüle te t nyert, könyvtárunk is évről-évre 
Az 1874-dik január 21 -diki jelenlésem szer in t könyvtá-
runkban volt. . 
Az 1874-ik év folytán hozzájö t t 
É s így könyv tá runk jelenlegi á l lása . . . 3094 munka 5518 da rabban . 
As 1874-ik év folytán könyvtárunkba helyezeti könyvek , az egyes szakokba 
osztva, következő számokban tüntethetők elő : 
Már régebben meglevő folyóiratok és t udományos intézetek 
k iadványa inak folytatásaúl érkezett 
Ú j fo lyóira tok és tudom, intézetek k iadványa i . . . . . . 
Állat tan • -
Ásvány,- föld- és őslénytan. 
É le t - és boncztan 29 
Gazdaságtan . . . . . . . . . . . 
Nép- , út- és földle í rás 43 
Növénytan . 
Természet tan, csil lagtan és meteorologia 64 
Vegytan . 
Vegyesek . , . , . , . , . 
Ö s s z e s e n 
IOI da rab 
15 munka 2 0 darabl 
2 3 » 51 •5 
18 » 2 0 » 
 „ 3 6 » 
2 1 » 23 » 
43 n 6 3 » 
1 7 » 2 3 » 
6 4 » 6 9 ff 
1 9 » 1 9 ff 
8 8 .. 1 0 7 » 
• 337 munka £32 da rabban . 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
De nem csak a könyvek száma növe-
kede t t , hanem azok használata is. M í g 
ugyanis a könyvtár t igénybe vevők szá-
mának fokozatos növekedése melct t szá-
m u k 1873-ban 107 volt , az 1874-dik év-
ben már 152 re emelkede t t , kik t á r su la tunk 
könyvei t 733 ese tben vették igénybe. 
A könyvek és fo lyóiraotk beszerzésére 
és bekötésére az 1874-ik évfolyama alat t 
2291 frt 63 1er. fordí t ta tot t . 
Azon t u d o m á n y o s intézetek száma, 
melyekkel a k . m. Természe t tudományi 
Társulat csere-viszonyban áll, az 1874-ik 
év folyama alatt 6 - t a l szaporodott, neve-
zetesen : 
1. Fondat ion d e P . Teyler van der 
H ü l s t , H a r l e m b e n ; 
2. L ' Ins t i tu t royal météorologique de 
Pays-Bas U t r e c h t b a n ; 
3. Kong l . N o r s k e Universitet. C'bris-
t iániában ; 
4. M. k. F ö l d t a n i Intézet Budapes ten ; 
5. Société na t iona le des sciences na-
turel les , Cherbourgban ; 
6. Société de s sciences phys iques et 
naturel les B o r d e a u x b a n ; — és igy a velünk 
csereviszonyban á l l ó társulatok száma je-
lenleg 61. 
Tisztelt K ö z g y ű l é s ! Az itt fölolva-
sott számadatokban elmondtam tá rsu la tunk 
könyvtárának 1874-dik évi tör téne té t , en-
enged je már most meg, hogy, midőn jelen-
tésemet bezárom, magamról is szóljak egy 
p á r szóban. H o l n a p épen a t izenket ted ik 
év telik be, hogy a t . Közgyűlés m e g b í -
zásából a társulat könyvtárát őrzöm, tő-
lem telhetőleg gondozom és rendezem. Ez 
idő alatt lá t tam m i k é n t lett az alig t ipegő 
gyermekből é l e tképes ifjú, láttam, mikén t 
nőt t könyvtárunknak csak elvétve haszná l t 
432 munkáinak száma több mint bá rom-
ezerre. Mint ezen növekedés közve t l en 
észlelőjének, c s akhamar be kellett l á tnom, 
hogy , ha könyv tá runk csak a megkezde t t 
módon is folytonosan növekszik , csekély 
erőm, mely egyéb hivatalos dolgaim ál ta l is 
e léggé igénybe van véve, nem lesz e legendő 
a mindinkább n ö v e k v ő munka e lvégezé-
séhez. E napró l -napra reám nehezkedő ta-
pasz ta la t érlelte m e g bennem azon elhatá-
rozást, hogy k ö n y v t á r n o k i hivatalomtól , 
me lye t kedvvel v i s e l t em, ezennel megvál -
j ak . E hivata lomtól visszalépve, te l jes meg-
nyugta tásomra szo lgá l azon tudat, h o g y 
megte t tem a k ö n y v t á r érdekében mind azt , 
a mi az adott kö rü lmények mellet t tő lem 
k i te l t . És a midőn ezennel t i sz tségemet a 
t . Közgyűlés rende lkezésére bocsáj tom, ké -
rem, tartsanak m e g továbbra is emiéke-
ze tökben és jó indula tokban . 
A mos t fölolvasott t iszti je lentésekkel 
kapcsola tban jelenti az e lnök , bogy a 
Közgyűlés t megelőzőleg a választmány a 
pénztár t és könyvtárt b izot tsági lag meg-
vizsgál tat ta ; — a múlt évi számadásokat 
és a pénz t á r t megvizsgálta a múlt évi 
Közgyű lé s által kiküldött b izo t t ság is. 
E r r e a ti tkár előterjeszti, hogy a vá-
lasztmány részéről k iküldöt t vizsgáló bi-
zottságok a most folyó j a n u á r h ó 16-ikán 
tartott választmányi ülésen le t tek jelentést 
ki i ldetésökről . 
1. A szám- és pénztárvizsgáló bizott-
ztlg, mely Dapsy László és Lengyel Béla 
vál. t a g o k b ó l állott, je lentet te , hogy az 
j 8 / 4 - i k évi számadásokat és magát a pénz-
tárt megvizsgál ta , és mind a ket tőt a leg-
nagyobb rendde l , hűséggel és pontosság-
gal veze te t tnek találta. 
2. A könyvtár megvizsgálásával Dr. 
Bene R u d o l f örökítő tag, és B. Eötvös 
Loránd és W a r t h a Vincze vál . tagok bí-
zattak m e g : 
A könyvtárbe l i könyvek elhelyezését 
átalában, valamint gyors föllelhetőségét 
— a helyiséghez mérve — a bizottság 
tökéle tesen kielégítőnek és r endben levő-
nek ta lá l t a . — A könyvtárvizsgáló bizott-
ság egyszersmind némely re formok élet-
beléptetését is ajánlotta, melyeket a vá-
lasztmány is időszerűeknek és hasznosak-
nak talál t , és keresztülvi telüket hova-
előbb ó h a j t j a . 
3. A múl t 1874 jan. 21-ikén tartott 
Közgyű lés a maga kebe lébő l Takács 
János, Eg resy Kezső és Máday Izidor 
urakat kü ld t e ki az 1874-ik évi számadá-
sok és a pénz tá r megvizsgálására, kik is 
a következőképen tesznek j e l e n t é s t : 
T isz te l t Közgyűlés ! Alól i rot tak a 
Természet tudományi Társula t 1874-iki jan. 
2 t - ikén t a r to t t Közgyűléséből kiküldet-
vén a czélból , bogy a tá rsula t pénztári 
számadásai t megvizsgálják, ezen kikülde-
tetésük tel jesí téséről ezennel jelentést 
tesznek ; nevezetesen : a pénz tá r i száma-
dási k ö n y v e k b e n foglalt té te leket , melyeket 
a vá lasz tmány is megelőzőleg pontosan és 
lelki ismeretesen megvizsgált , összevágók-
nak és az okmányokkal tel jesen meg-
egyezőknek találtuk, miről azon hozzá-
adás mel le t t bátorkodunk je lentés t tenni, 
hogy a pénzkeze lés t nem csak pontosnak 
s a számadás t szabatosnak, de a társulati 
pénzekkel v a l ó gazdálkodást t aka rékosnak 
és a t á r su la t czéljainak megfe le lőnek is-
mertük fe l . Miről szívesen t évén tanúsá-
got, a fö lmen tés t a s zámadónak meg-
adandónalc indí tványozzuk. 
Budapes t , 1875 jan. 18- ikán . 
Takács János. Egresy Rezső. 
Máday Izidor. 
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E jelentések fölolvasása után e lnök 
fölteszi a kérdést : nincs-e a Közgyűlés-
nek a tiszti jelentésekre valamely észre-
vétele ? 
D a p s y L á s z l ó örömmel hall-
gatta a pénztárnok jelentését, melyben a 
társulat pénzforgalmának egy részéről szá-
zalékos kimutatás is közöltetett ; óhaj taná , 
hogy a jövendőre még ennél is bővebb 
ilynemű kimutatás készülne, s ha csak 
lehetséges, vétetnék hozzá egyszersmind 
a megelőző évek pénzforgalmának száza-
lékos kimutatása is — egymással össze-
hasonlítva ; s azt hiszi, hogy az ily ki-
mutatásokból a társulat igen érdekes és 
hasznos tanúiságokat vonhatna. — Indít-
ványba teszi egyszersmind a fölszólaló, 
hogy az imént lemondását bejelentő könyv-
tárnoknak 12 évi hasznos liivataloskodá-
sáért a társulat köszönete kifejeztessék. 
— Helyeslőleg tudomásúl vétetik. 
Több észrevétel nem tétetett s a 
tiszti és bizottsági jelenséseket a K ö z -
gyűlés egyhangúlag tudomásúl veszi s 
a pénztárnokot és könyvtárnokot 1874-re 
a felelőség terhe alól fölment. 
E lnök a Közgyűlés óhajtását véli 
kifejezni, midőn a bizottságoknak fára-
dozásaikért köszönetet szavaz. — Helyes-
léssel fogadtatik. 
S o m o g y i R u d o l f , társulati 
könyvtárnok, most lülolvasott jelentésében 
egyszersmind tiszti állásáról való lemon-
dását is bejelenti — mit a Közgyűlés a 
legnagyobb sajnálat tal vesz tudomásúl, és 
S o m o g y i R u d o l f lelépő könyv-
tárnok úrnak tizenkét éven át a legna-
gyobb buzgósággal, hűséggel és tel jes 
odaadással viselt hivataloskodásáért egy 
hangúlag és jegyzőkönyvileg köszönetet 
szavaz ! 
Ezek után előterjesztetnek a választ-
mány ajánlásai a most (1875-re) válasz-
tandó választmányi tagokra, — s minthogy 
Somogyi Rudolf könyvtárnok úr tisztsé-
géről imént előadott jelentése végén le-
köszönt — de lemondása a választmánynak 
előbb nem jelentvén be, nem lehetett az 
alapszabályok 20-ik §-a értelmében el-
járni , t. i. könyvtárnokságra tájékozás 
végett három tagot ajánlani — és igy a 
t i tkár H e l l e r Á g o s t , budai főreál-
iskolai tanár urat a ján l ja a könyvtárnok-
ságra, mint a ki nyilatkozott, hegy ha a 
Közgyűlés bizalmával őt tiszteli meg, e 
hivatalt örömmel elvállalja ; ezenkívül, 
természetesen, minden tagnak teljes sza-
badságában van, az ajánlotton kívül másra 
is szavazni. 
Nehogy azonban a szavazatok számba 
vétele igen későre maradjon, elhatároz-
tatik, hogy a szavazójegyek azonnal adas-
sanak be, s szavazatszedőkül Dr. C s á-
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s z á r K á r o l y elnöklete alatt K o h n 
G y u 1 a és W e l k o w S á n c f o r társ. 
. tagok neveztettek ki. 
A gyűlés rövid időre fölfüggesztet ik 
s a szavazatok beadatnak. 
Húsz perez múlva a gyűlés ismét 
megnyittatik s a titkár jelentést tesz a 
pályamunkák sikeréről, etőterjesztvén az 
itt egész ter jedelmökben következő jelen-
tések végső eredményét : 
J E L E N T É S 
az állattani pályamiivekröl. 
A kir. magyar Természettudományi 
Társulat 1873 január 17-ikén tar tot t Köz-
gyűlésen a következő pályakérdést tűzte 
ki az állattanból : 
,,írassanak le a folyami rák (Astacus 
fluviatilis Fabr.) boncz- és élettani viszonyai 
önálló vizsgálatok alapján" 
Jhtalom a Bugát-féle alapítványból 
300 forint. Beküldési határidő 1874 ok-
tóber 31-ike. 
A kitűzött határidőre két dolgozat 
érkezett be a következő jel igékkel : 
1. „Változók a tünemények, 
Örök az erő." 
2. „A teremtő a ráknak adot t ollót, 
az elefántnak egy hosszú órt, hogy 
azzal mint hatalmas eszközzel a 
maga eledelét megkereshesse. — 
Linné ." 
A benyújtot t két pályamunkát tüze-
tesen átolvasván, ezennel van szerencsénk 
bírálatunkat a tek. választmány elé ter-
jeszteni : 
A 2-dik számú dolgozat minden 
egyéb mint állattani értekezés. Benne sem-
miféle észleletet, semmi önálló vizsgálatot 
nem találni ; hosszú, a kitűzött kérdéssel 
semmi összekötetésben nem levő expecto-
ratiok, kiírva r é g i , elavúlt természettu-
dományi, történeti, philosophiai és vállás-
tani könyvekből. E dolgozat tehát nem 
érdemli meg a behatóbb bírálatot, mint-
hogy nem is exact vizsgálatok eredménye. 
Az i-ső számú dolgozat komolyabb 
irányú ugyan, és a szerzőnek tudományos 
törekvéséről is tanúskodik, de mindamellett 
messze van még attól, hogy jutalmazásra 
lehetne ajánlani. — A részletes hibák tü-
zetes kijelölését mellőzve, mely a bírála-
tot igen is hosszúra nyújtaná, átalános-
ságban kiemeljük : hogy a rák testének 
adott tagozása, az ollóknak morphologiai 
értelmezése, az utópotrok és a lélegzés le-
írása, a véredényrendszer tárgyalása — hi-
bás és téves ; a köztakaró és bőrváz a 
farkúszony, az izom- és idegrendszer, az 
érzéki szervek részint fölületesen, részint 
pedig tévesen vannak leírva, s a táplál-
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Uozási szervek ér te lmezése és osztá lyozása 
szintén hiányos. 
Aránylag l e g j o b b a n vannak tá rgya lva 
a kopol tyú-szerkezet és az ivarszervek, 
mely utóbbiak le í rása azonban nem elég 
kimeri tő . 
Az ábrák r é s z b e n eredetiek s mint 
i lyenek dicsérettel emelendők k i , kü lönö-
sen azok, melyek a köz takarónak nyúl-
ványain előfordúló szőröket és s e r t éke t 
nagyí tva ábrázol ják . A többi azonban nem 
eredet i , de nem is természetiül. Sze rző 
péld. a Hommarus véredenyrendszerének 
vázlatos rajzát (Mi lne Edwards u tán) az 
Astacus véredényrendszere gyanánt mu-
t a t j a be. 
Sok, régóta ismeretes dolgot szerző 
ú g y látszik odaál l í tani , mintha az ő sajá t 
fölfedezései vo lnának . 
A legnagyobb hibája azonban e do l -
goza tnak az, h o g y benne i rodalomról se-
h o l sincs szó. A szerző nem ta r t j a é rde-
mesnek megemlí teni , mit észleltek már 
más észlelők, h a n e m egyenesen a t á rgy 
vizsgálatához fog , és nem is ref lectál a 
r á k r ó l eddig lé tező elég bő i roda lomra . 
N e m is csoda t e h á t , hogy lia sa já t vizs-
gálatai ki nem e lég í tők , és hogy sajá t vizs-
gálatainak e redménye sok helyen t éves és 
hamis , bár mennyi re dogmaszerüen m o n d j a 
is k i azokat. — N e m akar juk fö l t enn i , 
l iogy az ismeret len szerzőnek oly naiv 
fölfogása volna, miszerint a ki í r t p á l y á -
za tban foglalt „önálló vizsgálatok alapján" 
kifejezést akkép értelmezte volna, h o g y 
az eddig létező i rodalom kizárásával. 
Bírálatunknak végeredménye t e h á t az, 
h o g y a pályadij ez alkalommal k i nem 
adható . Ké r jük azonban a tek. választ -
mány t ugyanezen kérdést még egyszer 
k i tűzni . 
Budapest, 1873 januárlió 10-ikén. 
Margó Tivadar. Kriesch János. 
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a növénytani pályamunkáról. 
A kir. m. Természe t tudományi Tá r -
s u l a t által az 1873-ik évi január 17 - ikén 
t a r t o t t Közgyűlésen a növénytanból k i t ű -
zöt t ezen pá lyaké rdés re , ,Adassannak elő 
kultivált növényeink betegségei, különös te-
kintettel azokra melyek élősdi növények 
által idéztetnek elő" az 1874 október 3 r-vei 
l e t e l t határnapig egy pályamű é r k e z e t t 
be , mely „vita brevis, ars longa" j e l igéve l 
van ellátva. A p á l y a m ű értékét l e g j o b -
b a n fogja e lő tünte tn i , ha annak e lőnye i t 
és hátrányait szembe áll í t juk. 
Előnye a m u n k á n a k az, hogy a mi t 
tar ta lmaz, az he lyesen s a tudomány j e l en 
á l lásáva l megegyezően van fö ldolgozva. 
E lőadása fo lyékony s eltekintve n é m e l y 
nem egészen világosan fogalmazot t pont-
tól s i t t -o t t e lőforduló nem egészen helyes 
defini t iotól , á ta lában szabatos is. 
Ezzel szemben há t ránya i a munkának : 
szerfeletti rövidsége s h iányossága. Azon kö-
rü lmény,hogy szerző a t e r jede lmes de érde-
kes, és k ivá l t minálunk az i ró r a jutalmazó 
tárgyat 31 irott oldalon k ie lég i tő leg s kime-
ritőleg h isz i tá rgyaiha tónak, már magába 
véve e lveze the t mindenkit — k i e dolgokról 
csak némileg is tájékozva van, — ar ra a gon-
dolatra, h o g y a pályamű alig ér többet , 
kivonati jegyzetek összeál l í tásánál . Az 
igen röv id re szabott, mondha tn i aphoris-
tilcus le í rása a különböző be tegségeknek 
s ezek oka inak , továbbá a rajzok teljes 
hiánya a munká t az avatat lanra egészen ért-
hete t lenné s így baszonvebe te t lenné teszi, 
mi még az által sem csökken te t ik , hogy 
a szerző a kryptogam é lőd i ek rő l szóló 
rész kezde tén a műszavak magyarázatát 
akarja adni , mert ezt is oly rövidséggel 
teszi, h o g y a miatt egész monda tok me-
gint csupa, s még a leirás fo lyamában nem 
használt műszóból ál lanak, s így nem igen 
alkalmasak arra, hogy vi lágos fogalmat 
nyerhessen belőlük az olvasó. A mily fel-
tűnő a röv idsége , ép olyan a munkának 
hiányossága is, szerző ugyanis csak az élődi 
növények á l ta l okozot t be tegségeke t vonja 
tárgyalása körébe , míg a ta lajviszonyok 
s az a tmospher ikus befo lyások ál tal elő-
idézettek a szerző szerint csekélyebb érde-
knek lévén , a l i g h o g y eml í t te tnek . Ugyanez 
áll a növények állatti élösdijei á l ta l előidé-
zett be tegségekre is ; nevezetes, hogy itt 
csak a gubacsokat , a rózsa mohgubacsa i t s a 
káposzta- torzs daganatai t említ i , míg az 
oly fontos ós napja inkban már csaknem 
az unalmasságig emlegetett Phyl loxerá - ró l 
vagy a b u r g o n y a ú j e l lenségéről , a Dory-
phora-ról . nem tart ja érdemesnek csak egy 
szót is szólana, s ezeket teljesen mellőzi. 
De ha még e hiányok e lnézhetök vol-
nánk is, azt joggal lehet követelni , hogy 
a munkának legalább azon része legyen 
hiánytalan, melyet a szerző maga is érde-
kesnek s érdemesnek tartott a földolgozásra. 
Azonban ezt nem talál juk, mer t a szerző 
a növényi élősdiek által okozo t t betegsé-
gek közü l is sokat említés né lkül hagy, 
s bátran l ehe t mondani ezek után, hogy 
tárgyának a l ig dolgozta föl t öbb mint fele 
részét. 
A pá lyamű rövidségét s hiányossá-
gát pedig annál kevésbbé l ehe t elnézni, 
mert épen a múl t év elején j e l e n t meg né-
met nyelven egy munka,* mely a növény-
betegségeket nem kevesebb mint 392 lapon 
* D r . P . S o r a u e r , H a n d b u c h 
der P f l anzenkrankhe i t en . Rerlin, 1874. 
Szerk. 
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alaposan, behatóan s k imer í tően tárgyalja, 
magába foglalván mind azon ú jabb fölfe-
dezéseket, melyek idevonatkozólag tétettek, 
és szétszórva különféle fo lyó i ra tokban jelen-
tek meg . E z által pedig a szerzőnek föl 
adata lényegesen meg l e t t könnyítve. 
A z a lu l i r t birálók vé leménye szerint, 
a mint a mondat tokból is kivehető, ezen 
pá lyamunka nem áll azon magaslaton, 
melyen á l lan ia kell egy oly munkának, a 
mely i g é n y t tart arra, h o g y mint a kir . 
magyar Természe t tudományi Társulat ál-
tal koszorúzot t pályamű bocsátassék a kö-
zönség kezébe , s így indí tványozzák, hogy : 
1. M i u t á n a munka aphor i s t ikus alakja 
meghiús í t ja azt, hogy az h a s z n á l h a t ó legyen 
a haza i közönség azon részére, a mely 
arra van szorítva, hogy nyelvünkön írt 
műből szerezzen i smere teke t e tárgyak 
felöl ; 
2. m i u t á n a szerző a pályakérdésben 
foglal t t á rgya t csak részben , tehát hiányo-
san d o l g o z t a fel, ennél fogva szerzőnek 
a pá lyadí j k i nem adandó. 
Budapes t 1875 január 16-ikán.. ' 
Dr. Jurányi Lajos. Klein Gyula. 
E jelentéseket a K ö z g y ű l é s tudo-
másúl veszi s a vá lasz tmány ajánlatára 
elhatározza, hogy e ké t ké rdés újra ki-
tüzessék. 
A je l igés levelek h á r m a s pecséttel 
lezárt k ö z ö s boríréka fö lbonta tván , mind 
a há rom levélke s é r t e t l ennek találtatott, 
s a s z a b á l y o k értelmében el levén ége-
tendők, az elégetéssel N a g y Dezső és 
W a r t h a Vincze urak b íza tnak meg, kik a 
megbízatást nyomban t e l j e s í t ik . 
A t i tká r , hivatkozván Csengery An-
tal akadémia i alelnök úr levelére, mely 
a t i tkár i je lentésben egész ter jedelmében 
fö lo lvas ta to t t (1. a 81-ik lapon) , azt a kér-
dést ké r i fölvétetni : n incs-e Közgyűlésnek 
ellenvetése, hogy a könyvk iadó vallalat 
második cyklusa, és pedig a m. tud. Aka-
démia részé rő l felajánlott támogatás mel-
lett megindít tassék ; meg jegyz i egyszer-
smind, hogy e megtisztelő fölszólítást a 
l egu tóbbi vál. ülés a l e g n a g y o b b örömmel 
vette t u d o m á s ú l , s a m ó d o z a t o k megálla-
pítása fö lö t t tanácskozandó bizottságot 
már k i is küldöt te . 
T a k á c s J á n o s azt hiszi, vétkez-
nék a társula t , ha az oly m e g l e p ő szép sikert 
e redményezet t könyvkiadó vál lalatot nem 
folytatná, de sót azt h isz i , hogy erre 
már a közönség eddigi tömeges részvéte 
és a jövendőben hozzá kö tö t t várakozása 
is köte lezi a társulatot. A z ú j cyklus 
megindítását mindenesetre pár to l ja , külö-
nösen a kilátásba helyezet t nagybecsű 
támogatás mellett, mely az eddigi elő-
nyöke t mindenese t re még fokozni lesz 
hivatva a jövőben. 
A K ö z g y ű l é s a második cyklus meg-
indí tását helyesl i , s midőn a m. tud. 
Akadémia megtisztelő fölszóllítását öröm-
mel veszi tudomásúl , — az ügyek veze-
tését , úgy, mint eddig , a vá lasz tmányra 
b ízza . 
Fölolvastat ik S e m s e y A n d o r 
levele, melynek szövege a köve tkező : 
, ,A te rmésze t tudományok érdekei 
i rán t őszinte 'buzgalommal viseltetvén, ezen-
ne l i OOO frt. (azaz egyezer forintot) ausztriai 
é r tékben a természettudományok társula-
t ának fölajánlok a végből, hogy az eddigi 
nyil t pályázatok módjára nyilt pályázatot 
hirdessen. 
A pályázat tá rgyát illetőleg óhaj tom, 
hogy azt a zoologia teréről vett s még 
tel jesen ki nem fürkészett tétel képezze, 
melynek megoldása bizonyos tek in te tben 
hézagpótló legyen hazai tudományos i ro-
da lmunkban ; — óha j tanám egyúttal, hogy 
a munka kivitelével megbízandó szerző, 
haza i faunánkra kiváló tekintettel legyen. 
A pályázat többi módozatai meghatáro-
zására , valamint a pályadíj odaítélésére, 
i l letőleg a munkával való megbízásra, 
nemkülönben a pályázat határ idejének meg-
ál lapí tására a társula tot kérem fe l . " — 
Maradta 11 s tb. 
Kel t Budapesten " / , — 1875." 
A t i tkár megjegyzi egyszersmind, 
h o g y e levelet már a folyó j anuá rhó 
16-ikán tartott választmányi ülés a leg-
nagyobb örömmel vet te tudomásúl s a ne-
mes adományozónak a maga részéről ha-
ladéktalanul kifejezte köszönetét ; mi re 
S e m s e y A n d o r úr a föla jánlot t 
egyezer (1000) fo r in to t a társulat pénztá-
r á b a azonnal be is fizette. 
S e m s e y A n d o r úrnak e nagybe-
csű adományát a hazai tudományosság elő-
mozdí tására a K ö z g y ű l é s a legnagyobb 
örömmel veszi tudomásúl , s elrendelvén, 
hogy a nyilt pá lyaza t — az adományozó k í -
vánsága szerint — azonal kihirdet tessék, 
megragadja egyszersmind az alkalmat, hogy 
köszönetét az adományozónak a je len 
Közgyűlés j egyzőkönyvében is kifejezze. 
Á titkár az a lapszabályok I2 ik §-ának 
c. pontja értelmében je len t i , hogy 1874-ben 
he ten léptek az 'órökit'ó tagok sorába : 
B l a t h y E d e , kereskedő 
Münchenben 60 fr t ta l 
J a g i c z a L a j o s , lelkész 
Ravazdon . 100 „ 
J e z s o v i c s K á r o l y , tanár 
Selmeczbányán 60 ,, 
S á s k a M i h á l y , akad. építész 
Budapesten 100 „ 
Z s i v o r a G y ö r g y , kir . ítélő 
táblai ny. e lnök Budapesten 100 ,, 
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K o n k o l y M i k l ó s, b i r tokos 
Ó-Gyal lán 105 „ 
S e m s e y A n d o r , b i r tokos 
Budapesten 100 ,, 
Hagyatéki alapítvány ke t tő jelente-
tett be a múlt esztendőben : 
N é h a i özvegy G u b i c z A n d r á s n é , 
született Po ldermann Jul ia Budapestről , 
végrendeletében a társulatnak i o o frtot. 
hagyományozot t . 
N é h a i H e t é 11 y i M i h á l y , volt 
nagy k ú n - m a d a r a s i tanító és társulatunk 
volt rendes tagja , végrendeletileg 500 frtot. 
hagyott a tá rsula t ra . 
E hagyatéki alapítványok ezideig 
még nem folytak be, s a H e t ó n y i M i -
h á l y hagya tékának tárgyalása a karczagi 
k i r . tö rvényszék előtt tartatván, az utána-
já rás t D r . K á t a i G á b o r, jászkún ke-
rületi főorvos, a társulat volt t i tkára , volt 
szives elvállalni, kinek a meghatalmazó 
iratok a n n a k idején megküldet tek . 
Rendes tag választatott a múlt Köz-
gyűlés óta 4 8 4 . 
A rendes tagok névsorá t a Közgyű -
lés fülolvasottnak tekinti s az összes vá-
lasztásokat tudomásul veszi. 
Azon reményben, hogy a most folyó 
1875-ik évre az országgyűlés ismét meg 
fogja szavazni társulatunk részére ,,országos 
érdekli kutatások és közlemények" czimén 
az eddigi segélyt, az orsz. érd . kutatások 
szabályzata é r t e l m é b e n — melvet az 1872-ik 
évi Közgyű lé s elfogadott — s minthogy je-
lenleg az ásvány- és földtan kerü l t sorra, 
a valasztmány a nyílt pályázat kihirdeté-
sét ajánlja. — E szerint — a múlt közgyű-
lésen k i tűzöt t és így még függőben levő 
vegytani kérdéssel — jelenleg 5 pályazat 
lenne k ih i rde tendő, melyek részletesen is 
előterjesztetvén - egyhangúlag elfogadtat-
nak. (A pályázat ra való felhívások a jelen 
füzet 93- é s 94-ik lapján közöl te tnek. ) 
E lő te r jesz te t ik a szakülések és Termé-
szettudományi Esté lyek sorrendje 1875-re. 
— El fogad ta t ik . 
A múl t évi Közgyűlés jegyzőkönyve, 
melyet az e lnökön kívül Egresy Rezső, 
Konko ly M i k l ó s és Tormay Béla hi telesí-
tettek, — íölolvasottnak tekinte t ik . 
Je l en tés tétet ik a múlt közgyűlésen 
tet t két indí tványról : 
(1.) 1874 jan. 21-ikén ta r to t t Köz-
gyűlésen K o n k o l y M i k l ó s a kö-
vetkező indí tványt terjesztette elő : 
„Mondja ki a 'l'erm. tud. Társ., hogy 
szükségszerűnek tartja és elfogadja egy 
csillagdának fővárosunkban leendő építte-
tését, és ennek kivitelére minden kedvező 
alkalmat igyekezni fog fölhasználni 
A Közgyű lés ezen indí tványt e lvben 
teljesen helyeslet te és egész ter jedelmében 
elfogadta, azonban, mint alapos körül tekin-
tés t és behatóbb á tgondolás t igénylő dol-
got , a választmányhoz te t te át . 
A választm. ezen indí tványt 3 tagú 
a lb izot tságnak adta ki véleményezésre, és 
ennek je lentése alapján a most folyó jan. 
16-ikán tartott vál. ü lésen , tekintettel a 
fönforgó hazai viszonyokra, és tekinte tbe 
véve azt, hogy egyelőre megelégedhetnénk, 
ha i t t Budapesten l ega lább c ak oly csil-
lag tan i megfigyelések t é t e the tnénk , melyek 
a meteorlogiával a legszorosabb kapcsolat-
ban vannak, és tekintetbe véve, hogy az 
országos központi meteorologiai intézet az 
ily megfigyelesek tételét — mint a milyenek 
a modern ilyenemű intézetekben már t é -
te tnek is — nem is fogja nélkülözhetni , — 
mindezeket tekintetbe véve, a Term. tud. Társ . 
választmánya legczélszerübbnek ta r taná , 
ha kikérve a m. tud. A k a d é m i a támogatását 
is, fe l te r jesz tés intéztetnék a nm. vallás- és 
közokta tás i minisztériumhoz, hogy azon al-
ka lommal , midőn a központ i meteorologiai 
intézet soká nem halasz tha tó fölépítése 
szőnyegre kerül, mél tóz ta tnék tekintet tel 
lenni ar ra is, hogy az in téze t t e l kapcso-
la tban egy oly napfigyelö intézet, úgyneve-
zett napvárta, is lé tes í tessék, a melyen a 
meteorlogiai intézet igazga tó jának vezetése 
a la t t ily astropbysikai megfigyelések is 
té tessenek. 
E z ajánlatot , ha a Közgyűlés helyes-
lésével találkozik, a választmány közölni 
óha j t j a a m. tud. A k a d é m i á v a l s a kö l -
csönös megállapodás e redménye azután 
föl fog terjesztetni a nm. val lás- és köz-
okta tás i minisztériumhoz — Elfogadta to t t . 
(2.) D a p s y L á s z l ó a múlt 1874. 
j an . 21-ikén tartott Közgyű lésen ind í t -
ványozta, hogy : 
„Külföldi intézetek példájára a társulat 
lelépő elnöke és -első titkára — azon eset-
ben, ha újra meg nem választatnék, vagy 
ezen tisztét más okból nem lenne hajlandó 
tovább viselni, — lelépése után a választ-
mány állandó tagjának nyilváníttussék a 
végből , hogy az ú j t i sz t ikar , a múltra vo-
natkozó ügyvitel körül mind ig a legrövi-
debb ú ton tájékozást szerezhessen." 
A Közgyűlés ezen indí tványt vélemé-
nyezés végett a választmányhoz tette át, 
mely ismét 3 tagú a lb izo t t ságo t kü ldö t t 
ki s ennek indokolt véleménye alapján, leg-
u tóbb tar tot t ülésében (e hó 16-ikán) ab-
ban á l lapodot t meg, h o g y 
a jövőben minden le lépő elnök és első 
t i tkár — ha újra meg nem választat ik 
vagy eddigi tisztét más o k b ó l nem akar ja 
tovább viselni — nyi lvání tassék a választ-
mány számfeletti t ag j ának és viselje e 
tiszteleti megbízatást mindaddig , míg az 
utána következet t elnök és il letőleg első 
t i tká r t isztségét le nem t e sz i ; ekkor is-
mét .1 legutóbb lelépő elnök és t i tkár 
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levén a választmány számfelett i tagjának 
nyilvánítandó. — De min thogy jelenleg 
ezen el járásra nincsen a lka lom, most a 
választmány csupán elvbeli elfogadását 
a ján l ja a Közgyűlésnek , s a ján l ja , hogy 
a foganatba vé te l re — min thogy az az 
a lapszabályok megvál toztatását vonná ma-
gával — csak akkor té tessenek intézke-
dések, ha erre az alkalom tényleg elő feg 
fordulni. — Egylx. e l fogad ta to t t . 
Ne ta lán teendő indítványok kerülvén 
sorra : 
Gabányi Endre indítványozza, bogy a 
le lépő köhyv tá rnoknak szavazzon a Köz-
gyűlés jegyzőkönyvi leg köszöne te t . — 
Helyeslőleg vétet ik tudomásul . 
Több indí tvány nem té te te t t . 
A szavazat-szedő bizot tság munkáját 
még be nem fejezvén, e lhatározta t ik , hogy 
a választások eredménye h í r l apok útján 
utólagosan adassék köztudomásra . 
Végül az 18 yő-ik évi számadások 
megvizsgálására a Közgyűlés a maga ke-
beléből : E g r e s y Rezső pár to ló tagot , és 
Takács J á n o s és Máday Izidor rendes 
tagokat , pó t t agú i Somogyi R u d o l f örökítő 
tagot küldi ki. 
Ezzel a Közgyűlés napi rendje ki 
levén merítve, és fölszólalásra senki sem 
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je len tkezvén, az e l n ö k a Közgyűlést be -
r ekesz t e t t nek nyi lvání to t ta . 
A választási jegyzőkönyv a szavazások 
e r e d m é n y é t következőleg adja elő : 
Beadatot t össesen 5y szavazat. 
Könyvtárnoknak megválasztatot t : H e 1-
l e r Á g o s t 52 szavaza t ta l (hozzá n e m 
számí tva a választmányi tagságra nye r t 
szavazatokat ) . 
Választmányi tagok : 
Állattanra : K r i e s c h János 57, M a r g ó 
T i v a d a r 55, Fr iva ldszky János 43, K a r i 
J á n o s 38 szavazattal 
Ásvány- és földtanra : Krenner J ó z s e f 
55, Szabó József 54, H o f m a n n Káro ly 50, 
H a n t k e n Miksa 41 szavazat ta l . 
Élettanra: T h a n h o f f e r Lajos Í2, H ő -
g y e s E n d r e 46, H i r s c h l e r Ignácz 44, J e n -
d r a s s i k Jenő 40 szavazat tal . 
Növénytanra: J u r á n y i Lajos 53, 
D a p s y László 51, K l e i n Gyula 46, G ö n -
czy P á l 27 szavazattal. 
Természettanra : B á r ó Eötvös Lo ránd 
56, Sztoczek József 52, Schenzl Guido 40 , 
Be recz Antal 27 szavazattal . 
Vegytanra : L e n g y e l Béla 56, W a r -
t h a Vincze 54, Nend tv i ch Károly 42, és 
H i d e g h Kálmán 38 szavazattal. 
A K I R . M A G Y A R 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
pártoló és örökítő tagjai. 
f r t . k r . 
f G r ó f A n d r á s s y G y ö r g y , (1846) készpénzben. . . 105 — 
Dr. B a l o g h K á l m á n , Budapest, (1873) készpénzben . 2 0 0 . — 
B é k é s y G y u l a , Debreczen, (1873) kötelezvényben. . . 6 0 . — 
f l d ő s b B e n e F e r e n c z, Budapest, (1858) készpénzben 210 — 
f B e n e d e k J 6 z s e f hagyatéka (1858), készpénzben . . . 79-22 
B l a t h y E d e , .München, (1874) készpénzben 60 . — 
f B u g á t P á 1 alapítványa pályakérdésekre, saját nevére (1864) 200. — 
B u g á t P á l gyűjtése S c h u s t e r J á n o s nevére (pályakér-
dési alapitvány, 1840) 2566.02 
B u l l a T h e o f i l , Zircz, (1857) készpénzben 6 0 . — 
f C s a u s z M á r t o n , Budapesten, könyvekben 180.— 
C s e n g e r i A n t a l , Budapest, (1873) értékpapírban. . . 100 .— 
C z a p k a y j ó z s e f , Budapest, (1869) készpénzben . . . 2 0 0 . — 
f C z i n d e r y L á s z l ó , Budapest, (1846) készpénzben . . 1 0 5 . — 
D o m a n i c z k y I s t v á n , Budapest, (1873) értékpapírban . 1 0 5 . — 
E g r e s s y R e z s ő , Budapest, (1872) értékpapírban . . 5 2 5 . — 
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B á r ó E ö t v ö s L o r á n d , Budapest, (1873) készpénzben . 200. 
G s c h w i n d t M i h á l y , Budapest, (1869) készpénzben. . 100. 
f G u b i c z A n d r á s n é végrendeleti hagyatéka (1874) . . 100. 
f H e t é n y i M i h á l y végrendeleti hagyatéka (1874) . . . 500. 
f H á m J á n o s , Szathmár, (1847) készpénzben 210. 
H a m a l i á r K á r o l y , Rimaszombat, (1 873) kötelezvényben. 60. 
t H a m m e r s c h m i d t F e r e n c z , Nagybánya, (1846) készp. 105. 
H a y n a l d L a j o s , Kalocsa, (1864) értékpapírban . . . 525. 
I p o l y i A r n o l d , Beszterczebánya, 1.1873) készpénzben. . 60. 
J a g i c z a L a j o s , Ravazd, (1874) készpénzben . . . . 100. 
J e d l i k Á n y o s , Budapest, (1873) készpénzben. . . 100.-
J e z s o v i c s K á r o l y , Selmeczbánya, (1874) készpénzben . 100. 
K á l l a y B é n i , Belgrád, (1873) készpénzben 100. 
K a r l o v s z k y Z s i g m o n d , Budapest, (1873) értékp. 100. 
K e r e s k e d ő I f j a k E g y e s ü l e t e Budapesten, (1873) 
értékpapírban 100. 
K o l l e r F e r e n c z , Páhok, (1873) értékpapírban. • • • 60. 
K o n k o l y T h e g e M i k ló s, Ö-Gyalla, (1874) készpénzben 105 . 
f K o p á c s y J ó z s e f , Esztergom, (1846) készpénzben . . 60 . 
K o r i z m i c s L á s z l ó , Budapest, (1860) kötelezvényben . 100. 
f K o v á c s I s t v á n (Nagy-Ajtai), Kolozsvár, (1869) készp. 60. 
K o v á c s S e b e s t y é n E n d r e , Budapest,. (1858) é r d e m e i é r 
f K u b i n y i Á g o s t o n . Budapest, (1 866) kötelezvényben . 500. 
K u s s i n s z k y A r n o 1 d, Jászó, (1872) készpénzben . . 60 . 
L e c h n e r L a j o s, Budapesten, (1873) kötelezvényben . . 100. 
L e u t n e r K á r o l y , Budapest, (1873) értékpapírban . . 100. 
B á r ó L o p r e s t i Á r p á d , Sósdia, (1870) készpénzben. . 60 . 
M a r g ó T i v a d a r , Budapesten, (1873) készpénzben . . 200. 
M o n t e d e g o i A l b e r t F e r e n c z , Eger, (1873) kötelezv. 100. 
f G r ó f N á d a s d y F e r e n c z , Kalocsa, (1846) készpénzben 105 -
N e y B é l a , Budapest, (1873) készpénzben 100.-
D r. O r b a y A 111 a 1, Jászberény, (1873) értékpapírban . . 6 0 . -
P a l c z e r E r n ő , Nagy-Károly, (1873) kötelezvényben. . . 6 0 . -
P e t r o v i t s G y u 1 a, Budapest, (1873) kötelezvényben . . 100 . -
B á r ó P o d m a n i c z k y F r i g y e s , (1873) értékpapírban 100 . -
f P y r k e r I . á s z 1 ó, Eger, (1846) készpénzben 315. 
R á b a M i k l ó s , Görgeteg, (1873) készpénzben . . . . 6 0 . -
f R i c h t e r A 1 a j o s, Jászó, (1846) készpénzben . . . . 2 1 0 . -
f B á r ó R i t t e r s t e i n Á g o s t o n , Selmeczb. (1846) készp. 1 0 5 . -
f R o c h o s I s t v á n örökösei, (1858) készpénzben. . . . 1 0 5 . -
S á s k a M i h á l y , Budapest, (1874) készpénzben. . . . 1 0 0 . -
Dr. S c h v a r c z G y u l a , Budapest (1864) kötelezvényben . 2 0 0 . -
S e m s e y A n d o r , Budapest, (1874) készpénzben. . . . 100 -
S c i t o v s z k y J á n o s , Esztergom, (1864) készpénzben . . 500.— 
S i m o n E l e k , Kolozsvár, (1870) értékpapírban . . . . 105.— 
S i m o n y i A n t a l alapítványa Ú j h á z i L á s z l ó nevére 
(1869) kötelezvényben 200. -
B á r ó S i n a S i m o n , Bécs, (1866) készpénzben . . . . 525.— 
S o m o g y i R u d o 1 f, Budapesten, (1 873) értékpapírban . . 100.— 
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D r . S t e s z e l L a j o s , Tápió-Szele, (1873) készpénzben. . 100.—• 
S z a n d t n e r H e n r i k , Puszta-Túzok, 1 1873) készpénzben 60 . — 
f S z a n i s z l ó F e r e n c z. Nagyvárad, (1845) készpénzben . . 5 2 . 5 0 
S z i g l i G á b o r , Budapest, (1843) készpénzben • I 0 5 - — 
S z i l y K á l m á n , Budapest, (1873) kötelezvényben . . . 2 0 0 . — 
S z ő n y i P á l , volt társulati elnök Budapesten (1858) é r d e m e i é r t . 
T h u r z ó G á b o r , Milota, (1873) kötelezvényben . . . . 6 0 . — 
T o m o r y A n a s z t á z , Gomba, (1858) készpénzben. . . 1 0 5 . — 
D r . W a g n e r J á n o s, Budapest, (1875) értékpapírban . . 1 0 5 . — 
X a n t u s J á n o s , Budapest, (1873), é r d e m e i é r t . 
Y b l M i k 1 ó s, Budapest, (1873J készpénzben 1 0 0 . — 
Z s i v o r a G y ö r g y , Budapest, (1875) készpénzben . . . 1 0 0 . — 
A k . m . T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t saját 
alapítványa az 1866-ban tartott „ N é p s z e r ű e l ő a d á -
s o k " jövedelméből 3 0 0 . — 
A k . m. T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t saját 
alapítványa a Schuster-Bugát alapítványok tőkésített kamataiból 
(1868 — 1873) 1417 - — 
A. kir. magyar 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
pályahirdetései 1875-re. 
FELHÍVÁS NYILT PÁLYÁZATRA. 
I. 
A kir. m. Természettudományi Társulat a jelen 1875-ik évben kétezer 
(2000) forintnyi összeget oly tudományos munkálatok előmozdítására kíván 
fordítani , melyek az ország á s v á n y - é s f ö l d t a n i viszonyainak 
kutatását vagy megismertetését vagy egyes magyarországi ásványoknak vagy 
kőzeteknek, a tudomány jelen állásának megfelelő megvizsgálását és leírá-
sát vagy e kiemelt czélt előmozdító szakmunkák írását tűzik ki czéljokúl. 
II. 
Ugyancsak a jelen 1875-ik évben a S e m s e y - d í j a t : egyezer 
(1000) forintnyi összeget — az alapító kívánsága szerint —• oly tudomá-
nyos munkálatok előmozdítására kívánja fordítani , melyek az ország 
á l l a t v i l á g á n a k k u t a t á s á t vagy faunistikai és rendszertani 
szempontból való ismertetését, vagy pedig egyes állatok és állatcsaládok 
boncz- és élettani viszonyainak a tudomány jelen állásának megfelelő vizs-
gálását tűzik ki czéljokúl, és a melyek a maguk nemében hézagpótlók legye-
nek a hazai tudományos irodalomban. 
4= # 
* 
Mindenkinek egyenlő alkalmat akarván nyújtani, hogy a föntebb említett 
szakmákhoz tartozó munkával versenyre kelhessen, a kir. m. Természettudományi 
Társulat választmánya az I. és II. szám alatt felsorolt munkálatokra ezennel 
n y i l t p á l y á z a t o t hirdet. 
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E szerint a munkála tok beküldendő tervezetei vonatkozhatnak az 
ország valamely részében teendő új kutatásokra vagy utazásokra, vagy a 
kiemelt czélokat előmozdító szakmunkák írására. 
A pályázók kötelesek : szándékolt munkálatuk tervezetét beküldeni, magukat meg-
nevezni és egyszersmind kijelenteni, hogy vá j jon munkálatukkal az egész kitűzött 
összegre vagy annak mily nagy részére tartanak igényt. 
A beérkezendő tervezetek megbirálására a választmány , minden szakra külön-
külön, szakférfiakból álló, lega lább háromtagú bizottságot küld ki , mely a tervezetek 
czélszerűsége felett ítél, s a választmány beleegyezésével megbiz a pályázók közöl egyet , 
vagy, ha a körülmények engedik , többet terveik végrehajtásával , k iknek egyszersmind a 
kivánt összeget dij gyanánt odaítéli . — A d í j rendszerint a munkálat befejeztével 
adatik ki , de ha annak végrehajtása pénzkiadással járna, részben már a megbizatás alkal-
mával is k iadatha t ik . 
A tervezetek f. évi má jus hó 31-ig a Természettudományi Társulat titkári hiva-
talához (Budapest , Lipótváros, régi Llovd-épület) küldendők. 
A kir. magyar Természet tudományi Társulat ugyanezen alkalommal 
még a következő pályakérdéseket tűzte ki : 
III. AZ ÁLLATTANBÓL. (Ismételve.) — „ í r a s s a n a k l e a f o -
l y a m i r á k n a k (astacjis fluviatilis Fabr.) b o n e z - é s é l e t t a n i v i s z o -
n y a i , ö n á l l ó v i z s g á l a t o k a l a p j á n . ' - — Jutalom a Bugát-féle ala-
pítványból 3 0 0 forint. Beküldési határidő 1876. október 31-ike. 
IV. A NÖVÉNYTANBÓL. (Ismételve). — „ A d a s s a n a k e l ő k u l -
t i v á l t n ö v é n y e i n k b e t e g s é g e i , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z o k r a , 
m e l y e k é l ő s d i n ö v é n y e k á l t a l i d é z e t n e k e l ő . — Jutalom a 
Bugát-féle alapítványból 3 0 0 forint. Beküldési határidő 1876 . október 31- ike . 
Függőben van még az 1874 január 21-ikén tartott közgyűlésen kitű-
zött következő pályakérdés : 
V. A VEGYTANBÓL. — „ V i z s g á l t a s s u k m e g ö s s z e h a s o n -
l í t ó l a g B u d a p e s t l a k o t t a b b r é s z e i b e n a t a l a j l e v e g ő j é j 
n e k v e g y a 1 k a t a , k ü l ö n ö s e n a n n a k é l é n y, l é g e n y é s s z é n -
s a v t a r t a l m a , á g y, h o g y a v i z s g á l a t e r e d m é n y é t 
k ö z e g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l é r t é k e s í t e n i l e -
h e s s e n . " — Jutalom a Schuster-féle alapítványból 4 0 0 forint. — Be-
küldési ha tá r idő 1875 október 31-ike. 
A III., IV. és V. a l a t t e m l í t e t t k é r d é s e k r e a p á l y á -
z á s s z a b á l y a i a k ö v e t k e z ő k : 
1. E kérdésekre csupán a It. m. Természettudományi Társulat tag ja i pályázhatnak. — 
2. A jutalmazott pályamű, ha k isebb , a társulat Közlönyében is megjelenhetik , s ezen 
esetben a pályadíjon kivül még a szokásos tiszteletdíjbán is részesül ; lia pedig nagyobb, 
akkor a pályázó tulajdona marad s mint a k. m. Természettudományi társulat által ko-
szorúzott pályamunkát külön maga is kiadhatja. — 3. A pályamű idegen kézzel t isztán 
irva, lapszámozva, kötve legyen. — A szerző nevét rejtő pecsétes levelén ugyanazon 
jelmondat álljon , mely a pályamű homlokán áll. — 5. Az igy felszerelt pályamű a 
megszabott határidőig a társulat t i tkári hivatalába (Budapest, Lipótváros, régi Lloyd-
épület) küldendő. 
Kelt a k. m. Természettudományi Társulat 1875 január 20-án tartott közgyűléséből. 
S z i l j r I C á l m á n . , 
első titkár. 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1875 JANUÁR HÓBAN. 
A . 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
m l l i m é -
0 7h 
regge l 
2k 
d. u. 
9h 
es te 
közép 7h 
reggel 
2h 
d. 1. 
9h 
es te 
közép 
1 
7U 
r e g g e l 
2h 
d u. 1 
9 ' 
e- te 
közép 1 
7 h 
reggel 
2h 
d . u . 
9h 
este 
közép te rben 
1 750 3 
1 
751-9 754 0 752 1 - 1 6 —3- 2 — 3 - 6 - 2 - 8 3 8 3 0 3 0 3 3 94 85 87 89 * ny-
2 56 3 56 6 5 7 - 6 56 8 - 6 - 9 — 3 8 — 7 - 7 - 6 1 2 5 3 0 2 ' 4 2 6 92 87 97 92 
3 5 9 - 2 5 9 9 60 1 59 7 — 6 0 —3 2 — 6 4 — 5 - 2 2 7 2 - 8 2 - 8 2 8 95 78 100 91 
4: 57 0 5 5 3 5 4 9 5 5 7 —5 3 — 3 2 - 3 9 - 4 1 3 0 3 3 3 1 3 1 98 91 93 94 * 1 - 2 
5! 5 1 - 2 50 0 5 0 - 8 50 7 — 4 - 6 
2 2 — 2 0 — 1 - 9 3 1 3 -4 , 3 6 3 4 98 87, 92 92 * 3 9 
6 4 8 - 9 4 8 - 3 49 1 4 8 8 — 1 3 0 4 - 0 - 5 — 0 5 4 0 4 - 4 4 0 4 1 96 92 90 93 # 0 - 5 
711 4 9 - 3 5 2 3 5 6 - 2 52 6 2 4 2 0 — 1 - 6 0 9 4 7 4 2 3 4 4 1 85 78 84 82 
8 60 1 59 9 5 8 3 5 9 4 - 1 0 - 2 — 3 8 - 1 1 - 2 — 8 - 4 2 0 2 0 1 - 8 1 9 97 60: 93 83 
9 5 3 7 5 3 5 54 6 5 3 9 - 5 6 — 5 1 — 4 9 — 5 - 2 2 6 2 4 2 - 8 2 6 87 78' 83 84 
10 57 8 59 4 6 0 4 59 2 — 8 - 9 —4 0 1 1 7 — 8 - 2 2 2 2 6 1 7 2 2 97 77' 93 89 * ny. 
11 6 1 ' 4 6 0 - 3 59 4 6 0 4 13-4 - 1 0 - 0 - 1 0 - 6 —11 3 1 6 1 7 1 9 1 7 100 84 97 94 
12 56 1 5 5 - 4 5 5 - 8 5 5 8; — 8 3 —6 4 — 5 2 - 6 6 2 3 2 6 2 8 2 6 97 93 90 93 * 0 - 7 
13 5 6 - 7 5 6 - 7 56 0 56 5 —6 0 —3 4 — 4 4 - 4 6 2 8 3 2 3 0 3 0! 98 91 91 9 3 — 
14 5 5 - 3 55 5 5 7 - 5 56 1 0 - 2 3 6 2 - 3 2 0. 4 1 4 9 4 9 4 6 89 83 91 88 — 
l o 5 6 7 5 4 ' 6 53 7 5 5 0 - 3 7 — 1 1 — 2 4 - 2 - 4 3 5 4 - 2 3 8 3 8 100 98 100 99 — 
16 5 1 - 5 4 9 3 4 6 - 5 49 1 —3 1 — 1 2 — 1 1 — 1 8 3 6 4 0 4 2 3 9 100 96 98 98 
17 4 2 - 3 4 1 - 2 3 8 - 8 4 0 8, - 0 - 4 6 7 2 8 3 0 4- 3 5 1 5 3 4 9 96 70 94 87 3 0 
18 4 0 - 9 4 5 8 49 5 45 4 2 6 4 1 3 2 3 3 4 8 4 - 8 4 - 7 4 3 85 79 81 82 — 
19 4 8 5 4 9 9 50 8 49 7 1 - 8 9 0 4 5 5 1 4 5 5 7 , 4 6 4 9 8 5 67 73 75 1 / 2 
20 4 9 9 4 9 - 9 4 8 - 8 49 
1 
9 1 12 0 1 7 7 - 6 3 1 3 9 4 3 3 8 36 38, 84 53 
— 
21 4 5 ' 2 4 3 - 6 41 7 4 3 5 1 - 6 5 6 4 5 3 9 4 2 5 5 5 4 5 0 82 82 86 83 _ 
22 33 8 3 1 - 8 37 7 34 4] 2 4 5 2 0 - 8 2 8 5 3 5 - 8 3 5 4 9 96 87 71 85 2 4 
23 4 5 1 4 8 ' 2 51 3 48 2 0 - 2 0 9 - 1 - 3 0 1 4 3 4 2 3 9 4 1 92 85 94 90 * 0 - 2 
24 4 8 ' 8 4 8 - 1 47 3 4 8 1 0 4 2 8 0 1 1 1 4 1 3 7 4 - 2 4 - 0 87 66 90 81 — 
25 4 3 ' 8 4 1 3 4 1 0 42 0 - 0 8 2 3 2 8 1 - 4 4 2 5 1 5 2 4 8 96 94 93 94 4- 1 
26 3 9 ' 9 42 6 4 4 - 4 42 3 3 7 5 2 1 4 3 4 4 7 4 ' 7 4 2 4 5 78 71 8 3 77 * "y . 
27 4 8 - 6 52 -7 5 7 - 3 52 9 i - 4 0 — 2 8 — 3 - 8 - 3 5 3 2 3 1 3 0 3 1 95 83 í 87 88 
# 0 5 
28 6 0 - 3 60-6 61 0 60 6 - 5 4 — 0 3 - 4 - 2 — 3 3 2 7 3 1 2 9 2 9 87 70 86 81 
29 5 9 - 1 5 7 2 5 5 - 2 57 2 —8-7 — 1 4 — 2 0 - 4 0 2 2 3 1 3 4 2 9 97 74 86 86 _ 
30 5 1 - 6 4 9 - 5 5 0 1 50 4 - 1 - 0 0 5 0 - 9 0 1 3 9 4 3 4 - 1 4 1 92 90 82 88 * 1 3 
31 5 5 - 7 5 9 - 4 59 1 58 1 — 0 - 2 — 0 2 — 1 - 8 — 0 7 4 2 3 9 3 7 3 9 92 87 92 90 — 
K
óz
ép
j 
7 5 1 - 5 751 "6 7 5 2 - 2 751 8, — 2 6 0 - 2 1 — 1 - 5 3 5 3 - 8 3 - 6 3 -6 j |90-9 80 7 8 9 - 2 8 6 ' S 
— 
J a v i t o t t hőmérséki k ö z é p : —1*7 C°. — A légnyomás m a x i m u m a : 761-4 mi l l im. t l - é n reggel 7 órakor . 
A légnyomás m i n i m u m a : 731-8 mi l l im. 22-én d. u. 2 órakor . — A hőmérsék le t maximuma : -j- 12-0 C° 
20-án d. u. 2 ó rakor . — A hőmérsékle t m i n i m u m a : — 13-4 C°. 11-én reggel 7 órakor . — A nedvesség 
min imuma : 36 °/o 20-án reggel 7 ó rakor . — A napok száma, melyeken csapadék e s e t t : 11. — A csapa-
d é k o k összege : 19 mil l im. — E l p á r o l g á s : o-o mi l l im. 
J e l ek magyaráza ta : köd , eső : , hó *, vi l lámlás 4, égi h á b o r ú J , je l le l j e lö l t e t ik ; a f - t e l 
e l lá to t t csapadékok ped ig harmatvizet j e lentenek. — ny = nyoma. 
Egy ritka jelenségről tudósít b e n n ü n k e t V e c s e i N a g y Z s i g m o n d tagtársunk Bánfalvárói 
(Békés megyében) : J anuá r 2t- ikén reggel 6 órakor : a hőmérséklet — 4 0 R . , délben -(- 2n R . , estve 
5 ó rakor + 3 ° R - — D N y . széliránynyal. Erős esőzés. — 26-ikán reggel 6 ó rakor D. széliránynyal, -)- 6 " R . 
mel le t t , erős esőzés. — Folytonosan v i l l á m l i k és csattog, valóságos égi háború van. 6 1 / . órakor 
j é g ' e s i k . 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1875 JANUÁR HÓBAN. 
B. 
Szél i rány és szélerő Felhőzet Ozon Dele jes e lha j l á s Delejes v izsz in tes erő 
7 h 
reggel ; 
2k 
d. u 
9k 
este 
7 h 
reggel 
2k 
a u. 
9 h 
este 
közép j éj-jel. 
nap-
pal 
8 h 
reggel 
10»> 
d. e. 
2 h 
d. u. 
9k 
este j 
8k 
reggel 
10k 
d. e. 
2 k 
d. u. 
9k 
este 
1 w 2 W 4 W s 1 0 1 0 7 9 0' 8 n 6 9 ° 2 3 ' i 
- " j 
9 " 2 4 ' 0 9 ° 2 4 
3 9 ° 2 2 8 2 - 1 0 7 5 2 ' 1 0 6 1 2 . 1 0 6 3 2 T 0 5 7 
2 w 3 — — 3 4 8 © 5 0 8 
°l 2 3 ' 0 2 3 5 2 4 l ! 2 1 2 7 0 6 5 6 1 4 8 
3 — — — 1 0 1 1 0 © 7 0 0 7 2 2 9 2 3 1 2 3 6 2 3 0 6 7 6 9 7 6 5 7 
4 W 1 S 2 — 1 0 7 9 8 7 8 2 2 2 0 2 3 0 2 5 3 2 2 6 6 5 5 4 5 9 6 4 
5 N 2 
-
1 0 1 0 9 9 7 0 0 2 2 4 2 2 9 2 2 6 2 2 4 7 6 7 2 6 6 6 5 
6 s 2 N 2 — 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 d 2 2 3 2 2 9 2 3 9 2 2 8 7 2 6 9 6 6 
• 
6 9 
7 W
4 N 2 N 3 7 9 G 7 3 9 2 2 2 2 2 2 1 2 3 8 2 0 ' 4 7 2 7 7 7 7 2 7 
8 — W 2 W 3 1 0 0 0 3 7 G; 2 2 4 2 3 0 2 3 1 2 1 1 6 7 7 5 5 4 4 8 
!» w 2 N s W 2 8 3 7 6 0 7 7' 2 2 6 2 3 5 2 3 1 2 2 3 6 6 6 4 6 2 6 3 
1 0 N 2 N E 1 W 1 9 1 0 
" 
G 3 5 d 2 2 8 2 4 2 2 4 1 2 2 6 6 8 7 0 7 7 6 3 
1 1 — N 2 N 3 2 3 7 4 o' 0 
-
G 2 3 1 2 3 1 2 4 8 2 2 8 7 8 8 4 8 4 7 1 
1 2 E 8 N2 — 8 1 0 9 9 0 0 0 2 3 0 2 3 3 2 4 0 2 2 8 8 6 8 2 8 5 8 0 
1 3 — — — 8 7 8 7 7 0 0 2 1 4 2 2 5 2 4 2 2 2 0 9 6 8 5 8 4 7 6 
1 4 S W 2 W 6 W 1 8 7 7 7 3 0 8 2 3 1 2 4 1 2 4 0 2 2 ' 6 8 0 7 9 8 1 7 0 
1 5 
— - — 
N 2 1 0 $ 1 0 © 10® 1 0 0 4 0 2 3 1 2 3 9 2 3 5 2 2 G 7 0 6 7 7 9 6 5 
l ß N 2 1 0 $ 1 0 © 8 9 3 0 0 2 3 1 2 5 0 2 5 4 2 3 1 7 1 7 0 7 3 6 4 
17 N 1 w 2 E 2 9 © 7 3 G 3 2 d 2 2 0 2 4 d 2 5 9 2 1 1 6 1 5 2 6 6 4 3 
1 8 S W S W 7 W 2 3 1 1 1 7 1 0 1 0 2 2 2 2 3 3 2 6 0 2 1 1 6 4 5 6 7 1 4 4 
1 9 N 2 S W 2 N 1 7 1 1 3 0 7 7 2 1 9 2 2 4 2 3 8 2 0 2 5 3 3 6 6 1 5 7 
2 0 W 3 w 3 
— 
4 2 1 2 3 7 0 2 0 4 2 2 4 2 3 8 2 2 0 60 4 7 6 2 6 4 
2 1 S W 2 S 1 E 1 3 3 3 3 0 5 0 2 1 9 2 3 6 2 a 9 2 2 1 7 1 5 9 7 1 7 0 
2 2 w 2 N E 2 W 7 7 8 1 5 3 7 1 1 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 6 2 7 0 6 6 5 0 3 8 
2 3 w 5 W » N W 1 7 1 3 0 8 1 1 2 2 6 2 2 4 2 4 4 2 2 2 8 3 7 8 6 0 6 9 
2 4 w 4 s 8 S E 2 7 7 G G 7 ID 5 2 1 5 2 1 4 2 4 6 2 2 3 7 6 7 1 8 3 6 2 
2 5 
— 
S 3 W 2 8 8 2 G 0: 
I 
6 0 2 4 7 2 2 ' 8 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 8 0 7 0 4 7 
2G1 W 3 w 6 2 8 5 3 1 1 9 2 3 1 2 3 l 2 3 9 2 1 ' 8 1 0 6 4 6 7 6 1 6 1 
2 7 W 7 W 7 W 7 1 3 0 1 S 1 1 10 2 2 9 2 4 8 1 4 9 2 2 2j 60 6 1 1 1 1 8 7 4 
2 8 w 4 N E 2 w 2 0 0 0 0 Ol 1 0 6 2 3 9 2 4 4 2 7 0 2 1 8 7 5 6 5 1 0 6 6 5 9 
2 9 — W 2 — 1 1 6 2 7 7 6 2 2 0 2 3 1 2 5 1 2 2 " 1 7 0 7 7 6 5 7 5 
3 0 S E 2 — W 5 8 1 0 © 8 8 7 2 2 2 0 2 2 4 2 5 2 2 0 - 4 7 6 6 3 7 4 8 0 
3 1 w* W 5 W 6 2 1 0 1 0 1 0 7 2 1 9 2 1 6 2 4 2 2 3 4 7 2 7 3 7 4 7 3 
K
öz
ép
 
— 
— — 
fi'2 5 - 6 5 0 5 G 5 - 6 4 1 — — — — 
1 
— — 
A szé l i rányok eloszlása : N . N E . E . S E . S. S W . W . N W . — K ö z é p szé lerősség : 2-2. 
száza lékokban : 22. 4. 4. 3. 7. 7. 50. 2. 
A szé l i rányok je lö lés i módja ugyanaz , melyet Ango lo r szágban haszná lnak , ú. m. észak — N (north), 
dél = S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
Jegyzet. I.) A delejes vizszintes erő változásait absolut mértékben közö l jük . 
2.) 1874. deczember i - j e óta a 14 fokü ozonskála van haszná la tban . 
M e g j e l e n i k m i n - T D D l U Ú ^ D T T Í i n n M Á M V T E folyóiratot a tár-
den hónap tizedi- J G I V M L 0 / J JL I 1 U JJ U M A L L I I SULAT t a í " a i A Z . ÉV" 
kén,harmadfél nagy „ . . dij fejében kap ják ; 
nyolczadrét ívnyi J X 7 T / A N T \ 7 nem tagok részére 
t a r ta lommal ; időn- ILY W L - l J—I \J i T 1 » a 30 ívből álló 
ként fametszetűáb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rálckal i l lusztrálva. K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E fizetési á r a5 f o r in t . 
67-11 FÜZET. 1875. MÁRCZIUS, VII. KÖTET. 
VI. A VILÁGÍTÓ GÁZ GYÁRTÁSÁRÓL. 
(Előadatott az 1874 deczember 5- ikén tartott te rmészet tudományi estélyen.) 
A világí tó gáz használa ta j e len leg már o ly á ta lánossá vál t , 
h o g y minden n a g y o b b vá rosnak m e g van a m a g a gázgyá ra , mely 
a l akosoka t v i lágí tássa l e l lá t ja . Só t a n a g y o b b g y á r t e l e p e k nem 
r i tkán maguk g y á r t j á k saját ha szná l a tuk ra a v i lág í tó gázt. — A 
g á z g y á r a k berendezése és a g á z g y á r t á s nagyon kü lönbözhe tnek 
e g y m á s között, a szerint , a milyen nagy menny i ségben á l l í t t a t ik 
elő naponkén t a v i l ág í tó gáz, és a szerint is, a milyen a n y a g 
használ ta t ik a g y á r t á s á r a . F. szerint a rende lkezésemre ál ló idő 
korán t sem lenne e lég , ha a g á z g y á r t á s kü lönfé le módjai t is le 
a k a r n á m írni ; de n e m elég m é g a r r a sem, h o g y e g y n a g y o b b gáz -
g y á r berendezését és benne a g y á r t á s t apró rész le tek ig megismer-
tessem. Azonban a k á r mily különbözően vannak is a g y á r a k be-
rendezve, és aká r m i ly különböző anyagból á l l í t ta t ik is bennök 
elő a vi lágí tó gáz : a v e g y f o l y a m a t , melyen a g á z g y á r t á s a lapszik, 
és így az elv is, mindenü t t ugyanaz . Betö l tö t tem t e h á t fe lada tomat , 
ha a m a vegy fo lyama to t és az e lvet kel lőleg meg i smer t e tnem sikerül . 
A vi lágí tó gáz g y á r t á s á r a k i zá ró lag széneny-vegyü le tek szol-
g á l n a k . Először is t ehá t e vegyü le t eknek — az ú. n. szervi ve-
g y ü l e t e k n e k — á t a l á n o s a lka tá ró l és s a j á t s ága i ró l kell szólanom. 
A szervi vegyü le t eke t a köve tkező elemek k é p e z i k : a széneny, 
mely soha sem h iányzó alkatrész, a köneny, é leny , légeny. A te r -
mészetben előforduló szervi vegyü le t ek két n a g y osz tá lyra osz tha-
tók : az egy ik osz t á lyba sorozhatok a l é g e n y t a r t a l m ú anyagok , a 
más ikba a l égenymentesek . A l é g e n y t a r t a lmúak közöt t számos van 
olyan, mely az eml í te t t e lemeken kívül még c s e k é l y mennyiségű 
kén t és phosphor t is t a r ta lmaz ; a természetben előforduló lé-
g e n y m e n t e s a n y a g o k azonban többny i re csak széneny-, k ö n e n y -
és é lenyből á l l anak . 
Heví tés ál tal a te rmészetben előforduló minden szervi a n y a g 
bomlás t szenved. H a • a hevítés levegőn tör tén ik , akkor a szervi 
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a n y a g elég, és a benne f o g d á i t széneny szénsavvá, a k ö n e n y p e d i g 
vízzé a l a k ú i . Ezen á t a l a k í t á s t részint a szervi a n y a g b a n fog la l t 
é leny, részint p e d i g a l e v e g ő élenye eszközli . H a a szerv i a n y a g 
l é g e n y t is t a r t a lmazo t t , a k k o r az s z a b a d d á lesz, és m i n t olyan f o g -
l a l t a t ik az é g é s t e rménye i között . E szer in t a s ze rv i a n y a g o k 
égés i t e r m é n y e : szénsav, v íz és — h a a szervi a n y a g l égeny ta r -
t a l m ú volt — m é g l égeny ; m indanny ian o ly testek, m e l y e k sem 
m a g u k nem é g n e k , sem az é g é s t f enn n e m t a r t j á k . 
Lás suk m o s t azon v e g y i á t a l aku lá s t , me lye t a k k o r szenvednek 
a szervi a n y a g o k , ha zá r t edényben , t e h á t a l evegő tő l e lzárva he-
v í t te tnek . E k k o r a b e n n ö k f o g l a l t é l eny a k ö n e n y n e k és széneny-
n e k egy r é szé t szintén vízzé, szénsavvá és széné leggé (a szénéleg-
b e n k e v e s e b b é leny v a n m i n t a szénsavban) a l a k í t j a ; de ezen 
é leny nem e l é g s é g e s a r r a , h o g y az összes szénenyt é s k ö n e n y t 
e l égesse , m iné l fogva a m é g át nem a l a k ú i t s z é n e n y , köneny , 
t ovábbá a l é g e n y e g y m á s közöt t m i n t e g y megosz tozkodnak , és 
t ö b b n y i r e a következő a l a k b a n l é p n e k föl : a s z é n e n y e g y 
része a k ö n e n y n y e l az ú . n. s zénkö n e n y e k e t képez i , l e g n a g y o b b 
r é sze ped ig h á t r a marad m i n t széneny, a k ö n e n y a z o n k í v ü l h o g y 
e g y része a s zénenynye l egyesü l , m é g a l é g e n y n y e l az ammó-
n i á t is képez i , de e me l l e t t n a g y része s zabaddá v á l i k . A l égeny-
t a r t a l m ú sze rv i t e s t eknek zá r t e d é n y b e n v a l ó h e v í t é s é n é l t ehá t a 
k ö v e t k e z ő t e r m é n y e k l é p n e k föl : szénsav , szénéleg, víz, szénkö-
n e n y e k , a m m o n i a és s zabad k ö n e n y . Ezek a t e r m é n y e k , a víz és a 
s z é n k ö n e n y e k e g y részének kivéte lével , g á z a l a k ú a k . 
De m i é r t szükséges m i n d ezeket i s m e r n ü n k — f o g j á k gondolni 
t i sz te l t h a l l g a t ó i m — hiszen k ö z t u d o m á s ú dolog , h o g y a v i l ág í tó 
g-áz t ö b b n y i r e szénből, és p e d i g kőszénből , s nem s z e r v i t e s t ekbő l 
g y á r t a t i k ! E r r e nézve a z o n b a n m e g j e g y z e n d ő , h o g y a kőszén is 
sze rv i t e s t ek m a r a d v á n y a , é s i g y b izonyos t e k i n t e t b e n a szervi tes-
t e k közé so ro lha tó . A k ő s z é n az ős v i l á g i növényze t m a r a d v á n y a . 
K e l e t k e z é s i m ó d j a fölött r é g e b b e n e l t é r ő k v o l t a k a n é z e t e k : azt 
v é l t é k , h o g y a kőszén is ú g y ke le tkeze t t , mint a h o g y ke le tkez ik 
a faszén, a s zénége tő k e m e n c z é j é b e n . Ú j a b b a n a z o n b a n n a g y o n 
va lósz ínűvé , ső t b i zonyossá vá l t , h o g y a kőszén n e m m a g a s hő-
m é r s é k n é l és n e m g y o r s a n , h a n e m a l a c s o n y hőnél , n a g y n y o m á s 
a l a t t , lassan ke l e tkeze t t . N e m ta r toz ik e l ő a d á s o m k e r e t é b e m e g v i t a t n i 
e nézet h e l y e s s é g é t , csak a n n y i t l egyen s z a b a d fö l eml í t enem, h o g y 
a z u tóbbi n é z e t me l l e t t szól az , h o g y a kőszén u g y a n o l y a n szövegű, 
m i n t a fa ; a n n y i r a m e g m a r a d t benne a fa szövete, h o g y a kő-
szénen sok e s e t b e n f ö l l e h e t e t t ismerni, h o g y mily f á b ó l v a g y miféle 
m á s n ö v é n y b ő l ke l e tkeze t t . 
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A kőszén v e g y a l k a t a t ehá t minőségileg ugyanaz lesz, mint 
a fa anyagáé . A növény a n y a g a szénenyből, könenyből és é leny-
ből áll, ezenkívül az élő növényben még az úgynevezet t növényi 
fehérnye is előfordúl, mely az emlí tet t e lemeken kívül még l égeny t 
is tar lalmaz. 
Midőn t e h á t az ősvilági növényzet a föld á ta lakulása i közben 
a föld belsejébe jutott , azonnal megkezdődöt t a korhadási fo lya-
mat , mely lassanként , talán mil l iomokra menő évek után, á ta lak í -
to t t a a növény anyagá t kőszénné. A ko rhadás i folyamat követ -
keztében a növény elemi alkatrészeiből veszít el, és pedig a benne 
fog la l t éleny rovására élenyül a köneny e g y része, v a l a m i n t a 
széneny egy része is, és víz m e g szénsav keletkezik. Ezeken kívül 
m é g a széneny e g y része és a köneny szén-könenyeket képeznek , 
melyek vagy mint petroleum, v a g y mint mocsár lég l épnek föl. 
Tanús í t ják ezt a pe t ro leumforrások és az anny i ra veszélyes b á n y a -
lég, mely tudva levőleg csak kőszénbányákban szokott e lőfordulni . 
Ha az emlí tet t á ta lakulás már vége felé közeledik, a k k o r az 
anthraci t — a legdúsabb szénenytar ta lmú kőszén — kele tkeze t t . 
A fekete kőszén és barnaszén m é g csak részben elkorhadt növény, 
és így ezekben még a növényt a lkotó elemek is benne fog la l t a t -
nak . Látha tó tehát , hogy a kőszén a hevítés alkalmával zár t edény-
ben ugyanazon átvál tozásokon fog keresztül menni, mint más l égeny-
ta r ta lmú szervi anyag . Azonban a kőszénben többnyire fordúl elő 
je lentékenyebb mennyiségű vaskéneg (pyrit) is, ez a hevítés a lkal -
mával bomlást szenved, a kénből kénköneny és szénkéneg kelet-
kezik, úgy hogy a kőszén hevítésénél a következő t e rmények lép-
nek föl : szénsav, szénéleg, víz, cseppfolyó és gázalakú szénkö-
nenyek, szabad köneny, ammonia, kénköneny és szénkéneg. H o g y a 
világító gáz jó legyen, e te rmények közöl csak a szénkönenyek-
nek szabadna benne jelen lenni ; a gyá r t á s t tehát akként ke l l be-
rendezni, hogy a többiek e l távol í t tassanak. Az eltávolitás mód jának 
megértésére szükséges lesz az egyes t e rmények ide vonatkozó sa-
já t sága iva l megismerkedni . 
A szénsav színtelen gáz, az égést megakadályozza, és így a 
vi lágí tó gázban, ha jelen van, annak há t r ányá ra szolgál. Ol tot t 
mészszel egyesül a szénsav és szilárd vegyülete t , szénsavas cal-
ciumot ad. 
Színtelen gáz a szénéleg is, meggyúj tva kék , alig vi lágító láng-
g a l ég, minélfogva a világító gázban ennek a jelenléte is há t r ányos ; 
ol tot t mészszel nem egyesül. 
A víz csak mint vízgőz lehet jelen a világító gázban. A víz-
gőz az égést f enn nem tar t ja , és m a g a sem é g ; ezen oknál fogva 
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m á r jobb volna , ha a vi lágító gázból hiányoznék, és jó volna külö-
nösen azért, m e r t télen a vezetőkben megsürüdik és a cseppfolyó 
víz a csövekben meggyülik, minek köve tkezménye az, h o g y a meg-
gyúj to t t g á z l á n g nem ég egyenletesen, hanem ugrál. A vízgőzt 
azonban eltávolí tani , és kizárni a lehetőséget, hogy az a vezetőkbe 
ne juthasson, nem lehet, mer t ez sok kö l t sége t igénylő vezetőszer-
kezet feláll í tása által volna csak elérhető, mi a gáz á rá t te te-
mesen növelné. 
A cseppfo lyó és g á z a l a k ú szénkönenyekre nézve kevés m e g -
jegyezni va lóm van. A g á z a l a k ú a k és azon cseppfolyók, melyek 
könnyen e lpáro lognak , képezik a v i lágí tó gáznak vi lágí tó a lka t -
részé t ; ezek t. i. mindannyian erősen v i lág í tó lánggal égnek, és 
ennélfogva k ívánatos , h o g y minél n a g y o b b mennyiségben legye-
n e k jelen a vi lágító gázban. Az oltott mész ezekre sem g y a -
koro l hatást . 
A köneiiy színtelen gáz, a levegőn m e g g y ú j t v a , színtelen, alig 
lá tha tó l á n g g a l é g ; l áng jának azonban hőmérséke rendkívül n a g y , 
mi által a v i l ág í t ó gáz v i lág í tó képességé t fokozza. Ol to t t mész 
nem gyakoro l r á hatást. 
Az ammonia szintén színtelen, de rendk ívü l erősszagú, könnye-
zésre ingerlő gáz . Az égést fenn nem t a r t j a , és nem is g y ú j t h a t ó 
m e g ; miné l fogva jelenléte a világító g á z b a n hát rányos . Vízben 
n a g y mér tékben oldható ; o lda t a az, me lye t a közéletben szalamia-
szesznek neveznek. Oltott mész nem g y a k o r o l reá hatást . 
A kcnköneny színtelen, rendkívül ke l lemet len szagú gáz ; szaga 
o lyan mint a záptojásé. A l evegőn m e g g y ú j t v a , kék l ángga l ég és 
e közben foj tós szagú, köhögés re ingerlő égés-termény, a kénes-
s a v keletkezik belőle. Ezen okná l fogva a kénkönenyt a vi lágító 
gázból el ke l l távolítani, m e r t különben azon helyiségekben, hol 
t ö b b láng ég, a tar tózkodás rövid idő m ú l v a lehetet lenné válnék. 
A kénköneny-gáz egyesül o l to t t mészszel, és azzal e g y szilárd 
tes te t , kénca lc iumot képez. 
A szénkéneg közönséges hőmérséknél cseppfolyó, azonban már 
i ly hőmérséknél is nagyon gyo r san p á r o l o g el. Gőze k é k l ángga l 
ég , és az égés te rménye szénsav és kénecs-sav. Erre nézve is t ehá t 
ugyanaz áll, a mi a kénkönenyre . A szénkéneg szintén egyesül 
o l to t t mészszel, habá r nem o ly könnyen mint a kénköneny. 
Az e lősoro l takból l á t ha tó tehát, h o g y a szárazlepárlási ter-
m é n y e k közöl a szénsavat, ammóniát , k é n k ö n e n y t és szénkéneget 
el kell t ávol í tanunk, ha jó világító g á z r a akarunk szer t tenni. 
Az e lőado t takból egyszersmind az is k iderü l , hogy miként lehet a 
nevezett t e s t e k e t eltávolítani. Lá t tuk h o g y a szénsavat az ol tot t 
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mész elnyeli , h o g y a k é n k ö n e n y és szénkéneg a szénsavnak e 
s a j á t s ágában osztozik, míg az ammóniá t a mész u g y a n nem nyel i 
el, de annál g y o r s a b b a n a víz. H a t e h á t a száraz lepár lás i t e rmé-
n y e k e t e lőbb vízen, v a g y m é g czélszerübben h íg í to t t kénsavon , 
azu tán pedig o l t o t t mészszel meg tö l tö t t csövön vezet jük keresz tü l , 
a k k o r az e m l í t e t t t e rmények v i s sza t a r t a tnak , míg a v i lág í tó g á z r a 
nézve l egé r t ékesebb t e rmények — a szénkönenyek — sér te t l enü l 
f o g n a k maradni . I ly berendezés méllet t a szénéleg is benne m a r a d 
u g y a n a v i l ág í t ó gázban, de ezt e l t ávq l í t an i belőle nem lehet , 
m e r t a szénéleg oly indifferens, h o g y nem egyesü l e g y t e s t t e l 
sem könnyedén . — B e m u t a t o k itt e g y készüléket , mely m i n t e g y 
min t á j á t képezi a g á z g y á r n a k . A k é s z ü l é k főa lka t részé t e g y ne-
hezen olvadó, e g y i k végén befor rasz to t t üvegcső képezi , mely k ő -
s z é n d a r a b k á k k a l van megtöl tve , és gázkemencze á l t a l erős izzásba 
hozható . Az üvegcső nyi l t vége össze van kötve e g y k é t n y a k ú 
ba lonna l (szedővel) , melynek másik ny í lása összeköt te te t t e g y 
k i s lombikkal , melyben k é n s a v fog l a l t a t i k . E lombik e g y ú t t a l 
közlekedik az U alkú, o l t o t t mészszel megtöl tö t t csővel. H a az 
üvegcsövet hev í t j ük , a k k o r a kőszénből ke le tkeze t t fönnebb leír t 
t e rmények k é n y t e l e n e k először is a szedőbe lépni, hol a nehezen 
illó te rmények lehűlés köve tkez tében megsűrűsödnek (ká t rány) . A 
cseppfolyó szénkönenyek tő l megszabad í to t t gáz a szedőből a kén -
savva l tel t l ombikba lép, hol elveszti az ammóniát , innen p e d i g 
kény te l en az U a lakú c sőbe nyomúlni , ho l a kénköneny tő l és a 
szénkénegtől is megfoszta t ik . Az e k k é n t megt isz t í to t t gáz a vi-
l ág í tó gáz. 
Valamint i t t kicsinyben, l ényegében épen ú g y g y á r t a t i k 
n a g y b a n is a vi lágí tó gáz. A bemuta to t t kis készülék üvegcsövé-
n e k helyét a g y á r a k b a n m i n t e g y 6—7 l á b hosszú vas- v a g y a g y a g -
henge rek f o g l a l j á k el, me lyek egy közös kemenczébe v a n n a k be-
fa lazva, úgy, h o g y minden h e n g e r n e k kü lön meg van a tüzelő 
he lye is. E h e n g e r e k b e t é t e t i k a kőszén, és hevít tet ik erős izzásig. 
A z ez a l k a l o m m a l k i fe j le t t t e r m é n y e k e g y a henge r r e l köz lekedő 
csövön veze t t e tnek le, és be lépnek e g y n a g y o b b átmérőjű, víz-
szintesen f e k v ő csőbe , hol a legnehezebben i l lanó t e rmények 
(kát rány) l e r akódnak . Innen a gáz a hü töbe megy, melynek sze r -
kezete k ü l ö n f é l e lehet. A l e g e g y s z e r ű b b hűtő e g y n a g y o b b vas -
edényből ál l , me ly vízzel v a n meg tö l tve , a víz a lá p e d i g k igyódzó 
csövek v a n n a k mártva. E csöveken kény te len a gáz keresz tü l 
menni, és i t t a víz által lehüt te tvén , a m é g benne fog la l t c s epp -
folyó t e r m é n y e k gőze i t t megsűrűsöd ik . Innen a gáz a k é n s a v v a l 
t e l t edényekbe lép, hol a benne fog la l t ammóniától fosztat ik meg. 
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Ezen e d é n y e k k e l ké t eső köz lekedik , az egy ik cső nyílása a kén -
sav alá van m á r t v a és t ö l c s é r a l a k ú l a g t águ l ki ; a nyi lás szűrővel 
v a n el látva, azon czélból, h o g y a csőből ki lépő gáz ap ró b u b o r é -
k o k a t képezzen a kénsavban. A más ik cső a r r a szolgál, h o g y az 
edényből a g á z t tovább vezesse a m é s z k a m r á k b a . — A mész-
k a m r a egy t á g a s , nagy vasedény, me ly vízszintes vá l a sz tó fa l ak 
á l ta l több rész re van osztva. E vá lasz tófa lak á t vannak l y u k g a t v a , 
és reá juk van az oltott mész min t egy 2—3 hüve lyknyi v a s t a g 
r é t egben k i te r í tve . 
A k a m r á b a két cső nyi l ik be : az egy ik közvete t lenül a 
k a m r a fenekén végződik, ezen ha to l be a gáz és szét t e r j e d a 
vá laszfa lak nyí lása in és az ol tot t mészen keresztül az egész k a m -
r á b a n ; szé t te r jedése közben megfosz ta t ik a benne fogla l t k é n -
köneny tő l és szénkénegtől , és összegyűl ik a k a m r a felső részében, 
honnan a más ik benyi ló cső á l ta l vég re a gazométe rbe (gáztar tóba) 
vezet tet ik. A gazométe r főa lka t részé t ké t , vaspléhből készült , ü r e s 
és egyik végén nyi to t t h e n g e r képezi. E g y i k e ezen h e n g e r e k n e k 
ú g y áll í t tat ik föl, hogy ny í l á sáva l fölfelé l egyen fordí tva. A má-
sik henger ny í l á sáva l lefelé fordí tva áll, és k i sebb á tmérőjű az 
elsőnél. E más ik henger ú g y van megerősí tve , h o g y merő leges 
i r ányban föl- és le tolható az elsőben ; a ké t henger tehát e g y m á s -
b a n kénye lmesen föl- s le tolható . Vi lágos , hogy ha az alsó hen-
g e r t t e leön t jük vízzel és a felsőt anny i r a to l juk le, h o g y az a 
vizbe érjen, a k k o r az légmentesen lesz a víz á l t a l elzárva. G o n -
dol junk most az alsó henger ta lpán keresz tü l ké t csövet l é g m e n -
tesen bevezetve, úgy, hogy a két cső ny i l ása a víz szine fölé essék . 
H a e két cső mindké t végén nyi tva van, a k k o r a felső h e n g e r 
s a j á t sú lyáná l f ogva most a lá fog sülyedni , mer t nyomást g y a k o -
ro lván a bezár t levegőre, ez a ké t csövön ki fog tódulhatni . H a a 
fe l ső henger c s igák és sú lyok á l t a l e l lensúlyozta t ik , úgy, h o g y ne 
g y a k o r o l h a s s o n nyomás t az a l a t t a lévő levegőre , akkor ez nem 
is f o g a ny i t o t t csöveken sem ki tódúlni , sőt ha a c s igákra a n n y i 
sú ly t akasz tunk , hogy azok a felső h e n g e r t fölfe lé húzzák, a k k o r 
a nyi l t c söveken levegő fog betódulni a henge rbe . Gondol juk m o s t 
az egyik csöve t összekötve a mészkamráva l , a más ika t ped ig l é g -
mentesen bezá rva , és gondol junk anny i sú ly t akasz tva a c s igákra , 
h o g y azok a felső henger t ne csak e g y e n s ú l y b a n ta r t sák , de k issé 
emel jék is ; a k k o r , ha a mészkamrák te lve vannak gázzal, ez be 
f o g szívatni a gazométe rbe . A gazométe r megte lése u tán zá r juk el a 
m é s z k a m r á k k a l közlekedő csövet, és ny i s suk m e g a másikat , m e l y 
pé ldáu l a vá ros i vezető csövekke l közeledik . Szedjük el t o v á b b á a 
gazométe r fe l ső hengerének e l l ensú lya i t és h a g y j u k a felső h e n g e r t 
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s a j á t súlya á l t a l nyomást g y a k o r o l n i az a l a t t a lévő g á z r a , sőt sza-
por í t suk e nyomás t , ha szükséges , az á l t a l , hogy a fe l ső henge r t 
meg te rhe l jük ; e k k o r a gáz a ny i tva lévő csövön a vá ros i veze tőkbe 
f o g nyomulni , és azokban mindenfelé szét ter jedni . H a t e h á t a vá-
ro sban a vezető csövek v é g e i k iny i t t a tnak , akkor a nyi láson a 
gáz , a gazométer nyomása köve tkez tében , ki fog tódulni , és meg-
g y ú j t h a t ó . 
Ez, t isztel t hal lgatóim, a készülék, me lyben a v i l ág í tó gáz 
g y á r t a t i k . M a g á t ó l ér tetődik, h o g y a g y á r akkén t van berendezve, 
h o g y folytonosan dolgozhassák , mi egysze rűen úgy é r t h e t ő el, ha 
e g y re tor ta he lye t t ötöt, h a t o t , vagy, n a g y fogyasztás ese tében, még 
s o k k a l többet ál l í tunk föl, és ezeket mind összeköt jük a tisztító 
készü lékekke l és a gazométerekke l . I ly berendezés me l l e t t a re tor -
t á k n a k egy része szakada t lanú l dolgozhatik, míg a többbi re tor ta az-
a l a t t k iür í t te t ik és ismét f r i s szénnel tö l t e t ik meg. 
Beszélhetnék még a le í r t e l járás sokfé le módosí tásáról , melyek 
mind annyian haszná la tban vannak a különböző g á z g y á r a k b a n ; 
beszélhetnék számos, a g y á r t á s n á l használ t a p r ó fogásokró l , t ovábbá 
a vezetőrendszerek czélszerü elrendezéséről , és végre e lmondha tnám 
azt is, hogy mikén t é r tékes í t t e tnek a g y á r t á s n á l nyert m e l l é k t e r m é -
nyek : a koksz, kátrány, k é n s a v a s ammon stb., de ezek mind oly dolgok, 
melyeknek i smere te nagyon fontos a r ra nézve, ki a g á z g y á r t á s s a l 
beha tóbban a k a r foglalkozni, de kevésbbé fontos arra, h o g y a gyár -
t á s lényegét á tér thessük. M i n t h o g y nem a technikai k iv i t e l t , hanem 
a g á z g y á r t á s lényegét megismer te tn i vo l t czélom, a t echn ika i ki-
v i te l t mellőzve, azon r e m é n y b e n rekesztem be e lőadásomat , hogy 
az eddig m o n d o t t a k által a ki tűzöt t czélt s ikerül t e l é r n e m . 
D R - L E N G Y E L B É L A . 
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VII. ISMERETEINK FEJLŐDÉSE A NAPFÉNY VEGYTANI 
HATÁSÁRÓL* 
A napfény, mely csil lagrendszerünk izzó központjából kisu-
gárzik, a földi élő és élettelen vi lágra különféle hatással van . E 
ha tások közöl némelyek emberi érzékeink e lő t t tüstént nyi lván-
va lókká lesznek, miér t is már évezrek ó ta ismeretesek ; mások 
ellenben nem lépnek föl oly szembetünőleg, s csakis az ú jkor meg-
figyelései útján vá l t ak ismeretesekké, v izsgá l t a t t ak meg és tétet-
tek hasznosakká az é le t re nézve. 
Az első ha tás , melyet mindenki, még a legmüvelet lenebb 
ember is, azonnal észre vesz, ha sötét éj u t á n a Nap fölkel , a 
tes tek láthatóvá lé te le . A fényfor rás sugara i t a különböző tes tek 
visszaverik, szemünkbe jutnak, a r eczehá r tyá ra benyomást g y a -
korolnak, és az eredmény a testek észrevevése szemünk által . Csakha-
mar még egy másik hatás is nyi lvánúl , me lye t már nem a szem. 
hanem az érzés vesz észre : a napsuga rak u g y a n i s nemcsak meg-
vi lágí t ják , de meg is melegítik a testeket, melyekre hu l l anak . 
Érzi ezt már a n a p r a ta r to t t kéz is. A két ha tás , tudniillik a su-
g a r a k n a k fénylő v a g y megvi lágí tó és melegítő ha tása igen lénye-
gesen különbözik egymástól . A vi lágí tó h a t á s t rögtön észrevesz-
szük ; a melegítő h a t á s ellenben csak bizonyos idő múlva nyi lvánúl , 
a mely idő rövidebb vagy hosszabb, a szerint , a mint a N a p 
melegítő ereje erősebb vagy g y e n g é b b . 
A napfénynek ezen kétféle hatásán kívül van még e g y ha r -
madik is, melynek leg többnyi re hosszabb időre van szüksége , 
h o g y nyi lvánvalóvá legyen, és a melyet nem közvetet lenül a szem 
v a g y az érzés által , hanem csak azon sa já t ságos változások foly-
tán lehet észre venni, melyeket a íény az anyagv i l ágban lé t rehoz. 
És ez a fénynek chemiai hatása. -— H a «példáéi egy d a r a b k a fá t 
m e g h a j t u n k vagy szétfürészelünk, a lakjá t vá l toz ta t juk m e g ; ha 
megdörzsöljük, a fa megmelegszik, s ezzel megvál toz ta t tuk u g y a n 
hőmérsékét , de azért még fa marad t . Ezt a vá l tozás t , a mely t ehá t 
a test anyagára nincs befolyással, physikai vá l tozásnak mondjuk . 
De gyú j t sunk csak meg egy d a r a b fát, szagos gázok emelked-
nek föl belőle, hamu hűli alá, s f eke te anyag marad hátra , mely 
már tel jesen különbözik a fától. I t t má r a fából másnemű anyag, a 
szén származott . Ezt az anyagi vál tozást nevezzük chemiai vá l to -
* D r . H e r m a n n V o g e l „Die chemischen Wi rkungen des Lichts und die 
Photographie in ihrer Anwendung in Kunst , Wissenschaft und Industr ie" czimű művéből. 
Megjelent az „Internationale wissenschaftliche Bibliothek" gyűjteményében, Lipcse, [874. 
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zásnak. Ily vegy i vál tozást leginkább a melegség szokot t létre-
hozni. Ha pé ldáú l fényes vassodronyt izzóvá hevítünk, látszólag 
csak physikai (nem anyagi) változást szenved. De ha k ihüt jük, azt 
tapasztal juk, h o g y az előbb fénylő sod rony homályossá és feketévé 
lön, hogy érdes kéregge l vonódott be, m e l y megha j táskor könnyen 
lepattogzik, s a mely a fényes, szívós, ha j l ékony vas tó l nagyon is 
különbözik ; ez t ehá t chemiai, azaz a n y a g i változáson m e n t át, a vas 
más testté, vassziporkdvá vá l tozot t át, mi közben a környező levegő 
egy ik alkatrészével , az é lenynyel egyesü l t . — Ilynemű vegyi válto-
zást azonban nemcsak a melegség, hanem a fény hatása is hoz létre. 
R é g ó t a tud juk , hogy a nem igazi jó festésű ke lmék , a vilá-
gosságon megfakulnak, azaz h a l v á n y a b b a k k á lesznek. I t t a festő 
a n y a g színtelen vagy másféle szinü t e s t t é változik, a n y a g i válto-
záson megy á t ; és hogy azt csakugyan a fény okozza, kitűnik ab-
ból, hogy az i l lető a n y a g n a k fénytől megóvot t részei, példáúl a 
befelé hajló ránczok, vál tozat lanéi m a r a d n a k . Sőt a mi több, a 
fénynek ezt a színváltoztató hatását a g y a k o r l a t i é le tben már rég-
óta alkalmazzák is a vászonfehéritésnél. A szürke vászna t ugyanis 
ki tereget ik a n a p r a és vízzel meg-meg locsolják ; a szürke festő 
anyagot a fény és a nedvesség hatása lassanként megvál tozta t ja , 
oldhatóvá vá l ik , s ki lúgozás által azután el távolí tható. 
Hajdan azt hit ték, h o g y az imént l e í r t vál tozásokat a melegség 
okozza, melyet a n a p s u g a r a k idéznek elő a testekben. D e hogy ez a 
nézet téves, l eg jobban k i tűn ik abból, h o g y a hamis fes tésű kelméket 
forró ká lyha melegében hónapokig ta r tha t juk ,ané lkü l h o g y megha-
laványodnának ; továbbá, h o g y a viasz, mely a napfényen szintén 
meghalványodik , a melegen inkább sötétszínü lesz, semmint világos. 
Mint m á r megjegyez tük , a n a p f é n y ezen fehér í tő hatására 
meglehetős hosszú idő kell , s ez a k ö r ü l m é n y kevésbbé engedte 
szembeötleni m a g á t a tüneményt . A mi gyor san és rög tön megy 
végbe, meglepi az embert , ku ta tásra és gondolkodásra serkenti. 
A f re iberg i b á n y á k b a n r i tkaságképen üvegnemü, zsiros fényű 
ezüstércz ta lá lható , melynek kinézése u t á n szaru-ezüst a neve. Ez az 
érez ezüstnek és chlórnak chemiai v e g y ü l e t e , s mesterségesen is 
előállítható, ha chlórgázt fémezüstre veze tünk. E szaru-ezüst eredeti 
fekhelyén te l jesen színtelen, de nap fényre kitéve, n é h á n y perez 
a la t t violaszínt vesz föl. I t t bizonyos f é n y h a t á s nyi lvánúl , mely a 
tudósok csodálkozását már r ég fölébresztet te . Még vi lágosabban 
észre lehetett venni ily vál tozást egy más ik ezüst- tar talmú anya-
gon. Ha u g y a n i s ezüstöt salétromsavval öntünk le, az pezsgés közt 
oldódik föl. E l p á r o l o g t a t v á n az oldatot , szilárd k r i s t á lyos anyag 
áll elő, mely m á r nem ezüst, hanem a n n a k salétromsavas vegyü-
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lete. Ez a sa lé t romsavas ezüst t e l j e s en elüt a közönséges ezüs t tő l . 
Vízben könnyen föloldódik, mint a czukor ; k e s e r ű undorító ize v a n ; 
me legben igen k ö n n y e n olvad és szerves a n y a g o k a t képes s zé t rom-
bolni. E t u l a j d o n s á g á n á l fogva m a r ó szerül haszná l ják , „pokolkő" név 
alat t . — R é g ó t a t u d j u k , hogy u j j u n k a poko lkőve l ér intkezvén, a 
bőr, m e l y e t poko lköves csávába már t anak , v a g y más a n y a g , me-
lyet sa lé t romsavas ezüs t o lda táva l locsolnak m e g , igen h a m a r m e g -
barnúl , sőt megfeke ted ik . Csak e g y darabka p a p i r o s t kell ezüs to l -
dat ta l megnedves í t enünk , s megszá r í t va a v i l ágosság ra k i t e n n ü n k , 
hogy e tüneményrő l azonnal meggyőződjünk . — A sa lé t romsavas 
ezüs tnek ezt a t u l a jdonságá t c s a k h a m a r fö lhaszná l t ák az ú g y n e v e -
zett k i tö rö lhe te t l en t in ta készí tésére , mely n e m egyéb, min t e g y 
rész sa lé t romsavas ezüstnek o l d a t a négy rész vizben, mihez m é g 
egy k e v é s arabs gumio lda t van keverve. A vászonnemüre ezzel 
a t i n t áva l írt be tűk eleinte h a l a v á n y a k , de n a p f é n y e n k i szá radva , 
hamar sö té t -ba rnákká- lesznek, s a mosás n e m á r t nekik. I l y e n 
ezüs t t in tá t sok h e l y ü t t használnak íehérnemüek jegyzésére. A z o n -
ban c sak lúdtollat , s nem aczéltol lat kel l használni , mert az aczé l to l l 
a sa lé t romsavas ezüstoldatot e l bon t j a . A j e g y e k e t többnyire fából 
készül t bé lyegzővel szokás a vászonra k inybmni . A p o k o l k ő v e l 
á t i t a to t t papiros megfeke tedésének fölfedezésétől a fényképi rás föl-
t a l á l á sá ig már csak e g y lépés vol t , és mégis sok időbe került , m í g va-
laki azon gondola t ra jött , hogy p u s z t á n a fény segé lyéve l k é p e k e t ál-
lítson elő, és még t ö b b idő járt le, m í g e k í sér le teke t siker k o r o n á z t a . 
W e d g e w o o d , annak a h i r e s porcze l lángyárosnak a fia, a ki 
a m é g mos t is k e d v e l t W e d g e w o o d - e d é n y t kész í te t te , és D a v y, a 
híres a n g o l vegyész, t e t t ék az e l ső k ísér le teket 1802-ben. L a p o s 
t á r g y a k a t , példáúl faleveleket , poko lköves p a p i r o s r a t e r í t e t t ek . A 
f e n t f e k v ő t á rgy a f é n y t v i ssza ta r to t ta , és így a papirosnak épen 
i-ső ábra . 
Borostyánlevél . 
2-ik ábra. 
Borostyánlevél másolata, fény hatása 
alatt, pokolköves papiroson. 
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a t á rgy a la t t fekvő része fehéren maradt , míg a fedetlen helyek 
a fénytől megfeke ted tek ; ily módon a papi rosra te t t t á rgynak fe-
hér körra jza , úgynevezet t fehér . .árnyképe" állott elő fekete alapon 
(i-ső és 2-ik ábra). — Wedgewood ezen a módon még üvegre irt 
képekről is készített másolatot : fehér vonalok vol tak ezek fekete 
alapon, és ez a fo lyamat j le t t a lapjává az újabb időben oly nagy fon-
tosságra emelkedett e l járásnak, a fény-másolásnak. — Csakhogy 
ezek a képek nem vol tak tar tósak. Sötétben kellet t őket tartani , és 
csak g y ö n g e fénynél lehetet t mutogatni . H a hosszabb ideig a fény-
nek vol tak kitéve, a k k o r az előbb fehéren marad t helyek is meg-
feketedtek, s ez által a kép elenyészett . Nem ismertek még szert 
melyiyel a képeket tartósakká, azaz Jényállókká t egyék , vagy, mint 
mostanság mondani szokták, rögzítsék ; de az első lépés meg volt 
téve a fényirás fölfedezéséhez, és a gondolat , h o g y az anyagi világ 
képeit rajzoló segí tsége nélkül ál l i thassák elő, ezen első kísérletek 
után oly nagy inger t ébresztett, hogy ez időtől kezdve Angol- és 
Francziaországban sokan igen buzgóan fogla lkoztak e tárgygyal , a 
magány csendjébe elvonulva. 
Világos, hogy W e d g e w o o d és Davy e l já rása szerint csak la-
pos tes teke t lehet v a l a lemásolni. Minden fej lesztés daczára, melyre 
ez az el járás még képes volt, csak nagyon szük ha tá rok közt lehetett 
tehát alkalmazni. Azonban már W e d g e w o o d b a n föl támadt az a 
gondolat, vájjon nem lehetne-e minden, bár milyen testnek a képét, 
fény segítségével fényérző papíron előállítani ? — s ezt meg pró-
bálta azzal az érdekes opt ikai készülékkel, melynek az a tulajdonsága 
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3-ik áb ra . 
van, h o g y a t á rgyak ró l sík á rnyképe t vet. Ez a készülék a camera 
obscura, a sö té tkamra . 
H a teljesen elsötét í te t t szobának ab lak táb lá j án kis lyukat fú-
runk, napfényes időben az átel lenes falon a szoba t á j ékának vi-
lágos képé t vehet jük észre. Ha például A (a 3-ik ábrán) nyárfa, 0 a 
lyuk, W a szoba há tu l só fala : a fának minden pont járól mennek 
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sugarak a lyuk felé és egyenes irányban tovább tűznek egészen a 
falig. E b b ő l világos, b o g y a szoba falán levő a' pon t ra a fának 
csak a pontjáról j u t h a t f é n y s u g á r , a mely a pont az a'o vonal 
meghosszabbításába esik. Azért a falnak a' pont ja is csak azon 
fényt verhe t i vissza, mely színben és helyzetben a fa a pon t j ának 
felel meg . Ugyanez áll az / és g pon tokra is ; a minek eredménye 
az, h o g y a falon a f ának fordított képe tűnik föl. Ezt legelőször 
P o r t a , a híres olasz physikus f igyel te meg, k inek háza, mint 
kortársai beszélik, r i t kán volt hi j ján a kíváncsiaknak a t izenhatodik 
században. 
Ezt a készüléket c sakhamar azzal javították, hogy a szoba helyet t 
kis szekrényt (4-ik ábra) ve t tek használatba, melyben a hátulsó 
szilárd fa l helyét mozga tha tó homályos lemez (S) pótol ta . Ezen a 
homályos lemezen t isztán lehet lá tn i a szekrény előt t levő t á r g y 
képét, h a a (legczélszerübben p léhbő l készült) szekrénynek W elő-
falán kis lyukat fú runk .* Még szebben tűnnek fel e képek, ha a 
lyuk he lye t t üveglencsét , úgyneveze t t gyú j tó -üvege t il lesztünk a 
nyilásba. A lencse a t á r g y v i lágos képét oly távolságra veti, 
mely megfe le l a lencse „gyúj tó p o n t j á n a k " ; az így vetett kép 
sokkal t isztább és élénkebb, mint az, melyet a lyukon keresztül 
lát tunk elő állani. 
W e d g e w o o d és D a v y már most ebben a javí to t t a l a k j á b a n 
használ ták a készüléket. Eszméjök az volt, hogy a k é p e t a homá-
lyos lemezen fényérző papi ros á l ta l rögzítsék ; e végből kis da r abka 
ezüstpapirost erősítettek a kép helyére, s azt órahosszakig ott h a g y -
ták, de sajnos, siker nélkül . A k é p e k nem voltak e lég vi lágosak, 
hogy a fényérző papi roson lá tható nyomokat hagy tak volna, v a g y 
talán a papiros volt igen érzéket len a fény iránt . Érzékenyebb 
praepara tumokat kel le t t tehát föl találni , hogy a g y ö n g e képe t rög -
zíthessék ; s ezt először a franczia Nicephore N i è p c e t a l á l t a föl. E 
czélra e g y sajátságos t es t re i rányozta figyelmét, melynek fényérzé-
kenységé t előbb még senki sem ismer te : az asphal t ra . Ez a fekete 
* A nézőnek fejét itt valami burokkal , takaró kendővel kell elfödni a bejutható 
idegen fény el len. 
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(a Hol t - és a Kasp i tenger mel le t t és sok más helyen ta lálható) 
fö ldszurok , aetheres olajokban, például terpent inben, levendula-
olajban, továbbá petróleumban, ae therben stb. feloldható. H a ezen 
a n y a g oldatá t fémlemezre önt jük, s raj ta szétfutni hagyjuk, v é k o n y 
fo lyadékré teg t apad rá, mely c s a k h a m a r kiszáradván, finom, b a r n a 
asphal t ré tege t képez. Ez a ré teg a fényen nem sötétedik meg, de a 
fény h a t á s a alat t elveszti ae theres olajokban va ló oldhatóságát . — 
Ha t e h á t a sötét kamrába a k é p helyére ily lemezt teszünk, az 
asphal t ré teg a képnek minden sö té t helyén (árnyékán) oldható ma-
rad, a világos he lyeken pedig oldhatatlanná vál ik. Szemünkke l e 
vál tozásokból még mitsem veszünk észre, a lemez a megvi lág í tás 
u tán fis olyan, mint azelőtt volt. D e ha az asphal t ré teget leven-
dulao la j ja l leöntjük, akkor a vá l toza t lanul marad t helyek fölol-
dódnak, míg a fény tő l megvál tozot t , az o ldhata t lanná vált részek 
megmaradnak . Nièpce a k a m a r á b a n órahosszakig tartó megvi lág í -
tás u t á n és aetheres olajjal való kezelés á l ta l csakugyan k é p e t 
nyer t . Igaz, hogy ezek a k é p e k még nagyon tökélet lenek, de 
mégis érdekesek vo l tak , mint e l ső kísérleti e r edmények , a sö-
tét k a m r á b a n e lőál l í to t t képek rögzítésére, és még érdekesebbek 
annak megmuta tása által, hogy vannak tes tek , melyek a nap-
fényen o ldha tóságukat elvesztik. Ezt a tényt sokára Nièpce ha l á l a 
után ismét figyelembe vették, s ez alkalommal a fényirás egy ik leg-
szebb a lka lmazására , az úgynevezet t hel iographiára vezetett, v a g y i s 
a pho tog raph iának combinatiójára rézmetszet-nyomással, o ly com-
binat ióra , melyet igen valószínűleg már m a g a Nièpce is ismert . 
Rézmetszete t ú g y készítenek, hogy a sik rézlapba a metsző-
ár ra l vésnek, t. i. a képen f eke tének szánt vonásokat a l a p b a be-
mélyesztik. Lenyomáskor előbb nyomdafes téke t dörzsölnek a mélye-
désekbe, s aztán (a sik részt t i sz tá ra letörülvén) egy ív pap i ros t 
i l lesztenek rá, melyet a sajtó hengerével a lemezen keményen vé-
gigs imí tanak, midőn is a festéket a papiros fölveszi, s a rézmetszet 
le van nyomva. 
Nièpce megpróbá l t a a rézmetszők fáradságos munkáját , a be-
vésést. a rézlemezen fény segélyével állítani elő. E czélra rézlemezt 
a spha l t t a l vont be, a már eml í te t t módon, s azt papiroson levő 
ra jz a l a t t megvilágí tot ta . A ra j z fekete vonalai a fényt nem bo-
c sá to t t ák át, az i ly helyeken t e h á t az a spha l t r é t eg oldható ma-
radt ; a papíros v i l ágos részei a l a t t ellenben oldhatat lanná le t t . A 
lemezt levendulaolaj ja l leöntvén, az oldhatat lanná lett asphal t részek 
a lemezre tapadva maradtak , az oldhatók feloldódtak és lemosódtak, 
mi á l t a l a lemez az i l lető helyeken csupaszon marad t . E módon a le-
mezen oly asphal t ré teg áll elő, me lyen az eredeti rajz mintegy bele-
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metszve lá tszik. — Ha most ily lapra é t e tő savat ön tünk , ez a 
fémlemezre csak ott f og ha tn i , a hol az a spha l t nem óvja . Ily he-
lyeken a fémlemezt a sav c sakugyan m e g r á g t a , s a fémen bemélyí-
te t t vonások á l lo t tak elő, és a lemezt letisztí tván, réznyomólapúl 
lehetet t használni . — Niépce h a g y a t é k a köz t ta lá l tak is i lyen réz-
nyomásoka t , melyeke t ő h e l i o g r a p h i á k n a k nevezett, s ba rá ta inak 
már 1826-ban mutogatot t . 
Ezt az e l já rás t töké le tesb í te t t a l a k j á b a n még nap ja inkban is 
használ ják, nevezetesen a papirpénz nyomásáná l , a hol fődolog 
több és egymáshoz töké le tesen hasonló nyomó l a p o k a t készíteni, 
h o g y így e g y i k b a n k j e g y szakasztot t o lyan legyen mint a másik, s 
így az u tánza toktó l meg lehessen különbözte tni . A porosz t íztal lérosok 
homlokán pé ldáu l a czimer és az írás i lyen he l iographikus lemez-
ről van nyomva . E g y é b i r á n t attól nincs mit tar tani , h o g y az i ly 
b a n k j e g y e k e t p h o t o g r a p h i a vagy he l i og raph ia segélyével könfiyü 
szerrel l ehe tne utánozni. A színes alap, a papiros, és az i rás színe 
itt jól k i számí to t t a k a d á l y o k , melyek az ily u tánzásoka t szer-
fölött megnehezí t ik , ha u g y a n lehe te t lenné nem teszik." 
Niépce nyomásai , természetesen, n a g y o n töké le t l enek voltak, 
s enné l fogva nem vé te t tek figyelembe. M a g a is f ö l h a g y o t t velők, 
s azontúl ismét a söté t k a m a r a ösztönző képeinek rögzítésére 
te t t k í sé r le teke t . Hozzá csa t lakozot t 1829-ben D a g u e r r e , s 
közösen e x p e r i m e n t á l t a k 1833-ig, midőn Niépce jobb l é t r e szende-
rült , ané lkül h o g y évek ig t a r tó f á r adzása inak ju t a lmá t meg ta l á l t a 
volna. D a g u e r r e tovább fo ly t a t t a k í sé r le te i t , s talán ő sem vit te 
volna sokka l t öbb re mint Niépce, ha e g y szerencsés véle t len a ke-
zére nem já tsz ik . 
Jódezüst- lemezekkel t e t t k ísér le teket : ezüst lemezeket a fe-
ke te jód, e g y sa já tságos , könnyen i l l anó chemiai e lem gőzének 
te t t ki. Az ezüst lap g y ö n g e s á r g á r a sz íneződöt t , a m e l y szín a 
jód és ezüst vegyüle tének tu la jdonsága . A z ily jódezüst-lemezek 
a fény i r án t é rzékenyek , a v i l ágosságon b a r n á r a színeződnek, s 
ennélfogva, h a a sötét kamrában a f é n y ha tá sának vannak ki-
téve, c s a k h a m a r kép ke le tkez ik ra j tok . E r r e igen hosszas megvi-
lágí tás kel l , s azér t baiosan lehetet t a r r a gondolni , h o g y e módon 
ta lán ember t is vegyenek le, mert a n n a k órahosszakig kell vala 
mozdulat lanul maradnia . 
E g y n a p o n D a g u e r r e néhány oly lemezt , melyek csak rövid 
ideig vo l t ak megvi lágí tva , s azért még semmiféle kép sem látszott 
ra j tok, mint hasznavehe te t l eneke t egy szekrénybe te t t , melyben 
különféle v e g y i a n y a g o k vo l t ak . Egy idő múlva tör téne tesen a leme-
zekre pi l lantot t , s nem kévéssé csodálkozot t , midőn k é p e t látott 
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r a j tok . T ü s t é n t az a g y a n ú j a t á m a d t , hogy a k é p b izonyosan a 
s z e k r é n y b e n levő v a l a m e l y i k s z e r n e k a hatása f o l y t á n ál lot t e lő . 
E g y m á s u t á n k i s z e d e g e t t e a s z e k r é n y b ő l az a n y a g o k a t , s m e g v i l á -
g í to t t f r i s lemezeket r a k o t t bele. T ö b b órai v á r a k o z á s után m e g i n t 
k é p e k t ű n t e k elő. U t o l j á r a már m i n d e n a n y a g o t sorban k i s z e d e t t 
a s z e k r é n y b ő l , s a k é p e k csak m é g i s e lőá l lo t tak a z előbb m e g v i l á -
g í to t t l emezeken . M o s t m á r c s a k n e m haj landó l e t t vo lna azt h inni ? 
h o g y a szekrény m e g van bűvö lve , midőn a f e n e k é n egy e l ő b b 
észre n e m vett , h i g a n y n y a l te l t c sé szé t fedezet t föl . Azt s e j t e t t e , 
h o g y e t e s t n e k a g ő z e (mert a k é n e s ő már k ö z ö n s é g e s h ö m é r s é k e n 
e lpá ro log) v a r á z s o l h a t t a elő a k é p e k e t . Hogy e s e j t e l em v a l ó s á g á t 
k i p u h a t o l j a , ismét e l ő v e t t egy o ly lemezt , mely a sö té t k a m r á b a n 
csak röv id ideig volt m e g v i l á g í t v a , s a melyen k é p m é g nem l á t s z o t t . 
Ez t a lemezt h i g a n y g ő z n e k t e t t e k i , s ime, e l r a g a d t a t á s a t e l j e s 
volt , a k é p c s a k u g y a n előtűnt, és — a világ a l e g s z e b b fö l fedezé -
sek e g y i k é v e l lett g a z d a g a b b ! 
Köz l i : L. I. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
(Rovatvezető : KRIESCH JÁNOS.) 
( I . ) A KÁNYA ÉS ÖLYV KÖLTÉSI 
VISZONYAI.* — H a z á n k b a n a k á n y a -
és öiyv-nemnek két-két fa ja van. A 
k á n y a (Milvus Briss.) nemhez tar-
tozik a k ö z ö n s é g e s k á n y a 
(M. regalis Briss.) és a f e k e t e k á -
n y a (M. ater Gm. [niger Briss.] | ; 
az ö l y v (Buteo Bechst.) nemhez pe-
dig az e g e r é s z ö l y v (B. vulga-
ris Bechst.) és a g a t y á s ö l y v 
(B. lagopus L.) — Nálunk ezek közt 
legközönségesebb a M. regalis, ez-
után a B. vulgaris ; a B. lagopus 
ritkább (néhány bihari ornitholog 
állítása szerint azon a környéken a 
B. lagopus gyakoribb, mint a vulga-
ris) ; végre legritkább a M. ater ; 
* E közlemény még a múlt novem-
ber elején érkezett hozzánk, de közlését, 
tárgyhalmaz miatt, kényte lenek voltunk 
a madászat idejének megnyíl tára elha-
lasztani. Szerk. 
ennek tenyészési térköre hazánkban 
csak az Alföld. 
A ragadozók egész rendében 
nincs több két oly nem, melyek to-
jása i annyira hasonlítnának egymás-
hoz, mint a kánya és ölyv tojásai. 
D e egyszersmind van ezeknek oly 
biztos jelvényük, mely által minden 
hozzá hasonló, másnemű madártojá-
soktól biztosan megkülönböztethetők. 
Jelen soraimban csak a fenn jel-
zett négy faj költési viszonyait k ivá-
nom megismertetni, fenntartván ma-
gamnak jövőre a s ó l y m o k (acci-
pitrinae) családjába tartozó nemek 
tojásainak összehasonlító leírását. 
Az említett négy faj erdőlakó, 
fészkeiket tehát erdei fákra rakják. 
Kivétel nélkül legjobban kedvelik 
fészekfáúl a tölgyet (Quercus). Tölgy-
erdőben lehet leggyakrabban fölta-
lálni fészkeiket, sőt vegyes fanemü 
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erdőkben is a legtöbb esetben tölgyön 
fészkelnek. Kivételkép csak egy ese-
tet tudok, midőn kanadai nyáron 
(Populus canadensis) láttam egy Mil-
vus regalis fészket. Hegyes vidékeken, 
hol sok a fenyves, Pinuson és Abiesen 
is fölfedezhető fészkük. Kiterjedt 
erdőségek belsejében ri tkán lehet 
fészkeikre akadn i , minthogy kü-
lönösen a Milvus fajok — kerülik a 
nagy összefüggő erdők belsei t , ha-
nem kiterjedtebb erdőtisztások , le-
gelők, szántóföldek s több effélékkel 
határos erdők szélein álló fákra rak-
ják fészkeiket. 
Az ornithologok állitása szerint a 
ragadozók — tehát az emlí te t t fajok 
is — páronként elfoglalnak egy-egy 
környéket az erdőben, s a fölöt t ural-
kodnak*; más madarakat nem szivei-
nekmaguk körül, fészkelni ped ig épen 
nem engedik környékükön. E n e te-
kintetben az ellenkezőt tapasztaltam. 
Van Debreczen mellett egy, körüi-
belől V2 négyszög mérföldnyi tölgy-
erdő (I'acz - erdő) , s ebben 1873 
april közepétől május közepéig szed-
tem 13 Milvus regalis fészket 29 to-
jással ; i Buteo vulgaris fészket 3 
fiatallal ; 1 egy tollas sas (Aquila pen-
nata) fészket 1 tojással ; 11 vércse 
sólyom (Falco tinnunculus) fészket 
46 tojással ; 5 közönséges fülbő 
(Otus vulgaris) fészket 19 fiatallal s 
6 tojással ; ezenfelül volt az erdőben 
még százra menő — azon időben 
használt — hamvas varjú (Corvus 
cornix) fészek.** Azon gondo la t tá-
madhat itt a t. olvasóban, hogy talán 
a környéken mncs több erdő. Pedig 
* Ez az állítás főképen csak a na-
gyobb ragadozókra áll, melyeknek nagy 
vadászati területre van szükségük. Hogy 
a Paczerdőben annyi sok madár fészkel-
het, azt abból lehet kimagyarázni, hogy 
annak közelében bő táplálékra akad tak 
és talán a száraz galyakban bővelkedő 
fák is a fészekrakásra inkább kínálkoztak. 
Rovatvezető. 
** Fekete varjú (Corvus corone) egész 
Bihar , Szatmár-, Szabolcs-. Békés- s a 
szomszédos megyékben nem ta lá lható . 
ez nem úgy van. Az említett erdőtől 
i —2 órányi távolságokban több 
négysz. mérföldnyi tölgyesek vannak, 
s itt az a csodálatos, hogy azokban a 
ragodozók rendéből a l ig fészkel né-
hány pár. 
Fészkeik mesterkéletlenek, na-
gyok, minek következtében könnyen 
fölfedezhetők. A fészekrakáshoz szük-
séges anyagokat karmaikban viszik. 
A k á n y a rendesen april elején 
érkezik hozzánk. Ekkor fog a fészek-
építéshez, melyet a következőkép visz 
véghez : Kikeresvén magának egy fán 
a fészeknek alkalmas helyet (a mely 
rendesen a törzsön magán , vagv hozzá 
igen közel van), néhány darab ujjnyi 
vastagságú száraz ágat tesz le alapúi, 
melyre mindig vékonyabb s vé-
konyabb galyakat r a k , ezek fölé 
fészek-bélésnek különféle állatszőrt, 
ruha- s papírdarabokat helyez. Így 
a fészek april vége felé elkészül-
vén, a nőstény hozzákezd a tojá-
sok lerakásához. 
Az ö l y v tavaszszal sokkal koráb-
ban érkezik hozzánk mint a kánya, 
sőt enyhébb teleken nálunk is marad, 
s így költési ideje a legtöbbször egy 
egész hónappal hamarabb esik, mint 
a kányáé. Fészeképítéshez már már-
czius elején hozzáfog. Eleinte úgy 
készíti fészkét, mint a kánya, hanem 
ő a rongy- és papírdarabok helyett 
a fészek tetejét zöld növényrészekkel 
rakja ki (falevél, barka stb.), és ez 
képezi a fészek ismertető-jelét a ma-
darak Ott nem létében. 
Fészkeiket mindannyian évekig 
megtartják, minden tavaszszal kija-
vítván. Az ölyv ilyenkor szokta azt 
zöld növényrészekkel kirakni. A ká-
nya még akkor is megtar t ja fészkét, 
ha fiait vagy tojásait belőle elszed-
ték. A B. vulgaris n é h a elhagyott 
varjúfészekben is költ. Mindkét nem 
fészke azonnal megkülönböztethető a 
varjak fészkeitől, nagysága által. A 
kányák fészkeit jellemzi az is, hogy 
rendesen , mint a gólyafészekben, 
több veréb is fészkel benne . 
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Mind a négy i a j évenként csak 
egyszer költ. Ha tojásait elszedik, 
ugyanazon évben nem tojik még 
egyszer. 
A kánya april közepétől május 
közepéig, az ölyv márcziusban tojik. 
Mikor a kánya tojik, az ölyvnek már 
rendszerint fiai vannak. Az idén(i 874) 
april második hetében szedtem ököl-
nyi ölyvfiakat, pedig a madarak az 
idén későn tojtak. 
Az évenkénti tojások száma : 
A madár neve Minimum Maximum Leggyakrabban 
Milvus regalis . 4 3 
Milvus a t e r . . . . 2 3 „ 3 
Buteo vulgaris . 2 4 2 
Buteo Iagopus . 2 4 2 
Ezen fajok to j á sa i t , mint már 
említem, legnehezebb (a ragadozók 
közt) egymástól megkülönböztetni, 
de van egy oly közö? tulajdonuk, 
mely által minden hozzájok hasonló ra-
gadozó madártojástól biztosan meg-
különböztethetők , s ez a tojáshéj 
zöld belső felszíne. [A hasonló nagy-
ságú méhész pikka (Pernis apivorus 
L.), halászó csermöly (Pandiön ha-
liaetus I,.) s a nagyobb sólymok to-
jásainál a héj belső felszíne sárga.] 
A tojások szorosabban stet! ismer-
tető jelei : 
A k ö z ö n s é g e s k á n y a to-
jása rendes tojásalakú, a tojáshéj 
külső fölszíne fénytelen, kissé érdes, 
mészfehér , néha zöldes- , sárgás-
vagy szürkés-fehér színű, rozsdavörös 
foltokkal és vonalokkal ; ezen vonal-
kák normális esetben az egész föl-
színen el vannak terjedve, s elhelyez-
kedésüket tekintve egyirányúak, rit-
kán tekeredettek. Előfordul azon eset 
is, hogy a vonalkák helyett foltok 
vannak ; ezek m a j d mindig a tojás 
egyik vagy másik végén csopor-
tosúlvák, és pedig gyakrabban a 
tojás hegyes végén ; olykor itt ko-
szorú alakot is öltenek. A tojáshéj 
belső felszíne zöld. (Ezt meg lehet 
tudni úgy, hogy a kifúvott tojást vi-
lágosság felé tarva, a héjon levő lyu-
kon benézünk.) 
A f e k c t e k á n y a tojása, alak-
ját tekintve, megegyez a közönséges 
Természettudományi Közlöny, VIT. kniet 1875. 
kányáéval, de valamivel kisebb. A 
héj külső felszíne fénytelen, kissé ér-
des, fehér, vagy zöldes-fehér színű, 
rozsdavörös vonalkákkal, ritkábban 
foltokkal. A vonalkák itt is egyirá-
nyúak, és sokkal több esetben fordúl-
nak elő mint a foltok, azért azok in-
kább a fekete kánya jellegzőiűl te-
kintetnek. A héj belső felszíne zöld. 
Az e g e r é s z ö l y v tojásainak 
alakja közeledik agömbdedhez , a hé j 
külső felszíne simább m i n t a kányáké, 
zöldes-fehér színű, barna, vagy barna-
vörös foltokkal s vonalokkal. A vo-
nalok nem egyirányúak, mint a ká-
nyáknál, hanem csigamódra tekere-
dettek vagy pödröt tek. A héj belső 
felszíne zöld. 
A g a t y á s ö l y v tojása alakra 
hasonló az egerész ölyvéhez, de na-
gyobb. A héj érdesebb, zöldes-fehér 
színű, rajzolatai színre és alakra nézve 
az előbbiekhez hasonlók. A tojáshéj 
belső felszíne zöld. 
A tojásait ülő kánya már messzi-
ről észreveszi, ha valaki közeledik 
felé, s így ritkán lehet a fészken ta-
lálni, s mire az ember fészkéhez ér, 
már fölötte, szárnycsapkodás nélkül, 
körben lengve látható mindakét öreg. 
Ha pedig valaki a fészekhez kezd 
fölmászni, akkor a kányák mindig le-
jebb-lejebb ereszkednek, mindaddig, 
míg végre egészen a fa fölött szál-
longnak, de ilyenkor már szárnycsap-
kodva. Fára ekkor sohasem ülnek, s 
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a fészekszedőre sem mernek csapni 
(mit a hamvas varjú — Corvus coi-
nix — megtesz,) és nem is vijjognak. 
Ilyenkor megtörténik rendesen, hogy 
a kányapárt nagy varjúcsapat óriás 
lármával űzőbe veszi. 
Említet tem, hogy a kánya majd 
mindig előbb észreveszi a hozzá kö-
zeledő embert , mint ez a fészket (pe-
dig a kánya költési idejében a tölgy-
fák nem lombosak, s a fészek messze 
ellátszik), s ekkor a kánya m a g a fe-
dezteti föl fészkét, minthogy mindig 
a fészekfa fölött szállong, s igy az il-
lető figyelmét magára vonja. En több-
ször talál tam oly kányafészket, mely-
ből a madara t kivonúlni nem láttam, 
s ha ilyenkor nem tudtam, váj jon la-
kott-e a fészek, vagy sem, nem tettem 
egyebet, m i n t a fészekfát ütögettem 
egy bottal, mire nem sokára meg-
jelent, s egészen a fa fölé ereszke-
dett a két ö reg madár, s a fenntebb 
leírt módon szállongtak. Ily esetben 
semmi kétség a fölött, hogy a fész-
ket csakugyan ők lakják ; mert a ká-
nya igen fé lénk madár lévén, más 
esetben nem közelednék annyira em-
berhez. A kányát, ha magasan száll 
ís, biztosan meg lehet különböztetni 
minden ragadozó madártól, és pedig 
kimetszett farkáról . Nincs több raga-
dozó madarunk , melynek farka ki-
metszett volna . Az ölyv farka kerekített 
végű, s ha a m a d á r igen magasan száll, 
nagyon nehéz fölismerni, mert a ke-
rekített fark a ragadozók közt igen 
uralkodó. 
Az ölyv a legtöbbször bevárja 
fészkén az embert , s csak a fészekfa 
megütésekor száll ki, s a környéken 
levő fák valamelyikére ül ; csakis ki-
vételképen szállong, mikor t. i. néha 
egyik fáról a másikra megy. Ez sem 
kiabál, és a fészekszedőre sem mer 
csapni , még akkor sem, ha fiait 
szedi el. 
Tojásaikat , mind a négy fajnál , a 
nőstény 21 nap ig üli, mialatt a hím 
által a fészekre hordott eledellel táp-
lálkozik, a kikelt fiakat ped ig mind-
! ketten táplálják. A fiatalok a tojásból 
kikeltük után fehér pehelylyel fedvék. 
Vannak abnormis esetek, mikor 
ugyanazon faj tojásai közt nagyobb 
különbség van, mint két külön nemé 
közt. Tapasztalásom szerint az Acci-
pitresek közt a Milvus regalis tojá-
sainál vannak az eltérésben a legna-
gyobb szélsőségek. Gyakran találni 
ennél egy fészekben oly tojásokat, 
melyek közül egyik egészen tele van 
folttal a másikon pedig alig van né-
hány vonás vagy pont . Sőt egy oly 
tojását is szedtem, melyen semmi folt 
sem volt, míg az ugyanazon fészek-
ben levő többi két tojáson élénk 
színű foltok voltak. Ily esetben, ha 
a tojás eredetét nem tudjuk, a de -
terminálás teljesen lehetetlen. Még 
gyakoribb eltérés szokott lenni a 
tojások alakjában. A héj belső fel-
színe azonban kivétel nélkül ugyanaz, 
s ez képezi a tojás meghatározás 
egyik legbiztosabb oszlopát. 
LOVASSY SÁNDOB. 
( 2 . ) H A E C K E L G A STR AEA - ELMÉ-
L E T E . * — H a e c k e I E r n ő , a jé-
nai egyetemen az állattan tanára, a 
múlt évben egy a tudóst és laikust 
egyaránt érdeklő elméletet állított 
föl, melyet a „Jenaische Zeitschrift"-
ben (VIII. köt. i . fiiz.) fejtett ki bő-
vebben. Elmélete arra törekszik, hogy 
az összes állatok monophyletikus (t. 
i. egy törzsből való) származását ki-
mutassa. Ez új elmélet közvetetlenül 
egy sajátságos fejlődési alakra tá-
maszkodik, melynek Haeckel gastrula 
nevet ad ; ez t. i. az embryonális 
ál lapotnak egy legifjabbik fokozata, 
melyben az állati test még a kép-
zelhető legegyszerűbb alakban van. 
A gastrula belül üres , tagozatlan 
test, és egyszerű üregének (ősbél) 
egyik sarkán nyilás van (ős-száj) ; 
a gastrula test-falazata két sejtré-
tegből vagy pedig lemezbői áll : egy 
* Rövid kivonat Kr ie sch János szak-
iilési előterjesztéséből 1874 márcz. r8-ikán. 
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belső e n t o d e r m , g a s t r a l - v a g y h a s l e m e z 
é s e g y külső, e x o d e r m d e r m a l - v a g y 
b ő r l e m e z . 
H o g y a g a s t r u l a a l e g f o n t o s a b b 
e m b r y o n á l i s a l a k a z á l l a t t a n b a n , a z t 
H a e c k e l a z z a l i g y e k s z i k b e b i z o n y í t a n i , 
h o g y a g a s t r u l a c s a k u g y a n v a l a -
m e n n y i á l l a t o s z t á l y b a n f ö l t a l á l h a t ó ; 
m á s o d s z o r p e d i g a z z a l , h o g y a g a s -
t r u l a m o r p h o l o g i a i é s p h y s i o l o g i a i 
a l k o t á s a a z á l l a t o r s z á g m o n o p h y l e t i -
k u s t ö r z s f á j á r a t i s z t a v i l á g o t v e t . 
A g a s t r u l a e l ő f o r d u l a s z i v a c s o k -
n á l , a p o l y p o k n á l , b o m l a s z o k n á l , a 
f é r g e k n é l , a z i z l á b u a k n á l , p u h á n y o k -
n á l é s g e r i n c z e s e k n é l ; s é h b ő l a z t a 
k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t j u k , h o g y m i n d 
e z e n á l l a t i t ö r z s e k e g y e t l e n e g y i s -
m e r e t l e n á l l a t a l a k t ó l s z á r m a z n a k , 
m e l y l é n y e g é b e n a g a s t r u l á v a l m e g -
e g y e z i k . E z t a z ő s a l a k o t n e v e z i 
H a e c k e l gaslraea-nak. 
E z e n t ö r z s a l a k n a k f ö l t e v é s e i g a -
z o l v a v a n a z á l t a l , h o g y a g a s t r u l a a 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b á l l a t i t ö r z s e k n é l 
u g y a n a z o n m o r p h o l o g i a i a l k o t á s ú . 
A k é t c s í r a l é m e z s e j t j e i m e g k ü -
l ö n b ö z t e t ő j e l l e g ö k e t ö r ö k l ő d é s k ö v e t -
k e z t é b e n m i n d e n ü t t m e g t a r t o t t á k . A 
b e l s ő c s i r a l e m e z , a z e n t o d e r m s e j t j e i 
m i n d e n ü t t g ö m b ö s e k v a g y s z a b á l y t a -
l a n s o k s z ö g í i e k , p r o t o p l a s m á j u k z a -
v a r o s , a m a g g ö m b ö s ; - a k ü l s ő 
c s í r a l e m e z v a g y e x o d e r m s e j t j e i p e -
d i g m i n d e n ü t t h e n g e r e s e k ; p r o t o -
p l a s m á j u k t i s z t a á t l á t s z ó , a s e j t m a g 
p e d i g h o s s z ú k á s . 
A g a s t r a e a - e l m é l e t n e k l é n y e g e s 
t a r t a l m a a z o n a f ö l t e v é s e n a l a p s z i k , 
h o g y ( a P r o t o z o a k i v é t e l é v e l ) v a l a -
m e n n y i á l l a t n á l a z e r e d e t i b é l r é t e g 
é s a k é t c s i r a l e m e z k ö z t v a l ó d i h o -
m o l o g i a l é t e z i k . A g a s t r a e a - e l m é l e t 
s z e r i n t a z ö s s z e s á l l a t o r s z á g k é t f ő -
r é s z r e s z a k a d : A z ö r e g e b b é s a l s ó b b -
r e n d ű c s o p o r t r a ( P r o t o z o a ) é s a fia-
t a l a b b é s f e l s ő b b r e n d ű c s o p o r t r a 
( M e t a z o a ) . A P r o t o z o á k n a k s o h a s i n -
c s e n e k c s i r a l e m e z e i k , s o h a s i n c s v a l ó d i 
b e l ö k s á l t a l á b a n s e m m i m e g k ü l ö n -
b ö z t e t h e t ő s z ö v e t e k e t n e m m u t a t n a k ; 
i g e n v a l ó s z í n ű , h o g y k ü l ö n b ö z ő , é s 
ő s n e m z é s á l t a l k e l e t k e z e t t m o n e r e k -
t ő l s z á r m a z n a k . 
A M e t a z o á k ( C o e l e n t e r a t a , ü r b e -
l ü e k ; V e r m e s , f é r g e k ; E c h i n o d e r -
m a t a , t i i s k ö n c z ö k ; A r t h r o p o d a , i z l á -
b ú a k ; V e r t e b r a t a , g e r i n c z e s e k ) v a l ó -
s z í n ű l e g e g y e t l e n e g y k ö z ö s - t ö r z s b ő l 
t. i . e g y p r o t o z o a a l a k t ó l s z á r m a z n a k ; 
e z a k ö z ö s a l a p a l a k a g a s t r a e a . A 
m e t a z o á k n a k m i n d i g k é t e r e d e t i c s i -
r a l e m e z ö k é s v a l ó d i b e l ö k v a n ( k i v é v e 
n é h á n y v i s s z a f e j l ő d ö t t a l a k o t ) , é s 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s z ö v e t e k e t m u -
t a t n a k ; e z e n s z ö v e t e k e r e d e t ö k e t a 
k é t c s í r a l e m e z t ő l v e s z i k , m e l y l e m e -
z e k e t a g a s t r a e á t ó l v a l a m e n n y i á l l a t 
á t ö r ö k l ö t t é — a s p o n g i á t ó l k e z d v e 
a z e m b e r i g . 
A m e t a z o a - c s j o p o r t k é t r é s z r e s z a -
k a d ; Zoophyta v a g y C o e l e n t e r a t a , 
m e l y e k n é l a z ü l ő é l e t m ó d k ö v e t k e z -
t é b e n a s u g a r a s t y p u s f e j l ő d ö t t k i é s 
Bilatcria v a g y S p h e n o t a , m e l y e k n é l 
a m o z g ó , m á s z ó é l e t m ó d k ö v e t k e z -
t é b e n a r é s z a r á n y o s t y p u s f e j l ő d ö t t k i . 
A g a s t r a e a - e l m é l e t s z e r i n t t e h á t 
a z , ö r ö k l é s é s a l k a l m a z k o d á s k ö l c s ö -
n ö s v i s z o n h a t á s a m i n t a s z e r v e s a l a -
k o k a t a l a k í t ó t é n y e z ő k l é p n e k f ö l . 
Ö r ö k l é s é s a l k a l m a z k o d á s a k é t 
e g y e d ü l i „ m e c h a n i k a i o k " , m e l y e k 
s e g í t s é g é v e l a g a s t r a e a - e l m é l e t a t e r -
m é s z e t e s c s o p o r t o k k e l e t k e z é s é t é s 
e z e k n e k j e l l e g e s s z e r v e z é s é t m a g y a -
r á z z a ; s e z é p e n a t u d o m á n y m a i , 
m o d e r n s z e l l e m é b e n a l e g f o n t o s a b b 
s a l e g m e s s z e b b r e h a t ó t é n y . 
K . J . 
(,5.) M I I Í R T ESZNEK A M A D A R A K 
K A V I C S O T ? K ö z t u d o m á s ú d o l o g h o g y 
a m a d a r a k z ú z á j á b a n v a g y i s g y o m r á -
b a n a p r ó k ö v e c s k c k e t , k a v i c s d a r a b o -
k a t . h o m o k o t , s t ö b b e f f é l é t t a l á l n a k . 
É s a z c s a k u g y a n i n d o k o l h a t ó i s , h o g y 
a m a d á r e z e k e t a z a p r ó á s v á n y - d a -
r a b k á k a t l é n y e l d e s i ; m e r t r e á n é z v e , 
l e g a l á b b r é s z b e n , n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k 
é s n é l k i i l ö k a s z á r n y a s o k n e m l e n n é n e k 
k é p e s e k k e l l ő l e g h a s z o n b a f o r d í t a n i 
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t á p l á l é k u k a t . A m a d a r a k n e m l e v é n 
k é p e s e k a z e l n y e l é s e l ő t t t á p l á l é k u -
k a t e l a p r ó z n i , s é r t e t l e n ü l j u t a z b e l e 
a z é t e l v e z e t ő c s ő b e , m e l y m i e l ő t t 
a g y o m o r h o z é r ( k ü l ö n ö s e n a r a g a -
d o z ó m a d a r a k n á l , d e a n a g y o b b m a g -
e v ő k n é l i s ) k i t á g u l , é s e z a k i t á g u l t , 
é t k e z é s u t á n é s z r e v e h e t ő l e g k i d u d o -
r o d ó z s a c s k ó a b e g y ; e b b e n a z e l e -
d e l e k m e g p u h u l n a k , s i n n e n j u t n a k 
a z é t e l v e z e t ő - c s ő v é g é n l e v ő m i r i g y e s 
e l ő g y o m o r b a , m e l y k ö z v e t e t l e n ü l a 
t u l a j d o n k é p i g y o m o r b a , a z ú z á b a 
n y i l i k . Z ú z á j o k e r ő s i z o m d a r a b ; a h ú s -
e v ő m a d a r a k é g y ö n g é b b , i n k á b b 
b ő r ö s , a m a g e v ő k é p e d i g k é t e g y m á s -
r a f e k v ő f é l g ö m b a l a k ú d a r a b b ó l á l l , 
m e l y n e k b e l s ő r é s z é t é r d e s , s z a r u n e m ű 
k é r e g v o n j a b e , s a z e g y m á s r a f e k v ő 
l a p j a i k r e s z e l ő s e k . F ö l a d a t u k , t e r m é -
s z e t e s e n a z , h o g y a b e g y b e n é s a z 
e l ő g y o m o r b a n m e g p u h í t o t t é s c h e m i -
a i l a g i s m e g v á l t o z t a t o t t t á p l á l é k o k a t 
m e c h a n i k a i l a g e l a p r ó z z á k , s z é t z ú z z á k , 
ö s s z e m o r z s o l j á k . E b b e n a m ű v e l e t b e n 
j á t s z s z á k t e h á t a h o m o k s z e m e k é s 
k a v i c s d a r a b k á k h a s z n o s s z e r e p ö k e t ; 
a z t s e g í t v é n e l ő , h o g y a z e l a p r ó z á s 
m i n é l t ö k é l e t e s e b b l e g y e n é s a t á p -
l á l é k m i n é l e l ő b b á t m e h e s s e n a b e -
l e k b e é s m e g e m é s z t e t h e s s é k . — V a n -
n a k t u d ó s o k a k i k m é g m o s t s e m 
h a j l a n d ó k e z a p r ó á s v á n y i a n y a g o k -
n a k v a l a m i f o n t o s s z e r e p e t t u l a j d o -
n í t a n i , h a b á r a l á t s z a t c s a k u g y a n 
m e g e n g e d i , h o g y j e l e n t é k e n y e b b s z e -
r e p ö k v a n , m i n t r é g e b b e n h i t t é k . 
B e n o i t e l l e n b e n ( A s s o c . s c . d e 
F r a n c e ) h a t á r o z o t t a n a z t á l l í t j a , h o g y 
a m a d a r a k n á l e h o m o k s z e m e k é s k a -
v i c s o k a z e m l ő s ö k f o g a i t p ó t o l j á k 
C S I L L A G T A N É S 
( R o v a t v e z e t ő : 
( 3 . ) A z I D Ő J Á R Á S M A G Y A R O R S Z Á G -
B A N 1 8 7 5 - I K ÉVI J A N U Á R H Ó B A N . 
A z i d ő j á r á s z o r d o n s á g á r a « n é z v e a 
l e f o l y t j a n u á r h ó n a p n é v r o k o n a i n a k 
l e g b a r á t s á g t a l a n a b b j a i v a l b á t r a n v e r -
s e n y r e k e l h e t e t t ; o l y l é g k ö r i j e l e n -
s é g e k e t h o z o t t l é t r e , m e l y e k e z é v - I 
é s a j ó e m é s z t é s r e n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k ; 
a l e n y e l t k ö v e c s k é k , ú g y m o n d , i d ő j á r -
t á n ' e l k o p n a k , n é m e l y e k m e g f ö l i s 
o l d ó d n a k a g y o m o r n e d v é b e n , s e z é r t 
i g e n c z é l s z e r ü , h a a b a r o m f i a s u d v a -
r o k b a n e l e g e t j u t t a t n a k b e l ő l e a z 
e m é s z t é s m e g k ö n n y í t é s é r e . — H á z i 
s z á r n y a s a i n k a t a r r a i n d í t j a ö s z t ö n ü k , 
h o g y , h a k a v i c s c s a l v a g y h o m o k k a l 
n e m e l é g í t h e t i k k i v á g y u k a t , m á s r o -
k o n a n y a g o k a t k e r e s n e k , m e l y e k 
a m a z o k s z e r e p é t k é p e s e k p ó t o l n i ; 
í g y p é l d á u l m á s h í j á n e l n y e l i k a 
t é g l a t ö r m e l é k e t , s ő t , m i n t e g y s z e m -
t a n ú b e s z é l t e , m e g e s z i k a v a k o l a t o t 
v a g y c e m e n t e t . B e n o i t m a g a i s t e t t 
p r ó b á t m a j o r s á g á v a l s ú g y t a l á l t a , 
h o g y a k ö z e l é b e n e l h e l y e z e t t v a k o -
l a t o t n é h á n y n a p a l a t t t e l j e s e n e l f o -
g y a s z t o t t á k . ( E b b e n a z e s e t b e n a v a -
k o l a t e g y s z e r s m i n d m e s z e t i s ' s z o l g á l -
t a t o t t a l e r a k a n d ó t o j á s o k h é j a 
s z á m á r a . ) E l k é p z e l h e t j ü k , ú g y m o n d , 
m e n n y i t k e l l t i i r n i ö k a k e t r e c z b e 
z á r t s z á r n y a s o k n a k , a k a l i t k á b a n é l ő 
m a d a r a k n a k , a k i k ö v e z e t t s i m a u d v a r -
b a n t a r t o t t a p r ó m a r h á k n a k , h a a g y o -
m o r e s z ü k s é g e s j u t a l é k a i p ó t o l n i n e m 
k é p e s e k . E l e g é g ö k e t c s a k b a j o s a n é s 
n a g y j á b ó l k é p e s e k ö s s z e m o r z s o l n i , e n -
n e k k ö v e t k e z t é b e n n e h e z e b b e n e m é s z -
t e n e k é s b e l s ő b e t e g s é g ö k t á m a d . H a 
a z e g é s z m a j o r s á g o t s ú j t j a a b a j , a z t 
c s a k h a m a r é s z r e l e h e t v e n n i a m i n d -
n y á j á n m u t a t k o z ó b e t e g s é g b ő l ; d e 
g y a k r a n r a g a d ó s b e t e g s é g n e k i s t a r -
t a n a k n é m e l y á t a l á n o s b a j t , a m i n e k 
n e m e g y e b ü t t r e j l i k a z o k a , m i n t a b -
b a n , h o g y a s z á r n y a s o k e g é s z s é g t a -
n á n a k a f ő e l v e i t n e m i s m e r i k . 
—a. 
M E T E O R O L O G I A . 
HELLER ÁGOST.) 
s z a k s z e r i n t i r i t k a s á g u k n á l f o g v a s z á -
m á r a k i v é t e l e s h e l y e t i s h i v a t v a v a n -
n a k k i j e l ö l n i . 
A h ő m é r s é k h a v i k ö z é p é r t é k e i 
( P o z s o n y b a n — 1 -5 0 , M - O v á r o t t 
' — 2 - 1 B u d a p e s t e n — 1 - 7 ° , S z e g e d e n 
— i ' 2 ° , F i ú m é b a n —j— 6 * 4 0 C e l s i u s ) 
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m i n d a n n y i a n a n o r m á l i s s a l m a j d n e m 
t e l j e s e n ö s s z e v á g t a k u g y a n ( a l e g n a -
g y o b b e l t é r é s t m u t a t t a S o p r o n - ( - 1 - o 
f o k k a l ) * m e g l e h e t ő s e n r e n d e l l e n e s 
v o l t a z o n b a n a h ő m é r s é k j á r á s a 
v a l a m i n t a n n a k j e l e n t é k e n y s z é l s ő s é -
g e i é s e z e k k e l k a p c s o l a t b a n a h ő -
m é r s é k b e l i t e t e m e s i n g a d o z á s . A d e -
c z e m b e r h ó v é g é v e l b e k ö s z ö n t ö t t h i -
d e g j a n u á r e l s ő n a p j a i b a n a z u r a l -
k o d ó e r ő s é s z a k n y u g a t i l é g á r a m l a t o k 
b e h a t á s a a l a t t m é g j e l e n t é k e n y e n f o -
k o z ó d o t t , é s f ö n n t a r t o t t a m a g á t m a j d -
n e m g y e n g í t e t l e n i i l a h ó k ö z e p e t á - j 
j á i g , ú g y h o g y a h ő m é r ő e z e n i d ő s z a k j 
a l a t t , F i u m é t k i v é v e , c s a k l e g f e l j e b b i * 
v a g y 2 n a p o n e m e l k e d h e t e t t a f a g y ó -
p o n t f ö l é . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e a z 
v o l t , h o g y a z e l s ő h á r o m ö t n a p ( p e n -
t a d ) á t l a g o s h ő m é r s e k e i n é h o l t e t e m e s 
m é r v b e n a n o r m á l é r t é k e k m ö g ö t t 
m a r a d t a k ( S z e g e d e n 6 - i k á t ó l i o - i k é i g 
— 3 ' i B u d a p e s t e n i i - i k é t ő l 1 5 - i k é i g 
— 3 " i ° ) . A h ő m é r s é k f ö l ö t t e a l a c s o n y 
m i n i m u m a i , m e g e l ő z ő v a g y e g y i d e j ű 
t e l j e s e n f e l h ő t l e n é g m e l l e t t , a g y e n g e ; 
v a g y m é r s é k e l t é s z a k k e l e t i s z e l e k b e -
f o l y á s a a l a t t é s i g e n m a g a s l é g n y o -
m á s n á l , l e g t ö b b h e l y e n a 8 . é s 1 1 . k ö z t i 
n a p o k b a n , e g y n é m e l y v i d é k e n 
k ü l ö n ö s e n n y u g a t i M a g y a r o r s z á g o n 
— 2 - i k á n v a g y 3 - i k á n i s l é p t e k f ö l 
é s é s z l e l t e t t e k : S z o l y v á b a n — 2 2 - 2 , 
C s i k - S o m i y ó b a n — 2 8 - 0 , M e z ő h e g y e -
s e n — 1 9 - 5 , B u d a p e s t e n — 1 3 ' 4 > M . -
O v á r o t t — 1 2 - 4 , F i ú m é b a n — i - 6 
C . f o k k a l . A h ó n a p m á s o d i k f e l é n e k 
e l s ő n a p j a i b a n m i n d e n ü t t l a n y h a i d ő 
k ö s z ö n t ö t t b e , m e l y e r ő s n y u g a t i v a g y 
d é l n y u g a t i v i h a r o k k í s é r e t é b e n j e l e n -
t é k t e l e n m e g s z a k í t á s s a l 2 6 - i k á i g e l t a r -
t o t t é s a l e g t ö b b n y i r e 2 0 - i k á n f ö l l é p e t t 
r e n d k í v ü l i m a g a s m e l e g m a x i m u m b a n 
( B u d a p e s t e n - ( - 1 2 - o , P é c s e t t - j — 1 4 - 2 ° ) 
t e t ő p o n t j á t é r t e e l , ú g y h o g y a n e -
g y e d i k é s ö t ö d i k ö t n a p t e t e m e s h ő -
f e l e s l e g e t b i r t f e l m u t a t n i a n o r m á l -
é r t é k k e i s z e m b e n . E m a g a s h ő m é r s é k 
* A positiv (-F) el térés azt muta t j a , 
h o g y az észlelt hőmérsék a normál i sná l 
magasabb volt, 
f o l y t á n a D u n a j e g e i s a n n y i r a m e g -
l a z u l t , h o g y a z m á r 2 2 - i k é n d é l b e n , 
t e h á t a r á n y l a g n a g y o n k o r á n , m o z -
g á s n a k i n d ú l t , m i r e a D u n a n e m -
s o k á r a a j é g t ő l m a j d n e m t e l j e s e n 
m e g t i s z t ú l t . A K a r s t - h e g y s é g e n e z 
i d ő b e n ( 2 1 - é s 2 2 - i k é n ) a s a r k i á r a m -
l a t t a l v a l ó v i a s k o d á s b a n e g y i d ő r e 
g y ő z e d e l m e s k e d ő e g y e n l í t ő i . á r a m -
n a k k ö v e t k e z m é n y e ü l h e v e s é g i h á b o -
r ú k l é p t e k f ö l , m e l y e k b ő s é g e s c s a -
p a d é k o k a t ( e s ő t , j é g e s ő t ) v o n t a k m a -
g u k u t á n , - ( F u z i n é b a n 1 1 3 , L o k v é b a n 
1 1 7 m m ) . 2 5 - i k é n e s t e é s 2 6 - i k á n 
r e g g e l é s z l e l ő i n k n e k , k ü l ö n ö s e n a z 
a l f ö l d ö n , s z i n t é n v o l t a l k a l m u k t é l i 
é g i h á b o r ú k r i t k a j e l e n s é g é t f ö l j e -
g y e z h e t n i , m e l y m é r s é k e l t c s a p a d é -
k o k t ó l ( l e g t ö b b n y i r e e s ő t ő l ) , M e z ő -
h e g y e s e n p e d i g m o g y o r ó , s ő t d i ó 
n a g y s á g ú j é g e s ő t ő l v o l t k i s é r v e ( E g e r -
b e n a z é g i h á b o r ú c s a p a d é k n é l k ü l 
f o l y t l e ) . M e z ő h e g y e s e n 2 6 - i k á n ó ' / 2 
ó r a k o r r e g g e l h e l y e n k é n t g y e n g e 
f ö l d r e n g é s i s v o l t é r e z h e t ő . 2 7 - i k é n 
a h ő m é r s é k i s m é t s ü l y e d e t t , é s m e g -
t a r t o t t a á l l á s á t a h ó v é g é i g , k e v é s s e l 
a n o r m á l i s a l a t t . A h ő m é r s é k h a v i 
i n g a d o z á s a ( 2 5 - 4 f o k ) B u d a p e s t e n 
7 - 2 f o k k a l n a g y o b b v o l t a n o r m á l i s n á l . 
A l é g n y o m á s h a v i k ö z é p é r t é k e i 
( B u d a p e s t e n 7 5 1 "8, S z e g e d e n 7 5 7 - 9 , 
F i ú m é b a n 7 6 4 - 8 m m . ) 1 — 2 m m . - r e l 
m a g a s a b b a k n a k m u t a t k o z t a k a s z a b -
v á n y s z e r ű n é l ; a n n a k m a x i m u m a m i n -
d e n ü t t 1 1 - i k é n v a g y 2 8 - i k á n , m i n i -
m u m a p e d i g k i v é t e l n é l k ü l 2 2 - i k é n l é -
p e t t f ö l . A l é g n y o m á s s z é l s ő s é g e i v o l -
t a k : B u d a p e s t e n 7 6 1 - 4 é s 7 3 1 - 8 , S z e -
g e d e n 7 6 6 - 7 - é s 7 3 9 - 3 , F i ú m é b a n 7 7 2 - 5 
é s 7 4 7 - 5 m m . A l é g n y o m á s h a v i i n g a -
d o z á s a ( B u d a p e s t e n 2 9 - 6 , S z e g e d e n 
2 7 - 4 F i ú m é b a n 2 5 - 0 m m . ) a n o r m á -
l i s t k ö z e l 3 m m . - r e l m ú l t a f ö l ü l . 
A c s a p a d é k ( t ú l n y o m ó l a g h ó ) 
h a v i ö s s z e g e i , j ó l l e h e t a c s a p a d é k -
g y a k o r i s á g a n o r m á l i s s a l e l é g g é m e g -
e g y e z e t t , m é g i s a n o r m á l i s n á l j ó v a l 
k i s e b b e k n e k t a l á l t a t t a k : E p e r j e s e n 1 2 
n a p o n 2 4 , K ő s z e g h e n 6 n a p o n 8 , 
M , - Ü v á r o t t 11 n a p o n 3 0 , K o m á r o m -
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b a n 7 n a p o n 1 7 , S o p r o n b a n 1 2 n a -
p o n 3 5 , B u d a p e s t e n 11 n a p o n 1 9 , 
S z e g e d e n 1 2 n a p o n 3 0 , T e m e s v á r o t t 
1 4 n a p o n 5 1 , B u z i á s o n 9 n a p o n 5 8 , 
Z á g r á b b a n 7 n a p o n 1 5 , L o k v é b a n 7 
n a p o n 2 4 2 , F u z i n é b a n 9 n a p o n 2 7 6 , 
F i ú m é b a n 1 3 n a p o n 7 8 m i l l i m é t e r t 
t e t t k i a z ö s s z e s c s a p a d ó k m a g a s s á g . 
A f e l h ő z e t e t i l l e t ő l e g e l é g l e g y e n 
m e g j e g y e z n i , h o g y a h a v i á t l a g b a n a z 
é g h a t t i z e d r é s z e , v o l t f e l h ő k k e l b o -
r í t v a ; a h ó n a p k ö z e p e t á j á n m i n -
d e n ü t t s ű r ű k ö d ö k l e p t é k e l . a l é g k ö r t . 
KUKLANDUK IGNÁCZ. 
( 4 . ) E G Y T E I - F U N . - - A c h i n a i a k 
„ t e i - f u n " - u a k a z t a z ö r v é n y s z é r ű é s 
i s z o n y ú e r ő s , p u s z t í t ó o r k á n t n e v e z i k , 
m e l y a n a g y o c z e á n n y u g o t i r é s z é n 
é s a z i n d i a i o c z e á n b a n , k ü l ö n ö s e n 
C h i n a k e l e t i é s d é l i p a r t j á n f o r d ú l 
e l ő — l e g i n k á b b a n y á r i h ó n a p o k -
b a n . — H o g y m i l y i s z o n y ú r o m b o -
l á s t k é p e s e g y i l y o r k á n v é g b e v i n n i , 
a r r ó l t a n ú s á g o t t e s z a „ D a i l y P r e s s ' 1 
k ö v e t k e z ő , H o n g k o n g b ó l k e l t k ö z l e -
m é n y e : „ K e d d r ő l S z e r d á r a v i r r a d ó 
é j j e l ( s z e p t e m b . 2 2 — 2 3 - i k á n ) ó r i á s i 
t e i - f u n d ü h ö n g ö t t H o n g k o n g f ö l ö t t . 
E s t i h a t ó r a k o r s z é l k e l e t k e z e t t , m e l y -
b ő l c s a k h a m a r o l y a n o r k á n k e r e k e -
d e t t , h o g y p u s k a l ö v ö l d ö z é s - é s á g y ú z á s -
k é n t h a n g z o t t . A v i h a r ó r i á s i e r e j é r ő l 
l e g j o b b a n t a n ú s k o d i k a z , h o g y h á z a -
k a t . d ö n t ö t t r o m b a , a g á z c s ő v e k e t 
a f ö l d b ő l k i s z a g g a t t a , é s a v á r o s b a n 
e z a l a t t t á m a d t t ü z e t e l o l t o t t a , v a l ó -
s á g g a l e l f ú j t a . 2 0 0 0 e m b e r n é l t ö b b e n 
e s t e k á l d o z a t á u l . A b a r o m é t e r á l l á s a 
s z ü n t e l e n v á l t o z ó b a n v o l t , e l e i n t e n é -
h á n y v o n a l l a l f o l y t o n o s a n s ü l y e d v e , 
a z o r k á n v é g e f e l é p e d i g i s m é t e m e l -
k e d v e ; a m i n t a r é v k a p i t á n y i r o d á j á -
b a n f ö l j e g y e z t e t e t t , m a j d n e m e g y 
e g é s z h ü v e l y k k e l s z á l l o t t l e a h i g a n y -
o s z l o p a b a r o m é t e r b e n , m i a l a t t a v i -
h a r e r e j e f o l y t o n n ö v e k e d e t t , m í g 2 
ó r a k o r , a l e g k i s e b b b a r o m é t e r á l l á s 
m e l l e t t , l e g n a g y o b b f o k á t é r t e e l . 
I s z o n y ú p u s z t í t á s o k a t v i t t v é g b e a 
t e n g e r e n : t ö b b m i n t 3 0 k i s e b b - n a -
g y o b b h a j ó s ü l y e d l e l , v a g y t o l a t o t t 
s z á r a z r a a v i h a r d a g á l y á l t a l . N a g y 
g r á n i t k ö v e k e t s z a k í t o t t k i v a s k a p -
c s a i k k a l e g y ü t t a z o r k á n á l t a l k o r -
b á c s o l t v i z a r a k o d ó p a r t f a l a i b ó l . 
A m a g a s a b b a n f e k v ő h e l y e k e n s z e r -
d á n r e g g e l a b a r o m é t e r h i g a n y o s z -
l o p a l e s z á l o t t 2 7 - 1 h ü v e l y k r e . 
H . A . 
( 5 . ) A z Á L L A T Ö V I F É N Y S Z Í N K É P É -
R Ő L . — W r i g h t a z á l l a t ö v i f é n y 
m i v o l t á r a n é z v e t e t t v i z s g á l a t a i b ó l a 
k ö v e t k e z ő e r e d m é n y e k e t k ö z l i : E z a 
t ü n e m é n y p o l a r i z á l t f é n y b ő l á l l , m e l y -
n e k s í k j a a N a p o n m e g y k e r e s z t ü l . 
E b b ő l k ö v e t k e z t e t i , h o g y a z á l l a t ö v i 
f é n y n e m e g y é b , m i n t a N a p o t k ö -
r ü l v e v ő t é r b e n e l s z ó r t k i s s z i l á r d t e s -
t e k f e l s z í n é r ő l v i s s z a v e r ő d ö t t n a p f é n y . 
A z á l l a t ö v i f é n y s z í n k é p e folytonos 
é s é s z r e v e h e t ő l e g u g y a n a z , m i n t a 
N a p é ( g y e n g e n a p f é n y b e n v a g y a l -
k o n y a t k o r ) ; f é n y e s c s í k o t n e m l e h e t e t t 
e f é n y s z í n k é p é b e n t a l á l n i . -R A s a r k -
f é n y é s a z á l l a t ö v i f é n y s z í n k é p e i k ö z t 
n i n c s e n s e m m i f é l e k a p c s o l a t o s s á g . 
A z o n f é n y e s v o n a l r ó l , m e l y e t a z á l l a t -
ö v i f é n y s p e k t r u m á b a n o l y k o r m e g l e -
h e t e t t figyelni, h a t á r o z o t t a n á l l í t h a t n i , 
h o g y c s a k a k k o r m u t a t k o z i k , h a s a r k -
f é n y v a n a z é g e n . — (Bull. Hebd. de 
rAssoc. sc. de. France.) h . A. 
( 6 . ) A R G E L A N D E R E . V . Á G O S T O N . 
F e b r u á r h ó 1 7 - i k é n h u n y t e l B o n n -
b a n é l e t é n e k 7 6 - i k é v é b e n A r g e -
l a n d e r , e g y e t e m i t a n á r é s a z 
o t t a n i c s i l l a g f i g y e l ő i g a z g a t ó j a . A r -
g e l a n d e r M e m m e l b e n , 1 7 9 9 m á r c z . 
2 2 - i k é n s z ü l e t e t t ; t a n u l m á n y a i t K ö -
n i g s b e r g b e n v é g e z t e . E l ő b b p é n z ü g y i 
t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z o t t , m í g k é -
s ő b b e n B e s s e 1 t a n í t v á n y a , m a j d 
s e g é d e l ő n ( 1 8 2 0 ) . 1 8 2 3 - b a n A b o b a 
( F i n n o r s z á g ) h i v t á k m e g , h o n n é t 
i 8 3 2 - b e n H e l s i n g f o r s b a k ö l t ö z ö t t , a z -
u t á n h o g y a z a b o i e g y e t e m e t H e l s i n g -
f o r s b a h e l y e z t é k á t E k é t h e l y e n k ü l ö -
n ö s e n a z á l l ó c s i l l a g o k e g y m á s h o z v a l ó 
l á t s z ó l a g o s e l m o z d ú l á s á v a l f o g l a l k o -
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z o t t . H á r o m s z á z k i l e n c z v e n c s i l l a g o t 
m u t a t o t t k i , m e l y e k a z i 7 5 5 — i 8 3 0 - i k 
é v i i d ő s z a k b a n t ö b b m i n t 1 5 í v m á -
s o d p e r c z c z e l a H e r k u l e s c s i l l a g k é p 
i r á n y á b a n m o z d u l t a k e l . 1 8 3 7 - b e n 
j e l e n t m e g e z e n v i z s g á l ó d á s o k n y o -
m á n a n a p r e n d s z e r m o z g á s á r ó l s z ó l ó 
m ű v e ( „ Ü b e r d i e e i g e n e B e w e g u n g 
d e s S o n n e n s y s t e m s " ) E z i d ő b e n 
B o n n b a h í v t á k m e g - ; a m e g h í v á s t e l -
f o g a d t a , s a z o t t é p ü l ő b e n l e v ő ú j 
c s i l l a g f i g y e l ő f ö l s z e r e l é s é t v e z e t t e . 
E z e n k i v ü l k ü l ö n ö s e n a v á l t o z ó c s i l l a -
g o k f é n y t ü n e m é n y e i v e l f o g l a l k o z o t t ; 
m e g h a t á r o z á s a i a c s i l l a g n a g y s á g o t 
i l l e t ő l e g m i n t a s z e r ű e k . N e m r é g b e -
f e j e z e t t c s i l l a g m a p p á j a m a g á b a n f o g -
l a l — a z i — g ' / 2 c s i l l a g n a g y s á g i g — 
1 1 9 
m i n d e n c s i l l a g o t é s a c s i l l a g m a p p á k 
k ö z t e l s ő h e l y e n á l l . 
A r g e l a n d e r f e n t e b b e m l í t e t t m ű -
v e i n k í v ü l n e v e z e t e s e k m é g a k ö v e t -
k e z ő k : „ Ü b e r d i e B a h n d e s g r o s s e n 
K o m e t e n v o n 1 8 1 1 " , „ D L X s t e l l a -
r i u m fixarum p o s t i t i o n e s m e d i a e 
i n e u n t e a n n o 1 8 3 0 e t c . " , „ N e u e U r a -
n o m e t r i e " , „ D u r c h m u s t e r u n g d e s 
n ö r d l . H i m m e l s z w i s c h e n 4 5 ° u n d 
8 o ° D e c l i n a t i o n e t c . " , „ D e S t e l l a ß 
I y r a e v a r i a b i l i d i s q u i s i t . " 
A r g e l a n d e r s z á m o s t a n í t v á n y a i k ö z t 
k ü l ö n ö s e n f ö l e m l í t e n d ő k : S c h m i d t 
G y u l a a z a t h é n i , S c h ö n f e l d a 
m a n n h e i m i , F ö r s t e r a b e r l i n i é s 
W i n n e c k e a s t r a s s b u r g i c s i l l a g -
figyelők i g a z g a t ó i . H . A . 
E L E T T A N. 
( 3 . ) M l AZ O K A A B A L K E Z Ü S É G -
N E K ? — M i n d e n k i t u d j a , h o g y t e s -
t ü n k n e k p á r o s r é s z e i k ö z ö l r e n d e -
s e n a j o b b i k f é l v a n j o b b a n k i f e j -
l ő d v e . E z a z e r ő s e b b , ü g y e s e b b é s 
m u n k a b í r ó b b . J o b b k e z ü n k k e l e r ű -
s e b b e n t u d u n k s z o r í t a n i , m i n t a b a l -
l a l ; n a g y o b b t e r h e t b i r u n k veLe e m e l n i , 
v e l e f o r g a t j u k a k a r d o t , v e l e í r u n k , 
v e l e v é g e z ü n k m i n d e n ü g y e s e b b m u n -
k á t . E n n e k m e g f e l e l ő l e g j o b b k a r u n k 
i z m o s a b b m i n t a b a l , s ő t m é g h o s s z ú -
s á g r a i s r e n d e s e n f e l ü l m ú l j a a z t 4 — 6 
m i l l i m é t e r r e l . 
V a n n a k a z o n b a n b a l o g o k , s e t é k 
i s , k i k n e k e l l e n k e z ő l e g a b a l k e z ö k 
a z e r ő s e b b , a z ü g y e s e b b , k i k n é l a 
b a l k é z v é g e z i a j o b b k é z n e k l e g t ö b b 
m u n k á j á t , s a n a t ó m i a i f e j l e t t s é g r e i s 
f e l ü l m ú l j a a j o b b a t . 
K ö z ö n s é g e s e n ú g y f o g j á k f ö l a 
d o l g o t , h o g y e s e t e s é g n e m e g y é b , 
m i n t a g y e r m e k k o r i r o s z s z o k t a t á s 
k ö v e t k e z m é n y e . G o n d o s a n y á k a z é r t 
n e m s z ű n n e k m e g e l e g e t p e r e l n i s e -
g í t s é g n é l k ü l e n n i k e z d ő g y e r e k ü k k e l , 
a k i , d a c z á r a a s o k r á b e s z é l é s n e k é s 
p i r o n g a t á s n a k , e r ő n e k e r e j é v e l b a l 
k e z é b e f o g j a a k a n a l a t , a k é s t , s s e t e 
k é z z e l v é g e z m i n d e n o l y a n d o l g o t , 
m i t m á s e m b e r n e k a j o b b k e z e c s i -
n á l . H i á b a ! a k i s e t é n k e z d i , a z a z -
u t á n i s — d a c z á r a m i n d e n l e s z o k t a t ó 
t ö r e k v é s n e k — m i n t b a l o g f o l y t a t j a , 
m e r t a b a l k e z ü s é g n e k o l y a n b o n c z -
t a n i a l a p j a v a n , m e l y e n t o v á b b v á l -
t o z t a t n i s e n k i n e k s i n c s e n h a t a l m á b a n . 
A n n a k u g y a n i s , h o g y r e n d e s e n 
( 1 0 0 e s e t k ö z ö l 9 8 - s z o r ) a j o b b k a r 
v a n e r ő s e b b e n k i f e j l ő d v e m i n t a b a l , 
a z a z o k a , h o g y n o r m á l i s v i s z o n y o k 
k ö z ö t t , u g y a n a n n y i i d ő a l a t t , t ö b b 
v é r t k a p , é s p e d i g a b a l s z í v h e z k ö z e -
l e b b r ő l , m i n t a m a z . 
H a m e g t e k i n t j ü k a m e l l é k e l t á b r á t , 
t á j é k o z ó d á s t s z e r e z h e t ü n k a b o n c z t a n i 
v i s z o n y o k f e f ő l , m e l y e k e t e r m é s z e t i 
j e l e n s é g a l a p j á t k é p e z i k . 
I t t a s z í v , m e l y b ő l a v é r m i n t 
k ö z p o n t b ó l t e r j e d s z e r t e s z é t a z e g é s z 
t e s t b e n a n a g y e r e k e n k e r e s z t ü l , 
n a g y l i t e r e i v e l é s a t ü d ő k k e l v a n l e -
r a j z o l v a , é l ő i r ő l t e k i n t v e , m e l y í g y l á t -
s z a n é k , h a a m e l l k a s f a l á n á t b e t e -
k i n t h e t n é n k a m e l l ü r e g b e . RV a s z í v -
n e k j o b b o l d a l i g y o m r a . E z a t e s t k ü -
l ö n b ö z ő , r é s z e i t m á r m e g j á r t é s o t t k i -
h a s z n á l t v é r t , m e l y a s z í v h e z v i s s z a -
v e z e t ő n a g y o b b e r e k e n (RJV é s LJV 
v e z e t i k a f e j b ő l , SC—SC v e z e t i k a k é t 
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k a r b ó l é s ö s s z e f o l y n a k a f e l s ő ü r e s v i s s z -
é r b e VSJ a j o b b p i t v a r b a f / é A J j u t , i n n e n 
p e d i g a b e ö m l ö t t v i s s z e r e s v é r t , a 
t ü d ő ü t e r e n ( P A ) á t a t ü d ő t e r j e s z t i 
s z é t ; h o n n a n a z u t á n a z , a t ü d ő b e a 
l é l e g z é s f o l y t á n b e j u t o t t l e v e g ő á l t a l 
f ö l f r i s s ü l v e — m i n t m o n d a n i s z o k á s 
megüteresülve — a t ü d ő v i s s z e r e k e n 
(PV—BPV) k e r e s z t ü l a b a l s z í v b e 
( L V ) n y o m u l . I n n e n t e r j e d a z t á n 
a m e g j a v u l t v é r s z e r t e s z é j j e l . M e g y e n 
p e d i g l e g e l ő s z ö r i s a fôiitérbe (AoJ. 
E n n e k d o m b o r u l a t á b ó l k é t á g r a o s z l ó 
c s a t o r n a e m e l k e d i k , m e l y n e k e g y i k 
á g a C ( a z á b r á n b a l f e l ő l ) a f e j n e k j o b b 
o l d a l a s z á m á r a , a m á s i k SC á g a ( s z i n -
t é n b a l f e l ő l ) a j o b b k a r n a k v i s z i a v é r t . 
A f ő é r d o m b o r u l a t á b ó l a z u t á n m é g k é t 
c s a t o r n a e m e l k e d i k f e l , m é g p e d i g 
k ü l ö n , e l ő b b a C ( a k é p e n j o b b f e l ő l ) 
a b a l f e j ü t é r , m e l y a f e j b a l f e l é n e k , 
a z u t á n ó ' f ( s z i n t é n a k é p e n j o b b f e l ü l ) , 
m e l y a b a l k a r n a k s z o l g á l t a t j a a v é r t . 
L á t h a t n i , h o g y a z ü t e r e k i l y e t é n 
e l r e n d e z ő d é s e m i a t t , a j o b b k a r é s a 
f e j j o b b o l d a l a e l é b b é s n a g y o b b 
LV balgyomor. Ao főütér. C (az ábrán balfelől) a jobboldali fejütér, SC (az 
ábrán balfelől) a jobboldali kulcsütér (mely a jobb karhoz viszi a vért), a 
főütér domborúltából legelőbb és közös törzszsel erednek. C (az ábrán 
jobb felől) a baloldali fe jütér a főütér domborulatának második ága. SC 
(az ábrán jobb felől) a baloldali kulcsütér (mely a bal karhoz viszi a vért), 
a főütér domborulatának harmadik ágából. — (\7. ábra többi r é sze i : RV 
jobb szívgymor. RA jobb szívpitvar. LA bal szívpitvar. PA t i időütér. PV 
tiidővisszér. VS felső üres visszér. RJV és LJVjobb és bal torkolat i visszér. 
RL jobb és baltüdő. T légcső, Bo hörgők.] 
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n y o m á s a l a t t k a p j a a v é r t , m i n t a b a l 
k a r é s a f e j b a l o l d a l a . E m e l l e t t v a l a -
m i v e l v a s t a g a b b i s l e v é n a j o b b k a r h o z 
v e z e t ő i i t é r a b a l k a r ü t e r é n é l , u g y a n 
a z o n i d ő a l a t t t ö b b v é r i s á r a m l i k á t 
r a j t a m i n t a b a l k a r o n . T ö b b v é r 
a n n y i , m i n t t ö b b t á p l á l é k . T ö b b t á p -
l á l é k b ó l j o b b a n é p ü l h e t n e k a s z e r v e k . 
M i n t h o g y p e d i g a k a r t ö m e g é n e k 
n a g y r é s z é t a z i z m o k a l k o t j á k , n e m 
l e h e t c s o d á l n i , h o g y é p e n a z i z o m z a t 
a z , m e l y a j o b b k a r o n a b ő v e b b t á p -
l á l k o z á s f o l y t á n k i f e j l ő d i k . M e n n é l 
t ö b b a z i z o m , a n n á l t ö b b a z e r ő ; a 
m i a t t v a n a z t á n a z , h o g y a z ç r ô s e b b 
m u n k á r a m á r e l e i t ő l f o g v a ö n k é n y t e -
l e n ü l j o b b k e z ü n k e t k e z d j ü k h a s z -
n á l n i , m e l y a z t á n a f o l y t o n o s g y a -
k o r l a t á l t a l m u n k á l k o d á s á b a n e r é -
l y e s e b b é , ü g y e s e b b é v á l i k , s m ö g ö t t e 
a k e v é s b b é f e j l e t t s è m i a t t e l e i t ő l 
f o g v a k e v é s b b é h a s z n á l t b a l k é z i g e n 
h á t r a m a r a d . 
A z o n b a n k i v é t e l e s e n e l ő f o r d u l , 
h o g y a b a l k a r a z , a m e l y i k k ö z e -
l e b b r ő l , n a g y o b b n y o m á s a l a t t é s 
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nagyobb mennyiségben kap j a a szív 
vérét. Ilyenkor természetesen ez fej-
lődik ki erősebben. És az olyanok, 
kiknél e vérkeringési eltérés létezik, 
vagy akarják vagy sem , seték lesz-
nek. Balkezük válik izmosabbá, erő-
teljesebbé, és mivel ennek folytán ter-
mészet szerint ennek gyakoribb 
használatára vannak szorítva, egyszer-
smind ügyesebbé. Jólehet tehá t gya-
korlat folytán erősebbé, munkabí-
róbbá és ügyesebbé is tehetjük 
izmainkat, azonban annak alapja, 
hogy egyik ember jobb kezű míg a 
másik setével dolgozik, oly mélyen 
rejlő, velünk született boncztani vi-
szonyokon alapúi, melyet a lapjában 
megváltoztatni egyátalában nem, kö-
vetkezményeiben módosítani csak bi-
zonyos határok között áll hatalmunk-
ban. Ki mely kézzel kezdi, ugyan-
azzal végzi. D"- H. E. 
(4 . ) F Ö L H E V Ü L T TESLTEL MIÉRT 
NEM JÓ H I D E G VIZET I N N I ? — Igen 
elterjedt hit,hogy fölhevült testtel nem 
jó hideg vizet inni. Aggódó anyák 
soha sem mulasztják el bá lba menő 
leányaiknak lelkére kötni, hogy táncz 
közben, fölhevült testtel, h ideg vizet 
ne igyanak, vagy fagyialtot ne egye-
nek. Sokan,mind az avatottak, mind a 
nem avatottak közöl, hiába valónak 
tartják ez aggodalmat ;mások tapasz-
talataik tárházából egész sereg tör-
ténetet tudnak elbeszélni fiatal leá-
nyokról, kiknek sorvadásuk onnan 
eredt, hogy táncz közben fölhevülve, 
hideg vizet ittak vagy fagylaltot ettek, 
és ennek következtében vérköpést 
kaptak ; félhüdöttekről, kiket azért 
ütött meg a g u t a , mert valamely 
erős munkából fáradtan hazatérve, 
még fölhevült állapotban hir te len hi-
deg vizzel oltották szomjukat, és még 
egy csomó, valamely chronikus beteg-
ségben szenvedőkről; kik lassan fej-
lődő bajaik kezdetét egy pohár víz 
ivásától datálják. 
Mióta L u d w i g és B e z o 1 d 
vizsgálódásai folytán jobban ismer-
jük a vér eloszlás m ó d j á t a szervezet 
egyes részeiben, mióta tudjuk, hogy 
az összes vér tetemes része a hasüri 
véredényrendszerben , a beleknek, 
májnak, lépnek, veséknek véredé-
nyeiben van fölhalmozódva : azóta 
nem lehet tagadni annak lehetőségét, 
hogy a hidegvízivás bizonyos kö-
rülmények között veszélylyel járhat. 
Világos ugyanis, hogy ha hideg víz 
jut a gyomorba . és a belekbe, ott 
ugyanaz következik be, mint ha ar-
czunkat vagy testünk valamely más ré-
szét éri a hideg. A m i n t itt azon szám-
talan kis üterecskék, melyek a bőrben 
a bőr alat t elágazódnak, a hideg köz-
vetlen behatására össze húzódnak, úgy 
hogy ennek folytán elhalványodik és 
vértelenné válik a bőr : ugyanaz törté-
nik a gyomorban. Sőt több ; a gyo-
morba jutott hideg víz nem csak a 
gyomorba elágazódó véredénypályát 
szűkíti meg,hanem a gyomorfalon át-
hatván, azon nagy edényrendszert is, 
mely a hasiirben a beleket, májat, 
lépet stb. látja el vérrel. Ha egy he-
lyen megszűkül a véráramlás medre, 
természetesen a test más helyén kell 
föltorlódni a vérnek, minek, különö-
sen ha a megszükülés hirtelen áll be 
(mint a hirtelen hideg viz ivásnál), 
az a következménye lehet, hogy a 
torlódás helyén a nagy vérnyomást 
nem lesznekképesekkiállani az edény-
falak és a feszülő vér áttör azokon. 
I y magyarázható, hogy-hideg viz ivás 
után a h ideg helybeli hatása folytán 
a hasüri véráram - m e d e r hirtelen 
összeszouil, ennek következtében más 
szervekben mint a tüdőben él az agy-
ban tor lódik össze a vér, mely esetleg, 
különösen gyenge szerkezetű szervek-
kel biró egyéneknél, vérköpést, agyér-
repedést vagyis gutaütést idézhet elő. 
Hermann , zürichi tanár kísérle-
tei a melet t szólanak, hogy e fölvétel 
igazolt, és hogy ama közhiten nyugvó 
aggodalomnak csakugyan meg van 
a rationalis alapja, noha ez aggo-
dalmat nem kell tú lságba hajtani, 
.mivel a szervezet sok tekintetben 
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maga képes elhárítani, magáról a ve-
szélyt, melybe a hideg viz ivás által 
jutott. 
Hermann ugyanis, ha élő kutyának 
gyomrába hideg vizet fecskendezett, 
s a kísérlet előtt és után, arra szolgáló 
eszközökkel, az állat fejüterében meg-
mérte a vé r fesziilési állapotát, azt ta-
lálta, hogy az a befecskendés után rög-
tön tetemesen fölemelkedett, a hatás 
azonban csak rövid ideig tartott, meny-
nyiben gyorsan visszaszált a vérfeszü-
lés az előbbeni magaslatára. Ha cu-
rarával mérgezte meg előbb az álla-
tot, midőn azután a lélegzést mes-
terségesen kellett fenntartani , a be-
fecskendés utáni vérfeszülés még tete-
mesebben nagyobb lett, mint a befecs-
kendés előtti állapotban ; a mi arra mu-
tatott, hogy a vértorlódás ekkor még 
nagyobb volt a fej felé mint az előb-
beni esetben. 
E két kísérlet egyfelől azt bizo-
nyítja, hogy a hideg víznek a gyo-
morba való jutása csakugyan torló-
dást idézhet elő a test fölső ré-
széhez áramló vérkeringésben, más-
felől pedig, hogy bizonyos körül-
mények között maga a test ké-
pes szabályozni azt, hogy ezen, a tü-
dők és az agy felé ter jedő vértorlódás 
igen nagy fokú ne legyen. Az első 
kisérletnél ugyanis, hogy a víz csak-
ugyan hidegségénél, nem pedig tö-
megénél fogva hatott, mutat ta az, 
hogy tökéletesen egy volt az ered-
mény, ha kisebb vagy nagyobb menyi-
ségű vizet fecskendezett be ; továbbá 
az, hogy ha a viz, mit befecsken-
dezett, meleg volt, akkor az emlí-
tett hatás elmaradt. Nem változott 
a kísérlet alatt a szívlökések száma 
sem, így az élénkebb szív lökésre 
sem lehetett fogni azt, hogy a fej-
iiterekben növekedett a vér feszülése. 
A változás a vérfeszülésen kívül még 
a lélegzetvételben mutatkozott , a 
mennyiben az mélyebbé és terjedel-
mesebbé vált. Midőn a második kí-
sérletben a lélegzés mesterségesen 
tartatott fenn, s így az nem változha-
tot t meg a hideg behatása miatt, a 
vérfeszülés sokkal tetemesebben nö-
vekedett . Ebből kitűnik, hogy a 
mélyebb lélegzetvételek, melyek a 
h ideg viz ivás után önkényt beálla-
nak, arra valók, hogy ama vértorló-
dást csökkentsék és szabályozzák. 
A ki figyelni szokta néha-néha 
sa já t szervezetének természettüne-
ményeit is, bizonyosan emlékezik, 
hogy mosdás vagy hideg vízben 
fü rdés alkalmával, midőn a tes t fö l i i -
letnek egy nagy része hirtelen jut 
érintkezésbe a h ideg vízzel, akara t -
lanéi mély lélegzeteket kell venni ; 
hasonló történik akkor , ha a szobai 
meleg levegőből a külső hideg le-
vegőre kimegyünk, midőn testünk-
nek jó nagy része hirtelen jön érint-
kezésbe a hideggel . Ez esetekben 
épen azon folyamatok állanak be , 
mint ha a gyomor belfelületé-vel jut 
érintkezésbe a hideg, t. i. a test 
egyes litereiben aránytalanul föltorló-
dik és így nagy feszülés alá jut a vér. 
Ez esetekben is a mély belélegzés 
az, mely kiegyenlíteni törekszik a 
vérkeringési zavart, az által, hogy 
növeli a mellürben a szívó hatás t 
és ennek folytán elősegíti az literek-
nek a visszerekbe való kiürülését. 
így tehát csakugyan nem ve-
szélytelen hideg vizet inni ; n e m pe-
dig azért, mert á l ta la üteres vér-
torlódások keletkezhetnek a t ü d ő b e n 
agyvelőben és más szervekben ; noha 
e veszélyt maga a szervezet képes 
elhárítani némikép önkényt beál ló 
mélyebb lélegzetvételek által. Ha így 
egészen normális viszonyok kö :ö t t 
nem jár is nagy veszélylyel a h ideg 
víz ivás, lehetnek esetek, midőn az 
veszedelmessé válik. 
Veszedelmes lehet akkor, ha a 
szervezet fennebb emiitett compensato-
rikus működését nem teljesítheti ; ha 
nem képes mély lélegzetvételeket 
•eszközölni, a mi gyakran megesik ak-
kor, midőn erős munka vagy táncz 
I közben izmaink igen kifáradtak. K ü -
I lönben úgy látszik, hogy maga az erős 
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izommunka a hideg víz ivás altal ke-
letkező vértorlódások kiegyenlítésére 
szintén oly jótékony eredménynyel 
működik, mint a mély lélegzetvétel. 
Erősebb izomműködésnél tetemes 
menyiségben kell a vérnek az izmok-
hoz áramolni. E miatt aztán a vér-
torlódástól megszabadulhatnak a belső 
részek. Ebben aztán magyarázatát 
találja az az el ter jedt hit is, hogy ha 
valaki fölhevült testtel hideg vizet 
iszik, az csak akkor árt meg, ha mun-
káját tovább nem folytatja. 
Veszedelmes továbbá hideg vizet 
inni akkor, ha akár mely okból heve-
sen dobog a szív, és igen gyors az ér -
lüktetés, midőn már anélkül is nagy 
a vérfeszülés az literekben, akkor péld. , 
ha nagyon kifárad az ember, vagy 
erősebb kedélyizgalmak lepik meg, 
vagy szívbaja van, péld. szív-hyper-
trorphia. 
Veszedelmes lehet továbbá a hi-
deg víz ivás akkor, ha van valamely 
oly része a testnek, melyben az iiterek 
régi ba jok folytán ruganyos el lenál-
lásukat elvesztették, midőn csekély 
nyomás emelkedés is megrepedésíiket 
idézheti elő. Szintén ilyen értelem-
ben veszélyes ilyenekre a test kiilfe-
lületének lehűlése az úgynevezett 
kihűlés is. Vadász vagy más ki -
ránduló társaságok tapasztalhatták, 
hogy ha igen nagy hidegben kelleté-
nél tovább időztek künn : míg a tár-
saság egyes tagjainak semmi bajuk 
sem lett, mások rosszúl lettek, egyik 
náthát, másik bélhurutot, harmadik 
tüdőgyuladást kapott. Itt a hideg ha-
tása hasonszerüleg abban leli alapját, 
hogy a bőr iiterei a hideg behatása 
miatt megszűkülvén, a véráramlás a 
belső szervekben torlódik föl ; a kinek 
erős a szervezete, iiterei teljesen épek, 
nyoma sem marad a meghűlésnek ; 
kinek sokszorvolt már náthája,hörghu-
rutja vagy bélcatarrhusa, az a belső 
vértorlódás folytán e bajokat kapja 
meg az „erős fnegfázás után", mert a 
már többször ismételt gyuladásos fo-
lyamatok miatt testének azon részle-
teiben a finomabb iiterek ellenálló 
képessége tetemesen hanyatlott . 
Kiki tehát gyengéjéhez képest hoz haza 
kirándulásából megfelelő emléket. 
Kifáradt és felhevült testtel tehát 
azért nem jó hideg vizet inni, mert 
vértorlódást kaphat az ember a tüdőbe 
és agyba, mely vértorlódás egyfelől 
azért lehet veszélyes, mert már maga 
a kifáradás miatt hevesebben ver a 
szív és nagy feszülés van az üterek-
ben, másfelől azért, mert a kifáradt 
szervezet nem képes oly könnyen ki-
egyenlíteni a vértorlódás folytán be-
álló zavart, mivel nem képes oly mély 
lélegzetvételekre. 
L>"' HÖGYBS ENDRE. 
N Ö V É N Y X A N. 
( i . ) A H Ő M É R S É K L E T B E F O L Y Á S A 
A K E M É N Y Í T Ő K É P Z Ő D É S É R E . V i -
lágos helyeken álló növények leve-
leiben képződik keményítő, sötét he-
lyeken tengődő növényekben pedig a 
keményítő előbb utóbb egészen el-
fogy. K r a u s ilyen keményítővesztett 
növényekkel tett kísérleteket akkor, 
mikor a keményítő képződésének fo-
lyamatát alacsony hőmérséklet mellet 
nyomozta. Kísérleteinek eredményét 
a következő adatokból vonta le. 
Nyirfa-levtlekben, szétszórt vilá-
gosságban, 4-3—4-9° G mellett, már 
3 óra alatt képződtek olyan nagy ke-
ményítő szemek, melyeket tisztán 
látni és biztosan fölismerni lehetett ; 
i ' 5 — 2 - 8 ° C. mellett azonban csak 8 
óra alatt. 
A csírázó salátatorma (Lepidium 
sativum) szikleveleiben 2"5— 3 - i ° C. 
mellett képződött keményítő, de ennél 
alacsonyabb hőmérsékletnél már nem. 
Az Elodea canadensis leveleiben 
5 — 6 ° C. mellett 4 óra alatt t ámad-
tak a legelső keményítő szemek, 8 óra 
alatt már nagyobb számban mutat-
koztak 
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Ezen adatokból látni való, hogy 
a keményítőnek képződése lassan halad 
ha a hőmérséklet a víz fagyópontja kö-
rül áll, egészen azonban ebben az eset-
ben sem sem szűnik meg. — (Oekono-
mische Fortschritte.) SCOTCH JÓZSKF. 
( 2 . ) M I K O R K É P Z Ő D I K A F Á K B A N 
TÖMÖTTEBB F A R É S Z , Ö S Z S Z E L - E V A G Y 
T A V A S Z S Z A L ? — A tűlevelű és kétszikű 
fák törzseiben levő évgyűrűk kétféle 
fából* állanak, ritkábból és sűrűbből. 
E kétféle fa a természet r end je szerint 
nálunk évenként váltakozva képződik, 
nyár multával a sűrűbb, nyár jöttével 
a ritkább. De miért ? 
Sachs régebben azt áll í totta,hogy 
az őszkor képződő farész azért sűrűbb 
a tavaszinál, mer t őszkor a kéreg és 
háncs nagyobb nyomást gyakorolnak 
a cambiumra és a támadó fakemé-
nyére, mint tavaszkor.** 
Sachsnak e föltevését, melyre ő 
elméleti következtetés út ján jutott, 
azóta kísérletileg igazolták, s a köz-
lendő adatokból ki fog derülni , hogy 
a növények egyik részénél, ugyanis 
azoknál, melyekben a nyár múltával 
támadó farész elemei pusztán csak a 
sugár i rányában összenyomottabbak 
és lapúltabbak a korrábban támadt 
fakeménye elemeinél, a nyomásnak 
e különbség előidézésében el nem 
tagadható befolyása van. A növények 
e most említett kategóriájába tartozik 
a jávorfa, a hamvas fűzfa, az eziist-
levelti nyárfa és mások. 
A Sachs-féle föltevés helyességé-
nek kipuhatolása czéljából V r i e s 
H u g o nyár jöttével a kéregnek és 
háncsnak nyomásá t a cambiumra és 
a fakeményére mesterségesen öregbí-
* Farész vagy fakeménye (Kern , lig 
num) a fának tulajdonképi kemény része, 
melyet a képző sejtek vagyis a cambium 
rétege vesz körü l , s ezt ismét a háncs 
burkolja be ; e fölött következik a kéreg, 
s végül legkülső részét a külső hámréteg 
(epidermis) képezi. 
** !.. : Sachs, Lehrbuch d Botanik, 
első kiadás 409-ik l ap ; 4-ik kiadás (1874) 
625- és 784-ik 1. 
tette, nyár multával pedig csökken-
tette.* A nyomást akképen nagyob-
bította, hogy az említett növények 
egyik-másik fiatalabb, 2 va iy 3 éves 
ágát 2 vagy 3 centiméter bosszúság-
ban spárgával sűrűen körültekerte, 
illetőleg bekötötte. Ilyen kötéseket 
Vries két ízben alkalmazott : április-
ban,mikor a cambium sejtjei még nem 
igen oszlottak és májusban, mikor a 
vastagságba való növekedés legerő-
sebben megindúlt. A kísérletre igénybe 
vett ágak augusztus derekán met-
szettek le, mikor a vastagodás vagy 
egészen megszűnt már, vagy legaiább 
már szünőfélben volt. 
Az ágak górcsövi megvizsgálásá-
ból kitűnt 1. hogy az évgyűrű a kötés 
mellett, alúl és fölül, vastagabb mint a 
kötés alatt; 2. hogy annyi siirü fake-
ménye, mint a kötés alatt, nem képző-
dött a kötés mellett sem alul sem fölül. 
— Említésre méltó ezenfelül még, 
hogy a kötés alatt támadt fakeménye 
jobbára a sugár irányában összela-
púlt libriform rostokból (háncsalakú 
farostokból) s fölöttébb kevés edény-
ből állott, miként az őszkor képződő 
siirü fakeménye. A nyomozás e red-
ményeiből tehát látni való, hogy öreg-
bített nyomás alat t sűrűbb fakeménye 
olyankor is képződik, mikor az év-
szaknak megfelelő , rendes nyomás 
alatt ritkább fakeménye jő létre. 
A nyomás csökkenése a kéregnek 
és háncsnak hosszában való felhasítása 
által lett előidézve. Vries Hugo ju-
ntos és julius közepe táján, mikor 
a sűrű fakeménye képződése bekö-
vetkezni szokott, a kísérletekre leg-
alkamasabbnak talált két vagy három 
éves ágakat négy vagy hat helyen, 
két vagy három centim, hosszúságban 
fölhasította. Ezen ágakat is augusztus 
közepén vágta le a fákról. 
Az ágak megfigyeléséből kitűnt, 
hogy a nyomás csökkenése követ-
keztében 1. ott nyertek legnagyobb 
* Hugo de Vries, Über den Einfluss 
d. Druckes auf die Ausbildung desHçrbst-
holzes, Flora, : 87z 
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vastagságot, hol a háncs és kéreg föl 
volt hasítva, 2. az évgyűrű a bemetsző 
vonalok viellett volt legvastagabb, két 
bemetszés között a középen pedig legvé-
konyabb. — Megjegyzendő még, hogy 
a nyomás kisebbedése után támadt 
farész háncsalakú-rostokból és edé-
nyekből állott. Amazok a sugár i rá -
nyában összelapulást nem mutattak, 
emezek oly számban vagy talán na -
gyobb számban is voltak benne , mint 
a nyár jöttével képződő fakeményé-
ben. A nyomozás ezen eredményei-
ből tehát nyilvánvaló, hogy a mikor 
az ágakban, rendes körülmények kö-
zött, sűrűbb fakeménye képződik , 
kisebbített nyomás alatt edény dús, 
de rikább jön létre. 
I'lzek után világos dolog, hogy sű-
rűbb fakeménye őszkor is csak abban 
az esetben támadhat, ha a kéreg és 
háncs a cambiumra és a fiatalabb fa-
részre jelentékenyebb nyomást gyako-
rolnak. SOHUCH JÓZSEF. 
M Ű S Z A K I V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( I . ) A z É G É S T Ü N E M É N Y E I R I T -
K Í T O T T É S S Ű R Í T E T T L E V E G Ő B E N . * — 
F r a n k l a n d a láng világítását, 
mint tudjuk, a sűrű szénhydrogén-
gőzök világitó képességéből magya-
rázza ki, és tagadja , hogy a gyertya 
vagy a világítógáz lángjában izzó 
szénrészecskék is volnának jelen. 
Frankland azt állítja, hogy daczára 
annak, hogy egy gyertyaláng világító 
ereje a légnyomás csökkentése kö-
vetkeztében csaknem felére sülyedt, 
a gyertya fogyasztása óránként ugyan-
az m a r a d , hogy tehát ugyanannyi 
szén fogyott el ekkor is, mint a közön-
séges nyomás alatt. F rd . a , p h i l o s o -
phical Transactions" 151-ik köteté-
ben (pag. 631.) kísérleteket sorol fel, 
melyeket hat darab stearingyertyá-
Chamoitnv : 
val hajtott végre, melyekből egy-egy 
darabot előbb a chamounyi ven-
déglőben azután a Mont-Blanc te-
tején, széltől, légvonattól gondosan 
elzárt helyen, egy-egy óra hosszáig 
égetett. — A két állomáson történt 
közel egyenlő fogyasztásból, valamint 
egy kísérletből, melyben egy gyertya 
fogyasztását légszivattyú burája alatt, 
kilencz hüvelyknyire csökkentett nyo-
más mellett, figyelte és határozta 
meg, —- Frankland azt a követ-
keztetést vonja, hogy a fogyasztás 
a nyomás erősségétől tel jesen füg-
getlen. 
A következő kis táblázat meg-
mutat ja , mennyiben különbözött a 
kísérletre használt gyertyák fogyasz-
tása a két állomáson : 
Mont-Blanc : 
H ő m é r s é k l e t 0*5 C.f í (Barométer ál lása : 26-4".) 
Hőmérsék le t 21-5 C.° 
Fogyasz tás egy ó r a a la t t : F o g y a s z t á s egy óra a la t t : 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
V . 
V I . 
9-2 
9 '9 
9-2 
10-4 
9'5 
9-2 
8 7 
9 '5 
9-2 
8 - 8 
9 '3 
9-0 
Különbség 
száza lékokban 
5'4°/o 
5'0 „ 
o-o.j, 
D M 
2-1 „ 
2 ' I 
A stearinfogyasztás át laga tehát 
(mellőzve a negyedik gyertyát, mely-
lyel mint Frankland maga mondja , 
alkalmasint valami hiba történt) : 
* Kivonat az 18740ICL 21-ikén tartott 
szakülésen előterjesztett közleményből. 
Chatnounyban . . . 9 '6 
Mont-Blancon . . . Q'i 
Ezekből az tűnik ki, hogy a fo-
gyasztás csak egyetlen egy esetben 
ugyanaz mind fönt a hegyormon, 
mind lent a völgyben; míg a többi 
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esetekben a lángok a Mont-Blanc 
tetején 2*I% tő! — 5-4°/„-ig keve 
sebb stearint fogyasztottak mint 
lenn. De tel jesen mellőzve is ezt az 
ellenvetést és föltéve, hogy a fo-
gyasztás , t. i. a szén - elhasználás 
óránként talán absolut egyenlő m a -
radt, mindamellet t ez a körülmény, 
véleményem szerint, nem bizonyíték 
a Frankland nézetének helyességére 
nézve. 
Hogy miért csökken a gyertya 
fénye, ha ritkított levegőbe tétetik, 
az könnyen magyarázható. E n n e k az 
oka t. i. az, hogy a szénhydrogének 
sokkal nehezebben bomlanak el ritkított 
levegőben vagyis légüres térben, mint 
az athmosphaera közönséges nyomása 
alatt. A vegyületeke tulajdonságát sok-
szor fölhasználjuk a laboratórium-
ban. Többek között fölemlítem Hof-
mann eljárását sűrű gőzök sűrűsé-
gének meghatározására (a barométer 
űrben). Másrészt ki van mutatva, 
hogy az absolut tűzálló cbrómoxyd, 
finom, eloszlott állapotban a színte-
len hydrogénlángban kiválván, abban 
vakító fénynyel izzik, s mellette a 
láng ép úgy á t lá tszó , mint a szén-
tartalmú gázláng. (Előadó ezután sa-
ját kísérleteit ismertette m e g , a 
mennyiben azok az égési tünemé-
nyek sűrített térben való megfigyelé-
sére vonatkoznak.) A budapesti össze-
kötő vasúti hid pilléreinek építésénél 
a víz fenekére siilyesztett vasszekré-
nyek (caissonok) alkalmaztattak, me-
lyekben a munkások, süritett leve-
gőben, dolgoztak. A vállalkozó elő-
zékenysége lehetővé tette a kísérletek 
végrehajtását. 
Hat szál pontosan megmért stea-
ringyertyát előbb a szabad levegőn 
égettünk bizonyos ideig, megmérve 
a támadt súlykülönbséget, — azután 
csaknem kétszeres légköri nyomás 
( i ' 9 5 atmosph.) alatt a caisson belse-
jében, s a súlykülönbséget, i l letőleg 
a stearin óránként i fogyasztását, itt 
is meghatároztuk. 
A sűrített levegőben észlelt tü-
neményekről S z i 1 y J e n ő állami 
mérnök úr, ki egy órán át a caisson-
ban tartózkodott , figyelve a gyertya 
égését az i -95 atmosphaera nyomású 
szénsavas levegőben, többek közt 
azt mondja , hogy a gyertyák 9—10 , 
sőt 12 centiméter hosszú lánggal 
égtek és erősen füstöltek ; világító 
képességök csökkent és a láng veres-
sárgás szinűvé válLozott. 
A kísérletek főbb eredményét (a 
lángok magasságára, színére stb. vo-
natkozó részletes adatokat mellőzve, 
s csupán a fogyasztásra szorítkozva) 
a következő számokban foglaljuk 
össze : 
Hat gyertya közt, a labaratorium-
ban tett kísérlet alkalmával, egy 
óra alatt a fogyasztás minimuma : 
9-34 gram ; a fogyasztás maximuma: 
10-70 gr. -— A caissonbail, szintén 
egy óra alatt , a fogyasztás minimuma 
7-86 g r , maximuma 9*22 gr. Kitű-
nik már ezekből az adatokból is, 
hogy a caissonban csekélyebb volt 
a fogyasztás, mint ide fent a labo-
ratóriumi szabad levegőben, s ez 
csakugyan minden egyes gyertyára 
is áll. Százalékokban kifejezve a fo-
gyasztás a következő százalékokkal 
volt csekélyebb alant a caissonban, 
a levegőbeli fogyasztásnál : 
r. gyertya . . . . . 17-4% 
H - » 11 "4 „ 
I I I . „ . . . . . 1 3 0 „ 
I V . I ' 3 , 
v. „ I6"9 „ 
V I . „ 1 4 - 9 „ 
Sajnos azonban, hogy a caisson-
beli levegő, a benne dolgozó mun-
kások respiratiója következtében, 
szerfelett rosz és annyira telítve volt 
szénsavval, hogy a kísérletek ered-
ményei tudományos tekintetben a 
szándéklott czélra nem értékesíthetők. 
D " WARTHA VINCZE. 
( 2 . ) H O L D V I L Á G O S T Á J K É P E K P H O -
T O G R A P H O Z V A . . — Elénk föltűnést 
ébresztettek uiár régebb idő óta az 
úgynevezett „holdvilágos photogra-
phiák", de , úgy látszik, hogy készí-
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tésök módjára nézve még igen sokan 
nincsenek tájékozva ; a tisztelt publi-
kum egy része azt hiszi, hogy e 
képeket csakugyan holdvilágos éjje-
leken photographozzák, mert „zöl-
des árnyalat ömlik el rajtok — a 
mi pedig erős csalódás és öreg hiba, 
hogy még oly egyének is beszélnek 
róla, a kik tudják is, hogy mi az a 
photographia, a negativ-kép vagy 
kópia. — Út já t vágandók a félre-
értésnek, mindenek előtt különbséget 
kell tennünk a ZTo/<f-fényképek és a 
AoldvtYàgos-fênyképek között. A Hold-
nak fényképei csakugyan léteznek ; 
az köztudomású dolog. De valami 
tárgyat, példáúl tájékot vagy más 
egyebet, holdvilágon fényképezni 
ugyancsak ba jos dolog lenne ; az 
ilyen képhez művészi tekintetből nem 
lenne szabad semmi kívánalmat se 
kapcsolni. K r o n e számításai sze-
rint a Hold fényének fényiró ereje a 
borús tél inap vagy a magnézium fé 
nyének erejéhez úgy aránylik, mint 
I a 6000-hez ! Ha tehát művészi ha-
tású holdvilágos fényképeket aka-
runk készíteni, segedelemért ugyan-
csak a művészethez kell fordulnunk, 
mesterséges ú ton-módon kell kigon-
dolnunk, a mi természetes úton nem 
sikerül, mert nem is sikerülhet. — 
Az el járás a következő : A kiszemelt 
tájkép erős napfényben vétetik föl ; 
megjegyezvén, hogy az expositió igen 
rövid ideig tartson. Ezen a módon 
erős kontrastok (ellentétek) és külö-
nösen sötét árnyékok állanak elő. E 
negativ kép levegős része eltakartatik, 
t. i. át látszatlanná tétetik és azután 
zöldes színezetű ezüstös papírra erő-
teljes másolata vétetik.* (Közönséges 
fénykép másolására jelenleg legna-
gyobbrészt vereses vagy kékes kópia-
papirost használnak.) Egy másik mes-
terségesen készített negativ üveg-
lemezre ráfestik az eget, felhőrész-
letekkel és magát a Holdat . Ekkor 
a tá jképet pontosan ráillő takaróval 
— melyet ugyanazon negativ egyik 
másolatából vágtak ki, és jól befeke-
títettek — elfödik, s a hçimis eget 
a te te jébe másolják. Hogy az ilyen 
kép nem holdvilágos éjjelen készült, 
hanem mesterséges utánzás, azt már 
a fölötte szerénykedő Hold maga is 
elárulja. (Dr. Schnauss után, a Pho-
tographisches Arcbivból.) p. GY. 
* K ü l ö n b e n a képet már kész álla-
potában is át lehet fut ta tni , gyenge zöl-
des színezettel . 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü I . É S * 
1874 november 18-ikán. 
Elnök : S a y M ó r. 
B e r n á t li J ó z s e f úr a múlt ju -
lius 16-ikán tartott választmányi ülés elé 
ajánlatot terjesztet t a „ Magyarország ásvá-
nyi és gyógyító vizeire vonatkozó vizsgá-
la tok" megtételére. A vegytani bizottság-
gal közösen megállapí tandó programm ké-
szítése alkalmával azonban Bernáth úr a 
társulat részéről neki megajánlott tisz-
teletdíjon felül még néhány kívánalmat 
terjesztett a bizottság elé, 5 pontba össze-
foglalva, a melyek teljesítése nélkül a 
* L. a januári füzetet 38-ik 1. 
végrehajtandó munkát sikeresen el nem 
végezheti. — A bizottságnak nem levén 
fölhatalmazása ez érdembeli újabb tár-
gyalásokba bocsátkozni, az ügyet ezen-
nel a választmány elé terjeszti . Erre föl-
olvastatik Bernáth úr levele és benne a 
kívánalmak öt pontja. A választmány 
sajnálattal győződik meg, hogy e kívá-
nalmak há rom pontját nem teljesítheti. 
Továbbá, minthogy Kerpely úr régebbi 
lemondását visszavonta, s ezzel 2000 ft. 
ismét le van foglalva, a választmány 
Bernáth ura t a munkálat végrehajtásával 
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ez a lka lommal nem bízza m e g , minthogy 
a hozzá k ö t ö t t k ívánalmakat úgy sem 
te l jes í the t i . A mi egyhangúlag határozattá 
emeltetvén, e lhatározta t ik , h o g y Bernáth 
úr ezen ér te lemben- é r tes í t endő . 
Fö lo lvas ta t ik a Dr. B a r t h a Káro ly 
könyveinek átvizsgálására k ikü ldö t t bi-
zottság j e l en té se , melyben 93 természet-
tudományi mű, 123 k ö t e t b e n , 120 darab-
ban a j á n l t a t i k megvételre 60 ír tért . — 
E l fogad ta t ik . 
D o b s i n a város polgármes tere , M e s k ó 
S á m u e l úr , levelet i n t éze t t a t i tkár-
hoz, m e l y b e n kijelenti , h o g y a város 
ha j l andó l e n n e a dobs ina i jégbarlang 
leírásából mintegy 500 pé ldány t bizo-
mányba v e n n i . — E l f o g a d t a t i k oly föl-
tétellel, h o g y i . a rende lkezés re álló 
kész le tből egyelőre 300 pé ldány fog 
á t a d a t n i , melyről a beszámolás jövő 
o k t ó b e r b e n fog megtör ténni ; 2. a mö 
a bolti á ron , azaz 2 frt . 70 k r o n adatik 
át b i z o m á n y b a , s a beszámolás alkalmá-
val a f e l m a r a d t könyvek eset leg termé-
szetben is bekívánhatók. 
A t i t k á r jelenti, h o g y az 1873-ik 
január 17- ikén kitűzött pá lyakérdésekre 
három m ű érkezett be. A z állattanira 
kettő, ú. m . : 1. A folyami r a k stb. Je l -
igéje : „Vá l tozók a t ünemények stb." 
2. Czím né lkü l . Je l igé je :• „ A z Is ten 
ado t t a ráknak ol lót s tb ." — A növény-
t a n i r a egy mű é rkeze t t . Czíme : „ K u l t i -
vá l t növényeink betegségei s t b . " J e l -
igé j e : „Vita brevis , ars longa ." — Tu-
domású l vétetik és az ál lat tani m u n k á k 
M a r g ó T i v a d a r és K r i e s c h 
J á 71 o s , a növény tan i munka p e d i g 
J u r á n y i L a j o s é s K l e i n G y u l a 
választmányi t a g o k n a k adatnak k i meg-
b í r á l á s végett. A rendben talált j e l i g é s 
leve lek közös b o r í t é k b a téve, ke t tős pe-
csé t t e l lezárat tak. 
A múlt választmányi ülés ó ta a 
t á r su la tnak öt r. t a g j a húnyt el : Bese 
E l e k , reform, le lkész Madaron. — B o c s -
k a y Tóbiás, t aná r A r a d o n . — Gre ine r 
H ú g ó , mérnök N a g y - R ő c z é n . — Gre ine r 
L a j o s , erdész N . - R ő c z é n . — Nagy J ó z s e f , 
b i r t . Szolnokon. — Szomorú t udomású l 
szo lgá l . 
Ú j tagokúi a j án l l a tnak 18-an, a kik 
egyhangúlag meg is választat tak. (Név-
so ruk a 64 ik füzet bor i t ékán közöl te te t t . ) 
Végül e lha t á roz ta t ik , hogy azon 
t a g o k számára, a k i k a te rmésze t tudo-
mány i estélyeken az első padokban akar 
n a k maguknak he lye t b iz tos í tani , a t i t -
k á r i hivatalban, pá r nappal az es té ly 
e lő t t , kül in, számozot t jegyek adassanak 
k i , melyek az i l le tő helyet az e lőadás 
megkezdéseig b iz tos í t sák . 
VI I I - T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az e g y e t e m vegytani in tézetében. 1874 deczember J - ikén , dé lu tán 6 ó rakor . 
L e n g y e l B é l a :
 VA világító gáz gyártásáról" t a r to t t számos kísér le t i muta t -
ványnyal egybekapcsol t népszerű előadást. (A je len füzet első czikke.) 
X I I I . S Z A K Ü L É S 
A m. tud. Akadémia he t i üléstermében 1874 deczember 16-ikán, délután 5 ó r a k o r . 
Elnök : S a y M ó r , később T h a n K á r o l y . 
(I.) K u r l a n d e r f g n á c z : ,,A 
barometrikus mérések elméletéhez,1'. Elő-
ter jesz téséből a főbb e redmények kivo-
nata a köve tkező : 
A z időjárástan haladásának egyik 
a l ap fö l t é t e l e kereshető az egyes meteo-
rologia i e lemek megfigyelésére szolgáló 
műszerek töké le t e sb í t é sében , valamint a 
megfigyelési módszereknek egyöntetű terv 
szerint való megál lapí tásában. Tanúságot 
tesznek erről, a Bécsben t a r to t t nemzet-
közi meteorologia i kongressus tárgyalásai, 
melyek alkalmával ezen nézet átalános 
kifejezést nyert, és melyekből egyúttal 
kiderül , hogy a szaktérfiak még eddigelé 
nem j u t o t t a k megál lapodásra az egyes 
műszerek megbízhatósága tekintetében, 
hogy m é g nagyon is e l f é rok a nézetek : 
teszem az iránt, vájjon az aneroid milyen 
szerepre van hivatva a meteorologiában 
és a rokon t iu lományokban ? F ö l h o z h a t ó 
továbbá , hogy véglegesen még n incs el-
döntve az a ké rdés sem, vájjon miképen 
á l l í tassék föl a hőmérő legczélszerűbben 
a végből, hogy ál ta la a levegő hömér-
sékét tisztán, minden zavaró befolyások-
tó l menten meghatározhassuk ? Ny i l t 
kérdés többi közöt t még az is, vájjon 
mily műszerrel lássuk el az á l lomási ész-
le lőket arra az esetre, mikor —* a mi 
kü lönösen 0° a la t t i hőmérséknél b e k ö -
vetkezik — az August-fé le psychrométer 
a páranyomás és a légnedvesség megha-
tározására megbízhatat lanná válik. 
Ezen, és ha son ló , csak a p o n t o s kí-
sér letekre fek te te t t tapasztalás á l t a l föl-
der í thető kérdések megfe j téséhez h o z z á -
járulandó, Dr. W i l d H e n r i k , a sz.-
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pétervári központi figyelő állomás igaz-
gatója, ezen intézeten a meteoi ologiai 
műszerek- és észlelési módszerekre vonat-
kozólag a tanulmányok egy sorát indí-
totta meg, melyek eredményei az orosz 
tudományos Akadémiának Wild által szer-
kesztett , ,Repertórium für Meteorologie" 
czímíí közlönyében a szakférfiak haszná-
latára bocsáttatnak. Ezen tanulmányok 
egyik örvendetes gyümölcsét képezi azon 
dolgozat, melyet W i l d maga a légnyomás 
meghatározására vonatkozólag a nevezett 
Repertórium II I . (1874-ik évi) köte tében 
közzé tett. A tárgy íontosságánál fogva 
e dolgozat azon részét akarom legfőbb 
eredményeiben megismertetni , mely a 
barometrikus mérések átaVmos elméletét 
tárgyalja. 
A barometrikus mérések alapját ké-
pezi a normálbarométer, a melytől azt 
kívánjuk, hogy a légnyomást az elérhető 
legnagyobb pontossággal absolut, a mű-
szer egyéni szerkezetétől független egy-
ségekben engedje meghatározni, A másod-
rendű légsúlymérőket állandó hibáik ki-
puhatolása czéljából elébb egy normál-
barométerrel szükséges összehasonlítanunk, 
hogy adataikat ezen hibák számbavétele 
által absolut értékre átszámíthassuk, a 
miből önmagától kiderül annak szüksé-
gessége , hogy minden figyelő-állomás 
mely egy észlelői liájózat vezetesére van 
hivatva, egy minden részében pontosan 
rectifikált normálbarométer birtokában le-
gyen, minthogy az eddig követni szo 
kott mód, mely abban áll, hogy valamely 
figyelő-állomás normálbarométer gyanánt 
szereplő műszerét, Utazási légsúlymérők 
közvetítésével, egy másik állomás normál-
baroméierére vonatkoztatjuk, nagyon is 
hiányos, a mennyiben az ily módon nyert 
állandó hibákban , tapasztalás szerint , 
legalább egy o'i mm.-nyi bizonytalanság 
marad. 
A Eöld valamely pontján a levegő által 
a területegységre gyakorolt nyomás az 
olt függve tartott higanyoszlop absolut 
súlya által liatároztatilc meg ; kifejezhető 
tehát a higanyoszlop magasságának, a 
higany sűrűségének és a nehézség okozta 
gyorsulásnak szorzata által. A higany sű-
rűsége azonban nem állandó, hanem liigg 
a higany hőmérsékétöl, és ki ter jedési 
együtthatójától ; hasonlóképen változik a 
nehézség által okozott gyorsulás a figyelő 
helynek földrajzi szélességével és tenger-
fölötti magasságával. Átalánosan elfoga-
dott szokás szerint a légnyomás jellem-
zésére csak a függve tartott higanyoszlop 
magasságát használjuk, a mennyiben t. i. 
egy állandó tényezőt elhagyunk, mely a 
vegyileg tiszta higany térfogategységének 
absolut súlyát képviseli 4.S" szélesség 
Természet tudományi Közlöny . VII . kötet . 1875. 
alatt és a tenger színén, és mindazon ja-
vításokat, melyek a sűrűség és a gyor-
sulás változékonyságából erednek, a köz-
vetetlenül leolvasott légsúlymérői álláson 
alkalmazzuk. De ezzel még nincsen ki-
merítve valamennyi itt tekintetbe jöhető 
körülmény : a légsúlymérő megtöltésére 
használt higany tökéletesen tiszta sohasem 
lesz, hanem mindig fog kisebb-nagyobb 
mérvben idegen alkatrészeket tartalmazni, 
melyek közvetetlenül a higany sűrűségére 
és közvetve a higanyoszlop magasságára 
befolyással lesznek ; a mérésre szolgáló 
lépték hőmérséke továbbá átalában kü-
lönbözni fog azon normális hőfnérséktől, 
melynél az valódi hosszával bir ; a leol-
vasás eredményére végre még be fog 
folyni a léptéknek a verticalis helyzettől 
való eltérése. 
Wild már most elméleti úton kereste 
ezen egyes hibaforrásoknak az eredményre 
való befolyását, és kimutatta, miszerint 
azon esetben, ha a légsúlymérői állást 
O'OI mm. nyi pontossággal akarjuk nteg-
batázozni, szükséges : hogy a higany hő-
mérsékét + 0 07, a lépték hőmérsékét + 0'7 
C. foknyi, a higany és a lépték anyagának 
kiterjedési együtthatóját + o-ooooooy-nyi 
pontossággal ismerjük ; hogy a gyorsulás 
változékonyságát számbr vegyük már ak-
kor, ha az észlelési hely földrajzi széles-
sége + 8-7 perczczel különbözik 45 fok-
tól, vagy ha annak tengerfölötti magassága 
42 métert tesz ; hogy az idegen testek a 
higanyban csak oly mennyiségben fordúl-
janak elő, hogy annak normális fajsúlyját 
legfeljebb + 0'0002 grammal másíthassák 
meg ; hogy végre a skálának a verticalis 
iránytól való eltérése 17' ,j8"-nél nagyobb 
ne legyen. 
A mi már most azon kérdést illeti, 
hogy az elmélet ezen követelményeinek a 
gyakorlatban mily módon és mily mérték-
ben vagyunk képesek eleget tenni, legyen 
meg. említve, hogy W i l d a sz.-péter-
vári normálbarométer rectificalásánál al-
kuim.izásba vett módszerek körülményes 
fejtegetése után azon eredményre jut, mi-
szerint ezen műszer a légnyomást o-oi 
mm.-nyi absolut pontossággal engedi meg-
határozni. — A m. kir. meteorológiai köz-
ponti intézetnek szintén van bir tokában egy 
Salleron által készített normálbarométer ; 
ezt azonban — minthogy a központi in-
tézet még ez ideig a tudomány igényei-
nek nem igen megfelelő magánépülctben 
van elhelyezve —alkalmas helyiség hiányá-
ban eddig még nem lehetett rendeltetésé-
nek átadni, minek folytán az ezen műszer 
által nyújtott pontossághatár beható ta-
núlmányozása csak egy jobb jövőnek fog 
osztályrészül juthatni . 
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(II.) H ő g y e s E n d r e előter-
jesztést tett azon újabb vizsgálatokról, 
melyeket H a i d e n h a i n boroszlói, és 
W i t t i c h königsbergi élettani tanárok 
tet tek a vese működését illetőleg.11 — 
Előterjesztésének kivonata ez : 
A vesén keresztül, mint ismeretes, 
az anyagforgalom végső terményei hagy-
ják el a szervezetet, melyek nem alkalma-
sak már többé a test táplálására : a hu-
gyany, húgysav stb., mely egy csomó 
sóval és vízzel együtt mint vizelel ürítte-
tik ki a húgyhólyagból. Arra nézve, hogy 
a vizelet ezen egyes alkatrészei a vese 
melyik részeiben válnak ki a vérből; ké t 
egymással ellentétben álló nézet van a 
tudósok között. L u d w i g , lipcsei tanár, 
azt tar t ja , hogy a vizeletnek valamennyi 
alkatrészei, a víz, a hugyany, húgysav, a 
sók, mindnyájan az ú. n. edénygomolyokon 
Iglomerulus) szűrődnek le a vérből : míg 
B o w m a n angol búvár azon vélemény-
ben van, hogy az edénygomolyokon csak 
a víz szűrődik le, a többi részeket pedig 
a kanyargós húgycsatornák hámsejtjei 
választják ki, s az edénygomolyból szi-
várgó vízáram e sej teken áthatolva, veszi 
azután föl magába ama sóalkatrészelcet.* 
H e i d e n h a i n és W i 11 i c h 
legújabb kísérletei B o w m a n fölfogásá-
nak adnak igazat. 
H . kísérleteinél abból indúl ki, hogy 
ha áll L u d w i g theoriája , mely szerint 
a vizeletnek valamennyi alkatrészei a 
vízzel együtt a glomerulusokon szűrőd-
nek le, azon esetben, ha e víz leszürő-
dését ezekben mesterségesen megakadá-
lyozzuk, meg kell szűnni a húgy szilárd 
alkatrészei leválásának is ; ha pedig e 
szilárd alkatrészek ennek daczára tovább 
is kiválnának, ez azt mutatná, hogy nem 
csak a gomoly az elválasztási hely, ha-
nem más liúgycsatornarészlet is , hogy 
tehát inkább a B o w m a n-féle nézet 
felel meg a valórágnak. Mivel H. kísér-
leteiben azt találta, hogy az élő állat 
vérkeringésébe bevitt indigo-kénsavas 
nátron a vese kanyargó húgycsatornáiban 
még akkor is kiválik, midőn a glomeru-
lusokon megszűnik a víz leszürödése és 
a kiválasztás ; ebből azután analógiát von 
a vizelet egyes részeire is , s fölveszi, 
hogy a hugyany és húgysav a kanyargó 
húgycsatornák hámrétege által választatik 
el, s a húgyalkatrészeknek, valamint az 
indigo-kénsavas nát ronnak kiválasztásában 
az edénygomolynak semmi szerepe sincsen. 
H. az edénygomolyokon keresztül tör-
ténni szokott vízleszürődés megakadályo-
zására rendesen kétféle kísérleti módszert 
L. Hőgyes é r tekezésé t : „A vese szereplése 
az anyagforgalomban/- T e r m . tud. Közlöny. I V . 
kö t . (1872) a 361—383-ik lapon. S z e r k . 
alkalmazott. Egy ik módszer volt az, bogy élő 
állatnak a gerinczagyát a nyúlt agy táján át-
metszette, a légzést mesterséges úton tart-
ván fenn ; a másik mód volt az ureter lekö-
tése. Mind e két modornál — mint ismere-
tes — megszűnik a vízleválasztás az egész 
vesében. H. egy ú j érdekes kísérlet i mó-
dot is hozott alkalmazásba, melylyel lehet-
séges partialiter megakadályozni a vízle-
választást a vesében , azaz egy csomó 
glomerulust k izárni a vízleszűrés mun-
kájából, míg a vese többi glomerulusai 
tovább folytatják munkájukat. E kisérlé-
sekre neki az eszmét H ő g y e s E . azon 
kísérletei adták, melyek 1872-ben ma-
gyarul a m. tud. Akadémia kiadványaiban, 
németül 1873-ban Lipcsében a K 1 e b s-
féle yArchiv für experimentelle Pathologieu  
folyóiratban je lentek meg. A módszer ab-
ban áll, hogy az élő vese kéregállományá-
ból lemetszetik avagy pokolkővel elron-
csoltatik egy rész, s az így megcsonkított 
vese visszalétetik a hasürbe, s az nap vagy 
más nap a nyaki viszéren át indigó-kén-
savas nátron befecskendés tör ténik a vérbe 
E kísérletnél az mutatkozik, hogy a vese 
ép részeit az indigó-carmin egészen nor-
maliter festi meg, míg az elroncsolt részlet 
és a veseszemölcs között levő kúpalakú 
veserészlet azon festődési tüneményeket 
mutatja, melyek azon vesékben voltak 
láthatók, melyeknek glomerulusaiban 
megakadt a vízleszürődés. 
W i 11 i c h újabb kísérletei részint 
a H a i d e n l i a in - fé le kísérleteket álla-
pítják meg, részint pedig ú j a b b ered-
ményeket tartalmaznak, a mennyiben azt 
mutatják, hogy egy más festőanyag, a 
carminsavas ammóniák, a glomerulusokon 
válik ki, míg a kanyargós húgycsatornák 
hámsejtjei nem vesznek részt e kiválasz-
tásban. 
Előadó folyamatban levő kísérletei 
alapján eddigelé is megál lapí that ja ez 
adatoknak nagyobb részét : csak egyes 
kísérleti tünemények értelmezésében tér 
el a fenn nevezett búvároktól. Nevezete-
sen, ö nem fogadhatja el azon véleményt, 
hogy a kanyargó húgycsatornák e kísér-
leteknél való megfestődése activ kivá-
lasztásnak jele volna a kanyargó húgy-
csatornák hámjának részéről. E hám mint 
azt ő ez i rányban tett részletes vizsgála-
tai alapján felveszi, szétesett sejtelemek-
ből áll, felnőtt vesékben egészen normális 
körülmények között is, melyeknek aktiv 
szerepet nem lehet tulajdoní tani . Sze-
rinte az a tünemény, hogy a kanyargó 
húgycsatornák hámja megfes tődik , míg 
a Bowman - féle tok és az egyenes 
húgycsatornák hámsejtei nem, úgy fo-
* L. H . ér tekezését „Orvosi He t i l ap" 1872. 
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gandó föl, hogy az indigócarmin az élő 
sejtprotoplasmát nem képes megfesteni, 
míg a széteső protoplasmát igen. Hogy 
a tubulus contortus-okban széteső sejtele-
mek vannak, arra mutat az a nagyfokú re-
ductionalis folyamat, mely itten az indigó-
festék befecskendése után véghez megy. Az 
igy megfestett vese, a mint a hasiirből 
kiveszi az ember, egészen sö té tkék , föl-
metszés után az első pillanatra a kéreg 
metszéslapja szlptelen, s ha kevés ideig 
áll a levegőn, zöld, későbben egészen kék 
lesz : egészen az a tünemény, mely a 
vászonfestés azon módjánál mutatkozik, 
midőn erjedésbe hozot t növényrészekkel 
reducál ják az indigó kéket , melybe szo-
kás azután mártani a megfestendő szöve-
tet. It t a reducált indigóelegyből kivett 
vászon előbb zöld szint vesz magára s 
csak később lesz ismét kék a levegő 
élenyével való huzamosabb érintkezés után. 
Előadó szintén azon nézetben van, hogy 
a L u d w i g-féle vízleszűrödési elmélet 
nem elegendő a húgyelválaszási tünemé-
nyek értelmezésére, y hogy a kanyargó 
húgycsatornák hámsejtjei kétségenkívűl 
figyelembe veendők ; azonban activ szerepet 
tulajdonítani nekik nem lehet, szerepük 
passiv, s valószínűleg - nem más, mint az 
hogy szétesés és lassú elfolyósulás folytán 
bizonyos alkatrészeket szolgáltassanak az 
edénygomolyon és a húgycsatornafalon 
leszürődött húgyalkatrészekhez. 
Ezu tán a másodtitkár kivonatosan 
előterjeszti a következő értekezést : 
(III.) Dr . B o r b á s V i n c z e : 
„Adalékok Közép-Magyarország flórájá-
hoz.11 1874. augusztus végén a bánsági és 
erdélyi havasokról hazatérvén, szeptem-
ber 8-ikán Nógrád-megyébe,Ipoly-Litkére, 
utaztam. A sarjú már be is volt hordva, 
s a Carexekben és Nasturtiumokban bő-
velkedő réteken, a Fekete tó partján, hol 
nyár elején a csak Sziléziából és Bán-
ságból ismert Buek-sás (C. Buekii Wim-
mer = banatica Heujfel.) is terem, csu-
pán a kései aranyvirág (Chrysanthemum 
serotinum L.) díszlett. 1873-ban július 
24-én a Kopaszhegyen (szintén Litke 
mellett), egy Centaureát (búzavirág) vet-
vettem föl, főleg azért, mert a szárának 
felső része meg volt sértve, s a monstro-
zitásokat gyűjteni szeretem. Akkor a nö-
vényt C. Scabiosának tar tot tam. Később 
Centauredim determinálásánál kitűnt, hogy 
ez a Bánságban uralkodó C. spinulosa. 
Rochet. A dolog igen fel tűnő volt előt-
tem, s nem tudtam egy példányból meg-
ítélni, mennyire lehet a növény Nógrád-
ban elterjedve, valamint azon gondolatra 
is jöttem, vájjon a fészekpikkelyek tö-
vis-szegélyét nem a sérülés okozta-e ? ! 
1874. julius I2-én Kis-Terennén a fek-
vése és flórája szer int a Sz.-Gellértre em-
lékeztető Templomhegyen, hol a Marru-
bium peregrinum L. (M. pannonicum 
Clus Kern.) ké t alakban, (az egyik a b) 
angustifolium Koch., közönséges a l ak , 
mely sűrűen elágazik, s virágörvei k ö z e l 
á l lanak egymás fö lö t t ; a másik egy k a r -
csú „remotum" te rmetű alak, mely r i t -
kábban ágazik el, távol álló virágörvei 
a törzs tetején az ágak közöl magasan 
kiemelkednek, egyébként a törzsfaj je l le-
gei t viseli), Micropus erecius L. Turgenia 
latifolia Hoffm. Silene dichotoma és lon-
giflora bőven t e r em, Centaurea Scabio-
•sákat pillantottam meg, s a még ki nem 
nyi lo t t virágfejek töviseiről legnagyobb 
meglepetésemre ismét a C. spinulósára 
ismertem, mely fe l jebb a hegyen már 
virágzott is. 
Ezentúl figyelemmel kisértem tovább-
terjedését , s az Ipo ly völgyétől a K a -
rancs- és Salgó vidékén Kis-Terennéig , 
V r a b é l y i úr példánya szerint Sí-
rokig, Kis-Terennétől Gömörbe át Za-
bar ig , Hevesben Eger ig , mindenütt a C. 
spinulosa van el ter jedve , azon a l fa j , 
me ly a Bánságban s a nevezett te rü le-
teken is egészen k izár ja a t'óalakot. LO-
soncz s Litke körü l i réteken a (Cserkút 
és Bikk alatt), s it t a Vajasbegy erdei-
ben és hegyi ré teken Bánátban elő-
fo rdú l a Cent, spuria Kern. (Oest. bo t . 
Zei tschr . 1872. 52—53-ilc lap), s ped ig 
oly bőven és a gyaní tot t szülők né lkü l , 
úgy hogy vegyült fa j ró l itt szó alig le-
be t , főleg midőn a növény gyümölcsét is 
megérlel i . A c s o p o r t b ó l Közép -
Magyarországban ket tő van elterjedve : 
a német rhenana Boreau (paniculata et 
maculosa Auct. hung, et germ.) és az 
orosz C. Biebersteinii DC. (C. cylindro-
carpa* Rchb. C. australis Pane) mind a 
ket tő közönséges, de az utóbbiból t öbb 
van gyűjteményemben (legfentebb Somos-
Újfaluból) , s amattólZIC. szerint legegy-
szerűbben megkülönböztethetni tojásdad, 
(nem gömbölyded, s alján mintegy el-
csonlcított subretusus) virág - fészkéről ; 
kü lönben igen közel testvérek, úgy hogy 
t a l án csak az élet tar tam tesz különbséget 
(amaz két nyári, emez úgy látszik 2J.J. A 
C rhenana nevét föl tar tandónak tar tom, 
mer t ép úgy különbözik a Déli-Franczia-
országban termő paniculatától, mint a 
f ranczia maculosától Lam. noha ennek 
* Ennek fölállítására az adott oko t , 
mert Reichenbacb fil. a C. Biebersteinii t 
a maculosához húzza, s a nevéről meg-
semmisített növényt ú j r a leírja. Az ere-
deti , Noë példánya te l jesen megegyezik a 
mienkke l és az oroszországival. 
ç* 
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legközelebbi rokona, liz u tóbbiból a 
berlini kir. herbár iumban egy példány 
van Orleans mellől (ex insula S. Loup . 
K u n t h gyűjteményéből), mely, a mennyi-
ben a régibb példány következtetni en-
gedi, a bánsági C. triniaefoliával Heuff . 
(C. myriotoma Pane, et Vis) lenne azonos. 
(Ennek jel lemét a math, és term. tud. 
Közi. X I köt . 261-ili lapján í r tam le.) 
Az ázsiai s orosz pusztákról egész Pestig. 
Fényszaruig húzódó C. areraria M. 11. 
nálunk még ké t nevet kapott. C. Tausche: i 
(a Csepel-szigeten), banatica (a bánsági 
homokos pusztákonl , s feltűnő , hogy e 
nevek oly férf iútól , Dr. K e r n e r A 11-
t a 1, ezelőtt buda i műegyetepii (most 
innsbrucki egyetemi) tanártól e rednek, a 
ki a magyar A l fö ld flóráját és k l imáját 
az oroszországival azonosítja. Azon je-
gyek, melyeken e két név a l i p s z i k (Ö. 
B. Z. 1872. 120-ik lap), egyál ta lában 
változók, s eredeti orosz és ázsiai pél-
dányokkal (melyek szint' oly változók, 
mint a mieink) a mi növényünk egészen 
identicus. É r d e k e s a Car ex brevicollis 
DC. (rynchocarpa Hauff.) legészakibb 
termő helye is. A növény Lyon körül, 
Bánságban, Erdé lyben és Oroszország 
némely helyein van elterjedve, s 1871. 
május 30-ikán néhány példányt Visegrá-
don is gyűj töt tem, miket első pil lanatra 
C. pilosának tartottam. 1872. május 17. 
és 18-iltán S i m k o v i c s L a j o s bará-
tommal he lyenként Visegrád körü l bő-
ven talál tuk. Az év őszén Fi l l inger 
tanár determinálat lan Carexei között 
termőhely (bizonynyal Eger vidékéről) 
nélkül ott találtam a C. brevicollist. 
Ez annál fe l tűnőbb vol t , mer t 7 év 
alatt Eger körü l észre nem vettem, bár 
a sásokat szorgalmasan gyűjtögettem 
Vrabélyi ú rnak irván, ki Fi l l ingerrel 
szokott k i rándulás t tenni, azt felelte, ta-
lán Janka ú r tó l származó bánsági pél-
dány lehet, de a példányok száma ezt 
hinni nem engedé ; egy második levelében 
azonban tuda t ja , hogy meg van az érde-
kes növény termő helye: a Szarvaskői 
Várhegy bokrai (ép mint Visegrádnál), 
s a rákövetkező évben gyűj tö t t is ott 
még néhánya t . Kis Tereimétől Zabarig 
az erdőben érdekes a Senecio silvaiieus L. 
(a Karancshegy vágásaiban is) szántóföldek 
szélein Filago apiculata Sm., Cered fö-
lött homokkő-sziklákon Jasione montana, 
Zabar mel le t réti csermelyek mellett Le-
ersia oryzoides. Sajátságos, h o g y a Filago 
apiculata Stn. Sagina subulata és Her-
niaria glabra L. a Karancs és a Mátra-
vidéken g y a k o r i , Pestmegyében ritka 
vagy nem is terem. Régen hal lo t tam már, 
hogy Pósvár mellől mel l fá jás ellen pe-
metefüvet szoktak gyűjteni. E helyüt t egri 
utamban megállapodván, körü l tekintettem, 
s a Marrubium peregrinum (fehér pemetefű) 
csakugyan bőven is van itt, valamivel 
r i tkább az orvosi (M. vulgare). Midőn 
azonban néhány Xan/hium spinosum, 
slrumarium, Onopordon Acanthium, Al-
thaea officinalist stb. összeszedtem, sze-
membe tün t egy bokor Marrubium. Tud-
juk, hogy a Marrubiumok hajlandók ve-
gyült fa jok képzésére, s e bokor , melyen 
kívül nagy sokára még egyet találtam, 
csakugyan bastard. Marrabium peregri-
num- és vulgaréb&l már ismerünk egy 
vegyült fa j t . Ez a M. peregrino-vulgare 
Reichardt (Verhandl. d. zool . bot. Ge-
sellsch. in Wien, 1861, 343-ik lap), nrtely 
a szü lők közt középformát képez, s ter-
metében a peregrinumra ütött . Lényeges 
jegyeiben (a virágrészek) a pósvári pél-
dány is megegyezik vele A M. vulgare 
kelyhe 10 (váltakozva apróbb) fogú, s 
mindegyik hátragürbült szálkában végző-
dik, különösen a gyümölcséréskor kiha-
sasodik, a toroknál összeszorul és belső 
szélét sűrű szórrojt- környezi . A M. pere-
grinum kelyhe 5 fogú, épen nem vagy 
csak rövidke szálkában végződik, s torka 
belső szélét, mely aláírói lasan tágúl ki , 
r i tka szórroj t veszi k ö r ü l (nem kopasz, 
mint Re ich , mondja). A peregrinum pár-
tája minden részében nagyobb a vulga-
réénél , magzata tetején majdnem lapos 
s szőrös ép mint a kevéssel hosszabb 
mint szélesebb háromélű gyümölcs ; a 
vulgarénál egészen domború , kopasz ; a 
a gyümölcs kétszer hosszabb mint széle-
sebb, s az élek elmosódnak. A peregri-
num murvái félakkorák mint a kehely, 
vagy csak valamivel hosszabbak, s szál-
kában nem végződnek ; a vulgare mur-
vái oly hosszúk, mint a kehely s horgas 
szá lkában végződnek. A pósvári vegyült 
fa jnál a kehely a peregrinuméval, egye-
zik, de mégis tágabb valamivel, r i tka 
szőrroj t tal ; a fogak 5—10 közt ingadoz-
nak apróbbak- vagy hosszabbakkal ve-
gyest, szálkában végződnek mint a vul-
gare, s ezek majd egyenest állanak, majd 
bá t ragörbülnek ; a pár ta nagysága a pe-
regr inumé, a hosszú felső ajak a vul-
garéé ; a magzat gerezdjei tetejökön 
meglehetős domborúak, r i tka szőrrel. Éret t , 
gyümölcsöt nem ta lá l tam. A murvák a 
vulgareé , szálkában végződnek, de nem 
horgasak . Termetében azonban közelebb 
áll a vulgareéhoz : mindjár t a tövénél 
e lágazik , ágai bosszúk vesszősek, s több-
nyi re a földön hevernek, épen mint a kö-
zellevő vulgare ; peregrino-vulgare több-
nyire magasabbról ha j t ja , rövidebb,merev-
ágai úgy állanak, mint a peregrinumnál ; 
a szár s levelek meze, s a levélállománya 
a vulgárélioz közeledik, a sűrűbb virág-
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örvek közelebb állanak, mint a peregrino-
vulgárénál : Ennélfogva az ál talam ész-
lelt példányok más eredetűek, mint ez ; 
úgy látszik, hogy itt az apa a vulgare 
(azaz a virágpor ettől származik) nem 
a peregrinum, az anya a peregrinum, s 
ez nem első példa, hogy két rokontörzs-
fajnak két különböző vegyült faja van 
(példa erre a Mentha.) s így M. vulgari-
peregrinumnak kell nevezni. I logy a M. 
remotumró/ Kit (in Schult. F lor . Austr.)tá-
jékozva legyek, J a n k a úr, a- magy. nemz. 
muz. növénytani szakosztály őre, szivesvolt 
az eredeti példányt K i t a i b e l herbá-
riumában fölkeresni, s ez«n arácsi pél-
dány sem egyéb, mint a mit közönségesen 
peregrino-vulgarénak neveznek. A mit 
J anka úr Erdélyből 1 emotumnak tartott, 
nagy virágjai- s kelielyfogairól igen föl-
tűnő, talán egész új species. Ez alka-
lommal megtaláltam K i t a i b,e 1 n á 1 
is az én M. vulgari-peregrinumomal in-
termedium név ala t t , bár az additamenta 
ad FI. Hung, nem említi ; az egyetemi 
növénykert herbár iumában is meg van 
S á n d o r t ó l remotum név alatt. E g e r -
ben , Vrabélyi úrnál átvizsgáltunk n é h á n y 
genust , főleg a Fumariákat, hol K ö z é p . 
Magyarországból, k ivá l t Hevesmegyéből, 
a Fum. Schleichen. Soy. Will, s zokás 
szerint össze van keverve a F. Vailan-
tiival Lois. A F. officinalis L. sem r i t k a 
K ö z é p - Magyarországban, (Buda k ö r ü l 
Ipoly- Litkén) bár Feichtinger úr r i t k á -
nak mondja. Somos-Újfa lu mellett a S á t o r -
hegy sziklás e rde iben nevezetes az As-
pidiitm Filixmas Sw. c) umbrosum. Mil-
de. Rosa pyrenaica. Goiian., napsütöt t 
he lyeken pedig az Alsine hybrida Jord. 
(IV.) Dr. D o b r á n s z k y P é t e r : 
,, Az okszerűség törvényeiről a társadalmi 
életben" czimű dolgozatot olvasott föl. 
XIV. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1874 deczember 16-ikán 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
' több folyó ügy elintézése után elő-
terjeszti a titkár Simonyi Antal egyes-
ségi ajánlatát az Újházy László nevére 
tett alapítvány kiegyenlítésére nézve. — 
Az ajánlatot a választmány elfogadja, s a 
dolog elintézését a titkárra bízza. 
Horváth Géza a lygaeidák mono-
graphiája benyújtásának határidejét 1875 
márczius végéig kéri meghosszabbítani. 
— Megadatott. 
Bizottságok küldetnek ki, melyek a 
társulat könyvtárát és pénztárát, illető-
leg az 1874-ik évi számodásokat még a 
január 20-ikán tartandó Közgyűlés előtt 
megvizsgálják s a legközelebbin választ-
mányi ülésen küldetésük eredményéről 
jelentést tegyenek. A könyvtár megvizs-
gálására : Dr. Bene Rudolf , B. Eötvös 
Loránd és Wartha Vincze urak ; a száma-
dások és pénztár megvizsgálására : Dapsy 
László és Lengyel Béla urak küldetnek ki. 
A t i tkár négy társulati tag elliúny-
tát jelenti b e : G e r e v i c s S á n d o r , 
tanár Budapesten ; L á z á r T i h a m é r , 
orvost. Nagyváradon ; F ii 1 e p p F e -
r e n c z , reálisk. igazgató Temesváron 
és R o s t i P á l , birtokos Duna-Pen-
telén. — Szomorú tudomásúl vétetik. 
S e m s e y A n d o r úr Budapesten, 
ki a 100 frt. örökítő tagsági díjat mái-
le is fizette, ajánltat ik az örökítő t agok 
sorába leendő felvételre. —- Egyhangúlag 
megválasztatott. 
Ú j rendes tagolcúl ajánltatnak lizen-
nyolczan. Mindannyian egyhangúlag .meg-
választattalf (névsoruk az 1875 j anuá r i 
fiizet borítékán). 
A könyvtár számára következő mű-
vek küldettek b e , melyek köszöuöttel 
vétet tek, ú. in. : 
Tanulmányok a répa fajsúlya és czu-
kor tar ta lma közötti összefüggésről, kü lö-
nös tekintettel a Krocker-féle vizsgáló 
módokra , S t o 1 1 á r G y u 1 á tó ï. M.-
Ovár, 1874. — Természetra jz i szemelvé-
nyek . Értesítések az á l la t - és növénytan 
köréből . írták P o d h r a c z k y F e-
r e n c z és M o c s á r y S á n d o r . 
Nagy-Várad, 1808. — Biharmegye téhely-
és pikkelyröpfli Köz l i M o c s á r y S á n -
d o r, m. n. múzeumi őrsegéd. — Ada tok 
Biharmegye faunájához (1872-ben t e t t 
kuta tások eredménye). M o c s á r y S á n -
d o r , m. n. múzeumi őrsegédtöl. (Mind-
ke t tő a m. tud. Akad . mathem. és t e rm, 
tud. Közleményeiből. X - és Xl-ilc kötet) . 
— Beszédek, melyek a kir, Józsefmű-
egyetemen az 1874/75-ik tanév megnyitá-
sakor tartattak 1874 olct. 15-ikén. Bu-
dapest , 1874. 
IX . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
Az egyetem vegytani intézetében. [875 január 9-ikén, d. u. 6 órakor. 
T h a n h o f f e r L a j o s : „A vérről" tar tot t számos mutatványnyal egybe 
kapcsolt népszerű előadást, 
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XV. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
187.5 január 16-ikán. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
A titkár je lent i , hogy a bordeauxi 
„Société des sciences physique et natu-
relles" Schmidt Ferencz tagtársunkhoz 
(a ki e társulatnak Stahlberger -. „Ár-
apály a fiumei öbölben" és K r e n n e r ,,A 
dobsinai j égba r l ang" cz. műveket megltül-
dötte) a jánlatot intézett, hogy a Term, 
tud. Társulat ta l csereviszonyba óhaj tana 
lépni. — Örvendetes tudomásúl szolgál, 
s a csereviszony elfogadtatik. 
Jelentést tesznek a pénztár és könyv-
tár megvizsgálására kiküldölt b izot tságok 
és a pályaművek bírálói. (L. a közgyű-
lés jegyzőkönyvében, a februári füzetben.) 
Dapsy Lász ló indítványba teszi, hogy 
hozatnék be a társulat pénztári könyv-
vezetésébe a mostaninál modernebb sys-
téma. — Ez indítvány megvitatására és 
javaslatételre a r ra nézve, hogy csakugyan 
szükséges lenne-e a mostani rendszer t meg-
változtatni és h a igen mi módon, — a választ-
mány Conlegner Károly,Dapsy László,Szily 
Kálmán és Leutner Károly uraka t kér i föl. 
Több bizottsági jelentés (előfordulnak 
a közgyűlés jegyzőkönyvében) és folyó 
ügy elintézése után. 
A ti tkár fölolvassa C s e n g e r i A n-
t a 1, a m. tud. Akadémia alelnöke levelét, 
(1. közgyűlés jegyzőkönyvében a t i t ká r i je-
lentésben.) — A válaszmány e megtisztelő 
fölszólítást a legnagyobb örömmel veszi tu-
domásúl s a fölszólítás ér te lmében a köl-
csönösen megállapítandó módoza tok fe-
lett leendő tanácskozásra B a l o g h Kál-
mán társ. alelnököt, a k. k. b izot ts . elnö-
két, B. Eötvös Loránd, Dapsy László és 
Hirschler Ignácz választra.tagokat kiildi ki. 
S e m s e y A n d o r , társulatunk 
örökítő tagja , a titkárhoz intézet t levél-
ben ezer (1000) forintot ajánl föl a tár-
sulatnak zoologiai tárgyú, az eddigi nyilt 
pályázatok módjára hirdetendő kérdésre. 
A választmány Semsey Andor ú r e nagy 
lelkű a jánla tá t örömmel fogad ja s addig 
is míg a Közgyűlésnek be je lenthe t i — 
Semsey A n d o r úrnak, a t udomány czél-
jaira fölajánlot t adományért — jegyz'ó-
könyvileg köszönetet szavaz. 
Az állattani bizottság részéről jelent' 
Petrovits , mint a bizotts. előadója, hogy 
H e r m a n O t t ó úr a je len vál. ülést 
megelőzőleg tartott bizot ts . ülésen a tár-
sulat megbízásából gyűj tö t t anyagnak egy 
részét, nevezetesen a kész typikus gyűj-
teményt, összesen 283 üvegben átadta. 
K-b. négyszerennyire r ú g a gyűjtemény 
azon r é s z e , mely a zoogeogrpahikus 
része vonatkozik — a mely azonban 
ezalkalommal még nem adato t át. — Her-
man úr a megírandó mű („Magyarország 
és E rdé ly pókfaunája1 ') á talános részével 
már elkészült, a speciális rész azonban 
még nem készülhetett el , minthogy előre 
nem l á to t t akadályok tar tóztat ták ; ehhez 
pótolandók még legu tóbb tett erdélyi 
ú t jának eredménye és 41 ú j faj leírása; 
s minthogy a még le n e m irt anyag egy 
részét (mint már e ide ig is több alka-
lommal tette) Thorell, Dr . Simon és F r . 
K o c h jeles arachneologokhoz akarja 
küldeni összehasolítás végett , azon ké-
relemmel járúl a t. Választmányhoz : mél-
tóztatnék a mű benyúj tásának határidejét 
még 2 vagy esetleg 3 hónappal meg-
hosszabbítani. — Ezze l kapcsolatban 
Hermann úr arra is k é r i a Választmányt, 
hogy méltóztatnék nek i benyújtandó 
műve tiszteletdíjára 17O frt. előleget 
utalványozni — Hermann úr jelentésével 
az ál lat tani bizottság tel jesen meg van 
elégedve és kérelmei teljesítését maga 
részéről is ajánlja. — A jelentés tudomá-
súl vétetik s az á l la t tani bizotts. ajánlata 
alapján a választmány Hermann úr kí-
vánságait teljesíteni fogja . 
A választmány a küszöbön álló Köz-
gyűlésnek összesen 36 v. tagot jelöl ki , 
minden szakból négy tag levén választandó. 
A könyvtár részére Dr . B e n e R u -
d o l f ismét 30 régebbi munkát ajándékoz. 
— Köszönet te l vétete t t . 
Végü l fölolvastatik az új tagokúi aján-
lot tak névsora, kik is mind a nyolczvan-
he ten egyhangúlag megválasztattak. (Név-
soruk az 187) márcziusi füzet boritékán). 
P Á R T O L Ó É S Ö R Ö K Í T Ő T A G O K . 
(Pótlék és igazí tás a februári füze tben közlött jegyzékhez.) 
Dr. B e n e R u d o 1 f, Budapest (1874) értékpapírban. . . . 100 frt. 
f B ug"á t P á 1 alapítványa pályakérdésekre (1864), nem 200, hanem 2000 „ 
T o 1 n a i G r ó f F e s t e t i c h P á l , Budapest (1875), készpénzben 200 ,, 
J e z s o v i e s K á r o 1 y , Selmecz.(i874) készp. nem 100, hanem 60 ,, 
G r ó f K o r n i s E m i l , Budapesten (1875) értékpapírban • • 1 0 0 •> 
L e u t n e r K á r o l y , Budapest (187,3) értékp. nem 100, hanem 105 „ 
Dr .Schva rczGyu la ,Budapes t ( i 864 )kö t e l ezvb .nem200 ,hanem 300 ,, 
Dr. T h a n K á r o l y , Budapest (1873) értékpapírban . . . . 200 „ 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1875 FEBRUÁR HÓBAN. 
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Tav i to t t l i őmér sék i k ö z é p : — 5-0 C°. — A légnyomás m a x i m u m a :
 759"9 m i l l i m . l - en r e g g e l 7 o r a k o r . 
Ä l é g n y o m á s m i n i m u m a : 740-3 mi l l im .
 4 " é n r e g g e l 7 ó r a k o r . - A h ő m é r s é k l e t maximuma + 3*4 Ç 
4 - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : - l 3 " 4 C». 25-én r e g g e l 7 o rakor . - A nedvesseg 
m i n i m u m a : 6o°/0 4 - é n , 15-én és 21 -én d. u . 2 ó rakor . — A n a p o k száma, m e l y e k e n c sapadék e s e t t : 12. 
A c s a p a d é k o k ' összege : 15 mi l l im. — E l p á r o l g á s : O'O mi l l im. 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d , eső : , h ó *, v i l l ámlás
 T , égi h á b o r ú J , j e l l e l j e l o l t e t t k ; a f - t e l 
e l l á t o t t c s a p a d é k o k p e d i g harmatvizet j e l e n t e n e k . — ny = n y o m a . 
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A szélirányok eloszlása : N. NE. E. S E . S. SW. W. N W . — Közép szélerősség : 2-2. 
százalékokban : 22. 9. 13. I. 7. 4. 31. 12. 
A szélirányok je lö lés i módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél — S (south), kelet — E (east), nyugot = W (west). 
Jegyzet. 27-ikén d. u. 2 órakor magnetikai h á b o r g á s mutatkozott. 
Me g j e 1 e n i k min- m v, T) ir n n n Tl m m TT TV f | Tiff I lU \T T E folyóiratot a t á r . 
den hónap tizedi- | K M iL ú / l ü l 1 1 U L I U M A W I I ^ tagjai az év-
kén,harmadfél nagy dí j fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi 1 7 O 7 T í A f t í V ^ n e m taSok r é s z é r e 
tar talommal; időn- LV\J L-l X j \ J 1 1 X , a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési ÁRAS for int . 
6 8 - « F Ü Z E T . 1 8 7 5 . Á P R I L I S . VII . K Ö T E T . 
V I I I . A S V Á B H E G Y I F O G A S K E R E K Ű V A S Ú T . * 
A tapasz ta l t fuvaros anny i t rak szekerére, menny i t lova el-
bir ; söt a r r a is tekint, h o g y jó vagy száraz, kemény v a g y sáros, 
süppedős, sikos, vagy épen hegyes, kapaszkodó u takon kell e ter-
h é t szállítania, és a szerint többet v a g y kevesebbet fog egy-egy 
fuvarban elvinni. — Tudja jól, hogy lova annál nehezebben, annál 
lasabban fog a szá l l í tmánynyal haladni, minél n a g y o b b teher van 
a szekerére rakva , minél egyenet lenebb, göröngyösebb úton, vagy 
minél meredekebb lejtőn kell fölvontatnia. 
E körü lmények t ek in te tbe vételére a fuvarost tapasz ta lása 
vezet te ; hozzájok a lkalmazkodik, anélkül hogy azok létokát is-
merné, anélkül hogy tudomása is volna azon természet törvények-
ről, melyeknek önkénytelen meghódol. Megelégszik azzal, hogy 
ismeri a tényt annyira, h o g y belőle czél jaira előnyt szerezhet. 
A szekeret haladtában legfőkép a súrlódás há t r á l t a t j a , mely 
egyrész t a t enge ly és a k e r é k a g y , másrészt ppdig a ke rék t a lpak 
és a pálya érintkező pontjain lép föl. 
Mi az a súrlódás ? 
Ha az érintkező tes tek tökéletesen merevek és felületeik az 
érintkező helyeken absolut s imák lennének, legcsekélyebb kiszö-
gel lés vagy bemélyedés nélkül , úgy az egy ik a másikon, — mint 
a korcsolya a j égen — sokkal könnyebben végig csuszamodhatnék. 
Azonban minden test némi mér tékben ruga lmas és nem is egészen 
k e m é n y ; felületén, ha még ú g y ki van is csiszolva és simítva, 
még i s vannak apró kiszögellések és bemélyedések, s min thogy 
minden anyag likacsos, v a n n a k raj ta pa rány i megszakadások is. 
Mindezeknél fogva az ér in tkező testek az érintkezés he lyén egy-
másba kapaszkodnak és e g y m á s b a vá jódnak , mintegy összekap-
csolódnak. E kapcsola t legyőzésére erő kell . 
* Czikke elején szerző bővebben foglalkozik a szárazföldi közlekedés physika 
tényezőivel és maguknak a közlekedési eszközöknek ú jabbkor i fejlődésével. E tájékoz-
tató bevezetés után tér át voltaképi tárgyára. Szerk. 
Természettudományi Közlöny. VII. kötet. 1&75. Q 
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Az érintkező tes tek ezen e g y m á s b a kapaszkodásából és e g y -
másba vájódásából származó kapcsolat és a belőle támadó ellent-
állás az, a mit súrlódásnak neveznek. A súrlódás a testek mozgá-
sában mindig mint passiv erő, v a g y i s mint e l lentá l lás szerepel ; a 
mozgásokat csak gá to l j a és há t rá l ta t ja , és sohasem segíti elő. Oly 
erő ez, mely a mozgás i rányával mindig e l lenté tesen működik. 
A súrlódás legyőzése közben az érintkező részek összébb nyo-
módnak, a kiszögellők legörbülnek, vagy a körü lmények szerint 
le is törnek. F ü g g t ehá t a súrlódás a súrlódó felületek é rdességén 
vagy s imaságán kívül , még a t e s t ek anyagi minőségétől is. Ke -
ményebb fémek közöt t péld. c seké lyebb a súrlódás, mint l á g y a k 
között. Kü lönben á ta lános szabá lyokat arra nézve, hogy a súrló-
dás miként f ü g g a tes tek tulajdonságai tól , a priori nem lehet 
fölállítani ; a különböző a n y a g o k k a l súrlódási próbákat, súrlódási 
kísérleteket kell tenni, hogy adandó esetben következtetést le-
hessen vonni a köztük föllépő súrlódásra. 
Számos ily súrlódási kisér le te t vi t tek már véghez , külö-
nösen a jelen században. A testet majd csúsztatva mozgat ták 
odább, vagyis ú g y , hogy mindenik pon t j a szántalp mód já r a 
párhuzamosan ha lad t (csúszó súrlódásj ; m a j d pedig ke rékmód-
jára tova görd í te t ték (gördülő súrlódás) ; v a g y végre a t enge ly t 
ágyában sur lódta t ták (tengely- v a g y csapsúrlódás) ; s e k ísér le teket 
a legkülönfélébb a n y a g o k k a l ismételték. E p r ó b á k azt m u t a t t á k , 
hogy egyébkén t egyen lő körü lmények között — tehát ugyanazon 
anyagokka l és ugyanazon megterhelésnél — a gördülő súrlódás a 
legkisebb; azután jő a tengelysúrlódás és végre legnagyobb a csúszó 
súrlódás. Ez magyarázza meg a kerékkötő használatát . H a a sze-
kér gyors leereszkedését há t rá l ta tn i akar juk, a kerekek gördülő 
súrlódását a kerékkötőve l csúszóvá a lakí t juk á t . — Ugyanez ma-
gyarázza meg, h o g y miért használ juk havon és jégen a szánkát , 
különben pedig a kocsit . A szánkánál egyedü l a csúszó súrlódás 
szerepel ; a kocsinál ellenben a gördölő súrlódás és a tenge ly 
súrlódás együtt lép föl. De min thogy a szánta lp csúszó súrlódása 
földön nagyobb, mint a kerék gördülő súrlódása és a t enge ly súr-
lódása együ t t véve, ezért a kocs i földön előnyösebb a szánnál. 
Ellenben havon és j egen a talp csúszó súrlódása csekélyebb, mint a 
tengely súrlódása a k e r é k a g y b a n ; ezért a szán havon előnyösebb 
a kocsinál. 
A súrlódási k ísér le tek továbbá még a következő á ta lános ér 
vényü törvényeket der í te t ték ki.* 
* Weisbach, Ingenieur und Maschinenmechanik. Első kötet, 
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A súrlódás a ránylagos a súr lódó testek közt i merőleges nyo-
mással. H a a testet m é g egyszer oly erősen n y o m j u k alapjához, ú g y 
a súrlódás is még egyszer a k k o r a lesz, háromszoros n y o m á s há-
romszor akkora súrlódást szül s. i. t. Minél n a g y o b b a teher, annál 
nagyobb a súrlódás. 
A súrlódás f ü g g e t l e n a súrlódó és érintkező felületek n a g y s á g á -
tól. Igaz ugyan , h o g y nagyobb felületen n a g y o b b a súrlódó részek 
száma; de egyre -egyre a nyomásból annyival kevesebb esik. Vala-
menyi rész súr lódásának összege ugyanaz , aká r szélesebb, a k á r kes-
kenyebb a súrlódó talp ; csak a n y o m á s és a t öbb i viszony u g y a n a z 
maradjon. 
A súrlódás a meginduláskor rendesen nagyobb , mint mozgás 
közben; fezért mondja a szekeres : „csak egyszer elinduljon, az tán 
ma jd könnyebben megy." 
A megkent felületek súrlódása rendesen k i sebb , mint a kene t -
leneké. A fo lyékony vagy fél ig-folyékony kenőszerek, péld. olaj, f agy-
gyú, zsír, szappan stb., a testek likacsait betöl t ik , az érdességen 
simítanak, a testek mélyebb e g y m á s b a nyomódását akadályozzák, 
s így a súrlódást legtöbbnyire je lentékenyen csökkent ik ; „az ha j t , 
a ki ken". 
De segí the tünk a szekér k ö n n y e b b ha ladha tásán máskép is. — 
Míg ugyanis a tehernek t ámpont j a in — a keréktalpakon — a súr-
lódás ily káros hatású, addig ugyanakkor ugyanazon súrlódás 
jelenléte a foga tnak e g y más he lyén , az erőnek támpont ja in — a 
ló lábai alatt — a szekér ha ladha tásának legelső föltétele. H a a ló 
jól meg tud ja magá t vetni, ha a lka lma van a hámnak jól neki feküdni , 
a vontató erő is, melyet kifejt, s ezzel együt t m u n k á j a is n a g y o b b 
lesz ; míg ha nincs lábai alatt biztos alap, elesik és munkára kép -
telen. Számos ily utóbbi esetnek lehetünk fagyos időben szemtanúi 
Budapesten, a váczi-utcza síkos asphal t ján . 
A súrlódást tehát a vonó-erő kívánja , a t ehe r meg épen nem. 
K é t ellentétes k ivánalmat kell ugyanazon egy időben kie légí tenünk, 
s a mily mér tékben képesek v a g y u n k azoknak, mindig a v iszonyok-
hoz alkalmazkodva, czélszerüen megfelelni , u g y a n ú g y boldogúlunk is. 
Az útépitészet összes törekvése minden időben ide volt és van össz-
pontosúlva, s az úti mérnökök egyedül i feladata az, hogy e k é t kí-
vánalom közt a legczélszerűbb közepet alkalmazzák. 
Teherszáll í tásnál t ehá t m ó d u n k b a n van magunkon többfé le -
képen segíteni a szerint, a mint képesek v a g y u n k más és más 
anyagok a lkalmazása , fölületeik minőségének he lyes megválasztása, 
v a g y magának a vonta tó erőnek növelése által annak munkaképes -
9** 
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ségé t fokozni. — A módosítások e nemei a következő p o n t o k szerint 
osztá lyozhatók : 
1. Az e rő és teher vá l toza t ianúl h a g y á s a mellett, a súrlódást 
mind a vonó e r ő mind ped ig a kerekek a la t t kisebbí t jük, azaz a 
ló épúgy, mint a teher, közös, de javított p á l y á n halad. A módosítás 
e nemét a mesterségesen cs iná l t országút akitál találjuk. 
A mes te rséges útak azonban csak a d d i g könnyí tenek a hely-
zeten, míg a súr lódás kisebbítésében egy bizonyos>határ t megtar tunk , 
melyen túl az útszíne a v o n t a t ó erő s z á m á r a már s íkossá válnék, 
s ez támpontot nem találván, nem lenne képes kifejleni. 
2. Csakis a vonó erő a la t t i súr lódást növeljük (fagyos, jeges 
ú takon , kapaszkodókon a lovak szeges patkóival) v a g y pedig 
csakis a gö rdü lő súrlódást kisebbít jük. — A z utóbbi eset csak ú g y 
lehetséges, h a más pályát adunk az erő, és mást a t ehe r alá. (ló-
vonatú vasiítak). 
3. Erő és teher ugyanazon pályán halad, de a n a g y teher von-
ta tha tásá ra az erőnek akár önsúlya növelésével, akár e g y é b valamely 
módon n a g y o b b súrlódást a d u n k (lokomotív vasiítak). 
A közlekedés javí tásának az első pontban fog l a l t módjára, 
h o g y az c s a k u g y a n már a k k o r is a lka lmazva volt, m é g az ókor-
bó l is b í runk adatokkal ; az egyiptomiak, görögök, ka r thago iak 
széles kő l apokka l fedték b e utaikat ; a római császárok által épí-
t e t t utak romja iva l E u r o p a majd minden á l lamában ta lálko-
zunk . — A középkor n e m bíbelődött a közlekedéssel ; inkább 
rombolt, mint épített. A római u taka t e lhanyagol ták , e l romlot-
t ak , de ú j a k k a l nem pó to l t ák őket, s ez az ál lapot hosszú ideig 
í g y tartott, m í g csak 1600 elején az á t a l ános művelődés és az ezzel 
kapcsolatos, magasabb i g é n y e k a közlekedés ügyét ú j ra föl nem 
karol ták. — A renaissance erőteljesen, s most már igazi tudomá-
nyos alapon l épe t t föl ; az a k k o r i gyors kifejlődésben kele tkezet t út-
építő rendszerek között v a n n a k olyanok, melyek nap ja ink ig is fenn-
maradtak ; a m é g máig is használ t „chaussée11 -rendszert T r é s a g u e t 
már a 18-ik század második felében a lka lmazta* 
Daczára azonban ezen gyors fej lődésnek, daczára a chausséek, 
majd a később i makadam ú t a k művészi kivitelének, a m é g hatványo-
zotabban emelkedő igényeke t teljesen kielégitni azok már többé 
nem voltak képesek . N a g y súlyú t e rhek szállításánál egész se reg 
lovat kellet t befogni, v a g y egész tömeg embert alkalmazni, s mégis 
mellette a száll í tás a mily lassú, ép oly költséges is vol t . 
A ku lcso t , melylyel a rejtélyt megoldani, a b a j t orvosolni 
* W . F r a n k e l : Atlas des Bauwesens. Brockhaus , 1874. 
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lehet , a bányásza t szolgáltatta. — 1650 kö rü l a H a r z - h e g y e k bá-
nyá iban , s u t ána nemsokára Ang l i ában is, az érezek és kőszén to-
vaszáll í tásánál használ t bányászkocs ik a lá a t á rnákban faszerkezetű 
pá lyá t a lka lmaztak , mely az út hosszában a ke rekek a lá fek te te t t 
g e r e n d á k b ó l és ezek oldalán a kocsinyom szélességének megfelelő 
t ávo l ságban leszegezet t kiál ló léczekből volt készítve. A gerendák a 
k e r é k n e k egyenes és sima u ta t szolgál ta t tak , mig a léczezés a pe-
remen mindig meg ta r to t t a a kocsikat a helyes i rányban , úgy , hogy 
azok k a n y a r u l a t o k b a n is védve voltak a les ikamlás el len. 
A ily faszerkezetű p á l y á k előnyei az angoloka t csakhamar 
rávezet ték , hogy azokat ne csak bányákban , de a föld szinén is 
a lka lmazzák . Más, sokka l s imább pályát ad tak ez ál ta l a teher alá ; 
k i sebb le t t t ehá t a gördülő súr lódás is ; a vontató erő a la t t pedig 
m e g h a g y t á k a rég i pá lyáka t , s ezzel a súr lódás t is. — I t t l á t juk 
bölcsőjükben a később tökéle tes í te t t és városokban o ly kiterje-
désre k a p o t t lóvonatú vasutaka t . 
A faszerkezet azonban, bá rmi ly n a g y mér tékben e l ter jedt is, a 
ra j ta ki fe j le t t sürü és n a g y forgalom, a száll í tható l e g n a g y o b b terhek-
kel az erőnek lehető l egnagyobb használását czélzó tö rekvések mel-
lett t a r tó s nem lehete t t : a ge rendák hamar elkoptak, s ezzel sima-
ságukból is vesztet tek. — Be ke l le t t t ehá t vonni te te jüket vassal , majd 
nemsokára erős öntöt t vas lemezekkel l á t t ák el őket, s a kezdetben 
használ t léczperemet már nem az öntöt tvas ta lpon, hanem a já rómüvek 
kerekein , szintén vasból , koszorú módjára alkalmazták. Ez volt az 
első kísér let a já rómüvek pá lyá j á t vasból előállítani, s a k is ikamlás t 
gá t ló koszorúknak a ke rekeken való a lka lmazása által nemcsak te-
temes meg taka r í t á s t tehe t tek , de mel le t te ' a vas ta lpaknak v a g y ne-
vezhet jük őket s íneknek, n a g y o b b tar tósságát is elérték. 
A z öntött vass ínek most m á r n a g y te rhek alatt is e l é g hordó 
képességge l b i r tak ; nem igy azonban az őke t tar tó g e r e n d á k , mert 
ezek összefüggésé t csak a végeiken alá juk fek te t t ke re sz tge rendák 
t a r to t t ák fenn. A k isér le tek t ehá t most ez i rányban indu l t ak meg. 
1793-ban a sinek a lá támasz tásá t kőkoczkákka l p róbá l ták , de gyor-
san visszatér tek a kőnél sokka l r u g a l m a s a b b fához. A véghez vitt 
k isér le tek a fa-a lza tú pá lyák ké t nemét á l lap í to t ták m e g , melyek 
még nap ja inkban is ma jdnem kizárólag használ ta tnak , s ezek a 
hossz ta lpfás és keresz t - t a lp fás szerkezetek. 
Fe l t űnő az, h o g y maga a t á r g y mily szépen vezette a ku ta tóka t 
sa já t tökéletesí tésére. Midőn a szilárd vas-sín szilárd faszerkezeten nyu-
godot t , képes volt t e temes sú lyoka t is hordani , úgy, hogy mos t meg 
a rendelkezésre álló ember i és ál lat i erő volt a pá lyaszerkeze t - és te-
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herhez mérve gyenge . — Itt ta lá lkozunk tehát az első törekvéssel , 
mely a közlekedés jav í tásának ez ér tekezés elején említet t három módja 
közül m á r a ha rmadika t veszi czélba. Mily óriási időköz ? — H á n y 
század lefolyása kel le t t ahhoz, míg az emberi észt az út-javitás első 
kísérletétől a tapaszta lás és ku ta tás idáig vezette ? 
A vaspályák mai napság létező nemei közt a legrégiebbek 
a köté lvaspályák , s m á r akkor, midőn a legelső faszerkezetű pá-
lyát l e rak ták , kezdet ték őket alkalmazni. — Meredek hegyo lda lakon 
mind a teher, mind az erő súrlódása — gravi ta t ió ik folytán — majd 
a minimumra száll a lá , annyira, h o g y elvesztik biztos támaszpont jukat . 
Ily körü lmények közt természetesen az erőgépet hegyoldalon neki 
. ereszteni nem lehet, hanem e he lye t t egy p o n t r a kell megerősí teni 
(lokomobil) ; s ha t á sá t erő átvitel (transmissió) által kell a teherre l 
közleni. Ez átvitelt létesítik kö té lpá lyáknál a kö te lek vagy lánczok, 
melyek az erőt a t ehe r r e l összefüggésben t a r t j á k . E g y nevezetes ily-
nemű s pá r j á t r i tkító példányunk — a budai s ikló — nekünk is van . 
Kezdetben vontató e rő gyanánt kö té lpá lyákná l csupán a ra j tok köz-
lekedő kocsik gravi tá t ió já t használ ták, melylyel a megterhel t kocsi 
lebocsátása által fe lvontat ták a második üreset ; a terhel t kocsi-
kat p e d i g az üresnek még nehezebb s nagyobb fa j sú lyú anyagokka l 
m e g r a k á s a és leeresztése által emel ték a magasba . — Az ily kez-
det leges szállításmód persze soká ig nem ta r tha to t t , az ez időtáj t 
már mindnagyobb t é r t foglaló gőzerőnek s az úgynevezet t álló 
g é p e k n e k helyet ke l le t t engednie, melyek azután nagy átmérős 
cs igakerekek segélyével , mint ná lunk is a gőzsiklón, emelték föl és 
bocsátot ták le a te rheket . 
1769-ben W a t t Angliában és 1786-ban E v a n s Amer ikában 
jutott az eszmére, közönséges pá lyákon is gőzt használni vonta tó erő 
gyanán t , s az első gőzgép , T r e v e t h i k és V i v i a n által szerkesztve, 
1804-ben futott v é g i g előszőr a M e r t h y-T y d v i 11 kőszénbánya-
vasúton Dél-Walesben.* — A g é p természetesen mint első kísér-
let messze mögötte állt mai lokomotivja inknak, a tüzelő a n y a g nagy 
pazar lásának daczára igen cseké ly gőz-termelő képességge l bir t , s 
így vonó ereje sem elégíté ki te l jesen a várakozás t . E g y másik hi-
bá ja pedig a szerkesztők tú lságos elővigyázatából keletkezet t . Tre-
ve th ik ugyanis az öntött vas-sint , mely u to l já ra is ily gőzgépek 
a la t t má r nem nyúj tha to t t kellő biztosságot t a r tóképességére nézve, 
nem merte a k k o r a teherrel i génybe venni, mint a minőt a vonó 
erő alat t i súr lódás szükséges növelése megk íván t , s ezért a súly 
növelése helyett a kerekek pe remén két o lda l t alkalmazott szegek 
* Eriinkéi : At las des Bauwesens. 
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által, melyek a sin mellett a hossztalpfa kiálló vége ibe nyomódtak, 
hozta létre a kivánt súrlódást.* 
Az ezután készült gépek ma jd mindenike ú j és új k isér le tek , 
p róbák , módosítások t á r g y á t képezte, a szeges ke rekeke t fogazot t 
sinek, fogas ke rekek vá l to t ták föl. Szebbnél szebb eszmék és gon-
dolatok kerül tek fölszinre, de v a g y költséges v a g y czélszerütlen 
vol tuk miatt ismét elenyésztek. — Frankel említi, hogy a s o k k a l 
ruga lmasabb , szívósabb anyagú, s í gy nagy ta r tóképességű henger -
zett vassínek csak 1808-ban jö t tek először haszná la tba ; első a l a k j u k 
lapos négyszegle tű volt, míg időközben számtalan formán átvál tozva, 
mai szokott a l ak juka t csak 1820-ban hozta be V i g n o l e s Amer i -
kából , s róla is keresztel ték el őke t vignol-sineknek. 
E mozgalmak és újí tások közepet t lépett fel S t e p h e n s o n , az 
egykor i lokomotívfütő Ki l l ingswor thban ; e lve te t te a szeges és a 
Berkinshaw által a lka lmazásba ve t t fogazott ke rekeke t , s k imon-
dotta, hogy a kellő nehézségit lokomotív saját súlyával is képes ele-
gendő súrlódást előidézni. — O volt a hengerezet t vassinek legfá-
radha ta t l anabb harczosa, ő adta meg a gépnek is a kel lő gőztermelő 
• képessége t azzal, hogy a már e lhasznál t gőz ügyes fe l fogásával a 
rövid kémény daczára is légvonatot volt képes teremteni. 
1814-ben W . B l a c k e t a z ő elveit követve indítot ta m e g a 
legelső lokomotivot, mely maga u tán már terhet is vont, míg 1828-
ban, szeptember 27-én, Stephenson e g y általa szerkeszte t t lokomo-
tivval személyeket is szállított. — Az eredmény m á r nem kerü lhe t te 
el az á l ta lános figyelmet, úgy hogy a Liverpool-Manchester vaséit 
tá rsula t 1829-ben 500 font sterling pályadí ja t tűzöt t ki egy o ly 
locomotívra, mely 6 tonna (120 mázsa) önsúly mellett , 10 ang . 
mérföld sebességgel, sa já t súlyát háromszorosan megha ladó t e rhe t 
vonta tni képes legyen, s e mellet k iá l l í tása ne ke rü l j ön többe 550 
font s ter l ingnél . — A versenyre há rom lokomotív jelentkezett : 
B r a i t h w a i t e Novelty-je, H a c k w o r t h Sans-Par eil-je és S t e p -
h e n s o n Rocket-je f s midőn Rocke t magánál ö tször te súlyosabb 
terhet óránként 14—20 ang. mérfö ldre von ta to t t , az első dí-
jat e lnyerve teljes s iker t aratott , s az eredmény megdönthetet len, 
e lvi tázhatat lan lett. 
Midőn Angl ia bevégezte úttörő munkáját , E u r o p a valamennyi 
többi á l lama azonnal sietet t a hasznosat és készet e l fogadni ; e g y i k 
vasut-vonal a másik u tán épült rövid idő alatt, s nap ja inkban m á r , 
* Paulus „Bau und Ausrüstung der Eisenbahnen" czimű munkájában ugyan azt 
mondja, hogy Trevethiknek még képzelete sem volt arról, hogy a gép saját súlya 
képes elegendő súrlódást előidézni. 
f W e b e r „Eisenbahnwesen" 1873. 
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al ig 50 év múlva , a fölei mind az öt v i l ágrészén r o b o g ó lokomoti-
vok hirdet ik az ész d iada lá t ; Amer ika v a d renge tege iben úgy, mint 
India mérhete t len mocsára iban lokomotiv-füt ty hangz ik . 
Azóta az átalános e lv és mód nem változott, de mind maguk 
az üzleti szerek , mind m a g a a pá lya egyes részeiben számtalan 
javításon és czélszerú módosí tásokon m e n t e k keresztül. — A vasutak 
keletkezte s gyors e l t e r j edése óriási m é r t é k b e n eme l t e fel az ipar -
nak minden ágá t , ez p e d i g a nyert e lőnyöke t sokszorosan kama-
tozva szo lgá l t a t t a vissza ; ma már a k i t űnő f ú r ó g é p e k előtt meg-
nyílik a Mont-Cenis és Sz t . -Got tha rd gráni t - fa la , a mes te r i l eg g y á r -
tot t vas S Z Í V Ó S sz i lárdsága Dunánkon és ennél még n a g y o b b folyó-
kon is u ta t emel a vona toknák . — F ö l d g y o m r a , v izfenék, nyaktörő 
magasla tok, széditö m e r e d é l y e k : megszel ídülve e n g e d n e k magukon 
keresztül u t a t az óriási ha ta lomnak . 
A t a l p f á k a t ma m á r zinkchloriddal , rézvitr iollal v a g y kreozot-
tal való b e i t a t á s védi hosszabb időre a ro thadás tó l , sőt a l egújabb idők-
ben, a f á n a k nagymérvű d r á g u l á s a fo ly tán , tiszta vasszerkezetű alza-
tok is v é t e t n e k kísér letek alá . A hengerze t t vassínek is nem sokára 
az öntöttek sorsára j u tnak , s a már most is meglehe tősen el terjedt és 
még sokka l ruga lmasabb aczélsineknek ke l l a tér t á tengedniök. 
A n o r m á l i s vágány-szé lesség megá l l ap í t á sa igen sokáig a leg-
e lkese rede t t ebb vitára a d o t t alkalmat. Angl ia északi részén, Ameri -
kában s az Indiákon k e z d e t b e n épült v a s u t a k 5' 6" vágányszé lessége t 
nyertek, m i g a másutt ép í t e t t ekné l 4' 8 " lett felvéve.* — A v i t ában 
Anglia ké t l egnagyobb m é r n ö k e állt egymássa l szemközt ; B r u n e i 
az 5' 6" szélesség hive vol t , míg S t e p h e n s o n a 4' 8" mel le t t 
harczolt ; mindenik fél a maga nézeté t szilárdan védte, s jöve-
delmezőség szempont jából a síijátját emelte a másik fölé. — I g a z 
ugyan, h o g y a szélesebb vágányú vona tok sokkal munkaképeseb-
bek , de h a a mellé a tetemes kö l t ségeke t is t ek in te tbe vesz-
szük, m e l y e k a szélesítéssel a r á n y t a l a n n a g y s á g b a n fokozódnak, 
úgy k é t s é g b e jöhetünk jövedelmezőségök fö lö t t , sőt az ú j a b b 
időkben, midőn több, m á r régebben fo rga lomban lévő pálya köl t -
ségei- és üz le te redménye i rő l rendszeresen szerkesztett statist ikai a d a -
taink v a n n a k , az 5' 6 " szélesség határozot tan tú l ságosnak tünt ki . 
s a 4' 8 " is csak in ternat ional is t r ans i tó fo rga lmú vonaloknál k é p e s 
sikeres e redmény t fö lmuta tn i . 
Az 5' 6" szélesség e miatt mind r i t kább lett, sőt a már lé tezők 
is ke skenyebbek re i g a z i t a t t a k át, s a v i l ág fo rga lmú vasú takra e g y -
** É r d e k e s e tekintetben R . F a i r 1 i e-nelc a British Associat ionben tartott fel-
olvasása, melyben tényekkel és következtetésekkel igazolja a keskeny vágány előnyeit. — 
Forditásban a „Magyar Mérnök-Egylet Köz lönye" 1870-ik évi folyamában. 
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séges, normális és emellet t maximum szélességül 4' 8" lett m e g á l -
lapí tva , és ott is, hol netalán már a túlságos n a g y forgalmat ezen 
szélesség mellett a pá lya közvetitni többé nem volna képes, az u g y a n 
ily szélességű második v á g á n y le rakása már csak az egyönte tűség 
v é g e t t is, hogy idegen kocs iknak a pá lyá ra való á tmehetése lehe-
te t l enné ne vál jék, czélszerüségre nézve m i n d e n k o r megelőzi a 
szélesebb vágány t . 
Az internat ional is vonalak , he ly i é rdekeket f igyelembe n e m 
véve, s csak egyes k iváló kereskedelmi közpon toka t érintve, a 
nemzetközi ke reskede lemnek ny i tnak uta t . Nemzetközi ke reskede-
lem azonban csak az á l ta l á l lha t fenn, hogy h a a nép és e g y e s 
v i d é k e k helyi t e rme lé se és ipa ra a forga lomba czélszerüen bevo-
na t ik , ha a fővonalak czélszerüen vezetett , s a v idék fe j le t t ségének , 
g a z d a g s á g á n a k megfele lő olcsóbb szárny-vona lakka l vannak e l -
l á tva . í g y ke l e tkez t ek a v i l ág to rga lmú vonalak mel le t t a helyi ér-
dekű vasútak . 
A helyi é rdekű vasú tak minőségét , n a g y s á g á t és fo rga lmá t 
mind ig az illető v idék határozza meg. G a z d a g a b b vidék m e g b i r 
n a g y o b b és kö l t ségesebb vonalat , mig a szegényebbnek olcsóbb, 
s te rmelésének megfe le lő szűkebb fo rga lmú v a s ú t a k is eleget tesz-
nek. Mint emlí tet tem a vasú tak építési, fenntar tás i és üzleti kö l t -
sége i mindig a v á g á n y szélességétől függnek , a k e s k e n y e b b vá -
g á n y ú pá lya minden t ek in te tben olcsóbb, anny i ra , hogy ha az 
1-436 méte r normálszélességét csak 1 méterre r eduká l juk is, D e -
m a r t e a u szerint az összes kö l t ségeknek már t ö b b mint 30, ső t 
egész 50%-á t t a k a r í t h a t j u k meg. Igaz ugyan , h o g y a vágány szű-
kí tése egyszersmind a n n a k munkaképességé t is fogyasz t ja , de a 
helyi é rdekek nem is köve te lhe tnek n a g y o b b munkaképessége t , mint 
a m e k k o r á t e legendő fo rga lommal e l lá tn i képesek. Jó l mondja e r r e 
nézve Némethy : „ha vizi közlekedés megenged i , h o g y a kis lélekvesz-
tőtől kezdve a sok ezer tonnás h a j ó k i g a kereskedés és az emberek 
magánszükség le t e szerint a l egkülönfé lébb szerkezetű és teherképes-
ségü h a j ó k épí t te thessenek és haszonnal a lka lmaz tassanak ; ha a mü-
útak , a szerint a min t országos, vidéki vagy he lybel i közlekedésre 
szánvák, különféle n a g y s á g b a n ép í t t e tnek és a szerint ra j tok a száz 
mázsával terhelt n a g y te rhes szekértől a ké tkerekű lept ikéig a g y a -
kor la t különféle j á r m ü v e k alkalmazását czélszerünek lá t ta : nincs ok 
reá, h o g y ezen, a természetben is mindenüt t fe l ta lá lha tó és az élet 
viszonyai s a gyakor l a t ál tal egya rán t a közlekedés e g y é b módoza-
ta iban előidézett kü lönmérvüség a lka lmazásá t épen a vasú taknái t a -
g a d j u k meg, és ezen l egha ta lmasabb közlekedési mü ha t ékonyságá t , 
a lka lmazását épen csak a megszokot t 1-436 méter rendes Vágány-
Természet tudományi Közlöny, VI Ï . kö te t . 1875. I O 
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szélességben tar tsuk technika i és közgazdászati tekintetekből is egye-
dül czélszerünek." — T h i r i on, a f ranczia Orleans-központi pá lya 
igazgatója, továbbá, M o l i n o s é s P r o n n i e r a Tavaux-Pont -
séricourt-i ke skenyvágányú vasút építői, szabályúl á l l í t j ák fel, hogy 
oly v idékek , melyek 10.000 frank-kilométer forgalomnál többet 
kimutatni nem képesek, ne építsenek széles vágányt ; m í g 6000 f rank-
kilométer forgalom mel le t t bátran hozzá kezdhetnek már az egy mé-
teres keskeny-vágányhoz.* 
Ezen körülmények hozták létre a keskeny vágányú vasú taka t . 
Bölcsőjük Svédország és Norvégia , mely országok szegényebb 
sorsú halásznépe majd az egész hálózatot csak i 'oó méter széles-
séggel ép í te t te ki, s o lcsósága mellet t oly kedvező üzlet-eredmé-
nyeket mu ta to t t fel, h o g y a keskeny-vágány ma már Europa minden 
nemzeténél a mérnökök közt hata lmas és hírneves védőkre talál t , s 
már alig v a n állam, hová, b á r kisérletkép is, be ne ju to t t volna, Anglia , 
Francziaország, Ausztria mind mutathat fel már forgalomban levő pél-
dányokat ; Amerikában ezerekre m e g y az ily vasú tak kilométer-
hossza, s c sak egy vonal m a g a 180 ki lométer . India, Ausztrália, Japan , 
— mondhatni — az ily p á l y á k valódi hazája, hol a keskenyvágány 
túlnyomó a széles felett, sőt egyes kelet i ál lamokban kizárólag egye-
dül ura lkodik . Nálunk m é g az első és egyetlen ily példány a sel-
meczi szárnyvonal. 
De a mily sok a védő, ugyananny i az ellenző is, kik minden 
újítástól idegenkedve, a keskeny-vágányú vasútak nyi l t el lenségei-
ként l ép tek fel. Ezek é lén nálunk a hírneves W e b e r is i nkább 
ajánlja sík vidékeken a másodrangú normál (i-43Ó méter) szélességű 
pályákat , melyek szintén könnyű és olcsó szerkezetük mellett nem 
zárják k i az internationalis, u g y a n o l y szélességű pá lyák ra va ló 
átmenetet . I ly másodrangú normális pá lyák ná lunk a gömöri 
Voj tek-Bogsányi , Ny í regyház i vona lak . 
A ké rdés kü lönben még vi ta t á rgya , s idővel pedig, b á r h a 
nem a k e s k e n y v á g á n y ú a k javára fog eldőlni. 
A k é t el lenséges tábor azonban egy pon t r a nézve meg-
egyezik, A hegyes vidékeken mindig a keskeny v á g á n y n a k ad e lső-
séget, természetesen, mindig csak he ly i érdekű vasú ta t tar tva szem 
előtt. Hegyi pályáknál a keskeny v á g á n y n a k e lőnye a következők-
ben tűn ik ki. 
A normális vágányszélesség, a vaggonok n a g y o b b tengely-
* Azaz az évenkénti ne t to bevételből a p á l y a kilométerére essék to, illetőleg 6 ezer 
frank, vagy — mérföldben és forintban kifejezve — mérföldenként 30,000 i l le tőleg 
18,000 for in t . — Nördling, Schmalspurbahnen. 
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t ávolságai miatt, n a g y o b b k a n y a r u l a t o k a t kiván ; ső t kis k a n y a r u -
la tban csak a rendes mene t -gyorsaság mellett is o ly erősen je len t -
kező centr i fugál is erő a vonatot okvetet len k idobná a v á g á n y b ó l , 
daczára a kerekeken a lkalmazot t koszorúknak, s daczára az épen 
ezen ba j elhárí tása vége t t magasabbra emelt kü l ső sinnek ; o ly 
h i r te len k a n y a r u l a t b a n pedig, hol az ivdarab már egy kocsi-
hosszára is észrevehetőleg eltér az egyenes vonal tól , meg épen 
menni sem lehetne. Normál is szélesség mellett ezért törvény ú t j án 
van mindenüt t megál lapí tva a kanya ru la tok l egk isebb sugara ; ná -
lunk a minimum 300 méter , v a g y rendkívüli esetekben 250 méter ig 
mehet , de a lább nem.* I ly fel tétek mellett hegyszorula tokban, szük 
völgyekben sokszor lehetet len a kanyaru la tokhoz megk íván ta tó 
e legendő térséget másként megnyerni , mint vagy a l agú tak v a g y 
v iaduktok útján, melyek ismét a kö l t ségeke t szerfölött emelik. 
K e s k e n y vágányná l a kanyarulat sugara a vágányszélességgel 
fogy, úgy, hogy egy méter szélességnél már leszállhat 100, 60, ső t 
40 méter re is, miáltal leg több helyen ellehet kerülni az a lagútak, 
és v iaduktok építését. 
De szól a keskeny vágány mellet t m i s körülmény is. Emlí-
tettem, hogy mint i pa rkod tak a lokomot ivokat elég súlyosra szer-
keszteni, hogy így a szükséges súrlódást előidézzék, mely nélkül a 
ke rekek forognak u g y a n egy helyben tengelyük körül , de a lo-
komotív el nem indúl és munkaképte len . Még inkább van szükség 
nehéz lokomotivokra hegyi pá lyákná l , hol is e végből külön és nehe-
zebb lokomotivok közlekednek, melyeknél a kőszénkocsit elvetették, 
s annak terhét is a 3-ról 4-re emelkedet t , s e g y m á s b a kapcso l t 
lokomot iv- tengelyek hord ják , miáltal a súly ket tős e lőnynyel lett 
növelve ; e fa j ta lokomotivokat tender-lokomotivoknak nevezik. 
De utol jára is mindennek van ha tá ra , s túlság'os nehézre már a 
lokomotivok sem szerkeszthetők. A tender- lokomotivok l egnagyobb 
példányai a Semmer ingen j á rnak , és 56 tonnásak, azaz 1120 mázsások; 
mégis ' / ) 0-ednél n a g y o b b emelkedésen már nem b i rnak vontatni.** 
Ereszkedésnél viszont a folytonos erős fékezés okvetlen a sinek és 
ke rekek gyor s kopását , s ezzel e g y ü t t a fenntar tás i köl tségek 
hir telen emelkedését von ja maga után.f 
* A Semmering pályán előforduló l8g'65 méteres sugár tudtommal unikumot képez. 
** Enné! egyetlen nagyobb emelkedés a Genua-Alexandriai úgynevezett Giovi 
pályán fordul elő '/^„-ed, azaz 35 permillel. — E . Pontzen : „Hegység által elválasztott 
vaspályák." 
•(• Pontzen a déli vaspálya sík részével egybehasonlítja a hegyi pályákat ; a fenn-
tartási költségek a következő arányban növekednek : déli pálya ioo, Semmering 241, 
Brenner 230, Giovi pálya 518. ' 
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Ehhez járul m é g azon körü lmény is, h o g y az emelkedés 
nagyságával a lokomotivok munkaképessége is csökken, mig egy 
tenderlokomotiv 400 lóerővel sikon 12—20.000 mázsát is képes 
vontatni, add ig y4 0-ed emelkedésen m á r 6000 mázsá t is, kivált esős 
időben, midőn a sinek vizesek, csak n a g y nehezen. 
Ott , hol már a széles v á g á n y és tenderlokomotivok haszna 
megszűnik, még a k e s k e n y v á g á n y és épen az erre a lka lmas 
Fairlie-lokomotivok a legkedvezőbb e redményeke t muta t j ák ; mig a 
tenderlokomotiv y 4 0 -ed emelkedésnél megszűnik ha tásos lenni, ad-
dig a Fa i r l i e által szerkesztet t , e g é p n e k tú lmagaszta ló i szerint, 
még y s 0 -adná l is s ikeresen közlekedik. A képesség sa já tságos szer-
kezetében rejlik. A g é p igazság szer int két- v a g y inkább ket tős-
lokomotivból áll, m e l y e k hátulsó fe lükkel v a n n a k egymáshoz 
kapcsolva, úgy, hogy mind függé lyes , mind vízszintes oldal i rány-
ban egy csekély e lha j l ás ra képesek egymás i ránt (Bogie-rendszer) ; 
mindkét lokomotiv közösen hord e g y a közönségesnél jóval na -
gyobb kazán t , mely k é t oldalról füt te tvén, a n a g y o b b fütőfelület 
mellett nagyobb gőztermelö képességgel is bir . A nagy kazán s 
a hiányzó tendereknek szintén a lokomotivra elhelyezett t e rhe 
annak n a g y o b b súlyt is kölcsönöz, mely ismét n a g y o b b súrlódásra 
képes.* 
A mint meg van határolva a tenderlokomotivok sikeres hasz-
nálata, Fair l ie-é sem képes — h a g y j u k rá — y 2 0 -adnál nagyobb 
emelkedést megmászni. 
Igénye ink azonban növekednek, nagyobb ter jedelmű telepek, 
bányák, gyáraknál g y a k r a n meredek hegyoldalakon való közleke-
dés, a g y o r s és legrövidebb úton va ló közlekedés, a gyors és leg-
rövidebb úton való fel- és leszállítás múlhatat lan követelöleg lép fel. 
Nagy városok közönsége szabad óráiban szórakozás és felüdülés vé-
gett tömegesen keres i fel a szomszéd hegyes t á j a k szabad, tiszta 
levegőjét ; egyes kiváló szépségű magas la tokra időnként a látni és 
élvezni v á g y ó k egész r a j a zarándokol. Napja inkban, midőn a szük-
séges mellet t oly anny i t áldozunk a kényelmes- és kellemesre is, 
igen megérezzük itt is a hiányt, s azok, kik csak 5 évvel ezelőtt a 
Rigire m é g öszvéren v a g y épen alpesi botjaik segélyével indul tak 
neki a meredeknek, mi ly tolongva és kész örömmel fizetik ma m e g 
a tú l ságos vitelbért, csakhogy a vasúton teljes kényelemben jut-
hassanak fel a magasba . 
I l y helyeken közlekedést kötél-pályákkal v a g y külön e czélra 
szerkesztett lokomotiv-pályákkal lehet csak létrehozni. 
* W e b e r : „Secundärbahnen." 1873. 
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A köté lpá lyáknál v a g y — mint nálunk elnevezték — siklók-
nál a mozgató gép e g y helyhez van kötve, vagy a te tőn vagy 
pedig a h e g y lábánál. A fel- és lejáró vaggonokat kötélen tar t ja , 
mely a géppe l ellenkező végen elhelyezett nagy csigakeréken 
kúszva, a gép mellett alkalmazott dobon majd le-, majd fel tekere-
dik. A budai siklónál a g é p alant fo rga t ja a henger dobot, mig a 
csiga fent a várban ereszti tovább a kötelet. 
A siklók — mint már egy izben megjegyeztem — m é g ré-
giebbek mint a lokomotiv-vasútak ; mai kiképzésüket azonban csak 
a legújabb időben nyer ték , s á l ta luk lehet a l egnagyobb emelke-
déseket megmászni. — A mienknek hossza 80 méter és ennek 
megfutása alat t , Ó2°/0 emelkedéssel, 50 méter magasra emelkedik. 
Még eddig leghosszabb Bécsben a Leopoldsbergi, 725 m é t e r ; de leg-
meredekebb a budai. Nevezetesebb siklók ezenkívül a Croix-rousse-i 
Lyonnál, s Amer ikában a Pittsbourghi* 
A siklók a lka lmazhatása szintén korlátolt . Nagy távolságra 
kinyúj tani nem lehet, maximum - hosszuk az erő-átvitel lehetősé-
gétől van függővé téve, emellett , legyen bá r a legbiz tosabb 
akasztó szerkezettel ellátva, mégis csak leg inkább egy szál kötélen 
f ü g g sorsa. 
A köté l -pályák e g y sa já tságos nemét képviseli az A g u d i o 
olasz mérnök ál tal szerkesztet t és a Got thard-pá lya építése kezde-
tén javas la tba hozott rendszer is, mely Turin mellett Dusinonál 
a lkalmazásban is van. Sokban hasonlít a több vidéken használt 
lánczhajózáshoz. A helyhez kötött gép végnélküli (önmagába vissza 
futó) kötél segélyével a pá lya mentén helyenként megerősí te t t 
orsókat hoz forgásba, melyek ismét egy másik, úgynevezet t von-
tató kötéllel a vonat elején alkalmazott csigakerék-rendszert for-
ga t j ák , miáltal a vonat tovahaladása lesz elérve. 
A másik módot, melylyel erősebb emelkedéseken vasú t ta l fel-
jutni lehet, a külön e czélra szerkesztett lokotnotiv-pályák szolgál-
t a t j ák . Ott, hol már a lokomotiv természetes súlya nem ad elég 
súrlódást, mesterségesen kell ezt előidézni. Trevethik és Berkin-
shaw ideája, a szegezett és fogaskerekek , melyekkel a vasútépítés 
fej lődésének kezdetén, azokat sík pá lyán alkalmazva, oly sokat 
akadékoskodtak, s a kifejlést késlel tet ték, itt érvényesül. A gondo-
lat jó volt, de nem a m a g a helyén a lkalmazták. 
A Szt. Got thard-pá lya tervezésénél, midőn a három javasolt 
i rányvonal közül (Szt .-Gotthard, Splügen vagy Lukmanier) még 
nem volt eldöntve, hogy melyik vé tessék építés alá, még az is 
szóba jött , hogy a mindhárom esetben elkerülhetet len n a g y alag-
* Mader : „Bergbahnen." 1874. 
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iltak helyet t , nem volna-e i n k á b b czélszerű a h e g y s é g felszínén 
va l ame ly erre a l k a l m a s vasúti rendszerre l u t a t nyi tni ? A bizott-
s á g n a k többféle te rv és javaslat volt benyú j tva , de messze e l térnék 
czélomtól, ha azoka t mind fel a k a r n á m sorolni ; ped ig szép gondola-
tok s a természeti e rők ügyes fe lhaszná lásában nem e g y érdemelne 
közülök f igyelmet . 
A ké t l egczé l i r ányosabbnak talált rendszer volt az A g u d i o 
és F e l 1-féle. Az elsőt már i smer jük , lássuk a másodika t , mely 
bár a Go t thá rd -pá lyáná l szintén a többiek sorsára ju tot t , és bá r 
mellőzve lett , m é g i s minket közelebbről é rdekel . 
M é g azon időben, midőn a Mont-Cenis -a lagút még mond-
hatni inkább csak tervben volt meg, a h e g y s é g e n át oly nehéz és 
f á r adságos közlekedés miat t á t a lános k ívána t t á vált, hogy a S t . 
Michel és Susa köz t i lassú pos ta-közlekedés t valamely jobb és 
czélszerübb vá l t aná fel. Körü lbe lü l 1864—65-ben lépe t t fel rend-
szerével Fell a f rancz ia és olasz kormány előtt, s midőn a kísér-
letek azt c s a k u g y a n czélszerünek és a helyi viszonyokhoz meg-
felelőnek muta t t ák , a St . Michelt Susával összekötő 10-4 mérföld 
hosszú vonal ép í tésére meg is nyer te az engedélyt . Az engedé ly -
okmány egyik főpon t j a szerint az engedély t a r t a m a csak azon bi-
zonytalan időre vé te te t t fel, mig a ta lán kivihető a l agú t ú j és 
egyenesebb köz lekedés t nem n y i t , a midőn is Fel i ideiglenes 
va sú t j a fo rga lmát azonnal megszünte tn i tar tozik. A pá lyá t 1868 
junius 15-ikén c sakugyan m e g is n y i t o t t á k , és 1871 október 
16-ikáig azaz 3 ' / 4 évig sikeres szolgála tot is te t t , annak daczára, 
h o g y forgalma n a g y o n is időszakos volt, s té len lavinák és hózu-
h a t a g o k miat t sokszor szünetelni volt kényte len. 
A rendszer főelve a következő : A rendes s in-pár közé e g y 
középső h a r m a d i k s valamivel m a g a s a b b sint ké t oldalán a loko-
motív fenekére vízszintesen a lkalmazot t k e r e k e k fognak össze, 
me lyek a lokomotív menete közben szintén fo rgásba jönnek, s a 
középső sint erősen egymás közé szorí tva a szükséges súrlódást 
létesí t ik. A középső sin csak ott van a lka lmazva a pá lyán , hol 
y 3 0 -ná l nagyobb lejtő vagy 100 méternél k i s ebb suga rú kanyaru-
lat jő elő ; a kocs ik úgy, mint a lokomotív, mind el vannak lá tva 
súr lódó készülékkel , azonkívül erős fékezőik is vannak . A szer-
kezet jóságá t azon körü lmény bizonyít ja , h o g y az egész idő alat t , 
m i g a pá lya fo rga lomban volt , a 8-3% le j tő és 40 méter s u g a r ú 
kanya ru l a t daczára , csak egyszer , 1869-ben, s akko r is a vonatveze tő 
gonda t l anságábó l fordúlt elő szerencsét lenség.* 
* Pontzen : „Hegység által elválasztott vaspályák." 
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Fel l rendszere azonban, bár a Susa-St . -Michel- i vonalon 
megfe le l t is a várakozásnak , m é g sem olyan, h o g y kivánni va-
lót ne h a g y n a maga után. Mindké tnemü lokomotivja , mind a 
Gouin, mind a Cail á l ta l szerkesztet t , tú l ságosan complicál t , annyira , 
h o g y a lokomotiv-vezetőnek folytonosan és a l e g n a g y o b b mér ték-
ben lekötöt t v igyáza tá t igényl i ; a vízszintes alsó k e r e k e k sincse-
nek e l é g g é biztosítva, h o g y a vízszintes i rányt és a megszabot t 
m a g a s s á g o t e g y kissé huzamosabb használa t után is meg ta r t s ák , 
sőt e l lenkezőleg gyorsan meg tágú lha tnak .* 
Nem sokka l k isebb figyelmet ébreszte t t maga i r án t W e t 1 i 
rendszere sem. A rendes s inpár közé a tengelyben l e rako t t hossz-
ta lpfára , fordí to t t F a l a k b a n , rövid s indaraboka t a lkalmaz, melyekbe 
a lokomotiv fenekén forgó vég te len c sava rnak menetei beleillenek, 
s a vona t ezek segélyével kapaszkodva halad föl fe lé . 'Az előidézett 
súr lódás oly erős, h o g y a f ékek a lka lmazása mellet t a vona t bá r -
hol képes megállni . A lokomotiv 4 — 7 % lejtőn ha l adha t , s a ki-
tűnő súr lódó készülék mellet t nem is szükséges, h o g y oly nagy 
súlylyal bir jon, mint a Fe l i rendszerénél .** 
Minél é rezhetőbbé vál t a n a g y o b b esésű lokomot ivpályák 
szüksége, anná l többen s anná l n a g y o b b erélylyel i pa rkod tak a 
kérdés t megoldani . Te rvek , javas la tok egymásu tán j ö t t ek vi lágra, 
sok azonban nem is tudot t többre menni, a terv c s a k terv ma-
radt , s k iv i te lére nem is gondol tak , mig ismét más rendszerek is 
a lka lmazás t nye r t ek , s czé l juknak többé-kevésbbé s ikeresen meg 
is felelnek. 
A svájczi központ i vaspá lya műhelyének i g a z g a t ó j a R i g-
g e n b a c h éveken á t tör te fe jé t , és dolgozott a ké rdés sikeres 
megoldásán. K u t a t á s a t á r g y á u l Be rk inshaw fogaske reké t vet te föl, 
tudva, v a g y előérezve, h o g y ezzel lehet a re j té ly kulcsá t legjobban 
megtalá lni . M a g á b a n már a gondola t ta l t isztában volt, de alkalma-
zásának czélszerü módja m é g ta lány volt előtte. Többszörös ku ta -
tás, k i sér le t v é g r e m e g m u t a t t a az útat , s 1868-ban Z s c h o c k e 
mérnökke l egyesülve megí r t a első röpi ra tá t „Ubersch ienung der 
A lpen mit Zahnradbe t r i eb" . — Munká ja azt eredményezte , hogy 
Hitz svájczi consul W a s h i n g t o n b a n figyelmessé l evén , tudat ta 
vele, h o g y hasonló rendszerre l Boston mellet t már lé tezik is egy 
pálya, mely az 1700 méter m a g a s Mount W a s h i n g t o n r a vezet. 
A fá radha ta t l an ku ta tók a h í r t fölhasznál ták, s Näff ezredest St . 
Gal lenben ü g y ö k n e k megnyerve , kivi t ték, hogy Grüne r mérnök 
A m e r i k á b a külde te t t a pá lya tanulmányozása , s annak ide jén arról 
* „Neuere Tunnelbauten." Zwick, 1873. 
** Har lacher : „Wet l i Eisenbahnsystem." 1871. 
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je lentésté te l végett . G r ü n e r ú t jából visszatérve csak magaszta ló lag 
szólhatot t a Mount -Wash ing ton- i vasútról , úgy , h o g y R i g g e n b a c h 
tervének é le t reva lóságáró l teljes meggyőződés t nyerve , kiviteléhez 
nem hiányzot t más, min t csak a tá rsu la t i szervezkedés. A szövetség 
tanácsa megad ta az e n g e d é l y t e g y a R i g i - K u l m r a vezető pályához, 
melyre a társulat 1869-ben a lakúi t , é.i az első lokomotiv fü t työ t 
1871 m á j u s havában m á r v isszhangozta Vitznau fenyves erdeje . — 
A pá lya Vitznauból a tó pa r t j á ró l indúl ki, s 5340 méter hossza-
ságot ' / , 5 — % hal la t lan emelkedésekkel és 180 m t r sugarú k a n y a r u -
la tokka l a l eg regényesebb és t echn ika i szempontból is l egérdeke-
sebb he lyek , a lagút , v iadukt és ha ta lmas sz ik labevágások közt h a -
ladva, a végponton 1 200 mtr. m a g a s r a emelkedik . 
A pá lya keresz t ta lpfákon n y u g s z i k , vágányszé lessége a no r -
mális 1*436 méter. A rendes s inpár közé e g y harmadik, f o g a k -
kal e l l á to t t sin van a középen elhelyezve, me lybe a lokomotiv fe-
nekére alkalmazott ' f o g a s kerék foga i beillenek ; a lokomotiv k a -
zánja az eddigiektől el térőleg n incs lefektetve, hanem fennálló, s 
kissé előre bukik, nehog-y a rendkívüli lejtőkön a víz benne egyo lda l r a 
dőlve, mind magá t a kazán falát is rongálja, mind súlypont ja , kü -
lönben, a középpontból kitérve, az amúgy is f á radságosan cs inál t 
súr lódás t veszélyeztesse. A kazán függé lyes á l l á sá t az VL-ed lej tőn 
éri el. — Az erő n e m működik közvete t len a fu tó kerekekre , hanem 
külön tengelyre a lka lmazot t fogaske rek segélyével közöltetik velők. 
A lokomotiv tenderlokomotiv, s súlya 12*5 tonna (250 v. má-
zsa) ó ránkén t 7.5 k i lométer t (1 mérföldet ) ha l adva , az egész pá lyá t 
1% óra . alatt f u t j a meg . A kocsik szintén el v a n n a k lá tva fogas-
ke rékke l , a lokomotivhoz nincsenek hozzá kötve, hanem ahhoz csak 
támaszkodnak , s ez okból akár fel- akár lemenetnél mindig a lej tő 
m a g a s a b b részén á l l a n a k ; a locomotiv alul lévén, őket h e g y n e k 
föl tol ja, lefelé p e d i g maga után lassan ereszti. 
A z első évben m á r a rövid időköz daczára, 1871 május 23-tól 
ok tóber 15-ig, t ehá t 146 napon át , 60262 % személyt , 5437-5 mázsa 
málhá t és 32005 mázsa terhet szálított , jóllehet egész üzletszer-kész-
lete 3 lokomotiv, 3 teherkocs i és 3 személykocsiból állt kezdetben, 
úgy h o g y á t lagosan 13 vonat ese t t egy n a p r a . A nagy forgalom-
nak megfelel t a b e v é t e l is. Az 1871 október ig 1,5091,756 f r a n k r a 
emelkede t t épitési és fenntar tás i köl tségeket , valamint a 81,190 
f rank üzleti k i a d á s o k a t 177,033 f r a n k k a l ha lad ta meg a nye r s bevé-
tel; s az első év minden részvénynek 5 % dividendát és 5 % super -
d iv idendát hozott ; ezenkívül t a r t a l éka l ap ra 40 ezer f rank t a r t a t o t t 
vissza, míg 12.033 f r ank a következő évre lett á tszámítva.* Az 
* Kronauer : Die Rigi-Eisenbahn rait Zahnradbetrieb. 
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adatokból utánszámítás ú t j án nyerhet jük, hogy a pá lya ki lométere 
297,930 f r a n k b a került és 33,152 f r a n k tiszta hasznot hozott, mi 
csakugyan 11 ' /4%-nak felel meg. 
A kedvező eredmény egyszerre megnyi tot ta a fogaskerék 
előtt mondhatni majd egész Európát . Franczia- és Németországban, 
Ausztr iában és Norvégiában már nem egy tervbe lett felvéve. Ez 
évben a Rigi-Staffelhez már a második ily vasút nyilik meg, Arth-
ból kiindúlva, s a svájczi szövetség tanács elhatározta, hogy a h e g y e s 
kis állam valamennyi nevezetesebb csúcsához lassanként ily vasút ta l 
fog közlekedést nyitni ; a touris ták nemsokára Grindelwald, Faul-
horn és Gross - Scheidegg tetőit egész kényelemmel mászhat ják 
meg. A Vesuv és a Monte-Generoso a Como pa r t j án tervben már 
meghajo l t a fogaskerék előtt, s a heidelbergi Königstuhl is nemso-
ká ra elnyeri e koronát. 
Az új mozgalomban hazánk sem maradt hátra ; a 48-iki sváb-
hegy i bombák anyaga megmaradt , csak alakot cserélt ; akko r 
pusztított , most áldást hoz ; akkor ágyúk bömbölését verte vissza a 
Gellér t sziklafala, most a gép csendes nyugalmas zsörtölése al ig 
h a t át a szomszéd völgyekbe is. 
A budai vá r háta mögöt t , a város-major mellett i Ecce-Homo-
ré t en emelkedik ki a csinos indóház; odá ig lóvonatú vasút könnyíti 
az útat . A. pá lyaudvar .körülbelül 1 '/2 hold, majd e g y öl magasra 
fölemelt sikon, minden szükséges berendezéssel e lég bőven van el-
lá tva. A várostól jőve legelőször szemünkbe ötlik a lokomotív- és 
kocsi csarnok, a kitérő-váltó, itató kút, kissé odább az indóház for-
d í t ja felénk tűzfalát, s a h e g y felőli oldalán : „ Per aspcra ad astra" 
szavak fogad ják az utazókat. A vestibule, kivált ünnepeken, a j e g y -
vál tók egész tömegével van ellepve, ben t a váró teremben ugyan-
oly zsúfolt az indulásra kész közönség, mely messziről a meredek 
hegyoldon aláereszkedő vonatot a l egnagyobb érdekel t ség között 
vá r ja , s ha megérkezik, a kinyi tot t váró-terem ajtó háromszor a k k o r a 
nyíláson sem volna képes elég tért nyúj tani ; mindenki első a k a r 
lenni, s a ki csak két percz ig is késik, ugyancsak kereshet i az 
üres helyet a kocsikon, ha ugyan akkor még talál. 
A p á l y á n a k ugyanazon szerkezete van mint a Rigi-vasúton. 
0 7 5 méter távolságra egymásu tán lerakot t és zúzott kavicsba 
ágya l t kereszt- talpfák hordják a sineket. A vágányszélesség a rendes 
i -436 méter, úgy , hogy idővel a lóvonatú pálya kocsijai is rámehet -
ne^t. A kereszt- ta lpfák végeiken hossztalpfákkal is egybe vannak 
kötve, összeszegelve, úgy, h o g y ezáltal tökéletes szilárd rácsozatot 
képeznek, s az előfordúlható rázkódást és lökéseket nagyobb terü-
letre osztván el, egyszersmind növelik a síneknek szükséges ruga l -
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másságá t . A i - s ő ábrában a pályáról, t enge lyére merőlegesen v e t t 
kereszmetszet v i lágosan e lő tünte t i az egész elrendezést . Az a ke-
resz t ta lpfákra , a b hossztalpták -által képeze t t belső közön a c fu tó 
s inek vannak leszegelve, melyek rendkívü l k ö n n y ü k ; s mégis , 
a sűrűbben elhelyezet t t a lp fákon ( távolságuk 0 7 5 méter, r endes 
közönséges vasú tná l á t l agosan 0-93 méter ) többszörösen a lá tá-
masztva, e l egendő szilárdak. — A ta lp fa közepén f u t végig a fo-
gazo t t sin d ; képezve van két e g y m á s n a k há ta t fo rd í tó ] a l akú 
vasból , melyeken vas rudacskák — a f o g a k — e vannak keresz tü lhúzva 
(a 2-ik ábrán nagyí to t t mér tékben lá tha tn i az egész sint) A z 
] a lakú v a g y — mérnöki nyelven nevezve 
— U vasak* t a lpukka l a t a lp fáknak előre 
bemetszet t és meggya lu l t l ap já ra e rős 
csavarokka l vannak leszorítva. Erősebb ka -
nyarula tokhoz a fogazot t s i n - d a r a b o k a t m á r 
e lőre a g y á r b a n kellett a k a n y a r u l a t n a k 
megfele lő ba j lássa l ellátni, mer t a f o g a k 
itt már nem m a r a d h a t n a k egymássa l pá r -
huzamos á l l ásban , hanem szükséges, h o g y 
radial i ter l e g y e n e k alkalmazva. A s infogak szolgálnak egj ' szersmind 
támaszúl a f o g a s kerék fogainak, s oly erősek, h o g y a vonat sú lyá t 
egész bizton k iá l l ják , ané lkül hogy k i törnének, v a g y az oldal U 
vasak kirepednének.** 
A 3-ik és 4-ik ábra a pá lyarésznek hosszában vett merő leges 
tengely-metszeté t , i l letőleg felülről va ló nézetét m u t a t j a (a b e t ű k 
ugyanazon megje lö lésse l vétet tek fel, mint az i-ső ábrában) . A külső 
azaz fűtés inek egymáshoz való illesztése az 5-ik áb rában l á t ha tó 
hevederek- f . , és azokon áthúzot t c savarokka l tö r tén ik . El té rő leg a 
közönséges pá lyaszerkeze tek tő l a s íneknek a t e n g e l y felé szokásos 
od ferde ál lása, t o v á b b á a kanya ru l a tok e rőssége szerint vál-
tozó fölemelése mellőzve van, s a fogaskerekű pá lya fu tós ine i 
2-ik ábra . 
* Különösen hidépitészetben a vasrudak, melyekből a szerkezetek készülnek, már 
a gyárban előre oly alakra vannak hengerezve, melylyel a szerkezetbe beilleszteni és 
erősíteni legczélszerűbben lehet ; az ily rudak azután keresztprofiljuk alakjáról azon be . 
tűkkel neveztetnek el, melyekhez leginkább hasonlí tanak ; így létezik [_ szögvas, ~J~ T 
vas, dupla T vas, 1—1 U vas, stb. . 
** A Rig i -pá lya fogas sinei ugyanily szerkezetűek, és az ott tett kisérletek sze-
r int az oldal-U vasak fala egyik esetben csak 2b tonna (520 vám-mázsa), a másikban pe-
dig 43 tonna (860 v. mázsa) súly alatt szakadt ki ; ily nyomás pedig soha sem fordúl elő. 
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3-ik ábra. 
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4-ik ábra. 
egész egyenesen , s mindig e g y szinbeti maradnak . Lehe tségessé teszi 
ezt a sokkal k isebb menetsebesség, s a lokomotív sa-
já t ságos szerkezete, mely lye l a futó k e r e k e k nincse-
nek tenge lyükke l szorosan összekötve, hanem úgy, 
mint közönséges szekereknél a körül fo rogha tnak . 
N a g y o b b b a j t okoz itt, mint a közönséges vasútak-
nái a meleg ál ta l i k i ter jedés ; o t t a sin mindké t irány-
ban, előre és h á t r a e g y a r á n t k i te r jeszkedhet ik , mig a 
fogaskerekű v a s ú t a k hir telen emelkedéseinél , magának a pá lyának 
grav i ta t io jáná l fogva , csakis a lejtőkön le fe lé ter jeszkedik ; e körül -
mény a p á l y á n a k okvetetlen a lejtőn lefelé va ló megindulását okozná, 
ha a te r jeszkedés 100—150 méte r t ávo lokra a t a l p f á k n a k erős kő-
á g y g y a l való meg támasz tá sa ál tal m e g s z a g g a t v a nem lenne, mint 
a 3-ik ábra j o b b felén ki van tüntetve. 
A svábhegyi pálya hossza 2883 m é t e r ( '/3 mérföldnél valami-
vel több) ; l e g n a g y o b b emelkedése io l /4°/0 , tehát jóval szelidebb 
mint a R i g i n ; l egerősebb kanya ru la t a 180 méter, a végpontok 
közti n iveau-különbség 259 55 méter ; az a lsó állomás magassága 
az adriai t e n g e r szine fe le t t 132-25 mé te r , s így a t e tőn a vég-
pon t 391 -8o méte r . Egész hosszában csak e g y vágányra v a n kiépítve, 
s ezért a vona tok keresztezésére, körülbelül a pálya közepén, kité-
5-ik ábra. 
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rővel van el lá tva, m e l y n e k szerkeze t i elve a 6-ik á b r á b a n v a n 
vázolva. A cur rens p á l y a ugyan i s 131
 2 méter szé lességben k é t 
he lyen m e g van szakí tva , e g y m á s t ó l oly t á v o l r a , hogy azon az 
elsőnek é rkező vona t a főpá lyábó l k i t é rve t e l j e sen elfér, s í g y he-
lyet a d h a t az á t m e n e t e k r e a m á s i k n a k . Teszem fel jő A fe lő l az 
A 
i. 
6-ik ábra. 
egy ik v o n a t , ú g y az I vál tón á t a felső ny i lak i r á n y á b a n b e m e g y 
a ki térőbe, u t ána az I váltó, sa já t gépeze téve l , a p á l y á r a k e r e s z t b e n 
vet t , s a k i s nyi lak á l t a l ki jelöl t i r ányban a d d i g tolatik el, m i g a 
r a j t a levő más ik v á g á n y d a r a b (2) nem esik a főpálya v o n a l á b a . 
Megérkez ik a más ik v o n a t B felől, a I I vál tó a (2) v á g á n y d a r a b r a 
igaz í t t a tván , az a l só nyi lak i r á n y á b a n á t m e g y a ki térő (2) vá-
g á n y r a , s onnét t o v á b b A fe lé ; az első v o n a t ped ig a I I vá l tó 
ú j r a á t fo rd i t á sa u t án az (1) v á g á n y d a r a b o n B fe lé . 
A lokomot iv a l a k j a , e l t é rve a R i g i n levőtől , már i n k á b b 
közeledik a k ö z ö n s é g e s lokomot ivokéhoz ; a k a z á n itt m á r i smét 
f ek te tve van, a s o k k a l szelidebb ioy 4 ° / 0 esés ezt megenged i , mi 
annál is k í v á n a t o s a b b , h o g y á l ta la n a g y o b b fü tőfe lü le t és n a g y o b b 
m u n k a k é p e s s é g van elérve. Az e r ő n e k a f u t ó k e r e k e k r e v a l ó át-
vi tele azonban egészen specialis, és ez azon pon t , melyben az áta-
lán f o g a s k e r e k ű vasú t ak — i g y a R i g i is — legfőkép e l t é rnek 
a közönségesek tő l . A z u tóbb i akná l a g ő z h e n g e r e k b ő l k inyú ló du-
g a t t y ú - r ú d az erőt közvete t len a d j a á t a k e r e k e k n e k ; a f o g a s k e r e k ű 
vasú tná l nem. Nézzük a 7-ik á b r á t . A d u g a t t y ú r ú d első s o r b a n az 
x t enge ly t hozza f o r g á s b a és 
azzal e g y ü t t az nn f o g a s k e r e k e -
ket, m e l y e k ismét az a l á j u k al-
kalmazot t n a g y o b b á tmérő jű n'n' 
fogas k e r e k e k e t s azzal e g y ü t t az 
igazi x' t e n g e l y t f o r g a t j á k . Azx 
t enge ly k ö z e p é r e van a l k a l maz va 
és feszesre ékelve a f ö - f ö f o g a s 
k e r é k o, m e l y az a la t ta l e v ő fo-
gazot t s inen fogró l f o g r a k a p a s z k o d v a idézi elő a súr lódást . A fu tó 
k e r e k e k (l), úgy mint a közönséges szekér ke reke i , csak egysze rűen 
rá v a n n a k d u g v a a t e n g e l y v é g e k r e , s a k i e sés e lkerülése v é g e t t 
7-ik ábra. 
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mögöt tük a tengelyen csavarhüvely zárja be a n n a k végét. A lo-
komotív tervét R i g g e n b a c h maga szerkesztette, mely terv u tán azok 
W i n t e r t h u r b a n készül tek. 
A személykocsik 9 osztályban (coupé) összesen 54 ülésre van-
nak osztva. A coupék csak fé la j tókkal vannak zárva, azokon felül 
a kocsi oldala te l jesen nyitott, s az utazók elé a legszebb ki lá tást 
nyúj t ja . — A teherkocsiknak, épúgy , mint a közönséges szálfát és 
deszkát szállító vasút i lowry-kocsiknak, n incs fedelük. Minden 
egyes kocsinak külön is van fogas kereke, és ezen kívül biztos fék-
szerkezete, melylyel azonnal megáll í tható. A kocs ik a Bécs mel le t t 
fekvő hernals i w a g g o n g y á r b ó l ke rü l t ek ki. E g y e l ő r e a pálya felsze-
relése 3 locomotivból, 10 személykocsiból és 3 teherkocsiból áll. 
A kocsik nincsenek a lokomotivval egybekapcsolva, hanem ah-
hoz csak támaszkodnak, mint a R i g i n . Ez elrendezés előnye az, h o g y 
legyen bá r magának a lokomotivnak valami b a j a , az lebukhat ik a 
lejtőn, de azért a kocsik sa já t fékezőik segélyével mind ig megá l lha tnak 
maguk is, s így nem r á n t j a őket m a g a után. 
Az egész pálya megfutása jó % órát vesz igénybe, s a kísérle-
tek szerint — melyek a Svábhegyen, valamint Bécs mellett a kahlen-
berg-i ugyani ly nemű pályán tör tén tek — egy 300 mázsás loko-
motív, 1 0 % % emelkedésen, 550 mázsa terhet 10 kilométer sebes-
séggel képes vonta tn i . — A fentar tás i és üzleti költségek, vi-
szonyba hozva egy 1
 4„-ed emelkedésű hegyi pá lyáva l , úgy á l l a n a k 
mint 88 a ioo-hoz ; ha azonban figyelembe veszszük, hogy a f o g a s -
kerekű vasútak idény-szerü forgalma mellett a személyzet és p á l y a -
felügyelet állandó, té len úgy, mint nyáron, s téli g y e n g e vagy épen 
megszűnt forgalomnál majdnem te l jesen haszonnélküli k iadásokat 
okoz, az üzlet-köl tségek már elvesztik kedvező a r á n y u k a t ; C a t h r y 
úr, a svábhegyi vasút épitője, ily föltétel mellett a következő a r á n y -
számokat nye r t e : B renne r pálya 100, Rigi 104, Svábhegyi p á l y a 
114 (itt ismét nem szabad figyelmen kívül h a g y n i a vonalak vi-
szonylagos hoszszát ; m e r t a nagyobb vonal üzlet-költségei a r á n y l a g 
kisebbek.*) 
A pá lyá t 1874 junius 25-én nyi to t ták meg és szakadatlan fo r -
galom mellett oktober 19-ig 91,894 személy utazott ra j ta , tehát t ö b b 
mint a R ig in megnyi tása első évében. A szállítási b é r — ha jól em-
lékezem — fölfelé 30 k r . letelé 20 k r . s egy r e tou r kártya 40 k r ; 
a Rigin pedig felfelé 5 f rank , lefelé 2 % , minden e g y e s darab p o d -
gyászért '/2 f rank ; s v é g r e a Fell-rendszerü Mont-Cenis pályán I oszt. 
* * Valamennyi közöltem adatot Cathrynak a m. mérnök-egyletben, s Madernek 
az osztr. mérnök-egyletben múl t évben tartott fölolvasásaikból vettem. Az utóbbi kü-
lönlenyomatban is megje lent : „Bergbahnen." 1874. 
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15, II. oszt. 12, II oszt. i o ' / 2 osztrák f o r i n t ; e szerint a pályák 
mérföld jére es ik : a svábhegy i vasúton, ugyanazon t é t e l ek alatt 90 
és 60 kr., a Rigi -pályán 1 f r t . 40 és 70 kr., a Mont-Cenis pá lyán 1 fr t . 
45 kr. ; i f r t . 15 kr. és 1 f r t . 
A p á l y á t az „Internationale Gesel lschaft für Bergbahnen in 
A a r a u " épí te t te ; engedély- tar tama 40 év, mely u tán vissza száll 
Buda város b i r tokába. A város i telkeket ingyen nyer te m e g a tár-
saság, és ezenkívül 15 évi adómentességet élvez. 
A fogaske rék a l egu tóbb i években igen sok pá r to ló ra talált, 
egész irodalom keletkezett mellet te , s némelyek annyira mennek vér-
mes reményeikkel , hogy internationális fővonalok összekötésére is jövőt 
jósolnak neki . Maga R i g g e n b a c h Svájcz és Olaszország közt az Al-
peseken a k a r j a ily czélból átvezetni ; s c sak nemrég a Kárpá tokon 
keresztül Magyarország és Galiczia egybekapcso lására ajánlot ták. 
Ezek el lenében Weber ke reken csak a helyi érdekű vasú tak közé 
utasí t ja vissza. — Még P l e n e r kereskedelmi ministerségének idejében 
P o n t z e n t felszólították e g y véleményes jelentés-tételre, hogy 
mikép l ehe tne Tirolban az Ar lbe rge t legczélszerübben a vasúti 
közlekedésnek megnyitni. A beadvány, ' mely m a g y a r fordításban 
„Hegység á l t a l elválasztott vaspá lyáknak összekötéséről4 czim alat t 
a m. mérnök egy le t közlönyének 1871-iki évfolyamában is megjelent, 
nagy adat-halmaz és f á r adságos munka eredménye lehe te t t ; figye-
lembe vesz minden lehető módot a k é r d é s megoldására , és vé-
gü l mégis a r r a az e redményre jő, hogy sem az '
 4 0-ed emelkedésű 
közönséges hegy i pálya,de sem a nagy le j tőkre szerkesztet t specialis 
vasútak, h a n e m csakis a h e g y s é g n e k n a g y ob alagút á l t a l való áttörése 
vezet s ikeresen czélhoz. E r ő s emelkedésű specialis vasú taka t csak 
ideiglenes használatra a ján l . Es Pontzen mellet két ha ta lmas példa 
szól, a Mont-Cenis a lagutat megelőzte a Feli-rendszerű ideiglenes p á -
lya, Szt. Got thardot pedig mindjárt előszörre alagúttal törik át. 
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(Kivonat az 1875. márczius 17-iki szakülésen előterjesztett közleményből.) 
A l e g u t ó b b i időben K o l b e H e r m a n n lipcsei t a n á r n a k si-
k e r ü l t e g y igen fontos a n y a g o t , a sal icylsavat olcsó m ó d o n na-
g y o b b mennyiségben előállítani, és ezáltal a közhaszná la tnak oly 
anyago t nyú j t an i , mely rendkívül an t i sep t ikus (rothadást , penészkép-
ződést és e r jedés t gátoló) ha tású , s a mellett tökéletesen szag ta lan ; 
csekély, de nem kellemetlen édeses íze van, és nem mérges . 
A sal icylsav, mely t öbbek közt a gau l ther ia -o la jban is talál-
t a t ik , szilárd, k r i s tá lyos a n y a g , 1800 C.-nál megömlik és m a g a -
s a b b mérsék le tné l vá l toza t lanú l subl imál . F o r r ó vízben, szeszben 
és ae the rben oldódik. 
Chemiai összetételére nézve igen közel kapcso la tban ál l a 
carbolsavval , melytől csakis azá l ta l különbözik, hogy e g y tömecs 
szénsavval t ö b b e t tartalmaz a carbolsavnál . A sal icylsavat t ény leg 
ú g y is á l l í t ják elő, hogy ca rbo l sava t bizonyos k ö r ü l m é n y e k kö-
zöt t szénsavval kezelnek ; va lamint megford í tva , ha a sal icylsa-
v a t szénsavat elvonó a n y a g o k k a l kezelik, ca rbo l savvá vá l toz ta tha tó 
á t . E két t e s tnek ily közeli r okonsága Kolbe - t ar ra az eszmére 
vezette : vá j jon a sa l icylsavnak van-e még oly ant isept ikus h a t á s a , 
mint a ca rbo lsavnak ? 
Ezen i r ányban te t t k ísér le tek a r ra a meg lepő e redményre ve-
zet tek, h o g y a salicylsav a ca rbo l sava t e t u l a j d o n s á g á b a n m é g 
te temesen fölül is múlja, különösen az a lsóbbrendű szervezetek és 
miazmák legyőzésében. Ezen tu la jdonához já rú l még absolut s zag ta -
l a n s á g a és nem mérges ha tása is, t ovábbá h o g y az élő bőr t e g y -
á t a l á b a n nem támadja meg, m i g a ca rbo lsav a bőrön h ó l y a g o t 
húz és igen f a j d a l m a s érzést idéz elő. 
Minthogy a salycilsav g y ó g y í t ó ha tása tu l a jdonkép az orvosok 
t anú lmánya k ö r é b e tartozik, itt c sak néhány fe l tűnőbb k í sé r l e t e t 
eml í t ek fel. 
Genyedő sebre hintve : a sa l icylsav minden bűzt el távolí t . Az 
edd ig használt f e lmangánsavas kál i o lda ta tépésre öntve és a s e b r e 
téve, kevés o l t a lma t nyúj to t t a be t egnek . Nagy ha ladás volt, midőn 
B ö t t g e r a t é p é s helyet t l őgyapo to t a jánlo t t , a mennyiben a lő-
g y a p o t a fe lmangánsavas ká l i t nem képes fe lbontani ; e l lenben a 
t épés v a g y közönséges pamut , midőn az oldat ta l ér intkezésbe jő, 
megbarnú l , és az oldat viola-szine megsápad , mer t abból a szövet 
m a n g á n h y p e r o x y d o t választ ki, és í gy azon vegybontás , m e l y n e k 
tu l a jdonképen a seben kellene tör ténnie , a gyapo t ál tal már e lőbb 
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végreha j t a to t t . D e ha a f e lmangánsavas ká l i t l őgyapo t t a l alkal-
mazzák is, ezen test ha tása csakis add ig ta r t , mig tökéle tesen fel 
nem bonta tot t , a mi a r á n y l a g rövid idő múlva megtör tén ik . A sali-
cylsav el lenben nem vegyha tás , hanem je len lé te ál tal há r í t j a el a 
genyedés ke l lemet lenségei t . 
A m p u t a t i o n á l asa lyc i l sav igen híg o l d a t b a n (i : 300) a lkalmazta-
tot t . Az ope rá t ió közben t. i. folytonosan i g e n finom poresö a l ak j ában 
fecskendezték a metszésre, m e l y azután a h i g oldatba már to t t ruháva l 
beköttetvén, h a t nap múlva a seb be vol t hegedve, kivéve egy-két 
k i s nyilast, me lybő l igen cseké ly és töké le tesen szagta lan genyedék 
szivárgott . A be tegség fo lyama alat t s eb l áz , vagy az i l lető be teg 
t agnak d a g a d á s a nem volt észrevehető. 
Tizennyolcz súlyos d iphther i t i s b e t e g között e g y halá l eset 
sem fordúlt e lő a midőn sa l icy lsav haszná l ta to t t , sőt a be tegség fél-
annnyi idő a l a t t véget ér t . 
Je lenleg kolerás és h imlős be tegeken fo ly ta t j ák a k ísér le teket . 
H a b á r n é h á n y esetben m á r is meglepő e redményeke t tapaszta l tak , 
biztos és d ö n t ő adatok m é g hiányzanak. . 
A mi a sal icylsavnak i ta lok és é t e l ek e l ta r tására való alkal-
mazását illeti, első sorban Dr . Neubauer wiesbadeni t aná r fontos 
kísérlete eml í t endő : E t es tnek m a g a t a r t á s á t az er jedő mus t i r ányában 
tanúlmányozta és arról győződöt t meg, h o g y a sal icylsav az er jedés t 
csökkenti, ső t n a g y o b b m é r t é k b e n hozzáadva, azt tökéle tesen m e g -
gátolja. H a t l a t salicylsav 20—22 akó m u s t n a k er jedését k é p e s meg-
szüntetni. E z e n tapaszta la t hazai bo rke re skede lmünkre n a g y fon-
toságú lehet , a mennyiben bora inknak ú. n . pa laczkére t t sége , melyet 
az évekig t a r t ó utó-er jedés o ly nagy m é r t é k b e n há t rá l t a t , a sali-
cylsav a lka lmazása által a r á n y l a g rövid idő alat t e lérhető és a jö-
vőre biztosí tható. Ha az u tó-er jedés m á r meg van szüntetve, ak-
k o r a t e r m é n y szállítható és borszál l i tóink igen c seké ly sal icylsav 
hozzáadása á l t a l a b o r n a k megzava rodásá t és megtörésé t elhá-
r í that ják. 
De a sal icylsavat a p inczei kezelésnél is nagy haszonnal f o g j á k 
alkalmazhatni . — A b o r n a k kénezése mindeddig közhaszná la tban 
van. A k é n s a v n a k , mely ez a lka lommal a borhoz adatik, c s akugyan 
szembetűnő a hatása ; a penészképződés t megakadályozza és a bor 
normális k inézés t nyer. Azonban ismeretes , h o g y ezen ha t á s c sak 
ideiglenes, és minden borkezelő jól t u d j a , hogy a kénezés időről-
időre m e g ú j í t a n d ó , ha a b o r t jó k a r b a n a k a r j a ta r tan i . E n n e k 
oka egyszerűen az, h o g y a kénessav, midőn a levegőnek o x y g é n -
jével é r in tkezésbe jön, k é n s a v v á a lakúi át , a mely t es tnek konzer-
váló h a t á s a már nincs ; a bornak f ő l e g sav ta r t a lmá t szapor í t ja , 
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mert minden lat kénből, mely a hordóban el ég, három lat kénsav-
hydrá t képződik. H a tehát a kénessav el tűnt , t. i. kénsavvá oxy-
dálódott , a k k o r a penészképződés új ra kezdődik és szükségessé 
teszi a kénezés ismétlését , mi á l ta l csak p rob lamat ikus hasznot , de 
t e temes savszapor i tás t é rnek el. 
P a s t e u r k imuta t t a , h o g y a borban o ldot t levegő szabad 
o x y g é n t soha sem ta r ta lmaz . Az akonán (szádallón) és a d o n g á k 
l ikacsain beha to ló l evegőt a bor absorbeál ja . Az oxygén felhasz-
ná l ta t ik aether- és bouque t anyagok képzésére, és í g y a bor érés i 
fo lyamát idézi elő. H a most az i lyen érő borhoz kénsavat adunk , 
a k k o r ezen tes t első soi'ban magához r agad ja a betódúló levegő-
nek o x y g é n j é t , az ae ther- és bouque t -anyagok képzése fé lbesza-
k í t t a t ik és így az érés e lha lasz ta t ik . 
Mindezen ke l lemet lenség a sal icylsav a lka lmazása ál tal e l -
mellőzhető, mert ezen test csakis vál tozat lan jelenléte á l ta l g á -
to l ja meg a penészképződést , ané lkü l hogy a bor t érési fo lyamában 
h á b o r g a t n á . 
Sör re nézve K o l b e azt ta lá l ta , hogy o-ooo8 rész sal icylsav 
hozzáadása által , nyi l t edényben , nyá r i melegnek k é t hét ig k i téve 
nem romlot t el; e l lenben e g y másik edényben fé l re te t t sör, minden s^v 
hozzáadása nélkül , már h a r m a d n a p múlva haszonvehe te t l enné vá l t . 
Megjegyzendő a z o n b a n , hogy mind azon vá l tozásoka t , a me lyek 
a k ö r l é g oxygén je ál ta l idéztetnek elő, ú. m. a szesznek eczetsavvá 
oxyda t ió já t , megsavanyodásá t s tb . a salicylsav nem képes m e g -
akadályozni . A mi azon eczetesedés e lhár í tásá t il leti , mely az ú. n. 
ecze tgomba (mycoderma aceti) által idéztetik elő, a r r a nézve a sal icyl-
savval most fo lynak a k isér le tek . 
Az ivó víznek e l ta r tása és a benne feloldot t szerves anya -
g o k n a k a ro thadás tó l való megóvása a tenger i u tazókra nézve 
é le tkérdés . Ko lbe ezen fontos k ö r ü l m é n y t t ek in te tbe véve, kísér le-
t e k e t tesz : vájjon a sal icylsav képes-e a víznek e l romlásá t m e g g á -
tolni . E czélból fű tö t t szobában egy sor hordot á l l í tot t fel, me-
lyeke t vízzel tö l tö t t meg, igen cseké ly sal icylsavat kevervén hozzá. 
E g y i k hordóban, a melyben csak t iszta víz volt, k é t hónap múlva 
a víz már megbüdösödöt t ; mig a többiekben f r i s izü és szagta-
lan marad t . 
A sal icylsavval bedörzsölt hús, nyár i mérsék le tné l a l ég be-
fo lyásának kitéve, he t eken á t használha tó á l l apo tban marad t . Ez a 
kö rü lmény lehetővé teszi azt, hogy Fray-Bentos-ból Liebig-féle 
húsk ivona t he lye t t , m a g á t a hús t impor tá l j ák . ^ ( 
P á r évvel ezelőt t már megpróbá l t ák Új -Zé landból húst 
hozni. Ez a lkalommal a hús a l k é n e s savas ná t ronna l volt páczoíjKg' 
Természet tudományi Közlöny. VI I . köte t . 1875. , » I w ^ ' f 
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és légmentesen záró e d é n y e k b e csomagolva. Az ily módon kezel t 
hús t , használa ta a lka lmával a l ig volt l ehe t séges a ná t ronsó kel le-
metlen izétől megszabadí tan i , minek köve tkez tében a közhaszná-
l a t b a nem is igen ke rü lhe te t t . 
Végre felemlítendő m é g , hogy K o l b e a to jásnak e l ta r tásá t is 
megkisér le t te , sal icylsavval kezelés ú t ján . E g y óráig h ig í to t t savban 
áz ta tván a to jás t , ioo n a p i g t iszta izű és szagtalan m a r a d t ; ellenben 
a savba be n e m áztatot t t o j á s megzápúl t , szóval te l jesen megromlot t . 
[A salicylsav történetére vonatkozólag megemlítjük, hogy nevét a fűzfák (salix) 
és némely nyárfák (populus) kérgében előforduló glucosid-anyagtól, az úgynevezett sa-
licyntól nyerte, a melyből a salicylsavat csakugyan elő is lehet állítani, csakhogy igen 
hosszadalmas ú ton és mindamellett csekély mennyiségben. A salycin-t L e r o u x 
fedezte fel 1830-ban ; legelsőbben B r a c o n n o t vizsgálta meg, később P i r i a még 
behatóbb vizsgálatnak vetette alá s kimerítően le is irta ; ugyanő ismerte fel legelsőb-
ben glucosid-anyagnak, és több ízben visszatérvén e tárgyra, 1838-ban közlött dolgoza-
tában már nemcsak magát a salicynt, hanem átváltozási terményeit is tárgyalta. A salicyn 
különben az emlí tet t fák kérgén kívül elöfordúl a crepis foetida és a fűféle spiraeák 
leveleiben is. — Maga a salicyl-sav vagy más néven spir-sav és spiroyl-sav — C7 H a 
O , —, mint ilyen, előfordul a sp i raea ulmaria levelében és a gaultheria procumbens 
illó olajában, az úgynevezett gaultheria-olajban. — P i r i a a salicylsavat azon alkalom-
mal fedezte fel, midőn egyizben salicylos-savat kálium-hydráttal olvasztott ; tulajdonságait 
és előállításának módját 1839-ben a Liebigféle „Annalen der Chemie u. Pharm." folyó-
iratban igen terjedelmesen leirta a sav derivatjaival együtt. És így, ámbár hosszabb idő 
óta ismeretesek voltak e sav némely becses tulajdonságai, távolról sent lehetett arra 
gondolni, hogy közhasználatba kerüljön, mert, az előállítható mennyiségnek csekély 
volta miatt, rendkívül drága volt. K o l b e és L a u t e m a n n már 1860-ban ismételve 
megkísérlettélc a salicylsavat phenolnátr iumból és szénsavból előállítani ; de akkor is csak 
csekély mennyiségű tiszta anyag vol t az eredmény. K o l b e legújabb dolgozatában (Jour-
na l für praktische Chemie, 1874. N r . II —12, pag. 94) hangsúlyozza, hogy a salicylsavnak 
nagyobb mennyiségben való képződése csakis a mérséklettői függ. Lautemannal tett kí-
sérletei alkalmával a mérséklet nem emelkedett i oo C. fokon túl. Legu tóbb tett kísér-
leteinél azonban már 180, sőt 250 C. fokra emelte a mérsékletet, és az eredmény az 
volt, hogy theoretikus mennyiségű sav keletkezett. 
K o l b e jelenleg a salicylsavat a következő módon áll í t ja elő : 
Bizonyos megmért mennyiségű, ismert töménységű és tar ta lmú nátronlúghoz, 
forralás közben aequivalens-súlyú phenol (carbolsav) adatik. A keveréket folytonos ke-
verés közt tökéletes szárazságig lepárologtatja és az így nyert phenol-nátriumot 
görebben fölhevíti , egyszersmind az anyag fölött folytonosan száraz szénsavat haj tván 
keresztül. Midőn a phenolnátrium már I00U C.-ra felhevült, at tól kezdve csak igen 
lassan fokozta t ja a mérsékletet egészen 1800 C.-ig, a mely mérsékletnél a vegyfolyam 
tökéletesen végbe megy — közben folytonosan phenol párolog el — s ha a mérséklet 
220—250 fokot elért , az elpárlás megszűnik, a vegyfolyam be van fejezve. A göreb 
tartalmát most vízben feloldja és a nyert vörös-barna oldatból sósavval kiválasztja a 
salicylsavat, mely további t isztítás végett szeszből vagy forró vízből még néhányszor 
átkristályosítható. — A vegyfolyamot Kolbe következőképen véli megmagyarázhatni 
, ONa 
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D e ebből a sémából nem t i inik ki, vájjon mikén t kele tkezik azon phenol , mely 
az ope rá t ió közben folytonosan á tpá ro log ; s erre súlyt kel l f ek te tn i , minthogy az 
e rede t i l eg használ t phenolnak i ly módon épen a fe le szabadul k i . E tünemény ma-
gyarázatára , ké t tömecs pheno lná l r iumból indúlva ki, K o l b e a következő sémát 
szerkesztet te : 
C„ H , — O N a , _ _
 TT — N a OOC . „ „ „ I T 5
 + CO„ = C. H , 4- C, H 5 — O H C6 H 5 — O N a ^ " 8 4 - O N a T 6 
2 t ö m e c s p h e n o l - S z é n s a v . N á t r i u m - s a l i c y l s a v a s - P h e n o l . 
n á t r i u m . n á t r o n . ^ 
Ez a vegyfolyam azonban csak a végeredményt tün te t i elő. A nátr ium-sal icylsavas 
ná t ron létre jö t te előtt a ké t phenolná t r ium-tömecs felbomlik, pheno l l á és dinátrium-
phenol iá , és pedig a következőképen : 
c 6 H 5 — O N a L c H — O H + C„ H , Na — O N a 
C6 H 5 — ONa 6 " - r * * 
2 t ö m e c s p h e n o l - P h e n o l . D i n a t r i u m p h e n o l . 
n á t r i u m . 
Ez a dinát l i r iumphenol csak most jővén ér intkezésbe szénsavval , salicylsavvá 
a l akú i át : 
C„ H , Na - O N a -4- CO, = C r H , O N a 
1 , 4 i J 6 4 r-/, /"\ . -
— COO Na 
D i n a t r i u m p h e n o l . S z é n s a v . N á t r i u m - s a l i c y l - s a v a s 
n á t r o n . 
Végre a nátriumsalicylsavas ná t ron , mely a vegyfolyam befe jezésekor a görebben 
marad, h a vízben fé lo ldal ik , sósavval k iválasztható ezen oldatból a t iszta salicylsav. t. i 
C, H , — 0 N a + 2 H C l = 2 Na Cl + Cß H , — O H 8
 _ COO N a 6 4 — C O O H 
N á t r i u m s a l i c y l s a v a s - 2 t ö m e c s s ó s a v . 2 t ö m e c s c h í ó r - S a l i c y l s a v . 
n á t r o n . n á t r i u m . 
Az ily módon sósavval kiválasztot t és vízben feloldott sa l icylsav az o lda tbó l 
hosszú, tűa lakú kr is tá lyokként vá l ik k i ; szinök világössárga, ma jd na ranc ssárga 
és se lyemfényűk emlékezte t a the in-kr i s tá lyokra ; 160—180 foknál az a n y a g m e g ö m l i k 
és óvatosan subl imálható. A salicylsav a vasoxyd oldata i t sötét ibo lyasz inűre festi.] 
A sal icylsav á ta lános haszná la tának mindezideig" az a kö-
rü lmény v á g t a út já t , hogy c supán csekély mennyiségben lehete t t 
előáll í tani , minek köve tkez tében igen d r á g a volt. K o l b e javí tot t 
módszere által , ugyanazon anyagokból , mos t már n a g y mér t ékben 
és olcsón lehet a sal icylsavat előállí tani, s így e becses a n y a g rövid 
idő múlva a közhasználat számára is hozzáférhetővé f o g válni. 
D R- PILLITZ V I L M O S . 
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C S I L L A G T A K É S M E T E O R O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R ÁGOST.) 
( 7 . ) A z I D Ő J Á R Á S M A G Y A R O R S Z Á G -
BAN 1 8 7 5 - I K ÉVI F E B R U Á R HÓBAN. 
A lefolyt február h ó n a p szabvány-
ellenes ' h idegsége á l ta l szerfelett 
érezhető m ó d o n tiint ki . A január 
utolsó napja iból f e n n m a r a d t alacsony 
hőmérsék február 3 - i k á n és 4-ikén 
— a mikor egyúttal gyenge déli 
vagy délnyugat i szelek mel le t t min-
denüt t csekély havazások is léptek 
fel — csekély mérvben enyhült 
ugyan, d e már 5 - i k é n ismét túl-
súlyra emelkedet t a v iharos északi 
és északnyugati szelekkel beköszöntő 
h ideg , mely azután r i t ka makacs-
sággal az egész h ó n a p o n át erő-
sen t a r to t t a magát , és kíméletlen 
m ó d o n éreztette ve lünk uralmának 
keménységét , a m e n n y i b e n e nap-
tól kezdve — a t e n g e r i állomáso-
kat mellőzve — a hőmérsék vala-
mennyi napi közepei mélyen a fa-
gyópont alatt t a r to t t ák magukat, 
anny i r a , hogy a hőmér sék ötnapi 
középértékei igen t e t e m e s mérték-
ben m a r a d t a k a normálé r tékek mö-
gött. (Szegeden, a hol a normális-
tól való eltérések l egnagyobb mér-
vet öl töt tek, az á t l agos hiány 5-iké-
től g - iké ig 5-7 ; 10-ikétől 14-ikéig 
I O
' 3 I 15-ikétől 19- iké ig 12-4 ; 20 -
ikától 24-ikéig 11-7 C. fokra rú-
gott). Ily körülmények között a hő-
mérsék havi át lagainak is igen alacso-
nyakra kellett k iü tniök, s az egyes á l -
lomásokon ezen á t l agoka t a következő 
számok fejezik k i : E p e r j e s e n — 7 . 4 , 
Pozsonyban — 4 . 8 (eltérés a nor -
mál is tól — 5.50), M.-Óvárot t — 5 - 2 , 
Budapes ten •—4.8 (eltérés —6-3°) , . 
Szegeden — 7-1 (el térés —8.9°) , 
Segesvárott — 7 . 8 (eltérés —6-8°) , 
Z á g i á b b a n —3-4 (el térés —5'9°)> 
F i ú m é b a n - f -2 .7 (el terés — 4'4°), 
Celsius fok. — A hőmérsékbel i szél-
sőségek közöl eml í tésre méltó a 
fölöt te alacsony melegmaximum, mely 
( tel jes 7 fokkal mélyebb a nor -
málisnál) m a j d n e m mindenütt 3 - i k á n 
vagy 4-ikén je len tkeze t t , és Selmecz-
bányán - f - i "8 , Eper j e sen o-o , Bu-
dapes ten - j - 3 . 4 , Egerben - f - 2 ' 5 > 
M.-Óvárott -4—3-7, Zágrábban - f - 5 ' ° 
C. fokkal jegyezte te t t fel. Fe l t űnő 
vol t egyszersmind az igen a la -
csony me legmin imum , mely a he-
lyi felhőzeti viszonyok szerint k ü -
lönböző v idéken különböző n a p o k o n , 
d e többnyire 24- ikén vagy 25-ikén 
(az Alföldön 17-én v. 18-án) lépet t 
fel, s melyet Epe r j e sen — 1 8 - 5 , Se-
gesvárott — 2 2-1, Szegeden — 2 0 - 4 , 
T e m e s v á r o t t — 1 9 - 5 , Egerben — 1 7.0, 
Budapes ten —1.3'4> M. - Ováro t t 
—14-4 , Pozsonyban —12 .5 , G o s -
picson — 2 5 - 1 , Zágrábban — 1 2-8 és 
Fiúméban — 5 - 3 C. fokkal jegyeztek 
fel . A hőmérsék mindkét szélsőségé-
nek m a j d n e m egyenletes sülyedése 
folytán a hőmérsékbel i havi i ngado-
zás föltűnő rendel lenséget nem mu-
tathatott fel. 
A légnyomás havi át laga (Buda-
pesten 748-7, Szegeden 754*5, Fi-
úméban 759" i m.m.) a normál isnál 
2 mil l iméterrel alacsonyabb volt ; 
maximuma kivéte l nélkül 1-én, mini-
muma pedig m a j d mindenüt t 4-ikén 
lépett föl. A légnyomás szélsőségei vol-
tak : Budapesten 759 - 9 és 740-3, Sze-
geden 765-6 és 746-9, F i ú m é b a n 
772.0 és 7 4 8 . 7 m.m. A légnyomás 
havi ingadozása (Budapesten 19.6, 
Szegeden 18 7, Fiúméban 23 .3 m. 
m.) a szabványszerűnél 5 m.m.- re l 
kisebbnek muta tkozot t . 
A hydrometeorokai i l letőleg feb-
ruár hónap a rány lag száraznak volt 
mondha tó , m i n d a légnedvességre, 
mind a l égkör i csapadékra nézve, 
mely utóbbi , a 4-ikén Horvátország-
ban és az A d r i a part jain hul lot t eső 
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kivételévél, mindig hó alakjában je-
lentkezet t . A hullott légköri víz ma-
gassága volt : Se lmeczbányán 3 na-
pon 24 m.m., Segesvárot t 12 na-
pon 44 , Temesvárot t 13 napon 43 , 
Debreczenben 8 n a p o n 17, Buda-
pesten i i napon 15, Pozsonyban 
i i n a p o n 34, M.-Ovárot t 11 napon 
12, Zágrábban 9 n a p o n 74, Fuzi-
néban 10 napon 92 , Fiúméban 4 
napon 10 m.m. 
Az ég a havi á t l agban félig volt 
Ki tűnik ebbből, hogy Magyar-
országban az i 8 7 4 / 5 - i k évi tél át-
lagban 1.4 C. fokkal h idegebb volt 
a megelőző év te lénél , továbbá hogy 
131 mill iméterrel nagyobb csapa-
dékmennyiséget és 23-mal több csa-
dékos napo t tudott fe lmutatni mint 
az 1 8 7 % - i k évi tél, mely jelenségek 
egyrészt az abnorm h idegségű feb-
ruár, másrészt pedig a csapadékok-
b a n fölöt te gazdag deczember rová-
sára t eendők . K U R L Ä N D E R IGNÁCZ 
( 8 . ) FÖLDRENGÉS RUSTSUKBAN. 
Kissé elkésve tudósí t ják a központi 
meteorologiai intézetet a f. é. február 
26- ikán Rustsukban észrevett föld-
rengésről . — AZ első lökés éjszak-
keletről jött , s a házakat annyira meg-
rázta, hogy könnyű tárgyak : mint ka-
felhőkkel bor í tva ; gyenge, h a m a r 
szétoszló k ö d ö k csak szórványosan 
mutatkoztak. A levegőt, kü lönösen 
a hónap m á s o d i k felében, c s a k 
gyenge á ramla tok nyugta laní to t ták . 
Nem lesz t a l án érdektelen, h a 
a lefolyt té lnek (deczember, j a n u á r 
és február) a megelőzővel, a közé le t re 
leglényegesebb időjárástani e l e m e k 
tekintetéből va ló összehasonlí tása 
czéljából e röv id táblázatot i d e ik-
ta t juk . 
li tkák, képek s m á s effélék a f ö l d r e 
hull tak. A fö ldnek második m e g r e n -
dülése gyengébb volt és nyugatról 
keletfelé húzódot t . Kár t nem okozot t 
a földrengés. Már febr. 25-ikén es te 
erős, éjszakkeleti viharos szél ke le t -
kezett , mely2Ó-ikán m ég tartott . 
H . Á . 
( 9 . ) PÓTLÉK A VÉNUS-ÁTVONU-
LÁSHOZ ÉS A VÉNUS LÉGKÖRE. — 
Elkéset t cseppekként szivárogtak hoz-
zánk messzefekvő földrészekből az 
utolsó hirek a Vénus-átvonulás m e g -
figyeléséről. É p e n azon ál lomások 
je lentései késtek legtovább, melyeket 
kü lönösen Anglia csillagászai a leg-
n a g y o b b feszültséggel vártak, kik az 
egész sikert úgyszólván egy kár tyá-
tól várták, m i d ő n csak egy módszer 
1 E p e r j e s B u d a p e s t P o z s o n y S z e g e d Z á g r á b 
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szerint való megfigyelésre rendezték 
be és helyezték el figyelő ál lomásai-
kat. Nagy aggodalommal vették en-
nélfogva tudomásul , hogy több reájuk 
nézve fontos állomáson nem sikerült 
a megfigyelés. Rodriguez (60 mérfö ld-
nyire Mauritiustól kelet felé) és Ker-
guelen hlandsröl érkezett tudosí tá-
sok azonban, melyek szerint ezen 
helyeken sikerült a tünemény figyelése, 
eloszlották aggodalmaikat. Anglia ré-
sze az átalános műben biztosítva van. 
Vénus átvonulásának megfigye-
lése azonban nemcsak a Nap-Fö ld -
távolság meghatározására nyújtot t 
adatokat, h a n e m még a csillagphysi-
kának is k i ju to t t a maga része. J a n s -
s e n tapasztalatairól , melyekből ő a 
Napnak ha ta lmas gőzkörére vont 
következtetéseket, már az első tudó-
sításban t e t tünk említést.* A másik 
idevonatkozó megfigyelést T a c h i n i 
a jeles olasz spektroskopista tette 
Muddapurban (Bengáliában) ; és Ta-
chini megfigyelésének a jövendő át-
vonulásokra nézve is nagy jelentő-
sége van. 
A Nap és Vénus első és második 
érintkezését k ö d takarta el, s így nem 
volt látható. A harmadik és negye-
dik érintkezést azonban távcsővel és 
* Jans sen t. i. bizonyos kék szín-
nel festett védőüvegen át a Vénus sötét 
foltocskáját m á r akkor látta, mikor még 
a Nap azon regiójába, hol a protaberán-
tiák megje lennek, az úgyn. chromosphae-
rába be nem lépett. Hogy a kis fekete 
korong mégis látható volt, az a r ra mutat, 
hogy a hát tere, meg volt világítva. De ez 
a kivilágított hát tér nem lehet más, mint 
a Napnak egy legkülsőbb gőzköre, a 
Napfogyatkozások alkalmából már régeb-
ben ismeretes „Corona". 
K Ü L Ö N 
( 4 . ) A VÍZ MEGSZŰRÉSÉNEK ÚJ 
MÓDJA. — A „Wochenblatt für Land 
und Forstwirthschaft" múlt évi fo-
lyamában közölt és ajánlot t vízszűrő 
nagyon használhatónak és kivált ol-
csónak bizonyult .A megszűrése mód-
ját helyeslem, csak 'az el len volna 
spektroskoppal külön-külön is meg-
figyelték. Tachini azt tapasztalta, 
hogy a tünemény lefolyása, e két esz-
közön át nézve, időben két percznyi 
különbséget mutatott ; olyformán, 
hogy a távcsőben két perczczel ké-
sőbben látszott bekövetkezni az érint-
kezés, mint a spektroskopban. Ezt a 
tapasztalatot nagy haszonnal lehet 
m a j d értékesíteni az 1882-ik évi átvo-
nulás megfigyelése alkalmával. A nap-
korong látszólagos nagysága tehát 
speklroskópon át nézve kisebb, mint 
távcsővel nézve ; és, hozzátehetjük, 
hogy megbízhatóbb is, mer t a színkép-
elemző sokkal inkább ment a sugár-
szórástól (irradiatiótól), mint a táv-
cső. Hogy ezt a körülményt fogyat-
kozások alkalmával nem vették észre, 
annak oka a Hold látszólagos moz-
gásának gyorsaságában keresendő. 
D e a mit itten különösen ki-
akarunk emelni, az Tachini azon 
tapasztalása, hogy a Vénus légköré-
nek absorptio-spektrumát —• midőn 
e bolygó a Nap előtt állott — vilá-
gosan ki lehetett venni. A színkép 
vörös részében ugyanis két helyen 
mutatkozott fekete csík. Ezen meg-
figyelésből tehát mindenekelőt t az 
következik, hogy a Vénusnak. légköre 
van, ép úgy mint a Földnek; és to-
vábbá, hogy ezen légkör nagyon va-
lószínűleg hasonló alkotású, mint a 
m i e n k , a mely —• áttetsző fényben 
— ugyanezt a két fény elnyelési 
csíkot mutatja. Hasonló t tapasztal-
tak H e r a u d é s B o n i f a y Sai-
gonban (Japan), C a m p b e l l Lu-
xorban és J a n s s e n Nagasakiban. 
H. Á . 
F É L É K . 
kifogásom, hogy kutakon nem a ján-
l anám az alkalmazását, mert ott télen 
a víz könnyen befagy, és ez által az 
egész készülék használhatatlanná vá-
lik ; de igen is felállítható pinczében, 
hol egy négyszög ölnyi helyet sem 
igényel. A leírás után indúlva akészü-
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léket összeállítottam, s néhány kísér-
let után czélt is értem : ihatatlan víz-
ből kristálytiszta, jó, egészséges vi-
zet nyertem. A készülék fából készült 
kádacskából áll (lásd az ábrát), át-
mérője 1 3 " (35 centiméter), és ma-
gassága i ' ios/t" (60 centiméter), 
van erős feneke 0, é 2 ' / 4 " távolság-
ban ettől egy második fenék p, 
melynek közepén 4 " á tmérőjű lyuk 
van, s ez zinklemezből készült szű-
rővel van fedve, melyen a víz ke-
resztül hatol. A harmadik fenék a 
felső 2, mely által a kádacska bezá-
ratik. Az ábrán látható 1 0 " hosszú h 
cső a tisztátalan, megszűrendő víz föl-
vételére szolgál ; drótra fűzve néhány 
mosó-szivacs van bele téve, melyek 
majdnem a cső végéig leérnek ; ezek 
a szerves anyagok által keletkezett 
tisztátalanságot magukba veszik. A 2" 
átmérős és 1 o " hoszszú h cső egy 
második, lent zárt, 12 x / f h o s s z ú / 
cső (4" átmérő) által van körülvéve, 
úgy, hogy a h csövön benyomúló és 
lefelé áramló víz, az alsó végén levő 
kis lyukakon kinyomúlva. ellenkező 
irányba tér, és az f és h cső között 
levő 1" hézagon felfelé hatol . Az f 
cső — mind já r t a kád födele alatt — 
köröskörül igen kis lyukakkal (««) 
van ellátva melyeken a feltóduló víz 
ki jön, és így minden irányban elága-
zik. Legelőször is tehát a víz a felső 
vagy első a rétegbe hatol, mely 2" 
vastag, s dió nagyságú vaskövek és 
durva kavics keverékéből áll ; ezen ke-
resztül jut a víz a második b rétegbe, 
mely 12 ' / 4 " magasságú és közönsé-
ges faszénből áll ; ez után következik 
a harmadik réteg c, melyet 5 " magas-
ságú finom kavics képez ; végre a ne-
gyedik és utolsó i " magas dréteg, mely 
ismét dió nagyságú vas-kövekből áll, 
s arra szolgál, hogy a víz a finom ka-
vicsot a fenekén levő pléh szűrőn át 
ne vigye. 
H a a víz e négy rétegen áthatolt, 
a mi igen rövid idő alatt megtörténik, 
a szűrőn át lefolyik a kád alsó üres 
részébe e, mely még 2 magas ; 
a kád alsó részén van alkalmazva a 
a k csap, melyen a víz az alá tett 
edénybe csorog. A készüléken levő 
összes csövek zinkpléhből készíttetnek, 
nehogy rozsdát fogjanak. 
Ha a készülék nem működnék is, 
az alsó k csapot mindig nyitva kell 
hagyni , nehogy álló víz maradjon a 
rétegekben. Az f cső azonban mind ig 
vízzel legyen telve, úgy hogy a sziva-
csok vizesek legyenek, és így mind-
jár t használatra is a lka lmasak; ez 
egyik fontosabb tulajdonsága a készü-
léknek. Előnye továbbá, hogy a meg-
szűrt víz utolsó cseppig lcifoly belőle, 
és e mellett az egész készület fel-
tünőleg olcsó ! 
Nem szabad azonban elfelejteni, 
hogy egy, legfölebb két heti használat 
u tán a szivacsokat tisztítani kell ; t. i. 
a dróttal kihúzatnak és forró vízben 
néhány perczig megmosatnak. A szén 
tisztítása már több, de szintén nagyon 
egyszerű munkát igényel ; ez pedig 
az által eszközöltetik, hogy a víz az 
összes rétegeken át ellenkező irány-
ban foly, ennek elérésére a készülék 
megfordí tot t állásba helyeztetik (h cső 
azonban aszivacsokkal együtt künn ma-
rad) .Most a kcsapba víz öntetik mind -
a d d i g , mig az a kivett h cső he-
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lyénlevő nyíláson, az f csövön, kifoly. 
Ezen eljárás út ján — mely csak 
egynehány perczig tar that — a szén 
által visszatartott tisztátalanság eltá-
volíttatik.* 
A készüléket a helyhez mérve 
úgy állíthatjuk fel, a mint czélunkra 
legalkalmatosabb. A szűrőt állványra 
helyezzük, mig e fölé a megszűrendő 
.víz tartója oly magasra helyeztetik, 
hogy csapját kényelmesen össze lehes-
sen kötni a szűrő h csövével ; más-
részt meg gondot fordítunk arra, hogy 
a szűrő csapja alá oda illeszthessük a 
vizfogó edényt, mely a megszűrt tiszta 
vizet fogadja magába. 
Első napon a víz talán még nem 
tiszta, de már a második napon kris-
tálytiszta, jó, egészséges vizet iszunk. 
K ö z l i : TENYÉR PÉTER. 
( 5 . ) A H A R T I N G E R - F É L E G A Z D A -
S Á G I T Á B L Á K nem csak gazd. tanin-
* A jelen czikk elején idézett forrás 
a szén megtisztítására csakugyan ezt a 
módot ajánl ja . Mi azonban erős kétség-
ben vagyunk arra nézve, hogy ily módon 
az esetleg szerves anyagokkal is fertőzött 
szenet meg lehessen t isztí tani és ismét 
teljesen használhatóvá tenni. A szenet 
legbiztosabban úgy lehet megtisztítani és 
belőle a szerves anyagokat eltávolítani, ha 
— a szűrőből kivéve — megszárítjuk, s az-
után zárt edényben kiégetjük. A jelen eset-
ben,minthogy aránylag olcsó anyag, t. i. fa-
szén használtatik, legczélszerííbb változ-
tatás alkalmával a régit mindannyiszor fris 
szénnel felcserélni. Bővebb felvilágosítást 
ad e tárgyról W a r t h a értekezése ,,A 
vízről, közegészségügyi szempontból" mely-
ben a Busse-féle szűrő is meg van is-
mertetve. (Természettudományi Közlöny, 
1873. januári füzet.) Szerk. 
tézetek, népiskolák és egyéb tano-
dák számára nagyfontoságú és ta-
nulságos taneszközök, hanem a gaz-
dának igen alkalmas szobafal díszí-
tésül is szolgálhatnak. 
A gazdasági táblák ábrái kivétel 
nélkül művészi kivitelűek, s igen czél-
szerűen vannak kiválasztva, a szöve-
get pedig , a német eredeti felhasz-
nálásával a vallás- és közoktatási mi-
nisztérium megbízása folytán és fe-
lülvizsgálatának fenntartása mellett, 
a keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet 
tanárai dolgozzák át, különös te-
kintettel hazai viszonyainkra. 
A táblák szövege a német ere-
detin kívül olasz, lengyel, cseh, szerb, 
román és szlovén fordí tásban is meg-
jelent és a különböző nyelveken most 
már több mint 100 .000 tábla forog 
közkézen. 
A magyar kiadásból megjelent 
eddig : 
Alagcsövezés,átdolgozta Ba l ás Árpád. 
Rétöntözés „ ,, ,, 
Dohánytermelés ,, ,, ,, 
Lentermelés ,, ,, ,, 
Baromfi - tenyésztés, két 
tábla, átdolgozta . . S o o s Mihály. 
Hasznos és nem hasznos 
madarak, két tábla, 
á tdolgozta S o o s Mihály. 
A többi táblák átdolgozása folya-
matban van. — Mindenik tábla egy-
egy bevégzett egészet képez, s ára 
egyenként I f r t . , mely ár, a kivitelt és 
költséges előállítást tekintve, cse-
kélynek mondható . Kaphatók min-
den hazai hiteles könyvkereskedés 
ú t ján . Közli : B. A. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében 1875 február 7-ikén, d. u. 6 órakor.' 
T h a n h o f f e r L a j o s , múlt január 9-ikén tartott előadásának kiegészítéséül 
ezalkalommal a „vérkeringésről" tartott számos mutatványnyal egybekapcsolt előadást. 
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X V I I . S Z A K Ü L E S. 
A m. tud. Akadémia heti üléstermében. 1875 február 17-ikén. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
S t a u b M ó r i c z két növényfej-
lődési je lenségről értekezett. Előterjesz-
tései a köve tkezők : 
(I.) A veres áfonya. (Vaccinium Vi-
tts idaea L.) virítása ideje. — Hazánk és 
majdnem egész Európa ernyős erdeiben 
turfás helyeken egészen 6000 lábnyi ma-
gassáig el van ter jedve a kellemetes izé-
ről imeretes vörös áfonya. Er rő l AV. O 
F o c k e (Abliandl . des naturw. Verei-
nes zu (Bremen, 3 kötet, IV. füzet 551 1.) 
azt irja, hogy ez Németországban évenként 
kétszer virítana és kétszer hozna érett 
termést. Ezt legalább Németország egész 
éjszaknyugati részéről biztossággal állít-
hatja, és úgy véli, hogy ugyan ezt Német-
ország egyéb részeiben is lehetne tapasz-
talni ; a legelső szedés július végén és 
augusztusban, a második november elején 
történik; a két időköz közé eső hat hét 
alatt fris áfonyát nem lehet ta lálni . Ha 
sonlóképen a virí tási idők is határozottan 
el vannak egymástól különítve; az első 
májusra, a második augusztus elejére esik. 
Focke ez a lkolommal azt is említi, hogy 
a vörös áfonya az egyedüli német növény 
volna, mely ilyen magatartást mutat, nolia 
több növény ismeretes, mely egész nyáron 
át virágzik és melynél egy időben vi-
rágokat és érett terméseket lehet találni, 
de kétszeri szabályos virág- és termés-
fejlődés egy németországi növényről sem 
ismeretes. Az áfonya észak felé messze 
el van terjedve, tehát oly vidékeken is 
előfordul, hol a nyár rövid tar tama mi-
att már előre is állítható, hogy ott a 
meleg évszak nem elegendő, hogy egyszer-
nél többször fejleszszen virágokat és ter-
méseket. Hogy Focke a kétszeri virítás 
határát megtalálja, már évek előtt kere-
sett felvilágosítást a növénytani iroda-
lomban, de hiába ; a legelső adatot e 
tekintetben Aresch ing tanárnak köszöni, 
ki Svédország déli részében az áfonyának 
kétszeri virításáról semmit sem tud. Ott 
e növénynek termései szeptemberben érnek 
meg, nem minden ok nélkül hiszi tehát 
Focke, hogy a német és a svéd növény 
között faji kü lönbség létezik ; miután 
az éghajlati viszonyok maguk nem ma-
gyarázhatják meg a jelenséget. Még ma-
gában Dániában is, úgy látszik, csak egy-
szer virít az áfonya, miután Longe „Ha-
ondbog i de Danske Flora" czimü mun-
kájában a virítási idő junius juliusra 
van téve, tehát épen azon időszakra esik 
mely'jslémetország fenntebb említett részé-
ben az első és második virítási idő köze. 
Hasonló adatokat talált Focke an-
gol flórákban. Focke tehát a következő 
kérdéseket veti föl : Hol van a kétszeri 
virításnak határa? Vannak-e vidékek, ho l 
ezen növény kétszer virít, de közönséges 
években csak egyszer hoz érett termést ? 
Milyen magatartást tanúsítana az egyszer 
virító svéd növény, ha Németországba 
ül tetnék át ? Milyen magatartást mutat 
ezen növény Amerikában különböző szé-
lességek alatt ? E növények nálunk ész-
lelt magatartása után én is tudakozódtam. 
Úgy látszik, hogy a szomszédos tartomá-
nyokban sem ismerik pontosan a növény 
virítási idejét . N e i l r e i c h „Flora von 
Niederösterreich" czimü munkájában a 
virítási idő májustól juliusig van megje-
lölve. F r i t s c h „Normaler Blüthenka-
lender von Österreich-Ungarn, reduzirt 
auf W i e n " cz. müvében a kérdéses nö-
vény vir í tás idejének kezdete május 10-
ikére van kiszámítva, és daczára annak, 
hogy ezen jegyzetek majdnem az összes 
osztrák-magyar monarchia minden világ-
tájban fekvő pontjain telt phaenologiai 
észleletek alapján történtek, a másodszori 
virítás seholsem észleltetett. Végre még 
saját müvemben (Magyarországon 20 éven 
át tett phaenologiai észleletek összeállí-
tása*) kerestem ezen növényre vonatkozó 
jegyzeteket. 
Összesen öt helyen észleltetett ezen 
növény, ú. m. Rozsnyón 1849-ben, a 
mikor is május 6-ikán kezdett viritani ; 
gyümölcsérése 1866-iki észlelet után 
augusztus 14-ikére esett. Lőcsén 3 évi 
észleletek szerint (1858 —1860) május 29-, 
14-, és 18-ikára; Felső-Lövőn 1860-iki 
észlelet szerint május l -rére ; Fe lkán 
1860-ban május 28-ikára és Besztercze-
bányán 3 éven át (1853—1857) az áfo-
nya virí tási ideje a következő időpon-
tokra esik : junius 27-, 27- és 17-ikére ; 
gyümölcsérése pedig I855 iki észlelet 
szerint augusztus 25-ikére. Besztercze-
bánya Ferrótól 42° 13' hosszúság és 
47° 7' szélesség közt 34842 méternyi 
magasságban fekszik, évi hőmérséki kö-
zepe 6° C., és midőn a fenntebb emiitett 
adatot tekintetbe veszszük, miszerint Dá-
niában az áfonya virítási ideje junius és 
juliusra esik, akkor valószínű is, hogy 
ezen növény Beszterczebányán és Dániá-
ban egy és ugyanazon időben virít. Ér -
dekes lenne e két vidéken tett phaeno-
* K é z i r a t a k. m. Természettudo-
mányi Társula t könyvtárában. Szerk. 
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logiai észleleteket egymással összelia-
sonlítani. 
(II.) Némely növény rendellenes vi-
ritdsa. — A lefolyt 1874-ik évben a 
Duna jobb pa r t j án phaenologiai észlele-
teimet folytatván, junius havában saját-
ságos jelenséget tapasztaltam. Mielőtt 
ezt előadom, röviden ezen említett év 
viritási viszonyairól akarok megemlékezni. 
Ez év január hava hőmérsékénelc 
közepe —1'5° C. volt, de csak utolsó 
napjaiban hullot t e télnek egyátalában 
legelső hava. Azt későbben esőzések kö-
vetlék, úgy hegy e 3 hónap (január, 
f ebruár , márczius) összes csapadéka 71 
mm.-re rúgott . Márczius hava különösen 
váltakozó liőmérséki viszonyai által tünt 
föl ; háromszor sülyedett o° alá, és ugyan-
annyiszor emelkedett megin t ; míg végre 
a hónap vége felé 0° fölötti állását meg-
tartot ta . A virány e hónapban az 1873-ik 
évhez képest három héttel későbben fej-
lődött. Ápri l i shó elejétől kezdve a hő-
mérsélc tetemesen növekedett, de csekély 
volt a csapadék mennyisége, mely e hó-
napban összesen csak 2 1 mm.-t tet t A 
virány így IO"7 nappal későbben fejlő-
dött mint 1873 aprilisban ; végre a 
hónap 28—29-ike közti éjjel jókora fagy 
állott be, mely a növényzetben érezhető 
kárt okozott. Május még utótelet is ho-
zott. 10-ikétől kezdve esett az eső (a 
csapadék összes mennyisége 54'0 mm.) ; 
a hőmérő mindinkább alább szállott, 
úgy hogy a 18 — 19-ik közti é j j e l a h e g y e -
lcen havazott és fagyott. A növény 6'4 
nappal későbben fejlődött mint 1873 
május havában. Junius időjárása már 
kedvezőbb volt a növényzetre ; eső és verő-
fényes napok váltották föl egymást. 
Az e hónapban és az 1873-ban en-
nek megfelelőleg észlelt növények viri-
tási idejét a következőben közöljük : 
1874: 1873: 
Calamintha A c i n o s . . . jun. 27. máj. 28. 
Carduus acanthoides . » 24. » 14. 
Centaurea scabiosa . . , » 10. jun . 4. 
Dianthus plumarius . . » 24. » 18. 
Dorycnium pentaph. . . Ti 3. » 16. 
Hypericum perforatum . » 20. » 16. 
Linaria genistifolia . . » 24. » 4-
Ligustrum vulgare . . . » 6. » 2. 
Melilotus officinalis. . » 3- » 4. 
Melampyrum arvense. Ti 24. „ 16. 
Potent i l la a r g e n t e a . . . a 6. máj 31-
Sedum acre  Ti 3- jun. 4. 
Tilia parvifolia . . . . 
* ff 6. » 9-
Urtica dioica . . . . . Ti 20. » 16. 
Vitis vinifera . . ' . . . ff 7- Ti 15-
Xeranthemum annuum » 24. j j 25-
Ezen összeállításból ki tűnik, hogy a 
növények, melyek mindkét évben m a j d -
nem ugyanazon helyeken észleltettek, 
milyen sajátságos különbséget muta tnak 
a két év viritási idejében. Míg k i lencz-
nél a különbség 4—8 nap között inga-
dozik, addig két növény (Melilotus offici-
nalis és Sedum acre) még 1 nappal e l ő b b 
vi r í to t tak mint 1873-ban ; de legfel tűnőbb 
e körülmény a következőknél : Cala-
minthá acinos, mely 30 nappal, Carduus 
acanthoides, mely 41, Linaria genist ifol ia , 
mely 20 nappal későbben, Dorycnium 
pentaphyl lum ellenben 13 nappal e lőbb 
vir í tot tak mint 1873-ban. Első p i l lanat ra 
hajlandó voltam e tüneményt észlelési 
h ibábó l eredőnek tekinteni, de két , ná-
lunk annyira el ter jedett növénynél, mint a 
minők Carduus acanthoides és L ina r ia 
genistifolia, különösen ott, hol kü lön-
ben is az észlelés szándékából r ándu -
lunk ki, hiba oly hamar nem képzelhető . 
Mily nagy volt tehát meglepetésem, mi -
dőn kevés idő múltával S i m k o v i t s 
L a j o s , egyetemi tanársegéd úr, azt 
közli velem, hogy junius havában a b o -
tanikus kert növényein is azt vette észre, 
hogy némelyek sokkal előbb, mások sok-
kal későbben virítottak, mint a l e fo ly t 
1873-iki évben. Ezen közlemény bí r t 
engem leginkább ezen megfigyelések 
publikálására. H o l keressük most ezen 
jelenség okát? Az 1873-ik évi május 
hőmérséke az által tünt ki, hogy keve -
set változott, majdnem megszakadás nél-
kül emelkedett mindinkább magasabbra 
egészen 18-ikáig, ezután egy keveset sü-
lyedett , de közepe mindig a 8° fölöt t ma-
radt , daczára a gyakori esőzéseknek ; 
hasonlót mondhatni junius haváról, mely-
nek hőmérséki közepe I8p7° vol t . Az 
1874-iki május első felében 5'g fokró l 
emelkedett l7'9°-ra, de csakhamar sülyedt 
megint 5'4-re, emelkedett aztán ismét 
annyira, hogy junius 8-ikán 25'2° ra ju-
tott, de csakhamar megint alább szál lot t 
8°-ra, úgy hogy junius 15-ikén 17.40 
v o l t , de már következő nap megin t 
24"l°-ra emelkedett . Ezen időszak alat t 
igen kevés volt a csapadék mennyisége. 
Kérdezhet jük e szerint : vájjon a nö-
vény rendes fejlődése csak a fa j meleg-
szükségletének ha tá ra 'n belül tör ténik e ? 
— vagy a hőmérsék bizonyos foka, mely 
ezt föltűnően nem módosító esőzésekkel 
jár, idézi-e elő a növény rendes fej lődését ? 
— vagy a mint én gyanítom : a hőmér-
sék szabályos előhaladása, ha mind-
jár t nagyobb fokokat ér is el, mozdí t ja -e 
elő a növény virágának fejlődését ? Min-
denesetre érdekes, hogy egy és ugyan-
azon vidék növényei különböző igénye-
ke t tanúsítanak nedvesség és meleg-
ség iránt. 
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( I I I . ) Dr. H ő g y e s E n (1 r e : „Kí-
sérletek a köhögésre vonatkozólag. "— Az 
előadó megismerteti K o h t s kísérleteit 
(Virchow, Archiv 1874), melyeket ő a bu-
dapésti egyetem gyógyszertani intézetében 
ismételt, s a mely kísérleteknek czéljok az 
volt, hogy közelebbről meghatározzák a 
légutaknak azon tájékait , melyeknek iz-
gatására köhögés keletkezik. 
K o h t s a maga vizsgálataira kutyákat 
és macskákat használt, köhögést előidéző 
ingerül mechanikai, vegyi, villanyos ingert 
a lkalmazott , s köhögésnek csak azon meg-
szakgatott kilégző mozgásokat tekintette, 
melyek alkalmával a -köhögés sajátszerű 
detonatiója volt hallható. Előadó e kí-
sérletek ismétlésénél kizárólag kutyákat 
használt, s a köhögés előidézésére me-
chanikai ingert alkalmazott . E kísérle-
teknek eredménye a következő pontok-
ban foglalható össze; 
1) Legkönnyebben és legerősebb kö-
högést lehet létrehozni a gége izgatására. 
Azonban a gégének nem minden része 
felel köhögéssel az izgatásra. Legérzé-
kenyebb a kánporczok között i rész, míg 
a hangszálagok szabad szélei e tekintet-
ben érzéketlenek (minek megfelel az a kó-
r.odai tapasztalat, hogy a hangszálagokon 
ülő álképletek nem képeznek ingert a 
köhögésre). Érzékeny részek azonkívül 
a nyelvgégefed'ói ráncz (plica glosso epig-
lottica) a kán-gége fedői ráncz (plica ary-
epiglottica) s a gégefedő szélei különö-
sen a kán-gégefedői szalagba való átme-
netelnél. E tekintetben átalában meg-
egyeznek a kórbuvárok nézetei. Kohts 
a fenntebbi részletességgel vizsgálta a 
kérdést. Előadó saját kísérletei alapján 
megál lapí that ja ez adatokat. 
2) Köhögés t lehet ger jeszteni a légcső 
és hörgők nyákhártyájánakizgatására. Erre 
vonatkozólag G r e e n , B l u m b e r g az 
előbbeni kutatók közöl negativ ered-
ményre ju to t t ak ; míg L o n g e t , S c h i f f , 
N o t h n a g e l , K o h t s , és velük 
együtt előadó határozott köhögést volt 
képest gerjeszteni. Legérzékenyebb rész 
itten a bifurcatió helye, melynek izgatása 
majdnem oly heves köhögést gerjeszt, 
mint a kánporczok között i részletnek iz-
gatása. 
3) Magának a tüdőgyurmának iz-
gatására előadó nem kapot t köhögést. 
4) Hasonlóképen nem volt képes 
előadó köhögést gerjeszteni a bárzsing 
külső felületének izgatására, melyre 
K o h t s köhögést kapott . 
5) Köhögést lehet gerjeszteni a fali 
mellhártya mechanikus izgatására, mit 
K o h t s-al együtt előadó N o t h n a g el-lal 
szemben megállapíthat. 
6) Gyenge, egyes lökésekben mu-
tatkozó köhögés tárnád a hátsó garatfal 
és a lágy szájpad belső felületének izga-
tására. 
7) A gyomornak izgatására sem be-
lül, sem kívül nem lehet köhögést kel-
teni A gyomor-köhögésnek tehát nincsen 
kísérleti alapja. 
8) Nem lehet eldönteni, hogy a sziv-
burok izgatására támad-e köhögés vagy 
sem. 
9) A légző mozgásoknál közreműködj 
idegek izgatására vonatkozólag következők 
állanak : 
a) köhögést gerjeszthet magának a 
bolygó idegtörzsnek izgatása. Erre vonat-
kozólag előadó megegyezik K r i m e r, 
C r u v e i l h i e r , R o m b e r g é s K o h t s -
véleményével, L o n g e t és N o t h n a -
g e l ellenében ; 
b) hasonló történik a bolygó ideg 
garati ágának izgatására ; 
c) a felső gégeideg izgatására előadó 
nem volt képes köhögést gerjeszteni; s 
így e tekintetben N o t h n a g e l mellé 
csatlakozik K r i m e r , R o s e n t h a l 
S c h i f f , és K o h t s ellenében. Ügy, 
hogy e szerint ez idegnek csak a nyák-
hártyában szétterülő idegvégei szerepel-
nének a köhögés kiváltásánál ; 
d) az alsó gégeideg izgatására kö-
högést nem kapott , csak a kilégzés al-
kalmával egy mély bugó hangot, úgy 
hogy az alsó gégeideg izgalma csak a 
köhögés hangjára lehet befolyással, de 
nem idézhet elő köhögést . E tekintetben 
•előadó K o h t s és K r i m e r mellé 
csatlakozik, C r u v e i l h i e r , R o m-
b e r g és B u d g e ellenében ; 
e) ha a felső gégeideg átmetszetik, 
a gége elveszti ingerlékenységét. Hasonló 
történik a légcsővel és hörgőkkel, ha a 
bolygó idegtörzs metszetik át. 
10) Köhögést lehet előidézni magá-
nak a 4-ik agygyomrocs fenekének izga-
tására is, még pedig úgy látszik, hogy 
azon központok, melyekből a köhögő 
kilégző mozgások ki indúlnak, fenntebb 
esnek, mint a belégző izmok központjai. 
11) Előadó ezenkívül kísérleteket 
tet t a homlokagy-tekervények villamos 
izgatásával is, melyek egyes részeiben 
léteznek, F e r i e r és H i t z i g vizsgá-
latai szerint, azon végső főközpontok, 
melyekből az akaratlagos beidegzési in-
gerület kiindúl. E kisérletnél csakugyan 
találta, hogy a hátsó homloktekervény 
egyes helyeinek izgatására külön-külön 
izomcsoportok hozhatók műküdésbe ; így 
megtalálta azon helyet is, hol a köhögés-
nél közreműködő hasizmokat lehet össze-
húzódásra gerjeszteni. Ezen hely izgatá-
sára csakugyan keletkeztek több szakasz-
ban ismétlődő kilégző mozgások, de a 
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köhögés sajátszerű detonatiója nélkül , 
holott ugyanez állatnál ugyanekkor még 
a gégéből a leghatározottabb köhögés t 
lehetett gerjeszteni : 
Előadó végre fölemlíti W o l k e n -
s t e i n-nalc legújabb kisérleteit(Centralblatt 
f. die Med. Wissensch. 1874 nov. 21), me-
lyek annak eldöntésére tétettek, hogy mily 
gyógyszereknek van tudományos jelentősé-
gük a görcsös köhögés (tussis convulsiva) 
gyógykezelésében. O azon felvételből in-
dúlt ki, hogy a görcsös köhögés a felső 
gégeideg izgalmi állapotánál jön elő, azért 
oly szerek után nézett, melyek csökken-
teni képesek az ezen idegek ál tal ellátott 
tájékok érzékenységét. E czélból elbó-
dította az állatokat (kutyát, macskát, ten-
geri nyulat) egészen a reflex ingerlé-
kenység megszűnéséig, s vizsgálta, hogy 
ama tájékok ingerlésére keletkezik-e kö-
högés, vagy sem. Azt találta, hogy egyes 
bódító szereknél, a teljes bódulás daczára, 
heves köhögés lépett fel, míg más szerek-
kel való bódításnál a reflex ingerlékenység 
vagy teljesen, vagy jó részben kialudt. 
Leginkább volt képes megszüntetni a gége 
nyákhártyájának ingerlékenységét minde-
nek előtt a m o r p h i u m , azután a ch 1 o-
r a l h y d r á t és b r o m k i l i u m . A 
hydrocyan-készítmények nem mutatkoztak 
olyan sikereseknek, mint a morphium. A 
b e l l a d o n a épen ha tá ly ta lan volt. A 
c h l r o f o r m-, a c o n i t - , h y 0 s c i a-
m u s - , és a b s o l u t a 1 k o h o 1 nak semmi 
sikerük sem volt. Ezek szerint W . legész-
szerűbbnek tartja a görcsös köhögésben a 
gégenyákhártyája érzékenységének csök-
kentésére a morphiumot, chlorálhydrátot 
és brómkáliumot. 
(IV) A negyediknek bejelentett elő-
terjesztés az előadó megbetegedése miatt 
más alkalomra halasztatott. 
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1875 február 17-ikén. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
A ti tkár fölolvassa a Közgyűlésen 
megejtett választások eredményét és be-
jelenti egyszersmind, hogy Hel ler Ágost 
úr mint könyvtárnok, és Gönczy, Schenzl 
és Hidegh urak mint ú j választmányi 
tagok nyilatkoztak, hogy megválaszta-
tásukat elfogadják. — Tudomásul vétetik. 
A t i tkár jelenti, hogy a bécsi cs. 
kir. „Geologische Reichsansta l t" a múlt 
január 5-ikén fennállásának 25 éves to r -
dulóját rendkívüli közüléssel ünnepelte 
meg, melyre a k. m. Természettudományi 
Társulatot is meghivta. Ez alkalommal 
T h a n K á r o l y elnök úr, előlegezve 
a választmány beleegyezését, a társulat 
nevében táviratilag fejezte ki üdvözletét 
a „Geol. Reichsanstal t"-nak. — Helyes-
lőleg tudomásúl vétetik. 
A könyvkiadó bizottság részéről a 
titkár előterjeszti a „természettudományi 
könyvkiadó vállalat" második cyklusá-
nak Előrajzát . — A választmány ez Elő-
rajzot egész terjedelmében elfogadja, és 
a bizottság ajánlata alapján elrendeli, 
hogy az minden társulati tagnak meg-
küldessék. 
Fölolvas ta t ik S c h e n z l , H e l l e r 
és K o n k o l y urak javaslata a hulló-
csillagok megfigyelésére felál l í tandó állo-
mások érdekében. A bizottság legalább 
5 figyelő állomás föláll í tását ajánlaná, 
melyeknek felszerelésére: 
egy-egy meteoroscop . . à 70 frt . 
„ „ duplex-óra . . à 40 „ 
„ átmeneti prisma à 60 ,. 
összesen 170 f r t . 
lenne fordítandó. Szükséges lenne to-
vábbá a szervezendő állomások geo-
graphiai fekvését meghatározni — és a 
műszerek használatára utasítást készí-
teni a figyelők számára. — A választ-
mány a bizottság je lentését tudomásúl 
veszi s részletesebb tárgyalás végett az 
állandó physikai és meteorologiai bi-
zottsághoz teszi át. Elhatározza azonban 
a választmány, hogy az előmunkálatok, 
úgy mint a geographiai helymeghatáro-
zások és az utasítás elkészítése még a 
jelen évben — ha lehet e nyár folytán 
— foganatba vétessenek, s ezeknek költ-
ségei az országos segélyből lesznek fe-
dezendők. 
H e r m a n O t t ó Doroszlóról be-
küldi a társulat megbízásából készített 
műve , ,Magyarország és Erdély pókfau-
nája" első felét (átalános rész), mely a 
bevezetésen és előszón kivül az irodal-
mat, a morphologiát, biologiát és ana-
tómiát foglalja magában, X külön tábla-
raj .zal . — Tudomásúl vétetik és a mű 
ezen része megbirálás végett Dr. M a r g ó 
Tivadar és K r i e s c h János választ-
mányi tagoknak adatik k i . 
Az idei ásvány- és földtani nyilt 
pályázat ügyeinek intézésére 5 tagú bi-
zottság neveztetik ki . A választmány 
ásvány- és földtani szakának négy tagja : 
Dr. S z a b ó J ó z s e f , Dr . K r e n n e r 
J ó z s e f , Dr. H o f m a n n K á r o l y 
és H a n t k e n M i k s a urak és 
P e t r o v i t s G y u l a másodtitkár. 
Ó n o d y B e r t a l a n folyamodást 
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intéz a társulathoz, melyben kéri, h o g y 
l e g k ö z e l e b b m e g k e z d e n d ő Közép-Ázs iá i 
u t azá sá r a adatnék számára ajánló levél , 
m e l y n e k segedelmével az utazására szük-
séges e lő tanulmányokat az orosz termé-
sze t tudósok, társulatok és muzeumok köz-
re já ru l t áva l annál s ikeresebben m e g t e -
hesse . — A behatóan indokol t folyamod-
vány és az első t i tkár nyilatkozata a lapján 
az a ján ló levél k iadásába a választmány 
be leegyez ik . 
A , ,Kecskemét-vidéki természettudo-
mányi társulat", m e l y a múlt május hó-
ban a lakúi t , s a lapszabályai már lá t ta -
moz ta t t ak , jelenti, h o g y működését a múl t 
o k t ó b e r b e n szak- és népszerű fölolvasá 
sok tartásával megkezde t t e ; j e l en l eg 
már 53 tagja van, és saját bérelt he ly i -
ségében könyvtá rának alapja is meg van 
vetve. A kecskemétvidéki term. tud. tár-
sula t a j án l j a magát a k. m. term. tud . 
társulat figyelmébe. — Örvendetes tudo-
másul vétetik és e lha tá roz ta t ik , hogy á t -
i r a t i l ag küldessék át társulatunk üdvöz-
lete s fejeztessék ki, hogy tőlünk te l -
hetőleg igyekezni fogunk a kecsk . v. t . t. 
társulatot nemes törekvésében támogatni . 
A készletben levő k iadványok meg fog-
nak külde tn i Számokra (kivéve a k . k. 
vállalatéit) s viszont fe lkérendők lesznek, 
hogy fölolvasásaikat — a mennyiben 
közlésüket óhaj tanák , de a lka lmatos tér 
nem áll rendelkezésökre eset leges közlés 
végett kü ldenék be hozzánk. 
A Bugát-Schuster d í jakra pályázó, 
de ju ta lmat nem nyert művek szerzői 
a pályaművek kiadását kér ik . — Minthogy 
a pályaművekről készült b í rá la toknak épen 
e művek képezik alapját, s azoknak kia-
dása után a bírálatok helyességét nem 
lehetne igazolni , e lha tározta t ik , hogy a 
pályaművek nem adatnak ki , hanem az 
eddig követe t t módon továbbra is a t á r -
sulat levél tá rában fognak őriztetni . Meg-
engedtet ik azonban hogy — h a o ly meg-
bízottak j e len tkeznek , k ik a szerzőtől nyert 
megbízatásukat igazolni képesek , — a 
pályaműveket a társulat hivatalos helyisé-
gében le í rha t j ák . 
(Vége a jövő füzetben.) 
L E V E L S Z E K R E N Y . 
(Válaszok a szerkesztőséghez intézett kérdésekre.) 
(1 . ) E B É D UTÁN PIHENNI KELL-E VAGY 
MOZOGNI ? Egy vidéki t á r saságban beszél-
getés közben szóba j ö t t ; vájjon é tkezés 
után p i h e n n i jobb-e vagy mozogni , é r tvén 
a mozgás alat t munkát , m é g pedig m i n d 
testi, m i n d szellemi munká lkodás t . A 
t á r sa ságnak azon része, m e l y az e rősebb 
nemhez tartozik, a mozgás mellett eme l t 
szót, m í g a gyengébb nem a nyugalmat 
ta r to t ta czélszerűbbnek, mind az iz-
moknak, mind az a g y n a k működésére 
nézve. Szó szót vál tot t , mindenik fél é r -
veke t hozo t t fel egymás e l len és czáfolni 
igyekezet t a másikat ; t isztába azonban 
még sem jö t t a dolog. A z erősebb nem 
maradt ugyan a csa ta té ren , de a gyön-
gébb n e m is óvatosan és rendben vonúlt 
vissza az élet tan sánczai közé, h o n n a n 
a vi ta eldöntésére a köve tkező kérdése-
ket in téz te hozzánk : 
1. Létezik-e valamely összeköttetés az 
agy és a gyomor között, — és milyen P 
2. Tele gyomornál az agyműködés 
erőltetése van-e befolyással az emésztés mű-
ködésére p 
3. Az erőltetett szellemi munka mi be-
folyással van a gyermek egészségére és 
kedélyére P 
E kérdések sokka l t ágabb körben 
mozognak ugyan, semhogy a rendelkezé-
sünkre ál ló tér k o r l á t o l t volta mia t t 
bővebben fe j tege the tnők ; szolgál janak 
azonban a j e len esetben figyelembe ve-
endő körü lményekre nézve rövid tá jéko-
zásúl a köve tkező megjegyzések. 
Az első kérdésre vona tkozó lag a 
boncztan a d j a meg a választ. A közpon t i 
idegrendszer a bolygó idegeken ke resz tü l 
van összeköt te tésben a gyomorra l . H o g y 
azonban a bo lygó idegek befolyássa l van-
nak -e a gyomor-nedv — mely min t is-
meretes egyike a legfontosabb emésztő 
fo lyadékoknak — elválasztására és így 
a gyomor emésztésére? é le t t an i lag ez idő 
szerint még n incsen tisztába hozva. N é -
melyek azt mond ják , hogy igen, m í g má-
sok kétségbe vonják ezt az ál l í tást , mi-
vel a gyomornedv elválasztásában semmi-
nemű zavar sem lép föl még a k k o r sem, 
lia elő á l l a tban a bolygó idegek keresz-
tü l metszenek. Hogy a központ i ideg 
rendszer be fo ly valamiképen a bo lygó 
idegen át a gyomor működésére az bi-
zonyos, mert nem képzelhető, h o g y a 
tényleges boncz t an i összefüggésnek czélja 
ne legyen ; de, hogy miben mu ta tkoz ik 
ezen é le t tani ha tás , azt i s m e r e t e i n k je-
len állásában, még nem t u d j u k meg-
határozni . 
A második kérdésre vona tkozó lag 
azon rövid reflexiók szolgálhatnak i rány-
adóúl, melyek e Köz löny 1874 novem-
ber i (63-ik) füze tének élettani rova tában 
J hoza t t ak fel, ho l arról volt szó hogy 
1 7 4 T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
„sokat ülőnek miért kell tornázni ?" Az 
idéztük helyen megemlíttetett , liogy a 
test egyes szervei, midőn működni kez-
denek. a többi szerveknek rovására telnek 
meg _ bőségesen vérrel. í gy evés után, 
midőn a gyomorműködés azonnal kezde-
tét veszi, a gyomorban is nagy a vérbő-
ség, melynek megfelelőleg természetesen a 
többi szervek — így a többi közt az agy-
velő is — aránylag vértelenebbbé válnak, 
mint azelőtt. H a most emészteni kezdő 
gyomorral az agyvelőt hozzuk műkö-
désbe, természetes dolog, hogy ez által 
mégint a többi szerveknek, így a gyo-
mornak is, a vértartalmát csökkentjük 
és annálfogva kedvezőtlenül hatunk an-
nak munka-sikerére. Kétségen kiviil leg-
kedvezőbb sikerrel mőködhetik valamely 
szerv akkor, ha osztatlanúl működhetik 
az erőkészlet a vér rovására. De az, hogy 
mikor válik az agy és a gyomor egyi-
dejű munkája a szervezetre hátrányossá, 
az természetesen egyfelől attól függ, hogy 
milyen e -szerveknek munka képessége, 
másfelől pedig, hogy milyen fokban vé-
tetik egyik vagy másik szerv igénybe. 
Tapasztalás tanítja, hogy oly irányban, 
melyben az ész már gyakorlot t és járt 
utakon halad, a mely i rányban tehát 
agyvelőnk munkaképessége nagyobb, tele 
gyomorral is könnyedén működtethetjük 
agyunkat ; míg ú j dolgok megismerése 
és megtanulása telt gyomorral nehezen 
megy. Ebéd után megerőltetés nélkül ját-
szunk el egy már jól begyakorlott dara-
bot a zongorán, mig ha egy ú j étude ta-
nulásához kezdünk, érezzük, hogy nehe-
zebben megy, mint máskor. Viszont ha 
a gyomornak nem kell sokat működnie, 
ha nem túlságos az, mit meg kell emész-
tenie, az agy munkája is könnyebb és si-
keresebb ; míg ha túl terhel jük gyomrun-
kat, nehezen megy mind az izom-, mind a 
szellemi működés. 
Vére a harmadik kérdésre vonat-
kozólag legyen felemlítve az a tapasztalati 
tény, hogy a szervezet egyes szerveinek 
módnélküli túlságos zaklatása csak a 
többieknek kárára lehet, anélkül hogy 
magának a zaklatott szervnek munkaké-
pességét növelné. Szervezetünkben, mint 
a természetben mindenütt, a munka fel-
osztás nagy elve uralkodik. A külön-
böző szervek váltakozva jönnek műkö-
désbe, egyik pihen míg a másik munkát 
folytat, hogy- ismét megnyugogjék a ki-
fáradás után. A gondos nevelésnek ki-
keli terjeszkednie arra, hogy e szervek 
úgy gyakoroltassanak működésökben, hogy 
az egyik el ne hanyagoltassék a másik 
rovására. 
Ennyit irányadóul. Az egyes esetekre 
és egyénekre vonatkozólag a mondottak 
fonalán könnyen meglehet a megfelelő 
következtetéseket vonni. S ilylcépen ha az 
arany almát nem nyújthatjuk is feltétlenül 
ama társaság- gyöngédebb nemű tagjainak, 
annyit azonban az igazság szempontjából 
ki kell nyilatkoztatnunk, hogy a kérdést 
inkább megközelítették, mint a másik fél. 
H. , 
(2.) Sz. J . úrnak Dergecsen. — 
Köszönjük a figyelmeztetést. Kapcsola-
tából kiszakítva, csakugyan ellentmond 
az egyik idézet a másiknak. De az ellent-
mondás csak látszólagos. A 46-ik oldal 
2-ik kikezdése végén, t. i. 'oly légkörről 
van szó, mely — péld. nagyobb vizek 
lcözelléte miatt — állandóan nedves és 
ez által a növényzet nedvtartalmára is 
jelentékeny befolyást gyakorol. A vege-
tatio ennélfogva vizenyősebbé válik. 
Tudva levő dolog pedig, hogy a húsos 
növények (melyek sok levet, nedvet fog-
lalnak magukban) könnyebben fagynak el, 
mint a kevesebb vizet tartalmazó növé-
nyek. A szőlő, paszuly, borsó és egyéb 
a fagy iránt érzékeny növények, nagy 
tavak és folyamok közelében, valamint 
nedves talajon hamarább elfagynak, mint 
száraz légkörű vagy talajú vidékeken. 
Ez a növénysejtfalaknak ez esetben vég-
bemenő erösebb infiltrátiójában leli ma-
gyarázatát. — A 46-ik oldalon tehát az 
állíttatik, hogy vizenyős légkörben és 
talajban a növények a bekövetkezett 
fagytól, t. i. a 'mérsékletnek nulla alá csök-
kenésétől többet szenvednek, mint ott, 
hol kevesebb bennök a nedvesség. 
De másfelől mikor következhetik be 
a fagy, vagyis a mérsékletnek nulla alá 
csökkenése hamarabb ? akkor-e, mikor a 
légkör száraz, vagy mikor nedves ? Min-
denki tudja, hogy felhős, ködös időben 
nem kell a fagytól úgy félni, mint mikor 
száraz, derült idő van. E tény oka fő-
kép abban keresendő, hogy felhős, nedves 
légkörbe nem sugározhatja ki a talaj a 
maga melegét oly könnyen, mint száraz, 
derült időben ; tehát mikor nedves a le-
vegő, a t a l a j nem hiilhet le oly könnyen ; 
s így mérséklete bajosabban csökkenhet 
nulla alá, mint száraz időben. S ezért 
mondtam az 56-ik oldalon, hogy nedves 
légkörben a fagy nem igen fog bekö-
vetkezhetni. 
A dolog tehát így áll : Nedves lég-
kör mellett kevesebb a valószínűség, hogy 
fagy lesz, mert a mérséklet-csökkenés 
egyik faktora — a föld meghűlése a 
kisugárzás következtében — meg van 
gátolva működésében. De, ha a mérséklet 
alászállása mégis bekövetkezik, úgy na-
gyobb kár t tesz a vizenyős légkörben és 
talajon élő növényekben. W. L. 
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K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 1 8 7 5 M Á R C Z I U S H Ó B A N . 
A . 
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• 
9 2 7 5 9 6 8 8 
2 4 3 8 4 1 9 4 0 7 4 2 - 1 - 3 4 4 0 2 2 0 9I 
3 5 4 5 3 8 3 - 9 9 8 7 3 7 2 8 1 
3 4 0 5 4 1 5 4 2 8 4 1 6 
— 0 7 5 0 — 2 0 0 8 3 - 9 4 4 3 6 4 - 0 8 8 6 8 9 2 8 3 
4 4 3 1 4 3 8 4 6 2 4 4 4 — 2 6 1 0 - 2 8 — 1 5 3 - 4 3 4 3 2 3 3, 9 2 6 8 8 5 8 2 * 0 - 5 
5 4 9 3 5 0 4 5 2 0 5 0 / — 6 7 0 3 - 3 8 - 3 4 2 5 3 4 2 9 2 9 9 2 7 3 8 4 , 8 3 
— 
6 5 5 0 5 6 0 5 7 0 5 6 ' 0 — 6 7 - 0 5 - 5 ' 5 
- 4 2 2 - 2 3 2 2 8 2 - 7 8 1 7 1 9 3 8 2 
7 5 7 9 5 9 2 6 1 7 5 9 6 — 4 4 0-8 — 3 0 - 2 2, 3 0 3 5 3 1 3 - 2 9 1 7 1 8 5 8 2 
8 6 2 5 6 0 6 5 7 8 6 0 - 3 —S 6 - 2 0 — 4 6 — 5 1 2 3 3 1 3 1 2 ' 8 l 9 7 7 8 9 5 9 0 * 6 - 5 
9 5 5 1 5 4 3 5 2 2 5 3 9 - 4 4 — 1 5 — 1 9 - 2 6 3 3 3 9 4 0 3 7 1 0 0 9 4 ICO 9 8 
1 0 4 7 5 4 6 4 4 7 5 4 7 ' 1 — 1 6 7 ' 4 5 1 3 6 4 - 1 4 3 4 0 4 1 1 0 0 5 7 
' 
6 1 7 3 * 2 4 
1 1 4 7 6 4 9 4 5 1 3 4 9 4 2 8 3 2 1 1 2 4 4 5 4 0 4 1 4 ' 2 7 9 7 0 8 3 7 7 : 0 - 4 
1 2 5 2 3 5 1 9 4 9 ' 7 5 1 3 1 0 4 1 - 0 7 1 5 4 7 4 8 4 0 4 - 5 9 4 7 9 9 2 8 8 
1 3 5 1 3 5 1 2 5 1 3 5 1 3 — 1 2 6 - 0 1 5 2 1 3 - 7 3 8 3 4 3 ' 6 8 8 5 5 6 6 7 0 
1 4 5 5 2 5 6 3 5 7 0 5 6 - 2 — 0 9 3 - 0 () 1 0 7 3 - 4 3 7 3 9 3 7 7 8 6 4 8 5 7 6 
1 5 5 9 0 5 8 9 5 9 8 5 9 2 — 3 2 3 7 - 0 6 0 0 3 0 2 7 3 6 3 1 8 5 4 5 8 3 7 1 
1 6 6 0 1 5 8 5 5 7 4 5 8 7 — 1 9 5 ' 2 - 0 3 1 0 3 - 2 3 8 3 7 3 - 6 8 0 5 7 8 3 7 3 
17 5 4 8 5 2 3 5 0 7 5 2 6 — 3 3 5 1 0 4 0 7 3 ' 6 4 1 4 0 3 - 9 1 0 0 6 3 8 5 8 3 
1 8 . 5 0 8 5 5 6 5 8 9 5 5 - 1 - 0 8 - 0 - 9 — 5 0 — 2 2 4 - 1 4 0 3 0 3 7 9 4 9 2 9 5 9 4 * 3 - 8 
1 9 5 6 2 5 0 7 4 6 4 5 1 1 - 9 7 — 0 - 4 - 4 5 — 4 9 2 - 0 2 4 2 7 2 ' 4 9 4 5 4 8 4 7 7 
2 0 4 0 4 3 8 9 3 9 9 3 9 7 
— 2 3 2 5 0 2 0 1 3 ; 2 4 0 3 5 3 6 8 3 7 2 7 4 7 6 * 0 - 7 
2 1 4 1 9 4 3 8 4 5 9 4 3 9 - 2 5 0 1 - 2 0 
- 1 5 3 - 3 3 3 3 3 3 3 8 7 7 1 8 4 8 1 * i y 
2 2 4 7 4 4 6 3 4 5 3 4 6 " 3 — 4 0 — 0 ' 4 — 4 1 - 2 8 2 9 2 8 2 8 2 - 8 8 7 6 3 8 4 7 8 ' 
2 3 4 3 9 4 5 3 4 8 6 4 5 - 9 — 2 6 0 0 - 3 8 - 2 1 3 0 2 5 2 6 2 ' 7 7 9 5 4 7 8 7 0 • _ _ 
2 4 4 9 9 4 9 9 5 1 2 5 0 - 3 — 6 1 — 1 - 4 - 3 3 - 3 6 2 ' 3 2 6 3 0 2 ' 6 7 9 6 2 8 5 7 5 
2 5 5 4 
i 
6 5 4 5 5 2 6 5 3 - 9 - 7 5 0 - 8 1 1 - 1 9 1 9 2 6 4 1 2 - 9 7 5 5 3 8 3 7 0 * 0 ' 2 
2 6 4 7 5 4 6 2 5 2 4 4 8 ' 7 3 0 6 0 — 0 5 2 8 5 - 0 4 4 2 6 4 - 0 8 8 6 3 5 9 7 0 : 0 " 4 
2 7 5 5 4 5 3 5 5 1 6 5 3 ' 5 — 3 9 4 0 0 4 0 2 3 0 3 4 3 7 3 4 8 9 5 6 7 8 7 4 
2 8 4 9 5 4 7 1 4 7 7 4 8 1 — 0 6 7 1 3 4 3- 3 3 - 6 3 3 4 5 3 - 8 8 3 4 4 7 6 6 8 
2 9 4 9 1 5 0 0 5 1 3 5 0 - 1 1 7 4 5 3 5 3 2, 4 - 8 5 2 5 - 4 5 1 9 3 8 2 9 2 8 9 : 4 0 
3 0 5 2 5 5 2 9 5 4 4 5 3 3 1 8 8 ' 4 3 1 4 4 4 3 4 1 3 9 4 - 1 8 2 5 1 6 8 6 7 
3 1 5 3 3 5 1 2 5 0 - 3 5 1 - 6 1 - 8 6 2 4 8 4 3 3 3 5 5 5 6 4 - 8 6 3 7 8 8 7 7 6 : o - i 
O, 
s® 
N 
8 
7 5 0 "7 7 5 0 - 5 7 5 0 9 7 5 0 * 7 
1 ! 
— 2 6 2 ' 6 — 0 7 — 0 2 3 4 3 7 3 6 3 - 6 8 7 - 5 j t í 6 - 3 8 2 8 7 8 9 — 
Javított hőmérséki közép : — 0-4 C°. — A légnyomás maximuma : 762-5 millim. 8-án reggel 7 órakor . 
A légnyomás minimuma : 738-9 millim. 20-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma -j- 8-4 Cu 
30-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet m i n i m u m a : — 9-7 C°. 19-én reggel 7 órakor . — A nedvesség 
minimuma : 44°/„ 28-án, d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 10. A csapadékok 
összege : 19 millim. — E l p á r o l g á s : 24-3 millim. 
Je l ek magyarázata : k ö d , eső : , hó *, villámlás 4, égi háború I , je l le l jelöltetik ; a f - t e l 
ellátott csapadékok pedig harmatvizet jelentenek. — ny = nyoma. 
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A szélirányok eloszlása : N. NE. E . SE. S. SW. W . N W . — Közép szélerősség : 2-1. 
százalékokban: 8. 8. 8. I . I I . 4. 46. 13. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél = 5 (south), kelet == E (east), nyugot == W (west). 
Melléklet a „Természettudományi Közlöny" 68-ik füzetéhez. 1875. április. 
A természettudományi 
K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T R A 
márczius 31-ikéig összesen 843 aláírás érkezett be. Minthogy még folytonosan 
érkeznek aláírások, felkérjük ezennel tisztelt tagtársainkat, hogy a kik a vállalatra 
aláirni szándékoznak , s z í v e s k e d j e n e k a l á í r á s a i k a t á p r i l i s 
2 0 - i k á i g b e k ü l d e n i , hogy a szükséges előintézkedéseket hovahamarabb meg-
tehessük és a nyomatandó példányok száma iránt is idejekorán tájékozhassuk magun-
kat. — Könnyebb áttekintés végett az aláirók névsorát betűrendben közöljük ; meg-
jegyezvén, hogy azon aláirók, kiknek neve elé csillag (*) van téve, a természettudo-
mányi társulatnak nem tagjai. Az egyesületek, intézetek és könyvtárak részéről 
beérkezett aláírások a jelen kimutatás végén vannak összeállítva. 
Az aláírók névsoi a : 
Dr. Abelles József, orvos Szeged. 
Dr. Abt Antal, e. tanár Kolozsvár. 
Aczél Péter, főispán Mokra. 
Ádám Gerson, ig. tanár N.-Körös. 
Adler János, gyógysz. H.-M.-Vásárhely. 
Ágoston Károly, esp. lelkész Szt.-Miklós. 
Ágoston Mózes, e. r. lelkész Balásfalva. 
*Aigner Lajos, könyvárus Budapest. 
Aigner Sándor, tanár Pécs. 
Alaghy Dezső, tanár Sz.-Febérvár. 
* Albert Elek, tiszttartó Czelna. 
Alexy György, vegyelemző N.-Bánya. 
Ambrézy József, ügyvéd Tiszolcz. 
Ambrus Mór, tanár Losoncz. 
*Angyal Dénes, főmérnök Budapest. 
*Báró Apor Károly, k. it. t. ein. M.-Vásárh. 
Dr. Arnstein József, Gloggnitz. 
Assinger Mór, tanitój. Budapest. 
Avéd Jákó, tanár Gy.-Fehérvár. 
*Avedig Heurtenr Károly, Újvidék. 
*Baán Endre, jogt. Soprony. 
Dr. Bach József, Szécsény. 
Bacskor István, k. r. tanár Szt.-György. 
Baczó Gábor, tanár Zilab. 
Bakóczi János, r. lelkész H.-Böszörmény. 
Bakos Gábor, r. lelkész Földes. 
*Baksay László, ref. lelkész Sámod. 
Baky István, gazdatiszt Zoltántól-. 
Bálás Árpád, g. akad. igazg. Keszthely. 
Balogh János, jószágigazgató Besenyő. 
Dr. Balogh Kálmán, e. tanár Budapest. 
*Baranyai Gáspár, birtokos Marczelháza. 
Bárányi István, győgysz. Sárvár. 
Barcza Kálmán, ügyvéd Rév-Komárom. 
Barkács Ede, gazdatiszt N.-Lucska. 
*Basel Elek, gyógysz. Paulis. 
Dr. Batizfalvy Sámuel, orvos Budapest. 
Dr. Batizi Endre, orvos Téeső. 
Gróf Batthyány Ferencz, Budapest. 
*Gróf Batthyány Géza, Polgárdi. 
Becze József, szolgabíró Csik Szt.-Márton. 
Bedő Károly, gazdatiszt Csombord. 
Bedőbázy János, birtokos Szászvesszős. 
Beifeld Dávid, tanitój. Budapest. 
Bende Andor, mérnök Kőrmöczbánya. 
Bende Attila, mérnök Budapest. 
Bendel Godofréd, mérnök Kőbánya. 
Dr. Bene Rudolf, Budapest. 
Benedek Áron, tanár Kolozsvár. 
Benedicty József, gyógysz. Békés. 
Dr. Benkő Lajos, m. főorvos A -Marót. 
Bérczy Sándor, oki. gazda Zsomboly. 
*Bereznay István, Budapest. 
Bercsinszky Károly, gyógysz. N.-Várad. 
Bereczky Endre, birtokos Tass. 
Berényi János, tanárj. Kolozsvár. 
Berghofer Károly, nevelő Budapest. 
Dr. Berkovits Zsigmond, orvos N.-Várad. 
Dr. Berks Lajos, ezredorvos Kolozsvár. 
Berky Gusztáv, tanár Temesvár. 
Bernády Dániel, gyógysz. Bethlen. 
Bernáth János, v. tanácsnok R.-Szombat. 
Bernátsky Béla, gyógyszerész Karád. 
Borndt István, íő vámli. tárnok Debreczeu. 
Bertalanffy Teodoz, tanár Gy.-Szt.-Márton. 
Bertalanffy Viktor, gyógysz. Szombathely. 
Bessenyei Ernő, birtokos Mihályfa, 
Betegh Imre, F.-Eőr. 
Gróf Bethlen István, Mezö-Sámsond. 
Bihari Imre, tanár Sárospatak. 
Biró Gyula, tanárj. Kolozsvár. 
*Blaha Gyula, állatorvos t. Budapest. 
Blauhorn Károly, gazdatiszt Kálóz. 
Bod Károly, birtokos Simontelke. 
Bod László, r. lelkész N,-Almás. 
Bódis Gábor, tanité Gordisa. 
Bodolay László, Mező-Túr. 
Dr. Boér Jenő, orvos Tövis. 
Béka Péter, tanár Kecskemét. 
Bolemann Ede, gyógysz.. Léva. 
Bolemann István, plébános Alsó-Győröd. 
Bolemann István, gyógysz. Kís-Ujszállás. 
Dr. Bolemann István, orvos Vihnye. 
I f j . Bolemann János, gyógysz. Léva. 
Bolgár Mihály, tanár Bécs. 
*Bóné József, tanitó B.-Diószeg. 
Bónis Károly, tanár N.-Körös. 
Dr. Borbás Vincze, tanár Budapest. 
*Borbély Lajos, vasgyári gondn. S.-Tarján. 
Bosszág János, tanár Soprony. 
*Bothár Dániel, tanár Pozsony. 
Dr. Böke Gyula, orvos Budapest. 
*Breuer Mihály, gépész Ózd. 
Breuer Pál, gyógyszerész M.-Lápos. 
*Brezovay László, földbirt. Egerfarmos. 
Dr. Bronts Nándor, orvos Kis-Jenő. 
Brósz Károly, tanár Aszód. 
*Broszmann Jenő, gépfelügyelő Szélakna. 
Buda Ádám, birtokos Kéa. 
Buda Elek, birtokos Buss. 
*Budai Sándor, kereskedő T.-Füred. 
Buday József, birtokos Debreczeu. 
*Buk László, Tóti. 
Bukó Lajos, tanár Temesvár. 
Buzátb Cajetán, gyógysz. Beregszász. 
*Bydeskúti József, T.-Terebes. 
Cbován Károly, tanár Szarvas. 
Dr. Chyzer Kornél, főorvos S.-A.-Újhely. 
Conlegner Károly, müegy. tanár Budapest. 
Dr. Csabatáry Endre, orvos Budapest. 
Csabay Imre, tanár Kecskemét. 
Csáky József, jegyző Kóly. 
Csala Gerő, birtokos Turkeve. 
Csanak József, kereskedő Debreczeu. 
Dr. Csáthy Szabó Istv., gyógysz. Miskolcz. 
Csató János, alispán N.-Enyed. 
Cseh Lajos, bányatiszt Hodrusbánya. 
Csellei Gusztáv, gazda Albrechtsfeld. 
Csengery Antal, Budapest. 
Csepregi Endre, tanár Arad. 
Dr. Csiki József, M.-Yásárhely. 
Csiky Lukács, birtokos Simánd. 
Csilléry Benő, tanár Kecskemét. 
Csizér Mihály, gazda Bobi. 
Csolnoky László, ügyvéd Veszprém. 
Czibur Bertalan, gyógysz. N.-Mihály. 
Czill inger Ferencz, mérnök Bimaszombat. 
Dacsó Pál, Keszihócz. 
Dám Lajos, ispán Nagy-Perkáta. 
Dapsy László, tanár Budapest. 
Daray Vilmos, birtokos Kis-Körös. 
Deininger Imre, tanár M. Óvár. 
Dr. Dékány Bafael, reálisk. ig. Kecskemét. 
*Dr. Deutsch Ferencz, orvos S.-A.-Ujhely. 
^Deutsch Ödön, Zala-Egerszeg. 
Dezső Béla, tanitó Kolozsvár. 
Gróf Desewffy Aurél, B.-Szt.-Mihály. 
Dezseőffy Béla, birtokos Márton-Káta. 
Dezseőffy Emil, min. fogalmazó Budapest. 
Dezseőffy Géza, aljárásbiró N.-Káta. 
Dezseőffy Gyula, plébános Palásth. 
*Dianovszky Ede, birtokos Mezö-Kövesd. 
Dietz Sándor, tanárj. Budapest. 
*Dirner Gusztáv, orvosnöv. Budapest. 
Divald József, p. ü. tanácsos Budapest. 
Dolecsko Mihály, mérnök Baja. 
Domaniczky István, m. titkár Budapest. 
Domokos Jenő, tanár Budapest. 
Donáth Ferencz, tiszttartó Szob. 
Dósa Elek, birtokos Makfalva. 
Dömötör Károly, hivatalnok Kaposvár. 
Dőry Dénes, alispán Szegszárd. 
Draskóczy Gábor, tanár M.-Sziget. 
Dubányi János, orvos Gyula. 
Duka Marcel, birtokos Eelső-Dabas. 
EbeczkyEmil, k. tanácsos Egyházas Bást. 
Eglmayer Adolf, mérnök Eger. 
Egresy Bezső, gyógyszerész Budapesten. 
Dr. Eisenmayer Sándor, Verestorony. 
Dr. Eissen Ede, orvos Budapest. 
Eleméry Aurél, gazdatiszt Puszta-Szénás. 
Elekes Károly, tanár N.-Euyed. 
Emich Gusztáv, cs. k. asztalnok Budapest. 
Emperl József, gazd. intéző P.-Somodor. 
*Dr. Engel Imre, H.-M.-Vásárhely. 
Engertb Vilmos, müegy. tanár Budapest. 
Dr. Entz Géza, e. tanár Kolozsvár. 
Dr. Báró Eötvös Loránd, e. tanár Budapest. 
Erber Mihály, plébános N.-Szőllős. 
Ercsey Samu, s. lelkész Halas. 
*Erdélyi Ödön, gyógysz. M.-Kövesd. 
Erdőssy Gynla, ügyvéd Kalocsa. 
Dr. Erreth Lajos, orvos Pécs. 
Évva Andor, magánzó Budapest. 
Dr. Fan ta Adolf, főorvos Sz.-Fehérvár. 
Farkas Ferencz, gazdatiszt Esztergom. 
Dr. Farkas Gyula, tanár Polgárdi. 
Dr. Farkas János, orvos Bácz-Almás. 
Farmady Martinián, gymn. ig. Ér sekújvár. 
Fauser Antal, gyógysz. Budapest. 
Fejér János, Altorja. 
Dr. Fejérváry Lajos, orvos Sz.-Udvarhely. 
Dr. Fekete Lajos, orvos K.-Újszállás. 
Fekete László, mérnök N.-Becskerek. 
Ferenczi József, tanár Pozs.-Szt.-György. 
*Fésüs Mihály, épit. felügyelő Budapest. 
Feyér József, gyógysz. Szilvás. 
Fillinger Antal, gazdatiszt B.-Szt.-László. 
*Fleischer Ignácz, tanitó_ Kecskemét. 
Fletzer Ignácz, mérnök Ó-Zólyom. 
Flóth Ferencz Adolf, szolgabíró Bethlen. 
Forgách Antal, Kápolna. 
Forgách János, Fiume. 
Forster Géza, gazdatiszt Esztergom. 
Freeskay János, kirlapiró Budapest. 
Dr. Friedman Bernát, Miskolcz. 
Fromm Antal, gazdatiszt Gyömrő. 
Frumm István, gyógysz. Budapest. 
Fülep Gyula, hivatalnok Tövis. 
*Fürich Dénes, ügyvéd Hatvan. 
Dr. Gálffy Endre, honv. törzsöorv. Kolozsv. 
Gallik Géza, gyógysz. S.-A.-Újhely. 
Gámán Zsigm., keresk. kam. titk. Kolozsv. 
Dr. Gárdos János, orvos Budapest. 
Gebauer Izor, tanár Sz.-Fehérvár. 
*Geiger Ferencz, Esztergom. 
Geisioger József, erdőgondn. N.-Pálánka. 
*Geisinger Ödön, Zala-Egerszeg. 
Genersich Antal, e. tanár Kolozsvár. 
Dr. Geszner Jenő, főorvos Dévaványa. 
Dr. Geszner Mihály, orvos Tápio-Szeje. 
Geyer G. Gyula, tanár Szepes-Igló. 
Ginter Károly, magánzó Budapest. 
Dr. Glaser Károly, orvos Gyula. 
Gonda Béla, mérnök Budapest. 
Gótsch József, tanár Jászberény. 
Gottstág Lajos, gazdatiszt Lócz. 
Gömöry Sándor, bányaigazg. S.-Tarján. 
Grahovicz Gergely, tanár Eperjes. 
Grőtschel Imre, takarékp. igazg. Budapest. 
Grünfeld Sándor, mérnök Sz.-Fehérvár. 
Gyárfás Sándor, könyvvezető Léva. 
Gyannathy Zsigmond, Bánffi-Hunyad. 
Györffy Gyula, gazdatiszt N.-Loók. 
Folkusházy Gyurgyik Gy., tőj. Körmöczb. 
Gyúrom Antal, káplán K.-Komárom. 
Dr. H a a s Jakab, orvos Turócz-Szt.-Márton. 
Hagara Miklós, birtokos N.-Szőllős. 
Hagara Viktor, N.-Szőllős. 
Dr, Hajnal Albert, Ó-Kigyós. 
Dr. Hajnal István, orvos Békés. 
Haksch Emil, ügyvéd Pécs. 
Hamaliár Károly, gyógysz. Rimaszombat. 
Dr. Hamary Dániel, dandár orvos Budap. 
Hanny Béla, gazda Kaposvár. 
Hanthó Lajos, reálisk. igazg. Temesvár. 
Hanusz István, tanár Kecskemét. 
Dr. Haydu Gyula, reáltanár N.-Várad. 
Hazslinszky Frigyes, tanár Eperjes. 
Hegedűs Gyula, jogász Budapest. 
Hegyessy József, számtartó Kanyár. 
Hegyi Mihály, jegyző Nezsider. 
Heissler Győző, gyógysz. Vaál. 
Heiszler Ferencz, gyógysz. Zeuta. 
Dr. Helle János, főorvos Szabadszállás. 
Hellebronth Mihály, birtokos Eger. 
Heller Ágoston, tanár Budapest. 
Hencz Antal, épitész N.-Kanizsa. 
Heppes Miklós, törv.-széki biró Boros-Jenő. 
*Herczog Sarolta, Budapest. 
Dr. Hetényi Lipót, orvos H.-Szoboszló. 
Heumann Samu, Varannó. 
Dr. Hevesi Gyula, orvos Duna-Főldvár. 
Hircb Adalbert, nyug. főerdész Arad. 
Hirsch Ignácz, tanitój. Budapest. 
Dr. Hirschler Ignácz, szemorvos Budapest. 
Dr. Hochhält Károly, orvos Budapest. 
Hoffmann A. és Molnár Ján. könyvárusok 
Budapest (10 példányra.) 
Hofmann Gyula, birtokos B.-M.-Keresztes. 
Hopf János, kanonok Kalocsa. 
Hollósy Flóri, bányabiztos Oravicza. 
Hornyai Ferencz, S.-A.-Újhely 
Horváth Antal, gazdatiszt N.-Ölbő. 
Horváth Dénes, főszámvevő N.-Károly. 
Horváth János, tanitó Ó-Arad. 
*Horváth Károly, ügyvéd Budapest. 
Horváth Lajos, mérnök Budapest. 
Horváth Miklós, tanársegéd Budapest. 
*Horváth Sándor, állatorvos Budapest. 
Dr. Hőgyes Endre, e. tanár Kolozsvár. 
Hönigsfeld Adolf, tanár Budapest. 
Ilradczky Antal, orsz. gy. fcépv. Budapest. 
Hrehus Gyula, tiszttartó Varannó. 
Hruska Lipót, gymn. tanár Trsztena. 
Hruska Nándor, Szécsi Sziget. 
Huffner Tivadar, fogalmazó Budapest. 
*Humborg Vilmos, Budapest. 
Hunyady Lajos, gazdatiszt P.-Mágocs. 
Husz Armin, tanár Eperjes. 
Husz Samu, bányamérnök Oravicza. 
Ignics Boldizsár, tanár Sz.-Fehérvár. 
Ihász Lajos, birtokos Lőrinte. 
*Illés Nándor, erdőmester N.-Károly. 
*Illés Ödön, Tolmács. 
Imre Miklós, ügyvéd Eger. 
Inczédy Dénes, tanár Pécs. 
Inkey Béla, Budapest. 
Jablonczay Kálmán, birtokos Debreczen. 
Jankai József, mérnök Boros-Sebes. 
*Jankovics Aurél, Zenta. 
Jankovich Béla, Fogaras. 
Janosek Lajos, gazdatiszt Hetény. 
Jármay Gusztáv, gyógysz. Budapest. 
Dr. Jedlik Ányos, egy. tanár Budapest. 
Jeskó Gusztáv, állatorvos Csernye. 
Jeszenák Rafael, tanár Losoncz. 
Jezsovics Károly, tanár Selmeczbánya. 
Jordán István, birtokos Pomáz. 
Juchó Ferencz, gyógysz. Debreczen. 
Kaczándor Gyula, orvosnöy. Bécs. 
*Kakucsy Sándor, állatorvos Budapest. 
Dr. Kalas József, orvos Budapest. 
Kallivoda Ede, gazda Ujszász. 
*Ifj. Kálmán Imre, s. szolgabiró Szenicz. 
Kalmár Lajos, ügyvéd Ipolynyék. 
Kályavszky János, tanár N.-Kálló. 
Kaprinay István, gazd. intéző Oroszvár. 
Kárász Emi], mérnök Szolnok. 
*Karcsay Lajos, gazda Ürmény 
*Karczag Béla, bérlő N.-Kanizsa. 
Karczag József, gazda Berzéte-vasgyár. 
*Karczag Pista, bérlő N.-Kanizsa. 
Kardos Károly, tanár M,-Szigeth. 
Dr. Karika Antal, t. m. főorvos Téth. 
Karlovszky Zsigmond, Budapest. 
Kas József, gazdatiszt P.-Mágócs. 
Kaszál Ferencz, urad. számvevő Kompolt 
*Dr. Katona Mór, jogtanár Győr. 
Kaufmann Camill, bányabiztos Gőlnitzb. 
*Kelemen János, plébános Szemere. 
Dr. Kelemen Mihály, orvos Pécs. 
Keller Emil, Vág-Ujhely. 
Keller Mihály tanár Győr. 
Dr. Kemény Kálmán, birtokos Kácz-Almás. 
Báró Kemény Ödön, Alsó-Jára. 
Kempelen Imre. Sz.-Fehérvár. 
Kende Péter, törv. jegyző Dubroka 
*Kenderessy Árpád, F.-Szálláspatak. 
Kenderessy Dénes, Hátszeg. 
Dr. Keő Jenő, orvos Kévkomárom. 
Kerner Péter, tanár Arad. 
Kerpely Antal, akadém. tanár Selmecz. 
Kesztler Mátyás, s. lelkész Topolya. 
Dr. Kétly Károly, orvos Budapest. 
Dr. Kézmárszky Tivadar, orvos Budapest. 
Kherndl Antal, müegyet. tanár Budapest. 
Kirchner Mihály, Révkomárom. 
Kiss Ferencz, tiszttartó Kapriora. 
Kiss Gyula, gyógysz. H.-M.-Vásárhely, 
Kiss József, gymn, tanár K.-Szt.-Miklós. 
Kiss László, tanár Halas. 
Kiss Péter ny. hivatalnok Budapest. 
Kiszely Ervin, tanár Kézsmárk. 
Klein Gyula, tanár Budapest. 
*Klein Pál, tanár Kézsmárk. 
Kobn Gyula, tanár Budapest. 
Kodolányi Antal, tanár Gödöllő. 
Kókai Lajos, könyvárus Budapest. 
Kollár János, gazda Kehida. 
Dr. Koller Gyula, orvos Budapest. 
Kolossváry Kálmán, tanár Sz.-Fehérvár. 
Kolozsvári László kir. aljárásbiró Hatvan. 
Komjáthy György, tanár Budapest, 
Konkoly Elek, birtokos Nagy-Tagyos. 
Dr. Konkoly Miklós, birtokos Ó-Gvalla. 
Dr. Koós Gábor, r. tanár Debreczen. 
Kormoss Dienes, P.-Tomaj. 
*Kornis Ferencz törvsz. biró N.-Szőllős. 
Kósa István, széki orvos Altorja. 
Kossina Károly, mérnők Pápa. 
Dr. Kossutányi Tamás, tanár M.-Óvár. 
Kosztka Lajos, mérnők Nyitra. 
Kovách Károly, birtokos Szürthe. 
Kovács Béla, tanár M.-Sziget. 
Kovács Gyula, Talpas. 
Kovács István, Kalocsa. 
Kovács József, tanár Túrkeve. 
Kovács Károly, gazdatiszt H.-Szt.-György. 
Kovacsóczy Gyula, gazdatiszt Kevermes. 
Kovásy Kálmán, gazdálkodó Debreczen. 
Kölber Alajos, kocsigyáros Budapest. 
König Gyula, tanár Budapest. 
Körmendy Imre, ügyvéd Budapest. 
Dr. Kövér Kálmán, gyermekorv. Budapest. 
*Krajzell Ottó, gazdatiszt T.-Terebes. 
Dr. Krauss Mór, orvos Miskolcz. 
Krémer György, bányabiztos Rézbánya. 
Krenn Imre, gazdatiszt Mezőhegyes. 
Kressák Pál, tanitó Kecskemét. 
Kriegler János, Vaál. 
Kriesck János, tanár Budapest. 
Dr. Kriszhaber Simon, orvos Budapest. 
Krúdy Pál, gazdatiszt Szécsény. 
Kubinyi Géza, birtokos Szt.-Márton. 
Dr. Kún Zoltán, orvos Sárospatak. 
Kund Endre mérnök Budapest. 
Dr. Kuthy Emil, orvos Érkeserű. 
Ijábos Ferencz, gyógysz. Kis-Körős. 
Lalubay Pál, pléblános Szurdokpüspöki. 
Lám Sándor, gyógysz. Ungvár. 
Lám Vilmos, k. törvszéki biró Ungvár. 
Dr. Lang Bódog, orvos Miskolcz. 
Dr. Láng Frigyes, orvos Zomba. 
Laszkáry Ödön, birtokos Ipolykeszi. 
*László József, r. lelkész Kocs. 
Laszly István, ügyvéd Losoncz. 
Dr. Laurovics János, orvos N.-Lak. 
Lázár Jakab, Fogaras. 
Lechner Gyula, mérnök Budapest. 
Lehner Adolf, főmérnök Budapest. 
Lederer Ábrahám, kép. tanár Budapest. 
Dr. Lengyel Endre, orvos Sárospatak. 
Lengyel István, tanárjelölt Budapest. 
Lengyel József, Hátszeg. 
Lengyel Sámuel, birt. B.-M.-Keresztes. 
Leskó Miksa, gyógysz. Szécsény 
Leutner Károly, m.-lt. igazg. Budapest. 
Lieszkovszky Ferencz, fogaim. Budapest. 
*Lónyay János, birt. Nagy-Lónya. 
I f j . Gróf Lónyay Menyhért, Tuzsér. 
Dr. Lostainer Károly, orvos Kompolt. 
Dr. Lovas János, m. tb. főorvos Szob. 
Lovass János, kántor Kecskemét. ;  
Dr. Lovrich Gyula, N.-Bánya. 
*Dr. Löwenfeld Barack, orvos A.-Maróth. 
Luczenbacher Jenő, Szob. 
Lukács Gábor, ügyvéd N.-Káta. 
Lux Elek, segédlelkész Erdőbénye. 
Madarass Lipót, törvsz. biró Sz. Fehérvár. 
Dr. Magoss Károly, orvos B.-Hunyad. 
Magyar Gábor, főgymn. igazg. Szeged. 
Dr. Magyar Sándor, orvos Kis-Körös. 
Magyarósi István, ref. lelkész Zilah. 
Majer Sándor, gyógysz. Esztergom. 
Báró Majtbényi Ottó, Budapest. 
Makay Dániel, ref. lelkész Ungvár. 
Makray József, mérnök Fiume. 
Maksay Zsigmond, tanárjelölt Kolozsvár. 
Malesevics Emil, tanárjelölt Budapest. 
Mannó István, Budapest. 
Máriássy Aladár, hivatalnok Budapest. 
Dr. Markó László, orvos Miskolcz. 
Markovics Károly, főmérnök Puszta-Lak. 
Markovics Yincze, g. k. lelkész Nagy-Lak. 
Dr. Markusovszky Lajos, Budapest. 
Massányi Mihály, ev. lelkész Léva. 
Máté Sándor, gazd. isk. igazg. Kecskemét. 
Matirko Konrád, tanár Nyitra. 
Matók Béla, főügyész H.-M.-Vásárbely. 
Mautner Jakab, tanitó Budapest. 
Mébely Pál, vasúti hivatalnok Losoncz. 
Dr. Menner Adolf, orvos Edelény. 
Mészáros Ferencz, k. r. tanár Veszprém. 
Mészáros Ignácz, plébános Tapolya. 
Metzner Antal, m. oszt. tanácsos Budapest. 
*Metzner Vendel, m. főmérnek Budapest. 
Mezei Mór, ügyvéd Budapest. 
Dr. Michnay Lajos, orvo3 Szikszó. 
Dr. Mihályik Izidor, igazg. Budapest. 
*Mikler Sámuel, tanár N.-Körös. 
Mikó Béla, kir. vegyelemző N.-Bánya. 
Mikó János, Pécsvárad. 
Dr. Milko Ignátz, orvos Ó-Becse. 
Millner Kááoly, f. könyvvezető Budapest. 
*Milutinovics Lajos, Zenta. 
Mocsáry Béla, i. b. főkönvvezető Ungvár. 
Mokos Károly, tanár Czegléd. 
Molnár Antal, gazdatiszt P.-Mágocs, 
Molnár Ferencz, gazdatiszt Somogyvár. 
Molnár János, gyógysz. Budapest 
Molnár Lajos, gazd. int. ig. Debreczen. 
Monszpart Zsigmdng, gazda Ujszász, 
Dr. Morgenstern Henrik, tanár Budapest. 
Dr. Müller Ignácz, H.-M.-Vásárbely. 
Wagy Dezső, mügyet. tanár Budapest. 
Nagy Ferencz, tanár Kecskemét, 
Nagy Gusztáv, tanár Sárospatak. 
Dr. Nagy Gusztáv, Szepsi-Szt.-György. 
*Nagy-Idai Ferencz, birtokos Verbőcz. 
Nagy István, r. lelkész N.-Várad 
Nagy János, tanitó Csanádpalota 
Dr. Nagy Károly, főorvos Abrudbánya. 
*Nagy Lajos k. törvsz, ein. Sz.-Udvarhely. 
Nagy Sándor, jószágfelügy. Csuny. 
Nagy Vincze, gazda Űrmény. 
*Nedeczky Miklós, gazdatiszt. Nána. 
Nendtwich Károly, müegyet. tanár Bpest 
*Neuberger Lajos, gazdatiszt Csokonya. 
Noszlopy Bálint, urad. számvevő Pápa. 
*Novák Antal, tanár Győr. 
Dr. Nóvák Károly, főorvos M.-Sziget. 
*Nyilasi Mihály, gazda Ujszász. 
Nyiri Gyöögy, gyógysz. N.-Várad. 
Oravecz Sándor, adóhiv. tisztIMező-Kövesd. 
Dr. Orbay Antal, főorvos Jászberény. 
Ormándy Miklós k. r. tanár Veszprém. 
Ormay Sándor, tanár Jászberény. 
Öreg János, tanár N.-Körös. 
Paá l József, gazdatiszt. Kálmáncsa. 
Pallér Kelemen, tanár SÍ.-Fehérvár. 
Pamper Imre, ügyvéd Feríö-Nezsider. 
Papp Antal , Szinyervárallja. 
Papp István, tanitó Ómorovicza. 
Papp János, k. r. tanár Budapest. 
*Papp Lajos, tanitó Ómoravicza. 
Parragh Gedeon, tanár Kecskemét. 
Paszlavszky Sándor, r. k. s. lelkész Göncz. 
Péch József, mérnök Temesvár. 
Peck Ágoston, tanár, M.-Óvár. 
Pénzes Ferencz, birt. Sz.-Mik -Zichyfalva. 
Perémi Gábor, m. orvos Tolmács. 
Peschke Károly, mérnök Baja. 
Péter György, orvos-sebész B.-Hunyad. 
Péter János, tanár Pécs. 
Petrovay Ádám, közbirtokos Fegyvernek. 
Petrovits Gyula, társ. 2-od titkár Budapest. 
Dr. Pillitz Benő, m. főorvos Veszprém. 
*Pinczés István, gyógysz. Bethlen. 
Pintér Elek, tanár N.-Kanizsa. 
Pintéi- Pál, gyógysz. Körös-Ladány. 
Pintér Sándor, Szécsény. 
Piufsicb Lajos, főpénztárnok Budapest. 
Plank Sándor, tanár N.-Kálló. 
Platzer Ferencz, bányab. s. főnök Szélakna. 
Podhraczky Ferencz, gyógysz. N.-Szalonta. 
*Pogány Ádám, szolgabíró Poklisa. 
Pogány Sándor, birtokos Úrmezö. 
Pokorny Ottokár, tanár Budapest. 
Pokorny Pál, Szécsény. 
Polák Ede, gymn. igazgató Kecskemét. 
Polinszky Emil, vasúti hivataln. Budapest. 
Dr. Pollák László, tb. főorvos N.-Várad. 
Polónyi Károly, tanár Rozsnyó. 
Pongrátz Gellért, m. r. főnöke Miskolcz. 
Pongrátz Jenő, birtokos Komjáti. 
Poor Endre, gyógysz. Arad. 
Dr. Poór Imre, e. tanár Budapest. 
Dr. Popper József, orvos Miskolcz. 
*Posztóczky Sándor, birt. Rácz-Almás. 
Poszvék Gusztáv, tanár Sopron. 
Prágay Károly, ügyvéd Győr. 
Praznovszky Ignácz, ügyvéd Budapest. 
Pretsinszky Pál, mérnök Z.-Egerszeg. 
*Pünkösti Ferencz, mérnök Fiume. 
Pünkösti Ferencz, ev. ref. pap Uzon. 
Rácz Gyula, Kudu. 
Rácz Miklós, r. lelkész Kunhegyes. 
Radnich Imre, vasúti mérnök Budapest. 
Raduly Ferencz, plébános A.-Szt.-Márton. 
Rády Endre, ügyvéd Gyöngyös. 
Raisz Miksa, kir. albiró Késmárk. 
Raisz Viktor, urad. főszámvevő Varannó. 
Rajzinger Antal, erdész N.-Károly. 
Rappensberger Vilmos, tanár Nyitra. 
*Dr. Rátái József, orvos Zombor. 
Reichner János, gazdatiszt Kálmáncsa. 
Reitter János, mérnök N.-Becskerek. 
Székvári Rendes Ján., p. ü. oszt. t. Budapest. 
Renner Adolf, tanárjelölt Budapest. 
Renner Gusztáv, gazd. intéző M.-Óvvár. 
Dr. Révay N. János, orvos Zenta. 
Reviczky József, birtokos P.-Bagos. 
Richtmann Ferencz, tanitój. Budapest 
Rósa Imre, Budapest. 
Ifj . Rósa Lajos Budapest. 
Dr. Rosenthal Mór. Mózes, orv. Budapest. 
Roszmann János, mérnök Baja. 
Róth Samu, tanár Lőcse. 
Roxer János, urad. tiszttartó Csáklyó. 
Rózsa István, tanár Pápa. 
Rózsahegyi Aladár, orvosnöv. Budapest. 
Rozsnyay Mátyás, gyógysz. Arad. 
Ruttner Antal, erdőmester Ungvár. 
Sándor János, r. lelkész Miriszló. 
Dr. Saas István, orvos Szegszárd. 
Dr. Say Móritz, reálisk. igazg. Budapest. 
Say Viktor, m. k. honvédőmagy Budapest. 
Schey Lipót, tanár Győr. 
*Schilling Ede, ügyvéd Halas. 
*Dr. Schmid Hugó. Budapest. 
Schmidt Lajos, czukorgy. intéző Edelény. 
*Schmitt József, Mező-Kövesd. 
*Schneider Alajos, főmérnök Budapest. 
Schréder Rezső, bányatanácsos Selmeczb. 
Schröder Istv., urad. tisztt. A.-Sz.-Márton. 
Schuller Alajos, müegy. tanár Budapest. 
Dr. Scbwartzer Ferencz, orvos Budapest. 
Sebestyén Dávid, tanár Budapest. 
Sefcsik Gáspár, törvszéki aljegyző Zsolna. 
Dr. Serly Guszt., tiszti főorvos N.-Károly. 
Dr. Serli Sándor, orvos Mohács. 
Simay István, isk. igazgató Arad. 
Simig Rezső, tiszttartó Kalocsa. 
Simon Imre, lelkész Mezőhegyes. 
Simony Mihály, ügyvéd Ó-Kanizsa. 
Dr. Singer Jakab, orvos Budapest. 
Sissovics Károly, Keszthely. 
Skamla Róbert, hutamester Ózdivasgyár. 
Solymosy Lajos, tanárjel. Kolozsvár. 
Somogyi Rudolf, gymn. tanár Budapest. 
Soós István, ügyvéd Turkeve. 
*Soós Lajos, gyógysz. Erzsébetváros, 
Sperlágh Józsei, gyógysz. Hatvan. 
Sramkó Mihály, tanár Aszód. 
Stancel, Károly, gymn. tanár Szeged. 
*Stark János, orvosnöv. Budapest. 
Staub Mór, tanár Budapest. 
Steinhäuser Rafael, kereskedő Eger 
Stenczel Károly, ev. lelkész Neudorf. 
*Stengel Géza, gazd. segéd Szt.-Mihályfa. 
Stépán Gábor, birtokos Málcza. 
*Sternberg Ernő, Zenta. 
Dr. Steszel Lajos, orvos és birtok. T.-Szele. 
Dr. Stiller Bertalan, Budapest. 
Stollár Gyula, tanár M.-Óvár. 
Stromszky Győző, kasznár Valkó. 
Dr. Strosz Ernő, Zsombolya, 
*Subich György, birtokos Eger-Farmos. 
Supka Jeromos, lelkész Előszállás. 
Suppau Vilmos, m. tanársegéd Budapest. 
Sváb Károly, birt. Csóka. 
Szabó Dávid, m. főorvos N.-Kálló. 
Szabó Ferencz, tanár Veszprém. 
Szabó György, polgármester R.-Szombat. 
Szabó József, ref. lelkész Dr.-Palkonya. 
Dr. Szabó József, egyet, tanár Budapest. 
*P. Szabó Károly, tanár Pápa. 
Szabó Sándor, ügyvéd Szigetvár. 
Szakács István, tanár Kecskemét. 
Szalai István, h. tanár Szentes. 
*Szalmássy Gergely, gymn. tanár Karczag. 
Szamosi János, egyet, tanár Kolozsvár. 
Szász István, tanárjelölt Kolozsvár. 
Szaykó József, tanító Darázs. 
Szegedi Károly, ref. lelkész Békés. 
Széher Árpád, technikus Budapest. 
Székely Miklós, tanár M.-Uvár. 
Székely Miklós, k. törvszéki biró Torda. 
Széky Miklós, gyógysz. Kolozsvár. 
*Dr. Széles Antal, orvos M.-Sziget. 
Széles Farkas, bányahiv. főnök Rézbánya. 
Ifjú Szeles Kálmán, birt. Kecskemét. 
Szemere Gyula, birt. Lasztomér. 
Szendy Antal, ügyvéd Szolnok. 
Szénért János, gyógysz. Kis-Szeben. 
Szente Bálint, v. rendőrh. H.-Böszörmény. 
Szentkirályi Ákos, tanár M.-Óvár. 
Szentkirályi Kálmán, bírt. T.-Szt.-Márton. 
*Szentkirályi Lajos, mérnök Békés. 
Szentpály István, m. főjegyző N.-Szőllős. 
*Szép Sándor, takarékp. hiv. Budapest. 
Szeremley Lajos, taufelügy. Erzsébetváros. 
Dr. Szeremley Mihály, Túrkeve. 
Szigethy József, gyógysz. Szabadka. 
Sziklay Anlal, gyógysz. M.-Óvár. 
Szikszai Lajos, ügyvéd Zilab. 
*Szilágyi Ambrus, jegyző Szombatság. 
Szilágyi Benő, ref. lelkész Gyömrő. 
Szilágyi Bertalan, honvédhadn. Budapest. 
Szilágyi József, tanár Pápa. 
Dr. Szilágyi Mihály, orvos Alparét. 
Szilassy György, Pánd. 
Szily Dezső, jószágbérlő Botfa. 
Szily Jenő, mérnök Fiume. 
Szily Kálmán, müegyet. tanár Budapest. 
Szitányi Izidor, Budapest. 
Szivos Mihály, tanár Sárospatak. 
Szlaboczky Imre, tanár Rozsnyó. 
Szobek Loránd, tanár Eger. 
Szojka Emil, járásbiró Szécsény. 
Szojka Gusztáv, mérnök Szeged. 
*Szombathy Lajos, közs. tan. Oldalfalva. 
Dr. Szomme r Alajos, orvos Alsó-Alap. 
Dr. Szommer Antal, orvos B.-Főkajár. 
Dr. Szőllősy Máté, orvos Gyergyó-Ditró. 
Dr. Szpák Lajos, tanár Győr. 
*Sztankay Ferencz, gyógysz. Selmecz. 
Sztoczek József, müegy. tanár Budapest, 
Szutter Károly, ev. lelkész Bikács. 
*Szücs Dániel, ref. tanité Siklós. 
Szűcs István, jószágbérlő Dergecs. 
Szűcs Lajos, k. r. tanár Veszprém. 
*Szüts Ferencz, tanár N.-Körös. 
Tabódy Jenő, szolgabíró Budaháza. 
Takács János, főtávirdaigazgató Budapest. 
Takács János, vasúti hiv. Kis-Kapus. 
Takács László,urad. számvizsg. Munkács. 
*Takátsy_ Sándor, Arad. 
Tálasy Árpád, ügyvéd Czegléd. 
Tamásfy Béla, gaszdatiszt Királyság. 
*Tamássy József, p. ü. titkár Budapest. 
*Tar Gyula, törvsz. biró N.-Szőllős. 
Tárczy Sándor, birtokos N.-Várad.. 
Tatay János, gyógysz. Tóth-Komlós. 
Dr. Tauscher Gyula, m. tb. főorvos Ercsi. 
Dr. Téchy József, v. főorv. K.-Szt.-Miklós. 
Telbisz György, kereskedő Zsomboly. 
Légid. Gróf Teleky Sándor, M.-Vásárhely. 
Dr. Teöreök Kálmán, Budapest. 
Ternyei Ferencz, főr. tanár Budapest. 
Terray István, főpénztárnok Ózd. 
Than Mór, festész Budapest. 
Thanhoffer Pál, magánzó Gratz. 
*Thezarovics Ágost, p. ü. fogaim. Újpest. 
Thurzó Gábor, birtokos Milota. 
Tóbiás Endre, tanár Kassa. 
Tókos Sándor, ev. ref. lelkész Vajasd. 
Tombor Győző, gyógysz. Zsolna. 
Dr. Tomcsányi Imre, orvos Szatmár. 
Tóth Bálint, tanárjelölt Budapest. 
Dr. Tóth Imre, orvos Selmecz. 
Tóth Jenő, gymn. tanár N.-Kanizsa. 
Tóth Jenő, főerdész Lócz. 
Tóth József, b. t. titkár Kolozsvár. 
Tóth Lajos, tanár Új-Verbász. 
Tóth Miüály, tanárjelölt Kolozsvár. 
Ifj. Tóth Zsigm., gyógysz. K.-Szt.-Miklós. 
Török Ábel, urad. ispán P.-Hoboly. 
Dr. Török János, orvos Tornallya. 
Dr. Török József, tanár Debreczen. 
Töttösy Sándor, urad. tiszttartó Kompolt. 
Turcsányi Andor, lelkész Körmend. 
Ifj. Turgonyi Lajos, lelkész Mező-Túr. 
Udránszky Károly, u. számvevő N.-Károly. 
*Uj György, technikus Budapest. 
Újlaki István, erdész Sárospatak. 
*Ujváry Sándor, jószágbérlő Boglár. 
Dr. Ungar Fülöp, járási orvos Felső-Vissó. 
Dr. Unghvári Péter, közs. orv. Nyir-Mada. 
Urbánn József, gyógysz. Budapest. 
Ureczky Béla, gazdatiszt Varannó. 
Dr. Ürmössy B. Ferencz, orvos M.-ígen. 
Vadona János, gyógysz. Keszthely. 
*J. Vágó Ferencz, gymn. igazg. Szolnok. 
Dr. Vajda Ignácz, orvos S.-Tarján. 
Válkai Imre, mérnök Tass. 
Dr. Valovics Gyula, vár. t . főorv. N.-Lak. 
Vámossy Mihály, tanár Budapest. 
*Vánkay János, ügyvéd N.-Szőllős. 
Várady Elek, birtokos Déva. 
Várady József, ref. lelkész Izsnyéte. 
Varga Ede, gyógysz. N.Mihály. 
*Varga Ferencz, s. lelkész Altorja. 
Varga László, tanár Csurgó. 
Vargha Antal, gyógysz. Szeged. 
*Várnay Ádám, főmérnök Temesvár. 
Vásárhelyi Béla birtokos Arad. 
Vass Sámuel, tanár N.-Kőrös. 
*Végh Kai. József, tanár Kecskemét. 
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Véghelyi Dezső, v. főjegyző Veszprém. 
Vékony Gábor, gazdatiszt P.-Nemeske. 
Veninger Ferencz, mérnök Budapest. 
Vénis Gyula, Esztergom. 
Dr. Verebély László, orvos Budapest. 
Veress Ferencz, Kolozsvár. 
*Dr. Victorin Sándor, Léva. 
Dr. Vidor Zsigmond, Budapest. 
Koltai Vidos László, plébános Lenti. 
Vincze József, gazdatiszt. Sz.-Györök. 
Virágh Pál, osztálymérnök R.-Szombat. 
*Vitalis Mór, kir. járásbiró Hatvan. 
Vladár Emil, birtokos Klazán. 
Vojnits Dávid, Ó-Moravicza. 
Vőneky Pál, k. r. tanár N.-Kanizsa. 
Vörös Sándor, tanár Kolozsmonostor. 
Vörösmarty Kálmán, szig. orvos Új-Szász. 
Wapner Alajos, tanársegéd Kolozsvár. 
Dr. Wagner László, tanár Budapest. 
Walther Géza, urad. pénztárnok Budapest. 
Dr. Wartha Vincze, tanár Budapest. 
Wehofsits Adolf, körjegyző Z.-Szt.-Balázs. 
If j . Weisz Gábor, tanitój. Budapest. 
Weisz György, bányatisztj. Szélakna. 
Dr. Weisz Jakab, H. Szőllős. 
Weninger Vincze, hitelb.-igazg. Budapest. 
Wertheim Samu, bérlő Új-Hódos. 
Báró Wesselényi Miklós, Zsibó. 
Dr. Widder Ignácz, orvos N.-Mihály. 
Wimmer Vilmos, főmérnök Budapest. 
Windt Hugó, t . p. pénztárn. Szepes-Igló. 
Dr. Kőszegi Winkler József, Szeged. 
Wirtzfeld Mór, gyógysz. Kúnhegyes. 
Wolf Gábor, gyógysz. Torda. 
Dr. Zaák József, gyógysz. Miskolcz. 
*Zaary Zsigm., tak. p. hivataln. Budapest. 
Zachar János, tanár Nyitra. 
Zalányi Farkas, birtokos Obrázsa. 
Dr. Zalár István, orvos Borsod. 
Zemlinszky Rezső, bányaigazg. S.-Tarján. 
Zentbe László, mérnök Magyar-Boly. 
Zilahy István, lelkész Kanyár. 
*Zimányi Károly, p. ü. tanács. Budapest. 
*Zombory László, ügyvéd Kecskemét. 
Zsigmond M. József, tanár Kecskemét. 
Zsigmondy Vilmos, mérnök Budapest. 
Zsindely István, tanár Sárospatak. 
Zsivora György, k. i. t. ny. elnök Budapest. 
Dr. Zsolnay János, főorv. Gy.-Sz.-Márton. 
Ifjú Zsotér Andor, bírt- Ó-Becse. 
Zsulavszky Endre, gaszdat. Tőke-Terebes. 
Zvarinyi Sándor, tanár Kézsmárk. (801-en). 
Egyesületek, intézetek, könyvtárak : 
Aradi állami tanitó képezdei igazgatóság. 
Bihardiószegi Olvasó-Egylet. 
Budapesti II. ker. állami főreáltanoda. 
Budapesti k. r. gymnasium könyvtára. 
Budapesti orsz. mintarajztanoda könyvtára. 
Budapesti m. k. k. Meteorologiai intézet. 
Budapesti m. k. távird. szakosztály könyvt. 
Budapesti m. k. távirdaigazgatóság könyvt. 
Budapesti m. k. Józsefmüegyetemi könyvt. 
Debreczeni városi főreáltanoda. 
Debreczeni m. k. gazdasági fels. tanintézet. 
Deézs, B.-Szolnokm. „Rudolf" közkórbáz. 
Szepes-Iglói ev. főgymnasium könyvtára. 
Kassai m. k. tavirdaigazgatóság könyvtára. 
Kecskeméti reform, főtanoda. 
Kézsmárk, Szepesi orvos-gyógysz. egylet. 
Kis-Kún-IIalasi ref. lyceum könyvtára. 
Kolozsvári m. k. középt. tanárképezde. 
Kolozsvári m. k. távirdaigazg. könyvtára. 
Kún-Szt.-Miklósi ref. gymnas. könyvtára. 
Mező-Túri ref. gymnasium könyvtára. 
Összesen : 
Mező-Túri központi olvasóegylet. 
Mískolczi ref . lyceum könyvtára. 
N.-Kállói reáltanoda könyvtára. 
N.-Kanizsai m. k. távirdaigazg. könyvtára. 
N.-Kendi olvasókör. 
N.-Szalontai ref. egyh. megyei egyesület. 
N.-Várad, Bihari ref. egyházvidék könyvt. 
Pápai reform, főtanoda könyvtára. 
Sárospataki főisk. ifjúság könyvtára. 
Soproni főreáltanoda könyvtára. 
Soproni evang. lyceum. 
Szatmármegyei orvos-gyógyszerész -egylet. 
Szegedi főgymnasiumi önképző kör. 
Szentesi polgári tanoda. 
Temesvári m. k. állami főreáltanoda. 
Temesvári m. k. távirdaigazg. könyvtára. 
Tornallya, Gömöri r. papi testület könyvt. 
Váczi Casino könyvtára. 
Zágrábi m. k. távirdaigazg. könyvtára. 
Zala-Egerszegi torna-tüzoltó-egyl. olvasók. 
Zso.nbolyi olvasó-egylet, (42-en.) 
843-an. 
Budapest, K h ó r és W e i n k ö n y v n y o m d á j a . 
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Me g j e 1 e n i k min-
den hónap tizedi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
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K folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
dí j fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
v i i . k ö t e t . 
X. A VÉRRŐL. 
(Előadatott az január o-ikén tartott természettudományi estélyen.) 
Jól ismerik tisztelt ha l lga tó im a m a régi g ö r ö g mondást : 
„yvoith Otavróv" (ismerd magada t ) . Igazán, az életet c s a k úgy ér-
deml i meg az emher , ha önmagá t megismer te . De ez az ismeret 
ne csak a szel lemre, a kedélyre , hogy ú g y moridjam erkölcsi vi-
l á g u n k r a t e r j eszked jék , hanem a test á l l a t i életére is. 
Hányan vannak az e m b e r e k között, k i k tudják u g y a n , hogy 
szivök van, sőt zakla tása i t igen is sokszor érezik, de még sem 
t u d j á k b izonyosan megmondani ,»hogy tu la jdonképen hol fekszik 
az mellök ü regében , s mé lyen ba lo lda lukra m u t a t n a k , midőn 
szivüket keresik ; pedig az nem ott, hanem sokkal fe l jebb , s a test 
középvona lához sokkal köze lebb nyugsz ik , vagyis i n k á b b lüktet . 
H á t még, ha némely ember tő l azt ké rdeznék , h o g y lépe, má ja 
vesé je stb. hol van , mire szolgál , és v é r é b e n miféle fon tos vegyü-
l e t ek vannak, v a g y hogy mikén t pezseg az ereiben, a k k o r ta lán 
épen megakadna , s adós m a r a d n a a felelet te l . 
Az é le t tan a szerves testek é le téve l fogla lkozik . Ez tanít 
m e g bennünke t azon csodá la tosaknak lá tszó tünemények ismere-
tére, melyek az emberi és á l la t i szervezetben, mint é le t je lenségek 
szerepelnek. Ez taní t meg a r ra . mit je lent a fentebb idézett gö-
r ö g mondás va ló jában . 
Előadásom t á r g y á t a vé r képezi. Azon tudat, h o g y a tisztelt 
h a l l g a t ó s á g ö n m a g á t ismerni óhaj t ja , mit m á r az ál tal is bizonyít, 
h o g y megje lenésével a Te rmésze t t udomány i Társula tot , mint más-
kor, ez é rában is megtiszteli, felbátorít , h o g y az ember i s állati 
szervezet é l e t t a n á n a k egyik nagyfon tosságú fejezetéről ..a vérről" 
l e g a l á b b d ióhé jba foglalva, előadást t a r t s a k , k ikérve ez a lka lomra 
becses türe lmüket . 
A vér meggyszínű, szerves, a lakos elemekből á l ló folyadék. 
M a g á b a n véve, mint folyadék, t u l a jdonképen se nem meggyszínű, 
Természettudományi Közlöny, VII. kötet. iKyy. 12 
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se nem piros, hanem színtelen, mint a víz ; és színesnek csak azért 
látszik, mer t benne apró górcsövi kicsinységü testecskék, az úgy-
nevezett vérsejtek úszkálnak, me lyeknek n a g y része piros. 
H a a vért az emberből v a g y állatból kibocsátják, mint tud-
juk, csakhamar megalszik. E megalvásnak azonban jobbadán elejét 
lehet venni, ha a kibocsátott és edénybe felfogott fr is vér t — 
mint némely a lka lommal c sakugyan szokás — fakanállal , vagy 
• más szerszámmal gyor san verdesik, habar ják . A vérnek e g y része 
azonban m é g úgy is megalszik, csakhogy a megaludt részek cza-
fatok a l ak jában a verő szerszámon válnak ki. Ezenkívül bizonyos 
chemiai szerek is megakadályozzák a vér megalvását . H a a vérbe 
konyhasó-oldatot v a g y lúgokat töltünk, pélcf ammoniakot, akkor 
még hosszasabb idő múlva sem alszik meg. Jégbehütés , v i l lanyáram 
és m a g a s a b b hőmérsék által lakkszínű tömeggé vá l toz ta tha t juk a 
vért és az ily el járás szintén megakadályozza a megalvását . 
H a a magára hagyott v é r t megalvása u tán tek in t jük meg, 
akkor azt vehet jük ra j ta észre, h o g y csaknem egész á l lományá-
ban kocsonyanemü vörös t ö m e g g é szilárdúlt. E megaludt ko-
csonyaféle anyagnak vérlepény (placenta sanguinis) a neve, és a 
vérből kiváló ros tonya nevezetű fehérnye-anyagból -s az ennek 
szálai közé fogot t vérsej tekből áll. E lepény teteje sokszor nem 
piros, hanem szalonnaszerü, sárgál ló , különösen oly vérnél , mely 
lassan aludván meg, a tetejéről a folyadéknál nehezebb vérse j teknek 
idejük volt az edény feneke felé leszállani. E ré tege t szalonnaréteg-
nek, vagy, mivel lobos bán ta lmakban elhalt ember vagy állat vérében 
g y a k r a b b a n képződik, lob-ré tegnek is (crusta phlogistica) nevezik. 
E vér lepény lassan-lassan tömörebbé válik, össze zsugorodik, 
s ott leginkább, hol kevesebb vérse j t van, t e h á t a lepény tetején, 
a szalonna rétegnél . Innen van az, hogy a lepény alakja, henge res 
edényben, levágott kúphoz hasonl í t , melynek alapja az edény fe-
nekén, csúcsa az edény nyilt szá jáná l van. E tömörülése, zsugoro-
dása közben a vé r l epény egyszersmind nedvet szőrit ki magából , 
mely a lepény fölöt t mint l egkönnyebb foglal helyet , s vérsavónak 
neveztet ik. Eszer in t a megaludt vérnek ,pusz ta szemmel a következő 
három alkatrészét kü lönbözte the t jük meg: ú. m. a vérlepényt, ennek 
tetején a szalonna- v a g y lobréteget, s végre az e fölött úszó vérsavót . 
F o n t o s kérdés vol t az é le tbuvárokra nézve az, h o g y mi az 
oka annak , hogy a vér — ha az élő testből kiszabadúl — rövid 
idő múlva megalszik. — A kérdés vi lágosabb megoldása mindaddig 
késet t , m íg Schmidt k j nem muta t t a , hogy a vérrostonya, melynek 
kiválása okozza a vér lepény képződését s igy a vér megalvásá t is, 
nem egyszerű fehérnyefé le test, hanem két kü lön fehérnye egye-
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siilése ál tal keletkezet t , o ldhatat lanúl k ivá l t anyag -. Ezek egyike 
az ú. n. rostonya képző (fibrinoplastikus), másika a rostonya nemző 
(hbrinogén) ariyag. 
Megjegyzendő, hogy a lepényből a vérrostonyát tisztán úgy 
nyerhe t jük , ha a lepényt víz a la t t gyúrva, e lőbb többször vízben, aztán 
borszeszszel és aetherrel mossuk. E k k o r spárga-köteghez hasonló, 
zsíroktól és sóktó l mentes fehér , fénylő rostozatú szövetet kapunk, 
mely tiszta ros tanyag , vagy i s rostonya, s e találó m a g y a r nevét e 
szerkezetétől nyer te . 
De mind ebből még csak azt tud juk , hogy mi okozza a vér 
megalvását , de azt nem, h o g y miért nem alszik meg az élő ember 
és á l l a t ereiben. E kérdést H e w s o n és B r ü c k e ku t a t á sa i derí-
t e t t ék fel, l ega lább valószínű eredménynyel . 
Különösen Brücke egész bizonyossággal kimutat ta , mit már 
az angol Cooper is sejtett , hogy az élő véredényfa lnak tetemes 
befolyása van a vérnek megnem alvására . Hogy miben áll az élő 
edényfalnak a rostonyát o ldva tar tó eme működése, biztosan nem 
tudni. Elég az hozzá, hogy az élő edényfa l megakadályozza a két 
rostonyafej lesztő- (hbrinogenerator) a n y a g n a k egymássa l rosto-
nyává egyesülését , vagy ú g y , hogy egyikök , talán a kevesebb 
ros tonyát nemző anyag, elpusztí t tat ik, v a g y pedig az által, hogy 
ez a n y a g o k az élő edényfa lak közt, bizonyos é lenyülések folytán, 
más és más fehérnyékké vál toznak át, úgy, hogy mint i lyenek ros-
tonyá t nem képezhetnek ; v a g y végre, Schmidt szerint, a vérben 
ozon a lakjában jelenlevő éleny az, a mi e ros tonyának oldatban 
maradását okozza. Schmidt ez állítását az által igyekszik erősíteni, 
hogy a vér, ha reá ozont vezetünk, hosszabb ideig meg nem alszik. 
Mind e tényezők között azt, hogy az élő véredényfal bizonyos 
m é g ismeretlen működésével a l egnagyobb fon toságúnak látszik, 
már maga az is erősíti, h o g y akkor, ha az élő edény fal elroncsol-
tá t ik , az élő emberben vagy állatban, megalszik a vér , példáúl ha 
bizonyos orvosi műtétei vagy kísérletek végrehaj tása a lka lmával az 
edényt egy helyen lekötik, v a g y élő állat véredényeibe, péld. üveg-
páczika vagy bármi idegen test köttetik be. 
Nincs a tes tben oly folyadék, mely annyi egyes különféle 
élet tani szerepet játszó alkatrészszel volna ellátva, mint épen a vér. 
L e g n a g y o b b mennyiségben van benne 1) v íz ; 2) csak a vért jel-
lemző vegyület , a haemoglobin (íestett vérfehérnye) ; 3) fehérnyék ; 
4) zs í rok; 5) illó savak, (ú.' m. hangyasav, eczetsav, capronsav, stb.); 
6) különféle sók (phosphor, szénsavas és kénsavas sók) ; 7) vas, és az 
alsóbb fokú gerincztelen á l la toknál réz, péld. a kerti csigánál , 8) gáz-
nemű anyagok , szénsav, é leny és csekély légeny. 
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A v é r összes mennyisége a búvárok k ísér le te i a lapján a tes t 
sú lyának ' / l s — '/1 4-ed részét teszi. í g y a 120 v á m f o n t vagyis 60 ki-
g r a m s ú l y ú ember v é r e 9 % f o n t r a vagyis 45 /8 k i log ramra r ú g n a . 
W e l k e r , Bischoff és Heidenhain kísér le te iből k i t ű n t , hogy az em-
bernél, k u t y á n á l s m á s emlős á l l a tokná l a t e s t vérének összes 
súlya m e g e g y e z ő l e g a test sú lyának fentebb említet t része volt . 
H á z i n y ú l n á l azonban a t e s t s ú l y a y i 8 -ad részével t a l á l t ák e g y e n l ő n e k 
a test összes vérmennyiségét . 
A v é r górcső a l a t t a köve tkező képet n y ú j t j a . 200—6oo-szo-
roS n a g y í t á s n á l e g y c sepp vér nem egyenle tesen piros, hanem szak-
g a t o t t a n , az az csak bizonyos tes tecskékhez k ö t ö t t e n , mig a l á t t é r 
azon részei , melyek e testecskék közt i hézago t töl t ik ki, egészen 
színtelenek. E tes tecskék az ú. n. p i ro s vérsej tek . A z ember és az em-
jj lősállatok vérében e lőfordúló 
piros vé r se j t eknek nincsen 
magvok. hanem k e r e k ko-
r o n g i d o m ú a k és mindké t ol-
dalukon bemélyednek ; ennél-
fogva az é lükre ál l í tva, pis-
kóta a l a k ú a k (1. az i - ső á b r á n 
C-nél), s e tu la jdonukná l f ogva 
i-ső á b r a . élükre á l l í tva és e g y m á s s a l 
Emberi vérsejtek k. b. 6oo-szor nagyítva. B, C, sorba összefogózkodva, pénz-
D, E, K, veres vérsejtek: B, oldalról, C, éléről tekercshez v a g y füge-füzérhez 
tekintve ; D, pénzoszlopszerűleg elhelyezkedve ;
 h a s o n l í t a n a k - ( 2_ i k á b r a . ) Kü-
A, víztől megduzzadva. Aj színtelen vérsejt, eczet-
. . . , . , , „ - . , , . lonösen a k k o r muta tkoz ik e 
savtól meghalavanyodva ; r , 6-, színtelen ver-
sejtek, és pedig F gömbölyded alakú,G amoeba- SOrakzás szépen, ha a górcső 
szerű kidudorodásokkal. alatt a csepp v izsgá l t vér 
mega ludn i kezd. K i v é t e t n e k 
azonban a tevék és l ámák 
csa ládja i , melyeknél a pi ros 
vérsejtek hosszúkásak és mag-
vuk is v a n . 
A m a d a r a k , hül lők és ha-
lak vé r se j t j e i szintén l aposak 
s to j á sdadok , mint a l ámák-
és tevékéi , s hasonlóan mag-
A, emberi veres vérsejtek, összetapadó tekercset juk ÍS v an . Nagyság ra nézve 
képezve; H, H,I, elidomtalanodott vérsejtek; a, a, aZ emlősök és az ember vér-
színtelen vérsejtek. K. b . 600-szor nagyítva. sejtjei többé-kevésbbé köze-
lítenek egymáshoz ; l egnagyobb vérsej t je i v a n n a k az e lefántnak, 
legkisebbek a pézsmás á l la tnak (moschus moschiferus) . A hül lők vér-
2-ik á b r a . 
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se j t je i többszörte nagyobbak , mint a többi állatokéi, igy pé ldául 
a proteus anguineus vérsej t je i szerfelet t nagyok . 
E piros vérse j tek á l lománya legnagyobbrészt a haemat in 
nevezetű, vas ta r ta lmú vérfes téktől vörösre színezett fehérnyéből , az 
ú. n. globulinból áll. E haemat in és globulin vegyüle té t ennél -
fogva közös névvel haemoglobinnak nevezik, v a g y , mivel a ket tő 
együ t t bíbor-piros, s a különfé le á l la toknál különféle a l a k b a n 
kris tályosodik ki, haematokrys ta l l in nevet is visel. 
A piros vérse j tek száma töméntelen, így W e l k e r és mások szá-
mításai szerint egy köbmill iméter vérben férhnál öt millió t a lá l ta to t t , 
nőknél ötödfél millió. S így a 10 fontnyi vérrel biró ember vérében 
250.000-millió ily vörös vérsejt foglal ta tnék. 
A piros vérse j tek a test l egfontosabb képleteihez ta r toznak , 
Nélkülök élet nem volna lehetséges . A bennök levő haemoglobin 
az, mely az életet fenntar t ja , az által , hogy a tüdők út ján a kör-
légből bevet t é lenyt megköti , vagy i s a haemoglobint oxyhaemo-
globinná (élenyes haemoglobinná) változtatja. E sej tekben fog la l t 
haemoglobin az, melytől a vér piros színezete függ. A vé r az 
ü te rekben piros, a visszerekben sötét, mondhatni kék. A vé rnek e 
szinváltozata előidézhető a szervezeten kívül is. Ha a vérhez vize': 
tö l tünk, a keverék ráeső tényben sötétnek fog látszani ; mig konyha-
sóoldat ta l keverve, élénk vi lágosvörös színt vesz fel, szintén ráeső 
fényben. Áteső fényben tekintve e két vért, a konyhasóval kezelt 
vér sötét, míg a vízzel kever t átlátszó, v i lágos lesz. A v é r n e k e 
tu la jdona a vörös vérse j tek sű rűsége és a l a k j a vá l tozásának kö-
vetkezménye. Ugyanis , mint a górcsövi vizsgálatokból t ud juk , a 
konyhasó oldattól e se j tek összezsugorodnak, cs i l laga lakúakká vál-
nak . I ly testek, mint tudjuk, kevés íényt eresztve magukon át, a 
fénynek nagyrészé t visszaverik, ennélfogva a ráeső fényben vilá-
gosak s épen azért áteső fényben viszont söté tek lesznek. A víz 
ellenben annyira felduzzasztja a pi ros vérsejteket, hogy gömbbé vál-
nak, ket tős homorula tukat elvesztik, s mint ke t tős domború len-
csék működvén, a r á juk eső f ény l egnagyobb részét m a g u k o n át-
bocsát ják. Épen ezért a vízzel kever t vér ráeső fényben sötétnek, 
míg áteső fényben vi lágosnak tűn ik fel. 
Az élő testben ker ingő vé r színezete azonban nem e sótól 
v a g y viztől függ , noha mindket tő elég mennyiségben fogla l ta t ik a 
vérben, hanem vegyi fo lyamatokon alapszik. Ugyanis e va s t a r -
talmú globulin, a haemoglobin, élenyt felvéve, élenyiilve, h a sza-
bad úgy szólanunk rozsdásodva, vörösebbé lesz, s mivel az üteres 
vérben az éleny sokkal nagyobb mennyiségben van, mint a vissz-
eres vérben, amaz sokkal p i rosabb lesz, mint emez. H o g y ez igy 
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van, kísérlet i leg is k imuta tha tó . K é t e d é n y b e töltött vér egyiké-
b e élenyt, m á s i k á b a szénsavat veze tünk . E g y idő múlva az első 
é lénk vörös színt nyer, míg az utóbbi sö té t té , csaknem feke t évé válik. 
E vér színét adó haemoglob innak igen fontos opt ika i tu la jdo-
n á t eml í the t jük fel. Ez a b b a n áll, h o g y a sz ínképben elnyelési 
cs íkokat muta t . H a oxyhaemoglobin-o lda to t (élenyes, fes te t t vérfe-
hérnyét) teszünk a színképi készülék üveghasáb ja elé, akkor a 
szinkép s á r g a csíkjában a D és E-nek nevezett Eraunhofer- fé le 
vonalak közt k é t fekete cs íkot fogunk látni (a 3-ik á b r á n 2-nél). 
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1. REDUKÁLT 
HAEMOGLOBIN 
8ZÍNKÉPE, 
2. OxrHAK-
MOGLOB.IN SZÍN-
KÉPE. 
3. A NAP 
SZÍNKÉPE. 
Vörös . Narancs . Sárga. Zöld. Kék. Indigókék. Ibolya. 
3-ik ábra. 
I. Redukált haemoglobin (élenyétől megfosztott haemoglobin); 2. Oxy-
haemoglobin (Oxyhaemoglobulin = Haematokrystallin • élenyes 
haemoglobin) ; 3. a Nap színképe. 
H a a haemoglobin t é lenyétől megfoszt juk, péld. kénammoniumot, 
v a g y zinkoxydult , vagy más vegyületet , keverünk hozzá, akko r e ké t 
f e k e t e esik p á r perez alat t e g y szélesebb s ha lvány csíkká változik. Ez 
az élenyétől megfosztot t v a g y másként r eduká l t haemoglobin el-
nyelési cs íkja (1. a 3-ik á b r á n i-nél). E tu la jdona a vé rnek orvos-
törvényszéki szempontból is nagyon nevezetes , mert e g y kis vörös 
fol t ról , a me ly h a csak V3 köbmil l iméter vé r t tartalmaz is, vízben 
feloldva és o l d a t á t a színképelemző hasáb j a elé helyezve, megismer-
he tő , hogy a vörös fo l tocská t vér okozta-e vagy más f e s tőanyag . 
Ső t az ú. n. mik rospek t roskopok (górcsőhöz alkalmazot t színképi 
készülékek) segedeméve l á l l í tó lag egyetlen e g y vérsejt elnyelési csík-
j a i t is meg l e h e t figyelni. 
Azonban a vérnek e g y hetesnél r ég i ebbnek nem szabad len-
nie. De több hónapos, sőt éves vérfoltok is könnyen fe l ismerhetők 
lesznek vegyi úton, ha a haemoglobin t haeminné vál tozta t juk át, 
s azt k ikr is tá lyos í t juk . — I l y könnyen k ivá ló haeminkr is tá lyok a 
l e g p a r á n y i b b vérpontból , m e l y ruhákon v a g y gyilkos eszközökön 
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ta lá lható, könnyen előáll í thatók. E kr i s tá lyok kis búzaszemhez h a -
sonló, apró rhomb- lapokban képződnek egyenként v a g y tömegesen 
egymás ra kereszetbe hányva . 
A vérnek m é g egy górcsői a lkatrészéről kel l megemlékez-
nem, a ú. n. fehér vagy. színtelen vérsej t ről . A fehér vérsejt mag-
ga l biró szemcsés testecske, az állat é letében a l ak já t változtatja, 
s a piros vérsej teknél va lamive l n a g y o b b (emberek, emlősök vé-
rében). Embryóban, sőt ú j a b b vizsgálatok szerint fe lnőt t emberben 
és á l la tban is, belőlük származnak bizonyos á t a l aku lá s és festék 
felvétel által a piros vérse j tek . Elő ál lapotukban (nedves górcsői • 
kamrában, vagy hevítet t górcső i tárgyasztalon vizsgálva) amoebák-
hoz hasonlóan mozognak : nyúlványokat bocsátanak ki magukból, 
meg be húzzák azokat. E mozgásaik közben fes ték szemcséket 
is vesznek fel magukba . 
A vérben ezek sokkal 
kevesebb számban találál-
hatók, mint a piros vérsej-
tek. Moleschott számításai 
ibra
- ' szerint 350 p i rosra jut egy 
Emberi vérből való színtelen vérsejtek - változatos fgpgj- vérsejt E szerint míg 
akjai. K. b. íoo-szor nagyítva. . .., . . . . ,, , , 
egy kobmul iméter verben 
5,000.000 piros vérsejtet t a lá l tak , a fehérek száma c sak 14,000-re 
rúgna . Azonban különféle o k o k befolyása a la t t mennyiségök ingado-
zik, sőt a test különféle szerveinek véredényeiben is igen változó, 
í g y h o g y csak egye t emlí tsünk, a léphez vezető ü t é r vérében a 
piros vérsejtek száma úgy a rány l ik a fehérekéhez, mint 1500 az i-hez, 
míg a lép visszerében 70 p i ros vérse j t re esik egy fehér vérsejt ; 
könnyen elgondolható, hogy azért, mert a lépben n a g y mennyiségű 
fehér vérsejt képződik. Képződésük a lépen kívül a nagyszámú 
nyirkmirigyekben* történik, rendesen szokott mennyiségben. Azon-
ban kóros á l lapotukban, különösen az először Virchow által leirt 
fehérvéri'tségben (leukaemia, leukocytosis) a fehér vérse j tek annyira 
megszaporodhatnak, hogy ugyanolyan , de sőt még n a g y o b b szám-
ban is előfordúlhatnak a vérben , mint a piros vérsej tek . Az ilyen 
emberek vére a tejhez hasonló fehér fo lyadék . 
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milanói tanár, népszerű előadása. 
A léghajózás ké rdéséhez oly sokféle r e m é n y t kö tö t t ek , oly 
csábító do lgoka t c sa to l t ak hozzá, h o g y nincs t a l á n egy t á r g y sem. 
a mely i r á n t az ember i szellem épen oly hamar m e g is hült volna . 
Miután egysze r c saknem fölülmúlhata t lan nehézségeke t gázol t á t , 
miután fe l ta lá l ta a vasu taka t és a távírót : ú g y tetszett az em-
bernek, h o g y nincs m á r 'semmi m á s hátra, c s u p á n a lég b i r t o k á t 
meghódí tani , hogy az t án valóban a természet k i rá lyának mond-
hassa m a g á t . 
B izonyos is, h o g y ezen kérdés megoldása mélyen megvál toz-
tatná a társadalmi viszonyokat . A hűtlenül e l tűnő pénztárnokok 
előtt megnyí lnék az ő a r a n y koruk ; az a közmondás : szabad, min t a 
levegő, e lső izben v á l n é k va lósággá . A levegő ta laján, a hol nem 
lehetne h a t á r o k a t k imuta tn i , a nemzetközi fo rga lom szabadsága 
teljessé lenne . Ezen vég te len h a l a d á s daczára azonban a népek 
már csak szokásból is viselnének háború t ; azonban a h a l a d á s 
n a g y s á g á n a k a r á n y á b a n a háborúk ö ldöklőbbekké válnának, mer t 
a lég b i r t o k a új és h a t a l m a s védelmi és t ámadás i eszközöket szol-
gál tatna. A tudományos életben e g y ehhez hasonló fölfedezés 
köve tkezményei előre k iszámí tha ta t lanok lennének . A geográ f i á i 
ku ta tások előtt nem volna többé akadály- ; sem a j é g h e g y e k , a me lyek 
a sarkot veszik körül , sem pedig A f r i k a be l se jének k l ímája nem 
szolgá l ta tnának a k a d á l y t a lég ha jósa inak- ; és ugyanazon v idé-
keken, a hol Livings tone és annyi sok más k u t a t ó éle tökkel adóz-
tak a tudománynak , m e g lehetne l á tn i azt a ka l andos u tazás t v a -
lósulva, a melyet o ly csillogóan i r t le Jules V e r n e a m a g a szép 
regényében : Hat hé t l égha jón (Six semaines en ballon). M e g g o n -
dolván mindazon a lka lmazás t , a m e l y lehetséges a léghajózásnál , 
valóban nem lehet tú l zónak találni P e t t i g r e w ezen k i fe jezésé t : „A 
repülés az emberi n e m tör téne tének ú j ko r szaká t kezdené m e g ; 
mert b á r m i l y nagyok is nemünk edd ig i tettei, mégis e lhomályp-
sodnának mindnyájan a jövő események n a g y s á g a mellett ." 
Vá j jon ezen á l m o k , melyeket í gy rajzol a képzelő t ehe t ség , 
megvalósí thatók-e ? V á j j o n lehet-e annyi hasz ta lan kísérlet u t án 
reményt kö tn i ezen k é r d é s megoldásához ? N e k e m mindig az volt 
véleményem, hogy l e h e t remélni ; de mai n a p s á g erősen m e g 
vagyok felőle győződve . A légha józás Dupuy de Lôme hires föl-
fedezése és a madarak repülése fö lö t t te t t ú j a b b t anú lmányok á l t a l 
a tapasz ta la t i adatok birodalmából a tudományéba lépett á t ; meg-
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szűnt már csupán oly l á t m á n y n a k lenni, a mely az e lőcsarnokból 
a komoly t a n u l m á n y o k r a veze t te át a le lket , azon g y a k o r l a t i szel-
lemtől lelkesí tet t férfiak kezében, a mely gyakor la t i szellem jel-
lemzi a modern tudományt . A léghajózás, mondják , nem bir még 
fö lmuta tn i egy győzelmet sem ; hanem igen is meg v a n n a k már 
azon nagy számú siker te lenségei , a m e l y e k e g y e n g e t t é k minden 
n a g y föltalálás e lő t t az utat . 
Azon új kísérletek, m e l y e k e t é r in te t tem, úgy te t sz ik nekem, 
h o g y eléggé é rdekesek arra, h o g y e fö lo lvasás tá rgyáúl válaszszam 
őke t ; nem tudom, ha fog-e nekem s ikerülni erős meggyőződése-
met a léghajózás jövőjéről á tp lántá ln i Ö n ö k b e is ; de b izonyára 
megteszek minden lehetségest , h o g y az s ikerü l jön . 
Mai n a p s á g a léghajózás tanúlmányozói k é t el lenkező táborba 
szakadnak ; h o g y úgy mond juk , két p á r t o t képeznek : a léggöm-
bösök és a légömbel lenesek p á r t j á t . 
Az elsők nem hiszik lehetségesnek másként , mint a légnél 
könnyebb t es tek használása ál tal , a me ly í g y mindem e rő nélkül 
képes legyen fenn ta r t an i magá t , és azt vélik, hogy a léghajós 
minden erőt, m e l y l y e l rendelkezik , a v íz i rányos ko rmányzás ra kell, 
h o g y fordítson. Az u tóbbiak arról v a n n a k meggyőződve, hogy 
Mongolfier t a l á lmánya a l égha józás kérdéséné l há t ra lépés t je lent ; 
azt hiszik, h o g y a levegőben ta r tózkodás ra és szabatos mozgásra , 
t e l jes biztosság mellett, m a g á n á l a légnél sú lyosabb t e s t e k szük-
ségesek, és, u t a lván a repülő rovarokra és madarakra , az t hang-
súlyozzák, h o g y követni kell a természetet , a helyett h o g y azon-
kívül keressük a megoldást . A z ő tö r téne tök oly régi, min t a vi-
l á g ; az ő vér tanú ik , Ika rus - és Dedalustól kezdődve, egész azon 
szerencsétlen Groof ig jönnek le, a ki kevés hónappa l eze lő t t zúzó-
dot t szét London járdáin. A l éggömbösök tö r téne te nem kezdődik, 
csak 1783-ban ; de ezen rövid időszak a l a t t szintén szerzet t magá-
nak ret tenetes d r á m á k a t és számos áldozatot . Egy ik és a más ik föl-
fogás , két e l len té tes utat köve tve , csupán abban egyesü l , hogy 
egy fo rmán s iker te len . A k é t pá r t közül melyiké lesz a győze-
lem ? Megva l lo t t am már, h o g y hiszek a léghajózás jövőjében ; 
mos t ki aka rom fejezni te l jes meggyőződésemet , hogy ha tározot -
t an l éggömb-e l lenes vagyok , hiszek I k a r u s - és Deda lusban , nem 
hiszek Mongolf ierben ; hiszem, hogy az e m b e r fog repülni , de nem 
hiszek a l é g g ö m b ö k sikerében. 
Mióta a Mongolf ier fivérek megte t ték h i res k i sér le töke t Anno-
nayban , a szel lemek élénken fog la lkoz tak ezen fényes fölfedezéssel . 
A léggömb k o r m á n y z á s á n a k kérdése t ü s t é n t követ te a léggömb 
fölfedezését ; a l i g egy évvel az annonayi k ísér le t után B lancha rd 
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a Champ-de-Marson egy evezőkke l fölszerel t ha jócskát kö tö t t a 
l éggömbhöz . A következő é v b e n Guyton de Morveau l é g g ö m b -
jéhez k é t v i tor lá t és két evezőt akasztot t , meg tevén D e Vi r lyve l 
e g y ü t t az eddigelé megte t t l é g g ö m b i fe lszál lások egyik l egneveze-
t e sebb iké t ; az evezőktől m o z g a t o t t v i tor lák tel jesen czé l i rányo-
s a k n a k bizonyul tak, de a két l é g h a j ó s ereje n e m volt e l e g e n d ő az 
evezőknek elég e r ő t adni a szél ellen. L a p á t és evező h a s z n á l t a -
to t t azon léggömbön is, a me ly a Chartresi herczeget , k i ké sőbb 
E g a l i t é Fü löp le t t , hordotta . U g y a n a z o n évben Blanchard , bizván 
evezős rendszerében, megte t te nevezetes ú t j á t Jeffer iesvel a csa-
to rnán keresztül, a mely vegze te s lett vo l n a a ket u t a s r a nezve, 
ha a szél nem h a j t o t t a volna őke t fo ly tonosan a f ranczia p a r t o k 
felé . Azonban n e m végezném be — bármi ly gyorsan a k a r n á m is 
é r in ten i — egy h a m a r mindazon kísér le tek elsorolását , a m e l y e k a 
l é g h a j ó k ko rmányzása czél jából v a g y m e g t é t e t t e k v a g y a j á n l a t b a 
h o z a t t a k 1783-tól maig . Azon t ú l s á g o s r emények , a me lyeke t a lég-
ha jó k o r m á n y z á s á n a k eszméje minden időben ébresztet t , m é g a vá-
g y a k n á l is tú lzóbb javasla tok megszülemlésére ad t ak a l k a l m a t ; 
h a nem félnék, h o g y visszaélek Önök türe lmével , fö lo lvasnék né-
h á n y valóban moso ly t kel tő rész t egy név te lenü l 1784-ben Ve-
lenczében nyomato t t műből, h o g y megmutas sam, mennyire t évede t t 
e t á r g y felet t m á r a képzelődés. 
A léghajó k o r m á n y z á s á n a k kérdése ke t tős . Szükséges kor -
mányozni tudni azt mind f ü g g é l y e s i r á n y b a n , mind vízszintes 
i r ányban . A f ü g g é l y e s ko rmányzás , v a g y i s a felszál lásnak és 
le jövetelnek a l égha jó s t e t szése szerint va ló irányzása a leg-
n a g y o b b fon tosságú : az n e m c s a k azt teszi lehetségessé, h o g y a 
pon t kijelöltessék, a meddig veszély né lkül lehet menni ; hanem 
azt is, hogy a l é g g ö m b a m a g a ú t j ának kedvező l égá ramla tba érjen, 
s í gy bizonyos t ek in te tben a vi tor lás ha józáshoz hasonló tüne-
mény t létesítsen. A léggömbök függé lyes i r á n y ú ko rmányzásá t ma 
biztosí tot tnak t ek in the t jük . 
Megtö r t én ik g y a k r a n , h o g y egy m a g á b a n véve he lyes eszme 
ideje előt t doba t ik ki ; ez vo l t az eset Meun ie r t ábornok tervére 
nézve is, a ki, Mongolf ier k o r t á r s a , azt javasol ta , hogy a l é g g ö m b -
höz e g y kis l é g g ö m b köt tessék, a mely l é g g e l legyen megtö l tve , s 
ez a ha jóban e lhe lyeze t t sz iva t tyú ál tal összenyomva. E k k o r az tán a 
fö lemelkedésre n e m kell egyéb , mint k ie resz ten i a gömböcskében 
levő összenyomot t levegőt, s az á l t a l megkönnyebbí ten i a l égha jó t ; 
a leszál láskor nem kell más, m i n t csupán összenyomni a l éggöm-
böcskében a l evegő t , mi á l t a l annak súlya r*ő. Lényeg i l eg véve, 
a léghajós , a h e l y e t t hogy a k i induláskor v inne m a g á v a l va lami 
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terhet , a mely az emelkedéshez szükséges súly fölvehetését csök-
kenti, e he lye t t kölcsön veszi e hol t súlyt m a g á b ó l a l égkörbő l 
és visszaereszti azt a k k o r , a midőn nincs reá már szüksége. Ezen 
oly egyszerű eszme, a ludt te l jes kilenczven évig , mielőtt ú j ó l a g 
kísérlet t é t e t e t t volna vele. Midőn Dupuy de L o m e ú j ra k ísér le te t 
tett , anélkül , hogy t u d t a volna, Meunier ta lá lmányával , az előtte 
új do lognak látszott ; Olaszországban azonban, a hol a l égha józás 
dicsőséges emlékekke l és A n d r e a n i és Zambeccar i neveivel d icsek-
szik, ugyanezen eszme már meg volt pendítve, a mennyire én tu-
dom E e s t a n i által, ha mások még őt is meg nem előzték. D u p u y 
de Lómé kísér le te n a g y és természetes föl tűnést okozott , nemcsak azon 
körülményeknél fogva, a melyek közt létrejöt t , h anem azért is, mer t 
ez jelzi azon napot , a mikor a l égha józás va lóságga l be lépe t t a 
kísérleti tudomány bi rodalmába. 
A míg a poroszok os t romol ták Par i s t és az os t romol tak csu-
pán léggömbje ik és pós ta -ga lambja ik útján számí tha t tak a depar-
t ementokka l való közlekedésre , a nemzeti védelem k o r m á n y a fel-
ha ta lmazta Dupuy de Eômet, a h í res tenger i mérnököt , a k i n e k 
Francz iaország teng-eri kereskede lme legjobb hajói t köszönheti , az ál lam 
költségén oly léghajó t létesíteni, mint a minő eszméket mondot t ő 
el e t ek in te tben csak néhány hónappa l azelőtt a tudományos A k a d é -
miában. A n a g y ter jedelmelniü m u n k á l a t , melyet a léghajó igénybe 
vett, nem enged te a n n a k oly időben való elkészülését , hogy még 
haszná l ta tha to t t volna a védelem a la t t ; és a mikor a poroszok vé-
g ig vonú l t ak a Champs Elyseen, a P a l a i s de l ' Industr ieben kész í t e t t 
l éggömböt el kel let t rej teni , a vá rosnak különböző helyein re j tvén 
el annak e g y e s részeit. A commune uralma m é g egyszer szük-
ségessé t e t t e biztos helyen re j ten i el a l éggömböt . Végül a kí-
sérlet, a melynek eszméjéről nem t e t t le soha a kormány , m e g t é -
tetett 1872 február 2-ikán. Ezen emlékezetes l éggömbrő l ra jzot vé-
tettem fel . A mint látszik, a l é g g ö m b belsejében, a mely hosszú-
dad a l a k b a n van készítve, hogy í g y kevesbí tessék a lég e l lentá l -
lása, 36 mé te r hosszúsággal és 15 méte r á tmérővel , van e g y kis 
léggömb, a melyet tele lehet töl teni l égge l a h a j ócskára he lyeze t t 
szivat t tyú á l ta l . K é t szellentyü szolgál arra , h o g y kieresztessék a 
hydrogén , a mely lye l töl tve van a léggömb, és e g y harmadik a r r a , 
hogy kiereszsze a levegőt a kis gömbből . A ha jó f a r á n egy n a g y vi-
torla képezi a ko rmány t , és egy csavar , nyolcz e m b e r által f o rga tva , 
szolgál h a j t ó erő g y a n á n t . A ha jócska fö l függesz tése két hálózat kö-
téllel tör ténik , a mi á l landóvá teszi helyzeté t . E l ső a lka lommal té te -
tett fel ekko r egy r a k á s eszköz, a minek czélja volt , mint a ha jókná l 
szokásos, pontos pó t l á s t adni a k á r m e l y törés v a g y szakadás e l len. 
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A kísérlet , a mely két ó r á ig ta r to t t , szerencsésen s ikerül t . A 
kis l é g g ö m b megfe le l t czél jának. A ko rmány te l jesen jól műkö-
dött és m e g e n g e d t e kis szögle tek ig követni a szél i r ányá t ; míg 
más oldalról a csavar képes volt 10 k i lométernyi sebességgel h a j -
tani a l éggömböt óránként , kevéssé eltérő i r ányban a széltől, a 
mely min tegy 60 ki lométernyi e rővel fú j t . 
D e u g y a n c s a k ezen kísér le t v i lágosságba helyezte a léggöm-
bök ki nem elégítő képességé t is a l égha józás ké rdésének m e g -
oldására . A D u p u y léggömbje nem volt képes szembe menni a 
széllel, hanem kényte len volt azt követn i v a g y csak n a g y o n kevese t 
té rn i el annak i rányától ; oly erővel, a mely a csendes légben csak 
10 k i lométernyi gyo r sa ságo t tud adni, szembeszökőleg lehete t len 
volt harczolni a szél ellen, a melynek hatszor n a g y o b b volt g y o r -
sasága . H a az ember meggondol ja , h o g y a szél egész 150 kilomé-
t e rny i g y o r s a s á g o t is képes k i fe j teni e g y óra alat t , t ehá t kétszer 
anny i t , mint a l e g g y o r s a b b j á rómü : könnyen fe l fogha t j a , hol van 
e l é g g ö m b ö k a lka lmazásának valódi akadá lya . Minden többi ké r -
dés, a gáz g azdaságos e lőál l í tása , a nehézség, mely szerint ba jos 
a l é g g ö m b ö t te l jesen elzárt tá tenni, hogy képes legyen hosszú ideig 
m a g á b a n ta r t an i a gázt , mind másodrendű kérdések ezen re t t ene tes 
nehézségge l szemben. Mert a r ra , h o g y szembe lehessen szállani a 
széllel és kormányozni , nem a légkör szeszélyei, hanem e g y előre meg-
á l l ap í to t t vonal szerint, szükséges volna oly óriási e re jű csavar, a 
mely ne a szél g y o r s a s á g á v a l , hanem a n n a k köbével l egyen a r á -
nyos ; a mire pedig, — ha D u p u y de Lome légha jó ja nyolcz ember-
rel, v a g y egy lóerővel 10 k i lométer gyorsaságo t volt k é p e s kifej teni 
— h o g y a kísérlet idején u r a l g ó szelet el lensúlyozni lehessen, ke l l e t t 
volna 6 X Ö X 6 = 216 lóerő ; és h o g y szembe szál lhasson az o rkán-
nal, n é h á n y milliónyi lóerő. E n n é l f o g v a a szél ellen va ló i rányí tás-
ról le kel l mondani, s csupán a széltörésre számítani, mint a vi-
tor lás ha jókná l történik, a me lyek k i sebb v a g y n a g y o b b szegle t 
a l a t t e l t é rnek a szél i r ányá tó l ; sőt m é g oly n a g y m é r t é k b e n sem 
lehet e l térni a széltől, mint a vi tor lás ha jók teszik, mivel minden 
kis el térés j e l en tékeny mennyiségű erőt igényel . 
Miu tán azonban a súly, melye t e g y léggömb, bá rmi ly óriási 
is, el képes birni, mint mindjár t lá tn i fog juk , e léggé kor lá tol t , — az 
ezen óriás erőt mozgásba hozó motornak is fe l té t lenül szerfelet t 
k ö n n y ű n e k kell lennie. Már ped ig a mechanika még n e m ta lá l t a föl 
ezen eszményi motort . H a a g y o r s a s á g o t oly gőzgép ál l í t ja is elő, 
a melynél a tüzelő anyag pe t ro leum, a mi bizonyára a r á n y l a g igen 
könnyű , még mindig nagyon távo l á l lunk azon könnyüségtő l , a 
melyet a léghajózás megkívánna . F igye lemre mél tó k í sér le tek té -
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t e t t ek már ez i rányban. H. Giffard , a ki fényes elméjével szerzett 
v a g y o n á t oda áldozta a l égha józásnak , először muta to t t fel 1852-ben 
P á r i s b a n egy gőzgéppel készül t l éggömböt . Ezen l é g g ö m b rajza 
vitorlás k o r m á n y t és csavar t mu ta t , mely e g y f ü g g é l y e s gőzgép 
á l ta l t a r t a t i k mozgásban. A g é p és a fü tő e g y ü t t 3 lóerő mellett 
csak 150 ki logramot nyomott , a mely súly szerfelet t csekély, ha 
t ek in te tbe veszszük,- miszerint ezen erőt ka rok ál tal ál l í tani elő, kel-
lett volna 25—30 ember , a menny inek súlya körülbelül 2000 kilo-
gram. A g é p kéménye lefelé i rányúi , a mi á l ta l a i neggyu lá s ve-
szedelme csökken, pedig nem a l egk isebb akadá ly a tűzzel dolgozó 
g é p e k a lka lmazásában a l éggömbökné l . Ezen géppe l Gif fard lég-
gömbje n y u g o d t l égkörben 15—18 ki lométernyi g y o r s a s á g r a tehe-
te t t szert óraszámra, és enné l fogva képes volt e lentál lani hasonló 
erejű széllel. Giffard egyedül te t te meg a felszállást erős szél ide-
jén, a melye t megtör t annyira , a mennyire képes volt kormányzó ja 
által , 1500 méter magasban . Ezen merész légha jós ugyanezen kí-
sér le tet ismételte három évvel később, de kevesebb sikerrel . Ezen 
időtől f ogva azonban, lehet, h o g y azért, mer t ez a kísér let meg-
győz te őt a ké rdés végtelen nehéz voltáról ; lehet , hogy azért, 
mert fe les legesnek nézte rendszerének győzelmeért föláldozni azon 
óriási összegeket , a melyeket hasonló kisér le tek megkívánnak , ez 
időtől fogva a „ballon captif" azon elmés eszméjének meg'valósítására 
szorít ja magá t , a mely annyi fö l tűnés t okozott vol t az 1867-ik évi 
párisi v i lágkiá l l í tás utolsó hónap ja iban . 
Haenle in más uta t választot t . Eszé lyesebb és s z e g é n y e b b lé-
vén mint Giffard, t á r saságot a lak í to t t , h o g y megtehesse kísér le te i t 
egy 50 méte r hosszúságú l éggömbbe l , a mely a léggel megtö l tendő 
kis g ö m b b e l is el volt látva. A gőzgép he lye t t e g y gáz motor t 
használt Lenoir módszere szerint : a l egde rekabb eszme, mert há t 
nemcsak hogy elhár í t ja a m e g g y ú l a d á s minden veszélyét , hanem 
egyú t t a l a mozgató erő, vagyis a gáz is ugyanazon l éggömbbő l kerül 
ki, a mely , mig azzal el lát ja a mozgató erőt, más oldalról dagad tan 
marad , a kis léggömbbe beeresz te t t lég által . U t o l j á r a is a gáz-
emésztés, melyet a gép 10 ó ra a la t t i génybe vet t , a l i g tet te a 
l é g g ö m b b e n fogla l t gáz 3 százalékát . A kisér letek Brünnben té te t -
tek, 1872 deczemberében, és azt muta t t ák , hogy 3 , / 2 lóerővel 
szembe lehe te t t állani ó ránként 16 ki lométer sebességű széllel, sőt 
némi csekély gyorsaságo t a szél el lenében is fenn ta r tan i : azonban 
meg ke l l jegyezni, h o g y bizonyos, a kísérlet p i l l ana tában beál lot t 
zavar mia t t nem merték megkisé r len i a fölszállást , hanem csak tö-
kélet len kísér letet te t tek , kö t e l ekke l t a r tván a léggömböt . Haen le in 
úr azonban nem te t t le a t ovább i kísér letekről és anny i ra á l lhata-
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tos, h o g y oly gáz-gépet tervez, a mely 30 lóerőt fejtsen ki és csak 300 
k i logrammot nyomjon . Ezen g é p képes volna a l éggömbnek csendes 
l égkörben 36 k i lométernyi g y o r s a s á g o t adni, visszaható nyomással , 
a mely mellett az tán a c sava r használa ta te l jesen fe les legessé 
vá lnék . 
A gáznak mozgató erő g y a n á n t fe lhaszná lása Cordenons úr-
nak volt eszméje, a rovigói liczeum mennyiség tan i tanáráé , e g y 
figyelemre méltó műben, a mely P a d u á b a n 1872-ben jelent meg . 
Az ő léggömbje — lega lább ra jzban — az edd ig készí tet t l éggöm-
böktől több l ényeges javi tás á l ta l különbözik ; a léggel tö l thető kis 
l éggömbön kívül megemli tendők még a l é g g ö m b benső k i rámá-
ZcLScl j ci ha jócskának csupán három kötéllel oda erősítése, és min-
denek felet t az, h o g y a csavar és a k o r m á n y m a g á n a k a léggömb-
nek t enge lyé re alkí i lmaztassék, és ne — mint eddig — a ha jócskára . 
Azonban nem hiszem, hogy ezen Cordenons-féle rendszer eddigelé 
n a g y b a n kisér let a lá vé te te t t volna valahol. 
Bármi lyen legyen is ezen kísér letek k imenete le : bizonyos az, 
— a mint he lyesen jegyezte m e g Blaserna t anár — h o g y a l égha -
józás l éggömbökke l nem lesz soha sem g y a k o r l a t i szállítási közeg . 
E g y 4000 k ö b m é t e r n y i l éggömb — a mely ped ig már óriási lég-
g ö m b — nem volna képes szál l í tani 8 mázsa teherné l v a g y 12 u tas -
nál többe t sa j á t személyzetén kívül. Azonkívül a l e g n a g y o b b lég-
g ö m b a mely eddige lé készült , Nada r úr híres „Óriása" (Géant), 
6000 köbméte r g á z t tar ta lmazot t , 40 méter á tmérőve l ; megk íván t 
a n y a g ú i 7000 mé te r taffotát és t öbb mint 100,000 f r a n k b a k e r ü l t ; 
m a g a az a n y a g 60,000 f rankot képviselvén. Ezen kevés szám fo-
g a l m a t adha t azon kevés valószínűségről , h o g y a l égha jók va l aha 
ú g y haszná l tassanak utazási eszközökül a l égkörben , mint a mi-
kén t a földieket haszná l juk . H a levonjuk a hasznos súlyból, a melyet 
e g y i ly óriás l é g g ö m b hurczolhat magáva l , a g é p súlyát , m é g pe-
d ig — jól m e g é r t s ü k egymás t — nem oly g é p súlyát , a mely képes 
legyőzni akárminő szelet, a mi lehetetlen volna, hanem egyszerűen 
oly gépé t , a mely képes szembeszál lani e g y mérsékel t széllel és a 
mely megtörés ál ta l f e lhaszná lha t j a ez erősebb szeleket is : és előt-
tünk fog ál lani e g y je lentéktelen eredmény, szemben a befek te tn i 
szükségel t tőke igen nagy voltával , és szemben a vál lalat nem je-
len tékte len koczkáza ta iva l . 
Képze l jük m á r most ezt a l éggömböt fent a levegőben : a 
szél, a mely hi r te len változik, az o rkán , a vihar , mily könnyű já-
t é k o t űznek a k ö n n y ű óriással ! A víz re t t ene tes elem e g y h a j ó 
ha t a lmas bordá i e l lenében is ; há t még a l é g ! Micsoda k o r m á n y , 
micsoda csavar g y ő z h e t n é le azt, midőn"a l é g g ö m b tárva t a r t j a előtte 
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n a g y felületét és minden részének t ö r edékeny szerkezetét . Önök 
ismerik valószínűleg a katasz t rófá t , mely bevégez te az „Óriás" f e b 
szállását, a melyrő l csak most idéztem vol t némely ada to t . F ö l -
szállva a földről , e g y dühös szél k a p t a meg, a mely ezen szeren-
csétlen l é g g ö m b ö t u tasa iva l együ t t t öbb mint fé lóra hosszat hur-
czolta, leszállva közel a földhöz, megér in tve m a g á t a földet erős 
lökéssel, v i sszaugorva onnan ismét, mint va lami ruganyos lapda , 
súrolva az ú tban eső fákat , b e m á r t v a az u t a soka t a mocsárok 
iszapjába, v é g i g kuszá lva a ker í téseken és t áv i rdasodronyokon , 
végig sodorva ház fa l aka t és házte tőket , csak n a g y bajjal ke rü lve 
ki e g y vonatot , mely te l jes gőzerővel jött szembe, h o g y t r ag ika i 
vége t adjon a v a k m e r ő vá l la la tnak . A szegény utazók, oly kedvező 
előjelek mellet t indúlva el t izenhat ó ráva l e lőbb Pár isból , miután 
meglá t ták harmincz perez a l a t t százszor a ha lá l t , végre is vérezve, 
összezúzva, c saknem föl ismerhete t lenül h á n y a t t a k ki egy hannover i 
erdőben. Önök m e g fog ják t e h á t érteni , miér t nevezte Bab ine t a 
Mongolfier fivérek fölfedezését „magasztos és kárhoza tos t a lá lmány"-
nak, és egye t fognak ér teni Pe t t i g r ewva l azon vé leményben, hogy 
ezen fölfedezés lényegesen késle l te t te a l égha józás sikerét , fé l re-
vezetvén az e lméket , melyek m e g b a r á t k o z t a k azon gondola t ta l , 
hogy a l éggömb fel té t lenül szükséges a l égkörben való tar tózko-
dás- és mozgáshoz.* 
Miért a k a r u n k eltávozni a te rmészet tő l? H a nem volnának a 
természetben oly repülő ál latok, a melyek sú lyosabbak a levegő-
nél, a k k o r lehetne ok lehetet lennek t a r t an i az ember repülését, v a g y 
helyesebben mondva , azon gépét , mely őt v inné ; de miután lé-
teznek i lyenek, m é g pedig húsból és csontból vannak, mint mi, 
nincs semmi ok sem rá, mér t ne lehetne őket utánozni és u g y a n -
azon e redményeke t érni el. H a mondato t t is sokszor, ezen mód 
á l l í t ása inak ledöntésére, hogy a madár , a mikor repül, t é n y l e g 
könnyebb lesz a lég t ié l , hogy csontjai ü r e s e k , h o g y teste tele 
van ürességgel ; h o g y tollai, íölduzzasztva, ép oly módon a lakúi -
nak, mint a f en t ebb ér in te t t léggel telt kis l é g g ö m b ö k : a boncz-
tan és a szemlélet a pa radoxonok mindezen épületét könnyedén 
szétrombolták. Mások azt hiszik, h o g y a g é p nem pó to lha t j a az 
ösztönt, azon érzést, a mely vezeti min tegy öntudat lanúl a mada-
rat repül tében , mint a h o g y vezérli az úszót a vízben ; — de ezen 
el lenvetésnek sincs ér te lme ; mert ha a g é p nem ér te lmes és nem 
* Épen most közlik a lapok a párisi „Zenith" tragikus esetét, mely április 15-ikén 
két léghajós halálával végződött. Három utas közül csak egy maradt életben, Gaston 
Tissandier ; míg kettő, Sivel és Crocé;Spinelli már megszűntek élni, mire a hányatott 
léggömb a földre ért. Szerk, 
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élő, - é r t e lmes és élő a gépész , a ki azt kezeli. Ö a g é p n e k lelke, 
és e lég, ha az képes létesíteni mindazon mozdulatokat , a melyeket 
a repülés igényel ; mert a gépész m a g a képes azoka t e g y ü t t és 
a lka lmas időben előidézni. Enné l fogva a repülés ké rdése megol-
dásának egyedül i észszerű mód ja a megfigyelés ; ha va lak i egyszer 
te l jesen tudni fogja , mint működik a szá rnyak gépeze t e a re-
pü lő madárná l : akkor a l apos reményt lehet t áp lá lnunk annak 
u tánzására . 
Az első harczki í i l tás a l éggömbök ellen a hires N a d a r á l ta l 
e j te te t t ki, a k i erélyesen harczol a mellett , a mit ő „repülési j o g " -
nak nevez. Az első eszme e lő t t e bizonyos j á t ék által merü l t fel, a 
me lye t ta lán Önök is l á t t a k néhányszor ; a mely abból áll, h o g y 
e g y kis pénzdarab fel van szerelve e g y v a g y ké t csavar ra l , a 
mely ál ta l az gyorsan kezd forogni , mint valami fé lkör e g y k is 
madzag körül, és a m e l y — d a c z á r a sú lyának — felszáll a levegőbe. 
„Súlyosabb mint a levegő" (Plus lourd, que l'air) le t t je lszava a 
l éggömbel lenesek p á r t j á n a k . Azonban Nadar . az új hi t p rófé tá ja , 
u g y a n c s a k csodála tos e l lenté tbe eset t sa já t elveivel ; h o g y ugyan i s 
biztosítsa a n n a k győzelmét, h o g y megszerezze a l égha jó ja épí té-
séhez szükséges eszközöket, e g y nagy léghajót kezd ep í t en i , s 
megteszi azon szerencsétlen kísér letét az Öriással, a m e l y n e k ke-
véssel e lőbb mondtam el szomorú tör ténetét . Ezen k í s é r l e t , a 
h e l y e t t h o g y megad ta vo lna a kerese t t anyagoka t , neki száz-
ezer f r ankny i veszteséget okozot t , mely kénysze r í t e t t e , h o g y 
hagy jon fel terveivel s té r jen vissza fényképész üzletéhez a boule-
va rdokon , a me lynek köszönhet i nevének hires voltát . 
De h o g y ha N a d a r n a k meg van az az érdeme, hogy a szel-
l emeke t ezen é rdekes kérdés t anu lására buzdí tot ta , mások még jó-
val előt te meg te t t ék — mint a h o g y ő nem te t te meg — a kísér-
l e t eke t annak megoldására . A mythologia , a régi és új tö r téne t 
egész hosszú sorozatát muta t j a fel a repülési k ísér le teknek, a me lyek 
többé v a g y kevésbbé t r ag ika i módon végződtek. Ka l andosan bár , de 
a gyakor la t , a tuda t lan k isér le t , mint mindig, úgy itt is megelőz ték a 
megf igye l é s t és az e lméletet . Nem hiányoztak azonban teljesen a ko-
moly és le lki ismeretes t a n ú l m á n y o k sem ; és az olaszok e t ek in te tben 
is fe lü lmúl ták a külföldieket . Leonardo da Vinci a m a g a n a g y és mély 
szellemével, c sakhamar megba rá tkozo t t a repülés kérdésével is; a mes-
t e r séges szá rnyak azon számo.s r a j za ,me ly az Ambros i ana -könyv tá r co-
dexében van, b izonyságot tesz róla. Azonban Leonardo k i tünő leg ész-
lelő szellem is volt, egy ike volt a kísérlet i módszer azon előharczosai-
nak , a k ik e lőkészí te t ték a modern tudomány hihetet len győze lmei t ; 
és enné l fogva adta m a g á t a m a d a r a k repülésének tanúlmányozására , e 
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t ek in te tben mege lőzvén — mint az Ambros i ana könyv tá r kódexe 
igazol ja — De Lucy , P e t t i g r e w , M a r e y és annyi más megf igy lő kö-
vetkezte tései t . És ezen következte tések te l jesen e g y b e h a n g z a n a k 
azokkal , a m e l y e k e g y k lass ikussá lett műben „Az á l l a tok moz-
gásáró l" (De motu animalium) fog la l t a tnak , me lye t R ó m á b a n ké t 
századdal később Borel l i te t t közzé. 
A föld biztos t á m p o n t o t ad l á b u n k n a k ; és enné l fogva a j á r á s r a 
nincs szükségünk sem n a g y felületű ta la j ra , s em ped ig a mozdula-
tok nagyon széles és g y o r s voltára. A víz m á r n a g y o n is mozgé-
k o n y ta la j t képez ; enné l fogva , h o g y abban mozogni lehessen, szük-
séges n a g y fe lü le t re t ámaszkodni benne és e l é g g é gyors és ter je-
delmes mozdula tokkal ; enné l fogva a kérdés i e m sokkal nehezebb 
ennél ; és az ember még i s igen g y o r s a n el t ud t a venni a ha lak tó l a 
vízben mozogni tudás e g y e d á r ú s á g á t . Azonban a l ég összehasonlí tha-
ta t lanul mozgékonyabb ; nem is lehet remélni m á s k é n t az a r ra való tá-
maszkodást , mint igen n a g y felületek fe lhasználása és a mozgások 
rendkívül i n a g y és g y o r s vol ta ál tal . E n n é l f o g v a a fe lü le t és a 
g y o r s a s á g ké t e lvá lha ta t l an ke l léke a repülésnek , azonban m é g ez 
nem azt teszi, h o g y ezekben legyőzhete t len a k a d á l y a i t t a l á l j uk a 
légben mozgásnak. B e van bizonyí tva De L u c y kísérletei által, 
h o g y a szá rnyak te rü le te , a repülő állat sú lyának egységéhez vi-
zonyítva, anná l kisebb, mennél kevésbbé súlyos a madá r ; a miért is 
mennél n a g y o b b a g é p , a mely lye l repülni a k a r u n k , anná l keve-
sebb szükségünk van a s zá rnyak rendkívüli k i t e r jesz tésé re és a n a g y 
gyorsaságra . í g y , míg a szúnyog szárnyának fe lü le te 10 négyszög-
méte rny i a r á n y b a n v a n a tes tsúly k i logramjához , az ausztrál ia i 
darunál , mely a l e g n a g y o b b repülők egyike, és min tegy 10 kilo-
g ramot nyom, nem ér fel ez a rány csak '/1(;-ed négyszögméte r -
re l k i logram számra. Ezen a r ányoka t köve tve ú g y t a l á l juk , hogy 
ha legy denevér anny i t nyomna, mint az ember , vagy, a mi mind-
egy , ha az embernek szárnya volna,, mint a denevérnek, teljesen 
tudna repülni : kevesebb, mint 3 méter hosszúságú szárnyakka l . Men-
nél k i te r jed tebb a szárny, anná l kevesebb szárnycsapás szükséges a 
l ég re való t ámaszkodás ra , mert annál n a g y o b b lesz a minden 
egyes csapás a lka lmáva l a szárny csúcsa ál ta l leirt tér. Enné l fogva 
a rovaroknál a szá rnycsapás g y o r s a s á g a oly n a g y , hogy nem is 
lehet másként megbecsülni , mint csupán a r epü lő rovar á l ta l oko-
zott zúgás h a n g j á b ó l ; azonban Marey szerfelett finom kisér le tek út ján 
képes volt mégis megha tá rozn i a szárnycsapások g y o r s a s á g á t a ma-
dár - v a g y rova r - szá rnyak ál tal lera jzol ta to t t g ö r b e vonalokból . S 
így hasonl í tot ta össze a mozgó szárny nyomai t a hangvi l l a rezgé-
seivel. Ily módon ú g y ta lá l ta , h o g y a légy m i n t e g y 20.000 szárny-
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csapás t tesz perczenként , a ini mesés gyo r sa ság ; s mégis a szú-
n y o g annál is s o k k a l többet tesz, mint éles és k i á l lha t a t l an zúgása 
bizonyí t ja , a me lye t a l egpon tosabb módszerrel is fe le t te nehéz föl-
venni. A g a l a m b csak 480 szárnycsapás t tesz ; a n a g y repülő ma 
d a r a k sokkal kevesebbet . Ezen számokból lehet annyi t következ te t -
nünk , hogy sem a szárnyak ter jedelme, sem a csapások g y o r s a s á g a 
nem gördí thet semmi komoly akadá ly t a repülésre szánt gép elé. 
E g y más ik kérdés , a mely szint m hosszú ideig marad t ho-
m á l y b a n , szintén kedvező ér te lemben oldatot t meg a l éggömbe l l e -
nesek által . Az e rő kérdését é r t em. Megha l lga tva egy p á r mennyiség-
tudós t , a m a d a r a k n a k természet feletti erőt kellene k i fe j teniök ; így 
Nav ie r szerint 17 fecske egy lóerőnyi erőt képes kifej teni .* „Ép a n -
n y i b a kerül t volna bebizonyítani — jegyzi meg szel lemesen Ber-
t r a n d — h o g y a fecskék e g y á l t a l á n nem képesek repüln i ; csak 
h o g y ez talán m á r mégis e l é g g é furcsa volna a ma themat ikusokra . 
D e ismeretes do log , hogy számítás út ján, a mely nincs a g y a -
k o r l a t által t á m o g a t v a , azt lehet mondani, a mit az e m b e r aka r ; 
ezen módszer szerint b izonyí tot ta be mathemat ika i l ag I .alande, hogy 
az embernek a repüléshez o ly n a g y s z á r n y a k k a l kel lene birnia , 
mint e g y ha jó vitorlái . T é n y l e g a tapaszta la t bebizonyí tot ta , hogy 
az izmok specif ikus ereje, v a g y i s azon ' erő, a me lye t k i fe j teni 
képesek , az izmok mérete inek minden négyszög cent iméteréve l 
a r á n y b a n , a rovarokná l és mindenek felet t a madarakná l , kevéssel 
n a g y o b b csak az emberénél . Csakhogy a rovarokná l és a mada-
r a k n á l , miután ezek repülésre vannak szánva, a s zá rnyak mozgató 
izmainak rendkívüli terjedő képességük van, és a lka lmas á l lapotban 
v a n n a k azon g y o r s mozgásokhoz, a melyeke t a r epü l é s igényel ; 
a mint kifej lődik az izomerő a th le t ákná l és a gymnasz t ikusokná l is 
a gyako r l a t ál tal . Ez egyedül i és valódi oka annak , a miért az 
ember , ki a fö ldön-mozgásra van teremtve, valószínűleg nem fog 
m a g á t ó l repülni soha, bá rha folyvást ú g y rémlik e lő t tem, mintha 
g y e r m e k k o r u n k óta g y a k o r o l t a t v a abban, ta lán s ikerü lhe tne az is. 
M i n t látjuk a mülovar - t á r saságok gyermeke i oly csodás erőt és oly 
ügyessége t fe j tenek ki, a miről a mi g y e n g e g y e r m e k e i n k n e k fo-
g a l m u k sincs. És talán l ehe t séges volna, a kiválasztás rendszere 
szerint , Darwin eszméi nyomán , ké t vagy h á r o m nemzedék a la t t egy 
r epü lő faj t képezni , a mely kü lönös osztályt képezne a közönséges 
e m b e r e k között . Vég re is Spence r angol gymnas t ikusnak hosszas 
g y a k o r l a t u tán s ikerül t a s ima földön kis repüléseket tenni. Azonban 
e g y g é P aczélizmai c s a k u g y a n igen is jól m e g t e h e t i k azt, a mit a 
* Itt félreértés van a dologban. Igen rövid ideig csakugyan végezhet 17 fecske annyi 
munkát mint egy ló ugyanezen időben ; csakhogy a fecske nem birja sokáig ! Szerk. 
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mi ál la t i g y e n g e izmaink kép te lenek megtenni . Enné l fogva az erő 
kérdése l egkevésbbé sem teszi lehete t lenné, nem tehet i lehete t lenné 
e g y repülő g é p ese t leges s ikeré t 
Azonban a g é p n e k súlya is van, és e sú ly — mint lá t tuk — 
c s a k u g y a n a l e g n a g y o b b a k a d á l y a a l é g g ö m b segélyével való lég-
hajózásnak. E m i t t azonban nem ú g y van ; m a g a ez a súly nemcsak 
hasznos, h a n e m nélkülözhetet len is a repülés re . „Sú lyosabb mint a 
lég" — ez a léggömbel lenesek jól választot t jelszava. Ha j í t sunk 
csak egy papí r lapot , e g y falevelet , e g y tol lat bármily erővel is, 
az rögtön a fö ldre fog hullani, v a g y engedni fog a l egk isebb el-
lentál lás né lkül minden l egk i sebb fuva l l a t szeszélyének ; el lenben 
ha golyót röp í tünk ki ugyananny i erővel : az keresztül metszi 
mint a ki lőt t lövedék a levegőt , a l ege rőszakorabb szél el lenében 
is. Ezen egysze rű példa e l é g g é muta t j a a léghajózás k é t külön 
neme közt levő mély kü lönbsége t ; u g y a n a k k o r muta tván az e g y i k 
el i tél tetését , és a másik fényes reményei t . Csak oly testben, a mely 
e l éggé sú lyosabb a légnél , lehet képzelni e legendő erőt, a mennyi 
szükséges a l égá ramla tokka l való harczra ; u g y a n a z a vihar , a mely 
oly súlylyal nehezedet t a l éggömb óriási felületére, tehetet len volna 
érezhetően c sökken ten i e g y kilőt t golyó g y o r s a s á g á t v a g y i rányát . 
H a a m a d a r a k nem vo lnának oly s o k k a l nehezebbek a légnél, 
bizonyára n e m vo lnának képesek oly hosszú ideig f enn ta r t an i ma-
g o k a t abban , mint a h o g y képesek, ané lkül h o g y észrevehetőleg 
mozga tnák szá rnya ika t v a g y rábiznák m a g o k a t a szél ere jére . A 
mikor a m a d á r tes tének megfelelő lökést adott , igen hosszú tér t 
képes leirni minden szá rnycsapás nélkül, képes le- és felszállani, re-
pülni bá rme ly i rányban , pusz t án teste i r á n y á n a k vál toz ta tása ál tal . 
Némely iró azt v i ta t ja , h o g y vannak m a d a r a k , a me lyek tudnak 
aludni repülés a la t t ; mások azt erősí tget ik, • h o g y az a lba t ros-k 
képesek egy tel jes ó rá ig is lebegni kifeszítet t és mozdula t lan szár-
nyakkal . A t enge r i fecskék , a ha lászmadarak , a s i rá lyok bá t r an 
szembeszál lanak a l e g n a g y o b b v iharokkal . H o g y ennyire legyen 
képes a madár : ö n m a g á b a n n a g y mennyiségű eleven erőt kel l fel-
halmoznia, k i kel l dobnia m a g á t mintegy p u s k a g o l y ó g y o r s a s á g á -
val ; midőn a tenger i madarak , m e g v a k í t v a a v i lágosság által, 
nek i mennek a v i lág í tó torony legerősebb üvegének : azt betör ik 
vagy visszadobatnak az akadá ly által, a mint a golyó v a g y össze-
zúzódik, v a g y v isszaugr ik a czélnál. Enné l fogva a súly és az erő 
ké t szükséges elem — ú g y egyik, mint másik — a repülésnél ; és a 
gépészet a j án lha t i t t akármi ly ha ta lmas mozga tó erőt, miután m a g a a 
súly nem képez a k a d á l y t ; mig el lenben nem a ján lha t erős és mégis 
könnyű mozga tó erőt, mint a minőt a l éggömbösök p á r t j a óhaj t . 
13* 
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Ezek után nem marad e g y é b há t ra , mint megismerni , h o g y 
me lyek azon mozdulatok, a me lyekke l a mes te rséges szá rnynak 
u tánoznia kellene a repülő á l l a tok szárnymozgásai t . D e i t t van a 
ké rdésnek tu la jdonképi nehéz o lda la ; azonban — m i n t már volt sze-
rencsém mondani — e kérdés is á tment már a kísér le t i korszakba , 
a m e l y annak közel megoldásáva l egyé r t e lmű . Hi res phys io logok 
szente l ték m a g o k a t arra , h o g y kísérleti úton t anu lmányozzák a 
repülés t , oly türelemmel, oly megfigyelés i t ehe t ségge l és oly öntu-
dat ta l , a melyek inkább pá ra t l anok , semmint r i tkák . H a volna 
időm, itt kellene leírnom rész le tesen azon szel lemdús és finom 
készle teket , a me lyekke l M a r e y a rova rok és m a d a r a k repülésé t 
t anu lmányoz ta ; de — talán Önök szerencséjére — az idő arra 
int, h o g y csupán az e r edmények fölsor lására szorítkozzam. 
A rovaroknak más repülés i módjuk van, mint a m a d a r a k n a k . 
A. r o v a r n a k nem kell csak mozga tn i szárnyai t , és az, a lko tásá -
sánál fogva, magá tó l fölveszi a .szükséges ha j lás t , mely a r r a szük-
séges , hogy fölemelje és v igye a rovart a levegőben. A s z á r n y a k 
mozgása vál tozatos és ese t rő l -ese t re majd függé lyes , m a j d ha j lo t t 
i r á n y ú ; a szá rnyak külső széle azonban mind ig 8-as a l akú gö rbé t 
ír le . Mikor a szá rny leereszkedik, a lég alászorúlva : felemeli a 
h a j l é k o n y tagot , és a midőn ez fe lemelkedet t , ismét a l ég ellen-
ál lása segíti elő lecsapódását . V a g y i s , mind az egyik, mind a másik 
esetben, a szárny mindig oly mozgás t végez, a mely megk íván ta t ik 
a r ra , h o g y fenn ta r t sa a rovar t a levegőben és e g y - e g y lökést 
adjon nek i a tovaha ladásra . A szárnyak á l t a l legyőzött légel len-
á l lás vízszintes lökést ad mind a fölemelés, mind a lebocsátás 
p i l l ana tában és ezenkívül a lebocsátáskor függé lyes lökést is, a 
mely a nehézség ere jének el lenében fenntar t ja a rovar t lebegésé-
ben. E g y észrevehetet len vál tozás a szárnyak haj lásánál ezen lökés 
egy iké t v a g y más iká t k isebbé teszi és ezáltal megenged i a rovar -
nak az ugrást , leszállást , f o r g á s t tetszése szerint. H a k i v á g j u k a 
rova r szárnyából az idegzetet, megkemény í t jük a repülő t ago t , hogy 
h a j t h a t a t l a n legyen : m e g g á t o l j u k azt repülésében ; de h o g y ha 
repülő t ag ja inak csak kis részét v á g j u k le : a rovar m é g fog re-
pülni , roszúl ugyan , de mégis f o g repülni, mer t még m e g m a r a d t 
neki a repüléshez szükséges k é t elem, tudniillik az idegzet és a 
h a j l é k o n y tag . 
Szövevényesebb már a m a d a r a k s zá rnyának gépeze te ; mer t 
ebben m a r a szá rny különböző haj lása , a mely a rova rokná l t e r -
mészetesen a l ég el lentál lása á l t a l idéztetik még- elé, már az izmok 
működése á l ta l létesít tet ik. Mig a rovarokná l úgy a felszál lási , 
mint a leereszkedési szá rnycsapás e g y a r á n t képes a ha j t á s r a , s 
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egyen lőn működik is a r r a közre, a madarakná l e l é g g é megfe le lő 
a le fe lécsapás ; és a szá rny tol la i e czélból o ly módon v a n n a k 
szerkesztve, h o g y n a g y o b b e l len tá l lás t okoznak a lentlevő, mint 
a fen t levő levegőnek. A szárny mozgásánál a m a d á r nem ir le 
8-as a l akú görbé t , h a n e m e g y zár t görbét egész mozgása a l a t t . 
A leszál lásnál a szárny, a mely le fe lé kissé homorú , e lő reha jo lván , 
összeszorítja a levegőt s így támaszkodik arra, mind a f e n t m a r a -
dásra , mind pedig a tes t e lőbbre to lásáná l ; a felszálláskor a m a d á r 
m i n t e g y erőszakosan megvá l toz ta t j a szárnya á l l ásá t , a felső r é sz t 
m a j d n e m függé lyesen h á t r a f e l é tolván, azon czélból, h o g y a h á t r a -
lököt t lég min tegy keresztülcsúszszék a síkos, k e s k e n y fe lsz ínen, 
m e l y e t útúl muta t k i neki . H a egysze r a madá r , néhány g y o r s 
szá rnycsapás u tán m e g a d t a sa já t tes tének a ke l lő g y o r s a s á g o t : 
a k k o r aztán megszűnik repülni , s k i te r jesz te t t s zá rnyakka l m a r a d 
fen t a légkörben. Előbb, semmint kimerí tené a tes tében fe lha lmo-
zot t lökés erejét , ig-én hosszú u ta t t ehe t meg ; és nem kell más t 
tennie, mint kissé v a g y jobban e lőre v a g y há t r a f e l é haj l í tani szár-
nyai t , h o g y emelkedjék v a g y ugor j ék , hogy a levegőben le i r j a 
azon szeszélyes gö rbéke t , me lyeke t annyiszor bámul tunk , midőn 
e g y - e g y csendes nyár i délutánon lá t tunk czikázni e g y csomó ma-
da ra t a légkörben, e lmerülve a le tűnő nap b íborában , t agola t lan 
ö römhangoka t adva. Ez az a mód, melylyel r epü lnek a mindent 
f e l f o rga tó v iharban , h iggad t mé l tó ságga l az erős tenger i m a d a r a k . 
P e t t i g r e w tanu lmánya i némi leg különböző módon magya ráz -
zák m e g a repülés t ; de az e r edmények teljesen ugyanazonok a Ma-
rey- fé le kísérletekkel . H a tehát képesek leszünk e g y mechanikus 
g é p p e l előáll í tani azon mozgást , a melye t a repü lő á l la toknál t a lá -
lunk, és képesek leszünk ezen g é p n e k oly erőt adni, a mely o ly 
a r á n y b a n álljon súlyával , mint a h o g y a természet mér te ki : m a t h e -
mat ika i l ag bizonyos, h o g y képesek leszünk repülni . Ez az én m e g -
győződésem ; de minden tisztelet daczára is, melylyel a másként véle-
k e d ő k iránt tar tozunk, ú g y tetszik nekem, hogy nem is lehet m á s k é n t 
képzelni . A madár nem myst ikus lény, nincs fe l ruházva sem t e r -
mészetfelet t i erővel , sem természetfe le t t i bölcsességgel ; és a g é p t a n 
m á r más csodáka t is te t t . Nem is szükséges e g y repülő g é p s ike-
réhez, hogy fel tét lenül kövesse a rovar- vagy a madár-szárny g é -
pezetének a l ak j á t , te rmészeté t és szervezetét ; a gőzmozdony és g ő z -
h a j ó feltalálói sem k ö v e t t é k a n é g y l á b ú a k és a h a l a k szervezetét . 
D e szükséges ez élő min ták ra tek in teni , h o g y képesek l e g y ü n k 
u g y a n a z o n természet i t ö rvényekhez alkalmazkodni , a melvek a l a t t 
az ő szervezetök is áll. 
A mozdító erő ' ké rdésé tő l e l tekintve , mely t a l á n már megvan , 
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vagy ha nincs, biztos v a g y o k benne, hogy rövid időn fel lesz t a -
lálva, a l é g b e n mozgásnak a légnél sú lyosabb t e s t ekke l való ed-
digi s iker te lensége azon egye t l en körü lménynek tula jdoni tható , hogy 
a feltalálók — mint szokás — saját képzelődésöket követ ték, a 
helyett , h o g y többé v a g y kevésbbé szel lemdús e lméjöke t az igaz 
tanúlmányozására fo rd í to t t ák volna. Minden repülési k ísér le t mozgató 
g é p segélye nélkül , min t látszik, nagyon bizonytalan. M a g a S p e n -
cer is, a l ege rősebb ango l gymnas t ikusok egyike, a k i hozzá szo-
ko t t már r é g e n a l égugrásokhoz , v é g r e is ruganyos földön, szár-
n y a k segélyével , csupán 50—60 mé te rny i rövid r epü lé s t tehetet t , 
előbb h a t a l m a s lökést a d v a tes tének; de senki más nem tette meg , 
s valószínűleg nem is tesz i meg e kísér le te t , és a mos t e lmondot t 
dolgok nem is igen b á t o r í t a n a k fel senki t sem ily kisér le t re . H e n -
son, K a u f m a n , St r ingfe l low, W e n k a m és mások azonban, n a g y o b b 
kilátással a sikerre, r e p ü l ő g é p e t készí te t tek , de nem tudván, vagy 
nem aka rván követni a r e p ü l é s t szabályozó törvényeket , m e g b u k -
t a k szándékaikban ; g y a n ú s s á tévén, k i tud ja , mennyi időre e g y 
ily fényes felfedezést, a m e l y az ember ál tal te t t c sodák soroza-
t á t befejezné. Csak a m i k o r a repülés gépezete te l jesen ismerve 
lesz: akkor lesz biztos a remény. T á m a d talán e g y lángész, a k i 
leszedi ma jd a ma már m e g é r e t t h ibák és elődei t anu lmánya inak 
gyümölcsét , a kik egye t len ember h a s z n á r a működtek . Ily módon 
nyerte W a t t a gőzgép fe l ta lá ló jának h i ré t . 
Én képze le temben m á r előre részesülök e rendkivül i felfedezés-
ben. Látom m á r a légmozdonyokat , t ehe r és u tasszál l í tássa l : lá tom 
mint mozga t j a a fent l e b e g ő sas mé l tóságáva l óriás szárnyait , mint 
ha lad szelek és viharok daczára e lőre ki tűzöt t ú t j án , látom mint 
ha j t ja meg szárnyait , h o g y közeledjék a földi ál lomásokhoz, s mint 
érinti k i te r jesz te t t szá rnya iva l oly g y ö n g é n a földet, mint a v i r á g 
kelyhére szál ló pillangó. Mily különbség azon léghajózástól , a hol 
a léghajós csekély számú személylyel v a n e g y ke skeny , tö rékeny 
ha jócskában, kényszerülve nagyon t aka rékoskodn i a magáva l vi-
endő t á r g y a k súlyával, v á r n i a kedvező szél fuvására vagy keresni 
fá radságosan a légkör fe l ső ré tégéi t a felhők és v iha rok közt , 
melynek l a p d á j a lehet, b iz tosság né lkü l út ján, nem tudva, mikor 
érhet el az e lőre ki tűzöt t czélhoz. 
Önök is, ha volt v a l a m i hatása szavaimnak, kel l , hogy h i g y -
jenek ezen f ényes álom va lós í tha tásában ; azonban le lk i ismeretem 
furda l s kö te leségemmé teszi , hogy mérséke l jem Önök lelkesedését . 
A gözmozdony, a gőzha jó g é p e e l romolhat és kép te lenné lehet to -
vább működni , a nélkül h o g y abból veszély származék az u tasokra ; 
a vasúti ba lese t , a s inkiugrás , hajótörés lehe tséges b a j o k , sőt fá jda lom 
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n a g y o n is sürü esetek ; de a szárazon és teng-eren van mindig re-
mény, eshetősége a menekvésnek. Ellenben a levegőben minden ha -
sonó természetű eset egyér te lmű a halál la l ; a szárnya-sér te t t m a d á r 
k ikerülhe te t lenül lezuhan a földre. Es a nehézkedésnek meg vannak 
a m a g a követe l t jogai. Ezért hát, ha lesz is szerencsénk megérn i 
a repülő gép győzelmét, t a r t suk meg a vasúton u tazás szokását is. 
Olaszból fordította : G Y Ö R G Y E N D R E . 
XII. A ZSADÁNYI METEORKŐHULLÁS. 
U T A Z Á S I J E L E N T É S . 
(Fölolvastatott az 1875 április 21-ikén tartott rendkiviili szakülésen.) 
Az á l ta lunk lá tható óriási vi lágtesteken kívül vannak a v i l ág -
té rben olyanok is, a melyek, pa rány i ságuk következtében, a meg-
figyelést kikerül ik. 
Valamint amazok, ép úgy haladnak ezek is bizonyos p á l y á -
kon. L á t h a t ó k k á azonban csak akkor lesznek előttünk, ha föl-
dünk vonzása körébe kerülvén, e vonzás erejének engedni k é n y -
telenek. Elég közel á t repül ik a légkört , s fény- és h a n g t ü n e m é n y e k -
től kisérve esnek addig, mig a szilárd földre érnek , mely ú t j a iknak 
v é g e t vet. 
Ezek a minimalis vi lágtestek neveztetnek meteoriteknek, — 
és ezek kétfélék, vagy olyanok, melyek majdnem egészen vasból 
ál lanak : a M E T E O R V A S A K , v a g y pedig olyanok, melyeknek á l lománya 
kőszerű, az úgynevezet t M E T E O R K Ö V E K . 
Hazánk terüle te már több izben volt ily meteorhul lások szín-
he lye . A többi között fölemlítem az 1751-ik évben Zágrábnál , tűz-
go lyó a lak jában esett vastömeget , melyet a zágrábi érsek Ferencz 
k i r á lynak és Mária Theres iának adatot t át a pozsonyi országgyűlésen ; 
ez m é g jelenleg a bécsi cs. á svány tá rban őriztetik. Az 1837-ík évi 
meteorkőhullás Budetinnál, melynek egyetlen szép pé ldányát a 
felej thetet len Is tván nádor főherczeg, kedvencz intézetének, a m. n. 
muzeumnak biztosította, szintén a nevezetesebbek egyike. 
Nem kevésbbé é rdekesek a borkút i és a mezőmadara si kő-
hul lások 1852-ben, a kabai és ohabai 1857-ben, a kakova i 1858-ban; 
az eddig legnevezetesebb hires meteorhullás ped ig Knyah inyáná l 
(Ung megyében) 1866 junius havában történt . Ennek több száz, 
1V2 négyszög mérföld területen szétszórt darabjai a kilencz mázsa 
összsúlyt mindenestre elérik. 
Ez év április 14-ikén érkezet t a k. m. Természet tudományi 
Társu la t elnökségéhez O r m ó s Z s i g m o n d , temesvármegyei 
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főispán úr levele, melyben arról ér tesí t i a tá rsula to t , hogy Zsa-
dány községben márczius 31-ikén meteorkövek hul lo t tak , és be-
lőlök két darabot , mint e tüneménynek tanúit, egyszersmind be 
is küldött . 
Az e napon tar to t t választmányi ülésen társula t első t i tkára, 
e ritka tünemény fon tosságának mél tánylása mellett, azt indítvá-
nyozta, h o g y küldetnék Ici a társulat részéről két t agból álló bi-
zottság, mely a helyszínén e t á rgyra nézve a szükséges vizsgála-
tokat m e g t e g y e és a t ényá l lás t megállapítsa. Erre a választmány 
P e t r o v i t s G y u l a tá rsula t i másodt i tkár t és engem volt szives 
e küldetéssel megtisztelni. 
E hó 15-ikén, csötör tökön regge l indúltunk el B u d a p e s t r ő l ; 
még az nap este t isztelegtünk O r m ó s Z s i g m o n d főispán úr-
nál Temesvárot t , a ki bennünke t igen szívesen fogadot t és a szük-
séges i rományokkal e l lá to t t . Másnap Vingára mentünk, a hol 
T a k á c s M a n ó szolgabíró úrban e g y e tá rgy i ránt igen is ér-
deklődő természetbará to t ismertünk meg, ki ve lünk még az nap 
tüstént a je lenség színhelyére, Zsadányba rándúlt, hol még a kö-
vetkező n a p r a is elég fogla lkozást ta lá l tunk. 
Zsadány a temesvár-aradi vonalba eső falu ; közel fekszik 
Merczifalvához és pedig e t tő l keletre. Házai a g y a g o s talajon épül-
tek, mely homokos kavicson nyugszik. A házak tömegesen egy 
négyszöget képeznek, melynek kelet i oldala északdél i i rányt kö-
vet . Ezen kele tnek fekvő házakba és a mellet tök el terülő rételc-
és szántóföldekre hul lot tak a meteoritek. 
A 202-ik számú Birejeszkú Paszlcu-féle házban, a tulajdonos 
neje Birejeszkú Mariucza és napa özv. Plesuné Djú la épen köz-
vetetlen a konyhaa j tó előtt dolgoztak az udvarban — ez délután 
3—4 óra közöt t volt — midőn egyszerre egy erős ágyúdörgés hal-
latszott, e r re puskacsa t t anások következtek, s erre mindjár t o lyan 
zajgás, min tha az egész é g forrna. Megijedve néztek az asszo-
nyok föl észak felé, honnan e re t t ene tes zaj jött , és Mariucza e 
közben egye t oldalvást lépet t . Ezen pi l lanatban a magasból e g y 
kő hullott le a földre, ugyanazon helyre, hol Mariucza e lőbb állott, a 
szívós a g y a g t a l a j b a 1/ i hüvelyknyire fú rván be magát . A fekete színű 
követ azonnal fölvették, mely maga körül erős kénbüzt árasztott . 
A kő egészen hideg volt, és Plesuné még hozzá teszi : jéghideg. A 
kénbűz későbben az egész udvaron e l ter jedt és erősen érezhetővé 
vált. Szer intük az ég egészen tiszta volt és csak i t t-ott mutatkoztak 
kis felhők. Tűzi je lenségeket az égboltozaton nem vet tek észre. 
(Ez azon köveknek egy ike , melyek a főispánhoz küldet tek be.) 
Marku Thoma az e lőbbiek tőszomszédja (203-ik sz.), a kőhullás 
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után 4-ed v a g y 5-öd napra ker t jében a ker í tés mellett ta lá l t egy 
követ , mely m é g akkor is kénszagú volt. A kő ál talunk aquirá l -
ta tot t . Lehul lás i helye az előbbenitől 80 lépés, tisztán n y u g o t r a ; 
a földből tömegének fele kinyúlt. 
A r g y e l á n u Lázár, a 128-ik számú ház tulajdonosa, épen ker t -
jében dolgozott, midőn e g y felülről jövő, igen erős dörgés ál tal 
megijesztetet t ; ezt követ ték hirtelen egymásra következő puskacsa t -
tanások, mire zaj támadt , melyet ő leg inkább a vasúti vonat za-
jával vél összehasonlí thatónak ; ekkor néhány lépésnyire tőle egy 
kő hullott le, mely a m é g kapá la t l an ker t i földre esett ; he lyé t 
egy támadt porfelhőcske elárulta. A r g y e l á n u Lázár rögtön k ive t t e 
a fekete, erős kénszagú követ a földből ; az egészen hideg volt, 
mit az akko rában a ker tben levő Szerbován Pável , alias Sza lka 
és az e lőbbinek neje Szanda, a ki a követ szintén mindjár t a kezébe 
vette, egyezően bizonyítanak. Ezen kő esésének helye az elsőbben 
emlí tet tektől délnyugati i rányban k. b. 360 méternyi távolra fekszik. 
Spatar io Constantib a 145-ik számú ház tulajdonosa és ennek 
fia Péter , mindket ten igen nyilteszü és intelligens egyének, előter-
jesztik, hogy egy roppant erős ágyúdörgés után élénk puskalövés-
hez hasonló csat tanás következett , melyet csakhamar sa j á t ságos 
suhogás vá l to t t fel ; ennek vqgén e g y darab fekete kő eset az ud-
varba egy szecskahalmazra. Spa ta r io Constantin és fia P é t e r fel-
vet ték mind já r t e követ, s az egészen hideg volt, mit az akkor je-
lenlevő háziasszony, Spa tar io Plorea is bizonyít. Mintegy fél perez 
múlva esett e g y másik, sokkal k i sebb kő ; ezt is kezükbe ve t ték 
mindjárt,, de ez sem volt meleg. Mindkét izben erős kénszag volt 
észrevehető. A szecska nem mutat ta az égésnek v a g y megpörkölés-
nek nyomait . Figyelmeztetve, hogy tudja-e mekkora egy fél perez? — 
világosan azt mondta, hogy ő tudjti meddig ta r t egy perez, és e 
két kő esése között lehetett volna körülbelül 30-at elszámlálni. Az ég 
tiszta volt és csak gyéren muta tkoztak fehér felhőcskék, melyek 
között egy hosszúkás bá rány felhő különösen feltűnt. De ez nem 
is mozgott, és Spatario nem is t a r t j a a meteorkőhullással összefüg-
gésben devőnek. Az esés 3 és 4 óra között tör tént , de köze lebb a 
négyhez. A háziúr leánya Zsófia, igen értelmesen említette, h o g y né-
hány hét előt t azt olvasván, hogy csi l lagok is hul lanak olykor a földre, 
e dolog ha l la tá ra a szobából kiszaladt, tes tvérétől kérdezvén hová 
esett a csil lag, és midőn ez neki — a követ már kezében ta r tva — 
meg akar ta mutatni, hul lot t a második darab a földre, mire Zsófia 
úgy megijedt , hogy szobájába sietett , honnan egész délután nem 
mert kimenni, söt nem volt képes e g y falatot sem vacsorálni. 
Szombaton, április 17-ikén ta r tq t tuk a rendszeres kuta tás t , 
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haj tóvadászat módjára, valami 30 emberrel . A szőlőket és az 
északnak, északkeletnek el terülő ré teke t és szántóföldeket is be jár -
tuk, és gondosan átvizsgál tuk. Daczára annak, hogy a pásztorok 
azt ál l í t ják, h o g y e helyeken hal lot tak köveke t hullani, mégis csak 
egy igen kicsiny, de egészen ép meteoritet t a l á l t Gyuro Akim, a Bi-
rejeszku házától mintegy 60 lépésnyire kele tnek, a réten. 
A dörgést k é t szomszédfaluban, nevezetesen Szécsányban és 
Orczifalván is halot ták, de Vingán már nem. Fénytüneményt azon-
ban ezen fa lvakban sem vet tek észre, ép oly kevéssé mint m a g á b a n 
Zsadányban. 
Egészben véve e tünemény szinterén eddigelé kilencz da rab 
meteorkő hul lásá t sikerült biztossággal megál lap í tanunk. Ezekből 6 
d a r a b a k. m. Természet tudományi Társu la t b i r tokába ment át, míg 
3 da rab más biztos kezekben van. 
Az eddigelé talált kövek nem igen nagyok , a l ig d iónagysá-
g ú a k ; szabálytalan gömbölydedek v a g y ék- vagy ped ig táb lás 
a l akúak . Szürke t rachytszerü anyaguk , mely számos fehér csil-
logó pikkelylyel (valószínűleg nikkelvas) van ellátva, fekete, részint 
érdes , részint fényes kéreg á l ta l környeztetik. Az a n y a g nagyon 
hasonl í t a knyahinya i meteoritéhoz. A n a g y dörgés, mely nem csak 
az embereket , hanem az á l l a toka t is rémülésbe ejtette, nagyon va-
lószínűvé teszi, h o g y nagyobb tömbök is hullottak, c sakhogy ezek 
bizonyára ép úgy , mint a knyahinyai példa mutat ta , be fúr ták , és be-
ás ták magukat a földbe, a honnan csak szántás vagy kapá lás ide-
jén fognak ma jd napvi lágra kerülni. 
Nagyon fel tűnő azon biztosan konsta tá l t jelenség, hogy a leeső 
da rabok , l ega lább akkor, midőn a földet ér intet ték, h idegek voltak. 
H a egészen e l tekintünk is a „jéghideg" kifejezéstől, mégis mint 
t é n y t lehet á l l í tani azt, hogy e meteor i tdarabok, mihelyest zsadá-
n y i a k k á vagyis te r res t r ikusokká lettek, a közönséges, akkor m é g 
meglehetős a lacsony levegö-hőmérséknél nagyobb höfokúak nem 
vol tak . Ezt a t é n y t már ezen alkalommal különösen hangsúlyozni 
akarom, szemben azon esetekkel , hol a hullott meteori tnek n a g y o b b 
h ő f o k a bebizonyitatot t . 
Talán kapcso la tban van ezzel az, h o g y fény- v a g y tüztüne-
ményt egyá ta l ában nem ve t tek észre. Igaz ugyan, h o g y az esés 
v i lágos nappal , délután 3 és 4 óra között történt, de a knyahinyai 
kő szintén világos, derült juniusi napon d. u. 4—5 óra között hullott , 
és mégis sok mérföldnyi t ávo lságban lá tha tó volt annak tüzes 
tömbje egy sa já t ságos kis fe lhő t á r saságában . 
Az említett kénes büz, melyet köveink árasztot tak a frisen 
hul l t meteorkövek sa já tságai közé tartozik, és mindenütt , hol a 
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m e g f i g y e l é s p o n t o s a b b a n t ö r t é n t , f ö l e m l i t t e t i k ezen k é n s z a g , m e l y e t 
a k ö v e k az e s é s u t á n m é g n é h á n y n a p i g i s m e g t a r t a n a k . 
H á t r a v o l n a m é g , h o g y a t i s z t e l t s z a k ü l é s n e k a v i l á g t é r n e k 
e z e n f ö l d ü n k r e é r k e z e t t l e g ú j a b b k ü l d ö t t e i t b e m u t a s s u k ; ö s s z e s e n 
h a t d a r a b f e k s z i k e l ő t t ü n k , r é s z i n t e g é s z e n ö n á l l ó , b e k é r g e z e t t m e t e -
o r i t , r é sz in t p e d i g t ö r e d é k ; a l e g k i s e b b m o g y o r ó n a g y s á g ú , m i g a 
l e g n a g y o b b e g y j ó k o r a d i ó m é r e t e i t e l é r i . S ú l y u k ö s s z e s e n i 4 4 , y , 0 0  
g r a m , * a m e l y s ú l y l y a l ( h o z z á n e m v é v e a m é g m e g n e m t a l á l t k ö v e k 
s ú l y á t ) f ö l d ü n k t ö m e g e m á r c z i u s 31 - iké tő l f o g v a t é n y l e g n a g y o b b o d o t t . 
V é g r e k e l l e m e s k ö t e l e s s é g ü n k n e k t a r t j u k O r m ó s Z s i g m o n d 
ú r n a k , T e m e s v á r m e g y e é r d e m e s f ő i s p á n j á n a k , v a l a m i n t T a k á c s 
M a n ó v i n g a i s z o l g a b í r ó ú r n a k , k ö s z ö n e t ü n k e t é s h á l á s e l i s m e r é -
s ü n k e t k i n y i l a t k o z t a t n i , a z o n s o k f é l e t á m o g a t á s é r t , m e l y b e n b e n n ü n -
k e t , m i n t a k . m. T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k ü l d ö t t e i t r é s z e s í -
t e t t e k . D e n e m h a g y h a t j u k e m l í t é s n é l k ü l M o s i e s c u M ó z e s 
k ö z s é g i j e g y z ő u r a t s e m , a k i t ö r e k v é s ü n k e t s z i n t é n n e m c s e k é l y 
m é r v b e n t á m o g a t t a . 
K RENN E R J Ó Z S E F . 
* A meteorkövek, nagyságuk szerint sorrendben: 63-10; 37-60; 22-85; H ' 5 6 ; 
5.56 és 3 55 grammot nyomnak. Összes súlyuk 144'12 gr. 
X I I I . A K . M . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T A L A -
P Í T V Á N Y A A M A G Y A R N E M Z E T I M U Z E U M S Z Á M Á R A . 
Épen most két éve, hogy a k. m. Természettudományi Társu la t választ-
mánya H e r m a n O t t ó urat megbízta „Magyarország és Erdély pókfaunája" 
kimerítő leírásának elkészítésével és az erre szolgálandó természeti tárgyaknak 
— a mennyiben muzeumainkDan még hiányoznának — összegyűjtésével. A 
megbízatáskor kimondatott , hogy Herman úr a mű megírásához fel fogja hasz-
nálni az általa régebben gyűjtöt t s részint már fel is dolgozott (az erdélyi mu-
zeum-egylet bir tokában levő 1 tisztán erdélyi arachnida-gyüj teményt ; az általa 
gyűjtött és saját birtokában levő magyarországi gyűjteményt és a magyar nemz. 
muzeum birtokában levő anyagot . És minthogy mindezen készletek, különösen 
a királyhágón inneni rész pókfaunájának leírására nem voltak elégségesek, Herman 
úr az 1873-ik év nyarát, a társulat megbízásából új gyűjtésekre fordította,ezen idő 
alatt beutazván a Duna alsó részét, a Tisza és a Hegyalja vidékét, a Mátrát és 
a Kárpátokat s a dunántúli terület egy részét; azóta pedig a régebben meglevő 
és különösen a legutóbb gyűjtöt t anyag feldolgozásával, meghatarozásával és 
más gyűjteményekkel való összehasonlításával foglalkozott Budapesten, Bécsben, 
Pozsonyban, Kolozsvárott és hosszabb időn át lakóhelyén Doroszlón. 
Herman úr művének á ta lános részét márcziusban , a terjedelmesebb 
speciális részt ped ig legközelebb nyújtotta be a társulathoz, s az április 14-ikén 
tartott szakülésen számot adva megbízatásáról (1. a jelen füzet „társulati ügyek" 
rovatát) bemutat ta egyszersmind az általa gyűj tö t t összes anyagot , mely a ké-
szített műben már leíratván, je lenleg mint annak igazoló letéteménye a társulat 
tu la jdonát képezi. — E gyűj temény a következő részekből áll : 
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I.) i 8 látványosan kikészített példányból . 
II.) 264 üvegben elhelyezett , teljesen meghatározott és rendszeresen fel-
állított normál-gyűjteményből. 
Hb) 739 üvegben elhelyezett, teljesen meghatározott , az egyes fajok fö ld -
rajzi elterjedését kimutató gyűjteményből. Összesen tehát 10,20 üvegben elhe-
lyezett, mintegy 3000 példányból áll. 
Minthogy a társulat jelenleg saját gyűjteményeket nem tart, az ápri l is 
14-iki szakülés után tartott választmányi ülésnek feladata volt egyszersmind e 
gyűjtemény elhelyezésére nézve is határozni. — Herman Ottó ezalkalomból a 
következő indítványt terjesztette a választmány elé : 
„ . . . Határozza el -a kir. magyar Természet tudományi Társulat, hogy a 
Herman Ottó által a társulat megbízásából és költségén gyűjtött, s a magyar 
pókfauna megírásánál alapúi felhasznált pókgyüjteményt, alapíványképen á t a d j a 
a magyar nemzeti Múzeumnak, oly kikötéssel, hogy a nevezett intézet a g y ű j -
teményt kellőképen kiállítsa, gondozza, külön kezelje, s annak idején egy be-
rendezendő tisztán magyarországi természetrajzi osztály megalapítására fel-
használja. 
„Az indítvány indokolásául a következőket bátorkodom felhozni. 
„Régen érzett és sokszor kifejezett szüksége a magyar nemzeti m u -
zeumhoz hasonló intézeteknek, hogy az ál talános gyűjtemények mellett o lyano-
kat is létesítsenek, a melyek az illető ország specialisi viszonyairól gyors , 
biztos tájékozást nyújtsanak. Az időnek legnagyobb kímélésén kivül az ily 
gyűjteményeknek tagadhatat lan nagy előnyük az, hogy sok, rendszerint h ibás 
feltevésnek elejét veszik, utalnak a hézagokra, a melyek kitöltendők s egy-
átalában leghívebb kifejezői az illető tudományágak állásának abban a kör-
ben a melyben létesítettek. 
„A kevés idővel rendelkező szakbúvár tapasztalásból tudja, mily ne-
héz, sőt olykor épen lehetetlen még a legnagyobb intézetek gyűjteményeiből 
is megbizható, gyors feleletet nyerni bizonyos specialis viszonyokra, a melyek 
működésére nézve oly igen fontosak ; példával szólva : a singapoori rnuze-
, umban láthatni Brazília csillogó kolibrj seregét, de Singapoore környéké-
nek faunája nem látható ; már pedig a messzeföldről jövő búvár az u tób-
bit keresné leginkább, mert ennek megismerésével bővítheti tapasztalatait. 
„Ellenben a Múzeum Senckenbergianum látogatói mindig el vannak telve 
hálával azon intézet iránt, mely a lehető legrövidebb idő aliatt a lehető 
legkimeritőbb tájékozást nyúj t egy meghatározott tér speciális viszonyairól. 
„Tudom, hogy egy tisztán magyar természetrajzi osztály felállítása a 
magyar nemz. múzeumnál elvben elhatároztatot t ; s épen azért, minden to-
vábbi indokolást mellőzve, kérem a t. választmányt, lépjen itt is a gyakorlati 
kivitel terére, ragadja meg itt is a kezdeményezést, mint megragadta már szá-
mos más téren erélylyel és oly sikerrel, a mely a kir. magyar Természet tudo-
mányi Társulatnak s az annak ügyeit intéző' választmánynak kivívta az el-
ismerést." 
A választmány ezen indítványt e l fogadta , annál is inkább, minthogy már 
egy más alkalommal is kinyilatkoztatta, hogy e gyűjteményt oly módon kí -
vánja elhelyezni, hogy az mindenek felett a magyar tudományos érdekeknek 
szolgálva, idegen kézre soha se kerülhessen. Minthogy azonban a gyűj temény-
nek a földrajzi elterjedést magyarázó csopor t jában számos feles példány van, 
a választmány ezeket nem a d j a át a muzeumnak, hanem külön választva a nél-
külök is teljes gyűjteményből, magának tar t ja fenn az elhatározási jogot : azt 
némely nevezetesebb hazai tanintézetek gyűjteményének átengedni. 
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A választmány e határozatáról a társulat elnöke e hó 20-ikán ér tes í -
tette a magyar nemzeti muzeum igazgatóját . 
A válasz a muzeum részerői a következő nyilatkozattal e hó 23 - ikán 
érkezett meg : 
„ . .A magyar îiemzeti Muzeum a kir. magy. Természet tudományi T á r -
sulatnak fenn körülirt szíves ajánlatát köszönettel e lfogadja, a magyarországi 
pókgyüjteményt kellően ki fogja állítani, gondozni, s a magyarországi t e rmé-
szetrajzi osztály megalapítására felhasználni; a különkezelést úgy magyarázván, 
hogy ez ki nem zárja a gyűjteménynek esetleg későbben felfedezendő p é l d á -
nyok által való kiegészítését." 
Mindezek után a szóban levő gyűjtemény egy részletes lajstrom kísére-
tében a nemzeti muzeumba azonnal át is száll itatott. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
• 
C S I L L A G T A N KS M E T E O R O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : HELLER ÁGOST.) 
( L O . ) Az I D Ő J Á R Á S M A G Y A R O R -
S Z Á G B A N 1 8 7 5 - I K ÉVI M Á R C Z I U S H Ó -
BAN. — A szerfelett h ideg február 
után a márczius sem hozta meg a 
várva várt tavaszt ; ezt is, mint 
elődjét rendkívül alacsony hömér-
séke, csapadékokban való feltűnő sze-
génysége és aránylag nagy légned-
vessége jellemezte. 
Tel jesen borúit ég és túlnyomó-
lag keleti szelek mellett márczius 
hónap az átlagossal szemben cse-
kély hőmérsékkel és alacsony lég-
nyomással kezdődött , 5- ikén azonban 
még inkább csökkenő hőmérsék' me-
lett a légnyomás a normális fülé 
kezdett emelkedni, hogy 8-ikán leg-
nagyobb értékét elérendő legyen. Ez 
időtá jban az e hónapban létrejött 
legsűrűbb csapadékok is (többnyire 
hó alakjában) hullottak. Egyidejűleg 
a levegő hömérséke is annyira sii-
lyedt, hogy 8-ikán reggel Budapesten 
io - 4 , N.-Szebenben pedig nem ke-
vesebb mint 15-1 C. fokkal kisebb 
volt a normálisnál. Ez alkalomból 
megemlítem azt, a mi az adott rövid 
jellemzés után várható, hogy t. i. a 
hőmérsék kivétel nélkül az egész 
hónapon át je lentékeny, néha ag-
gasztó mérvben a szabványszerű alatt 
maradt . 10- és 11-ikén heves viha-
rok dühöngtek, különösen nyugati és 
északnyugati Magyarországban, me-
lyek melegebb légrétegeket hoztak 
ugyan magukkal, a nélkül azonban, 
hogy a hőmérőt az ezen évszaknak 
megfele lő normális állására emelhet-
ték volna. A fentemlítet t magas lég-
nyomás csekély ingadozással 1 g-ikéig 
uralkodott , ekkor azonban egyidejű-
leg a több helyen észlelt melegmi-
nimummal a légsúlymérő gyorsan 
siilyedni kezdett, 20-ikán legnagyobb 
depressióját érte el és 23-ikáig n o r -
mális állása alat t maradt. Megem-
lítem egyúttal, hogy a barometrikus 
minimumot megelőzőleg Fiúméban a 
17-ikéről 18-ikára forduló éjjelen 1 
órakor mérsékelt erősségű földrengés 
jelentkezett. A 24-ikén ismét emel-
kedő légnyomás a hó végéig valamivel 
a normális fölött tartotta magát. Az 
utolsó ötnap kezdetével a hőmér-
sék viharos légkör mellett á ta láno-
san emelkedett, és, legalább mér -
sékelt éghajlatú területeinken, e h ó -
nap végéig többé nem siilyedt a 
fagyópont alá. 
A részletes kimutatás szerint a 
22-ikétől 26-ikáig ter jedő időszak e 
h ó n a p leghidegebbjének jelentkezik 
és kitűnik ^egyszersmind, hogy ezen 
időszak átlagos meleghiánya 7-5 C. 
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fokra rúgott, vagyis 7^5 C. fokkal ma-
radt az év ezen szakának megfelelő 
normális hőfok alatt. 
A mi továbbá a hőmérsék járá-
sát illeti, iparkodtam azt a nappn-
ként háromszor tett följegyzésekből le-
vezetett napi közepek a lapján Árva-
váralja, Budapes t és Fiume állomá-
sokra nézve az ide csatott diagramm-
ban előtüntetni, melyből kiderül, 
hogy a legkisebb napi közép Árva-
váralján(—10"5°) i 9-ikén, Budapes-
ten ( - 5 • 1 ") 8-án és Fiúméban (-|-1 2 °) 
5 - ikén , a legnagyobb ped ig (sorrend-
ben - f - 1 "9°> -f"4'4H> + 1 0 ' 1 u) 10-ikén, 
i l letőleg 30-án és 11-én lépett fel. 
A HŐM ÍB8Í KLET JÁK.ÁSA i S y í - I K ÉVI MÁHCtIÜS HÓNAl'BAN. 
Fiume; Budapest; — — Árvaváralja. 
A vízszintes vonalban jegyzett számok, alúl és fölül, a hónap napjait jelentik, ötön 
ként felosztva ; a függőleges oszlopokon jegyzettek, jobbra és balra, a Celsius 
féle hőmérő fokait jelzik. 
Az előt tünk fekvő rajz szembe-
ötlő módon ismerteti fel egyszersmind 
a megfigyelési helyek éghaj latának 
különböző voltát , valamint a száraz-
földi vagy tenger melletti fekvésnek 
az éghaj la t ra való befolyását, a 
mennyiben t. i. ez utóbbi a hőmérsék 
nagyobb vagy kisebb ingadozásában 
érvényre ju t (a napi közepek inga-
dozása Árvaváralján 12 4, Budapesten 
9-5 és F i ú m é b a n 8-9 fokot tesz.) 
A légköri csapadékokat i l le tőlej 
legczélszerííbb l e n n e , különösen a 
földmivelés igényeire való tekintet-
tel, n e m annyira magukat ,a csapadék 
mennyiségeket mint inkább ezeknek 
az egyes vidékeknek megfelelő nor-
mális csapadékmennyiségekhez való 
viszonyát előtűntetni Minthogy azon-
ban az eddigelé rendelkezésünkre 
álló megfigyelési anyag még nem 
e l egendő arra, hogy abból normá-
lis (sok évi feljegyzésekből eredő át-
lagos) csapadékmennyiségeket leve-
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zethetnénk, az absolut csapadék-
mennyiségek puszta fölsorlására kell 
szorítkoznunk, mely czélból az alább 
következő táblázatos összeállításra 
utalunk. Annyit azonban habozás 
nélkül állíthatunk, hogy a létrejö.tt 
csapadékok mind gyakoriságra, mind 
sűrűségre nézve jóval a normális vi-
szonyok alatt állottak. 
A levegő nedvességtartalmára néz-
ve megjegyzendő, hogy Budapesten 
a nedvesség havi közepe (79 száza-
lék) a 13 évi megfigyelésekből nyert 
átlagos közepet 7 százalékkal felül-
múlta, hogy továbbá száraz napok 
— ha ilyenekűl azokat tekintjük, 
melyeken a nedvesség napi közepe 
a 60 százalékot meg nem ha lad ja — 
( 1 1 . ) F Ö L D R E N G É S K O M Á R O M B A N . 
F. é. april 13-ikán d. u. 4 óra 7 
perczkor Komáromban 2 — 3 másod-
perczig tartó földrengés volt érez-
hető. Három erősebb és négy-öt gyen-
gébb, függélyes lökésből állott. Az 
erősebb rendülések közt lehetett 1L 
másodpercznyi szünet, mig a gyen-
gébbek mérhetetlen csekély időkö-
az ország belsejében fekvő legtöbb 
állomáson épen nem, néhány állo-
máson pedig csak egyszer vagy leg-
feljebb kétszer fordultak elő, holott 
Fiúméban a száraz napok túlnyomó 
többségben mutatkoztak. 
Helyén lesz még az a meg-
jegyzés is, hogy Budapesten egy a 
közvetlen napsugarak ellen biztosí-
tott, de különben szabadon ki-
tett víztükör összes elpárolgása ezen 
hónap alatt 24.3 milliméterre rú-
gott, és hogy az egy nap alatt be-
következett legnagyobb elpárolgás 
24-íkén i -74mil l iméternek találtatott. 
A legfontosabb időjárástani ele-
mek átnézetét a következő össze-
állítás ad ja : 
KURLANDER IGNÁCZ. 
zökben következtek egymásra. Egy-
idejűleg sajátságos mora j hallatszott. 
A harmadfél mérföldnyire eső O-
GyalIán szintén érezték a földrengést, 
de ott inkább hullámszerű mozgá-
sokból állott. Valószínű, hogy Ko-
márom vidékén volt a megrendülés 
középpontja , H. A, 
' Hőmérsék Celsius szerint [ Csapadék 
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Trencsén . . . . . — O 2 + 6 2 10.28. 
— 9'4 6. 46 IO 
Léva — I I + 8 7 29. 8'5 6. 15 4 
Eperjes • - , . . — 2' 6 + 5 3 29. —12 0 19- T 2 9 
Ungvár . . . — 0 8 + 9 9 2 9 . — 1 0 $ 19. 24 9 
Szász-Régen . . . 2 3 + 7/8 29. —12'3 8. 18 12 
Segesvár . . . . . 2 4 + 7 ' 5 30. - G 3 8. 14 13 
Gyula-Fehérvár 1 2 - | - I 0 ' O 3°- - 1 5 - 6 8. 16 8 
Ruszkabánya — I i + 10 4 29. — 10 i 27- 12 7 
T e m e s v á r . . . 1 7 + 9 ' ' 29. — 9 - 8 8. 17 7 
Szeged . . . . . . — I 7 - j - 1 0 0 31- —14- 6 8. 9 6 
Debreczen - 0 7 + 8 - 0 3L — 1 0 0 6. 8. 7 3 
Eger. . . . . . . — O 7 + 8 5 3D- —11 0 6. 12 8 
Budapest . . . . . 
- 0 4 . + 8 - 4 30. —9" 7 19- 19 10 
M. -Óvár . . . . . 0 4 + 7 3 3 0 . IQ 6 6. 23 10 
Sopron. . . + 0 i + 116 10. 
- " S 7- 48 9 
Zágráb . . . . . 2 4 - 1 2 - 2 10. — I I ' 4 6. 20 8 
Fiume . . . . + 5 7 + 13-8 I I . - 0 9 8. 8 5 
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É L E T T A N . 
(5.) A VÉR JtEGALVÁSA ÉLŐ ÁL-
LATOKBAN.* — Az állatból kibocsátott 
vér csakhamar megalszik ; hogy ma-
gában az élő állatban meg nem 
alszik, azt az élő edényfallal való 
érintkezése gátol ja meg. Mihelyt ezen 
érintkezés megszűnik, vagy mihelyt 
az edényfal megszűnik élni, meg-
szűnnek működni azon tényezők is, 
melyek a keringő vér megalvását 
akadályozzák, és a vér rövid idő 
múlva megalszik. Mint ebből látjuk, 
a keringő vérben egyidejűleg két, 
egymással ellentétes folyamat, mond-
hatnók : két egymással ellentétes 
törekvés működik. Az egyiknek oka 
magában a vérben van, és ha túl-
súlyra jut : a vérnek megalvására 
vezet. A másik az edényfalból indúl 
ki, és a megalvás folytonos elodá-
zását hozza létre. Az edényfalnak 
ezen hatása természetesen ott lesz 
legintensivebb, hol a vér legbensőb-
ben és a legnagyobb kiterjedésben 
érintkezik vele, mi a kisebb edé-
nyekben sokkal inkább történik, mint 
a nagyokban. Legnagyobb mérték-
ben ennélfogva a legkisebb edé-
nyek-, a« úgynevezett hajszáledények-
ben fog érvényre jutni. 
Hogy ez így áll, azt köz veteti en 
kísérlet által 'meg lehet mutatni . Ha 
élő állatban valamely nagyobb vér-
edényt kétszeresen lekötünk, úgy, 
hogy a két lekötés közt bizonyos 
nagyságú edénydarab marad jon , ak-
kor a benne tartalmazott vér egy idő 
múlva megalszik, bár sokkal lasab-
ban, mint ha kibocsátottuk volna. Az 
edényfal befolyása késleltette ugyan 
a vér megalvását, de azt, daczára 
annak, hogy az állat él és vére a 
vérpálya egyéb helyein még kering 
és nincs megaludva, végképen meg-
gátolni nem volt képes. 
Ha másrészt az állat valamely 
végtagján a vért oda- és visszavezető 
* V. ö. a jelen füzet első czikkével, 
a 179-ik lapon. Süerk. 
j edényt (a tápláló üteret és a vissz-
eret) lekötjük, vagy a végtagot egy-
szerűen erős fonállal veszszük körül, 
és a fonál megszorítása által össze-
szorítunk mindent, a mi alatta van, és 
így szüntetjük meg a végtagban a 
ker ingés t , akkor a bezárt vér , az 
első kísérlethez hasonlóan, a n a -
gyobb edényekben nemsokára meg-
alszik, míg a hajszàlçdényekben igen 
hosszú ideig folyékony marad ; mind-
addig, mig a vérkeringés hiánya a 
szövetek életét meg nem semmisiti. 
E két kísérlet eredményeit össze-
kapcsolva, azt a tanúiságot vonhat -
juk belőlük, hogy a keringő vérben 
— midőn a hajszáledény rendszert 
elhagyja — folyton szaporodnak azon 
tényezők, melyek megalvására ve-
zetnének, ha a vér ennek beállta 
előtt nem érné el ismét a hajszál-
edényeket, hol ezek a megaltató té-
nyezők a hajszáledények által újból 
oly mértékre vezettetnek vissza, hogy 
a vér — a hajszáledén^-rendszert el-
hagyva — megalvás veszélye nélkül 
mehet át a visszereken, a szivén és 
litereken, míg ismét eléri a hajszál-
edényeket. Az élő állatban tehát a 
megaltató és a megalvást gátló ha-
tás oly módon működik egymás ellen, 
hogy ez utóbbi mindig túlsúlyban 
marad, és ez által a vér megalvása 
nem jő létre. A felhozott kisérletek 
értelmében e túlsúlyt leronthatjuk 
azáltal , ha vagy nem engedjük a vért 
az edényfallal elég nagy kiterjedés-
ben érintkezni , vagy az edényfalat 
változtatjuk meg. Az utolsó évek 
vizsgálatai nyomán oly módokat is 
találtak fel, melyek által megalvást 
oly formán vagyunk képesek elő-
idézni, hogy az edényfal túlsúlyát 
lerontjuk ; tehát nem az által, hogy 
befolyása nagyságát csökkentjük, 
hanem, hogy a megalvás folyamatá-
nak gyorsaságát növeljük. 
A vért ily gyorsan megaltathat-
juk több m ó d o n , melyek azon-
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ban kivétel nélkül abból állanak, 
hogy a vérsejteket, egyébként lehe-
tőleg indifferens hatányok közbe-
jöttével, feloldjuk. Ha vért párszor 
egymásután megfagyasztunk és fel-
olvasztunk, akkor a vérsejtek* felol-
datnak, s az ily vér, felmelegedés 
után, maga is gyorsabban alszik meg, 
mint az ép vér, de még a beleke-
vert ép vérben is gyorsabb megal-
vást hoz létre. Meggyőződhetünk 
erről, ha valamely állat nagyobb vér-
edényéből villaszerüen kétfelé ágazó 
csövön át egyidejűleg két edénybe 
eresztünk vért, mely edények egyike 
üres, vagy ép rostanyagától verés 
által megfosztott vért tartalmaz, míg 
másika előhaladt fagyasztás útján 
elkészített vérrel van ellátva, a mely 
utóbbit átlátszósága miatt lakkszinű 
vérnek is nevezzük. 
A fagyasztáshoz hasonlóan hatnak 
az aether, epesavak és bizonyára még 
több más oly anyag, mely a vérsejteket 
föloldja; megjegyezvén egyszersmind, 
hogy a vér nem minden állatban 
alszik meg egyenlő gyorsasággal. 
Ha ily módon előkészített vért, 
* Köztudomású dolog, hogy a vér 
nem egynemű folyadék, hanem színtelen 
folyékony részből és e folyadékban úszó, 
laposra nyomott, pirosszinű, tekealak« 
testekből, a vérsejtekből áll, melyek csak 
górcső alatt láthatók és átmérőjük körűi-
be1 6 1 Vsooo hüvelyk. 
péld. fagyasztás vagy aetherrel keze-
lés által föloldottat, kellő elővigyá-
zattal valamely élő állat edényébe 
veze tünk , akkor csaknem kivétel 
nélkül sikerülni fog az edényben 
megalvást létre hozni, feltéve, hogy 
a befecskendett vér az edényben az 
állat vérével találkozik. Ily módon 
péld. óriási kiterjedésű megalvást és 
ennélfogva az edényben dugulást 
idézhetünk elő, ha nyúl vagy macska 
nyaki visszerébe lakkszínű vért fecs-
kendünk be. A befecskendés helyé-
től kezdve megalvás jő létre, mely 
a felső üres visszéren át a jobb 
szívbe, onnan a tüdőütérbe és an-
nak ágaiba, sokszor a legalsóbb 
ágakig követhetőleg te r jed el. Az 
ily kiterjedésű vérmegalvás termé-
szetesen rögtön halálosan hat az 
állatra, a mennyiben a tiidőüteret 
elzárva, meggátolja a vér oxyda-
tióját (élenyiilését, vagyis lassú el-
égését), és így egy különös nemű 
fuladási halált idéz elő. 
A kísérletet madarakon is elég 
jól végre lehet haj tani . Kutyákon 
azonban nem szokott oly jól sike-
rülni, mint nyulakon és macskákon. 
E kísérleti eredményeknek egyelőre 
főképen elméleti fontosságuk van, a 
mennyiben a vérmegalvás oka iránt 
edd ig még igen homályos kérdés 
felderítésére tetemes világot Ígérkez-
nek deríteni. D« PI.ósz PÁL. 
N Ö V É N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K L E I N GYULA.) 
( 3 . ) A N Ö V É N Y E K M E G F A G Y Á S Á -
RÓL. — E közlöny múlt februári fü-
zetében ismertettük azon módszere-
ket és eljárásokat, melyeket Franczia-
országban a szőlőnek a tavaszi fagy 
ellen való megóvása érdekében az 
1872-ik év óta alkalmaztak, azon 
gyakorlati eredményekkel együtt, me-
lyeket ez i rányban elértek. 
Februári közleményünk kiegészí-
téséül most növényélettani szempont-
ból kívánjuk kissé bővebben megis-
mertetni azon jelenségeket és válto-
zásokat, melyek a növényben a fagy 
hatása folytán végbemennek. 
Tudjuk , hogy némely növény na-
gyobb hideget is kiáll, anélkül hogy 
kárt szenvedne ; míg ellenben vannak 
oly növények, melyek a fagyópont 
feletti mérsékletben is elfagynak. így 
a gyönge Anoecochilchus-ía.)\.ak, vala-
mint a Begonia Twaitesii -J-50 C. 
Természe t t udomány i Közlöny. V I I . k ö t e t . 1875. 
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mérsékletet sem képesek kiállni; rövid 
idő elégséges arra, hogy leveleik ezen 
mérsékletnél elfonnyadjanak. Más 
növények pedig, ámbár a mérséklet 
csökkenésével (nulla fok felett is) meg-
szűnnek fejlődni, a mérséklet emel-
kedésével ismét képesek tovább fej-
lődni. Késő őszszel számtalanszor 
lehet tapasztalni, hogy keményre fa-
gyott növények, a hideg lassú kien-
gedésével ismét tovább nőnek, azaz 
hogy az erős fagy sem volt képes élet-
erejüket megsemmisíteni. A növények 
tehát megfagytak, azaz nedvük (víz-
tartalmuk) egy része jéggé fagyott, a 
nélkül azonban, hogy a növények 
tényleg elfagytak volna. 
Hogy a növények tényleges elfa-
gyása leginkább akkor szokott bekö-
vetkezni, a midőn a fagy gyorsan 
kienged, azt már szintén hangsúlyoz-
tuk a múlt alkalommal. 
A fagy káros hatásának azon ma-
gyarázata, melynél fogva a növény 
sejtjeiben lévő víz megfagyása követ-
keztében a sejthártya szétreped (meg-
hasad) és ezen körülmény okozná a 
növény vesztét, nem mittelen esetben 
helyes. Igaz ugyan, hogy vannak ese-
tek, melyekben a növény a fagy ezen 
physikai hatása folytán is nagy sérü-
léseket szenved, különösen akkor, ha 
a mérséklet nagyobb mérvben csök-
ken. S c h u m a c h e r többek közt fel-
említi, hogy a fa kérgének meghasa-
dása többnyire a különböző sejtszö-
vetek egyenetlen összehúzódásának 
tula jdoní tandó ugyan, de hasonló 
esetekben oly tüneményeket is lehet 
észre venni, a melyekből bátran kö-
vetkeztethetni arra, hogy a kéreg meg-
hasadását a sejtfolyadék térfogatnö-
vekedése is tetemesen előmozdítja. 
Különösen a kéreg és az öregebb fa-
anyag közt lévő nedvgazdag sejtek 
szerepelnek, ebben az esetben. 
A nedvben bővelkedő növény-
részek egészen máskép viseltetnek 
a fagy irányában, mint a száraz, ille-
tőleg nedvben szűkölködő fatörzséig 
Nagy nedvtartalmuk folytán t. i. tér-
fogatuk a fagy hatása következtében, 
tetemesen növekedik. Héjuk, neveze-
tesen a felbőr a cuticulával (a felbőr 
sejtjeinek legkülsőbb, igen finom és sa-
játságosan átalakúlt rétegével) együtt 
erősen összehúzódik, minek következ-
tében a héj meghasad. Különösen 
nagy mérvben következik be a héj-
nak ily módon való meghasadása 
azon növényeknél, melyeknek erős 
fatestök van. Legfeltűnőbben észre-
vehetjük ezt a tüneményt akkor, 
midőn a fagy rögtön beáll, a ta la j 
nedves és még meg nem fagyott, úgy 
hogy a nedv keringése a talajból a 
növénybe, még nem szűnt meg. 
A sejtfalak a növények nagyobb 
részénél eléggé nyúlékonyak arra, 
hogy a hideg által előidézett térfo-
gatváltozást elbírják, anélkül hogy 
meghasadjanak. Ebből magyarázható 
ki, az a gyakran tapasztalható je len-
ség, hogy a növények akár hányszor 
elfagynak, a nélkül hogy a sejtfalak 
meghasadnának , miről górcső sege-
delmével könnyen meggyőződhetünk. 
S a c h s * véleménye szerint: nedv-
ben gazdag sejtszövetek megfagyá-
sakor a beszívódott viz f egy része a 
sejtnedvből kiválik és jéggé fagy, má-
sik része ellenben mindaddig, mig a 
mérséklet nem csökkent túlságosan, 
mint beszivódott-víz marad meg a 
protoplasmában és a sejtfalakban. 
S a c h s ezen véleménye szerint 
magyarázható meg azon rég tapasz-
talt tény is, hogy miért semmisiti 
S a c h s : . „Lehrbuch der Botanik" 
4-ik kiadás. 1874. 
•j- Beszívódás vagy imbibitió alatt a 
szerves képletek azon képességét értjük, 
melynél fogva legkisebb részeik (mole-
küljeik) közé vizet szívnak be, oly erő-
vel, hogy ezek a részek kénytelenek ki-
tágulni és a benyomuló víznek helyet 
engedni ; e folyamat közben tehát a mo-
lekülök adhaesiójának teljesen vagy leg-
alább részben le kell győzetni, s a kép-
let térfogata, természetesen, megnagyob-
bodik ; mig ellenben vízveszteség, például 
elpárolgás következtében a molekülök 
ismét összébb szorulnak és a térfogat is 
megfelelő arányban csökken. A beszívódást 
tehát meg kell különböztetnünk az átszi-
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meg a gyors kiengedés a növénysejtet, 
a lassú ellenben nem. 
Lassú kiengedés alkalmával a 
jégkristályok olvadása alapzatuknál 
kezdődik, tehát azon a helyen, hol a 
sejt falait érintik; az olvadás által 
képződött vizet a sejt falai lassanként 
ismét felszívják és a protoplasmához 
szállítják, mi által a sejtnedvoldat, a 
sejtfal beszívódása és a protoplasma 
közti eredeti egyensúlyviszony ismét 
helyre áll. A protoplasma képes le-
end chemiai működését újból meg-
kezdeni, azaz a fagy által megtáma-
dottnövényrészek folytatják előbbeni 
müködésöket. 
Tel jesen más jelenségeket ve-
szünk észre akkor, ha a fagy gyorsan 
kienged. A jég olvadása folytán kép-
ződött víz tetemes része, még mielőtt 
a sejtfalakba beszívódhatnék, a sejt-
közi üregekbe kénytelen vonúlni, és 
így rendeltetésének többé meg nem fe-
lelhetvén, ennek következtében az ere-
deti normális töménységi és beszivó-
dási állapotok sem ál lhatnak helyre. 
Ezen abnormitás a növényre, illetőleg 
egyes részeire,bizonyos viszonyok közt 
végpusztító hatást is gyakorlhat : ez 
esetben a sejtnedvben oldott anyagok 
chemiai természete és a protoplasma, 
valamint a sejtbártya molekuláris 
szerkezete gyakorolnak dön tő hatást. 
A mérséklet ingadozások külön-
böző hatása a növényzetre, ugyan-
ezen körülményben leli magyarázatát; 
a nagyobb hidegnek veszélyesebb, a 
várgástól (a diffusiotól), melynek útján a 
növény a maga környezetéből felveszi táp-
anyagait . Mig az átszivárgás az egész 
növényt látja el a felvett anyagokkal, a 
beszivódás csupán a sejtfalakban megy 
végbe csaknem észrevehetetlenül. A be-
szívódott VÍZ alatt e szerint nem az egész 
növényi testben keringő nedv, hanem 
csakis azon minimális vízmennyiség ér-
tendő, mely a sejtfalak legkisebb részei 
között foglaltatik. Ennek a beszívódott 
viznek megfagyása (eredeti helyezkedé-
séből eltávozása) és kiengedése (előbbi 
helyzetébe visszatérése) azon fontos moz-
zanatok a növények életfolyamatában, 
melyeket a jelen közlemény bővebben 
fejteget. S'.erk. 
kisebb hidegnek csekélyebb mérvű 
káros hatása a növényzetre ez által 
tökéletesen meg van fejtve. 
Ha a növény vagy valamely n ö -
vényrész mérséklete a fagyópont alá 
csökken, a sejt vizenyős tartalma 
megfagy : a sejt-fal külső oldalán apró 
jégkristályok képződnek Ezen, a 
sejtfal beszivódási vizéből képződött 
jégkristályok folyton növekednek, a lap 
zatukon a sejtfalak molekuláris héza-
gaiból vizet vévén fel, mely víz csak-
hamar jéggé válik. A finom jégkris-
tályok lassanként jégkéreggé egye-
sülnek, azaz a növény keményre meg-
fagy. A sejtfal törekszik e közben víz-
veszteségét azáltal pótolni, hogy a 
sejt tartalmából új meg új vízrészlete-
ket vesz fel. 
A sejtben tartalmazott proto-
plasma ezen folyamat következtében 
mind vízszegényebbé válik, egyszer-
smind pedig a h ideg által összehú-
zódik. Mentől nagyobb már most 
a h ideg , annál jobban fokozódik 
ez az abnormális állapot, úgyany-
nyira, hogy végül a sejtfal és a pro-
toplasma egyes moleküjei, egyensúlyi 
állapotukból végképen kimozdítat-
nak és oly átalakulást szenvednek, 
hogy életképességük végkép megsem-
misül. 
A sejt, mely a fagy folytán ily mó-
don tönkre ment, már most lassan-
ként kibocsátja tar ta lmát (a sej tned-
vet) ; falai nem képesek többé a nedv 
nyomásának el lenál lani ; a víz túl-
mennyisége a sejtközi üregekbe tódul, 
minek folytán a növényrészek oly 
sajátságos áttetszőkké válnak, mely 
különösen az elfagyott leveleket je l -
lemzi. A kilépett sejtnedv, érintkez-
vén a levegővel, azonnal rothadni 
kezd, mlg az elfagyott növényrészek 
elfonnyadnak, elszáradnak vagy még 
gyakrabban elrothadnak. Megjegy-
zendő még, hogy a sejtnedv nem a 
sejtfalakban netalán képződött hasa-
dékokon keresztül tódul ki a sejtből, 
molekuláris s e j t k ö z i / ^ V ^ - ' 4 / f 
-wM 
V / o n P . V 
hanem az ú. n. 
üregeken át 
H 
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A m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k e g y -
s z e r s m i n d , h o g y e g y e n l ő h i d e g egy 
és u g y a n a z o n n ö v é n y r e is k ü l ö n f é l e 
h a t á s t g y a k o r o l , a s z e r i n t , a m i n t a n -
n a k k i e n g e d é s e l a s s a n v a g y g y o r s a n 
k ö v e t k e z i k b e . A g y o r s k i e n g e d é s a k k o r 
is b e k ö v e t k e z i k , h a a m e g f a g y o t t nö-
v é n y l e v e l e i t v a g y s z á r á t m e l e g kézze l 
m e g f o g j u k ; a z é r i n t e t t h e l y e k ez ese t -
b e n a f a g y v é g l e g e s k i e n g e d é s e k o r 
g y o r s a n m e g f e k e t ü l n e k é s t ö b b n y i r e 
e l h a l n a k . 
V é g ü l m e g e m l í t e n d ő m é g , h o g y 
n u l l a f o k f e l e t t i g y o r s é s e r ő s m é r s é k -
l e t i n g a d o z á s o k is k é p e s e k a n ö v é n y -
z e t r e h a t á s t g y a k o r o l n i . S a c h s ez 
i r á n y b a n t e t t v i z s g á l a t a i b i z o n y í t j á k , 
h o g y a m é r s é k l e t g y o r s n ö v e l é s e v a g y 
c s ö k k e n t é s e a n ö v é n y f e j l ő d é s é n e k 
g y o r s a s á g á t is e m e l i v a g y a l á s z á l l i t j a . 
V r i e s H u g ó s z e r i n t a z o n b a n e z e n 
i n g a d o z á s o k a l e g r i t k á b b e s e t b e n g y a -
k o r o l n a k f e l t ű n ő e n k á r o s h a t á s t a n ö -
v é n y z e t r e . * W A G N E R LÁSZLÓ 
* S a c h s , Lelirb. d Botanik és S o -
r a u e r , Handb. d. Pflanzenkrankheiten. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
XVIII . V Á L A S Z T M A N Y I Ü L É S. 
1875 február 17-ikén. 
(Befejezés a 68-ik füzet 173-iU lapjához.) 
Tolnai G r ó f F e s t e t i c h P á l 
200 frttal a társulat pártoló tagjai sorába 
óhajt lépni. — Örvendetes tudomásúl szol-
gál, s a legközelebbi közgyűlés elé fog 
terjesztetni. 
G r ó f K o r n i s E m i l . r . tag Budapes-
ten IOO frtos értékpapirost adott be a társu-
lat pénztárába, mint az örökítő tagság díját. 
— Örökítő tagúi egyh. megválasztatott. 
K o d o l á n y i A n t a l , mint a 
Gubicz Andrásné végrendeleti végrehaj-
tója, IOO frtos értékpapirost szolgáltatott 
be néhai G u b i c z A n d r á s n é vég-
rendeleti hagyatékának kiegyenlítésére. — 
Tudomásul vétetik. 
Jelenti a titkár, hogy a múlt v. ülés 
óta nyolcz társulati tag elhunytáról ér-
tesült : B r a s s a y M i h á l y , gyógy-
szerész Szegzárdon, Dr. F e h é r N á n-
d o r, főorvos Dobsinán, F r e i d i n g e r 
A n t a l , plébános Baján, I l l u c z O l á h 
J á n o s Budapesten, M o l n á r f y F e -
r e n c z urad. igazg. Lipótfalván, S z e-
p e s s y Imre , egyet. tnr. Budapesten, 
S z ő t s M á t y á s min. számtiszt Buda-
pesten és V a r g a J ó z s e f , tanár Ba-
ján. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Ú j tagokúi ajánltatnak 57-etr — Egy-
hangúlag megválasztattak. 
X I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1875 márczius 7-ikén, d. u. 6 órakor. 
S z i 1 y K á 1 m a n ,,ÍZ telegruphiarolli tartott kiserletekkel és gyakorlati mu-
tatványokkal egybekapcsolt népszerű előadást. 
XII . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1875 április 10-ikén, délután 6 órakor. 
Báró E ö t v ö s L o r á n d „a súrlódásról" tartott kiserletekkel egybekapcsolt 
népszerű előadást. 
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X X I . S Z A K Ü I É S * 
A m. tud. Akadémia lieti üléstermében. 1873 április 14-ikén d. u. 5 órakor. 
Elnök : S a y M ó r . 
H e r m a n O t t ó bemutatja a k. m. 
Természettudományi Társulat megbízásából 
l878 / ,4-ben gyűjtött magyarországi póko-
kat és számot àd megbiztatásáról. 
A magyar pókok gyűjteménye két 
részre oszlik,ú. m. a. normál-gyűjteményre, 
mely teljesen meghatározva és rendsze-
resen beosztva 264 üvegben foglaltatik, 
továbbá a jajok földirati elterjedését ma-
gyarázó gyűjteményre, mely 738 üveget 
tölt meg, s ezen kívül van a gyűjtemény-
ben 18 látványosan kiállított példány, 
mely a hét alrendet illustrálja s egyszer-
smind a konzerválásnak cz.élszerűbb mód-
ját magyarázza. 
E gyűjtemény 103 nevezetesebb lei-
helynek mintegy 6000 pontjáról szárma-
zik s a példányok száma körülbelől há-
romezer (3000.) „ 
Ezek s némely más átalános észre-
vételek előrebocsátása után értekező azon 
viszony fejtegetésébe bocsátkozik, a 
mely a magyar és a többi, eddig kriti-
kailag megalapított faunák között léte-
zik ; fejtegetéseit a következő táblázatra 
alapítja ; 
Alrendek : | Fauna : 1 Svéd Angol Magyar |Francz. Német 
I. Orbitelariae (Kerekhálósok) . 34 33 43 64 29 
II. Retitelariae (Hurokkötők) . 115 145 57 ? 115 
III. Tubitelariae (Csőszövők) . . 62 58 105 p ? 
IV. Territelariae (Földbeszövők) . — I 3 p n . ] 
V. Laterigradae (Keszegjárók) . 31 29 33 p ? 1 
VI. Cítigradae (Futók) . . . 35 20 43 ? ? 
VII. Saltigradae (Ugrók) . . . 31 18 42 0 1 
Összesen . . . 308 304 326 ? 350** , 
E táblázatban legott szembeötlik a 
Retitelariák közötti viszony. A míg az 
ángol faunában a csupa apró alakokból 
álló Retitelária alrend 145 fajra emelke-
dik, addig a magyar faunából csak 57 
faj került. Értekező megjegyzi, hogy a 
magyar szám alacsonysága némileg a ku-
tatás módjából is következik, a mennyi-
ben ezen alrendre nem fordíttatott oly 
nagy gond, mint pld. fordíttatott az án-
gol fauna kutatója, B l a c k w a l l által, 
ki épen ezen alrendnek igen parányi alak-
jait előszeretettel vizsgálta és puhatolta. 
Mindazonáltal értekező azt hiszi, hogy a 
magyar fauna Retitelariáit a behatóbb ku-
tatás sem emelheti az angolok gazdagsá-
gára, mert léteznek oly körülmények, a 
melyek bizonyos alrendeknek fördirati 
fekvés szerinti gyarapodása, illetőleg csök-
kenése mellett bizonyítanak. E körülmé-
nyekre utal a táblázat harmadik rovata, 
mely a Tubitelariák viszonyát tárgyalja s 
mely a Retitelariák számához viszonyítva 
evvel ellentétes arányt mutat. Itt — a Tubi-
telariáknál — a magyar faunára esik a 
túlsúly 105 fajjal a svéd 62 és az angol 
58-czal szemközt. A Tubitelariák alrendje 
túlnyomó részben erős alakokból áll. 
Ezekből következtnék, hogy éjszak 
* A megelőző szak- és választmányi 
ülés jegyzőkönyvét jövőre adjuk. 
nyugot felé a Retitelariák, délkelet felé 
a Tubitelariák vergődnek túlsúlyra, s bogy 
e jelenség okát a táplálkozási viszony 
változása szolgáltatja; a mennyiben t. i. 
éjszak felé a táplálkozási feltételek ked-
vezőtlenebb voltánál fogva a rovarvilág-
ban s tehát ennek korlátozó elemében 
a pókokban is apróbb alakok uralkodók ; 
az ellenkező irányban, tehát dél és dél-
kelet felé a táplálkozási viszony javulá-
sával az erősebb alakok is indokolva 
vannak. 
Az Orbitelariák általában véve bi-
zonyos stabilitást mutatnak. A franczia 
szám (64) magassága nem árthat az állí-
tásnak, mert E. Simon, a franczia fauna 
kutatója, Corsica szigetét is belevonja a 
franczia fauna körébe, mely sziget fau-
nája az olasz continensével egyezik, te-
hát.úgynevezett transalpinus (havason túli) 
jeleggel bir, mely más, mint a cisalpinus 
(így pld. a Peltosoma-nem csak Corsica 
szigetén és Olaszországban fordúl elő, 
ellenben úgy Francziaországban, mint 
Németországban és Magyarorszában is 
hiányzik). A mellett némi gazdagodása 
ez alrendnek igen természetes, a mennyi-
** M e n g e A., a porosz pókfauna 
írója ennyit remél kimutathatni ; műve 
még nincsen befejezve. A franczia fauna 
szintén megjelenőfélben van. 
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ben Francziaország éjszaki része épe.n 
oly határozottsággal tartozik Európa mer-
sékel-, a mily határozottsággal tarto-
zik déli része Európa déli meleg övé-
•hez ; azonfelül partját három tenger hul-
láma érinti s a havas és az aljak között 
képzelhető minden átmenete a talajviszo-
nyoknak megvan. A magyar szám (43) is 
a mondottak mellett bizonyít, s a magyar 
Orbitelariák pld. Epeira Circe Sav. et 
Aud. és Singa Lucina Sav. et Aud. ala-
kokkal már Palesztinába és Syriába nyúl-
nak át, épen úgy, mint átnyúlnak a ha-
tározottan túlsúlyra vergődött magyar Tu-
bitelariák egészen a Sahara faunájába, 
í gy például Gnophosa exornata C. K. 
a Sahara sivatagból, Dysdera Westringii 
Cambr. eredetileg Syriából, Prosthesima 
bimaculata C. K . Görögországból stb. 
voltak ismeretesek, de magyar földön is 
elöfordúlnak 
A Territelariák viszonya is igen ér-
dekes, a mennyiben t. i. ez alrendnek 
Svécziában nincsen képviselője, Angliá-
ban ellenben egy faj jelen van, magyar 
földön pedig a fajok száma már háromra 
növekedik. Egészben véve is az eddigi 
kutatások azt mutatják, hogy ez az al-
rend a tropikus övben éri el alakgaz-
dagságának tetőpontját, úgy az alakok 
hatalmasságáét is (péld. az úgynevezett 
„madárpókban", m'elyet „ökölnagyságú-
nak" szokás mondani) ; így egészen ter-
mészetes az, hogy magyar földön már 
több faj él, mint az északi fekvésű an-
gol földön ; de érdekes az, hogy a mig 
ez alrend az angol szigeten meg van, a 
svéd félszigeten merőben hiányzik. Mint-
hogy a continensek faunája rendesen a 
közel fekvő, helyesebben mondva, hozzá-
tartozó szigetekre is átnyúlik, sajátságos 
a tünet, liogy esetünkben némely alakja 
azon félszigetre nem megyen át, melynek 
déli csúcsa az angol sziget földirati szé-
lességi fekvésével különben megegyezik. 
Csupán csak e jelenséget véve, az követ-
keznék, hogy Svéczia déli csúcsa más 
viszonyban áll az európai continensliez, 
mint a minőben áll az angol sziget, s 
hogy tehát az alakok elterjedése angol 
földre délfelöl északnak (a midőn t. i. 
a sziget a continenssel még összefügött), 
svéd föfdre ellenben Oroszországon át, 
tehát átkanyarodva és északról délfelé 
történt, a mely alkalommal a déli jel-
legű alakok átvonulása Svécziába a sark-
övi égalj zordonságában találta vissza-
utasító hatását. 
A Laterigradák a fajszámra nézve a 
három faunakörben nagy stabilitást mu-
tatnak (31, 29, 33), a magyar alakok 
csekély gazdagodása a kelet felé látszik 
hajlani , a mennyiben péld. Xysticus 
marmoratus Thor, eddig Oroszországból 
és magyar földről ismeretes. 
A Citigradáknál a magyar szám túl-
súlyban van (43—20 és 35-tel szemközt). 
Úgy látszik, hogy e gazdagodás a magyar 
sikság természeti sajátságaiból következik. 
így példáúl a nagy Trochosa infer-
naiis Mötsch, jellemző alakja a síknak 
s azonkívül még a fauna keleti jellege 
mellett is tanúskodik, a mennyiben több 
más fajjal egyiitt (Tarentula Cronebergii 
Thor. Eichwaldii Thor.) mindeddig csak 
Oroszországból volt ismeretes. 
A Saltigradaknál is a magyar fajok 
száma túlysúlyra vergődik, mi természe-
tes is, mert ez az alrend is a tropicus öv-
ben éri el alak gazdagságának tetőpontját. 
A mi a magyar fauna kutatását il-
leti, értekező még azt is felemlíti, hogy a 
kutatás függőlegesen a magasba a Kri-
ván csúcsáig, tehát közel 8000 lábig — 
és szintén függőlegesen a mélységbe 888 
lábig (Glanzenberg altárna aknája Sel • 
meczbányán) terjed, s a míg az előbbi 
pontig a fauna gazdag maradt, sőt még 
két új fajt is szolgáltatott (Linyphia al-
pina et Cryphoeca carpathica OH.) ad-
dig a mélységben is előfordúlt még egy 
még pedig új faj (Liniphia Thorellii OH) ; 
föld alatt s inkább vízszintes irányban 
mintegy 2200 ölre terjedett a kutatás 
(Aggteleki Baradla új ága, melyből Dr. 
H o r v á t h G é z a úr hozta a- Linyphia 
Rosenhaueri L. Koch fajt). A síkon, d o -
begységen, a vízmelléken átkutatott pon-
tok- egyébiránt meglehetősen rendszeres 
hálózatot alkotnak, melynek éjszaki pontja 
a Kárpát, déli pontja a Dunaszoros, a 
keleti Erdély (Csík-Gyergyó), a nyugati 
Pozsony és a Balaton 
Ezek után értekező megköszöni a 
benne helyezett bizodalmat, s igéri, hogy 
alkalomról-alkalomra fel fogja keresni a 
szaküléseket némely más viszonyok tü-
zetesebb tárgyálásával. 
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Melléklet a „Természettudományi Közlöny" 69-ik füzetéhez. 1875. május. 
A természettudományi 
K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T R A 
május 2-ikáig összesen 1133 aláirás érkezett be, és igy a v á l l a l a t m á r 
m e g i n d í t h a t ó . A könyvkiadó bizottság április 27-ikén tartott ülésén elhatározta, 
hogy 1875-ik évi könyvilletményül J o h n s o n : „Hogy nő a vetés?" (How crops 
grow) és P r o c t o r : „Más világok mint a mienk." (Other Worlds than Ours) 
cz. müveket fogja a választmánynak ajánlani. — Felkérjük tisztelt tagtársainkat, hogy 
a kik a vállalatra aláírni szándékoznak, s z í v e s k e d j e n e k n y i l a t k o z a t a i k a t 
m e n t ő l e l ő b b b e k ü l d e n i , hogy a legközelebb tartandó választmányi ülés a 
nyomatandó példányok és a külön készítendő mellékletek száma iránt' intézked-
hessé l — Az aprilishó folytán beérkezett aláírók névsorát betűrendben közöljük; meg-
jegyezvén, hogy azon aláírók, kiknek neve elé csillag (*) van téve, a természettudományi 
társulatnak nem tagjai. 
Az aláírók névsora : 
(Folytatás a 68-ik 
A j t a i Gyula, v. aljegyző M.-Vásárhely. 
Almer Imre, gyógyszerész M.-Szalka. 
*Anderko Elek, g. k. lelkész Borsa. 
Bachó Kálmán, s. lelkész Léva. 
Bakos Sándor, gazdatiszt Vizespuszta. 
Bánfy József, gazd. akad. halig. M.-Óvár. 
Baranyovszky Ignácz, tanár Budapest. 
Baromlaki Pál. magánzó Kecskemét. 
Dr. Bartsch Samu, tanár Baja. 
Dr. Baruch Mór, orvos Nyíregyháza. 
Battha Andor, orsz. képv. Márton-Káta. 
Benka Gyula, gymn. tanár Szarvas. 
Beretvás Sándor, mérnök K.-Félegyháza. 
*Berg Antal, távirdatiszt N.-Kanizsa. 
Bertalanft'y István, gazdatiszt P.-Gicz. 
Boldizsár István, gazdatiszt P.-IIatvan. 
Brodszky Lajos, haszonbérlő Körösnegy. 
Bukuresti János, gazd. int. tnr. Debreczen. 
Bula Theofil, perjel Zircz. 
*Burg Ete, gazd. akad. halig. M -Óvár. 
*Burgics Nándor, távirdatiszt N.-Kanizsa. 
Busbak Adáin, magánzó Losoncz. 
Butykay József, mérnök Miskolcz. 
Dr. Buzinkay Gyula, m. főorvos Győr. 
*Dr. Chorin Zsigmond, orvos Mehádia. 
Dr. Csanády Gusztáv, tanár Keszthely. 
*Cseh László, gazd. akad. halig. M.-Óvár. 
Dr. Csellei János, ügyvéd M.-Óvár. 
Csernyus Andor, cs. k. kamarás Budapest. 
Csizmadia Ferencz, mérnök Czegléd. 
Czurda Jani, gazdatiszt Tura. 
Bada i Jenő, tanárjelölt Deés. 
füzet mellékletéhez.) 
*Dadai Vilmos, Nagy-Illonda. 
Dániel Joakim, tanár Kolozsvár. 
Dániel Lajos, gazd. akad. halig. M.-Óvár. 
Dax Adolf, mérnök Zólyom. 
Déchy Mór, Budapest. 
*Demjéu Imre, könyvárus Kolozsvár. 
Dezső Lajos, tanár S.-Patak. 
Diemár Károly, k. alügyész N.-Euyed. 
*Dratsay Gyula, gazd. segéd Fogaras. 
Dravetzky Adolf, papnövendék Vácz. 
Dr. Duka Tivadar, orvos London. 
E g e r Zsigmond, áldozár Siklós. 
Dr. Ercsey Ernő, orvos Budapest. 
Gróf Eszterházy Kálmán, Gyalu. 
Etelvári Alajos, távirdatiszt N.-Kanizsa. 
Fábry János, tanár Rima-Szombat. 
Fabriczy János, tanárj . N.-Abony. 
Falusy István, főgymn. tnr. Lőcse. 
Dr. Farkas Balázs, Kis-Várda. 
Farkas Elek, v, levéltárnok M.-Vásárhely. 
Fáyt Antal, urad. erdész Kis-Ladna. 
Báró Fechtig Imre, Tisza-Ugh. 
Dr. Fejér Lajos, orvos Budapest. 
Ferber József, ügyvéd Sümegh. 
Ferenczy László, magánzó Budapest. 
Fittler Béla, ügyvéd Sz.-Fehérvár. 
Fleischer Gusztáv, nagykereskedő Kassa. 
Frivaldszky János, muz. igazg. őr Bpest. 
Fuchs Ádám, főtanitó Pécs. 
Gamauf Vilmos, gazd. e. titk. Kolozsvár. 
Gáspár Imre, Hajnik. 
*Gold Zsigmond,' Béga Szt.-György. 
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Goldberg Jakab, Budapest. 
Gonda Balázs, ref. lelkész Berezel. 
Gorócz Albert, Czegléd. 
*Graven Lajos, jószágigazgató Dereguyő. 
Günther Adolf, urad. gazdatiszt Pápa. 
Dr. Gyömörey Vincze, járásbiró Sümegh. 
Dr. Gyöngyössy Samu, orvos Gyöngyös. 
*Györle István, erdészgyakornok Lúgos. 
Dr. H a n g e l Ignácz, orvos Bécs. 
Dr. Hanthó István, ezredorvos Kecskemét. 
*Harmath Béla, gymn. tanár Torda. 
Harrer Paula, tanítónő Budapest. 
Havas Gyula, mérnök Medgyes. 
Hechtl Sándor, tanárjelölt M.-Óvár. 
Héder Lajos, gyógyszerész M.-Sziget. 
Dr. Hegedűs János, orvos Budapest. 
Hellebronth János, birtokos Budapest. 
Dr. Hene József, M.-Vásárhelv. 
Herepey V. Árpád, bányászkallg. Selmecz. 
Hetényi Kálmán, képezdei tnr. M.-Szigeth. 
Dr. Hidegh Kálmán, tanár Budapest. 
Hieronymi Károly, államtitkárh. Bpest. 
Dr. Hoffer Samu, orvos Békés-Gyula. 
Horváth Ignácz, műegyet. tnr. Budapest. 
Horváth Imre, t. ügyész Sz.-Pebérvár. 
Illyés Bálint, ref. lelkész Kis^-Ujszállás. 
Jacobovics Armin, Csóka. 
*Jakab Gábor, k. törvsz. jegyző Fogaras. 
*Jankó József, k. alügyész Boros-Jeuő. 
Jánosy László, p. ü. igazg. aleln Kolozsv. 
Dr. Jellachicb Károly, orvos Dárda. 
Jónás Elek, takarékp. jegyző Kecskemét. 
*Báró Jósika Géza, Branyicska. 
Juhász László, tanárjelölt Budapest. 
Dr. Juhász Pál, gyógysz. Tokaj. 
Dr. Juráuyi Lajos, egyet. tnr. Budapest. 
Kabdebo Kálmáu, birtokos Talpas." 
Kalas István, gymn. tnr. H.-Böszörmény. 
Kállay Ferencz, gyógysz. T.-Földvár. 
Kelemen Constantin, gysz. Nyir-Bogdány. 
Dr. Kelen József, orvos Budapest. 
Kerekes Sándor, tnr. Zilak. 
Kilián Frigyes, könyvárus Bpest (10 péld.) 
Kiss Andor, körjegyző K.-Gladua. 
Kiss Ferencz, gyógysz. Szeghalom. 
Kiss Gyula, távirdatiszt Budapest. 
Klatrobecz Gyula, orvosnöv. Kolozsvár. 
Dr. Klein Mihály, főorvos Komárom. 
Dr. Klug Nándor, egyet. m. tnr. Budapest. 
*Klupák Nándor, főreált. igazg. Győr. 
Koch Antal, egyet. tnr. Kolozsvár. 
Koczó Sándor, tkp. pénztárnok Kecskemét. 
Kókán János, kir. geolog. Budapest. 
Kollár Péter, tanácsos Esztergom. 
Korányi Imre, gyógyszerész Nyíregyháza. 
*Kossitzky János, mérnök N.-Várad. 
Kovács József, lelkész Illava. 
Kovács Lőrincz. birtokos N -Bánya. 
Kovács Mihály, Szeghalom. 
*Kövegyi Godofréd, p. ü. m. fogaim. Bpest. 
Dr. Krausz Mór, orvos Szendrő. 
Kun Pál, tanár Sárospatak. 
Dr. Kuncz Adolf, igazg. Szombathely. 
Ijánczy József, akad. halig. M. -Óvár. 
*Lázár József, távirdatiszt N.-Kanizsa. 
Lechnor Lajos, bankigazg. Budapest. 
Lengyel Audor, ügyvéd R.-Szombat. 
Dr. Lengyel Béla, egyet. tnr. Budapest. 
Ifjú Lerner Márton, birtokos Győr. 
Dr Leszner Rudolf, Kis-Márton. 
Linhart György, tanár M.-Óvár. 
Lorencz Zsigmond, tnr. Znió-Váralya. 
Dr. Lucz Ignácz, reálisk. tnr. Kassa. 
Dr. Mácsay István, ker. főorv. Zajecsár. 
Máli Gábor, földbirtokos Borsova. 
Dr. Margó Tivadar, egyet. tnr. Budapest. 
Dr. Marikovszky Gusztáv, R.-Szombat. 
Dr. Máthé János, orvos B,-Hunyad. 
*Mátray György, honvédhadnagy Jolsva. 
Ifjú Matzelka János, H.-M.-Vásárhely. 
*Malyasovsky Jakab, oszt. geolog Bpest. 
Mátyásy József, k. törvsz. biró Budapest. 
Mayer Rezső, gyógysz. Miskolcz. 
*Dr. Mesko Pál, v. főorvos Nyíregyháza. 
Minczér Ede, gazdatiszt Kis-Keszi. 
Miskey Emér, Budapest. 
Mojsisovics Vilmos, mérnök Pöstyén. 
Molnár István, oki. gazda Endremajor. 
Mudrity György, Nagy-Lak. 
*Munkácsy Dezső, távirdatiszt N.-Kanizsa. 
Müller József, tanár Budapest. 
Müll ; ér Pál, főgymn. tnr. N.-Károly. 
Nagy Ede, oki. gazda Endremajor. 
Nagy Kaszap Farkas N.-Körös. 
Nagy Sándor, tanár Ó-Arad. 
Nedeczky Gáspár, plébános Dömös. 
Németh Dániel, ügyvéd Kecskemét. 
Németh Ferencz, tanitó Szombathely. 
*Németh Gyula, Pécs. 
Nicolini Alajos, gymn. tanár Kis-Szeben. 
Niki Mihály, magánzó Budapest. 
Ifjú Nóvák János, gazdatiszt Pozsony. 
Nyiri Károly, távirdafőnök Kecskemét. 
Okolicsányi Menyhért, gazdáik. Kárász. 
P a á l Károly, tanár M.-Vásárhely. 
Paszlavszky József, tanár Budapest. 
Dr. Patzek Vilmos, orvos Pásztó. 
Paulovits Alajos, néptanitó Nagy-Perkáta. 
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Péch Antal, bányaigazgató Selmecz. 
Pécby István, birtokos Sárközújlak. 
Perszel Dezső, szolgabíró Bonyhád. 
Petrich Pál, könyvvezető Budapest. 
Petricsko Jenő, e. tanársegéd Budapest. 
Péts Sándor, mérnök Vácz. 
Dr. Pillitz Vilmos, tanár Budapest. 
*Piros János, Czegléd. 
Podhraczky Lajos, p. ü. titkár Pécs. 
Pogány Károly, k. it. tábl. b. M.-Vásárh. 
Prokesch Ignácz, tanár Szabadka. 
Pukáts Antal. m. k. erdész Sztavna. 
Dr. Pulszky Ágost, orsz. gy. képv. Bpest. 
Rády Mihály, gazdatiszt Csurgó. 
Dr. Raisz Gedeon, orvos N.-Mibály. 
Kegéczy Vilmos, g. akad. balig. M. -Óvár. 
Reisenhoffer Vincze, vasúti hiv. Zólyom. 
Bemenyik Kálmán, ügyvéd Eger. 
Dr. Bik Gusztáv, e. tanársegéd Budapest. 
Robitsek Sándor, főmérnök Budapest. 
Roller Mátyás, polg. isk. igazg. Budapest. 
Romkay Nándor, tanár Csik-Szereda. 
*Roskoványi Boldizsár, Vácz. 
Dr. Rottiriann Lajos, Nyíregyháza. 
Rybár István, gymn. tanár Unghvár. 
Sajó Károly, birtokos Vácz-Hartyán. 
Salamon József, tanfelügvelő Pécs. 
*Sárkány Kornél, Csáklyó. 
Sárközy Márton, tanitó Lengyel-Buzsák. 
Schadl János, technikus Aachen. 
Schmidt Károly, gyógysz. Huszt. 
Dr. Schulek Vilmos^ egyet. tnr. Budapest. 
Sebők Imre, ügyvéd Budapest. 
Serly Károly, plébános Vállaj. 
Seyler Vilmos, g. akad. halig. M.-Óvár. 
Simkovics Lajos, tanársegéd Budapest. 
Simkovith János. jár. főgyám Ar.-Maróth. 
Simonffy Sámuel, ügyvéd Debreczen. 
Somogyi Rezső, gyógyszerész Kis-Várda. 
Báró Splényi Béla, min. tan. Budapest. 
Sternthal Salamon, birtokos N.-Pél. 
S tol már Sebestyén, néptanító N.-Hantos. 
Stürzenbaum József, Budapest. 
Suhajda Alajos, Vácz. 
Szabady Pál, kir. gazdatiszt Bábolna. 
Szigeti Szabó Ede, Pápa. 
Szabó János, számtiszt Budapest. 
Szabó Mátyás, tanár Tata. 
Szakái Imre, birtokos Dányád. 
Szalkay Gyula, főreáltanár Temesvár. 
Szarka István, kir. postamest. Kecskemét. 
Szász Károly, min. tanácsos Budapest. 
*Szatbmáry K. Domokos, Bécs. 
Szilágyi Adolf, k. r. tanár Debreczen. 
Dr. Szmik Gyula, orvos Tiszolcz. 
Szokolay Dáaiel, k. főügyész Kaposvár. 
Dr. Szontagh Miklós, Nizza és T.-Füred. 
Szőcs Samuel, főorvos Deés. 
Sztankovits Károly, távird. gondn. Bpest. 
Szűcs Mihály, gazd. int. tnr. Debreczen. 
Takács Ambrus, áldozár Pécs. 
*Tarczy Lajos, tanár Pápa. 
Gróf Teleky Gusztávné. Kolozsvár. 
Dr. Teschler György, bölcs, halig. Bpest. 
Dr. Than Károly, egyet, tanár Budapest. 
Dr. Thanhoffer Lajos, tanár Budapest. 
Tolnay Lajos., a k. államv. igazg. Bpest. 
Topler Sándor, főgymn. tnr. Budapest. 
Tóth J . Sámuel, vasúti hivat. Budapest. 
Dr. Török Aurél, egyet, tanár Kolozsvár. 
Tűrr Benedek, áldozár Herczegfalva. 
IJdvardy Ferencz, nevelő Szőllös-Györök. 
Valló Vilmos, tanár Csáktornya. 
Várady Móricz, gymn. igazg. Kolozsvár. 
Dr. Vásárhelyi Imre, birtokos Szomor. 
Vass István, mérnök Zichyfalva. 
Végess Mihály, birtokos Puszta-Gyanda. 
Vén András, törvsz. jegyző N.-Enyed. 
Verbirs Béla, technikus Budapest. 
Vertán Antal, birtokos Szombatság. 
Vészics Lajos, polg. isk. tanár Szeged. 
Veysz Oszkár, v. jegyző Béga Szt.-György. 
Weinberger S. Ferencz, tanitó Budapest. 
*Winkler Albert, orvosnövend. Budapest. 
Winter József, tanárjelölt Budapest. 
Dr. Wittmann Lázár, orvos Budapest. 
Zákány Lajos, tanár Unghvár (1069). 
Egyesületek, intézetek, könyvtárak. 
Bajai főgymnasium. 
Budapest, k. izr. o. férfitanitók. önképzőkör 
Budapesti m. k. gyakorló-iskola. 
Budapest, m. k. egyetem vegytani intézete. 
Budapesti orvostanh. s. és önk. egyesülete. 
Debreczeni Polgári Casino. 
Debreczeni Ügyvéd-Egylet. 
Debreczeni felsőbb tanulók Olvasó Egylete. 
Dévai m. k. állami alreáltanoda. 
Fiumei m. k. Tengerészeti Hatóság. 
Kassai gymnasium könyvtára. 
Kassai állami főreáltanoda. 
Kecskemétvidéki Természettud. Társulat. 
Késmárki ev. prot. lyceum könyvtára. 
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Nyíregyházai Casin ó-Egylet . 
Sárospataki főiskolai könyvtár. 
Szegha lmi Casinó. 
Székely-Keresztúri m . k. állami tani tókép. 
Ö s s z e s e n 
Szombathelyi főgymn. tanári kar . könyvt . 
Unghvár i kir . kath. főgymnashim. 
Zala-Egerszegi polgári iskola. 
Zilahi m. kir . á l lami tanítóképezde ((14). 
1133-an. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
könyvkiadó vállalatra 1875-re az évdijat befizették 
(1875. ápri l is 29-ikéig.) 
Abt Antal, Alexy György, Almer Imre, 
Avedig Heurteur Károly, Baranyay Gáspár, 
Barcza Kálmán, Bereznay István, Berks Lajos, 
Betegh Imre, Brodszky Lajos Bronts Nándor, 
Bak László, Busbak Ádám. Butykay József, 
Chorin Zsigmond, Czillinger Ferencz, Dessewffy 
Béla, Deutsch Ferencz, Dezső Lajos, Dietz 
Sándor, Domaniczky István, Domokos Jenő, 
Dravetzky Adolf, Eger Zsigmond, Ercsey Ernő, 
Fabriczy János, Farkas János, Fejérváry Lajos, 
Fi f t ies Béla, Fleischer Gusztáv, Fromm Antal, 
Gallik Géza, Gamauf Vilmos (Kolozsvár), Ge-
nei-3ich Antal, Gonda Balázs, Graven Lajos, 
Günther Adolf, Haas Jakab, Hajnal István, 
Hamary Dániel, Hangéi Ignácz, Harrer Paula, 
Hazslins/.ky Frigyes. Hplle János, Hellebronth 
János, Heucz Antal. Heppes Miklós, Herczog 
Sarolta, Hornyay Ferencz, Husz Armin. Ihász 
Laj., Jankó Józs,, Jankovics Au él, Jánosy László, 
Jedlik Ányos, Jeilac; ich Károly, Báró Jósika 
Géza, Jurányi Lajos, Kacz «nder Aron, Karczag 
Béla, Karczag Pista, Kelemen János, Kelemen 
Mihály, Báró Kemény Ödön, Keő Jenő, Kirchner 
Mihály, Kiss Ferencz (Kapriora). Klein Mihály, 
Koch Antal, Konkoly Elek, Kovács Lőrincz, 
Kövegyi Godofréd, í f j Krémer György, Kun 
Zoltán, Lengyel Endre, Lengyel-Samu, Leutner 
Károly, Lónyay János, Lukács Gábor, Macsay 
István, Máthé János, Mátray Cyörgy, Mátyásy 
József, Mayer Rezső, Mikó János, Millnei 
Károly, Milutinovics Lajos , Minczér Ede, 
Mudrity György, Jíedeczky Gáspár, Németh 
Gyula, Nicolini Alajos, Niki Mihály, Okolicsányi 
Menyhért, Fatzek Vilmos, Pech Antal, Petricü 
Pál, Péts Sándor, Pillitz Vilmos, Pintér Pál, 
Polák Ede, Poór Endre, Posztoczky Sándor, 
Praznovszky Ignácz, Rátái József, Reitter János, 
Révay János, Rosenthal Móricz, Roskoványi 
Boldizsár, Rozsahegyi Aladar, Rozsnyay Mátyás, 
Sárkány Kornél, Sass István, Schulek Vilmos, 
Sebők Imre, Simig Rezső, Simon Imre, Báró 
Splényi Béla, Stépán Gábor, Sterenberg Ernő, 
Steruthal Salamon, Strósz Ernő, Suhajda Alajos, 
Szabó Dávid, Szabó János, Szalkay Gyula, 
S amosi János, Szász Károly, Széher Árpád, 
Székely Miklós, Szénért János, Szilágyi Adolf, 
Szojka Gusztáv, Szokolay Dániel, Szommer 
Alajos, Szőts Sámuel, Sztankay Ferencz, Takács 
Ambrus, Gróf Teleky Gusztávné, Teschler 
György, Tóth J. Sámuel, Török Aurél, Tiirr 
Benedek, Ujlaky István, Ujváry Sándor, Urbán 
József, Várady József (Izsnyéte), Vásárhelyi 
Imre, Végh K. József, Viktorin Sándor, Walther 
Géza, Weninger Vincze, Báró Wesselényi Miklós 
Zsivora György, Zsolnay János. (155«en). 
Egyesületek, intézetek, könyvtárak : 
Bihardiószegi Olvasó - Egylet, Budapesti 
orvostanhallgatók segélyző és önképző egyesülete, 
Debreczenvárosi főreáltanoda. Fiumei m. k. Ten» 
gerészeti Hatóság, Kassai állami főreáltanoda, 
Kolozsvári m. k. középtanodai Tanárképezde, 
Kis»Kun-Halasi ref. lyceum. Miskolczi reform. 
lyceum könyvtára. Nagy Szalontai ref. lelkészi 
testület, Szatmárraegyei orvos-gyógyszerész« 
egylet, Székely keresztúri m. k. állami tanító-
képezde, Szolnokmegyei közkórház Deésen, Váczi 
Casinó. (13-an ) 
Összesen : 168-an. 
E R T E S I T E S. 
— Több hozzánk intézett k é r d"é s r e szolgáljanak a következő k válaszúi : 
1 . Egy-egy évre két kötet könyvil letményt számítunk, s így a b e k ö t é s d i j a 
(kötetenként 50 kr . - jáva l számítva) egy-egy évre e g y f o r i n t . Ha a három éves 
cyklus a la t t a kötetek száma ha tná l többre rúgna, az ezen túl ter jedő kötetek 
kötésének dija a 3- ik évben lesz fizetendő. — 2. Ar ra a kérdésre, h o g y a f 0 1 y <5 
é v i d i j a k m i k o r k ü l d e n d ő k b e ? — azzal válaszolhatunk, hogy minden 
kinek teljes szabadságában áll a d i ja t már most is beküldeni, s az így beérkező 
évdi jakat havonként nyugtatványozni fogjuk a Közlöny boritékán vagy a mel lékleten, 
úgy m i n t már a je len alkalommal is az április 29-ikéig beérkezetteket. 
— G. A. ú rnak . Budapesten. — A könyvkiadó vállalat második cyklusára a 
ha rmadévi aláírás n e m kötelező, és így e 2-ik cyklus részvényesének csak úgy 
fog juk tekinthetni, ha az ú j aláírást beküldötte. 
Budapest, K b ó r és Wein könyvnyomdája . 
M e g j e l e n i k min-
den hónap tizedi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszett! áb-
rákkal illusztrálva. 
/ o - ' ! f ü z e t . 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
1 8 7 5 . j u n i u s . 
E folyóiratot a tár. 
sulat tagjai az év. 
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ivből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára5 forint. 
V I I . K Ö T E T . 
XIV. A VÉRKERINGÉSRŐL. 
(Előadatott az 1875 február 6-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
A múl t estélyen vo l t szerencsém a vérről m u t a t v á n y o k k a l 
egybekapcso l t előadást t a r tan i . A k k o r t e t t igéretemet bevál tandó, 
leszek bá tor ez a lka lommal magáról „a vérkeringésről" szólani. 
A vérker ingésnek középpont ja , szerves m o t o r a : a szív. 
Mindenekelőt t tehát e középpontról ke l l szólanom. 
A szív, melyet a k ö l t ő k annyiszor s oly magasz tosan m e g -
énekeltek, nem egyéb, t isztel t h a l l g a t ó s á g , prózai hústömegnél , 
melynek t ö b b ürege van és rendarányos (rhythmusos) összehúzó-
dásai közben a belőle k i induló nagy edényeken át a vé r t testünk-
nek l egvégsőbb részecskéihez is e l ju t ta t ja . A szív m a g á r a a vérre 
felváltva n y o m ó és szívó ha tás t gyakoro l , s e szerint nyomat tyú-
és sz iva t tyúként működik. 
A szív f a l á t izomrostok képezik. Ezek ugyano lyan haránt-
csíkozatúak,. min t az ö n k é n y ü n k szerint összehúzódó izmok, noha 
a szív összehúzódása aka ra tunk tó l függe t l en . E harán tcs íko l t izom-
rostok puszta szemmel is l á tha tó finom csövekből á l l anak , melyek 
górcső a la t t vá l togatva vékonyabb s vas t agabb , sö t é t ebb meg vi-
l ágosabb , s ha rán tu l f ekvő csikozatúaknak látszanak, s arról ne-
vezetesek, h o g y úgy, mint a nyelvben, ezek a rostok is há lóza tokká 
egyesülnek. M á s izmok ros t ja i ellenben végig , egész le fu tásukban , 
egyetlen csövet képeznek. E mellett a sz ívüregek válaszfalaiban, az 
ú. n. szívsövényekben, nemkülönben fa la iban és a n a g y véredények 
benyí ló helyein , az izomcsőkötegek közt idegdúczsej tek és idegek 
vannak- elhelyezve, melyek a szív mozgásai t kormányozzák. 
Szivünk izomfalát be lső üregeiben az ú. n. sz ívbelhár tya vonja 
be. Kivül a szivet zsákként befoglaló sz ívburok belső reánőtt le-
meze t aka r j a ; mig e közt , meg a sz ívburok másik k ü l s ő lemeze 
közt a szívburok-nedv fog la l t a t ik . 
A szívnek^ négy üreg'e van : két felső, melyek szívpi tvarok-
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nak, s k é t alsó, melyek sz ívgyomroknak nevez te tnek . A szív b e l s ő 
felülete he lyenkén t szemölcsszerű k iá l ló k é p l e t e k k e l , h e g y e k - s 
v ö l g y e k k e l van el lá tva, melyek szemölcs- izmoknak nevezte tnek, s 
az a rendel te tésök, h o g y a p i t va rok és g y o m r o k közt levő k é t -
és h á r o m h e g y ü b i l l en tyűke t , oda t a p a d ó inás szálaikkal ,1 a s z ívnek 
úgyszó lván rezgő húr ja iva l , f éken ta r t sák , h o g y azok vissza n e 
csapódhassanak a p i t v a r o k felé. 
A szív ezen ü rege ibő l nagy v é r e d é n y e k e r e d n e k , vagy v i szon t 
be lé jök ny i lnak . 
[Az előadás alkalmával e magyarázat alapjául jókora nagyságú, gipszszel kiöntött, 
megszárított és befestett ökörszív szolgált, mely a belőle eredő és a bele nyíló edények 
nagyságánál fogva igen világosan előtüntette a szóban forgó részleteket.] 
A b a l sz ívgyomorból az ú. n. f ü g g ő é r (aorta) v a g y főér vesz i 
eredetét , mely emberné l pá r h ü v e l y k n y i m a g a s s á g b a n h a j l a t á n 
több f ő á g a t bocsát k i magából a fejhez, a k u l c s c s o n t alá, s ez-
u tán a felső vég t agokhoz stb. A f ü g g ő é r maga azonban , h a j l a t á n á l 
oszta t lanúl lefelé i r ányú ivá , a ger inczoszlop hosszában fut le. E z 
ú t jában a mellüreg szerveinek, azon tú l a h a s ü r e g b e n foglalt szer -
veknek, a gyomor, belek, lép, má j , vese s m á s szerveknek á d 
á g a k a t , melyek mindanny ian eme szervek t áp l á l á sá ra , v a g y b izo-
nyos n e d v e k e lvá lasz tásá ra szo lgá ló vért veze tnek . Lenn a h a s -
ü regben ezen ú. n. leszálló v a g y h a s i függőér ( a o r t a abdominal is) 
két á g r a oszolva e g y e s zs igereket l á t el a medenczeürben á g a k k a l , 
s ezután k i ju tva a hasürből , az a l só vég tagokhoz bocsát ja á g a i t . 
E g y másik n a g y f o n t o s s á g ú n a g y e d é n y : a tüdőütér ( a r t é r i a 
pulmonalis) . Ez a jobb sz ívgyomorból ered, c s a k h a m a r két f ő á g r a 
s ezek mindegyike i smét több k i s e b b ágra szakadva , a tüdők szö-
vetébe mélyed, s f a á g a z a t a l a k ú l a g szétosztódva a tüdő egész á l l o -
m á n y á t á t já r ja , s a lélegzés á l t a l történő é lenyí tés re s z ü k s é g e s 
vé rmenny i sége t viszi a t.üdőkbe, az ú. n. l éghó lyagocskákhoz . A 
jobb sz ívgyomorból h o z o t t visszeres, és a szövetek táp lá lására m á r 
nem a l k a l m a s vér : i t t , a tüdő l é g h ó l y a g o c s k á i b a n változik á t is -
mét üteres . tápláló v é r r é ; itt veszt i el sötét kékes-vörös sz ínét és 
vál ik i smét üde p i ros színűvé. 
A p i tva rokba n y i l ó n a g y vé r edények p e d i g e felsorolt e d é -
nyek á l t a l elvezetet t vért , m i u t á n élettani szerepét az e g y e s 
szerveknél már bevégez te , visszahozzák a szívhez. I lyen e d é n y e k a 
b a l p i t v a r b a a tüdőkbő l jövő, ü t e r e s sé vált , táplá ló , jó vért ömlesz-
tik be ; s ezek az edények , azért , mer t a szívhez hozzák a vé r t , 
noha ez üteres, mégis tüdőv issze reknek nevezte tnek. — Mint e l ő b b 
ha l lo t tuk , a tüdőütér szintén ü t é r n e k neveztetik, noha v i s sze res 
vér t vezet , mert a szívtől elvezeti a vért . A j o b b szívpi tvarba fe-
lülről s alulról nyí l ik b e e g y - e g y n a g y edény : a felső a f e j b ő l , a 
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n y a k b ó l s a felső v é g t a g o k b ó l hozza vissza a kihasznált , s a táp-
lá lásra m á r nem a l k a l m a s visszeres vért ; ez a leszálló ü res visszér 
(vena cava descedens). U g y a n e jobb p i tva rba nyílik be l e há tu l -
ról az ú. n. felszálló üres visszér (vena c a v a ascendens), mely 
alulról emelkedik felfelé, s a visszeres vért a tes t többi összes szer-
veiből és részeiből viszi vissza a szívbe. (1. az i - s ő ábrát.) 
i - sö á b r a . 
VÉRKERINGÉS A SZÍVBEN ÉS A TÜDŐKBEN. 
Két olilalt a légcső-ágazatokkal ellátott tüdők ; középen a felnyitott szív, négy üregével. 
g a jobb szivgyomor, h a bal szívgyomor ; c a jobb szívpitvar, d a bal szivpitvar ; 
P a jobb gyomorból jobbra és balra a tüdőkhöz menő és két ágra oszló tüdőütér, mely 
a tüdőkbe élenyités végett viszi a vért, a jobb s^jvgyomor összehúzódásakor ; A a 
függőér, mely a bal szívgyomor összehúzódásakor a test összes iiteres edényeibe hajtja 
a tápláló vért ; e és f a tüdövisszerek, melyek a tüdőt már megjárt és ismét üteressé 
vált vért hozzák vissza a bal pitvarba (d), hogy ennek összehúzódásakor belőle az ismét 
használhatóvá vált uteres vér a balszivgyomorba (h) jusson, honnan, megint az előbbi 
utat követve, a függőéren át az üteres edényekben folytassa szerepét ; b a felszálló üres 
visszér, melyen át az egész testből összeszedődött visszeres vér ömlik a jobb-pitvarba ; 
a a leszálló üres visszér, melyen át a fej, a nyak és a felső végtagok visszeres vére jut 
be a jobb szívpitvarba, és ennek összehúzódásakor a jobb gyomorba, s innen ismét a 
tüdőkbe és igy tovább folytatja körútját. 
[A most érintett részleteket és viszonyokat még jobban megvilágítja ez az óriási ló-
szív (hű gipszlenyomat) és e többi természetes, de gipszszel kiöntött emberi és állatszivek. — 
A szembenálló fehér ernyőre vetített fénykép, mely tollrajz után készült, tiszta képet ad 
arról, miként látja el a szív iiterekkel és visszerekkel az ember és a ló egész testét-] 
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Ezek után , mielőtt m a g á r a az edényekben való vérker ingésre 
á t térünk, szükséges lesz a szívműködésről , .a szívnek e g y é b élet-
t a n i tu la jdonairól és vál tozatairól , nemkülönben az edények szövet-
t an i szerkezetéről némelyeket előre bocsá tanunk. 
A szív, m in t már emlí tők, rendarányosan húzódik össze : üregei 
egyszerre megszűkülnek, s azu tán k i t ágú lnak , mint az üres kaucsuk-
labda, melyet fölváltva összenyomunk, m e g ismét eleresztünk. A 
szív összehúzódásának : systole, e lernyedésének : diastole a neve. 
D e a szívnek nem minden részlete húzódik össze egyszer re , hanem 
vál togatva m a j d a gyomrok , majd m e g a pitvarok, s a ket tőnek 
összehúzódása között e g y - e g y kis szünet áll be. H a Volkmann 
szerint egy egész sz ívdobbanás idejét, vagyis azon időt, mely a 
gyomrok e g y i k összehúzódásától a más ik összehúzódásig tart, hat 
részre beosztva gondol juk, akkor könnyen á t tek in the t jük a szív-
verés egyes részleteinek időtar tamát . (2-ik ábra.) 
1 g 3 4 ö 0 E vázlatos ábra V-vel 
" jelzett felső részletén az 
tf-nál felemelkedő és <5-nél 
/
\ ismét az a laphoz ütköző 
tört vonal a pitvarok, 
" h ' J G-vel jelzett alsó rész-
— 1 létén ped ig az a' b' tö r t -
\ vonal a g y o m r o k össze-
\
 ; húzódási e ré lyét és idő-
h' V ta r tamát jelentik ; AT y 
2
"
lk i b r a
' és x' y' egyenes vonalok 
az időt, az ezeket függé lyesen metsző egyenes rendező vonalok 
' pedig az összehúzódás f o k á t jelentik. Mint e vázlatos ábra mu-
tat ja , a p i t va rok összehúzódásának idő ta r tama egy egész szivdob-
banásnak k . b . y3-dát, a gyomrok összehúzódása a szívdobbanásnak 
k. b. felét, s a szívszünet (b' y'J egy ' egész szívdobbanás idejének 
y í 2 - ted részét teszi ki. (Â. szívnek ezen rendarányos összehúzódá-
sait a Czermák-féle ca rd iographfa l l egvi lágosabban be lehet mu-
tatni, ha a készülékhez k ivágot t , de m é g lüktető békaszívet a lkal-
mazunk, s a mozgások k é p é t a terem padla tá ra vet í t jük.) 
A szív e mozgásai közben a l ak j á t és helyét is vál toztat ja . 
Systole a lka lmával ú g y változik, h o g y lapos kúpa lak ja , köra lapú 
kúppá válik, a szív hossz- és harán tá tmérő je rövidebb, vas tagsági 
átmérője p e d i g nagyobb lesz. E mel le t t a szív systolekor ha rán t 
és hossztengelye körül forog. Hossztengelye körüli forgásakor a b a l 
gyomor j o b b a n előre jő, mig a ha rán t tengely körül i forgásnál a 
szív csúcsa felemelkedik. A szivcsúcs e felemelkedését , az 5-ik és 
2 H   u 
\  
a h 
 / 
a.' g 
2-ik á b r a . 
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6-ik borda közöt t , a me l lka s megrendü lése kiséri, a mi a szívcsúcs 
odaütödésének köve tkezménye , s az ú. n. szívlökést eszközli. H o g y 
a szív csúcsa összehúzódáskor c s a k u g y a n emelkedik , azt kísérleti-
l eg is b e m u t a t h a t o m . A m a fehér e r n y ő n l á t h a t j á k e g y lüktető, 
k ivágo t t békasz ív á r n y é k á t . A szív e fényvezető készülék lencséi 
közzé üveg lemezre van fekte tve . Ot t l á t h a t j á k ve t í tve a l ük te tő 
á r n y é k k é p a l a t t az üveglemez profilját is. Az t is észrevehet ik , h o g y 
a jj i tvarok és gyomrok fe lvá l tva mozognak , s h o g y a szív csak-
u g y a n az eml í t e t t módon vá l toz ta t j a a l a k j á t minden összehúzódás-
kor . De azt is ész revehe t jük , miként l ökőd ik el a szivcsúcs minden 
systolekor az a la t ta levő üveglemeztől . H a t isztel t hal lgatóim 
hosszasabban és jól megf igye l ik ezt a l ük t e tő szivet, az t is tapasz-
ta l ják, hogy az mind inkább gyors í t ja összehúzódásai t . Ez onnan 
van, mert a v i l l any lámpa m e l e g e fe lheví te t te , s a h ő s é g a szívtevé-
k e n y s é g r e ingerű i hat. A szívnek e- melegí tését a d d i g vihetnők, 
h o g y utóbb m e g sem számlá lha tnók a g y o r s a n köve tkező dobbaná-
soka t ; mig v é g r e a szív de rmébe ( te tanusba) esve, elhalna. D e 
t é r jünk köze lebb t á rgyunkhoz . 
U g y a n a k k o r , midőn a szív összehúzódik, s áz 5-ik és 6-ik 
borda között a mel lkas megrendü l , a ha l lga tódzó fül k é t hangot hal l 
egymásu tán : az első a sys to léve l esik e g y b e , s azért systol ikus, a 
a második a diastolévfil, s a z é r t d ias to l ikus h a n g n a k neveztet ik . 
A z első h a n g ú g y kele tkezik , h o g y a g y o m r o k összehúzódásakor a 
p i t va r -gyomor i nyí lásoknál l e v ő ké t -és h á r o m h e g y ü b i l l en tyűk össze-
csapódván, megrezzennek ; az ekkor ke l e tkező hang az' összehúzó-
d á s k o r fe l lépő i zomhangga l vegyülve, képz i az első h a n g o t . A má-
sodik hang az e le rnyedéskor keletkezik, midőn az e l ő b b a n a g y 
edényeken k i h a j t o t t vé rosz lop egy k i s része az e le rnyedéskor a 
zseba lakú (félholdképü) b i l l en tyűk re visszazuhan. Ezek e k k o r össze-
csapódva s megrezzenve, bezá ródnak , s sz in tén hangot a d n a k . H o g y 
mind a két h a n g lé t rehozásában az emi i t e t t b i l l en tyűk rezgése 
szerepel, azt k í sé r l e t i l eg is v i lágosan k i m u t a t t á k . 
E Koen ig - f é l e s t e toskoppa l , melyet szerencsém van bemutatni , 
megf igye lhe t j ük a sa já t sz ívverése inknek megfele lő hangoka t . E 
készülék kis fémdobból áll, me ly alul v é k o n y kaucsuk-há r tyáva l 
v a n elzárva, s e há r tyás f e n e k é v e l a sz ív tá j r a tétetik ; más ik fene-
k é b ő l kaucsukcső indúl ki, m e l y a dob üregéve l összeköt te tésben 
áll . Ennek csontcsövecskébe foglal t v é g é t egyik fü lny i l á sunkba 
helyezzük, miu tán a dobocskába az o lda lán kiálló, e l z á rha tó csapon 
l evegő t f u j t u n k be, hogy ezzel a fenekét záró h á r t y á t kidomborí t-
suk. A sz ívhangok a m e l l k a s bordáin t o v á b b te r jedve , rezgésbe 
hozzák a dobocska h á r t y á j á t , ennek hu l l ámzása a d o b üregében 
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fog la l t levegőt , ez ,meg a fü lükbe vezető csövön á t a f ü l d o b h á r t y á t , 
s így a h a p g az é le t tani hang fe l fogó szervek működéséve l ö n t u d a -
tukhoz ju t el. 
A szív nagy h a j t ó erejénél f ogva összehúzódásakor a b e n n e 
levő vé r t minden ny i l a sa felé igyeksz ik ha j tan i ; de, mint eml í t e t -
tük, a nyí lások helyein , ép úgy, min t bármily m á s szivat tyú v a g y 
n y o m a t t y ú nyi lasainál , b i l l en tyűkke l van el lá tva, melyek a v é r n e k 
csak bizonyos u ta t engednek meg . í g y , ha a g y o m r o k összehúzód-
nak , könnyű belátni , hogy a v é r n e k egy-egy gyomorbó l c s a k is 
egye t l en e g y út ja lehet . A g y o m r o k összehúzódásakor a v é r ki-
nyomúl , és pedig a belőlük ki induló n a g y edényekbe . A p i tvarok fele 
azért nem mehet, mer t a bal p i tva r gyomor i nyi lasáná l a két h e g y ű bil-
l en tyűk , míg a j o b b p i tva r g y o m o r i nyílásánál a h á r o m h e g y ü bil-
l e n t y ű k ál l ják ú t já t . A p i tvarok összehúzódásakor az úgy is te l t 
s be lé jük nyíló n a g y edényekbe annyival k e v é s b b é mehet a vér, 
mer t a pi tvar- izmok összehúzódása e nagy eclényektől a g y o m r o k 
felé ha lad , más részről a gyomrok e lernyedtével ezek ürege szivó ha-
t á s t g y a k o r o l v á n a p i tva r t a r t a l m á r a , s így hozzá véve még, h o g y 
a g y o m o r p i t v á r i s zá jadékokná l lé tező b i l l en tyűk nyitva v a n n a k , 
könnyen e lképzelhe tő leg a vér a p i tvarokból a g y o m r o k b a fog 
vitetni . — E k k o r ismét a g y o m r o k húzódnak össze, s a vér be lő-
lük a tes t különféle szerveihez v i te t ik . Ily sor rendben megy v é g b e 
m a g á b a n a szivben a vérker ingés . 
D e a szív nem oly önzetlen, hogy mindig c sak a több i szer-
vek h a s z n á r a ha j t sa a vér t ; nem feledkezik m e g a maga h á z t a r -
t á sá ró l sem. Minden diastole a lka lmáva l a sa j á t edényeibe az ú. n. 
koszorús ü te rekbe is ha j t b izonyos vérmennyisége t , melye t sa já t 
t e s t ének t áp l á l á sá ra fordí t . E koszorús edények megte lődés i viszo-
nyai ró l vol t szerencsém már e g y ízben bővebben s pár e g y s z e r ű 
k ísér le t te l e g y b e k ö t ö t t e lőadást t a r t a n i e t á r su l a t egy ik szakülésén . 
(Term. tud. Közlöny . V-ik köt. 353-ik lap.) 
H o g y a n l ehe t séges azonban, h o g y a szív szakada t lanúl r end-
a r á n y o s a n működik ? — t. i. h o g y összehúzódik, meg e l e r n y e d , 
azu tán kis szünetet t a r t v a e működésé t ú j ra megkezdi . Es a szív-
nek e mozgása n e m c s a k az élő á l l a tban tar t így , hanem a t es tbő l 
k imetszve még a h a l á l után is lük te t , hol hosszabb , hol röv idebb 
ideig. Tapasz ta l t ák ezt lefejezet t emberek szívén is, á m b á r csak 
rövid ideig. Emlős á l l a tok szíve, példáúl a házinyúlé, ha a kiszára-
dás tó l megóv ják , m é g jó ideig fo ly ta t j a lük te tése i t . De kü lönösen 
a h idegvérű á l la tok szíve l ü k t e t igen soká ig a halá l u t án ; í g y a 
b é k a v a g y t eknősbéka szíve, a ke l lő kö rü lmények közt, t öbb ó rá ig 
is k é p e s még fo ly ta tn i lük te tő mozgásait . 
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E szerint azon ideg-központoknak, m e l y e k a szív izomzatát 
összehúzódásra készte t ik , vag-y l ega lább e g y részöknek, m a g á b a n 
a szívben kell lenniök ; és a szövet tani v izsgá la t c s a k u g y a n k imu-
ta t t a , hogy a sz ívnek fa la iban nem kü lönben sövényeiben, sőt a 
n a g y véredények benyi ló he lye in is, i d e g e k és idegdúczse j tek 
ta lá lha tók , me lyek valószínűleg a szívhez jövő ké t n a g y fon tosságú 
i degge l a b o l y g ó ideggel (nervus vagus) és az együ t t é rző idegge l 
(ne rvus sympa t i cus ) á l lanak kapcso la tban . E mellett , mint az élet-
és szövet tani k u t a t á s o k • egész b izonyosságga l k i m u t a t t á k : ezek az 
idegek a n y ú l t a g y e g y e s idegse j t területeivel vannak kapcso la tban , 
s a szív be idegzésének középpont ja i t ' képezik . Az é le t tani k u t a t á -
sok azt is k i m u t a t t á k , h o g y a bo lygó ideg e középpon tokbó l fo ly-
ton g á t l ó h a t á s t vezet a szívre és összehúzódását akadá lyozza . 
Ezen ideg i zga tásá ra ugyanis az á l la tok szívműködése lasabbodik , 
sőt erősebb i zga lomra meg is áll. Az együ t t é rző ideg p e d i g moz-
g á s r a se rkentő lendüle te t hoz a szívre a középpontokból . Ez ideg 
i zga tásá ra az é l e tbúvá rok a szívveréseket szaporodni lá t ták . Ezeke t 
s zámba véve a köve tkezőleg m a g y a r á z h a t j u k a szívnek r h y t h -
musos lük te tése i t : 
A bolygó i d e g folytonos a k a d á l y o k a t görd í t a szív összehú-
zódása elé, m e l y e k e t az együt té rző ideg fo ly ton növekedő izgalma 
v é g r e legyőz, s í g y a szív összehúzódhatik. E k k o r azonban e l -
e r n y e d v e marad a bo lygó ideg gá t ló ha tása következtében, míg az 
együ t t é r ző ideg izga lma ismét anny i ra nem nőt t , hogy a g á t l ó ha-
tás t legyőzve, ú j r a működésbe hozza a pihenő szívet, és így tovább. 
C z e r m á k igen egyszerű, de n a g y o n a lka lma tos készületet 
szerkeszte t t e m a g y a r á z a t megvi lág í tására . E b b e n az a edényb'en víz 
van ; a vizet b csapon az a la t ta megerős í te t t s 
jobbra b a l r a b i l leghető c t eknőre ereszthetem, 
vékonyabb vagy v a s t a g a b b sugárban . E tek-
nőcske közepén két felé van osztva egy f ü g -
gőleges választófal lal . Megeresztem a csapot , 
vagyis a mozgásra va ló inger t : a viz csorog a 
teknő e g y i k o lda lára , a rekeszték l a s sankén t 
megte l ik vízzel, s most m á r olyan tú lsúlya 
van a más ik üres rész felet t , hogy ime lebil-
len a más ik oldalra — a mőzgásra serkentő in-
ger, l egyőz te az a k a d á l y o k a t , s miala t t a víz 
kiömlik belőle az alsó e medenczébe, az a la t t 
már a más ik rekesz ték kezd megte ln i , és 
n é h á n y pillanat m ú l v a az is ép ú g y lebillen, mint emez. Az inger t 
fokozhatom ha a t e k n ő c s k é t az a l l a t t a levő d vi l la segedelmével fel-
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j ebb emelem, v a g y csökkenthetem, ha a teknőt lejebb bocsátom. 
Az elsőbbi esetben a rekesztékek gyorsabban telnek meg vizzel s igy 
működésük is gyorsabbá válik ; az utóbbi esetben lasabban telnek 
m e g s b i l legésük is lasúbb. Ez esetekben tehá t az akadá lyoka t is 
ma jd • fokoztam, majd csökkente t tem. De növelhet jük az ingert 
ú g y is, ha a teknőcskét m e g h a g y j u k ugyan a maga helyén, csak-
h o g y v a s t a g a b b vízsugárt bocsátunk reá : ime, a teknő, mely a 
szívet képvisel i , most gyo r sabban végzi rhythmusos mozgásai t ; 
v a g y megfordí tva vékonyabb vizsugarat bocsátok, s teknő lasabban 
teszi mozgásait . 
L á t h a t j á k önök ez egyszerű, de elmésen szerkesztet t eszköz 
működéséből, hogy csakugyan lehet folytonos inger, mer t a víz 
folyása folytonos, s a működés mégis rhythmusos. í g y fogha t juk fel, 
tisztelt ha l lga tóság , a szív beidegzését s annak folytán a szív rhy th-
musos lüktetései t . 
Ha már most dobogó szívről beszélünk, a mit i jedtség, megle-
petés, bánat, ha r ag , vagy bá rmely szenvedélyes indulat lé t rehozhat , 
v a g y arról beszélünk, hogy szivünk szorong, meg-meg áll — e tü-
neményeket ú g y képze lhe t jük magunknak , hogy ily p sych ikus 
okok, beha tások egyszer az együt térző, máskor a bolygó ideg köz-
pont ja i t érintik, izgat ják, s így a szívverések gyorsulása v a g y las-
sabodása, v a g y épen rögtöni szívszünet áll be, mely u tóbbinak 
sokáig nem szabad tartania, mer t kü lönben a szívverések hossza-
sabb szünetelésével az élet is megszűnik. 
A szív e g y e s összehúzódásaikor az ütérfalak hullámzó moz-
gásba jönnek s a vér maga is hullámzó mozgásban ha lad tova. Az 
egyes ^szívveréseknek megfele lő leg azért tapintó uj junkon, melyet 
a kézcsukló felett ö. felülethez közel futó ü té r helyén nyomunk a 
bőrre, egyes lökéseket érezünk. Ezek az érverések (pulsus). 
E pulsus különösen az orvosi gyakor l a tban , inint ismeretes, 
n a g y szerepet játszik. A pulsusok száma a n a g y embereknél nagyobb , 
mint a kis embereknél , már egyszerűen azér t is, mert hosszabb tes-
te t lasabban j á r meg a vér,mint rövidebbet. Nőknél szaporább az érve-
rés, mint férf iaknál . Legnagyobb a pulsusok száma újszülöt teknél , kö-
zépér tékben 134 esik egy perezre. Erről 70-re száll le a 22-ik élet-
évig, mig ettől kezdve a 80-ik életévig ismét 80-ra szokott növekedni. 
Azonban m é g ugyan egy embernél is a nap különféle szakai, az 
étkezés, tes tmozgás, i talok és sok más tényezők folynak be e szám 
vál tozta tására . 
M a r e y ezt az egyszerű s elmés szerkezetű kis eszközt, a 
s p h y g m o g r a p h o t készítette az érverések jegyzésére. Ez a pulsust 
görbe vona lokban í r ja le ; könnyű s t ű h e g y b e végződő emel tyűjén 
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alúl rugó van, a mely r ú g ó az eme lkedő ütérnek megfelelő bőr -
részletre helyeztet ik . A készülék e g y i k végében ó r a m ű van, m e l y 
e g y léczet tol el az e m e l t y ű előtt e lőre . E lécz kormozot t p a p i r t 
v a g y üveglemezt hord, m e l y r e az ü t é r r e l együ t t eme lkedő emel tyű 
mozgó végével görbe vona loka t karczol. E kis ké szü l ék k imuta t ta , 
h o g y a pulsus ke t tős v a g y többes is lehet , mert a vele irott hu l lám-
szerű gö rbék e g y emelkedésen kívül m é g második, harmadik , ső t 
némely kö rü lmények közt m é g több k i s e b b emelkedést is muta tnak . 
íme ott az e rnyőre v a n vetitve e kis eszközzel két egyén 
orsó üterének verései á l ta l leir t két hu l l ámos görbe vonal , melyek 
közül a felső egyes , az a lsó pedig ke t tő s pulsusnak fe le l meg 
Most, mielőt t még a vé redényekben való vékeringésr 'e té rnénk 
át, szükséges szólanunk e vé redények szövet tani szerkezetéről . Már 
emlí te t tük, h o g y vannak ü te rek , melyek a szívből a t es t különféle 
részeibe vezetik el a vért, és vannak visszerek, melyek az üterek mel-
let t futva, a vér t a testből i smét a szívhez hozzák vissza. E két edény-
rendszer közé azonban m é g e g y h a r m a d i k van közbe ig ta tva , mely 
számtalan górcsövi f inomságú edénycsövecskékből áll . melyek ha j -
szá ledényeknek neveztetnek. 
E hnom csövecskék, a ha jszá ledények, mint az e rnyőre vetí-
t e t t tol lnfjz muta t j a , apró k ö z ű h á l o z a t o k a t képeznek a szervekben 
s finom lapos f e lhámse j t ekbő l alkotott fa laza tuk van. E másik vet í -
tet t képen balról az üteret, jobbró l a visszeret l á tha t j ák górcsői szer-
kezetében. Mindket tő 3 r é t egze tű fallal van ha táro lva . E g y belső-, 
e g y középső-, és egy külsővel . A belső há r tya ruganyos , és a szív-
be lhá r tya fo ly ta tásaként t ek in the tő a n a g y edényekben. A középső 
az izomhártya, mely ros tokon s r uganyos lemezeken k ívü l hosszant 
és ha rán t i rányban futó s i m a izomsejteket tar talmaz. A legkülső 
vagy az edények járulékos há r tyá já t kö tszövet képezi . 
Az üterek s viszerek köz t i egyik főkülönbség a t öbb i között az, 
hogy, mint a ' v e t í t e t t képen is l á tha t ják , az iitér izomrétegében a 
h a r á n t i rányban fekvő sima izomsejtek v a n n a k tú lnyomó számban, 
mig a visszerek izom ré tegében a hosszant fekvők számosabbak . 
A bal szívből kimenő ü t e r e k faágaza ta lakú lag folyton ágazódnak 
s l egkisebb á g a i k a fennt t á rgya l t ha j szá ledényekbe követhetők, 
ezek ismét e g y nagyobb edénybe , visszérbe szedődnek össze, s 
végre ezek n a g y o b b s a jobbsz ívbe nyi ló visszértörzsön á t a vissza-
ke r ingő vérnek szolgálnak medreiül . A vé r medre, a ha j szá ledények 
rendkívül n a g y számánál f o g v a , l e g n a g y o b b épen e z e k n e k tájain. 
Mindezek után hozzáfogha tunk m a g á n a k a vé rke r ingés folyama-
t á n a k tá rgya lásához . 
Természettudományi Közlöny, VII. kötet. 1875. 1 5 
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A szív r e n d a r á n y o s összehúzódásai köve tkez tében a b e n n e 
m e g g y ü l t vér a n a g y e d é n y e k b e ha j t a t i k . E mel le t t könnyen é r t h e -
tőleg a v é r az ü ter rendszerben, m e l y felé hat a gyomrok n y o m ó 
hatása, n a g y nyomás a lá jut. M a r e y és C h a u v e a u a ló 
ba lsz ivgyomrában levő nyomást 128 millim. a j o b b é t 25 inillim.-nyi 
h iganyoszloppal egyen lőnek t a l á l t ák . Mások a f e jü té rben 118—120 
millim.-nyi nyomást mérhe t t ek . 
D e e nagyobbodó nyomás a n a g y edényekben azonnal leszál l , 
mihelyt a szivgyomrok diastoléja beáll . A g y o m r o k sys to le jekor 
beálló nyomó hatás köve tkez tében azonban a vé r , hullámzó moz-
gás közben, mit az edényfa lak izomösszehúzódásai fokoznak, az 
ü tér rendszerben tova halad , annál is inkább, m e r t u g y a n e k k o r a 
p i tva rok szünetelvén, k i vannak tágúlva, s nemcsak h o g y k is 
nyomás ala t t , sőt n e m l e g e s n y o m á s alatt á l lnak, azaz a v i sszerek 
t a r t a lmára szívólag ha tnak . E k e t t ő s tényező közben v a g y i s e 
nyomáskülönbség lé t rehozzása me l l e t t a vérnek a nagyobb n y o m á s 
felől a k i sebb nyomás fe lé kell s ietnie , vagyis az ütérrendszerből a 
hajszáledényekbe, innen pedig a k i s nyomás a l a t t alló visszér-
rendszeren á t a s z ivó lag működő j o b b szív p i t v a r b a , ennek össze-
húzódása után ped ig az előbb k iü rü l t , s szintén szivólag m ű k ö d ő 
jobb sz ívgyomorba . A szívműködés nagyfon tosságú e r edménye e 
szerint az, hogy n y o m á s i kö lönbsége t hoz létre az edényrendszer 
két t á j án , az ütér- és a visszér-rendszeri mederben . A szív és a 
vé redények , két n a g y o b b közlekedő edénynek tekin the tők , m e l y e k 
f o l y a d é k k a l vannak megtö l tve . H a az A edényből fo lyadékot m e r ü n k 
ki, a ve le közlekedő másikból, B - b ő l ugyannyi f o g az e lőbbenibe 
á t ju tn i ; s ha e müvele te t e g y m á s u t á n fo ly t a tnók időszakonként , 
é rzék í the tnők a vé rke r ingés i fo lyamato t . 
E czélra bemuta tha tom itt Czermák e k i s vérker ingés i váz-
latát , melyben m a g a a k ivágot t s élő kis békasz ív hozza l é t r e e 
n y o m á s i ingadozásoka t . E kis váz la t á rnyéká t n a g y b a n az e r n y ő r e 
vetítem. Most ott l á t h a t j u k alant a lüktető békasz ív á rnyékát , ebbő l 
jobbról az üteres h a g y m á b a b e k ö t ö t t vékony üvegcső eme lked ik 
ki, s fe lső végén sz ivo rnyaa lakú lag meg van ha j tva s v é k o n y r a 
kihúzva. A működő békaszív g y o m r a a be leön tö t t s a vé r savó t 
megköze l í tő fo lyadékot felnyomja ez üvegcsőbe , mely az ü tér -
rendszer t képviseli, s végén az a la t t a e lhe lyeze t t üvegtö lcsérbe 
minden systolekor bizonyos mennyisége t f ec skend be. E tö lcsé r 
öble a ha jszá ledényterü le te t képvisel i , alsó v é g e pedig a visszeret , 
s ez be van kö tve a verdeső békaszív jobb p i tva r i visszerébe. E 
tölcséren keresztül ugyananny i t szí magába a jobb szívpi tvar di-
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astolé jekor , m e n n y i t a g y o m o r sys töle jekor fecskend á t az ü té r -
nek megfelelő s h a j t o t t üvegcsövön át. 
E vázlat azonban a vérker ingés i f o l y a m a t n a k csak eg-y ré-
szét mutat ja be. V a n szerencsém itt egy n a g y o b b sémát b e m u t a t n i , 
melye t üvegből készí te t tünk, s melyen a szív négy ü r e g e t u g y a n -
anny i s a kellő b i l len tyűkkel e l lá to t t k a u c s u k l a b d a képvisel i . 
E labdák a séma hátulsó oldalán egysze rű készülék által hoz-
h a t ó k r enda rányos működésbe. A két fe lső a p i tvarokat , a ké t 
a lsó a g y o m r o k a t jelenti. A ba l gyomrot képviselő l abda üveg-
edénye (aorta, f ü g g ő é r ) két á g r a oszolva, e g y i k á g g a l a fejet , a 
más ikka l a t e s t e t lá t ja el. O t t is, itt is vékonyabb , s 4—6 da rab 
üvegcsőből k é p e z e t t , nagyobbodo t t mede rbe nyilnak ez edények. 
E meder a ha j szá l edény te rü l e t e t képvisel i , mely az ellenkező ol-
dalon egy-egy üvegcsőbe szájfidzik össze a fej 'és a test vérkör -
medernek megfe l e lő tájakon. E nagyobb üvegcsövek a visszave-
zető visszereket képvisel ik. E vé rkör a tes t vérkörének nevezte-
tik. Ennek e g y e s mel lékágát képezi első so rban a tüdői vérkör . 
A jobb gyomro t képviselő l abdábó l k imenő erősebb üvegcső a 
t üdőü té r t jelenti. Ez később 4 á g r a ágazódik , a tüdői ha jszá ledény-
medre t utáno 'va, mely á g a k ismét egy csőbe , a tüdővisszereket 
képvise lő üvegcsőbe nyilnak össze. E tüdővisszereket utánzó ü v e g -
cső a bal sz ívpi tvar t jelentő l a b d á b a nyil ik be . 
Egy másik mel lékköre az egész vé rkö rnek az ú. n. verőczeres 
vérkör . I t t a ba lgyomorbó l k i induló f ü g g ő e r e t képviselő üvegcső 
á g a t bocsát el magábó l , mely a belekhez (ezek eme s á r g a na-
g y o b b üvegcső á l t a l vannak helyettesí tve) m e g y ; itt ezt hajszáledé-
nyekke l lát ja el, me lyek egybeszedődve, mint verőczér (vena Por -
táé) a májnak czukorképző a n y a g és epe-elválasztásra visszeres vért 
vezetnek. A m á j b a n (melyet e szivacs képvise l ) ez edény i smét 
ha jszá ledényekbe m e g y át, s ezek egybeszedődve, mint májvisszér a 
felszálló üres v isszér t képező üvegcsőbe ön t ik t a r t a lmuka t . 
íme most a k é k fo lyadék, melylyel e csövek s a szív meg 
vannak töltve, á r a m l á s b a jő, mer t az említet t gépeze t működik, s fel-
vál tva majd a p i t v a r o k a t he lye t tes í tő felső, ma jd pedig a g y o m -
roka t képviselő a l só labdák n y o m a t n a k össze. 
E vázlat a z o n b a n csak ú g y fogja megközel í ten i a va lóságot , 
ha e mellett a t ü d ő b e n a vér ü te ressé fog vá ln i ; itt e sémán leg-
alább- meg fog vörösödni , s a tes t vé rkö rében ismét visszeressé 
fog válni, vagyis megkékülni . E vázlaton ezt is b e m u t a t h a t o m : ime 
a vér , mihelyt a tüdőhöz megy , azonnal é l énk vörös lesz, s most 
már több sz ívdobbanás után az egész v é r k ö r b e n vörössé vá l t . Most 
azonban a test vé rkörében , különösen a fej vérkörénél , ismét meg-
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kékül . Ezt e g y kis büvésze t te l a k k é n t é r tük el, hogy a v é r t kép-
viselő kék lakmuszfes tvényhez , a tüdő előtti csőbe, a vele k a p c s o -
latos s há tú i e l re j te t t tö lcséren p á r csepp kénsava t e r e sz t e t t ünk be, 
mely a lakmusz t megvörösí tc t te . A test vérkörén á tha lad t p i ros vér 
pedig néhány csepp ammoniak tó l let t ismét kékszínűvé. 
H á t r a van még, h o g y némelyeke t a vé rkör i d ő t a r t a m á r a 
nézve jegyezzek meg. Az egész vé rke r ingés időtar tama, vagy i s 
azon idő, mely eltelik míg az e g y i k szívgyomorból k i m e n ő vér 
bele ismét visszatér, a vér sebessége mellet t még az edény hosszá- .. 
tói is f ü g g . N a g y á l la toknál ez idő ta r tam n a g y o b b , mint k ics inyeknél . 
Vierordt szerint : a ló egész vé rke r ingése 31-5 másodpercz ig tart , 
az emberé 23-1 m. p.-ig, a k u t y á é 167 m. p . - ig és a házi nyúlé 
7-4 m. p.-ig. 
' § y egy -egy k i log ramm tes t tömeg körülbelől : lónál 152, 
emberné l 207. ku tyáná l 202, házi nyúlnál 592 g ramnyi vé r t kapna 
e g y perez alatt . 
Vérsebességmérö eszközökkel a vér sebességét m e g is ha tá-
rozták a t es t némely edényeiben . A ku tya fe jüterében Vo lkmann 
300 mil l iméternyi sebességet ta lá l t e g y másodpercz a la t t , s ez ér-
é r t ékbő l kiszámítva, az ao r t ában azt 400 mill im.-re teszi ; a ezomb-
ütérben 160 mm. K u t y a t o r k o l a t visszereiben 225 mm.-nyi sebes-
sége t ta lá l t . 
A ha j szá ledényekben a vér sebessége igen kicsiny. A szem 
fényérzö idegterü le tén a r eczehá r tya hajszáledényeiben Vierord t sa-
já t szemében 0 7 5 mill imétert ha tározot t meg. Webe r a béka-á leza 
fa rkuszonyának ha jszá ledényeiben o'57 mm. sebességet lelt. 
Ezzel e lőadásomat bezárva^ bőven m e g lennék ju ta lmazva , ha 
s ikerül t volna tisztelt ha l lga tó im közt a szerves testek p h y s i k á j a , 
az élet tan i ránt némi kedve t ébresztenem. 
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XV. A HANGYÁKRÓL. 
(I.) A t á r s a ságban élő r o v a r o k között a méhek u tán a h a n -
g y á k bizonyára a l egérdekesebbek közé ta r toznak. Kü lönfé l e 
é le tmódjok, eltérő szokásaik, jó és rosz tu la jdonaik , vendégszere-
tetök, közmondássá vá l t szorgalmuk, k i t a r tásuk , fü rgeségük , ta r -
tózkodás i helyeik, müépítési ösztönük, és némely fajok szolgatar -
tási ösztöne, mind m e g annyi körülmények, melyek á l ta l méltán 
m a g u k r a vonják a figyelmet. 
A hangyák a fu lánkka l e l lá to t t há r tya röpüek rend je egyik 
t ek in té lyes csa lád jának tagjai . Társaságuk folytontar tó , mint a 
méheké, s nem e g y n y á r i , mint a poszméheké és a társas da rázsoké . 
Te lepe ik vagyis bo lya ik rendesen csak a h ibásan nemetleneknek el-
nevezet t dolgozókból, azaz munkásokból á l lanak, melyek a t á r s a s á g 
zömét teszik; bizonyos időben azonban, a l eg több fajnál l eg inkább 
a n y á r vége felé, a fészekben h ímeke t és nős tényeket is t a l á lunk-
Az Európában élő nemek közöt t kivételesen csak egy van két 
faj jal (a déleuropai, s Dohm szer int Erdélyben is tenyésző Phe i -
dole pal l idula Nyl . és a spanyolországi Phe ido le pusilla Heer), 
hol az említett h á r o m rendbeliek mellet t a t á r s a s á g b a n m é g védő-
ke t is találunk, mikén t a me legebb ta r tományokban lakó s szer-
fölöt t pusztító vo l tuk ró l ismeretes termitáknál . 
A hangyák t e s t e könnyen szétszedhető részekből áll , ezek: 
a fej, tor j , potroh és a lábak ; a hímeknél és nős tényeknél azonfölül 
m é g a szárnyak. 
A dolgozók és a védők az ivariaktól az á l ta l különböznek, 
h o g y szárnyaik soha sincsenek. A védők a dolgozóktól jobbára 
csak erősebb voltuk, nagyobb f e jők s némileg rágonyaik szerkezete 
á l ta l t é rnek el. 
A szárnyas nős tények szá rnya ika t a nászrepülés u tán csak-
h a m a r elhullat ják, v a g y pedig azokat a fészekbe tör tént vissza-
té r tük u tán maguk a dolgozók r á g j á k le. De m é g ekkor is k ö n n y ű 
őket a dolgozóktól megkülönböztetni , mert vo l t szárnyaik tövének 
a lap ja később is meglátszik. 
A hímeket a nőstényektől fő leg az által lehet fölismerni, hogy 
p o t r o h ú k egy szelvénynyel s c sáp jok egy ízzel több darabból áll , íejök 
kisebb, vékonyabb, lábaik hosszabbak, r á g o n y u k keskenyebb és 
szá rnya ika t önmaguktól soha el nem hullat ják. 
E g y századdal ezelőtt még mindenki azt hi t te , hogy a dolgo-
zók ivar ta lanok. D e a jelen század kezdetén e g y hírneves genfi 
te rmészetbúvár l eányának , a szel lemes J u r i n e kisasszonynak si-
ke rü l t bebizonyítani azt, mit m á r Aristoteles is gyanítot t , h o g y a 
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hangyákná l ép úgy, miként a méheknél , a dolgozók nem egyebek 
mint töké le t l enü l fe j lődöt t nős tények, me lyeknek d u r v á n y o s ivar-
szerveik —- I . e s p è s megf igyelése i szerint — a kü lönfé le fa joknál 
igen kü lönböző leg vannak kifej lődve. S va lóban H u b e r, a han-
g y á k é le tkörü lménye inek szorgalmas tanúlmányozója , n e m egyszer 
látott hímet dolgozóval párosodva, mely u t á n ez u tóbb i ak csakha-
mar e lha l tak . Va lóságos t e rmékenyí tés azonban, a dolgozók nemi 
részeinek töké le t l ensége miat t , létre a l ig j ö h e t ; s azér t , ha a dol-
gozók á l t a l r ako t t pe tékbő l á lczák ke lnek ki : igen hihető , hogy 
ezek t e rmékenyí tés nélkül , t ehá t szűznemzés i par thenogenes is ) útján 
keletkeztek. 
Nem kevésbbé é rdekes továbbá tudni, hogy néhány Myrmica és 
Formica f a j n a k ké t fé le dolgozói vannak, m e l y e k e g y m á s t ó l néha 
lényegesen is különböznek. í gy a Ca t ag lyph i s bombyc ina R o g . és 
Eciton h a m a t a F . fa jokná l a dolgozók e g y részének háromszögű, 
széles, a másik résznek ped ig sarlóidomú r á g o n y a van.* S míg a 
csak e g y f o r m a dolgozókból á l ló t e l epek lakói — hová a legtöbb 
belföldi f a j ta r toz ik — n a g y s á g r a nézve egymás köz t csak igen 
kevés kü lönbsége t m u t a t n a k : add ig vannak telepek különfé le dol-
gozókból (Formica rufa . pra tens is , exsecta.) melynek e g y é n e i jobbára 
egyenlő n a g y s á g ú a k u g y a n , de közöttük mégis néhány kisebbek, 
cs inosabbak is t a l á l t a tnak . Ezen kisebbek petefészkei l egkevesebb 
3, néha 4 v a g y '5 tömlőből á l l anak ; a n a g y o b b a k n á l e l lenben ilyen 
4—6 van jelen. A Formica sanguinea t öbbny i r e igen népes telepe 
csak kevés, egymás tó l különböző dolgozókból áll s azonfölül még 
néhány k i sebbekből , m e l y e k szintén dolgoznak. A n a g y o b b a k pete-
fészékében 4—6, a k i ssebbeknél 3—4 tömlő van. Az A p h a e n o g a s t e r 
s t ructornál ezen fokozatok már á tmenete t képeznek egymásba , mer t 
bár a n a g y o b b a k te temes n a g y s á g ú fejők á l ta l tűnnek föl , de azért 
csak épen azon munká t végezik, miket a legkisebbek, s telepei-
ket ép o ly b á t r a n védelmezik mint amazok . Mind k e t t ő n e k ivar-
szervei töké le tesen e g y f o r m á k : minden o lda l ró l egy pe t e tömlő igen 
kevés k i fe j l e t t petével.** 
(II.) A h a n g y á k rendesen ott élnek és t a r tózkodnak , hol ma-
g u k és ivadéka ik é le tének f ö n t a r t á s á r a e legendő t áp l á l éko t talál-
nak. E lede lök ál la t i és növény i részekből, c z u k o r t a r t a l m ú virágok-
ból, gyümölcsökből , fák nedvéből , a levelészek és p i r é k e k testében 
kiválasztott édes fo lyadékból áll . 
Te lepeik he lyéü l különböző, t enyészésükre a lka lmas helyeket 
* Berliner Ent. Zeit. 1859 p. 232. 
** Lespès : Beobachtungen über geschlechtslosen Ameisen. (Zeitschrift für die ge-
sammten Naturwissenschaften, Jahrg. 1864.) 
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szemelnek ki, a hol azu tán mes te rséges , néha a f a j t már e l ső t e -
k in te t re jellemző ép í tkezéseke t t e sznek . Némelyek a földben e g y m á s 
fölött t ö b b osztályból á l ló mély szobáka t kész í tenek , miket fo lyo-
sókkal , e g y vagy t ö b b kijárással l á t n a k el ; a k i v á j t földet p e d i g 
v a g y a bo ly körül e l e g y e n g e t i k (Cataglyphis v i a t i ca , cursor) v a g y 
magas kúpidomú h a l o m m á a l a k í t j á k , melynek t e t e j é t apró fa , á g , 
levél, fü , sza lmatöredékekből f e d i k bej hogy a n a g y f o r r ó s á g és 
nedvesség ellen óva l egyenek (Formica rufa). M á s o k ismét v a g y 
az odvas fákban t e l e p e d n e k le s annak be l se j ében növényrészek-
ből, a p r ó kövekből s földből é p í t i k föl f o lyósó ika t és s zobá ika t 
(Lasius fuliginosus), v a g y pedig a purhás f á b a n , a levágott v a g y 
ko rhadásnak indúlt t ö rz sben r á g n a k ki mene teke t (Camponotus l ig-
niperdus, pubencens), v a g y v é g r e lakóhelye ike t minden n a g y o b b -
szerü épí tkezés n é l k ü l a készen t a l á l t l yukakban , falak és s z ik l ák 
repedéseiben, kövek között , a f á k héja v a g y moha alatt k e r e -
sik és t a l á l j ák föl. A Colobopsis t runca ta k ivé te lesen a t ö l g y f á k 
üres gubacsa iban , a Te t r amor ium caespitum az utak me l l e t t a 
ke r t ekben , ré teken, szántóföldeken vagy k ö v e k a la t t s a h á z a k -
ban üt i fel t a n y á j á t . Nem r i t kán az ü v e g h á z a k b a n még kü l fö ld i 
fa jok is e lőfordúlnak, hová azok idegen fö ldrő l való n ö v é n y e k e n 
hoza tnak be, itt a z u t á n meghonosú lnak , idegen á l l amok p o l g á r á v á 
lesznek. 
Mig az európa i fa jok te lepei többnyire csak ' kisebb á t m é r ő j ű 
ha lmokbó l á l lanak, a d d i g a for ró földöv alat t a r enge t eg őse rdők-
ben v a g y ember á l t a l alig l a k o t t vidékeken v a n n a k nagy k i t e r j e -
désű t e l epek is. M a l o n e t egy h a n g y a b o l y t eml í t , melyet ö Gui-
nea e rde jében 40 l é p é s n y i távol ró l látott , de a melyhez k ö z e l e b b 
nem mehete t t , mer t vezetője ezt nek i nem t a n á c s l á . Becslése sze-
rint ez gú l aa l akban 15—20 l á b n y i magas, s a l a p j á n á l 30—40 láb 
á tmérő jű lehetett. S t e d m a n Sur inamban 6 l á b magas h a l m o n 
ment keresztül , m e l y l egkevesebb 100 láb á t m é r ő j ű volt. A z A t t a 
cephalo tes , mely Bras i l i a és G u i a n a nagy részében el van t e r j edve , 
20 n é g y s z ö g lábnyi bo lyoka t ép í t . Magát a h a n g y á t a b e n l a k ó k 
mint n y a l á n k s á g o t kedvel ik , s az t é tkezéseiknél sóval beh in tve él-
vezik. H a igen s o k a t fognak s azoka t friss á l l apo tban m e g nem 
emészthet ik , megasza l j ák , és sóva l meghintve későbbre el teszik.* 
N é m e l y e k e g y te lepben számosan élnek e g y ü t t , mig m á s o k n a k az 
ál lama a l i g áll husz egyénből . Ezen körü lmény alkalmasint k a p -
csola tban van a n ő s t é n y e k pe te fészkének a l k o t á s á v a l s a nős té-
nyek számával. í g y a Colobopsis t runca ta t e l e p e i mintegy 40 t a g -
ból ádlanak, m e l y e k n e k egy n e g y e d része t e r m é k e n y nős tény, de 
* Taschenberg: W a s da kriecht und fliegt! Berlin, 1861, 
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ezek csak k e v é s ivadéknak adnak életet , m e r t pe te fészkük csak e g y 
tömlőből áll, legfel jebb tiz pe tével . Több a p r ó Myrmic idae fajok tele-
peiben e l lenben csak e g y k i r á l y n é van. A Myrmica rug inod i s király-
né jának 8 tömlője van mindenkor , az A t t a sub te r ranea-nak s az 
A p h a e n o g a s t e r s t ruc to r -nak pedig 12. Minden k i rá lyné köz t l eg te r -
m é k e n y e b b e k : a Lasius f lavus 40, a Solenopsis f u g a x 50 tömlő-
vel s mind k é t fajnál t ö b b nőstény él e g y ü t t u g y a n e g y telepben. 
A t e l e p e k elkészí tését és ki javí tását , az i v a d é k o k ápolásá t 
s fölnevelését , a hímek és anyanős t ények táp lá lásá t a dolgozók 
végzik, m e l y e k a h a n g y a - á l l a m zömét teszik. Ezek ó v j á k meg az 
á lczáka t és a báboka t a r e á j o k nézve á r t a lmas l é g k ö r i befolyá-
soktól , midőn a hűvös n a p o k és é j szakák, v a g y n a g y fo r róság be-
á l l tával a zoka t a m é l y e b b fekvésű szobákba , e l l enben mérsékelt 
meleg időben, vagy n a g y o b b esőzéseknél a fészek fölszine a la t t 
levőkbe hurczo l ják . 
A telet jobbára á lomban , vagy c sendes szendergésben töltik. 
S midőn a te rmészetnek tél i , pihenő n a p j a i már e lmúl t ak s a jóté-
k o n y nap a fö ldre hinti a r a n y o s suga ra i t s éltet l e h e l v e a szuny-
nyadó te rmésze tbe , új é l e t r e kelti, új m u n k á r a h ív ja szerves lé-
nyeit : a n a g y mindenséget ekkor mir iádnyi s o k a s á g b a n el lepő 
apró á l l a tok között a h a n g y á k b izonyára az elsők, melyek élni 
s ie tnek. Mindenek előtt p e d i g a boly k i j av í t á sá t eszközl ik , s ilyen-
kor , va lamin t később is, va lódi öröm látni , miként szerzik össze 
az építő a n y a g o t s a k ü l ö n f é l e tápszereket . A mire e g y magában 
képtelen, azt közös erővel létesí t ik, s ügyes ségük és k i t a r t á s u k ál tal 
mindenben czél t érnek. E g y k o r egy királyfi , Tamerlan — m o n d j a a ke-
leti legenda — csa tá t vesztve tűnődve p ihene sátorában. A s á t o r oldalán 
e g y hangya mászot t föl, m e l y e t a királyfi rosz k e d é l y h a n g u l a t á b a n on-
nan többször levetet t , de az c s akhamar i smét fölmászott. K íváncs i volt 
t ehá t látni m e d d i g fogja f o l y t a t n i nyakas ságá t , s nyolczvanszor veté le 
e g y m á s u tán , anélkül h o g y a h a n g y a k e d v é t vesz te t t e volna. A 
királyf i k i f á r a d v a ámula t ta l te l t el afölöt t , h o g y egy p a r á n y i féreg 
r a j t a így k i f o g o t t ; de egyszersmind a p é l d á n okulva m o n d á önma-
g á b a n : kövessük őt, s mi is győzni f o g u n k ! — E k i s h a n g y a nélkül 
a hires hódí tó Ázsia fölött az uralmat a l i g h a e lnye rende t t e ? ! 
U g y e s s é g ö k e t és t á rgy i smere töke t i l letőleg p e d i g ró luk egy 
é rdekes t é n y t Mialaret H i p p o l y t beszél el. Ő ugyan i s búza, á rpa 
és rozs m a g v a k a t összekeverve tet t a h a n g y á k elé. Midőn később 
te lepeiket fö lnyi tá , a m a g v a k a t gondosan elkülönítve s különféle 
eme le t ekben elosztva t a l á l t a ; a búzát p é l d á u l a másod ikban , az ár -
pá t , a h a r m a d i k b a n , anélkül , h o g y ezek összekeverve l e t t e k volna.* 
* Michelet : Das Insekt. Mit einem Vorwort von Blasius. Braunschweig, 1858. 
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(III.) Mi sem lehe t érdekesebb, min t ezen n a g y nép különféle 
szokásai t , mozdúlatai t és munkái t szemlélni . A do lgozók , n a g y s á g r a 
egymás tó l g y a k r a n különbözők, k é t c sapa t ra o sz l anak . S m í g a 
szállítónők a szükségesek beszerzése után l á tnak , addig a ház i 
ápo lónők egyedül a c sa l ád i körü lményeknek , a g y e r m e k e k neve -
lésének, ápolásának, a h í m e k és a n y á k t áp lá lásának élnek. S z a k a -
dat lan fog la lkozásban vannak , ha u g y a n a f o ly tonos mozgásból 
Ítélni lehet, melyben a d a j k á k és a bölcsők v a n n a k . H a egy egőr 
csepp esik, napsugá r sü t , mely őke t ke l lemet lenül érinti , mind já r t 
o t t vannak az ápolónők , s a nagy gye rmekeke t , k i k ép oly n e h e -
zek, mint ők maguk, emeletről e m e l e t r e a kivánt he ly re czipelik. 
H a aztán az álcza, m e l y e t saját szá jokból é t e tnek , bábbá lesz, s 
ezen á l l apo tában ó rá ja e l jöt tekor n e m bi r -annyi e rőve l , hogy b á b -
hüve lyé t á t tö r je , m i n d j á r t ott t e rem a figyelmes virrasztónő, ki a 
hüve ly t neki megnyi t ja , kiszabadí t ja , ápol ja , a v i lágossághoz szok-
tat ja , keresztül vezeti a sötét város labyr in t ja in , m e g t a n í t j a ö n m a -
gáról s másokról gondoskodn i . 
A h a n g y á k néha gymas t ika i j á t é k o k a t is űznek , midőn e g y i k 
a másikon lovagol ; n é h a fö legyenesedve k e t t e n k é n t egymássa l v i -
a skodnak , az egyik l ába iná l vagy csápjánál f o g v a húzza-vonja a 
más ika t ; csápja ik ér in tkezése által p e d i g beszélnek is egymással . 
A dolgozó v a g y i s munkás h a n g y á k n a k k ü l ö n b ö z ő szokásaik 
vannak . Mer t míg n é m e l y e k jobbá ra csak a fö ldön t a r tózkodnak , 
add ig mások szivesebben másznak a f á k r a s növényekre , 
főleg a hol levelészek n a g y számmal élnek, m e l y e k fejős t ehene ik 
g y a n á n t tekin thetők. Csaknem m i n d e n egyes n ö v é n y f a j n a k s a j á t 
levelésze van, mely n y á r o n e leveneke t szül, őszszel pedig p e t é k e t 
r ak . Ezen apró , k e r t j e i n k b e n a rózsán s más növényeken n a g y 
számmal található, és é r t e lmi t e h e t s é g r e nézve a h a n g y á k t ó l messze 
álló t e remtmények , t e s t ö k b e n bizonyos átlátszó é d e s nedvet válasz-
t a n a k ki, mely m é z h a r m a t név a l a t t ismeretes. Ez a növények 
leveleit enyves bo r i t ék gyanán t fedvén, k igőzölgéseiket a k a d á -
lyozza s ekkén t okozója lesz többféle be t egsége iknek . 
A h a n g y á k ezzel szemben hasznos á l l a t o k n a k tekintendők, 
m in thogy ezen édes n e d v e t nemcsak a levelekről szedik föl, h a -
nem a levelészeket azonfö lü l még m e g is fejik, m e r t azokat c s á p -
j a ikka l s imogatva n e d ü j ö k k iadására ösztönzik. E tápszernek n a g y 
fon tossága van a h a n g y á k életében, m e r t főleg ezzel táplál ják iva -
déka ika t . Minthogy p e d i g körülbelől minden ily f é l e h a n g y a f a j n a k 
sa já t fa jú levelésze v a n , ezeket ők sa já t j a ik g y a n á n t tekintik, k ö r ü -
löttök ő röke t á l l í t anak , s mindennemű fogás ál tal igyekeznek azok -
tól az idegen h a n g y á k a t , vagy más ap róbb á l l a t o k a t távol t a r t an i . 
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H a a ga l ly , melyen a levelészek é lnek , kedvező he lyen van, a k -
kor azt földsánczczal v a g y más e g y é b anyagokbó l összetákolt sö-
vénynyel veszik körül s lakóikat a rgus - szemekke l őrzik. Sőt n é -
mely fa jok , mint főleg a sá rga h a n g y a (Lasius f lavus), mely fész-
két gömbidomra l e g i n k á b b a legelőkön építi, egy, a f ü v e k g y ö k e r é n 
élő levelészt (Aphis r a d i c u m \ v a g y m é g inkább a n n a k petéit fö l -
keresi, föld alat t i t e lepébe viszi, gondoskodik k iköl tésökrő l , a k ike l t 
a lczákat és bábja ika t mint saját g y e r m e k é t ápol ja , neveli s lesve 
vár ja a pi l lanatot , midőn majd hasznuka t veheti. Ő k tehát szintén 
más á l l a t o k a t haszná lnak fel czél ja ikra , de t a l án mégis több k í -
mélet tel és szel ídséggel mint az e m b e r ! 
A h a n g y á k n a k v a n n a k jó, de v a n n a k rosz tu la jdonaik is. A 
mi h a n g y á i n k , minthogy, a már kü lönben is enyésze tnek indúl t 
törzsekben laknak, l egk i sebb kár t sem okoznak se a növényzetnek, 
se az e m b e r n e k . Sőt n a g y menyiségü fé reg és á r t a l m a s rovar e l -
pusztí tása á l t a l az e rdőtenyész tés re s mezei g a z d a s á g r a nézve hasz-
nos t ényezőknek t ek in tendők , a miér t a hangyák s báb ja iknak e l -
szedése sok helyen t ö r v é n y által is tiltatik. R a t z e b u r g * , az 
erdőkben élő rovarok é l e tkö rü lménye inek hirneves búvára , á l l í t ja , 
hogy, az o ly fák, melyek a la t t hangyafészek van, m e n t e k a rovarok 
támadásai ellen. Mint egészségügyi ő r ö k is f igye lmet é rdemelnek 
mert a romlásnak indúlt szerves t e s t ek enyészetét siettetik. Ez fő -
leg a m e l e g e b b o r szágok ta r tománya i ra nézve á l l , hol a g y o r s 
ro thadásnak alávetet t t e s t eke t szer fö lö t t falánk vo l tukná l f o g v a 
c sakhamar megsemmisí t ik ; nélkülök, m i n t az utazók á l l í t ják , néme ly 
t á jak az e m b e r r e nézve l akha t a t l anok lennének. — Min thogy azon-
ban eleség hiánya mia t t t néha pár ó r a a la t t n a r a n c s f á k n a k a leve-
leit is l e ta ro l ják , s egy é j alat t egész pamut- v a g y czukornádü l -
t e tvény t tesznek semmivé — vannak rosz tu la jdonsága ik is. 
A h a n g y á k mint vendégszere tő á l l a tok is nevezetesek, m e r t 
te lepeikben számos m á s r e n d ű állat t a l á lha tó , m e l y e k k e l baráti v i -
szonyban és aszta lközösségben élnek. Némelyek ezek közöl c supán 
áta lakulási ko r szakukban (Insecta formiceticola, h a n g y a v e n d é g e k , 
mint a Cetonia aurata , C l y t h r a quadr is ignata) , mások ellenben c s a k 
már k i fe j lődöt t á l l a p o t u k b a n élnek a hangyák te lepe iben , v a g y 
annak legközelebbi k ö r n y é k é n , s a h a n g y á k ál tal összehordott á l -
lat i s növény i m a r a d v á n y o k k a l v a g y azok hu l l adéka iva l t áp lá l -
koznak ( Insecta myrmecophi la , hangyabará tok) , v a g y pedig mint 
kifejlett r o v a r o k nem k izá ró lag csak a hangyák . k ö z t ta lá lhatók, 
hanem m á s u t t is, de e h e l y iránti e lőszere té töknél fogva , midőn 
közéjök ve tődnek v a g y fészkeikben te le lnek, á l t a l u k m e g t ü r e t n e k 
* Die Forstinsecten etc. III . Theil. Berlin, 1844. 
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s bará t i bánásmódban részesülnek. Legtöbb f a j fo rdu l elő m é g i s 
t á r s a s á g u k b a n a t éhe ly röpüek , azaz a bogarak rend jébő l ; ezeken 
kívül c s a k néhány f a j hártya-, k é t - s egyenesröpü, pók és r i n y a . 
A rovarászok e k ö r ü l m é n y t jól tudván, már k o r a tavaszszal 
fölkeresik a hangyák telepeit , m e l y e k b e n aztán r endesen oly r i t -
k á b b f a j o k n a k is j u t n a k bi r tokába, milyeneket m á s u t t hiában k e -
resnek.* 
T a l á l u n k ezeken k í v ü l te lepeket különféle fa jú hangyákból , azaz 
vegyes telepeket , m e l y e k n e k ál lami lé te egyik v a g y másik f a j n a k 
közreműködése á l t a l föl tételeztet ik. Megkü lönböz te tünk p e d i g e 
t ek in te tben v e n d é g h a n g y á k a t és r a b l ó h a n g y á k a t . A vendéghan-
g y á k n a k mind a h á r o m f é l e egyéne ik más h a n g y a f a j o k te lepeiben 
élnek, mikén t a f e n n e b b említett h a n g y a v e n d é g e k . Ide ta r toz ik a 
kis f é n y e s hangya a Stenamma Westwoodi , m e l y k izáró lag a 
Formica r u f a és p r a t e n s i s fészkében él. — R a b l ó h a n g y á k n a k p e -
dig azok nevezte tnek, melyek i d e g e n te lepekből do lgozó-hangya 
á lczáka t és bábokat r abo lnak , a z o k a t fészkeikbe viszik és a k i -
kelt do lgozókat r a b s z o l g á k g y a n á n t dolgozta t ják . Telepeikben sa -
ját há romfé le egyéne iken kívül az idegen fa jbó l csak a r a b l o t t 
dolgozók fordúlnak elő, tehát h ímek és nős tények nem. 
D r . Mayr szer int r a b l ó h a n g y á k csak a P o l y e r g u s ru fescens 
La t r . és a S t r o n g y l o g n a t h u s t es taceus Schck. A szo lga ta r t á s o k á ú l 
ő azt a d j a elő, h o g y a rablök r á g o n y u k k ü l ö n ö s szerkezeténél 
fogva nem képesek ép í tménye ikben meneteket épí teni , s azé r t 
ezt rabszo lgá ikra b í zzák . Ezen a d a t azonban n e m egészen k ie l é -
gítő, m e r t a Formica sangu inea k é t s é g e n kívül sz in tén r a b l ó h a n g y a ; 
ennek ped ig , mint a l eg több fa jnak , széles r á g o n y a van, f ogacso l t 
széllel, me lynek s e g é l y é v é l könnyen dolgozhat. D a r w i n egy ik mü-
vében** részletesen k i m u t a t t a , h o g y a Formica s a n g u i n e a inkább ön-
álló s- rabszolgáitól k e v é s b b é f ü g g ő . Lássuk e g y e n k é n t : 
i . A Formica sangu inea g y a k o r i , igen e l t e r j ed t faj. F é s z k é -
ben n é h á n y bogá rvendégen kívül rendesen a F o r m i c a fusca, cu -
nicular ia és Lasius al ienus dolgozói ta lá lhatók. H o g y ezen do l -
gozókat valóban m é g b á b k o r u k b a n rabolja el, számos tény á l t a l 
van bebizonyítva. T e l e p é b e n ép ú g y dolgoznak m a g u k az u r a k 
mint a rablo t t r abszo lgák , ez u t ó b b i a k jobbá ra mégis i n k á b b a 
telep belsejében, m e l y e n kivül ő k e t uraikkal e g y ü t t csak r i t k á n 
* Lásd mindezekre nézve : Beiträge zur Kenntniss der unter Ameisen lebenden 
Insekten von Friedrich Märkel (Germars Zeitschrift für Entomologie Bd. III. et V. 
1841 — 43) ; Stettiner Ent. Zeit. VI. Jahrg. 1845 Nr. 5 et 6, et X . Jahrg. 1849 pg. 184; 
Bull, de la soc. entom. de France 1843. p. X X X V I I . etc. 
** A fajok eredete. Budapest, 1873—74. II. köt. 18. 1. 
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lehet látni. Darwin m ü v é b e n azt mond ja , hogy a Formica s a n -
guinea vándor lásáná l e g y i k telepből a más ikba rabszo lgá i t r á g o n y a 
segélyével magáva l czipeli ; Hägens megfigyelései sze r in t azonban a 
rabszolgák u ra ik után e g y m á s mellett mennek. A z ok , mely mia t t 
idegen dolgozókra s züksége van, m é g nincs e l é g g é k ipuhato lva ; 
ez annál f e l tűnőbb ná la , mivel ő m a g a is do lgozha t , s a többi, 
hasonló a lko tású Formica fa jok , nem t a r t a n a k r abszo lgáka t . 
Jobban kifej let t a szo lga ta r tás ösztöne 2) a P o l y e r g u s rufes-
cens-nél , az ú. n. Amazon-hangyáná l , me lynek egész teste ba rna -
vörös s fő l eg Európa dél i részében a homokos t a l a j o n s hazánk-
ban a budapes t i R á k o s o n tenyész.ik. E n n e k fészkében is rendesen 
ta lá lha tók idegen dolgozók, leg inkább a Formica f u s c a , néha F o r -
mica cunicular ia is. H u b e r Péter , Ea t re i l le s m á s o k itt is észre-
ve t ték , h o g y ezeket idegen te lepekből , m é g mint b á b o k a t rabolja el. 
Telepeiben egyedül csak a rabszolgák dolgoznak ; s a mily b á t r a k 
a P o l y e r g u s dolgozói a rabszo lgák el rablásában, é p o ly tehetet-
lenek mind a háromféle egyének s a j á t tüzhelyök kö rü l . Hube r t 
észleletei szer int ná lok ez annyira m e g y , hogy r abszo lgá ik éte t ik 
őket , s ezektől e lkü löní tve éhen vesznek el. Vándor l á sukná l is a 
P o l y e r g u s rabszolgái tól czipel tet ik más telepbe, s á t a l á b a n , úgy lát-
szik, a rabszo lgák urai a t e l epnek s az u r a k rabszolgá ik tó l függenek. 
Vegyes telepü h a n g y a 3) a S t r o n g y l o g n a t h u s testaceus is, 
melyet eddig Európának c sak némely részében ve t tek észre ; hazánk 
b a n a budai K e c s k e h e g y e n . Igen h a s o n l ó a T e t r a m o r i u m caespi-
tumhoz, m e l y n e k dolgozóival együt t él. Telepében minden munká t 
ez u tóbbiak végeznek s á p o l j á k a fiatal nemzedéket , ú g y hogy azt 
lehet vélni, h o g y a T e t r . caespitum te lepe áll e lő t tünk , s c sak 
tüze tesebb vizsgálódásnál lehet észrevenni egyes k i s e b b dolgozókat 
a $ t rongy logna thus -bó l . E d d i g azt h i t t ék , hogy ez is rabolja az 
idegen dolgozókat , ép ú g y , mint a P o l y e r g u s , s i t t is a r ágony 
el térő a lka t a véte te t t a rab lás a l a p o k á ú l . H ä g e n s azonban való-
színűt lennek t a r t j a az i degen dolgozók elrablását , m e r t a Te t ra -
morium h a r a p ó s hangya , és népes t e l epe van ; a S t r o n g y l o g n a t h u s 
el lenben b á t o r t a l a n n a k látszik, csák k e v é s valódi do lgozó ja van, s 
ekkén t a l igha van azon he lyzetben, h o g y a T e t r a m o r i u m telepét 
s ikerrel m e g t á m a d h a t n á . S o k k a l va lósz ínűbb az, h o g y mivel ren-
desen e g y m á s közelében t a r tózkodnak , te lepeik k a p c s o l a t b a n v a n -
nak , s a S t r o n g y l o g n a t h u s a Te t ramor ium nagyobb te lepének e g y 
részét l ak ja , és pedig n e m mint vendég, hanem i n k á b b mint élődi 
(parasita). V a g y pedig a S t rongyl . a T e t r a m o r i u m n a k csak mon-
strösis e l fa ju lása , me lyné l a dolgozók n a g y része a r e n d e s a lako t 
mégis visszanyeri . 
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4. A My r mica a t ra tu la Schck . , mely minden ismert h a n g y á -
tól az á l ta l különbözik , hogy tu la jdon dolgozója nincsen ; h ímje inek 
soha sincs k i fe j le t t r ova ra l ak j a , .mer t szárnyai mindig h i ányzanak , 
s azér t a p á r o s o d á s is a t e l epben megy v é g h e z . Ez is e g y ü t t él a 
Te t r amor ium caesp i tum dolgozóival, mely u tóbb i ak a t e l e p fő-
részét teszik, de ezek szá rnyas nembeliei n e m fordúlnak e lő ; kö-
zelében ellenben más, csak Te t r amor ium á l t a l l ako t t t e lepek ta lá l -
hatók, ép úgy, min t a S t rongy logna thus -ná l . D e e kettő k ö z t élet-
mód jukban több tek in te tben kü lönbség v a n , mert ez utóbbi 
kevésbbé önálló és sa já t do lgozóinak h i á n y a miatt m á s idegen 
dolgozók s e g é l y é r e szorúl. 
A négy, i degen do lgozókka l együt t é lő vegyes t e l e p ü han-
g y a f a j o k közt k ö v e t k e z ő tétel á l l í tható fel : a Formica s a n g u i n e a 
dolgozói idegen do lgozóka t r a b o l n a k , s e z e k k e l közösen dolgoz-
nak ; a Po lye rgus rufescens dolgozói idegen dolgozókat r abo lnak , 
de m a g u k nem do lgoznak ; a S t r o n g y l o g n a t h u s testaceus dolgozói 
se nem rabolnak , se nem do lgoznak ; a M y r m i c a a t r a t u l a n a k nin-
csenek dolgozói.* 
(IV.) A s z á r n y a s h a n g y á k : a himek és a nőstények, melyek 
a szapor í tás t eszközl ik , az eu rópa i fajoknál á p r i l t ó l fogva o k t ó b e r i g 
fe j lődnek ki a báboktó l . Ezek azután c s e n d e s meleg n a p o k b a n 
fészke ike t e l h a g y v a , ha több telep összes lakóival e g y e s ü l n e k , 
néha rendkívül n a g y c sopor tokban s zá l l ongnak és r a j zanak , a mi-
dőn is e g y részök rendesen a madarak- s m á s á l l a t o k n a k esik 
m a r t a l é k é i . S h o g y a forró fö ldövön utazók á l t a l a h a n g y á k me-
sés ra jzásáról e lőado t t ak j o b b á r a igazak l ehe tnek , összehasonlí tá-
séi á l l j anak itt a következő tör ténet i t é n y e k : 1856 aug . 4-ikén 
Szent -Saphor in mel le t t Svá j czban százezernyi szárnyas feke te 
h a n g y a röpködöt t s hullott le a földre. A u g . 10-ikén 5 ó ra 20 
percztől fogva nap lement ig (6 (ira) W e t t w y l - t ő l egész I . ichten-
steinig egy d é l n y u g a t r ó l é szakke le t re vonu ló feke te -barna han-
g y a r a j t lát tak, a m e l y min tegy '300 lábnyi magasban r ö p k e d e t t 
s mil l iókat számlál t . A két h e l y s é g között a repülő fe l l eg szét-
oszlott s a fákra , füvekre , h á z a k r a te lepede t t le ; e n a p o n rend-
kívül n a g y f o r r ó s á g volt . U g y a n a z o n hó 10- és 11-ikén S o l o t h u r n -
nál , a J u r a l ábáná l , a h a n g y á k egy h a t a l m a s ra ja t ávo l ró l , kis 
f é l l eg g y a n á n t t ü n t fel. Aug. 2-ikán 1687-ben délu tán 3 ó r a körül 
a boroszlói Erzsébet - templom t o r n y a fölött o l y nagy t ö m e g han-
g y a rajzott , h o g y a nép azt f ü s t n e k nézve, v é l t e , hogy a templom 
ég . E g y óra m ú l v a azután oly n a g y menny i ségben h u l l o t t a k alá 
* Hagens : Ueber Ameisen mit gemischten Colonien (Berliner Ent. Zeit. X I . 1867.) 
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a földre, h o g y azokat m a r o k k a l l ehe te t t szedni. J u l . 18-ikán 
1679-ben dé lu tán két óra k ö r ü l Pozsony f ö l ö t t egy n a g y , h a n g y á k -
ból álló fe l l eg vonul t vég ig , s egy n e g y e d óra múlva o l y tömeg-
b e n hullott le, h o g y valaki a piaczra sem léphetet t , a n é l k ü l hogy 
százaka t össze n e tiporjon. 1814-ben, szeptemberben , e g y hajóorvos 
a ha jó fedélzetéről irá, h o g y egy 8—10 l á b széles, s 6 hüvelyk 
m a g a s csapat, mely nagy h a n g y á k b ó l á l lo t t , a víz k ö r n y é k é t 5 — 6 
a n g o l mér fö ldnyi re ellepte. 
A h a n g y á k ezen r a j zá sá t , mely a pá rosodás és új t e l ep ala-
p í t á s a vége t t tör ténik, m e g kell különbözte tni vándor lása ik tó l . 
E z t különféle okbó l szokták tenni, fő leg h a fészkeiket árvíz fe-
nyege t i , vagy. te lepeik e l l enséges m e g t á m a d á s o k n a k v a n n a k ki-
t é v e társaik, m á s állatok, v a g y az ember részéről . M i k é p mennek 
v é g b e ilyféle vándor lása ik , melyek néha több n a p o k i g el tarta-
n a k , minő cse l t vagy e r ő s z a k o t haszná lnak czéljaik elérésére, 
H u b e r Pé te r munká jában (Moeurs des fourmis i nd igènes , 1810) 
részletesen elbeszél i . 
Párzás u t á n a himek, czél jaikat m á r betöltve, e lszélednek, 
e lha lnak ; a nős tények pedig v a g y önkény t visszatérnek fészkeikbe, 
v a g y oda a do lgozók ál tal v i te tnek be, v a g y új t e l e p e t alapíta-
n a k , új nemzedéke t l é tes í t enek ; s mihe ly t a munkások , melyek 
l ege l ébb ke lnek ki, az új t e l e p b e n már e l e g e n d ő számmal vannak, 
a nőstények se az építésben, se az ivadékok ápolásában — kivéve 
n é h á n y M y r m i c a fa j t — t ö b b é részt nem vesznek.* 
Petéik i g e n kicsinyek, fehéresek, s á r g á s a k , b a r n á k vagy 
feke tések . E z e k b ő l a fehér é s igen puha l á b a t l a n a lczák pár hét 
mú lva kikelvén, a munkások á l t a l fö lnevel te tnek, s midőn te l jes nö-
vésöke t e lér ték , v a g y hossz to jásdad alakú gubócskában , hüvelyben, 
v a g y e nélkül b á b b á vá l toznak . Különösen a Eormica-nem fajai 
á t a l a k u l á s u k a t g u b ó c s k á b a n , a Myrmic idak ellenben e nélkül 
s z o k t á k átélni ; sőt néha t ö b b Formica f a j n á l ugyanazon időben 
és telepben különfé le á l czák majd s zabadon , majd begubózva 
v á l n a k b á b o k k á . Ezen visszásságot m á r számos b ú v á r észre-
ve t t e , anélkül h o g y okát adni képes lett volna .** Az ily b á b o k az-
u t án , melyek e le in te fehérek és puhák, de lassanként keményeb-
b e k és sö t é t ebbek lesznek, h ibásan h a n g y a t o j á s név a l a t t ismere-
t e sek , s kedvencz eledeléül s zo lgá lnak a m a d a r a k n a k s a p r ó b b ha-
l a k n a k . A b á b b ó l való k ike lé sné l a tokné lkü l i , töké le tesen meg-
é r e t t bábok a há r tyanemü b o r i t é k o t m a g u k fe j t ik le, a t o k b a n levő-
* Schenck : Bemerkungen über die Familie der Ameisen (Jahrbücher des Vereins 
für Naturkunde im Herzogthum Nassau. Wiesbaden, 1852. Heft VIII.). 
** Meyer : Ueber coconlose Ameisenpuppen (Stettin, Ent. Zeit. X V . 1854) 
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ket azonban — mint mondo t tuk — a dolgozók segítik a kimászás-
ban, a toknak fe l rágása ál ta l . — Nylander szerint az E u r ó p á b a n élö 
fa jok peté i 14 nap a la t t ke lnek ki, az á l czák néha 10 hónap ig is 
m e g m a r a d n a k ebben a s t ád iumban , s a bábá l lapo t e g y hóig, néha 
rövidebb ideig tar t . * 
A h a n g y á k többny i re bá to r természetűek, s ha meg támad ta t -
nak vitézül védik m a g u k a t . Védöszereik : az erős r á g o n y o n kívül, 
mely lye l é rzékenyen h a r a p n a k , több f a jná l a potroh mir igyeiben 
k ivá lasz to t t s orvosi czé lokra is használ t hangyasav .— A termé-
szetes h a n g y a s a v a t ezelőtt m é g vászon-zsacskócskában szétzúzott 
h a n g y á k b ó l , vízzel való p á r o l t a t á s á l t a l ál l í tot ták elő. A mester-
séges h a n g y a s a v a t e l lenben, minthogy az a r u m g y á r t á s h o z na-
g y o b b mennyiségben szükséges , Döbere iner t a l á l m á n y a után, je-
l en leg bo rkősavnak b a r n a k ő v e l és kénsavval való keze lése út ján 
készítik.** 
A h a n g y á k , testök n a g y s á g á h o z k é p e s t erősek is, mit t a -
pasz ta lha tunk , midőn n á l u k n á l sokka l n a g y o b b sú lyú t á r g y a k a t 
l á tunk á l t a lok fészkeikbe czipeltetni. Némelyek ha rcz i a s és ve-
szekedő te rmésze tüeknek is t apasz t a l t a t t ak , melyek közelökben 
más h a n g y a f a j o k a t e g y á l t a l á n nem tű rnek . A svéd u tazó l .und 
í r ja §, h o g y A m e r i k á b a n az emberek azzal mu la t j ák maguka t , 
h o g y a vándor h a n g y á t (A t t a ) az A r a r a a hangyáva l v i a skod ta t j ák . 
Ez u tóbbiak kevésbbé e rősek ugyan , de tú l sú lyban v a n n a k elleneik 
fölött m é r g ö k veszélyessége á l ta l . 
* 
* * 
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Az E u r ó p á b a n élö h a n g y a f a j o k e g y része nagyon el van ter-
jedve, s fö l ta lá lha tó a s ibér iai síkságon keresztül egész É s z a k - A m e -
r iká ig s délen egész A f r i k á i g . Más részök ellenben É s z a k - E u r o p á -
ban nem tenyészik , s a n é m e t középhegységeke t és a K á r p á t o k 
hegy lánczo la t á t már nem lépi á t ; de viszont némely fa jok , főleg 
azok a me lyek a déleurópai szigeteken é lnek , egész É s z a k - Af r iká ig 
k i t e r j ednek . f 
I ly n a g y földirati e losztásuk mel le t t nem épen csoda, hogy 
hazánknak k izáró lagos fa ja , azaz olyan, mely másut t h iányzanék , 
nincsen. Sőt ezen n a g y és tek in té lyes családból a l ig b i runk csak 
* Adnotationes in monographiam formicarura borealium Europae (Acta societa-
tis scientiarura Eennicae, 1846.) 
** Die Thiere des Waiden. Geschildert von A. E. Brehm und E. A. Ross 
massier. Bd. II. 1867. pg. 291. 
§. Annales d. scienc. naturelles. 1831, X X X I I I . pg, 113. 
f Dr. Mayr : Die europäischen Formiciden. Wien, 1861. és Verhandlungen der 
kais. königl. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Bd. XIII. p. 385 etc. 
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pár o l y a t is fö lmuta tn i , melynek ko r l á to l t abb e l ter jedése volna, mert 
a M a g y a r o r s z á g b a n és Erdé lyben bá rom a l c sa l ádban élő 51 f a j je le-
sebbjei Közép- és Dél -Europában másut t is tenyésznek. 
A h a n g y á k megismer te téséve l és t á r sada lmi é le tüknek tanul-
mányozásával a te rmészet ra jz i t u d o m á n y o k u j j á te remtő je : L i n n é ideje 
óta számos jeles b ú v á r fogla lkozot t . E téren H u b e r Péter , Lat re i l le , 
Ny lande r , Förs te r , Smith, Mayr , Schenck, R o g e r . Hägens, E e s p è s 
s mások maradandó emléket á l l í to t t ak m a g u k n a k . 
A hazánkra vona tkozó a d a t o k a t a bécsi á l l a t -növénytan i tár -
sulat 1855-és 1856-ik évi Evkönyvében s a pes tvá ros i f ő reá l t anoda 
185 6/7-ik évi Je len tésében német nyelven M a y r Gusztáv, a k k o r 
pesti, most bécsi fö reá l tanoda i t a n á r , s e t é r en nap j a inkban v i l ág -
hírű t ek in té ly t e t t e közé ; m e l y e k e t F r iva ld szky János a m a g y a r 
orvosok és természetvizsgálók eg r i n a g y g y ű l é s é n e k Munká la t a iban , 
a h a n g y á k r ó l á l t a l ánosságban í r t s ál talam is fölhasznált j e les 
é r t ekezése k í sé re tében , újabb a d a t o k k a l és lel helyekkel bőví te t t . 
Azó ta a hazánk különböző részeiben eszközlöt t gyű j tések , a már 
közé te t t 49 fajhoz, számos le lhe lyen kívül, m é g két ú j abb fa j t is 
e redményeztek**; s ekként az E u r ó p á b a n t ényesző 106 fa jbó l Ma-
gya ro r szágban és Erdé lyben edd ige lé 51 fa j f o rdu l t elő. 
M O C S Á R Y S Á N D O R . 
* Lasius affinis Schck. és Myrmica lobicornis Nyl., melyeket Dr. Horváth Géza 
Kassa mellett gyűjtött. 
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A közvélemény egy darab idő óta 
sokat foglalkozik azon tengeralatti 
vasút tervével, mely hivatva lenne, a 
La Manche csatornán keresztülha-
tolva, Francziaországnak közlekedést 
nyitni Angliával. A tunnel South-Fo-
relandnál, Dover közelében kezdőd-' 
nék és Sangatte-nál, Calais-hoz közel 
érne véget. ; hossza 48 kilométer (6 
és '/3 mfld.), melyből 36 és '/2 atenger 
alá esnék. Sokkal hosszabb lenne te-
hát mint az Alpesek két tunneljének 
bármelyike, akár a Mont-Cenis-i, mely 
12 kilométer hosszú, akár a Szt.-Gott-
hard-i mely 15 kilométer lesz; de tény-
leg maga a keresztülvitel nagyobb 
nehézségekbe nem ütköznék ; a szel-
lőztetés sűrített levegővel igen egy-
szerű lenne. Csak az, hogy a munka 
tovább tartana ; ez azegész különbség. 
A Franczia- és Angolország közti 
tengeralatti vasút eszméje kétségbe-
vonhatatlanúl egy franczia mérnöktől 
T h o m é d e G a m o n d-tól szárma-
zik, ki e tárgyban tett tanúlmányait 
1858-ban tette közzé. Az 1867 -iki vi-
lágkiállításon Thomé de Gamond 
márkész terveket és költségvetést mu-
tatott fel. 
Londonban 1872-ben tőkepén-
zesek- és mérnökökből a terv tanúl-
mányozására társulat alakult. Czélul 
azt tűzték ki, hogy Dover és Calais 
környékén egy-egy 100 méter mélységű 
a t e n g e r a l a t t i v a s ú t . 
kutat ásnak, és belőlök a tengerpar-
ton a tenger felé s alá egy-egy kilo-
méter hosszú tárnákat vájnak, a vég-
ből, hogy az akadályok iránt, melyek 
az egésznek átfuratásakor előfordul-
hatnak, tájékozódást szerezzenek. 
A Franczia- és Angolország- közt 
épí tendő tenger alatti vasút eszméje 
az ezen társulat által megkez-
dett próbamunkák következtében ko-
molyabb alakot öltött, főkép akkor, 
midőn H a w k s h a i v angol mérnök 
egy másik, a Thomé de Gamond-étól 
némileg különböző irányvonalat ho-
zot t javaslatba. Mind mondot tuk, ezen 
vonalban a tunnel South-Foreland-tól, 
Dover mellől indulna ki, s Sangatte-
nál, a Gamond ajánlot ta iránytól 
kissé eltérve, Calaishoz közelebb buk-
kanna ki. 
E vonalat követve, a tunnel igen 
vastag, tömör, egynemű és a calaisi 
szoros egész szélességében elterülő 
kréta-rétegbe lenne fúrva. E ré-
teg az angol parton 140 méternél 
vastagabb, s a franczia p a r t o n ko-
rülbelől 230 méter. Az egyik réteg 
a másiknak bizonyára folytatása ; s 
bizonyára ugyanaz a tömör és egy-
nemű tömeg terül el a tenger fene-
kén a szoros egész szélességében. 
Ezenfelül a kréta, mely e réteget al-
kotja, könnyen porlik és a furó szer-
számoknak nagy erő nélkül is fog 
engedni. 
Tervében Hawkshaw elvetette a 
közbenső aknákat, valamint a mes-
terséges kikötőt is, melyet T h o m é de 
Gamond szükségesnek vélt. (Mellékelt 
rajzunk a tunnel átmetszetét Th. de 
Gamond terve szerint muta t ja . Fele 
út ján a szigetté alakítandott tengeri 
állomás, melyet egyszersmind mó-
lókkal,Eikötőkkel és egy óriási vihar-
jelző toronynyal is elláttak volna. A 
torony egyszersmind összeköttetésben 
lett volna az alagúttal, mely e be-
nyíló ponton pályaudvarrá tágulna ki, 
oly berendezéssel, hogy ne csak áru-
kat, de egész vagonokat lehessen az 
alagútból fel és viszont a szigetről 
Természe t tudományi Közlöny. V I I . kö te t . 1875. 
leszállítani. A többi kür tők leginkább 
szellőztető szivattyúk befogadására 
szolgáltak volna.) 
A víz legnagyobb mélysége Do-
ver és Calais között csak 54 méter. 
A tunnel t 100 méter mélységben 
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fúrva a fenék alatt, m é g mindig 46 
méter vastag réteg m a r a d , a vízfe-
néktől való elválasztásra. Ez a vas-
tagság teljesen elégséges arra, hogy 
a víz be ne törhessen a tunnelbe. 
Angliában a bányászok igen messzire 
behatol tak a tenger alá, anélkül hogy 
valaha tarottak volna a víz berontá-
sától. — P r y c e mérnök már 1778-
ban felemlítette, hogy a huel coeki 
bánya közel 150 mé te r távolságra 
benyúlik a tenger a lá és néhol a 
Szikla vastagsága a fenék és a tárna 
teteje közt nem több 5 méternél, an-
nyira, hogy a bányászok hallhatják 
a szabad oczeánból jövő hullámok 
moraját , a mint fejők felett megtör-
nek. Tisz tán kiveszik a tengerfené-
ken ide -oda görgő szikla-törmelék 
mennydörgésszerű za já t is. Vigyázat-
lanságuk néha már annyi ra ment, 
hogy a bányászott teléreket a tenger-
fenéktől i — 2 méternyire kivájták. 
A munkások esetleg ki voltak téve 
annak a veszélynek, hogy a sziklán 
átszivárgó sós viz, t ágab utat törve 
magának, egyszerre csak elönti őket, 
s ennek elejét veendők kóczczal és 
czementtel torlaszolták - el a szivárgó 
részeket. 
A cornwallisibányák tárnái meg-
mutatták , hogy mélyen be lehet ha-
tolni a tenger alá ; a white-haveni 
és más részről a cumber landi bányák 
ugyanezt bizonyítják. Botallaelsben 
szintén a tenger alatt bányászták az 
érczeket és a parttól 6 4 0 méter tá-
volságra behatoltak a tenger alá. 
White-Havenben a t á rnák egyenes 
irányban 5 kilométernyire is benyúl-
tak a par t tól , mig a kereszttárnák az 
oczeán alatt 7 0 — 2 2 0 méter mély-
ségben, több száz ki lométer hosszú-
ságra nyitottak utat, anélkül hogy a bá-
nyászok valaha észrevették volna a ten-
gervíz behatolását. 
Annyi bizonyos, hogy a tervezett 
vasút a tengervíz be tódu lá sa miatt 
sohasem lesz veszélynek kitéve, sem 
az építés alatt, sem azu tán . 
A mik ezt a vállalatot nyugodni 
n e m hagyták, azok a Mont-Cenis f ú -
rása által nyert nevezetes eredmények 
voltak, azon eredmények, melyekre 
csak 20 év előtt is még gondoln i 
sem lehetett, mer t az új sziklafúró 
gépek még nem voltak feltalálva. 
A La Manche-tunnel keresztül-
fúrása a B r u n t o n által fel talált 
sziklafúró géppel épen nem lesz n e -
héz . E gép oly m ó d o n működik m i n t 
a fafúráshoz közönségesen használ t 
fú ró . Gőz vagy sűrí tet t lég segélyével 
körforgásba hozzák, miközben 2 V 1 0 
méter átmérős darabokat vág ki s 
morzsol össze a krétából, mely tö r -
melékben hull alá egy csigákon forgó 
vászonponyvára. Ez t a gép folytono-
san tovább meg tovább hajtja, s végre 
a hulladékot vagonokba fordítja ki, 
melyek felszállítják a szabadba. 
Angol mérnökök a meredek t e n -
gerpar t oldalában kísérleteket te t tek 
Brunton gépével ; a krétás sziklában 
oly gyorsan működö t t , hogy óránként 
több mint 1 méter t haladt befelé. A 
tengeralatti t unne l fúrására e n n é l -
fogva akkor, ha a két oldalon egy-
mással szemben ké t gép rendszeresen 
működnék, két évnél többre nem is 
lenne szükség. A két gép ott t a l á l -
koznék egymással a középúton. 
A mi a költséget illeti, mindent be -
leszámítva, egy ideiglenes 2 ' / , , , m é -
ter átmérős t á rna fúrása nem venne 
többet igénybe 2 0 millió franknál. H a 
egyszer ez a t á r n a meg van nyitva, 
a vállalat sikere m á r biztosítva van ; 
ekkor ugyanis n e m marad egyéb 
hát ra , mint ezt az ideiglenesen fúr t 
üreget kellőleg kiszélesitni, annyi ra 
tágítani, a mennyire a végleges a lagú t 
és a vasút megkívánják. 
Négy évi munka idő elég lenne a 
kiszélesítéshez, s az összes köl tség 
100. millió f rankra emelkednék, b e -
leszámítva a fe l járó lejtők épí tését 
is, melyekkel a tunnel Dover mellet t 
az angol, s Calais közelében a f r an -
czia vasútakhoz csatlakoznék. 
A tunnel legmagasabb p o n t j a 
hosszának m a j d n e m közepére esik, 
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130 méter mélységre a tenger színe 
alatt. E ponttól kezdve k i lométeren-
ként 37 centiméteres lejtőkkel eresz-
kedik mind a két part felé, körül-
belől a fele útjáig. Innentől kezdve 
azonban kifelé már folyó méteren-
ként 1 2 % milliméternyivel emel-
kednének a vonal mind a két o lda-
lon egyaránt. 
A u s t i n angol mérnök, neve-
zetes lendületet adott e tervnek 
vagyis vállalatnak, azt javasolván, 
hogy a rendes kőfal helyett a tunnel 
falazatához betonból készített nagy 
koczkákat használjanak. Ezen töké-
letesen azonos alakú betonlcoczkák 
az e czélra szolgáló műhelyekben ön-
tetnének formákba. Alakjuk olyan 
mint a boltköveké, fekvő lapjaik azon-
ban a helyett hogy sík felületűek len-
nének, hegyes élben végződnek oly 
formán, hogy a koczkák végei egy-
másba fűződnek. Az így egyszer hely-
rerakott falazat teljesen összekapcso-
lódott egészet képez, anélkül hogy 
bárminő irányban is szétnyomható 
lenne. A módszer a szerkezet nagy 
szilárdságát fogja eredményezni . 
Más részt míg a tégla vagy kő-
fal a nyirkos helyen meglazul, a d d i g 
e betonkoczkák rendkívüli szilárd-
ságot nyernek s a javítás teljesen 
felesleges. 
Végül, a mi fő, e koczkák hely-
rerakása gép segélyével igen gyorsan 
történhetik. 
Az e czélra szolgáló gépek ha-
sonlítanak a daru-gépekhez ; vízszin-
tes tengely körül mozgó kart horda-
nak, melyet gőzgép segélyével minden 
irányban lehet mozgatni, a mint a 
koczkák helyretétele megkívánja. A 
hosszában kétoldalt lerakott koczkák 
elhelyezése ez eljárással igen könnyen 
végbemehet. 
A munka olyan gyorsan folyhat, 
hogy 24 óra alatt 20 folyó méter 
falat kényelmesen be lehet rakni , úgy 
hogy a tunnel két végén a munkát 
egy időben kezdve és folytatva, a 
kifalazás elkészülhetne három év alatt. 
A Brunton gépeinél rendelke-
zésre ál ló móddal a kivájás oly 
gyors, hogy a tunnel fúrásával majd-
nem egyenlő lépést l ehe tne tartani. 
Austin nem elégedett meg azzal, 
hogy javí tot ta a tunnel falazatát, ha-
nem megváltoztatta Hawkshaw tervét 
a profil kiszélesítésével is ,hogy így az 
anyagkihordás részére kettős vágány 
lerakásához is elegendő tér nyiljék. 
Az irány, mely az angol és fran-
czia mérnökök szerint a legelőnyö-
sebb — mint mondottuk — az lenne, 
mely Dover közelében South-Fore-
landtól kiindúlva, Sanga t te felé Ca-
lais közelébe ér. A london i geolo-
giai társaság különben most új mély-
ségi vizsgálatokat t é t e t az- angol 
parton fekvő Folkestonetól a franczia 
part egyik végső pon t ja a Cap Gris-
Nez felé tartó irányban, s meglehet, 
hogy ez a művelet ismét valami okot 
fog szolgáltatni, vagy változtatásokat 
előidézni az irány végleges meg-
állapítására. 
Anélkül hogy az eredmény fe-
lett e lhamarkodottan í t é lnénk , s 
anélkül hogy a vonal megválasztá-
sában ma valamely előszeretet ve-
zetne bennünket, áll í thatjuk mint 
fennebb is, hogy a tunnel fúrása 
egy ha ta lmas kréta-rétegben fog tör-
ténni, mely nem kevesebb mint 60 
méter vastag és igen hihetőleg pár-
huzamosan fekszik a tenger fene-
kével. Ismerve ezen kréta moleku-
láris összetartó erejét, a sziklabon-
tást egyszerre több helyen is lehetne 
eszközölni. A szikla csekélyfokú ke-
ménysége folytán Brunton gépével 
egyenest lefúrni s aknákat alkalmazni 
épen n e m volna nehéz munka. 
Az egész terv összes költségei, 
Austin ú jabb számításai szerint ki-
egészítve, 625 millió frankra rúgná-
nak az esetben, ha három tunnel 
fúrását határoznák el két-két vá-
gányra. E tunnelek egyike kizárólag 
a személy- és gyorsvonatoknak, má-
sika a rendes személy- és póstavo-
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natoknak, a harmadik pedig a kö-
zönséges tehervonatok számára lenne 
fenntartva. 
E tunneleket úgy építenék, hogy 
keresztmetszetük köra lakú lenne, 
a mi az anyag-kotró és falazó 
gépek használhatásának is legjobban 
megfelelne. 
Mindenik tunnel fenekén a sinek 
alatt víz-elvezető csa torna lenne, 
mely a beszivárgó vizet összegyűj-
tené, s a melyen át, a munkálatok 
tartama alatt és után, a szellőztetést 
is meg lehetne könnyíteni. 
A természetes szellőztetést a két 
parton felállított egy-egy légszívó 
kürt idézné elő. 
Austin tervében ügyel t azon elő-
nyökre is, melyeket egy a tenger-
szoros közepén ép í t endő középső 
torony az anyagnak a tunnelből való 
kihordására és a szellőztetésre nézve 
nyújtana. 
A nehézségek mia t t azonban, 
melyeket a szellőztetés okoz, nincsen 
ok hogy visszariadjunk ; a már lé-
tező s nagy hosszaságú tunneleknél 
nyert tapasztalás után tel jes pontos-
sággal ki lehet mutatni azon mes-
terséges módokat, melyeket a ten-
geralatti tunnel specialis esetében 
alkalmazni kell. 
A beszivárgó vizet gép segélyé-
vel ha j tanák ki, mely a középső 
akna fenekén helyeztetnék el. 
Végül a tunnel világítása gáz-
zal tör ténnék, egész hosszában egy-
mástól 50 -50 méternyire elhelyezett 
gázlángok segélyével. 
Az Austin-féle terv főelőnyeit a 
következőkbe lehet összevonni. Mig 
a tunnelnek tégla vagy kőfallal való 
kiépítése l e g a l á b b i s — 2 0 évet venne 
igénybe, mert egyszerre csak kevés 
munkás dolgozhatnék, a beton-kocz-
kákbói rakott falazattal a munka 3—4 
év alatt bevégezhető. — Az ily kocz-
ka-fal, ha egyszer megszi lárdúlt , 
igen nagy keménységet nyer, mert 
az atmospherikus befolyások nem gya-
korolhatnak reá hatást, míg a téglafal 
ezeknek ellen állni nem képes s ned -
ves helyen összeomlik. — Ezek azon 
módosítások, melyeket Austin a már 
ismert terven véghezvitt. 
A terv végtére is, mint lát juk, 
igen komoly, de mégis csak terv. Qui 
vivra, verra ! 
Mondjuk el még, hogy 1874 szep-
tember havában D e c a z e s f ranczia 
külügyminiszter a diplomatikai egyez-
kedésre tervet javasolt lord D e r b y -
nek s jelentette hogy a közmunka mi-
nister az engedé ly - okmány szer-
kesztésével foglalkozik. Háború esetén 
a szerződés p o n t j a i t mind a két szer-
ződő hatalom a megkívántató köl-
csönös ol talomban fogná részesíteni. 
Evégből a tunnel mindkét végén 
oly nyílás lenne alkalmazva, melyen 
keresztül a kellő pillanatban az egész 
tunnel elárasztható vízzel. Később , 
ha az alagutat i smét át akarnák a d n i 
a közlekedésnek, a víz kiszivattyúzá-
sá r aké t havi éjjel-nappal tartó szaka-
dat lan munka mellett 20 ,000 ló-
erejü gőzgépek működését ke l lene 
igénybe venni. 
Az előleges munkák végrehajtására 
egy társaság 2 millióra menő össze-
ge t írt alá. Az engedélyesek saját 
koczkázatukra és veszteségökre kö-
telesek a tenger alatt egy i k i lomé-
ter hosszú tárnát fúrni. H a ez első 
kísérlet nem biztosítná számukra a si-
kert eléggé, joguk lenne rá, hogy sza-
badalmukról lemondjanak. Ez e lő-
legesen megállapított munkák köl t-
sége 150—-200 millióra van előirá-
nyozva. A tunnel oly gépekkel fúra t -
nék, melyek óránként 1 V5 méternyi 
munkát végeznek. Ebből könnyű le-
vezetni azon időt , mely a tunnel m i n d -
két végén folytatott éjjel-nappali 
munka mellett a befejezéshez szük-
séges. Az egész földalatti rész kö-
rülbelül 50 kilométer hosszú és a 
tunnel a legmélyebb pontján 120 
méter mélységben halada tenger f e -
neke alatt. 
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• A tunnel elkészülte után Paristól 
Londonig az utazásra nem kellene 
több 8 óránál. 
Reméljük, hogy ez óriási mun-
kára is akadnak vállalkozók. A Mont-
Cenis átfúrásával s a Suezi-csatorna 
kiépítésével ez fogná századunk leg-
szebb vállalatainak trióját képezni. 
(Figuier, Année Scientifique, 1875 után) 
K ö z l i : Sz iLY JENŐ. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
C S I I L A G T A N ÉS 
(Rovatvezető : 
( l 2 . ) A Z I D Ő J Á R Á S M A G Y A R O R -
S Z Á G B A N 1 8 7 5 - I K ÉVI Á P R I L I S H Ó -
KAN. — Április hónap időjárása rö-
viden hűvösnek, száraznak és nagy-
részt derültnek jellemezhető. — A 
földnek a megelező két hónap szerfö-
lötti hidegsége által okozott túlságos 
kihűlését április sem volt képes ellen-
súlyozni, a mennyiben az őt meg-
illető normális hőfoknál ez is átlag-
ban i ' 6 C. fokkal hidegebb volt. 
Hogy ez által a tartós esőhiánynyal 
és a talaj kiszáradását elősegítő cse-
kély légnedvességgel kapcsolatban, 
a virány fej lődésének jelentékeny 
mérvben kellett késleltetnie, sokkal 
ál talánosabban elismert tény, sem-
hogy további fejtegetésre szorúlna. 
Az időjárás lefolyása a követke-
zőkben foglalható össze : A hónap 
kezdetén magas légnyomás alatt szá-
mos, jóllehet gyenge csapadékok, Er-
délyben és az éjszaki vidékeken ha-
vazások fordúltak elő, mi mellett a 
légmelegség annyira alászállott, hogy 
a hőmérő 2-ikán és 3-ikán némely 
vidéken 2 ; sőt 5 fokot mutatott a fa-
gyópont alatt , 4-ikén a hőmérsék 
emelkedni kezdett és 13-ikáig a nor-
mális érték közelében, de többnyire ke-
véssel ezen érték fölött tartotta magát. 
A 8. és 10. közti napokban ingadozó 
légnyomás és túlnyomólag déli szél-
irány mellett m a j d mindenütt heves, 
mérsékelt esőzésektől kisért égi hábo-
rúk léptek fel. Komáromban 13-ikán, 
a barometrikus minimum napján, rövid 
ideig tartó földrengés volt érezhető. E 
naponrögtön felszökkenő légnyomás-
sala levegő hőmérséke annyirakezdet t 
M E T E O R O L O G I A . 
HELLER ÁGOST.) 
sülyedni, hogy 14-ikén és 15-ikén 
északi és északkeleti légáramlások 
behatása alatt jelentékeny, a 14-ikén 
fellépett barometrikus maximumot 
előidéző meleghiány vált érezhetővé, 
mely a nevezett két nap reggelén 
Budapesten és Debreczenben 7-9 
fokra rúgott . A hőmérsék ezen de-
pressiója, jóllehet fogyó anomáliákkal , 
21-ikéig uralkodott, a mikor is a hő-
mérsék ismét emelkedni kezdett, hogy 
22-ikén, heves délnyugati viharok mel-
lett, legmagasabb állását elérje és a 
normális értéket tetemes mérvben 
(Budapesten 5-8 fokkal) túlszárnyalja. 
Ugyanezen napon Mármarosban jég-
esőt hozó égi háború fejlődött ki. Már 
23-ikán azonban ismét átcsapott az 
idő, úgy hogy a 27-ikéig lefolyt idő-
szak szerfölött hidegnek volt mond-
ható, a mennyiben a thermikus ano-
mália — 7, sőt 27 ikén Debreczen-
ben — 9 C. fokra rúgot t ; 25-ikèn 
és 26-ikán az Adria partjain és a 
Karszt hegységen a bóra dühöngött 
és meglehetős gazdag esőzéseket vont 
maga után. 28-ikán a léghőmérsék 
az átlagos felé ismét közeledni kez-
dett, anélkül azonban, hogy e hó-
nap lefolyta előtt normális értékét 
elérhette volna. 29-ikén Nagyvára-
don heves égi háború vonúlt el, a 
környéken sűrű, de kárt nem okozó 
jégesőtől kisérve. 
A légnedvességre vonatkozólag 
megemlítendő, hogy havi közepe Bu-
dapesten 60, Fiúméban pedig 62 szá-
zalékot tett k i ; hogy a 24. és 29 . 
közti időszak e hónap legszárazab-
bikának mutatkozott ; hogy végre a 
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legkisebb nedvességtar ta lom Buda-
pesten 26-ikán 18 százalékkal lőn 
feljegyezve. 
A csapadékot i l letőleg levezettem 
néhány helyre nézve, a melyről 
e legendő megfigyelési anyag állott 
rendelkezésre , több évi , ámbár 
csak hozzávetőleg szabványszerűeknek 
m o n d h a t ó csapadékmenyiségeket , és 
kerestem ezeknek viszonyát a tettleg 
létrejött csapadékokhoz, a miből az d e -
rűit ki, hogy Magyarországban ezen 
h ó n a p alatt a légköri víz normális 
mennyiségének csak 6 3 százaléka 
esett ; hogy továbbá a délnyugat i 
dombvidéknek csak 5 0 százalékkal 
kellet t beérnie, holott Erdélynek az őt 
megillető csapadékok legnagyobb ré-
sze 88 százalékkal ju to t t osztályrészül. 
Egy szabad víztükör összes elpá-
rolgása Budapesten 6o - 8 , Keszthelyen 
É L E 
(Rovatvezető : DE. 
( 6 . ) A z O L D A L L A G O S S Z Í N L Á -
T Á S R Ó L . * — A szem fényérző recze-
há r tyá jának éleslátó képessége a rány-
lag igen szűk térre van szorítva, t. i. 
az úgynevezett sárga folt t á j ékára . 
E z e n a helyen i smer jük meg legbiz-
tosabban a tá rgyaknak nemcsak ha-
tárvonalai t , hanem színét is. Mint-
hogy rendesen a reczehártya ezen 
hélyével szoktunk nézni, azért nevez-
zük ezt a látást direct vagy egyenes 
lá tásnak, megkülönbözte tésül az in-
direct vagy oldallagos látástól, mely 
n e m a sárga folt segedelmével , ha-
n e m a reczhár tyának ettől köröskörül 
o lda l t eső részeivel tör ténik, a mely 
.részeken látásunk és vele színérzé-
sünk is, annál inkább gyengül, men-
től távolabb esik a fényfelfogó pont a 
sárgafolt tól . 
I de csatolt ábránk (Helmholz 
* Kivonat Dr. K l u g N á n d o r 
egyetemi magántanár dolgozatából. Elő-
terjesztetett a m. tud. Akadémiában, 
1875. április 12-ikén. 
pedig, a Bala ton közelében 50-7 mil-
l imétert tett ki ; Budapes ten e szerint 
3 7, Keszthelyen pedig 2 'g-szer annyi 
víz párolgot t el, mint a mennyi a csa-
padékok folytán a földre visszakerült . 
Legé lénkebben folyt az e lpá ro lgás 
22-ikén, a mikor is egy 5-6 mil l imé-
ternyi vastag vízréteg változott á t 
párákká. KURLAND UN IGNÁCZ. 
( 1 3 . ) S T A H L B E R G E R E M I L , CS. k . 
hydrograph, a fiumei cs. k. t e n g e r é -
szeti akadémián a termész ettan t a n á r a , 
kinek nevét a Te rmésze t t udomány i 
Társu la t tag ja i ,,az árapály a fiumei 
öbö lben" czímű műve által ismerik, a 
magyar ko rona országai m e t e o r o l . 
há lóza tának egyik legbuzgóbb m u n -
kása, ez évi má jus 3- ikán , rövid i d e i g 
tar tó be tegség u tán , elhunyt F i u m é -
ben, munkás életének 40-ik é v é b e n 
S. G . 
R T A N . 
THANHOFFEK LAJOS.) 
után) a keresztül metszett s zem há-
tulsó részét tüntet i elő ; az R betűvel 
jegyzett vonal a reczehártyára muta t , 
melyen a faágszerűleg e lágazódó vér-
edények láthatók. Az a pont , h o n n a n 
o 
T 
ezek az edények szétágaznak, a lá tó-
ideg benyomulása helyének felel m e g ; 
ez az úgynevezett vak folt, mely a reá-
hulló fény i fán t te l jesen érzéket len, 
úgy, hogy azon a helyen semmit sem 
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lá tunk.* E vak folttól balra látható 
a reczehártya közepén egy kisebb 
foltocska, mely a fentebb említettük 
sárga folt helyét jelöli és az alább 
e lmondandókban tájékoztatóul szol-
gálhat a tisztelt olvasóknak. 
Az oldallagos színlátás tanul-
mányozásánál fényforrásúi a világító 
gázt használtam. A Duboscq-féle lám-
pába helyezett Bunsen-féle világító 
láng fényét egymásután két hasábon 
vezettem keresztül, mi által a láng fé-
nye teljes színképpé bontatott szét. A 
színképet fekete ernyő fogta fel, mely 
a szükséghez képest szűkíthető és tá-
gí tható réssel volt ellátva, úgy, hogy 
az ernyőn túl csupán az a fény volt 
tovább bocsátható, a melylyel a k í -
sérletet épen tenni akartam. Ezen 
fény felfogására ismét egy másik, 
kemény papírból készült, nagyobb 
ernyő szolgált. A papírból készült 
ernyő közepe 9 négyszögmilliméter 
ter jedelemben ki volt vágva, hogy a 
a nyílásnak megfelelő nagyságú és 
beleillesztendő tükörlapnak helyet en -
ged jen . A tükörlap középütt átlátszó 
volt, minthogy ott a tükör hátsó fa-
láról a fémréteget egy darabon el-
távolítottam. A tükröt oly ter jede-
lemben fosztottam meg amalgamjától, 
a milyen terjedelmű és alakú tárgyat 
kísérleteim czélja igényelt ; a tükör t. 
i. ezen helyen bocsátotta át a már em-
lített első ernyőn keresztül törő fényt, 
a vizsgáló szemébe. A tükörlap sege-
delmével vizsgáló szemen ál landóan 
megfelelő beállítást nyerhetett ; fe-
jemnek ugyanis mindenkor oly hely-
zetet adtam, a melyben szemem csil-
lagának (a pupillának) képe a tükör 
közepére esett. Vizsgálataimat úgy 
haj to t tam végre, hogy a tükör színes 
felületéről kiindúlva, melyre szemem 
épen be volt állítva, a második pa-
pirernyőre feszített papírlap egyes 
* Érdekesen fejtegeti a szem eme 
rendellenességeit H e l m h o l t z, Nép-
szerű Tudományos Előadásaiban, II. füzet, 
179. 1. — H u x l e y , Elemi Élettanában, 
203. 1. Szerk. ' 
sugarain egymásután tekintettem vé-
gig, feljegyezvén azon távolságot a 
melyben az egyes színek megismer-
hetők voltak (E papírlap t. i. úgy 
illett az ernyőre, hogy középpont ja , 
honnan az alább látható rajzon kive-
hető külők kiindúlnak, épen a nyílás 
közzéppontjával esett össze.) 
I . 
Az oldallagos színlátásnál fel-
tűnő mindenek előtt az, hogy a szem 
egyes tájainak szín érző képessége nem 
egyenlő. Minden szín az orrfelé eső 
oldalon ismerhető meg legtovább ; 
sőt az érzés itt, a sárga folt közelé-
ben még igen ^ lénk . A szem felső és 
alsó részeiben színérzésünk már kor-
látoltabb és legkisebb fokú magán a 
szem halántéki oldalán. E viszonyok-
ról legjobb áttekintést ad a mellé-
kelt ábra. 
Képünkön (a 248-ik lapon) a szín-
érzés határát az illető színérzésnek 
megfelelő vonal jelzi. Ezen ábra te-
rülete megfelel 2 négyszögmilliméter 
terjedelmű színes felület megfigyelése 
alkalmával nyert értékeknek. E rajz-
ban a jobb szem reczehártyája a p a -
pírlap síkjára úgy van kiterítve, hogy 
a középponttól kezdve, mely épen a 
sárga folttal esik egybe, a sugarakon 
kifelé egy-egy milliméternyi hossza-
ság megfelel egy fok eltérésnek a 
reczehártyán. A kép úgy van elhe-
lyezve, hogy a reczehártya belső, az 
orr felé eső részének az ábra bal ol-
dala (6),a reczehártya halántéki vagyis 
külső részének ped ig a rajz jobbra eső 
része (kJ felel meg ; f felől, a alúl. 
Tapasztalataim szerint különben 
itt is, úgy, mint a tapintás érzékénél, 
türelmes gyakorlat által elérhető, 
hogy idővel feltűnően tovább ismer-
jük meg ugyanazon tárgy színét, mint 
a mennyire azt fölismerni kezdetben 
képesek voltunk. 
Ha az ábrát szemügyre veszszük, 
tüstént felötlik az is, hogy szemünk 
nem képes a különböző színeket a 
sárga folttól egyenlő távolban érezni 
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meg, vagyis m i n d e n színnek más-
más távolság felel meg a sárga folt 
körül. A narancsszínt a sárga folttól 
legkisebb távolban érezzük erre kö-
vetkezik a vörös ; feltűnőbb távolra 
t e r jed a sárga és zöld színérzésünk 
és végre a legszélsőbb határokig va-
gyunk képesek a kéket megismerni . 
Az ibolyát i l letőleg megjegyzendő, 
hogy azt az ábrán jelzett határig nem 
ibolyának hanem kéknek látom. Az 
ibolyát alig érzem ibolyának na -
gyobb távolra mint a narancs színt, 
ezen túl pedig már kéknek muta tko-
zik ; de ezen ibolyaérzés határa oly 
észrevétlenül simúl el, hogy czélsze-
rűbbnek véltem a fent jelzett határ-
pontot felvenni. 
minősége szerint, különböző módon 
megváltozott. • 
A vörös színtelen érzésbe megy 
át, lassú halványodással. Tehát a lát-
tér vörös mezejét nem köríti narancs 
színű, s ezt meg tovább ismét nem 
veszi körül sárga mező. 
A narancs sárga színű lesz, mely 
E rajz különféle vonalai a kö-
vetkező színeknek felelnek m e g : 
1 narancs . 4 zö ld . 
2 vörös. 5 i b o l y a . 
3 sárga. 6 _ _ k é k . 
A rajzban jelzett határon túl az 
illető szín meg nem ismerhető ; az 
általa keltett érzés, az egyes színek 
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a sárga folt tól még tovább már egé-
szen halvány szürkésnek tetszik. 
A sárga halványabb lesz, mialatt 
egyszersmind úgy tetszik mintha zöld 
keverődnék közibe, m a j d tovább az 
is eltűnik. 
A zöld szín azon ha lá ron túl, a 
mely határig megismerhető, halvány 
színtelen fényérzésbe megy át. 
A kék m i n d kevésbbé tel i tet t lesz, 
végre homályos ködként mutatko-
zik, melynek szine meg nem Ítélhető 
Végre az ibolya csakhamar sötét 
kék lesz és ezentúl a kék színérzés 
változásait mutat ja . 
Mig oldallagos látásnál a sárga 
érzésnek zöldesbe való á tmene te csak 
nagy figyelem mellett vehető észre, 
addig, ha a sárga fényt egyenes lá-
tás mellett megtekintjük, mialat t a 
fényforrástól mindinkább távozunk, 
a sárga érzés eltűnésekor határozott 
zöld színérzés lép fel. Nehogy ez a 
megfigyelés a zöld szinnek megfelelő 
és itt közbe vegyült sugarak által 
okozott tévedésen alapúljon, az egy-
szerű résen átbocsátott sá rga fényt 
még egy hasábon vezettem keresztül, 
így, újból szótszórva, ez a fény egy 
második ernyőre esett, mely '/., milli-
méter oldalhosszúságú négyszögű (te-
hát négyszög milliméter nagyságú, 
nyílással volt ellátva és ily módon a 
megfigyelendő tárgyat képviselhette. 
Más egyének, kiknek vizsgálataimról 
tudomásuk nem volt, azon helyre ve-
zettetvén, a mely helyről én a sárgát 
zöldnek lát tam, azt hasonlólag azon-
nal zöldnek mondták. 
II. 
A reczehártya azon területének 
nagysága, a melyen valamely színes 
felület színe megismerhető, függ az 
illető felület kiterjedésétől és fény-
erejétől. 
Ha az illető szines felület egyen-
oldalu négyszögalakú, akkor nagyobb 
színes felületnek színe a sárga folttól 
nagyobb szögeltérés mellett lesz meg-
ismerhető. Sokkal nagyobb szögel-
térés alatt ismerhettem meg egy x 6 
négyszögmillim. színes felület színét, 
mint a 2 négyszögmillim. terjedelmű 
felületét, és még nagyobb szög alatt 
volt a 36 négyszögmillim. nagyságú 
tárgy színe meglátható. Midőn azon-
ban a színes felület a lakja , ugyan-
azon térnagyság mel 'e t t , különböző, 
akkor ezen viszony megszűnt. I Ia 
egyik esetben példáúl egy 6 millim. 
oldalhosszaságú, egyenoldalú négy-
szöget figyeltem meg, a melynek tér-
fogata tehát 36 négyszögmillim., egy 
másik esetben ped ig egy szintén 36 
négyszögmillim. te r jede lmű felületet, 
de a mely 18 mil l im. hosszú és 2 
mil l im. széles négyszög alakú volt, 
akkor az elsőnek színét a sárga folt-
tól sokkal nagyobb szögelhajlás mel-
lett ismertem meg, min t a másodikét. 
Midőn pedig a 2 m m . széles és 18 
mm. hosszú négyszög helyett egy 2 
mm. széles de csak 6 mm. hosszú 
négyszöget vizsgáltam meg, ennek 
színét a 18 mm. hosszú és így há-
romszor akkora ki ter jedésű négyszög 
szinénél sokkal nagyobb szögelhajlás 
mel le t t voltam képes felismerni. Ezen 
utóbbi két rendbeli kísérlet között 
a lényeges különbség abban van, 
hogy a 2 mm. széles és 1 8 mm. hosszú 
négyszög megfigyelése alkalmával a 
színes felület a reczehártya igen kü-
lönböző helyeire esett, a kép közepe 
a rány lag legközelebb jutott a sárga 
folthoz a két vég ped ig attól mind 
tovább és tovább, a reczehártya olyan 
helyeire, melyeknek színérző képes-
ségök mindinkább gyöngébb. Ily 
esetben nem fogjuk a négyszög kö-
zepét színesnek, a többi távolabb, eső 
s a reczehártya gyöngébb ingerlé-
kennysége miatt színében meg nem 
érezhető részét színtelennek Ítélni, 
hanem kiegészítjük képzeletünkben 
az egészet úgy, hogy kiterjesztjük á 
fehér vagy határozatlan érzést az 
egész képre. Ellenben midőn, mint a 
2 m m . széles, de csak 6 mm. hosszú 
négyszög megfigyelésénél, a kéthar-
m a d d a l kisebb kép a reczehártyán 
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megközelítőleg egyenlő színérző ké-
pességű helyet érint, az érzést hozzá 
vegyülő sok színtelen érzés nem za-
varja és így tovább terjedőnek ítéljük. 
A fény erejének befolyását illető-
leg vizsgálataimból kitűnt, hogy bi-
zonyosfelületszíne annál nagyobb szög 
alatt ismerhető meg, mentől fénydú-
sabb.Ha például a 2 négysz.-mm. felü-
leten átbocsátott fényt homályos üveg 
közbeigtatása által gyengít jük, már 
feltűnően kisebb reczehártyarészleten 
ismerhetők meg az egyes színek ; még 
feltűnőbb természetesen a kísérlet ezen 
eredménye midőn egy homályos üveg 
helyett ket tőt veszünk. A 3 6 négysz.-
mm. ter jedelmű felülettel, homályos 
üveg közbehelyezése nélkül, tett vizs-
gálatoknál, már majdnem minden 
szín a láttér egész kiterjedésében 
látható volt. Következőleg valamely 
tárgy színének megismerésére, oldal-
lagos látás mellett, megkívántatik a 
reczehártya illető helyének érzékeny-
ségéhez mér t bizonyos mennyiségű 
fény ; akár úgy jusson az o d a , hogy 
a fény ereje megfelelőleg nagyobbo-
dik — midőn a reczehártya szélsőbb 
részeivel nézünk egyenlő nagy felü-
letet — akár pedig — ha nem vál-
tozik a fény ereje — úgy, hogy a fe-
lület térfogatának kell nagyobbodnia . 
III. 
Látva a reczehártya különböző 
érzékenységét az egyes színek iránt, 
azon viszony tanulmányozását kezd-
tem meg, mely a színérzés és a 
reczehártya képessége közöt t létezik, 
az oldalt látott tárgy felismerésében. 
A kérdés, melyre kísérleteimben a 
választ kerestem, ez volt. A sárga folt-
tól mily távolban lehet két négyszö-
get egymástól megkülönböztetni, az 
egyes színképi színek fénye mellett ? 
Ezen irányban tett vizsgálataim 
kimutatása szerint, a reczehártya két 
pontot legtovább a vízszintesen jobb-
ról bal felé terjedő i rányban képes 
egymástól megkülönböztetni, sokkal 
tovább, mint a függélyes irányban 
— fel- és lefelé — ; sőt úgy láttam, 
hogy itt a szem külső oldala, melyen 
szinérzésünk a legcsekélyebb, a l ig 
muta t különbséget a belsőtől. T o -
vábbá kitűnik az is, hogy az irányra 
nézve, a melyben két pont kisebb 
vagy nagyobb ki ter jedésben megkü-
lönböztethető, a pontok színének 
nincs befolyása, a mennyiben az egy 
ese tben talált viszony minden szín 
alkalmazása mellett állandóan meg-
m a r a d . Szemünk, mely a kék szín 
i ránt legérzékenyebbnek bizonyult, 
két pontot is külön-külön legtovább 
a kék vagy ibolyafényben képes meg-
érezni . Sőtmég a fehér fényben, mely 
mindanny i színképi sugarak vegyes 
fénye, sem különböztethető meg ké t 
p o n t a reczehártyán nagyobb téren 
be lő l mint a vörös, narancs, sárga s 
zöld fényben ; e l lenben a kék és ibo-
lyaszín még ennél tovább is m e g e n -
ged ik a megkülönböztetést. Mentől 
távolabb áll a két pont egymástól, 
anná l nagyobb lesz azon szög nagy-
sága is, a mely a la t t ezeket még egy-
mástól külön látni lehet ; ellenben 
közönbös ezen szög értékére a színes 
pon tok kiterjedése. 
IV. 
Mind ezen vizsgálatokból az kö-
vetkezik, hogy a reczehártya periphe-
rikus részeinek szinérző képessége 
lényegében nem különbözik a köz-
p o n t szinérző képességétől. A recze-
hár tya peripherikus részeinek inger-
fogékonysága kisebb a központénál 
és különböző az egyes színekre nézve. 
A három alapszín közül legérzéke-
nyebb szemünk a kék sugarak i ránt , 
e r re következik a zöld , végre a vörös 
szin. A mint azonban a reczehártya 
érzékenysége a kerüle t felé az egyes 
színeknek megfelelőleg különböző 
fokban csökken, ép úgy különböző 
fogékonyságúak egy és ugyanazon 
szín iránt a reczehártyának a sá rga 
folt tól egyenlő távolban eső helyei 
is ; csak ily a lapon érthető az, hogy 
miér t nem ismerjük meg egy és 
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ugyanazon tárgy színét a szem egyes 
tájaiban egyenlő távolra. 
Köztudomás szerint a Y o u n g -
H e l m h o 1 t z-féle elmélet értelmé-
ben három alapszínérzésünk van : 
a vörös, zöld és kék vagy ibolya alap-
érzés. Ha a szembe jutott fény a fehér 
érzést ébreszti, egyenlően ha t mind a 
három alapérzésnek megfelelő vég-
készülékre, különben pedig az egyes 
színek szerint különböző fokban. Ezen 
alapon a narancsszín úgy volna ér-
telmezendő, hogy a megfelelő suga-
rak erősebben ingerlik a vörös ér-
zését eszközlő végkészüléket, mint a 
zöldet ; és csak felette gyöngén a ké-
ket. Azonban a narancs kisebb inger 
a vörös érzést közvetítő végkészü-
lékre nézve, mint maga a vörös szín 
és így a narancsban a vörös szín ha-
mar gyengülni, végre tel jesen hiá-
nyozni fog. Ez alapon most 
ér thető lesz a narancsszín iránt való 
csekély érzékenységünk, valamint a z 
is, hogy a narancsfény csakhamar a 
sá rga érzését kelti, ha tudniillik a 
vörös gyengiiltével a vörös és zöld 
érzést közvetítő e lemek ingerülete 
egyenlő ; ellenben igen kicsiny a ké -
ket megérzőké. 
A sárgát illetőleg láttuk, hogy az 
bizonyos határon túl zöldesbe á tmenő 
érzést közvetít, mi természetes kö-
vetkezménye annak, hogy a vörös ér-
zése ezen helyen már feltűnően gyen-
gül, mialatt a z; ldérzés még elég 
é lénken meg van. 
Az ibolyát már e lég közel a sárga 
fol thoz kéknek érezzük, mintegy e l -
esik azon vörösérzés belőle, mely 
szükséges arra, hogy a kéket ibolyá-
nak Ítéljük. D R . K L D G NÁNDOR. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivo?iatok a társulat üléseiről. 
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E l n ö k : T a k á c s . J á n o s . 
(I.) R ó z s a h e g y i A l a d á r : „A jód 
és jódkálium élettani hatásáról. " — Elő-
adó röviden ismertet i e ké rdés történeti 
fej lődését , a min t az a j ódnak átalános 
el ter jedését , másrész t annak é le t tan i ha-
tását illeti, nevezetesen azon legújabb 
elméleteket, me lyek szerint K a m e r e r és 
B i n z (Virchov's Archiv 1874) és Buch-
heim (Archiv f. exper . Pa tho l . 1874—75) 
a jódkál ium hatásá t , illetőleg ebből sza-
bad jódnak a vérben tör ténő kiválását 
magyarázhatni gondolják. A z u t á n áttér 
azon kísér le tek, részletes tárgyalására , 
melyeket a múl t tél fo lyamában a bupa-
pesti egyetem gyógyszertani intézetében 
eszközölt, s melyeknek eredményei a kö-
vetkezőkben fogla lha tók össze: 
A vér se j t je i t első behatásra még igen 
b ig (1/2— 4 %) jódkál ium oldatok is össze-
zsugorít ják, de hosszabb ér in tkezés után 
szerfelett felduzzaszt ják. T ö m é n y jódká-
l iumoldatban a vérsejtek szemcsés töme-
gekké esnek szét és gyorsan feloldódnak.— 
H a a híg jódkál ium-oldat szabad jódot 
is tartalmaz, a sejtek e l l ip t ikus rétegek-
b e n támadtatnak meg, me r t górcső a l a t t 
a legkülönbözőbb nagyságokban ta lá l juk 
a s e j t e k e t egymás mel le t t . Egyúttal az 
így kezel t vér színképéből el tűnnek a hae -
m o g l o b i n csíkjai. 
H a kikészített békasz ív re jód fest-
vényt vagy jódkáliumoldatot cseppentünk, 
az összehúzódások száma hirtelen emel-
k e d i k , de azután j e len tékenyen alászáll s 
végre a szív diastoleban megáll. — K i -
metsze t t békaszívek m e l y e k önkényt már 
n e m húzódnak össze, ezen o ldatokkal 
é r in tkezve újra elkezdenek működni, ugyan-
azon módon, mint a rácseppentésnél . I I a 
ped ig az oldatokat m a g á b a a szívbe fecs-
k e n d e z z ü k , annak rög tön i megállása kö -
ve tkez ik be. 
H í g jódkáliumoldat, ha emlős ál la-
tok visszerébe fecskendezte t ik , a szívlö-
kések és légvételek számá t momentán 
e m e l k e d é s után, j e l en t ékenyen leszállítja, 
mig h a az oldat tömény (8u—go8/0), igen 
gyo r san halál következik b e : a szív meg-
ál l , a légvételek eleinte igen szaporákká 
v á l n a k — és itt t ú lnyomóan be, majd t ú l -
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nyomólag ki légzési időszak különbözte t -
hető meg — e közben heves görcsök 
lépnek föl, s midőn ezek á l t a l ános teta-
nusba mennek át, a légvételek megszűn-
nek, végre mintegy másfél percznyi lég-
zési szünet u t á n néhány p raemor ta l i s lég-
zéssel az élet végét éri. A hul lában a 
szív tágúl t , lialavány és semmifé le in-
gerre sem húzód ik össze. — P o d c o p a e w 
e tüneményeket úgy magyarázza , hogy a 
jódkálium, m i n t káliumsó h a t megállító-
lag a szivre, mint első t evékeny izomra, 
melyet ú t jában , ér, és a t ö b b i tünet az 
idegközpontok vérhiányából foly . Gutt-
mann pedig ez utóbbiak közvet len bán-
talmazot tságára következtet. — Előadó-
nak a bo lygó idegek megelőző átmetszé-
sével több esetben sikerűit a halálnak 
elejét venni ; befecskendés e lő t t és alatt 
a fenntartot t mesterséges l égzés , valamint 
csak az egy ik vagus á tme t szése vagy 
mindkettő átmetszése és igen nagy adag 
befecslcendése után a ha lá l szintén be-
állott, de a hul lában á szív ingerlékeny 
volt. — E l ő a d ó tehát felveszi h o g y a vagu-
sok közpon t ja inak izgalma fo ly t án áll meg 
a szív és a b e n n e pangó f o l y a d é k másod-
lagosan teszi tönkre ön ind í t ó góczait, 
mint a békaszivnél . Ezen másod lagos ha-
tást némi leg csökkentlietni oly ha tók által, 
melyek a vér keringését e lőmozdí t ják , ilye-
nek: vagusok átmetszése és a mesterséges 
lélegzés. — A légző k ö z p o n t o k bántalma 
a vérker ingésiekétől függet len , de a lég 
vételekre az akaratlagos i z m o k o n észlelt 
tünemények bi rnak befolyássa l — A köz-
ponti idegszervek működési zavara i az oda-
vitt nagy mennyiségű són k í v ü l a vérnek 
említett e lvál tozásától t é te lez te tnek fel. — 
T r o u s s e a u ellenben az összes hatást 
a kál iumnak tulajdonít ja, m e r t hasonló 
töménységű jódnát r iumolda t n e m idéz elő 
változást. — Rabuteau ér te lmezése pedig, 
hogy csak a szénsavas k á l i u m m a l tisztá-
talanított jódkál iumnak van kártékony 
befolyása, c supán annyiban értékesithető, 
hogy az e lőbb i , mint káliumsó növeli a 
jódkálium ha tásá t . 
H e n n e q u i n és R o s e magyaráza-
tát, hogy a kalomel b e f ú v á s o k r a fellépett 
szemgyuladás a könyekben elválasztott 
és a ka lome l l e l maró h i g a n y j o d i d o t ké-
pező j ó d n a k köszöni létét, e lőadó kísérle-
tileg lá t ta igazolva. 
Békák mozdula t lanságba esnek, ha 
nagyobb mennyiségű jódká l iumolda t fees-
kendeztet ik bőrük alá; de ez t nem a moz-
gási k ö z p o n t o k megtámadtatása, mint B e-
n e d i k t fölveszi, hanem az átalános 
bőrérzéket lenség okoz/.a. Mindamellet t 
az idegizominger lékenység gyorsabban 
szűnik m e g ott , hol a vérker ingés fenn-
áll, mint ot t , hol azt megakadályozzuk. 
B e n e d i k t azonfö lü l hibásan tu la j -
d o n í t j a kísérleti e redménye i t a jódnak, 
me r t azokat a k á l i u m vagy az a lkohol 
idéz te e lő. 
H a hosszabb i de ig parenchymatöse, 
jód festvény vagy L u g o l o l d a t fecskendez-
te t ik az izmokba, az izomcsövek köz t i 
k ö t ő s z ö v e t szerfelett t ú l t e ng és itt - o t t 
összenyomja , sőt fo ly tonosságukban te l -
j e sen m e g is szakít ja az izomrostokat. 
E z e n változásokat a mozgások korláto-
zo t t s ága követi. 
A gyomorban, má r 4% jódkálium-
o l d a t is idéz elő h á n y á s t , hígabb olda-
t o k c s a k akkor, ha n a g y o b b mennyiségű 
szabad jódot vagy jódsavas káliumot tar-
t a l m a z n a k . R a b u t e a u állítása t ehá t , 
hogy a jódsavas k á l i u m legkisebb men-
n y i s é g b e n is hányás t idéz elő, tú lzot t 
á l l í t á s . 
A z emésztőcsatorna minden egyes 
szakaszában ta lá lunk j ódo t , ha a csatornát 
l e k ö t j ü k , és néhány ó r á v a l valamely jódsó 
bő r a lá fecskendezése után bennéké t 
v izsgá l juk . 
Sűrű jódgőzökben házi nyulak gyor -
san megfúlnak, kevésbbé sürűek be lehe-
lése u t án az ál latok néhány nap múlva 
a l é g u t a k nagy fokú huru t jában és tüdő-
l o b b a n vesznek el ; a hatás leg inkább 
a jódgőzölc magas h ő f o k á n a k (18o°) t u l a j -
d o n í t a n d ó . 
E lőadó mind jódfes tvény , mind j ód -
ká l iumkenőcs ep idermat ikus alkalmazása 
u t á n a vizeletben t a l á l t jódot; u t ó b b i 
e s e t e t annak tu l a jdon í t j a , hogy a verí ték 
és a b ő r fagygyú zs i rsavai választanak 
k i a kenőcsből s z a b a d jódot, mely az-
u t án könnyen vétetik fel . 
A bőr alatti kö tőszövet igen gyor -
s an szívja fel a jód készítményeket, még 
a g ó n i á b a n is. — H í g jódká l iumolda tok 
n e m idéznek elő he lybe l i változást, tö-
m é n y oldatok a b ő r t é s bizonyos k i t e r j e -
d é s b e n az alatta f e k v ő képleteket is e l -
r o n c s o l j á k . Jód fes tvény és Lugol-féle ol-
dat , ha több nap egymásután ugyanazon 
h e l y e n alkalmaztat ik, k i ter jedt és g e n y e -
désbe átmenő b ő r l o b o t eredményez. 
A vesék v á l a d é k á n a k napi mennyi-
ségé t előadó két e s e t b e n látta szaporodni 
— ezukros húgyárban szenvedő egyénnél 
13 l i t e r re — s ennek oka főleg az, h o g y 
a g a r a t nyákl iár tyáján jód választatik el 
és szabadúl fel, és az ennek következté-
ben fellépő f o l y t o n o s szárazság é rze te 
kész te t i a be tegeke t nagyobb mennyi-
ségű víz felvételére. A ldválasztott h u -
g y a n y 24 órai mennyiségé t egy ese tben 
szaporodva, egyben változatlannak t a l á l t a , 
s ebből biztos köve tkez te té s nem v o n h a t ó 
az anyagforgalomra. 
Lugol-féle o l d a t n a k (jódoldat j ódká -
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l iumban) visszerekbe fecskendése után 
néhány órával valamennyi savóshártya 
tömlőjében nagy fokú véres, és jódtar-
t a l m ú savós izzadmányt t a l á l t előadó. 
Végre kis , napi a d a g o k n a k hosszabb 
időn át fo ly ta to t t a lkalmazásánál előadó 
azt találta, h o g y házi nyu lak gyorsabban 
pusz tu lnak el, ha a napi adagok kiseb-
bek (100 grm. testsúlyra I ' 5 m. gram, jód-
kál ium 10 napig), mint h a nagyobbak 
(100 grm. tes tsúlyra 5 5 m g m . jódkálium 
70 napig) ; továbbá hogy gyorsabban öli 
meg az á l la to t oly oldat, m e l y b ő l allás-
közben szabad jód vált k i , végül jód-
fe s tvény , I.ugol-féle vagy tömény jódká -
l iumolda t alkalmazásánál a kiterjedt b ő r -
lob , illetőleg üszkösödés az, melynek 
következ tében az á l l a t ok áránytalanúl r ö -
v i d e b b idő alatt e lvesznek . — Ebből k ö -
ve tkez te the tn i , hogy a kál ium, mely n a g y 
a d a g o k b a n oly heves mérgezési t ü n e t e k 
a l a t t öli meg az emlősöke t , kis a d a g o k -
b a n a jód hatására enyhi tő leg foly be . 
(II.) Dr. P i 1 1 i t z V i l m o s e lő-
t e r j e sz tésé t „a salicylsav antiseptikus ha-
tásairól" kivonatosan közöl tük a mú l t 
ápr i l i s i (í>8-ik) füze tben . 
X X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S 
1875 márczius 17-ikén. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
A t i tká r jelenti , hogy a könyvki-
adó vállalat 2-ik cyklusának Előrajza a 
társulat minden tagjának megkülde te t t , s 
a mai napig már 660 a lá i ró é rkeze t t be, 
( iq-ed napra) ; mig harmadéve, mikor az 
i - ső cyklusra folytak az aláirásolc, ugyan-
ennyi idő a la t t csak 372 a l á i r ó jött be. 
— Örvende te s tudomásúl szolgál . 
H o r v á t h G é z a időközben Bu-
dapes t rő l el távozván ( je len leg kerületi 
orvos For rón) a l igaeidák monograph iá ja 
beküldésének ha tár ide jé t a jövő aprilhó 
végéig kér i meghosszabbí tani . — Meg-
ada to t t . 
A t i t ká r bejelenti a könyv tá r szá-
mára beküldö t t a j ándékkönyveke t . — K ö -
szöne t te l vé t e t t ek . 
Gróf H a d i k B é l á n é 200 frt. 
a lap í tványnyal a társulat p á r t o l ó tagjai 
sorába k íván lépni. — Ö r v e n d e t e s tu-
dpmású l vé te t ik s a jövő Közgyű lé s elé 
fog t e r j e sz te tn i . 
A t i tkár je lent i , hogy a múl t vál. 
ü lés óta t izennégy tá rsu la t i t ag elhúny-
táról é r t e s ü l t : B á r t f a y K á l m á n , 
neve lő Jászberényben. E n g e l b r e c h t 
K á r o 1 y, tanár Kesz the lyen . F e r e n -
c z y G y u l a , gyógyszerész Nagy-Ká l lón . 
H e i t e r J á n o s , gazd . intéző Lovász -
P a t o n á n . Dr. K a c z á n d e r Á r o n , 
orvos Miskolczon. K o l t a i I r é n , t a -
n á r Kőszeghen . K o r ó d y I s t v á n , 
t an in t . igazg. Csik-Szeredán. K ő m i v e s 
K á r o l y , v. f ő b i r ó Nyíregyházán. 
R e i n h o l t z K á r o l y , tanár Szen-
tesen R e v i c z k y I s t v á n , b i r tokos 
I z s á k o n . S t é p á n G é z a , , b i r tokos 
T o l c s v á n . S t r á z s a E n d r e , esp. p l é -
b á n o s T.-Györgyén. T i c h y F e r e n c z , 
ü g y v é d Varanón és V e r e s s l s t v á n , 
r e f o r m , lelkész Gel leren. — Szomorú t u -
d o m á s ú l vétetik. 
Kilépésöket be je l en te t t ék 4-en; I l - e n 
ped ig , k i k az évi d í j a t má r 5—6 év ó t a 
n e m fizették be, még az ismételt fölszó -
l í t á sok daczára sem, az alapszabályok 
10-ik §-a értelmében k i lépe t teknek nyi l -
vání ta tnalc , s okleveleik bekérendók. 
Ú j tagokúi a j án l t a tnak 129 en. — 
E g y h a n g ú l a g megválasz ta t tak . (Névsoruk 
a 6 9 - i k füzet bor í tékán közöltetet t . ) 
E E V E L S Z E K R E N Y . 
( 3 . ) A SZŐLŐK FÜSTÖLÉSE TÁRGYÁBAN 
Vicomte D e L a L o y è r e A r m a n d a 
„Société des agriculteurs de F r a n c e " al-
elnöke és a g i rond i borászat i egyesület 
e lnöke stb. L a Loyèrebol ( Saône -et-
Loire) W a g n e r L á s z l ó műegyetemi 
tanárhoz Budapes t re hosszabb levelet i r t , 
melyből k i e m e l j ü k a következő részle-
teket . — 
„ . . . Kívánságának megfe le lő leg volt 
szerencsém becses czime ala t t egy vas-bá-
dogcsészét kü lden i a hozzá ta r tozó fö-
déllel együtt , és pedig azon szerkezetben 
a m i n ő b e n újabban legczélszerűbbnelc b i -
zonyul t be a szőlők füstölésére ; s azon 
gázká t r ánybó l is k ü l d ö k k. b. egy l i ter-
nyit , melyet mi e v idéken a szőlők füs -
tö l é sé re kiváló s iker re l alkalmazunk ; e 
k á t r á n y a lyoni légszeszgyárban a kő-
szén lepár lása alkalmával mel lékterményül 
m a r a d h á t r a . . . " 
„Uto l só ta lá lkozásunk (1872) ó t a 
ugyancsak sokat szenvedtünk a tavaszi 
u tó fagyoktó l , melyek kü lönösen 1873-ban 
és 1874-ben valóságos t é l i jellegűek vol-
tak annyira , hogy v idékünkön a szőlők 
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tetemes része szerfelett nagy k á r t szen-
vedett, k ivéve azon ke rü le teke t , melyek-
ben füstölést alkalmaztak. Mondha tom, 
hogy nem egy hamar fog j o b b alkalom 
kínálkozni bebizonyí tani a füs tö l é s nagy 
hasznát a sző lőnek a fagy .ellen váló 
megóvására n é z v e , mint a l e fo ly t két ta-
vaszszal. A l i g lett volna b o r u n k , ha e 
mesterséges e l járás t nem alkalmazzuk. 
„ . .Francziaországban is napi renden 
van j e l e n l e g a szőlő fagy e l len oltalma-
zásának k é r d é s e . Csakhogy Franczia-
országban l egú jabban egy te temes kala-
mítással k e l l küzdenünk, t. i a kátrány 
beszerzésével. A bortermelő v i d é k e k u. i. 
a légszesz-kátrányt az említett czélra oly 
rendkívül n a g y mennyiségben alkalmaz-
zák — és ugyanezen nyers anyagot az 
anil ingyárak is tömegesen fogyasz t ják — 
hogy j e l en l eg kénytelenek vagyunk már 
valami más, olcsón beszerezhető és ha-
sonló ha tá sú anyagról gondoskodn i . 
Saját szükségleteim fedezésére ugyan 
sikerült n é k e m mind ez ide ig a légszesz-
kátrány t o o ki logramját (2 vámmázsa) 
5 f rankon (2 o. é. ezüstforinton) besze-
rezni ; de a múl t ősz ó ta a légszesz-
kátrány iOo kilogramja | 8 f rankra (i 
vámmázsa 3 f r t . 6o kr. o. é. ezüstpénz-
bfen) eme lkede t t . Ezen r endk ívü l i ár-
emelkedés fo ly tán , kényte lenek voltunk 
más a n y a g o k k a l is füs tö lés i kísérletet 
tenni. ' 
Mielőt t ezen kísérletekről tüzeteseb-
ben szólnék felemlitem még, h o g y a lég-
szesz-kátrány conserválása is te temes ne-
hézségeket okoz . F a - h o r d ó k b a n a kát-
rány k ö n n y e n illó alkatrészei elil lannak, 
rendkiviil megsűrűsödik és egyszersmind 
mennyisége is tetemesen c sökken . Ha 
tehát egyik évről a másikra tetemesebb 
mennyiségű ká t rányt a k a r u n k eltenni, 
legczélszerűbb azt vízhatlan czementtel 
kiburkolt t a r t ó k b a vagy p e d i g nagyobb 
üvegedényekbe (ballonokba) elhelyezni. 
T e k i n t e t b e véve a k á t r á n y beszer-
zésének nehézségei t , a múl t év folytán 
mindenféle gyomot gyűj te t tem össze bir-
tokomon és ezt a szőlősorok közt na-
gyobb k u p a c z o k b a fe lhalmozva, használ-
tam a szőlő füstölésére. Igen t a r t ó s és sűrű 
füstöt n y e r t e m , melynek előál l í tása , mint 
magától é r te tőd ik , igen kevés költséget 
okozott. A gyomkupaczok r ö g t ö n i fel-
gyújtására k i s mennyiségű petroleumot 
vagy más k ö n n y e n és o lcsón beszerez-
hető olajat használok, melylyel , közvetet-
len a f e l g y ú j t á s élött , befecskendezem a 
gyomtömeget . Minden gazda képes kis 
szorgalommal tetemes menny i ségű gyo-
mot gyűj ten i gazdasága k ö r ü l és ezáltal 
o lcsó füstölőanyagot beszerezni . A. gyom 
gyű j t é sének meg van még az a jó o lda l a 
is, h o g y a mező, a vetések tisztú.italt, s 
ily módon mivelési t a l a junkka l is jó t 
cse lekszünk . 
„ H a tehát Magyarországban is ugyan-
azon nehézség iekke l kel lene küzdeniük, 
m i n t nékünk, t. i. h a ká t rányt j u t ányos 
á ron szerezni nem vo lnának képesek, az 
e s e t b e n igen a j án lanám az említett czé l ra 
n e d v e s gyommal vagy buzapolyvával k í -
s é r l e t e t tenni. E l é g g é megnedvesítve, 
e z e n anyagok igen sűrű és nagy mennyi -
ségű füstöt fognak fejleszteni. E l l enben 
ha rendelkeznek az országban elégséges 
menny i ségű ká t ránynya l , mely a n y a g 
m i n d e n körülmények köz t a l egk i tűnőbb 
f ü s t ö t fejleszti, az e se tben ajánlom a bá -
dogcsészéke t tő lünk , Francziaországból 
besze rezn i . A csésze ára födelestül 90 
c e n t i m (36 kr. o. é. ezüst). Bár m e n n y i t 
pa rancso lna ezen egyszerű készülékből , 
sz íveskedjék sürgönyözni , s azonnal út-
n a k inditom. 
„Az utolsó évek lefolyása alatt, n á -
l u n k különböző a l a k ú csészéket és m á s 
k ö l t s é g e s készületeket is a lka lmaz tak , 
de a tapasztalás azt tanúsí t ja , hogy az 
e d d i g megpróbált e d é n y e k között az e m -
l í t e t t . és e soraimmal egyidejűleg ú t n a k 
ind í to t t bádogcsésze l eg jobban megfe le l 
a czélnak. Egyszerű a l ak j a folytán k ö n n y e n 
kész í the tő és keze lhe tő , födele pedig t öké -
le tesen megóvja a k á r o s külbefolyásoktól . . ." 
L a L o y è r e küldeménye után i de 
i g t a t j u k még a s zóban forgó vas-bádog 
c sészék nagyságát és a lakjá t . Csonki tot t 
k ú p a l a k ú a k , fölül szélesebbek mint a lu l , 
és ké t részből á l lanak ; az alsó részből , 
mely á kátrány befogadására szolgál é s 
a fe lső részből, mely rái l l ik az alsóra,* s 
c s u p á n fe'dőül haszná l t a t ik . Az alsó rész 
a l a p j á t képező kör á tmérője 6 h ü v e l y k , 
a f e l ső nyílás á tmérője 9 hüvelyk és m a -
g a s s á g a I8/4 h ü v e l y k ; a fedő, hogy a 
c sészé re elég kénye lmesen rá lehessen i l -
l esz ten i , felül 9 és 1 / 4 hüvelyk á tmérőjű , 
magassága '/s hüv. és alsó része felé k i ssé 
k i t á g ú l , úgy hogy az a l só nyílás á tmérője 
9 hüvelyk. 
D r . W a g n e r L á s z l ó tanár ú r 
szives volt, az e rede t i franczia alak u t á n 
a Schlick-féle részvénytársaság budapes t i 
vasöntödéjében kész í t e t t egy-egy ily füs -
' tölő.csészét mind t á r su la tunk helyiségé-
b e n , mind a füldmivelés-ipar-és k e r e s k e -
de lmi m. kir. minis ter iumban, mind p e d i g 
az országos gazdasági egyesületnél d e p o -
ná ln i . Ezek b á r m i k o r megtekinthetők. 
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Légnyomás m i l l i m é t e r b e n Hőmérsék le t C. fokban Páranyomás mil l iméterbán Nedvesség száza lékokban Csapadék 
(3 
K 7h J 2 b 
reggel ; d. u. 
9 h 
e s te 
közép 7h 
reggel 
I 2 h 
1. <)._ Q. 
i 9h 
1 este 
közép 7
h 
reggel 1 2 h 1 d u. 9 ' e - te közép 
7h ! 2 h 
reggel d. a . 
91» 
e s te 
közép 
111 iiiiiue-
terben 
1 7 4 6 - 8 7 4 6 4 7 4 8 8 7 4 7 - 3 1 0 9 1 5 9 9 4 1 2 - 1 5 8 5 1 6 9 5 - 9 6 0 3 8 7 9 5 9 
2 5 1 - 1 5 0 1 5 1 - 2 5 0 8 8 4 1 4 2 9 - 1 1 0 6 5 4 3 8 4 8 4 7 6 6 3 2 5 6 5 1 — 
3 5 2 6 5 1 4 5 1 - 5 5 1 8 7 3 1 4 2 1 1 3 1 0 9 4 3 4 ' 4 4 9 4 5 5 7 3 6 4 9 4 7 — 
4 5 1 - 7 5 1 3 5 1 4 5 1 5 1 0 5 1 5 9 1 0 - 2 1 2 2 6 1 4 6 7 0 5 9 6 4 3 4 7 6 5 8 — 
5 5 1 - 2 5 0 5 5 0 6 5 0 - 8 9 8 1 6 1 1 0 8 1 2 2 7 2 7 ' 2 7 0 7 1 8 0 5 4 7 2 6 9 — 
6 5 0 - 7 4 9 7 5 0 2 5 0 - 2 9 8 1 8 5 1 3 - 2 1 3 
1 
8 7 7 6 - 4 7 0 7 0 8 6 4 1 6 2 6 3 
7 5 0 - 4 4 9 0 4 8 - 7 4 9 - 4 1 3 8 2 1 1 1 5 3 1 6 7 8 2 7 - 4 8 3 8 0 7 0 4 0 6 4 5 8 
8 5 0 - 2 4 9 ' 0 4 8 7 4 9 - 3 . 1 1 0 2 0 - 9 1 4 0 1 5 3 8 4 9 - 2 9 8 9 1 8 6 5 1 8 2 7 3 1 X 8 - 7 
9 4 8 - 8 4 9 3 5 1 - 1 4 9 - 7 1 1 6 1 8 9 1 5 - 3 1 5 3 8 0 7 - 6 9 5 8 4 7 9 4 7 7 3 6 6 — 
1 0 5 2 - 5 5 1 6 5 1 - 9 5 2 0 1 5 3 2 2 4 1 7 0 1 8 2 9 2 8 ' 8 8 9 9 0 7 1 4 4 6 2 5 9 — 
11 5 2 - 2 5 1 8 5 3 4 5 2 - 5 16 0 1 3 3 1 3 3 1 4 2 9 5 9 ' 8 6 9 8 7 7 0 8 7 6 1 7 3 ; 3 - 2 
1 2 5 4 4 5 2 7 5 3 - 1 5 3 . - 4 1 2 0 1 8 8 1 2 9 1 4 6: 7 0 5 - 7 6 5 6 4 6 7 3 6 5 8 5 4 — 
1 3 5 1 4 4 9 6 4 9 - 7 5 0 - 2 1 3 1 1 9 6 1 5 3 1 6 0 7 2 8 - 0 8 5 7 9 6 1 4 7 6 5 5 9 — 
1 4 4 9 4 4 8 1 5 0 - 0 4 9 2 1 5 9 2 0 - 4 l ó 0 1 7 1 7 6 6 - 4 5 8 6 6 5 6 3 6 4 6 4 6 — 
1 5 5 1 - 7 5 0 6 4 9 8 5 0 - 7 1 4 8 2 1 4 1 7 5 1 7 9 - 7 1 6 5 6 1 6 6 5 7 3 4 4 1 4 4 — 
1 6 4 9 - 7 4 8 3 4 7 - 7 4 8 6 1 7 7 2 4 0 1 9 6 2 0 4 8 2 6 4 7 0 7 2 5 5 2 9 4 2 4 2 
1 7 4 8 - 0 4 7 5 4 7 - 7 4 7 - 7 1 6 6 2 4 0 1 7 9 1 9 5 8 7 6 - 8 5 5 7 0 6 2 3 1 3 6 4 3 — 
1 8 4 8 0 4 5 8 4 5 0 4 6 3 1 1 8 2 1 7 1 5 8 1 6 4 7 1 1 2 5 1 1 9 1 0 5 6 9 6 5 8 9 7 4 ; I 4 3 - 7 
1 9 4 4 ' 6 4 4 3 4 3 4 4 4 1 1 8 0 2 4 - 9 2 1 2 2 1 4 1 1 4 1 3 - 7 1 1 6 1 2 2 7 5 5 9 6 2 6 5 
2 0 4 6 6 4 8 6 4 9 - 7 4 8 - 3 1 4 3 1 9 6 1 6 1 1 6 7 8 6 7 - 7 7 5 7 9 7 1 4 5 5 5 5 7 
— 
2 1 5 0 8 5 0 0 4 9 5 5 0 1 1 6 6 2 2 1 1 6 9 1 8 5 9 0 7 - 4 9 8 8 4 6 4 3 8 6 3 5 5 _ 
2 2 5 1 1 5 0 7 5 1 - 1 5 1 0 1 3 3 2 0 8 1 7 6 1 7 2 1 0 3 1 1 - 6 1 2 0 1 1 3 9 1 6 4 8 0 7 8 : 7 ' 6 
•23 5 2 - 4 5 2 3 5 2 - 4 5 2 4 17 6 2 3 3 17 8 1 9 6 
3 
8 9 9 - 2 1 0 7 9 6 6 0 4 3 7 0 5 8 
2 4 5 3 - 3 5 2 7 5 3 8 5 3 3 2 0 1 2 4 S 1 9 1 2 1 1 0 6 1 0 7 1 2 2 1 1 2 6 0 4 7 7 4 6 0 
2 5 5 4 2 5 1 9 4 9 9 5 2 ' 0 1 6 5 2 3 0 1 7 9 1 9 1 1 0 4 8 - 3 9 3 9 3 7 4 3 9 6 1 5 8 
— 
2 6 4 7 - 8 4 5 " 2 4 4 - 3 4 5 - 8 1 7 7 2 3 7 1 5 6 1 9 0 1 1 5 7 - 4 9 7 9 5 7 6 3 4 7 4 6 1 : 3 - 0 
2 7 4 3 0 4 3 5 4 4 5 4 3 - 7 1 3 7 1 5 4 1 3 2 1 4 1 8 9 6 - 9 5 7 7 2 7 7 5 3 5 0 6 0 
2 8 4 5 9 4 6 0 4 7 3 4 6 - 4 1 1 3 1 6 8 1 0 4 1 2 8 5 9 4 7 6 1 5 6 5 9 3 3 6 5 5 2 
2 9 4 8 0 4 6 4 4 5 - 8 4 6 - 7 1 2 7 2 0 7 1 8 3 1 7 2 
n 1 4 6 - 2 7 2 6 9 6 8 3 4 4 6 4 9 
3 0 4 4 - 2 4 1 4 4 0 - 3 4 2 - 0 1 5 3 2 7 3 2 2 8 2 1 8' 8 3 1 1 3 1 2 - 4 1 0 7 6 4 4 2 6 0 5 5 
3 1 4 2 ' 3 4 3 - 0 4 5 3 4 3 - 5 1 8 9 1 8 3 1 8 1 1 8 - 4 1 2 9 1 3 5 1 4 2 1 3 5 8 0 8 6 9 2 8 6 : 1 7 9 
O« 
I 
M 
7 4 9 5 7 4 8 - 7 , 7 4 8 - 9 7 4 9 - 0 1 3 9 2 0 1 1 5 4 1 6 5 ! 8 3 7 - 9 
8 4 8 ' 2 | | 6 9 ' 0 | 4 5 ' 1 6 3 4 5 9 - 2 
— 
Javítot t hőmérséki közép : + 16.1 C°. — A légnyomás maximuma: 754-4 millim. 12-én reggel 7 órakor. 
A légnyomás minimuma : 740 3 mill im. 30-án este 9 órakor . — A hőmérsékle t maximuma + 27-3 C° 
30-án d. u. 2 ó rakor . — A hőmérséklet minimuma: -f- 7 3 C°. 3-án regge l 7 órakor. — A nedvesség 
minimuma : 29 '/„ 16-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken c sapadék esett : 6. 
A csapadékok összege : 84 mil l im. — E l p á r o l g á s : 91-0 mill im. 
Je lek m a g y a r á z a t a : köd eső i, hó *, vil lámlás 4, égi h á b o r ú J, jellel j e lö l t e t ik ; a f - t t ^ 
el látot t csapadékok pedig harmatvizet jelentenek. — ny = nyoma. 
Nő vény fejlődési följegyzések 1875-ből ( K i v o n a t Staub Mór jelentéseiből .) Április 5-ikén kezdett a 
gyep megzöldűlni , 22- ikén kinyí l tak a Salix- és Populus-{é\éV, az Aesculus Hippocastanum, Acer platanoides, 
Viburnum Lantana és Sambucus nigra lombrügyei ; 26 -d ikán a Syringa vulg., Crataegus oxyacantha, Berberis 
fulg., Evonymus verrucosus és Corylus avellana rügyei . — A fűneműek 7-95, a faneműek 15-83 nappal ké sőbb 
fejlődtek mint 1874-ben. — Május hőmérséke folyton növekedett . Vi r í t an i kezde t t ek : 1-én : Cytisus capitatus; 
6-ikán .• Acer campestre, Anthriscus trichosp., Lepidium Draba, Prunus Mahaleb, Viburnum Lantana ; 7 i k é n : 
1 
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p, 
Szélir ány és szélerő Felhőzet 0 z o n
 Delejes elhajlás Delejes vizszintes erő 
a 
7 h 2b | 9b | 7b' 2b 9b éj- nap- gh 10b 2 h Oh öli inh oh qi. 
reggel d. u 1 este 1 reggel d u. este közép jel • « KJ U XV/ A MII Pa l reggel d. e. d. u. este reggel d. e. rt. n éste 
1 W 4 W e N E 2 0 6 3 3 - 0 1 0 3 9°15 ' 8 9 °19 ' '1 9 ° 2 6 ' ' 0 9 ° 2 l " 6 2 ' 1 0 5 8 2 ' 1 1 ( 0 2 - 1 0 7 4 9- i n « d 
2 S W 2 E 1 — 1 1 1 1 0 8 "" z-f K \j ai xv»L»u a 111. V « XL/1 t Z lUOx 7 16 0 1 9 7 2 4 6 2 1 ' 3 51 00R1 7R 7 9 3 N E 1 N E 1 — 5 5 7 5 7 2 • I
 u v
 "
 444
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A .szélirány ó i eloszlása: N . NE. E. SE. S. S W . W. NW. — Közép szélerősség : i-n. 
százalékokban : 16. 13. 4. o. 8. 8. 36. 15. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north) 
dél — S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
(Mlutea arborescens ; 9 - , k e n : Berbens vulgaris, Poterium Sanguisorba, Salvia dumetorum, Stophylea pinnata 
Thymus serpyllum; 16-kan • V.ncetaxicum o f f . ; i 9 - é n : Clematis recta,. Cyitisus Laburnum, Hyosciamus niger, 
Salvia silvestris, Stachys recta 2 3 - a n : Cornus sanguinea, Potentilla argentea, Robinia Pseudaccacia, 2 3 - d i k é n ' 
Sedum acre -- Fűfélék a hónap első felében I i - i 8 nappal későbben, a hónap második felében 8 7 nappal 
korabban, a fafelek 12 nappal kesobb virítottak, mint 1874-ben. 
T ű z g o l y ó . - B e c k Péter segédlelkész úr Jenőről (Budakesz mellett) tudósítja a közp. meteorológiai 
intezetet hogy május 20-tkan este 9 ora 30 perczkor igen szép meteort látott az égen végig siklani. A fűz-
golyo vakí tó fehér fényben tündökölve a sarkcsillag tájáról indúlt k i és ÉÉ-Ny. felé tartott. Nyomot nem 
Me g j e 1 e n i k min-
den hónap tizedi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
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KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
1 8 7 5 . J U L I U S . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
V I I . K Ö T E T . 
XVII. CSILLAGÁSZATI FELFEDEZÉSEK A TÁVCSŐ 
FELTALÁLÁSÁNAK KORÁBAN. 
(Előadatot t az 1875 május 8 - ikán tar tot t természet tudományi estélyen.) 
Áta lánosan ismeretes, h o g y a/, olaszok már a X I I I . század 
vége felé g y á r t o t t a k pápaszemeke t ; l ega l ább Florencz e g y i k teme-
tőjében a köve tkező sír irat o lvasható : „I t t nyugszik Sa lv ino degli 
Armat i Florenczból, a pápaszemek föl találója. Isten b o c s á s s a meg" 
bűnei t ." E s í r i ra t a kő t a n ú s á g a szerint 1317-ben kel t . Az t tehát 
ké t ség te l ennek ta r tha t juk , h o g y ez időben készí te t tek domború üve-
g e k e t messzelátók számára, t ovábbá vá j t üvegeket röv id lá tók szá-
mára ; sík üvegeke t — mi lyeneke t o lyanok használnak, k ik a pápa-
szemet csak hiúságból visel ik — valószínűleg csak századunkban 
kezdet tek g-yártani. Mivel a pápaszemek g y á r t á s a ily t ávo l múltba 
vihető' vissza, azt képze lhe tnek , hogy könnyű szerrel a k a d t valaki, 
ki a pápaszem-lencséket combinál ta és távcsövet á l l í to t t össze. 
Ámde i lyes kísér letnek n y o m á t hiába ke re s sük a t a l á l m á n y o k tör-
ténetében ; el lenkezőleg ebbő l arról ér tesülünk, hogy a t ávcső föl-
t a lá lása a véletlen müve volt. Ugyanis Midde lburgban , Németal föld 
egy ik vá roská jában , hol a pápaszem köszörülését már rég" ideje gya-
koro l ták , e g y pápaszemkész í tő fia a X V I I . század e le jén az apja 
á l t a l készí te t t üvegekke l játszván, egy domború lencse á l t a l gyűj-
tö t t f é n y s u g a r a k b a egv vá j t lencsét tévén, tisztán l á t t a a távoli 
to rony gombjá t . A bámuló g y e r m e k apjá t szólította oda, k i a táv-
csővet már készen ta lá l ta ; a k é t lencsét csak egy cső k é t végére 
erősí tet te és készen vol t a színházi látcső — a lorgnon. A z igaz, 
h o g y e t ényeke t nem lehet okiratok a lapján beb izonyí tan i , sőt 
azt is m e g kel l va l lanunk, h o g y az á l ta lunk elbeszélt tö r téne thez 
nem egy k é t s é g fér, azonban annyi bizonyos, hogy H a n s L i p -
p e r s h e y, middelburgi pápaszemkészí tő , 1608-iki ok tóbe r 2-ikán 
szabadalmat ké r t a távcső k izáró lagos g y á r t á s á r a és h o g y ez idő-
től fogva Hol landiában n a g y mennyiségben gyá r to t t ák az úgyne 
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vezett hollandi t ávcsöve t vagy színházi lá tcsövet . Ellenben az úgy-
neveze t t csi l lagászat i távcső n e m a véletlen szü lö t te ; azt I v e p l e r 
h í res csillagász v a l ó b a n tudományos combina t ió által t a lá l ta föl, 
mer t a lap ja is t udományos , mely abban áll , h o g y egy g y ű j t ő -
lencse a távol t á r g y t ó l jövő suga raka t k é p p é egyesíti , e képe t 
azután egy másik nagy í t ó lencsén keresztül nézzük. — Á m d e a 
hol landi távcső, é p ú g y , mint a Kepler- fé le cs i l lagászat i távcső, kez-
detben még fe le t te tökéletlen v o l t ; hisz Desca r t e s csak későbben 
b u k k a n t az 1626-ban elhúnyt S n e l l i u s h á t r a h a g y o t t i ra ta iban 
oly tudományos k u t a t á s o k r a , me lyekben a s u g á r t ö r é s a lapja i talál-
ha tók , és B a r r o w ezekből k i indúlva , még későbben á l l í to t ta föl 
a lencsék törvényei t ; de még ezután is jó idő telt el míg a táv-
csövek je lentékeny nagyí tó erővel bir tak és va l ahogyan éles ké -
p e k e t szo lgá l ta t t ak . Csak a múl t század közepe tá ján s ikerü l t 
D o l l o n d angol op t ikusnak o ly tá vcsövet létrehozni, mely minden 
i g é n y n e k megfe le l t , miért is sok ember ma is Dollor.dnak nevezi 
a j obb távcsőveket . 
A holland t ávcső , mint m á r mondot tuk , gyorsan te r jed t és 
azért széltében u t ánoz ták azt ; az utánzók közül bizonyára a legki tű-
nőbbek egyike G a l i l e o G a l i l e i . Szü le t e t t P isában 1564-ben. 
1581-ben szülővárosának egye temén az orvosi tudományoka t hall-
ga t t a , de c s a k h a m a r beleunt az eléje a d o t t a k b a és önállóan fogot t 
t e rmésze t tudományi kuta tásokhoz, melyek közö t t híressé vá l t a 
pisai templom l á m p á j á n a k ingásából felál l í tot t nehézkedési törvény. 
E k k o r a mennyiség tanbó l m é g édes keveset tudott , de a vélet len 
ú g y akar ta , h o g y a t y j a öt R i c c i ma thema t ika i tanárhoz küldöt te 
va lami üzenettel ; Gali lei kény te l en volt az előszobában várn i , mig 
a t a n á r leczkéjét befejezi. F é l i g unalomból, fél ig k íváncs i ságból 
ha l lga tódzot t ; a z o n b a n a ha l lo t t aka t a n n y i r a megkedvel te , hogy 
R icc i tő l engede lmet kér t e lőadásának l á toga t á sá r a . Gali lei rövid 
idő alat t oly h a l a d á s t tőn e tudományban, h o g y 1589-ben P i sában 
a mathemat ika t a n á r á v á lett — évi 90 f r t . fizetéssel. Há rom év el-
te l téve l Velenczébe ment, m a j d ismét P a d u á b a , hol é le te legbol-
d o g a b b éveit tö l tö t t e . 
Midőn 1608-ban és 1609-ben a holland távcsövek fo rga lomba 
jö t tek . Galilei e g y i k párisi b a r á t j a á l ta l é r tesü l t róluk és leirás 
u t án „egyet len e g y éj" alat t e l t a lá l t a a szerkeze te t és a hol landok 
mesterségét n e m c s a k utánozta, hanem ez ú j segédeszközt rög tön az 
égi tes tek szemlelésére föl is használ ta és n é h á n y hó a la t t bámu • 
la tos e redményekre jutott , m e l y e k e t „S ide reus nuntius" czímü 
könyvben közzé is tett . A röv idre szabot t idő nem engedi , hogy 
e k ö n y v t a r t a lmáró l tüzetesen szól jak, a z é r t Galilei észleletek 
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összefoglalom kor társa inak és követőinek észleleteivel és az idő-
kori sorrend helyett a t á rgy i t választom ; azért a holddal kezdem 
m e g vázlatos előadásomat. 
Galilei előtt holdunkról alig tud tak egyebet , min t hogy az 
rendes időközökben növekszik és fogy ; a távcső segélyével Galilei 
nemcsak azt fedezte föl, b o g y szomszédunk hegyes-völgyes vidék-
ke l bir, hanem a hegyeke t az általuk vetet t á r n y é k segélyével 
meg is mér te ; továbbá kider í te t te azt, hogy a hold Földünk felé 
mindig ugyanazzal az oldalával fordul, azaz holdunk ugyanannyi 
idő alatt fordul meg t enge lye körül, mint a mennyi idő alatt 
földünket megkerül i , k ivéve némi apró különbségeket , melyeket 
már Galilei fölfedezett és melyeket tudományos néven libratióknak 
neveznek. Vá j jon megkisér le t te-e Galilei a holdnak té rképé t elké-
szíteni, ezt bizonyosan n e m tudjuk, de Johannes Hevei , danzigi 
sörfözó és tanácsnok, ki néhány évtizeddel később csillagásztor-
nyot és könyvnyomdát á l l í tot t föl, éveken á t szorgalmasan észlelte 
a holdat ; ez észleletek a l ap ján maga metszet te rézbe a hold tér-
képé t és k i ad t a azt 1647-ben a holdról írt mai nap is nevezetes 
munká jában . 
A napfo l toka t már 1610-ben fedezték föl. Az érdemben osz-
tozkodnak Fabr ic ius , Gal i le i stb. ; azonban e tárgyról a teremben 
már több k i tűnő tudós szóllot t előttem, azért mellőzöm az ide-
vonatkozó ada tokat . 
Merkur- és Vénuszon Galilei és ko r t á r sa i csakhamar oly vál-
tozásokat ve t t ek észre, mi lyeneket a föld lakói a holdon már év-
ezredek óta észlelnek, t. i. ezen égi tes tek is bizopj'os időre látha-
ta t l anok , ma jd sar lóalakúak, azután e g y r e növekednek, míg meg-
telvén, újra fogynak. Marszon pedig Cassini, bizonyos foltokat 
észlelvén, melyek fölületén jelentkeztek, csakhamar k imuta t t a azt, 
h o g y e bo lygó egy félnapnál valamivel több idő alatt fordúl meg 
t enge lye körü l és hogy égövei és évszakai hasonl í tanak a földéihez. 
Egészen meglepők vo l t ak azonban Jupiter észleleteinek ered-
ményei . Midőn Galilei 1610-iki január 7-ikén ez égi testre első 
ízben irányozta távcsövét, azt találta, h o g y e bolygót négy apró 
csi l lag környezi ; másnap ezek helyzete teljesen megváltozott ; de 
fo lyvás t Jup i te r kíséretében maradtak, - miből azon meggyőző-
dést merítette, hogy ezek Jupi te r holdjai , melyek e ha ta lmas égi 
testet I 3 / 4 , 3Va, 7 és I 6 ; ) / 4 napnyi időközökben megkerül ik . Jupiter-
nek e szerint 4 holdja van , miként Földünknek e g y . Mivel 
a holdak Jup i t e r köröt t ker ingenek, mindegyik bizonyos időre a 
bo lygó mögé kerül és fö ldünkről lá tha ta t lan . Az e lőbb említett 
C a sr-s i n i és O 1 a f R ö m e r számos észleletből kiszámítot ták 
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azt, mikor kerül az egyik vagy másik hold J u p i t e r mögé, szóval 
mikor szenved ez fogyatkozást . De e számítások épen nem gyan í to t t 
e redményre vezettek. Ugyanis a fogya tkozások egy ideig koráb-
ban következtek be , azután ismét későbben, mint azt a számítás 
"megkívánta. Mivel azonban az elkésés azon arányban tö r tén t , 
melyben a távolság a Föld és Jup i t e r 1 között növekedett , R ö m e r 
azon szerencsés ö t le t re jutott, h o g y ennek az o k a csak azon kö-
rülményben keresendő, hogy a világosság sebessége nem vég-
telen nagy , mint az akkori tudósok hitték ; azért a későbben 
bekövetkezet t holdfogyatkozás és Földünk távolságából kiszá-
mí to t t a , hogy a v i lágosság e g y másodpercz a la t t 42.000 mér-
földnyi u ta t tesz m e g ; ennek igazsága azóta m á s úton is ké t s ég -
te lenné vált és azér t e fölfedezés R ö m e r nevét ha lha ta t lanná tette. 
Szaturnuszt is nézeget te Galilei , de mivelhogy látcsöve ez égi 
test észleletére g y e n g e volt, nem tudot t e l igazodni az akkor ismert 
bo lygók l eg távo labb ikának vál tozó alakján. Midőn tehá t e lőbb 
emlí tet t müvét a „Sidereus nunt ius"- t kiadta e g y jegyze tben Sza-
turnusz említése n é l k ü l azt í r ta , h o g y tett ő u g y a n még e g y föl-
fedezést , de azt egye lő re csak a következő anag rammban ad ja : 
— s mais mrmilmapoetalevmibunenugt taviras, •— és hozzá te t te , hogy 
e 37 be tű kellő r e n d b e helyezve fölfedezéséről értesít. Azonban 
ezt a néhány b e t ű t 6881 quintil l ióféleképen lehet elhelyezni. Mai 
nap , midőn mindenki már mil l iárdokról is beszél , talán fö lös le -
gesnek látszik azt mondani, h o g y a quintil l iót 30 zérussal í r j á k ; 
ped ig mily roppan t szám az, azt csak a k k o r tudjuk meg, ha el-
gondol juk , hogy e g y ember é j je l -nappal szorga lmasan irva e g y év 
a l a t t körülbelől e g y milliószor Í rha t t a volna le e 37 betűt más és 
más rendben ; ha t e h á t milliószor millió ember osztozkodott volna 
meg e munkában, m é g mai nap sem készült v o l n a el, mert a k k o r is 
milliószor 6881 millió évre lenne szükség a n n a k befejezésére. El-
képzelhe t ik tehát , mennyi ba j ja l akar t K e p l e r megküzdeni, midőn 
Gali lei anag rammjának megfej téséhez fogot t . Kep le r he tek , sőt 
h ó n a p o k alatt tépelődvén vele, elvégre II. Rudolf császár p á r t -
fogásáé r t folyamodot t , ki diplomatia i úton a t i tok nyomába jutott. 
Gali lei ugyanis a fönnebbi szörnynyel azt a k a r t a mondani : 
„Aítissimum planetavi tergeminum observavi" 
mit körülbelől í g y fordí thatunk: „A l e g t á v o l a b b bo lygó t három-
szoros testnek l á t t a m . " Ezt nem mer te Gal i le i a tudományos vi-
l á g g a l közölni, m e r t később Szaturnusz ismét egyszerű tes t gya-
nán t jelentkezett távcsövében. A fönnebb eml í te t t Heve i is majd 
háromszoros tes te t , majd ismét egyszerűt l á to t t Sza turnuszban és 
Ő sem mert h a t á r o z o t t a n nyi la tkozni . H t iyghens tökéle tesebb táv-
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csövet szerkesztvén magának, 1655-iki márczius 25-ikétől kezdve 
szorga lmasan észlelte Szaturnuszt és előbb e g y i k holdját fedezte 
föl ; e g y év múltán meggyőződöt t arról, hogy Szaturnuszt e g y 
szabadon, lebegő g y ü r ü veszi kö rü l ; e gyűrűnek , a N a p n a k és 
F ö l d ü n k n e k különféle helyzeteinél fogva, Szaturnusz majd e g y -
szerű gömbnek, ma jd ismét há rmas testnek tűnik föl. 
A z üstökösökkel abban ez időben nem igen törődtek, csak 
C y s a t ingolstadti tanár fo rd í to t t a reájuk a távcsövet és az t 
találta, h o g y az 1618-iki üstökös csóvája föltűnően h a s o n l í t o t t 
Orion cs i l lagkép ködfolt jához, ho lo t t átalános a hit, hogy Orion 
e nevezetes tüneményét csak H u y g h e n s fedezte vo lna föl 40 évvel 
később. M a r i u s m é g Cysat előt t , tehát 1612 előtt ismerte An-
dromeda csillagkép ködfol t já t . 
Ezek ama nevezetes fölfedezések, melyek a távcső fe l ta lá lá -
sának első következményei. A mint azonban a távcsövek t ö k é -
letesbül tek, a fölfedezések száma bámulatosan növekedet t . Midőn 
Copernicus a nevéről elnevezett rendszer t föláll í totta és K e p l e r a 
bo lygók mozgástörvényei t megál lapí to t ta , naprendszerünkből a kö-
vetkező égi testek voltak ismeretesek : a Nap, Merkur , Vénusz, a 
Föld holdjával , Marsz, Jupi ter és Szaturnusz. K e r s c h e l 1781-iki 
márczius 10-ikén Szaturnuszon túl fedezett föl e g y bolygót , me lye t 
Uranusznak nevezett ; jelen századunkban pedig a bolygók száma, 
melyek a Nap körü l ' ke r ingenek , m á r meghaladja a másfél százat 
és a l ig múlik el év, hogy egyik v a g y másik tudós egy ú jonnan 
fölfedezet t bolygóról ne értesítené a világot, és fele sem tréfa, h a 
azt á l l í t juk , hogy a csil lagászat már i s kimerítet te az egész m y t h o -
logiát, h o g y minden új bo lygónak nevet adhasson. 
Bámula tosabbak azonban azok az eredmények, melyeket a 
cs i l lagászat az úgyneveze t t ál lócsi l lagok v i lágában elért . Távcső 
nélkül körülbelől 5000 csillagot lá thatni az égen, ellenben m á r 
Hersche lnek távcsövével mintegy 20 millió csi l lagot lehetett látni . 
Valóban a meséssel ha tá ros azon érzet , mely az ember t e l fogja , 
midőn jó csillagászati távcsövön á t legelőször az é g r e pillant. A 
hol szabad szemmel körülbelől 5—6 csillagot lát, o t t a távcsőben 
néha 3—4000-et pi l lant meg e g y m á s hátán mint a h a n g y á k . 
Nincs tehát miér t csodálkoznunk azon, hogy oly komoly fér-
fiak is min t Kepler, gyermekesnek látszó örömben tö r t ek ki, midőn 
az eget a távcsövön á t legelőször megpi l lantot ták . A távcső se-
gélyével az ég ismerete bámulatos, módon bővült és annak töké-
letesbülésével a lá tha ta t lan is kény te l en volt törvényei t a F ö l d 
lakói e lő t t fölfedezni. A tejút, ama gyengén csillámló, határozat lan 
őv, távcsövön át nézve, millió és millió apró csil lag ha lmazaként 
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tün t föl ; a ködfo l t / k , m e l y e k az égen n a g y számban ta lá lhatók, 
az élesebb csövekben sz in tén csak e g y e s cs i l lagok ha lmaza i g y a -
nánt j e len tkez tek . A c s i l l agoka t t udva l evő l eg n a g y s á g u k szerint 
szokás osztályozni , a l eg f ényesebbek glsőrendüek, a kevésbbé 
fényesek másod rendűek s tb . Galilei e lő t t csak h a t i ly osztályt 
ismertek, de mivel a t ávcső segé lyéve l az ég e lőbb pusztának 
hi t t helyein is számos cs i l l agra b u k k a n t a k , az osztá lyozás csak-
hamar k ibővül t és mai n a p már a t i zennegyedrendű cs i l lagokat is 
szokás az é g t é r k é p é b e fölvenni. De l e g m e g l e p ő b b volt az első 
szemlélőkre nézve az, h o g y az üstökösök, me lyek add ig csak szórvá-
nyosan j e l en tek meg, h o g y a népet mindenfé le b a b o n á v a l eltöltsék, 
a távcsövön á t r o p p a n t számban szemlélhetők. K e p l e r is azt 
mondja : „ A z üs tökösök száma az égen oly nagy , min t a ha laké 
a vízben." Szóva l csak a távcső fö l t a l á l á sa óta i smer jük az eget , 
csak azóta v a g y u n k k é p e s e k a szédítő t ávo l s ágok t i tka iba pil lantani ! 
Ámde mindaz, a mi t eddig mondo t t am még n a g y o n kevés 
ahhoz képes t , a mit a cs i l lagászok a t ávcsöveknek köszönnek, ám-
bátor m á r qz sem m e g v e t e n d ő e redmény , h o g y az eget távcső 
ál tal jobban ismerjük és naprendszerünk égi tes tei t közelebbről 
szemlélhet jük ; de a t u d o m á n y Szempontjából mindenese t re nagyobb 
szolgálatot tesznek a t ávcsövek ott, ho l azokat nem közvete t lenül 
szemléletre, hanem közve tve a lka lmazzuk t. i. a m é r ő eszközöknél. 
A csi l lagászok soká ig m a g u k kész í t e t t ék ez eszközeiket és nem 
egy rendkívül i fontos mérés t oly eszközzel h a j t o t t a k végre , 
melyre az osztási vona lok téntával j e g y e z t e t t e k ; de a mérések 
rendkívüli t ö k é l y t é r t ek el azáltal, h o g y a mérőeszközökre t á v -
csöveket a lka lmaz tak , me lyeknek segé lyéve l az i r ányoka t fe le t te 
nagy p o n t o s s á g g a l el l ehe te t t találni . Á m d e e r r e m a g a a távcső 
még nem elegendő, m e r t azzal e g y s z e r r e n a g y o b b t é r t lehet be-
látni, azér t a csőben azon a helyen, ho l a t á r g y k é p e mutatkozik , 
keresztben á l ló finom fonalakat ke l l e t t megerős í ten i ; ezek segé-
lyével az i r ány t már pon tosan meg l ehe t határozni . Kétszáz éve 
annak, h o g y a mérőeszközöket ily fölszerel t t ávcsövekke l szokás 
ellátni és ez ál ta l a cs i l lagásza t ra ú j ko r szak ny i l t meg . 
Igen is bő m a g y a r á z a t o k b a ke l lene bocsá tkoznom, ha ez ú j í tás 
következményei t elő a k a r n á m adni ; e he lye t t e g y rövid példával 
igyekszem a n n a k fon to s ságá t földeríteni. K é p z e l j ü n k magunknak 
egy szi lárdan befalazot t kör t , mely a dé lkör s ík j ában fekszik és e 
körre e g y távcsövet erősítve, mely va lamely cs i l lag magas ságá ra 
i rányozta tot t . A k k o r v i l ágos nappal is észlelhet jük azt az időpontot , 
melyben a csillag" dele l , azaz me lyben épen a dé lkörön áll. H a 
tehát ezt az időpontot a nap delelési idejével egybehason l í t juk , a 
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csi l lag meghatározására o ly fontos e lemet kap tunk j a milyent az 
előt t már c sak azért sem kapha t tunk , mer t nappal n e m lehetet t 
cs i l lagokat lá tn i . 
Tehát azon pontos méréseket , melyek a n a g y mindenség 
szerkezetének törvényei t fö lder í te t ték , szintén a t á v c s ő n e k köszön-
h e t j ü k ; sőt a színképi e lemzésnél , mely lye l az égi t e s t e k a lka t -
részeit meghatározzuk, és melyről e t e remben már nem e g y k i tűnő 
e lőadás t ha l lo t tak , szintén a távcső szerepel ; azért b á t r a n mond-
ha t juk : ez eszköz taní tot ta m e g az ember t fölismerni azt a harmó-
niát , mely az ég tüneményeiben je lentkezik , csak ez eszköz adot t 
igaz foga lmat a vég te l enségrő l ! 
D R . CSÁSZÁR K Á R O L Y . 
XVIII. A MAGYAR MADÁRVILÁG EZIDEI VENDÉGE. 
„Rózsasz ín c s a c s k á r " - n a k nevezi nem rég e l h ú n y t madár-
ismerőnk g r ó f Lázár K á l m á n „A lég u r a i " czímü k ö n y v é b e n azt 
a madara t , a melynek közhaszná la tban levő t u d o m á n y o s neve : 
P a s t o r roseus (Aldovr.), s a mely, mint ezidei vendége a m a g y a r 
ornisnak, je lesen Beyer H e n r i k besz terczebányai t aná r le í rása kö-
ve tkez tében a közérdeklődésf fe lköl tö t te . E sorok is a közérdek-
lődés öt le téből folynak. 
Bár mi ly gyako r i ak l egyenek is e madár l á t o g a t á s a i — a 
min thogy azok is — hazánk délibb vidékein, Zó lyommegyébe való 
fe lhato lása a r i t ka j e l enségek közé ta r toz ik , még a k k o r is, ha az 
ö r e g Brehm szavát köve tve , e lmondjuk, hogy e g y e s pé ldányai , 
n a g y r i t k a s á g k é p e n , Svéczia zordon é g h a j l a t a alá is e l t éved tek . 
Besz t e rczebánya körüli meg je l enése m é g azért is nevezetes , mer t 
n a g y t ö m e g b e n — Beyer szer in t 600—1000 főnyiben —- történt, 
holott- az e d d i g g i t apasz t a l a tok azt l á t szo t tak bizonyítani , hogy 
szoka t lan he ly i ségekre r endesen csak igen kis c s a p a t b a n — 3—5 
p é l d á n y — szokot t elvetődni. 
Beyer tudósí tása, m e l y a „ H o n " ezidei 128-ik számában 
( junius 8-ikán) jelent meg, im it t következ ik . 
„Azt h i t t em, hogy azon 6000—1000-re menő madá r - c sopo r t 
s e regé ly , azonban közelebbről tekintvén, észre vettem, h o g y színre, 
h a n g r a és m o d o r r a nézve egészen más, s miután s ike rü l t néhánya t 
e le j teni , a k ö z é p és déli Á z s i á b a n nem különben A f r i k á b a n lakó 
s hazánk dé lke le t i vidékeit l á toga tó rózsaszínű s e r egé ly r i gó t v a g y 
rózsa se regé ly t , Pas tor r o s e u s Tem., i smer tem fel b e n n e . Brehm 
szer int e szép madár E u r ó p a délkeleti részé t lakja, h o n n a n Görög-
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országot és E u r ó p a több i részeit is b e b a r a n g o l j a , sőt már N é m e t -
honban is lá t ták . R e n d e s e n Délázsiában szokot t te lelni -és Orosz-
ország délkelet i részé t néha n a g y se r egekben l á toga t j a m e g . 
É l e t m ó d j á r a nézve n a g y o n hasonlít a se regé lyhez , sőt annak t á r -
s a s á g á b a n a n á d a s o k a t is m e g l á t o g a t j a , a mi kü lönben nem szo-
kása , mert éji szál lásul rendesen erdőt s l o m b o s fákat k e r e s ; 
i t t k ö n n y e n fe l i smerhe tő mert a se regé ly tő l g y ö n y ö r ű tol lazata és 
h a n g j a á l t a l különbözik és csevegése egy s z e k r é n y b e zárt m a r a -
kodó és czivakodó p a t k á n y hangversenyéhez hasonl í t . Nem h i á b a 
nevezik ezt sokan s á s k a madárnak , mer t va lóban e káros e g y e n e s 
röpűnek l e g k e g y e t l e n e b b el lensége, ezt eze rekre menő c sapa tokban 
követ i s peté jöktől kezdve egész é l e t t a r t amukon keresztül pusz t í t j a ; 
azt á l l í t j ák továbbá róla, hogy többe t öl mint fogyasz t , ezt t anús í t j a 
némileg következő észlelésem i s .— Sikerül t e g y p é l d á n y t sebesül ten 
élve e l fognia Boleman törvényszéki jegyző ú rnak . Kezdetben h i ába 
k íná l ta bármily v á l o g a t o t t rovar eledellel , nem f o g a d o t t el semmi t ; 
az e le j t e t t ek ki tömése a lka lmáva l e g y n e k g y o m r á b a n ta lá l t c s e r e -
b o g á r m a r a d v á n y o k azonban azon meggyőződés r e vezettek, h o g y 
az ide tévedt r i tka v e n d é g e k az idén itt n a g y menny i ségbén m e g -
je lent c se reboga rak pusz t í t á sá ra j e lenhe t tek meg . M e g k í n á l t u k 
t ehá t őke t c s e r e b o g a r a k k a l s t apasz ta l tuk , h o g y naponta 40—50-et 
e l fogyasz t . A c s e r e b o g á r l á t á sá ra az állása vál tozik, tol lai bo r -
zasodnak, szemei ú g y látszik düh tő l szikráznak ; erős lábával meg-
r a g a d j a prédá já t , t éhe lye i t lefejti, és eldobja, l á b a i t kitépi s azonna l 
lenyéli , most a r o v a r m a r a d v á n y a i t az upupa (banka)-félék m ó d j á r a 
fe ldobja s l á tha tó f á r a d s á g g a l g a r a t j á n sebesen lemeneszti a 
gyomorba . A p r é d á n a k ily marczangolása néze tem szerint c sak 
k e g y e t l e n el lenségtől te l ik s ez az e g y észlelet részben megerős í t i 
azon ál l í tást , hogy többe t öl, mint fogyaszt . A ' hasznos m a d á r e 
szerint, ép úgy min t a seregély , a m a r h á k a t a rova rak tó l és 
á lczáiktól tisztítja, de Indiában a rizsföldet, k e r t e k e t is l á t o g a t j a , 
a mi i t t is ész le l te te t t , s oly n a g y ká roka t okoz tömeges m e g -
jelenésével , hogy tő lük óvakodni is szükséges . Odvas f ákba , kö-
vek közé, sőt r o m o k fa lü regébe is r ak ja f é szké t , mely szintén 
a se regé lyéhez hasonló , sőt to jása i is ép o l y a n o k . A házaspá r 
r i tka egye té r t é sben ápol ja s nevel i fel k ics inyei t . A f o g s á g b a n 
una lmas viseltetü és f a l á n k m a d á r s l e g k e v é s b b é sem emlékez te t 
közel rokoná ra a s e r e g é l y r e ; azonban szép to l l a , büszke t a r t á s a , 
a k i fe j te t t rovarpusz t í t ás i düh m e g b a r á t k o z t a t j á k vele gazdá já t . — 
Az or iol idák c s a l á d j á b a ta r tozván e madár, a s á r g a rigó (Oriolus 
ga lbu la ) és seregély ' (Sturnus vulgar is) u tán a természetes r end -
szerbe helyezhető , és a Pas to r - fé lesége t — m e l y az indiai Acido-
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t h e r e s (sáska vadász) e lőt t sorolható —- képezi. Csőre erős, oldal-
l ap í to t t , a felső k á v a m a g a s s á g a t ú l h a l a d j a annak szélességét , 
csőre tövén a to l l ak a gömbö lyű o r r l y u k i g érnek, az alsó f a rk -
f e d ő k a farkhossz 2 / 3 -á t képezik . — E fej há tsó tollai, hosszabodva, 
bób i tá t a lak í tnak . A fej, n y a k , a szá rnyak és* à f a rk to l l a i feketék , 
violaszínűen fémfényesek , a tes t többi része szép rózsaszínű. A 
csőr testszínű, f eke t e h e g y g y e i , a lábak ép oly, de rzenyes színűek, 
a szem v i l ágosbarna . A nős tény ha lványabb és bób i tá ja rövidebb. 
A vedlésben hasonlí t a T u r d u s s még i nkább a Pe t roc inc l a ne-
mekhez, és ép úgy , mint azok, c sak h a r m a d i k vedlés u t án te l jes 
színű. A fiatalok to l l aza ta i első vedlés u t á n bóbí tások ugyan , de 
to l l a ik á t a l ában szürkén szegélyzet tek, a fészekből s zabadú l t ak bó-
b i t á t l anok , hasukon v i lágosak sőt ba rnák , f eke t e szárny- és f a r k -
tol la ik fehér és szürke szegélyzet te l b i rnak , a nyakszín, de rék és 
h a s u k szürkésfehér ." 
Eddig Beyer s le í rását m á r azért is ad tuk te l jesen, h o g y a 
m a d á r magavise le té re , t áp lá lkozásá ra vonatkozó ada tok , melyék 
megé rdeml ik a íelje'gyzés f á r adságá t , e g y napi lap e p h e m e r te r -
mészetű h í r rovatából a „Természe t tudomány i K ö z l ö n y " á l landó ter-
mészetű tá rházába ke rü l j enek s í gy ma jdan a tudományos é r téke-
sí tés könnyí tessék. 
A mint már m e g j e g y e z t ü k , a madár a m a g y a r déli v idéken 
n e m r i tka vendég , és az is áll, hogy megje lenése rendszerint a 
vándorsáska , P a c h y t y l u s migra tor ius* megje lenésével k a p c s o l a t b a n 
áll . És valóban ezidén is B e y e r hírét megelőzé a n a p i l a p o k n a k 
azon híre, hogy Zenta k ö r n y é k é n a vándor sáska se regesen meg-
je len t s pusztí táshoz lá to t t . E körü lmény a madár ezidei megje le -
nésének kulcsáúl e l fogadha tó . 
De más kö rü lmények is a l k a l m a s a k ar ra , hogy a szépkülse jü 
déli vendége t hozzánk csáb í t sák . í g y E r d é l y r e vonatkozó fe l jegy-
zéseimből ki tűnik, h o g y 1867 - 6 9 - b e n bennszülöt t egyenes röpü ink 
— ezek között te rmészetesen a vándorsáska családbel i rokona i is — 
rendkívül i szaporaságot m u t a t t a k , ú g y anny i ra , hogy az a k k o r i b b a n 
fo ly t a to t t tüzetesebb t anú lmányozása a rendnek, a Fuss K á r o l y e lhúnyt 
rovarász á l ta l i smer te te t t 38 f a j mellé még 49-et csatol t és s ikerül t E r -
dé lybő l 87 fa j t kimutatni . A s á s k á k e bősége 1870-ben é r te el a tető-
ponto t , mely évben e g y o lyan faj , a mely rendesen fa j rokona iná l nem 
szaporább , s csak n a g y a l a k j a á l ta l tűnik fel, az O r p h a n i a dent i-
cauda ( fogasfarkú Tarsza Eriv), nevezetesen a ( f y e r g y ó fennsíkon s 
o t t kü lönösen S z á r h e g y , Ditró, G ye rgyó-Szen t -Mik lós k ö r n y é k é n oly 
* îTU/'jç = vaskos és VÙA.OÇ = púp, itt a torj vaskosságára s némileg kiemel-
kedő, éles gerinczére is czéloz. 
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mértékben fe lszaporodot t , h o g y i r tására ha tósági rendszabá lyok vál -
t ak szükségesekké. A mondo t t években t ehá t a P a s t o r roseus is ren-
des vendége volt E rdé lynek . R o p p a n t tömegekben fel tűnt Maros -Új -
v á r kö rnyékén , kisebb számban a Mezőségen ű. m.: Gyeke és N a g y -
Czég körül . A Nagy-C^ég körül ta r tózkodó 20—30 főnyi csapat mindig 
az ezrek szer int számláló se regé ly tömegge l já r t , de mindig e g y ü t t 
t a r to t t , úgy , hogy a r epü lő se regé lyek sötét tömegében e g y igen 
szembetűnő v i lágos fol tot képezett . A lelőtt p é l d á n y o k gyomra , 
bárzs ing ja , je lesen es tvefelé , tömve volt n a g j ' o b b sáska fa jokka l , 
különösen a P la tyc l e i s gr i sea tes tével ; e g y esetben a bárzs ing 
egész hosszát egy ú jny i n a g y s á g ú lótetü (Gryl lo ta lpa vulgar i s ) 
oly módon fog la l ta el, h o g y toldacsai (cerci) a madár csőre tövén 
ki lá tszot tak. Ezekben az években a madár a Mezőség „ K e r e k -
erdeiben", me lyek rendszer int régi , odvas t ö lgyekbő l á l l a n a k , a 
seregély t á r s a ságában kö l tö t t is. A mondot t évek óta az e g y e n e s -
röpüek semmi tú l ságos szaporaságo t nem m u t a t t a k , sőt épen fel-
tűnően kis a r ányokban tenyész tek , és az is t ény , hogy ez a la t t a 
Pas to r roseus sem tün t fel seholsem. A j e l enségek kapcso la tossá -
g á n á l f o g v a mindenese t re nem csak érdekes, hanem szükséges is 
az észlelés és az e r e d m é n y pontos fe l jegyzése, és Beyer úr h e l y e -
sen cse lekedet t ú g y a fe l jegyzéssel , mint azon f igyelmezte téssel is, 
a melyet a közlés a lka lmáva l kar tá rsa ihoz intézett . 
Némely tünemények per iodic i tásának gondos megfigyelése 
igen tanúlságos s a t u d o m á n y ezt l ép ten -nyomon bizonyí t ja s épen 
azért j egyezget i a „rendkívül i" színben fe l tűnő je lenségeket , h o g y 
esetleg a tö rvénysze rűségre vezethesse vissza. A cserebogár néhol 
minden ha rmadik , néhol minden második, néhol azonban csak 
minden he ted ik évben je lentkezik ; a l apoka e j e lenségnek m é g ma 
sincsen fe lder í tve . A P a s t o r roseus évszakszerint i e l lentét je ' , a 
se lyem f a r k ú locska (Bombicyphora g a r r u l a ) , mely szépségre 
semmit sem enged az e lőbbinek , sőt ezt fö lülmúl ja , a mennyiben 
tollazata szerfelet t finom s szá rnya inak másodrendű, f a r k á n a k pe-
dig e lsőrendű ko rmány to l l a i czinobervörös s zá rnyú j tványokka l 
ékeskednek, a l e g k e m é n y e b b télben lá toga t el hozzánk, h o g y a fa-
gyöngyö t (Viscum a lbum) és bo róká t épen oly f a l á n k s á g g a l i r tsa , 
mint ir t ja a sáskát a P a s t o r roseus. E m a d á r Fe l ső -Magya ro r szág 
tá ja i t rendesen minden negyedik év telén l á toga t j a , holot t K o -
lozsvár kö rnyékén rendesen minden ha rmad ik télen muta tkoz ik , 
s egy ese tben két té len e g y m á s u t á n is megje len t . 
Mind ezen és m é g számos más je lenség m é g sok tek in te tben 
a nyílt ké rdések s o r á b a tartozik, l eg inkább azért , mert a tudo-
mányban eddig l e g i n k á b b csak az egyes je lenség ténye jegyez te te t t 
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fel, anélkül hogy kapcsola tossága f igyelembe vétetet t volna, mely 
figyelem szükséges, mihelyt a je lenség lényegét k ivánjuk meg-
közelíteni. Az orni thologusnak, ki a rendszeren kívül még ma-
gát az életet is megfigyelése t á r g y á v á teszi, nem marad más módja 
mint a légtünetek megfigyelőjének, ki t hőmérsék, légnyomás, csa-
padékok, szél i ránynak stb. stb. csak kapcsolatosan, rendszeresen 
és folytonossággal való észlelése vezet jó következte tésekhez ; így 
a madárv i lág mozgalmaiban is a megjelenés, el tűnés, táplá lék , 
ta r tózkodás i hely, fészkelés stb. stb. s más kapcsola tos tünemé-
nyek, mint sáskajárás , cserebogár, egér felszaporodása, bizonyos 
magvak , bogyók termési viszonyainak gondos, rendszeres és foly-
tonos megfigyelése ve the t majdan vi lágosságot oda is, a hol ma 
még meglehetős homály uralkodik.* 
H o g y itt is csak a munkafelosztás nagy e lvének a lkalmazása 
biz tos í that ja a s i ke r t , ezt bebizonyítgatni felesleges cselekedet 
lenne s inkább csak intésül ír tam le mindazok számára, a kik 
helyzetöknél, h ivatásuknál vagy ha j l amukná l fogva képesek ada-
tok képében hozzájárúlni a magyar tudományosság emeléséhez. 
H. O. 
* Nálunk a homály még más tekintetben is szerfelett sűrű. így például meg-
történt, hogy, noha Beyer helyes közlése sorra járta a napilapokat, ezek, kevés kivé-
tellel, pár nappal későbben mégis átvettek egy hirt, mely szerint Gyomán egy piros (!) 
hasú, bóbitás, rovarral élőj seregélyszerű madár jelent meg, mely valósziniileg amerikai 
seregély." Eltekintve attól, hogy itt a Beyer-féle s a gyomai madarak azonossága ön-
ként kínálkozott, az is igaz, hogy ahhoz az „amerikai seregélyhez" annyi nemtudás 
kellett, a mennyi a leglaikusabb hírlapírónak is megárt. Mondjuk kíméletesen, hogy 
csak egy abnormis képzelő tehetség alkothat magának oly madarat, mely seregély és 
mégis átméri az Oczeán szélességét, sőt többet, mert a Cap Finistère és Gyoma között 
is jókora távolság fekszik. Erre az útra még vízimadár sem vállalkozik, a mely pedig 
pihenést és táplálékot útközben is találhatna. A szárazföldhöz kötött madarak közül 
csak az északamerikai vándorrigó, a-Turdus migratorius az, a mely állítólag egyszer 
Angliába tévedett, de erről az egyetlen madárról sem sikerűit megállapítani azt, vájjon 
csakugyan az Oczeánon jött-e át, vagy, a mi sokkal valóbbszínű, nem menekült-e va-
lamely kontinentális állatsereglet kalitkájából ? H. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á S V Á N Y T A N , F Ö L D T A N , Ő S L É N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : .HOFMANN KÁROLY.) 
( l . ) A F E R T Ő I CZÖLÖPÉPÍTMÉNVEK-
RŐL W u r m b r a n d gróf a bécsi 
anthropologiai társulat közlönyében 
a következő jelentést közli. 
„Néhány hét előtt S z é c h e n y i 
B é l a gróf barátomtól szíves meghí-
vást kaptam, hogy látogatnám meg őt 
és tekinteném meg azon őstörténelmi 
leleteket, melyek a Fertő tavának ki-
száradt medréből kerültek ki a gróf-
nak czenki birtokán, Erdődy György 
grófot és Falb Rudolf ismeretes csil-
lagászt találtam ott nagy serényen 
foglalkozva a talált tárgyak teljes tu-
dományos módon való rendezésével 
és osztályozásával. Tüs tént a hely 
színére siettem A Fertő déli part ján, 
a hol Széchenyi gróf egy juhaklot 
építtetett a tó medre órajárá,sokra ter-
jedő területen ki van száradva, s las-
sanként művelés alá vétetik. Mintegy 
500 lépésnyire a tó egykori part jától 
számos agyagcserép, állatcsont és kő-
fejszetöredék hevert a földön szerte-
szét. Nem messzire látható feketés 
foltok a talajon, itt-ott buja növésű 
fűbarázdákkal átszeldelve, mutatják a 
leihelyeket. A tárgyak egészen a föl-
színen voltak. Mélyebb barázdákban, 
miket az eke vont, a talajt szerves 
maradékok hatják át, de nem igen for-
dul benne elő mesterséges készítmény. 
„Valamennyi lelhely azt tanúsítja, 
hogy itt kőkorbeli teleppel van dol-
gunk. Az agyagcserepek közt, ámbár 
úgy látszik, hogy némelyikök fazekas 
asztalon készült és simítva van, közbe-
közbe igen durvák is akadnak és a 
jellemző körömbenyomások vagy a 
díszítésül a lkalmazott , csonttűvel 
szurkált gömbölyű lyukak láthatók 
rajtok. J ó állapotban csak néhány ki-
sebb, szabad kézzel formált és kvarcz-
homokkal elegyes agyagú edényt ta-
láltak. A különféle fülek és lyukak a 
melyekbe madzagot lehetett húzni az 
edény felakasztása végett, továbbá a 
szélek és a fenekek azt engedik kö-
vetkeztetni, hogy e telepen igen kifej-
lődött agyagedény-ipar létezett, a mi 
engem a wetzdorfi és a gleichenbergi 
leletekre emlékeztetett. 
„Igen sajátságosak különösen az 
igen kivájt széledarabok, melyeken a 
kivájás alatt mély csatorna látható. 
Gleichenbergre igen emlékeztettek az 
agyaglámpások, melyek itt is, ép úgy 
mint ott, vöröses égetett agyagból 
valók. A tűzkövek ritkák, ámbár itt-
ott előfordúlnak és pedig kis kések 
alakjában, melyek a kőmagról vannak 
lepattantva. Kőfejszéket és kőkalapá-
csokat több helyütt találtak. A gyűj-
teményben elutazásom után valami 
30 darab, többnyire teljesen ép szer-
pentinfejszevolt (nagyságuk másfél és 
öt hüvelyk közt váltakozott.) A kő-
kaiapácsok nem oly gyakoriak ; csak 
egy példány teljesen ép, a többi hol 
hosszában, hol széltében, feliben el van 
törve. Kegközönségesebb alak a széles 
„szívalakú ', mely déli Ausztriában 
meglehetős gyakori és a melynek az 
Engelhoferféle gyűjteményben számos 
képviselője van. Megemlí tendő még a 
kőeszközök közül egy gabonazúzó és 
egy ülőkő. Egy ily ülőkövet czölöp-
építményi jelentéseimben írtam le ; 
gömbölydedalakú, a felső részén 
apró, éles mélyedésekkel, melyek az 
által keletkeztek, hogy a megmunká-
landó tűzkövet a vágós élével reátá-
masztották. Nilson ilyen ülőköveket 
norvégiai tűzkövek gyanánt írt le. —• 
A csontok anyagát a légköri befolyá-
sok igen megrongálták. Csak néhány 
darab marhacsont került elő az egy-
kori tóiszapból. A csontszilánkok úgy 
el vannak korhadva, hogy a megmun-
kálást nem lehet raj tok felismerni. 
Ennélfogva csonteszközök nem is igen 
említhetők. 
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„Ámbár az egyes tárgyakat több 
száz ölnyi kerületben szedték össze, 
mégis ha j l andó voltam azokat czö-
löpépítmények maradékainak tartani, 
mert épen az ott kivehető kisebb ta-
laj emelkedések, valamint a feketés 
kultur-föld, melyben sokkal több állati 
csontmaradékot találtak, mint a kö-
rülötte levő homokos talajban, egy-
kori tólakásokra utaltak. * 
„Czölöpöket azonban nem talál-
tunk. Felsőbb részeiket nyilván tel-
jesen elkorhasztották a légköri be-
folyások ; mélyebbre p e d i g ott létem 
alkalmával még nem ástak. Sejtelmem 
helyességéről, hogy csakugyan czölöp-
építménynyel van do lgunk , később 
levél ú t ján értesültem, s reménylem, 
hogy még a jelen év folytán lesz al-
kalmam a hely színén bővebb vizsgá-
latokat tenni és ezen ú j czölöpépít-
ményi ál lomást alaposan tanulmá-
nyozni. 
„ S z é c h e n y i gróf, a ki élénk 
érdeklődéssel viseltetik m i n d e n tudo-
mányos kutatás iránt , szíves volt 
•nekem megígérni, hogy a bécsi an-
thropologiai társaság számára küldeni 
fog egy gyűjteményt e czölöpépítmény 
tárgyaiból, a melyek már azon oknál 
fogva is nagybecsöek, mer t újból bi-
zonyságot szolgáltatnak arra, högy 
mennyire el volt terjedve a letelepe-
dés ezen módja országainkban, és 
hogy mily reménydúoak lehetnének 
az ezen iránybéli kutatások, ha min-
denütt élénk érdeklődéssel és müér-
telemmel karolnák fel az ügyet." 
(Mittheilungen der anthropologischen 
Gesellschaft in Wien. IV. Band . Nr. 9.) 
P. 
( 2 . ) H A R M A D K O R I E M L Ő S Ö K AGY-
VELEJE. — O. C. M a r s h amerikai 
tanár azon érdekes fölfedezést közli, 
hogy számos vizsgálatai alapján,-me-
lyeket az éjszak-amerikai Szikla-IIegy-
ségben gyűj tö t t emlősökön eszközölt, 
az eocen korszakbeli összes emlősök 
agyveleje igen kicsiny volt , annyira 
hogy legtöbb esetben kiig ha lad ja meg 
a magasabb reptiliák agyvelejét. Az 
eocenkorszakbeli legnagyobb fa j ta 
Dinoceras agyveleje a mai Rhinoce-
ros agy velejének csak y
 8-adát teszi . 
Azonban a korszakok közeledésével 
a jelenhez az agyvelő is növekszik, 
s mindinkább közeledik a mai ál latok 
agyvelejéhez. Ivitünő példát szolgál-
ta tnak erre a lófaj ta állatok, az eocen-
beli Oroluppus, a miocänbeli Miohip-
pus és Anchiterium, a pliocänbeli 
Pliohippus és Hipparion által a 
m a i Equusig. — (Neues Jahrb. für 
Min. und. Geologie 1874.) G. S. 
( 3 . ) R É N S Z A R V A S K O R S Z A K B E L I 
S Z A R V D A R A B O T F E D E Z E T T FÖL H e i m 
tanár , mely darabhoz a svájczi ily 
f a j t a fölfedezések közül csak a Salève 
mel le t t és villeneuve-i barlangban t a -
láltak hasonlíthatók. Thainingenben 
(Schaífhausen kantonban) sok tűzkő-
késen kívül, melyek a szokott alakúak, 
iramszarvas csontokat és szarvdara-
boka t , sőt mammuthfog-lemezeket is 
találtak. Legérdekesebb az a szarv-
da rab , melyen Heim tanár szerint 
egy legelő rénszarvas alakja látható, 
é les tárgygyal bevésve.* Hozzá tesz-
szük : az érdekesség főleg abban áll, 
hogy ezen lelet által azok állítása kik 
az eddig talált ilynemű rajzokat , 
melyek Francziaország némely bar -
langja iban találtattak, nem akarták 
valódiaknak e l fogadni , megdöntöt t -
nek tekinthető. — (Neues fahrb. f . 
Min. u. Geol. 1874..) G. S. 
( 4 . ) V I L L Á M C S Ö V E K KÉPZŐDÉSE ÉS 
E L Ő F O R D U L Á S A . Hazánkban a Bala-
ton laza, fövenyes par t ján is lehet néha-
n é h a találni eliivegesedett, kemény, 
csőszerű alakúlatokat, melyek mivol-
t á ra nézve sokáig megvol tak oszolva 
a vélemények. Mai napság azonban, 
közvetlen megfigyelések alapján, már 
kétség nélkül tudjuk, hogy ezek nem 
egyebek mint úgynevezett villám-
vesszők vagy villámcsövek tudomá-
nyos néven f u l g u r i t e k , melyeket 
m a g a a villám készít, midőn a laza, 
* V. ö. Krenner czikkével is a mam-
muthról, 1874 novemberi füzet 409. lap. 
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homokos t a la jba lecsap sbelefúródása 
helyén a.', ap ró homokszemecskéket 
megolvasztja. Régebbi időkben, mikor 
még nem voltak tisztában képződé-
sökre nézve, titokteljes, babonás véle-
ményeket kapcsoltak hozzájok, mint 
minden tüneményhez, melynek szerző 
okát természetes úton nem tudták 
kimagyarázni. Többnyire ágas-bogas 
csövek ezek, s néha 30 láb hosszúak, 
a szerint a mily erős volt a villám-
csapás, mely a talajba behatol t ; vas-
tagságuk igen különböző s egy vo-
nalnyitói másfél hüvelykig is terjed, 
alsó végök felé szűkülve és kihe-
gyesedve. 
Megtörténik néha,hogy a lesújtott 
villám csak horpadást üt a homokba, 
s annak a felületét olvasztja meg. En-
nek rendesen vagy az az oka, hogy 
a homok ala t t valami más ré teg van, 
vagy az, hogy a villám csak súrolta 
azt a helyet. A csövek alakja néha igen 
szeszélyes t többnyire egy főtörzsökiik 
van, melyből azután kisebb-nagyobb 
ágak futnak szét, épen mint a fák 
gyökerei. H a a felső homokréteg 
alatt valami nagyobb akadályba, 
például k ő b e vagy sziklába ütközik, 
akkor azon siklik tovább. Drigg mel-
lett Cumberlandban a tenger partján 
ástak ki egy jókora villámcsövet ; 
29 láb mélységben porphyrszikla 
állotta út ját , s arra mintegy ráolvadt, 
azután tovasiklott rajta és azontúl is-
mét a mélységbe folytatta az útját. 
Képződésöket úgy magyarázzák, 
hogy a lesújtott villám a száraz ho-
mokot, mint a villanyosságot nem 
vezető anyagot , megolvasztja, gyors 
behatolása által a kvarczszemcséket 
szétszórja és útja csőalakot képez. 
De ha mélyebbre hatol, ott a nedves 
homokban, mely jobb vezető, a vil-
lám ereje nyilván csökken s ezért 
lefelé a csövek mind vékonyabbakká 
válnak, sőt ha más talajba, példáúl 
agyagba vagy televénybe érnek, egy-
szerre m e g is szűnnek, mintha el-
vágták volna. — W i e p k e n C. F., 
az oldenburgi nagyherczegi' termé-
szetiek tárának igazgatója azt írja,*, 
hogy az úgynevezett „Oldenburger-
sand l í területén már igen sok vil-
lámcsövet találtak s alig múlik el 
év, hogy egyet-kettőt ne lelnének. 
A végeik többnyire kiállnak a ta la j -
ból, s minthogy a szél mindig hordja 
i - s ö á b r a . 
a homokot róluk, las-
sanként le is töredez-
nek ; így történik az-
után, hogy néha két, 
három csövet is lelnek 
egymás mellett, a me-
lyek egyike rendesen 
vastagabb s eleinte a 
főágat képezte, a töb-
biek pedig ennek a 
mellékágazatai. Wiep-
ken rajzaiból vettük 
az itt közlött ábrákat. 
Az i - ső ábrán a k i -
sebbik ág k. b. 3 láb, 
a nagyobbik 4 láb 
bosszú és rr-nál egy ki-
sebb kifutó ág látható, 
mely a főágból i n d ú l 
ki és ismét bele té r 
vissza. Valamikor ez 
a két darab egyet ké -
* Abhandlungen, herausgegeben vom 
naturw. Vereine in Bremen. III. köt. 435 1. 
2-ik á b r a . 
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pezett. A szeszélyes alakú 2-ik ábrán 
szintén látható ilyen kifutó ág a-nál, 
csakhogy amannál sokkal kisebb. 
E csövek fala néha igen vékony, 
anyaga elüvegesedett homok ; külső 
felületökön zeg-zugos kiugrások van-
nak, félig megolvadt vagy változat-
lanul marad t , -de oda tapad t homok-
szemcsékkel borítva. Belső üregökön 
apró hoporjak láthatók, melyek egé-
szen elüvegesedett zománczczal van-
nak bevonva. 
H a r t i n g a németalföldi tudós 
akadémia közleményeiben hosszabb 
ismertetést közöl a fulguritek kép-
ződéséről, melynek kivonatát G e-
r e v i c s S á n d o r * a következők-
ben foglalta össze : 
A fulguritek képződésére nézve a 
közvetlen tett megfigyelések igen rit-
kák, s így annál érdekesebb az a 
megfigyelés, melyet az 1872 aug. 
12-ikén d. u. 5 órakor Elspect falu 
mellett történt villámlecsapás alkal-
mával történt A nevezett időben nagy 
vihar dühöngött a környéken. Egy 
földmives lakása előtt állva, látta a 
mint tőle körülbelül 200 lépésnyire 
lecsapott a villám a földbe. A vihar 
elmúltával az ember odament és a 
körülbelül 30 négysz. méternyire el-
pusztított tér közepén ké t lyukat lá-
tott, melyek egyikének 4, másikának 
3 centiméter átmérője volt. Másnap 
a 'ké t lyuk irányában ásogatni kez-
dett, és a fiumus áthatolása után vas-
oxyd által veresre festett diluviális 
homokra bukkant, melyben minden 
lyuk folytatásaként egy-egy csövet 
talált. Az ásást tovább iá folytatta, az 
egyik lyukban két, a másikban másfél 
méternyire, de itt már mi sem volt 
látható. A földmives a két csövet, 
valamint a fekete földet és a homo-
kot is Jocheere úrnak .küldte , kinek 
* Gerèvics "Sándor budapesti tanár, 
a múlt év végén elhúnyt tagtársunk, e ki 
vonatot a megelőző két apróbb közlemény-
nyel együtt, néhány nappal elhúnyta előtt 
adta át e rovat vezetőjének közlés végett. 
Szerk. 
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Harting a fenebbi közléseket köszöni. 
A fulguritek gyöngyfejérek, belsejök 
zománczozott, s kis tündöklő pon-
tocskákkal van behintve ; ezek mikro-
skop alatt elüvegesedett légüres tes-
tecskéknek bizonyúltak be. Egész 
külsejök arra mutat , hogy képződé-
süknél — mint már Watt is állította 
— az akkor képződött vízgőzök fe-
szítő ereje is közre működött. E fulgu-
ritek chemiai elemzését V a n d e r 
S t a r vegyész haj tot ta végre, s vizs-
gálatának eredménye a következő : 
Kovasav 90*2 
Sósavban oldatlan. . . . 0 ' 9 
Vasoxyd o ' 7 
Agyag o"9 
Mészföld' 0 1 
Magnézia o ' 5 
Káli o ' 3 
Nátron. . . . . . . . 0 ' 6 
94'4 
Szénszerű anyag és veszteség 5 • 6 
100 o* 
Az értekezés egyik része a fulgu-
ritok képződésének megfigyelési ada -
tait sorolja el. A legelső fulguritot 
H e r m a n n masseli lelkész (Silézia) 
írta le 1711-ben. A második meg-
figyelésre egy sajátságos eset ado t t 
alkalmat. 1780-ban az aylesfordi gróf-
ságban egy utas a vihar elől fa alá 
menekült, hol a villám lesújtotta. 
Épen akkor, midőn a villám őt találta, 
botra támaszkodott, a melyen a vil-
lám a földbe hatolt, hol egy 6 centi-
méter széles és 12 centiméter mély 
lyukat ütött. A dolog abba maradt 
volna, ha lord A y l e s f o r d intő je-
lül emléket nem állíttat a szeren-
csétlen utasnak. Ekkor az alap meg-
ásásakor 2 5 — 4 0 centiméter mély-
ségben csőalakban összezsugorodott 
kvarcz-homokot találtak. II e n t z e 11 
1805-ben érdemet szerzett magának 
a fulguritek helyes értelmezésére 
nézve ; ő a senneri homokpuszta te-
rületén több afféle képződést ásott ki 
és a villám terményének ismerte fel. 
* Az alkáliák és a szenes anyagok 
anyagok hihetőleg a homokréteget borító 
liumusból kerültek a fulguritokba. 
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1812-ben I r t o n tudatta a londoni 
geol. társulattal, hogy Drigg mellett 
(Cumberlandban) a tengerparton 3 
cső találtatott, melyeket Greenough 
és Bouckland később a helyszínén ful-
guritoknak ismertek fel. 18x6 — 1 8 2 0 
közti esztendőkben F i e d l e r ku-
tatta a fulguritokat. 1822-ben P f a f f 
írt le egy Kielben talált fulguritot. A 
matrózok gyönyörködtek a vihar-
dühöngésében, ekkor látták a mint a 
villám Arum szigetén (Schleswigben)a 
homokba lecsapott. A helyszínre menve 
találták azt a csövet, mely Pfaffhoz 
került. Későbbi időkben W i c k e 
szerzett érdemeket e tárgy körül. Po-
lémiát folytatott azokkal, kik azt állí-
tották, hogy a fulguritok a víznek a 
homokba való infiltratiója által kép-
ződnek;* a polémia az ellenfelek 
megczáfolásával végződött. 1858-ban 
a Hunte par t ján (Angliában) a mun-
kások látták a villámot a homokba 
lesújtani. A helyszínén két lyukat 
láttak, melyeket felásván,két fulguri-
tot találtak bennök. Végre az érteke-
zés szerzője Harting maga is tett 1873 
jun. 15-ikén tanítványai kíséretében 
kirándulást a németalföldi síkságban 
és szerencsés volt a Bildt-Vuursche 
melletti kis állomás körül több ful-
guritot kiásni. G. S. 
( 5 . ) A M E R I K A I G Á Z F O R R Á S O K . — -
Észak-Amerikában mind nagyobb és 
nagyobb kiterjedést nyer azon éghető 
gázok használata, melyek egye.s vidé-
keken hihetetlen mennyiségben áram-
lanak ki a talajból. Azon gázt pl., 
mely a Kanawha völgyben jut nap-
világra, már évek óta használják he-
vítő anyagúi a só lepárolásánál. T o -
vábbá Fredonia város több mint 40 
* Harmincz évvel ezelőtt t. i. a vil-
lámcsövek képződése felől még egé'zen 
más véleményben voltak mint mai nap. 
Azt hitték, hogy a homokos talajban 
régebben létezett növények gyökereire las-
sanként lerakódott és megkeményedett 
csőszerű concretiók, miket a vizek beha-
tolása hozott létre és a melyek belsejéből 
időjártán a növényi anyag teljesen ki-
pusztult. Szerk. 
év óta csaknem egészen a fölből ki-
áramló gázzal van világítva. Számta-
lan mély lyukat, melyet petroleum 
szivatás végett fúrtak , gázzal telve ta-
láltak, amely gázt e l ő b b teljesen he-
szonvehetetlennek ta r to t tak . Az utóbbi 
években azonban ezt a gázt igen ki-
ter jedt mérvben értékesítették, s több 
helyen épen csak ezen gáz végett tet-
tek fúrásokat. — Kentuckyban a 
Siluri mészkőrétegek alatt annyi gázt 
ta lá l tak , hogy az gyakran sok száz 
tonna súlyú sziklát és földet rob-
bantott szét óriási erővel. — Ezen 
kitöréseket ott gáz vulkánoknak ne-
vezték el. Ohioban csaknem m i n -
den olajforrásnál gáz is tör elő. 
Egy ily gáz forrás Knexben (Ohio-
ban) már öt év óta oly hathatós 
gázt szolgáltat, a mely meggyújtva 
90 centiméter átmérőjű és ötödfél 
cent im, magas lángot képe^. Nyu-
gati Bloomfieldben van továbbá egy 
gázforrás, mely másodperczenként 
fél köbméter gázt szolgáltat. Nagyon 
valószínű, hogy ezt' legközelebb a 32 
kilométernyire fekvő Rochester vá-
rosba fogják vezetni. 
Ezen, hogy úgy szóljunk, termé-
szetes gáz világításra semmi esetre 
sem használható fel oly előnyesen 
mint fűtő anyagúi ; e gáz lángja 
ugyanis csak 7 - 8 gyertya világító 
erejével ér fel, holott a mesterségesen 
készített gáz lángja, óránként csak 5 
köbláb fogyasztás mellett, 1 0 — 12 
stearin-gyertya fényével vetekszik. — 
Ha azonban valamely egyszerű m ó -
don megtisztíttatik, igen sikeresen 
lesz felhasználható nemcsak tüzelő, 
de világító anyagúi is. — (Zeitschrift 
de I Ing. Vereins in Elannover). G. B. 
( 6 . ) A P H O S P H Á T R É T E G E K J E L E N -
T Ő S É G E . — A phosphorsav minden nö-
vény hamuj4ban,előfordúl phosphátok 
(phosphorsavas sók) alakjában s azon 
elemek egyike, melyek a szántóföld 
termékenységére legszükségesebbek. 
Ismeretes dolog, hogy az évi termé-
sek jelentékeny mennyiségű phos-
phá toka t vonnak el a talajból, és 
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minthogy a termés maga a piaczra 
kerül, a phosphátok a közönséges is-
tálói trágyával nem is pótolhatók. 
Francziaország évi termései 2 millió 
tonna, téhát 4 0 millió mázsa phos-
phátokat vonnak el a talajból, olyké-
pen, hogy ezeket nagyrészt ásványi 
phosphátokkal keilend pótolni , hogy 
a talaj te rmőere je ne csökkenjen. 
Jelenleg azonban még csak vagy 4 
millió mázsára tehető azon éven-
kénti phospháttömeg, melyet a keres-
kedés a földmivelésnek szolgáltat át, 
a mi, miként látható, a fennebbi 
szükségletnek egy tizedrésze. Az ez 
irányban megindúl t mozgalom kü-
lönben még új, csak 1855-ban ter-
jesztette D e M o 1 o n első értekezé-
sét a franczia tud. Akadémia elé, 
melyben az általa fölfedezett phos-
phátrétegeket ismerteti, és a jánl ja 
kibányászásukat. Ekkor még ellen-
zék állott vele szemközt, de most már 
a gyakorlat fényesen igazolta indít-
ványát, a mennyiben egyrészt nincs 
többé kétség a phospátokkal való trá-
gyázás nagy haszna fölött, másrészt 
pedig bányászásuk is szépen virágzik. 
A vállalkozók a földtulajdonosnak 
aphosphátréteg kiaknázhatásáért sok-
kal nagyobb összeget fizetnek, mint 
a mennyit a föld maga megér ; a 
mellett a föld a tulajdonosé marad 
és többnyire mélyített, de javítot t ál-
lapotban kerül ismét eke alá. A phos-
phát mázsája a bányászás helyén osz-
trák értékben kifejezve i forintba kerül. 
De Molon 20 év óta m i n d e n 
irányban bejár ta Francziaországot. és 
számos helyet fedezett föl, hol most 
C S I L L A G T A N É S 
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Ezen hónap időjárása a virány fej-
lődésére igen kedvezőnek mondha tó , 
a mennyiben képes volt a meg-
előző két hónap tartós hidegsége és 
szárazsága által okozott mulasztáso-
Természe t tudomány i Közlöny. VI I . k ö t e t . 1875. 
már nagyban bányásznak. Nemrégi-
ben részletes térképet is készített, 
melyben föl vannak tüntetve mind-
azon helyek, hol e becses anyag elő-
fordúl , továbbá legnagyobb része azon 
malmoknak, melyek a phosphátok őr-
lésével foglalkoznak, végre más oly 
geologiai lerakódások is, melyek a 
földmivelésben szintén, részint mint 
földjavító, részint min t chemiai trá-
gyázó anyagok fontosak. Fölösleges 
mondanunk, mily hasznos az ilyen 
térkép a földmivelőnek épúgy, mint 
a vállalkozónak kezében, és mennyire 
kivánatos volna az ez irányban 
való haladás hazánkra nézve is. Ma-
holnap, sőt néhol m á r most, ész-
revehető kimerülésnek indul a ta-
laj az istállói trágyázás daczára is ; 
és a phosphátok, valamint egyéb ha-
mualkatrészek is, nemsokára csaknem 
oly fontosak lesznek nemzetgazda-
sági tekintetben, mint akár a kőszén 
vagy más ipari ásvány. Mindenesetre 
méltó lenne a fáradságra, ha miná-
lunk is akadnának oly_buzgd> mun-
kások, a kik kellő komolysággal szen-
telnék magukat a há lada tos feladatra. 
I ) e M o l o n a francziaországi 
phosphátrétegek felkutatásában, meg-
ismertetésében és haszonra fordítá-
sában 20 év óta igen nagy érdemeket 
szerzett, s a franczia tud. Akadémia 
teljesen méltányolta ki tűnő szolgá-
latait, midőn a legutóbbi díjkiosztás 
alkalmával De Molont is a koszorúzan-
dók sorába vette fel és a Morogues-
díj odaítélésével adott kifejezést elis-
merésének. (Revue Scientifique.) 
S. K . 
M E T E O R O L O G I A . 
H E L L E R Á G O S T . ) 
kat pótolni , a mi különösen a levegő 
kellő melegsége és a létrejöt t légköri 
csapadékok bősége folytán vált le-
hetővé. Egyrészt ugyanis a hónap 
átlagos hőmérséke a normálissal 
m a j d n e m tökéletesen megegyezett, 
még pedig akképen alakúit a meleg-
18 
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ség térbeli eloszlása, hogy a hőmérsék 
az ország nyugati részein a normá-
lishoz képest valamivel magasabbnak 
(Komáromban 1 2 fokkal), keleten 
pedig kevéssel kisebbnek (Ruszka-
bányán 1 -6 fokkal) ütött ki, össz-
hangzásban azon eddig megállapí-
tott törvénynyel, mely szerint a lég-
melegség terjedése vagyis a meleg 
déli légáram tovahaladása nyugatról 
kelet felé szokott végbemenni. Más-
részt pedig a számos égiháborúval 
párosúlt dús esőzések, melyekhez 
szerencsére csak helylyel-közzel fel-
lépő gyenge jég- és daraesések já-
rúltak, a már komolyan veszélyezte-
tett növényéletet örvendetesebb fejlő-
désre késztették, úgy hogy a hiva-
talos jelentések szerint legalább jó 
középszerű termés van kilátásban. 
A hónap, emelkedő légnyomás 
mellett, hűvös időszakkal (i-től 6-ig) 
kezdődött, mely közben, túlnyomólag 
északkeleti szelek alatt, mindenütt a 
hőmérsék legkisebb értékei léptek 
fel ; megfigyelési hálózatunkban a 
legjelentékenyebb hőmérsékcsökke-
nést 3-ikán Árvaváralján -(- 0.4 C. 
fokkal jegyezték fel ; különben a hő-
mérsékbeli minimumok mindenütt 
néhány fokkal a fagyópont fölött 
tartották magukat, úgy hogy ez idén 
a gazdaságra nézve annyira káros 
utófagyoktól teljesen meg voltunk 
kímélve. Ezen időszak gyenge eső-
zéseket és szórványos égiháborúkat 
is hozott a legtöbb vidéknek. Déli 
szélirány alatt a légmelegség 7-ikén 
fokozódni kezdett, a mire 8-ikán és 
9-ikén majdnem mindenütt megle-
hetősen gazdag, heves zivataroktól 
kisért esőzések újra felélesztették az 
ellankadt vetéseket. A legnagyobb 
légnyomáson kívül a 12-ik és 14-ik 
közti napok ismét hűvösebb időjárást 
hoztak, a nélkül azonban, hogy ezen 
„fagyos szentek" hagyományos jelle-
müket aggodalmat keltő mérvben 
érvényesítették volna. A 18-ika és 
20-ika közti napok ismét bővelked-
tek zivataros esőkben, 18-ikán a csa-
padékmagasság Budapesten nem ke-
vesebb mint 44 millimétert ért el. 
i 9 - ikén a hőmérsék normális értéke 
fölé emelkedett, mely állását csekély 
ingadozásokkal 26-ikáig megtartotta, 
úgy hogy sok helyen a hőmérsékbeli 
maximumok épen ezen időszakba 
(különösen 22-ikre és 23-ikra) estek. 
27-én ismételt gyengébb csapadékok 
mellett a légmelegség tetemesen kez-
dett siilyedni, a mire 28-ikán jelen-
tékeny (Zágrábban 7.6 foknyi) me-
leghiány vált érezhetővé, melynek 
nyomai még 29-ikén és 30 ikán reg-
gel voltak felismerhetők. Az utolsó 
két nap, rögtön felszökkenő hőmér-
sék mellett, a legalacsonyabb légnyo-
máson kívül ismét gyakori égihábo -
rúknak és dús esőzéseknek adot t 
léteit. 
A hőmérsék szélsőségei egyik 
i rányban sem voltak kirivóknak 
mondhatók, a mennyiben a többévi 
megfigyelésekből nyert átlagos szél-
sőségektől csak jelentéktelenül tértek 
el. Ennek következtében a hőmérsék-
beli havi ingadozás is (Árvaváralján 
22'g0, Budapesten 20-0°, Fiúméban 
i ó ' 4 " ) a normálissal majdnem" tel-
jesen összevágott. — A csapadékok 
akképen oszlottak el, hogy néhány 
állomásnak (Árvaváralja, Budapest, 
Eger) a normálisnál jóval nagyobb, 
a többinek pedig közel normális meny-
nyiségű légköri víz jutott A csapa-
dékmagasságok havi összegei vol-
tak : Árvaváralján 82, Selmeczbányán 
44, Eperjesen 77, Egerben 74, Bu-
dapesten 84, Szegeden 43, Dcbre-
czenben 62, Sopronban 45, Pozsony-
ban 38, M.-Ovárott 35, Zágrábban 
70, Fiúméban Q7 mm. 
KURLÄNDER IGNÁCZ. 
( 1 5 . ) A M A G Y A R M E T B O R O L O G I A I 
H Á L Ó Z A T T E R J E S Z K E D É S E . — A z U t ó b b i 
időkben Magyarország területén a 
meteorologiai megfigyelések hálózata 
a következő állomásokkal bővíttetett: 
Raáb (a Vág völgyében), figyelő 
B a u m a n n gazdatiszt úr. 
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Korytnicza (Liptó megyében), 
Dr . V o g e l G u s z t á v , fürdő-orvos 
úr egyelőre csak a fürdő-idény tar-
tamára rendezett be meteorok figyelő 
á l lomást ; reményünk van azonban, 
hogy a megfigyeléseket télen is foly-
tatni fogják. 
Ipolysághon (Hontmegyében). Dr. 
B a k ó J á n o s , megyei főorvos úr 
szándékozik figyelőállomást a lapí tani . 
Igen örvendetes továbbá, hogy 
Barlanghy Ador ján premontrei tanár 
úr Nagyváradon, a gymnasium épí-
tése által okozott hosszabb félbe-
szakítás után, figyeléseit ismét meg 
fogja kezdeni. 
Tátra-Füreden Dr. S z o n t á g h 
M i k l ó s , fürdő-orvos úr vezeti a 
megfigyeléseket. 
Balaton-Füreden J a l s o v i c s 
Aladár, róm. kath. lelkész úr vállalta 
magára a figyelést. 
Sz.-Gotthardon, az ot tani cisterczi 
kolostorban L e v a n d e r s z k y F r i -
g y e s ft. úr-május e le jén kezdte a 
megfigyeléseket. 
Horvátországban há rom új állomás 
keletkezett : Lökve, Fuz ine ésCsabar . 
A fuzineiállomás azonban, az ed-
digi figyelő Garlathy Ká lmán úr á the -
lyezése miatt, egyelőre megszűnt mű-
ködn i . 
Különösen a par thajózás érdeké-
ben igen sajnos, hogy a fiumei uauti-
kai figyelő-állomása polgármester és 
Fiume városa képviselője, Ciotta úr 
áldozatkészségének daczára , még 
most sincsen felál l í tva, miután az 
eddigi buzgó észlelő S t a h l b e r g e r 
E m i 1, nemrégiben elhúnyt . Dr. S. G. 
N Ö V É N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KLEIN GYCLA.) 
( 4 . ) A S Z A R V A S G O M B A É S T F . N Y É S Z -
TF.SE F R A N C Z I A O R S Z Á G B A N . — - A z 
ehető gombák között becsre és hasz-
nálatra nézve első helyen áll a szar-
vasgomba (Tuber Cibarium v. mela-
nosporum), melyet kétségkívül már 
az ókorban is ismertek. Theophrastus 
hydnon-nak nevezi, Plinus p e d i g 
dicsérve említi a „Tubera s incera" - t ; 
a rómaiak a legjobb fajtát nem 
•Galliából, hanem Görögországból és 
Afrikából hozatták ; a lybiai szarvas-
gomba volt a legkitűnőbb. 
A középkorban a szarvasgomba 
használata feledésbe ment ; f ranczia 
írók legalább áll í t ják, hogy Franczia-
országba e gomba használata csak a 
14-ik században Spanyolországból 
került át és sokáig tar tot t , mig á t a l á -
nosan elterjedt. Ele inte annyira fé l re -
ismerték, hogy használat t m e g is 
tiltották és a VI. K á r o ly i de j ében 
élő költő D e s c h a m p s Eustache 
dörgő ódát írt ezen az emberhez 
méltatlan „disznóétel" ellen. Csak a 
17-ik század dere.ka óta t e r j ed t el 
á talánosan e gomba használata, ha-
bár vannak a kik azt ál l í t juk, hogy a 
franczia konyhákban m á r azelőtt is 
közönségesen található volt. 
Sokáig nem tudták, hogy a ter-
mészet melyik országába sorozzák a 
szarvasgombát. Még a gastrosoph 
V a e r s t E u g é n báró egész ko-
molysággal így í r : „a szarvasgomba 
és az osztriga, mondá nekem egy 
híres philosophus, azért izlenek oly 
jól, mert a két ország határszélén 
állanak : a szarvasgomba áthidalja a 
növény- és az ásványország közötti 
ürt, az osztriga ellenben közvetítő az 
állat- és az ásványország között." 
A szarvasgomba valódi gomba, s 
a tömlő spórások r e n d j é b e n (Asco-
mycetes) a szarvasgombafélék (Tube-
racei) családjába tartozik. A szarvas-
gombák könnyen felismerhetők, mert 
valamennyien kisebb-nagyob, a bur-
gonyához hasonló gumók, melyek 
10 —15 centiméter mélységben cso-
portosan a földben fekszenek. Az 
igazi szarvasgomba ripacsos, érdes 
felületű, sötétbarna vagy vörhenyes 
színű felbőre van (peridium.), mely a 
18* 
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húsos ál lományú belet t akar ja s ebben 
vannak a csirmagvakat képező tömlők. 
A Tuber melanosporum (a néme-
teknél: schwarze Trüffel, Speisetriiffel, 
gemeine Trüf fe l ; a francziáknál Truffe 
noire vagy franche) laza, televényes 
földben nő és csak tölgyfák, neveze-
tesen Quercus ilex (magyal tölgy) és 
Quercus pubescens (szőrösödő tölgy) 
alatt található.* Tavaszszal a fiatal 
gombák borsónagyságúak, kívül vör-
henyesek, belül fehérek ; egész nyá-
ron át nőnek s őszszel dió vagy bur-
gonya nagyságúak ; néha fél kilogram 
súlyúakat is találnak. Az érett szar-
vasgomba burokhártyája sötétbarna 
vagy fekete és szemcsés érdes felületű, 
mint a chagrin-bőr ; a belső kemény 
hús sötétvörös vagy feketés-viola színű 
és előbb fehér, később sötétvörös 
erek futják át. Szaga fűszeres, kissé 
rokon a fokhagymáéval ; ize hason-
lóképen, de különös, nehezen meg-
határozható zamata van ; húsa ke-
mény és törékeny, erős rágatu, csak 
jó fogak által megőrölhető. Csak 
teljesen érett korában van meg a 
szarvasgombának mindazon kelléke, 
melyek kitüntetik. Té l en a gumó 
pépforma anyaggá folyik szét, mely-
ből tavaszszal új gumók sarjadza-
nak. A fekete szarvasgomba a leg-
elterjedtebb és legbecsesebb. Ha-
zája dél i Francziaország és Piémont, 
azonban éjszakibb vidékeken is talál-
kozik, a meddig a szőlő- és tengeri-
mivelés te r jed . A leg jobb Périgord 
grófságból és Basses-Alpes, Vaueluse, 
Haute Savoye stb., departementokból 
kerül a kereskedésbe. Melegebb ég-
hajlat a la t t a gumók megkeményed-
nek és emészthetetlenek ; némelyek 
szerint az első téli fagyok megsem-
misítik ; mások azt állí t ják, hogy 
5 — 6 ° Cels. hideget megbí rnak ; a 
* A gombák élődi növények, melyek 
csak más szerves testeken vagy ezelc kor-
hadt maradékain tenyésznek, s mint ilye-
nek bizonyos növénycsaládoktól vagy fa-
joktól függnek. A szőrösödő tölgy hazánk-
ban is tenyészik. B. b. 
déli Alpesekben meglehetős nagy 
magasságban is előfordúlnak. 
Kevésbbé becses a téli szavas-
gomba (Tuber brumale , Wintertrüffel, 
Truf fe musquée v. puante). Burok-
hár tyája kevésbbé érdes, húsa barnás-
fekete, fehér erekkel és annyi csir-
magtömlővel, hogy ezek a gumó bel-
sejének nagyobb részét alkotják. En -
nek egészen más szaga van, mely 
némileg a hangyasav vagy a poloska 
szagát juttatja eszünkbe ; néha pézsma-
szag ú. A téli szarvasgomba, mely 
különösen Piemontban elterjedt,gyer-
tyánfa (Carpinus betulus) d iófa 
(Juglans regia) és kocsános tölgyfa 
(Quercus pedunculata) alatt nő.Ugyan-
azt mondhatni a szürke vagy vörös 
szarvasgombáról is (Tuber griseum 
vagy rufum ; Truf fe rousse, grise vagy 
sauvage). Ez főleg felső Olaszország-
ban honos, gumói ritkán nagyobbak 
a diónál, burokhártyája majdnem sima, 
kemény, húsa foltos világosbarna és 
szaga meg íze a fokhagymáéhoz ha-
sonló. Ugyanazon fák alatt nő mint 
az előbbi s a kereskedésre nézve 
kevésbbé jelentékeny. 
. Ezen három fajhoz csatlakozik 
még három faj , de ezek kevésbbé 
becsesek, noha áruk szintén elég 
nagy. A legismeretesbb közöttük a 
fehér szarvasgomba (Tuber magnatum 
v. niveum), mely a legdélibb égalj 
alatt is nő; áll í tólag Afrikában is ta-
láltatik, honnét Plinius elbeszélése 
szerint a rómaiak „mison" név alatt 
vették. Ez nem ritkán fél kilogram-
nál is nehezebb. Majdnem egészen 
sima, csak helyenkéntbibircses felülete 
sárgás-zöld ; gyöngéd, reczésen ere-
zett húsa világos sárga. Szaga és íze 
kevésbbé zamatos,néha nyersen, néha 
főve eszik, de fűszernek nem hasz-
nálják. Ott hol a szarvasgombákat 
csak hallomásból vagy mint étel-
fűszert ismerik, hajlandók az utóbb 
említettet kü lönösen becsesnek el-
ismerni ; de ez merő tévedés. Ehez 
hasonló a nyári szarvasgomba (Tuber 
aestivum, T. blanche) fekete-barna fe-
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lülete nagy bibírcsekkel van behintve, 
húsa előbb fehér, éréskor agyagsárga, 
sőt világosbarna ; tulajdonságai az 
előbbiével megegyeznek. Legkeve-
sebbre becsülik a bízam-szarvasgombát 
• -
 ö 
(T. mesentericurn ; T r . fouine), me ly -
nek burokhártyája fekete, kisbibircsű, 
húsa szürkés-bariva, összekuszált e rek-
kel. Fris á l lapotban íze és szaga 
hasonló a sörélesztőhöz. A többi f a jok 
csekélyebb jelentőségűek. 
Egy növény s em dicsekedhetik 
azzal, hogy vadászszák, csak a szarvas-
gomba . Valóban ezen gomba fölke-
resését „szarvasgomba- vadászatnak " 
mondják , mely vadászat igen é r d e -
kes. Igaz, hogy némely esetekben a 
becses gumókat n e m vadászva ke-
resik és gyűjtik, d e ez ritkábban tö r -
ténik. Hol ezen gombák az e rdők 
árnyékában nőnek, ot t vannak embe-
rek is, kik kizárólag felkeresésükkel 
foglalkoznak és szarvasgombavadá-
szoknak neveztetnek. Ezek vagy k u -
tyával vagy disznóval vadásznak ; 
amazt jelenleg Olasz- ezt Franczia-
országban inkább kedvelik. A kutyá-
kat e czélra g o n d o s a n be kell t a n í -
tani. Piemontban kis fekete uszkár-
kutyákat nevelnek e czélra, melyek 
Barbone vagy I 'u t ta nevet viselnek. 
Kicsike korukban kedvencz ételükbe 
szar vasgombadarabkákat tesznek, vagy 
ételüket ezzel bedörzsölik, hogy sza-
gát megismerjék. Később ezt elrejtik, 
ma jd a földbe beássák s ha a ku tya 
kikaparja, jó falatot kap. Ezen úsz-
károk elég tanulékonyak s rövid idő 
múlva az erdőben használhatók. Az 
igy betanított uszkároknak nagy be-
csük van. A vadászatra könnyebben 
használhatók mint a disznók, m e r t 
ezeket féken kell vezetni, mig azokat 
nem ; a disznók a ta lá l t gombát m a -
gok is megeszik, a kutyák nem. Azon-
ban a kutya ez okból kevesebb é r -
dekkel is viseltetik a gomba iránt , 
mint a disznó, és szeret mást is nyo-
mozni. Déli Erancziaországban ez 
okokból alkalmasabbnak vélik a disz-
nót. Ezt nem szükséges idomítani, 
mert maga is eléggé ínyencz, hogy 
a szarvasgombát más ételnél jobban 
kedvelje ; h a ezt egyszer megízlelte, 
biztos lehet benne az ember, hogy a 
gomba földalatt i fészkeit fölkutat ja . E 
czélra egy éves sovány koczát alkal-
maznak, melyet nyakára vagy hátsó 
lábára kötött kötélén vezetnek ; néha 
karikát húznak az orrába, hogy a föl-
túrt gombákat ne egye. Hosszú, vas-
kampós bottal és kapával felfegyver-
kezve követi a vadász kötélen tartott 
kalauzát. A vadász vállán kétvászony-
zsák van, egyik a zsákmány befoga-
dására, a másik néhány marok ten-
gerivel sertése számára. Ez rohamo-
san előre siet és a helyszínre érve, 
rövid idő múlva „ál l" . Könnyű, fe-
kete televényföld mészkőalapon adja 
a legtöbb prédát . Mihelyt a disznó 
nyomot érez, sajátságos módon izga-
lomba jön , önelégedetten röfög, alig 
fékezhető meg, orrával barázdál ja a 
földet, mig egy helyen megállva, 
túrni kezd. Ekkor a vadász erőszak-
kal elrántja, a mi sokszor csak erős 
botja segélyével történhetik ; lehető-
leg széjjel szór egy marék tengerit , 
s mig a disznó ezt szemenként fel-
szedi, azalat t botja és kapá ja segé-
lyével kiássa a gombákat. A gombák 
lelhelye sokszor már külsőleg felis-
merhető ; felet te a fű ritkás, beteges, 
sárgásszínű és 3 — 5 méter távolság-
ban állanak a fák, melyek gyökerei a 
gombák fészkéig érnek. A fák tövé-
nél sohasem találtatnak. A gumók 
fehér összekuszált szálaktól környez-
vék (mycelium), melyekből a csir-
magvakat rejtő gumók képződtek. 
Meleg őszi napokon az anthomya-
legyek is elárúlják a szarvasgomba 
leihelyeit, mer t felettök röpdösnek és 
beléjök rakják petéiket, melyekből 
fehér álezák lesznek. 
Néha az álezák száma oly nagy, 
hogy a gumókat egészen megront ják. 
A gomba érésének idejében a legyek 
száma nagyon csekély, miért is a 
gombavadász, ki nem egyedül ko-
czája ösztönében bízik, már nyáron 
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felkeresi ezen helyeket s titkos je-
gyekkel jelöli meg azokat. Idegen 
területen vagy kikötött bérért vagy a 
talált gombák felének átadásaért le-
het vadászatot űzni. Számtalan for-
télyos fogással tudják ezen „felesek" 
a tulajdonost kijátszani, pedig ilyen 
„orvvadászok" nem csekély számmal 
vannak. Ezek még a holdvilágos 
éjszakákat is felhasználják az általuk 
titkos jegyekkel megjelzett helyek 
kutatására. Sőt ha a tulajdonos jelen 
van, még akkor is rászedik, hogy 
a zsákmány nagyobb része nekik ma-
rad jon . Közönséges fortély, hogy a 
disznó orrába gombadarabokat dug -
nak, úgy hogy mindenütt turkál s 
gombafészket még sem talál. A rá-
szedett tulajdonos kevéssel beéri, az 
orvvadász pedig más időben szedi 
fel zsákmányát. 
Legjobban terem a gomba kissé 
nedves, nem felette árnyékos, laza 
televénvfö'dben, mely vaséleget és 
meszet tartalmaz. Ügy látszik, mintha 
fiatal 8 — i o éves tölgyerdőkben leg-
szívesebben telepednék meg. Mond-
ják, hogy a lehullott tölgyfalevelek-
ben lévő csersav a fejlődést igen 
előmozdítja. Azonban kivételesen más 
fák alatt is nő, mint : bikk-, gyertyán-, 
gesztenye-, nyár- és fűzfa, sőt fényűk 
alatt is ; állítják, hogy a boróka-fenyű 
alatt termő különös, pikáns zamatot 
nyer. Francziaországban sok helyütt 
kopár, meszes ta lajon tölgyfákat ül-
tetnek, csak azon czélból, hogy szar-
vasgombatelepek képződjenek. A fia-
tal- tölgyfákat igen ritkásan ültetik s 
a köztük tévő tisztásokon néhány évig 
más növényeket veteményeznek. Ily 
módon igen csekély jövedelmet ha j tó 
talaj gyakran kevés év alatt dúsan 
jövedelmezővé tehető. Fölötte száraz 
nyár a gombának nem kedvez s azért 
néhányszori öntözés igen tanácsos. 
Mentől több gubacs mutatkozik a 
tölgyfán, annál kevesebb gumó van 
a földben, mi a rovarok nagy számá-
ból magyarázható meg. Mentől na -
gyobbra nőnek a fák, annál inkább 
távozik a gomba a törzstől, mintha 
csak is a vékony gyökérrostokat ked-
velné. Az ú jabb időben Francziaor-
szágban mindinkább szokásossá váló 
facsonkítás, a visszanyesés is jó té -
konyan hat a gombákra. 
A szarvasgomba nagy ára, a fel-
keresés és gyűjtés nehézsége s e n n e k 
gyakran csekély eredménye már ré-
gen kívánatossá tették a gomba mes-
terséges tenyésztését. Ezt Franczia-
országban számos parkban megkísér-
tették, még pedig, különösen Elsasz-
ban, szép sikerrel, úgy hogy jelenleg 
sok mesterségesen készített gomba-
tenyésztőhely van, mely igen szép 
jövedelmet haj t . A szarvasgomba sza-
porodási m ó d j a még nem ismeretes 
teljesen. Különben azt tudjuk, hogy 
a fiatal,borsónagyságú gombák, elül-
tettetvén, nőnek és szaporodnak, 
ha a körülmények kedveznek. Ezen 
körülményt használják fel Elsaszban 
a szarvasgomba mesterséges tenyész-
tésére. E czélra, ha lehetséges, ár-
nyékos helyet választanak erdőben 
vagy kertben folyó víz közelében, 
melylyel a t a la j t nedvesen lehet tar-
tani. Itt egy méter mély, i V4 méter 
széles és 2 méter hosszú vermet ás-
nak ; ha al ja nagyon laza, agyaggal 
kiverik, nehogy a víz hirtelenj kiszi-
várogjon ; oldalait mészkőlapokkal 
vagy palatáblákkal rakják ki, hogy az 
egereket, áskákat stb. távol tartsák. A 
verem al jára márgás földet vagy kő-
falhulladékot s erre laza, közönséges 
erdei földet öntenek, melyhez tölgy-
falombot, érett lótrágyát és vasforgá-
csot vagy reszeléket vegyítenek. A 
kis gombát arasznyi mélységben igen 
sűrűn vetik s rá földet szitálnak ; ha 
kifejlett gumókat használnak magnak, 
akkor elegendő, ha 2 0 — 3 0 centi-
métertávolságban ültetik el. Az ágyást 
behintik tölgylombbal s befedik tölgy-
galyakkal. Száraz időjáráskor az 
ágyást szorgalmasan öntözni kell, ha 
nincsen közvetlenül víz mellett ; de 
a túlságos sok viz is megárt, ha kel-
lőleg le jiem szivároghat. Kedvező 
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körülmények közöt t csak a második 
évben lehet aratni , mert az elsőben 
csak néhány gumó nő diónagyságúra. 
A szerint, a mint fiatal sarjakat vagy 
érett gombákat veteményeznek, az 
ágyás elkészítése tavaszszal vagy ősz-
szel történik. Még nem teljesen bi-
zonyos, melyik a czélszerűbb ; a több-
ség az első m ó d o t tartja előnyö-
sebbnek. 
Mint már emiitők, a szarvas-
gomba kedvező körülmények között, 
védet t helyeken jóformán mindenüt t 
megte rem, hol a szőlő szabadban 
mivelhető, tehát Német- és Magyar-
ország nagy részében is ; mint a szőlőt, 
a befedés által, ép úgy a gombaágyást 
is meg lehet a téli fagy ellen vé-
deni A gomba szüretelésekor csak 
arra kell ügyelni, hogy a kis gumók, 
melyek adás-vevésre alkalmatlanok, 
a földben marad janak , a jövő évi 
termést biztosítandók. Az ágyás időn-
kénti trágyazása felesleges ; nyáron 
öntözés, télen lótrágyával történő be-
takarás a fagy ellen, biztosítják a si-
kert . Az ilyen gombaágyás, ha rendes 
kerékvágásba jött, igen szépen jöve-
delmez. Elsaszban a kétéves ágyás 
gombatermését á t lag 36 kilogramra 
teszik, minek ki logramját első kézből 
1 0 — 1 2 frankon árul ják ; másodkéz-
ből már kettős áron vásárolják. Érett 
gumók általán véve 2 0 — 3 0 gramot 
nyomnak. Ha meggondoljuk, hogy 
egy ágyás alig foglal több helyet, 
mint fél négyszög ölet, hogy a belőle 
nyerhető évi jövedelem mintegy 150 
o. é. forint, hogy megkészítése és 
fenntartása igen kevés munkába ke-
rül, csekély költséggel jár : belátjuk, 
hogy az alkalmas talaj t jobban, jöve-
delmezőbben felhasználni alig lehet. 
A mit a jelen czikk szerzője a néme-
teknek ajánl, azt mi is követhetnék.* 
* Erre a „Természettudományi Köz-
löny" egy ízben már felhívta a figyelmet 
1870-ben. Dr. Sz. M. „a szarvasgombáról" 
irt rövid közleményét igy végzi : „Minden 
körülmény oda mutat, hogy a szarvas-
gombát nálunk is lehetne rendszeresen ter-
meszteni, s nem úgy, mint a kárpáti vi-
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Nálunk is meg van a kellő égalj és 
talaj, inkább mint a szomszéd Német-
ország legnagyobb részében, ez pe-
dig oly gazdasági czikk, melyhez leg-
kevésbbé szükséges a drága napszám. 
Alföldi r i tka tölgyerdeink egyrészé-
ben, bekerítve, felette jól meglehetne 
ezen üzletet honosítani. Hamm azt is 
ajánlja, hogy ezt a gombát a német-
országi e rdőkben honosítsák meg. A 
mennyiben a mi érdeinkben honos 
szarvasgomba sokkal silányabb volna , 
mint a francziaországi vagy piemonti , 
behozatal ú t j án nem lenne nehéz jobb 
félékről is gondoskodni ; fiatal gom-
basarjakat a franczia kereskedő-ker-
tészek útján lehetne hozatni. Ajánl juk 
ezen eszmét az „állat- és, növény-
honosító társulat" figyelmébe ! 
Francziaországban a szarvasgom-
batenyésztés évről évre nagyobb len-
dületet nyer s egyes mivelők kiváló 
sikerrel űzik. Azonban a mesterséges 
tenyésztés terményei még távolról sem 
közelítik meg a vadon termett s va-
dászat által gyűjtött gomba mennyi-
ségét, s mondják , hogy a vadon 
termett gomba íze, zamatja sokkal 
jobb. A kereskedelmi kamarák kimu -
tatása szerint Francziaország éven-
kint 1,588.000 kilogram szarvas-
gombátárus í t el, melynek értéke kö-
zel 16 millió frank, s ezen kimutat -
ható összeg bizonyára a minimum, 
minthogy csak a nagyobb kereske-
dők adataira van alapítva, s nem egye-
zik az egyes departementok kimutatá-
saival. Közép- és déli Francziaor-
szág némely departementja 100.000, 
sőt a Basses-Alpes maga 150.000 ki-
logramot visz a piaczra ;
 ( Montagnac 
helysége m a j d n e m kizárólag gomba-
dékeken szokásos, a hol minden tekintet 
nélkül pusztíttatik. Minthogy láttuk, hogy 
a szarvasgombaszüretelés oly időbe esik, 
melyben a legtöbb gazdasági munka szü-
netel, s minthogy azon felül csekély 
munkaerő mellett igen gazdagon fizet, 
megérdemelné, hogy vele nálunk is leg 
alább rendszeres és bővebb tenyésztési 
kisérletek tétessenek." („Term. tud. Köz-
löny" II. kötet. 236-ik lap.) Szerk, 
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vadászatból él. 600 lakosa közül 
60—70 személy csak ezzel foglal-
kozik, évi keresményök fejenként 
i o o o — 1 5 0 0 frank. Az 1868 ik év 
volt a legjobb gombaév e században, 
s minthogy azóta a szabadban ke-
vesebb terem, a mesterséges tenyész-
tés mind inkább nagyobb lendüle-
tet nyer. A szarvasgomba kivitele 
Francziaországból tett : 1865-ben 
104.000, i 866-ban 120.000, 1867-
ben 1 4 5 . 0 0 0 , 1870-ben 172.000 
kilogramot ; a legtöbb Angliáoa, 
Oroszországba és Amerikába szállha-
tott. Németország évente mintegy 
52.000 fon to t fogyaszt. A kivitel kü-
lönösen 1 8 7 0 óta nagy lendületet 
nyert. Leg többe t árúsít el a Bousseau 
czég Carpentrasban ; 1832-ben csak 
10.000 k i ló t adott el, 1866-ban 
109.000, 1870-ben 122.000 kilót! 
Olaszorország, különösen Piémont, 
szintén nagy mennyiséget szállít kül-
földre,azonban biztos adatok hiányoz-
nak. A gazdag Francziaország jövedel-
mi forrásaira minden esetre jellemző 
fényt vet ez a tény, hogy oly jelen-
téktelennek tetsző tárgyból, mint ez 
a földalatti gomba, évenként mintegy 
húsz mill ió frank jövedelmet húz ; 
mert ennyit jövedelmez a kivitel. — 
A gyűjtési és termelési költségeket 
bizonyára fedezi a belföldi fogyasztás. 
A szarvasgomba nagy részben nyer-
sen, fris állapotban kerül a keres-
kedésbe, különösen Francziaország-
ban ; e l lenben Olaszországban szele-
tekre vágják, czérnára fűzik és szá-
rítják ; azonban etf- utóbbiak nem 
oly jó zamatúak s gyakran más gom-
bákkal is hamisittatnak. Azonkívül 
mint conserv-ételeket bádog szelen-
czékben, eczettel és olajjal is árulják. 
Fris á l lapotban közönségesen finom 
homok között szállítják, úgy, hogy 
egyik gumó a másikat ne érintse. Az 
árusok a gumók mélyedéseibe agyag-
földet kennek, azt állítván, hogy így 
sokkal jobban megőrizhetők. Lehet, 
hogy úgy van, de az árus főczélja bi-
zonyosan az, hogy az árú súlyát ne-
velje s a vevő az agyagföldet is úgy 
fizesse, mint a gombát. 
Ére t t gumók megőrzése nem 
könnyű föladat, mert rosz csomago-
lásnál a nyomás folytán csakhamar 
erjedni kezdenek. Száraz, hűvös légen 
homokra fektetve, köleskása közé téve 
több hétig épén maradnak ; legtovább 
megőrizhetők olaj alatt, de ennek 
felette tiszta táblaólajnak kell lennie, 
különben melléldzt vesz fel. Fagy 
ellen gondosan megvédendők. Nem 
ritkán történik, hogy a szarvasgombát 
tökéletes megérése előtt szedték fel. 
Ilyenkor száraz, hűvös helyen pinezé-
ben vagy hasonló helyen „gomba-
telepet" készítenek, könnyű száraz 
földből ; legjobb ugyanazon földet 
használni, melyben termett . Ezt jól 
letapossák, ráfektetik egy rétegben 
a teljesen meg nem érett gombát, s 
ezt 3 — 4 centiméter vastag földréteg-
gel borít ják be, melyet i smét jól le-
taposnak. Ha néhány nap múlva 
átható rothadási szagot éreznek, az 
ágyást föl kell bontani, a korhadó 
gumókat és a környező földet ki-
szedni s ismét jól betakarni. így 
hosszú ideig fris állapotban megma-
radnak. Ha nincsenek leborítva s 
légmentesen zárva, csakhamar elve-
szítik eredeti zamatukat. Egerek, pat-
kányok és rovarok ellen gondosan 
meg kell őrizni e gombát . 
Szerzőnk ezeken kívül még rész-
letekbe bocsátkozik, melyekben őt 
nem követhetjük, minthogy azok in-
kább szakácskönyvbe valók, mint fü-
zetünkbe. Kiemeljük még a sokféle 
drága ételek fűszereűl és pótlékául 
használt gomba vegytani alkatrészeit. 
Mint a gombák átalában, úgy a szar-
vasgomba különösen sok nitrogént 
tartalmaz, miért is táperőre nézve a 
hússal is versenyez. Ezenkívül ki van 
mutatva, hogy héjában sok csersavat, 
húsában pedig phosphorsavat és vasat 
rejt. Ezen anyagok jelenlétéből kitű-
nik, hogy a szarvasgomba első rendű 
tápszer, mely különösen vérszegény 
egyéneknek ajánlható, mi egyúttal 
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megfejti, hogy a nők, kik e ba jban 
inkább szoktak szenvedni, min t a 
férfiak, ezen ételt különösen kedvelik. 
Mondják, hogy nehezen emészthetők. 
Ennek okát alkotásuknál fogva nehéz 
belátni és B r i 1 1 a t - S a v a r i n me-
séli, hogy Doctor M a 1 o u et , ki egy 
ültő helyben mindig oly mennyiséget 
elköltött, hogy elefántnak is hascsi-
karást okozott volna, ezen gyakor -
latát minden ba j nélkül 86 éves 
koráig folytatta. Jóizűségén és t á p -
erején kívül még egy tulajdonságát 
szokták említeni, melynél fogva a 
múlt században különösen kedvelték. 
Azt vélik,hogy aphrodisiakus hatású; 
de ezen tulajdonsága nem lehet na -
gyobb fokú, mint más hasonló tar-
talmú tápszereké, és ha előbb idézett 
védőjük m o n d j a : „La truffe n'est 
point un aphrodisiaque positif, mais 
elle peut, en certains occasions, 
rendre les femmes plus tendres et les 
hommes plus a imables" , ebből is 
csak annyi igaz, hogy gazdag lakoma 
után, melyen a szarvasgomba sem 
hiányzott, az érzékek izgatottabbak, 
mint sovány böjti ebéd végeztével. 
( H a m m W. után, „Unsere Zeit" XI. 
év f . 5 - i k f ü z . ) Köz l i : DK. BARTSCH SAMU. 
M Ű S Z A K I 
( R o v a t v e z e t ő : 
(3.) Az EDZETT ÜVEG (De la Bastie 
találmánya). — Ki ne ismerné azt a 
régesrégi physikai kísérletet, mely 
abból áll, hogy egy koloncz olvasz-
tott üveget hirtelen hideg vízbe 'vet-
nek. A vízbe hullott üvegtömeg tüs-
tént szanaszét pereg benne, kisebb-
nagyobb gyöngyökben, mint a s ima 
padlatra kilocscsant kéneső, és min-
denik üvegrészecske , mialatt igen 
gyorsan lehűl és megszilárdúl, többé-
kevésbbé hosszúkás körtealakot vesz 
fel, melynek száravége többnyire fi-
nomra kihúzott csúcsban végződik. 
Ezek az úgynevezett „batávi könyek". 
•—Ha az ilyen iivegcseppet el akarjuk 
törni, jókorákat üthetünk az oldalára, 
anélkül hogy csak legkisebb csorba 
esnék raj ta ; de ha a kinyúlott végét 
leroppantjuk, tüstént porrá hull szét 
az egész. — A „bolognai üveg" néven 
ismeretes kis palaczkokat szintén igen 
gyorsan hűtik le, a hűtő kemencze 
mellőzésével ; ennek következtében 
apró repedések támadnak benne ; s 
ámbár tompa szerszámmal erre is jó-
korákat lehet ráütni, anélkül hogy el-
törnék, de lia valami keményebb f a j t a 
éles, csúcsos kövecskét, példáúl egy 
kis kvarezdarabot ej tenek belé, hogy 
csak egy kissé megkarczolja, az izmos 
üvegecske azonnal szétpattan, vastag 
feneke egy szempillantás alatt kiesik. 
V E G Y T A N . 
WARTHA VINCZE.) 
Hasonló tüneményen alapszik az 
aczél edzése is ; mikor a tüzes vasat 
hirtelen hideg vízbe dugják , a mely-
ben gyorsan lehűl, keménysége jóval 
öregbedik ; csakhogy azután a töré-
kenysége is annái inkább fokozódik. 
De ha az aczelat nem vízben, hanem 
olajban edzik, akkor csaknem egészen 
megmentik attól a törékenységtől, 
melyet a vízben hűtés által szerzett 
volna. 
Az edzés e különböző hatásainak 
tanulmányozása vezette D e l a 
B a s t i e A l f r é d é t (Riehmontban, 
Pont-d 'Ain mellett, Francziaország-
ban) ar ra a találmányra, melyet ezút-
tal fogunk megismertetni. 
Nem csekélyebb dologról van 
szó, mint az edzett üvegről ; olyan 
üvegről, a mely rugalmas, nem olyan 
merev, és távolról sem oly törékeny, 
mint a mai napig ismeretes üvegek, 
hanem jóformán eltörhetetlen ; a mely 
hivatva van rá, hogy maholnap meg-
hazudtolja azt a mindennapi közmon-
dást : „Szerencse, mint az üvegpo-
hár, könnyen eltörik. " Nem csoda ha 
máris közbeszéd tárgyát képezi. 
A közönséges üveg törékenységét 
részecskéinek csekély összetartó ere je 
okozza ; ha tehát a részecskéket szo-
rosabban egymáshoz tudnók illesz-
teni, s ezzel az anyagot tömöt tebbé 
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tenni, akkor az ellentálló képessége 
is okvetetlenül növekednék. Ossze-
sajtolás utján azonban ezt nem lehet 
elérni, még akkor sem, ha az üveget 
még lágy állapotában sajtolják. De 
la Bastie tehát az aczéledzés mód-
jára próbálta meg az üveget tömö-
rebbé, tartósabbá tenni, és pedig a 
legjobb sikerrel. 
Edzet t üvegének csakugyan igen 
nagy az ellentálló képessége; mint-
egy ötvenszer akkora, mint a közön-
séges üvegé. De lássuk részleteseb-
ben is különös tulajdonságait . 
Lássuk elsőbben is : miben kü-
lönbözik a D e l à Bastie edzése módja 
a batávi könyek lehűtésétől meg az 
aczél edzésétől ? Alapjában véve, az 
elv ugyanaz ; csakhogy módosítva. 
A jó, erős üveget , melytől azt kí-
vánják, hogy mind a melegnek, mind 
az ütközésnek mentől jobban ellent-
álljon, már most is igen lassan szok-
ták lehűteni, hogy a részecskéknek 
idejölc legyen annál tömörebben és 
tökéletesebben egymásmellé sorakoz-
niok. De la Bastie ezt a lehűtést 
valóságos edzéssé módosította. Az 
első lehűtés után az üveget újra 
nregizzitja; igen nagy hőmérsékletű 
térbe helyezi, hogy ismét meglá-
gyúljon. Egy különös előkészület 
megengedi, hogy a munkába vett 
tárgyak ebben az olvadó állapotban 
maradjanak, a nélkül hogy alakjok 
megváltozzék. Az edzésre használt 
folyadék többé-kevésbbé kevert; kü-
lönböző termények elegye, melyek-
nek egymáshoz való aránya esetről-
esetre változik; vannak benne éghető 
anyagok is, mint ola jok, zsírok, gyan-
ták és bitumenes anyagok, a me-
lyeket sokkal nagyobb hőfokúvá 
lehet hevíteni, mint a víz forr-
pont ja . (Hogy lehet-e fémeket is 
használni, a mennyiben az üvegre che-
miailag nem hatnak, azt egyelőre 
még nem tudni.) E folyadékot már 
a használat előtt igen magas hőmér-
sékbe helyezik és különös előkészü-
letek által megakadályozzák, hogy 
a benne levő gyúlékony anyagok 
tüzet fogjanak. Bastie az edző fürdő 
hőmérsékét nem árúlja el, csak azt 
mondja , hogy igen forrónak kell len-
nie, és, hogy mentől nagyobb a fü rdő 
hőmérséke, a részecskék annál tö-
mörebben sorakoznak egymás mellé. 
Szerkesztett különféle kemenczéket 
is, a melyeknek az izzító terök köz-
vetetlen összeköttetésben van a be-
fedett edző fürdővel. Ha a tárgyak 
már eléggé izzók, akkor egy lejtőn az 
edzőbe csúsztatják le ; és ped ig a 
nagyobb és vastagabb falú tárgyakat 
akkor, ha már lágyúlni kezdenek ; 
a kisebbeket, ha vörös izzók. Az 
edző fenekén homokréteg vagy finom 
drótháló van, hogy a belecsuszszanó 
tárgyakon valahogy csorba ne essék. 
Üvegtáblák készítésekor az izzító fe-
nekét annyira emelik, hogy az edzőbe 
vezető lejtővel épen egy vonalba 
essék. Ugy látszik, hogy a Bastie 
szerkesztette kemenczék csaknem oly 
fontosak, mint maga az eljárás. Bastie 
eljárásánál a hőmérsékletbeli különb-
ség tehát, az újra megizzitott üveg 
meg az edző folyadék között, sokkal 
csekélyebb, mint az aczél edzésénél . 
Efféle módon edzve, az üveg 
felveszi ama nevezetes új tu la jdon-
ságokat. Néhány minta-darabbal tett 
kísérlet még bővebb felvilágosítást 
ad a dologról. D e L u b a c a maga 
kísérleteit a „Bulletin de la Société 
d 'encouragement"-ban írta le, s ér-
tekezésében a többek közt ezt m o n d -
ja : „Egy jókora üveghenger-pohár 
széntűzre tétetett, s vizet forraltunk 
benne. Kiállotta a próbát. — Egy-
forma nagyságú üveglemezeket vet-
tünk elő ; az egyik közönséges, a 
másik edzbtt üvegből való ; i o o 
gramos súlyt, ej tettünk le reájuk ; a 
közönséges üveget az egy méter ma-
gasságból ráej tet t 100 gramos össze-
törte, mig az edzett üveglemez csak 
akkor tört össze, mikor a i o o g ra -
mos súly negyedfél méter magas-
ságból esett reá . . . " A pont-d 'a ini 
pályaudvarban tett kísérletek közt 
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például a közönséges üvegből met-
szett hosszúkás lemez 24 másodpercz 
alatt szétpattant lámpa-láng hevének 
kitéve, míg az edzett üvegből való 
lemez a vörös izzásig ellent állott a 
láng melegének, s mikor az így • 
megtüzesített üveget hideg vízbe 
mártották és ismét a lángba tették, 
— teljesen sértetlen maradt. 
Hasonló és még több efféle kí-
sérleteket tettek egyebütt is ; az ered-
mények mindenüt t kielégítők voltak. 
Megpróbáltak, példáúl , egy óraüve-
get csizmasarokkal összegázolni ; 
csak nagynehezen tört össze. De 
nem csupán az összekoczczanásnak, 
ütésnek, nyomásnak meg a hőség 
hatásának szegül ellene ez az üveg, 
hanem van bizonyos rugalmassága 
is : a kissé hosszabb és elég vékony 
lemezt könnyedén ivvé lehet ha j -
lítani. 
Számos más példát is idéznek 
még az „edzett üveg" előnyére, de 
tettek ellene kifogásokat is. 
Némelyek azt vitatták, hogy ha 
az edzett üveget hegyes gyémánttal 
megkarczolják, ép úgy szétporlik, 
mint a batávi könyek, vagy szétpat-
tan, mint a bolognai palaczk. A 
„Revue Scientifique" tudósítója azt 
mond ja , hogy ez túlzás ; mert ezt 
se a német, se a francziaországi 
kísérletek nem bizonyították be. Azt 
is mondták, hogy távolról sem oly 
szép, oly áttetsző, mint az eddigi 
közönséges üveg ; továbbá, hogy nem 
lehet oly szép egyenletes lemezekké 
kinyújtani, mint a közönséges üveget. 
Erre azzal válaszol, hogy az edzett 
üveg úgyszólván még csak most szü-
letett és kétségtelen, hogy tökélete-
sítésére fognak módokat találni. Fel-
vetették ellene, hogy sokkal drágább 
a közönséges üvegnél, és ez csak-
ugyan nyomatékos ellenvetés. D e 
remélhető, hogy drágasága nein fog 
valami soká tar tani . Most ugyan a 
feltaláló készítési jogát szabadalmak 
biztosítják, mind Francziaországban, 
mind a többi á l lamokban; de ha ez 
a szabadalom lejár , akkorra aligha 
lesz drágább a régi üvegnél. —-
Francziaországban különben az ed-
zett üveget már gyárilag készítik. 
De la Bastie találmányának alig 
hogy híre fu to t t , azonnal akadtak 
utánzói, a kik a tiprott nyomon utána 
indúltak, é s p e d i g , úgy látszik, nem 
csekély sikerrel. Buzgó kísérletezők 
vetették magukat az érdekes dologra, 
hogy kisüssék miben rejlik a titok. 
S t a h l F. M., a meteorologiai mű-
szerkészítő részvény-társaság igazga-
tója Berlinben, volt az első, a ki, 
mint állítják, olyan üveget készített, 
mely a Bastie-félével minden tekin-
tetben kiállja a versenyt. Bécsben 
B a u e r tanár saját vegytani labora-
tóriumában készített edzett üveget, 
mely az ütésnek és a bőnek dere-
kasan ellentáll. Bauer a maga mód-
szerét így ad ja elő : Közönséges 
üveget, k. b. 5 0 0 — 6 0 0 fokú vörös 
izzó mérsékletben meglágyít, azután 
gyorsan 4 0 0 fokú paraffinba mártja, 
s végűi lassanként 4 0 fokig hűti le. 
De kérdjük mármost, mire lehet 
majd használni az edzett üveget? 
Kétségtelenül igen sokféle alkalma-
zása lesz. Csak egyet-kettőt említve: 
műtermek és más téres csarnokok 
befödésére, a melyekbe felülről akar-
nak világot vezetni, nálánál alkalma-
tosabb anyag nem is képzelhető ; 
továbbá, minthogy a tüzet jól meg-
állja, természetesen, csakhamar kony-
hai edényeket is fognak belőle készí-
teni , a mi egészségi, tisztasági és 
gazdasági szempontból egyaránt kí-
vánatos ; mert hogy olcsóbb lesz az 
öntött vas- és különösen a rézedény-
nél, és főleg egészségi szempontból 
előnyösebb a réznél, az jóformán 
kétséget sem szenved. S talán nincs 
messze az az idő sem, mikor majd 
az üveg-, fazekas- és más efféle mű-
vészetek a legnagyobb sikerrel fogják 
alkalmazni. Ablakainkat nem fogja 
többé beverni a jégeső és lámpánk 
üvege nem lesz minden pillanatban 
kitéve az elpattanásnak. Szóval, ha 
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a további tökélesítések útján el fog-
ják majd érni, hogy az edzett üveg 
is olyan szép lesz, mint a mai nap-
ság használatos legfinomabb üvegek, 
könnyen be lehet látni, mily forra-
dalmon fog keresztül menni az üveg-
ipar, és mily roppant haladást fog 
tehetni rövid néhány év alatt ! p . Gy. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
( 6 . ) K Ü L F Ö L D I T U D Ó S O K M A G Y A R -
O R S Z Á G B A N . — M e t s c h n i k o f f I I -
1 é s orosz tudós, s az állattan tanára 
Odessában junius elején Budapesten 
is megfordult . Metschnikoff jeles em-
bryologus — többek között megírta a 
Scorpio embryologiáját •— s azért 
jött magyar földre, hogy az úgyne-
vezett „tiszavirág" fejlődését be-
ható vizsgálatok tárgyáva tegye. A 
„tiszavirág", tudvalevőleg egy re-
czésröpü, a Palingenia longicauda tö-
meges kifejlődése s rajzása, junius 
közepére (15 — 18-ra) esik, s a T i -
sza mentén a legnagyobbszerű. A 
Dunán is észlelhető, de kisebb mér-
tékben s a lajthántúli részben csupán 
csak a March folyó némely részén 
röpkéd igen csekély számban. Ha 
a körülmények megengedik, e t üne t -
ről közelebbről tüzetesebben is szó-
lunk, annyival is inkább, mert a 
magyar i rodalomban előzményei 
vannak. 
Ifj. Dr. D o h r n , a világhírű stet-
tini entomologus D o h r n fia, szintén 
megfordúlt Budapesten. A fiatal tu-
dós igazgatója a nápolyi öbölben 
létesített állattani figyelő ál lomásnak, 
mely ez évi april havában megnyit-
tatott, s a melyben a nyugoteuropai 
államoknak majdnem mindenike dol-
gozó asztalt alapított hogy ifjú tudó -
sait ösztöndijakkal odaküldhesse. Az 
ily figyelő állomások mondhatat lanúl 
fontosak, mert tény, hogy különö-
sen a tenger fenekén tenyésző állat-
világ közelebbi vizsgálata a mennyi 
újjal megismertet, szintannyi téves 
nézetet is eloszlat. Dohrn úr kísérle-
tet tett, hogy a magyar kormányt is 
reábírja néhány ösztöndíjas lekül-
désére. Az eredményt még nem 
tudjuk. H. 
( 7 . ) „ T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
S Z E M L E " CZ. iolyóiratra hirdet előfize-
tést a biharmegyei orvos-, gyógysze-
rész és természettudományi egylet, 
mely f. évi közgyűlésén havonként 
kétszer megjelenő népszerű természet-
tudományi folyóirat megindítását ha-
tározta el.* 
„Kettős czélt óhajt ezáltal elérni. 
„Egyrészről tagjainak közlönyt 
akar nyújtani, mely az egylet műkö-
dését hiven visszatükrözze ; másrész-
ről a természettudományi ismeretek-
nek minél nagyobb körben való 
terjedését iparkodik előmozdítani. 
„Mellőzhetőnek tartjuk ezúttal a 
vállalat életrevalóságát és szükséges-
ségét hosszasan bizonyítgatni. Ta-
gadhatatlan ugyanis, hogy a te rmé-
szettudományok csak úgy képesek 
magasztos feladatuknak megfelelni, 
ha a fáradhatat lan búvárlatok ered-
ményei az emberiség közkincsévé 
lesznek. A művelt külföldön százakra 
megy a közlönyök száma, melyek e 
nemes czél elérésében fáradoznak. 
A tudományos egyesületeknek tudó-
sok számára szerkesztett közlönyein 
kívül, melyek a nagy közönségnek 
rendesen hozzáférhetetlenek , vagy 
alapos előismeretek hiányában nem 
elég haszonnal kecsegtetnek, szám-
* E folyóirat 1875 julius elsejétől 
kezdve, havonként kétszer, egy vagy más-
fél íven jelenik meg. Előfizetési ára fél-
évre 2 frt. Előfizetések Nagyváradra (úri 
utcza) küldendők. Időközben az 1 -ső füzet 
már meg is jelent a következő tarta-
lommal: Olvasóinkhoz, Barlanghy V. A. 
— Néhány szó a hazai közegészségügy 
javításáról, Dr. Konrád M. — A viz 
geologiai hatása, Dr. Haydu Gy. — Sta-
tisztikai levél, Dr. Személy K. — Dr. 
Mayer A. emlékezete, Dr. Bodor K. — 
Vegyes közlemények. — Irodalom. — 
Társulati ügyek. 
APRÓBB KÖZ 
talan népszerű folyóirat képezi azon 
csatornahálózatot, melyen át a fel-
fedezett igazságok s más közérdekű 
ismeretek a nép m i n d e n rétegébe 
magtaláljuk útjokat. 
„Hazai i rodalmunk sincs ezek 
hiával, melyek kivétel nélkül dicsé-
retesen állják meg hely őket. Számuk 
azonban oly csekély, hogy más nem-
zetek idevágó irodalmával összeha-
sonlítva állapotaink kielégítőknek 
épen nem mondhatók. Minthogy te-
hát czélunk velők együttesen, mellet-
tök s őket kiegészítve a közös czél 
elérésére közremunkálni, senki sem 
fogja feleslegesnek tekinteni közlö-
nyünket, mely a nemzet i kulturális 
haladás egy lánczszeménél több lenni 
úgy sem akar. 
„Ennyit közlönyünk megindításá-
nak indokolására. 
,,A mi programmunkat illeti : 
hangzatos Ígéretek helyett elégnek 
tartjuk felemlíteni, hogy hozni fogunk 
értekezéseket s leirásokat atermészet-
s velők rokon tudományok minden 
ágából, névszerint az állat-, növény-
és ásványtanból, physika , vegytan, 
meteorologia s csi l lagtanból; nép-
szerű czikkeket az orvostan, biologia 
és közegészségügy köréből, tekintet-
tel a törvényházás és közigazgatásra. 
Különös gondot fogunk fordítani a 
föld- és néprajzi fe lfedezésekre ; ez 
okból az utazási i roda lmat folyto-
nosan figyelemmel kisérendjük. S 
minthogy az ember a természeti viszo-
nyokkal való folytonos küzdelmében 
azoknak sokszorosan a lá van vetve, 
minek következtében társadalmi in-
tézményei, fejlődése és haladása, ! 
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mező- és nemzetgazdasági á l lapotai , 
szóval egész élete általok a leggyak-
rabban van befolyásolva : ki fogunk 
terjeszkedni a m a kölcsönhatásokra, 
melyek az emberiség mai civilisá-
t ióját létrehozták, annak fejlődését 
vqgy visszamaradását feltételezik ; 
természetes, hogy nem hunyhatunk 
szemet ama tanulságok előtt sem, 
melyeket az emberiség állapotainak 
javítására a statisztika nyújthat. T o -
vábbá figyelmet fogunk fordítani a 
bel- s külföldi szakirodalomra, miér t 
is a mennyire lehetséges a könyvis-
ismertetéseknek s kivonatoknak á l -
landó rovatot nyitunk. — Adunk 
apró közleményeket a felfedezések s 
találmányok köréből, havonkint egy-
szer meteorologiai kimutatást a m. k. 
központi intézet nagyváradi ál lomá-
sáról, egyleti tudósításokat stb. — 
Közleményeinkben ' leginkább ar ra 
fogunk törekedni, hogy hasznos és 
élvezetes olvasmányt nyújtsunk azok-
nak , kiknek idejök s körülményeik 
nem engedik, hogy az idevágó szak-
irodalmat egész ter jedelmében figye-
lemmel kisérjék. Megelégszünk a 
közvetítő szerény szerepével s nagy 
megelégedésünkre fog szolgálni, ha 
kapocs gyanánt szolgálhatunk egy-
részről a külföld és hazánk, — más-
részről az elvont tudomány és a nagy 
közönség között. 
„Teendőinket ezekben körvona-
lozván, ajánljuk vállalatunkat a szak-
férfiak és természettudomány kedve-
lők szives pár t fogásába." 
Nagyváradon, 1875 junius hóban. 
A vá la sz tmány megbízásából : 
B A R L A N G H Y A D O R J Á N 
sze rkesz tő . 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1875. április 14-ikén. 
Elnök : S a y M ó r . 
A t i t ká r j e l en t i , hogy a könyvk iadó 
vállalat 2-ik cyklusára (46-od napra) 950 
aláírás é rkeze t t be . Harmadéve, az első 
cyklus megindí tásakor ugyanenny i idő 
alatt 755 a lá í ró érkezett be . — Örven-
detes tudomásu l szolgál. 
Ezzel kapcsolatban ind í tványba teszi 
az első t i tká r , hogy miután a könyvki-
adó vá l l a la tnak 1872/74-ik évi első cy-
klusa tényleg b e van fejezve, s a bevé-
telek már t ú l is baladták valamivel a 
kiadásokát : ha tározná el a válaszlmány, 
liogy az ezután netalán m é g befolyó 
há t ra lékok és az eladandó t e l j e s példá-
nyok ára, mint egy külön t á r s u l a t i alap, 
a könyvkiadó vállalat pénze i tő l elkülö-
nítve kezel tessenek — s a lefolyt 3 évi 
számadások tekintessenek berekesz te t tek -
nek. — E z indítványt a választmány el-
fogadja és határozattá emel i , Dapsy 
László azon óhajtásába is be le nyugod-
ván, hogy az igy összegyűlendő összeg 
azon ese tben, ha a kkváll . k é s ő b b i idők-
ben oly viszonyok közé t a l á l n a jutni, 
hogy az a l á í r ó k befizetései nem fedeznék 
a k iadásokat , kisegítő ta r ta lékúl a kkváll. 
támogatására fordítathassák. 
Fe lmerü lvén az a kérdés, h a vájjon 
nem lenne-e czélszerű a kkvál l . I . cyldu-
sában m e g j e l e n t művek árát leszállittani, 
— a választmány elhatározza, hogy a 
gyűj temény árát , ezidő szer in t legalább', 
még nem fog ja leszállítani. 
H e r m a n O t t o b e n y ú j t j a „Ma-
gyarország és Erdély p ó k f a u n á j a " leírá-
sának m á s o d i k vagyis spec iá l i s ryszét 
X I V . k ü l ö n táblával. E rész magában 
foglalja a rendszer bevezetését és kifej-
tését s némely szükséges előzményeken 
lcivül a vol taképeni leíró részt , melyet a 
magyar f a j o k földrajzi e l te r jedésének át-
nézete s a nevezetesebb l e ihe lyek jegy-
zéke köve t . A műhöz két függelék is 
van csatolva, melyek elseje reductióját 
adja mindazon pókfa joknak, a melyeket 
más í rók magyar fa jokúi már leírtak ; 
a második függelék pedig synopsisát adja 
az opi l ionidáknak egy táblával illusztrálva. 
— T u d o m á s u l vétetik s a m ű n e k e má-
sodik része megbirálás véget t F r i-
v a l d s z k y és K a r i választmányi 
tagoknak adat ik ki. 
Ezzel kapcsolatban e lő te r jesz t i a tit-
kár H e r m a n Ottó indí tványát , melyben 
az indí tványozó azt a ján l ja , hogy a mai 
szakülésen bemutatott összes anyag, mely 
j e l en leg a k . m. Term. tud . Társ . tulajdo-
nát képezi , adatnék át a m. nemz. Mú-
zeumnak egy már r égebben tervezett, de 
edd ig meg nem kezdett tisztán magyar-
országi természetrajzi osztály megalapítá-
sára. — Az indokolással is ellátott indít-
vány hosszabb eszme-csere után elfogad-
ta to t t . De minthogy a gyűj teménynek a 
fö ld ra j z i elterjedésre vonatkozó csoport-
j ában számos fölös pé ldány van, a vá-
lasz tmány ezeket nem ad ja át a Múzeum-
nak, hanem külön választva a nélkiilök 
is te l jes gyűjteményből, magának tart ja 
fenn ez elhatározás jogát , hogy a gyűj -
t e m é n y eme részét, t ö b b csoportva osztva, 
n é m e l y nevezetesebb haza i tanintézetek 
gyűj teményének á tengedje . (Bővebben lásd 
a Te rm. tud. Köz löny 69- ik füzetében 
2 0 3 — 2 o 5 - i k 1.) 
A vegytani bizottság részéről előter-
jeszt i a t i t ; ár, hogy K o s s u t á n y 
T a m & s úr legközelebb Budapesten já r t 
és k i je lente t te a b i zo t t ság előtt, hogy 
á m b á r a társulat részéről csak 50 jele-
sebb magyar dohányfaj chemiai elemzé-
sével bízatott meg, gyűj tése következ-
tében — melyeket részint a helyszínén, 
részint és legnagyobb részt a dohánybe-
vá l tó hivatalok ú t ján eszközölt — jelen-
leg annyi anyagnak van bir tokában, 
h o g y l 5 o magyar dohányfa j t képes lenne 
mindenese t re elemezni, sőt a munka már 
is a ke l lő folyamatban van. A vegytani 
b izot t ság tanácskozás tárgyává te t te ' az 
ügyet és tekintetbe véve azt , hogy je-
l en l eg ily gazdag anyag áll a vizsgáló 
rendelkezésére, azt a j án laná , hogy a tár-
su la t e kedvező a lka lmat használná fel e 
tudományos és gazdaság i tekinte tben 
egyaránt fontos ügy előbbrevitelére. E z 
o k b ó l a vegytani b izot t ság a következő 
indí tványt terjeszti a választmány elé : 
l . Kossutány Tamás úr megbízatása 
50 jelesebb magyar dohányfa j chemiai 
elemzésére vonatkozólag oda módosittas-
sék, bogy K . úr e h e l y e t t a már bi r to-
k á b a n levő i5o magyar dohányfaj t : 
a) azon alkatrészekre nézve, melyek 
idővel változást szenvednek (u. m. n iko-
t in , ammoniak, salétromsav stb.) elemezze 
t o v á b b á — 
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b) a hamu mennyiségét csak összes-
ségben határozza meg. 
2. Kossu tány úr kötelezze magát, 
hogy e i ő o elemzést, a hozzá tartozó szö-
veggel együt t a term. tud. társ . tulajdo-
nába bocsá t ja . 
3. Kossu t ány úr nyilatkoztassa k i 
készségét , hogy a fennmaradó hamu-
analysisekre — ha a társula t tól további 
megbízásban részesül — szívesen vállal-
kozik, — vagy ha ez bármi oknál fogva 
be nem következhetnék, a hamvakat, kel-
lőleg megjelölve és sortirozva, a társulat 
tu la jdonába bocsátja. 
4. A társulat igen szivesen fogja 
venni, ha Kossu tány úr az említett 150 
faj dohányból egy-egy vagy két-két leve-
let szintén beszolgáltat a társulat rendel-
kezése alá. — Ezen indítványt a választ-
mány rövid eszmecsere u tán egyhangú-
lag e l fogadja s a szükséges intézkedésele 
megtételét elrendeli. 
H i r s c h l e r I g n á c z azt a kér-
dést vet i fel, nem lehetne-e ez a lka lom-
mal a vizsgálatokat egyszersmind a 
gyártott dohány s különöseit némely szi-
varnemek minőségének és alkatrészeinek 
kipuhatolására is k i ter jesz teni ? Krre k ü -
lönösen orvosi és egészségügyi szempont-
ból óha j t aná a figyelmet fe lh ívn i .—Avegyt . 
bizottság jelenlevő tagjai nem tar t ják e 
vizsgálatokat a jelen alkalommal kivihe-
tőnek, min thogy már maga a vizsgálandó 
anyag is k ü l ö n lenne beszerzendő. A 
választmány a felszólalást tudomásúl 
veszi és egy későbbi a lka lomra tar t ja fel 
elhatározását , hogy e kérdést külön meg-
bízatás tá rgyává tegye. 
O r m ó s Z s i g m o n d , Temesvár-
megye fő i spán ja , értesíti a term. tud. 
társulatot, hogy múlt nuirez. 31-én, dél-
után Zsadány községben meteorkövek 
hul lo t tak s a b i r tokába jutot takból két 
— dió nagyságú — darabot leveléhez 
mellékelve küld a társulatnak. O r m ó s 
Z s i g m o n d főispán úrnak ki tűnő figyel-
méért és szívességéért a választmány jegy-
zőkönyvileg köszönetet szavaz és t ek in -
tetbe véve az esemény kiváló
 #fontosságát, 
K r e n n e r J ó z s e f vál. tagot és P e-
t r o v i t s G y u l a másodti tkárt bizza 
meg, h o g y a hely szinére rándul janak, 
ott a t ényá l lás t felvegyék s a netalán 
még fe l ta lá lható darabokat összegyűjtsék. 
— A'z Ormós úrhoz küldendő levél a 
t i t ká r fogalmazásában elfogadtatik. — A 
kü ldö t t ek költségei az országos segé lybő l 
f o g n a k fedeztetni. 
H ő g y e s E n d r e legközelebb a 
ko lozsvár i egyetem tanárává nevezte te t t 
k i s a választmányi tagságról való l emon-
dásá t bejelentette. — Tudomásúl vé te t ik 
és Hőgyes úr helyébe — mint a k ö z g y ű -
lési választások a lka lmáva l a megválasz-
t o t t ak után legtöbb szavazatot nyert je-
lö l t — P l ó s z P á l egyetemi tanár ú r 
lesz meghívandó. 
B ó l y a G e r g e l y budapesti t a n -
fe lügyelő , mint a budapes t i tanitói t e s tü -
let elnöke-atestület könyv tá ra számára a tár-
su la t kiadványait kéri .— A még készle tben 
levő régebbi és ú jabb kiadványok m e g 
fognak küldetni. 
Szegedváros közönsége n e v é b e n 
P á 1 f y F e r e n e z polgármester a sze-
g e d városában l egköze lebb felál l í tot t 
közkönyvtár számára a társulat k iadvá-
nyai t kéri. — A választmány örömmel 
veszi tudomásúl, hogy Szeged városában 
a közművel tség ter jesztésére közkönyv-
tá r t a lapí tot tak ; de másrészről t ek in te tbe 
véve azt, hogy tá r su la tunk a tagjai á l ta l 
fizetett egy pár for in tnyi tagdíjak össze-
g é b ő l ta r t ja fenn magát , s egyáltalában 
n e m érzi magát hivatva, hogy oly t ek in -
t é lyes városnak, mint Szeged, adományt 
t e g y e n — a k iadványokat csak azon eset -
ben lenne haj landó megküldeni , ha Sze-
ged városa a vidéki ö r ö k í t ő tagok szá-
múra megál lapí tot t f>o f r t . a lapí tványt 
be f i ze tné . 
A fiumei m. kir. tengerészeti Hatóság 
a l a p í t v á n y u l 100 f r to t kü ldöt t be. — 
Alap i tványosnak t ek in te t ik és a „Term, 
tud . K ö z i . " eddig meg je l en t köte te iben 
fog részesülni . 
A múlt vál. ülés óta a társ. t ag j a i 
közü l négyen hány tak el : Dr. M á d y 
P á l , orvos Kecskeméten ; S z o m o r 
K á r o l y , tanár Nagy-Kan iz sán ; V i n -
c z e V i c t o r i n, ig. t anár P á p á n és 
W e i s z P é t e r számtiszt Budapes ten . 
— Szomorú tudomásúl szolgál . 
A múlt v. ülés óta ú j tagokúi a j á n l -
t a t t a k 100-an. Névsoruk felolvastat ik és 
m i n d a n n y i a n egyhangúlag megválasztat-
t ak . (Névsoruk a 70-ik füzet bor i tékán 
közöl te te t t . ) 
X X I I I . R E N D K Í V Ü L I S Z A K Ü L E S . 
A m. tud. Akadémia heti ü l é s t e rmében . 1875 április 21-ikén. 
Elnök : B a l o g h K á l m á n . 
K r e n n e r J ó z s e f jelentést 
tesz „a zsadányi meteorköhullásrólé, mely-
nek körü lményes felvételére és a neta lán 
még fe l l e lhe tő darabok összegyűjtésére az 
apr . 14-ikén tar tot t választmányi ülés 
á l ta l Pe t rov i t s Gyula társaságában leül-
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detett ki. (E lő te r jesz tése a má jus i [69-ik] 
füzetben je len t meg.) 
Az első t i tkár szükségesnek vélné, 
lia némely, a meteor i tekben az újabb 
időkben fe l fedeze t t a lkatrészek megálla-
pítása véget t a vizsgálatok h o v a hamarabb 
megtétetnének, a mi a szakülés vélemé-
nyével is találkozván, a zsadányi meteorkő 
chemia i megvizsgálásával V a r t h a 
V i n c z e műegyetemi tanár , ásványtani 
megvizsgálásával ped ig K r e n n e r J ó -
z s e f bizat ik meg, a k i k azonnal nyi-
l a t k o z n a k is, hogy a megbíza tás t öröm-
mel e l fogad ják . 
X I I I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani in téze tében . 1875 má jus 8-ilcán szombaton, d. u. 6 órakor. 
D r . C s á s z á r K á r o l y : „Csillagászati felfedezések a távcső feltalálása ko-
rában" czimű rövidebb előadást tar tot t ; — H o r v á t h M i k l ó s p e d i g „a légáram-
lásokra" t a r to t t , muta tványokka l egybekapcsol t népsze rű előadást. 
X X I V . S Z A K Ú L E S . 
A m. tud. A k a d é m i a het i ü lés te rmében . 1878 május 19-ikén 
Elnök : G ö n c z y P á l . 
,A gerincze- 1 
t a r to t t fel-
K r i e s c b J á n o s : 
sek typusának fejlődéséről" 
olvasást. 
D u x A d o l f : „ A szervező elv a 
fajtypusok alakulásában" czimű te rmé-
szetbölcsészet i ér tekezését olvasta fel. 
X X V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S 
1875. május 19- ikén . 
Elnök : B a l o g h K á l m á n . 
A n m . vallás- és közokta tásügyi 
minisz tér ium értesít i a t á r su la to t , hogy 
az 1870, 1871, 1872 és 1873-ik évekre 
a törvényhozás által engedélyeze t t állam-
segélyről fel ter jesztet t számadások meg-
vizsgál tat tak és he lyeseknek ta lá l ta t tak . 
— T u d o m á s ú l vétetik. 
A nm. vallás- és közokta tásügyi mi-
nisztérium két intézvényben felhívja a 
társulatot , h o g y a szegedvárosi közkönyv-
tárat k iadványainak megküldése által tá-
mogatná. ' — A választmány hosszabb 
eszmecsere u tán is abban ál lapodik meg 
egyhangúlag , hogy az ezen ügyben már 
a múlt választm. ülésen hozo t t határoza-
tától n e m fog el térni s e r rő l indokolt 
fe l ter jesztésben értesíteni fogja a nm. 
vallás- és közokt . ügyi minisztériumot ; a 
mely a lka lommal egyúttal kifejezést kiván 
adni azon óhaj tásának, hogy jövendőre a 
társulat támogatásáér t fo lyamodó törvény-
ha tóságokat a nm. min isz té r ium magához 
a t á r su la thoz kegyeskedjék utasítani. — 
Min thogy azonban t á r su la tunk különösen 
. a nm. v. és közokt. minisztér ium sok Íz-
ben tanús í to t t pár t fogásaér t és támoga-
tásáért n a g y köszönet te l és hálával tar-
tozik, e lhatározza a választmány, hogy a 
készletben levő k iadványokból egy-egy 
példányt a nm. v. és közok t . minisztérium 
rendelkezésére bocsát, hogy a z t , mint 
saját e lha tározásából fo lyó adományt, ha 
jónak vél i Szeged városa könyvtárának 
vagy más hasonló czélra ajándékozza. 
P u 1 s z k y F e r e n c z úr, a m. 
nemz . múzeum igazgató ja jelenti, hogy a 
m a g y a r nemzeti muzeum a társulat a j án -
l a t á t , az örökadománykép felajánlot t p ó k -
gyüj teményt , a f e l t é t e l ekke l együtt kö-
szönet te l e l f ogad j a ; „a magyarországi 
p ó k g y ü j t e m é n y t ke l lően k i fogja ál l í tani , 
g o n d o z n i s a magyarország i természet-
r a j z i osztály megalapítására fe lhasználni ; 
a k ü l ö n kezelést úgy értelmezvén, h o g y 
ez k i nem zárja a gyűj teménynek ese t leg 
k é s ő b b felfedezendő pé ldányok által v a l ó 
k iegész í tésé t . " - - A t i t ká r jelenti egyszer-
smind, hogy a gyű j t emény a rész le tes 
l a j s t r o m kiséretében a m. n. muzeumba 
már át is száll í tatot t . — Helyeslőleg tu-
domású l vétetik. 
H e r m a n O t t o a gyűj temény 
fe les példányaiból tíz k i sebb gyűj teményt 
á l l í to t t össze, me lyek hova fordí tására 
n é z v e a választmány lesz határozandó. — 
A z á l la t tan i bizot tság megbizatik, h o g y 
a gyűj teményt osz taná fel a magyaror-
o r szág i tanintézetek közö t t . 
A kecskemétvidéki természettudományi 
társulat beküldi közlés végett P a r r a g h 
G e d e o n értekezését „a villanyosság ki-
süléséről." Véleményadás végett S c l i u 1-
1 e r Ala josnak adat ik ki , s á t té te t ik a 
szerkesz tő bizot tsághoz. 
K o s s u t á n y T a m á s j e l en t i , 
h o g y a megbíza tására nézve a múlt vá l . 
ü lésen elhatározott módosítást e l fogadja ; 
c sak a.zt jegyzi rr-eg, hogy a 150 fa j do -
t á r s u l a t i ü g y e k . 289 
hányból teljes levélgyii j teménynyel már 
nem szolgálhat. — Tudomásul van. 
M o l n á r I s t v á n jelentést tesz 
a társulat megbízásából vállalt m u n k á -
la tának állásáról. — Véleményadás véget t 
á t té te t ik a vegytani b izot tsághoz. 
Előter jeszte t ik M a r g ó és K r i e s c l i 
vál. tagok bírálata H e r m a n Ot to mun-
ká já ró l . 
Dr . H o r v á t h G é z a beküld i a t á r -
sulat megbízásából készítet t m u n k á j á n a k 
a magyarországi l igaeidák magánra jzának 
első harmadrészét. — Add ig is m í g a 
t öbb i részek beérkeznek, bírálatra F r i-
v a l d s z k y é s K r i e s c h v. t a g o k n a k 
adatik ki. 
A .-.sadányi meteorkő hul lásról már 
a múlt április 21-ikén tar tot t rendkívül i 
szakülésen tétetet t jelentés, mely a má jus i 
íüzetben meg is jelent ; ugyanakkor a 
zsadánvi meteorkő chemiai megvizsgálá-
sával W a r t h a V i n c z e , ásványtani 
megvizsgálásával ped ig — K r e n n e r 
J ó z s e I bízatott meg, a mi ezennel a vá-
lasztní. jóváhagyása elé terjesztetik. (Meg-
említi a t i tkár mellesleg, hogy azóta egy 
9 latos darab megtalálása is je len te te t t . ) 
Jóváhagyólag vétetik tudomásul. 
A titkár bemutat ja az 1873-ik évi 
bécsi világkiáll í tás érmét és oklevelét , mely 
a társulatnak legközelebb adatot t ki, az 
átalános kiosztáson. — Tudomásul van . 
A t i tkár jelent i , hogy a könyvkiadó 
vállaira ezideig 1164 aláírás érkezet t 
be ; ezek között 700 régi aláíró, 464 ú j 
aláiró. — 1875-ik évi könyvil letményekül 
a kk . bizottság a következő műveke t 
a jánl ja kiadásra : 
1, Johnson: „How crops Grow." 
(,,Hogy nő a vetés ?") Fordí tója : D u k a 
M a r c z e 1. 
2. P r o c t o r : „Other Worlds than 
Ours" („Más világok mint a mienk . ' ) 
Fordí tó ja Dr. C s á s z á r K á r o l y , revi-
sora S z i l y K á l m á n . 
A bizottság a jánl ja továbbá, h o g y az 
igen is elemi és vázlatos Oliver-íéle „e lemi 
növénytan" helyet t vétessék lel L u b b o c k : 
„Pre-his tor ic t imes" czimű kitűnő műve. 
S m i t h és P e t t e n k o í e r k i je lö l t 
műveinek revisoráúl a bizottság Dr . F o d o r 
J ó z s e I egyetemi tanár urat ké r t e lel , 
a k i azóta ki is jelentet te , hogy a m e g -
bízatást szívesen elfogadja. — A bizot ts . 
ajánlatai tudomásul vétetnek és e l fogad 
tatnak. 
T s c h e r m a k G u s z t á v , a bécsi 
es. kir . udv. ásványtani gyűj temény igaz-
gatója levél ú t ján kér egy kis darabot a 
zsadányi meteorkőből az igazgatása alatt 
álló intézet számára. 
E g y k is darab mindenese t re fog kül-
detni, mihelyest a társulat meggyőződik, 
hogy az általa megindí to t t tudományos 
vizsgála tokra elegendő anyaga van ren-
delkezésre. 
A könyvkiadó vállalat első cyklusá-
nak bevételi többletéből, a múl t ülés ha-
tározata ér te lmében, 610 ír t . már tőké-
síttetett, s 800 írt. névleges értékű szőlő-
váltsági kötvényekbe van íektetve. — 
Örvende tes tudomásúl van. 
Ugyancsak az első cyklus kiadványai-
ból van még 272 teljes példány ; az egyes 
kö te t ekbő l pedig (kivéve az 1. és 2-ik 
köte te t ) ezen leiül még néhány íeles pé l -
dány. — E íeles példányokra nézve elha-
tározza a választmány, hogy tanárok a ján-
latára vagy közvetítésével tanulóknak 
egyenként is eladhatók. 
A t i tkár jelenti, hogy a pénztárkeze-
lés ügyében kiküldött bizottság megkezdte 
működését . — Tudomásúl van. 
A pénztárnok je len tése április hó -
napról — tudomásúl vétet ik. 
H e l l e r Á g o s t könyvtárnok vá-
lasztmányi engedelmet kér rá , hogy a 
könyvtár alaki rendezésének sikeres k e -
resztülvitele végett julius i - t ő ! szeptember 
végéig a könyvtár bezárathassák. — Meg-
adatot t . 
D é c h y M ó r min. biztos meg-
küldi a párisi geograph ia i congressus 
programmját és meghivójá t . — Tudomásúl 
vétetik. 
Az országos középtanodai tanáregy-
let a társulat könyvkiadványai t kéri ; 
hasonlóképen a sárospataki „Erdély i ön-
képzőkör." — A könyvkiadó vállalat ki-
adványaiból nem adatnak ki ingyenpél-
dányok. 
Je len t i a t i t k á r , hogy közelebb 
R a i s z G e d e o n társ . tag e lhúnyta 
je lentetet t be Nagy-Mihályró l . — Szo-
morú tudomásúl szolgál. 
G y ö m ö r e y V i n c z e , járásbiró 
Sümeghrő l örökitö t agság i alapítvány fe-
jében 100 frtos szőlőváltsági kötvényt 
küldöt t be. — E gyha ngú l a g megválasz-
tatott . 
Ú j tagokúi ajánl tatnak 90-en. Egy-
hangúlag megválasztattak. (Névsoruk a 
jelen füzet boritékán közöl te t ik . ) 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y , V I I . k ö t e t . 1 8 7 5 . IQ 
2 88 t á r s u l a t i ü g y e k . 
X X V I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1875 június 16-ikán. 
E l n ö k : B a l o g h K á l m á n . 
Pet rovi t s Gyula másodtitkár, mint az 
ásvány- és földtani s á l la t tani bizottság 
j egyző je az 1 SyS-ik évre hirdetett nyilt pá-
' lyázatokról a köve tkezőkben tesz jelentést 
és előterjeszti egyszersmind a megbízások 
k iadására a bizot tságok ajánlatai t : 
Legutóbbi közgyűlésünk a követ-
kező két rendbel i nyilt pályázat k ih i rde-
tését rendel te el : 
I . 
A kir . m. Természet tudományi Tár -
su la t a jelen 1875-ik évben kétezer (2000) 
f o r i n to t oly tudományos munká la tok elő-
mozdítására kiván fordítani, melyek az 
ország ásvány- és földtani v iszonyainak 
kuta tásá t vagy megismertetését , vagy egyes 
magyarországi ásványoknak vagy kőze-
teknek , a tudomány je len állásának meg-
felelő megvizsgálását és le írását , vagy e 
k i je lö l t czélt e lőmozdító szakmunkák 
Írását tűzik ki czé l jokúl . 
XI. 
Ugyancsak a je len 1875-ik évben a 
Semsey-díjat\ egyezer (1000) for in tot — 
az a lapí tó kívánsága szerint -— oly tu-
dományos munká la tok díjazására lcivánja 
fordí tani , melyek az ország állatvilágának 
kutatását vagy faunis t ikai és rendszer tani 
szempontból való ismertetését , vagy pe-
dig egyes á l la tok és á l la tcsaládok boncz-
és é le t tani viszonyainak a tudomány jelen 
á l lásának megfelelő vizsgálását tűzik ki 
czéljolcúl, és a melyek hézagpót lók le-
gyenek a hazai tudományos i rodalomban. 
* 
* * 
A z ÁSV. ÉS FÖLDTANI BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
az 1875-ik évi nyilt pályázatról . 
Az ásvány- és földtani nyilt pályá-
zatra 1875 május 31-ikéig, mint az aján-
latok és tervezetek beküldése határ idejé ig 
három ajánlat érkezett be, ú. m. 
I. Ajánlkozás „ M a g y a r o r s z á g és Er-
dély vasércz fekhelyeinek megvizsgálására 
és leírására. 
I I . Ajánlkozás „ M a g y a r o r s z á g ásvá-
nyai" czím alatt a magyar koronához 
ta r tozó országok összes ásványainak, mo-
nographia i leírására. 
I I I . Ajánlkozás a piricskei syenittömzs 
megvizsgálására és leírására. 
E tervezeteket az ásvány- és föld-
tan i szakbizottság junius 4- ikén tar tot t 
ü lésében vette részletes tárgyalás alá. 
Bizottsági elnök : Dr . S z a b ó J ó -
z s e f ; bizotts. tagok : H a n t k e n 
. M i k s a , Dr. H o f m a n n K á r o l y 
"" és a jegyző. 
A pályázók sor rendben következő-
leg adják elő ezé Iba vett m u n k á l a t a i k 
tervezetét : 
Az I. számú ajánlat tevője „ M a g y a r -
ország és Erdély vasérezfekhelyeit" tel-
jesen önálló m u n k á b a n kivánja t á rgya ln i , 
melyhez a már meglevő irodalmi fo r rá -
sokat felhasználva, eddig szerzett tapasz-
talatai? még ú jabb ku ta tásokka l k iván ja 
bővíteni . Műve há rom nagyobb részből 
és egy függe lékbő l állana, s a szüksé-
ges mel lékle tekkel , úgy mint r a j zokka l 
és t é rképpekke l is el lenne látva. 
Első része magában fogla lná Ma-
gyarország és Erdé ly azon hegységeinek 
és hegylánczolata inak földtani vázla tá t 
és megismertetését , a melyekben érezfek-
helyelc á ta lában előfordúlnak, kiváló te-
kinte t te l a vaskőfekhelyekre. Ez a rész 
ismét két szakaszra oszlanék. 
a) Északkele t i Magyarország hegy-
csoportjai , ide számítva Árva, L i p t ó , 
Zólyom, Nógrád , Gömör , Szepes, Torna , 
Borsod, Sáros, Zemplén, Ungh , Beregh, 
Ugocsa, Szathmár. Marmaros és D o b o k a 
megyét és kővárvidékét . 
b) Délkelet i Magyarország hegylán-
czolatai és ágai, Arad , Bihar, Zaránd , 
Torda , Hunyad, Szörény és Kras só megyé-
ben s Udvarhelyszék- és Háromszékben . 
Második része a következő h á r o m 
szakaszt fogla lná magában : 
a) A vasérezfekhelyeknek je l lemezése , 
mint f e l é r ek , t e l ep te l é rek , te lepek és 
tömzsök. 
b) A ki tö l téseknek vizsgálata minő-
ségökre nézve és azon jelvények e lőadása , 
melyek a spád-, barna- , vörös-, agyag-, 
csillám- és mágnesvaskő érez e lőfordulá-
sához kötvék. 
c) Eset leges (mellesleges) a lkat részek 
a fekhelyekben, behin te t t részek és be -
h in tések . 
Harmadik része az egyes vasérez-
fekhe lyeknek részletes leírását és megis-
mertetését adná : 
a) Magyarország északkeleti részében , 
b) „ dé lke le t i részében, 
c) Erdélyben. 
E rész egyszersmind , a hol csak 
lehet , pontos vegybontás i t áb láza toka t is 
közölne a leírt vaskövekről . 
Függeléke röviden vázolná azon ipar-
ágakat , melyek eme vasérczelc e lőfordu-
lására vannak alapítva, és végül rövid át-
nézetét adná azon ú j a b b kuta tásoknak, me-
lyek az érintett v idékekben más é rczekre 
nézve történtek vagy folyamatban vannak. 
Mellékletei ezek lennének : 
t á r s u l a t t ü g y e k . 
Az I. részhez : Földtani térkép, 
melyben a vasérczfeklielyek észrevehető-
leg jelezve vannak. 
A Il-ik részhez : Kisebb, a szöveg 
közé igtatott rajzok a fekhelyek szöveg-
alakjának előtüntetésére. 
A III. részhez : A főbb és neveze-
tesebb bányavidékek átnézeti térképei. 
Az egész mű két év alatt készülne 
el. Az ajánlkozó igényt tart az egész 
2000 frtra, melyből előlegül 1000 frtot kér 
utazási költségeire, a másik 1000 frtot 
pedig a mű elfogadásakor kívánja felvenni. 
A II. számú ajánlat tevője „ M a g y a r -
ország ásványai" czímű munkát szándéko-
zik írni, melyben a magyar koronához 
tartozó országok összes ásványait mono-
graphiailag fogná tárgyalni a bel- és 
külföldi gyűjteményekben és a hazai bánya-
helyeken teendő tanulmányok alapján, a 
bel- és külföldi irodalom felhasználásával. 
Különös gondot kiván fordítani a hazai 
leihelyekre vonatkozó kényes kérdésekre 
és czéljáúl tűzi ki, hogy műve teljesen 
a tudomány mai színvonalán álljon és 
egyszersmind híven feltüntesse az ás-
ványtani tudománynak jelenlegi állás-
pontját Magyarországban. 
Magyarországból eddigelé körülbelől 
2Ö0 ásványfaj ismeretes és ez a szám a 
tervbe vett munkában is állandó fogna ma-
radni, mert mig egyrészt néhány faj kima-
rad a sorozatból, másrészt néhány ismét 
hozzá fog csatoltatni. Ezen, k. b. 2000 lelhe-
lyen előforduló ásványfajok monograpliiai 
feldolgozása képezné a munka zömét, 
megjegyezvén, hogy a felsorolásban Dana 
rendszerét fogná követni 
Külön fejezetet kiván szentelni a 
pseudomorph-ásványoknak ; s a mű be-
fejezését az ásványoknak a lelhelyek sze-
rint összeállított sorozata képezné. 
A munka szükséges kiegészítését 
képeznék az ábrák, melyek legalább 
1200-ra fognak rúgni, a kristályalakokat 
vízszintes és függélyes vetület szerint 
ábrázolván ;*s ezekhez járúlna még k. b' 
200 Neumann-féle gömbprojectio. 
A munka két év alatt készülne el. 
Igényt tart mind a 2000 frtra. 
Ez ajánlat indokolásában többek közt 
ezeket mondja a pályázó: „ . . .Va lamint 
egyrészt ismeretes tény, hogy Magyar-
ország Európának legásványdúsabb or-
szága, mert az ismert ásványfajoknak egy 
harmadát nevezheti sajátjának, úgy más-
részt a szorosan vett szakembereken kivül 
a bányászok, iparosok vagy az efféle pá-
lyára készülők : egy nagyobb, az összes' 
magyarországi ásványokat lelhelyeik sze-
rint is tárgyazó szak-munkának hiányát 
igen is érezik. 
„Mig az osztrák-magyar birodalom 
túlsó felében már minden ország, sőt 
országocska képes ilynemű munkát fel-
mutatni, mi a régi Z i p s e r - és J o n a s-
féle munkákra* vagyunk utalva, a kiknek 
egyikök sem állott az azon korbeli tudo-
mánynak színvonalán ; vagy pedig előttünk 
áll a tárgyalásra nézve ugyan modernebb, 
de az ásványokat csak fragmentarikus rö-
vidséggel tárgyaló Z e p ar o v i c h - f é l e : 
„Mineralogisches Lexicon für das Kaiser-
thum Oesterreich." (Bécs, 1859 és 1873) 
két kötetes ásvány-lexicon, a mely midőn 
zavaros forrásból merített, hibáktól és té-
vedésektől sem lehet ment; a mely utób-
biak magát a szerzőt kimenthetik ugyan, 
de egyátalában -nem alkalmatosak arra, 
hogy különösen a lelhelyekre nézve be-
állott zavart tisztázzák. 
„Erdélyre vonatkozólag 1855-ben 
Aclcner M. J. sz.-erzsébeti plébános a 
„ Mineralogie Siebenbürgens, mit geognosli-
schen Andeutungen" (Nagy-Szeben, 1855) 
czímű munkájában megkisérlette ugyan 
az Erdélyben előforduló ásványok össze-
állítását és leírását, de munkáját még a 
legelnézőbb biráló is kétségtelenül igen 
gyengének fogja nyilvánítani. Úgy látszik, 
hogy a kétségkívül szorgalmas szerző 
előtt inkább egy „részletes ásványtan, 
különös tekintettel az erdélyi leihelyekre" 
eszméje lebegett, semmint a műve czi-
mében kifejezett feladat, mert a munká-
nak két harmadrésze csakugyan oly ás-
ványokkal foglalkozik, a melyek Erdély-
ben elő sem fordúlnak. 
„A szászok ebben is megelőztek 
bennünket, ép úgy, mint Erdély földtani 
térképének kiadásával. 
„A nagy remények , melyek Dr. 
S c h r a u f bécsi egyetemi tanár nagy 
Atlaszának megjelenéséhez fűződtek, — 
legalább a magyarországi ásványokra 
nézve •— nem teljesültek. Elég ha erre 
vonatkozólag az eddig közlött ásványok 
közül az anglesit, arragonit, azurit, baryt 
stb. kitűnő magyar fajokra utalunk, hogy 
meggyőződhessünk arról, hogy a legér-
dekesebb dolgok egészen érintetlenül 
maradtak. . . ." 
A III. számú ajánlat tevője vállal-
kozik a piricskei syenittömzs (Ditró mel-
lett, Erdély északkeleti részében) meg-
vizsgálására és leírására. 
Ezen mind földtani, mind ásványtani 
* C. A. Z i p s e r , Versuch eines 
topographisch - mineralogischen Handbu-
ches von Ungarn. Oedenburg, 1817. — 
J. J o n a s , Ungarns Mineralreich, orikt 
geognostisch und topographisch dar 
stellt. Pest, 1820. ( f j 
I < f > 
V r , 
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szempontból szerfelett érdekes hegytö-
megre vonatkozó ismereteink , daczára 
annak, hogy már több jeles tudós fog-
lalkozottt az ott előforduló szép és ritka 
kőzetek és ásványok megvizsgálásával, 
máig sem mondhatók még teljeseknek. 
Kiváló vizsgálat tárgyává tenné az 
ajánlkozó : a különböző kőzetváltozatok-
nak elterjedését és egymáshoz való vi-
szonyát, a hegytömegnek tektonikai vi-
szonyait s az érülközési viszonyokat a 
syenit és a szárhegyi mészkő között. 
Ajánlkozó a kutatásai közben gyűjtendő 
anyagot, a már eddig is rendelkezésre 
álló anyaggal együtt megfelelően feldol-
gozná és munkálatát — a kellő földtani 
térképpel, átmetszetekkel, tájrajzokkal, 
a kristályalakok és górcsövi csiszolatok 
rajzaival ellátva — két év múlva nyújtaná 
be a társulatnak. 
Utazása költségeire 400 frt. előleget 
kivánna felvenni és a munka benyújtá-
sakor a társulatnál szokásos tiszteletdíjra 
tart igényt. 
A bizottság kívánatosnak tartaná, 
ha mind a három ajánlkozót meg lehetne 
bízni tervezetének keresztül vitelével, mert 
mind a három ajánlat oly természetű, 
hogy a társulat pártfogását teljesen meg-
érdemli s tudományos tekintetben igen 
kedvező eredményekre nyújt reményt. De 
minthogy a pályázat korlátai a vélejné-
nyező bizottság óhajtásának határt szab-
nak, a mennyiben a kitűzött összeg csak 
2000 frt., mig a három ajánlkozó, igen 
méltányos határok között, mindössze 
4400 frtra tart igényt, — s még ebben az 
összegben is a 2-ik ajánlkozónak csak az 
utazásokra sziikséglendő költségei foglal-
tatnak, az elkészítendő munka irói tisz-
teletdíja pedig külön lenne fedezendő — 
e körülmény emlékezteti a bizottságot spe-
ciális feladatára, hogy az ajánlatokrólés ter-
vezetekről egyenként mondjon véleményt. 
Ha egyrészt a tárgy fontosságát, 
másrészt a tervbe vett munka körének 
szélességét tekintetbe veszszük, első helyre 
kell tennünk a II-ik számú tervezetet, 
melynek szerzője Dr. K r e n n e r J ó z s e f 
műegyetemi tanár s a magyar nemzeti 
muzeumon az ásvány- és földtani osztály 
őre. Ha e munka elkészülhet és ki fog 
adatni, kétségkívül igen nagy hézagot 
fog kipótolni tudományos irodalmunkban 
s igen hasznos és szükséges kézi könyv 
lehet nemcsak a hazai szükségletekre, de 
mindazok kezében, a kik Magyarország 
ásványi kincsei iránt érdeklödnek. Ked-
vező körülménynek tekinti a bizottság 
azt is, hogy e munka elkészítésére épen 
Krenner úr vállalkozik, a ki, a nemzeti 
muzeum pompás gyűjteményeinek fel-
használásával s több külföldi muzeum és 
a hazai bányateriiletek áttanulmányozása 
után, ez idő szerint leginkább van hi-
vatva egy ily mű megírására. 
Mig ez imént érintett tervezet a 
magyar korona országainak összes ásvá-
nyait keretébe vonja, az I-ső számú aján-
lat tevője „Magyarország és Erdély vas-
érczeit", tehát úgyszólván egy ásvány-
nemét kívánja tüzetesen megvizsgálni és 
leírni, a mely azonban kiváló fontossága 
által mind tudományos, mind közgazda-
sági szempontból igen is megérdemli, 
hogy reá különös figyelem fordítassák. E 
tárgynak gondos feldolgozását a k. m. 
Természettudományi Társulat bizonyára 
már azon okból is igen szívesen venné, 
mert ez mintegy kiegészítését képezné 
azon műnek, mely „a vas és legfőbb ve-
gyületei és ötvözetei physikai és chemiai 
tulajdonságainak megvizsgálásával" fog-
lalkozik, s a melynek befejezése talán 
már rövid időn várható. 
A III-ik számú ajánlkozás a maga 
körében szintén igen érdekes viszonyok 
felderítésével és esetleg talán új ásványok 
felfedezésével is kecsegtet, de a másik 
két ajánlatnál sokkal szűkebb körű és 
még speciálisabb irányú ; s ezen tekintet-
ből nem is nevezhető oly kiválóan köz-
érdekűnek mint pályázó társai, a mire 
pedig a bizottság a jelen esetben — 
midőn kedvező alkalom áll előtte a hazai 
köztudományosságra sürgetőebben szüksé-
ges vagy kevésbbé sürgős munkák között 
tenni meg a választást — különös figyel-
met kiván fordítani. 
* 
* * 
Mindezek után a bizottság azt ajánlja, 
hogy bizassék meg Dr. K r e n n e r j ó z s e f , 
a II-ik számú ajánlat tevője, részletes 
programmja alapján, tervezett munkája 
elkészítésével. Szerző a kész munka be-
nyújtása alkalmával tiszteletdíjúi a kitű-
zött 2000 frtra tart igényt, a mely kíván-
ságát a bizottság igen méltányosnak 
tartja, mert a tervbe vett munka elkészítője 
számos hazai bányahelyre teendő utazá-
sokon kívül még több külföldi muzeumot 
is szándékozik meglátogatni és figyelembe 
veendő egyszersmind az is, hogy mintegy 
1400 rajzzal szándékozik illusztrálni mun-
káját, melynek szövege a L e w i s - és 
B e e k-féle „Mineralogy of New-York", 
czímü, 1842-ben megjelent művet jóformán 
el fogja érni, tehát k. b. 50—60 nyoma-
tott 4° ívre tehető. 
Az I-ső és III-ik számú ajánlat te-
vőire nézve a bizottság azon vélemény-
ben van, hogy ha tervezett munkáikat 
elkészítik, s azok a tudományos bírálatot 
kiállják, kétségkívül fog reá alkalom 
nyílni, hogy a dolgozatok ki is adassanak. 
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A Z ÁLLATTANI BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
a Semsey-féle lOOO frtos díjra beérkezett 
nyilt pályázatokról. 
Az 1875-ik évi közgyűlésen kihirde-
tett állattani nyilt pályázatra — S e m s e y -
d í j iouo f r t . — május 31-ikéig, mint a 
tervezetek beküldése határidejéig négy 
ajánlat érkezett be, ú. m. : 
I. Ajánlkozás „a hártyaröpliek (Hy-
menoptera) rendjéből a levél- és fada-
rázsok (Tentredinidae ac Siricidae) Ma-
gyarországban előforduló fajainak magán-
rajzi leírására 
II. Ajánlkozás „a Kárpát alatti nagy 
vízválasztó (a Hochwald) ichthyologiai viszo-
nyainak megfigyelésére és meglapítására 
III. Ajánlkozás „az egyenes röpliek 
(orthoptera) rendjébe tartozó Thamnotrizon 
genus magánrajzának megírására." 
IV. Ajánlkozás a következő czimű 
munka elkészítésére : „Alak- és élettani 
búvárlatok a Véglények (Protozoa) köréből." 
* 
Ezen ajánlatokat az állattani bizott-
ság junius 6-ikán tartott ülésén vette 
részletes tárgyalás alá. 
Bizottsági elnök : M a r g ó T i v a -
d a r ; bizotts. tagok : F r i v a 1 d s z k y, 
Dr. K a r l , K r i e s c h és a jegyző. 
A tervezetek foglalata sorrendben a 
következő : 
Az I-ső számú ajánlkozó munkája 
„a magyarországi levél- és fadarázsok 
magánrajza" czéljáúl azt tűzi ki, hogy 
azok, a kik e szakmával foglalkozni óhaj-
tanak, benne oly alkalmas kézi könyvre 
leljenek, a mely — a különféle munkák-
ban elszórt adatokat is egyesitve — biz-
tos kalauzúl szolgáljon ezen állatok meg-
határozásában. — A munka három rész-
ből állana : 
Bevezetésében elemző táblázatban össze-
állított átnézetét adná a bártyaröpűek 16 
családjának, életkörülményeik rövid jel-
lemzésével együtt. 
Atalános részében megismerteti a 
hártyaröpűek rendje két első családjának, 
a levél- és fadarázsoknalc külszerveiket, 
életviszonyaikat, káros voltukat stb., a 
boncztan kizárásával. 
Leíró részében a nemeket és fajokat 
előbb elemző táblázatban azután bővebb 
leirásban ismerteti ; az új fajokat magyar 
és latin nyelven írja le ; felemlíti a ma-
gyarországi lelhelyeket és az egyes fajok 
földrajzi elterjedésének határát. 
A dolgozat terjedelme 15 —18 nyo-
matott iv s a szükséges rajzokkal is el 
lenne látva, és másfélév alatt elkészülne. 
A Il-ik számú ajánlat tevői vállal-
koznak „a Kárpát alatti nagy vízválasztó 
(a Hochwald) ichthyologiai viszonyainak 
megfigyelésére és megalapítására", jelesen 
a haltenyésztés tekintetében oly fontos 
lazaczféléknek (Salmonoidei) faj, életmód 
és vonulás szerint való meghatározására 
s mindezeknek szakszerű leírására. —-
Ajánlkozók azonban több körülménynél 
fogva csak két év múlva foghatnának a 
munkához , s a legkedvezőbb esetben 
4—5 év alatt készíthetnék el. 
A III-ik számú ajánlat tevője vál-
lalkozik az egyenesröpűek rendjébe tar-
tozó Thamnotrizon genus magánrajzának 
megírására. Az anyaggyűjtéssel már ré-
gebben foglalkozik, sőt az előmunkála-
tokkal már el is készült, úgy hogy terve-
zetéhez már tetemesebb terjedelmű mu-
tatványokat és rajzokat is mellékelhetett. 
— A dolgozat elkészítéséhez azonban 
csak egy év múlva foghatna, s akkor is 
még hosszabb időre lenne szüksége, hogy 
a szükséges összehasonlításokat meg-
tegye és a meglevő anyagot új gyűjtések 
útján kiegészítse. 
A IV'-ik számú ajánlat tevője a 
Protozoák tanúlmányozásával már hosszabb 
idő óta foglalkozik, amely idő alatt sikerült 
a tudományra nézve több új alakot is 
felfedeznie és e lények ismeretére nézve 
fontos alak- és élettani viszonyokat ki-
fürkésznie. Vállalkozik mintegy 12 — iü 
nyomatott ívvé terjedő művet írni „alak-
és élettani búvárlatok a Véglények (Pro-
tozoa) köréből" czim alatt, melyben buvár-
latainak eredményeit szándékozik össze-
foglalni, hasonló mellékletekkel ellátva, 
mint az ajánlkozásához csatolt mutatványok 
(5 darab igen szépen kidolgozott színezett 
tábla és 19 tábla első rajzolatokkal). 
Tervezett műve három részből állana: 
Első része e lények ismeretének jelen 
állását tárgyalja, beleértve egyszersmind 
jelen ismereteink történelmi kifejlődésé-
nek egybefoglalását és a szakirodalom 
felsorolását. 
Második részében a szerző saját bu-
várlatainak eredményét adja elő külön 
fejezetekre osztva. 
Harmadik részében a szerző saját 
vizsgálatai útján megismert, s az eddiggi 
szakirodalomban is már előforduló alakok 
leírását és végül néhány általa felfedezett 
alaknak rövid jellegekkel való leírását 
adja a reájuk vonatkozó szakirodalom 
pontos felsorolásával s a lelhelyek phy-
sikai viszonyainak rézzletes megjelölésével. 
Minthogy e parányi lényeknek gyűj-
teményekben való tanulmányozása lehe-
tetlen, sőt felismerhető alakban való 
eltartásuk — kevés kivétellel — nyilván 
soha sem fog sikerülni, alak- és élettani 
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viszonyaik kipuhatolása pedig gyakran 
hónapokra terjedő megfeszített munkát 
igényel, teljesen mellőzve is azt, hogy 
megfigyelésük jó górcsövön, kitartó sze-
men és türelmen kívül csak hosszabb idő 
alatt megszerezhető gyakorlottság mellett 
vezethet sikerre — mindezen körülmé-
nyek a tudomány ezen ágában sokkal 
inkább szükségessé, de sőt nélkülözhe-
hetetlenné teszik a tárgyalásnak pontos 
rajzokkal kisérését, mint bármely más 
rokon szakmában. Ez. oknál fogva a mű 
fontos kiegészítő részét a ke l lő figyelem-
mel és pontossággal készített rajzok ké-
peznék — a melyekre nézve a beküldött 
mutatványok alapos garantiát nyújtanak. 
A máris előhaladott munka két év 
leforgása a la t t készülne e l . 
* 
Az imént elsorolt m u n k á k mind-
egyikéről ellehet mondoni , hogy létre-
jöttével hézagot pótolna a hazai tudo-
mányos irodalomban, s n incs közöttölc 
egy sem, melynek keresztülvi telét a bi-
zottság ha j landó ne l e n n e ajánlani. Sőt 
igen is kívánatosnak t a r t a n á , ha a csak 
hosszabb idő múlva f o g a n a t b a vehető 
munkák szerzői — más kedvező körül-
mények b i j án — fennta r tanák ajánlataikat 
azon i d ő r e , mikor a ny i l t pályázatok 
ügyrende szerint ismét az ál lat tan kerül 
sorra, a mi négy év múlva (1879) fog 
bekövetkezni . Addig is fog» talán alkal-
muk ny i ln i az a ján lkozóknak , hogy mun-
káik érdekében e lő tanulmányokat tegye-
nek, s igy akkor, annál t ö b b kilátással a 
sikerre, lépjenek a pá lyázók sorába. 
Egyrész t épen ezen időbeli tetemes 
különbség az, mely a b i zo t t ságo t — hosza-
szabb megfontolás után is — arra indí t ja , 
hogy a rövidebb idő a la t t elkészülhető 
m u n k á k b ó l válaszszon ; a melyek külön-
ben a maguk nemében csakugyan hézag-
pót lók és létrejöttök a magyar tudományos 
irodalomra nyereségnek lesz tekinthető. 
* 
Mindezek után a b izot tság ajánlata 
a következő : 
1. Bizassék meg az I - ső számú aján-
lat tevője M o c s á r y S á n d o r , ma-
gyar nemz . muzeumi őrsegéd, részletes 
p rogrammja alapján, te rveze t t munkájának 
e lkészí tésével , oly fe l té te l le l azonban 
hogy a programmjában igértrajzokat az 
ú j fa jok rajzaival is egészítse ki. Kész 
munká jáér t a kézirat megbirálása és el-
fogadása után a bizottság 5oo frt. tisztelet-
dí jat a ján l megállapítani. 
2. Bizassék meg a IV- ik számú aján-
lat tevője Dr . E n t z G é z a a kolozs-
vári tud . egyetem taná ra , részletes pro-
g rammja alapján, tervezet t művének el-
készítésével. — Szerző a kézirat és a hozzá 
tar tozó rajzok benyú j t á sa és e l fogadása 
u t á n 500 frt. t i sz te le td í j ra tart i gény t , 
mit a bizottság igen méltányosnak tar t , 
és a jánl ja hogy ezen összegből a szerző-
n e k — néhány e d d i g még né lkü lözö t t 
s zakmunka beszerzésére — megbízása al-
ka lmával 150 f r t . e lő leg adassék k i . — 
A választmány a bizottságok j e len-
tései t tudomásúl veszi és a j án l a t a ika t 
egyhangúlag e l fogadja ; elhatározza egyszer-
smind, hogy az ásvány- és földtani d i j ra 
pá lyázók közül az I -sö számú ajánlat te-
vőjét M a d e r s p a c h L i v i u s urat , 
a berzétei vasgyár igazgatóját , sz in tén 
megbízza tervezett művének — „Magyar -
ország és Erdély vasérczfelclielyei" le í rá -
sának — elkészítésével. Ezzel a megbízás-
sal a választmány ugyan túllépte a j e -
len évre k ih i rde te t t összeget, de mint-
hogy egyrészt a készülőfélben levő mun-
k á k kinyomatására és a kiadott megbízá-
sok tiszteletdíjára félretet t összeg az idén 
m é g nem fog egészen igénybe véte tn i , s 
igy a dolog pénzügyi oldalát i l le tő leg 
zavartól nem ke l l t a r tan ia ; másrészt pe-
dig mivel ily fon tos egy szakmunka ké -
szítését nem aka rná csupán azon o k b ó l 
a bizonytalan jövőre halasztani, mert k ö l t -
ségei az idei ny i l t pályázatra szánt összeg-
b ő l ki nem telnek, és egyszersmind azon 
meggyőződésből , h o g y egy ily hasznos és 
szükséges mű lé t re jö t t é t még á ldoza tok 
árán is kötelessége elősegíteni, M a d e r -
spach úr megbízását a választmány egy-
hangúlag e lhatározza . 
' Elrendeli továbbá a választmány, 
hogy imént hozott határozata értelmében 
a megbízó levelek a megbízottaknak ha-
ladéktalanul kiadassanak ; megjegyezvén 
azonban, hogy az előlegek most is kö-
telezvény mellett lesznek kiadhatók. 
Ezek szerint t ehá t a jelen évi nyil t 
pályázatok a lka lmából a következő négy 
megbizás ha tároz ta to t t el : 
1. K r e n n e r J ó z s e f megí r ja 
„Magyarország ásványai" czím alat t a 
magyar koronához tartozó országok összes 
ásványainak monographiá já t . Tisztelet d i ja 
az országos segélyből 2000 frt . 
2. M a d e r s p a c h L i v i u s le-
írja „Magyarország és Erdély vasércz-
fekhelyeit." — Tiszteletdija az országos 
segélyből 2000 frt. 
3. E n t z G é z a : „Alak- és é le t tani 
tanúlmányok a véglények (protozoák) k ö r é -
bő l " czimü m u n k á t készít. — Tisz te le td í ja 
( S e m s e y A n d o r ú r adományából) Soof r t . 
4. M o c s á r y S á n d o r megí r ja 
„ a magyarországi levél- és fadarázsok" 
monographiáját . — Tiszteletdíja (Semsey 
Andor úr adományából) 5oo frt . 
(E választmányi ülés t ö b b i tárgyairól az augusztusi f ü z e t b e n adunk tudósítást .) 
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A. 
Légnyomás mil l iméterben [ Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék ! 
ntillímé-
s 
7 h 
reggel 
2>' 
d. 11. 
9 h 
este 
! közép 
711 
; reggel 
2 h  
1 d. • . 
9 h 
j este közép 
7b 
reggel 
21 
d U . 
9 1 
j e^te ' közép 
! 7 h 
jregge Il F
 9
h 
j este közé 
terben 
1 7 4 8 - 1 7 4 9 4 7 5 0 - 5 7 4 9 3 1 7 - 9 1 8 9 1 7 9 1 7 9 1 3 - 1 1 2 9 1 1 - 9 1 2 6 9 1 8 0 7 8 8 3 1 3 - 5 
2 5 1 - 2 5 1 2 5 0 - 4 5 0 - 9 1 8 - 3 2 1 - 2 2 0 1 1 9 ;» 9 - 8 11 1 1 2 - 2 U 0' 6 3 6 0 7 0 6 4 i l 0 
3 5 0 - 2 4 9 8 4 9 - 6 4 9 9 1 9 9 2 5 7 1 8 7 2 1 4 1 1 - 6 1 3 4 1 4 3 1 3 li 6 7 5 5 8 9 7 0 ; 2 2 
4 5 0 0 4 7 9 4 6 - 9 4 8 3 2 1 1 2 6 - 5 2 3 1 2 3 6 1 2 5 1 2 4 1 4 - 0 1 3 0 6 7 4 8 6 7 6 1 — 
5 4 6 - 6 4 5 4 4 6 0 4 6 0 '21 8 2 8 6 2 1 5 2 4 0 1 2 1 1 1 4 1 2 0 U 8 6 3 3 9 6 3 5 5 : X4 0 
6 4 7 - 0 4 7 1 4 8 ' 5 4 7 5 2 2 3 2 4 - 9 1 9 7 2 2 3 1 2 - 6 1 2 7 1 2 0 12 4 6 3 ! 5 5 7 0 
6 1 
6 3 
Y 4 9 - 8 5 0 4 5 1 3 5 0 5 1 8 2 2 4 - 5 2 0 9 2 1 2 , 1 1 9 1 0 5 1 1 -1 1 1 2 7 6 4 7 6 1 — 
8 5 1 - 1 4 9 5 4 9 1 4 9 9 2 1 6 2 5 - 8 1 7 1 2 1 5 1 3 3 1 0 0 1 1 - 7 1 1 7: 7 0 4 1 8 1 6 4 î 1 3 9 
9 4 9 - 6 4 9 1 4 9 - 0 4 9 2 1 8 6 2-2 3 1 7 0 1 9 3. 
7 Í 
1 1 5 8 4 1 0 2 10 0 7 2 4 2 71 6 2 — 
10 4 9 - 1 4 7 7 4 6 - 3 4 7 - 7 1 8 - 4 2 7 3 2 2 5 2 2 1 0 2 U 9 1 2 . 6 u 6 6 4 4 4 6 1 5 7 
1 1 4 6 - 5 4 6 5 4 5 - 3 4 6 . 1 2 0 2 2 7 - 2 2 1 4 2-2 9 1 2 3 1 1 0 1 3 0 1 2 1 7 0 
" 
4 1 6 8 6 0 — 
1 2 4 9 - 2 5 0 9 5 0 - 8 5 0 3 1 8 - 5 1 9 1 1 5 1 1 7 6 1 1 - 7 9" 1 9 - 5 1 0 1 7 4 5 5 7 4 6 8 — 
1 3 5 0 - 9 4 9 2 4 8 1 4 9 - 4 1 8 - 7 2 5 9 2 1 0 2 1 9' 1 0 - 6 1 0 8 1 1 - 5 U 0; 6 6 4 4 6 3 5 8 — 
1 4 4 8 3 4 7 7 4 7 - 7 4 7 9 2 . ) - 8 2 7 - 3 2 4 2 2 4 1 1 3 0 1 0 0 1 1 9 1 1 6 7 2 3 7 5 3 5 4 : 0 ' 4 
1 5 4 8 - 6 • 4 7 0 4 6 1 4 7 - 2 2 2 6 2 9 - 8 2 0 8 2 4 4 1 3 5 1 1 9 1 1 - 3 1 2 2 6 6 3 8 6 2 5 5 : j l 4 ' 9 
1 6 4 6 - 5 4 6 2 4 7 - 3 4 6 7 2 3 - 2 2 8 - 4 2 1 2 2 4 3 1 3 - 9 1 2 6 1 4 0 1 3 5 6 6 4 4 7 5 6 2 — 
17 4 7 - 7 4 6 3 4 6 - 2 4 6 7 2 1 - 0 2 8 - 5 2 4 2 2 4 6 1 3 4 1 2 2 1 4 - 5 1 3 4 7 3 4 3 6 5 6 0 — 
IK 4 7 - 8 4 7 6 4 8 ' 1 4 7 - 8 2 3 6 3 0 5 2 5 5 2 6 5 1 5 - 7 1 4 4 1 3 - 3 1 4 5! 7 3 4 5 5 5 5 8 — i 
1 9 4 8 - 7 4 7 5 4 6 ' 4 4 7 - 5 , 2 4 - 9 3 1 - 7 2 6 1 2 7 61 1 5 - 7 1 4 - 4 1 4 - 8 1 4 8, 6 5 4 2 5 9 5 5 — 
2 0 4 6 0 4 5 6 4 5 4 4 5 7 2 5 - 4 2 9 4 2 1 8 2 5 5, 1 5 8 1 0 5 1 2 - 4 12 9 6 5 3 4 6 4 
5 4 j J 9 ' 9 
2 1 4 6 . 3 4 6 5 4 7 3 4 6 - 7 1 7 1 2 5 4 2 2 0 2 1 5 9 - 9 1 1 3 1 1 - 7 1 1 0 6 8 4 7 5 9 5 8 1 1 
2 2 4 9 . 7 5 0 6 5 2 . 6 5 1 - 0 2 1 0 2 6 - 7 2 0 1 2 2 6 1 4 - 3 1 0 0 1 2 1 1 2 1 7 8 4 3 6H 6 3 — j 
2 3 5 3 . 5 5 2 1 5 1 1 5 2 2 2 2 - 8 2 9 - 6 2 4 6 2 5 7 1 3 8 1 1 3 1 3 - 2 1 2 8' 6 7 3 6 5 7 5 3 — 
•24 4 9 6 4 7 6 4 6 - 2 4 7 - 8 2 4 - 7 3 2 4 2 7 6 2 8 2 1 4 5 1 3 8 1 6 0 1 4 8 6 3 3 8 5 8 5 3 — 1 
2 5 4 5 - 3 4 2 3 4 1 - 8 4 3 1 2 5 8 3 2 - 6 2 4 2 2 7 ö! 1 6 1 1 1 9 1 5 1 1 4 4; 6 6 3 2 6 8 5 5 — i 
2 6 4 2 8 4 2 0 4 1 - 6 4 2 ' 1 1 9 - 7 2 7 - 2 1 9 6 2 2 2! 1 3 7 1 2 6 1 4 5 1 3 6, 8 0 4 6 8 6 7 1 I ; A 1 0 3 - 3 
2 7 4 3 - 4 4 3 4 4 5 0 4 3 9 1 8 - 3 2 6 - 8 2 0 8 2 2 0 1 3 - 0 1 5 5 1 5 2 1 4 6 8 3 5 9 8 3 7 5 I T ' * î 
2 8 4 6 ' 1 4 5 6 4 6 3 4 6 - 0 2 1 - 8 2 6 - 6 2 ' 8 2 3 2 1 4 - 6 1 5 0 1 7 - 3 1 5 6 i 7 5 5 8 8 9 7 4 I - 1 4 
2 9 4 6 - 2 4 5 4 4->" 0 4 5 - 9 2 2 - 2 2 7 - 9 2 1 9 2 4 0 1 4 - 7 1 0 ' 6 1 4 - 4 1 3 2 7 4 3 8 7 4 6 2 — 
3 0 4 7 - 0 4 6 3 4 6 ' 4 4 6 6 2 3 4 2 8 6 2 2 4 2 4 s; 1 4 0 1 0 1 1 4 - 3 1 2 8, 6 5 3 5 71 5 7 
— ! 
•Si 
s ! 
7 4 8 1 7 4 7 5 7 4 7 ~ 4 7 4 7 7 
1 
21 1 2 6 9 2 1 5 2 3 2 
1 
1 3 - 1 1 1 8 1 3 1 12 7 70-2 45-5 68-8 61-5 
J 
Jav i to t t hőmérséki közép : 22-8 C°. — A légnyomás maximuma : 733-5 millim. 23-án reggel 7 ó r ákon 
A légnyomás min imuma: 7 4 1 6 millim. 26-án este 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma - f 32-6 C° 
25-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet m in imuma: + l 5 ' J C». 12-én este 9 ó rakor . — A nedvesség 
m i n i m u m a : 32 7 0 25-én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék e s e t t ; I I . 
A csapadékok összege : 146 mill im. — E l p á r o l g á s : 96-6 millim. 
Je lek m a g y a r á z a t a : köd © . eső :, hó *, villámlás 4. égi háború J, je l le l jelöltetik ; a i " t e l 
e l lá to t t csapadékok pedig harmatvizet j e len tenek . — ny = n y o m a . 
N ö v é l i y f e j t ó c l é s i f ö l j e g y z é s e k 1 8 7 5 - b ö l . (Budapest dunántúli részén). — Junius hőmérséke rend-
kívül magas volt ; a gyakori zivatarok már a hónap derekán is e léggé magáztatták a földet ; de a 26-án este 
%7 és 8 óra között lezajlott iszonyú égiháború, borzasztó felhőszakadással és jégesővel , a növényzetben néhol 
rettentő károkat tett; a vihar derékvastagságú fákat tépett ki gyökerestől vagy koronája tövén törte ketté s a 
legnagyobb ágak hullottak rakásra, nem is említve a kisebb galyakat és a teljesen tönkre vert gyümölcsöt ; 
néhány szőlőből nem csak a tőkéket, de még a termő talajt is úgy elhordta az iszonyú áradat, hogy csak itt-
ott maradt egy maroknyi föld vagy egy-egy puszta tőke szomorú hírmondónak a kopár szikla alzaton. Hely-
beli lakosok egybehangzó állítása szerint 1837 pünkösd hétfőjén látogatta meg Buda hegyeit oly vihar, mely a 
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B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes.ero 
a «
 ( 7 h j 
eggel j d. u 1 
9b 
este !r 
7 h
 1 éggel ! 
2 " í 
d u. j 9" , este cözép 
.. 1 
ej- nap-
jel j pai 8k reggé 1 
10k 
d. e. ! 
2h 
d u. este 
8h 
reggel 
10h 1 
d. e. j 
2b 
d. u. 
9b 
este 
- f 
1 w 2 N 4 N 2 1 9 9' 8 8 - 7 9 11 9° 1 5 ' 
I • . I  
7j9° 18-7 9°24 8 9° 19 9 2 1056 2 1063 2 - 1 0 7 9 2 1082 
2 N 2 N E 2 N
2
 j 7 8 8 7 ' 7 9 8 1 4 . 2 17-6! 2 5 ' 5 17 7 63 5 2 83 80 
3 N 3 E3 1 6 6 4 3 3 7 1 3 ' 9 17 5 25 8 19 2 56 4 5 72 79 
4 N 1 j SES SE 2 0 3 2 1 - 7 5 8 14- 1 19-5 2 6 - 4 1 8 - 7 51 3 i 67 74 
5| S 1 q i s 
— 
1 2 9 4 0 7 9, 15" 9 17-4 2 8 - 0 1 8 - 6 44 37 57 74 
6j W i W 1 W 3 0 6 7 4 3 10 8 IL- 8 16-7 24 5 18 9 54 
1 
49 51 75 
7' W 5 w 5 — 7 1 1 3 0 9 8 I I ' 8 17-2 24 9 19 4 63 5 5 56 76 
8 w 2 w 5 w 2 1 4 7 4 0 4 8 15- 9 1 6 4 25 5 18'I) 62 51 55 81 
9 w 8 w 4 w 1 1 1 0 0 - 7 9 7 1 5 - 6 16-7 24 6 1 8 - 7 53 39 54 81 
10 E 2 SE 1 
— 1 2 1 1 - 3 5 8 15 9: 18-8 24 6 1 8 - 6 43 4 1 66 78 
! n W 3 W 2 TS1 ! 0 1 3 1 - 3 8 7 14 8 1 6 4 2 1 6 1 9 0 47 4 5 70 81 
[12 NFFS N W 4 N W 2 9 9 6 8 - 0 9 7 1 5 7 18 -5 23 0 19-5 63 72 89 86 
13 — S 2 — 2 2 2 2 0 8 8 14 5 17-7 25- 3 1 9 - 8 77 6 3 90 95 
14' — SW 1 S W 2 1 1 2 1 - 3 7 7 1 5 5l 17-6 23 6 1 9 . 2 70 60 85 8 4 
IFIJ N E 1 SE1 N 2 0 8 9 4 0 2 8 14 «i 16 1 2 3 8 1 8 8 76 5 8 8 1 90 
16 0 1 6 2 3 8 8 16 5 19-7 24 7 19 6 67 63 59 77 
17] N E 1 s 2 — 1 5 0 2 - 0 2 8 14 6 17-3 22 6 21 3 67 6 5 89 98 
IL8, — s 2 W 2 0 3 1 1 - 3 2' 8 1 5 9 1 8 1 23 5 1 9 4 61 57 60 79 
19 N E 1 s 2 S W 1 2 8 2 4 0 2 7 15 7 17 'K 13 8 18 0 40 5 2 114 105 
20 N W 2 w 8 YY4 1 0 9 3 3 7 7 1 4 5 18 1 25 4 18-5 58 5 2 77 81 
21 W 3 N 1 E 2 9 3 4 5 3 9 7 16 0 20-0 25 4 1 8 - 0 56 4 3 68 84 
22 — E 1 W 2 1 4 0 1 7 9 9 1 3 9 16-9 23 6 18 -7 72 56 63 8 0 
'23 — E2 — 0 1 0 U ' 3 2 8 14 9 19-4 2 4 - 9 1 8 - 9 69 5 3 80 78 
24 — S2 E 2 0 . 0 1 0 - 3 8 8 15 2 15-0 23 5 19 -7 72 56 65 78 
'25 E 1 E 1 N 2 0 4 9 4 . 3 5 7 14 •6 15 7 24 7 18-6 73 6 4 68 8 1 
26 S 2 N 2 V 4 9 4 1 0 7 - 7 6 10 15 •7 1 6 6 23 7 19 4 83 64 67 90 
'27 w 4 N 2 N* 7 4 8 6 3 11 10 15 4 16 7 23 3 19 3 90 81 91 9 1 
28 N 1 NE 3 — 3 4 8 5 0 9 9 12 •9 15-7 23 7 19-2 77 78 84 90 
29 N 1 NE 2 — < 4 1 1 7 7 7 14 6 16-7 24 6 1 9 7 81 72 86 102 
30 
— 
N 2 W 2 C 2 0 0 - 7 2 8 15 1 17-7 24 0 1 9 6 45 4 1 76 8 1 
w 
©< 
© j ~~ — : — 
2-4 3 ' 5 
I 4 ' 3 
3 4 6 4 
II 
8 0 
— 
-
A szélirányok e losz lása : N. N E . E . S E . S. S W . W . N W . 
száza lékokban : 21. 8. I I . 6. 11. 4. 32 . 6. 
A szél i rányok je lö lés i módja ugyanaz , melyet A n g o l o r s z á g b a n haszná lnak , 
dél — S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
K ö z é p szélerősség : 1-7. 
m. észak = N (north), 
mos tan i t némi t ek in te tben megközelit i . S t a u b Mór e h ó n a p növényzetének fejlődéséről a következőket j egyz i 
fel : Prunusfélék termése a hónap e l ső felében értek meg ; ugyanakkor lá t ták a l'ragaria vesca első érett t e r -
méseit is, a ré teket junius 17-ikén kezd ték kaszálni, a Secale cereale a r a t á s a 21-ikén kezdődö t t . Virítani k e z -
dettele : junius 3- ikán : Achillea Mille folium, Carduus acanthoides, Clematis recta, Delphinium Consolida, Ery-
simum odoratum, Lathyrus tuberosus, Linaria genistifolia, Melilotus officinalis ; 5-ikén ; Hieracium praealtum ; 
i o - é n : Dorycnium Pentaphyllum ; 14 ikén : Briza media és Ligustrum vulgare; 18-án : Centaurea scabiosa ; 
1 9 - é n : Centaurea solstitialis, Inula salicina, Melampyrum nemorosum ; 2 1 - é n : Allium Spkaerocephalum, Bap-
leurum rotundifolium, Centaurea paniculata és Marrubium peregrinum. — A cserjék á t lag 5 1 / , nappal később, 
a fűfélék pedig á t tag 4 n a p p a l előbb virítottak, mint a múlt 1874-ik évben. 
M e g j e l e n i k min-
den h ó n a p t ized i -
kén ,ha rmadfé l nagy 
nyolczadré t ívnyi 
t a r t a lommal ; időn-
k é n t fametszetű áb-
r á k k a l i l lusz t rá lva . 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tá r -
sulat tagjai az év-
dí j fejében k a p j á k ; 
nem tagok r é s z é r e 
a 30 ívbő l á l l ó 
egész évfo lyam e lő -
fizetési ára 5 f o r i n t . 
7 2 - « k f ü z e t . 1875. AUGUSZTUS. v i i . k ö t e t . 
XIX. A LÉGÁRAMLÁSOKRÓL. 
(E lőada to t t az 1875 m á j u s 8-ikán t a r t o t t t e rmésze t tudomány i estélyen.) 
Nincs ta lán kel lemet lenebb időjárás , mint a szeles idő, k i v á l t 
midőn a h a v a t vagy az utczák p o r á t szemünk közé veri. P e d i g e 
ke l lemet lenség szülője épen az, a k i a ke l lemetességek egész özö-
nével áraszt el bennünke t : a Nap. K ü l ö n b e n van e tá rgynak k ö l t ő i 
oldala i s : „a susogó szellők, zephi rek , meg az ordító v iha rok , 
o rkánok" , költői k i fe jezések. 
A görög-római k lassz ikus k o r b a n , midőn a természet e rő i t 
Jup i te rnek , Nep tunnak stb. nevezték, a szeleknek is meg vo l t a 
m a g o k urok Aeolus személyében. Az t ta r to t ták róla , hogy tömlők -
ben t a r t j a a szeleket s tetszése v a g y a szükség szer int hol e g y i k e t , 
ho l másika t bocsát ja szabadon, h o g y vég ig n y a r g a l j o n a F ö l d ö n . 
H o m é r Odysseá jában olvassuk, h o g y a barangoló Odysseus A e o l u s 
rzigetére bukkan , ki őt nyá jasan f o g a d j a s tömlőbe zárván a k e d v e -
zőtlen szeleket, a tömlőt Odysseus gond ja i r a bizza, hogy így b iz-
tosan hazá jába ju t tassa . D e az ő rködésben Odysseus — közel m á r 
a czélhoz — kifárad, elalszik ; ez a l a t t kísérői az árboczhoz k ö t ö -
zött tömlőt k ivág ják , s a kiszabaduló szelek a h a j ó t elverik I t h a k a 
par t ja i ról . íme ! ez az anemologia tör téne tének ő s k o r a . 
A hírneves gö rög bölcs, Aris to te les , meteorologiá jának I l - i k 
könyvében , e léggé v i l ágosan k i m o n d j a abbeli néze té t , hogy a sze-
leket a N a p szüli. Tan í tványa i s követői, Theophras tus , P l i n i u s 
stb. mege léged tek a mes t e r ál tal e l é r t e redményekke l , azt t o v á b b 
nem fej te t ték. Századok tel tek el, mig a 17-ik század vége fe lé 
(1686) H a l l e y határozot tan megá l lap í t j a , hogy a szeleket a N a p 
okozta felszálló á r a m o k létesítik. H a d l e y (1735) m á r a passzá tok 
elméletét dolgozza ki. E század második tizedében pedig D o v e — 
korunk l e g n a g y o b b meteoro logusa —
 Ta szelek f o r g á s i t ö rvényének" 
megál lap í tásáva l F ö l d ü n k egész szé l rendszerének a lap já t tet te le.* 
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Ez, rövid vázlatban, a m a tudomány fejlődésének tör téne te , mely 
a Földünk légkörében v é g b e m e n ő á ramlások ró l taní t . 
* 
* * 
Földünke t 60 — 75 k i lométe r (k. b. 7 — 10 mérföld) magasság ig , 
mint va l ame ly burok, l e v e g ő veszi k ö r ü l ; ezt a l evegöburko t 
nevezzük l égkörnek v a g y a thmosphae rának . Levegő- t enge r ez, 
melynek f enekén élünk ; s c sakugyan , fe lsőbb régió iban nem vol-
nánk képesek megélni, m e r t már 8—10 kilométer m a g a s s á g b a n 
is annyira r i t k a a levegő, h o g y még az erősebb idegze tű emberek 
életmüszerei is felmondják a szolgálatot . Tanús í t j a ezt a. léghajózás 
története. 
Képze l jük a légkör t egyenlő v a s t a g s á g ú ré tegekre osztva ; a 
levegő s ű r ű s é g e ré t egenkén t fölfelé k i sebbedik . H o g y a n magyaráz-
zuk ezt ? A levegő is, m in t minden, a Fö ldhöz ta r tozó test , hódol 
a Föld vonzó erejének. H a valamely t e s t e t szabadon bocsátok, a 
Fö ld felé esik, mert követi a vonzó erő h a t á s á t ; de h a péld . kezem-
mel a lá támasztom, s így gá to lom esésében, akkor a t e s t kezemre 
nyomást g y a k o r o l ; ezt a nyomás t nevezzük a test s ú l y á n a k . Épen 
í gy a levegő is : a levegő részecskéket a Föld épen ú g y vonzza, 
mint a vas- v a g y vízrészecskéket , — a levegőnek é p e n úgy meg-
van a m a g a súlya, mint a vasnak v a g y a víznek. S ha tenye-
remen, m e g akarván mérni a reá nyomó levegő-oszlop súlyát , ezt 
mégsem érzem úgy, mint pé ld . a fa- v a g y a vasda rab súlyát, az 
onnan van, Kogy a n y o m á s felülről lefelé épen a k k o r a , mint alul-
ról fölfelé. A levegő s ú l y á t azért nem érezzük, m e r t „testünket 
minden o lda l ró l nyomja, á t h a t j a be l sőnke t " , egy szóval, mert 
benne élünk. 
Ha t e h á t meggondol juk , hogy a levegő, mint á t a l á b a n min-
den légnemű tes t , n a g y mértékben összenyomható , rugalmas 
a n y a g : számot adhatunk arról, hogy légkörünk fö l f e l é fokoza-
tosan r i tkul . Mindegyik r é t e g ugyanis a fe le t te lévő összes ré tegek 
súlyát ho rdozza ; azért: men tő l m a g a s a b b a n fekszik v a l a m e l y réteg, 
annál k i sebb a nyomás, me ly abban a ré tegben a levegőt össze-
nyomja, m i n t e g y sűríti, m e r t annál röv idebb a m é g fe le t te lévő 
levegő-oszlop. A mint t e h á t a tengerszíntől fölfelé a nyomás ki-
sebbedik, szükségképen kisebbednie ke l l a levegő sű rűségének is. 
H a péld. a tenger színén a levegő sű rűségé t e g y s é g n e k veszszük, 
7-4 ki lométer magasságban a sűrűség m á r csak 0-416, azaz : ekkora 
magas ságban már csak y , 0 rész annyi levegő van 1 köbméterny i 
té r foga tban , mint a tengerszínen. 
A mondot takná l f o g v a a légnyomás tanúlmányozásáná l o lyan 
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eszközre van szükségünk, melynél a l evegő nyomása egyo lda lu lag 
működik ; ez az eszköz a barométer ( légsúlymérő), a meteorologus-
nak egyik sarkala tos eszköze. Egy 0-9 méter hosszú s egyik 
végén beforrasztot t üvegcsövét töltsünk m e g tiszta h iganynya l ; a 
cső nyitott v é g é t fogjuk be ujjunkkal, s megfordítva a csövet, f ü g -
gélyesen á l l í t suk bele h iganynya l tö l tö t t csészébe. A mint a cső 
nyi tot t végéről ujjunkat óvatosan elhúzzuk, a csőben a h igany 
a lább száll, m a g a fölött l égü re s tért h a g y v á n , s egy bizonyos ma-
gasságban megállapodik. Ez t a higanjuoszlopot a csőben a levegő 
nyomása t a r t j a mintegy függve , t a r t j a egyensúlyban. A csésze 
fölött lévő levegő-oszlop ugyanis , sú lyáná l fogva, n y o m j a a csé-
szében lévő h i g a n y szabad fölszínét, — s minthogy a cső felső 
vége be van forrasztva és a benne fog la l t higanyoszlop felett i rész 
légüres, e n y o m á s a h iganyt a csőbe föl to l ja , s föltol akko ra osz- # 
lopot, a m e k k o r á n a k súlya az övével, t. i. a csésze fö lö t t képzelt 
levegő-oszlop súlyával, egyenlő . E berendezés a barométer legegy-
szerűbb a lak ja s mutat ja az eszköz l ényegé t . 
A higanyoszlop m a g a s s á g a Közép-Európában, a t e n g e r par t ján 
760 mil l iméter; a barométer ezt az á l l á s á t szabványos (normális) 
ál lásnak vagy nyomásnak szokás nevezni. 
Ha már mos t a légnyomás, bármi okná l fogva, megváltozik, 
meg kell vál toznia a barométerá l lásnak is, hogy az egyensúly a 
h igany- és a levegő-oszlop közt helyre ál l jon. Ha a levegő nyo-
mása kisebbedet t , nem t a r t h a t többé péld . 760 mm. higanyoszlopot 
egyensúlyban, a higany egy része tehát a cső nyílásán kifolyik az 
edénybe, s í gy mig egyfelől a csőben a higany le jebb száll, az 
edényben valamivel emelkedik ; egy szóval a higanyoszlop magas-
s á g a — számítva a külső h i g a n y felszínétől — mostan kisebb. „A 
barométer sü lyed" — ez annyi t tesz, hogy a légnyomás kisebbedik ; 
valamint a „barométer emelkedése" a légnyomás növekedéséről értesít. 
Mert a légnyomás nem állandó, m é g azonegy he lyen sem ; 
hanem folytonosan változik. E vál tozásnak alapokát a melegnek 
Földünkön való egyenlőtlen eloszlódásában kell keresnünk, mert 
ez légkörünknek sűrűségi, következőleg egyensúly i á l l a p o t á t foly-
tonos vál tozásnak veti alá. 
A fényt és meleget a Naptól n y e r j ü k . Sugarai légkörünkön 
áthatolnak, ané lkü l hogy az t nagyobb mér tékben fölmelegí tenék. 
Poui l le t , f ranczia physikus, számítása szer int : a légkör a Napból 
Földünkre jutó melegnek á t lagosan 4 / 1 0 - é t nyeli el. A Földre 
érkező hősugaraka t azonban elnyeli a Fö ld felszíne, ezáltal ő 
m a g a felmelegedik s közli me legé t a vele érintkező levegőrétegek-
kel. A légkör t e h á t alulról föl fe lé melegszik. A száraz földre eső 
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suga rak csupán a ta la j fölmelegítésére fordí t ta tván, a l é g k ö r is 
erősebben fölhevül i t t , mint a tengerszín fö lö t t , hol az e lnye l t 
meleg e g y része m u n k á t is ha j t végre , mert pá ro log ta t j a a vizet . 
Azonban a Nap és a Föld kölcsönös á l lásánál fogva a N a p n a k 
hősugara iból Földünk nem mindegyik t á j é k á r a jut egyen lően . 
Mig Nubia homokja éget , a s a rkok tá jéká t örök jég takar ja . M e r t 
amott függé lyesen tűznek le a suga rak , míg a s a rkok vidékére oly 
rézsútosan esnek, h o g y a Föld f a g y o s keblét csak va lamenny i re 
sem képesek fölmelegíteni. Az tán meg hónapok ig tartó é jsza-
k á k r a megvonja e t á jak tó l é le te t fakasztó melegét ! Innen van 
aztán, h o g y az egyenl í tő tá jékán a légkör 40—50° C.-ra is fe lhevül , 
a sa rkokná l pedig a hőmérő h iganya m e g f a g y . Ily kü lönböző 
mérsékletü l evegőtömegek közt az egyensúly meg nem á l lha t , 
szükségképen mozgásnak kell bekövetkeznie . 
* 
* * 
Az a tünemény, hogy a me leg a test t é r f o g a t á t nagyobb í t j a , 
vagyis, hogy a meleg behatása a la t t a testek ki ter jednek, a hő elő-
idézte a laptüneményekhez tartozik. A modern physika, mely m a g á t 
a hőt mozgásnak tekinti , e tüneményt úgy magyarázza, h o g y a hő 
behatása a tes teknek különben is mozgásban levő legkisebb részecs-
kéit egymástó l távolí t ja , az á l ta l , hogy a részecskék mozgásának 
erejét növeli . Ú g y d e akkor könnyen megér the tő , hogy az a tes t 
fog a l egnagyobb mértékben kiterjedni, me lynek részecskéi az 
összetartó erő á l ta l legkevésbbé vannak egymáshoz fűzve. I lyen 
a levegő, egyá ta lában a légnemű tes tek, melyeknek részecskéi köz t 
összetartó erő nem működik, melyeknek részecskéik — mint vég te -
len kis gömbök —szabadon röpkednek a té rben , melyben v a n n a k . 
Megtö l tők e g y hólyagot felényire levegővel , s száját lég-
mentesen elzárom. H a parázs v a g y jól fű tö t t ká lyha fölébe tar-
tom, lassanként fölmelegedik a benne fogla l t levegő, a részecskék 
nagyobb erélylyel mozognak s „akkora hévvel rohannak a h ó l y a g 
fa lának" hogy az egészen felduzzad, megfeszül . Ámde az ál tal , 
hogy a hó lyagba zárt levegő t é r foga ta nagyobbodot t , ez a l evegő 
r i tkábbá is lett, mer t ugyanazon levegőmennyiség most n a g y o b b 
tér t fog la l el. Ebből önként következik, h o g y a meleg l evegő 
könnyebb, mint a kevésbbé meleg. Mert ha e g y liternyit veszek a 
meleg levegőből, s ugyanannyi t a közönséges mérsékletü l evegő-
ből, annak lesz a sú lya kisebb, a melyik r i t k á b b : tehát a meleg 
levegőnek. Valamint a víznél könyebb olaj a vízben fölszáll : a 
meleg levegő is, az őt környező hidegebb levegőnél k ö n n y e b b 
lévén, ebben fölemelkedik. 
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Képzeljük m á r most, h o g y künn a szabad természetben vala-
hol e g y levegőtömeg a nap tüzés (insolatio) folytán fölhevül . A 
fölmelegedet t levegő kitágul s emelkedik föl — a légkör m a g a s a b b 
ré tege ibe ; ez ál tal azonban az egyensúly az e g y e s ré tegekben meg-
bomlik, minthogy e g y ugyanazon rétegben az egy ik helyen meleg 
és r i tka , a másik helyen h idegebb s így sü rübb levegő van. A le-
vegő ped ig egy bizonyos r é t e g b e n csak úgy lehet egyensúlyban, 
ha a r é t e g minden részében e g y e n l ő a sűrűség ; azért, midőn vala-
mely ré tegből a fölmelegedett , t e h á t megri tkí tot t levegő fölszáll, 
e lhagyo t t helyére ugyanot t a r é t e g n e k távolabb fekvő és h idegebb 
részeiből sűrűbb, t ehá t hidegebb levegő folyik oda, vagy mint igen 
ta lá lóan mondani szoktuk, áramlik, — hogy ismét helyre á l l í tsa az 
egyensúlyt . A levegőnek ezt a horizontális i r ányú áramló mozgásá 
nevezzük közönségesen szélnek ( légáramlásnak). 
A szelek keletkezésének i lye tén magyaráza tábó l két fontos elv 
következik : egyik az, hogy a légáramlások indí tó oka szívás (aspi-
ratio), a másik, h o g y az indító ok a szél-pálya elült fekszik. Mert 
úgy áll a dolog, h o g y bizonyos t é rben a fölszálló melegáram meg-
r i tk í t ja a levegőt, ennek következtében a r i tkí tot t levegőjű t é rbe a 
környezetből új l evegő tolúl ; a fölszálló áram tehát szivőjag mű-
ködik. Az pedig, h o g y a szívás terc, tehát az indító erő, m e l y ily 
módon áramot létesít , az á ram elején feküdjék , önként érthető. 
A Föld felszínének naptüzés okozta megmelegülését, me ly a 
fölszálló áramot létrehozza, t ek in the t jük ezek szerint a legátalá-
nosabb tényezőnek, mely légáramlás t indít. Azonban azon a helyen, 
a honnan a felszálló áram v idéké re (szívó vidék) a levegő elfolyik, 
hogy ott a levegőhiányt pótolja, épen ez okból levegőfogyatkozás 
keletkezik, melyet pótolni kell . I t t tehát e g y másodrendű szívó 
vidék a lakúi ; az elsőrendű szívó v idéken felemelkedett meleg levegő 
a m a g a s a b b régiókban, mint visszatérő áram visszafolyik ide s 
pedig épen annyi, mint a menny i innen e l folyt ; imigyen önma-
gába visszatérő á ram (körfolyam) keletkezik, melyen egyik vidék 
meleg levegője a más ik vidék h i d e g levegőjével folytonos kicseré-
lődésben van. Minden áramnak m e g v a n a m a g a ellenkező i r ányú 
ellenes árama, mely a kiegyenlí tődésről gondoskodik. Ezek az 
á ramok egyeleinte e g y m á s fölött , aztán egymás mellett fo lynak ; 
s min thogy mindkettőnek indító o k a szívás, azér t éles megkü lön-
böztetés véget t az elsőrendű á r a m o t szívó, a másodrendű e l lenes 
áramot kiegyenlítő á ramnak nevezzük.* 
Rámuta t tunk fennebb arra a különbségre, mely az egyenl í tő i 
és a sarki vidékek hőviszonyai k ö z t van, s ebből a priori azt kö-
* A . M ü h r y , U n t e r s u c h u n g e n über d i e Theo r i e der W i n d e . 1869. 
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vetkeztet tük, hogy az egyenl í tő i és sa rk i levegőtömegek egy-
mással egyensúlyban nem lehetnek, hogy szükségképen mozgásnak, 
s most már t e g y ü k hozzá, folytonos mozgásnak kell e nagy kü-
lönbség kiegyenlí tésén közre működnie. Azon a 6—8° szélességű 
területen, mely az egyenlí tő hosszában a Földet min t egy gyűrű 
övedzi, ha ta lmas fölszálló á r amok keletkeznek, nemcsak fő leg azért, 
hogy e vidéken a naptüzés a legerősebb, hanem közreműködik az 
is, hogy az egyenl í tő hosszában, mint l egnagyobb körön, legerő-
sebb a forgási sebesség s ezért a. fölszálló áram igen jellemzően 
éjjel is tovább tart , bá rha kevéssé g y ö n g é b b . Az egyenl í tő öve 
tehát úgy működik, mint elsőrendű szívóterület ; a pótló levegő-
mennyiséget a Föld leghidegebb vidékeiről — a sarki vidékekről 
veszi s azért a sarkoktól az egyenlí tőhöz t a r t ó , tehát szívó áram-
lást létesít. A sarkok vidéke képezi a másodrendű szivó területet, 
hová az egyenlítőn felszállott légmennyiség, lassanként lehűlve, 
visszafolyik. A sarkoktól az egyenlítőhöz t a r tó áramot sarki áram-
nak., a megfelelő ellenes á ramot egyenlítői áramnak szokás nevezni. 
Passzátszeleknek hívják közönségesen ; a sarki áramot alsó, az 
egyenlítői á ramot felső passzát névvel jelölvén meg ; helyesebb 
azonban, ha a sa rk i á ramot egyszerűen passzátnak, az egyenlítőit 
ellenes passzátnak mondjuk. 
Ha Földünknek nem volna tengelye körüli fo rgása , a le-
vegőtömegek szabadon követhetnék az erő hatását, mely őket az 
északi és déli sarkvidékekről az egyenlí tőhöz készti áramlani ; 
volna tehát péld. az északi félgömbön mindig csak északi vagy 
déli szél. Ezt az irányt azonban a Fö ldnek tengelye körüli, nyu-
gatról keletre tar tó forgása , melyben a légkör is részt vesz, lé-
nyegesen megvál tozta t ja . 
A Föld valamely pon t jának forgási sebessége annál nagyobb, 
minél közelebb van az egyenlí tőhöz ; ott a legnagyobb. Az egyen-
lítőn ugyanis e g y pont sebessége 463 méte r másodperczenként, a 
szélesség 45-ik foka alat t 327 m., 6o° sz. a l a t t 231 m. s így tovább 
apadóban a sa rkok felé, melyeknek sebessége zérus. Légkörünk a 
vonzó erőnél fogva a Földdel mintegy e g y testet képezvén, ezen 
forgó mozgásban részt vesz, olyformán, hogy va lamely levegő-
részecske sebessége akkora , mint a földszín azon pont jáé , melyen 
nyugszik. Ez az a mozgás, melyben a l é g k ö r a Földnek tengelye 
körüli forgásánál fogva vesz részt ; e mozgást köve tné minden 
levegőrészecske, ha a l égkörben teljes szélcsend uralkodnék. 
Bizonyára mindnyájan megfigyel tük azt a tüneményt , hogy 
nyugodt, csöndes időben a kéményekből a füst egyenes t fölfelé 
száll ; de ha szél lengedez, a füstoszlop a kémény szájánál meg-
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törik s ferde i r á n y b a n emelkedik föl. Nyi lvánvaló , hogy a f ü s t -
oszlop, k é t egy ide jű mozgásnak hódo lva veszi fö l e ferde i r á n y t ; 
egy ik mozgás : e g y e n e s t fölfelé, m e l y e t a k é m é n y meleg l é g á r a m -
lása szül, másik : a vízszintesen f u v ó szél ereje á l t a l létesített moz-
gás. A z t is é sz revehe t tük , h o g y az erősebb szél a füstoszlopot a 
f ü g g é l y e s i ránytól erősebben is e lha j l í t j a . 
A füstoszlop mozgásáva l te l jesen analog m o z g á s t követ a s a r k i 
áram. Va lamin t a m o t t a szél horizontál is ereje, a füstoszlopot a f ü g -
gé lyes i rányból e l ter í tvén, ferde p á l y á t szabott e l é b e : úgy az északró l 
egyenes t délre tar tó s a r k i áramot, a légkörnek n y u g a t r ó l ke le t fe lé 
i rányuló mozgása é szak ró l keletfelé tol ja , észak és k e l e t közt ferde p á -
lyát tűz ki számára . Az a szél t e h á t , mely a s a r k i vidékről min t 
északi szél indul m e g , a déliebb szélességek a l a t t m á r észak-kelet i 
vagy köze l keleti i r á n y t vesz föl. I r á n y a ugyanis a n n á l erősebben kö-
zeledik a keletihez, miné l közelebb j u t az egyenl í tőhöz ; a sarki vi-
dékről megindult l evegő tömeg délre t a r tó ú t jában o ly helyekre é rke -
zik, me lyeknek sebessége fokozatosan nagyobb azokéná l , a h o n n a n ő 
jő ; a m a g á v a l hozott sebesség k i sebb , mint a he lyé , a hová é r k e -
zett. E n n e k eredménye aztán, hogy a Föld mellett úgyszólván h á t r a -
marad, s minthogy e h á t r a m a r a d á s anná l n a g y o b b , minél i n k á b b 
közeledik az egyenl í tőhöz : azért i r á n y a is az egyenl í tőhöz köze -
ledtével mindinkább észak-keletivé, i l letőleg k e l e t i v é lesz. Ez az 
áram az északi f é l g ö m b szoros é r te lemben vett passzát-szele, e g y 
észak-kele t i irányú s a r k i áram, m e l y a forró öv a l a t t egész éven 
át u r a lkod ik , tehát á l l a n d ó szél. A passzát neve t (passata) onnan 
kapta, h o g y A m e r i k a fölfedezése u t á n e szelet használ ták, h o g y a 
spanyol par tokról Braz i l iába vi tor lázzanak. A passzá toka t u g y a n i s 
csak a 15-ik század végétől kezdve ismerjük. 1492-ben az É K . 
passzát vő l t az a szél, mely Columbus hajóit fo ly tonosan n y u g a t 
felé t e re i é oly á l landósággal , h o g y a hajós n é p reményét k e z d i 
vala veszíteni, hogy v a l a h a hazá jába visszatérhet. 
A mint a sarki á r a m o k északiból s déliből észak-kelet ivé s ille-
tőleg délkelet ivé (a dé l i félgömb passzá t ja ) vá lnak , ép úgy a m e g -
felelő egyenl í tő i á r a m o k is megvál toz ta t ják i r á n y u k a t . Vegyük az 
északi sa rkv idék felé t a r t ó áramot. E z az egyen l í t ő alól indulván, 
az ennek megfelelő fo rgás i s ebességge l t(ir. E . fe lé ha l ad tában 
azonban kisebb s e b e s s é g ű he lyekre jut, n a g y o b b sebességénél 
fogva m i n t e g y mege lőz i a Földet, mi közben E. i rányban e l ő r e 
halad ; e k é t egyidejű mozgásban v a l ó részvevős szü l i aztán, h o g y 
i ránya D N y . lesz, s a n n á l inkább nyuga t ivá vál ik , mentől i n k á b b 
közeledik a sarki v idékhez . 
A passzátvidéken, az egyenl í tő és térítők köz t , e két á r a m 
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egymás fölöt t foly ellenes i rányban ; a térítőknél azonban a íelső 
passzát lebocsátkozik, s innentől kezdve a két passzát e g y m á s mel-
lett foglal he lye t ; időközönként, de nem időszakiasan (periodikusan) 
fo lyamágya t cserélnek, egymássa l vá l takoznak . E szer int (csak az 
északi fé lgömbről szólva) három ú. n. szél-övet különböztethetünk 
meg. Azt az övet, mely 6 — 8" (90—120 geogr . mérföld) szélesség-
ben az egyenl í tő mellet t húzódik el, hol a fölszálló áramok a 
passzátokat szülik, a szélcsend övének nevezik. Itt t a l á tkoznak egy-
máshoz ha jo lva az ÉK. és DK. passzá tok . A l e v e g ő rekkenő, 
tikkasztó s mozdulatlan, m e r t a fölszálló á r a m mozgása közvetet lenül 
alig vehető észre. A rendkívül i erős naptüzés erős párolgást is 
idézvén elő, déltájban rendesen ha ta lmas záporokkal j á ró zivata-
rok szakí t ják meg rövid időre a l égkör nyugalmát ; zivatarok, 
melyekről a mérsékelt k l ima lakójának csak halvány fogalma van. 
A fölszálló áramlás ezen az övön a legtel jesebb mértékben 
érvényesül . Van ugyan i lyes fölszálló á r a m a passzá tok területén 
kivül, sőt fe l jebb északra is ; mert a hol a naptüzés a földszinét 
megmelegít i , ott i lynemű áramlásnak k i sebb-nagyobb mértékben 
be kell következnie, de ez a szélcsend-övi felszálló á r amtó l lénye-
gesen különbözik. Mert ez — mint M ü h r y mondja — „erősebb, 
magasabb, szabadabb és tar tósabb", nemcsak azért, m e r t ez az öv 
foglal ja el a Föld legerélyesebben s leg tar tósabban insolál t részét, 
hanem azér t is, mert ezt a tért, mely a k é t passzát közé esik, víz-
szintes i r ányú áramlások nem já r ják keresztül, a levegőt fölfelé 
tartó mozgásában semmi sem zavarja. A z ezen övön k ivü l i fölszálló 
á ramla tokná l pedig épen ez az eset, hogy a fölszálló levegőré-
szecskéknek horizontális levegőáramon kel l á thatolniok, tehát k é t 
áram kereszteződik, m e l y e k egymást kölcsönösen gyöng í t ik . Ezért 
gyöngébb a passzát nappa l , mert az átalános fölszálló áram gyen-
gíti, de c sak a száraz földön, s nem a tengeren. Az tán meg az 
átalános fölszálló á ramlások csak n a p p a l érvényesülnek, éjjelre 
ismét leszállnak, mig a szélcsendövi felszálló áram éjjel is tart ; 
ennek bizonyí téka már c sak az is, h o g y a passzát é j je l is fú, bárha 
g y ö n g é b b e n mint nappa l . A m a g a s a b b régiókban kétfe lé válik 
ez az á ram, s eredetét képezi az ellenes passzátoknak. A fölszálló 
áram függé lyes magassága k. b. 12 kilométer, mely azonban való-
színűleg m é g többet tesz. 
A szélcsendövet — nem tekintve azt a csekély ingadozást , mely-
nek évenként alá van vetve — délről a d. sz. 3°-a é s északról az 
ész. sz. 5°-a határolja, t e h á t középvonala az é. sz. t°-a alá eső pá r -
huzamos kör . Hogy n a g y o b b része az ész. félgömbre esik, az ab-
ból magyarázható , mert i t t feküsznek a ter jedelmesebb szárazulatok, 
melyeken a naptüzés a m a g a erejét te l jesen érvényesí thet i . 
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A szélcsend öve képezi a t enger t , me lybe a passzá tok sza-
kadnak . A mint u g y a n i s a ké t a lsó passzát az egyen l í tőhöz köze-
ledik, mindinkább kele t i i r ányúvá vá l ik t e h á t összehaj ló i r ányban 
érik el a fölszál ló á r amlás v idékét ; a figyelőre nézve lassan- lassan 
kezdenek gyengüln i , megszűnni ; va lóságga l azonban vége iken föl-
felé hajolnak, a fölszál ló á ramhoz s imulnak ; ez m a g á b a f o g a d v á n 
őket , ismét kezdik a kör fo lyamot , h o g y mindadd ig fo ly tassák, mig 
a N a p a Fö ld re me legé t á rasz t ja . 
A szélcsend övét az a lacsony b a r o m é t e r á l l á s jellemzi ; a hi-
ganyosz lop évi közép é r t éke az egyenl í tő a la t t , Buys-Bal lot l eg -
ú j a b b ada ta i szerint, 756 mm. L e g k i s e b b a ba rométe rá l l á s a szél-
csendöv középvona la a l a t t , ott tehát , hol a felszál ló á r am lege rő -
sebb. A levegő itt n a g y mér t ékben r i tka, a felszálló levegőtöme-
g e k a s a rkok felé l e fo lynak : a levegő n y o m á s á n a k okve te t l en 
k isebbnek kel l lennie, mint a t é r í tők felé. L e g m a g a s a b b a ba ro -
méter ál lása ott, hol az el lenes passzá t alá bocsá tkozik ; ez az 
á ram azonban nem anny i ra sú lyánál , mint i n k á b b ferdén lefelé 
t a r tó mozgási erejénél fogva emeli a barométerá l lás t . 
A szélcsend övét, mint ké t ha t a lmas fo lyam, szegélyezik az 
északi és déli f é lgömb passzátjai . A t u l a jdonképen i passzát-vidék 
a la t t azt az övet é r t jük , ho l a sa rk i és az egyen l í tő i á ramok egy-
más fe le t t fo lynak ; ez az öv á t l agosan véve az ész. sz: 5°-tól 
a 27u-ig t e r jed (csak az ész. fé lgömbről szólván). A passzát, mint 
ál landó szél csak a t enge ren lép fel egész ha tározot tan , a p a r -
toktól n a g y o b b t ávo l ságban ; így péld. az a t l an t i oczeánon, nyá ron 
az Azorok köze lében , t é l en a k a n á r i sz ige teknél . H o g y a szá-
raz földön nem fej lődhet ik ki, a n n a k oka l eg főkép a felszín egye -
net lenségei ; ú t j á t azonban itt e l é g g é megjelöl i a vege ta t io sze-
génysége , h o g y ne m o n d j u k h i á n y a , meg „a s iva tagok fölhal-
mozott homokja ." A t e n g e r sima t ü k r é n e l lenben a k a d á l y né lkü l 
s ikamlik tova s fejt i k i egészen ere jé t és je l lemét . Jel leme ped ig 
az á l landóság. Az A m e r i k á b a hajózó spanyolok az a t lan t i oczeán 
passzá t -v idékét „hö lgyek t e n g e r é n e k " nevezték, m e r t oly könnyű 
az oczeán e v idékén a hajózás, h o g y a k o r m á n y r u d a t g y ö n g e 
női kéz is k é p e s t a r tan i . 
A passzát ha t á ra i azonban korán t sem á l l andók , vá l toznak az 
évszakkal , a mint t. i. a N a p az északi v a g y a déli f é lgömb felé 
hajl ik. Télen az É K . passzá t közeledik az egyenl í tőhöz s részben 
átcsap a szélcsend övébe is ; n y á r b a n ismét, midőn a Nap az 
északi fé lgömbre tér át , a passzát é szakabbra húzódik , t. i. észa-
k ibb szélességek a la t t kezdődik, mint télen. Ott tehát , a hol a 
passzát-öv a szélcsend övével egybevág , vannak v idékek , melye-
Természettudományi Közlöny, V I I . kö t e t . 1875. 2 0 
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ken az év bizonyos részében szélcsend uralkodik, más részében a 
passzát fú. Épen így áll a dolog a passzát északi h a t á r á n ; itt is 
vannak vidékek, melyek majd a passzát-övbe esnek, majd azon 
kívül. Tu la jdonképen tehá t állandó szelek a passzát-övnek csak 
közepén ura lkodnak, oly helyeken t. i., melyek, a passzá t medré-
nek ingadozása közben, a passzát-övből nem lépnek ki. Ez a Föld-
nek az a vidéke, hol a legkevesebb eső esik ; itt fekszik péld. a 
Zahara s ivataga. Mert az ÉK. passzá t — mint sarki á ram — nem-
csak kevés vizpárát hoz -magával , hanem, a mint délebbre ér, 
szomjasabb lesz, nem ad lecsapódást (esőt, stb.), hanem vesz fel vizet : 
az északi szél, valamint az ÉK. passzát idején, az ég derült , tiszta. 
Ézzql az övvel el lentétet képez a szélcsend övének az a része, 
mely a szélcsendövből nem lép ki ; i t t a bő esőzés és a rendkí-
vüli hőség buja növényzetet hoz létre. Levegője azonban, épen ned-
vessége miat t , a mérsékel t éghaj la t lakójának halálos. 
Azokon a helyeken tehát , melyek a szélcsendöv és a passzát-
vidék közös területén feküsznek, száraz időszak esős időszakkal 
váltakozik, a mint a passzát ú t j ába esnek v a g y nem. 
V a n n a k oly he lyek is, melyek mind a két passzát , t. i., az 
ÉK. és D K . passzát vidékéhez tar toznak ; ezek a passzát-övön 
kétszer vonú 'nak át, s hol az ÉK. , hol a DK. passzát ú t jába es-
nek. E ' h e l y e k n e k két esős időszakok van, különböző időtar tammal ; 
szeleik ped ig időszakiak, s az évszakok szeleinek („monsun"- v a g y 
, ,mousson"-nak) nevezik.* 
Emlí te t tük, h o g y az egyenlí tői áram a tér í tő t á ján , a t tól 
valamivel északra lebocsátkozik, h o g y innen a sarki á ram mellett , 
ezzel ellenkező i rányban, folytassa út já t észak felé. K ö n n y e n meg-
érthető azonban, hogy a lebocsátkozás helye nem lehet ál landó. 
Télen, midőn a Nap a déli fé lgömb felé hajlik, a lebocsátkozás 
helye az északi fé lgömbön délebbre esik, mint nyáron , midőn a 
Nap az északi szélességek felet t időzik ; ekkor a fölső áram is az 
északibb szélességek alat t száll le a Föld színére s nyit ott ma-
gának medret . A passzátöv északi szélén van tehát e g y öv, mely 
kb. a 25°—37°, néhol a 44°-ig ter jed, hol télen a k é t passzát e g y -
más mel le t t jár, t ehá t változó szelek uralkodnak ; nyárban azon-
ban a k é t áram egymás fölött foglal helyet, az észak-kelet i passzát 
az u ra lkodó szél: a vidék a passzátövbe van felvéve. Ez az öv (térítő-
melléki öv) képezi az á thidalás t a változó szelek területére , mely 
innen aztán a s a r k o k i g terjed. Ily térítömelléki szelek : a földközi 
tengeren az olaszok ál tal Tramontane-ndk, a gö rögök á l ta l in)Oioi 
^ojÉai-nak nevezett északi szelek, melyek tehát n y á r b a n ura lkod-
* Pove, Das Gesetz der Stürme, 1873. 
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nak, midőn a térí tőmelléki öv é szak ra húzódik ; az É K . passzá t 
m e g n y ú j t á s a visszafelé. Tér í tőmel léki szél továbbá a Sirocco Olasz-
országban, a Solano Spanyolországban, a Föhn Svájczban ; ezek 
lebocsátkozó felső passzátok. E sze lek physikai tu la jdonsága i t 
azon vidékek minemüsége határozza meg, hol a szélcsendövben 
felemelkednek. Ha ez vízben bőve lkedő terület, az ot t születő szél 
is nedves lesz ; különben száraz, ha t. i. a felszín víztelen s iva tag . 
* 
* * 
A váltakozó passzátok (vál tozó szelek) terüle tén, a te r í tő-
melléki övtől a sarkokig , a két főáram egymás mel le t t folyik ; p á -
lyá jok a l ak j a hasonló, i rányuk épen ellentétes. -V ké t á r amnak 
hol egy ike , hol másika uralkodó, s a mint valamely helyen az e g y i k 
vagy a másik jut ura lomra, a szerint a lakúinak az il lető hely szél-
viszonyai. Ennek közelebbi é r t e lmezésére szolgál a D o v e - fé le 
„szélforgási törvény.11 
Elmondottuk fennebb, hogy a Fö ld forgása következ tében a 
sarki á r a m észak-déli irányából e l t é rü l É K . felé, s anná l inkább K . 
felé, minél közelebb ju t az egyenl í tőhöz ; ugyanazon oknál fogva 
lesz az egyenlítői á r a m DNy. i l le tőleg nyugativá. A n n á l n a g y o b b 
tehát az elterülés, minél nagyobb a m a helyek forgás i sebessége 
között a különbség, a honnan az á r a m kiindúlt s a hová érkezett . 
Képze l jünk az északi fé lgömbön valahol négy dé lkör t (meri-
dánt) és négy pá rhuzamos kört ; a nyuga t i dé lkörön feküsznek 
A, B, C, D helyek, m é g pedig A a legészakibb és D a legdélibb ; 
az ugyanazon párhuzamoson fekvő A és A3 közt A a nyugat i és 
A 3 a kelet i hely.* T e g y ü k fel, h o g y az A A 3 D D 3 pontok közt 
levő levegőtömeg" É.-ról D.-re mozgásnak indúl, más szóval á ram-
lani kezd. Az a levegő^ mely a CCS párhuzamosról indúl, mint-
hogy e k é t párhuzamos közt még nem igen nagy a sebességbeli 
különbség", DD3-ra még" meglehetősen É. irányból érkezik meg, 
tehát itt északi szél fú. BB3 és DDH közt már n a g y o b b a forgási 
sebességben a különbség, azért a BB 3 párhuzamos kör rő l DD g - r a 
már É K . i rányban érkezik az á ramló levegő ; mig az AA 3 - ró l el-
induló m á r mint ke le t i vagy közel ke le t i áram jut ide. A D D 3 
párhuzamoson álló figyelő tehát ú g y tapasztal ja , h o g y a szélzászló, 
mely e le in te É.-t muta to t t , ÉK.-n át lassanként K . - r e fordúl. Az 
imigyen támadot t ke le t i szél aztán a D D , párhuzamos körön vé-
gig" fú, ané lkü l hogy már most a F ö l d forgása reá je lentékeny 
hatással volna. 
H a az áramlást létesítő ok működése , tehát az á r amlás észak-
* Dove, Das Gesetz der Stürme, pag. 1 —13. 
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ról délre tovább t a r t , a DD3-n u ra lkodó keleti szél ez á r a m r a 
gát ló lag ha t , minthogy amazt keresz t i rányban szeli át ; úgy f o g 
hatni t e h á t mint gát , m e l y mögött az áramló levegő fel tornyosul , 
fo lyásának sebessége meglassúdik, s tovább időzvén a Föld azon-
egy helye fölött, ideje marad ennek forgási sebességét fölvenni. 
Ekkor p e d i g , a figyelőre nézve, az egész levegőtömeg nyuga lomba 
jő : a szél megáll. H a azonban az á r a m l á s északról délre tovább 
tart, a k k o r a leirt t ü n e m é n y ismétlődik, vagyis, a DD 3 párhuza-
moson á l ló figyelő i smét egymás u t á n E. EK. K . szelet fog m e g -
figyelni. Ez t a tünemény t nevezzük a szel visszaugrásának, 
Miután egyideig sa rk i áram uralkodott , induljon meg e g y 
egyenlí tői áram. A D D s - n uralkodó keleti szél e r re is akadá lyo-
zólag ha t , i rányából lassanként délkele t felé térí t i , mig végre, h a 
a déli á r a m elég erős, ez kivívja magának az uralmat . Tehá t a 
DDj-n a szélzászló K . - r ő l DK.-n á t D.-re fordul, bevégezvén ezzel 
egy fél fo rgás t . 
A D D j párhuzamoson megf igyel t forgás, ha sarki á r a m r a 
egyenlítői á ram k ö v e t k e z e t t , összefoglalva t ehá t a következő 
i rányban men t végbe : 
É. ÉK. K . D K . D. 
I smét legyenek D, D, , D2, D„ dé lkörök és D, E, F , G párhuzamos 
körök; D D 3 a legészakibb párhuzamos kör ,és DG a legnyugat ibb dél-
kör. A D D 3 G G 3 pon tok közt levő l ég tömeg indúljon délről é szak ra 
mozgásba, azaz e n é g y pont közt indúl jon meg déli áram. .Nagyobb 
forgási sebességgel b i ró helyekről m e g y a levegő kisebb sebességű 
helyekre, tehát az á r a m nyugat felé t é rü l el. Azonban, minthogy D D g 
és EE3 köz t a sebességek különbsége m é g csekély, azér t az EE 3 p á r -
huzamosról áramló l e v e g ő DD s - ra m é g meglehetősen mint déli szél 
érkezik m e g ; a z F F s - r ó l azonban m á r inkább DNy., és a G G 3 párhuza-
mosról N y . irányból j ön az áram. A figyelő t ehá t a DD3 pá rhuza -
moson egymásu tán déli, délnyugat i s nyugat i szelet észlel, azaz, 
szélzászlója D-ről DNy.-on át N y . - r a fordúl. 
A támadot t n y u g a t i szél azonban gá t ló l ag hat az ú j a b b 
déli á r a m r a , s mint m á r ennek imént példáját lá t tuk , az. egész 
áram egy idő re lá tszólagosan nyuga lomba jő, a mennyiben fölveszi 
azon h e l y forgási sebességét , a hol épen van. H a azonban az 
áramlás észak felé t o v á b b tart, a le í r t jelenség ismétlődik : a szél 
visszaugrik. 
S most, miután egyide ig déli á r am ura lkodot t , indúljon m e g 
északi á r a m . Ez a n y u g a t i szelet Ny.-ról ÉNy.-on á t eltéríti E.-ra. 
Tehát i smét el van végezve egy fél forgás a következő i rányban : 
D . DNy. Ny . ÉNy. É. 
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Fogla l juk össze a mondot taka t . Az északi fé lgömbön, ha sa rk i 
á r amok egyenl í tő i á r amokka l vá l t akoznak , a szél á t lagosan véve 
a következő i r ányban fordul (vál tozta t ja irányát) : D. - rő l Ny.-on 
és E.-on át K . - r e s innen tovább D . - r e ; megjegyezvén, bogy D. 
és Ny. között, valamint É. és K . közt gyakor ibb a visszaugrás, mint 
Ny. és É. v a g y K . és D. közt . — Ez a szél forgásának a törvénye 
rövid vázlatban ; fe l fedezésének érdeme D o v e nevéhez fűződik. 
A szél fo rgásának i r á n y á t D. N y . É. K. D. é r te lemben előre-
tartó (direct) fo rgásnak nevezik. H a D. K . É. Ny. D. értelemben 
történik a forgás , ez hátramenö ( re t rograd) . E megnevezéseket e lőre 
bocsátva, a szél fo rgásának törvényéből következik : 
a.) hogy folytonos á r a m csak előre tar tó fo rgás t létesít ; 
b.) két különböző i rányú folytonos á ram ta lá lkozásakor mind a 
ké t értelemben tör ténhet ik forgás , m é g ped ig e lőre tar tó értelemben, 
midőn a szélrózsa nyuga t i felén az u ra lomra jutott szél északibb 
mint az e lnyomot t , és há t ramenő, h a amaz dél ibb. A szélrózsa 
kelet i oldalán el lenben e lőre ta r tó lészen a forgás, midőn az u r a 
lomra vergődöt t szél délibb, mint a legyőzött , és há t ramenő, h a 
amaz északibb. 
Ha a f o r g á s tö rvényét a passzá tokra a lkalmazzuk, azonnal 
belát juk, hogy a passzát c sak kü lön leges esete az á ta lános tör -
vénynek. Mer t a passzátvidéken nem lehet szó forgásról , mint-
h o g y ott a fölszínen csak sark i á r a m o k uralkodnak ; hanem igenis 
a szélzászlónak erősebb v a g y kevésbb® erős elhaj lásáról kelet 
felé, mert a passzát déli ha tárához köze lebb : a szélzászló — közel 
keleti , az északi ha tár felé — inkább észak-keleti - i r ány t mutat . 
A sarki és egyenlítői á ramoka t mérsékleti viszonyaik jel-
lemzik. Midőn az északi á r a m uralkodik , magas a barométerá l lás , 
mer t az áram hideg, tehát nehéz levegőt hoz m a g á v a l ; ellenben 
annál a lacsonyabb a barométerá l lás , minél erősebb az egyenlítői 
áram, mely me leg ritka, levegőt hömpölyge t medrében. A déli á ram 
erőssége az egyenl i tőtől va ló távolság nőttével folytonosan nő, 
ellentétben a sa rk i á rammal , mely 3. dél ibb v idékek re jut tában 
g y e n g ü l . Az e rősség eme vá l tozásának kettős oka van : hogy a 
Fö ld gömbölyű, és, hogy t enge lye körü l forog. A F ö l d gömbölyü-
ségénél fogva a sarki á ram medre az egyenlítő fe lé kíszélesül s 
viszont az egyenl í tő i á ram á g y a a sa rkv idék felé szükül ; e kö-
rülmény, mig az első esetben az á r a m l á s lassúdását idézi elő, a 
második esetben gyorsulás t létesít. Miné l inkább e l té rü l a sarki 
á ram kelet felé, annál g y e n g é b b é vál ik , valamint a dél i áram erő-
sebb, ha n y u g a t r a átfordúlt . ' 
A mint az északi á ram medre kiszélesül, kitágúl a benne folyó 
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levegő is, s e k i tágulás tnig egyfe lő l mérséklet-csökkenést okoz, 
másfelől a levegő r i tku lásá t idézi elő ; imigyen a barométer el-
érvén l egmagasabb ál lását , kezd leszállni . A déli á ramban a m é r -
séklet csökkenése fölfelé csekélyebb, mert szűkülő mederben f o l y -
ván, a l evegő egy részét alulról fölfelé tolja. H a tehá t a ké t fo-
lyam ta lá lkozik , min thogy bizonyos magasságban a déli á r a m 
levegője ruganyosabb , azért ez be lenyomúl a sarki á ramba ; de ez 
csak a k k o r következhet ik be, midőn a sarki á r a m már erősen 
keleti széllé vált, s ezér t a déli á r a m uralomra ju tása a f o r g á s i 
törvény szerint K . D K . D.-re való forgásban nyi lvánúl . 
H o g y miképen m e g y végbe a forgás az a l sóbb ré tegekben , 
azt Dove következőleg magyarázza. 
A szélrózsa keleti oldalán. A déli áram meleg és nedves leve-
gője kevered ik az északi áram száraz és hideg levegőjével, t e h á t 
m e g v a n n a k a fel té telek a lecsapódásra . Már most akár szi lárd 
akár cseppfolyós a l a k b a n (hó, jég, eső) jutnak is a vízrészecskék 
a Földre, aká r ismét feloszlanak : esésükben még i s magukkal hoz-
zák a dél i áram n a g y o b b sebességé t azon r é t egekbe , melyeken 
á thul lnak ; a szél t ehá t , miután először már ke le t i i rányt ve t t föl , 
átfordul lassanként délre , innen p e d i g a Föld f o r g á s a következté-
ben h i r te len DNy.-ra csap át. 
A szélrózsa nyugati oldalán. H a az északi á r a m csak a k k o r 
indúl m e g , midőn a déli ipár n y u g a t i széllé vál t , akkor D.-től 
Ny.-ig az egyedül ura lkodó, és Ny . - tó i E.-ig az északi által e lnyo-
mott dél i áramot jellemző tünemények következnek be. Min thogy 
azonban g y a k r a n megtör ténik , h o g y az északi á r a m előbb meg-
támadja a délit, mintsem ez nyugat ivá lehetett volna, azért. D. és N y . 
között az említett ké t fé le tünemény vegyesen l ép fel. Kü lönben a 
két á ram közt, különösen az alsó r é t egekben , n a g y lévén a m é r s é k -
leti kü lönbség , az északi hideg á r a m gyorsan fölülkerekedik s el-
nyeri az uralmat. Megjegyezvén, h o g y a déli á r a m levegője, m a -
gasabb mérsékleténél fogva, k ö n n y e b b is, míg az északié, épen a l a -
csonyabb mérsékleténél fogva, nehezebb. Az e lmondot takból kö -
vetkezik, h o g y : 
a hideg szél a meleg szelet hirtelenehbül legyőzi a nyugati ol-
dalon, mint a meleg szél a. hideget a keleti oldalon. 
Nem h a g y h a t o m el a szél f o rgásának t á rgya l á sá t a nélkül, h o g y 
pár egy szóval meg ne emlékezzem L a nr p a d i u s r ó 1 (1806), k i 
a szél fo rgásának tüneményei t e k k é p e n írja le : 
„Felteszem, derül t idő mellet t déli szél kezd fúni. A baromé-
ter sü lyed, beborúl, esni kezd. E közben a szél nyugat ivá lesz. T o -
vább esik s a ba rométe r kezd emelkedni . A szél már észak-nyugat i ; 
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er re pász tás eső és hideg. A ba romé te r t ovább emelkedik , a szél 
É.-on á t fordul É K . - r e . Most a ba rométe r elérte l e g m a g a s a b b 
á l lásá t ; az ég derül t , tiszta, és, az illető évszakhoz képes t , a le-
he tő l egnagyobb h i d e g ura lkod ik . Már kelet i szél fú, a ba romé te r 
leszáll, de azért az idő tiszta. A szél D K . felé fordul s a ba romé te r 
m é g sülyed. A me leg nő, mig v é g r e déli széllel, az évszakhoz képest 
l e g m a g a s a b b foká t eléri. És ezzel e lér tük a pontot , a honnan ki-
indúl tunk. Ilyen per iódus — m o n d j a L a m p a d i u s — az év mindegyik 
szakában több van. E g y f o r g á s néha he tek ig tar t , néha csak na-
pok ig . E g y ilven fordulaton r i t k á n u g r i k vissza a szél." 
Végü l emlékezzünk meg e g y néhány szóval a n á l u n k ural-
kodó passzátok pá lyá j ának a helyzetéről . Té lben E u r ó p a fe le t t 
rendesen három passzát folyam fogla l e g y m á s mellett helyet , Skan-
dinávia északi csúcsától , Olaszország déli csücskéig, még ped ig vagy 
úgy , h o g y két egyenl í tő i á r a m közbe fog egy sark i á r amot , v a g y 
két sarki áram egy egyenlí tői áramot . Lehe tséges , h o g y ezt az 
egész terüle te t ké t á ram fogla l ja el ; de bizonyos, h o g y e g y áram 
nem, valamint "négy áram sem j á r egymás mellett , azaz, annyira 
széles és ennyire k e s k e n y a pa s szá tok medre nem lehet. E szélesség 
K ö z é p - E u r ó p á b a n 150—400 g e o g r . mérföld (1110—2960 kilóm.) 
Télen, midőn az északi és déli á r amok mérsék le t i kü lönbsége i na-
g y o b b a k , könnyebben ki je lö lhetők a p á l y á k ha tá ra i , t e h á t helyzete 
s í gy a vá l takozás is. Az ú j a b b vizsgálódások azonban k ider í te t -
ték, h o g y a passzá t -pá lyák he lyze t e E u r ó p a felet t nyá ron is meg1-
közelítőleg ugyanaz , mint télen ; csak hőviszonyaik vál toznak meg, a 
mennyiben nyáron a sarki á r a m a me legebb s nem a déli, mint-
h o g y amannak — hosszú, szárazföldi ú t j án — a l sóbb ré tege i 
erősen felhevülnek, mig emez az oczeánról hűvösebben é rkez ik . A 
mérsék le t i v iszonyoknak ez a megfo rdú lá sa csak az a l sóbb ré te -
g e k r e vonatkozik , a m a g a s a b b r é t egekben mindig az északi á r am 
a h idegebb 
Mint végkövetkez te tés t , k e t t ő t v o n h a t u n k le e váz la tos elő-
. adásból , t. i. h o g y l é g k ö r ü n k b e n tu l a jdonképen csak ké t főá ramlás 
van : északi és déli ; a többi e ke t tőnek módosulása ; h o g y , külö-
nösen a mi é g h a j l a t u n k alat t , e k é t á ram vá l t akozása határozza meg 
az időjárást , m e l y t ő l egyeseknek s o r szágoknak b o l d o g s á g a függ . 
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XX. AZ ÉGI HÁBORÚ. 
• » 
Oly je lenséggel szándékozunk a következő vázlatban fogla l -
kozni, mely az egy ik embert rémület te l tölti el, míg a másik nagy-
szerűségében gyönyörköd ik . Oly tünemény az, melylyel szemben 
al ig ha marad valaki teljesen közönbös : az ég háborúja. 
E l é g gyakran áll be, h o g y lefolyását minden vonásaiban 
szemlélhessük, de azért m é g sem annyis or, h o g y mindennapivá 
válnék. A villám vakí tó fénykigyója , imponáló dörgéstől kisérve, 
kezdet óta lekötötte az emberek figyelmét. Áldoztak az ismeret len 
ha ta lmas is tenségnek, hogy mind maguka t , mind javaikat , a pusz-
t í tó elem csapásától megkímél je . A fe l fogás ezen phasisá tól , a 
szóban fo rgó tünemény megmagyarázásá ig , hosszú volt az út, sőt 
a legvégére még most sem ju to t tunk el. 
Miben áll az égi háború, milyen a lefolyása , mi okozza, és 
v é g r e : mennyire lehet ká rá ra v a g y hasznára az ember iségnek ? 
Ezek azon főkérdések, melyek szemünkbe öt lenek, és ezen kér-
désekre törekszünk ma jd megfelelni. 
E g y mély oczeán, a lég tenger , é letünk színhelye. Valamint a 
Föld felszínének mélyebb részeit elfoglaló víz-oczeánt, ép ú g y ezt 
is erősen megmelegít i a Nap heve, különösen az egyenl í tő t á ján ; 
és ebben is, ép úgy , mint amabban, folytonos áramlás keletkezik, 
ezen egyenlőt len melegí tés által , minthogy a melegí te t t levegő, 
mint könnyebb, felszáll és a h idegebb levegő fölött a s a rkok f e l é 
ömlik ; míg ez, u tána tódúlván, viszont az ő helyét fog la l ja el. De 
min thogy a levegő rendkívül könnyű és mozgékony folyadék, és 
azonkívül még igen könnyen átmelegszik, a l égáramlások sokkal 
rohamosabban engednek a n y e r t impulsusnak, mint a tenger vize, 
és — száraz földek és h e g y s é g e k á l ta l kevéssé akadályozva — óriási 
sebességgel n y a r g a l n a k végig n a g y té rségeken 
Még egy másik körü lmény is nagy mér tékben befoly légkö-
rünk magaviseletére és ez — vizgöztartalma. N a g y ki ter jedésű viz-
medrek felet t vonúlván el a levegő, mindig és mindenütt bizonyos 
mennyiségű vízpárát fogla l magában , melytől lehűlés által szabadúl 
meg, a mennyiben a benne levő párák a lehűlés következ tében 
tel í tet t gőzzé vá lnak , s igy lecsapódnak. De az ily lecsapódás által 
képezet t víz azért m é g úszhatik e g y ideig a levegőben, mint felhő, 
míg valami csapadék a lak jában le nem esik a Földre, v a g y ismét 
el nem párolog. 
A felhő nem más, mint távolról látott köd. Igen valószínű, 
hogy a víz a felhőben, ha benne egyá ta lában víz és nem j é g alak-
jában fordúl elő, ap ró bubo rékoka t képez. M e i s s n e r , kisér-
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letei ú t ján , a r r a a nevezetes e redményre j u to t t , hogy fe lhő csakis 
o ly légben lehe t séges , a me lyben oxygén , az a t m o s p h a e r á n a k emez 
e g y i k alkotó része is van. Midőn t. i. a légszivat tyú b u r á j á b a n 
levő, v ízpárával te l í te t t levegőt , r i tkí tás á l ta l egysze r re lehűtöt te , 
a l é g n e k ködszerű megzavarodása csak a k k o r ál lot t elő, h o g y ha 
a használ t gáz oxygénbő l á l lo t t , vagy l e g a l á b b ez is vol t benne. 
M á s gázban e n n e k a ködnek nyomát sem lehete t t lá tn i ; a víz 
finom eső a l a k j á b a n csapódot t le. 
Sokfé le o k szól a mel le t t , h o g y e f e lhőke t ap ró v izbuboré -
k o k b ó l á l l óknak képze l jük ; de vannak esetek, midőn okve te t -
lenül valóságos v ízcseppeknek kel l e lőfordúlniok a f e l h ő k b e n . í g y 
péld. K u h n t a n á r s z ivá rvány t lá tot t e g y napsü tö t t e felhőn, a 
né lkü l hogy a f e lhőbő l esett v o l n a az eső. Sz ivá rvány ped ig , a mint 
t u d j u k , csak t ö m ö r vízcsöppekben tör ténő f ény tö rés köve tkez tében 
ke le tkezhet ik . 
Fe lhőke t r endszer in t fe lemelkedő l é g á r a m o k is hoznak létre, 
és p e d i g oly l é g á r a m o k , a m e l y e k v í z p á r á k b a n bőve lkednek , azaz 
nedvesek . A min t a levegő k i s e b b n y o m á s a lá kerül : f en t a ma-
g a s b a n k i te r jed , és, ennek köve tkez tében , kihűl . Száraz levegőben 
101 méte r eme lkedésnek felel m e g 1 f o k n y i mérsék le tcsökkenés . 
M á s k é p e n áll a d o l o g nedves levegőben. H a ez kihűl, egészen 
addig , mikor a benne fog la l t p á r a ha rmatozn i kezd, a l ecsapódás 
közben me legség fej lődik, és fe l szabadul a gőznek úgyneveze t t le-
kö tö t t melege. E z e n melegség a l ég k ihü tésé t részben a k a d á l y o z z a , 
úgy, h o g y a nedves levegőnek s o k k a l m a g a s a b b r a kel l emelkednie , 
h o g y mérsékle te 1 fokkal c sökken jen . Bizonyos m a g a s s á g o n túl 
(4—5000 méter) a fe lhők m á r nem á l lha tnak v í z b u b o r é k o k b ó l ; a 
p á r a igen finom j é g t ű k a l a k j á b a n vál ik ki, mint a l égha jósok 
c s a k u g y a n t a p a s z t a l t á k is. 
D e már mos t az a ké rdés merül fel : h o g y a n t a r t j a fenn ma-
gá t a levegőben a már- k ivá lasz to t t és m a g á n á l a légnél sokka l 
nehezebb víz v a g y jég ? H a m é g oly finomra el van is oszolva, 
azért mégis le k e l l esnie. C s a k u g y a n esik is, és, ezál ta l ismét me-
l e g e b b r é t e g e k b e jővén, eloszlik, g ő z a l a k b a tér vissza, m í g más 
l evegőből fent m á s vízgőz lecsapódik . A f e l h ő ezért , min t D o v e 
mondja , nem va lami állandó, h a n e m fo lyvás t ke le tkez ik és enyész ik ; 
ha az első mozzanat ju t tú l sú lyra , a k k o r leesik ; ha a második, akko r 
eloszlik. Nem „le t t va lami" , h a n e m foly tonosan „ támadó" ; nem 
á l lapot , hanem f o l y a m a t . De m é g egy más ik kö rü lmény is ma-
g y a r á z z a a felhők lebegését a m a g a s s á g b a n , és ez azon fölemel-
kedő légáram, m e l y az esést n a g y mér t ékben g á t o l h a t j a . 
A felhők i g e n különböző m a g a s s á g b a n fo rdú lha tnak elő. Té-
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len gyak ran a Föld felszínét sepr ik , a mikor t. i. köd a lak jában mu-
ta tkoznak. Közönséges m a g a s s á g u k 500—2000 méter (1500—6000 
láb). Pár is közelében te t t mérések a lkalmával azonban a felhő magas-
ságá t 12.000 méternél , tehát 1 m é r f ö l d n é l nagyobbnak ta lá l ták . A 
felhők igen különböző a lakoka t és színeket vesznek fel. Mindezeket 
azonban néhány csoportba lehet vonni. Bennünket itt a felhőknek csak 
az egyik neme érdekel : a zivatarfelhő. Ez egy úgynevezet t cumulo-
stratus ( ré teges rakásfelhő), nagy ranö t t , mé lyen vonuló cumulus 
(rakás-felhő), mely rendesen csapadékot hoz ; mig a rendes cumu-
lus közönségesen lassanként leereszkedik, és a melegebb légréte-
gekben ismét eloszlik. A levegőbel i víz különféle alakban jön le a 
földre : mint mindennapi, i l le tőleg é j je lenként i lecsapódás : harmat 
v a g y dér a l ak jában , v a g y időről időre mint eső vagy jég; a lacsony 
hőmérsékle tben mint hó. 
Ha a vízgőz, lehűtés következtében mindinkább sűrűsödik, akkor 
az apró buborékok összeolvadnak, és cseppek kele tkeznek. Ezek 
súlyoknál fogva már könnyebben legyőzik a légáramlásokat , és, 
esésük közt mindinkább nagyobbodván, lehullanak. Az esöcseppek-
nek ezen növekedése oly gyorsaságga l tör ténik , hogy már kis 
magassági különbségek is érezhetők. Pár iában , 32 évi megfi-
gyelés szerint, az observator iumon 86 lábnyi magasságkü lönbség 
mellett e lhelyezet t két esőmérő i :i/4 hüvelyk különbséget mutat , t. i. 
annyival esik több a földre, mint a 86 láb magas terrassera a mi 
az egész 22 hüve lyknyi évi esőmennyiségnek nyolezadát teszi. Ezért 
oly nagyok az esőcseppek meleg égha j la t alat t , hol a fe lhők igen 
magasan vonúlnak ; azér t nem használ az esernyő télen, ha benne 
vagyunk a lecsapódó felhőben. — a ködben. 
Az esőmennyiség, mely bizonyos időben, péld. egy eső alkal-
mával leesik, igen különböző. T rop ikus esőzések vízmennyiségéről 
alig van fogalmunk ; ámbár , fájdalom, olykor nálunk is oly zápor-
esők fordulnak elő, mikor a víz már nefn cseppekben hull, ha-
nem vízszálakban ömlik : az úgynevezet t felhőszakadások. 
A mi az évi esőmennyiséget illeti, ez, íi Föld különböző 
pontjain, szintén igen eltérő egymástól . Míg Budapes ten az évi 
csapadék összesen középér tékben 600 mil l iméterre rúg (azaz 600 
millim. vagy i s közel 23 hüvelyk magasságban borítaná azon egész 
térséget, a melyen esett , ha le nem folynék és a földbe nem szi-
várognék), és mig országunkban a l egnagyobb -csőmennyiség — 
tenger mellett i helyeken — 1 '
 3 méternél nem igen tesz ki többet, 
— a tér í tők között a lehulló esővíz magassága 4 sőt 7 méterre 
emelkedik. í g y pl. Maranhao (2% fok délre az aequatorlól) 7110 
mm. esőt muta t ki, mint évi középcsapadék-mennyiséget , A legna-
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gyobb i smer t esőmennyiség Cher rapoonjeeben , 1250 láb magasság -
ban a Himá la j a déli oldalán, 14.200 mil l iméterre (7 '
 2 ölre) rúg. Ezen 
indus ál lomáson 1851. junius havában naponként á t l a g 124 milli-
méter volt az eső, tehát m é g egy jó erős záporral több, mint B u d a -
pesten a junius 26-iki szerencsét lenség alkalmával . 
H o g y az év me legebb szakaiban a víz eső a l a k j á b a n hull le a 
magasból , té lep pedig mint hó, apró j égkr i s t á lyokban esik, — ebben 
semmi fe l tűnőt sem ta l á lunk ; de h o g y az év l e g f o r r ó b b részében, 
olykor csodálatos n a g y s á g ú tömör j égda rabok h u l l h a t n a k le, az 
méltán fe l tűnést okozhat. És ehhez j á ru l még, hogy a kö rü lmények , 
melyek közt jégesés áll be , szintén n a g y mér tékben m a g u k r a von-
ják figyelmünket. A jégeső megje lenését t. i. ma jdnem kivétel nél-
kül vi l lámos tünemények kisérik ; ámbár , úgy látszik, hogy azért 
az itt fel lépő vi l lanyosság mégis csak másodrendű tünemény . 
A jég., köztudomás szerint, különfé le n a g y s á g b a n szokott esni ; a 
nyáron hul ló darabok az a p r ó borsó és mogyoró n a g y s á g t ó l egészen 
tyúkto jás n a g y s á g i g vá l t akoznak . I g e n ri tka e se t ekben azonban 
m é g va lamivel n a g y o b b a k is l ehe tnek a da rabok . A mit r ég i 
f e l j egyzésekben több mázsányi da rabokró l vagy a se r inga pa tami 
elefántnyi n a g y s á g ú j égda rab ró l o lvasunk , az már épenségge l szú-
nyogból cs iná l t elefánt. 
A j égszemek mérsék le t e —o -4° és —3"2" közöt t ingadozik ; 
sze rkeze tökre nézve, r endesen laza, sok levegőt t a r t a lmazó és azér t 
fehér, á t lá t sza t lan jégből áll a m a g v u k , míg a kü l ső r é t egek á t -
látszó j égbő l vannak. A j é g d a r a b o k sú ly ja több g r a m o t tehet , 
sőt o lykor kivéte les n a g y s ú l y ú jégszemek is t a l á l t a t t ak . í g y Vo l t a 
1807-ben Comoban 280 g r a m n y i d a r a b o k a t mért m e g ; a n a p o k b a n 
pedig, a Genf vásosát és k ö r n y é k é t puszt í tó szélvész a lka lmával , 400 
g ramnyi d a r a b o k is hu l lo t t ak , ha t . i. ez a súly n incsen túlozva. 
J égeső t a Földön mindenüt t t a p a s z t a l t a k ; az egyen l í tő köze-
lében azonban rendesen csak m a g a s a b b fekvésű h e l y e k e n fordúl elő. 
K i t e r j e d é s r e nézve közönségesen c sak kisebb t é r s é g r e t e r jed ki, 
tehát he lybe l i tünemény. V a n n a k azonban oly ese tek is fe l jegyezve , 
midőn egész országokon vég igvonú l t ak ily jégz iva ta rok , mint péld. 
az, a mely 1788 julius 13-ikán Francz iaország és Ho l l and ia n a g y 
részét puszt í to t ta . K é t párhuzamos , 1 4 / 8 —2% mérfö ld , s va lami 3 
mér fö ldny i r e egymás mel le t t e lvonuló sza lagban 1039 község te rü-
letén pusz t í to t t a zivatar Francz iaországban , onnét á tmen t Hol lan-
diába s v é g ü l Németországba , a hol szintén te temes k á r o k a t okozott . 
H o g y kele tkezik a jégeső ? Ez a meteoro logok á l t a l m á r 
régó ta szel lőztete t t kérdés , melyre azonban te l jesen kie légí tő vá-
laszt még nem ismerünk. H a azonban az egész t ü n e m é n y rendes 
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lefolyását szemiig-yre veszszük, a kisérő j e l enségekke l együ t t , kö -
zel rokonságo t s e j t ünk a forró égal j i örvénylő v iharokka l ( to rnado , 
teifun). Egyen lő t l en meleg l égáramok ta lá lkoznak ellen tett v a g y 
ferde i rányban, miál ta l , az egymáson tö r ténő súr lódás köve tkez tében , 
a l ég örvénylő mozgásba jön. De az ö rvény közepében ezál ta l , a 
cen t r i fugá le rő köve tkez tében , légr i tk í to t t tér ke le tkez ik , melybe a 
felső hideg- és nedves levegő lerohan, h o g y itt , a fo rgásban r é s z t 
véve, szintén az ö rvény széleire sodor tassák ; de min thogy a le-
csapódó vizgőz felületén, a kis l égnyomás következ tében , gyorsan 
pá ro logn i kezd, ezál ta l anny i ra lehűl, h o g y m e g f a g y . Kezde tben 
a j égda rabok is köve t ik a fo rgó mozgás t , mig- v é g r e súlyoknál 
f ogva leesnek. 
A jég rendesen megelőzi a záporesőt , és v a g y szárazon, v a g y 
esővel vegyes t esik le. A jég te rhes felhők j o b b a d á n már a l ak jukbó l 
fe l ismerhetők. Szennyes szü rkés - sá rga színök á l t a l tűnnek fel. A 
jég i r tózatos k á r o k a t tehet a ve tésekben, de jó fo rmán még n a g y o b b 
az a pusztí tás, me lye t a jégesést kisérő szélvész visz véghez. 
A légkör e g y e n s ú l y á n a k ily n a g y m é r v ű megzavarodásai , mint 
a z ivatarok a lka lmáva l tapasz ta l juk , mindig e rősebb vil lámos tüne -
ményeke t mu ta tnak fel. Az égi háborúk , ke le tkezésükre nézve , 
hároth csopor tba osz thatók : 
1. Égi háború a felemelkedő légáram által ; 
2. égi háború azál tal , h o g y az aequa tor tó l jövő meleg lég-
á r a m b a betör a h i d e g . s a r k i á r a m ; 
3. azáltal, h o g y az egyenl í tő i á r a m be tör a sa rk i á r amba . 
Mind a há rom esetben különböző mérsék le tü l evegő k e v e r e -
dik, miáltal g y o r s fe lhőképződés m e g y végbe . Ú g y látszik, h o g y 
minden fe lhőképzés , minden gőzlecsapódás a levegőben, szabad 
vi l lámosságot fe j leszt ; de ha ez lassan tör ténik, ideje marad az el-
választot t v i l l amosságoknak ismét csendesen egyesülni , és csak h a • 
rögtön válik k i a gőz, nyer a s zabaddá vál t v i l l ámosság a n n y i 
feszültséget , h o g y vil lám a l a k j á b a n törhet ki belőle. 
Ismeretes, h o g y minden v i l lámcsapássa l siirün kezd ömleni a 
zápor ; ez abból m a g y a r á z h a t ó meg, h o g y a v i l lámosság épen a 
lecsapódás á l ta l fe j lődik . 
Bármennyi re m a g u k r a von ják is f igyelmünket a vil lám és menny-
dörgés, szóval az égi háború vil lámos. tüneményei , b á r m e n n y i r e 
h a t n a k is k é p z e l e t ü n k r e , mégis csak me l l ék tünemények azok , 
me lyek az égi h á b o r ú t nem okozzák, h a n e m á l t a la okoz ta tnak . 
Azon égi h á b o r ú k , melyek ná lunk r e n d e s e n e löfordúlnak és 
csak k isebb k i t e r j edésüek , a felhozott c sopor tok elsejébe ta r toz-
nak. A z erősen m e g m e l e g í t e t t levegő rohamosan felszáll, megzavar j a 
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az egyensúlyt , fr is levegő tör u t á n a és így jön létre a v ihar és a 
lecsapódás . forró é g ö v alatt az ég i háborúk ezen neme m a j d min-
d e n n a p beáll, s oly pontosan, h o g y Caracas vá ros hölgyei , H u m b o l d t 
elbeszélése szerint, a z ivatar u t á n r a hívják e g y m á s t l égyot t ra , a mi 
oly biztos időkitűzés, mint aká r az ó ra szerint. Az o ly é g i h á b o r ú , mely 
a s a rk i v a g y aequatori l égáram á l t a l jön létre, m ind ig n a g y o b b tér-
ségekre , egész országokra , v a g y vi lágrészekre t e r j e d ki, mint pé ld . 
az ezidei jul ius 9-iki z ivatar . Ez u tóbb i neme az égi h á b o r ú k n a k 
a nap b á r m e l y szakában fo rdú lha t elő, mig a fe lemelkedő l é g á r a m 
á l t a l okozott l eg inkább nappa l és pedig a l e g n a g y o b b f o r r ó s á g 
ide jében v a g y ezután jön létre. 
R e n d e s e n az a vé lemény v a n elterjedve, m i n t h a a z ivatarfe l -
hőke t már készen a szél hozná, holot t e fe lhők, l ega lább a g y a -
k o r i b b .zivataroknál, a helyszínen v a g y ettől n e m messzire k é p -
ződnek . A zivatarfelhők rendesen m á r ke le tkezésök, a l ak jok és 
színök á l ta l fe l i smerhetők. K ö z e p ü k b e n sötét f e lhők ezek és szé le i -
ken j é g h e g y e k módjára fénylenek. E szélek azonban l a ssankén t 
e lmosódnak , a fe lhőkben sa j á t ságos mozgás l á tha tó , az egy ik fe lhő 
hosszú ka r t nyúj t ki, mint va lami tenger i s zö rnye t eg bambó já t , a 
másik felhő felé, s e k a r t azután röv id idő mú lva ismét b e v o n j a . 
Minden oldalról to rnyosú lnak a felhők, egyszer re beáll a f o r g ó 
szél, me lye t c sakhamar a j ég v a g y záporeső k ö v e t . És e közben 
fo ly tonosan czikáznak a vi l lámok, az egyik felhőből ÍI másikba, v a g y 
le a fö ldbe csapva, s h a t a l m a s d ö r g é s t ő l kisérve. A villám minőségi-
leg nem különbözik at tól a vi l lámszikrától , melyet v i l l anygépe ink -
kel m a g u n k is e lőcsa lha tunk ; c s a k h o g y a szabad természetben ez 
a sz ikra sok száz lábnyi hos szúságúra nyúlhatik m e g és a vi l lám-
szikra serczegéséből fü l rendí tő m e n y d ö r g é s válik. 
A vil lám több a l a k b a n muta tkoz ik . Van először az i smere tes 
k igyózó, zegzugos vil lám, másodszor a felületi és v é g ü l harmadszor 
a go lyóa l akú villám. 
Az első nemű villám a leg ismere tesebb s egyszersmind a l eg-
é lénkebb színű. Van fehér, b íborvörös , ibolyaszínű, k é k e s stb. a m i n t 
a k i sü tés e rőssége és a k isütés ú t j á n megizzó g á z o k te rmésze te 
hozza magáva l . A másodrendű v i l lámok fényükkel n a g y leiülete-
ke t á r a s z t a n a k el, de sz ínük k o r á n t s e m oly élénk mint az e lsőren-
düekké . Oly benyomás t tesznek, m i n t h a a felhő egyszer re m e g -
nyí lnék és belsejéből törne elő a f ény . A szóban f o r g ó t ünemény t 
ké t fé leképen lehet magyarázn i , V a g y oly vi l lámok azok, me lyek 
a f e lhőkön keresztül lá tszanak, v a g y jól vezető, nedves levegőn k e -
resztül törő vi l lámos k i sü tések . 
A l e g s a j á t s á g o s a b b l é g t ü n e m é n y e k közé t a r toz ik a h a r m a d -
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rendű, a go lyóa lakú vil lám. H a Arago nem hozna fel anny i kellően 
hitelesített ada to t , nagyon is ké tségbe kel lene vpnni létezését. 
Ez az egészben véve r i tka meteor: egy vak í t ó fényben világoló tü-
zes golyóból áll, mely a r á n y l a g lassan Ereszkedik le a felhőből, és, 
miután 1 —10 másodperczig lá tható volt,- n a g y dur ranás közt szét-
sziporkázik v a g y egyes vi l lámokat kü ld ki. 
Megmér ték , hogy mi ly magasságból jönnek a vi l lámok. Köln vá-
rosában te t t meghatározások, 1861 junius 24-ikén, a vil lám kiindulási 
pont já t 3—9000 láb magasságban ta lá l ták , a mi t ehá t óriási hosszú 
vil lámokra muta t . Rendesen úgy képzel jük , hogy a vi l lám csupán 
a felhőkből csap le ; de ez nem egészen helyes, mer t olyan villá-
mokat is tapasz ta l tak , m e l y e k a Földből tar to t tak a felhő felé. 
Ennek a tüneménynek megértésében különben nincs semmi nehéz-
ség, ha t ek in te tbe veszszük, hogy a F ö l d b e n eloszlik a villámos-
ság, ha vi l lámos felhő vonúl el felette, miáltal lehetségessé válik, 
h o g y az ekképen töltött Föld a felhő íelé süljön ki. 
Ata lánosan ismeretesek a légköri villámosság romboló ha -
tásai. Azon tünemény, melyïyel természettani kísérleteinknél j á t -
szunk, a szabad természetben egész nagyságában , egész zaboláz-
hatat lan vadságában lép fel. Elég vas t ag , jól vezető testeken 
hatás né lkül halad át , a vezetésre nem elégséges vagy roszúl 
vezető anyagoka t szétforgácsolja , szétrombolja, v a g y — ha ezek 
éghetők — meg is g y ú j t j a . Ez utóbbi azonban nem szükségkép 
következik be. Történt , h o g y a villám puskaporba csapot t és való-
sággal szétszórta, a nélkül azonban, h o g y a por meggyú lad t volna. 
Megkülönböztetnek e szerint úgynevezet t meleg és hideg villámo-
kat. Lényeges különbség a ket tő közt nincs ; legfe l jebb az, hogy a 
gyúj tó vi l lám gyengébb , de hosszabb ideig tartó villámos kisütés. 
Elég nagy ugyan azok száma, kik évenként a villám által agyon-
súj tatnak, de, mindamellet t , sokkal cseké lyebb a valószínűség ezen 
a módon élete t veszteni, mint valami ragadós b e t e g s é g által. 
É rdekes az égi háborúknak geograph ia i el ter jedése, illetőleg 
gyakor i sága a Éöld felületének egyes pontjain. Áta lánosan azt t a -
pasztaljuk, ha a g y a k o r i s á g táblázatos összeáll í tását megnézzük, 
hogy a forró töldöv a l egnagyobb számot mutat ja fel . Jáva szigetén 
(Buitenzorg) évenként 160 zivatar fordúl elő, tehát körülbelül minden 
második nap, vagy jobban mondva, félév alatt minden nap e g y . 
Budapestre, 13 évi feljegyzés nyomán, á t l ag 16 égi háború 
vehető fel évenként. K e v é s ilyen meteorologiai j e lenség fordúl e lő 
Upsalában (évenként csak 5) és Christ ianiában (csak 3). Ebből azon-
ban nem következik, h o g y a sarkok felé ez a tünemény tökélete-
sen megszűnnék. Iz landban, Grönlandban, Novaja Semlján, a fehér 
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tengeren, sőt még Sp i t zbe rgán (750 é. szélesség a la t t ) is figyeltek 
m e g égi hábo rú t . 
Az égi háborúk kii lönféleképen ke le tkeznek . E u r o p a nyugat i , 
t ehá t inkább a tengerrel h a t á r o s részében g y a k o r i a b b a k az őszi és 
téli z ivatarok, melyek az aequatorró l jövő l égá ramnak a hideg s a r k i 
árammal való keveredése á l ta l kele tkeznek, míg E u r ó p á n a k t isz ta 
szárazföldi részében t ú lnyomók a felszálló légáram okozta , tehát a 
nyá r i égi hábo rúk . Téli z iva tarok majdnem teljesen hiányzanak azon 
vonaltól kelet felé, mely Drontheimtöl , K ö n i g s b e r g e n és Budapes ten 
á t , a Duna mentében, a B a l k á n felé ha lad . 
Egyszer már összehasonl í tot tuk n y á r i z iva ta ra inka t a forró 
égal j i t o rnádókka l ; hogy mennyire jogosú l t ez az összehasonlí tás , 
legjobban igazol ja a t udományos szempontból annyira érdekes, kö-
vetkezményeiben oly szomorú égi háború , mely f. 1875-ik évi ju-
nius 26-ikán Budapes t f e l e t t dühöngött . 
A köve tkezőkben röv iden összefoglal juk K u r l ä n d e r Ignácz 
úrnak, az orsz. központi meteorologiai in tézeten tett megfigyelései t . 
Junius 26-ikán a f ő v á r o s égi hábo rú tó l kísért forgószélvészt 
(Windhose) tapaszta l t , me ly pusztító ha tása iban a l k a l m a s volt a 
nyugat indiai hu r r ikánokró l e g y kis foga lma t adni. A ké t előttevaló 
nap , gyenge ke le t i l é g á r a m és majdnem tökéletesen felhőtlen ég" 
mellet t , rendkívül magas hőmérsékle te á l t a l tün t ki, ú g y , h o g y mind 
a ké t nap r egge l én 6 fokka l emelkedett a hőség a r endes fölé. A 
nap i középér ték 24-ikén te t t 28-2 fokot, 25-ikén 27*5 fokot . Ezen a 
n a p o n állott b e a havi l e g n a g y o b b mérsék le t 33.5 C. fokka l , s egy-
idejűleg a l égnedvesség legcseké lyebb volt az egész hónapban 
(32°/,,). A b a r o m é t e r 23 i k á n állott l e g m a g a s a b b a n (753-5 mm.) 
inné t lassan u g y a n , de fo lyvás t sülyedt, ú g y h o g y 26-ikán este 
l egmélyebb á l lásá t érte el (741.6 mm.). Már 25 ikén es te nyuga t 
felől hatalmas cumulus - fe lhők emelkedtek, melyekből fo lyvást villá-
mok törtek ki. 26-ikán egész nap sürü felhölepel fed te az e g e t ; 
g y e n g e déli szél ura lkodot t regge l i 8 óráig", midőn u g y a n i s északi 
l é g á r a m tört be, mely a f e lhőke t eloszlatta. A dél tá jban kezdődő fel-
emelkedő l égá ramban képződöt t felhőkhöz ÉK.-ről mások csat lakoz-
t a k , úgy, hogy 7 óra felé az ég" sa já tságos , s á rgásán fénylő , külön-
féle irányban nyí l sebességgel repülő zivatar-felhőkkel vol t elfedve. 
Ezen idő körül ke r ekede t t ÉNy . - ró l a szél , 'mely 7V2-kor óriási erővel 
dühöngöt t , úgy h o g y de rékvas tagságú f á k a t döntöt t földre. E g y -
ide jű leg beállt a fe lhőszakadás , jégeső ál tal kisérve, m e l y n e k szemei 
8 g r a m o t is n y o m t a k . 8 ó r a k o r megszűnt a vihar, és megnyí l t 
„a vihar szeme" (spanyol e lnevezés szerint). A vihar kele tkezése-
k o r a barométer 3 mill iméterrel szökkent fel ; a mér sék l e t pedig 
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a n n y i r a csökkent , h o g y a je lző- thermométer nem b i r t a fe l jegyezni . 
A 7 és 8 óra között eset t c s a p a d é k 68 mill iméternyi, szokat lan m a -
g a s s á g o t é r t el. g ó rakor n y u g a t i i r ányba c sapo t t á t a szél és az 
égi háború ú j ra neki tüze l t ; e rős v i l lámok közt megindúl t a zápor , 
m e l y az egész esőmennyisége t i o j mil l iméterre egész í te t te ki, s az 
u t ána még omló eső c s a k n e m éj fé l ig tar tot t . 27-ikén regge l közép -
erősségű nyuga t i szél vol t . A jun. 27. és 28-iki ég i hábo rúk mél tó 
u t ó j á t é k á t képez ték a n a g y s z e r ű tüneménynek . 
Az égi háborúk ezen puszt í tó ha tása iva l szemben az a k é r d é s me-
rü l fel, h o g y mi, emberek , k ik a te rmésze t erőit nem e g y esetben szol-
g á l a t r a kényszer í t jük , egészen véd te lenü l á l lunk-e ezen i r tózatos t e r -
mészet i erő el lenében, me ly n é h á n y p i l lana t a la t t o ly szörnyű pusz t í -
t á s o k a t visz végbe, s t ö n k r e teszi az emberi szorga lom és a föld t e r m ő 
erejének együ t t e s gyümölcsé t ? És ez az eszme o ly kérdésre vezet 
bennünke t , mely minden m é l y e b b e n gondolkodót mél tán szomorú-
s á g g a l tölt el : az e rdőkérdés re . — Az ember a Föld fe lsz ínének 
te temes részét e rdőségge l bo r í t va ta lál ta . A m e d d i g ha l á sza t - és 
vadásza tbó l élt, szent vo l t e lőt te az erdő, és fejsze c s a p á s a nem 
r i tk í to t ta az ős vadont . Midőn azu tán a fö lde t mívelni kezdte , 
e rdőir táshoz fogott , h o g y g a b n á j a számára t a l a j t nye r j en . Sok 
he lyen , mint péld. N é m e t o r s z á g b a n is, ezál tal t e t emesen j a v u l t az 
e lőbb nyírkos, zord égha j l a t . A z e rdő i r t á snak mindenek e l ő t t az 
vol t tíz e redménye , h o g y n a g y o b b mérsékle t i k ü l ö n b s é g e k m u t a t -
koztak , mint azelőtt ; me l egebb nya rak és h i d e g e b b te lek , .úgy, 
h o g y oly növények, me lyek e lőbb épen a h iányzó nyár i me leg 
mia t t nem t e remhe t t ek , most o t t sikeresen t e rmel t e tnek , mint péld. 
a szőlő a R a j n a mentében . 
De, a mint az erdőpuszt í tás t , az úgyneveze t t „ku l t ivá lás t " 
mindinkább fo ly t a t t ák , c s a k h a m a r előállottak a ká ros köve tkezmé-
nyei is. A hol az e rdőt k ivág t ák , ot t szárazság állott be, köve tve 
pusztí tó záporesőktől. M e g kell különbözte tnünk a s íkság e rde j é t a 
h e g y erdőségétől . S ík v idéken az erdőir tás nem oly n a g y be-
fo lyású a mérsék le t r e és a c s a p a d é k mennyiségére és minőségére , 
mint a hegyen . A h e g y i e rdő t a r t j a fent a t e rmő földet a lejtős-
ségen, s ha fáit k ivág juk , lemossa róla a víz t e r m ő ré tegé t , l e h á n t j a 
minden takaró já t , h o g y nem m a r a d meg e g y é b , mint a pusz t a kő-
szikla. A hol azelőt t c sendes országos esők j á r t a k és a csapadék 
egyenle tesen el vol t osztva az év kölönféle szakaira , o t t "most, 
miu tán az ap ró n ö v é n y e k k e l r i t kán beül te te t t föld, v a g y a már 
t isztára mosot t szikla erősen megmelegszik , megindúl a fö lemel -
kedő l égá ram, mely az a t m o s p h a e r a e g y e n s ú l y á t megzava rván , 
pusztí tó fo rgóv iharok és fe lhőszakadások k í sé re tében lép fel. A 
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hol előbb csendesen csörgedező p a t a k o k , for rásokban g a z d a g erdő-
ségekből, soha ki nem száradó folyókká egyesü l tek , ot t most össze-
vissza s z a g g a t o t t vízmosásokat látunk, ma jd áradó, m a j d tökéle-
tesen k i apad t vízmedreket . A v iharos zápor már r é g lemosta -a 
f á k által m á r össze nem ta r to t t humusré t ege t és m e g m a r a d t a t e r -
méket len szikla, melyről a vad, hegyi vizek pusztí tva . rohannak alá 
a s íkságra . Időszakonkén t szárazság, fe lvál tva rövid, de nagyon 
romboló á radásokka l , a folyamok elhomokosí tása , ál landó folyók 
hiánya, ko ra i hóolvadás és elégtelen besz ivárgás a fö ldbe, ezek 
azon há t r ányok , melyeket maga utiyi von a hegységeken űzött na-
gyobbmérví í erdőirtás. N a g y o n messze veze tne és a je len ér tekezés 
Keretébe nem is tartozik, az erdő be fo lyásá t az égha j l a t r a és a föld-
felület a l a k z a t á r a részletesen tárgyalni . 
D o v e az t a meg jegyzés t teszi, h o g y a — f á j d a l o m — majd-
nem á ta l ánosan lelkiismeretlen e rdőgazdá lkodás folytán, már is 
lényegesen megvá l tozo t t Közép-Európa égha j l a t a . Ez okozza azon 
— majdnem o ly rendesen, mint a tropusok* alat t tör ténő esőzéseket, 
melyek — ú g y mond —- a fü rdés idejét megron t j ák , és, a mint mi 
hozzátehet jük, o lykor egész te rmésünket semmivé teszik. H a körül -
nézünk E u r ó p á b a n , azt l á t juk , hogy m a j d n e m minden civilisált 
á l lamban n a g y mértékben puszt í tot ták az erdőt , és h o g y azál ta l 
lényegesen megromlot t az időjárás, az é g h a j l a t . A n g l i á b a n a múlt 
században úgyszó lván dí jat tűztek ki az e rdőpusz t í tásokra és ha e 
sz ige tországnak mindez m é g sem ár tot t annyi ra , azt a t enge r szom-
szédságából k ö n n y e n k imagyarázha t juk , a melynek vize már nur-
g á b a n is k i t e r j e d t erdők helyét pótoija . Nem úgy Sicilia, hol a 
hegyeke t egészen a csúcsig „megművel ték" , miáltal Olaszország 
e g y k o r i g a b n a k a m a r á j a terméket lenné víilt. 
Ott van elriasztó pé ldának a Karsz t , melyből az erdőpusz-
t í tás rideg, l a k a t l a n kővadont teremtett , mely egész k ö r n y é k é n e k 
égha j l a tá t é r zékenyen megronto t ta . Ot t v a n déli F rancz iaország , 
melyet a n a g y forradalom a la t t fosztot tak meg erdőségei tő l és a 
melyet csak az imént is i r tózatos árvizek puszt í to t tak . I t t van végre 
fővárosunk szomorú emlékű része, a Duna jobb par t ján . Kétszáz 
évig lá t ta el a svábhegy a vá ra t vízzel, mig, a folytonos i r tások 
következtében, mindinkább csökkent a vízmennyiség, és végre tel-
jesen kiapadt . A budai szőlőhegyek szintén muta t j ák , h o g y hegy -
oldal t á l landóan csak ú g y lehet művelni, ha tetejét e rdő koro-
názza, elég v i l ágosan mutat ja ezt a szőlők folytonos há t rá lása lefelé. 
Valóban, ha a nagy hódí tók emlékét, k i k n e k fegyveré tő l egész 
nemzedékek h u l l o t t a k el, á t k á v a l sú j t j a az u tókor , holott ezt a vesz-
teségé t a r á n y l a g rövid idő a l a t t k ipóto l ták , — mennyivel méltób-
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ban fogja á tkáva l terhelni az erdőpuszt í tók emléké t azon ko r , 
mely tökéletesen á t fogja látni — a mit, fá jda lom, eddig még- csak 
kevesen látnak be, — hogy milyen, csak a l e g n a g y o b b á ldoza tok-
kal v a g y egyá t a l ában nem is pó to lha tó és számos nemzedékre k i -
ha tó ká r t okoztak az ember iségnek azok, a k ik rövidlátó h a s z o n -
lesésből, vagy t a l á n csak a p i l lanat szükséges hasznáért , i r to t ták k i 
az erdőségeket . 
De hogy ha egyszer meg tö r t én t a súlyos h iba , ne fo ly ta tód jék 
még tovább is ! Őrizzük a még meglevő erdőket, mint d rága k incse t ; 
hisz a legelső és legfontosabb é le tke l l ékekke l l á tnak ezek el ben -
nünket : jó vízzel és levegővel ; sőt ve tése inknek is ők nyú j t j ák azt, 
"a mi sikeres tenyészésökre szükséges : az egyen le tesen eloszlott 
c sapadékot és enyhe, nem ugrásszerűen változó éghajlatot . 
Az a szomorú h a g y a t é k pedig , a mit mi elődeinktől ö rök lö t -
tünk, á t fog származni u tóda inkra is. Ne súlyosbí tsuk l e g a l á b b a 
a jövőben reá jok nehezedő te rheket . Mert a te rmészet még s o k k a l 
k íméle t lenebb is tenség, mint az ó tes tamentom istene ; nemcsak a 
negyedik , de még a századik és ezredik nemzedéket is sú j t j a az 
elődök bűneiért . 
H E L L E R Á G O S T . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
M E T Ë O R O L O G I A . 
( 1 6 . ) A z I D Ő J Á R Á S M A G Y A R O R -
SZÁGBAN 1 8 7 5 - I K ÉVI JUNIUS HÓBAN. 
E hónap időjárása túlságos meleg 
volt és különösen rendkívüli csapa-
dékgazdagsága által tünt ki, a mit 
a számos égi háború okozott. A hő-
mérsék valódi havi középértékei, 
melyek Árvaváralján - j - i 8 ' 2 , Buda-
pesten 22-8, Szegeden - j - 2 2 7 , Se-
gesvárod -|~20-8, Pozsonyban -j-21 -8, 
Zágrábban -f-2 1'5 és Fiúméban 
—)— 2 2• 9 Celsius foknak találtattak, 
valamennyien magasabbak voltak a 
normálisnál, annyira, hogy az átlagos 
thermikus anomália -J-2'2 fokra rú-
gott. — Ez pedig oly érték, mely a, 
havi középértékeknél már jelenté-
kenynek nevezhető. Említésre méltó 
még az is, hogy negativ anomáliák 
e hónapban csak ritkán, és ekkor is 
çsak csekély értékben jelentkeztek, 
holott a positivok mind gyakoriságra, 
mind nagyságra nézve messze túl-
szárnyalták az előbbieket. Tropikus 
melegségük által leginkább 24-ike és 
25-ike tűntek ki, a mennyiben e na -
pokon az átlagos hőfölösleg Debre-
czenben nem kevesebbre mint 7-7, 
Budapesten pedig 6 - o fokra rúgott, a 
mire a következő három napon min-
denütt heves égi háborúk köszöntöt-
tek be, a melyek közül az, mely 
26-ikán este Budapesten erős orkán, 
felhőszakadásszerű zápor és siirű 
jégeső (103 mm.) kíséretében d ü h ö n -
gött, emberéletben és javakban vég-
hezvitt pusztításai folytán, szomorú 
emléket hagyott maga után. A h ő -
mérsék szélsőségeiről megemlí tendő, 
hogy a szabváhyszerűt- 3 fokkal meg-
haladó minimum leginkább 12-ikén 
vagy 13- ikán , a maximum ped ig 
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(szintén több mint 2 fokkal magasabb 
a normálisnál), 24-ikén vagy 25-ikén 
lépett fel. A legalacsonyabb légme-
lEgséget Árvaváralján - j -6 '5 fokkal 
jegyezték fel. A legmagasabb hőfokok 
voltak; Árvaváralján - j -30 '4 , Buda-
pesten —j—32-6, Debreczenben —[- 34 • 2, 
Sopronban -(-32-6, Zágrábban —j—33"6, 
Fiúméban —29-3. Ahőmérsékbelihavi 
ingadozás (Árvaváralján 23-9, Buda-
pesten i 7-5, Fiúméban 1 2-6 fok) a nor-
málissal megegyezőnek találtatott . 
A hónap egyéb meteorol.viszonyai-
ról kiemelendő, hogy az égi háborúk 
felette gyakoriak voltak; alig múl t el 
nap, melyen ily tünemény az ország 
egyik vagy másik vidékén ki ne fej-
lődött volna, majd mindig heves 
záporesőtől, néhol jéghullástól ki-
sérve. így Árvaváralján 13, Eperjesen 
7, Egerben 13, Budapesten 7, Ko-
máromban 9, Zágrábban 8 és hiú-
méban 4 zivataros nap fordúlt elő, 
bele nem számítva azon napokat, 
melyeken csak villogást figyeltek meg. 
A hullott légköri víz mennyiségére 
nézve jellemző lesz azon megjegyzés, 
hogy Budapesten a csapadékok havi 
összege az e helynek megfelelő nor-
mális évi csapadékösszeg negyedré-
szét érte el. Összes csapadékmagas-
ságúi találtatott': Árvaváralján 98, 
Eper jesen 94, Egerben 100, Buda-
pesten 146, Debreczenben 136, .Sze-
geden 95, Sopronban 95, Pozsonyban 
60, Zágrábban 90, Fiúméban 80 mm. 
Budapesten a nedvesség havi 
középszáma (62 százalék) 3 száza-
lékkal múlta felül az átlagos havi 
közepet ; elpárolgás folytán pedig 
96-6 mm. magasságú vízréteg válto-
zott pá rává ; tehát csak 5-6 millimé-
terrel párolgott el több, mint május 
hóban és 49-2 milliméterrel kevesebb, 
mint a megelőző év junius havában. 
KURLÄNDER IUNÁCZ. 
N Ö V É N Y T A N . 
(5.) H Ú S E V Ő N Ö V É N Y E K . — Darwin 
a harmat fűfélék (droseraceae) mono-
graphiájával foglalkozván, Burdon-
Sanderson növény-physiologot arra 
indította, hogy vizsgálná meg a„ Vénus 
légyfogója" néven ismeretes növény 
(dionaea muscipula) leveleit, a mely 
növény, köztudomás szerint, már rég-
óta azon tulajdonságáról nevezetes, 
hogy a bele repülő legyet vagy más 
apró rovart magába zárja és megöli. 
E tárgygyal foglalkozó angol tudósok 
meglepő eredményekre jutottak, me-
lyek azt látszottak igazolni, hogy az 
izgatás iránt érzékeny levelekben meg-
fogott és megölt rovarokat, a levél 
belső felületén- levő mirigyekből ki-
vált savanyú emésztőnedv csakugyan 
megemészti. Ezek az eredmények 
Dr. Cohn Ferdinand boroszlói tanár t 
arra indították, hogy a dionaeához 
hasonló és Felső-Szilézia tavaiban 
elterjedt aldrovanda vesiculosa nevű 
vizi növényt megvizsgálja. 
S t e i n B e r t h o l d 1873-ban 
azt a fölfedezést tette, h í jg j az aldro-
vanda levelei nincsenek mindig be-
zárúlva, mint azelőtt hitték, hanem, 
hogy erőteljes növés s magas hőmér-
sék mellett laposan terülnek el, s ha 
ily állapotukban ingereltetnek, egy 
pillanat alatt összecsukódnak, mint 
a megérintett kagyló. Cohn azt ta-
pasztalta, hogy az aldrovanda levelei 
vízi állatokra (héjanezokra, kétrö-
püek és reczésrönüek álczáira, serte-
lábúakra, fonalférgekre stb.) nézve 
csapdául szolgálnak, melyek, hihető-
leg a belső oldalon létező tagozott 
sorték megérintése által, ingert 'fejte-
nek ki, a mi, a különben csak félig 
nyitottan ismert levelek összecsu-
kódásál okozza ; és pedig az egy-
sejies csillószőrökkel borított levél-
szélek, a megérintés folytán kissé 
befelé csapódnak, miközben a sző-
rök mintegy keresztbe fogódzanak ; 
aztán a levelek egymásra hajló 
két fele részének szőrös szegélyei 
I erősen összenyomódnak, míg a le-
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velek félköralakú középrészei kidom-
borodnak s egy üreget zárnak be, 
mely vizzel van megtelve s melyben 
a megfogott állatok (némelyek 6 
napig is) keringenek, a nélkül hogy 
fogságukat elhagyni tudnák, míg nem 
végre kimúlnak s csak a kemény 
(chitin) vázuk marad meg. Majd 
minden régibb levélben vannak ily 
bőrvázai az elpusztulásukig fogva 
tartott viziállatoknak. 
Még nevezetesebb az utricularia 
hólyagainak mindekkorig rejtélyes 
szervezete. Ezek a legczélszerűbben 
rendezvék be vízi állatok csapdáiul. 
Az utricularia vulgaris levelein, ha 
hosszabb ideig oly vízben tenyész-
tették, melyben állatok nem éltek, 
csupán üres hólyagok voltak ; de ha 
oly vizbe tették, melyben apró rákok 
éltek, néhány óra múlva m a j d min-
degyik hólyagban egy vagy több, 
gyakran igen sok foglyul ej te t t cypris, 
cyclops, daphnia, naida, anguillula, 
szúnyog-álcza volt, mindenféle ázalé-
kokkal, gyöklábuakkal és moszatok-
kal együtt. Az utricularia hólyag-
jainak egy nagy, vízzel telt közép-
üregök van, s ez előtt még egy kisebb, 
a szájörvön át* (peristomium) kifelé 
torkolló szájüreg; az utóbbi lefelé 
egy vastag, patkó alakú duzzadék, 
az állkapocs, fölfelé pedig a szájörv 
felső ^szélétől függöny módjára le-
csiiggő, alul félkör alakú hártya, a 
szájszél által van bekerítve. Az utóbbi 
a középüregnek, szövetfeszülés okozta 
nyomás alatt álló vize%ltal, billentyű-
szelep módjára, oly erősen szoríttatik 
az állkapocshoz, hogy a szájszél hátra 
és fölfelé könnyedén, de előre nem 
emelhető. Az egész szájüreget három-
sejtes szőrszálak bélelik ki, melyek-. 
nek duzzadt csúcsejtjeik megnyálká-
sodnak, s úgy látszik, hogy ezek ké-
pezik a csalétket, mely a vízi állatká-
kat arra csábítja, hogy a szájüregbe 
bemenjenek, a garatszelepet fölemel-
jék, s így a középüregbe jussanak, 
honnan aztán életükben soha többé 
ki nem jöhetnek. 
A mi azt a kérdést illeti, hogy 
vájjon az a ldrovanda és az utricula-
ria csapdáiban megfogot t állatkák 
csakugyan áthasoníttatnak-e a növé-
nyek táplálására, arra nézve Cohn egy-
előre nem tud döntő tényt felhozni, d e 
felhívja a figyelmet arra , hogy e két nö-
vény tökéletesen gyökér nélküli, s en-
nélfogva rendszerinti táplálkozásuk 
nem lehetséges és valószínű, hogy a 
gyökereket a levélszervek pótolják. 
Míg Cohn ezen, a német t e rmé-
szetvizsgálók és orvosok boroszlói 
ülésén előterjesztett megfigyeléseit 
tette, azalatt I íooker , az angol termé-
szettudósok belfasti ülésén a húsevő 
növényekről kimerítő előadást tartott , 
melyben a nephentes, darlingtonia és 
saracenia készülékeit, melyekkel e 
növények a közelükbe vetődő rova-
rokat megfogdossák, részletesen is-
mertette. 
Cohn megjegyzi egyszersmind, 
hogy a cephalotus R. Brown tömlői-
ben is számos megful ladt hangyát ta-
láltak, s hogy talán az azolla és a 
lathraea levélüregeinek is hasonló 
rendeltetésűk van. 
Mióta e sorok kiadásra vártak, 
azóta Darwinnak régebben előre je len-
munkája is megjelent a „rovarevő 
növényekről" (Insectivorous Plants. 
London, 1875 julius). A terjedelmes, 
mintegy 29 nyomatot t ívre ter jedő 
műben, Darwin igen részletesen is-
merteti nemcsak a tárgyalás alapjáúl 
szolgáló növényeket, hanem azon 
belső folyamatokai is, a melyek e 
növényekben a sajátságos táplálkozás 
folytán végbemennek, s kiterjeszke-
dik egyszersmind számos növényélet-
tani kísérletre, melyek e növényeken 
tétettek. Darwin munkájára alkalmi-
lag még vissza fogunk térni. —s. 
( 6 . ) A z ALMA ÉS A K Ö R T E R O Z S D A -
F O L T J A I R Ó L . — Az alma- sima héján 
gyakran érdes, parafa minőségű kerek 
pecsétek láthatók, melyeket rozsada-
vagy ragya-foltoknak hívnak. S o-
r a u e r P. ezen foltokat behatóan 
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megvizsgálta és mivoltukról a követ-
kező felvilágosítást adja. Ezek a ra-
gyák a felbőr megfertőzött helyeinek 
hámsejteiben é lődő gomba ál tal ké-
peztetnek, melyet Sorauer azonosnak 
tart az almafaleveleken é lődő fusi-
cladium dendri t icum Wallr. gombá-
val. A hámsejtekben élődő gomba, 
teljes kifejlődése alkalmával, a sejtek 
felső falát és a hámhártyát (cuticula) 
áttöri, ezek foszlányai kigörbülnek, 
a gomba a gyümölcs felszínére kerül 
s ekkor idézi elő azon érdes, parafa-
szerű. kerek foltokat, s ekkor vesz 
magára oly sajátságos parafaszínt. 
Ezután a szabadon kiálló, rövid 
gombaszálakról egyes conidiuihok 
(a gomba szaporodására szolgáló tes-
tecskék) válnak le, melyeknek alak-
jok a körte és ék alak közt változik. 
Egyidejűleg a ragya a szomszédos 
hámsejtek megtámadása folytán na-
gyobbodik, és pedig annál gyorsab-
ban, mentől nedvesebb az időjárás . 
Ezen folt alat t is, épen úgy, mint 
más sebzéséknél, a gyümölcs húsát 
védő parafaréteg fejlődik a külső sej-
tekben. Későn érő fajtáknál előfordul', 
hogy, midőn jó eső áll be, s ez által 
a gyümölcs hirtelen növése előmoz-
díttatik, a gyümölcs húsa oly erősen 
kiterjed, hogy az egész rozsdafolt, 
melynek nyulékonysága különben is 
csekély, feketés-barna pikkely alakjá-
ban pattog le. 
A gomba csírmagvaitól elvált 
condiumok nedves levegőben már 
12—48 óra a la t t csíráznak és csi-
ratömlőjük csakhamar sejtekre oszlik. 
E csiratömlő, Sorauer szerint, a hám-
M Ú S Z A K I 
(4.) A VAS É s SZÉN M A G Y A R O R -
SZÁGBAN. Közmondássá vált, hogy 
Anglia gazdagsága szén- és vástele-
peiben fekszik; hogy a „fekete gyé-
mánt" értéke túlhaladja társának, 
a „Kohinoor"-nak értékét. A nemzeti 
vagyon gyarapodásának főtényezője 
az a tüzelő anyag, mely a régi kő-
hártyán keresztül a hámsejtekbe ké-
pes hatolni ; de valószínű, hogy ez a 
gyümölcsnek csak korai fejlődési 
á l lapotában történhetik. 
Hasonló foltok, csakhogy gyak-
ran még nagyobb terjedelműek, a 
körtéken is előfordulnak. Ezeket is 
egy fusicladium, t. i. a fusicladium 
pyrinum képezi; de csak néhány 
körte faj tán találhatók. 
Rozsdafoltok a gyümölcsön kívül 
a körte levelein és egy éves gályáin 
is előfordúlnak, s ez által okoztatik 
a haj tások hegyeinek elhalása és a 
rügyek leszáradása. 
A fa eme betegségét Sorauer, a 
külső jelenség után, körtefa-kosznak 
nevezte el, s különösen a Grumbköu 
körte fiatál ágain látta' kifejlődni. 
A rozsdafoltok a gyümölcsnek 
nemcsak külső szépségét, hanem az 
izét is jelentékenyen csökkentik. A 
megragyásodott oldalon a gyümölcs 
keményebb és kásásabb marad. Min-
den gyümölcs-ragya közt legkáro-
sabb a körte ragya ; mert a nagy 
ragyafoltok alatt a gyümölcs húsa 
megkövesedik és gyakran élvezhe-
te t lenné válik. (Der Naturforscher , 
VIII. Nr . 16.) 
Jegyzet. A fentebb leírt ragya 
Magyarországban is gyakran előfor-
dúl, s mivel rendesen nedves időben 
szokott jelentkezni, a nép abban a 
a véleményben él, hogy azon eső 
által hozatik létre, melynek esése 
alkalmával a Nap is süt. Ilyenkor 
nem is mondják soha, hogy eső esik, 
hanem : ragya esik. G. E. 
V E G Y X A N. 
szénkorszak sűrű gőzös légkörében 
képződött . Ha e tényezőhez a vas is 
csatlakozik, úgy meg van minden, a 
mi az ipar fejlődésére és a nem-
zeti vagyon gyarapítására feltétlenül 
szükséges. 
Vasból készíti a földmivelőa béke 
jelvényét, az ekét ; de vasból van 
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Armstrong ágyúja is, mely, ha meg-
szólal, az emberi nyomorúságot bor-
zasztó hangon hirdeti . Vas és szén 
képezi a mai ipar alapját ; ezek hó-
dítják meg a világot. 
Hazánk is azon szerenesés hely-
zetben van, hogy a világipar e két 
főtényezőjével bővelkedik. Vastele-
peink mind kiterjedésökre, mind pe-
dig minőcégökre nézve vetélkedhet-
nek a világ legkitűnőbb, leghíresebb 
ércztelepeivel Ha széntelepeinkről 
nem mondhat juk is ugyanazt, meg-
nyugtathat bennünket az a körülmény, 
hogy még korántsem ismerjük föld-
alatti szén tárházaink összes mennyi-
ségét, s hogy az tényleg, mint a ta-
pasztalás mutat ja , napról napra nö-
vekszik. Különben is a 14 millió 
hold magyar e rdőben oly nagyszerű 
kincs rejlik, a mely, okszerű kezelés 
mellett, gazdaggá teheti hazánkat. 
Ismétlem, hogy a rendelkezésre álló 
faszén oly ritka kincs, melyet a gaz-
dag Anglia ma már hiréből sem 
ismer. 
Hogy Magyarország az utolsó év-
tizedben, főleg a széntermelésben, 
rendkívüli ha ladás t tett, kitűnik az 
1863—73 évekre vonatkozó hivata-
los statistikai adatokból . E tíz évben 
Magyarország széntermelése i o 8 / 1 0 
millió mázsáról 30 millió mázsára 
emelkedett ; ugyanezen időben a nyers 
vasproductio 1*9 millió mázsáról 
2"9 millió mázsára szállt fel. E vas-
mennyiség 9-8 millió mázsa vasércz-
ből állíttatott e lő; a miből következik, 
hogy átlag x mázsa vasérczből — 
ha t. i. a termelt vasérczet tenyleg 
mind a nyers- vas előállítására hasz-
nálták fel — 30 font nyersvasat 
nyertek. 
Jelen alkalommal két hazai vas-
es szén-termelő területről szándékom 
jelentést tenni. A maga nemében 
mindegyik unicum a hazában; mind-
egyiknél egy új, a kohászatban kor-
szakot alkotó elv karoltatott fel ki-
tűnő sikerrel : Resiczán Be s s e m e r, 
Salgó-Tarjánban pedig- S i e m e n s 
nevéhez fűződik azon elv, melynek 
alkalmazása nagy lendületet adot t az 
illető iparágnak. Mig a resiczai nagy-
szerű vas- és aczélmüvek a hozzátar-
tozó fa- és széntermeléssel hangosan 
hirdetik-a franczia vállalkozó szellem 
életrevalóságát, a d d i g Salgó-Tar ján 
szénbánya-vállalata és vasíinomító-
gyára fényesen tanúskodik arról , 
hogy a fiatal magyar , technikai erő 
önállóan kezd mozogni , anélkül 
hogy a külföld támogató kezére 
szorúlna. 
A resiczai főgondnoksághoz ta r -
tozó 64 .000 holdnyi terület, egy 
részét képezi azon 2 2 ' ^ négyszög 
mérföldnyi bánsági uradalomnak, m e -
lyet az osztrák .államvasúti társulat 
1855-ben a kincstártól 90 évi hasz-
nálatra átvett. Ez az áldott v idék 
valóságos gyöngye hazánknak. A m o -
raviczai dús ércztelepek szolgáltat-
ják a mágnes-, veres- és barna vas-
érczeket, melyek részint a bogsáni, 
részint a resiczai nagyolvasztókban 
nyersvassá alakíttatnak át. Magyar-
országban 1873-ban produkált összes 
vasmennyiségből 2 5 százalék az ál lam-
vasúti társulat területén termeltetet t . 
Ehhez Bogsán - Resicza évenkénti 
3Ó3.262mázsávai járúl hozzá. Ugyan-
azon évben a resiczai területen (a 
dománi és szekuli bányákban) 1 mil-
lió és 156.218 mázsa kőszén és 2 
millió és 138.970 köbláb faszén 
termeltetett. 
Resiczának még a laikus látogatót 
is bámulatra ragadó különlegessége 
kétségkívül a „Bessemer-huta." 20 
évvel ezelőtt egy angol iparosnak, 
Bessemer Henriknek sikerült, sokévi 
fáradozás után, egy oly eljárást fel-
fedezni, melylyel képes volt nagy-
mennyiségű nyersvasat néhány pe rez 
alatt , égő szer alkalmazása nélkül , 
aczéllá átalakítani. Ugyanazon vas-
mennyiség, melynek átalakítása, a 
régi „frissfolyam" szerint, 3 hetet vett 
igénybe, az angol puddl ing-kemen-
czében, néhány óra alatt aczéllá a l a -
kíttatott ál. De ez az eredmény még 
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nem elégítette Iii Bessemert; per-
czekre kívánta redukálni az egész 
processust. 'Hogy ez néki fényesen 
sikerült, bizonyítja nemcsak a világ-
szerte alkalmazásban lévő Bessemer-
készülék ; nemcsak az aczél árának 
csökkenése, hanem az a körülmény 
is, hogy Bessemer ama ritka felfede-
zők egyike, kik még életök folytán 
élvezik fölfedezésök jutalmát. Hiva-
talosan konstatált tény, hogy Besse-
mer csak a pátensjárulék fejében i 2 
millió for intot szerzett. 
Lépjünk be a Bessemerhutába. 
Mindenek előtt három hatalmas nagy-
olvasztó tűnik szemünkbe, melyek az 
aczélgyártáshoz szükséges nyersvasat 
közvetetien az érczekből szolgáltat-
ják. Minden 6 és félórában megfúr-
ják ez óriások oldalait és 150 —160 
mázsa nyers vasat csapolnak le, mely 
higfolyós, fehér-izzó tömeg, hatalmas 
tégelybe zárva, síneken vitetik a tu-
•lajdonképeni Bessemer-készül ékhez. 
Mint két óriási ősállat nyugszik itt 
két körtsalakú, tűzálló agyaggal ki-
bélelt 4 0 0 mázsás vasretorta, melyek 
tengelyeiken úgy vannak megerősítve, 
hogy azokat a 30 lépés távolságból 
kormányzó munkavezető,gépezet segít-
ségével, gyenge kézmozgással tetsző-
leges irányba forgatatja. Most, mintha 
az egyik retorta megelvenülne. T e n -
gelye körül megfordúl és szájával a 
tégely széléhez fekszik ; néhány perez 
múlva 150 mázsa folyós vas tűnik el 
gyomrában. Egy nevezetes tünemény 
tanúi vagyunk. Adott jelre, egy 650 
lóerejű óriási fúvógép, a retorta átlu-
kasztott fenekén, másfél légköri nyo-
mással, h ideg levegőt szorít be iszo-
nyú zuhogással. Erre a retorta lassan 
felegyenesedik, úgy, hogy a légáram 
kénytelen a folyós vason keresztül 
hatolni. Paradoxonnak látszik az 
egész ! H i d e g levegőt fújnak be az 
ömlesztett vasba ; és az, a helyett 
hogy lehűlne, még inkább felhevül ! 
és pedig némelykor olyannyira, hogy 
kénytelenek munka közben hideg 
aczéltömböketaz izzó vulkánba dobni, 
csakhogy kissé lecsendesüljön, kissé 
lehűljön. Mi ennek az oka? 
T u d n i kell, hogy a nyersvasban 
néhány százalék szén és silicium 
foglaltatik, valamint, hogy a vas is, 
hogy ha folyós, izzó állapotban leve-
gővel érintkezik, oxydálódik, elég. F, 
három főtényező képezi forrását azon 
roppant melegnek, mely e processus 
közben fejlődik. Az első 10 —15 
perez alatt lángot nem látunk, csak 
az elégő vas és a salak tüzes zápora 
tódúl ki ölnyi távolságra, a retorta 
felfelé irányzott szájából. Erre azután 
fényes láng kezd mutatkozni, mely-
nek nagysága és fénye fokozatosan 
nő, oly annyira, hogy csak kék szem-
üveggel felfegyverezett szemmel va-
gyunk képesek e szép tüneményt 
szemlélni. Még 10 perez! s a vasban 
oldott szén legnagyobb része elégett, 
mely pillanatot az ügyes munkavezető 
a láng alakjából és színéből ítéli meg. 
Ismét egy kézmozgás, s a retorta en-
gedelmesen lehajlik, hogy a kész 
aezelat az alatta lévő tégelybe bo-
csássa. E közben a zuhogás rögtön 
megszűnik, s a processus végét érte. 
A néző meghatva áll e látvány 
nagyszerűségétől, és tisztelete fokozó-
dik azon férfi iránt, ki geniális gondo-
latának, sohasem nyugvó kitartással, 
ily alakot tudott adni. Jelenleg csak 
Angliában, Bessemer eljárása szerint 
évenként 6 millió mázsa aczél ké-
szül ; a resiczai két retorta pedig 
évenként 180.000 mázsát produkál. 
A társulat szándékozik még egy új 
készüléket fölállítani, melylyel majd 
lehetséges lesz naponként 1000 mázsa 
aezelat készíteni. 
A resiczai müvek felvirágzása a 
kerület főinspectorának, a franczia 
származású Schwing úrnak és ügyes 
mérnökei vezetésének köszönhető. 
Legyen szabad e helyen Schwing úr-
nak, ki az idei műegyetemi kirándu-
lást oly rendkívüli előzékenységgel 
fogadta , és a vasművek beható tanul-
mányozását minden módon előse-
gítette — legmélyebb köszönetünket 
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kifejezni. Reméljük, hogy Resicza a 
fiatah magyar mérnököknek és kohá-
szoknak iskolája leend, és hogy a 
franczia buzgóság versenyre hivandja 
a magyar erőt. 
T é r j ü n k vissza fővárosunkba. Ke-
ressük fel a tőle 15 mérföldnyire 
fekvő mát ra i szénterületet, s lépjünk 
De a Salgó tövén fekvő vasfinomitó 
gyfrba . Itt is egy új gondola t nyert 
alakot. Itt azonban az angol gondo-
latot magyar erők vitték keresztül. 
Magyar vendégszeretet fogad ben-
nünket ! és örömmel látjuk, mint 
forgatja az eketartáshoz szokott kéz 
a tüzes vasat. A gömöri bányák és 
huták szolgáltatják a ki tűnő minőségű 
nyersvasat, melyet itt kovácsolt vassá 
finomítanak. Az egész műnek a Sie-
mens-kemencze a lelke. 
Siemens Vilmos, testvérével Fri-
gyessel, 1846 óta arra törekedett, 
hogy a közönségesen használatban 
lévő olvasztó kemencze rendkívüli 
szénfogyasztását, a mennyire csak 
lehet, csökkentse. Egy font közönsé-
ges kőszén, mely elégetve 6500 hő-
egységet ad, az elmélet szerint 680 
mázsa kovácsolt vasat hevíthet föl a 
hegesztő mérsékletig ; de a gya-
korlat ugyanazon szénmennyiséggel 
tényleg csak 1 6 % mázsát képes az 
említett mérsékletre fölhevíteni. A 
sheffieldi tégely-kemenczében 1 tonna 
aczél megömlesztésére 3 tonna koksz 
szükséges, holott a theoria szerint 
i tonna kokszszal 18 tonna aczelat 
kellene megömleszteni. Látjuk, mily 
roppant mértékben pazaroljuk a nél-
külözhetetlen nyersanyagok egyikét, 
a szenet ; lá t juk, hogy a sheffieldi 
tégely-kemencze az értékesíthető me-
melegnek csak 1 /s1-ed részét hasz-
nosítja. 
A Siemens-féle kemenczében gáz-
alakú tüzelő anyagot használnak. 
Tetszőleges távolságra a tulajdon-
képeni kemenczétől, külön generá-
torokban állítják elő a szénoxyd tar-
talmú gázt . E czélra a legroszafib 
minőségű apró szenet is lehet hasz-
ná ln i , mely különben semmiféle ke-
menczében sem értékesíthető. Már 
ez maga igen becsessé teszi a Sie-
mens felfedezését. 
A kemencze szerkezete a követ-
kező : a teknőalakú és' kitűnő minő-
ségű agyagból készült talp alatt 4 
regenerator (kamrák, melyek sakk-
tábla módjára, téglákkal vannak ki-
rakva) akkép van elhelyezve, hogy 
mig az egyiken át a légáram tódúl , 
a másikon a gyúlékony gázkeverék 
vonúl át ; mire azután mindkettő a 
kemencze belsejében találkozik és 
elég. Az égési termények, a helyett 
hogy, mint rendesen szokás, kőzve-
tetlen a kürtőbe bocsáttatnának, egy-
egy regenerátoron vonulnak át, me-
legüket az ott felállított tégláknak 
ad j ák és aránylag alacsony, a lég-
huzam létesítésére szükséges mérsék-
lettel (k. b. 170" C.) a kürtőbe ha-
tolnak. IIa e folyamat mintegy f é l - ' 
óráig tartott, a hideg lég- és gázára-
mot czélszerűen berendezett szelepek 
ellenkező irányba terelik, úgy, hogy 
az égési terményektől felmelegített 
kamrákon át, ma jd oly mérséklettel 
jut a kemenczébe, a milyennel azt az 
égési termények . elhagyták. Az égési 
termények ez alatt ismét a két előbbi 
regenerator - kamra felmelegítésére 
használtatnak fel. Belátható, hogy a 
kemencze belsejében levő melegséget, 
elméletileg véve, határtalan fokra 
lehetne emelni; a gyakorlatban azon-
ban csakhamar elérik a határt. H a -
tárát a kemencze anyagának ömleszt-
hetősége jelöli k i ; de még sokkal szi-
gorúbb határt szab azon körülmény, 
hogy az égési processus, St. Claire 
Deville kísérletei szerint, 2500 C. 
foknál megszűnik. E mérsékletnél 
a szénoxyd és oxygén, valamint a hy-
drogén és oxygén is, el lehetnek egy-
más mellett, anélkül hogy tökéletes 
vegyiilés, az égés beállana. 
Siemensnek sikerült az ily szer-
kezetű kemenczében 1 tonna aczelat 
i tonna apró szénnel megömleszteni. 
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Egyike kedvencz terveimnek, — 
mondja Siemens — melynek gya-
korlati kivitelére azonban még nem 
jutottam, az, bogy a gázfejlesztő-
készüléket, a generátort , a szénbánya 
mélységébe helyezhessem. Ez által 
feleslegessé válnék a szén költséges 
kiszállítása; a fejlesztett gáz könnyű-
ségénél fogva oly erővel tódulna 
felfelé, hogy azt mérföldnyi távolra 
is el lehetne vezetni és az egyes gyá-
raknak vagy kisebb üzleteknek sőt 
háztartásoknak is rendelkezésére bo-
csátani, úgy, a mint azt most a vilá-
gító gázzal teszszük. 
WAHTIIA VINCZE. 
K Ü I. O N F K I, E K . 
( 8 . ) A MAGYAR ORVOSOK ÉS TER-
MÉSZETVIZSGÁLÓK 18-ik nagygyűlésü-
ket 1875-ben Élőpatakon fogják meg-
tartani, augusztus 27-ikétől—szep-
tember 5-ikéig. Előrajza a következő : 
Aug. 27., 28. és 29-ikén beiratás 
Élőpatakon a födött sétatéri helyi-
ségben. Délelőtt 9—12-ig, délután 
2—6-ig. 
Aug. 29-ikén délelőtt 10 órakor 
a gazdasági ipar és termény kiállítás 
megnyitása a Bogdán-féle üvegte-
remben. 
Ugyanaz nap este 7 órakor is-
merkedés a gyűlésteremben. 
Aug. 30- ikán délelőtti 9 órakor 
megnyitó közgyűlés a gyűléste-
remben. 
Aug. 31- ikén reggeli 7 órakor 
indulás Szepsi - Szt. - Györgyre. Ott 
szakülések. Délután 2 órakor indulás 
Málnásfürdőre, melynek megtekin-
tése után továbbutazás Tusnádra . 
Szept. i -én Tusnádon délelőt t s 
délután esetleg szakülések. 
Szept. 2-ikán reggeli 5 órakor 
indulás Szt.-Annatóhoz, onnan a tor-
jai „Büdös" nevü barlanghoz ; hon-
nan délután lemenet Kézdi-Vásár-
helyre. 
Szept. 3 - ikán Kézdi-Vásárhelyen 
második közgyűlés és esetleg szak-
ulések. Délután kirándulás Ko-
vásznára. 
Szept 4-én reggel indulás Ko-
vásznáról — a mesterséges hal te-
nyésztés megtekintése végett Prás-
márt útba ejtvén — Zajzonba s innen 
estve Brassóba. 
Szept. 5-ikén Brassóban reggeli 
8 — 10-ig az ottani híres orgona s 
egyéb nevezetességek megtekintése. 
10 órakor bezáró közgyűlés. 
A nagygyűlés rendező bizottsága 
gondoskodni fog arról, hogy ele-
gendő kocsi álljon készen, nemcsak 
az Élőpataktól egy órányira eső 
utolsó állomáson, Földvárit , hanem 
m i n d e n ü t t ; „úgyszintén arról is hogy 
az elszállásolás és ellátás a nagy-
gyűlés tartama alatt mérsékelt árú 
legyen. 
Minthogy a magyar orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlésének 
ügyrendje értelmében több napig 
tartó kirándulás a nagygyűlés tar-
tamának keretén belül nem eszkö-
zölhető : nemes Csikszék és a bor-
széki birtokosság szives meghívá-
sának megfelelően, a borszéki kirán-
dulást a zárülés után megtenni óhaj-
tók számára a rendező bizottság iro-
dá jában Élőpatakon beirási ív álland 
készen azon czélra, hogy kellő számú 
fuvarról már eleve lehessen gon-
doskodni . 
A nagygyűlés elnöksége megtette 
a kellő lépéseket, hogy a nagygyűlés 
tagjai a közlekedési vonalokon a 
szokásos kedvezményekben ez alka-
lommal is részesüljenek, s az erre 
vonatkozó részletesebb adatokról, 
valamint arról is, ha netalán bekövet-
kezhető körülmények miatt ezen elő-
rajz változást szenvedne, a t. közön-
ség a napi sajtó utján fog értesíttetni. 
Kelt Élőpatakon, 1875. május 
hó 19-ikén. 
A 18-ik n a g y g y ű l é s e lnöksége . 
P É N Z T Á R I K I M U T A T A S ' 
a kir. m. Természettudományi Társulatnak 1875-ik 1-sö félévi bevételeiről és kiadásairól, a távalival összehasonlítva. 
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H e l y b e l i t a g d í j a fo lyó é v r e . . . • . .11 3 2 6 2 — 2745 — í r ó i d í jak és n é p s z e r ű e lőadások k ö l t s é g e i 644 43 768 2 
V idék i t a g d í j „ „ , , . . . . . 3254 50 2 6 1 4 — Sze rkesz tő t i sz te le td i j a 160 — 150 — 
T a g d í j h á t r a l é k o k . . . . ' . . • . r 9 8 — 3 4 3 — K ö n y v t á r r a 988 6r 1024 38 
E lő re f i ze t e t t t a g d í j a k 55 — 41 __ K ö z l ö n y k i á l l í t á s á r a 2 3 6 3 50 2 5 O 6 62 
A j á n d é k . . . . 1 1 — 9 76 K i s e b b n y o m t a t v á n y o k r a 268 2,5 , 6 7 5 0 
V e g y e s b e v é t e l e k 1 14 66 30 58 O k l e v e l e k k i á l l í t á s á r a 1 191 30 —1 / - — 
Összes b e v é t e l e f é l é v b e n . . . 9941 9 2 8 2 6 3 92 P o s t a k ö l t s é g r e ji 116 69 77 44 ' 
L e v o n v a a b e v é t e l b ő l a k i a d á s t . . . , | | 8482 01 T i sz t i s zemé lyze t r e , . i 1534 87 1280 11 
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! 8 7 i 7 » 5052 „ 71 „ 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X V I . V Á L A S Z T M Á N Y I ÍJ L É S 
1875 junius 16-ikán. 
fE jegyzőkönyv elsii része a 71-ik tüzet 290 —294-ik lapján közöltetett.j 
Elnök : B a l o g h K á I m á n. 
A ti tkár je lent i , hogy a múlt választ-
mányi iilés megbízásábó l az álat tani bi-
zot t ság a tíz k i sebb pókgyii j teményl a 
következőképen osz to t ta fel ; megjegyez-
vén, hogy tekinte t te l volt azon tanin-
tézetekre, a hol a természetrajz t anára 
az állattannal rész le tesebben is fog la l -
kozik : 
1-ső gyűjtemény. 100 faj . M. k. Tudomány 
Egyetem á l la t tan i gyűj teménye. Ta-
nár, Margó T i v a d a r . 
2-ik gyűjt . 79 faj . M . k. József-mítegye-
tem állattani gyűj teménye. T a n á r , 
Kr iesch J á n o s . 
3- ik gyűjt . 62 fa j . Budapes t fővárosi I V . 
ker. (belvárosi) F ö r e á l t a n o d a . Taná r , 
Báthory N á n d o r . 
4- ik gyűjt . 53 f a j . M. k. Föreá l t anoda 
Budapest, I I . ke r . (viziváros). T a n á r , 
Paszlavszky J ó z s e f . 
5- ik gyűjt . 42 faj. Á g . ev. prot. F ő g y m -
nasium Budapes ten . Tanár , Dr. K a r l 
János . 
6- ik gyűj t . 33 faj . R e f o r m . Fő i sko la 
Sárospatakon. T a n á r , Búza János . 
7-ik gyűjt . 29 faj. Á g . ev. prot. Főgyrn-
nasium I g l ó n . T a n á r , Geyer G. Gyula . 
8- ik gyűj t . 23 faj. M . lcir. Főgymnasium 
Pozsonyban. T a n á r , Rózsay Emi l . 
9- ik gyűjt. 22 faj. M . k. Föreá l tanoda 
Temesvárott . T a n á r , Themák E d e . 
10-ik gyűjt . 19 f a j . M . kir . Föreá l tanoda 
Szegeden. T a n á r , Vánky József. 
E két egyetemnek, négy gymnasium-
nak és négy r e á l t a n o d á n a k a gyű j temé-
n y e k legközelebb fognak elküldetni . — 
J ó v á h a g y ó l a g tudomásúl vétetik. 
S c h u l l e r A l a j o s beadta vélemé-
nyes jelentését P a r r a g h Gedeon é r teke-
zéséről. — A válasz tmány elhatározza, 
h o g y az értekezés mé l t a t á s a tekinte téből 
e véleményes je lentés a je len ülés jegyző-
k ö n y v é b e felvétessék, — a mint követ-
kezik : 
„ P a r r a g h G e d e o n a „Kecskemét -
v idéki természet tudományi társulat" 1875 
ápri l is 14-ikén tartott szakülésen felolvasást 
tar tot t a villanyfolyam i rányának befo lyá-
sáról a szikra hosszá ra . Ér tekező min-
denek előtt h ivatkozik egy előbbi szak-
ülésen bemutatot t k isütőre , melylyel a 
köz lendő kísérleteket végrehaj tot ta . A 
kisütönek egy ik sarka csúcsban végző-
döt t , mig e l l enben a [másik sik lemez 
által képez te te t t . A vil lanyfolyam elő-
állítására l< uhmkorff-féle induktor hasz-
náltatott , s a beikta to t t elemek száma 
szerint kü lönfé le hosszaságú szikrákat 
lehetett e lőál l í tani . 
„A k í sé r le tek következőképen tör-
téntek : 
Összeköttetvén a te lep az induktor-
ral, és ennek sarkai a kisütővel , a fo-
lyam-irányító úgy állít tatott , hogy a -f-
villanyosság m e n t át a csúcsból a lemez 
felé, — ekkor a csúcs annyira eltávolít ta-
tott, a mennyire lehetet t ané lkül , hogy 
a szikrák megszűn tek volna. E k k o r meg-
méretett a c súcsnak távolsága a lemeztől . 
Hasonlóan tö r tén t az el lenkező i rányú 
folyammal. M e g lévén a két, e l lenkező 
folyam i rányoknak megfelelő szikra nagy-
sága, az előbbi e losztatot t az u tóbbi -
val. A tört megmuta t j a , hogy az egyik 
szikra hányszor nagyobb a más iknál . 
Megjegyzendő, hogy mindig az a liosz-
szabb szikra, melynél a -f- vi l lanyosság a 
csúcsból megy a lemez felé. 
„A kísér le tek egy részénél a szikra 
útjába üveglemez tétetett , mely esetben 
a szikra az üveg felületén végig s ikaml ik . 
A kísér le tek főbb eredményeit a kö-
vetkezőkben fogla lhat juk össze. 
„Midőn a szikra a levegőben csap át , 
az egyik sz ikra a másikat anná l inkább 
meghaladja, miné l hosszabbak a szikrák, 
minél nagyobb a villanyosság feszültsége ; 
ellenben az üvegfelületen végig futó 
szikránál ez a változás nem muta tkoz ik . 
E l lenkezőleg , ezen utóbbi esetben az 
összetartozó szikrák hosszai egymással 
elosztva mindig ugyanazon számot ad ják , 
mely, mint é r tekező két esetben kimu-
tat ja, megegyez az illető légnem két f a j -
melegének viszonyszámával.." 
„Az ezen tárgyra vonatkozó ismere-
teink hiányosságánál fogva nem lehet be-
látni, hogy a sz ik ra hosszak és a fa jmelegek 
között létezhet-e ilyen egyszerű összefüggés, 
avagy csak vé le t lennek tula jdoni tandó-e az 
értekező ál lal e léggé feltűnő pé ldákban 
kimutatot t összevagás. Azér t kívánatos-
nak találjuk, hogy c tárgy még beha-
tóbban tanulmányoztassék, annál is in-
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kább, mivel ú jabban hasonló' tárgy foglal-
koztat ja a természetvizsgálók egy részét , 
mely tárgyra az itt megpendítet t össze-
függés, ha valóban létezik, befolyással 
lehet ; é r t jük Sclnisternek tapasztalatát-, 
mely szerint nem egészen tiszta felüle-
tekkel érintkező fémek, a kü lönfé le irányú 
vi l lanyfolyamokkal szemben kü lönfé le el-
lenállást gyakoro lnak . " 
A titkár jelent i , hogy Herman úr a 
múlt vál. ülés határozatáról ér tesí t te te t t , 
s a bírálókkal személyesen ér intkezve már 
meg is á l lapodtak a munká ja első részé-
ben teendő módosításokra nézve. — A 
mű második részének bírálata e hó végére 
fog elkészülni. 
Ezzel kapcsola tban elhatározza a 
választmány, hogy a Herman-féle munka 
columnariter magyar és német nyelven 
fog kiadatni. 
L e n g y e l Béla előterjeszti a vegytani 
bizottság véleményét Molnár Is tván fél-
évi je lentéséről . — Tudomásul vétetik s 
Molnár úr e véleményes jelentés értel-
mében fog ér tes í t te tni . 
D é c h y Mór min. biztos, időköz-
ben felkérte a társulatot, hogy az utóbbi 
években k iadot t műveket á l l í taná ki a 
párisi földrajz i congressus alkalmával . 
Minthogy azonnal meg kellet t tenni az 
in tézkedéseket , a „Természet tudományi 
Köz löny" 6 köte te , a könyvkiadó vállalat 
l8 , 2 / 7 4 - ik évi cyklusának 7 köte te , Stahl-
berger, Á r a p á l y a és Krenner , Dobs ina i 
jégbarlang leirása, összesen 15* kötet 
Párisba már el is küldetett . 
S taub Mór pedig, a társ. megbízá-
sából . készített , s még kéziratban levő 
munkáját kér te k i a könyvtárból , hogy P a -
risban kiál l í thassa. — Tudomásul vétetik 
A t i tkár je len t i , hogy a könyvkiadó 
vállalatra a múl t választm. ülés óta 52 
aláiró érkezet t , m iig összesen 1216 aláíró. 
S z í e b e r E d e , az „ungh i termé-
szet tudományi és közművelődési tá rsula t" 
elnöke — a mely társulat a régebben már 
megalakul t s a k. m. Term. tud. Társ . 
fiókját képező unghi természet tudományi 
társulatból ke le tkezet t — átküldi az ú j 
társulat alapszabályai t , azzal a kére lem-
mel, hogy az. unghi tá rsula tnak „termé-
szettudományi osztályát" a megváltozott 
a lapszabályok daczára is, tek in tené az 
országcs anyatársu la t továbbra is fiókjá-
nak, s azt ma jdan tanácscsal és erkölcsi 
támogatással segíteni sz íveskednék. — 
Örvendetes tudomáséi vétetik és egyhan-
gúlag e lhatározta t ik , hogy a kir. m. 
Term. tud. Társ . , valamint régebben 
megígérte, ép úgy a jövőben is igyekezni 
fog az ungh i társulat érdekei t telhető 
módon előmozdítani. 
A hamburgi „Verein für na turwissen-
schaf t l iche Unte rha l tung" csereviszonyba 
óhajt lépni társulatunkkal . — El fogadta to t t . 
G r e g u s s Á g o s t , mint Greguss 
Gyula örökeseinek megbízott ja, fe la jánl ja 
a társula tnak kiadásra G r e g u s s G y u l a 
kisebb prózai munkáit. — A válasz tmány 
a kiadásra elvben szívesen vál la lkozik s 
megbizza a t i tkárt , bogy e k i adás felté-
teleiről szerezzen bővebb tudomást . 
W e i s s E d e , bécsi egyetemi tanár 
és csil lagász, ar ra figyelmezteti a társu-
latot, hogy julius 25—28-ika k ö z ö t t is-
mét nagyobb csi l laghullások vá rha tók . — 
Egy régebbi határozat a lap ján Schenzl, 
Hel ler és Konko ly urak közreműködésé -
vel intézkedések tétettek, hogy ez alka-
lommal néhány állomáson Magyarország-
ban is figyeljék e meteorrajzást . — A 
Selmeczbányán, Zágrábban, S z a t b m á r t t és 
Gyulafehérváron berendezendő állomások 
számára, négy meteoroskópra az országos 
segély számlájára 200 f r t . 'u ta lványozta t ik . 
Je lent i a t i tkár, hogy a tá rsu la tunk 
b i r tokában levő,hat darab zsadányi meteor-
kőből, két darab a nemzeti muzeumnak, egy 
darab W a r t h a úrnak chemiai megvizsgálás 
végett , egy darab K r e n n e r ú rnak ásvány-
tani és górcsövi megvizsgálás véget t , át-
adatol t . Most azonban a muzeumnak át-
adott két da rab közül az egyik ismét 
visszaérkezett, minthogy a muzeum idő-
közben egy ki lencz latos da rabo t kapott . 
A tá rsu la tnak tehát most két nagyob-
bacska , meg egy igen kis da rab van 
b i r tokában . — Minthogy a megbízo t t 
vizsgálók nyi latkozata szerint a vizsgá-
latra k ie légí tő mennyiségű anyag áll ren-
delkezésre, a nagyobb da rabok egyike át 
fog küldetn i a bécsi cs. k. udvari ásvány-
gyűj temény számára , azon kikötéssel , 
hogy, netalán teendő tudományos vizsgá-
lataik predményét mindaddig ne k ö z ö l j é k , 
míg a társulatunk által meg ind í to t t vizs-
gálatok be nem fejeztetnek. 
Minthogy a társulati ügyek tetemes 
helyet fogla lnak el a köz lönyben , a t i t -
kár kérelmére e lha tá roz ta t ik , h o g y a jelen 
évi folyamhoz egy ívnyi p ó t l é k adassék. 
A pénztárnok májushavi je lentése 
tudomásúl vé te te t t . 
W a r t h a V i n c z e — P r e y s z 
Móricz nevében — a következő két in-
dí tványt te r jesz t i elő : 
1. „ Vizsgáltassék meg n é h á n y jobb 
magyar borfa j , a benne levő albumin-
anyagoknak, csersavval vagy más szerek-
ke l való eltávolitása czél jából ; vagy más 
szóval : té tessenek kísérletek arra nézve, 
hogy mikép lehetne a jobb magyar bor-
fa jokat kivi te lképessé tenni . " 
2. „Minthogy a Bábó- fé le mustmérő 
és a sacharoméler , valamint a sűrűség 
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adatok között oly rendkívüli kü lönbség 
van, hogy a Búbó-fé le készüléket még 
gyakor la t i czélokrn se igen lehet hasz-
nálni : indí tványozta t ik , hogy té tessenek 
összehasonlí tó k í sé r l e t ek még augusztus 
és szeptember fo ly tán egy és ugyanazon 
szőlőfajon a tapaszta l t eltérések k i p u h a -
tolása és az igazi, he lyes viszonyok kider í -
tése végett ." .— A választmány az első 
indí tvány tüzetesebb megvitatására és a 
teendők részletesebb megállapítására Dr. 
Say Mór, Preysz Mór, W a r t h a Vincze 
és Hidegh K á l m á n u raka t küldi ki, azon 
utasítással, hogy részletes je lentésüket 
jövő októberben a választmány elé t e r -
jeszszélí. ----- A második indí tványban 
a ján lo t t összehasonl í tó kísérletek meg-
tétetésére ugyan ezen bizottságot felhatal-
mazza, s min thogy ez utóbbihoz az 
anyagbeszerzés köl tséggel járna, azon 
esetre, lia a szükséges munkák végzésére 
a szünetek alatt a l k a l m a s egyén ta lá lko-
zik, — felhatalmaztat ik a t i t ká r az or-
szágos segély számlájára mintegy 60—80 
Irtot a b izo t t ságnak kiszolgál tatni . 
A múl t v. ülés óta a t á r su l a tnak 
négy tag ja hunyt el : B u k ó L a j o s , 
tanár Temesváro t t . Dr. K á 1 a z d y M ó-
r i c z, o rvos Gyöngyösön. Dr . K o v á c s 
D á n i e l , orvos Debreczenben. D r . R o h r -
b a c h K á 1 m á n, egyetemi tanárse-
géd Budapes ten . — Elszomorodássa l vé-
tet ik tudomásul . 
K i l é p t e k a tagok sorából 11-en ; 
23-an pedig, kik tagsági köte leze t t ségüknek 
már 5—-6 év óta nem fele l tek meg, — 
az a lapszabályok értelmében k i l épe t t eknek 
ny i lván í t ta tnak . 
Ú j t agokúi ajáni tat tak a múlt v. 
ülés óta 47-en. Neveik fe lo lvas ta tnak és 
mindannyian egyhangúlag megválasztanak. 
(Névsoruk a júliusi [7 t - ik ] füzet boríté-
kán közöltetet t . ) 
L E V É ! - S Z E K R É N Y . 
(4 . ) EGY TERMÉSZETRAJZI KÉRDÉS. — 
Cs. R . K- bir tokos és a sz—i úri kaszinó 
e lnöke ál tal f. é. májushó 30-ikán a 
„Természe t tudományi Köz löny" szerkesz-
tőségéhez intézett há rom kérdésre ú. m. : 
I. Hányféle Circus fa j t ismer a tudo-
mány ? — 2. E z e k k ö z ü l Európát hány 
f a j lakja ? — és 3. Mi a Circus-fajok 
természete ? — van szerencsém a köve t -
kező rövid feleletet adni : 
„ t . A Circus (örvöly) néműekből 
je lenleg t izennégy (14) faj ismeretes. 
„2. Ezek közül Európában 4 és ha-
zánkban is ugyanannyi fa j fordúl elő, 
ú. 111. a C. aeruginosas Lin. (ruins G m-el.), 
vörhenyes vagy nádi ö ivö ly ; — C. cya-
neus Lin., kékes vagy mezei őr v . ; — C. 
Swainsonni i S c h m i t h (pal i idus Sykes) , ' 
halvány örvöly ; és C. cineraceus M o n t . , 
hamvas vagy réti örvöly. 
„3. Az örvölyök j e l l ege : a fej mind-
ké t oldaláról a nyakra félköridomban 
lehúzódó puha, örves to l lazat ; a nagyon 
karcsú, csinos- a lkatú, hosszú szárnyakkal 
és fa rkka l ellátott t es t , hosszú lábalt s az 
igen k ics iny , g y ö n g e s nagyon gör-
bül t csőr. 
„Mind az öt világrészben ta lá l ta tnak , 
s főleg lapályos szán tófö ldek , mocsárok 
s egyéb vizenyős he lyek körül tar tóz-
kodnak, hol fészkelnek is, és pedig, a 
többi sólyomféléktől eltérőleg, a fö ldön 
vagy kissé emelkedet tebben vetésben, 
dudvábán, vagy b o k r o k és kákák közöt t . 
Fészkük szegényes, 3—4, néha (C. cyh-
neus) 4—6 tojással. K i s emlősökkel, ma-
darakkal , rovarokkal t áp lá lkoznak , néha 
halakkal is. Tavaszkor és n y á r o n a ma-
darak fészkeit keresik fel, s nemcsak a 
fiatalokat puszt í t ják, hanem a to jásoka t is. 
„ R e p ü l é s ü k alanti, szép, könnyű s 
lebegő ; p r édá juka t , melyre a lkonyatkor 
szoktak vadászni , előbb k i fá rasz t j ák , mi-
előtt megragadnák , s ennek k i fürkészése 
végett, b izonyos teriileteken napon ta több-
ször is megfordúlnak. Vándor madarak 
ugyan, de enyhébb télen egyesek (C. 
cyaneus és cineraceus) már h a z á n k b a n is 
t e l e l t e k . FRIVAI.DSZKY JÁNOS. 
(5 . ) A HERMAN-FÉM-: MAGYAR DÓK-
GYÜJTKMÉNY a zon feles pé ldánya i t , me-
lyek a nemzet i mtizeumnak át nem adat-
tak, a k. m. Természet tudományi Tár-
sulat vá lasz tmánya kiosztot ta tíz hazai 
tanintézetnek. A kiosztottpókgyüjtemények 
felállítását illetőleg megjegyezzük, hogy 
mind az a lkalmazot t nomencla tura , mind 
a követet t rendszer , Dr. T h o r e 1 1 T. 
munkáibó l merí t íe tel t . Az illető t. tanár 
urakat a keresgéléstől úgy vé l jük leg-
jobban megóvni, hogy Thor el] rendszeres 
beosztását ide igtat juk s az a l rendeke t 
egyszersmind azon magyar e lnevezésekkel 
is jelöl jük, a melyeket Herman Ot to tág-
társunk haszná l : 
R e n d : ARANEAE. PÓKOK. 
I. A l r e n d : Orbitel,friae\ Kerekhálósok. 
Nemek : 1 Argiope , 2 Epeira , 3 Cyrto-
phora , 4 Singa, 5 Cercidia , 6 
Zilla, 7 Meta, 8 Te t r agna lha , 
3 4 L E V E I . S Z E K K E \ Y. 
I I . A l r e n d : Retitehiriae. Hurokkötök. 
N e m e k : i P a c h y g n a t h a , 2 Episinus, 3 
Linyphia , 4 F r i gone , 5 Nesticus, 
6 P h y l l o n e t h i s , 7 Ther id ium, 
H S tea to i l a , Lithypliantes, 10 
Asagena, 11 Pholcus . 
I I I . A l rend : Tubitelariae. Csöszövök. 
N e m e k : 1 Dictyna, 2 T i tanoeca , 3 Amau-
robius, 4 Coelo tes , 5 Agalena, 
6 A r g y r o n e t a , 7 Zora, 8 A n y -
phaena, 9 Clubiona , 10 Cheira-
canthium, 11 Drassus, 12 P ros -
tliesima, 13 Gnaphosa, 14 Se-
geslria, 15 Dysdera , 16 Harpactes. 
I V . A l r e n d : Territelariae. Földbeszövök 
(a k iosz to t t gyűj teményekben nincsen kép-
viselve). 
V. A l r e n d : Laterigradae. Keszegjárók. 
N e m e k : 1 Micrommata , 2 Phi lodromus, 3 
Thanatus, 4 Monaeses, 5 T h o -
misus, M i s u m e n a , 7 Diaea, 8 
Xysticus. 
VI. Alrend : Citigradae. Futók. 
N e m e k : 1 Aulonia , 2 Lycosa, 3 Taren-
tula, 4 Trbchosa , 5 P i ra ta . 6 
Dolomedes, 7 Ocyale. 
V I I . Al rend : Saliigradae. Ugrók. 
N e m e k : I I -eptorchestes , 2 Epiblemum, 
3 He l iophanus , 4 Ballus , 5 
Marpessa, 6 Phi laeus , 7 Al tus . 
A z itt elősorolt a l rendek és nemek 
a szétosztot t anyag öszvességére tar toz-
nak , s természetes, b o g y a kisebb gyűj -
teményekben némely nemek nincsenek 
képviselve. ** 
( 6 . ) KÉTSZER VIRÍTÓ VERES ÁFONYA . 
S t a u b Móricz úr a f. évi februárhó 17-ikén 
tar to t t szakülésen a Vaccinium Vi l i s 
idaea E . kétszer v i r i t ásá ró l szólva, meg-
említi , hogy h a z á n k b a n még eddig sehol 
sem talál tak kétszer virító veres áfo-
nyái . A Staub úr á l ta l megjelölt helyek 
egy ikén sent vet tem ugyan észre, de Felső-
bányán túl, a Gut t in és Feketehegy kö-
zött, 1872-ben, augusztusban láttam áfo-
nyát , ntely másodszor vir í tot t ; a hó első 
n a p j a i b a n az első v i rágbó l fejlett termés 
és a fe j lődő bimbó egyszerre volt a nö-
vényen lá tható ; k é s ő b b azonban, körül-
belül aug. 21-ikén, má r nem volt termés, 
h a n e m csupán másod ik virág H o g y 
váj jon a második v i rágból fejlődött e 
termés, nem tudóin, azonban a jelen év-
ben, ha ugyan az igen késő fejlés a má-
sodik virágzást m e g nem gátolja, f igye-
lemmel fogom kisérni . GABÁNYI F.NDKK. 
(7.) „EGY TAG" Siimeghröl, a követ -
kező kérdést intézte a kir. m. Természe t -
tudományi T á r s u l a t h o z : 
„Minap egy téhelyröpű jött kezeim 
közé, melynek teste egy fürkészre emlé-
keztet ; csápja 11 izű, lábtő 4 izű, nvak-
paizs két vége sárga s befiiződött. pot-
roha fekete, sá rga tővel, — 7 izű röp-
tyűi 3 vonal hosszúak, barnák, há t só 
szárnyai 12 vonal hosszúak, fekete végűek . 
Hossza 14 vona l . " 
Szerencsém van e kérdésre azzal 
válaszolni, hogy a jellegzett t éhe ly röpűfa j 
a czinczérek (Cerambycidae) csa lád jába 
tartozik s neve Necydal is major L i n n é 
(Salicis Muls.) . Nagyobb bábor . FR . J . 
(8 . ) A P A S T O R KOSKFS NÉMETORSZÁG-
BAK; — A magyar madárvilág ezidei ven-
dége, melyről a múlt füzetben megemlé -
keztünk, csakugyan Beszierczebányán még 
jóval túlra is e l lá togatot t . Offenbachból 
í r ják a „Zooh Gar ten"-nak, hogy e város-
tól nem messze, Rumpenhe imban (majnai 
Frankfur t köze lében , k. b. 50° é. sz. és 
2bu k. hossz, s mintegy 277 l ábny i ra a 
tenger színe fö lö t t ) junius első he tében 
lőttek Pas tor roseust . Fiatal h ím példány 
volt, s a közönséges seregély (Sturnus 
vulgaris) tá rsaságában látták. Schmid t J . , 
a levél i rója, nem emlékezik, h o g y e 
madarat va laha észrevették volna F r a n k -
furt közelében és megjegyzésremél tónak 
tar t ja , hogy e madár épen a kö l t é s ide-
jén vetődött oda. •— Schacht H . azt 
í r ja , hogy D e t m o l d határában (L ippe-
Detmold herczcgségben k. b. 52° é. sz. 
ós 2(>" k. h.) má jus 30-tkán 5 d a r a b Pas-
tor roseust lő t tek , melyből 4 d a r a b biz' 
a serpenyőbe jutot t , s csak egy darab 
nőstény ke rü l i Eichentopf p raepera to r 
kezébe. A bonczolás közben k ide rü l t , 
hogy tojásai már meglehetősen ki vo l t ak 
fejlődve, s a legnagyobbak bo r só nagy-
ságúak l ehe t t ek . Gyomrában csak csere-
bogár -maradékoka t talállak, m i n t h o g y a 
vándorsáska, e madárnak k ü l ö n b e n ked-
ves eledele és eredeti , hazájának re t teget t 
ellensége, D e t m o l d áldott v idékén ba-
josan lenne ta lá lha tó . A Pastor roseusok 
egy seregélycsapathoz csat lakoztak s este 
azzal egyiilt ü l tek el egy magános tö lgy-
fára. Másnapra azonban úgy e l tűntek , 
hogy többé nem tudtak nyomukra l e ln i . 
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A. 
Légnyomás milliméterben | Hőmérséklet 0 . fokban ! Páranyomás mil l iméterben 'Nedvesség százalékokban i j s a p a , i é k 
mil l imé-
1 
M 
7h 
reggel 
2 b 
d. u. 
9b 
este 
közép 
71, 
reggel 
2b 
d. u. 
9b 
est 
közép J 
711 
reggel 
2 b 
d 11. ! 
9 b 
este 
közép 7b 
reggel 
2 b 9 b 
este 
közép le iben 
1 7 4 6 5 7 4 5 7 7 4 5 6 7 4 5 9 ! 2 4 5 2 9 ' 3 | 2 2 8 2 5 5 15 1 1 0 2 1 3 8 1 3 0 6 6 3 3 6 7 5 5 
2 4 5 3 4 3 3 4 5 0 4 4 5 2 4 6 2 7 ' 3 1 9 5 2 3 8 1 4 7 1 5 1 1 3 5 1 4 ' 4j 6 4 5 6 8 0 6 7 I A I 1 5 1 
3 4 5 0 4 4 6 4 5 8 4 5 1 2 0 6 2 8 ' 3 2 3 2 2 4 0 1 3 9 1 6 0 1 5 2 1 5 0 7 7 5 6 7 3 6 9 — 
4 4 8 4 4 8 1 4 8 ' 8 4 8 4 2 3 3 2 9 - 8 ' 2 7 4 2 6 8 1 6 0 1 4 1 1 2 5 1 4 ' 2 7 6 4 6 4 5 5 6 ~ — 
5 4 9 6 4 b 5 4 9 5 4 9 2 7 5 2 3 0 l l 2 4 2 2 6 5 17 3 1 4 3 1 7 4 1 6 3 7 3 4 5 7 8 6 5 — 
6 5 0 5 5 0 1 5 1 0 5 0 5 1 8 8 2 4 ' 3 2 0 4 2 1 2 1 4 2 1 3 5 1 5 1 4 ' 3 8 8 6 4 8 5 7 9 : 1 1 1 - 9 
7 5 2 7 5 2 0 5 1 2 5 2 0 2 1 5 2 5 5 1 9 6 2 2 2 1 0 ' 8 9 7 1 1 5 1 0 - 7 5 7 4 1 6 8 5 5 — 
8 5 0 7 4 8 5 4 6 1 4 8 4 2 1 8 2 8 6 2 2 9 2 4 4 1 1 H 1 1 9 1 3 6 1 2 ' 4 6 1 4 1 6 6 5 6 — 
9 4 2 n 3 8 0 3 9 8 4 0 2 2 2 4 3 2 0 1 8 7 2 4 4 1 1 7 1 3 0 1 3 2 1 2 ti 5 8 3 7 8 5 5 9 : J 2 1 1 
1 0 4 0 9 4 1 8 4 5 3 4 2 7 1 8 1 2 0 6 1 5 4 1 8 0 1 1 1 1 2 2 1 0 4 1 1 2 7 2 6 8 8 0 7 3 I I 2 4 - 3 
1 1 4 9 5 5 0 1 4 9 0 4 9 5 1 6 6 2 2 ' 7 1 9 3 1 9 5 9 1 1 0 9 1 2 6 1 0 ' 9 6 5 5 4 7 5 6 5 
1 2 4 8 4 4 6 9 4 7 4 4 7 ti 1 9 5 2 5 0 1 3 8 1 9 4 1 1 5 1 4 3 9 6 1 1 8 6 9 6 1 8 2 7 1 Ï I 3 - 1 
13 5 0 6 5 0 9 5 1 2 5 0 9 1 3 9 1 9 7 1 5 4 1 6 3 8 5 7 1 ï 9 7 8 7 2 4 2 tiO 5 8 — 
1 4 5 1 6 5 0 3 4 9 9 5 0 6 1 5 2 2 1 1 1 5 6 1 7 3 7 4 7 9 8 4 7 9 5 7 4 2 6 3 5 4 — 
1 5 4 9 1 4 7 2 ' 4 6 2 4 7 5 1 6 9 2 4 5 1 7 5 1 9 6 9 "7 9 1 1 0 2 9 7 6 8 4 0 6 8 5 9 — 
1 6 4 5 7 4 4 0: 4 4 3 4 4 7 1 8 2 6 ' 5 2 1 3 2 2 0 1 0 5 1 2 1 1 3 2 1 1 9 6 8 4 7 7 0 6 2 : J 8 ' 9 
17 4 3 2 4 1 9 4 0 ' 8 4 2 0 1 9 5 2 4 ' 6 2 1 8 2 2 0 1 3 0 1 3 9 1 3 5 1 3 5 7 8 6 0 7 0 6 9 1 1 
1 8 4 2 3 4 2 2 4 3 2 4 2 6 1 8 8 2 3 ' 3 1 6 9 1 9 7 1 4 2 1 2 7 1 3 3 1 3 ' 4 8 8 6 0 9 3 8 0 : J 2 2 - S 
1 9 4 3 8 4 3 4 4 4 0 4 3 7 1 8 2 2 3 2 1 9 0 2 0 1 1 3 2 1 1 5 1 4 3 1 3 0 8 5 5 5 8 7 7 6 i 0 4 
2 0 4 4 2 4 5 8 4 3 9 4 4 6 1 8 0 24 ' 6 1 9 7 2 0 8 1 4 6 1 3 4 1 4 3 1 4 1 9 5 5 8 8 4 7 9 : ( ) - 8 
2 1 4 3 1 4 2 !l 4 2 7 4 2 9 1 9 2 2 3 3 1 9 8 2 0 8 1 3 1 1 3 7 1 3 2 1 3 ' 3 7 9 6 5 7 7 7 4 , 
2 2 4 2 8 4 2 1 4 2 9 4 2 7 1 9 3 2 5 ' 0 1 9 5 2 1 3 1 3 3 1 2 5 1 2 3 1 2 ; 7 8 0 5 3 7 3 6 9 — 
2 3 4 3 4 4 1 5 4 1 0 4'2 0 1 8 ' 8 2 7 1 2 2 4 2 2 8 1 3 2 1 1 9 1 2 7 1 2 6 8 2 4 5 6 3 6 3 — 
2 4 4 2 3 4 3 2 4 5 6 4 3 7, 1 6 3 2 1 T 1 8 0 1 8 5 11 2 1 0 4 9 5 1 0 4 8 1 5 6 6 2 6 6 1 1 8 - 8 
2 5 4 6 6 4 6 G 4 6 7 4 6 6 1 9 6 2 1 ' 7 2 0 0 2 1 1 1 0 ti 8 8 9 6 9 ' 7 6 2 4 0 5 5 5 2 — 
2 6 4 8 5 4 8 6 5 0 ' 6 4 9 2 1 7 ' 8 2 4 ' 7 1 8 1 2 0 2 9 6 9 6 1 0 7 1 0 0 6 3 4 2 6 9 5 8 ; 0 ' 5 5 
2 7 5 1 3 5 2 1 5 3 3 5 2 ' 2 1 5 9 2 1 1 18" 0 1 8 3 8 1 7 2 7 6 7 ' 6 6 0 3 8 4 9 4 9 — _ 
2 8 5 3 3 5 2 3 5 2 ' 9 5 2 8 1 7 2 2 2 - 7 1 8 ' 7 1 9 5 9 5 8 7 1 0 7 9 6 6 5 4 3 6 7 5 8 — 
29, 5 2 6 5 0 6 5 1 2 5 1 4 1 8 5I 2 4 ' 51 1 7 2 2 0 1 1 0 6 1 0 6 1 2 2 1 1 1 6 7 4 7 8 4 6 6 •; 1 1 - 4 0 
3 0 5 0 6 4 9 " 3 4 8 6 4 9 5 1 7 3 2 2 6 1 8 0 1 9 3 1 0 7 8 5 8 0 9 1 7 3 4 2 5 2 5 6 — 
3 1 4 7 9 4 7 0 4 6 ' 7 4 7 2 1 9 3 2 5 4 1 8 - 0 2 0 ' 9 9 1 9- 0 1 0 ' 4 9 ' 5 5 5 3 8 6 8 5 4 — 
> I N I 4 7 ' 2 4 6 4 4 6 ' 8 4 6 ' 8 , 1 9 2 2 4 9 1 9 ' 4 2 1 2 11 8 1 1 4 1 2 0 1 1 7 7 1 1 4 8 ' 9 7 0 ' 8 6 3 ' 3 — 
S li 
Javított hőmérséki k ö z é p : -f- io-QC". — A légnyomás maximuma : yá j ' . l millim. 27-én este 9 órakor és 
28-ikán reggel 7 órakor. A légnyomás minimuma : 738 O millim. 9 -én d. u, 2 órakor. — A hőmérsékle t 
maximuma -j- 32'0 C o-én d . u. 2 órakor. — A hőmérséklet m in imuma: -J- 13 8 C.°. 12-én este 9 órakor . 
— A nedvesség minimuma : 33"',, I-én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 13. 
A csapadékok összege : 130 mil l im. — E l p à r o 1 g á s : 89*9 millim. 
J e l e k magyaráza ta : k ö d © , ' e s ő :, hó villámlás f , égi háború jégeső jellel jelöl tet ik ; 
a f - t e l e l lá to t t csapadékok ped ig harmatvizet je lentenek. — ny = nyoma. 
„ P R O T O ' C Í K N E I A " , ÙJ HOLYGQ. >— S C h u 1 h O f L i p ó t tagtársunk, a bécsi egyet, csil lagda 
első assistense, julius i i - i k é n , vasárnap reggel, egy új k is bolygó-csillagot fedezett fel, melyet 
I, i 11 r o vf, csillagdái igazgató, „Protogeneia" névre keresztelt. Ez-az első kisbolygó, melyet Bécsben 
fedeztek fel. Erre utal a neve is. S c h u l 'n o f úrnak hozzánk küldött tudósításából megemlítjük, 
# 
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B. 
p. 
Szélirány és szélerő |j Felnőzet Ozou Delejes elhajlás De ejea vízszintes ere 
es 
* 
- -
71» Oil 9h í 7* 2b 9b éj- íap- 8b 101' 2h 9b 8b 10b 2b 9b 
reggel d. u este 1 reggel 4 u. este knzep jel. pal reggel 1 d. e. este r eggel^ d . e. •I. u. este 
1 N2 w1 ; 1 3 1 1 7 5 7! 9" 16 5 9 U 18 4 9"24 ' 0 9"20' 4 2 ' 1047 2 1051 2 - 1 0 4 4 2 1075 
2 
— 1 NW2 N2 0 6 9 5 - 0 8 9 17 7 2 0 4 2 4 ' 3 2 0 ' 4 4 4 87 76 
3 N1 W2 — 0 2 7 3 0 8 9 16 7 19 6 2 4 ' 1 2 0 - 7 5 2 6 1 841 8 3 
4 — w1 SW3 0 1 2 1 0 6 8 16 4 19 4 2 3 ' 7 19 4 7i 6 2 83 83 
5 S1 w2 W1 0 3 4 2 3 6 6 17 9 2 0 0 25 "5 19 8 6 3 13 70 8 3 
6 W1 N2 5 7 1 4'3l 7 8 15 8 18 6 2 4 3 1 9 3 53 4 3 70 84 
7 w3 NW2 W1 0 0 0 0 0 9 8 17 4 1 9 4 2 j' 3 20'5 61 4 6 62 88 
8 — vv2 W1 1 2 3 2 ' 0 6 9 16 5 19 9 2 4 - 1 1 9 - 4 71 5 1 67 9 0 
9 s2 8E2 w3 6 4 3 4 3 ' 8 1 0 16 5 17 4 2 5 - 2 1 9 . 6 72 66 8 0 81 
10 w4 — w
a 3 8 10 7 ( i 10 9 15 6 18 0 2 6 0 2 1 - 2 7 5 77 72 87 
11 NW3 W2 0 2 2 1 - 8 10 7 18 9 2 8 4 2 2 2 2 1 - 6 70 6 5 76 8 0 
12 — SW2 w7 0 6 10 5 3 6 9 16 5 17 6 2 5 ' 3 2 0 ' 0 64 6 0 87 8 3 
13 W 5 w4 w2 0 0 0 0 0 10 8 14 5 17 0 2 4 ' 8 2 0 3 71 6 3 74 90 
14' W s E2 w2 1 3 0 1-3 8 8 2 0 - 5 18 9 2 5 3 19-8 8 4 6 4 66 75 
Ih E1 — — 1 6 1 2 7 7 8 16 5 2 1 4 2 6 - 7 18-91 73 5 2 40 69 
16 NW SE2 NW2 4 7 9 6 - 7 6 7 15 7 17 5 2 3 - 2 2 0 0 69 5 8 36 81 
17 E4 — 3 6 7 5 3 8 3 19 2 2 1 1 2 5 ' 1 2 0 - 3 57 5 4 48 7 4 
18 W NE2 — . 9 8 9 8 ' 7 8 9 16 0 3 2 ' 3 2 5 5 20 4 5 1 0 4 62 74 
19 ' El W» W1 . 3 6 8 5 7 8 8 17 2 19 2 2 4 ' 7 1 9 ' 9 57 4 ; 66 76 
20 
— W1 w2 9 7 5 7 - 0 2 8 1 6 - 0 18 7 23 2 19-8 | 61 56 67 75 
21 W4 W4 w6 2 3 4 3 0 10 8 17 3 18 4 2 5 - 8 2 0 3 66 5 5 68 8 2 
22 NW4 w3 W1 1 2 0 IC 9 8 17 3 19 3 2 5 - 4 19 9 61 3 8 75 76 
23 — w4 — 5 4 7 5 - 3 4 9 16 4 19 i. 2 4 3 20- > 59 61 65 76 
24 W 3 W 4 w2 7 6 2 5-0 10 8 16 6 17 6 2 4 - 3 20-3i 71 61 64 84 
25 
— 
w 5 W 2 0 4 2 2 0 1 7 15 1 18 5 2 5 - 0 2 1 0 69 5 9 91 91 
26 w
3 
W 5 W 4 3 4 1 2"7 8 8 16 6 18 8 2 3 6 2 0 - 4 81 7 4 85 9 0 
27 NW6 N6 N4 1 4 3 2 ' 7 6 7 18 9 19 3 25- t 2 0 5 78 6 3 74 89 
28 _ W2 — 0 0 0 0 0 8 8 17 4 2 0 1 2 6 ' 8 1 8 9 8 0 67 8 0 8 0 
29 W 2 W2 E1 7 4 8 6 - 3 8 8 15 8 18 4 2 5 3 1 9 - 3 69 5 2 52 8 4 
30 N» — W1 8 2 u 3 3 7 7 17 4 19 4 2 5 ' 7 2 1 , 5 66 6 1 91 99 
3! Wi Wi \\ 1 2 2 0 1 - 3 8 (1 18 1 19 3 2 7 . 7 2 0 4 73 5 5 84 83 
K
öz
ép
' 
I"" -
2 - 6 39 3 - 8 3 4 7 - 4 7 ' 8 1 ! 
A s z é l i r á n y o k eloszlása : N . N E . E . S E . S. S W . W . N W . — K ö z é p szé le rősség : i - g . 
s z á z a l é k o k b a n : 10. I. 7. 3. 3. 3. 64. 10. 
A s z é l i r á n y o k je lö lés i taódja ugyanaz , m e l y e t A n g o l o r s z á g b a n h a s z n á l n a k , ú. m. észak — N (north), 
dél - S ( south) , kelet = E (east), nyugot = W (west). 
hogy a csillag nagysága 12'"., azaz 12-ed nagyságú, s a bécsi távcsőben a láthatóság határán van. 
úgy hogy nem igen sokáig lesz követhető. — Eddig- a következő positiókat vette fel : 
1875. ju l ius 10- ikén , 13k bécs i közép idő szer in t : *) egyenes e m e l k e d é s 2 0 h 20 M 7 s — e l h a j l á s 17° 28' 00-"„ 
— I l - i k é n , 12b. Sg1" 23 b. k. i. „ ,, 20 — 19—22- , 8 — ,, .17—29—53."„ 
— 12- ikén, 1 3 — 5 5 — 5 5 „ „ „ 20 —18—3f i - 0 6 — „ 1 7 — 3 1 — 5 2 ' , 
— 13 - ikán , 1 2 — 4 9 — 0 0 ,, • „ „ 2 0 — 1 7 - 5 3 ' 0 , — .. '7—33— \~F G 
*) P o l g á r i i dőszámí tás szer in t ju l ius I l - i k é n , é j f é lu t án I ó r a k o r . 
M e g j e l e n i k m i n - T I ? D M I ? Ç 7 1 ? T T I i F l f i M Á M V T E ^ i r a t o t a t á r -
den h ó n a p t izedi - [ R R M É ü / j É 1 1 II LI U M A P I I I s a l a t t a g J a i a z 
k é n , h a r m a d f é l nagy >• . . d í j fejében k a p j á k ; 
nyo lczadré t ívnyi T X / j 7 T j \ K j n e m tagok r é s z é r e 
t a r t a l o m m a l ; időn- T V \J l^í i_J \J I 3 1 • a 30 ívből á l l ó 
ként f ametsze tű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam e lő -
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
7 3 - 1 * F ü z e t . 1 8 7 5 . s z e p t e m b e r , v i i . k ö t e t . 
XXI. KÍSÉRLETI TANÚLMÁNYOK A TALAJRÓL ÉS A 
TALAJLÉGRŐL.* 
A közegészség tudomány már r é g e b b idö óta n e m jó szemmel 
néz a t a l a j r a ; n y o m a t é k o s b izonyságoka t szerzett m a g á n a k arról , 
h o g y a b b a n a n y o m o r b a n , mely az ember i nemet üldözi, a t a l a j 
is j e l en tékenyen részt vesz. Az első g y a n ú t ez i r á n y b a n az ú g j ' -
nevezet t „helyi b e t e g s é g e k " ke l t e t t ék . Hisz' lehete t len volt é s z r e 
nem venni , hogy míg- péld. egyik h e l y tel jesen m e n t volt a vá l tó-
láztól és a vele járó senyvektől , más he ly e ba jok tó l sokat szen-
vedet t . A levegőt, az embereket , a viszonyokat n e m okozhat ták ; 
ezek közösek, vagy e g y n e m ű e k vol tak mindenütt ; de igen a ta la j t , 
a mely a j á r v á n y l á t o g a t t a hely k izá ró lagos tu la jdonát képezte. A z 
ú j abbkor i j á rványok, és ezeknek figyelmesebb szemmel kisérése, 
még t ö b b t ámponto t nyú j t o t t ak a r r a , hogy a t a l a j az i rányadó 
több j á r v á n y o s b e t e g s é g el ter jedésénél : így Ind iában a jelen szá-
zad e le jén hevesen fe l lépő koleránál az t t apasz t a l t ák , hogy a be-
tegség néme ly helyet , sőt nagyobb vidéket is t e l j e s ségge l e lkerül t , 
daczára annak , h o g y ezekben is minden ismert k e l l é k meg vol t 
arra, h o g y a j á rvány ki fe j lődhessék. Az emberek jö t t ek , mentek a 
ko le ra lep te he lyekről a j á rványmentes helyekre , a népesség fog la l -
kozása, l akása , t áp lá lkozása azonos volt i t t és ott, s mégis, minden 
k igondo lha tó ok nélkül , itt senki sem, vagy c sak n é h á n y ember 
lett be t eg , mig amott ez rek és százezrek let tek a k ó r áldozataivá. 
E u r ó p á b a n is c sakhamar hasonlót t apasz t a l t ak . F rancz iaország egész 
középtá ja feltűnően men t maradt a m a be tegségtő l , s ezt a k ó r -
mentességet mindenki csak is úgy t u d t a magyarázn i , h o g y a hely, 
a talaj, nem volt a lka lmas ama j á rvány kifej lődésére. Lyon, F r a n -
* E cz ikk népszerű i smer t e t é se azon kiméi i lő t a n u l m á n y o k n a k , melyeket b odor 
tanár úr az Orvosi He t i l apban ( „ K ö z e g é s z s é g ü g y " cz imű melléklet 1870 I. és 2-ik sz., na) 
és a „ D e u t s c h e V ie r t e l j ah r sch r i f t für öffentliche Gesundhe i t sp f l ege" 1873-ik évi 2-ik :ü-
zetében te t t közzé. Szerk. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. V I I . k ö t e t . 1870. 2 2 
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cziaország- második n a g y városa, á l landóan mentve maradt minden 
ko le ra já rvány alatt ; hasonlóképen (habár nem oly tökéletességgel) 
mentve m a r a d t Würzbu rg , s több m á s ismeretes város, míg k ö r -
nyezetüket felette e rősen sújtotta a já rvány. 
De ez nem elég. Néhány n a g y o b b városban állandóan az t 
tapaszta l ták, hogy bizonyos városrészek különösen ki vannak téve 
a kolerának, míg mások kevésbbé ; tapasz ta l ták , hogy bizonyos 
utczák, bizonyos házak nyú j t j ák á l landóan a legtöbb kolerásbeteget , 
s hogy az újonan k iü tő kolera n a g y pontossággal felkeresi leg-
először ugyanazon fészkei t , a melyekben a megelőző já rvány a l -
kalmával legjobban érez te magát. Indiában tapasz ta l t ák továbbá a 
katona-orvosok, hogy bizonyos helyeken táborozás közben á l landóan 
kiütött a ko le ra ; míg másrészt elég vol t a tábort csak néhány kilo-
méternyire. magasabb, dombosabb he ly re áttenni, s a j á rvány mint 
egy varázs-ütésre megszűnt . Szintén Indiában, a kereskedelmi hajókon 
— a m e l y e k tehát nem bírnak talajjal — tapaszta l ták , hogy r a j t o k 
felette r i t k a a járvány. Majd ismét az t lát ták a figyelők, hogy bi-
zonyos időben, midőn az egész k ö r n y é k szenvedett a járvány alat t , 
s csak e g y e s helyek marad tak m i n t e g y csodaszerüen mentve. Ezen 
helyeket azonban k é s ő b b mégis meg lá toga t t a a be tegség , akkor , a 
midőn a környék már majdnem el is feledte kiá l lo t t szenvedéseit. 
Minder re azt m o n d t á k eleinte a tudósok, h o g y a kolera sze-
szélyes. A természeti törvények azonban szeszélyt nem ismernek. 
Ha a j á r v á n y bizonyos helyeket nem kedvel, ha bizonyos időben nein 
képes va laho l lábrakapni , ennek természeti o k á n a k kell lenni ; a 
tudomány feladata ezen okot kuta tn i , feltalálni. 
P e t t e n k o f e r vo l t a legelső és mindenesetre a legjelesebb 
búvárok egyike, a k ik ezen természet i törvények kuta tásá t fe l -
adatúi tűz ték maguk elé. Pe t tenkofer hosszas t anú lmány a l ap j án 
azt ta lá l ta , hogy a k o l e r a kifejlődése legelső sorban csakugyan a 
talajtól f ü g g ; k imuta t ta , hogy Münchenben a k o l e r a bámula tos 
pontossággal követte a talajvíz ingadozását , a mennyiben, va la-
hányszor a talajvíz o ly magasan ál lot t , hogy csak csekély talaj-
réteget h a g y o t t szabadon, a kolera magatar tása igen szelid v o l t ; 
de mihe ly t a talajvíz azon állásról lesülyedt, s m a g a s t a l a j r é t eg 
vált szabaddá , a ko le ra is emelkedet t és puszt í tóbbá vált. U g y a n -
ezt t apasz ta l ta később B u h l , szintén Münchenben, a h a g y m á z r a 
(typhus) nézve is ; ez a veszedelmes be tegség is, évt izedeken keresz-
tül fo ly t a to t t megfigyelések bizonyítása szerint, m in t egy vezettetik a 
talajvíz á l ta l ; Münchenben ál landóan összeesnek évek óta a l eg -
magasabb talajvízállás és a legkisebb hagymáz, va lamint legalacso-
nyabb talajviz s a l e g n a g y o b b hagymáz- já rvány . 
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Ezen tapaszta la tok megjelölték az utat, me lyen a tudomány-
nak ha ladnia kell, ha a népkórok (a kolera, hagymáz , és sok m á s 
pusztító betegség) okai t kitudni, s ez á l ta l e be tegségeke t megszün-
tetni a k a r j a ; k imuta t t ák azok, h o g y a kolera is, a hagymáz is, 
valóban n e m szeszély á l t a l kormányozta tnak, hanem természeti t ö r -
vények ál ta l , melyek reá juk a ta la j á l ta l hatnak. 
A ta la jnak természet i viszonyai közt a l eg je len tőség te l j esebb 
a lég tar ta lma. Minden ta la j — k ivéve a kemény sziklákat — igen 
sok levegőt tartalmaz ; a talaj, mely felet t l akunk, a melyre rop -
pant súlyú lakásaink építvék, n e g y e d - sőt felerészében levegőből 
áll. Ez a levegő egészen más alkatú s azért más tu la jdonságai is 
vannak, mint a szabad kiillégnek. í g y mindenek előt t : igen gazdag 
szénsavban. Pe t t enkofer , a ki néhány év előtt legelőször vizsgálta a 
lakások ta la jának levegőjét , 4 mé te r mélységben 28.14 ezredrész 
(pro mille) szénsavat talált a fö ldből felszívott levegőben, m í g 
a küllég, mint tudjuk, csupán o.4 p r o mille szénsavat szokott t a r -
talmazni. F leck , a ki Drezdában te t t kísérleteket ez i rányban, m é g 
több szénsavat ta lá l t a drezdai ta la j légben, t. i. 60., ezredrészt. 
Kolozsvárot t végzett vizsgálataim m é g ennél is m a g a s a b b számo-
kat a d t a k eredményül : az egye t emi udvar t a l a j ában ugyanis a 
talaj lég 4 méter mé lységben i43-02 ezredrész szénsavat tar ta lmazot t . 
Kolozsvárot t t ehá t a talajlég, 4 méter mélységben , majdnem 
négyszázszor annyi szénsavat tar ta lmazott , mint a mennyi a kül lég-
ben lenni szokott ; ezen talaj lég tehát a lkatában bizonyára rendkívüli 
módosítást szenvedett. Ez a ta laj lég o ly romlott vol t , hogy a szá jba 
felszíva fe le t te kel lemet len bűzt, ko rhadó szagot érez te te t t ; anny i ra 
romlott volt , hogy ha azt valaki t isztán belélegzi. a legrövidebb 
idő ala t t meghal, a mint ez a- később felhozandó élenyelemzések-
ből ki is tűnik. 
De nern elég, h o g y München, Drezda, Kolozsvár más-más 
szénsavtar ta lmat m u t a t t a k ; magának Kolozsvárnak különböző r é -
szein is fe l tünőleg különböző mennyiségű szénsav volt a ta la j lég-
ben. Vizsgál tam a t a l a j levegőjét, n e m csupán az egye tem udvarán, 
különböző mélységekben, de ezen k ívü l még há rom más he lyen 
is ; ú. m. az egyetem pinczéje ta la jában , a Karol ina-kórház udvarán , 
s Kolozsvár mellett, e g y magas la ton fekvő gyümölcsös ker tben . 
A há romnegyed éven á t folytatot t elemzésekből á t l a g következő 
számokat nyertepi : 
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4 méter 2 méter l mé te r 
Egye temi udvar . 
Egye temi pincze. 
K ó r h á z i udvar 
Hegy i talaj . 
Ezekbő l lá that juk, mily rendkívül változó természetű lehet a 
talajlég különböző városokban , sőt ugyanazon vá rosok különböző 
részeiben is. 
K i n e k ne jutna eszébe az, ha a ta la j lég eme rendkívüli el-
változását tekinti, h o g y ezen ta la j lég , ha az e m b e r szervezetébe 
juthat — s mint látni f og juk valóban ju t is — ese t l eg be tegséget 
okozhat ? Kinek ne j u tna eszébe az, h a a talajlég minőségének k ü -
lönbségét tekinti, h o g y ebben r e j the t ik annak a magyarázata , 
hogy n é m e l y város, u tcza vagy ház, kolerától, hagymáz tó l felet te 
súlyosan megtámadta t ik , míg mások kevésbbé v a g y épen nem ? 
Ezen eszmék ú j a b b kísérletekre és vizsgálatokra buzdítanak. 
Lássuk legelőször is, mi okozza a talajlégnek e tetemes szénsav-
tartalmát ? 
A különböző he lyekrő l vett t a l a j l ége t Kolozsvárot t elemeztem 
éleny t a r t a lmára nézve ; á t l ag köve tkező eredményt nyertem : ioo 
térrész ta la j légben volt : 
vagyis : majdnem tel jesen ugyanannyi térrész é leny el tűnt a t a la j -
légből, a mennyi szénsavval több t a lá l t a to t t benne ; ez pedig h a t á -
rozottan mutat ja , hogy a talajlégben a szénsav oly módon táviad, 
hogy a talajt szennyező szerves anyagok benne élenyittetnek, lassan el-
ko rhadnak , elrothadnak. 
Nem szenved t e h á t kétséget, h o g y a t a la jban igen je lenté-
keny élegülési , korhadási , rothadási folyamatok mennek véghez ; 
egészségtudományi szempontból ez i gen fontos, min thogy ismere-
teink j e l en állása szer int úgy tud juk , hogy szerves anyagok r o t -
hadása s ennek t e rménye i közeli rokonságban vannak a legvesze-
delmesebb be tegségekkel : a hagymázzal , a különböző vérfertőzési 
betegségekkel , a ko le ráva l stb., s m in thogy így a t a l a j szennyezett-
ségében, s a szennyéző anyagoknak b e n n e véghezmenő rothadásában, 
bomlásában, meg ta lá lha t juk a magya ráza to t a t a l a j és ama be teg -
ségek köz t i okozati összefüggésre nézve is. 
H a lá t juk, h o g y a talajlég szénsava a szerves anyagokból 
származik, hajlandók volnánk fel tenni , miszerint minél több szén-
É l e n y : Szénsav : Mindket tő együt t : 
Át lag számosabb elemzésből . 
A közönséges levegőben . 
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sav van a ta la j légben, annál i n k á b b szennyezett is szerves a n y a g o k -
kal a talaj . A do log valóban í g y is áll, de nem teljesen. A szén-
sav mennyiségére a szerves a n y a g o k mennyiségén kívül egyebek 
is be fo lynak ; nevezetesen b e h a t arra a t a l a j n a k többé-kevésbbé 
tömöt t volta, annak a lég számára á t j á rha tósága (permeabili tas), 
mint ez a kolozsvári elemzések nyomán ki tűnt . A tömött és lég 
által kevéssé á t j á r h a t ó talajban a r á n y l a g több a szénsav, mint az 
igen laza, lég á l ta l könnyen á t j á r h a t ó ta lajban, azért, mert amabban 
csak lassan cserélődik ki a levegő, s lassanként igen megtelül szén-
savval , míg emebben a levegő gyorsabban cserélődik ki, s így ke-
vesebb szénsav gyüleml ik meg benne . 
I g e n fontos az a megfigyelés is, hogy a talajlégnek szénsav-
tartalma egy és ugyanazon helyen is folytonosan változik ; más az 
télen, más nyáron, más az egy ik napon, e g y i k órában, s más a 
más ikban . 
Nyáron, s őszkor egyátaláu magasabb a szénsavtartalom, mint 
télen, v a g y tavaszkor . Ez arra muta t , hogy az élegiilési fo lyamat a 
t a l a jban sokkal hevesebb nyáron, s őszkor »(túlnyomólag i lyenkor 
u ra lkodnak a j á r v á n y o k is !), mint télen vagy tavaszkor. Nem szen-
ved kétséget , hogy az élegülésnek ezen emelkedése a me legebb 
hónapokon át a t a l a j melegének tulajdonítható, a mely szintén 
l e g m a g a s a b b őszkor és nyáron. 
Néhány órai időközben hasonlókép igen jelentékeny ingadozást 
mutathat a szénsav, mint ez a kolozsvári elemzésekből k i tűn ik ; 
l egfe l tűnőbb azonban a szénsavnak ingadozása egyik napról a má-
sikra. R i t k a dolog, hogy két egymásutáni n a p azonos szénsav-
mennyisége t mutasson ; rendesen ké t három s több napon á t sü-
lyed a szénsav, s i smét más n a p o k o n emelkedik. L e g n a g y o b b vol t 
a szénsav mennyiségének ingadozása a nyár elején (a nyár végén 
nem végeztet tek elemzések). E k k o r némely napon önmagát meg-
kétszerez te , sőt megnégyszerez te a szénsav mennyisége , m ig a 
a köve tkező napokon ismét fe lére , negyedrésznyire esett vissza. 
Mi lehet az o k a ezen vál tozásoknak ? K é t s é g e n kívül semmi 
más, min t a talajlégnek a talajban fel-alá hullámzása. A t a l a j l é g 
bizonyos természeti erők által m a j d felfelé áramlik, a midőn a 
szénsavdúsabb, r o thadás i t e rményekben gazdagabb , mély t a l a j l ég -
r é t e g e k kerülnek f e l sőbb ta la j ré tegekbe , majd ismét lefelé i r ányú i 
a t a l a j l ég mozgása, a midőn fris, szénsavban szegény levegő töl t i 
el a t a l a j likacsait. Igen valószínű, miszerint h a valamely körül 
irt he lyen a t a l a j l ég sülyedésben van, u g y a n a k k o r más közeli v a g y 
távo labb i helyen a ta la j légnek fel kell emelkednie . E szerint a 
talajlég-elemzések folytonos felvi lágosí tást n y ú j t h a t n a k a t a l a j l ég 
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mozgásáról is. Ha va lamely mélységben péld. a szénsavtar ta lom 
valamely napon, vagy n é h á n y napon á t emelkedik, határozot tan 
á l l í that juk, h o g y ott a t a l a j l é g emelkedőben van, h o g y ezen talaj-
lé gböl több kevesebb a talaj felszínére is jöhet, s így eltölt heti ezen 
romlott, rothadási terményekkel szennyezett levegő a lakásokat, az udva-
rokat , az u tczákat stb. K i sé r l e t ek Kolozsvár i t ezt t é n y l e g s ha-
tározottan k imuta t ták . Számos elemzés ha j t a to t t vég re oly leve-
gővel, a melyet majd 2 mé te r magasságban , majd csak 2 centiméter 
magas ságban a ta la j fe le t t fogtak fel. K i t ű n t , hogy m í g a 2 méter 
magasságban felfogott l evegő csak o ^ ë ç térrész szénsavat tar ta l-
mazott 1000 rész levegőben, az alatt a 2 cent iméter m a g a s s á g b a n 
felfogott levegőben sokka l több szénsav volt, s egyszersmind a 
mennyisége is felette vál tozott . í g y vál tozot t itt a szénsav mennyi-
sége 0"444 és R154 között. Különösen k i tűnt az is, h o g y a szénsav-
tartalom éjjel többnyire sokkal tetemesebb volt, s így éjjel, úgy 
látszik, n a g y o b b mennyiségben is nyomúl fel a ta la j lég a felszínre, 
mint nappa l . 
Nyi lvánvaló, hogy mindezeknek fe le t te nagy je lentőségök van 
egészségtudományi szempontból . Ugyan is igen valószínűnek látszik 
előttünk, mint már említettem, hogy a t a l a j szennyezettsége ál tal gya-
korolja ká ros befolyását az egészségre; tud juk , hogy a szennyes talaj 
melegágya a kolerának, hagymáznak stb. Mondottuk azt is, hogy a 
szennyes t a la jban a szerves anyagoknak bomlása, ro thadása nemzi az 
ár talmat , és pedig oly módon, hogy a bomlás i termények esetleg az 
emberi szervezetbe be ju tha tnak . Ha most lá t juk mint ez a ko-
lozsvári elemzésekből k i t űn t - hogy a talajlég, a mely a talaj 
belsejében rothadási t e rményekke l tel jesen megrakodot t , a talajban 
fel-alá hullámzik, hogy az időnként a ta lajból valóban n a g y mennyi-
ségben tör elő, s betölti , beszennyezi l akása ink ' levegőjé t : akkor 
kétségen k ívül kény te lenek vagyunk elismerni ezen ta la j léginga-
dozások n a g y je lentőségét ; annál inkább, mert a t a l a j l égnek in-
gadozásával, annak a ta la jból időnkénti ki törésével f e l tűnően egye-
zik a j á rványok (kolera, hagymáz stb.) maga ta r t á sa is, — a me-
lyeknél tapasztal ta tot t , h o g y a betegedés , halálozás folytonosan 
ingadozik ; néhány napon át mintegy szűnni látszik a járvány, 
majd egyszer re mintegy felrobban k i sebb-nagyobb térségen, s 
magával r agad százakat, ezreket. A vál tó láznál pedig (valamint a 
sárgaláznál is), számosan tapasz ta l ták , h o g y a be tegedések leg-
gyakor i abbak este, és éjjel, a midőn — mint lá t tuk — a talaj-
gázok l eg inkább k iemelkednek a ta lajból . 
Az esti köd, nyáron és őszkor, a me ly oly anny i r a veszélyes 
az egészségre, részben az ál tal jő létre, b o g y a talajból kiemelkedő 
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meleg és nedves ta la j lég a kisugárzás á l t a l gyorsan lehűlő talaj-
felszínen meghűl, s vízgőzét p á r a alakban kiejti. 
Hogy a pinczelakásolc mily egészségtelenek, s miért egész-
ségte lenek, f e l fogha t juk , ha meggondol juk , hogy azokba mily 
n a g y mennyiségben tolulhat b e a talaj lég . Berlinben t e t t vizsgá-
latok 1866-ban egyszersmind k imuta t ták , h o g y pinczeszobákban sok-
ka l több kolerahalálozás fordúl t elő, mint m á s l akásokban (Hirsch). 
De nem pusztán közegészségi szempontból fontosak a ta la j légnek in-
gadozásai , s a t a l a jbó l előtörése, hanem á ta lános természettudományi 
szempontból is. H a a Kolozsváro t t a t a l a j felületére emelkedő 
szénsav mennyiségét számítás a lap jáé i veszszük, azt t a l á l juk , hogy 
a t a la jbó l kiömlő szénsav oly tetemes mennyiségű, hog) ' a talaj 
határozot tan a kör l ég szénsavának l eg főbb forrásáúl tekinthető, 
mint ezt Pe t t enkofe r s Schul tze (Rostock) is valószínűnek mondot ták. 
A ta la j lég naponkénti i ngadozásának ily g y a k o r l a t i fontos-
ságáná l fogva kétszeres é rdekű annak k u t a t á s a : mi okozza a talaj-
légnek ezen ingadozását ? 
Nem szenved kétséget, h o g y az ingadozás t csupán hathatós 
természeti , föld- és légkör i befolyások idézhetik elő. A gyanú 
mindenek előtt a körlég sú lyának ingadozására esik, továbbá a 
ta la j á t j á r h a t ó s á g á t rövid időközökben módosítható befo lyásokra 
is, í gy az esőre. Összehasonlí tást te t tem a G é c z y gymnasiumi 
t aná r úr által gyű j t ö t t meteorologiai a d a t o k , s a t a l a j l ég napon-
ként i ingadozásai közt, és ama sejtelmet va lóban helyesnek találtam. 
A lég súlyának ingadozása ugyanis határozottan észrevehető egy-
bevágást mutatott a lalajlég ingadozásával ; oly módon, h o g y midőn 
a l é g súlya emelkedet t , o lyankor a t a l a j l é g lefelé sülyedt , míg 
ellenkezőleg a k k o r , a midőn a lég sú lya csökkent, a talaj lég 
emelkedet t . 
H a már az egyszerű légsúly- ingadozásnak befo lyása van a 
ta la j lég ingadozására , igen természetesnek tetszik, h o g y arra a 
szelek még nagyobb befolyást gyakorolnak. Valóban így is találtam ; 
azonban egy f e l t ű n ő mellék-körülmény kísére tében. Délkele t i sze-
leknél többnyire lefelé sülyedt a ta la j lég ; míg északiaknál , észak-
nyugat iaknál fe l felé emelkedet t . A talaj l é g n e k ezen m a g a t a r t á s á t 
abból gondolom k imagyarázha tónak , h o g y az egyetemi udvar Ko-
ozsvárott , a hol az elemzések végeztet tek, három oldalról magas 
épüle t által van elzárva, m í g délkeletfelé nyitott . Ezen oldalon 
a bejövő szél e rős nyomást g y a k o r o l h a t o t t a talaj, s í gy a talaj-
l ég felszínére, s ez által sü lyed t az lefelé ; a magas f a l a k felett 
elszálló ellenkező szeleknek, l égmozgás tan i elvek a lap ján , termé-
szetesen, az ellenkező e redmény t kell l é t re hozniok. 
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A ta la j lég ingadozására t o v á b b á az e r ő s e b b esőzések is befo-
lyással voltak, a mi ismét oly módon magyarázható , hogy az esővíz 
által a ta la j l ikacsai be tömet tek , s így a t a l a j l ég já rha ta t l anabbá 
vált. Nyáron pedig egyá ta l án azér t is erősebbek a ta la j légingado-
zások, minthogy a t a l a j maga is, szárazabb á l lapotban lévén, ke-
vésbbé gátol ja azt. 
A talaj lég ingadozását vezérlő ezen okok ismerete u t á n is-
mét r i tkulni látszik a fátyol , a mely a j á rványok , különösen a ko-
lera néme ly sajátszerű m a g a t a r t á s á t elfedi. í g y péld. v i lágosabban 
lát juk az okát annak , a mit számos orvosi f igyelő már felhozott , 
hogy t. i. a légsúlymérö sülyedésével g y a k r a n 'párhuzamban ál l a 
kolera emelkedése. í g y továbbá némi magyaráza to t l á tunk péld. 
arra, h o g y miért a p a d néha a j á rvány erős viharok, erős esőzések 
után. Némelykor a j á rvány e g y e s utczasorokon látszik felrobbanni , 
mig a másik utczasor ment marad , erre is v i lágot vet a ta la j lég 
maga t a r t á sa Kolosvár t t az északi s délkeleti szelek alkalmával . Né-
mely megfigyelő kiemeli , hogy ő nem tapasz ta l ta azt, miként a ko-
lera a légnyomásnak , csökkenésével — emelkednék, vagy azt, hogy 
a légnyomás emelkedésével a ko l e r a csökkenne. Ezen el lenkezésnek 
oka a b b a n lehet, h o g y a t a l a j l é g ingadozása nem egyes hatók 
által (péld. a lég súlya, a szél v a g y az eső á l ta l ) kormányoztat ik , 
hanem valamennyinek összeműködése által, ú g y hogy ha a t a l a j l ég 
ingadozását ismerni k ivánjuk, nem elég a ba rométe r ál 'ását , a sze-
let v a g y az esőt külön-külön ismerni ; ezekből még nem lehe t ki-
tudni az ingadozás minőségét ; ugyanebből következik végül az is, 
miszerint, ha a kolera okait vizsgálni, keresni óhajtjuk, nevezetesen 
ha kutatni kívánjuk a járványnak, a talajnak és a talajlégnek egy-
máshoz való oki viszonyait : nem e lég légsúlyméréseket , szé l fe l jegy-
zéseket stb. tenni, hanem több helyen és állandóan talajlég vizsgá-
latokat is kell okvetetlenül végrehajtanunk. 
Az itt e lőadot takon kívül több nemű vizsgálatot végeztem 
még a ta lajra s a t a l a j l ég re vonatkozólag, í gy : a ta la j légnek ammó-
niák, kénhydrogén tar ta lmára , valamint a t a l a j l ég mozgása gyor-
sa ságának mérésére vonatkozólag . Továbbá vizsgáltam a t a l a j lég 
vízgőztartalmát, az eső és a ta lajvíz egymáshoz való viszonyát , a 
a t a l a jnak hőségi viszonyait s tb. 
Ezekről szólani azonban, min thogy kevésbbé tetszenek érde-
keseknek, s mivel félek, hogy hosszadalmassá találnék válni , más 
a lka lomra halasztóm. 
F O D O R J Ó Z S E F . 
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XXII. A PUSKAPOR KÉSZÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA. 
1874 ok tóbe r 2-ikán, kevésse l r egge l i öt óra előtt , London 
észak-nyuga t i ke rü le tében e g y gőzös n é g y b á r k á t von ta to t t fel a 
R e g e n t - c s a t o r n a mentében. A második b á r k a alsó részében mint-
egy öt tonna (100 mázsa) p u s k a p o r , s e g y hordó benzolin volt 
le rakva. A benzol int igen i l l ékony te rmésze tű pe t ro leumfa j tához 
lehet hasonlí tani . M á r közönséges hőmérsék le t mellett is e g y rend-
kívül g y ú l é k o n y g á z t fejt ki, a mi a l evegőve l bizonyos a r ányban 
e legyedvén , r o b b a n ó természetűvé válik. A R e g e n t - c s a t o r n á n levő 
bá rka te rhe az idő befolyása ellen szurkos vi tor lavászonnal vol t 
lebor í tva . Azon pi l lanat tó l fogva , midőn e t a k a r ó t a ha jósok ki-
t e r í t e t t ék , a benzol in gőze kezde t t a b á r k a a l j á b a n összegyülekezni 
és a csomagok közét betöltő levegővel e legyedni . í g y a b á r k a 
a l j a g y ú l é k o n y , robbanó te rmésze tű l é g k ö r r e l te le t t meg, s csak 
a l ángga l való ér in tkezésre v o l t szükség, h o g y a robbanás c sak -
ugyan beköve tkezzék . A b á r k a elején levő k is szobácskában tüz 
éget t ; s e szobát előrészén e g y ny i lás k ö t ö t t e össze a b á r k a bel-
sejével. A benzol ingáz e nyí láson át beha to l t a szobába, me lynek 
levegője c s a k h a m a r ép úgy m e g volt rontva , mint a b á r k a belse-
jében a vi tor lavászon alatt. A tüz m e g g y u l a s z t o t t a ; a robbanás a 
kis szobában kezdődvén, n é h á n y másodpercz a la t t a b á r k a belse-
jéig t e r jede t t , s az ott fe lha lmozot t p u s k a p o r t légbe röpi te t te . 
Mindenki t ü d j a a köve tkezményeke t . F é l Londont felr iasz-
to t ta a dördülés, mely körös -körü l mér fö ldekre elhallatszott . A 
robbanás színhelyétől egy fél ső t egész mér fö ldny i kerü le ten házak 
sérü l tek meg, a b l a k o k törtek be , a j tók p a t t a n t a k fel, mennyeze tek 
omol tak össtfe, d isz í tmények és bú torok d a r a b o k r a zúzódtak. A csa-
torna egyik erős h id j a összeomlott ; a p a r t töl tései több száz láb-
nyira megszakadoz tak ; s a hozzá l egköze lebb eső házat, más nap 
egészen le kel le t t hordani. Az e redmény l e g i n k á b b a fö ldrengés 
hatása ihoz hasonl i tot t . Szerencsére a bá rka l egénységén k ivül más 
emberé le t nem ese t t áldozatul, de a megsemmisül t vagyon ér téke 
rendkívül i volt. 
A főváros szivében történt robbanás n a g y aggoda lma t okozott 
nemcsak L o n d o n b a n , hanem az egész k i r á l y s á g b a n ; s hasznos 
köve tkezménye is lehet , midőn o ly veszélyes a n y a g r a fordí t ja a 
közfigyelmet , minő a puskapor , gondosan szabá lyozván a n n a k ké-
szítését, t á r h á z a k b a n elhelyezését és szál l í tásmódját , s ő rködvén 
h o g y e s zabá lyza tok szigorúan m e g t a r t a s s a n a k ; mert bármi ly töké-
e tesek is az e lőv igyáza t i r endszabá lyok e lméle tben : sokka l többet 
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ár tha tnak mint használnak, ha azoknak életet adni nem tudunk , 
mert csak álbiztosság érzetében r inga tnak . 
A következő lapokon czélunk megismer te tn i e robbanó szer 
természetét és hatását , a készítésénél és száll í tásánál szükséges 
elővigyázat i rendszabályokat . Le i r juk a készítésmódot, a h o g y az 
angol ko rmány malmaiban tör ténik , minthogy ez talán az egész 
világon a le tökéletesebb. 
Tizenöt mérföldnyire Londontól , észak-kelet i i rányban a lassú-
folyású Lea vize és az E p p i n g erdőség magas la ta i közöt t fekszik 
a "régi apá t ságá ró l híres W a l t h a m nevü kisded falu, melyet Ang l i a 
utolsó szász k i rá lya alapí tot t , s melynek rendel te tése vol t , hogy 
a végze t te l jes has t ings i csata után s ír jává vál jék. A fa lun túl az 
országút mindkét oldalán a Lea ágai tól átszeldelt á radványos sík-
ság terül el, mely sürün be van ül tetve füz- és égerfával , míg itt-
ott sudár n y á r f á k emelik a magasba koronájokat . A m a g a s ké-
mény, a szétszórt épüle tek fedelei, az út mentében elhúzódó ház-
sor t ud tunkra adják , hogy e jól beül te te t t mezőn ál l a k i rá lyi 
p u s k a p o r g y á r . A te lep min tegy 200 embernek ad fogla lkozás t , s 
évenként 24.000 hordó puskapor t képes előállítani, melyet a leg-
jobbnak s egyszersmind a legolcsóbbnak is ta r tanak . 
Mielőtt a puskapor-kész í tés t , i l letőleg a Wa l thamban követet t 
e l járást leirnók, czélszerű lesz a lkatrészeinek összetételére és hatá-
sára néhány fu tó lagos meg jegyzés t tenni. A puskapor oly szilárd 
test, mely m a g a s hőmérsék mellet t igen gyorsan nagy t é r foga tú 
gázzá vál tozik. E tu la jdonsága teszi a puskapor t robbanó termé-
szetűvé, mer t a rögtöni kifeszülést nevezzük robbanásnak , jóllehet 
e névvel g y a k r a n az azt követő hangos dördülést szokták jelölni, 
midőn a k i rohanó gáz h a n g h u l l á m o k a t támaszt a levegőben. Ha a 
robbanás zár t té rben tör ténik, a ha tá ro ló test l e g g y e n g é b b része 
u ta t nyi t előtte. A bányásza tban a puskaporbó l ki fe j lődöt t gáz 
szakít ja egymás tó l el a sz ikladarabokat . A f a l ak és k a p u k ledön-
tésénél, az egyik oldalon felhalmozott fö ld tömeg nagyobb ellent-
állást fej t ki, mint a kő és fa a másik oldalon, miért is a fal vagy 
kapu engedn i kénytelen. Az á g y ú kisütésekor a laza lövemény 
lcevésbbé á l l ellen, mint az á g y ú szilárd oldalai, miér t is az a 
töltés erejéhez képes t kisebb vagy n a g y o b b távolságra löketik. 
H a az á g y ú valamelyik része gyengébb , v a g y a lövemény az 
ágyúcsöben megszorúl : az á g y ú elreped, miután a gáz erejének 
mi sem képes ellenállani. Ú j a b b kisér le tek bizonyít ják, h o g y tel-
jesen zár t té rben ez az erő egy négyszög hüvelyknyi t é r r e 800 
mázsányi nyomást képes gyakorolni . 
A "puskapor három alkatrésze : a kén, szén és salétrom közül 
t 
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szorosan véve c s a k a két u t ó b b i nélkülözhetet len. A gáz t tu la j -
d o n k é p e n a szén és sa lé t rom hozza l é t re ; miért is e ké t a n y a g 
k e v e r é k e egy m a g a is képes felrobbani. A m e g g y u l á s k o r a szén 
f e lbon t j a a sa lé t romot , égésé t e lősegí tvén az u tóbb inak oxygén je ; 
ezzel egyesülvén szénsavgázt képez . A szénsav és a sa lé t rom nitro-
g é n j e — ezek a l k o t j á k azt a gázkeve réke t , mely a r o b b a n á s mun-
k á j á t végezi. Azonban a t i sz tán szénből és sa l é t romból készült 
p u s k a p o r n a k a robbantó e r e j e a r á n y l a g cseké lység fogna lenni ; 
miér t is még k é n n e k kell hozzájárulnia , h o g y h a t á s á t kie légí tő 
e re jűvé fokozza. A kén két ú t o n hat e czélra . Először a l a c s o n y a b b 
' h ő m é r s é k alat t g y u l á d meg m i n t a szén v a g y sa lé t rom, s e légése 
s ie t te t i a sa lé t rom fe lbomlásá t és a gáz fej lődését , egyesü lvén a 
sa l é t romnak ká l i umjáva l s k iszabadí tván o x y g é n j é t ; t o v á b b á föl-
hevít i a szénsavat és a n i t r o g é n t ; t é r f o g a t u k a t rendkivül i l eg nö-
veli, s következőleg robbanó ere jökét fokozza . A láng , füs t és az 
ágyúcsöben m a r a d t korom a salétrom fe lbomlásának köve tkez-
ményei , s a k á l i u m n a k a szénne l és kénne l való egyesü léséből 
származnak. Az í g y képződött anyagok a l evegőbe h a j t a t v á n , l á n g g á 
és f ü s t t é lesznek, vagy k o r o m a lak jában m a r a d n a k m e g az á g y ú 
ü r e g é b e n ; s ezen szilárd a n y a g o k feket í t ik be .a n a g y o b b sor fa-
l a k b a n tüzelő ha rczosok a rczá t . 
Lá t juk e b b ő l , hogy a p u s k a p o r a lka t része i között a sa lé t rom 
a legfontosabb. A salátrom és kén nyers a lakban , különböző tisz-
t á t a l anságokka l vegyülve, fo rdu l elő a ke reskedésben . Magán gyá-
r a k közönségesen csak azután vásárol ják be ez a n y a g o k a t , miu tán 
azok másutt már meg t i s z t í t t a t t ak , míg W a i t h a m b e n a t isztí tás mű-
ve le te i is a h e l y színén h a j t a t n a k végre . í g y azután fo ly tonosan 
e g y e n l ő minőségű és teljesen t iszta anyagoka t nyernek . A sa lé t romot 
Ind ia különböző t a r t o m á n y a i b ó l s különösen Bengal iából és Oude-
ból kap ják , hol fö lddel k e v e r t e n a föld színén fordul elő ; Ind iában 
kifőzik s e lpár lás ú t ján n a g y j á b a n kr i s tá lyos í t ják . Mielőt t a puska -
p o r g y á r b a n fe lhasznál ta tnék, azon a lape lvre fek te te t t e l já rás ú t ján 
t i sz t í t ják meg, h o g y a forró víz többet old fel a sa lé t romból , mint 
a ve l e e legyede t t tisztátalan anyagokbó l . A salé t romot vízben fel-
for ra l ják ; az e k k é n t származot t oldatot azután átszűrik és n a g y 
edényekben k ihü t ik , me lyeknek fenekére a tiszta sa lé t rom finom 
k r i s t á l y a l ak j ában rakódik le . Ezután megmossák , l á d á k b a r ak j ák , 
kü lönös gondot ford í tván a r r a , hogy homok v a g y kav ics ne keve -
r e d j é k közé, m e r t a gyár tás t ovább i f o l y a m a t a a la t t ezek könnyen 
r o b b a n á s t okozha tnának . U g y a n e z e k az e lővigyázat i szabá lyok a 
.kén és szén t iszt í tásánál . A z t t a r t ják ugyan i s , h o g y a m a g á n -
g y á r a k b a n e lőforduló robbanások l e g n a g y o b b részét az a lka t részek 
köz t maradt i degen anyagok okozzák. 
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A k é n l eg jobb minőségű, Szicziliából k a p j á k . Ezt l epáro lás 
ú t j án t isz t í t ják meg, mely müvelet a nyers a n y a g o t csínos sárga 
k r i s t á lyokká vál tozta t ja . Ezu tán vas henge rek alat t m e g ő r l i k és 
henge ra l akú szi tában megsz i t á l j ák . A kénf inomító ház az egész 
gyá r t e l epben legkeVésbbé vonzó a l á toga tóra nézve, m i n t h o g y itt 
a levegőt fo ly tonosan oly erős gőz tölti el, h o g y az épüle t körül 
ü l te te t t f ák levelei is leperzse lődnek. Az i t teni do log mindamel le t t 
nem egészségtelen a m u n k á s o k n a k . Mos tanában hal t m e g egy 
munkás 80 éves korában , k i 40 évig a finomító házban dolgozot t . 
A szén a helyszínén á l l í t ta t ik elő, többnyi re Hol land- és 
Németországból bevi t t fákból . A gyá r t e l ep ül tetvényeiből é v e n k é n t 
nye r t ége r - és fűzfa a l ig volna e legendő 12 ho rdó por e lőál l í tá-
sára ; s l eg inkább a r ra szolgálnak, hogy sorompót képezzenek a 
a házak között , és kevesbí t sék a tör ténhető robbanásból származó 
veszélyeket . Há romfé l e fá t szoktak használni : éger - és fűzfá t , a 
közönséges puskaporhoz , és ku tya fá t a finomabb fa j tához . Az 
utóbbi tu l a jdonképen e g y f a j t á j a a rhamnus f r angu lának , lassan fej-
lődő s köve tkező leg ap ró gyürüze tü , mely, sü rü bok roka t képez 
Német- és M a g y a r o r s z á g erdőségeiben, de Ang l i a északi v idéke in 
és egyebü t t is előfordul. E fá t min tegy ha t l áb hosszú, v é k o n y 
pálczákból összekötöt t c somagokban szál l í t ják be ; e c somagoka t 
a gyá r körülöt t i té reken n a g y kaza lokban l á t j uk fe lhalmozva. I t t 
azután l ega l ább há rom évig, de közönségesen hosszabb ideig 
t a r t j ák kész le tben ; s van eset rá, h o g y az idő befolyása el len sás-
te tővel véde t t fakészlet még húsz év múlva is te l jesen ép ál lapot-
b a n maradt . Különös , h o g y Németország p u s k a p o r g y á r a i b a n a rány-
l a g igen kevés k u t y a f á t haszná lnak , á m b á r ké t ség te len , h o g y ez 
szolgá l ta t ja a puskapor-kész í téshez a leg jobb szenet.* A fa szení-
tésének rég i módját , mely szerint a fá t göd rökben é g e t t é k meg, 
m é g most is széltében haszná l j ák ; de W a i t h a m b e n f már t ö b b év 
óta akként készít ik a szenet, h o g y a rövid da rabokra fürészel t fát 
vas h e n g e r e k b e rak ják , s azután afféle l ombikokba tolják, minőke t 
a g á z g y á r a k b a n lá thatni . I t t a h e n g e r 2 ' / 2 —3(4 óráig van kitéve 
a láng ha t á sának . A fából ki jövő gáz tüzelőszerül szolgál ; a mü -
velet fe lügye lő je ped ig a fa tökéletes szenülését azon s a j á t s ágos 
színből ismeri fel, melye t az elégő gáz a l á n g o k n a k szokot t köl-
* P r o u s t n a k különböző fából származott szénnel tett k isér le te i a köve tkező ered-
ményt mutat ják. Mindegyik fanemből 12 grán szenet 60 grán salétrommal elegyítvén, 
az elégéskor következő arányban fej tet t gázt : kutyafa , 80—84 ; füz, 76—7® > éger, 
74—75; mogyorófa, 7 2 ; szilfa 6 2 ; tölgy, 61—-63 köbl iüvelyknyi gázt adot t . H o g y mily 
fontos a fát túl nem hevíteni, mu ta t j a azon tény, hogy a túlhevítet t fűzfából nyer t szén 
csak 59—66 köbl iüvelyknyi gázt adott . 
f N á l u n k is ! Szerk. 
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csönözni. Mihelyt e szín je len tkez ik , a henge r t kiveszik és meg-
hűt ik . Ezután a k ive t t szenet ór iás kávéőr lőhöz hasonló gépben 
megőrl ik , s mint a kén t , megszi tá l ják . 
A három a lka t rész most m á r készen áll. h o g y a g y á r t á s sza-
bályszerű művele té t m e g lehessen kezdeni. E g y bizonyos pont ig , 
a „prés lepény" a lak í t ásá ig , b á r m e l y czélra van szánva a puskapor , 
a művelet ugyanaz marad ; de e ponton túl ké t á g r a oszlik a sze-
rint, a mint rende l te tése hogy kéz i fegyverből v a g y ágyúbó l hasz-
nál tassák. Azér t mindenekelő t t a g y á r t á s kü lönböző fokoza ta i t 
egész a p résház ig követ jük, s azután a kü lönfé le porok készítés-
módjá t s az erre használ t eszközöket í r juk le. 
Az első művele t az a lka t részeknek egysze rű e legyí téséből áll. 
E végbő l a m e g k í v á n t a t ó részle te t pontosan k imér ik mindenik-
ből, ke l lő t ek in te tbe vévén, h o g y a salétrom bizonyos mennyiségű 
nedvességet t a r t a lmaz . Az a r á n y o k vá l t akoznak a különböző or-
szágokban, va lamin t a czélhoz képest , mire a p u s k a p o r haszná l ta tn i 
szokott . Az angol -kormány ál ta l kész í t te te t t puskapor , aká rmi re le-
gyen is, 75 rész sa lé t romot , 10 rész ként és 15 rész szenet t a r t a l -
maz, a k é n m e n n y i s é g e t csaknem minimumra szál l í tván, minthogy 
ennek egyedül i rendel te tése , h o g y a töl tést m e g g y ú j t s a és műkö-
dését gyors í tsa . F r ancz i a - és Po roszo r szágban a kénmenny i ség na -
gyobb , s az a r á n y köve tkező : salétrom 75 rész, kén és szén 
e g y e n k é n t 12 '/a rész ; mig" a chinai p u s k a p o r b a n a kén 14 és 15 
között váltakozik. Megeml í tés re mél tónak t a l á l j u k , h o g y a sa lé t rom 
a r á n y a minden o r szágban csaknem ugyanaz «marad.* 
Az alkotó részeke t 50 fon tny i a d a g a r á n y á b a n mér ik ki s e g y 
„köpübe" öntik. Ez e g y vízszintes i r ányban f o r g ó dob, közepén a 
dobéva l el lenkező i r á n y b a n f o r g ó t enge ly lye l , me ly nyolcz kiálló 
* Az osztrák-magyar birodalom puskapor készleteit részint a Laibach mel le t t i 
steini császári és ki rá lyi puskaporgyárban készít ik (Kra inában) , részint magángyárosok 
szállí t ják, a kiknek azonban a salétromot és a ként maga a k incs tár szolgál tat ja , a gyár-
tásra szükséges minőségben. Az a lkat részek aránya a következő : 100 rész puskaporra : 
76-21 rész salétrom, 14-08 r. szén, 9-71 r. k é n ; ágyúporra: yS r. salétrom, 13 r. 
szén, 12 r. kén. R é g e b b e n még úgynevezet t akna- vagy repesztő port is készí te t tek , 
a melyben kevesebb volt a salétrom, de több a kén, hogy a földalatt i nedvességnek 
hosszabb ideig ellentállhasson ; jelenleg azonban ezt a fa j t a por t már nem készítik 
külön, hanem régebb idő óta heverő — a mint mondani szokás, a „próbát már ki 
nem á l ló" — ágyúporral pó to l j ák . Egy köb láb puskapor súlya rendesen 58—59 font ; 
egy kóbláb ágyúporé 54 - 5 5 font. — A z orosz puskapor megegyezik az ango l la l , - az 
olasz a f rancziával ; Po roszo r szágban azonban a fentebbi től e l térő arányokban is hasz-
nál ják az alkatrészeket, úgy mint puskapor ra : 74 r. sa lé t romot , 10 r. ként és 16 r . 
s zene t ; ágyúpor ra : 75 r. sa lé t romot , 11 ' r . ként , 1 3 ' , r . szenet . A svájczi puskapor-
valamennyitől l eg inkább e l ü t : 77*/s r- salétromot, 9 r. ként és 131/, r . szenet hasz-
nálnak hozzá. Szerk, 
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karral , v a g y „szárnynya l" van e l lá tva . Oly g y o r s ezen készülék 
működésének hatása, h o g y a be leön tö t t a l ka t r é szek h á r o m perez 
a la t t tökéle tesen össze v a n n a k keve rve . A k e v e r é k most már ké-
szen áll, h o g y a bekeblez.ő malomba v i t e s sék , m e l y n e k rende l te tése 
miként n e v e is muta t j a , az a n y a g o k vegyülésé t oly bensővé tenni , 
h o g y egészen ú j a n y a g jő jön létre : a p u s k a p o r . 
W a i t h a m b e n a bekeblező-házak j e len leg 32 kü löná l ló malom-
mal dolgoznak. Minden malom k é t h e n g e r b ő l áll , erős t e n g e l y l y e l 
összefoglalva. E t enge ly egy a ma lomágyon keresz tü lmenő füg-
gélyes rúd ny í lásában nyugszik , s e rúd pedig gőz- v a g y vízerő 
által h a j t o t t vízszintes fogan tyúva l áll ö s szekö t t e t é sben . A henge-
rek de rbysh i r e i b a r n a mészkőből, v a g y p e d i g vasból v a n n a k ké-
szítve és 70—80 mázsásak. Most közönségesen v a s h e n g e r e k vannak 
használa tban, 3 y2-töl egész 7 l áb ig t e r j e d ő á tmérőve l . A malom-
á g y n a g y k ö r a l a k ú edény , lapos f enékke l és m e n e d é k e s szélekkel 
s a henge r minősége szer int kőből v a g y vasbó l van készí tve . Az 
ágyban az 50 fontnyi a n y a g o t szét ter í t ik , megnedves í t ik , s azután 
a malmot meg ind í t j ák . A bekeblezés ideje a por minősége szerint 
különbözik ; az á g y ú p o r három órá ig , míg a k é z i f e g y v e r b e n hasz-
nálandó por , bensőbb egyesü lés vége t t , öt óráig- h a g y a t i k a hen-
ge r a la t t . A p u s k a p o r - g y á r a k előál l í tó képességé t a henge r -pá rok 
sz: ma szer int mérik ; miu tán t. i. minden e g y e s m a l o m b a egysze r r e 
csak 50 f o n t po r t lehet elhelyezni , e b b ő l az évenkén t bekeb leze t t 
menny i sége t könnyen ki lehet számítani . E g y pár , gőz á l t a l ha j -
tott v a s h e n g e r a lat t évenkén t 100.000 font á g y ú - s m i n t e g y fél-
annyi p u s k a p o r t lehet bekeblezn i . 
A műve le tnek ez a része veszé lyesebb va lamennyinél ; robba-
nások a bekeblező-malmokban ig-en g y a k o r i a k s zok tak lenni. E 
házak e rős ge rendáza thoz szegezett v é k o n y léczekből v a n n a k ké-
szítve, h o g y az e l lená l lás csökken tése á l ta l a r o b b a n á s t megfosz-
szák erejé től A munkásoknak , mig a malom jár , a h á z b a n tartóz-
kodniok nem szabad ; s e g y igen egyszerű készülék á l t a l eleje van 
véve, h o g y a robbanás egy ik malomból a más ikba á t c s a p h a s s o n . 
Minden m a l o m tetejét e g y vízszintes rúd köti össze, me lynek e g y i k 
végén levő reteszt, a rúd másik v é g é r e függesz t e t t t ehe r t a r t j a 
egyensú lyban . Ez a re tesz e g y v í z t a r t ó - e g y i k o lda lá t t ámoga t j a , 
míg a másik lefelé nyiló sa rkon nyugsz ik . H a v a l a m e l y i k malom-
ban r o b b a n á s történik, a fe le t te levő re tesz a l evegőbe repül , a 
vízszintes rúd megfordú l , s a vele összeköte tésben levő re teszek 
mind fe lnyí lnak , úgy h o g y a v íz tar tók t ámasz t ékuk tó l megfosz ta t -
ván, l e fo rdú lnak s t a r t a l m u k a t az a l a t t u k levő m a l o m - á g y b a öntik. 
A p u s k a p o r l á g y l epény a l a k j á b a n h a g y j a el a malmot , s 
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könnyen lisztté és porrá t ö r h e t ő . N é m e l y he lyen m é g most is 
m e g t a r t o t t á k a r ég i módszert, mely szer in t a megnedves í t e t t le-
p é n y t finom szi tán törték át , s így szemcsésf te t ték ; a nedvesség 
azonban a s a l é t rom egy részét fe lo ldot ta , s í g y a megelőző b e k e b l e -
zést részben megsemmisí te t te , mi ál tal a p u s k a p o r jóságábó l sokat 
vesztet t , s szá l l í táskor a l á g y szemcsék p o r r á tör tek. A mostan i 
e l j á r á s szerint a lepényt réz- v a g y ágyúérczbő l készült l apok közé 
szor í t ják , hogy keménysége és sűrűsége növeked jék , s azutén gé-
peze t segé lyéve l megkíván t n a g y s á g ú szemcsékké vá l toz ta t j ák . 
Mielőtt a l e p é n y présbe ke rü lne , e lő legesen üres henge rek közöt t 
po r rá töret ik, s most már készen áll , h o g y a p rés ládába öntessék. 
A p rés l áda ágyúérczbő l van készí tve és t ö lgy fáva l b é l l e l v e 
és egyszer re 800 font por t k é p e s befogadni . A láda oldala i sar-
k o k k a l vannak ellátva, h o g y a k iü r í t é s k ö n n y e b b é té tessék , s e g y 
kis da rugép segé lyéve l a vízi prés a lá lehe t helyezni, v a g y a ló la 
kivenni. Meg tö l t é sko r egyik o lda l á r a fo rd í t j ák , s felső o lda lá t a sar -
kok segé lyéve l fe lnyi t ják . E z u t á n az é rcz lapoka t kellő t á v o l s á g b a n 
rendezik, a szer int , a mint v a s t a g a b b v a g y vékonyabb l e p é n y t ki 
v á n n a k előál l í tani . A por t a l apok közé öntik, a t á m a s z o k a t k i -
veszik, az oldalt becsuk ják s lereteszelik. A prés közönséges vizi 
sa j tó , melyen fe lü l rő l egy t ö l g y - t u s k ó nyomódik a ládára . A prés-
hez vizet szo lgá l t a tó sz iva t tyúk a szomszéd he ly iségben v a n n a k 
elhelyezve, s vizi kerék á l t a l haj tva . H o g y meg lehessen tudni , 
mikor ér te el a préselés a ne tovább já t , a nélkül hogy a p ré s t e -
r e m b e kel lene menni , egy k a p o c s és c s a p p a n t y ú van a t u skó ol-
da l ához erősí tve ; s mihelyt a láda a k í v á n t m a g a s s á g r a felszori t-
t a t o t t , a k a p o c s a vele é r in tkezés köve tkez tében fe lszabadul , s a 
sz iva t tyú te remben levő c s e n g e t t y ű t mozgásba hozza. E k k o r a szi-
v a t t y ú k a t megá l l í t j ák , s a p u s k a p o r az érczlapokhoz hasonló n a g y -
ságú és kovakeménységü l e p é n y e k b e n k e r ü l ki a ládából . A p u s k a -
por prése lésekor a legveszélyesebb r o b b a n á s o k fordulnak elő. mer t 
ha a por va l ame ly véle t lenség köve tkez tében a p rés - l ádában lob-
ban fel, sokka l nagyobb e r ő t fej t ki, mint a szabad levegőn. 
A po rnak préselés á l ta l mi ly tömöt tséget kell jen adni, csak leg-
ú j a b b a n á l l ap í to t t ák meg tudományosan . A tömöttséget azelőt t e g y 
köblábnyi mennyiség sú lyának megmérése á l t a l á l lap í to t ták m e g ; mi-
nőségét pedig a szerint becsül ték meg, h o g y a bombát va lamely mo-
zsárból minő t ávo l ságba ve t e t t e . Most e kezdet leges e l j á rás t becslő 
készülék helyet tes í t i , mely tudományosan pontos ada toka t szolgál ta t . 
A tömöt tség megá l l ap í t á sá ra kevés mennyiségű por t mozsárban 
szétzúznak, a z u t á n szel lentyükkel el lá tot t üveg-gömbbe tö l t ik : a 
szel lentyük k ö z ü l az e g y i k légsz iva t tyúva l , a másik üres csőnél 
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fogva h i g a n y n y a l töltött edénynye l áll összeköt te tésben. A lég 
kiszivatyúzása a la t t az első szel lentyút becsuk ják , s u g y a n a k k o r a 
másik fe lnyí lván, a h igany a g ö m b b e kényszerü l , míg a n n a k üre-
gé t teljesen be nem tölti. Ezután a gömböt é rzékeny sú lymérőn 
megmér ik , s miután sú lya , ha egyedül h i g a n y n y a l volna tö l tve , 
ismeretes : e b b ő l a benne levő p u s k a p o r tömöt t ségé t k ö n n y e n ki 
lehet számítani. 
A por eré jé t azon kezdő sebesség szerint ha tározzák meg, 
melyet a k i lő t t á g y ú g o l y ó n a k ad. E sebessége t Bashfor th chro-
nograph jáva l és Noble chronoscopjáva l mér ik . Ezek ál tal t u d o m á s t 
szerezhetünk m a g u n k n a k arról, h o g y mi tö r tén ik az ágyú ü regé -
ben a töl tés fe l lobbanásakor , és h o g y m e k k o r a a lövemény sebes-
sége az á g y ú c s ő egész hosszában s annak e g y e s részeiben ; így, 
a sebességet , idő és tér tek in te tében , igen szük ha tá rok közé szo-
rítva, a l e g n a g y o b b tökéle tességre vitt p o n t o s s á g g a l meg t u d j u k 
ál lapí tani . 
A chronoscop szerkezetét rajz nélkül leirni nehéz volna, de 
működésének alapelveivel könnyen meg i smer t e the t j ük o lvasóinkat , 
s ez mostani czé lunkra tökéletesen e legendő. A kísér letre k ivá la sz -
to t t ágyú csövébe a töl tés fekvésétől kezdve egész a to rk ig bizo-
nyos t á v o l s á g o k b a n hat, v a g y nyolcz l yuka t fúrnak . M i n d e g y i k 
lyukon e g y - e g y elszigetel t dró t nyúl ik le az ág-yú üregébe, s itt 
e g y tinóm éllel érintkezik, de tőle még- is el van szigetelve ; ez ak-
kén t van a cső hosszában elhelyezve, h o g y az á tha ladó lövemény 
a drót alsó végéhez szorí tsa s e lsz igete l tségét megszüntesse . A 
drótok u g y a n a n n y i vi l lanyos tekercscse l á l l anak összeköt te tésben . 
A jelző készü lék csiszolt ezüstből készül t és l ámpakorommal be-
feket í te t t t á n y é r k á k b ó l áll, melyeket eső súly mozgat egyenle tesen , 
s melynek f o r g á s g y o r s a s á g á t rendkívül lehet fokozni. Minden ily 
t ányérkához e g y - e g y drót tartozik, me lynek v é g e a t ányér szélé-
hez helyezett k i s pa t t an tóva l áll összeköt te tésben. A töltés kisü-
tésekor a lövemény rövid időközökben e g y m á s u t á n szünteti m e g a 
drótok e lsz igete l tségét , s a pa t t an tón á t e g y - e g y v i l lanysz ikra 
u g r i k át a f o r g ó tányérra , mi a l ámpakormot letörölvén, azpn 
ponton az ezüst fényét tünte t i elő. Most, fel téve, hogy a t á n y é r 
széle másodperczenkén t ezer h ü v e l y k n y i sebességge l forog , s a 
vi l lanyos sz ikra jele a második t ányéron e g y hüve lykke l t á v o l a b b 
á l lana mint az elsőn : ez azt bizonyí taná, h o g y a lövemény az 
ágyúcsőbe bocsá to t t első drót tó l a másod ik ig te r jedő tér t e g y má-
sodpercznek ezredrésze a la t t t e t te meg. Sz in túgy , ha az első és 
utolsó t ányé ron levő jel 5 hüve lykny i re van egymástól , ebből az 
következik, h o g y a lövemény az á g y ú egész hosszát à / i0 0 0 , v a g y 
! 
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' A o n r é s z m á s o d p e r c z a l a t t t e t t e m e g . A v a l ó s á g b a n a z o n b a n m é g 
e n n é l i s r ö v i d e b b i d ő r e v a n s z ü k s é g e a l ö v e m é n y n e k ; m e r t a 10 
h ü v e l y k á t m é r ő j ű á g y ú b a n 43 f o n t p o r á l t a l k i l ö k ö t t 300 f o n t 
s ú l y ú l ö v e m é n y az e g é s z á g y ú c s ő h o s s z á t v a l a m i v e l k e v e s e b b , 
m i n t ' / i a o m á s o d p e r c z a l a t t f u t j a b e . O l y finom e z e n k é s z ü l é k , h o g y 
a t á n y é r o k s z é l e i n l e v ő h ü v e l y k e k n o n i u s s a l e z r e d r é s z e k r e o s z t a t -
v á n , e g y m á s o d p e r c z n e k m i l l i o m o d r é s z e m é g m i n d i g m e g m é r h e t ő 
i d ő m e n n y i s é g . 
G o n d o s k í s é r l e t e k ú t j á n b e v a n b i z o n y í t v a , h o g y m i n é l t ö -
m ö t t e b b a p u s k a p o r , a n n á l l a s a b b a n g y ú l a d m e g , k i s e b b k e z d ő -
s e b e s s é g e t a d a l ö v e m é n y n e k , é s k e v e s e b b f e s z í t ő e r ő t g y a k o r o l 
a z á g y ú o l d a l a i r a . H o g y a l e g k i s e b b k ü l ö n b s é g a t ö m ö t t s é g b e n 
m i n ő n a g y k ü l ö n b s é g e t o k o z h a t , a k ö v e t k e z ő k i s é r l e t e r e d m é n y e i -
b ő l t ű n i k ki , a m e l y 10 h ü v e l y k e s á g y ú b ó l 70 f o n t n y i t ö l t é s s e l 
t é t e t e t t : 
I t t a t ö m ö t t s é g n e k n ö v e k e d é s e 6 / 1 0 0 - d a l , a s e b e s s é g e t 42 l á b b a l , s 
a f e s z í t ő e r ő t 8 t o n n á v a l k e v e s b í t e t t e . E z e l é g g é b i z o n y í t j a , h o g y 
m i n ő f o n t o s a g y á r a k b a n e g y e n l ő t ö m ö t t s é g ü p u s k a p o r t e l ő á l l í t a n i . 
E c z é l e l é r é s é r e n e m e l e g e n d ő , h o g y a p r é s h á z b a n m i n d i g e g y e n l ő 
n y o m á s g y a k o r o l t a s s á k , m i n t h o g y a k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n p r é s e l t l e -
p é n y , a l é g k ö r v á l t o z á s a , a p o r k e v e s e b b , t ö b b n e d v t a r t a l m a , a t ö -
m e g e l t é r ő r u g é k o n y s á g a , s m á s k i s e b b j e l e n t ő s é g ű o k o k m i a t t , 
s o h a s e m f o g m i n d i g e g y e n l ő t ö m ö t t s é g ü l e n n i . A z a czé l , h o g y 
l e g a l á b b m e g k ö z e l í t ő l e g m i n d i g e g y e n l ő t ö m ö t t s é g ü p u s k a p o r 
á l l í t t a s s á k e lő , e g y e d ü l ú g y é r h e t ő el , h a k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n p r é s e l t 
p o r o k ö s s z e v e g y í t t e t n e k , mi á l t a l k ö z é p t ö m ö t t s é g s z á r m a z i k ; W a l t -
h a m b e n f o l y t o n o s a n e z e n e l j á r á s t h a s z n á l j á k . 
M e g e m l í t e t t ü k , h o g y a p u s k a p o r t ö m ö t t s é g é n e k n ö v e k e d t é -
v e l a z á g y ú o l d a l a i r a g y a k o r o l t f e s z í t ő e r ő k e v e s b e d i k . A z ú j a b b 
é v e k b e n k é s z í t e t t , r o p p a n t n a g y s á g ú á g y ú k n á l i g e n k í v á n a t o s , 
h o g y a z é r c z o l d a l o k r a g y a k o r o l t f e s z í t ő e r ő l e h e t ő l e g m é r s é k e l t e s -
s é k , m i v e l c s a k í g y l e h e t a z o k a t v e s z é l y n é l k ü l e l s ü t n i . D e e g y s z e r -
s m i n d figyelembe k e l l v e n n i , h o g y a p o r t ö m ö t t s é g é t v é g t e l e n ü l f o -
k o z v á n , e g y s z e r s m i n d a l ö v e m é n y s e b e s s é g é t s í g y h a t á s k é p e s s é g é t 
is k e v e s b í t e n ő k . A t ü z é r e k t e h á t o l y p o r h a s z n á l á s a á l t a l s e g í t e n e k 
m a g u k o n , m e l y n e k e g y - e g y s z e m é t a p r é s l e p é n y s z é t s z a k g a t o t t d a -
r a b j a i k é p e z i k . A z i l y d a r a b o k l a s a b b a n é g n e k el, m i n t a s z e m c s é s 
p o r , m i n t h o g y a g y u l a d á s a f e l z í n r ö l » ter jed a k ö z é p p o n t f e l é , s 
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á m b á r a r o b b a n á s i t t i s r ö g t ö n i n e k l á t s z i k , de a v a l ó s á g b a n s o k k a l 
f o k o z a t o s a b b , m i n t az a p r ó b b s z e m ű p o r f e l l o b a n á s a . S z ó v a l o d a 
t ö r e k e s z n e k , h o g y a n e h é z á g y ú k t ö l t é s é n e k f e l l o b b a n á s a n e g y a -
k o r o l j o n e r ő s z a k o s l ö k é s t a cső o l d a l a i r a s a l ö v e m é n y a l a p j á r a , 
h a n e m h o g y ez u t ó b b i n a k f o k o z ó d ó t a s z í t á s t , s az o l d a l a k r a e n n e k 
m e g f e l e l ő n y o m á s t a d j o n . 
D r . D o r e m u s A m e r i k á b a n e l ő s z ö r j ö t t a z o n g o n d o l a t r a , h o g y 
a nehéz á g y u k b a s z á n t p u s k a p o r n a k v a l a m i f é l e a l a k o t k e l l a d n i : 
s ő az e g é s z t ö l t é s t az á g y ú ü r e g é n e k m e g f e l e l ő n a g y s á g ú t ö m ö r 
k o r o n g g á a l a k í t t a t t a ; d e e z t az a l a k o t n e m t a l á l t á k k i e l é g í t ő n e k . 
E z u t á n az o r o s z k o r m á n y h a l l a p ú h a s á b a l a k o t f o g a d o t t el , s B e l -
g i u m b a n h o s s z ú k á s l a b d á k k é s z í t t e t t e k . E z u t ó b b i a l a k o t az a n g o l 
k o r m á n y i s e l f o g a d t a , é s r o p p a n t ö s s z e g e t f o r d í t o t t r á , h o g y 
W a i t h a m b e n a s z ü k s é g e s g é p e z e t e t f e l á l l í t t a s s a ; d e a g o l y ó a l a k o t 
m o s t e g y s z e r ű b b e l h e l y e t t e s í t i k , m e l y k ö n y e b b e n á l l í t h a t ó elő, s 
h a t á s a a c z é l n a k m e g f e l e l ő b b . 
A j e l e n l e g h a s z n á l a t b a n l evő s a j t o l t p u s k a p o r n a k 4 /5 n é g y z e t -
h ü v e l y k n y i l a p o k t ó l h a t á r o l t k o c z k a a l a k j a v a n . E k o c z k á k k é t 
pá r , m e t s z ő é l e k k e l e l l á t o t t k o r o n g s e g é l y é v e l á l l í t t a t n a k elő. A z 
e lső p á r k o r o n g , a % h ü v e l y k v a s t a g s á g ú p r é s - l e p é n y t h o s s z ú k á s 
r u d a k r a , s a m á s o d i k p á r p e d i g k o c z k á k r a m e t é l i . M i u t á n e z e n 
k o c z k á k ü r e s h e n g e r e k b e n m e g f o r g a t t a t n a k , h o g y é l e i k t ő l é s a 
l aza p o r t ó l m e g s z a b a d ú l j a n a k , a s z á r í t ó - h á z b a v i t e t n e k . 
A s z á r í t ó - h á z k e t t ő s a j t ó v a l e l l á t o t t t á g a s t e r e m , m e l y a p a -
d o l a t t ó l a t e t ő i g s ü r ü p o l c z o k k a l v a n f e l s z e r e l v e , s a p u s k a p o r 
ezen p o l c z o k r a v a n k i t e r í t v e . A t e r e m b e e g y s z o m s z é d é p ü l e t b e n 
á l ló k a z á n b ó l g ő z c s ö v e k v a n n a k v e z e t v e , m e l y e k a t e r e m l e v e g ő j é t 
f o l y t o n o s a n 1350 h ő m é r s é k b e n t a r t j á k . A f ű t ő n e k , n e h o g y r u h á -
j á b a n s z i k r á t v i g y e n b e , n e m s z a b a d a t e r e m b e l é p n i , h a n e m e g y 
k i s a b l a k o n b e l ü l h e l y e z e t t h ő m é r ő s e g é l y é v e l g y ő z ő d i k m e g a 
t e r e m m é r s é k l e t é r ő l . W a i t h a m b e n e z e n i n t é z k e d é s e k a t ö k é l e t e s s é g 
o l y m a g a s f o k á r a v a n n a k e m e l v e , h o g y a s z á r í t ó - h á z b a n r o b b a n á s 
m é g s o h a s e m t ö r t é n t . 
A k i s z á r í t o t t k o c z k á k , b i z o n y o s m e n n y i s é g ű ó l o m p o r r a l e g - y ü t t , 
az ú g y n e v e z e t t f é n y e s í t ő h e n g e r b e t é t e t n e k , m e l y b e n t e l j e s e n s i m a 
é s ó l o m p o r r a l b e v o n t f e l ü l e t e t n y e r n e k ; ez e l j á r á s c z é l j a p e d i g az , 
h o g y a. m e g g y u l á s t k é s l e l t e s s e . E z u t á n s z i t á b a t é t e t v é n , a m o r z s á k 
l e v á l a s z t a t n a k ; a s z a b á l y t a l a n a l a k ú d a r a b o k k i s z e d e t n e k , s a 
t ö b b i t h o r d ó k b a c s o m a g o l j á k , m e l y e k s z e m c s é s p o r b ó l 100. f o n t o t 
t a r t a l m a z n a k , de a t ö m ö t t e b b k o c z k á k b ó l 125 f o n t o t k é p e s e k 
b e f o g a d n i . 
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A k é z i f e g y v e r r e s z á n t p o r b ó l v é k o n y l e p é n y e k e t k é s z í t e n e k , 
e z t a z u t á n k é z z e l s z a b á l y t a l a n d a r a b o k r a t ö r d e l i k , s a s z e m c s é s í t ő 
g é p b e v i s z i k . E z e n g é p n é g y p á r f o g a s h e n g e r b ő l á l l , m e l y e k 
k ö z t a l e p é n y t á t b o c s á t j á k ; a k i h u l l ó s z e m c s é k e t p e d i g h á r o m e g y -
m á s r a h e l y z e t i é s r o s t a f e n é k k e l e l l á t o t t s z e k r é n y b e n f o g j á k f e l . A 
l e g n a g y o b b s z e m c s é k a f e l s ő s z e k r é n y b e n , a finomabbak a m á s o -
d i k b a n m a r a d n a k , m í g a p o r a h a r m a d i k s z e k r é n y b e h u l l a l á . A 
s z e m c s é s p o r t a z u t á n a f é n y e s í t ő h e n g e r b e n f o r g a t j á k , h o g y a 
s z e g l e t e k l e h o r z s o l t a t v á n , s i m a f e l ü l e t e t n y e r j e n e k . E z u t á n m e g -
s z á r í t j á k , k i s z i t á l j á k , s b e f e j e z é s ü l a f é n y e s í t ő h e n g e r e n m á s o d s z o r 
i s á t f u t t a t v á n , i o o f o n t o t t a r t a l m a z ó h o r d ó k b a c s o m a g o l j á k . 
E s z e r i n t az e l j á r á s s z e r i n t á l l í t j á k e l ő a p u s k a p o r t a w a l t h a m i 
g y á r t e l e p e n . 
A z e g y e s m ü v e l e t e k e t c s a k r ö v i d e n t á r g y a l t u k , m i n t h o g y a 
r é s z l e t e k b e b o c s á t k o z á s s o k k a l n a g y o b b t é r t v e n n e i g é n y b e , m i n t 
a m e n n y i r e n d e l k e z é s ü n k r e v a n b o c s á t v a ; d e e v á z l a t is e l é g g é 
b i z o n y í t j a , h o g y m i n d e n l é p t e n - n y o m o n a t u d o m á n y t v e t t é k s e -
g e d e l m ü l , a g y á r t á s t a t ö k é l e t e s s é g m o s t a n i m a g a s l a t á r a e m e l e n d ő . 
N e m k i m é i n e k s e m m i k ö l t s é g e t a l e g j o b b a n y a g o k és a l e g t ö k é -
l e t e s e b b g é p e k m e g s z e r z é s é r e , s m é g i s a g y á r t á s k i a d á s a i f o n -
t o n k é n t c s a k 7 p e n n y r e (k. b 3 0 — 3 2 k r a j c z á r r a ) r ú g n a k . M i n ő 
k ü l ö n b s é g a h a j d a n i i d ő k p u s k a p o r - g y á r t á s á h o z k é p e s t m i d ő n 
1375-ben F r a n c z i a o r s z á g b a n e g y f o n t p u s k a p o r a m i p é n z ü n k sze-
r i n t 100 f o r i n t b a k e r ü l t . 
A g y á r t e l e p m i n d e n o s z t á l y z a t á b a n l e g n a g y o b b g o n d o t f o r -
d í t a n a k a r r a , h o g y a r o b b a n á s v e s z é l y é n e k e l e j e v é t e s s é k . A h á -
z a k e g y m á s t ó l 100 — 200 ö l n y i t á v o l s á g b a n v a n n a k é p í t v e . A g é p e k 
c s u p á n f á b ó l , r é z - v a g y á g y ú é r c z b ő l v a n n a k k é s z í t v e , k i v é v e a h o l 
n a g y o b b e r ő s s é g t e k i n t e t é b ő l e g y - e g y v a s r e t e s z t h a s z n á l n a k , d e 
ez e s e t b e n b ő r r e l v o n j á k b e . A p a d o z a t o t r é z s z e g e k k e l m e g e r ő s í t e t t 
b ő r b o r í t j a , s ez t , v a l a m i n t a h á z a k k ö r ö t t i b u r k o l t t é r t f o l y t o n 
n e d v e s á l l a p o t b a n t a r t j á k . A s z é t s z ó r ó d o t t p o r t g o n d o s a n ö s s z e -
s e p r i k , a m a g a z i n b a v i s z i k , h o l k é s ő b b b e l ő l e a s a l é t r o m o t k i -
v o n j á k . S e n k i s e m l é p h e t a t e r m e k b e a n é l k ü l , h o g y a s z e g e z e t l e n 
„ m a g a z i n - c z i p ő k e t " f e l n e h u z z a , m i n t h o g y a k ö z ö n s é g e s c s i z m á k 
s z e g e i a h u l l a d é k p o r t k ô n n y ç n f e l l o b b a n t h a t n á k , s e m e l l e t t s o h a 
s e m l e h e t n e t u d n i , h o g y n e m v i t t e k - e b e t a l p u k o n e g y k a v i c s d a -
r a b k á t v a g y h o m o k s z e m e t , m i k o l y v e s z é l y e s e k s z o k t a k l e n n i , h a 
p o r k ö z é k e v e r e d n e k . A m u n k á s o k b i z o n y o s t ü z j á r h a t a t l a n r u h á -
z a t o t h o r d a n a k , s a b e k e b l e z ő - h á z b a n b ő r s a p k á t é s k e s z t y ű k e t . A 
g y á r t e l e p k ü l ö n b ö z ő h e l y e i n v í z s z i v a t t y ú k v a n n a k e l h e l y e z v e , s 
t ü z l á r m a a l k a l m á v a l m i n d e n k i n e k ki v a n j e l ö l v e á l l o m á s a . E z e n 
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e l ő v i g y á z a t i r e n d s z a b á l y o k a t a n n y i r a v isz ik , h o g y az é p ü l e t e k f e -
d e l e i t é s e r e s z e i t i s g y a k r a n á t k u t a t j á k , s a t a l á l t m a d á r f é s z k e k e t 
l e v e r i k , m i n t h o g y e z e k k i c s i n y e i k n e k e l e d e l t h o r d v a , h o m o k s z e m e t 
h u l l a t h a t n á n a k a h á z k ö r ü l i b u r k o l a t r a . M i n d e n h á z v i l l á m h á r í t ó -
v a l v a n e l l á t v a , s m i h e l y t v i h a r k ö z e l e d é s é t v e s z i k é s z r e , a m u n -
k á s o k m e g á l l í t j á k fi g é p e k e t , a h á z a t e l h a g y j á k , a z a j t ó k a t b e -
z á r j á k , s a m u n k á t m e g s z ü n t e t i k , m i g a v i h a r e l v o n ú l . D e a g y á r 
l e g n a g y o b b b i z t o s i t é k a az, h o g y m u n k á s a i n a k t e s t ü l e t e s z o r g a l m a s , 
k i t a r t ó é s é r t e l m e s e m b e r e k b ő l á l l , s e z e k o l y j e l l e m s z i l á r d s á g o t 
t a n ú s í t a n a k , h o g y e l b o c s á t á s k ö z ö t t ü k r i t k á n s z o k o t t e l ő f o r d u l n i , 
á m b á r a s z a b á l y z a t á t h á g ó i r a e z t a b ü n t e t é s t k é r l e l h e t e t l e n ü l 
a l k a l m a z z á k . 
A W a i t h a m b e n g y á r t o t t p u s k a p o r t a L e a - f o l y a m o n s z á l l í t j á k 
le, h o g y a p u r f l e e t i n a g y m a g a z i n o k b a n e l h e l y e z t e s s é k . A z á t s z á l l í -
t á s m ó d j á b ó l is h a s z n o s t a n u l s á g o t m e r í t h e t ü n k . A p u s k a p o r t k ü - • 
l ö n ö s e n e c z é l r a k é s z ü l t b á r k á k b a n s z á l l í t j á k . E z e k f é l a k k o r a 
h o s s z ú s á g ú a k , m i n t a k ö z ö n s é g e s c s a t o r n a - c s o l n a k o k , f é l k ö r a l a k ú 
t e t ő v e l s o l d a l á n a j t ó v a l , m e l y e t a t e h e r f e l - v a g y l e r a k á s i i d e j é n 
k í v ü l m i n d i g z á r v a t á r t a n a k . M i n d e n p u s k a p o r o s b á r k á t u g y a n -
a n n y i m a g a z i n n a k t e k i n t e n e k , s u g y a n a z o n s z a b á l y z a t n a k v e t i k 
a l á . A b á r k á n n e m s z a b a d t ü z e t c s i ná ln i , v a g y v i l á g o t g y ú j t a n i ; 
b e l s e j é t c s a k is p u s k a p o r r a l t ö l t i k m e g , s i de s e n k i t s e m b o c s á t a n a k 
a k ö z ö n s é g e s m a g a z i n - c z i p ő k n é l k ü l . S z ó v a l , l e h e t m o n d a n i , h o g y 
a r o b b a n á s m i n d e n l e h e t ő s é g é n e k e l e j e v a n v é v e . 
M o s t m é g a p u s k a p o r n a k t e n g e l y e n s z á l l í t á s á t k e l l v i z s g á l a t 
a l á v e n n ü n k . M á r s o k s z o r v o l t m o n d v a , h o g y n é h a p u s k a p o r r a l 
t e r h e l t e g é s z s z e k é r s o r o k e g é s z e n e g y m á s n y o m á b a n h a l a d n a k á t 
L o n d o n j á r ó - k e l ő k t ő l h e m z s e g ő u t c z á i n , s a z o k a k a d á l y o k m i a t t 
g y a k r a n m e g t o r l ó d n a k . E z k é t s é g t e l e n ü l n a g y v e s z é l y l y e l j á r ;
 s 
k í v á n a t o s vo lna , h o g y a n a g y o b b p u s k a p o r - m e n n y i s é g g e l t e r h e l t 
s z e k e r e k a v á r o s o k u t c z á i b a e g y á l t a l j á b a n n e b o c s á t t a t n á n a k ; d e 
ez s o k e s e t b e n k i v i h e t e t l e n l e n n e . M i n d a z o n á l t a l a s z á l l í t á s t i g e n 
k ö n n y e n t e h e t n é k n a g y o b b b i z t o s s á g á v á , h a e c z é l r a b e f e d e t t s z e -
k e r e k e t h a s z n á l n á n a k , m e l y e k b i z o n y o s k i s z a b o t t t á v o l s á g b a n k ö v e t -
n é k e g y m á s t , s á t h a l a d á s u k a z u t c z á k o n c s a k a k o r a r e g g e l i ó r á k -
b a n v o l n a m e g e n g e d v e . V é g ü l a p u s k a p o r s o h a s e c s o m a g o l t a s s é k 
a n é m e l y g y á r b a n h a s z n á l t v é k o n y d o n g á j ú h o r d ó k b a , m i n t h o g y 
e z e k k ö n n y e n k i l y u k a d n a k ; m á r p e d i g a h u l l a d é k p o r f e l l o b b a n á s a 
s z á z e s h e t ő s é g n e k v a n k i t é v e . M á r o l y a n e s e t r ő l is t e t t e k e m l í t é s t , 
h o g y a k i l y u k a d t p u s k a p o r o s k o c s i b ó l a f ö l d r e f o l y ó p o r t a v o n -
t a t ó ló p a t k ó j a á l t a l k i ü t ö t t s z i k r a f e l l o b b a n t o t t a , s ez a z e g é s z 
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s z e k é r t a r t a l m á t l ég -be r e p í t e t t e . A z é r t m i n d i g e r ő s h o r d ó k a t 
k e l l e n e h a s z n á l n i , m e l y e k e t a g y á r ü r e s e n v i s s z a v á l t a n a . * 
M i d ő n m e g v á l u n k o l v a s ó i n k t ó l , s e z e n r o m b o l ó s z e r r ő l t a r t o t t 
é r t e k e z é s ü n k e t b e f e j e z z ü k , ez a l k a l o m m a l mi is e l m o n d h a t j u k r ó l a 
az i f j ú l o r d s z a v a i v a l , h o g y : 
S z o m o r ú ! d e ú g y v a n : 
A F ö l d g y a n ú t l a n k e b e l é b ő l 
N y o m o r ú l t s a l é t r o m o t á s n a k k i , s v e l e , 
N e m e g y d e r é k fiút s i r b a d ö n t e n e k . 
A z o n b a n , b á r e l s ő t e k i n t e t r e k ü l ö n ö s n e k l á t s z h a t i k , d e t é n y , 
h o g y a b é k e i d e j é b e n c s a k a n n y i p u s k a p o r f o g y e l , m i n t h á b o r ú -
b a n . A z a p o r , a m e n n y i t e g y n a g y o b b á l l a m b a n a k a t o n a i g y a -
k o r l a t o k o n , s z e m l é k e n , ü n n e p e k e n s k a t o n a i k í s é r l e t e k e n e l l ö v ö l -
d ö z n e k , e l e g e n d ő l e n n e e g y t u c z a t c s a t á r a . D e a p u s k a p o r t a 
b á n y á s z a t b a n , k ő f e j t é s n é l é s a m é r n ö k i m u n k á l a t o k b a n , s z ó v a l 
i pa r i v á l l a l a t o k n á l f o g y a s z t j á k l e g j o b b a n ; s m i n t h o g y a h á b o r ú é s 
a b é k é s i p a r n e m f é r n e k össze, a h á b o r ú e g é s z b e n v é v e inkább 
c s ö k k e n t i , h o g y s e m s z a p o r í t a n á a r o b b a n t ó a n y a g o k h a s z n á l a t á t . 
A z a m e r i k a i n a g y h á b o r ú b a n a p u s k a p o r k e l e t e é s b e v i t e l e r o p -
p a n t u l c s ö k k e n t . A z t m o n d j á k , h o g y u g y a n e z t ö r t é n t F r a n c z i a -
o r s z á g b a n is a k r í m i h á b o r ú a l a t t ; s i g e n v a l ó s z í n ű , h o g y a m o s t 
f o l y ó s p a n y o l b e l h á b o r ú , m i n t h o g y az é s z a k i v a s b á n y á k m ű k ö d é s é t 
m e g a k a s z t o t t a , n a g y o b b m é r t é k b e n c s ö k k e n t e t t e a b e v i t t r o b b a n t ó 
p o r m e n n y i s é g é t , m i n t a m e n n y i v e l a k a t o n a s á g s z ü k s é g l e t e i t 
s z a p o r í t o t t a . 
( H i l l i a r d A t t e r i d g e u t á n , a S c i e n c e R e v i e w 1 8 7 5 I - s ő s z á m á b ó l ) 
f o r d í t o t t a Cs. 
* A p u s k a p o r e l t a r t á s á r a n é z v e m e g e m l í t j ü k , h o g y m i n á l u n k a g y á r b ó l k i k e r ü l ő 
k é s z p u s k a p o r t k é t m á z s á n k é n t v a s t a g v á s z o n z s á k o k b a ö n t i k , s c s a k í g y t e s z i k b e l e a z -
u t á n a z ú g y n . k é t m á z s á s p u s k a p o r o s h o r d ó k b a . A t á r h á z a k n a k s z á r a z a k n a k , s z e l l ő s e k n e k 
s m i n d e n t ű z - é s v í z v e s z é l y t ő l m e n t e k n e k k e l l l e n n i ö k ; t e r m é s z e t e s , h o g y a f e n t e b b 
A n g o l o r s z á g r a n é z v e l e i r t e l ő v i g y á z a t i r e n d s z a b á l y o k a t n á l u n k i s a l e g s z i g o r ú b b a n a l k a l -
m a z z a k . A h o r d ó k a t s o h a s e m a p u s z t a f ö l d r e v a g y a p a d o z a t r a , h a n e m m i n d i g á s z o k -
f á k r a r a k j á k , é s p e d i g r e n d e s e n h á r o m s o r h o r d ó t r a k n a k e g y m á s t e t e j é b e . H o g y a k é s z -
l e t e k j ó á l l a p o t b a n m a r a d j a n a k , a l e g n a g y o b b t i s z t a s á g o n k í v ü l a t á r h á z b a n ( a h o r d ó k a t 
i d ő n k é n t g o n d o s a n l e s z o k t á k p o r o z n i ) , g y a k r a b b a n m e g f o r g a t j á k a h o r d ó k a t , s ő t m a g á t 
a p u s k a p o r t k i i s s z e l l ő z t e t i k ; n é g y é v l e j á r t á v a l p e d i g a z ö s s z e s k é s z l e t e t m á s z s á -
k o k b a ö n t ö g e t i k á t , ú j r a k i p r ó b á l j á k é s a s z e r i n t o s z t á l y o z z á k . S z e r k . 
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! 8 6 4 — 7 3 - b a n É S A K O L E R A . 
A m. tud. Akadémia 1875 már-
czius i - j é n t a r to t t . ü lésében Keleti 
Károly, kitűnő statisztikusunk e czim 
alat t egy rendkívül é rdekes és tanul-
ságos értekezést olvasott fel, mely az 
A k a d é m i a Értekezései között legköze-
lébb m e g is jelent. Olvasóink figyel-
m é n e k fölkeltése véget t közöljük be-
lőle a következő rövid kivonatot. 
Népességünk számával s némely 
á l l an d ó b b viszonyaival több Ízben volt 
a lka lmunk megismerkedni . Ha n é p -
számlálásaink tö r téne lme nem nyúlik 
is vissza régen múl t századokba, a 
II. József uralkodása a la t t végrehaj tot t 
népszámlálásról k imer í tő tudomásunk 
van. Több-kevesebb sikerrel ismétel-
t e te t t az 1 8 5 0 — 5 1 - b e n és 1857-ben 
ugyancsak az osztrák kormány által 
h a z á n k b a n i s ; az 1870-ben pedig , 
sa já t felelős kormányunk által meg-
ind í to t t és kielégítő sikerrel végre is 
ha j to t t népszámlálásnak bírjuk e r e d -
ménye i t . 
Magyarország-Erdé ly népessége a 
születési többletnek és 1869-től fogva 
az e lőbbi magyar határőrvidék lakos-
s á g á n a k hozzászámításával vo l t : 
1864-ben 1 2 , 7 5 ^ . 8 1 1 lélek 
1865-ben 1 2 , 9 0 9 . 4 2 1 „ 
r 8 6 6 - b a n 1 2 , 9 5 1 . 4 8 8 „ 
1867-ben 1 3 , 0 2 1 . 2 8 8 „ 
1868-ban I 3 H 3 5 3 3 0 „ 
i8Ó9végén 1 3 , 5 6 1 . 2 4 5 „ 
1 8 7 0 „ 13 ,693 .092 „ 
1 8 7 1 „ 1 3 , 7 4 9 . 5 4 9 „ 
1872 „ 13 ,732 .466 „ 
1873 „ i 3 , 4 3 5 - i 9 3 » 
Végig tekintve ezen egész ál-
ta lánosságban b e m u t a t o t t számokon, 
anny i t máris konsta tá lhatni , hogy az 
egész évtized alatt fo ly tonos ' c sendes 
eme lkedés tapasz ta lható , mely az év-
t i zednek csak utolsó előtti évében, 
1872-ben fordúl gyenge hanyat lás-
n a k — mit a m á r akkor fö l lépet t 
u to lsó kolerának tu la jdoní tha tunk , 
mely hanyatlás 1873 -ban ugyan e 
befolyás a la t t t e temessé változik. 
Ha az ország egyes részeiről, vi-
dékeiről aka runk szólani , legegysze-
rűbbnek lá tszanék : e l fogadni a régi 
felosztást D u n á n és T iszán i nnen re 
meg túlra. De a stat ist ikai ku ta tásnak 
n e m szabad valamely ország pol i t ikai 
beosztásához t apadn ia , hanem nyo-
moznia kell t á rgyá t az ország t e r m é -
szeti viszonyaihoz simulva s a s t a -
tistikai anyag szer in t ki kell j e lö ln ie 
az országon belül levó természetes 
vidékköröket és ha tárokat . 
K e l e t i a szorosan Vett Magyar-
országot stat iszt ikailag 6 ilyen egy-
magában kikerí tet t , meglehetősen egy-
forma természet i viszonyokkal b i ró 
terüle t re oszt ja . 
I. Duna jobbpar t i kerület , i l le tő-
leg a Dunán túl ; 
I I Duna ba lpa r t i kerület , m a g á -
ban foglalván a felvidéket, ú. m . 
Árva, Bars, Eszre rgom, Hont , Lip tó , 
Nógrád , Nyi t ra , Pozsony, T rencsén , 
Túrócz , Zólyom megyéket ; 
III. D u n a - T i s z a köze, m a g á b a n 
foglalván B á c s , Csongrád , Heves, 
Pest megyét és a Jászkun kerületet ; 
IV. T i sza jobbpar t i kerület , i l le-
tőleg a Tiszán innen ; 
V. Tisza ba lpar t i ker., m a g á b a n 
foglalván Arad , Békés, Bihar, Csanád , 
Közép-Szolnok, Kraszna, Marmaros , 
Szabolcs, Sza tmár , Ugocsa , Z a r á n d 
megyét, Kővár v idéké t és a H a j d ú 
kerü le te t ; 
VI. Maros-Tisza-Duna köze, m a -
gában foglalván Krassó, Szörény, T e -
rnes, Toron tá l megyét és a N a g y -
Kikindai kerü le te t . 
K e l e t i a népesedési stat ist ika 
némely főmozzana tá t e felosztás sze-
rint mutat ja be, felhíván a figyelmet 
arra, terület i leg és népességi!eg mily 
kikerekített t é reket kapunk javas la ta 
szerint : 
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k i t e r j e d é s l a k o s s s á g v i szony lagos 
o s z t . n é g y s z . mfld . 1873 v é g é n n é p e s s é g 
I . D u n a j o b b p a r t i k e r 8 8 5 . 3 , 1 , 7 4 6 . 2 3 8 2 . 9 8 5 
I I . D u n a b a l p a r t i „ • 7 5 ° - 6 S 2 , 4 6 7 - 5 7 9 3 . 2 9 0 
I I I . D u n a T i s z a k ö z e . . . . 2 1 4 2 . 2 3 3 3 . 7 3 3 
I V . T i s z a j o b b p a r t i k e r . . 
• 5 4 8 - 4 , 1 , 4 5 7 . 0 9 6 
2 , 2 4 6 . 9 1 1 
2 . 6 5 8 
V . T i s z a b a l p a r t i „ . . 
. 9 O 8 . , , 2 . 4 7 4 
V I . M a r o s - T i s z a - D u n a k ö z e • 4 8 9 . 2 , 1 , 2 8 8 0 4 5 2 6 3 4 
V I I . E r d é l y . . . . . . . 
. 9 5 4 - 8 5 2 , 0 6 9 2 0 2 2 . J 6 8 
E szerint tehát 500 és 900 Q m f l d . 
körül változó területi csoportokat 
nyerünk,, aránylagosan elosztott más-
fél és 2 —2 milliónyi lakossággal, mely 
még viszonylag is helyesebben cso-
portosul , kimutatván a ritkább lakos-
ságú vidékeket. Csak a Duna-Tisza 
köze feltűnő némileg, a mennyiben 
ennek nagyobb viszonylagos népessé-
gét a főváros okozza. 
A különböző évek befolyását vi-
lágosabban látni a népességi mozga-
lom egyes tényezőinél; így legelébb 
is ezekre térünk, kezdve elsejöknél 
vagyis a házasságoknál : 
M a g y a r o r s z á g - E r d é l y b e n 
h á z a s s á g es ik egy 
k ö t t e t e t t h á z a s s á g 
1 8 6 4 - b e n . . I 0 4 . 4 9 O . 1 2 0 l é l e k r e 
1 8 6 5 - b e n . . I I 8 . 8 6 4 • . I O 8 » 
1 8 6 6 - b a n . . 1 0 5 . 6 7 0 . 1 2 2 7) 
1 8 6 7 - b e n . . 1 3 5 . 6 0 1 . 
. 9 6 » 
1 8 6 8 - b a n 
. 1 7 9 - 6 3 7 • 7 3 » 
1 8 6 9 - b e n . 1 4 6 . 2 7 2 . 9 0 » 
1 8 7 0 - b e n . • I 3 3 9 9 9 - 9 6 » 
1 8 7 1 - b e n . 
. I 4 2 8 5 3 • . 9 6 » 
1 8 7 2 - b e n . • 1 4 7 - 5 5 5 - . 9 3 » 
1 8 7 3 - b a n . 1 5 3 . 0 6 8 . 8 8 „ 
Némileg tájékozódni fogunk e 
számok értéke iránt ha más orszá-
gokéival öszzehasonlítjuk. 
Átlag ugyanis egy házasság esik; 
A u s z t r i á b a n 
B a j o r o r s z á g , a n 
S z á s z o r s z á g b a n 
N é m e t b i r o d . 
O l a s z o r s z á g 
F r a n c z i a o r s z á g 
B e l g i u m b a n 
A n g l i á b a n 
O 8 6 4 - 7 1 ) 
( 1 8 7 1 ) 
( Í 8 6 8 — 7 1 ) 
( 1 S 7 1 I 
( 1 8 6 3 — 7 0 ) 
( 1 8 6 9 - 7 1 ) 
( 1 8 7 2 ) 
( 1 8 6 5 - 7 1 ) 
1 1 2 l é l e k r e 
119 „ 
" 3 „ 
1 0 8 „ 
133 „ 
141 
I 2 Q „ 
" 4 » 
Magyarország tehát, mint látszik, 
valamennyi országnak előtte áll a né -
pesség törvényes szaporodásának első 
föltételével, vagyis a házasságok vi-
szonyszámaival, a mennyiben itt az 
utolsó évtizedben 132 .900 házasság 
köttetett egy éven át, esvén egy es-
ketés átlag 97 lélekre. 
A népesség számában való szapo-
rodást ismételve látjuk a házasságokra 
nézve is. Az emelkedés folytonos, mi 
a két végső évnek összehasonlításából 
is legott kitűnik ; 1864-ben még csak 
120 lélekre esett egy házasság, míg 
1873-ban már minden 88 lakosra jut 
egv esketés. 
De nem oly á l landóan folytonos 
az emelkedés az évtizeden belül, 
mert már 1866-ban. a porosz háború 
évében tetemes csökkenést tapaszta-
lunk a házasságok számában, mely a 
már 108 lélekre eső hányadot 122-re 
emeli. A következő 1867-ik elég nor-
mális év és meg is közelíti az átlagot 
96 tal ; de az utánna való 1868-ik, 
az egész évtized legtermékenyebb, 
leggazdagabb £ve a hányadot 73-ra 
szorítja le, mi többé egy évben sem 
ismétlődik. Már 1869-ben az első 
nagyobb válság befolyása alatt apad 
a házasságok száma, a hányad 90-re 
szökik; 1870, 71, 72 mind az átlag 
körül mozognak 96 és 93 között ; és 
csodálatosan az 187,3 dik év, ép az, 
mely alatt a cholera oly irtózatosan 
pusztított, 5.500-zal szökteti fel a 
házasságok számát. Ezt máskép al ig 
magyarázhatni, minthogy a még 1872 
őszén a kolera által látogatott vidé-
kek lakói, élvén azon szokásnak, me-
lyet á l landóan tapasztalunk bármely 
népnél, a megelőzött csapásokat mint-
egy jóváteendő — vagy talán fel-
ocsúdva a járványszülte rémületből, 
iparkodtak helyreütni a megelőző év-
ben elhalasztottakat s az akkorra szán-
dékolt házasságot csak 1873-ban kö-
ték meg. Csak újabb évnek tanulmá-
nyai fogják e föltevést igazolni, ha 
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ugyanis 1874-ben is hasonló emel-
kedését fogjuk tapasztalni" a házasu-
lásoknak. 
Áttérve a születésekre, előre is 
megjegyezhető, hogy a legérdekesebb 
összevetések jóformán csak a halál-
esetekkel együtt véve tehetők. Mind-
amellett némely külön viszonyt is kell 
kutatnunk, s e végből legelébb is az 
absolut számokat kons ta tá lnunk; a 
táblázatok szaporításának kikerülése 
végett hozzávethetjük azon viszony-
számot is, mely kimutat ja hány lé-
lekre esik egy születés. 
Az eredmény imez : 
összesen e s i k e g y 
születet t s z ü l e t é s 
1 8 6 4 - b e n . . 5 1 8 . 1 4 6 . . 2 4 l é l e k r e 
i 8 6 5 - b e n . • 5 3 6 . 1 9 0 . . 2 4 n 
1 8 6 6 - b a n . . 5 4 6 . I I O . . 2 3 » 
1 8 6 7 - b e n . . 5 0 6 . 2 3 4 . . 2 5 » 
1 8 6 8 - b a n . 
. 5 5 7 . 8 4 1 . • 2 3 » 
1 8 6 9 - b e n . 
. 5 6 6 . 1 2 3 . . 2 3 n 
1 8 7 0 - b e n . 
. 5 7 0 . 6 9 2 . 2 4 n 
1 8 7 1 - b e n . 
. 5 9 1 . 1 4 8 • . 2 3 » 
1 8 7 2 - b e n . 
. 5 6 3 . 3 6 2 . . 2 4 n 
1 8 7 3 b a n . 
. 5 6 6 . 7 9 2 . . 2 3 r 
A tizévi átlag pedig 5 5 2 . 2 6 3 s z t i -
letést muta t ki, melyekből kerekszám-
ban 24 személyre
 #esik egy születés. 
A születési arány tehát , mint 
látszik, e léggé állandó. A 66-iki hábo-
rúév után következő 1867-et kivéve, 
melyben nagy hanyatlás állt be, foly-
ton emelkedik a szám 1872-ig, mely-
nek, valamint az 1873-ik évnek kü-
lön viszonyait a halálesetek kutatá-
sánál lesz alkalmunk bővebben tanul-
mányozni. 
A számok értékének szigorúbb 
meghatározása végett egyébiránt itt 
is kitérhetünk a külfölddel való össze-
hasonlításra. Találjuk ped ig azt ,hogy: 
egy születés 
esett 
A u s z t r i á b a n ( 1 8 6 - 7 1 ) 2 5 l é l e k r e 
B a j o r o r s z á g b a n ( 1 8 7 1 ) 2 6 „ 
S z á s z o r s z á g b a n ( 1 8 6 8 — 7 1 ) 2 4 „ 
N é m e t b i r o d . ( 1 8 7 1 ) 2 5 „ 
O l a s z o r s z á g ( 1 8 6 3 — 7 0 ) 2 6 „ 
F r a n c z i á o r s z á g ( 1 8 6 9 — 7 1 ) 3 9 „ 
B e l g i u m ( 1 8 6 1 — 7 2 ) 3 3 „ 
A n g l i a ( 1 8 6 1 — 7 1 ) 2 8 „ 
A szülés szaporaságában tehát 
csak az egy Szászország mutat velünk 
egyenlő viszonyszámot (24-et), Ausz-
tria és a német birodalom átlag 2 5-öt, 
a többi ország mind tetemesen elma-
rad mögöttünk. 
Újra egy erősen bizonyító tény, 
hogy a magyarországi néptörzseknek 
s nevezetesen a magyarnak, mint leg-
számosabbnak, koránsem gyér szapo-
rulása oka annak, ha népességünk 
nem gyarapodik oly gyorsan, mint 
ezt az ország érdekében óhajta-
nunk kell. Az összehasonlító statistika 
ugyanis ellenkezőt bizonyít. S ha még-
is népességünk nem tartana egyenlő 
lépést számbeli fejlődésében más álla-
mokéhoz — mit egyébiránt még kö-
zelebb kell megvizsgálnunk — oka 
egyedül szomorúbb halálozási viszo-
nyainkban s átalános közegészségügyi 
állapotainkban keresendő, mire szin-
tén még rátérünk. 
Egyelőre az újszülötteknek nemi 
különbségét kell kutatnunk. Egyike 
ez azon kérdéseknek, melyeket a sta-
tistikusok régóta kisérnek kiváló figye-
lemmel s noha az anyag mind szapo-
rodik, mely bizonyos ál landó viszonyt 
tüntet ki a legtöbb államban, a ter-
mészeti titok nyitjára még nem akad-
tak vagyis a szabályos eltérés okának 
kiderítéséig még el nem jutottunk. 
Született pedig: 
a fiszüfetési esik 
fiú , leány t ö b b l e t 100 l e á n y r a 
1 8 6 4 - b e n 2 6 6 . 6 8 9 2 5 1 . 4 5 7 — 1 5 . 2 3 2 = i o 6 . 0 
1 8 6 5 - b e n 2 7 6 . 1 7 1 2 6 0 . 0 1 9 
— 1 6 . 1 5 2 = IOŐ.J 
1 8 6 6 - b a n 2 8 0 . 1 9 8 2 6 5 . 9 1 2 — 1 4 2 8 6 = 1 0 5 . , 
1 8 6 7 - b e n 2 6 0 . 3 2 9 2 4 5 . 9 0 5 
— 1 4 - 4 2 4 = I O 5 . 9 
1 8 6 8 - b a n 2 8 7 . 0 5 4 2 7 0 . 7 8 7 — 1 6 . 2 6 7 
= I O 6 . 0 
1 8 6 9 - b e n 2 9 0 . 5 7 6 2 7 5 . 5 4 7 — 1 5 . 0 2 9 = 1 0 5 - 4 
1 8 7 0 - b e n 2 9 2 . 2 5 0 2 7 8 . 4 4 2 — 1 3 . 8 0 8 = = 104-A 
1 8 7 1 - b e n 3 0 3 . 2 5 3 2 8 7 . 8 9 5 
- I 5 . 3 5 8 - l o 5 . s 
1 8 7 2 - b e n 2 8 9 . 2 3 2 2 7 4 . 1 3 0 — l 5 . I 0 2 =«= i o S - 5 
1 8 7 3 - b a n 2 9 1 . 2 7 5 2 7 5 . 5 1 7 - 1 5 . 7 5 8 I 05TR 
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Az évtized számai úgyszólván vál-
tozatlanoknak mondhatók s alig tér-
n e k el a 10 évi átlagtól, mely szerint 
j 5 .141 fiúval születik több éven-
ként és 100 leány születésre ál talában 
105 —106 fiszületés esik. 
A házasságok és születések szá-
mai , bármily örvendetes népességi 
tényezőkül tekinthessük egyébiránt, 
önmagukban m é g keveset bizonyíta-
nak fajunk szaporodásában. Er re 
nézve Ítéletet csak akkor képezhetünk 
magunknak, ha a harmadik tényező-
vel, a halálozási viszonynyal is össze-
vetjük. 
És ezzel el jutot tam ezúttal felvett 
tá rgyam legérdekesebb, de egyúttal 
legszomorúbb részéhez. 
Csak a születés és halálozás közötti 
különbözetből e redő többlet képezvén 
a népesség valódi, hogy úgy m o n d j a m 
intensiv gyarapodásának mértékét, a 
bevándorlás általi szaporodás tőlünk 
kevésbbé függő viszonyoknak levén, 
különben is csekélyebb, eredménye : 
tekintsük át legelébb is sommásan az 
évenkénti haláleseteket a keretül szol-
gáló évtizeden belől. Ismétlések ki-
kerülése végett i t t is hozzávethetjük 
azonnal az absolut számhoz azt, mely 
megmutat ja , hány lélekre esik or-
szágszerte egy halálozás. 
Az összes halálozás 
esik egy 
volt halálozás 
1864-ben 4 3 4 . 0 6 6 — 2 9 l é l e k r e 
1865-ben 3 8 0 . 4 7 2 
- 33 
1866-ban 5 0 4 . 0 4 3 
— 25 .. 
1867-ben 436.434 — 33 
1868-ban 443-799 — 2 9 . . 
1869-ben 4 2 4 . 1 0 6 
— 31 
1870-ben 4 4 6 . 0 8 5 
— 30 
1871-ben 535.35° — 2 5 
1872-ben 5 8 0 . 4 4 5 
— 2 3 
1873-ban 87T055 — i5 „ 
Vagyis egy évtized át lagában 
évenként 505 .885 hal meg s minden 
26- ik élőre esik egy halálozás. 
E téren már ba jos szembeszálla-
nunk a külfölddel. A halálozás terén 
ez utóbbi majd mindenüt t előnyösebb 
számokat tüntet fel. Esik ugyanis : ' 
e g y ha l á lozás 
A u s z t r i á b a n ( 1 8 6 3 — 7 1 ) — 3 2 l é l e k r e 
B a j o r o r s z á g b a n ( i 8 6 0 — 7 1 ) — 3 4 „ 
S z á s z o r s z á g b a n ( i 8 6 8 — 7 1 ) — 3 4 , , 
a n é m e t b i r o d . ( 1 8 6 2 — 7 1 ) — 3 4 „ 
O l a s z o r s z á g b a n ( 1 8 6 3 — 7 0 ) — 3 3 „ 
F r a n c z i a o r s z á g b . ( 1 8 6 9 — 7 1 ) — 3 6 , , 
B e l g i u m b a n . ( 1 8 6 1 — 7 2 ) — 4 3 „ 
A n g l i á b a n ( 1 8 6 5 — 7 1 ) — 4 4 , . 
E viszonyt (Belgiumot s Angliát 
számon kívül is hagyva) az egész év-
tized alatt csak kétszer érte el Magyar-
ország ; 1865- és 1867-ben 33-mal, 
1869- és 70-ben a 30 és 31 körül 
volt; azon kiviil mindig innen marad t 
e számon, s mig tiz évi átlaga szerint 
minden 26-ik emberre esik egy ha-
lálozás, egy rémes esztendőben (1873-
ban) ez épen i5-re_száll alá. 
íme csak egy rövid évtized alatt 
is, mily különbség a határévek halál-
esetei között . Anaott a 4 0 0 . 0 0 0 - t 
nem érik el ( 3 8 0 . 0 0 0 eset 1865-ben), 
emitt a kétszeresét is meghalad ják 
(874.000 eset 1873-ban). Amott csak 
minden 33 embert fenyegetett a meg-
szűnés veszélye, itt minden 15-re 
pillantott egyéb halálnemeken túl fő-
leg a járvány megölő tekintete. A 
háborús 1866-iki évben csak m i n d e n 
25 emberre esett a halál valószínű-
sége, ez is inkább egyes korosztályú • 
kat sújtván ; de a békés 1871 is 4 
embert ragadot t ki 100 közül ; mig 
1865, 1867, 1869, i 870csak minden 
30 és azonfelőli élő után szedték 
zsákmányukat. 
Vájjon bírunk e befolyással a ha-
lál meggátlására, arra azt hisszem 
minden értelmes orvos azt fogja fe-
lelni, hogy igen ; s ha nem birjuk is 
meggátolni, hogy az élet határán ál-
dozzunk a természet kimagyarázatlan 
ugyan, de világos törvényének, mely 
őseink után parancsol vándorolni , 
hova gyermekeink is követni fognak : 
a gyermekek életben tartása sok t e -
kintetben, hogy ne mondjam, legtöbb 
esetben, tőlünk függ. 
Tőlünk, társadalmi intézményeink-
től, fölvett életszokásainktól s az ok-
szerű életrend hivebb vagy helytele-
nebb követésétől függ életünk meg-
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hosszabítása, s minden ègyes társa-
dalmi t a g , ki az átlagév túlélését 
eléri : az a priori statistika egy-egy 
számát hamis í t j a meg — a t á r sada -
lom é rdekében — s az u tó lag kon-
statáló j ózan statistikának nyúj t al-
kalmat, kogy derülíebb számokban 
tüntesse ki az ország á l lapotá t . 
De a gyermekek gondozása , ok-
szerű nevelése az első é le tkorban, 
számos ese tben győzelmesen bir meg-
küzdeni a halállal , mely legkönnyeb-
ben a leggyengébbekkel b á n e l ; e 
tekintetben ped ig statistikánk szo-
morú képet tá r elénk. 
A z 5-ik évig 
e lha l t gye rmekek 
száma 
1 8 6 4 b e n * 2 1 6 . 7 6 1 
1 8 6 5 - b e n 1 9 2 . 9 2 8 
1 8 6 6 - b a n 2 3 5 . 5 9 9 
1 8 6 7 - b e n , 2 2 7 . 2 3 8 
1 8 6 8 - b a n 2 2 4 . 0 3 2 
1 8 6 9 - b e n 2 1 5 . 8 1 7 
1 8 7 0 - b e n 2 2 2 . 2 2 1 
1 8 7 1 - b e n 2 6 0 . 4 2 1 
1 8 7 2 - b e n 2 7 3 . 2 1 3 = 4 7 - 0 
1 8 7 3 - b a n 3 4 9 - 8 2 0 = 4 0
 0 
E számok csodálatosan beszélnek. 
Az összes halálozásoknak körülbelől 
fele esik az 5 éven alóli gyermekekre ! 
De a mi m é g szomorúbb s ugyan-e 
számokból kiderül : nem a társadalmi 
nagy csapások évei, nem a háború s 
nem a ko le ra irtja serdülő nemzedé-
künket, h a n e m az a rendes , semmi 
nagyobbszerű ba j által n e m zavart 
években hull el, a nélkül hogy tevé-
keny életre megérhetet t volna. Avagy 
lehet-e e b b e n kétség a fen tebb i szá-
mok u t á n ? íme 1864 a legnagyobb 
gyermekhalálozási százalékkal (56.9) 
noha itt t a l án még az 1863-iki aszá-
lyosság u tóba ja i t tapasztal juk. De 
Magyarország-Erdélyben : 
szü le te t t 
a z összes 
ha l á lozások 
% - b a n 
56-9 
44-4 
: 4 6 . , 
S2-o 
:
 5 ° - 5 
5 ° - s 
4 9 . 8 
1867 minden feltűnőbb csapás nélkül 
52 ' '
 0-al , mert a háború u tóbaja i t 
csökkent születési a rányban igen, de 
fokozódot t gyermekhalá lozásban csak 
bajos keresni ; 1 868 és 69 hasonlókép 
az 5O°/ 0 -onfelül áll, mely csak 1870-
től fogva kezd apadn i és csodála to-
san épen a kolerajár ta 1872-ben is 
csökken, sőt a pusztítás legszomorúbb 
évében 73-ban sülyed soha nem ta-
pasztal t alacsonyságra vagyis 4O°/0-ra. 
Bármily nagyérdekű ada tokkal 
gazdagí t sák egyébiránt ism ereteinket 
a népesedési mozgalom ez ideig ki-
der í te t t adata i ; főfontosságukat az 
által nyerik, hogy velők kiszámíthatni 
az évenkénti születési többletet s általa 
a népesség gyarapodásá t , vagy azon 
esetre, ha a halálesetek száma emel -
kednék túlsúlyra, általuk a népesség 
fogyását tudhat juk meg. 
A nyomozásunk kereteül elfoga-
dot t évtizedben, fá jda lom, a népes-
ség számbeli változásának mindké t 
nemével találkozunk. F á j d a l o m , mon-
dók, mer t a természetes haladásnak 
csak szaporodást kel lene kitüntetni, 
s ha valamely évben vagy épen kor-
szakban, fogyatkozás áll be, meg le-
he tünk győződve, hogy oly megtáma-
dásokkal kellett a néptörzsnek küz-
ködni , melyek elmultával csak a leg-
gondosabb ápolás segítheti azt a vesz-
teséget pótló gazdagabb haj tásokra. 
Ámde tekintsük meg itt is min-
denekelőt t a főszámokat s nézzük, a 
lefolyt évtizedben, mely évek tüntet-
tek ki egészséges viszonyokat s mily 
mérvben születési többlet által, és mely 
éveket kell a szerencsétlenek közé so-
roznunk, a halálesetek túlsúlya folytán. 
m e g h a l t 
1 8 6 4 - b e n 
1 8 6 5 - b e n 
1 8 6 6 b a n 
1 8 6 7 - b e n 
1 8 6 8 - b a n 
1 8 6 9 - b e n 
1 8 7 0 - b e n 
1 8 7 1 - b e n 
1 8 7 2 - b e n 
1 8 7 3 - b a n 
5 1 8 . 1 4 6 
536.190 
5 4 6 . I I O 
506.234 
557.841 
5 6 6 . 1 2 3 
5 7 0 . 6 9 2 
5 9 1 . 1 4 8 
563.362 
5 6 6 . 7 9 2 
3 8 0 . 4 7 2 
4 3 J . 0 6 6 
5 0 4 . 0 4 3 
4 3 6 . 4 3 4 
4 4 3 . 7 9 9 
4 2 4 . 1 0 6 
4 4 6 0 S 5 
5 3 5 - 3 3 0 
5 8 0 . 4 4 5 
8 7 4 . 0 5 5 
születési ha lá lozás i 
t öbb le t 
I 3 7 - 6 7 4 — 
I O 2 . 1 2 4 — 
4 2 . 0 6 7 — 
6 9 . 8 0 0 — 
I I 4 . 0 4 2 — 
1 4 2 . 0 1 7 — 
1 2 4 . 6 0 7 — 
5 5 - 7 9 8 — 
— 1 7 . 0 8 3 
— 307.263 
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Ez évt izedben tehát, vagyis 1864-
től 1 8 7 3 ig 5 ,522.638 ú j honpol-
gára szü le te t t Magyarországnak, de 
5 , 0 5 8 . 8 5 5 halt is m e g s így az egész 
tíz évi születés i többlet c sak megkö-
zelíti, d e el nem éri a fél milliót, 
levén az csak 463.783 lélek, mi az át-
lagos népességnek, vagyis 13 ,295 .000 
léleknek 3.4 ( ) százaléka. 
V á j j o n sok-e ez vagy kevés, jó 
vagy rosz aránynak mondha tó -e , 
csak úgy t u d j u k megí té lni , ha a kül-
föld h a s o n l ó viszonyaival összeha-
sonlítjuk. 
többlet 
Ausztriában (1864—71) o.84u/0 
Bajorországban (i860—71) 0.24 „ 
Szászországban (1868*71) l . i a „ 
a német, birodal. (18624P71) 0.9, „ 
Olaszországban (1863 70) 0..a „ 
Francziaországban (1869—71) o.3a „ 
Belgiumban (1861 - 72) o.7ű „ 
Angliában (1865—71) i.a6 „ 
Ugyani ly százalékokban mutatván 
ki p e d i g Magyarország születési és 
halálozási különbözetei t , az t találjuk, 
hogy v o l t : 
a születési halálozási 
többlet többlet 
1864-ben I "1 »'08 10 —"1 10 
l865-ben 0-79 » — 
r866-ban 0-38 77 — 
1867-ben 
°-58 » ' — 
1868-ban 0-87 >7 — 
i869-ben 
'•04 77 — 
1870-ben 
°.«1 7. — 
i871-ben °-40 7, — 
1872-ben „ 0-12 77 
1873-ban 
— 77 2'28 77 
Az évtized 8 tényleg .szaporodó 
esztendeiben tehá t mindazon száza-
lékokkal találkozunk, melyeket, m a j d -
n e m hasonló i dőben , az idegen á l la-
m o k felmutatnak, két évben (1864 és 
1869) meghaladja a szaporodás az 
i ° / 0 - o t , egyszer (az 1866-iki háború 
és kolerás évben) leszáll ' / . száza-
lékra , azontúl Ö.4„ és o . 0 0 közt inog. 
Csak az a f á j d a l m a s kettős ko-
lera-év 1 8 7 2 — 7 3 forgat ja fel az 
összes és helyes i rányú gyarapodás i 
i rányzatot és azt e redményezi , hogy 
mig az egészséges 8 év alatt közel 
G°/ ( )-kal szaporodtunk, e két év közel 
harmadfé l százalékkal rántott vissza, 
s így j o év alatti összes szaporodá-
sunk csak 3 és fél % . 
Tehá t nem a gyér szülés, n e m 
is a rendesnél sokkal erősebb ha lá -
lozási viszony normál i s években — 
bár a gyermekhalálozás még mind túl -
nagy — gátol a szaporodásban , ha-
n e m az időnként fel-felmerülő já rvány 
az, mely végigszáguldva az országon, 
n e m válogatván n e m b e n vagy korosz-
tá lyban, hegyen-s íkon egyaránt szedi 
kérlelhetetlenül emberá ldoza ta i t . 
Százalékokban mutatva ki a szü-
le tés i szaporulatot m e g a halá lokozta 
fogyást a népszámlálás t követő négy 
évben s az egész cyklusban, követ-
kező képletet nyerünk , melyben a 
szaporodás kövér számok által van 
kitüntetve. 
szaporodás 
fogyás 
06 
Mint lá tni tehát az o r szág nyu-
gati része b e az ország szivéig e rosz 
esztendők daczára sem veszített né -
pességében. Az ország más ik , keleti 
fele, Erdé ly lye l együtt def ic i tbe jutott, 
me ly a Tiszabalpar t i és T isza-Maros 
közi részekben emelkedet t l egma-
gasabbra . 
A végeredmény pedig az, hogy 
az ország e s z o m o r ú évek alat t egy 
1869 tői 
1870 1871 I872 I873 1873-ig 
I. A Duna balpartján 0-„6 U 0-ö9 1 "87 ''00 
II. A Duna jobb „ l-io O-95 0,B 0-21 2-44 
I I I . A Duna-Tisza közén I-M 0 .5 1 "•04 0-„„ IV. A Tisza jobbpartján o-7„ 1.2 0-52 4-56 2-25 
V. A Tisza bal „ 0 9 9 O-30 1-04 4-29 4-55 
VI. A Maros-Tisza-Duna közén 0 . 4 1 -08 7 '56 1.64 3*65 
VII . Erdélyben 0.7Ü 0.„„ 0-45 1 "79 t-54 
átlag 0-O3 0- 40 0'12 •2 28 '•0  
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egészséges gyarapodási évnek összes 
szaporulatát vagyis népességének egy 
egész százalékát elvesztette s újra 
számos kedvező viszonynak fog kel-
leni közreműködni, mely e legfájdal-
m a s a b b , — mert emberélet okozta — 
csorbát helyreüsse. 
A vész elvonult ; a lefolyt 1874-
diki év köztudomás szerint a normá-
lisok közé tartozott. Itt-ott pusztított 
ugyan egy-egy járványos kór, de helyi 
bajnál nagyobb jelentőségre nem 
emelkedett., A termés is középszerű, 
sőt sokhelyt még azon fölülálló is vala. 
Mindmegannyi ok, mely kedvezőbb 
eredményt enged várnunk a már gyűj-
tésnek indított 187,4-iki adatokból . 
De mennyivel emelné beesőket és 
érdekességüket, ha a rideg statisti -
kuson kívül a szakértő orvos is hozzá-
szólna az anyaghoz, s ha a statistikai 
számok puszta csontvázán túl, e ré -
lyesen megindúlt közegészségügyi 
politika nyújtana húst és vért ily ér-
tekezésnek, hogy az tudományos egé-
szül domborodjék ki az olvasók előtt . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
. N Ö V É 
( R o v a t v e z e t ő : 
( 7 . ) A S A R K V I D É K I Ú S Z A D É K - F Á K -
RÓL. — Sarkvidéki úti leírásokban so-
kan meglepetve olvasták talán, hogy 
az örökös jéghegyek között úszadék-
fákat is találtak. Honnan kerülhetnek 
e növényi órjások töredékei ama 
tájakra, a hol a növény-tenyészetet 
csak törpe kicsinységek képviselik ? 
— kérdi talán nem egy olvasó. E 
kérdés kiderítéséhez legalább adato-
kat gyűjteni az 1869—1870- ik évi 
második német-északi sarkvidéki ex-
pedit iónak is egyik föladatáéi tüzetett 
ki. Kimondatot t , hogy a sarkvidéki 
tenger uszadék-fáira figyelmet fordít-
sanak, s az összegyűjthető és ponto-
san megjegyzett példányokat maguk-
kal hozzák, hogy a fák eredetének 
később megej tendő kinyomozása ál-
tal egyszersmind az azon vidékeken 
uralkodó tengeráramokra is követ-
keztetni lehessen. 
Az összegyűjtött anyag megvizs-
gálásával K r a u s Gregor erlangeni 
tanár t bízták meg, a ki kutatásainak 
eredményét ter jedelmes értekezésben 
foglalta össze, mely az expeditio je-
lentésének második részében látott 
napvilágot.* Értekezésének beveze-
* D i e z w e i t e d e u t s c h e N o r d p o l a r -
f a h r t , i n d e n J a h r e n 1 8 6 9 u n d 1 8 7 0 , u n t e r 
F ü h r u n g d e s K a p i t ä n K a r l K o l d e w e y . 
2 - i k k ö t e t . L i p c s e , 1 8 7 4 . 
N Y T A N . 
; K L E I N GYTTTA.) 
I téséből veszsziik át az- itt következő 
részletet, melyben az úszadékfák 
átalános jellemzését a d j a . 
A sarki tengerekben és puszta, 
élőfa nélküli par t ja ikon előforduló 
úszadékfák valóban azon sajátságos 
és nagyszerű tünemények közé t a r -
toznak, melyek a tudomány • figyel-
mét igen is megérdemlik. 
Ezek a hullámhányatott és a t e n -
gerpar t ra kivetődött fatömegek n e m 
valami véletlen jelenségek ; nem k i -
vételesen kerültek oda, mert se nem 
hajótörések maradékai , se nem tá-
voli folyamok rendkívüli á radásai 
hordták a tengerbe. Az avatottabbak 
tudják, hogy ott a tengerben, bizo-
nyos szélességi fokok alatt, számta-
lan úszó fatörzs és töredék szokott 
előfordúlni .hogy a farői szigeteken, Iz-
landnak északi és északnyugati par t -
j án , Grönland keleti és Szibériá-
nak északi par t ján , valamint Spitz-
bergán is, az úszadék anyagok egész 
halmai szoktak összetorlódni, néha 
több ölnyi magasra , s ezen ha lmok 
legnagyobb részét mindenféle fatör-
zsek, gyökerek, ágak és töredékek 
képezik. Ezek a tömegek oly j e l e n -
tékenyek, hogy azokat az élőfa nél-
küli vidékeket már évszázadok óta , 
elegendő épület- , szerszám- és tü-
zelőfával lát ják el. 
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Az a tény. hogy ezek a fák em-
ber emlékezet óta egyenlő mennyi-
ségben és csakis azon egy irányban 
haj ta tnak a sarkvidékek északi és 
északkeleti part jaira, azt bizonyítja, 
hogy kifogyhatatlan tárházakból szár-
maznak és a tengernek szabályos 
áramlásai által ha j ta tnak lelhelyiikre. 
Ily körülmények folytán ezek az 
úszadék-fák a pusztán növénytani ér-
deklődésen felülemelkedő jelentősé-
gűekké válnak. 
A két legnagyobbszerű tenger-
áram, a golf- és polár-áram vizei az 
északi sarkvidéken egyesülnek. Ezen 
áramok pályája egyenként , bizonyos 
pontokon való végződésök, átalában 
kiterjedésük és határuk már meg van 
állaptiva. 
Az úszadékfák, melyek azon tel-
jesen fa nélküli vidékekre szükség-
képen ezen áramok egyike által, 
messze tájakról hordat tak, igen jó 
alapúi szolgálnak ezen tengeráramok 
tanúlmányozására, oly alapúi, a mely 
nem úgy, mint az á ramok kipuhato-
lására használt közönséges módok (a 
mérséklet meghatározása, a víz színe, 
stb.) csupán az illető helyszínén adnak 
számot az áram minőségéről , hanem 
egyszersmind az á ramok irányáról 
is felvilágosítást ad , sőt segedel-
mével talán eddig e lé re t len , vagy 
tán soha meg nem közelíthető helye-
ken való folytatódásukat is fel fogják 
deríthetni, ha a fa minőségéből az 
anya-növény eredeti lelhelyét ki lehet 
ma jd puhatolni. 
Világos, hogy az oly áramnak, 
mely a forró övi t á j akon ered, s ott 
e rdő - vagy növényzetben gazdag 
partok mellett, a kontinentális bel-
földről jövő nagy folyamok torkolata 
előtt folyik el, mint példáúl a Golf-
áram, szükségképen tropikus vidékek 
terményeit kell magával hordania; míg 
a h ideg polár á ramon csak oly fák 
úszhatnak, melyeket az észak-európai 
észak-ázsiai és észak-amerikai konti-
nens nagy folyói hordot tak a körülöt-
tök levő erdőségekből, a sarkkörüli 
földeken át a jeges tengerbe. 
így tehát, a szerint, a mint az 
úszadékfa északi vagy déli anyanö-
vényt árúi el, északi vagy déli á ramra 
lehet következtetni, de nem csak ott 
helyben, hanem a fa lelhelyétől 
kezdve — eredet i hazájáig tartó 
irányban. 
Efféle vizsgálódás azonban nem-
csak az oczeán geographiájának tesz 
hasznos szolgálatot, hanem egyszer-
smind speciális növényföldrajzi ér-
dekű is. 
H o o k e r ismerte fel azt a neve-
zetes tényt, hogy Grönland növény-
zete szorosabb rokonságban Van a tá-
volabb fekvő óvilági kontinens növény-
zetével, mint a hozzá közelebb fekvő 
új kontinensével. Hooker a maga 
állítását az úgynevezett „glacial-
hypothesis" segedelmével magyarázta 
ki. Nemrégiben G r i s e b a c'h ugyan-
ezt a tényt sokkal biztosabban ki-
magyarázta a tenger-áramlások se-
gedelmével. midőn ugyanis azt teszi 
fel, hogy a növényi csírák, az úszó 
jég közrejárúltával, a szibériai par-
tokról egymásután Novaja-Semljába, 
Spitzbergákra, keleti Grönlandba és 
Izlandba vándoroltak. Jogosan utal 
arra, hogy m i n d a számarányok, mind 
a rokonsági viszonyok eme térbeli 
vonatkozások szerint sorakoznak. E 
föltevésnek valószínűsége csaknem 
teljes bizonyosággá válnék, ha a nö-
vényi úszadékokból ki lehetne mu-
tatni a kapcsola to t , melyet keleti 
Grönland és Szibéria partjai közt a 
tengeráramlás hoz létre. 
Egyedüli ada ta ink a legközelebbi 
időkig az úszadék-fák származása és 
természete felől pusztán az izlandiak 
által reájok ruházott elnevezések vol-
tak, vagy azon vidéket látogató uta-
sok néhány ada ta , melyeket azonban, 
mint laikusoktól származottakat, nem 
lehetett tudományosan értékesíteni. 
Csak a legutóbbi időkben vizsgál-
ták meg tudományosan azon úszadék-
fákat, melyeket a svéd expedit ió ho-
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zott magáv.-'.l a Spitzbergákról. E vizs-
gálatból kitűnik, hogy valamennyi fa 
tűlevelű volt, s hogy a 18 darabból 
7 darab Szibériából származó vörös 
fenyő (Larixk Ez a vizsgálat tehát 
csak a származási helyhez közel fekvő 
leihelyről adhat számot, és egyátalán 
nem oldja meg azt a kérdést, hogy 
a sarkvidéken található nagy fatö-
megek honnan származnak ; annál 
kevésbbé, mert a 18 fából csak hete t 
vizsgáltak meg valójában és így még 
lehetséges, hogy a hét • vörös fenyőn 
felül levő nagyobb rész (a többi i i 
darab) más fa és más eredetű. 
Annál nagyobb örömmel kellet t 
üdvözölni, a német expeditiónak a 
kelet grönlandi partokról hozott 25 
darabból álló gyűjteményét, melyek-
nek megvizsgálása igen világos és 
érdekes eredményeket adott . 
Krausz a rendelkezésére adot t 
gyűjteményt igen részletes vizsgálat 
alá vette : a fák külseje és keresztmet-
szete képezték az első alapot, mely-
ből kiindulva a rendszeres meghatá-
rozásra és végül a fák eredeti hazá-
jának megállapítására tért át. A gyűj-
temény 25 darabjából 22 a tűleve-
lűekhez tartozik, s ezek közöl 1 7 a 
Larix-, 5 pedig Picea-csopörthoz ; a 
3 lomblevelű fa közöl 2 darab Alnus 
volt, egy pedig a Salicineae családba 
tartozó ; azt azonban nem lehetett 
megállapítni, vájjon Populus-e vagy 
Salix ? 
A fák eredeti hazájául, minden 
adat szigorú egybevetése után, hatá-
rozottan Ázsia északi részeit és Szi-
bériát kell tekinteni, s így a töredékek 
is csak az ott tenyésző fáktól szár-
mazhattak. így tehát a kelet-grön-
landi s általán az északi sarkvidéki 
úszadékfák északi származásúak, s 
kétségkívül Szibéria erdőségeiből ke-
rültek ki, a mire csakugyan már ré-
gebbi adatok is utalnak. 
Ez a tény erősen bizonyít Grise-
bach feltevése mellett, hogy Grön-
landot nem más mint Szibéria népe-
sítette be növényzettel, s hogy az a 
növényvándorlás, mely Szibériából 
kiindulva , Novaja-Seml já t , Spitz-
bergát és Grönlandot útbaejtve, Iz-
landig vonúlt, s mindezen helyeket 
növényekkel látta el, — csakugyan 
létezett. 
Kimondhatjuk tehát, hogy a sark-
vidéki úszadékfák csakis északi ere-
detűek és leihelyükre a sarki, úgy-
nevezett „polár-áram" által hor-
dat tak. 
Megtörténik azonban, hogy néha 
itt-o,tt forróövi magvakat és gyümöl-
csöket is találnak. De ez az imént 
kimondott véleményen mit sem vál-
toztat. Nyilvánvaló, hogy e szórvá-
nyos vendégeket a Golf-áram hozta 
magával, mely ama régiókkan már 
igen el van gyengülve, s csak utolsó 
kifutó ágai vehetők még észre. E 
magvak és gyümölcsök mennyisége 
azonfelül ama roppant fatömegekhez 
képest, mefyek az emiitettük helye-
ken előfordúlnak, különben is el-
enyésző csekélység. (K r a u s G. 
után) G. E. 
( 8 . ) A V Á G Á S I D E J É N E K BEFOLYÁSA 
A FA T A R T Ó S S Á G Á R A . — Erdészek, 
ácsok, építő mesteremberek és átalá-
ban mindazok, kik fávall bánnak , ab-
bap a meggyőződésben élnek, hogy 
a nedvkeringés idején kívül vágott 
épület- vagy más feldolgozásra való 
fa, néhány év alatt ro thadásnak in-
dúl és a férgek támadásai teszik 
tönkre. Minthogy azonban a tudomány 
jelen állásánál puszta véleményekkel 
meg nem elégedhetünk, hanem pon-
tos megfigyelések alapján szerzett 
tapasztalatokat követelünk,ennélfogva 
érdekünkben áll, oly exact megfigye-
léseket ismertetni, a melyek a kü-
lönböző időben vágott fák tartóssá-
gáról felvilágosítást adnak . 
Westfáliában és Lippében a kö-
vetkező kísérleteket haj to t ták végre. 
Négy fenyőt, melyek korra és egész-
ségre egyenlők voltak, egyforma ta-
lajon s egyező helyzetben és körül-
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mények között nőttek fel, egymás-
után vágtak le : deczember végén, 
január végén, február végén és már-
czius végén, s belőlük 30 láb hosszú, 
6 hüvelyk széles, 5 hüvelyk vastag 
gerendákat faragtak, oly módon , hogy 
a belük középütt maradt. Kiszára-
dásuk után a gerendákat állványra 
helyezték el és derékban súlyokkal 
terhelték meg, hogy tartóképességöket 
megvizsgálják. A deczember végén 
levágott ge renda volt a legerősebb, 
a januári i2° / 0 -ka l gyengébb, a feb-
ruári vágásúnak tartóképessége már 
2o°/0-kal, a márcziusié pedig 3O°/0-
kal csökkent. 
Egyenlőfajú és egyenlő erős fe-
nyőpóznákat, melyek részint deczem-
ber, részint márczius végén vágattak 
le, 4 hüvelyk átmérőjű karókká fa-
ragtak meg, és kiszáradásuk után 3 
láb mélyen a földbe verték. Míg a 
deczemberben vágottak még 16 év 
múlva is erősen állottak, add ig a már-
cziusban vágottak már 3 — 4 .. v múlva 
a legkisebb mozgatásra letörtek. 
Két egyenlő fenyőből, melyek 
egyike deczember, másika február 
végén vágatott le, tuskókat ástak be 
nedves földbe. Az előbbiből való 
tuskó 16 év múlva még kemény volt, 
míg az utóbbi iiyolcz év a la t t elro-
hadt . Ugyanezen két fenyőfa fájával 
két lóistállót padlóztak ki. A deczem-
beri fa padlója 6 évig tar tot t , a má-
sikét már 2 év múlva újítani kellett. 
— Hasonló eredményt muta to t t két 
kocsikerék, melyek bükkfa talpakkal 
voltak ellátva, s mind a kettő egyenlő 
használatba véve ; a deczemberi fá-
ból való talp 5 évig, a februáriból 
való csak 2 évig tartott. 
T E R M É S 
( 1 . ) A z ESŐ A H Á B O R G Ó T E N G E R T 
LECSILLAPÍTJA. — Atalános hiedelem 
a tengerészek közt, úgymond Os -
b o r n e R e y n o l d s , * hogy az eső 
a tengert csillapítja, vagy, a mint 
mondani szokták : az eső nemsokára 
* N a t u r e , 1 8 7 5 F e b r u a r y 4 . P a g . 279 . 
Nagy gyakorlati becsök van a fa 
tömöttségét és likacsosságát illető 
vizsgálatoknak. Négy egyenlő minő-
ségű tölgyfából, melyek egyenként 
deczember , január, február és már-
czius végén vágattak le, egyenlő ma-
gasságban tövüktől, 4 hüvelyk vastag 
korongokat vágtak ki. ezekre 6 hü-
velyk magas és 6 hüvelyk bő bádog-
koszorúkat illesztettek, úgy, hogy a 
korong e szerint egy nyilt edény fe-
nekét képezte ; s ebbe a bádogoldalú, 
fafenekű edénybe két p i n t tiszta vi-
zet öntöt tek . A deczemberi fából való 
fenéken nem ment víz keresztül ; a 
j a n u á r i n 4 3 óra múlva néhány csepp ; 
a februári a vizet 48 óra alatt, a 
márcziusi pedig 2 óra alatt mind át-
bocsátot ta . 
K é t egymás mellett álló, egyforma 
minőségű tölgyet vágtak ki deczem-
ber és január végén s a fájukat egy-
forma vastagságú hordó-dongákká 
gondosan feldolgozva, belőlük lehe-
tőleg minden tekintetben egyforma 
nagyságú 4 akós h o r d ó k a t készítet-
tek, azután a kész hordókat kifor-
rázva és kitisztogatva, ú j borral töl-
tötték meg ; egy év lefolyása után a 
deczemberi fából készített hordóból 
i % , a januáriból p e d i g 8 pint 
apad t el. 
Mindezek szerint tehát , a nedv ke-
ringési időn kívül levágot t fa, mind 
tartósság, mind tömöttség és tartóké-
pesség tekintetében felülmúlja a ké-
sőbbi vágású fákat. Ezen kívül, a 
végrehajtott kisérletek szerint, a de-
czemberben és j anuárban vágott fának 
a fiitőképessége is nagyobb, mint 
a februárban és márcziusban levá-
gott fáké. G. 
leveri a tengert. A nélkül hogy ezen 
á ta lános benyomásnak felettébb nagy 
fontosságot tu la jdoní tanánk, ki aka-
rom mutatni a vízbe hulló eső ama 
hatását , mely a víz hullámzó moz-
gását megszüntetni törekszik. 
H a esőcsepp vízre hull, a víz-
Z E T T A N . 
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részecskék szétlocscsanása eléggé lát-
ható, valamint a gyiirűdző hullámok 
is, melyek az érintkezés pontjából 
kiindulnak ; de az a hatás, melyet a 
csepp a felszín alatt létesít, n em figyel-
hető meg, mert víz és víz azon egy 
színű és semmi sem muta t j a a ré-
szecskék ' helyváltoztatását , mely a 
felszín.alatt történhetik. P e d i g a lé-
tesített ha tás tetemes. Szemmel lát-
hatóvá tehet jük ezt, ha esőcsepp he-
lyett.színesre festett vízcsöppet hulla-
tunk, vagy, a mi még jobb, a víz leg-
felső r é t egé t színesre fest jük. Ekkor 
aztán láthatjuk, hogy m i n d e n egyes 
csöpp egy vagy több színes viztöme-
get taszít alá, forgatagalakú gyűrűk-
ben. E gyűrűk fokozatosan kisebbedő 
sebességgel , útjokban megnagyob-
bodva , több hüvelyknyi mélységre 
szállnak alá, rendesen 18 hüvelyk-
nyire a felszín alatt. R e n d e s e n mind-
egyik csepp több ily gyűrűt taszít 
alá, de az első sokkal élesebben ha-
tárolt és gyorsabban száll le, mint a 
következők. A gyűrűk valóságos nagy-
sága a hul ló csöppek nagyságától és 
sebességétől függ. A leszállás alatt 
folytonosan nagyobbodnak és átmé-
rőjük a megállás előtt r endesen i—2 
hüvelyk, sőt több is. A csöpp a le-
szállásnál bizonyos víztömeget ragad 
magával, mely lapos sphároidalakú, 
ha a gyűrű átmérője megü t i az egy 
hüvelyket ; — a gyűrű ugyanis csak 
magvát képezi e víztömegnek, mely-
nek a lak ja olyan forma mint egy 
megfőtt lencséé. Ezek szerint a 
hulló csöpp hatása — egyebeken kí-
vül — a b b a n áll, hogy a felszínen és 
az ez alat t bizonyos mélységben lévő 
víz egymással gyorsan he lye t cserél-
nek. Hogy a víznek ilyes eltolatása 
felülről lefelé, a felszín hullámzó 
mozgását megszüntetni törekszik ki-
tűnik a következőkből. 
Képzel jünk a felszínen néhány 
hüvelyknyi vastagságú vízréteget, 
mely az alat ta lévő nyugvó víztöme-
gen bizonyos irányban áramlik. Hull-
jon erre egy csöpp. Ha tá sa az lesz, 
hogy a mozgó vízből valamicskét 
alátaszí t a nyugvó vízbe, ebből pe -
dig megfelelő mennyiségű víz föl-
emelkedik a mozgó rétegbe. E hely-
csere következménye az, hogy a felső 
r é t eg mozgása gyengül , mert mozgá-
sának bizonyos mennyiségét közli az 
a la t ta lévő víztömeggel. Már most , 
ha a felszín hullámzó mozgásban van, 
a függélyes irányú mozgáson kívül 
a részecskék vízszintes irányban e lőre 
s há t ra mozognak, s ez a mozgás 
anná l gyengébb , minél mélyebbre 
szállunk a felszín alá. A felszín-
nek ily hullámzó mozgása mellet t 
az esőcseppek ha tása ugyanaz, min t 
az iménti esetben, t . i. a felszín moz-
gásá t átszármaztatják a mélyebben 
fekvő víztömegre, h o l aztán a hullá-
moka t illetőleg e n n e k semmi hatása 
n incs ; ezért az eső a felszín moz-
gásá t mely nélkül hullámok n e m 
létezhetnek — gyengí t i , s ha az eső-
cseppek végtelen nagy számára és 
egyesített hatásukra gondolunk, s kü-
lönösen a záporok nagy és sebesen 
hulló csöppjeire : e fejtegetések vilá-
gos fogalmat nyú j t anak arról, hogy 
az eső a hullámokat (a hullámzó moz-
gást) megsemmisíti, és így a háborgó 
tenger t képes lecsilapítani. 
HORVÁTH MIKLÓS. 
(2.) P O R A H Ó B A N . — A hópely-
hek lassú hullásukban különösen a l -
kalmasok, hogy a levegőben úszkáló 
porszemecskéket fölszedjék. G. T i • 
s a n d i e r a múlt év deczemberében 
vizsgálatokat tett e tekintetben. Egy 
liter hóvizet ioo°-nál elpárologtatván, 
a há t ra maradt szi lárd részek mennyi-
sége különböző volt a hógyüjtés helye 
és ide je szerint. Deczember 16-ikán 
(az első hó) Pár i sban egy udvarban 
gyűj tö t t hó i liter hóvizben o - 2 i 2 
g r a m szilárd részt tartalmazott ; ugyan-
akkor a Notre-Dame templom tor-
nyairól gyűjtött hó O ' i 18 és a vidék-
ről O ' I O L giamot. Érdekes számok, 
melyekből következtetni lehet a nagy 
városok levegőjének tisztaságára. A 
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deczember 21-ikén esett hó ugyan-
azokon a helyeken már csak O ' I O S , 
0-056 és 0 '048gram szilárd részt adott. 
Tehát az első hóesés tetemesen meg-
tisztította a levegőt. A deczember 25-
ikén hullott hó Párisban még o - o i ó 
és a vidéken 0-024 grm szilárd részt 
hagyott hátra 1 liter hóvízben. Az el-
párologtatás után há t ramaradt szi-
lárd anyag szürkés por, melynek szén-
savban gazdag szerves anyaga élén-
ken ég. E por hamuja Párisban 57, 
a vidéken 61 százalékot-tesz. A por 
alkotó-részei : szénsavas mész, tim-
föld, chlorürök, sulphátok, salétrom-
savas ammoniak és igen észrevehető 
mennyiségben vas. (Der Naturfor-
scher. 1875.) H. M. 
( 3 . ) F Ü G G - E A S Ú L Y * A M É R S É K -
L E T T Ő L ? — Újabban C r 0 0 k e s 
W.** azon állítással lepte meg a tu-
dományos világot, hogy valamely 
test súlya a különféle hőfokoknál kü-
lönböző. Azt állítja, hogy kísérletei 
szerint a testek annál könnyebbek, 
minél melegebbek. Képzelhető minő 
kihatása lenne ezen körülménynek. 
A súlyviszony, melyben a testek ve-1 
gyűlnek, ezáltal bizonytalanná vál-
nék ; a kiegyenlített ingaóra járása a 
mérséklettől függene; s ez a befo-
lyás számtalan gyakorlati esetben 
nyilvánulna, ha oly mérvű lenne, a 
mint azt Crookes állítja. Hogy eddig 
még nem észlelték a mérsékletnek a 
súlyra gyakorolt befolyását, ez ugyan 
az új nézet ellen szól, de abból nem 
lehet következtetni, hogy e befolyás 
nem létezik. Mert vegyük például a 
súlymérést : mérjük meg ugyanazon 
testnek a súlyát, egyszer midőn hi-
deg és azután midőn megmelege-
dett. Hányféle körülmény okoz kü-
lönbséget? s az eredmény különféle-
ségéből mitsem következtethetünk a 
* T . i , a v a l ó d i s ú l y . m e l y a l é g ü r e s 
t é r r e v o n a t k o z i k ; n e m p e d i g a z a l á t s z ó l a -
g o s s ú l y , m e l y l y e l a t e s t a l e v e g ő b e n b i r . 
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mérsékletnek a súlyra gyakorolt be-
folyására. Ilyen, a mérés megbízha-
tóságát csökkentő körülmény, többek 
közt az, hogy a megmelegített test 
körül felfelé tartó légáram keletke-
zik, mely miatt könnyebbnek tetszik; 
s továbbá az is, hogy a súlymérő 
egyik karja megmelegszik, kitágul, s 
e miat t a melegebb test nehezebb-
nek látszik. A szerint, a mint az egyik 
vagy a másik körülmény túlnyomó, a 
melegített test m a j d könnyebbnek, 
m a j d nehezebbnek fog találtatni. H a -
sonlóan vagyunk egyéb kísérletekkel 
is ; a melegség hatása többféle te-
kintetekben nyilvánúl és így a súlyra 
netalán gyakorolt befolyása nem 
figyelhető meg, hacsak különös elő-
vigyázattal nem élünk. 
De létezik-e csakugyan ez a be-
folyás ? E kérdéssel foglalkozván 
Schuller A.* műegyetemi tanár, azt 
találta, hogy midőn valamely test a 
közönséges mérséklettől a vörös 
izzásig felhevül, súlya nem változik 
meg észrevehetőleg. Ennek kimuta-
tását az' tette lehetségessé, hogy a 
súlymérésnél a fennemlített és egyéb 
h ibáka t okozó körülményeket lehető-
leg kikerülte, 
E szerint a súlyra vonatkozó ed-
diggi ismereteink változatlanul meg-
maradnak . 
Crookes két lényegesen eltérő 
m ó d o n törekedett áll í tásának helyes-
ségét bebizonyítani ; a súlymérővel 
tett tapasztalataiban nem bizván, a 
fősúlyt azon kísérleteire fektette, me-
lyeknél a sugárzó melegségnek és a 
fénynek könnyen mozgó testekre 
gyakorol t hatását lehetet t megfigyelni. 
Crookesnak ezen kísérletei igen ér-
dekesek, habár állítása mellett nem bi-
zonyíthatnak semmit. Ki tűnt ugyanis, 
hogy a fény és a hő mozgatni törek-
szik a felfogó testeket. Schuller utá-
nozta ezen kísérleteket is, és a be -
* A z i l l e t ő é r t e k e z é s a m a g y . t u d . 
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hatást szintén észlelte,"még pedig úgy, 
mintCrookes találta, legnagyobb mér-
tékben akkor, mikor a mozgékony 
test lehetőleg légüres térben volt fel-
függesztve. Hogy mi m ó d o n okozza 
a fény (s a vele azonos természetű 
sugárzó hő) e mozgásokat, azt az 
eddigi kísérletek még nem döntötték 
el. Némelyek azt hiszik, hogy a meg-
melegedés által okozott légáramok 
vagy a testek felületén sürűdöt t pá-
rák elgőzölgése hozza létre a moz-
gást. Crookes és Schuller. ellenben 
kísérleteikből azt a következtetést 
vonják, hogy sem légáramok, sem a 
párolgás nem okozhatják az általuk 
észlelt mozgásokat, hanem a fény 
közvetlenül idézi elő azokat. Crookes 
és Schuller felfogása csak abban 
különbözik, hogy az előbbi ezen, 
a rezgő mozgás okozta vonzást az 
átalános tömegvonzással azonosnak 
ta r t ja , Schuller szerint pedig a 
tömegvonzás nincs a szóban forgó 
tüneményekkel lényeges összefüg-
gésben. Ez utóbbi nézet értelmében 
a sugárzás azt okozhatja ugyan, hogy 
két test nem vonzza egymást oly 
erővel, mely a Newton-féle vonzási 
törvény által meg van. szabva, de e 
törvény sértetlenül fennáll, csakhogy 
nem nyilvánúlhat tisztán, mivel nem 
egy, hanem két erő jő tekintetbe. 
( 4 . ) A K A U C S U K N A K H Ö O K O Z T A TÉR-
FOGATI VÁLTOZÁSÁRÓL. — S C H M U -
1 e w i t s c h kísérletei szerint egy 
meg nem terhelt kaucsuk szál mele-
gítés által kitágúl ; erősen megter-
helve, összehúzódik; s bizonyos meg-
terhelésnél a mérséklet változása sem 
tágulást, sem összehúzódást nem 
okoz.* E tüneményre nézve K. 
P u s c h 1 j abban a véleményben van, 
hogy az utóbbi esetben, midőn a 
kaucsuk hőbeli tágulás-együtthatója 
zérus, ugyanannak sűrűsége vagy 
maximum vagy minimum. Elméleti-
leg azonban következtetni lehet, hogy 
* L á s d T e r m . t u d . K ö z i . 1 8 7 2 , 69. l ap . 
I N a t u r f o r s c h e r . 1875- N r . 15. 
valamely test rugalmassága, midőn 
sűrűsége legnagyobb, a mérséklettel 
növekedik,midőn ped ig sűrűsége leg-
kisebb, rugalmassága csökken. Mint-
hogy F. E x n e r kísérletekkel meg-
állapította, hogy a kaucsuk rugal-
massága a mérséklet emelkedésével 
kissebbedik, feltehető, hogy midőn e 
test tágulás-együtthatója zérus, ugyan-
akkor sűrűsége legkisebb. 
A kaucsuknak Schmulewitseh ál-
tal megfigyelt magatartására vonat -
kozó e r e d m é n y e k — melyek részben 
még kísérletileg igazolandók — a 
következőkben foglalhatók össze : 
1. A kaucsuk olyan test, melynek 
sűrűsége egy bizonyos mérsékletnél 
minimummá válik. 
2. Ennek a minimumnak meg-
felelő mérséklet a mechanikai ki-
nyújtással változik, és annál alacso-
nyabb, minél erősebb a megnyújtás. 
3. Meg nem terhelt kaucsuk-
szálnál a sűrűség minimumának mér-
séklete magasabb, mint a közönséges, 
tehát megmelegitéskor e sűrűségi 
minimumhoz közeledik és tágulás-
együtthatója posi t iv , de emelkedő 
mérséklettel folytonosan kisebbedik. 
4. Erősen megterhelt kaucsuknál a 
sűrűségi minimum mérséklete a la-
csonyabb, mint a közönséges, tágulás 
együtthatója negativ és a mérséklet-
tel numerikusan nő . 
A kaucsuknak —- és Schmule-
witsch szerint az izomrostoknak — 
ez az érdekes magatar tása nem az 
egyedüli. F i z e a u ' 1867-ben tette 
volt azt a felfedezést, hogy a jódezüst 
melegítés következtében összehúzó-
dik, s annál nagyobb arányban, mi-
nél magasabb a mérséklet, épen úgy, 
min t ha a mérséklet emelkedésével 
valamely sűrűségi minimumtól t á -
volodnék, melynek mérsékletét ő k. b. 
— 6 0 " C.-ra teszi. Még alacsonyabb 
mérsékleteknél úgy viselné e.test ma-
gát, mint a meg nem terhelt kaucsuk 
közönséges mérsékletnél ; s mint-
hogy ennél a sűrűség minimumát 
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megnyújtás által alacsonyabb mér-
sékletre szállíthatjuk, úgy megfor-
dítva, a jódezüst sűrűségi minimumát 
összenyomás által magasabb mérsék-
letre emelhetjük és ezáltal negativ 
tágulás-együtthatóját, csupán nyomás 
által, közelebb vihetnők a zérushoz, 
sőt talán positivvá is tehetnők. 
M Ű S Z A K I 
( 5 . ) A F O L Y P V I Z L I K F E R T Ő Z T K L T Í -
N Í T É S É R Ö L . — E tárgyat illetőleg az 
utóbbi években Angol- és Franczia-
országban vizsgálatokat tettek, me-
lyek a tárgy fontosságánál fogva 
átalános érdeküek. 
A Bradford, Leeds,' Halifax, Wa-
kefield* stb. gyártelepei elvezető csa-
tornáinak vizeit pontosan megvizs-
gálták és kitiint, hogy azok egy-egy 
liter vízben 2—4 centigram szerves 
szénenyt. és 3—7 milligram szerves 
légenyt tartalmaznak. Ezeken kiviil e 
lefolyó vizekben néha valóságos ás-
ványi mérgek is találhatók. Példáúl 
Angliában a kénsav-gyártásra hasz-
nált vaskovandból évenként egész 
egy millió kilogram arzén kerül a 
folyóvizekbe. 
Némely iparos azt állította, hogy 
a folyóvíznek a léggel való érintke-
zése elegendő a benne foglalt szerves 
részek gyors élenyítésére ; azonban 
kísérletileg kimutatták, hogy az em-
iitett módon fertőzött folyó vízben 
levő szerves részeknek 300 kilo-
méter folyó hosszant csak 10 száza-
léka élenyült. Ezért a fertőztelenítést 
homokon át való szűrés, vagy vegyi 
szerek által, Leicesterben és Black-
* N e l i á n y é v e l ő t t a d o l g o k á l l á s á t 
W a k e f i e l d b e n i g e n d r a s t i k u s m ó d o n i l -
l u s z t r á l t a e g y a v á r o s i h a t ó s á g h o z é r k e -
z e t t l e v é l , m e l y v a l a m i h a l a v á n y t e n t á v a l 
v o l t í r v a , s í g y h a n g z o t t : „ M i n d e n f e l -
s ő b b s é g i e n g e d é l y n é l k ü l k ü l d j ü k a v á r o s i 
h a t ó s á g h o z e s o r o k a t , m e l y e k a C a l d e r -
b ő l a z o n a h e l y e n m e r í t e t t v í z z e l v a n n a k 
í r v a , h o l a v á r o s i e l v e z e t ő c s a t o r n a b e l e 
ö m l i k ; n a g y o n s a j n á l k o z u n k , h o g y b ő -
v e b b i n f o r m a t i ó v é g e t t n e m m e l l é k e l h e t -
j ü k a k ö r n v é k b e n u r a l k o d ó s z a g o t i s , " 
Úgy látszik, hogy a R o s e féle 
léin is ide sorolható. Szilárd álla-
po tában o" C.-tól kezdve melegítés 
által tágúl, 5Q"-nál térfogata legna-
gyobb ; tovább melegítve összehúzó-
dik, úgy, hogy térfogata 82°-nál 
ismét akkora mint o"-nál, inig 95° 
C.-nál megolvad. H O B V Á T B M I K L Ó S . 
V E G Y T A N . 
burnben ínész által, Angol-és Német-
ország több helyein kénsavas t im-
föld által próbálták elérni. F.zek al-
kalmazása azonban többnyire sokba 
kerül és mégsem kielégítő. Az angol 
kormány által a kérdés megvizsgá-
lására kiküldött biz tosok: F r a n l t -
1 a 11 d és M o r t o n szerint legjobb 
eszköz az irrigatio. feltéve , hogy 
elegendő tér vétetik alkalmazásba 
(250 emberre egy hektár) ; t. i. ha a 
tisztátalan vizet e legendő nagyságú 
területen ömlesztik szét. 
Francziaországban a kormány 
megbízásából G é r a r d i 11 tett e 
tárgyban vizsgálatokat St.-Denis mel-
lett, hol a kis Croult a Szajnába öm-
lik ; s úgy találta, hogy a viz ártal-
masságát nem lehet pusztán a sza-
gából és kinézéséből biztosan meg-
itélni. Biztosabb jelzők a benne élő 
állatok és növények. Ha a viz meg 
van fertőztetve,akkor a j i a l aknéha rop -
pan t mennyiségben elhalnak benne, 
a limmaeus pedig (tüdővel lélegző 
vízi csiga) elhagyja a vizet, és a 
n e d / e s lombok alá csúszik; míg 
más puhányok szívesen tartózkodnak 
a közép jóságú vízben is, de a tel je-
sen roszban már ezek sem. Némelyik 
növény, péld. a zsázsa, csak teljesen 
tiszta vízben tenyészik, mások a kö-
zéptisztaságúban, némelyek végre a 
tel jesen rosz vízben is megélnek. De 
ez már az ázalékok és a kryptogám-
növények tulajdonképi bi rodalma. 
A nagyon megromlott víz meg-
zavarodik, opalizál és szűrés után 
is szürke; felszíne tajtékos lesz és fe-
nekére fekete, bűzös iszap iilepszik, 
2 4 * 
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melyből kénhydrogén hólyagocskák 
szállanak fel. Hogy az ilyen víz csak-
ugyan mérges hatású, azt több oly 
egyén pé ldá ja bizonyítja, kik belé 
esésük u tán élve húzattak ugyan ki, 
de nem sokára mérgezésben haltak el. 
Gérardin a Croult folyót, melybe 
több czukor- és keményítőgyár leve-
zető csatornája is beleömlik, az 
1868—1869- ik évitáborzás alkalmá-
val behatóbb vizsgálat alá vette, s 
a következőket találta. 
Először a fölszínen fehér hab 
jelenik meg, a fenékre pedig egész 
i mill iméter vastag, fekete , laza 
iszap rakódik le, melyet főkép egy 
bizonyos moszatfaj képez. Márczius-
ban, mikor a gyárak a munkát fél-
benhagyják, ez az iszap a felszínre 
emelkedik, önmagától bomlásnak in-
dúl, s ekkor már másféle algák 
vannak benne. Juniushó második he-
tében a folyamágy az iszaptól meg 
van tisztúlva ; néhány napon át a 
víz fekete, azontúl újra tiszta. Au-
gusztus közepén a játék új ra kez-
dődik. 
Más helyeken megej te t t vizsgá-
latok hasonló eredményeket adtak, 
csakhogy a különböző gyárakból ki-
folyó vizekben élő szerves lények a 
gyárak által feldolgozott anyagok sze-
rint változnak. 
A víz megfertőzésekor a benne élő 
állatok különböző magatartása egy-
részt abból fejthető meg, hogy ezek-
nek,1lélegzésök fenntartására, a vizben 
szétoszlott oxygénre van szükségök, 
és pedig annál nagyobb mértékben, 
mentől élénkebb a lélegzésük ; más-
részről meg abból, hogy a vízben bom-
lásnak indúlt, élenyülő szerves anya-
K Ü L Ö N 
( 9 . ) S T A H L B E R G E R E M I L ÉLET-
R A J Z Á H O Z K l e c k l e r K á r o l y , az 
elhúnyt tudós egyik tanártársa, a 
fiumei cs. és k. tengerészakademián 
a mathematika tanára, a következő 
adatokat közli : 
gok szintén oxygént fogyasztanak. Ez a 
körülmény még egy harmadik vizsgá-
lati módszerre vezetett, t. i. — a vízi 
állatok és növények megfigyelésén és 
a víz mikroskopiai vizsgálatán kívül 
— arra, hogy a folyó vizében feloldva 
levő élenymennyiséget meghatároz-
zák. (Gérardin szerint az élenymegha-
tározás leggyorsabb és legkönnyebb 
nátrium-sulph-hydráttal való titriro-
zás út ján a Schiitzenberger módja 
szerint.) 
Hogy az elromlott vizet teljesen fer-
tőztelenítsük, alkalmat kellene nyúj-
tanunk, hogy a benne l'evő szerves 
anyagok élenyülhessenek és azután a 
vizet megsziirnünk, E végből a vizet 
vékony rétegben, nem csatornákban 
(mellőzendők a hosszú vezető.csator-
nák is, melyek a ro thadás t elősegítik), 
hanem alagcsövekkel ellátott, jó da-
rab földön kell szétömleszteni. Ha a 
tér kicsiny és a viz nincs felette eléggé 
eloszolva, akkor az élenyűlés nem 
tökéletes, a talaj inficiáltatik, s a kö-
rüllakókra nézve a veszély nem hogy 
csökkenne, sőt növekedik. 
Az 1872- és 1873-ik évben Le 
Bourget keményítő gyárában végre-
haj tot t kísérletek nagyon kimutatták, 
mily szükséges a jó nagy tér. Úgy 
számítják, hogy valamely czukor-
vagy keményítő gyárból jövő 1 50.000 
liter lefolyó víz számára 2000 négysz. 
méter földterület szükséges. 
Ily berendezés mindenesetre költ-
séges, azonban a közjólléttel szem-
ben és valamely vidék átalános ha-
landóságának csökkenése mellett — 
hogy epidemiákat ne is említsünk 
— ezek a költségek csakugyan el-
enyésző tehernek tekinthetők. G. E. 
F É L É K . 
„ S t a h l b e r g e r E m i l 1835 feb-
ruár 2- ikán született Lembergben, 
mint Stahlberger Károly népiskolai 
igazgató utószülött fia ; alig két éves 
korában azonban már édes anyját is 
e l r agad ta tőle a halál s ezen időtől 
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fogva egyik nagynénje gondoskodott 
neveltetéséről. Emil Lembergben el-
végezte az alreáliskolát, azután a bé-
csi polytechnikummal egybekötött 
reáliskolában, ma jd 1851-től 1854-ig 
magán a bécsi polytechnikumon és 
az egyetemen folytatta tanulmányait , 
főképen mathematikával és physiká-
val s ezek rokonágaival foglalkozván. 
Tanulmányai végezte után ugyanott, 
Heszler tanár mellett 5 éven a physi-
kai tanszék assistense volt. 1861-ben 
mint assistens lépett be a cs. k. hadi 
tengerészet hydrographiai intézetébe 
Tr iesz tben ; 1862-ben adjunctussá 
léptették elő s egyszersmind átvette 
a mathematika és physika előadását 
a tengerészeti akadémián, mely akkor 
ő Felsége fregat t ján a Vénuson volt 
elhelyezve. 1866-ban a háború miatt 
az akadémia feloszlott és Stahlbergert 
Velenczébe helyezték át; míg később 
az akadémia új ra szervezése után, Fiú-
méban 1869-ben előbbi tantárgyai ta-
nárává nevezték ki, a mely hivatalát 
elhunytáig, 1875 május 3-ikáig viselte. 
A bécsi cs. tud. akadémia Adria-
bizottsága az adriai figyelő-állomás tu-
dományos vezetésével bízta meg Fiú-
méban, s ő nagy buzgalommal ve-
tette magát a hydrographiai búvár-
latokra, különösen az árapály jelen-
ségeinek tanúlmányozására. Munkál-
kodása közben meggyőződött az 
addig követett feldolgozási módszer-
nek ésjaz egyes árapálymérő önjegyző 
készületek által szolgáltatott megfi-
gyelési adatoknak ki nem elégítő vol-
táról s ő nem késett a fiumei árapály-
mérő több évi följegyzéseit, ú j szem-
pontokból indúlva ki fáradságos és 
beható vizsgálatnak alávetni. E mun-
kának jelentékeny eredményei azon 
művében* vannak összegyűjtve, me-
lyet a kir. m. Természettudományi 
Társulat adot t ki, s a melyért ő Fel-
sége a szerzőt a művészet és tudo-
* A z á r a p á l y a fiumei ö b ö l b e n . A 
k i r . m . t e r m . t u d . t á r s . á l t a l j u t a l m a z o t t 
é s k i a d o t t é r t e k e z é s . I r t a S t a h l b e r g e r E m i l . 
B u d a p e s t , 1 8 7 4 . 
mány arany érmével („Medaille fúr 
Kunst und Wissenschaft") tüntette ki. 
Egyidejűleg az Adria-bizottság 3-ik 
évében egyszerűsített módszer leírá-
sát ad t a az árapályi megfigyelések 
kiszámítására, a melynek eredményeit 
az érintett műben tárgyalt kimerítő 
kutatások úgy látszik igazolták is. 
Ezen értekezései következtében 
az Adria-bizottság az összes ádriai 
állomások árapály-adatainak feldol-
gozását Stahlbergerre ruházta s egy-
szersmind mélységi hőmérsékletek, 
tengeráramlások stb. speciális kuta-
tásokkal is megbízta. A múlt év foly-
tán a m. kir. tengerészeti hatóság 
gőzösén, melyet a teng. hatóság a 
legnagyobb szívességgel bocsátot tren-
delkezésre, tudományos utazást tett 
Dalmácziba Cattaróig ; ezen utazásból 
akart támpontokat szerezni további 
kutatásai számára. Szerzett tapaszta-
latai a lapján részletes programmot 
készített legelsőbben foganatba ve-
endő kutatásairól, melynek végrehaj-
tását azonban rögtön bekövetkezett 
halála félbeszakította. 
Szerkesztett egy rheobathometert 
is (a tenger mélyében végbemenő 
áramlások megfigyelésére való készü-
léket), melyre a bécsi világtárlaton 
(1873) elismerő oklevelet nyert. E 
készüléket a múlt évben a berlini 
hydrographiai intézet megkeresésére 
egyik német cs. corvett, a „Hertha" 
vitte magával egy tudományos expe-
ditióra, hogy annak tar tama alatt 
czélszerűségét teljesen kipróbálják. 
Még kevéssel elhúnyta előtt egy 
hajózási-csillagászati munkát végezett 
be, a melyben teljesen új módokat 
ad elő valamennyi nautico-astrono-
miai kérdések megfejtésére a stereo-
graphikus polárprojectio alkalmazása 
út ján. Ez a dolgozat jelenleg a cs. k. 
hadügyminisztérium tengerészeti osz-
tályában van, hogy esetleg ő Felsége 
hadi tengerészeiében a benne aján-
lott módoka t alkalmazásba vegyék. 
Rögtöni elhúnytakor a közrészvét 
tömeges nyilvánulása igen élénken 
374 a p r ó b b k ö / . l f . m k x y e k . 
tanúskodott a mellett, hogy mily tisz-
teletben állott mindazok előtt, a kik-
kel érintkezésben volt. Stahlberger 
tüdőgümőkórban húnyt el. 
Elnök : 
A s z é t o s z t o t t p ó k g y i i j t e m é n y e k á t v é -
t e l é t k i l e n c ? , i n t é z e t — k ö s z ö n e t é v e l e g y ü t t 
j e l e n t i . 
T a c h e r m á k G u s z t á v m e g k ö s z ö n i 
a b é c s i e s . k u d v a r i á s v á n y g y ü j t e m é n y 
s z á m á r a k ü l d ö t t z s a d á n y i m e t e o r k ö v e t . 
E l h a t á r o z t a t i k , h o g y a m é g r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó k é t d a r a b k a z s a d á n y i m e t e o r -
k ő b ő l a z e g y i k a l o n d o n i B r i t i s h M i t -
s e u m n a k ' f o g a j á n d é k b a k ü l d e t n i 
A t i t k á r j e l e n t i , h o g y a i . j u l i u s h ó 
2 5 — 2 8 - i k a k ö z t v á r h a t ó n a g y o b b meteôr-
hullás m e g f i g y e l é s é r e a s z ü k s é g e s i n t é z -
k e d é s e k m e g t é t e t t e k . K é t m e t e o r o s k ó p 
r e n d e l t e t e t t , 0 6 ú t j á v a l , 1 3 2 ú t o n . 
S c h e n z l G u i d ó ú r i n s t V u c t i ó t k é s z í t e t t a 
figyelők s z á m a r a , m e l y m á r e l i s k ü l d e -
t e t t . A figyelő h e l y e k b ő l a z o n b a n a/, 
e g y i k , k ö z b e j ö t t a k a d á l y o k n á l f o g v a , e l 
f o g m a r a d n i , s c s u p á n h á r o m h e l y e n f o g -
n a k r e n d s z e r e s figyeléseket f o l y t a t n i , ú . m : 
S c h w a r t z O t t ó , a k a d . t a n á r S e l m e c z -
b á n y á n ; T ó t h M i k e t a n á r S z a t h m á r t t , 
é s S t o z i r J á n o s t a n á r Z á g r á b b a n . — 
I d ő j e l e k a d á s á r a K . 0 n k o 1 y M i k l ó s 
ú r v á l l a l k o z o t t . Ó - G y a l l á r ó l a figyelő n a -
p o k o n m i n d e n e s t e , t á v i r a t i ú t o n f o g n a k 
a z á l l o m á s o k r a i d ő s z i g n á l o k a t a d n i . — 
H o g y a t á v i r d a i v o n a l o k o n a s z ü k s é g e s 
i d ő b e n f e n n a k a d á s n é l k ü l é s k ö z v e t é t l e n ü l 
l e h e s s e n c o r r e s p o n c l e á l n i , a r r a n é z v e T a -
k á c s J á n o s t á v i r d a i f ő i g a z g a t ó ú r , . a 
t á r s u l a t k é r e l m é r e , l e g n a g y o b b s z í v e s -
s é g g e l m e g t e t t e a z i n t é z k e d é s e k e t , S z a -
l a y L á s z l ó , m . k i r . t á v i r d a i i g a z g a t ó 
ú r p e d i g a z o n n a l i n t é z k e d e t t , h o g y a z 
ü g y é r d e k e s e m m i f e l a k a ! á s t s e s z e n -
v e d j e n . — T a k á c s é s S z a l a y u r a k -
n a k , k i v á l ó s z í v e s s é g ü k é r t , a v á l a s z t m á n y 
j e g y z ő k ö n y v i l e g s z a v a z k ö s z ö n e t e t . 
F r i v a l d s z k y é s K á r l b i r á l ó 
u r a k b e a d j á k v é l e m é n y e s j e l e n t é s ü k e t 
H e r m a n n m u n k á j á n a k m á s o d i k r é s z é -
r ő l . — T u d o m á s ú l v é t e t i k s k ö z ö l t e t n i 
f o g a s z e r z ő v e l . 
F r i v a l d s z k y é s K r i e s c h 
b i r á l ó u r a k v é l e m é n y e s j e l e n t é s e H o r -
v á t h G é z a m u n k á j á r ó l f e l o l v a s t a t i k é s 
e g y h a n g ú l a g t u d o m á s ú l v é t e t i k . — E l h a -
t á r o z z a e g y s z e r s m i n d a v á l a s z t m á n y , h o g y 
e m u n k a s z i n t é n k i l o g a d a t n i , é s p e d i g 
a d i a g n o s i s o k c o l u m n a r i t e r m a g y a r é s 
l a t i n n y e l v e n , s m i h e l y e s t a k i e g é s z í t ő 
f o r d í t á s o k é s a s z ü k s é g e s r a j z o k e l k é -
Különösen mi, Stahlberger Emil -
ben egy hű collegát és barátot vesz-
tettünk el." 
KLECKI.EE KÁROLY. 
s z ü l n e k , a b i r á l ó k v é l e m é n y e a l a p j á n , 
a m u n k a n y o m a t á s a a z o n n a l m e g i n -
d u l h a t . 
A k ö n y v k i a d ó v á 1 1 a 1 a t e l s ő 
c y k l u s á n a l t j ö v e d e l m é b ő l 9 5 2 f r t . 0 t k r . 
t ő k é s í t t e t e l t , s a t á r s u l a t i a l a p í t v á n y h o z 
c s a t ö l t a t o í t , ö r v e n d e t e s t u d o m , v é t e t i k . — 
A m á s o d i k c y k l u s r a m á r 1 2 3 7 a l á i r ó 
é r k e z e t t h e . — A l e g k ö z e l e b b , r é s z i n t 
1 8 7 4 - i k , r é s z i n t m á r 1 8 7 5 - i k k ö n y v i l l e t -
m é n y f e j é b e n k i a d a n d ó m ű v e k a k ö v e t -
k e z ő k l e s z n e k : 
1 - s ö k ö t e t . J o h 11 s o h n : „ H o g y 
n ő a v e t é s ? " ( f a m e t s z e t ű á b r á k k a l ) . F o r -
d í t o t t a D n l t a M a r e z e 1, L ó n y a i M e n y -
h é r t g r ó f u r a d a l m i i g a z g a t ó j a ; a f o r d í -
t á s t r o v i d e á l j á k B á l á s Á r p á d é s D r . 
C s a u á d y G u s 7, t á v , a k e s z t h e l y i 
g a z d a s á g i f e l s . t a n i n t é z e t t a n á r a i . 
2 - i k k ö t e t . P r o c t o r ; „ M á s v i -
l á g o k m i n t a m i e n k " ( 7 s z í n e s n y o m á s ú 
t á b l á v a l é s f a m e t s z e t e k k e l ) . F o r d í t j a : 
, D r . (1 s à s z á r K á r o l y , f ö r e á l i s k o l a i 
t a n á r ; a f i r d í t á s t r e v i d e á l j a S z i 1 v 
K á 1 m á n . 
3 - i k k ö t e t . L u b b o c k : „ A z ő s -
t ö r t é n e l m i i d ő k b ő l " ( á b r á k k a l é s k ü l ö n 
m e l l é k l e t e k k e l ) . F o r d í t j a : Ö r e g J á n o s 
n a g y k ő r ö s i t a n á r ; a f o r d í t á s t r e v i d e á l j a 
P u 1 s z k y F e r e n c z . 
E l ő t e r j e s z t e t i k a p é n z t á r n o k j e l e n -
t é s e a m o s t l e f o l y t j a n u á r — j ú l i u s i f é l é v 
b e v é t e l e i r ő l é s ' k i a d á s a i r ó l . ( E g é s z t e r j e -
d e l m é b e n m e g j e l e n t a 7 2 - i k f ü z e t 3 3 0 - i k 
l a p j á n ) . 
S z ű t s I s t v á n , j ó s z á g b é r l ő D e r -
g e c s r ö l 6 0 ú t t a l a z ö r ö k í t ő t a g o k s o r á b a 
ó h a j t l é p n i . — E i g y b a n g ú l a g m e g v á l a s z -
t a t o t t t . 
A m ú l t ü l é s ó t a t á r s u l a t u n k n a k n é g y 
t a g j a h ú n y t e l : 
A r a b á m J á n o s , b i r t o k o s B . -
H u n y a d o n , B a z a l a G y u l a , H . - C s a -
n á l o s o n , B u c h e r V i l m 0 t a n á r V e s z -
p r é m b e n é s F a r k a s F e r e n c z v . a l -
j e g y z ő D e b r e c z e n b e n . — F . l s z o m o r o d á s s a l 
v é t e t i k t u d o m á s ú l . 
I v i l é p é s ö k e t b e j e l e n t e t t é k k e t t e n ; 
1 3 - a n p e d i g , m i n t r é g i a d ó s o k , a z a l a p s z . 
é r t e l m é b e n k i l é p e t t e k n e k n y i l v á n í t t a t n a k . 
Ú j t a g o k ú i a j á n l t a t t a k a m ú l t v . ü l é s 
ó t a 3 6 - á n . — M i n d a n n y i a n e g y h . m e g -
v á l a s z t a t t a k s v e l ő k a t á r s u l a t r e n d e s 
t a g j a i n a k l é t s z á m a 4 3 3 2 - r e e m e l k e d e t t . 
X X V I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S 
1 8 7 5 j u l i u s 1 5 - i k é n . 
T h a 11 K á r ó l y, később : B a l o g h K á 1 m á 11. 
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METEOROLOGIAl ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A MUK. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1875 AUGUSTUS HÓBAN. 
A. 
Légnyomás mill iméterben Honfffséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
terben 7>> 
reggel 
2'1 
d. 11. 
9h 
este 
közép 
reggel 
2h 9*» 
a. u. este 
közép 7h 
reggel 
2 h 
d u. 
9 ' 
e.-te 
közép 7k 
reggel 
21' 
é. ... 
9 h a-
este ^ r 
1 
2 
746-9 
47 7 
746 3 
48 0 
747 
48 
2 
9 
746 
48 
8 17*71 26'9 19'8 21 5 10'3 9 9 10'6 10 3 68 38 61 56 — 
2 16 8 23 1 17'6 19 2 10 8 8 6 8'4 9 3 76 41 56 58 -
J
 „i . . í
 ( , , <i n . a 1 i • A nn on QQ1 ' 1 • íí 7 3 48-0 4+7 46 21 47 0 13 9 17'7 15'8 15-8 98 l l '6j 11 6 11 0 84 77 87 »3 :1 37
4 455 44 0 43' 1 44 2 16' 9 22'9 19 2 19'7 10 1 15'4i 9'9 11" 8 71 50 59 60 -
_ . . . j 4 . n / * rí i A on WíÍKl^Ji'/ibk 5 41-7 393 39' 8 40 3 18 1 24 1 17 7 19 9 10 ö 10'2 14 b 118 68 4b 97 70 :J21 45 
6 39" 9 412 42 1 41 1 16 9 19 7 17-4 18 0, 12'4 12 5 13 6 12 8 87 73 92 84 ;9'10 
7 42 2 42' 9 42' 9 42 7 17 3 19'2 16-8 17» 13'5 12 5 12 8 12 9 92 75 9 3 86, ;9'40 
8 45-9 46'0 46 0 46 0 18'51 22 9 21'2 20'9 12 2 12'5 12 8 12 5 77 60' 68 68, — 
' . , , . . . r, 1 , . n ,»- i r n n A 9 460 45 '4 45 7 45 7 18-2 23' 9 20 8 21 "0 10 6 12 4 12'7 1'9 68 57 70 65' — 
10 464 47 1 48 4 47 3 18'5 25 7 20'5 216 9'9 13 4 118 11 7 62 55 66 61 — 
11 50 3 50'0 50 0 50' 1 18-7 25'5 18-2 20'8 10'9 14 5 9 .9 11'8 68 60 63 64 
12 50 1 49-6 49 2 49 6 19'3 29 0 23 3 23'9 12 3 13 « 14 0 >33 71 46 66 62 — 
13 49' 1 48'4 48 0 48'5 21 6 31 0 25'7 26 1 13 5 14 5 U 4 131 n 43 4< ua — 
14 50 0 50 3 51 3 50 5 20 5 25 7 22 4 22 9 127 161 lb'3 14 '< '71 bb <b o -
15 53 4 53 4 54 0 53 6 20'5, 25 6 20-7 22'3 11 4 16'5 12 0 13 3 63 68 «7 bb -
18 55 4 543 54 8 54 8 20'4 27'4 21'3 23 0 11 4 11 9 12 7 1+0 64 43 68 58 -
17 56-2 552 55 4 55 6 19 0 27 0 19 7 21'9 12'6 12 4 12 0 12'3 77 46 70 64 — 
—' 4 . r-- í . . "7 rjrv A 1 r o • .7 18 55-8 54 6 54 4 54 9 19-4 28 0 22 4 23 3 12 0 11 '5 11'7 11  72 4  58 .»  -
19 54" 5 53-4 52 7 53 5 20 2 29 9 22 1 24'2 13 l 14 6 12'5 13 4 74 47 63 61 -
20 52 7 52-1 51 7 52 2 21 7 30 8 22 8 25 1 13 2 12 8 12 7 129 69 39 62 57 
21 52 1 52 0 53 3 52 ö'1 2l"8 29'2 20'9 21 0 12 6 20 9 14 9 16 1 65 69 81 72 — 
-i /\ ci t a • a on r i no[ 7 1 1 22 53 5 51 <l 50 9 52 1 161 23 2 17 4 18'9 11 9 11'4 10 8 11 4 8" 54 73 71 -23 50-8 50-2 50 1 50 1 17' 2 21'0 16-2 18 1 8 6 13 1 117 11 1 59 71 85 72 -
24 50-7 49-8 49 8 50 1 16'2 24'5 16'2 19 0 10'3 14'6 10-2 11 7 75 64 74 71 -
25 50 3 49-6 50 1 50 0 15;4 25-31 18 0 19 6 92 15 7 12 0 isra <o bb <o • >- -
26 51-4 51-5 52 3 51 7 18 1 28 0 20 -1 22-2 10 8 18'6 13 9 14'4 70 66 78 71 
27 53 7 52'7 51 8 52 7 19-9 28 8 20 4 23 0 12'5 19 0 14'2 15 2 73 65 80 73 -
28 50-5 48' 3 47 2 43 7 19 2 30-2 25 0 24 S 13 2 20'7 17'8 17 2 83 65 7b 74 
29 46 1 44'4 42 8 44 4 19 7 29 5 23 0 24 1 15 1 22'2 16 7 18 0 89 72 80 80 -
30 45-4 47-4 49 •1 47 3 210 '20-7 18 6 20 1 16'8 16'5 13 7 15 7 91 91 86 89 
31 49 9 48 9 47 8 48'9 16 7 21 4 15 0 17'7 12 5 15 9 11'2 13 2 89 84 OÖ O. io Q. N 749'4 748b 748" 9 719 1 18 6 2ft~ 19 • 9. 21-3 118 14'4 12 6 12 74 6 59 3 ló .1 w v 
s 1 . i , 
Jav i to t t hőmérséki k ö z é p : +- 2 i -o C°. — A légnyomás maximuma:
 756"2 millim 17-én reggel 7 
ó rakor . A légnyomás min imuma: 739 3 millim.
 5 - c n d. u. 2 ó rakor . - A homersek le t maxi-
muma + 3 f O C» 13-án d. u. 2 órakor . — A hőmérsékle t minimuma: + 13 9 C». 3-an regge l 7 orakor. 
— A nedvesség minimuma : 38%, I -én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 5. 
A csapadékok összege : 46 millim. — E l p á r o l g á s : 101-3 millim. 
Jelek magyarázata : köd # . eső :, hó *, villámlás 4, égi háború J , jégeső A . l e l l e l je löl tet ik ; 
a j - t e l el látott csapadékok pedig harmatvizet je lentenek. — ny = nyoma. 
3 7 6 
M E T E O R O L O G I A I É S F Ö L D D E L E J E S S É G I F Ö L J E G Y Z É S E K A M . K . 
K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 1 8 7 5 A U G U S T U S H Ó B A N . 
B. 
c, 
Szélirány és szélerő ! 
1 
Felhőzet Ozon 
7I1 2b 911 1! 7h 21' 91' éj- nap-
reggel j d. u este Iregg-eli d 11. es1e cözép 1 jel pal 1 
1 W1 N2 5 5 8 6 0 2 7; 
2" w 4 NW2 NW5 7 3 7 5 7 10 8: 
3 N W N-W W4 7 8 1 5 3 8 8' 
4 Ei SE8 E2 0 4 0 1 3 7 6 
5 E2 E4 NE5 1 6 10 5 7 5 10 
6 • — E1 E1 10 7 10 9 0 10 7 
7' — \ y s Wi 10 6 1 5 7 7 8 
8 W- W5 N W 1 4 0 1 7 10 b 
9 W N6 N6 0 1 0 0 3 9 8 
10 NW5 N3 W 1 1 0' 0 7 8 7| 
U — NW4 W2 0 1 0 e 3 6 7 
12 E1 W1 — 0 0 0 0 0 5 8 
13 — SW1 s 2 0 0 0 0 0 5 8 
14 W4 N6 , N6 4 2 0 2 0 9 7 
15 N« N W W4 0 2 0 0 7 8 6 
16 — W4 w 2 0 6 0 2 0 6 6 
17, — Ei — 0 3 0 1 0 7 7| 
18 
— S2 — 0 0 0 0 0 6 71 
19 — — w 2 0 0 0 0 0 6 6 
20 
— 
IV1 w 2 0 0 (1 0 0 7 5, 
21 N W N' 1 3 5 3 0 6 8 
22 N2 N2 W2 5 4 3 7 8 5 
23 E1 NE2 N W ' 6 8 2 5 3 5 8 
241 — W2 w 0 1 0 0 3 8 6 
8 25 W1 E l w 2 0 2 0 0 7 8 
26 E' NW1 W2 0 1 0 0 3 8 7 
27' 
— ff1 0 0 0 0 0 7 4 :28 — S2 W1 0 1 0 0 3 4 4 
29 — SW2 VV1 0 0 0 0 0 
0 
4 4 
301 NW5 NW' N2 0 5' 4 3 8 9 
31 NE2 w N2 8 7 9 8 0 9 10 
K
öz
ép
 
— 
— 
2 1 2 9 ~2~ 3 7' 0 7
'
, : 
Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
81» 
röggel 
17-4 
16 4 
1 7 4 l 
17 4 
17'.2j 
17 5 
16 5 
16 2. 
17-0 
17 0, 
19' 1 
15 5j 
I S " 9 
15-81 
16 ' 5 
16 0 
15-7 
16 9 
1 6 0 
15' 3 
14' 5 
14'3 
15-5 
15'71 
16 7 
15 - 6: 
15-9 
1 6 - 0 
16 7 
15'6 
10' 
d. e. 
2 h 
d u. j ' 91» este r 8k éggel 101" d. e. 21» 1. u. 
91" 
este 
»"18 4 9° 25 9 9° 20 2 
i 
2 1063 2 '1058 2 1091 
-
2'1088 
20 9 26 9 19 3 66 55 87 92 
17 3 26 2 19 6 76 78 8 8-1 
20 4 26 2 19 4 71 64 90 9i 
19 9 28 2 20 3 75 69 74 87 
19 4 26 8 19 4 73 61 96 85 
20 5 27 0 19 5 63 52 91 102 
19 9 26 3 19 9 71 60 87 94 
17 9 25 2 19 9 74 70 85 93 
18 4 24 3 20 3 69 62 88 95 
20 4 24 3 19 2 74 • 63 98 87 
22 3 24 2 19 2 62 55 76 73 
18 2 21 9 20 2 52 56 78 75 
19 7 24 4' 18 0 56 65 71 83 
18 7 26 2 20 0 67 59 80 84 
19 1 24 0 20 5 57 59 72 84 
19 4 25 3, 19 4 64 43 84 84 19 8 24 7 19 8 75 64 76 87 
21 4 27 2 19 S 64 66 87 84 
18 9 24 7! 19 9 66 57 76 85 
21 2 24 9 20 4 67 67 83 93 
17 9 24 5 19 7 72 66 75 100 
19 2 24 8: 20 4 76 63 73 89 
19 6 25 6 19 9 66 59 71 891 
20 6 25 öl 20 0 76 70 99 50 
20 1 24 4 20 1 75 67 103 94 
19 5 24 3 19 4 73 68 80 89 
20 4 25 3 19 3 63 69 84 88 
23 1 24 3 19 3 54 67 109 8« 
21 0 23 9 20 4 70 73 R 9 98 
19 9 24 4-' 18 5 67 64 97 93 
— 
— 
1 — — 
K ö z é p s z é l e r ő s s é g : 2 - 2 . A s z é l i r á n y o k e l o s z l á s a : N . N E . E . S E . S . S W . W . N W . 
s z á z a l é k o k b a n : 1 6 . 4 . 1 5 . 1 . 4 . 3 . 3 8 . 1 8 . 
A s z é l i r á n y o k j e l ö l é s i m ó d j a u g y a n a z , m e l y e t A n g o l o r s z á g b a n h a s z n á l n a k , ú . m . észak ^ N ( n o r t h ) 
del = = A ( s o u t h ) , kelet = E ( e a s t ) , nyugot = W ( w e s t ) . 
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A gerinczes állatok vére — mint ez közönségesen ismeretes — 
veres szinü, s olvasóink előtt bizonyára tudva van, hogy az szám-
talan czitromsárga, apró testecskéktől származik, melyek három-
százszoros nagyításnál köles-szemnél nem sokkal nagyobbak és 
egészen színtelen folyadékban foglalnak helyet. Ezen testecskék 
főanyaga a haemoglobin, mely arról nevezetes, hogy az élenyt, 
mely azon ál latok légzőszerveihez jut, felveszi, azzal haemoglobin-
éleget (oxyhaemoglobin) képez, s azt a test legkülönbözőbb tájai-
hoz elviszi, hol azután a szövetek anyagforgalma, így pedig egy-
szersmind működése közben felhasználtatván, különböző élenyülési 
termények, többek között a szénsav keletkezésére vezet. 
Kétségtelen, hogy a haemoglobinnak az éleny széthordásánál 
elsőfontosságú szerepköre van, s lát juk is, hogy az olyan ál latok-
nál , melyeknél az anyagforgalom és ezzel í z élenyfogyasztás 
élénkebb, milyenek az emlősök és a madarak, a színes vértestecs-
kék felettébb nagy számmal vannak jelen és igen kicsinyek, mihez 
még az járúl, hogy ezek az emlősöknél behorpadt felületűek ; így 
tehát azok szervezetében minden otja van irányozva, hogy minél 
több haemoglobin legyen jelen, s ebből minél több juthasson az 
élenynyel érintkezésbe. Ellenben az olyan állatoknál, milyenek a 
halak, hüllők és a kétéltűek a színes vérsejtek kisebb számmal 
találhatók, nagyobbak, s á ta lában oldalaikon kidomborodvák, szó-
val akként alkotvák, hogy minél kevesebb haemoglobinjuk legyen, 
nemkülönben ebből az élenynyel minél kevesebb érintkezzék, mi 
megfelel ezen állatok lassúbb anyagforgalmának és igy kisebb 
élenyszükségletének. 
Hogy t ehá t a haemoglobin a szóbanlevő állatok szervezeté-
ben, ennek működésénél igen jelentékeny tényező, oly megállapított 
tény, melyet számba kell vennünk, midőn az élenynek szervezet-
beli útjairól szólunk, s i t ten nem szándékunk se annak további 
bizonyítgatása, hogy milyen jelentősége van az élenynek szerve-
Természettudományi Közlöny. VII. kötet. .1875. 24* 
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zetünk háztartásában, se pedig nem akarunk annak meddő czáfol-
gatásába bocsátkozni, hanem igenis czélunknak fogjuk ta r tan i a 
haemoglobintól oly feladat teljesítését elvitatni, melyet annak tu-
lajdonítanak, mely azonban azt — mint látszik — egyáta lában 
meg nem illeti. 
A legtöbb élettani tan- és kézikönyvben ugyanis azt olvassuk, 
hogy a haemoglobin a szervezetben nemcsak az éleny széthordója, 
hanem egyszersmind az élenyfogyasztás szabályozója is. így , ha a 
vértestecskék haemoglobinja ugyanazon szervezetben több élenyt 
vehet fel, élénkebb az anyagforgalom, míg ha az kevesebbet vesz 
fel, lassúbb, lesz ez. Mayer Lothar volt az, ki ezen nézetet nyil-
vánosságra bocsátotta, s még mostan is Ludwig K., s ennek 
nagyhírű lipcsei iskolája ahhoz csatlakozik, noha nyomós érvek 
szólanak az ellen. 
Mayer Lothar nézetének megfelelőleg, ha az éleny n a g y o b b 
nyomás a la t t vétetnék fel, több egyesülne abból a haemoglobin-
nal, s az ily módon nagyobb nyomás alatt levő éleny a szőve 
tekben az elégést nagyobb mértékben mozdítaná elő ; azonban 
Regnau l t és Reiset kísérletileg már régen kimutatták, hogy az 
állatok által felhasznált éleny és kilehelt szénsav ugyanaz marad, 
bármilyen nyomás ala t t álljon az éleny, melyet belégeznek. Ez 
r ' 
nem is lehet másként, mert hogy a haemoglobin több élenyt ve-
gyen fel, illetőleg vegyileg megkössön, mint mennyit szokott, annak 
mennyiségének nagyobbodni kellene, mi pedig az egyik pillanattól 
a másikig nem lehefséges. Ezenkívül tudjuk, hogy az állatok az álta-
luk végzett munka és magukba vett táplálék mennyisége szerint majd 
több, majd kevesebb élenyt fogyasztanak el, anélkül hogy a nyomás, 
mely alatt az éleny felvétetik, változnék, vagy hogy több haemo-
globin képződnék, mely az éleny felvett mennyiségét szaporítaná. 
Nem elégedhetünk meg Mayer Lothar felfogásával, hanem 
kutatnunk kell, hogy miként értelmezhetjük kielégítőleg azon je-
lenségeket, melyeket eddig a haemoglobinnak az élenyfogyasztást 
szabályzó állí tólagos hatásából igyekeztek megfejteni, s itt Pf lueger 
legújabb értekezéseire vetjük figyelmünket, melyeket a következő 
sorokban ismertetni szándékozom. 
Pflueger 1872-ben írt értekezésében, a meglevő ismeretek szi-
gorú bírálata után kifejti, hogy ha a szövetek anyagforgalma köz-
ben itten az éleny feszülése bármily csekély mértékben változik, ez 
hatalmas befolyást gyakorol arra, hogy az éleny a vérből azokhoz 
odaáramoljon ; ennek megfelelően pedig azt tar t ja , hogy az éleny 
átömlésére rendkívül csekély hajtóerő elégséges lévén, maga a 
szövet, • illetőleg a sejt szabályozza könnyen és finoman az éleny 
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áramlásának erősségét. Ennélfogva, ha valamely időegység alatt a 
szövetben, az életműködések fokozása mellett, több éleny fogyasz-
tat ik el, ott ennek feszülése azonnal alászáll, s l egyen bár ez 
rendkívül csekély, a mostani módszereink által talán ki sem mu-
tatható, mindamellett az éleny ömlése a vérből a szövet felé 
szerfelett fog öregbedni. Ezu tán nagy nyomatékkal kiemeli, hogy 
abban van az egész szervezet által felhasznált élenymennyiség 
szabályozásának titka, hogy azon mennyiséget maguk a sej tek hatá-
rozzák meg, nem pedig a vé r szénsavtartalma, nem a vérfeszülés az 
uteres rendszerben, nem a véráramlás sebessége, nem a légzés 
módja. Mindezen tényezőket Pflueger mellékeseknek tekinti , melyek 
csak a sejtek szolgálatában állanak. Az utóbbiak azok, melyek az 
állat i munkát végezik, s egymással oly rendszeres viszonyban álla-
nak, hogy közülök néhányból álló osztály, névleg az idegsejtek, 
majdnem valamennyi sejt életműködésének erőssége felet t ural-
kodnak, még pedig a szerint, mint magukat érzik, míg ezt a vér 
rendes, hőmérséki viszonyai határozzák meg.* 
Legújabban Pflueger ezen tárgyat ismét felkarolta, s beható 
elemzés alá veti azon, általa alapigazságnak nevezett tételt , hogy 
a sejtekben végbemenő elégéshez cselekvő-élenyre (ozon) nincs 
szükség ; mert a r r a a közönséges, közönbös éleny is elégséges, 
sőt az eléggé t ág határok között a közönbös éleny feszülésétől is 
függet len. Hivatkozik itten Finkler D. kísérleteire, melyek mutat-
ják, hogy igen n a g y vérvesztések, melyek szükségképen haemo-
globinveszteséggel, s így a vérbeli élenyfeszülés csökkenésével 
j á rnak , az élenyfogyasztásra befolyással nincsenek, mert a sejtek-
ben történő fogyasztás az, a mi lényegesen határoz. A vérbocsátás 
például nem az á l ta l hat, b o g y a szervezettől elenyt von el, hanem 
hatása abban áll, hogy az alászállott vérnyomás folytán a hajszál-
edényekben az átszivárgást kisebbíti, s úgy ennek mint a vér tö-
ménységének csökkenése következtében a táplálást lenyomja. A 
táplálás csökkenése az első, mi azután az élenyfogyasztás keves-
bedését eredményezheti.f 
Annak oka, hogy az élenyfogyasztás szabályozásánál a sejtek 
anyagforgalmának első szerepet nem igen tulajdonítanak, abban ke-
reshető, hogy a fehérnyét (albumin), különösen pedig főképviselőjét 
a tojásfehérét a közönséges éleny irányában teljesen közönbösnek 
találták, míg az élő szervezetben a fehérnye aránylag alacsony 
hőmérséknél, t. i. a test melegénél erélyesen élenyül ; minthogy 
pedig Schmidt S. vizsgálatai u t án a szervezetben az ozon jelenlétét 
* A r c h i v f ü r d i e g e s a m m t e P h y s i o l o g i e . V I . k ö t . l - s ő f ü z . , 5 0 — 5 2 - i k 1. 
f A r c h i v f ü r d i e g e s a m m t e P h y s i o l o g i e . X . k ö t . 6 — 7 - i k f ü z . , 2 5 1 — 2 5 2 - i k 1. 
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teljesen bizonyosnak tar tot ták, a sejtek élő fehérnyéjének (proto-
plasma) a szervezeten kívül levő holt fehérnyétöl elütő élenyülési 
képességére nem fekte t tek e léggé nagy súlyt, hanem inkább fel-
vették, hogy a szervezetben hatásosabb éleny van, mint milyen kö-
zönségesen a holt fehérnyére befoly. Ezen feltevésnél az volt a hiba, 
hogy az ozonnal és a holt fehérnyével nem tet tek kísérleteket annak 
kitudására, vájjon azoknak egymásra hatása mellet t olyan élenyülő-
folyamatok létrejönnek-e, milyenek a szervezetben előfordúlnak. 
Tekintsük mindenelőtt, vájjon jogosúlt-e azon felvétel, bogy a 
vérben ozon van jelen. 
A vérben az ozon jelenlétét akként szokták bizonyítani, 
hogy svéd i tatópapirra néhány csepp guajakfestvényt bocsátanak, 
s miután a barna folt a borszesz elpárolgása folytán majdnem 
megszáradt, arra egy csepp vizes vért helyeznek, melyet lassanként 
kék gyürü vesz körü l ; ha pedig a vér vízzel igen fel volt eresztve, 
s belőle lehetőleg vékony réteget kentek a guajakfestvényes pa-
pírra, akkor a barna foltnak vérrel közvetlenül megnedvesített része 
is megkékül, mi egyébként nem szokott előfordulni. Schmidt S. 
ezen tüneményt akként értelmezi, hogy a haemoglobin az élenyt, 
legalább részben, ozonná változtatja, s ez lenne az, mi a guajak-
festvényt megkékíti. 
Pflueger figyelmeztet, hogy a vérrel te t t azon kísérlet, mely 
a guajakfestvény megkékülésére vezet, annál inkább sikerül, minél 
inkább meg- vannak azon feltételek, melyek a vér bomlását előmoz-
dítják. A vér ugyanis igen könnyen bomlik, s különösen annak 
festenye az, mely igen hamar mohon élenyülő anyaggá, Hoppe-
Seyler haemochromogenjévé átváltozik. Ezen átváltozásra már az is 
elegendő, hogy a vér elpárologjon, s minthogy ekként a haemoglo-
bin, a véredényekből kilépve, folytonosan bomlik, mit különböző be-
folyások majd fokoznak, majd csölckentenek ; továbbá a bomlás olyan 
anyagok keletkezésével van egybekötve, melyek a levegő élenyét 
megkötik ; az élenyülések pedig gyakran ozont, vagyis származó-
élenyt (oxygenium nascens) nemzenek, — a guajakfestvénynyel tett 
kisérlet nem bizonyítja azt, hogy a haemoglobin a közönséges 
élenyt ozonná átváltoztatja, vagy hogy i lyent tartalmaz. Egysze-
rűen úgy áll a dolog", hogy bomlástermények keletkeznek, melyek 
a körükbe eső élenyt azonnal megragadják, s midőn azok tömecsei 
a levegő élenyének rovására élenyülnek, ennek tömecseít rend-
szerint széthasítják, s a széthasadozott tömecsekből azután ozon 
jöhet létre, mi ennek képződését a lassú élenyülésnél megfejti . 
Ezekből a fenntebbi kisérlet jelenségei megérthetök. Kék 
gyűrű a barna fol tra jutott vércseppek körül azért képződik, mert 
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ezek szélein a vérbonilás gyorsabban menvén véghez, mindenelőtt 
itt képződik ozon ; ha pedig a vér igen fel van eresztve, s belőle 
lehetőleg' vékony ré teg érintkezik guajakfestvénynyel, akkor ez az 
érintkezés egész területén megkékül, mert olyan vékony és ritka 
ré tegben a vér egész terjedelemben egyszerre bomlásnak in dúlhat. 
Ezen bomlás bekövetkezésére nagyfontosságú ezenkívül az itató-
papir finom likacsossága is, minthogy ezáltal a felület, melyen a 
vér bomlásnak ki van téve, szerfelett nagyobbodik. Sima lapo-
kon a guajakfestvényes kémhatás nehezebben következik be, mi 
az érintkező felület csekélyebb terjedelmének megfelel.* 
Azon állítás védelmére, hogy a közönséges éleny nem hat 
élenyítőleg, Schmidt S. felhozza még azon tényt is, miszerint ha 
fris, még élő vérből eg'y cseppet könenyfelélegnek (hydrogén-
superoxyd) lehetőleg tömény oldatához adunk, ez vízzé és közön-
séges élenynyé hevesen felbomlik, anélkül hogy az utóbbi a hae-
moglobint élenyítené. Schmidt a könenyfeléleg ezen bomlását a 
még élő, valódi haemoglobinnak tulajdonítja, melynek ennélfogva 
azon sajátságai lennének, hogy míg egy részről a könenyfelélegre 
katalyt ikus erővel bomlasztólag hat, más részről a kifejlet t közön-
séges éleny reá nincs befolyással. Ellenkezőleg láthatni ezt a je-
geczes haemoglobinnál, mely a könenyfeléleget nem bontja fel, ha-
nem ezzel érintkezve, elszíntelenedik és elég ; itt tehát a köneny-
feléleg nem bomlik fel vízzé és közönséges élenynyé, hanem élenye 
tömötten hat a haemoglobinra, ezt lényegesen megváltoztatván. 
Schmidt S. ezen okoskodásában csak az a hiba. hogy nem 
méltányolja Asmuth tr. kísérleteit, holott ezeket az ő felszólítására 
vitte véghez. Asmuth tr. ugyanis kutyáknál könenyfeléleges oldat-
ból egyenként 23 köbcentimétert fecskendezett a véredényekbe, 
anélkül hogy a könenyfeléleg felbomlott, s nagy mennyiségű éleny 
kifejlődése folytán az állatok bántalmaztattak volna. Annyi kö-
nenyfelélegből 115 köbcentiméter éleny fejlődik ki, s ha ez a to-
rokalat t i viszérben, hová a befecskendés történt, rögtön megsza-
badul, azonnal halálnak kell bekövetkezni ; minthogy azonban az 
ál latoknak semmi baja sem lett, fel kell venni, hogy az edények-
ben foglalt vér élő haetnoglobinja a könenyfelélegre katalyt ikus 
befolyással nincs. Schmidt mondja ugyan, hogy az olyankor meg-
szabaduló éleny azonnal elégésre fordíttatván, gyorsan eltűnik ; 
de Pflueger igen helyesen jegyzi meg. hogy a vérben rögtön létre-
jövő annyi éleny elégésre elég gyorsan nem fordíttathatik, hanem 
erőtani úton vet véget az életnek. Hasonló eredményüek voltak 
* I d é z e t t f o l y ó i r a t . X . k ö t . 2 5 3 — 2 5 7 - i k 1. 
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azon kísérletek, midőn 30—40 köbcentiméternek megfelelő köneny-
feléleg tengeri nyulak viszerébe fecskendeztetett . 
Ha a könenyfelélegbe cseppentett f r is vér azt ka ta ly t ikus 
erővel vízzé és közönséges élenynyé felbomlasztja, ezt nem a hae-
moglobin teszi, hanem valószínűleg valamely bomlástermény, mely 
csakhamar létrejön, mihelyt a vér az edényeket elhagyja. Láttuk, 
hogy könenyfelélegnek az edényekbe befecskendésekor a vér arra 
katalytikus befolyással nincs, hanem az csak lassan változik át, 
mint ezt a fokozatosan bekövetkező hőmérsékemelkedés és a vi-
zelet szaporodása mutatja ; azonban ha az edényekbe a befecsken-
dezés nem elegendő óvatossággal történik, úgy bogy a csap a 
vérrel és a könenyfeléleggel egyidejűleg érintkezésbe jön, ennek 
bomlása és élenyképződés folytán az habzani kezd.* 
Minden arra mutat, hogy a szines vérsejtek rendeltetése a 
szervezetben az éleny összeszedése mindenhonnét, hol az csak ta-
lálható, s ennek széthordása mindenfelé, mint ezt Donders C. F. a 
németalföldi kir. akadémia 1871 januári gyűlésén fej teget te ;f a 
sejtek pedig a hozzájuk hozott élenyt a bennük véghezmenő élet-
folyamatoknak megfelelő mennyiségben használják fel. 
Úgy az állat- mint a növényországbeli szerves élet sarka-
latos törvényeként tekinthetjük, hogy a sejtek élő fehérnyéje élenyt 
vesz tel és szénsavat képez. Nincsen sejt, mely éleny nélkül meg-
lehetne. A növény csak úgy lehel mint az állat, s amannál a 
szénsav felvevése nem légzés, hanem étkezésnek tekinthetjük azt, 
mennyiben a növény a szénsavat — épen úgy mint az állat eszik — 
időnként veszi magába és hasonítja át a nap sugarainak hatása alatt. 
A növények ezen szénsav-felvevő, felbontó és áthasonító képes-
ségétől meg kell különböztetnünk azon folyamatot, mely az éleny 
felvevéséből, élenyülésből és szénsav kiürítéséből áll. Ezen légző-
müködés a növényekben szakadatlanúl, még a szénsavétkezés ide-
jében is tart, csak hogy ekkor ezen utóbbi, sokkal hatalmasabb 
folyamat által lepleztetik. 
Hogy a növényeknek élenyre milyen nagy szükségök van, 
mutatja azoknak gyors halála, ha légüres térben vagy légenyben 
vannak, s ilyen körülmények közt még a szerfelett szívós termé-
szetű cactusok sem élnek öt napnál tovább. A magvak csírjai annál 
lassabban fejlődnek, minél csekélyebb az éleny feszülése, melylyel 
érintkeznek, s ha ez 4—10 centiméternyire alászáll, akkor a kifejlő-
dés egészen megáll. Ide járul még az is, hogy a növények életéhez 
a szénsav háborítatlan kiürítése — épen ú g y mint az állatoknál — 
* Id. f. i. X. köt., 259—263-ik 1. 
t Id. f. i. v . köt., I. füz. 20—26-ik 1. 
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okvetlenül szükség-es ; így ha a környező levegőben a szénsav meny-
nyisége 20 térfogat i százalékra, vagyis '/4 körlevegői feszülésre emel-
kedik a csírok fejlődése abbamarad, 3/4 k. feszülésnek megfelelő 
szénsavmennyiségnél pedig meghalnak azok. Szóval a növények, 
úgy, mint az állatok, nehéz légzésben szenvedhetnek és fuladási ha-
lállal múlhatnak ki. 
Midőn pedig a növények sejtjeiben élenyülés megy véghez, 
meleg is fejlődik ki, mint ezt többek közt a tökfélék, a victoria 
regia, s különösen a kontyvirágfélék (aroideae) virágainál mutathat-
juk ki. Az utóbbiaknál a virágtorzsák a termékenyítés idejében 
10 C.°-kal magasabb hőmérséküek mint közönségesen. 
A növénysejtek élő anyaga tehát, míg egy részről szervi ve-
gyületekből és szénsavból táplálkozik, más részről élenyt fogyaszt, s 
úgy lehel mint az állat ; ekként pedig nem kételkedhetünk, hogy a 
növények és az ál latok közös törzsből valók. Bármily sajátságos-
nak tessék is, de igen valószínű, hogy példáúl a zuzmó és az 
ember származása közös. 
A növények élő fehérnyéjének nincs semmi szüksége közve-
títésre, mely meghatározza, hogy a körébe jutot t élenyből mennyit 
vegyen fel ; megszabja ezt ö maga, s magába vesz abból annyit, 
mennyit a körülmények szerint felvehet és felhasználni képes. Nincs 
ez máskép az állatoknál, mint ezt Regnau l t és Reiset vizsgálatai 
után ismerjük, kik légzőkisérleteiknél a gerinczes állatokon kívül 
nemcsak a rovaroknál, hanem a férgeknél is kutat ták az élenyfel-
vételt és a szénsavkiürítést. Talál ták pedig, hogy példáúl a földi-
gilisztánál az élenyülés oly fokon áll, mint a békánál, míg a. csere-
bogárnál és selyemlepkénél erősebb, mint az embernél. Ebből 
látható, hogy haemoglobin közvetítése nélkül az éleny behatása 
folytán az elégés magasabb fokú lehet, mint annak közvetítésével. 
Különösen kiemeljük itt a bogarakat , melyeknél az éleny, a szét-
ágazó légcsövek által, a szervezetben mindenfelé, közvetlenül a 
sej tek és ezek származékainak élő fehérnyéjéhez vezettetik, mely 
azután magához vesz abból annyit, mennyire szüksége van. S miután 
itt vagyunk, nem lehet említtetlenül hagyni a lampyris splendidula 
(szt. Jánosbogár) világítását, melynek szerveinél a légcsővégződés 
— Schultze M. vizsgálatai szerint — közvetlenül a sejten ül, s 
ennek élő fehérnyéje az, mely az élenyt sa já t maga erejéből igen 
élénk elégési folyamatokra felhasználja. 
Ha továbbá a haemoglobinos vérű á l la tok ébrényeit vizsgál-
juk, azt találjuk ugyan, hogy Baumgär tner kutatásai megerősítik 
Pfluegernek az erőmegtartá.s elvéből levont azon okoskodásait) 
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hogy azon életkorban az élenyfogyasztás és szénsavképzés sokkal 
csekélyebb mint a születés után ; azonban más részről t a g a d h a t a t -
lan, hogy az ébrényeknél a sejtekben az éleny felvevése és a szén-
sav kilehelése egyedül az élő fehérnye tevékenysége folytán jóval 
előbb bekövetkezik, mintsem haemoglobin képződött volna. 
A gerinczeseknél a vérben haemoglobinra azért van szükség, 
mert ezeknek éleny szükséglete igen nagy, mi mellett az a fehér-
nyés folyadék által — a felszörbölési tényező csekélysége miatt — 
csak kis mennyiségben vétetik fel, mig a haemoglobin sok élenyt 
lévén képes felvenni, ez a szó teljes értelmében mint teherhordó 
azzal a szervezetet a legjobban ellátja.* 
Fej tegetések után, melyeket a fenntebbiekben röviden vázol-
tunk, Pflueger jogosítottnak t a r t j a azon állítást, hogy a szervezet-
ben nem az éleny változik meg, hanem a fehérnye, midőn ez annak, 
nevezetesen az abban levő sejtek létrészévé lesz. A holt fehérnye, 
melyet a tápszerekkel magunkba kebleziink, végül élő fehérnyévé 
változik át, mely az agy sejtjeiben a gondolat képzését és a kü-
lönböző érzések keletkezését, az izomban összehúzódást, a miri-
gyekben az ürülékanyagok és a víz eltávolítását stb. eszközli. 
Tekintve pedig azt, hogy a tápszereinkben levő fehérnyék 
bármelyikéből egyaránt lehet úgy az idegsejtek gondolkodó * és 
.érző, mint az izmok összehúzódó-, vagy a mirigyek elválasztó 
anyaga, nemkülönben minthogy ezen anyagok tápszerként szol-
gáló holt fehérnyévé ismét átváltozhatnak, igen valószínű, hogy 
azok egy és ugyanazon alapvegyületnek változatai. Felvehet jük, 
hogy valamennyi sejt és valamennyi folyadék fehérnyetömecsei 
nagyban és egészben egymással izomérek, s ennek megfelelőleg a 
holt fehérnyének átváltozása a sejtek élő fehérnyéjévé, mit átha-
sonításnak nevezünk, nem lenne egyéb, mint az előbbi izomer 
tömecseinek egyesülése az utóbbi tömecseivel. Pflueger véli, hogy 
itten alkalmasint aetherképződéssel van dolgunk, mi a tömecsek 
szertelen növését, mint ez a szervezetben történik, megfejthetővé 
tenné. Hoppe-Seyler és Diakonow vizsgálatai után már a lecithin-
ről ismeretes, hogy abban 2 tömecs fagygyúsav (stearinsav), 1 
tömecs vilanysav (phosphorsav), 1 tömecs glycerin és szintén 1 tö-
mecs a bonyolódott összetételű bilineurinből aetherszerüen 1 roppant 
nagy tömecscsé van egyesülve ; ekként a szervezetben óriási nagy-
ságú fehérnyetömecsek jöhetnek létre, melyekben az egyes gyö-
kök, így tehát a vegyi támadás pontjai, különbözőképen fekhetnek, 
s ezen különböző fekvés a végbemenő áthasonításra és az éleny 
* I d . f . i . X . k ö t . 2 7 0 - 2 7 5 - i k 1. 
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belépésére n a g y fontosságú lehet ; ebből azután a növés és a bom-
lás különbféleségeit, nemkülönben azt is megérthetni, hogy az 
e g y i k sejt élő fehérnyéje miért működik így, míg a másiké 
egészen másképen. 
A holt és az élő fehérnye közt nevezetes az a különbség, 
h o g y míg az előbbi bomlás nélkül éveken át megmarad, az utóbbi 
mindig magától felbomlik, minélfogva nyilvánvaló, hogy midőn a 
holt fehérnye a sejtekben élő fehérnyévé lesz, a fehérnyetöme-
csek összetartása igen meglazíttatik. Úgy látszik, hogy a fehér-
nyetömecsek ama megváltozásakor oly rendszerek keletkeznek, 
melyek részei között nem lévén meg az egyensúly, ezek természet-
szerűen más fekvés elfoglalására törekesznek. Pflueger szerint 
épen olyan viszonyok lehetnek jelen, mint milyeneket a cyan-
könegnél (hydrocyan) felvehetni. Azt tartja, hogy a cyankönegnél 
a tömecsekben erős mozgás lehet jelen, minek következtében 3 
tömecs cyanköneg (CNH) e k k é n t bomlik szét : 
1. tömecs = CN . . . . H 
2. „ = CN . . . . H 
3- » 5= C . . . . NH 
s letsz ammoniak = N H ; ) , cyan == C2 N2 és szén = C. Ezen bomlás-
nál az i-ső és 2-ik tömecsben a széneny (C) a légenyhez (N) kö-
zeledett, míg az így képződött CN a könenytöl (H) eltávozott, a 
3-ik tömecsben pedig a C-től N H szakadt el, mely az előbbeni tö-
mecsekben 2H-nyel ammoniakká lett. 
A cyanköneg önbomlása példáúl szolgálhat azon mozgások 
értelmezésére, melyek az' élő fehérnye tömecseiben a parányok 
között véghezmehetnek. A pa rányok ezen mozgásainak oly erő-
seknek kell lenniök, hogy azon kötelékekből, melyek hatásának 
a tömecsekben alávetvék, kisebb-nagyobb könnyűséggel kibonta-
kozhatnak. Ezen mozgásokat pedig melegnél egyébnek nem te-
kinthetvén, mondhatjuk, hogy a tömecsbeli melegben van az ön-
bomlás oka. 
Az élő fehérnyének bámulatosan könnyű felbomolhatósága, 
vagy helyesebben annak folytonos bomlása, rendkívül nagyfontos-
ságú, mert ez a parányok és a tömecsek nagy mozgékonyságán 
alapúiván, az ingerelhetőség és így az életképesség főtényezőjé-
nek tekinthető. Ekként tör ténhet ik meg, hogy valóban elenyésző-
leg kicsiny eleven erő, milyen a fénysugárban van, a szem ideg-
hár tyá ján és az agyban rendkívül nagy hatást eredményezhet. 
Azután vájjon a bőrnek finom tűvel megszúrása nem elegendő-e 
arra, hogy azonnal izmok összehúzódását okozza, szén- és tejsavnak 
egyidejű képződésével? Az élő fehérnye parányainak és tömeosei-
Természet tudományi Közlöny. VII . kötet . 1875. 2 3 
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nek szerfeletti mozgékonyságából érthető meg átalában azon befo-
lyás, melyet az idegek csekély eleven erői a legkülönbözőbb szer-
vek, példáúl a nyálmirig-yek vegyi folyamataira gyakorolnak. Abból 
lenne felfogható, hogy a leghatásosabb mérgekből felettébb ki-
csiny mennyiségek a legnagyobb állatok életét igen rövid idő 
alatt tönkre tehetik. 
Épen úgy mint a cyanköneg felbomlását nem akadályozhat-
juk meg, nem tehetjük ezt az élő fehérnyével sem, s az élő anyag 
szükséges tulajdonsága az, hogy folytonosan bomlásban legyen, 
mi tömecseinek elrendezésében találja okát ; tévedések elkerülése 
végett azonban figyelmeztetnünk kell, hogy az élő anyagot az 
életképestől meg kell különböztetni, mert a beszáradt kerékállat 
(rotatorium), a v i rágmag vagy a bogártojás nem él, hanem csak 
képesítve van arra, hogy meleg, illetőleg víz, vagy mindkettő hozzá-
jutásakor életre ébredjen. 
S hogy a fehérnye, mely a sejteket alkot ja , életben maradjon, 
okvetlenül szükséges, hogy a felbomlott tömecsek helyébe újak 
jöjjenek, nemkülönöen, hogy éleny és víz annyi jusson ahhoz, 
mennyi a bomláshoz megkívántatik. Ezért szükséges a táplálkozás és 
légzés ; a tápszerek és az éleny elvonása azonban nem vonja azon-
nal maga után az élő fehérrtye halálát. A tápszerekben foglalt 
fehérnye, nemkülönben a szénvizegyek és a zsírok, melyeknek 
•tömecsei a fehérnyék szénköneg-gyökeit (Kohlenwasserstoffradi-
cale) helyettesíthetik, nem lesznek közvetlenül az élőfehérnye ré-
szeivé ; hanem a szerint, mint az utóbbinak egyes tömecsei és pa-
rányai lehasadnak, s így annak vegyületében hozzáférhető pontok 
támadnak, ezeken a tápszerbeli fehérnyék és zsírok tömecsei azzal 
egyesülnek, miben részt vesz a belehelt éleny is. Az élő tömecsek-
ben ugyanis nincs annyi éleny, mennyi a szénenynek szénsavvá 
és a könenynek vízzé elégésére elégséges lenne, de azok élenyt-
folytonosan vonnak magukhoz; ez azonban csakhamar el is hagyja 
azokat, mennyiben a tömecsekben szakadatlanéi! véghezmenő moz-
gások a szénenyparányoknak az élenyparányokhoz közeledését 
eredményezik. S úgy látszik, hogy a széneny. nem közvetlenül 
kap annyi élenyt, mennyi arra kell, hogy szénsavvá legyen, ha-
nem valószínű, hogy a hiányzó egy parány élenyt a víz élenyé-
től hasítja le ; az így támadt hydroxyl pedig az élő fehérnyétől 
veszi el a megkívántató élenyt, hogy újra vízzé legyen. Innét van, 
hogy a sejtekben és az összetett szervezetekben véghezmenő élet-
folyamatok szénsav és víz képződésével vannak egybekötve. Mint-
hogy ekként az élő fehérnyéből a szénsavképződés a tömecsek 
belsejében történő mozgás, illetőleg ottan ható meleg befolyása 
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alatt leválások útján megy véghez, az elegendő meleg jelenlétében 
tápanyagok és légzés h iáhyában tar that még egy ideig; míg vég-
tére a széneny- és é lenyparányok annyira meg nem fogynak, hogy 
a«tömecsbeli mozgékonyság fenntartására nincs többé elegendő 
eleven erő. A szénsavképződés végképeni megszűnése az élő fe-
hérnye, illetőleg a sejt ha lá lá t jelenti. 
Ha pedig keressük, hogy milyen lehet az élő fehérnye azon 
vegyi szerkezete, mely azt a holt fehérnyétől megkülönbözteti, figyel-
münket leghelyesebben azon terményekre fordí that juk, melyek úgy 
az egyik, mint a másik élenyülésekor származnak ; midőn találjuk, 
hogy azon élenyülési termények, melyek légenyt nem tartalmaznak 
az élő és a holt íéhérnyénél azonosok, úgy hogy az élő-fehérnyének 
szénköneg-gyökei a holt fehérnye hasonló gyökeitől lényegükben a 
legnagyobb valószínűséggel nem igen különbözhetnek. H a ellenben 
a légenyes bomlásterményeket tekintjük, azt találjuk, hogy a holt 
fehérnyéből részint aminek (caprylamin, amylamin, butylamin, pro-
pylamin, aethylamin, methylamin), részint aminsavak (leucin, gly-
cocoll, glutaminsavj aspagarinsav, tyrosin) képződnek , melyeknek 
alkoholgyökei a zsírok csoportjába tartoznak, a tyrosin kivételével, 
melynél azon gyök az illó anyagok közé való ; s \ aló ugyan, 
hogy például leucin, glycocoll , tyrosin élő fehérnyéből a szerve-
zetben is képződik, de a holt fehérnyéből sohasem lesz kreatin, 
kreatinin, guanin, hypoxanthin, xanthin, húgysav és húgyany, mely 
összeköttetések a sejtek működése közben élő fehérnyéből kelet-
keznek. Az élő fehérnyének különös sajátsága, hogy bomlástermé-
nyei között az említetj vegyületek szerepelnek, melyek cyangyp-
köket tartalmaznak, s Pf lueger szerint igen lehetséges, hogy az élő 
fehérnyében a légeny legnagyobb részben nem ammoniak ; hanem 
cyangyökökben van jelen, mire utalni látszik azon körülmény is, 
hogy a kénes cyansav (rhodan) az ember fültőmirígye által elvá-
lasztott nyál rendes létrészét képezven, a szervezetben cyanöss/e-
köttetés képződése közvetlenül be van bizonyítva. A holt fehér-
nyéből cyangyökök keletxezését akként képzelhetjük, hog'y azok 
tömecseiből víz elvoifcisa mellet t nitrilek képződnek, melyek tudva-
levőleg az alkoholgyökök cyanidjeiként tekinthetők. Ily irányban 
működve, sikerülhet holt fehérnyéből hugyanyt és a húgycsoport 
vegyületeit előállítani. 
Figyelemreméltó, hogy míg hugyanyt holt fehérnyéből nem 
állíthatunk elő, azt cyansavas ammonból minden nehézség nélkül 
előállíthatjuk. A cyansavas ammont úgy tekinthetjük, mint az 
életfolyamat egyik végső darabját , mely maga részéről hajlandó 
állandóbb összeköttetéssé, hugyanynyá átváltozni. S alig kétel-
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kedhetünk, hogy a szervezetben élő fehérnyéből azért képződhetik 
húgysav, hugyany stb., mert abban a cyangyökök már meg van-
nak. Ezek szerint a holt fehérnyének élő fehérnyévé átváltozásá-
nál cyangyökök alakúinának, minek szükségképen a sej tanyag 
nagy munkájával kellene egybekötve lenni, mert tudva levő, hogy 
i grm. széneny a cyanban elégéskor 43%-kal nagyobb hőt fejleszt 
ki, mint i grm. tiszta széneny. Az élő fehérnye cyangyökeiben 
felhalmozott ezen nagy erőmennyiség okozza annak tömecseiben a 
parányok közt a szertelen mozgékonyságot, mi reá nézve annyira 
jellemző. Mint pedig az élö fehérnye a benne felhalmozott n a g y 
erőmennyiséget bármi, okból elveszíti, akkor megcsökken a tö-
mecsbeli mozgékonyság, s meghal az, mi szorosabb vegyi össze-
köttetésű amidképződéssel és vízfelvétellel van egybekötve. Ebből 
ér thető meg, miért van az, hogy az izom halálmerevedésekor meleg 
fejlődik ki, noha az élenyülésnek nincsen semmi nyoma. Mint a halál-
merevség bekövetkezik, akkor az izomnak összehúzódásra képes élő 
fehérnyéje összehúzódásra képtelen holt fehérnyévé változik át, mi-
nek a tömecsbeli mozgások megszűnésével, ezeknek közönséges me-
leggé átváltozásával kell egybekötve lennie ; s ez annak megfejté-
sére szolgálhat, hogy miért emelkedik a test hőmérséke haldoklás-
kor és mindjárt halál után, midőn az élenyülés, a szervezetbeli 
meleg ezen forrása már szűnőben van, illetőleg meg is szűnt. 
Pflueger a cyansavat az élő fehérnyével összehasonlítván, a 
ket tő között sok megegyezőt ta lá l ; a hasonlatosság azonban csak 
külső, mennyiben ket te jük között meg van az a lényeges különb-
ség, hogy az élő fehérnye, a mint tömecsei egymás után felhasz-
nál tatnak, másoknak magához ragadása által magá t megrájítani 
képes, míg a cyansav ezt nem teheti. Mindamellett a cyansava t 
Pfluegerrel félig élő anyagnak nevezhetjük. í g y a cyansav, poly-
meria útján, a fehérnyéhez hasonlóan, összetömött tömecseket ké-
pezhet, mint ezt a cyamelid képződésénél látjuk ; ezután a cyansav 
vízzel épen úgy, mint az élő fehérnye, szénsavvá és ammoniakká 
bomlik; továbbá úgy az utóbbiból mint a cyansavas ammonból nem 
élenyülés, hanem tömecsbeli leválás útján hugyany lesz ; ezenkívül 
úgy az élő fehérnye mint a cyansav alacsony hőmérséknél átlátszó, 
tiszta, mozgékony, míg magasabb hőmérséknél át láthat lan és szilárd. 
Lá t tuk végül, hogy a mint az élő fehérnye holt fehérnyévé lesz, ez 
meleg kifejlődésével van egybekötve; a holt fehérnye pedig ke-
vésbbé.bomlékony és nehezebben élenyül mint az é lő ; hasonlóképen 
a cyan, mely igen könnyen elég, midőn paracyánná átváltozik, igen 
sok meleget fejleszt ki, maga a paracyan pedig nehezen ég el. 
S ha az élő fehérnyében szénköneg-gyökök mellett — így 
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példáúl bomlásterményei után Ítélve, benzolgyököt valószínűen tar-
talmaz — cyangyökök vannak, úgyszólván magától következik azon 
feltevés, vájjon az eredetileg nem cyan- és szénköneg-gyökökböl kép-
ződött-e összetevés útján. Azon időben, midőn a Föld még izzó gömb 
volt, itt úgy cyan- mint szénköneg-összeköttetések légalakban lehettek 
jelen és ha that tak egymásra, s minthogy a Föld csak felettébb las-
san hűlt ki, azon összeköttetéseknek nagy hajlamánál fogva polyme-
riákra, az éleny és később a víz, nemkülönben a sók behatása alat t 
jöhetett létre azon önbomló .fehérnye, mely az élő anyagot képezi. 
A szervezetek eredetét t ehá t a tűzben kereshetjük, s ha az élő 
fehérnye keletkezésének kérdését meg akar juk oldani, az itten fej-
tegetet t irányban ta lán jó sikerrel kutathatunk.* 
B A L O G H K Á L M Á N . 
* I . f . i . X . k ö t . 3 0 0 — 3 4 6 . l . 
XXV. A "SZT.-GOTTHARDI ALAGÚT.* 
Az Alpesek hosszú lánczolata, mely Genuától és Nizzától 
szakadatlan vonalban Bécsnél a Dunáig nyúlik, Olaszország és 
Európa többi ál lamai között majdnem áttörhetetlen határfalat ké-
pez. Az olaszok századokon keresztül csakis az itt-ott útat nyitó 
szorosokon át érintkezhettek a többi nemzetekkel. Közlekedés igen 
terhes, nagy áldozatok és erős kitartás árán volt csak lehetséges, 
s bár a nagy Szt.-Bernát, Lukmanier, Splügen és több szoroson a 
régibb időkben is voltak, s pedig igen lá togatot t át járók, mégis 
részint szűk és veszélyes,-részint a közlekedésre igen alkalmatlan, 
itt-ott felette meredek voltuk miatt, a kereskedelemnek nem nyúj t -
ha t t ak biztos és czélszerü utat . 
Az első, ki az Alpokon rendes országútakat vezetett keresz-
tül, a nagy Napoleon volt ; olasz hadjárata múlhatatlanul rákény-
szerítette, és ő készítette a Simplon szorosban a Briegtől Domo 
d'Ossoláig menő úta t 1802 — 6 években. Hozzá a 18 millió frank 
költséget a franczia és milanói kormány volt kénytelen adni, s 
csak ez egy, alig 10 mérföldnyi úton, nem kevesebb mint 264 hid 
ereszti át a lerohanó vizet. A susa-szt.-micheli út is, a Mont-
Cenis-n át, szintén Napoleon müve 1805-ből. 
* A z i s m e r t e t é s r e f e l h a s z n á l t a d a t o k m e g t a l á l h a t ó k a k ö v e t k e z ő m ű v e k b e n : 
J a h r b u c h d e r p r a k t i s c h e n B a u g e w e r b e . D r . Z w i c k . I I I . J a h r g a n g . — Z e i t s c h r i f t d e s 
V e r e i n e s h a n n o v e r i s c h e r I n g e n i e u r e . 1 8 7 3 — 1 8 7 4 . — A n n a l e s d e s p o n t s e t c h a u s s é e s . 1 8 7 3 . 
p a g . 3 3 0 . — M a g y a r m é r n ö k - é s é p i t é s z e g y l e t k ö z l ö n y e . 1 8 7 3 — 1 8 7 5 . — O e s t e r r . 
Z e i t s c h r i f t f ü r B e r g - u n d H ü t t e n w e s e n . 1 8 7 4 . p . 3 8 1 . — B . S t u d e r ; D i e G o t t h a r d b a h n , 
( B e r n e r M i t t h e i l . 1 8 7 4 . ) 
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Utána az érdeklett államok egyik útat a másik után vezették 
az óriás hegységen át ; ez időből valók a svájczi szövetségtanács 
által készí t tetet t rendes útak a Splügen, Bernardino és Bernina 
szorosokon. — A legszebb és legkényelmesebb valamennyi át-
kelés közt a Reuss völgyében áthúzódó Gotthard-vonal, mely szin-
tén csak e század elejéről való, míg az ezelőtti veszélyes és ké-
nyelmetlen á t járó már a 12-ik században használatban volt. 
E szorosok, daczára a számos nehézségeknek, melyekkel jára-
tuk össze van kötve, igy is nagy forgalmat közvetítenek, csak magán 
a Gotthard-úton évenként nem kevesebb mint 16 ezer utas fordúl 
meg, nem számítva a teherszállí tmányokat, melyek nagy csopor-
tokbah . ju tnak át Svájczba, vagy onnét vissza. Uri kanton a Gott-
hard-vonalnak köszönheti emelkedését, s onnan, csak a vámból 
évenként 20 ezer forintot vesz be. 
Az országutak azonban, s kivált a melyek hegységeken át 
hosszan kigyózó vonalban, erős emelkedéseken nyúlnak el, olyan 
munkát nem képesek nyújtani , olyan mértékben nem lehet őket 
kihasználni, a mint építési költségeik után s az internationális 
akadálytalan forgalomra nézve kívánni lehetne. Ez okból az or-
szágutakat ma már másodrendű szerepre terelték vissza és a tért 
a vasút foglal ta el. — Természetes, hogy a svájczi hegy i útak 
sem ta r tha t ták soká kezükben az egyeduradalmat ; keletkezésük 
óta még nem telt el egy század, s már vasút győzedelmekes-
dett felet tük. 
Az első merész gondolatot, az Alpokat tunnellel áttörni, Giu-
seppe M e d a i 1 fejezte ki, midőn Bardonnecchia mellett a Col 
de Fré jus átfúrását 1841-ben javaslatba hoz ta ;* 1843-ban B r u n -
n e 1 e tunnelen át vasútat tervezett. 
Ezzel az eszme el volt hintve, s a jövőben előrelátott rend-
kívüli előnyök, csakhamar megbarátkoztat ták vele az érdekletteket ; 
keresztülvitelét" mindenki óhajtotta, de az óriási és sokaktól legyőz-
hetet leneknek hitt akadályok igen lehűtötték a vérmes reményeket. 
1854-ben végre fellépett S o m m e i l l e r , bemutatta tervét s ez-
zel együt t az általa feltalált fúrógépet, melylyel az áttörés sikerében 
bizott. A terv az olasz kormány elé jutott, s szerencse mind 
Olaszországra, mind egész Európára nézve, hogy akkor a piemonti 
kormány élén C a v o u r állott, ki éles eszével á t lá t ta a terv kivihe-
tőségét, melyet, fáradhatat lan és odaadó pártolása mellett, 1857 
aug. 18-ikán csakugyan törvénybe is iktat tak. Hogy mily elszánt-
* A M o n t - C e n i s t u n n e l h i b á s a n é s h á l á t l a n é i n y e r t e n e v é t , m e r t i g a z s á g s z e r i n t a 
M o n t - C e n i s t ö l t ö b b m é r f ö l d r e é s ő C o l d e F r é j u s c s ú c s a l a t t v a n á t t ö r v e . 
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sággal fogtak e titáni munkához, mutat ja a hosszú határidő, me-
lyet a keresztülvitelre megállapítot tak ; 25 évet, egy negyed szá-
zadot szántak a munkára, mely végre is önmaga vezette az emberi 
észt, önmaga mutat ta meg a módot és útat. mely csakugyan si-
kerre vezetett, és nem 25, hanem már 13 év és 38 nap alat t be 
let t fejezve. 
Az 1870-ik évi karácsony első ünnepén Sommeiller Bar-
donnecchiából a következő táviratot kap ta : 
„A tunnel mélyéből Sommeiller mérnök úrnak. Turin. — A 
fúrógép 4 óra 26 perczkor az utolsó 4 méter vastag sziklatömeg-
ben pihen. Szavaink kölcsönösen kivehetők, kérdést és feleletet 
vál tunk egymással , egy lélekkel hangoztat ja mindenki : Éljen 
Italia ! Jöjjön Ön holnap. Grattoni." 
A következő nap, deczember 2ó-ikán a 13.446 méter vastag 
sziklatömeg utolsó rétege is ledől , s 1871 szeptember 17-ikén már 
vonat robogott a tunnelben, vitte Olaszország üdvözletét a rokon-
érzelmü francziáknak. 
Ugyanazon időben, midőn Medail formulázott indítványával 
a Col de F ré jus átfúrását illetőleg fellépett, legkivált a svájcziak 
iparkodtak odahatni , hogy, ha már az első áttörés a Mont-Cenis-
nél történnék is, egy érdekeiknek jobban megfelelő irányban fú-
randó tunnel is szóba jöjjön. Az alagútnak, mint tisztán olasz és 
és franczia műnek, a Mont-Cenisnél czélba vett fúrására felszó-
lamlásuk nem bi r t nyomatékkal, s a szövetségtanács méltán tart-
ha to t t attól, h o g y a kis állam nemcsak a tunnelből nyerendő 
előnyöket, de azon csekély árú-forgalmat is elveszti, mely eddig a 
svájczi szorosokon át vette útját . Ez okból 1851-ben Koller mér-
nököt azon megbízással küldötte ki, hogy olasz mérnökökkel 
érintkezésbe lépve, vizsgálja át az alpesi szorosokat, melyik volna 
a vasúti á tkelésre a legalkalmasabb ? Tel tek évek, jöttek elő ter-
vek s pedig n a g y számban, de Svájcz kicsinysége miatt nem ha-
ladhatott előbbre a terveknél ; míg végre Olaszország is látva, 
hogy a két tunnel nem fog egymásnak ártani, s érdekében van 
nemcsak nyugot , de észak Európával is közvetlen összeköttetésbe 
jönni, magáévá te t te az ügyet. Németország- hasonló okokból szin-
tén hozzájárult harmadiknak a kérdéshez, s késznek nyilatkozott 
osztozni a munkában. 
A vélemények azonban a helyre nézve, hol az át törés tör-
ténjék, igen e lágaztak. Az olasz városok közül Genua a Lukmanier 
szorost, Milano viszont a Splügent, a svájczi városok végre a 
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Szt.-Gotthardot vagy a Simplon szorost óhajtották. Hozzá szóltak 
az osztrákok is, s természetesen a hozzájuk legközelebb f ekvő 
keleti (Splügen) szoros érdekében ; a francziák pedig oda hatot tak , 
hogy a terv a Mont-Cenis javára teljesen elejtessék. 
A vita és heves érdekharcz csakhamar majd egész Európá t 
befutotta, egyik röpirat a másikat követte, s a Got thard-pálya ez 
időből való irodalma egész könyvtár t képez. 
Hogy a zavar még nagyobb legyen, Ausztria ez időben 
kezdte meg a Brenner pá lya építését. A terv most két tüz k ö z é 
szorult ; az egyik oldalon a Mont- Cenis, a másikon a Brenner 
kétségessé te t ték a leendő pálya jövedelmezőségét ; most már ke-
reskedelmi szempontból is komolyabb vizsgálatot igényelt. 
Előre látva a tunnel rendkívül nagy költségeit, nem volt alap-
nélküli ily viszonyok közt azon törekvés sem, hogy ne tunnel, 
hanem valamely mesterséges rendszerű hegyi pályával létesítsék 
az átkelést. Pályázatot hirdettek, bizottságot küldtek ki, mely a 6 
beérkezett tervet átvizsgálva, többet figyelemre méltónak talált 
(Feli, Agudio, Wetli-féle rendszerek) ; de tekintve az ily megoldás-
nak is költséges voltát, s az ily pá lyák aránytalanúl kisebb munka-
képességét, mely a leendő forgalomnak semmikép sem tudna meg-
felelni, tel jes határozottsággal tartózkodott bármelyiket is ajánlani , 
hanem inkább a tunneltervnek geologiai, physikai, technikai és ke-
reskedelmi szempontból való újra átvizsgálását kívánta. 
Tör téntek új próbafúrások, melyek az aggodalmakat csak nö-
velték ; mindenütt a mont-cenisi mészkőnél sokkal keményebb grá-
nit, granitos gneisz, csillám és csillámpala kőzetekre akadtak. 
Sok aggodalmat keltett az a gondolat is, hogy a hőmér-
séklet a tunnelben netalán igen magas lesz ; de ennek a lapta lan-
ságát e léggé megmutatta a Mont-Cenisnél nyert tapasztalat . A 
Gotthard-tunnel átlagosan 1600 méter függőleges mélységben fú-
ratik a hegygerincz alatt, s ennek megfeleiőleg még az opt imisták 
is legalább 40—450 meleget vár tak a tunnelben, míg a ké tkedők 
nem áta l lo t ták a mindent megakadályozó 200 C.°-ról is beszélni. 
E várakozások ellenére a Mont-Cenisnél Giordino mérnök rendesen 
folytatott mérései szerint a tunnel szájától számított 500 méter tá-
volban a szikla mérséklete -(-14 C.°, s ugyanott a levegőé -j- io '5 
C.0 volt ; 6450 méter távolságban a tunnel közepén a szikla -J- 29*50 
és a lég j o ' i o 0 meleg volt ; a próbamenet alkalmával, szeptember 
14-ikén, csak 25 C.°, azaz 20 Reaumur fokot mutatott a hőmérő. 
Ha a 29°-ot és 1600 méter mélységet alapúi veszszük, úgy minden 
55 méter mélységre esik 1 C.° hőemelkedés. 
Geologiai, physikai szempontból a három irányvonal a Gott-
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hard, Lukmanier, Spliigen teljesen azonoá előnyökre és akadályokra 
nyújtott kilátást . 
Megkérdezték az ü g y tisztázása véget t az átalánosan elismert 
tekintélyű Grattonit is, a ki, mint Sommeiller* társa, a Mont-Cenis 
fúrását vezette. Grattoni a mérnöki és geologiai adatok alapján 
teljesen új és terjedelmes költségösszehasonlítást készített a három 
irányról ; szerinte a Bardonnecchiánál (Mont-Cenis) a fúrással elért 
havi haladást 75 métert , vagy naponként 2-50 méter t tekintetbe 
véve, a svájczi Alpoknál, a szikla nagyobb keménysége daczára is 
biztosan fel lehet \enni naponkénti haladásra 2 métert . Költség-
vetésének főeredményei a tunnelre nézve ezek : 
H e l y e a t u n n e l n e k H o s s z a méte- Az á t t ö r é s e lő r e -
K ö l t s é g e f r a n k o k b a n 
r e k b e n : l á tha tó t a r t a m a folyó m é t e r e n k é n t összesen 
S p l i i g e n . . . . . 1 8 . 6 5 8 1 2 é v 4 3 9 4 8 1 , 9 7 2 . 9 6 0 
L u k m a n i e r . I 7 . 4 O O I I é v 5 h ó 4 3 7 6 7 6 , 1 3 8 . 2 0 0 
S z t . - G o t t h a r d . I 4 . 9 O O 1 0 é v 4 5 6 5 6 8 , 0 2 8 . 0 0 0 
S v e g y ü k h o z z á a m á r a 
k é s z M o n t - C e n i s t I 3 - 4 4 6 1 3 é v 3 8 h a p 5 5 8 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Az utolsónak tetemesen költségesebb volta, a még abban az időben 
tökéletlenebb fúró eszközök s számos sikertelen kísérletek, pró-
bákból könnyen megmagyarázható. 
Tekintetbe vette Gra t ton i ezek mellett a Gotthard-vonalnak 
azon előnyét is, melylyel mind a három közt ennek vannak leg-
egyenesebb csatlakozásai a főforgalmú európai vasútakkal . 
Grattoni véleménye a Szt.-Gotthardhoz csatlakozott, s ezzel az 
amúgy is e részre leginkább hajló nézeteket megszilárditotta. 
Midőn Németország a franczia háborúból szerencsésen kisza-
badult, szintén első gond jának tekintette az alpesi pá lya építését, 
s teljes erővel működött megvalósításán. 1871 decz. 6-ikán Lu-
zernben megalakult a Gotthard vaspálya-társaság, mely, egy bank-
consortiummal szövetkezve, megkezdte a végleges tervnek ki-
dolgozását. 
A terv szerint a ke t tős vágányú fővonal Flüelenből indúl ki, 
s a Reuss-völgyön felkapaszkodva, Göschenennél belejut a tunnelbe, 
Airolonál ú j ra napvilágra jő, s a Ticino völgyén Bellinzonáig ér. 
Svájczban Flüelenből k iágazó egyvágányú szárnyvonalakkal, Lu-
zernnál és Zugnál csatlakozik a már létező vasútakhoz, Olaszország-
ban pedig szárnyvonalai Bellinzonától Locarno, Pino s Camerlata 
felé ágaznak el. (A megengedet t l egnagyobb emelkedés viszonya 
i / i 0 , s csakis Biasca és Lavorgo közt lesz egy y 3 6 -os; a kanyaru-
latok legkisebb sugara 300 méter.) 
* M e g h a l t 1 8 7 1 - b e n . 
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Maga az alagút-Jj a Göschenen és Airolo közt a Kastelhorn 
alatt fúratik, hossza 14,900 méter ;* két végpont ján állomások 
lesznek berendezve. Egész hosszára egyenes vonalban hatja át a 
sziklát, s csak Airolonál van egy 300 méter sugarú ivvel gyengén 
megtörve. Tengelye, meghosszabbítva, délen Genuát , északon Zü-
rich, Carlsruhe, Mainz és Osnabrücköt metszi át. Göschenen állomás 
1109 méter magasan van a tengerszíne felett, innét tovább a tunnel-
ben i : 172 azaz 5-82 permillel emelkedik a pálya, míg 7457 méter 
távolságban benn eléri legmagasabb pontját 1152-4 métert (3643-89 
bécsi láb), honnét Airolo felé folyton 1 permillel esve, az ál lomást 
7443 méter távolságra 1145 méter magasságban eléri. A Kastel-
horn csúcsa alatt a tunnel 1800 m Ter mélyen fekszik. 
Az örökös hó borította, gránitos középponti tömegekben, me-
lyek a magas Alpesekben a könnyebben szétmálló palakörnyezet-
ből kimagaslanak, a nagy alagút a két legfontosabb hegytömböt 
töri keresztül. Göschenennél a Finsteraarhorn-tömeg gneiszgránit-
jába lép, mely a Berner-Oberlandtól a Grimselen és a Galenstock 
glecserterületén keresztül a Crispaltig- és Piz-Tumbifig folytatódik. 
Az egész Gottbard-háló körülbelül 2*63 kilométer, 187 millió 
f rankba kerül, tehát egy kilométerre esik 711.000 frank és* egy 
mérföldre 2,133.000 forint. Az összeg előteremtésére szövetkezett 
Olaszország, Svájcz és Németország; az 1869 okt. 15. és 1871 ok t . 
28-iki szerződések és egyezmények szerint a há rom állam 85 mil-
lió frank segélyt nyúj t a Gotthard-társaságnak, melyből Német-
ország vállal el 20-at, Svájcz 20-at, s a többi 45 milliót Olaszor-
szág képes szolgáltatni, anélkül hogy ezzel államadósságát kel-
lene növelnie.f Az összes költségből még fönnmaradt 102 millióból 
34 millió részvények út ján lesz beszerezve, a többi 68 pedig állam-
kötvényekben adatott ki, melyeket a három állam maga közt 
egyenlően felosztott. 
A társaság- igazgató tanácsa 24 tagú; a svájczi tanácsból 
bele van választva 6, a Gotthard-társulatból 6, s a három nem-
zetbeli bankár-consortiumból négy-négy. Elnök F e e r H e r z o g 
szöv. tanácsos Aarauban, alelnökök S t e h l i n ezredes Baselből és 
W e b e r államtanácsos Bernből. Műszaki igazgató Dr. E s c h e r, 
* 3 6 9 ö l h i j á n 2 o s z t r á k m é r f ö l d . 
f A M o n t - C e n i s f ú r á s a k o r 1 8 6 2 m á j u s 2 - i k á n k ö t ö t t f r a n c z i a e g y e z m é n y s z e r i n t 
F r a n c z i a o r s z á g k ö t e l e z t e m a g á t a z o n f e l t é t e l m e l l e t t , h o g y h a a m u n k á t I t a l i a s a j á t 
f e l ü g y e l e t e é s e r e j é v e l v é g e z i , a n n a k b e f e j e z t e u t á n O l a s z o r s z á g n a k 1 9 m i l l i ó f r a n k k á r -
p ó t l á s t fizetni é s h a a m ű a k i t ű z ö t t i d ő n é l e l ő b b e l k é s z ü l n e ( a m i n t e l i s k é s z ü l t 2 5 é v 
h e l y e t t 1 3 a l a t t ) , é v i 5 o o e z e r f r a n k j u t a l m a t n y ú j t . E z e n a l a p o k o n a k a m a t o k k a l e g y ü t t 
I t a l i á n a k 3 0 m i l l i ó k é s z p é n z e v o l t . — A 4 5 m i l l i ó b ó l m é g h i á n y z ó 1 5 - ö t a z o l a s z 
v á r o s o k í r t á k a l á . 
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a svájczi északkeleti vasút volt elnöke, főépítésvezető R . & e r -
w i g, kir. tanácsos és Karlsruheban a topographiai osztály volt 
főnöke ; ezek mellett G e 1 p k e bányamérnök Bernből, ki 1869 — 
1872-ik években a pá lyának újra történt kitűzését és szintájazását 
(nivellálását) személyesen vezette.* 
Gerwignek, he lyé t elfoglalva, első gondja volt a nagy mun-
kához megfelelő képzett mérnöki erőket szerezni ; 1000 folyamodó 
közül mindenesetre a lkalma volt a szükséges 1.00-at — a legjobbakat 
— kiválasztani. .Szakaszmérnöki i rodákat állí tottak fel Luzern, W a -
sen, Gesehenen, Airolo, Faido, Bellinzona, Locarno és Luganoban. 
Az 1872 május 18-ikára kijelelt ajánlati tárgyaláson a tunnel 
építését Fouis Favre genfi vállalkozó nyerte el. Szerződésének fő-
pontjai ezek : A tunnel építését 8 év alatt befejezni kötelezi magát . 
— A munkáért kap 47,804.300 f rankot . Ha előbb elkészül 8 év-
nél, úgy a megnyert idő után naponként 5000 frank jutalmat 
kap, — Ha a befejezés félévet késnék, úgy az elvesztett idő után 
naponként ő fizet 5000 frankot. H a az elkésés félévnél többre 
menne, úgy ugyanoly értelemben fizet 10 ezer frankot . Ha pedig 
egy egész évet késnék, elveszti összes bánatpénzét, 8 millió frankot . 
A másik főconcurrens volt a „Società I tal iana di lavori pu-
blier' Turinban, melynek élén Grattoni áll ; k é r t 9 évet és 121/., 
millióval többet mint Favre, s emellett bánatpénzének elvesztését 
11 év elteltéhez kötöt te . 
F a v r e a munkát Airolonál 1872 julius í-én kezdte, és az elő-
leges berendezésekkel, a tunnel előtti bemetszés kitisztításával 
annyira haladt, hogy már aug. 24-ikén a tunnel leendő szájá t 
elérte ; a fúrás szept. 13-ikán vette kezdetét. 
Göschenen felől a fúrás november elején kezdődött, s azóta 
mindkét oldalon halad a munka. 
A svájczi természettudományi társulat indítványára az a lagút 
kifalazása előtt rendszeres gyűjteményeket készítetlek a keresz-
tültört kőzetekből, s ezeket bel- és külföldi muzeumoknak és egye-
temeknek adják át. E munkával Stapff úr van megbízva Airoloban. 
* A k i t ű z é s a l e g s z e b b e n s i k e r ü l t ; a t u n n e l f e l e t t , v é g p o n t j a i n á l k é t k i i n d u l ó 
p o n t o t v á l a s z t o t t a k k i , m e l y e k r e a z e g é s z m é r é s t v o n a t k o z t a t t á k ; t e r m é s z e t e s e n a k é t 
k e z d ő p o n t t á v o l s á g á t a l e g p o n t o s a b b a n k e l l e t t f e l m é r n i , s e l ő r e i s k i v o l t k ö t v e , h o g y 
a v o n a l k i t ű z é s l e g f e l j e b b 6 0 c e n t i m é t e r t s a h e l y s z i n t e z é s l e g f e l j e b b 9 8 n v l l i m é t e r t 
h i b á z h a t ; i l y f e l t é t e l e k k e l s z e m b e n G e l p k e a l e g s z e b b e n o l d o t t a m e g f e l a d a t á t , m e r t 
h a a k é t k e z d ő p o n t 1 5 . 5 6 8 m é t e r t á v o l s á g á h o z t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y a v o n a l n a k 
k i t ű z é s e é s f e l m é r é s e e g y o l y a n h e g y t e t ő n á t v o l t . c s a k l e h e t s é g e s , m i n ő a K a s t e l h o r n , 
m e l y n e k l e j t ő s , s z i k l á s o l d a l a i i l y ' m é r é s e k r e é p e n n e m a l k a l m a s a k , a z i r á n y n a k c s a k i s 
e g y d e c i m é t e r r e l t ö r t é n t e l t é r é s e , m a j d n e m a s z e r e n c s é s v é l e t l e n n e l h a t á r o s k e d v e z ő 
e r e d m é n y n e k t e k i n t h e t ő . 
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Az építés előrehaladása periódusokra van felosztva, melyek 
1872 oktobertől kezdődnek, úgy, hogy ma a 3-ik periódusban dol-
goznak. A svájczi építészeti igazgatóság, mely a munka élén áll, 
havi jelentésekben teszi közzé a munkaeredményt, s a mérnöki 
folyóiratok, mint a mérnöki körökben igen éber figyelemmel ki-
sért dolgot, sietnek is azt közölni. Ezen jelentések a lap ján a munka 
előhaladásáról a következő kimutatást állítottam össze. 
Á T L A G O S HALADÁS MÉTEREKBEN. 
A i r o l o f e l ő l : [ G ö s c h e n e n f e l ő l ; 
naponként : havonként : naponként : havonként 
szept. 13-ikától 
olctober 31- ik ig . . . 1 4 8 . . . 65-0 . — . . — 
n o v e m b e r . . . . o -33 . . I O O — . . . — 
deczember . . . . 
. 0 - 8 9 . . . 2 6 7 . C 6 3 . . . 1 8 - 9 
j a n u á r . . . . . . 0 7 9 . . 23-8 . • 0 7 0 . . . 2 1 * 1 
f e b r u á r . . . . . . O"67 . I 8 - I . . 0 - 6 8 . • • 2 0 - 5 
márczius . . . . 0 7 1 . . 2 1 - 5 . . 0-89 . . . 2 6 7 
0 - 4 0 . I 2 ' 0 . . r o i 
. • 3 0 - 4 
május 
• 0 7 5 . . . 2 2 - 5 . . 1 - 4 2 . • • 4 2 - 5 
j un ius 0 - 6 5 . . I 9 ' 6 r 6 o . . . 4 8 - 1 
ju l ius 
. 1-58 • • • 4 7" 4 • . 1 7 0 . . . 5 r o 
augusz tus • 2 ' 9 7 • . . 8 9 - 1 . 2-22 . . 6 6 - 6 
szep t embe r . . . . . 2 ' 0 I . . GO"2 1 6 7 . • • 5° '2 
A z I -ső per iódusban : I - I 0 3 . . . 3 4 6 6 . • I - 3 5 2 • • • 3 7 ' 6 
A f ú r á s ö s s z e s e r e d m é n y e A i r o l o f e l ő l : 4 1 6 m é t e r ; G ö s c h e n e n f e l ő l : 3 7 6 m é t e r . 
A I l - i k p e r i ó d u s h á r o m e l s ő n e g y e d é b e n , 1 8 7 3 o k t ó b e r t ő l — 1 8 7 4 j u n i u s v é g é i g 
a z á t l a g o s h a l a d á s : A i r o l o f e l ő l : n a p o n k é n t 2 ' 2 2 m é t e r , h a v o n k é n t 6 6 ' 6 m é t e r ; a f ú r á s 
ö s s z e s e r e d m é n y e 6 0 0 m é t e r ; G ö s c h e n e n f e l ő l : n a p o n k é n t 3 - 5 3 m é t e r , h a v o n k é n t 7 2 - 8 
m é t e r , a f ú r á s ö s s z e s e r e d m é n y e 6 5 5 m é t e r . 
1874 szeptember végén Göschenen felöl már 1354 méternyire 
haladtak az a lagút bejárásától. A kőzet állandóan szürke gneisz, 
majd gránitszerü, vagy mint szemes gneisz, majd palaszerü. Közbe 
telérek, repedéskitöltések és vízerek. 156 méternyire befelé 8 köb-
méteres üregre akadtak, mely a legszebb hegyi kr is tá lyokkal volt 
telve. 550 méternél a levegő hömérséke bent -j— 16 C.°, künn a 
szabadban —1° volt. 
Airolo felől 1874 szept. végéig 1099 méternyire hatoltak a 
bejárástól ; 84 méterig dolomit, többnyire czukorszemcsés, barna, 
sárga vagy fehér, azután világos csillámpala és kvarczpala , sötét 
csillámpala közbehelyezkedésekkel és mészpát-erektől áthatva. 170 
méteren túl csillámpala következet t , sok granát ta l és amphi-
boltükkel, mely utóbbiak a csillámot gyakrah egészen elnyomták. 
Gyengébb, majd erősebb vízerek, másodperczenként 90—130 liter 
víz; 247 méteren túl a víz csökkent, a levegő hömérséke bent 
-j-150, a vízé 9°; 580 méternél azonban ismét sok a víz és tetemes 
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akadályokat okoz. 500 méternél kvarczban igen bővelkedő és 
egyszersmind mésztartalmú csillámpala, váltakozva gránát ta l és 
amphibollal, r i tkábban, 700—800 méter körül, disthen és s tauro-
lith tartalmú csillámpala. Behintve pyrit, pyrrhotin és chalkopyrit . 
A kvarczban bővelkedő, részint palás kvarczként előforduló csil-
csillámpalák e l tar tot tak 1874 október végéig. 
Lát juk a fentebbi táblából hogy a munka nem haladt még 
eddig a nagyon is korlátolt határidőnek megfelelőleg. 1874 juliusig 
például mindkét oldalon együt tvéve 655 nap alat t 3-125 méter napi 
á t l agga l 2047 métert törtek á t ; hogy pedig a 14.900 méter hosszú 
vonalat a kitűzött 8 év alatt bevégezzék, napi át lagban 5*101 métert 
kellett volna át törniök. Még hát ra van a 8 évből (1874 julius i- től 
számítva) 2266 nap, mely alat t még át kell fúrni 12-853 métert, 
úgy, hogy ezután a napi átlagra 5.672 méter fog esni. Az eddigi 
eredményhez viszonyítva biz' ez sok, de, ha tekintetbe veszszük, 
hogy a napi átlag már a II. periódusban is mily jelentékenyen emel-
kedett az I-hez képest, bizonyosan később még nagyobbra is nő, 
úgy, hogy a munka sikerülte ily rövid idő alat t sem épen lehe-
tetlen. A tapasztalat, a fúrógépeken történő esetleges javítások, 
czélszerü berendezés, a helyzet ügyes felhasználása,, s a munkások 
folyton növekedő gyakor lo t t sága mind oly dolgok, melyek a siker-
hez kötöt t bizalmat növelik. 
Há t r a van még szólni a fúró- és egyéb alkalmazásba vett 
gépekről . 
A kőfúró-gépek szerkezete átalán véve két részből áll, úgy-
mint magából a fúróból és az ezt mozgató erőgépből vagy 
lokomobilból. 
A fúró több láb hosszú, meglehetős vastag rúd, a legjobb aczél-
ból, végén véső- v a g y keresztalakra kihegyezve, s legyen az gőz 
vagy sűrített levegővel hajtva, mindig a gőz- vagy légcylinder du-
ga t tyú jának szárára van mozdulatlanúl ráerősítve, s így ugya'n-
azon mozgást teszi, melyet a dugat tyú. A szerint a mint a dugat tyú 
előrenyomúl, úgy a fúró is, ezzel üt a sziklára, mely az ütés alat t 
enged, s így a fúró rövid időn lyukat fúr maga előtt. A munkát 
elősegíti s a lyukat köralakúvá teszi még a fúrónak ütésenként 
saját tengelye körül való lassú és rendszeres forgása. Ez utóbbi 
körforgás t külön a cylinderre alkalmazott -s a fúróval szorosan 
összekapcsolt készülékek eszközlik. 
Az itt röviden vázolt szerkezet mellett megemlíthetem a 
Leshot-féle gépet iS, mely ütés helyett inkább nyomja a sziklát, 
s a közben egyszersmind forog is, tehát épen olyan mozgása 
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van, mint a közönséges fúrónak. E gép azonban még sok javí-
tást igényel. 
A fúrógép másik része az, mely hozzá a mozgató erőt' ter-
meli. Nyitott bányákban rendesen gőz-locomobilt használnak- e 
czélra, de hosszú mély üregekben, minők a tárnák és a lagútak, a ' 
gőzgép alkalmazása lehetetlen ; az amúgy is gyér tiszta levegőt a 
gőz s az éget t olaj szaga, teljesen elrontaná, s e mellett kiállha-
tatlan meleget idézne elő. Sommeiller volt az első, a ki gőz helyett 
e gépeknél sűrített levegőt vett alkalmazásba ; gépe abban az 
időben nagy feltűnést okozott s méltán, mert csak ily szerkezetű 
géppel lehetett a Mont-Cenist áttörni. 
A sűrített lég-gépek elvben megegyeznek a vízszivattyú gé-
pekkel, csakhogy míg emezek a vizet emelik fel, amazok a közön-
séges levegőt szíjják be és gyűj t ik össze a cylinderbe, honnét az 
egy tetszőlegesen hosszú vezető-cső segélyével közvetetlen a 
fúróhoz ér. 
A lég-gép a tunnelen vagy átalán az üregen kívül a szabad-
ban van felállítva, a fúró pedig bent az üregben, a szikla előtt. A 
sűrítés akkora, hogy a fúrót 3—4 athmosphaera nyomással löki 
sziklához, s a lég ellenszeleprendszer segélyével ket tős működésű, 
azaz egyszer az egyik szelep nyiltával a fúrót a falhoz löki, más-
szor a másik szelep nyiltával onnét visszarántja. A fúró első per-
czenként 100 sőt 300-sz0r is megteszi e mozgást. 
A Szt.-Gotthardnál még a légszivó-gép dugat tyújának moz-
gatásánál sem volt gőzre szükség. A hegytetőről leolvadó hó leve, 
Airolonál a Tremola, Göschenennél a Reuss pa takok teljesen 
elegendő vizet adnak az óriási turbináknak, melyek ismét forgásuk 
által a lég-gép dug-attyúját haj t ják . 
Sűrített léggel dolgoznak az ^.nyag kihordására berendezett 
vágányon közlekedő kis lokomotivok is, melyek a leomlott szikla-
törmeléklcel megrakott kocsikat vontatják ki a tunnelből. 
A mai különféle fúrógépek a fönnebb nagyjában vázolt szer-
kezetnek átalánosságban megfelelnek. Csak a részletekben van 
közöttük eltérés, minő a levegőnek a fúróhoz való bocsátás-módja, 
a fúró tengelye körüli forgásának szabályozása, a lyukban történ-
hető meg'szorúlásának elhárítása, s csak ezekben pontosúlnak össze 
jellemző sajátságaik. 
S o m m e i l l e r gépét azonban annak daczára, hogy a 
Mont-Cenisnél hatalmas tüzpróbát állott ki, az újabb gépek már 
túlszárnyalták. A seraingi gyár bányamérnökei D u b o i s és 
F r a n c i s által szerkesztett, s a Gotthard-tunnel fúrásánál alkal-
mazásban levő gép az előbbitől származik, azzal rokon, de annál 
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egyszerűbb, könnyebb, s munkaképesebb ; 2—3 athmosphaeránál 
első perczenként 200 ütést tesz, és a gottliardi g ran i tban ez idő 
alatt 80 — 100 milliméter mély lyukat fúr, keveset kopik, s csak 
minden 2—3-ik hónapban kell szétszedni, inkább csak tisztogatás 
mint javítás végett. Launhard t tanár a Gotthard-tunnel munkála-
tait 1872-ben meglátogatván, azt állítja, hogy a fúró e gépnél 
többször megszorul a lyukban , s csak a mellette álló munkásnak 
kalapácsosai a fúró szárára adott erős ütés folytán lesz ismét 
működésre képes. Egyébiránt megjegyzi, hogy a munkások a fúró 
kezelésében még gyakorlat lanoknak látszottak, s ennek tulajdonítja 
a gyakori megszorúlást is. Annyi azonban bizonyos, hogy a fúró 
előrehatolásának szabályozásánál mindig kézi erőre ' van szükség, 
mert önműködő ilynemű szerkezete a gépnek nincsen. 
M a c K e a n gépe, mely, miután az első időkben vele tett 
kísérletek jónak mutatták, a Gotthard-tunnelnél szintén alkalma-
zásba jött , mindezideig a legczélszerübb szerkezetnek látszik ; 
legalább az igényeket minden tekintetben legjobban kielégíti. A 
fúró előremenetelében önműködőlég van szabályozva, minutánként 
150 — 200 miliméterre hatol és 500 -100 ütést t e sz ; működésé-
hez azonban már 5 - 6 athmosphaera nyomásra van szükség. Tet-
tek vele kísérletet Angliában 8 athmosphaera mellett is, de ily 
magas nyomásnál a vezető csőben keletkezett jégképződés a mű-
ködést megakasztotta. 
A munka berendezése a tunnelben következő : A süritő gép 
mint mondottam, kívül áll a tunnel szája előtt, honnét a levegő zárt 
csővezetőkben jut a fúróhoz, mely elől a vezértárnában, a szikla 
előtt, állványon van felszerelve. A fúró megett , nem n a g y távolban 
hátul, történik a tárnának folytatólagos kiszélesítése a tunnelnek 
leendő végleges profiljára ; e megett az esetleg szükséges boltozás, 
oldalfalazás, s a csatorna-építés halad megfelelőleg előre, míg az 
anyagkihordás, mind ezen részmunkálatokon keresztül, a tunnel 
közepén lerakott vágányon, apró vasúti kocsikkal tör ténik. 
Ez rövid vázlata azon óriási munkának, mely jelenleg az 
Alpesek gyomrában szakadatlanul foly. Pénz van, kitartás, mint 
látszik, szintén, s ez elég arra, hogy a siker iránt ké tség nem 
támadhat. Kisebb bajok, akadályok, zavarok megakaszthatják a 
munka menetét egy időre, de a tunnel létrejötte már bizonyos. 
A hajdan hires Hospiz csillaga nemsokára lehull; s az 1880 
v a g y legkésőbb az 1882-ik év, századunk történetét egy líj fé-
nyes lappal fogja gazdagítani. 
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XXVI. AZ EMBERI KÉZRŐL 
H e n 1 e megjegyzi a m a g a anató-
miai tankönyvének bevezetésében, 
hogy némely, látszólag igen ismeretes 
tárgy felől, nagyon is homályos né-
zetekkel találkozunk. „Vessük fel 
csak, úgymond,pé ldáu l az t a kérdést : 
hány l á b a van a ráknak, hány ujja a 
macskának ? és azt fogjuk tapasztalni, 
hogy ezen és hasonló kérdések felől 
a művelt körökben különböznek a 
vélemények. 
Vannak azonban m é g közelebb 
fekvő kérdések is, a melyek fölött 
— ámbár részint n y o m ó s okoknál 
fogva — eltérők a néze tek . Vessük 
fel pé ldáúl hat személyből álló férfi 
és női társaságban e k é r d é s t : melyik 
ujj hosszabb, a mutató ujj-e ' vagy a 
gyürűsujj (nevendék-ujj) ? — és aligha 
fog a ha t között egy is akadn i , a ki 
a kérdésre azonnal megfe le l , anélkül 
hogy a sa já t kezét megtek in tené ; az-
után p e d i g meglehetős biztossággal 
feltehetjük, hogy a társaság két pártra 
fog szakadni ; az egyik azt vitatja, 
hogy hosszaságra nézve a mutató 
ujj közelít i meg leg inkább a középső 
ujjat, míg .a másik pár t a gyűrűs ujj-
ról ál l í t ja ugyanazt, s ál l í tása mel-
lett mindenik a saját u j ja i ra fog hi-
vatkozni. 
Ügy látszik, hogy a boncztani 
kézi könyvek szerzői is épen így jár-
tak el és szabályúl azt mondot ták ki, 
a mit a saját kezökön tapasztaltak, 
úgy hogy mindig meg lehe tős biztos-
sággal tudhat juk, mi lyen alkotású 
keze volt az illető tudósnak . í m e egy 
pár p é l d a : W e b e r E . H. azt 
mond ja , hogy „a gyűrűs uj j csak ke-
véssel rövidebb, mint a muta tó ujj." 
G e r d y szerint a m u t a t ó ujj rövi-
debb a gyűrűs uj jnál . C a r u s a 
mutató uj ja t tartja hosszabbnak a 
gyűrűs ujjnál . H e n 1 e szerint a gyű-
rűs uj j hosszabb. H y r 11 szerint a 
m u t a t ó ujj hossza közelíti meg leg-
inkább a középuj jé t . L a n g e r azt 
m o n d j a , hogy a mu ta tó ujj r e n d e s e n 
rövidebb a gyűrűs ujjnál, de v a n n a k 
oly egyének is, kiknek m a j d n e m 
egyenlő hosszú m u t a t ó és gyűrűs u j -
j a ik vannak. A l i x szintén i lyenfor -
m á n nyilatkozik. 
Hogy az emlí te t tük ké rdésben 
csakugyan vannak eltérések, a fe l so-
rol t adatokból e l é g g é kitetszik; d e 
m á r most az a kérdés , vájjon ezen 
eltéréseknek v a n - e valami morpho lo -
gia i (alaktani) je lentőségök vagy s e m ? 
Hogy erre, l ega lább megközelítő f e -
leletet adjunk, azt kell még továbbá 
kérdeznünk, hogy miképen áll a d o -
log ebben a t ek in te tben : i - ször az 
emberhez legközelebb álló á l la toknál , 
a majmoknál, és főleg az e m b e r i 
a lakú, úgynevezet t an th ropomorph 
fa joknál ? — 2-szor, az alsóbb r e n d ű 
ember i fajoknál ? továbbá 3 - szo r , 
melyik a gyakor ibb alakúlás ná lunk , 
az európai fajnál ? — és végre 4-szer 
melyik alakot tekinte t te a művészet 
szabályosabbnak és szebbnek és m e -
lyiket alkalmazta öntudatosan vagy 
öntudat lanúl a m a g a műveiben ? 
Elég fon tosnak tartottam e tár -
gya t arra, hogy felvilágosítása vége t t 
vizsgálatokba bocsátkozzam, melyek-
nek eredményét a következőkben 
foglalom össze : 
[ K ö z b e v e t ő l e g m é g i s m é t e l v e i s m e g -
j e g y z e m , h o g y i t t c s a k a m á s o d i k é s a 
n e g y e d i k u j j v i s z o n y l a g o s h o s s z á r ó l v a n 
s z ó a k ö z é p s ő u j j h o z m é r v e , a t e l j e s e n 
é p é s s é r t e t l e n k é z e n . A k é z csontvázán 
a z u j j a k h o s s z a s á g i v i s z o n y a i e z z e l , ú g y 
l á t s z i k , é p e n n e m e g y e z n e k m e g m i n d e n -
k o r . í g y p é l d á ú l e g y s z é p n ő i k é z e n , 
m e l y e t m a g a m k é s z í t e t t e m k i , é s a m e -
l y e n a m u t a t ó u j j i 1 / 1 0 c e n t i m é t e r r e l 
h o s s z a b b v o l t a g y ű r ű s u j j n á l , a n é g y 
u j j c s o n t v á z á n ( a h ü v e l y k u j j n é l k ü l ) a 
k ö v e t k e z ő h o s s z a s á g o k a t m é r t e m m e g 
( e l s ő u j j n a k a h ü v e l y k e t , 5 - i k n e k a k i s 
u j j a t t e k i n t v e ) : 
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5 C e r c o p i t h e c u s 
k e z e . V i a s z ö n t v é n y 
t e r m , n a g y s . 
26 T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. V I I . k ö t e t . 1875. 
Az u j j a k hossza ccnti-
U j j p e r e z e k : m é t e r e k b e n 
2-ik 3-ik 4-ik 5-ik 
u j j u j j u j j " j j 
Alap-iz . . . . 3 '9 
• -4 '3 4 ' ° 3*2 
Vég- i z . . . . 2-5 3-0 2-8 1 8 
Közép- iz . . . . 
_ LZ 1 7 __ l j 1-6 
81 9-0 8-5 • 6-6 
K ö z é p k - z c s o n t o k . 5-3 5 '5 3 '3 3 ' i 
M i g t e h á t a gyűrűs u j j c s o n t v á z a 4 
m i l l i m é t e r r e l h o s s z a b b a mutató u j j c s o n t -
v á z á n á l , az u t ó b b i , a k ö z é p k é z - c s o n t ( o s 
m e t a c a r p i ) n a g y o b b h o s s z a s á g á n á l f o g v a , 
a v a l ó s á g b a n m é g i s h o s s z a b b a g y ű r ű s 
u j j m i i . ] 
I. A majmok kezén azt találjuk, 
hogy a mutató u j j mindig, sőt gyak-
ran jóval rövidebb, mint a gyűrűs ujj. 
Egy vén, him gorilla kezének lenyo-
I . V é n , h í m g o r i l l a k e z e . G i p s z -
' ö n t v é n y u t á n . */4 t e r m , n a g y s . . 
4 . M a k i t e z e . A l i x u t á n . 
* / a t e r m , n a g y s . 
( 
2 . V é n , h í m s i m p a n z k e z e . G i p s z 
ö n t v é n y u t á n . . J /4 t e r m , n a g y s . 
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matán (gipszöntvény, Schmidttől Of-
fenbachban) a mutató ujj i 7 mill imé-
terrel, a gyűrűs uj j 8 mm.-rel rövidebb 
a középujjnál. Ugyanezt látjuk az 
O w e n és D u v e r n o y készítette 
kézcsontváz-rajzokon. Sokkal je lenté-
kenyebb a két ujj hosszkülönbsége 
a simpanz kezén. Egy vén sim-
panz kezének gipszöntvényén (szintén 
Schmidttől) a mutató ujj 32 mm.-rel , 
a gyűrűs ujj 1 2 mm.-rel rövidebb a 
középujjnál (a különbség 20 mm.) 
Hasonló az a rány egy simpanz és 
egy troglodytes Aubryikezének rajzán, 
Alix egyik értekezésében. A simpanz 
gyűrűs ujja 4; a mutató ujja 1 2 mm.-
rel rövidebb (különbség 8 mm.). Az 
orang-utan kezének egyik rajzán, szin-
tén Alisnál, a gyűrűs ujj 4, a mu-
tatóujj 8 mm. - r e l rövidebb a közép-
ujjnál (különbség 8 mm.) Ali v a r t 
egyik rajzán az orang-utan kézcsont-
vázának a m u t a t ó ujja 17, a gyűrűs 
ujja 6 mm.-rel rövidebb a középuj j -
nál (különbség 1 1 mm.). — Bővebb 
felvilágosításul szolgáljanak a fen-
tebbi rajzok. 
Hogy vá j jon a majmoknál is for-
dúlnak-eelő számos egyéni eltérések, 
azt persze nem tudom eldönteni, de 
nem tartom valószínűnek. Különböző 
szerzők rajzainak, a rendelkezésemre 
álló gipszöntvényeknek és csontvá-
zaknak összehasonlítása egyező ered-
ményre vezettek, s így az ujjak hossza 
az emlős ál la tok sorában, átalán véve 
épen nem látszik valami határo-
zatlannak. 
11. Európán kívüli fa jokat illető-
leg csak négerekről vannak számosabb 
mérések ada t a i birtokomban. Ez 
adatokat H e c k e r Theodor, azóta 
elhunyt jeles tanítványomnak köszö-
nöm, a ki hosszabb ideig lakta Phila-
delphiát, s az alatt, az én útmutatá-
som szerint, különösen az „Almhouse-
hospital"-ban szerezte össze az ada-
tokat. Hecker a kezeket tiszta papi-
rosra helyezte s a körvonalakat trón-
nal húzogatta körül, úgy hogy a 
méreteket m a g a m vehettem le az 
eredeti lapokról. F.fféle rajzok 25 
néger férfi kezéről (koruk 19 és 25 
év között) és 24 néger nő kezéről (4 
és 71 év között) vannak birtokomban. 
E mérésekből a következőket von-
hatom ki : 
i . A 25 néger férfi között 24-nek 
a gyűrűs ujja hosszabb, s csak egy-
nek a kezén egyenlő hosszú mind a 
két' ujj. E különbség 1 és 18 millim. 
között ingadozik s a 25 eset közép-
értéke 8 millim. 
2. A 24 néger nő közül csak 15-
nek hosszabb a gyűrűs ujja, s a kü-
lönbség 2 és 14 millim. közt in-
gadozik. Háromnak a kézen mind a 
két uj j egyforma hosszú ; 6 esetben 
pedig a mutató ujj hosszabb a gyű-
rűs uj jnál , k. b. 2—6 mm.-rel . 
Hasonló esetre bukkantam egy 
néger (Abdallah) kezének gipszönt-
vényén (Launitztól), valamint több 
néger fényképén is, melyeket e czél-
ból összehasonlítottam. Ellenben nem 
akarom említés nélkül hagyni, hogy 
azon a turko-néger kézen, melynek 
rajzát az ..Archiv für Anthropologie" 
lV-ik kötetében közöltem, a mutató 
ujj volt hosszabb. Más. alsóbb rendű 
fajtákból csak keveset hasonlíthat-
tam össze ily pontosan, minthogy oly 
csontvázakat, melyek nem a saját 
szemem láttára állíttattak össze, köny-
nyen felfogható okoknál fogva, nem 
vehettem figyelembe, s így inkább 
csak fényképekre kellett szorítkoz-
nom. Ezek között egy hottentotta 
kezén szintén a gyűrűs ujjat talál-
tam hosszabbnak ; ép így egy ausztrá-
liai nő fényképén is, melyet Dr. 
V o g t volt tanítványom küldött Au-
burnból (Déli Ausztráliából). Ellen-
ben több sandwich-szigeti bennszü-
lött nő fényképén, kiknek átalában 
igen jól kifejlődött kezeik vannak, 
ismét a mutató ujjak hosszabbak. 
III. Hogy nálunk, európaiaknál, 
az eltérések nagyszámúak, az már 
a fönnebb idézett anatomok adatai-
ból és a megkérdezett közönség el-
ütő feleleteiből kitűnik. Nem is sí-
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került a rendelkezésemre állott té-
nyekből valami törvényt levonnom ; 
mert bármennyit vizsgáltán is, a 
kellő statisztikai anyag, melynek eb-
ben az esetben mindenesetre ezer meg 
ezernyi adatokból kellene állania, 
bizony nem állott rendelkezésemre. 
Alkalomadtával, midőn másféle em-
bertani adatokat gyűjtenek, talán 
ma jd erre a pontra is ki lehet ter-
jeszteni a figyelmet. Csak némileg 
valószínűként — áinbár teljes re-
servevel — bátorkodnám megje-
gyezni, hogy az aránylag hosszabb 
mutatóujj gyakrabban fordul elő nők-
nél, ritkábban a férfiaknál, ezek kö-
zött pedig gyakrabban a nyúlánk, 
magasnövésüeknél, semmint az ala-
csony és köpczös terinetüeken. 
IV. Lássunk utolsó feladatunkhoz. 
Szemeljük ki, hogy a kéznek mely 
alakját tekintette a művészet a be-
végzettebbnek, szebbnek, s ennél-
fogva melyiket alkalmazta leginkább 
műveiben ? Ha legelsőbben is az an-
tik-művészethez fordulunk, itt is ta-
lálunk eltéréseket ; úgy sejtem azon-
ban, hogy a mutatóujjnak hosszabb 
volta főleg a női alakoknál túlnyomó. 
Példaképen a következő szobrokat 
eml í t em: i) a haldokló harczos tér-
dére támasztott balján, a mutató 
ujj a hosszabbik; 2) a belvederei 
Apollo jobb kezének második és 
negyedik ujján nem vehető észre 
hosszkülónbség ; 3) a medicei Vé-
nus , a Vénus pudica (a Chiara-
monti csarnokban. Rómában) és a 
Praxiteles-féle, a Vaticanban álló 
Vénus kezén határozottan a mutató 
ujj a hosszabbik. — Határozott tör-
vényt az újabb kor szobrászati mü-
vein sem lehet észrevenni, s a leg-
utóbbi nemzetközi mükiállításon Mün-
chenben (1869), hol e tárgyra figyel-
met fordítottam, szintén mind a két 
arányt megtaláltam. Lombardi Zsu-
zsánnájának a mutató ujja, Reetz 
Nympha-csoportjának alakjain a ne-
gyedik ujj volt hosszabb. Ebben 
a tekintetben, úgy látszik, a festők se 
ragaszkodnak valami határozott tra-
dit iohoz. Dürer (Ajtóssy) Alb. egy 
rajzán, mely erős férfinak kinyújtott 
kezét beosztva ábrázol ja , a gyűrűs 
uj j hosszabb. Schadow Polykletjének 
szövegében a felvettük kérdésre nem 
ad felvilágosítást ; az utolsó táblán 
azonban balról szép női kéz látható, 
melyen a mutató ujj a gyűrűs ujj -
nál jóval hosszabb ; csekélyebb m á r 
az eltérés egy ugyanott álló, rendkívül 
nagy svájczi nő-alak kezén. Az összesi 
idomok között mind a kétféle alak 
előfordúl. 
Hogy az említett ujjak hosszasá-
gának különbsége csak egyéni, úgy-
nevezett „véletlen" ingadozás, az 
már eleve sem látszik valószínűnek. 
Márcsak azért sem, mert vele a kéz 
egész alakja kapcsolatos. Ha C a r u s 
beosztására* nem vetünk is valami 
különös súlyt, még sem fogja senki 
sem tagadni, hogy az ő négy kézalakja, 
melyeket elementáris, motorikus, sen-
sibilis és szellemies(seelisch)kezeknek 
nevez, csakugyan tisztán kivehető át-
menete t ábrázolnak az esetlen, durva 
kéztől a szép, úgyszólván eszményi 
kézig. Carus sehol sem szól könyvé-
ben a mutató és gyűrűs ujj különböző 
hosszaságáról, s úgy látszik, hogy e 
ponto t szemügyre sem vetïe. De, ha 
e kezeken az ujjak hosszát összeha-
sonlít juk, azt látjuk, hogy az úgyneve-
zett elementáris kézen a mutató uj j 
rövidebb a gyűrűs ujjnál (sőt mellette 
egy iszákos és öngyilkos lerajzolt ke-
zén sokkal rövidebb) ; a motorikus ké-
zen nem nagy a különbség, a második 
uj j tán inkább még valamivel hosz-
szabb mint a negyedik ; a sensibiüs 
kézen a második u j j kissé hosszabb 
a negyediknél, míg a szellemies kézen 
a muta tó ujj már jóval hosszabb a 
gyűrűs ujjnál. 
Fentebb kimondott nézetem mel 
lett — hogy az ujjak különböző 
* C a r u s , Ü b e r G r u n d u n d B e d e u -
t u n g d e r v e r s c h i e d e n e n F o r m e n d e r H ä n d e 
i n v e r s c h i e d e n e n P e r s o n e n . 9 t á b l á v a l . 
S t u t t g a r t , i 8 j 6 . 
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hosszasága nem kapcsolatnélküli 
más testi részek arányával, nem 
elszigetelt, úgynevezett merő vé-
letlen i n g a d o z á s — az a körülmény 
is beszél, hogy, mint említők, az 
állatok- és különösen az emlős álla-
toknál, a különféle ujjak hosszasága 
valami igen is állandónak látszik. 
Ezt ugyan csak felszintes áttekintés-
ből következtetem, mert se az iroda-
lomban nem lelek rá adatokat , se az 
^nem volt módomban, hogy erre 
nézve magam indítsak meg kimerítő 
kutatásokat. 
A közlött megfigyelések azonban, 
bármily hézagosak is, ezt a vélekedést 
támogatni látszanak, a mennyiben 
bizonyos i rányban mégis valami sza-
bály létezését engedik felismerni. 
Kiderül belőlük, hogy 
1-ször, az eddig megvizsgált maj-
mok mutató ujja rövidebb a gyűrűs 
ujjnál ; legrövidebb a gorilláé. 
2-szor, hogy a megvizsgált nége-
rek kezén túlnyomó számban szintén 
a mutató uj j rövidebb a gyűrűs ujj-
nál ; itt azonban félre nem ismer-
hető a nem szerinti különbség, a 
mennyiben a néger nőknél túlnyomó-
lag a muta tó ujj javára esik a kü-
lönbség. 
« 
3-szor, hogy az európaiaknál az 
eltérések csakugyan nagyok , úgy 
hogy határozott törvényt m é g semmi 
esetre sem lehet felállítani, de hogy 
a mutató u j j hosszabb volta itt is a 
nőknél gyakoribb. 
4-szer, a művészi készítményeket 
illetőleg, úgy látszik, nem lehet ta-
gadni, hogy bárhol valamely nagy 
művész, akár ösztönszerűleg, akár ön-
tudatosan, bevégzett szépségű kezet 
akart ábrázolni, még ped ig (a mi 
itt á fődolog) oly állásban, midőn 
az ujjak hossza tisztán kivehető, soha-
sem alkotta a mutató ujjat a gyűrűs 
ujjnál tetemesen rövidebbnek, mivel 
ez az arány a kézre' határozottan al-
sóbb rend« typus bélyegét süti rá. 
H a szabad a közlött vizsgála-
tokból következtetéseket vonni, eze-
ket ta lán a következőkben foglalhat-
juk össze : 
1-ször, hogy a mutató ujj na-
gyobb hossza, a gyűrűs ujjhoz hason-
lítva, a kéz magasabb fokú alakjá-
nak attributuma ; 
2-szor, hogy itt is, mint több más 
viszonyban, a női alak látszik az alak-
tani lag tisztább alkotásúnak. 
Aligha kell mégegyszer kiemel-
nem, hogy eszem ágában sincs e kö-
vetkeztetésekre valami nagy súlyt 
fektetni, s megelégszem azzal, hogy e 
tárgyra felhívtam a figyelmet. Az élő 
egyéneken követendő mérési mód-
szert illetőleg megjegyzem, hogy a 
kéz zárkózott ujjakkal sík deszkára 
vagy papírra teendő, melyre függé-
lyes irányban erős vonal van húzva. 
E vonalra a középujj és a hozzá-
tar tozó középkézcsont tengelyét pon-
tosan ráigazítjuk. A középujjnak leg-
csekélyebb oldaltmozdulása jobbra 
vagy balra, a többi ujjak helyzetét 
is, természetesen, azonnal megvál-
tozta t ja , s az ujjak minden mozgása 
a kézközépcsonton a hüvelykujj felé, 
látszólag a mutató uj ja t hosszabbítja; 
a kis uj j felé mozdítás pedig, a gyű-
rűs u j j hosszát növeli. Az ujjak vé-
gei (khinai körmök nélkül), hosszá-
ban elhasltott irónnal — melynek 
sík metszete pontosan az ujj végé-
hez illesztendő — jelöltetik meg. 
T. egyen szabad végül néhány 
megjegyzést ide csatolnom azon ese-
tekre, melyek az uj jak különböző 
hosszasága s a kéz alkotása és moz-
gása között levő viszonyokra vonat-
koznak. Hogy az ujjak különböző 
hosszasága szoros viszonyban van 
azzal a képességgel, hogy kezünket 
marokra fogjuk, vele golyót markol-
junk meg stb., azt átalában elfo-
gad ták , s hogy a kéz marokra alakí-
tásának a kézközépcsontok mozgásá-
val kell kapcsolatban lennie, az 
rögtön kitűnik, ha a kezet e moz-
gása közben csak felszintesen meg-
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tekintjük is. -Marokra fogáskor a te-
nyér szélei, a hüvelyk és a kis ujj 
széle alant egymásfelé hajlanak, s a 
tenyér bőre ránczokat vet. Az ellen-
kező mozgás, a kifeszítés alkalmával 
eme szélek eltávolodnak egymástól s 
a tenyér bőre megfeszül. Világos 
dolog ennélfogva, hogy az o ldal t 
eső kézközépcsontoknak kell a moz-
gékonyabbaknak lenniök, s így is van, 
a mint egy igen egyszerű kísérletből 
kiderül, melyre legelőször H u m p h r y 
hívta fel a figyelmet. 
Ha egyik kezünkön valamelyik 
kézközépcsont bütykét a másik kéz 
hüvelykje és ujjai közé fogjuk, s meg-
próbáljuk a kézközépcsontot az uj-
jakkal együtt fel- és lefelé, azaz a 
kézfej és a tenyér felé mozgatni, azt 
látjuk, hogy — természetesen a hü-
velykujj után — a kiss ujj képes leg-
nagyobb mozgásokat tenni ; u tánna 
a legmozgékonyabb a gyűrűs ujj, az-
után a mutató ujj, míg a középső ujj 
csaknem mozdulatlanul van a kéz-
középcsonthoz erősítve. Hasonlót ve-
hetünk észre a kézfejen is. Ha a ke-
zet kifeszítjük s az ujjakat szétter-
pesztjük és mármost ebben a szét-
terpesztett állásban ismét behajlítjuk, 
mintha marokra akarnánk fogni, ek-
kor azt látjuk, hogy a középujj bütyke 
(capitulum) nem változtatja helyzetét, 
a mutató ujjé kissé lefelé húzódik, 
még inkább a gyűrűs- és leginkább a 
kis ujjú. Legmozgékonyabb a hü-
velyk és kis ujj kézközépcsontja s 
csakugyan főkép ezek azok, melyek 
a marokra fogás alkalmával egymás-
felé mozognak. Valamicskével hozzá-
járni m é g a gyűrűs u j j is, de már 
csak alig-alig a muta tó ujj. Legke-
vésbbé mozgékony és leghosszabb 
ennélfogva a középső uj j ; legrövidebb 
és legmozgékonyabb a hüvelykujj ; 
ezt követi a kis ujj, u t ána a gyűrűs 
ujj s csak azután a muta tó ujj. Ezek 
az arányok is a mellett szóianak te-
hát, hogy az emberre nézve a mutató 
ujj hosszabb volta —- a gyűrűs ujjhoz 
hasonlítva — a typikus arány. Hogy 
vájjon a majmok mutató ujja mozgé-
konyabb-e a gyűrűs u j jnál , arról nincs 
tudomásom. 
( A r c h i v l 'ür A n t h r o p o l o g i e . V I I I . 
k ö t . 1 8 7 5 . ) ECKER A . u t á n G r . S . 
APRÓBB KÖZLEMENYEK. 
Á L L A T T A N . 
(4 . ) SÁSKAJÁRÁS 1875-BEN. — 
A rózsaszínű csacskár (Pastor roseus) 
megjelenését, melyet a Természettu-
dományi Közlöny 7 i - ik füzete(263. I.) 
bővebben ismertetett, s a melyet a 
sáskafélékkel kapcsolatba tettem volt, 
a későbbi megfigyelések is csakugyan 
kapcsolatosnak tüntetik föl. 
A mi a madárvendéget illeti, 
Tschusy Victor lovag és jeles orni-
tholog arról tudosílott , hogy ez Szi-
léziáig, sőt meglehet, hogy még to-
vább is hatolt északfelé (72-ik füz. 
334. 1.) és igen érdekes az, hogy 
Poroszországban, Teltow kerületében, 
tehát meglehetősen a madárvendég 
vonulási irányában, az igazi vándor -
sáska (Pachytylus migratorius), mely 
ott 1873 óta igen csekély számban 
élt, ez idén kártékonyságig felszapo-
rodott, úgyannyira, hogy irtásáról 
kellett gondoskodni .* 
A mi a jelenségnek magyar föl-
dön való tovafejlődését illeti, ez is 
igazolja a madárvendég megjelenése 
és a sáskák föllépése közöt t i kapcso-
lat létezését. 
Folyó évi május hónapjá tó l kezdve 
napilapjaink igen sűrűen hozták a 
sáskák felszaporodásáról szóló híre-
ket. Nevezetesen Szerb-Jttebe és Te-
mesvár környéke , G y o m a , azután 
Torda (Erdély) szerepeltek mint kü-
lönösen megtámadot t helyek. Debre-
* G a r t e n l a u b e 3 5 - i k s z ( 1 8 7 3 ) N i e t -
n e r c z i k k e , m e l y a s á s k a k é p é t i s h o z t a . 
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czenben a jelenség más, érdekes moz-
zanatot is mutatott fel ; olt ugyanis 
apró sáskák egyizben a város utczáit 
és tereit lepték el, 
A sáskákra vonatkozó utolsó hir 
déli szomszédságunkból Tul tscha kör-
nyékéről származik, hol a sáskák 
oly tömegekben lepték el a vasút 
töltését és vágányait, hogy a vonatok 
nem közlekedhettek, mer t a kerekek 
és sínek közé kétült és e l t iprot t sáskák 
megbontották a kerekeknek a sinek-
hez való tapadását és helybenforgás 
következett be. 
A mennyire a hírlapi tudósítások 
természete megengedi, azt lehet mon-
dani, hogy Tultscha környékén úgy, 
mint Te l tow körül a vándorsáska 
szerepelt, s valószínű, hogy Tultschán 
tömegesen bevándorolt, tehát igazi 
„sáskajárás" volt. 
A ini a magyar terüle ten megfi-
gyelt fa jokat illeti, ezeknek pontos 
meghatározása kissé ba jos dolog, 
mert ezzel a jelenséggel is úgy jár-
tunk, mint járunk sok mással, úgy 
t. i., hogy sem hatóságok sem egyes 
hazafiak nem igen fordúlnak azokhoz 
az intézetekhez, a melyek többek kö-
zött azért is alapíttattak, hogy az 
állatvilág rendes jelenségeiről épen 
úgy, mint a rendkívüliekről is, véle-
ményt mondjanak . A magyar nem-
zeti muzeumnak, melynek felszerelt 
alattam osztálya van, senki sem kül-
dött sáskát, senki sem kérte vélemé-
nyét s igy a jelenség megfigyelése és 
eshetőleg megfejtése a véletlenre 
bízatott.* 
* I t t e g y e n e s e n a g y a k o r l a t i o l d a l r a 
c z é l o z o k . A z ö t v e n e s é v e k b e n M a r i a b r u n n 
t á j á n e g y s á s k a f a j a k á r t é k o n y s á g i g f e l -
s z a p o r o d o t t s a d o l o g r ö g t ö n a b é c s i 
á l l a t t a n i m u z e u m b a k e r ü l t . D r . K o l l á r 
k i r á n d u l t a h e l y s z í n é r e , é s z l e l t é s m e g -
a l a p í t o t t a , h o g y e s á s k á k a z i r t v á n v o k 
f ö l d j é b e r a k j á k l e p e t é i k e t s a j á n l o t t a , 
h o g y a z i l l e t ő i r t v á n y o k r a s e r t é s e k h a j -
t a s s a n a k ; m i m e g t ö r t é n t é s t ö k é l e t e s e n 
e l e j é t v e t t e a b a j t o v a f e j l ő d é s é n e k , m e r t 
a s e r t é s e k t ú r á s a a f a g y n a k , t e h á t a v é g -
p u s z t u l á s n a k t e t t e k i a p e t é k e t . N á l u n k 
is igy k e l l e n e t enn i . 
A Gyoma körül felszaporodott 
sáskák, nem voltak vándorsáskák, ha-
n e m néhány, rendesen is ott tenyé-
sző faj szaporodott fel s lett ká r t é -
k o n y ; nevezetesen Caloptenus ila-
licus L. és Stenobothrus variabilis, 
legközelebbi fajrokonával, a St. b i -
guttulussal együtt .* 
A Szerb-Ittebe körül feltűnt ál la-
tokról több tudósí tás kiemelte, hogy 
ap ró alakok, tehát nem vándorsáskák, 
a melyek 5 — 8 centiméter hosszú-
ságuknál fogva szembetűnően nagy-
alakok. Igen valószínű, hogy itt is 
Caloptenus italicus L. szolgáltatta a 
tömeget . 
A Tordán jelentkezett állatokról 
följegyeztetett, hogy a szőlők és más 
növények gyengébb, ifjabb haj tásai t 
rág ja . \ vándorsáska nem szokott 
válogatni, hanem egy helyen minden t 
letarol s csak azután vonul, még pe-
dig repülve és tömegesen, egy fris 
helyre. Feltehető, hogy Tordán is Ca-
loptenus italicus szerepelt,mint a mely 
f a j ott főleg a híres Tordai-hasadék 
felé elterülő puszta dombokon r endes 
viszonyok között is igen gyakori. 
A Debreczenben észlelt sáskaraj , 
mely — a lapok állítása szerint — a 
város utczáit és terei t lepte el s „tücs-
kökből " állott volna, igen érdekes 
jelenség. Mindenekelőtt megjegy-
zendő , hogy a „tücskök" (GryIlus), 
melyeknek typusáúl akár a házi, akár 
a fekete, mezei tücsök szolgálhat, e 
tünetben nem szerepeltek, mert ezek 
az állatok, a melyeknél rendszerint 
csak a hímek bírnak röpülésre alkal-
mas szárnyakkal, egész alkatuknál 
fogva sem emelkedhetnek a magasba ; 
röptük nehézkes, bukdácsoló s alig 
3 — 4 arasznyira emelkedik a fö ld 
s íkja felett, nem is nappal, hanem 
mindig csak alkonyatkor történik. 
Ezeknél fogva a debreczeni tü-
ne te t azzal azonosítom, mely julius 
* A z a d a t o t K r i e s c h J á n o s t a n á r 
ú r n a k k ö s z ö n ö m , m i n t a k i a G v o m á r ó l 
k e r ü l t n é h á n y s á s k a m e g h a t á r o z á s á v a l 
m e g t i s z t e l t , 
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16-ikán, 17 ikén és 18-ikán Buda -
pesten is észlelhető volt. 
A mondott napokon az Ország- , 
Üllői- és Soroksári-út verőfényes ol-
dalain, főleg küszöbökön, lépcsőkön, 
legfeltűnőbben ped ig falragaszokon 
számos sáska ü ldögé l t és sütkérezett. 
Ezeken a napokon alig akadt gyer-
mek, mely sáskát ne vitt volna kezé-
ben ; némely figyelmesebb sétáló p e d i g 
szorgalmasan használta botját a be-
tolakodó rovarvendégek ellen. Fa j -
szerint e sáskák olyanok voltak, a 
melyek rendesen sem érik be egy-
szerű ugrással, hanem ugrás közben 
repülésbe csapnak át, ú., in. C a l o p -
tenus italicus L., Epacromia thalas-
sina és Oedipoda coerulescens. Igen 
valószínű, hogy Debreczenben ugyan-
ezek szerepeltek. 
A mondott fa jok, melyekhez, né -
'ínely szokásaira nézve, a vándorsáska 
honi fajrokona a Pachytylus str idulus 
is csatlakozik, a nyári évszak derűi t , 
szélcsendes nap ja in , mégpedig min-
dig a nap legforróbb szakában, 12 — 2 
óra tájban, felemelkednek s röpü lve 
kóvályognak termőhelyük környékén. 
Az ezidén beállott túlságos fe j lődés 
folytán könnyen megesett, hogy i lyen 
kóválygó sáskarajok a városokba 
vetődtek. 
Mindezekből az következnék, hogy 
magyar földön ezidén nent a ván-
dorsáska járásával, legkevésbbé pe-
dig oly tömegeivel volt dolgunk, a 
melyek keletről vándoroltak volna 
be, hanem némely közönségesen is 
bőven tenyésző fajaink túlságosan 
felszaporodtak, ezek pedig kivétel 
nélkül a tu la jdonképeni szöcskefélék-
hez (Acrididae) tartoztak. 
Miskolczon, hova julius végén 
kerültem, egy sáskát kaptam megha -
tározás végett,* melv a városban 
fogatott. 
Ez az igazi vándorsáska, Pachy-
tylus migratorius (Oedipoda migra to -
ria) volt, s arra indí tot t , hogy néhány 
kirándulást tegyek ; ezeket leginkább a 
* V l k o l i n s z k y J e n ő t a g t á r s u n k h o z t a . 
rónába, a Sajó rétségei felé irányoz-
tam. A telhető leggondosabb puha-
tolással két példány vándorsáskát 
leltem s kitűnt, hogy a rendesen is, 
de gyéren itt élő faj nem szaporodott 
fel; ellenben a réten minden lépés-
sel ezer meg ezer, apró fajokhoz tar-
tozó példányok riadtak fel s íves 
irányban szöktek tova,mint a kévésen 
bocsátott röppentyű. Valóságos hern-
zsegés volt ez. és sokáig eltartott, 
míg az uralkodó fajt kivehettem s 
megalapíthattam, hogy ez Stenobo-
thrus declivus volt s vele számra a 
Br. Ocskay-féle, eredet i leg is Ma-
gyarországból leírt Stenoboth. cras-
sipes m a j d n e m versenyzett ; ezt kö-
vette Stenobothrus variabilis, ezt bi-
guttulus, azután következett Calop-
tenus italicus s végre Epacromia 
thalassiná ; az utóbbi száraz, silány 
növényzetű helyeken is élt. holott 
rendesen a nyirkosabb, bujább nö-
vényzetű helyeket kedveli. Itt-ott Oe-
dipoda coerulescens is mutatkozott . 
Ez a megfigyelés még inkább bi-
zonyítja azon föltevésnek helyességét, 
hogy ezidén rendes fa ja ink s köz-
tük olyanok is szaporodtak föl a kár-
tékonyságig, a melyek máskülön-
ben föl sem tűnnek, mint péld. 
Epacromia thalassina, Caloptenus 
italicus és Oedipoda coerulescens, 
sőt Stenobothrus declivus is, mely-
rendes viszonyok között csak helyen-
közön és kis területen él nagyobb 
számban. 
E jelenségeknek összegezéséből 
az következik, hogy egy rovarrend 
némely fa ja inak rendkívüli felszapo-
rodása, oly rendkívüli madárvendé-
get is hozott , mely rovarokkal s fő-
leg az ezidén rendkívüli szaporodás-
nak indultakkal táplálkozik, tehát a 
felszaporodásban rejlő ba jnak mint-
egy ellensúlyozóját képezi, legalább 
részben, mer t más állatok is segéd-
keznek a sáskairtás körül. Lakásom 
táján vettem észre, hogy a városba be-
vetődött s az udvarok gyepes helyein 
megtelepedett sáskákat a macskák. 
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kutyák mohón kapdossák, a mezőn 
pedig a seregély működik. 
Egy más kérdés azon okot illeti, 
melynélfogva a szöcskefélék túlságos 
felszaporodása bekövetkezett. Ed -
diggi, mintegy kilencz évi vizsgáló-
dásom azt látszik bizonyítani, hogy 
minél rendesebb lefolyású a tél, mi-
nél tökéletesebb különösen a hóta-
karó, annál inkább felszaporodik a 
sáska ; mert főleg a hótakaró az, 
mely az áttelelő petéket a kifagyás-
tól megvédi s így kikelésöket bizto-
sítja. És valóban, az 187 2/a-ik évi 
rendkívül enyhe telet követő évben 
a sáskák — a legközönségesebb fa-
jokat sem véve ki — oly gyéren 
mutatkoztak, hogy Orsovától a Kár-
pátokig s ismét délnek a Balatonig 
tett hat hónapi utazásomon egy 
Odonturát (tarsza) sem találtam, 
más sáskafélét még rendes számban 
is alig vettem észre. A múlt tél el-
lenben a legrendesebbek közé tar-
tozott, a hótakaró sehol sem mara-
dott el, s a reákövetkezett nyári szak 
meghozta a sáskák tömegét is. Ugy 
látszik, hogy a tulajdonképeni szöcs-
kefélék (Acrididae) leghamarább he-
verik ki a bajt, a minthogy ezidén 
már túlságos számmal is voltak, ho-
lott a kabóczafélék (Löcustidae) to-
vábbra megsínylik, a minthogy ezidén 
is igen szerényen voltak képviselve. 
M i s k o l c z , 1 8 7 5 D / 9 . HERMAN OTTÓ. 
(5 . ) A TORONTÁLMEGYEI SÁSKÁK-
RÓL. — D r , S z m ó l a y V i l m o s 
úr, a délmagyarországi természettu-
dományi egyesület elnöke, szíves 
volt beküldeni hozzám három darab 
teljesen kifejlett és négy példány 
álczát ama sáskákból, melyek a nyár 
folytán Ellemér vidékén, Torontál 
megyében, oly nagy pusztítást vittek 
véghez. 
A beküldött állatok tudományos 
neve : hamvas sáska (Pachytylus ci-
nerascens Fabr.) A hím 35—40, a 
nőstény 4 8 — 5 0 mm. hosszú. Egész 
Európát , ennek legészakibb részét 
kivéve, Ázsiát és Afrikát lakja. Igen 
közel rokona a híres vándor sáská-
nak (Pachytylus migratorius (Linn.) , 
melytől jobbára csak e lő to r j ának 
sokkal jobban kifejlett ormója s röp-
tyűinek halványabb foltjai által kü-
lönbözik. Mind a két faj hazánkban 
a tavak, rétek és szántóföldek körül 
egyes példányokban ál landóan te-
nyészik. S különösen az előbbi, jul.-
szept. hónapokban, már kifejlett ko-
rában, tartózkodási helyén, a tarló-
kon, háboríttatva i o — 2 0 lépésnyi 
távolra tovaröpül. Több egymás után 
következő száraz meleg év, vagy más 
egyéb helyi körülmények, tenyészé-
söknek azonban annyira kedvezők 
lehetnek, hogy túlszaporodva pusz-
tító seregként jelenhetnek meg . E 
jelenség különben nem ritka az állat-
világban, mer t péld. a rovarok gyűj-
tésével foglalkozó nem egyszer t a - ' 
pasztalhatta, hogy bizonyos fajok 
néha nagy számmal, máskor csak 
egyenként találhatók, sőt néha éveken 
át sem fordúlnak elő. 
Magyarország-Erdélyben az egye-
nesröpüek rendjéből , hová a sáskák 
is tartoznak, 121 faj tenyészik. Ezek-
nek több mint kétharmada népünk 
előtt sáska vagy szöcske nevezet alatt 
ismeretes. S ámbár tagadhatat lan, 
hogy tartós me leg és száraz időjárás , 
mint mondottuk, ezen jobbára falánk 
állatoknak szertölött kedvező lehet, 
túlszaporodásukat és kártékony föl-
lépésöket eredményezheti : az összes 
121 faj között mégis alig van több 
4 — 5 fajnál, melyek jelentékenyebb 
károkat okozhatnak. 1858-ban a 
Fertő tavánál, a nádasokban, a Pa-
chytylus migratorius, 1864-ben O r -
sóvá és Mehádia vidékén az erdei 
fák- s bokrokban a Pezotettis men-
dax Fisch., 1866-ban aug. havában 
Nógrád megyében, a különféle vete-
ményekben a Caloptenus italicus 
(Linn.)j 1872-ben Erdélyben, Csik-
székben, Ditró és Szárhegy községek 
határán az Odontura dent icauda 
Charp. és 1875-ben Ellemér vidé-
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kén Torontálban a Pachytilus c ine -
rascens Fabr. tettek nagyobb károkat. 
B u d a p e s t , 1875 L S / 9 . MOCSÁRT SÁNDOR. 
( 6 . ) H A K C S A F É R G E K G Y Ö K M E L -
L E T T . — Xántus János úr által érte-
sültem, arról, hogy f. évi aug. 9- ikén 
Győr mellett a kisdunai malmok kö-
rül nagy számú ú. n . harcsa-féreg 
mutatkozott, n elyek a halakat maguk 
után csalva, a halászoknak dús zsák-
mányra szolgáltattak alkalmat. 
Hazánkban Tisza- és' Marosvirág 
néven ismert reczésröpíi rovar, a Pa-
lingenia lo'ngicauda Swamm. rendesen 
jun. 1 0 — i 7-ike között szokott megje-
lenni. Így láttam 1 8 7 3 - b a n Szegednél 
a Tiszában s a Marosban és Temesvár 
körül a Temesben ; 1874-ben Sáros-
pataknál a Bodrogban és S.-A.-Uj-
helynél a Ronyva pa takban . Frivald-
szky János úr pedig ugyanakkor az 
Aldunán, Orsova körül . 
A kérdés tehát : minő állatok 
voltak azok, melyek aug. 9-ikén nagy 
mennyiségben mutatkoztak, mind ál-
lattani szempontból , mind pedig 
É L E I 
(7.) Az A L V Á S R Ó L . — A szerve-
zetek és a szervek működő anyaga 
az élő fehérnye, s ezekben a törne-
esek között véghezmenő szétválási 
folyamatok tartják fenn az életet, ne-
vezetesen a tömecsekben levő éleny 
az, mely az anyagforgalom közbén 
létrejövő szénsav képzésére szolgál, 
s így, mihelyt a tömecsbeli éleny el-
fogyott, az életműködések megszűn-
nek. Ez így van egész testünkben, s 
nincsen másként ennek egy részében, 
az agyban. ^ 
Minthogy az élet tartama alatt 
szénsav folytonosan képződik, a fesz-
erő, mely a széneny és az éleny pa-
rányait egymástól távol tartotta, ezek 
egyesülése folytán mozgató erővé, 
nevezetesen az ú jonnan keletkezett 
szénsav-tömecs melegévé lesz, minek 
megfelelőleg ezen tömecs parányai 
hazánk faunája érdekéből egyaránt 
fontos. Mert azt sehol sem találjuk 
följegyezve, hogy a P. longicauda 
évenként kétszer jelennék meg, vagy 
hogy az valaha aug.-ban jelentkezett 
volna először. S azért igen hihető, 
hogy itt egy másik fajjal van dol-
gunk. Ilyen lehet a Palingenia virgo 
Oliv., amannál nagyságra kisebb, s 
mely Ausztriában, Bruck mellett, a 
Lajtha vizében épen aug. havában 
szokott tömegestűi megjelenni . Sőt 
az sem épen lehetetlen, hogy a har-
madik európai faj : a Palingenia 
horaria Linn., mely leginkább Ber-
lin és Halle mellett tenyészik, ha-
zánkban is előfordúl.' E két utóbbi 
faj még hiányzik gyűjteményünkbe^. 
A nemzeti muzeum állattári osz-
tálya nagy köszönettel venné, ha 
valaki szíveskednék néhány példányt 
beküldeni ama harcsa-férgekből, me-
lyek aug. havában Győr mellett mu-
ta tkoz tak , vagy mélyek a La j tha kö-
rül ugyanekkor előfordúlnak. 
M O C S Á R T S Á N DO R , 
11. muzeumi ür-egétl, 
r T A N . 
igen heves lengésekbe jönnek, mit 
kicsinyben azon erőteljes mozgások-
kal hasonlíthatunk össze, milyenek a 
durranást okozzák. Ezen lengések, 
melyek oly módon a tömecsekben 
az élet folyamata alatt szakadatlanúl 
létrejönnek, a szomszéd tömecsekre 
lökést gyakorolván, ilyképen tömecs-
ről tömecsre, ezeknek összes pará-
nyai lengésbe jönnek. Ha ilyen len-
gések az agy szürke ál lományának 
idegsejteiben keletkeznek, azok az 
egész testre könnyen elterjedhetnek, 
minthogy azok az idegcsövek által 
úgy az izmokkal, mint a mirigyekkel 
közvetetlen összeköttetésben állanak. 
A szóbanlevő lengések éber álla-
potban legerősebben történnek, olyan-
kor azonban a tömecsek élenye na-
gyobb mennyiségben használtatik fel, 
mint mennyi a felhasznált éleny pót-
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lása végett felvétetik ébrenlét alatt 
a tömecsekben átalán, így az agy 
idegsejtjei élőfehérnyéjének tömecsei-
ben is az éleny megfogv ; minthogy 
továbbá azokban bizonyos mennyi-
ségű éleny jelenléte szükséges, hogy 
a szénsavképződés, s ez által a fesz-
erőnek mozgató erővé vagyis me-
leggé átváltozása az ébrenléthez meg-
kívántató elegendő erélylyel véghez-
menjen, végtére bekövetkezik a tö-
mecsbeli élenynek oly mérvű íneg-
fogyása, mimellett az élehyülés csak 
lassan történvén, az agyműködések 
kisebb-nagyobb mértékben szünetel-
nek, mit alvásnak nevezünk. 
Alvás alatt a tömecsbeli éleny-
é.s széhenynek a többi párányoktól 
elválása által folytonosan képződik 
szénsav, de nem annyi, hogy e köz-
ben a parányok erőteljes lengésekbe 
jöjjenek; ha azonban túlságos nagy 
ingerek hatnak a testre, ennek kö 
vetkeztében pedig az ágybéli ideg-
sejtek élő fehérnyéjének tömecseire, 
az éleny és széneny egyesülése fo-
kozható, s ez által az ember fel-
ébreszthető.'A hosszú virrasztás alatt 
azonban az élő fehérnye tömecseiben 
tartalmazott éleny mennyisége mind-
inkább kevesbedik, minek megfele-
lőleg a test mindinkább kimerül, s 
a kimerülés elnyomó hatásának többé 
nem képes ellenállani. A szervezet-
nek az alvásra szüksége van, hogy az 
élő fehérnye tömecseiben az ébren-
lét alatt megfogyott éleny annyira 
megszaporodhassék, hogy a szé-
neny nek szénsavvá éleny ülése ismét 
elég erélylyel menjen véghez. Midőn 
végtére azon tömecsek által további 
felhasználásra e legendő éleny kötte-
tett meg, ez a szénenynyel élénkeb-
ben érintkezvén, a szénsavképződés 
arra elég erélylyel tör ténik , hogy 
felébredjünk és a reánk ható inge-
rekirányában szokott fogékonyságun-
kat visszanyerjük. 
A meleg, ha a test hőmérséké-
nek határait nem haladja túl, az élő 
fehérnye tömecseiben a szénsavkép-
ződést, ezzel kapcsolatban eleven erŐ 
kifejlődését előmozdítja, mig a hideg 
azt alászállitja, minek megfelelői eg 
alacsony hőmérséknél végtére elálmo-
sodunk. Hasonlóképen a téli alvás, 
melyet némely állatoknál észlelünk, 
akként jön létre, hogy az agy melege 
csökken. A havasi tnorgánál a hő-
mérsék l " R, a denevérnél 3-2° R, 
a sündisznónál pedig 2-ő" R-ig száll-
hat alá, anélkül hogy az alvó állat 
élete veszélyeztetve lenne ; ha azon-
ban a hőmérsék o"-ra ér, azok élete 
okvetlenül elvesz. Egyébiránt midőn 
a hőmérsék igen alászáll, az idegek 
és idegtestek élő fehérnyéjében levő 
víz ki terjedése tömecseikre erős in-
gerképen hat, midőn a parányok 
oly heves lengésbe jönnek, hogy fáj-
dalom érzése támad, az állat felébred, 
s tnind mélyebbre ássa magát a 
földbe ; így Sibéria téli alvó emlősei a 
föld színe alá 20 lábnyira is beássák 
. magukat. 
A téli alvó állatok agya aránylag 
kicsiny, valamint az agyhoz a vért 
hozó edények, az iiterek, aránylag 
szűkek, s így olyankor, midőn a le-
vegő hőmérsékének csökkenésével a 
test hővesztése nagyobb, az agy ideg-
sejtéihez nem vitetik annyi éleny. 
mennyi ennek élőfehérnyéjében ele-
gendő szénsav és ezzel elegendő 
meleg képződésére megkívántatnék, 
minélfogva a parányok lengései any-
nyira gyengékké válnak, hogy az 
ébrenlét fenntartására többé nem 
elégségesek. Ha a téli alvó állatot 
meleg helyre hozzuk, magához tér, 
s úgy él, mint nyáron élni szokott ; ha 
pedig nyáron hideg helyre teszszük, 
akkor elalszik, mintha tél lenne. 
A forró égöv alatt pedig a két-
éltűek nyári alvását abból fejthetjük 
meg, hogy ezen állatoknál — lassú 
anyagforgalmukkal megegyezőleg — 
agyidegsejteiknek élő fehérnyéje csak 
kevés élenyt, s ezzel kevés feszerőt 
tud megkötve tartani ; ennélfogva 
ha nyáron a nap hevertek behatása 
1 alatt igen megmelegesznek, az agyuk 
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tömecseiben foglalt éleny és feszerő 
csakhamar fogyatékán lesz ; így pedig 
szénsav képződésének és az eleven-
erő fejlődésének lassúsága a pará-
nyok oly lomha lengéseit eredmé-
nyezi, hogy ezek mellet t az állat el-
alszik, alva maradván mindaddig,míg 
F Ö L D 
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C. W. C., a földrengések és vulkáni 
kitörések szorgalmas statisztikusa, a 
múlt évi jelenségekről a „Naturfor-
scher" ezidei 32-ik számában közli 
jelentését, melyből átveszszük a kö-
vetkezőket : 
A földrengések tanulmányozására 
a természettudományokban különben 
használt vizsgálati módszerek ren-
desen nem alkalmazhatók. Ezen ter-
mészeti jelenségnek
 ( csak hatásai 
vannak a közvetlen megfigyelésnek 
alávetve ; az indító ok azonban az 
ismert földrétegen alul rejlik. Csak 
egyes és ritka esetekben engednek 
különös körülmények vagy szokatlan 
hatások bepillantanunk a föld mé-
lyében végbemenő azon folyamatokra, 
melyek földrengéseket okoznak. 
- Ily körülmények között fel lehet 
fogni, miként terjedhettek el épen 
ezen a téren oly hypothesisek, me-
lyek a természettudományokban meg-
kívánt alapot nélkülözték, s miként 
tarthatták fenn magukat, minden bi-
ráfat nélkül, oly sokáig. 
* Azon kevés segédeszközök kö-
zött, melyek, a realistikus álláspont 
fenntartása mellett, a földrengések 
tanulmányozására a jánlkoznak, min-
denekelőtt a statisztikájok veendő 
szemügyre. Ennek közvetlen haszna 
ugyan gyakran látszólag csekély, 
mert a leginkább gyakorlatlan meg-
figyelőktől származó s minden elő-
készület nélkül tett megfigyeléseknek 
és a politikai lapok hírrovatában 
megjelent közleményeknek sokszor 
nincsen semmi fontosabb jelentősé-
a környező hőmérsék, s így a test 
melege annyira alászáli, hogy az éle-
nyiilés és az élenymegkötés egymás-
sal egyensúlyba juthatnak. (Pflueger 
után. Archiv f. d . gesammte Phy-
siologie. X. köt. 8. és q-ik füz.) 
B . K . 
T A N . 
gök. És mégis, egy-egy jelentéktelen 
jegyzetecske is, csak megbízható le-
gyen, fontossá válhat később, midőn 
a tünemények egész lánczolatának 
mint egyik esete lép föl. A korábbi 
jegyzetek néha csak évek után, a ké-
sőbbi följegyzésekkel kapcsolatban 
válnak nem sejtett tudományos ér-
téküekké. 
Mint minden statistikánái, egyes 
. emberek törekvései mindig tökélet-
lenek maradnak. Ezért a földrengé-
sek statistikájára nézve is kivánatos 
lenne valami állami vagy akadémiai, 
átalában hivatalos szervezés. Csak 
néhány ország meteorologiai állo-
másai szokták a kerületökben elő-
forduló földrengéseket is följegyezni. 
Alig van azonban tárgy, mely az 
uni versah tást. az egész Föld je len-
ségei felett az áttekintést jobban 
megkívánná, mint ez. De a míg na-
gyobb segédeszközökkel megindított 
efféle gyűjtemények nein jelennek 
meg, addig egyesek munkálkodásá-
nak kell kipótolni a hiányokat. Ily 
értelemben kezdte meg tíz évvel ez-
előtt Fuchs C. W. C. a földrengések 
statisztikáját évenként összeállítva 
közzé tenni, daczára annak, hogy e 
statisztika tökéletlenségéről meg volt 
győződve. Ezen időszakban csakis az 
az ő közleményei voltak a rendesen 
megjelenő statisztikai jelentések a 
földrengésekről és a vulkáni kitöré-
sekről. Ily értelemben kell venni az 
1874-ik évről szóló közleményét is. 
1874-ben csak öt vulkáni kitö-
rés fordúlt elő. Az ismeretesebb 
vulkánok között az Aetna kitörése 
költött legtöbb figyelmet. 
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Már január 6-ikán és 7-ikén volt 
egy nem épen jelentéktelen, de csak 
néhány napig tartó kitörése ; azután 
május közepéig nyugodt maradt . Ek-
kor ismét meginduló működése azon-
ban mindössze is veszélytelen salak-
hányásból állott, melynek terményei 
csaknem egészen visszahullottak akrá-
terba. Csak az augusztus 29-ről 30-
dikára virradó éjjelen csapott át e mér-
sékelt működés valóságos kitöréssé. 
Heves földrázkódások jelentkez-
tek, melyek főleg a hegy északi lej-
tőjén fekvő helyeket, Randazzőt és 
Linguagrossát érték. Széles hasadék 
támadt ott s belőle hatalmas oszloppá 
egyesülő füstgomolyok törtek elő. A 
főkitörési helyeken kráterokkal ko-
ronázott kúpok képződtek, melyek 
környéküket salakkal és hamuval ön-
tötték el. Sőt szept. 2-ifeán még Ca-
taniában is hullott hamu. A torko-
latból néhány lávafolyam is kitört, 
melyek egyike 4000 méter hosszú. 
180 méter széLes és 2 méter vastag 
volt. Silvestri számítása szerint, egyet-
len egy kráter, részint salak, részint 
lávafolyam alakjában 1,269.000 köb-
méter lávát okádott ki. — Szep-
tember 12-ikén bevégződött az Aet-
nának ezen nagyobbmérvű oldalki-
törése és ez időtájt a főkráter műkö-
dése is megszűnt. 
Még nagyobbszeríí volt a Me-
nado szigettel átellenben fekvő,egyéb-
ként nem igen ismert vulkánnak, a 
Ruwany-nak, május hóban kezdődő 
kitörése. Bizonyára a vele kapcsola-
tos földrengések hozták a tengert 
oly viharos mozgásba, hogy előbb a 
parttól befelé hátrált, aztán, vissza-
térése alkalmával, túlcsapott a par-
ton, s több falut teljesen tönkre tett. 
Japánban február 8-ikán tört ki, egy 
eddig ismeretlen tűzhányó, a „For-
siyama." (Talán csak névcsere a ha-
sonló hangzású Fusinoyama helyett.) 
Volkano sziget, a földközi ten-
geren, a híres solfatara, 1873 szep-
temberben kezdődött kitörését 1874 
közepe tájáig folytatta. 
Kisebb és rövid ide ig tartó ki-
törés jelentkezett a Vezuvon is, jú-
lius 18-ikán s úgy látszott, hogy 
az observatoriumot és Szt.-)orio 
falut fenyegeti, de hirtelen elmúlt. 
F.z évben összesen 123 föld-
rengés jutott tudomásunkra. Az 
egyes lökések vagy rázkódások szá-
mát nem lehet ki tudni , de hogy 
tetemes volt, az abból is kiderül, 
hogy némely földrengés a majd 
lassan, majd gyorsan egymásra kö-
vetkező lökések egész sorozatából 
állott, míg más helyütt a talaj hosz-
szabb ideig ingadozó vagy reszkető 
mozgásban volt. 
Legjelentékenyebb földrengés 
volt Guatamelában, szeptember és 
október hó folytán. Ez nagy számú, 
részint függőleges lökésekből, részint 
hullámszerű rázkódásokból állott, 
melyek á föld szinét világosan ész-
revehető hullámzó mozgásba hozták. 
A rázkódás Fuegó vulkán környékén 
lépett fel, mely 1860-ban tört ki 
utolszor , de folyton tartó műkö-
dése ezt a földrengést is okozhatta. 
Legtöbbet szenvedett Ant igua város; 
több mint 200 ember vesztette 
életét. 
Kabulban erős földrengés volt,, 
október 1 8-ikán, 1000 ház dűlt romba 
és sok ember meghalt. 
Chiliben igen nagy területre 
ki ter jedő földrengés volt október 
26-ikán. 
Ismétlődő földrengések 1874-
ben is fordultak elő ; a felső rajna 
vidéken, Grossgerau-Odenwaldbah, 
1869 óta minden évben, és tavaly 
ismét 9 napon éreztek földrengést ; 
Aachen kőszénlerületén (Kohlscheid 
és Herzogenra th 'körül ) két napon; 
Bellunoban, melyet az 1873-ik évi 
rettentő földrengés tet t emlékeze-
tessé, ismét négy napon éreztek ráz-
kódásokat . 
Az összes i 23 földrengés 73 külön-
böző helyen és 104 különböző napon 
nyilvánult. Húszhelyen fordúltelő több 
földrengés; Konstantinápolyban hét, 
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Nassenfussban öt, Algírban hat és 
Innsbruckban négy. Az évszakokra 
nézve következőleg oszlanak el a föld-
rengések: Télre esik: 37 (januárra 12, 
februárra 15, deczemberre 10); ta-
vaszra : 32 (inárcziusra 12, aprilisre 
11, májusra 9) ; nyárra 25 (juniusra 
7, juliusra 5, augusztusra 13) ; őszre 
29 (szeptemberre '9, októberre 9, 
novemberre 11 ). 
Azon földrengéseken kívül, me-
lyek határozottan vulkáni eredetűek, 
minthogy szembeliinőleg kapcsolat-
ban voltak a vulkánok működésével, 
mint példáúl az Aetna, a Ruvvany 
és a Vezúv körűi, volt még több is, 
a mely szintén csak a föld szerke-
zetében végbement mechanikai vál-
tozásoktól származhatott, mint pél-
dáúl a Romnico-Volcu körül, a hol 
Dezoin falu talaja megsüppedt. 
Érdekes az a néhány eset, mely 
azt bizonyítja, hogy a földrengés 
székhelye néha csekély mélységben 
van. Augusztus 10-ikén a Genfi 
tóban volt földrengés. A Diablereten 
volt legerősebben érezhető és vilá-
gosan fel lehetett ismerni, hogy a 
hegy volt a mozgás kiinduló pont ja . 
Még nevezetesebbek azok az erős 
földrázkódások, melyek deczember 
11-ikén és 14-ikén a Pic du Midi 
(Pyrenaeusok) csúcsán fordultak elő, 
anélkül hogy a szomszédos völ-
gyekben észre lehetett volna venni . 
Az olyan események ,azonban, me-
lyek magas hegyek belsejében men-
nek végbe és nem terjeszkednek 
a lantabb fekvő tömegekre, csak vé-
letlenségből jutnak tudomásunkra, 
úgy hogy gyakoriságukat nem va-
gyunk képesek kimutatni. (Fuchs C. 
W. C. után. Naturforscher. VIII. 32.J 
L . I . 
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( 1 7 . ) JULIUS ÉS AUGUSZTUSHÓ-
NAP IDŐJÁRÁSA MAGYARORSZÁGBAN 
(1875). Julius időjárása röviden bű-
vösnek, esősnek és viharosnak jel 1c 
mezhető. Az átlagos havi hőmérsékek 
vol tak: Arvaváralján -}- 15*7, Buda-
pesten - j -20 '9 , Pozsonyban -f~2o '8 , 
Szegeden -f-22-0, Fiúméban —{-23*2 
C. fok. Ezek mindannyian kisebbek 
voltak a normális értéknél, olyformán, 
hogy a thermikus eltérés —0*3 (Po-
zsonyban) és - i ' 4 fok. (Budapesten) 
között ingadozott , A hónap első 9 
napja ugyan túlságos meleg volt, de 
a 9-ikén és 10-ikén stilyedő légnyo-
más, viharos nyugati szelek és dús 
csapadékok mellett mindenüt t je-
lentkező <%i háborúk, melyek a túl-
hevített ta lajon keletkezett felszálló 
légáramlásoknak köszönék lételüket, 
a levegőnek oly álható lehűlését idéz-
ték elő, hogy ez időtől kezvde egészen 
a hónap végéig folytonos,' néha je-
lentékeny melegdepressio vált ural-
kodóvá, mely a hőmérsékbeli havi 
közepek fent jelzett csökkenését vonta 
m a g a után. A hőmérsék maximuma 
a legalacsonyabb légnyomással egy-
idejűleg többnyire 9-ikén, minimuma 
ped ig 13-ikán vagy 14-ikén lépett 
fel, a mire a 16-ika és 20-ika közti 
napokban ismét gyakori, de részben 
gyenge csapadékok következtek. A 
legalacsonyabb hőmérsék Árvavár-
a l ján -f-7 '9, a legmagasabb Szege-
den T"33 '8 C. fokkal jegyeztetett 
fel. A hőmérsék havi ingadozása 0*5 
fokkal múlta felül a normális értéket. 
A légnedvesség havi közepe Bu-
dapes ten 64 százalékot tett ki, 8 szá-
zalékkal többet a szabályszerűnél. A 
legkisebb nedvességtartalom i - jén 33 
százalékkal figyeltetett meg. 
A csapadékviszonyok jellemzé-
sére legyen megemlítve, hogy Buda-
pesten a csapadékok havi összege 
3 '3-szer akkora volt, mint a megfe-
lelő normális csapadékmennyiség. 
Az összes csapadékmagasság Árva-
váral ján I 15, Beszterczebányán 100, 
Egerben 98, Budapesten 1 30, Sopron-
ban 142, Pozsonyban 71, Debre-
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czenben 86, Segesvárott 12 1, Zágráb- ] 
ban 85. Fiúméban 45 millimétert 
ért el. A csapadékos napok száma 
i l és 17 nap (Árvaváralján) között 
változott E mellett a gyakori heves 
égi háborúk daczára is jégesők csak 
igen ritkán (2-ikán, 9-ikén és 23-ikán) 
fordultak elő. 
Augusztus hőmérséki viszonyai a 
normálistól, egészben véve, nagyon 
kevéssé tértek el, a mennyiben az 
egyes vidékek meleghiányát más tá-
jak melegtöbblete csaknem egészen 
kiegyenlítette. Ha a hőmérsék tér-
beli eloszlását vizsgáljuk, azt talál-
juk, hogy a havi közép, a normális-
hoz viszonyítva. Erdélyben, az Al-
földön és a tengermelléki figyelő 
állomásokon kissé alacsony, míg el-
lenben a nyugati és északnyugatiakon 
kissé magas volt. Havi közepek : 
Árvaváralján ió-o Budapesten 21-0, 
Debreczenben 20-4, Sopronban 20-3, 
Ruszkabányán 1 7*2, Zágrábban 21-5, 
Fiúméban 23-6 fok, mi mellett a ther 
mikus anomália -j-1 • 1 (Pozsonyban) 
és —2 'O fok (Ruszkabányán) között 
váltakozott. A hőmérsék menete rö-
viden , a következőkben foglalható 
össze : az előző hónap alacsony hő-
m érsek ç e hónapban is q-ikéig fenn-
tartotta magát, úgy hogy 3- ikán erős 
nyugati szél, s általános, különben 
mérsékelt esőzés mellett, a légmér-
sék a normálison jóval a lább (egész 
8 fokig) szállott. E napon a Tátra-
hegységet meglehetős vastag hóréteg 
borította be. 10-ikén a hőmérsék 
emelkedni kezdett, úgy hogy 13-iká-
tól 15-ikéig a normálist jóval meg-
haladta s egyes helyi kivételekkel e 
magas állását 21-ikéig megtartotta. 
22-ikén újból lehűlt a lég; 24-ikén 
aránylag igen alacsony hőmérsék 
uralkodot t , s e nap tó l kezdve a hó-
nap végéig mindig a normális köze-
lében ingadozott. A léghőmérsék ma-
ximumát i 3-ikán, minimumát pedig 
3-ikán vagy 24-ikén érte el. A hő-
mérsék havi ingadozása (Árvavár-
al ján 21-6, Budapesten 17-1, Fiú-
méban 15-9 fok) egy fokkal volt ki-
sebb a rendesnél. 
A légnyomás havi közepe 2 mm. 
rel volt nagyobb a .szabályszerűnél ; 
ugyanis a légsúlymérő ingadozása-
olyan volt. hogy a há rom első napon 
igen magas, 4-ikétől g-ikéig nagyon 
alacsony, 9-ikétől kezdve az egész 
hónapon át ismét magas légnyomás 
uralkodot t . 
A légnyomás maximuma i 7-ikén, 
min imuma 5-ikén lépett föl. A havi 
ingadozás (Budapesten I6 '9 , Fiúmé-
ban 17-6 mm.) 3 milliméterrel volt 
nagyobb a normálisnál . 
Az egyes tájak csapadékviszonyai 
igen különbözők voltak. Mig ugyanis 
az északi felvidéken, Erdélyben, s 
különösen az Adriai tenger mellett 
a normális t mind mennyiség, mind 
gyakoriság tekintetében jóval meg-
haladták, addig az Alföldön és a 
nyugat i dombos vidékeken csak mér-
sékelt esőzés s ez is ritkán for-
dult elő. Az eső magassága Árvavár-
alján 79, Egerben 29, Budapesten 
46, Komáromban 56, Pozsonyban 
40, Debreczenben 50 , Segesvárott 78, 
Szász-Régenben 94, Zágrábban 87, 
Zengen 94, Fiúméban 186 mm. volt. 
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( F e l o l v a s t a t o t t az 1 8 7 5 o k t ó b e r 2 0 - i k á n t a r t o t t s z a k i i l é s e n . ) 
Kassától harmadfél mérföldnyire északkeletnek fekszenek 
R a n k és Herlány nevű helységek, egy kis, hegyi patak által 
egymiástól elválasztva, mely félmérfölddel lejebb az Osvába ömlik. 
H a Kassa felől a kocsiúton Herlányba érünk, első pi l lanatra 
csakis a község szerény házai tűnnek szemünkbe. I.ejebb érve, a 
kis völgyecskében néhány magánlakás , a kincstári vendégházak, és 
a nagy fürdőcsarnok bukkannak elő, melyek közt csinos vadgesz-
tenye* és hársfa séta-sorok terülnek el. míg a hát térben levő erdő 
a közel hegyeket fedi. 
A fürdőidő tar tama alatt — junius elejétől augusztushó végéig 
— a vendég-épületek el vannak árasztva vidékiekkel ; minden, bármi 
silányan, négy fallal kerített és fedett hely lakásúl szolgál. 
A tót nyelvű lakosságnak, mely különben mezőgazdasággal 
foglalkozik, a nyári idő nem csekély kereseti forrás t nyújt : meg-
húzzák magukat a legszűkebb helyen, s lakásukért néha mesés 
árakat kapnak. 
Mind ennek okozója az a néhány természetes savanyúvíz-
forrás. melyekről e czikkben szólni akarok, s melyek az egész vi-
dék áldását képezik. 
Nem csak Herlány és R a n k , hanem valamennyi körülöttök 
fekvő falu lakosai ezen forrásokból szerzik be ivóvíz-szüksé'gle-
töket ; sőt még a legkeményebb télen is, néha ó ra já rás rmra viszik 
innen a vizet. Annyi ra hozzá szokott e nép a kellemes savanyú 
izü vízhez, hogy édes vizet nem iszik, inkább szomjazik ; — ha pe-
dig a szükség mégis kényszeríti édes viz ivására, szinte belebe-
tegszik. Ebből is látszik, mennyire rabja az emberi természet a 
szokásnak. 
Említésre érdemes az is, hogy a vidékbeli állatok is meg-
szokták a savanyú-víz ivását, és pedig oly annyira, hogy még a 
Természettudományi Közlöny, VII . kötet . 1875. 2 7 
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legnagyobb nyári melegben is megvetik az édes vizet, s mohón 
iszszák, mihelyt lehet, a savanyút. 
Hogy ez is csak szokás, az bizonyítja, hogy más vidékről jövő 
állatok eleinte nem a k a r j á k inni e savanyú vizet, és csak huzamo-
sabb idő múlva kedvelik meg. 
E savanyú víz gyógyere je régóta ismeretes már. Messze vi-
dékről keres ték fel a be t egek ; s a gyógyha tás nem csak az ivásra 
jelentkezett, hanem a benne fürdésre is. 
Csak e g y baj volt a dologban, t. i. hogy kevés volt a viz ; 
mióta a fü rdő lá togato t tabb lett, nem jutot t elég- víz a vendégek 
számára. Mélyen érezték e hiányt mind a látogatók, mind a fürdő 
birtokosa, a kincstár. A vendégek elégedetlenül távoztak, s a bir-
tokos nem tar that ta érdemesnek ily szük vizű fürdő nagyobbításáról 
gondoskodni. De nem csak a savanyú víz hiányzott, hanem még-
az édes vizet is sajnosan kellett nélkülözni ; a patak, épen a fürdő 
idő alatt, többnyire tökéletesen ki vol t száradva. 
A víz kérdése ége tő szükséggé vált. 1869 april havában 
nagybátyámat , Z s i g m o n d y V i l m o s, bányamérnök urat, a nagy-
méltóságú magyar királyi pénzügyminisztérium felszólította, véle-
ményadásra az iránt : m i k é p lehetne a vízhiányon segíteni. 
A viszonyok tanulmányozása véget t Zsigmond)' még az év 
junius elején a hely szinére rándúlt ; a vidék földtani viszonyait 
megvizsgálta ; a legszükségesebb színméréseket stb. is megtet te ; 
és ezek a l a p j á n oda nyilatkozott : hogy elegendő mennyiségű és 
felszökkenő viz. érhető el e g y artézi kú t előállítása által. 
E véleményadás indokolása annak idején egész terjedelmében 
közzé fog té tetni a magyarhoni földtani társulat közlönyében ; itt 
csak kivonatosan mutatom be a vidék geologiai viszonyait", és az-
után leirom a forrásokat és az artézi kutat . 
A Tárcza és Ondava folyókat, melyek majdnem párhuzamosan 
folynak északtól délnek, egy magas hegyláncz választ ja el egy-
mástól, melynek főtömegét eruptiv kőzet, azaz andezit, a t rachyt-
nek' legközelebb rokona, képezi. Az andezit itt-ott hatalmas szik-
lákat alkot, míg, más helyütt , erdővel lévén borítva, csak egyes 
kisebb-nagyobb darabok árulják el az alapkőzet minőségét. 
Egyet len pillantást vetve a vidék földtani térképére, azonnal 
szembeötlik, hogy az alapkőzet legnagyobbrészt összefüggően, na-
gyobb területeken bukkan ki, és aztán ifjabb, vízrakta kőzetek 
fedik, melyek az andezitet élesen jhatárolják. Csak egy helyen 
látható ettől eltérés — és ez azon terület, melyen R a n k fekszik. 
Itt az alapkőzet félköralakú öblöt képez ; az öböl északnyu-
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gati részén Rank, a délkefetin pedig Kis-K-emencze helység fekszik, 
míg épen a közepén, e két hely között, vannak a források. 
Feltűnik továbbá az is, hogy Pek lény és Böőd között, az 
Osva pa tak -jobb partján, látszólag egészen elszakítva a többi 
alap;kőzetektől, harmad- s negyedkori képződmények közepette, 
ugyancsak andezit bukkan ki, hosszú vonalat képezve. Kétségkívül 
kapcsolatban van ez a kőzet is a főtömeggel ; erre utalnak mind 
azok a kúpok is, melyek e területen itt-ott kiemelkednek s melyek 
szintén andezitből állanak. 
E g y migy medencze fekszik tehát előttünk, melynek mélysége 
ismeretlen, mivel i f jabbkori lerakódások töltik ki. 
Az andezitet körülövedző kőzetek sorozata a következő : 
Közvetetlenül az andezithez simulva, trachyt-brecciák és tuf-
fok. azonban az említett öbölnek csakis északkeleti szélén. 
Ezekre agyagos kőzet telepedik, sok kövülettel (főleg ceri-
thiumokkal) ezt az osztrák földtani intézet geologjai az úgynevezett 
„Mariner-Tegel" közé sorozták. 
Ezen nyugszik a harmadkori kőzetek legif jabbika, a congeria-
réteg. E rétegek hullámzatosan ugyan, de mégis az andezit felé 
emelkedve, terülnek el. A völgy többi részét negyedkori (diluviális) 
lerakódás, a lősz fedi, és csak az Osva patak mentében nyúlik 
végig jelenkori képződmény, az alluvium, mely név a folyóvizek 
jelenlegi áradási területére vonatkozik. 
A két utóbbi képződmény nem érdekel bennünket különösen, 
s azért érintetlenül hagyom azokat. Fontos azonban reánk nézve 
a harmadkori képződmények két utóbbi része, és pedig agyagos 
rétegeik következtében. 
Tudvalevő, h o g y az agyag-ré tegek kitűnően vizhatatlanok ; 
azaz. mig egyrészt az esővizek beszivárgását meg nem engedik, más-
részt megakadályozzák azt, hogy a távolabb helyeken alattuk levő 
vízható rétegeken á t a mélységbe szivárgott vizek, rajtok ke-
resztül, ismét a felszínre emelkedhessenek. Mindenki tudja és 
számtalanszor tapasztalhatja, mi történik az esővizekkel. Egy ré-
szök vízható rétegeken áthatva, vagy hasadásokba kerülve, leszi-
várog a mélységbe ; más részök pedig, gyorsan pa takoka t képezve, 
folyókba ömlik, onnan pedig a tengerbe ; végre egy szintén nem 
jelentéktelen rész elpárolog vagy a növényzet által szivatik fel. 
A mélységbe szivárgó víz többnyire láthatatlanúl, néha hosszú 
utakat téve a föld alatt , ismét előbukkan — források alakjában. 
A források vize, természetesen, mindig magasabb helyekről jő, és 
a körülményekhez képest kisebb nagyobb erővel tör elé. Ez ré-
szint az utak minőségétől függ, melyeken keresztül folyt ; részint 
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pedig a viszonylagos magasságtó l , mely a beszivárgás és kifolyás 
pontjai közöt t van. 
Az imént szóltam már azokról az utakról, melyek a víz tova-
szállítására szolgálnak, megemlí tvén a hasadásokat és a vízbocsátó 
rétegeket . Világos, h o g y a hasadásokban akadá ly ta lanabbú l / o ly -
hat a víz, mint a vízbocsátó ré t egekben ; mert míg amazok te rmé 
szetes csa tornáka t képeznek, melyekben a víz, úgyszólván, hábo-
rítatlanúl és gyor saságának csökkentése nélkül folyhat , ez u tób-
biakban folytonosan akadá lyokra ta lá lva , s gyor sasága mindinkább 
csökkenve, a folyás lassanként sz ivárgásba megy át. 
Ez megfej t i azt a tüneményt , h o g y sziklák hasadékaiból elő-
b u g y g y a n ó források, a legtöbb ese tben , nagy é lénkségüek, sokszor 
valóságos zúgást idéznek elő, míg' ellenben a vízható ré tegekből 
előkerülő források n a g y o b b á r a zaj nélkül érnek a felszínre. 
A más ik körülmény, mely a fo r rások előfordulására nézve ok-
vetetlenül szükséges, a magassági különbség a beszivárgás és a 
k i fakadás i hely között . A természet tan első elemeiben tanuljuk 
már a t é t e l t , miszerint a víz nyomása a kifolyás helyén a fölöt te 
nyugvó vízoszlop magasságá tó l f ü g g ; mentől magasabb t ehá t a 
nyomó vízoszlop, annál nagyobb a nyomás a k i fo lyás helyén. Már 
io méter nagyságú vízoszlop e g y légköri n y o m á s t (i négyszög 
centiméterre mintegy i kilogramot) idézvén elő, képzelhetni mily 
nyomások fordúlnak elő néha a. k i fo lyás helyén, ha t. i. m a g a s a b b 
pontokon történik a beszivárgás . 
De a viz nem ta lá l mindig i ly egyszerű u t a t a kifolyásra , 
mert a hasadások v a g y a vizátbocsátó rétegek nem nyí lnak min-
dig a fe lszínre . Ha vízhatatlan l e r akodások fedik a vízható ré te-
geket, és a rétegek egyszersmind fel is vannak emelve, a víz 
meggyülemi ik a vizbocsátó ré tegekben , azokat tökéletesen kitölti , 
s a fe le t te levő a g y a g r é t e g e k r e a víz feszítő erejével n a g y nyo-
mást g y a k o r o l . E harczban, melyet a ré tegek szi lárdsága és a 
víz roncsoló ereje vív egymással , l eg több esetben a víz győz, és 
utat v á g v a magának, évezredek múlva ismét a felszínre jut, fel-
szálló források a l ak jában .* 
I ly felszálló források a rank-her lány iak is, melyek az andezit 
fölé t e lepede t t harmadkor i lerakodásokat , kimosás útján, á t tö rvén , 
a fennér inte t t medencze mélyebb pont ja iból f akadnak . 
A vizsgála tokból az derülvén ki. hogy az artézi kú t elő-
á l l í tha tásá t biztosító ke l lékek mind m e g v a n n a k : „beszivárgás ma-
gasabb helyen", „gyű j tő medencze" és „a medenczét fedő víz-
* A f o r r á s o k e r e d e t é t i l l e t ő l e g , v . í j . a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t V I I - i k k ö t e t é b e n 
( L y e l l : A f o r r á s o k t ü n e m é n y e i ) a 2 8 9 — 3 2 3 i k l a p o k o n f o g l a l t r é s z l e t e s e b b e l ő a d á s s a l . 
S z e r k . 
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hatat lan -réteg ", — Zsigmondy egy efféle kút fú rásá t hozta j a v a s -
latba. A javaslat* elfogadtatott és 1870-ik évi junius 15-ikén a fú rás t 
megindították. 
Elméletileg tökéletesen közönbös levén, b o g y a meglevő 
fürdőterillet mely helyén tör ténjék a fúrás, a n n a k kijelölésére 
nézve csakis a helyi viszonyok, illetőleg az épüle tek elrendezése 
volt irányadó. Hogy a víz, a tervezett forrás létrejöttével, könnyen 
tovavezethető legyen, egy régi kút választatott e czélra, mely mind 
az ivókúthoz, mind a fürdőházhoz legközelebb volt. 
Alesszire vezetne bennünket , ha az egész munká la t alatt elő-
forduló, minden apró részletről megemlékezném ; -— erről köte t re 
ter jedő könyvet lehetne irni. 
Czélszerünek tar tom mégis egyes fontosabb és átalánosabb 
érdekű adatok fölemlítését és azon megfigyelések közlését, melyek 
talán némi tudományos érdeket is költhetnének. 
1871 járt. 4-ikén m i méter mélységnél, az 1-2 méterrel a föld 
színe alatt álló csőből víz kezdett kifolyni, buborékokat vetve fel. 
Eleinte csak cseppenként folyt ki. de már márczius 28-ikán a 
kifolyó víz mennyisége perczenként 4 literre szaporodott . 
Sok viszontagság után a munka menetében, 1872 ik évi auguszt. 
16-ikán, midőn a lyuk 172 méter ig volt lemélyítve, dél t á jban 
tör tént az első vízszökés a cső közepéből, mely azonban csak 5 
perczig tartott . A víz, 4 méterre emelkedvén a föld színe fölé, az 
említett tartam alatt nagy mennyiségben tört ki ; az eruptio be-
fejeztével pedig nagyobb mélységbe szállott a lá a csőben. Csak 
hosszabb idő múlva emelkedett fel ismét rendes helyére, és ezen-
túl is csak a csövezetek közt szökdécselt fel naponként többször, 
mint ez már régibb idő óta is szokott történni. 
1873 julius 4-ikén — a lyuk ekkor már 275 méter mély volt — 
fordult elő az első nagy vízkitörés. A fúróház el lévén ekkor zárva , 
nem férhetet t senki ti közelébe, hogy e tüneményt kellőleg m e g -
figyelhesse ; annyi azonban tény, h o g y a vízsugár, mindazon a k a -
dályok daczára, melyek a fúrótoronyban útját állották, a te tő 
deszkázatát (20 méter magasságban) á t tör te és még v a g y 6 méterrel 
a tető fölé emelkedett. De csak néhány perczig t a r to t t e nagyere jü 
szökés, aztán mindig a lább sülyedt a sugár, míg v é g r e megint a szo-
kot t csend állott be. Deczember 17-ikén ismét e lőtör t a víz, még-
pedig rendkívüli erővel, s ezen túl már gyakrabban is fordúltak elő 
i lyen erős kitörések. 
1874 október 5-ikén, éjfél tá jban, 330 méter mélységnél na-
gyobb vízforrás nyit tatot t meg. A víz felszökött először 12 méter re , 
azután kisebb magasságú, folytonos eruptiókat képezet t . 2—3 p e r -
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czig szökött a víz, aztán visszasüllyedt, de már i — 2 perez múlva 
ismét kitört. A fúrás, mint gondolható, nem ment igen szaporán, mert 
csupán az 1—-2 percznyi sziinèteket lehetet t felhasználni. A mun-
kások a folytonos záporhoz hozzászoktak ugyan, de a víz csapásait 
nein szívesen fogadták, és többnyire a fejlődő gázok által űzettek 
el. Október 9-ikén négy órai szünet állott be a víz folyásában ; 
ennek leteltével ismét szökdécselni kezdett, de, minthogy napon-
ként több órá ig szünetelt is, a továbbfúrás lehetővé \ Alt. 
1875 május 6-ikán a fúrás 404 méte r (213 öl) mélység elérté-
vel befejeztetett. T. i. omlások állottak be, melyek miatt nem volt 
tanácsos a folytatás. A továbbfúrást csak iijabb csövek beszerzése 
után lehetett volna megkezdeni, mi egyrészt újólag nagyobbí tot ta 
volna a m á r úgyis te temes fúrási költség-eket, másrészt a víz-
foglalás végmunkála tá t híilasztotta volna még továbbra . 
Tekin te tbe véve ezen indokokat, és azt is, hogy a fürdő 
most már savanyú vízzel, még pedig oly mennyiségben el van 
látva, h o g y nagy része felesleges lévén, a p a t a k b a bocsáthatój 
a munka, mint már mondám, befejeztetett. 
A lyuk szelvényén à következő rétegcsopórtozatot különböz-
tethetjük m e g : 
A RÉTEGEK S O R O Z A T A ; 
1. Negyedkori képződmény 4 7 méterig 
2. Szürke, igen puha, agyagos homokkő 7 7 „ 
3. Szürke agyag 20-5 „ 
4. „ fmomszemíí, puha homokkő 24-4 „ 
5. „ agyag, fekete csíkokkal 3 0 7 „ 
6. Fehér és szürke trachyttuff, agyagrétegekkel váltogatva. . 142-2 „ 
7. Homokkő, fehér tuffos tapaszszal 173-5 » 
8. Szürke homok I75 '4 » 
9. „ agyag, homokkő rétegecskékkel I95 '6 „ 
10. „ zsiros agyag . . 199-0 „ 
11. Fehéres, sárgás vagy szürke, majd f inomabb, majd du r -
vábbszemű homokkő 264-2 „ 
12. Fehéres és sárgás homok vagy homokkő 275-1 „ 
13. Agyagos homokkő, kemény agyagrétegekkel . . . . 317-2 „ 
14. Szürke, igen kemény homokkő 334 '3 » 
15. Fehér és szürke trachyttuff 362-9 „ 
16. Szürke, igen kemény homokkő 383-6 
17. „ igen zsiros agyag • 396-0 „ 
18. Fehér agyagos, finomszemü homokkő 399'1 „ 
19. Szürke, homokos agyag 404*0 „ 
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A fúr t lyuk 351 méterig ki van csövezve. Az alatta levő 
rész nagyobbára szilárd rétegekből áll , omlástól t ehá t nem kel l 
tartani ; és különben is a víz és gáz jelenleg ezekből a ré tegek-
ből fejlődvén, a csövekkel elzárás nem is volna szabad. Mielőtt a 
vízszökkenés tüneményeinek elsorolásához fognék, m é g a víz vegy-
alkatáról szólok néhány szót. 
A rank-her lányi ivókút, mely a szökőforrás megnyitásáig a 
főszerepet játszotta, Ki ta ibel elemzése szerint (Török József : A 
két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdőintézetei. Debre-
czen, 1859) tartalmaz : nagy mennyiségű szabad szénsavat, szén-
savas sókat, chloridokat, földeket, vasa t és kőolaját. 
Az artézi forrást ú jabb időben m é g nem elemezték ; kezeim 
között csak is a fúráskor megnyitott első felszökkenő víz v e g y -
alkatának kimutatása van. Kötelességemnek tartom azt is közleni. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztérium Dr. Len-
gyel Béla egyetemi segédtanár u ra t bizta meg az elemzéssel. 
Ennek eredményéről, 1871 szeptember 4-ikén, Lengye l úr ezeket 
mondja : 
„A víz kevés volta miatt az elemzés csak azon alkatrésznek 
meghatározására terjesztethetett ki, melyek kis vízmennyiségből is, 
legalább közelítő pontossággal meghatározhatók. 
Az elemzés eredménye a következő : 
1000 rész vízben foglaltatik 2-144 rész nem illó alkatrész. Ez 
tartalmaz szénsavas káliumot, szénsavas vasat, szénsavas nátriumot, 
chlórnátriumot, szénsavas calciumot. Ezen kívül a viz még n a g y 
mennyiségű szabad szénsavat tar ta lmaz. Az a r ány l ag igen kevés 
vízből, a nem illó alkatrészek mennyiségén kívül, meghatározta to t t 
még a vas és calcium mennyisége, mely meghatározásból kitűnt, 
hogy 1000 rész vízben foglal tat ik : 
szénsavas vasból 0 0117 rész 
szénsavas calciumból . . . 0.3560 rész 
a nem illó alkatrészek összegéből (2-144) még fennmaradó részt 
főképen szénsavas nátrium és chlórnátr ium teszi ki. 
Ezekből kiderül, hogy a rank-herlányi artézi kút . vize a vasas 
savanyú vizek közé tartozik, és a lka t á ra nézve közelít a szulini 
vasas savanyú vízhez. 
A többször nevezett víz vegyalkatának pontos megállapítása 
egy részről sokkal n a g y o b b vízmennyiséget igényelne, másrészről 
szükséges volna a szabad szénsav meghatározását a hely színén 
eszközölni. " 
Ennyit tudunk tehát jelenleg a víz vegyalkatáról . Még csak 
azt kell megjegyeznem, hogy egy évvel a fenti elemzés ke l te 
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után, 178 méter mélységnél, a t isztí tóban feljövő iszap felett levő 
víz mindig zsiros, olajnemü hártyával volt bevonva, mit valószí-
nüleg a csekély kőolaj tar talom okozott. Mikor a tisztítóból az 
iszapot kiöntötték, a zsiros anyag az iszapnak egész felszínén szét-
oszlott és szivárványszíneket játszott. 
Nem tudom, vájjon jelenleg is tartalmaz-e az artézi kút vize 
kőolajat ; a mondottak szerint azonban igen valószínű. 
A vízszökés já téká t és annak egyes phásisait leírandó, azon 
pillanatnál kezdem azt, a midőn a víz, másfél méternyire a felszín 
alatt, ki kezd csorogni. A középső csőben és kívüle a víz egyforma 
magasságban van i lyenkor ; és azér t foly ki a középső csövön 
kivül, mivel ott a lacsonyabb helyen juthat a szabadba. Perczen-
ként csak néhány liter vizet szolgál tat . A víz jelenleg földalatti 
csatornán keresztül vezettetik a k u t a k b a . 
E kifolyásban n é h á n y óra hosszáig- változás nem igen vehető 
észre ; a csőbe tekintve, a víz felszíne oly csendes, hogy minden 
tárgyat visszatükröztet. 
Egyszer re kevéssé bugyborékolni kezd ; ez mindinkább foko-
zódik, mig végre egész felszíne, úgyszólván, forrni látszik. E k k o r 
a csőben emelkedni, k ivü le pedig apadn i kezd a víz. 
A cső közepén végre annyira felemelkedik, hogy kiömlik 
rajta ; és ekkor jól lá tható, hogy a viz felszínét hófehér h a b 
fedi. De csak egy pi l lanat ig tart ez, mert a víz ezután a csőben 
megint n é h á n y centiméterrel lesüiyedvén, azonnal megint felemel-
kedik és ú j r a túlömlik s e tünemény többször ismétlődik. 
E k k o r megváltozik a víz kifolyásának módja. Mig eddig csak 
ritka rohamokban ömlött ki, most m á r folytonos vizsugárban fo ly 
az, és másodperczenként magasabbra emelkedik, mindig gyorsab-
ban fokozódván szökésének magassága ; míg végre rögtön fe lüt 
egy ha ta lmas vízsugár 30—40 méter (15—20 öl) magasságig, mely 
a szénsav ál ta l annyira szét van szaggatva , hogy színe tiszta fe-
hérnek mondható. — A magasság, melyre emelkedik, ezentúl 
majdnem állandó és csak a kitörés vége felé kezd lassanként 
alább szállani. 
A víz szökését folytonos sugá rnak még sem lehet mondani, 
bár felső részét . tekintve, annak látszik. De a k k o r is, ép ú g y , 
mint eleinte, lüktetős az, csak azzal a. különbséggel, hogy a lük-
tetések o ly sebességgel követik egymás t , hogy azokat nem lehet 
megszámlálni. 
A k i törés vége felé, .mely majdnem teljes erővel 50 perczig, 
néha tovább is tart. a vízoszlop magassága gyorsabban kezd 
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fogyni ; az egyes rohamok megszámlálhatókká válnak, míg végre, 
már csak hosszabb közökben következnek egymásra a vízrohamok. 
Aztán a víz visszaesik a csőbe, egyszer-kétszer m é g kisebb 
mennyiségekben kidobatik, u tóbb már csak zúgás hal lható a cső-
ből, melybe a víz nagy mélységekig húzódik vissza. Mindjárt 
nem lehet megmérni, a sok fojtó gáz miatt, hogy mennyire sü-
lyedt a víz t ük re ; néha azonban, még '/2—1 óra múlva is 30—50 
méternyire áll a föld színe alatt . A víz bömbölése és dörgése még 
hallható egy ideig, azután minden elcsendesedik — és a víz újra 
emelkedni kezd a csőben. 
A víz emelkedésének gyorsasága nem egyenletes, hanem 
folyton lassúdó. 
Többnyire csak 12 —15 órával az erupt ió után ér fel a víz a 
felszínre és kezd a csatornán lassacskán kifolyni. Ezzel elérkezett 
a víz já tékának ama phásisa, melylyel leírását kezdettem. Egyik 
kitörést rendesen 18 -20 óra múlva követi a másik. 
A kifolyó víz mennyiségére nézve, 1875 május hó elejétől 
junius közepéig a következők jegyeztet tek fel : 
Át lagban 24 órára 2'
 4 ó rányi vízfolyás esik: a kitörés első 
harmadában 31,974, a másodikban 21,316 a harmadik harmadban 
pedig 10,658 liter, azaz másodperczenként átlagosan 21,316 liter, a 
mi — 2'% órányi vízfolyást számítva — 172.660 litert (3051 akót) 
tesz naponként . 
A víz hőfoka a kitörés elején és végén nem egyforma ; 
a csőben álló víz eleinte 15—17° Celsius, a kifolyás alatt emelkedik 
a hőfok, és végül 23° Celsius. 
Ennek természetes oka abban rejlik, hogy a csőben állván 
a víz, a különböző mélységeknek megfelelő hőfokot veszi fel ; 
eleinte a felső, azaz hidegebb vízrészek szóratnak ki, csak a ké-
sőbb felhányt víztömeg felel meg a for rás tulajdonképeni hő-
fokának. 
Mily mennyiségű szénsav fejlődik ezalatt , arról adataim nin-
csenek; de hiszem, hogy a fe l fogot t gázok jóval n a g y o b b térfo-
gatúak volnának a kifolyt víz mennyiségénél. 
Nemcsak gyakor la t i szempontból tekintve lenne szükséges, de 
a tudományra nézve is felette érdekes volna, mielőbb e g y pontos 
elemzést készíttetni a víz vegyalkatáról . 
Magától értetik, hogy a szabad gázok meghatározása szintén 
elkerülhetetlenül ssükséges, a mi csakis a he ly színén eszközölhető. 
Reménylhető, hogy a kincstár, mint fürdőtulajdonos, e tekin-
tetben mielőbb fog intézkedéseket tenni. 
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Minthogy a r ank i víz csak időközökben szökken fel, össze-
hasonlí tot ták e vizet az izlandi Geyserekkel. 
Iz land szigetén van egy nevezetes időszakos forrás, mely 
nagy Geysernek neveztetik, s melye t az összehasonlíthatás kedvéért 
le fogok itt röviden írni.* 
Évezredek folytában a forrás vizének kovatartalma leüleped-
vén, 8—9 méter m a g a s kúp képződött , melynek átmérője mintegy 
6o méter . 
E kúp tetején gömbölyded medencze van, mely 2 méter mély 
és i6 méter átmérőjű, közepén pedig 3 méter átmérőjű csatorna 
van, melyből a víz felszökken. 
A viz a inedenczében lassan emelkedvén, azt egészen megtölti . 
Az eleinte csendes vízszin egyszerre forrni kezd, és a víz 
c sakkamar feldobatik néhány méter magasra. Az apró erupt iók 
80—90 percznyi közökben ismétlődnek, míg a nagyobb kitörések 
24—30 órányi közökben fordulnak elő. 
A nagyobb eruptiók előtt dörgés hallható ; a víz forrni kezd 
a medenczében és hullámokat h á n y ; közepén nagy gőzbuborékok 
szállanak fel ; néhány pillanat múlva pedig' erős vizsugár szökik 
fel, mely alig emelkedhetett még 30 méterig, midőn újabb vízsugár 
követi, ezt egy harmadik és így tovább. A víz a sok gőz által 
annyira szétszóratik, hogy inkább fehér habnak látszik. 
Óriási gőzfellegek veszik az egész vízoszlopot körül ; elotö-
résök n a g y robajt idéz elő. 
Az egész já ték 10 perc/.ig szokott tartani, melynek leteltével 
már csak egyes rohamok l á tha tók ; ezek gyak ran köveket is 
szórnak k i ; — néhány dörgés u t á n a víz visszaesik a medencze 
mélyébe és felszíne ismét lecsendesedik. 
Az izlandi Geyserről Mackenzie alkotta az első theoriát ; sze-
rinte a mélységben, e g y kazánforma űrben, felőlről viz, alólról pe-
dig gőzök gyűlnek össze, s az utóbbiak feszítő ereje ál tal há-
nyatik fel a víz. 
U jabban Bunsen egy más elmélettel magyaráz ta meg a fenn-
tebbi tüneményt. Bunsen elméletének lényege a következő : 
A víz, mely a felszínen 76—89° C., a levegőn folyvást hűl-
vén, leszáll, mert fa j sú lya nagyobb mint az a la t ta levő melegebb 
vízé. Ez által folytonos vízkeringés áll elő. 
Tudvalevő, h o g y nagyobb nyomás alat t a víz melegebb is 
lehet a forró pontnál, azaz túlmelegülhet ; ugyanezt a Geysernél 
* V . ö . a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t V - i k k ö t e t é b e n ( T y n d a l l , A l iő m i n t m o z g á s s t b . ) 
a 1 1 9 — 1 2 5 - i k , l a p o k o n f o g l a l t r é s z l e t e s e b b l e í r á s s a l . S z e r k . 
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direkt mérés is tanúsítja. A mésérek ugyanis a mélységben 127 C. 
fokot muta t tak ki. 
A vízkeringés következtében a hidegebb víz a csatorna szé-
lein siilved alá. míg a túlmeleg víz a középen emelkedik fel. A 
mint az egyes túlmeleg vízrétegek felfelé emelkednek, oly pontra 
érnek, a hol nem elégséges nagy a rajtok nyugvó vízoszlop nyo-
mása arra, hogy a víznek gőzzé válását megakadályozhassa, egy 
szóval : a víz ama helyen forrni kezd. Ezáltal az alatta levő víz-
réteg is kisebb nyomást szenvedvén, ez is forrásba megy át s 
így tovább. 
Minthogy most minden egyes túlmeleg vízrészecske forrni 
kezd. oly nagy lesz a gőzfejlődés, hogy a vizet is magával r án t j a 
és a leírt nagyszerű vízszökés jő létre. 
A kiszórt víz a levegőre érve, kihűl és miután egy része 
visszaesik ismét a medenczébe, az. ott levő túlmeleg vizet lehűti, 
mi a tünemény megszakadását idézi ismét elő. 
A következő vízszökések közti időben az alólról jövő meleg 
viz ismét megmelegíti a felette levő hidegebb részeket és ezáltal 
újabb kitörést idéz elő. 
Noha a Bunsen-féle elmélet közvetetlenül nem alkalmazható 
a ranki vízszökésekre, minthogy ezeknél forrásban levő víz nin-
csen, a vízszökes lényege mégis ugyanaz. 
Már többször hangsúlyoztam, hogy a ranki vfzszökéseknél-
nagy mennyiségű szénsav fejlődik. Ez a gáz okozza a nagyerejű víz-
szökésekel és a forrás idöszakosságát is. 
Bischof Gusztáv a „Lehrbuch der chemischen und physika-
lischen Geologie" czímü müvének első kötetében, a 664—725 lapig, 
részletesen írja le a szénsav fejlődés tüneményét ; számos példát 
hoz fel és kimutat ja saját kísérletei által is, miképen lehetséges 
az, hogy a szénsav időszakos vizszökéseket hoz létre. 
Tudvalevő, hogy a viz sok szabad szénsavat képes elnyelni. 
Elnyelő képessége, r ég ismert physikai törvények szerint, f ü g g 
egyrészt a víz hőfokától, másrészt pedig azon nyomástól, melyet 
a víz szenved. 
A törvények, melyek ezen absorptióra vonatkoznak, a kö-
vetkezők : 
Mentől melegebb a viz, annál kisebb az elnyelő képesség ; 
míg különben, hasonló körülmények között, o°-nál 100 rész víz 
175-7 rész szénsavat képes elnyelni, már az 52-5°-ú víz csak 11-4 
rész szénsavat vesz fel magába. 
A másik tétel í g y hangzik : 
Különben hasonló körülmények közt, a víznek gáznyelő ké-
pessége a nyomással arányos. 
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Más szavakkal : tizszerte nagyobb nyomás alatt a víz tizszerte 
annyi szénsavat nyel el. Ezen aránytól a tapasztalás ugyan elté-
réseket mutatott ki, melyek azonban a törvény lényegét meg 
nem változtatják. 
Minthogy jelen esetünkben a höfokváltozás nem jelentékeny, 
azt állandóan egyformának vehetjük és kerekszámban azt mond-
hatjuk, hogy ez esetben ioo té r fogat víz, egy légnyomásnál, 60 tér-
fogatú szénsavat nyel el. 
A szénsavfejlödés nagy mélységekből eredvén, igen nagy 
befolyása van ama 404 méternyi vízoszlop nyomásának, mely az 
alat ta levő vízrétegeken nyugszik ; 404 méternek 40 légnyomás 
felelvén meg, az említett mélységben levő víz, az ismert törvény 
szerint, negyvenszer annyi szénsavat képes felvenni, mint a fel-
színen levő víz, a mely csak egy légnyomás alatt áll. 
Fel téve, hogy a víz telítve van szénsavval, úgy minden 
egyes vízrészecske annyi szénsavat foglal magában, a mennyi a 
a nyomó oszlop magasságának megfelel. 
Minthogy azonban a víz folytonos mozgásban van, a fel-
színen kihűlő rész, nagyobb súlyánál fogva, alászállván, s a mele-
gebb emelkedvén, ez felsőbb ré tegekbe kerül, kisebb nyomás 
alá jut ; elnyelt szénsavának egy része szabaddá válik és bugybo-
rékot képezve felszáll. A mint azonban az egyes vizrészecskék 
feljebb meg feljebb kerülnek, valamennyien veszitenek valamit szén-
savukból ; így a csőben víznek és szénsavbuborékoknak vegyülete 
jön lé t re , melynek súlya kisebb a buborék nélküli vízoszlop 
súlyánál. Ennek következtében az a lan tabb levő ré t egekre nehe-
zülő nyomás is kisebbedik. A csekélyebb nyomás elősegítvén a 
'szénsavfejlődést, mindig több és több buborék képződik, melyek 
mindig feljebb emelkedve, nagyobb helyet is foglalnak el, és végre 
az egész cső átmérőjét betöltik. 
A szénsav, mely nagy sebességgel emelkedik és az alsóbb 
buborékok által még, úgyszólván, fölfelé tolatik, magával ránt ja 
a vizet is, s a már leirt eruptiót idézi elő. 
A vizszökés annyi ideig tart, míg a mélység-ben levő víz azt 
a szénsavmennyiséget elveszíti, melyet a nyugalomban volt víz-
oszlop nyomása tartóztatott le. Megszűnik tehát a szénsavfejlődés 
azon pillanatban, a midőn egyensúly áll be az elnyelt szénsavtar-
talom feszítőereje és a felette nyugvó vízoszlop nyomása közt. 
Ekkor a mélységből már nem emelkedhetnek fel gázok és 
csak az a rész löketik ki belőlük, mely már a csőben mozgásban 
volt felfelé. Ez a szökés magasságát gyorsan csökkenti : s a mint 
r i tkábban követik egymást a szénsavbuborékok, a vízsugarak is 
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hosszabb közökben szóratnak ki, míg- végre már nem birnak annyi 
erővel, hogy a vizet a felszínig lövelhessék ; ekkor t. i. már a csö-
vekben szabaddá válnak a gázok. A víz mindig lejebb apad a cső-
ben, míg vég re a vízbocsátó ré tegekből előszivárgó vízrészek által 
szaporítva, ismét emelkedni kezd. 
Minthogy sokkal több víz szóratott ki a gázok által, mint a 
mennyi a vízható rétegekben ennyi idő alatt összeszivárogni képes : 
igen természetes a vízoszlop apadása, a szökés után. 
A magasabban fekvő rétegekből a víz azon hely felé szivá-
rog el. a hol csekélyebb ellentállásra talál ; lassacskán megtöltvén 
ismét a csövet, a csatornán kezd kifolyni. Erre azonban hosszú 
idő szükségeltetik, mert az emelkedő vízoszlop mindinkább köze-
ledvén ama ponthoz* a midőn a nyomó vízoszloppal egyensúlyba 
jön, a víz szaporodása is lassúdó lesz. 
Gázfejlődést i lyenkor nem vehetünk észre, mivel az összes 
szénsav a viz telítésére szolgál : buborékok sem képződnek, és 
ezért látszik a viz felszine tükörsimának. 
A mondottakat mind összevonva, kitűnik, bogy a rank-her-
lányi időszakos szökökútnak szakadozottságát csupán a víz és 
a fejlődő gázok közti a rányta lanságnak tulajdoníthatjuk ; mert ha 
csak épen annyi vagy kevesebb szénsav (értem ezalatt a szénsav 
térfogatát e g y légnyomásra vonatkoztatva) fejlődnék, mint a meny-
nyit a kiömlő víz, mindenek tekintetbe vétele mellett, elnyelni ké-
pes, akkor, mindig ú j a b b és újabb vízrészek jővén a szénsavval 
érintkezésbe, belőlök csak keveset nyelhetnének el, s nem is bo-
csátanák el a szénsavat út közben. 
Mihelyt azonban a fejlődő szénsav mennyisége nagyobb a 
vizénél ; mindig némi időszakosságot fogunk tapasztalni ; mert ek-
kor a viz a mélységben több szénsavat vévén fel, mint amennyit a 
felső vízrétegekben elnyelve tarthat , a gázok egy részét már útköz-
ben elveszti ; ezáltal aztán, úgy szólván, felfelé szívatnak az a lan tabb 
fekvő vízrészek : a szénsavtartalom egy része itt is szabaddá válik ; 
szóval a vízkifolyás a gázok által is gyorsít tatik. Dagályt fogunk 
észre venni, melyet természetszerűen apály fog ismét követni. 
Rank-Her lány időszakos kú t ja az utóbbiak közé tartozik. Itt 
is sokkal nagyobbnak kell lennie a fejlődő szénsav mennyiségének 
(hiszem, hogy a hely szinén tett kisérletek számokban fogják ezt 
kimutatni), mint a mennyi víz, csekély nyomómagasság mellett 
elfolyni képes ; ezért aztán időközönként, egy bizonyos helyen a 
túltelített vízrészecske elbocsátván szénsavát, a vulkánszerű kitö-
rések a lap já t veti meg. 
Az időszakosságot, szerény véleményem szerint, ez a hypothesis 
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magyarázza meg legjobban. Mi való és mi téves e tételekben, azt 
a további megfigyelések fogják kimutatni. 
Még egy egyszerű természettani tüneményről is meg kell 
emlékeznem, t. i. arról, hogy a csőtágítás munkája alkalmával az 
eszközök, melyek részben aczélból voltak, mind mágnesekké vál-
tak, — és pedig annyira, hogy péld. a csőtágitó körte fél fontnyi 
súlyú vasdarabot elbirt . Hogy ennek következtében az eszközök-
nek minden egyes része, tehát a rudazat is, állandó mágnessé vál t , 
könnyen megérthető ; úgy szintén az is, hogy mindig ugyanazon 
értelmű mágnességet mutatott. Valamennyi műszer és rúd, felső 
részén déli, alsó részén pedig északi mágnességről tanúskodott ; 
az első esetben a delejtünek észak felé, az utóbbiban pedig a dél 
felé fordított részét vonzván magához. 
A budapesti városligetben jelenleg fúr t lyuknál, mely e sorok 
Írásakor (szeptember 9-ikén) 717 méter mély volt, szintén mindig 
tapasztaltak mágnességi tüneményeket, mert minden egyes műszer 
itt is állandó mágnessé vált ; és értelmét tekintve, ugyanolyanná 
mint Rankon. 
Tudjuk, hogy a lágy vas, a sark felé tartva, mágnessé vál-
tozik és mindaddig mágnes, míg ezen irányban marad ; mihelyt 
azonban ezen i ránj 'nyal keresztbe álló helyzetbe hozzuk, mágnes-
ségét ismét elveszti. 
Minthogy továbbá minden lágy vasrúd, tehát vascső is, mely 
merőlegesen áll, ideiglenesen, ha pedig ütéseket és megrázkódta-
tásokat szenved, állandóan mágnessé válik, könnyen megérthető, 
hogy ez a jelenség minden fúrásnál tapasztalható, kiválóan ott, hol 
azt még erős súrlódás és ütések is elősegítik. 
Ezért mindig ugyanazon értelmű is a mutatkozó mágnesség ; 
és apodictice mondhat juk, hogy minden, a mi félgömbünkön (t. i. az 
északin) a fúrásoknál mutatkozó mágnességi tüneménynél az esz-
közök felfelé álló részei déli, a lefelé állók pedig északi mágnes-
séget fognak mutatni. A déli félgömbön, természetesen, ellenkező 
eset áll elő ; — az. egyenlítő környékén pedig, vagy épen nem, 
vagy pedig csak csekély és értelmére nézve ingadozó mágnességi 
tüneményeket lehetne tapasztalni. 
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., Hannibal ante portas ezt már nem mondhat ják szőlősgaz-
dáink azon hírre, h o g y Pancsován egy eg'ész szőlőterület meg-
van szállva e re t teget t rémtől, — mert Hannibal már nem csak 
a kapu előtt van, hanem a kapun, ime, be is r.ontott.* 
Tiszta lélekkel mondhatom, hogy a mióta a phylloxera Európa-
szerte hol rombol, hói kisért, feszült figyelemmel kisértem a dolog 
fejlődését, telhetőleg igyekeztem a parasitismus jelenségeit gya -
korlatilag- megközelíteni és — nem birok félni a phylloxerától ; 
azt is tartom, hogy ott, a hol a szőlők irtásához folyamodtak, az 
irtók többet rontottak mint a phylloxera maga. 
Előre is megmondom, hogy egyéni nézetet kivánok kifejezni, 
s a tárgyi lagos eszmecserének és v i tának elébe ál lok ; a vita és 
eszmecsere helyén is lesz, mert hiszen tudjuk, hogy a kormány 
lépésekre készül. 
Nem a félelemmel járó kapkodással, hanem hidegvérrel, meg-
fontolással kell, hog}' szemébe nézzünk a dolognak s azután a 
körülményekhez képest gyorsan és határozottan kell, hogy cse-
lekedjünk is. 
A phyl loxera-kérdés sarkpont ja Erancziaországban fekszik ; 
ott tünt fel a baj, orvoslása körül a franczia akadémia ragadta meg 
a kezdeményezést, melynek eredménye az, hogy az állat életmódját 
meglehetősen ismerjük, ismerjük az ál tala okozott kár természetét 
is és ezen a réven nyer tünk egy nagy halom receptet , a melylyel 
a bajt kiönthetjük. De a receptek recept je gyanánt mégis csak a 
szőlők ir tása szerepel, a mi tagadhatat lanul radicalis eljárás, de 
véghetetlenül csorbítja a nemzetgazdaság érdekét — — a jó gazda 
könnyes szemmel folyamodik hozzá. Ott is ú g y van, nálunk is 
így lesz ez. 
Saját viszonyainkat tekintve, előre és bátran elmondhatjuk, 
hogy nálunk a legjobb kiöntési recept is egy elveszett dolog, mert 
alkalmazása sok bajjal jár. Es ha egy gazda alkalmazza, száz pe-
dig nem, akkor nincs köszönet benne. A hatóságok közbenjárása 
sem fogja többre vinni, mint péld. a hernyófészkek leszedése kö-
rül, mely hatóságilag- elrendeltetik ugyan, sőt a hanyagok meg 
* O r m ó s Z s i g m o n d ú r , T e m e s v á r m e g y e f ő i s p á n j a , s z i v e s vo l t a T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t h o z e g y P a n c s o v á r ó l s z á r m a z ó s z ő l ő g y ö k é r d a r a b o t k ü l d e n i . E 
g y ö k é r d a r a b f e l v a n d u z z a d v a , s r a j t a i t t - o t t e g é s z c s o m ó k b a n p a r á n y i , c z i t r o m s z í n ű 
p o n t o c s k á k l á t h a t ó k . A g ó r c s ö v i v i z s g á l a t r ö g t ö n i g a z o l t a , h o g y a m a p a r á n y i á l l a t o k 
c s a k u g y a n a p h y l l o x e r a v a s t a t r i x k i f e j l ő d ö t t a l a k j a i . S z e r k . 
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is büntet tetnek, a fészkek azonban a fákon maradnak. A teendő lé-
péseknél jó lesz ezekről meg nem feledkezni. 
Ezek után szorosán a tárgyhoz kivánok szólani. A mennyire 
én a növényeknek, akár valódi élődielc, akár egyáta lában a kár 
t ékonyságig felszaporodott gerincztelen állatok által való pusztí-
tását ismerem, azon tanhoz szegődtem, mely szerint 'az élödiek s 
egyátalában azon állatok, « melyek mind táplálkozás mind szaporodás 
dolgában közvetetlenül a növénytől függnek, csak akkor lesznek vesze-
delmesek a növény életére nézve, a m i k o r a n ö v é n y , t e r m é s z e t é -
v e l e l l e n k e z ő k ö r ü l m é n y e k n é l f o g v a , b e t e g e s , t e n g ő d ő 
á l l a p o t b a j u t o t t . 
Ezt világos példákkal kívánom megvilágítani. A kolozsvári 
múzeumkertben egy évben a kertész a közönséges, teljesvirágú 
mályvákat előszeretettel mivelte. A ker t hátulsó, steril talajú ré-
szében a mályvák csak 6—8 hüvely kny ire nőttek, levelészek és bo-
ga rak (apion) által tökéletesen tönkre tétettek, holott a tó közelé-
ben, jobb talajban, kellő nedvesség mellett, 8 lábnyira nőttek. Bogár 
. és levelész ezeken is tartózkodott , de nem birt erőt venni a nö-
vényen. Maros-Vásárhelyt, a Dr. Knöpfler Vilmos kertjében, egy -
izben lugasra (Spalier) neveit kör tefákat vizsgáltam, melyeknek 
levelei átlátszóra szívattak ki milliónyi tingisek által, holott a 
közönségesen nevelt fák levelein e ba jnak nyoma sem volt ; de az 
is igaz, hogy a lugasra vetet t egy pillantás legott meggyőzte a 
szemlélőt arról, hogy ily mérvű dressura a kör tefa természetével 
ellenkezik. Ebben van tanúság ! 
Bátorkodom tehát ezeket a kérdéseket feltenni : foglalkozott-e 
valaki annak a megalapításával : milyen mivelésü szőlők azok, a 
melyeket a phylloxera megszállott ? és nem lehetne-e ebből kivenni, 
hogy az állat a bizonyos mivelésü szőlőket előszeretettel felkeresi? 
Kötve hiszem, hogy akadjon szakember, a ki e kérdésekre 
tartozó feleleteket kevésbe venné ; itt is csak arra akarom az em-
lékezetet felhívni, hogy e tekintetben a magyar szőlészet körében 
meg van az intés is. « 
Ugyanis pá r évvel ezelőtt Nagy-Szombat némely szőlőjében 
rovarkárok fordultak elő, melyeknek megvizsgálására Dr. Entz 
Ferencz, mint szőlész és Dr. Horváth Géza, mint entomolog'us ki-
rándúl tak ; az eredmény pedig az lett, hogy ott az eumolpus vitis, 
egy bogár, mely mindenütt tenyészik, a hol szőlő van, a. kár té-
konyságig felszaporodott, legnagyobb mértékben pedig azokban 
a szőlőkben — ezt jól tessék megjegyezni — a melyekben a drótra 
. való mivelés a t úls ágig vitetett ; más mivelésü szőlők kevésbbé vagy 
épen nem szenvedtek ! 
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Hol lépett fel először a phylloxera az osztrák-magyar biro-
dalom területén ? Úgy tudom Klosterneuburgban, még pedig — ezt 
is jól tessék megjegyezni — az úgynevezett „ minta szőlőkben ", a hol, 
mint közönségesen tudva van, a szőlőtőke az experimentumok minden 
kigondolható keresztfájára feszíttetik. Azt mondják, hogy oda a 
phyl loxera behozatott ; hiszem, de én fontosabbnak tartom azon 
körülmény számbavételét, hogy ott erőt birf venni a telepen; ennek 
oka van, melyet én a mivelésben keresek. 
Mert ha a phylloxera-kérdést más oldalról tekintjük, látni 
fogjuk, hog-y azóta már több fa ja lett ismeretes és Giebel „Archiv 
für Naturgeschichte "-je már olyat is közöl, mely a fenyő gyöke-
rén él ; de azt még nem tapasztaltuk, hogy valahol irtotta volna 
a fenyveseket ; élődije a fenyőnek, mint van ezer meg ezer növény-
nek élödije, anélkül hogy a növényt veszélyeztetné., f e l t é v e , h o g y 
a n ö v é n y , t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
t e n y é s z i k . 
Nekem erős méggyőződésem az, hog-y a phylloxera vastatr ix 
kártékonyságához nem elég, hogy az állat behozassák, hanem lé-
teznek oly feltételek, a melyek kártékonyságig való felszaporodását 
lehetségessé teszik ; e feltételek pedig legelső sorban a mivé lés mód-
szerében keresendők. 
Nem hiszem, hogy egy növény, melynek tenyésztésénél szem-
mel tartom azt, hogy acclimatisált és hogy kúszó növény, s e kettő-
höz szabom azután a föld megnövelését, a növény kezelését, hogy, 
mondom, e növény ne bírjon hathatósan reagálni a parasiták táma-
dásaira; és mihelyt reagál, visszaszorítja a parasitât azon kor lá-
tokba, a melyekben megszűnt ár ta lmas lenni. 
Tessék most fontolóra venni azt, hogy minálunk egyazon nö-
vényre, a szőlőre, a mivelésnek hány módja alkalmaztatik ? Tessék 
e mindenféle, néha homlokegyenesen egymással ellenkező mivelési 
módokat rationális szempontból birálat alá venni, s megalapítani, 
hogy a növény természetéhez képes t — melyik a rationális mód ? — 
En úgy tudom, hogy nem vegyészeti praeparatumokban, hanem a 
rationális mivelésben foglaltatik a phylloxera igazi óvszere; hiszem 
ezt annál erősebben, a minél bizonyosabb az, hogy a baj föllépése 
talál avval az idővel, a melyben Hoibrenk mivelési módja mozgalmat 
keltett, elterjedett és épen a szőlőknél a t ú l s á g o k b a c s a p o t t á t . 
Én egy pil lanatig sem kétkedem abban, hogy az ajánlott ve-
gyészeti szerek nem hatnának, de az alkalmazás gyakor la t i és gyö-
keres keresztülvitelében kétkedem ; mert néhány százezer holdon 
tenyésző sok millió tőkének egyenként és gondosan való kezelésé-
ről van szó, s az indolentia és ignorantia igen is nyoma latban. 
Természet tudományi Közlöny, VII . kötet . 1873. 2 8 
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Beszélnek folyadékról, mely biztosan irt és akónként „csak" 
20 krajczárba kerül. Elhiszem. De tessék azt is számba venni, hogy 
néhány millió akóról lesz szó ; hogy e folyadék-mennyiséget ren-
desen vízszegény tá jak hegyeire kell szállítani; hogy a tőkéről 
tőkére való alkalmazás roppant munkaerőt kiván, összevéve olyan 
költséget, mely nagyobb annál a haszonnál, a melyet, á t lag véve 
hanyagúl mivelt bortermő vidékeink valaha adtak vagy adhatnak ! 
Én — ismételve mondom — csak a rationális mivelésben ke-
resem az óvszert. 
Felhozom — per analogiam — a burgonya betegségét, mely 
egykoron általánossá vált. Akkor is özönlött a sok tanácsvéle-
mény, kisérlet stb., tenyésztették a burgonyá t magból, Ameriká-
ból hozott magból és gumókból, és nem használt semmit ; s a baj 
azután mégis megszűnt átalános lenni. Miért ? Szerintem azért, 
mert az emberek foglalkoztak vele, főleg pedig nem követelték 
többé,- hogy a burgonya a legelhanyagoltabb talajban ép és bötermö 
legyen; kezdtek válogatni, a íöldben és magban egyaránt , s a nö-
vény legyőzte parasita gombáit. 
Mielőtt, hogy concret javaslatot tennék, még egy ügy az, 
melyre megjegyzésem van. 
A phylloxera ügyében számos kormányrendelet , számos bi-
zonyítvány látott napvilágot, mely ezt v a g y ama szőlőtelepet
 vphyl-
loxera-mentesnek" állította. 
Azt kérdem, hogy hívják azt a közeget, a melynek jelenté-
sein e rendeletek és bizonyítványok alapúinak ? mi az ö eljárása, 
melynek alapján bizonyítványok í r a t n a k , melyek szerint száz 
holdnyi területű, sok százezer tőkét számláló szőlőtelepek „phyl-
loxera-mentesek" ? 
Mert — bocsánatot kérek — én nem képzelhetem magamnak 
azon eljárást, melynek segítségével egy, a föld alatt lévő gyöke-
reken létező baj, millió tőkén, úgyszólván, a madártávlatból észre-
vehető lenne ; annál kevésbbé, mert megjegyzendő, hogy a phyl-
loxera támadásai az első évben a növény földfeletti részén észre 
sem vehetők ! 
Úgy tudom, hogy franczia földön a tudomány legmagasabb 
fóruma tet te magáévá az ügyet, s a kiket ez a kutatásokkal meg-
bízott, azoknak a Pasteur-éval mérkőzik a nevök ; Németország a 
berlini muzeumhoz fordult , s egy Gerstäcker-re bízta az ügynek 
állattani, igen fontos részét ; — itt azután elmondhatni, hogy ország 
világ tudja, mit tartson a phylloxera ügyében tett és teendő enun-
tiátiókról : az intézetek a tapasztalatok ösvényére léptek és kiküldték 
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legjobb szakzoologusaikat. Minálunk, tudtom szerint, a m.-óvári 
gazdasági intézet a döntő közeg. 
Bármilyen tisztelettel viseltetem is ez intézet iránt, nem tudom, 
hogy a zoologia kérdéseiben szerzett volna magának auctoritási jo-
got, olyat a minőben a British Muzeum vagy a berlini Muzeum 
részesül ; már pedig a phylloxera körül ez kell, igen specialis, mély 
állattani szakértelem kell, ilyet pedig a világ leghiresebb gazdasági 
tanintézete sem arrogál magának, igen természetesen, mert nem 
rállattani", hanem Tgazdaságiu intézet. 
Mindezek után én azt tartom, hogy a kormány háromfélére 
fordítsa figyelmét. 
1-ször. Döntesse el praktikus szőlősgazdák által a megtámadott 
szőlőterületek mivelési módját. 
2-szor. Döntesse el a föld- és vegytani intézetből kiküldött 
szakemberek által a ta la j kérdését (átalános minőségre és mive-
lési á l lapotára nézve). 
3-Szor. A tisztán állattani kérdés t bizza oly állattani szak-
tekintélyre, a ki a parasitismussal s a zoologiának idetartozó v a g y 
rokon szakaival tüzetesen foglalkozik. 
Ezeknek a működése az Akadémiában lenne összpontosítandó, 
s innen vehetné azután a minisztérium rendeleteinek szak-
szerű alapját . 
í gy lehetne constatálni : vájjon a phylloxera vastatrix elő-
szeretettel viseltetik-e bizonyos mivelési mód i rán t ? melyik az ? 
mi benne az irrationális ? 
Ezeknek a megalapítása módot nyújtana a gazdának, bogy a 
mivelési módot módosítsa s kerülje el a veszedelmet a meny-
nyire lehet-
És ha nem itt fekszik a baj, akkor ezt is csak szaktekintélyek 
combinálásából álló bizottság, mely a baj helyszínén működnék, 
alapíthatná meg. és — ezt is jól tessék megjegyezni — reánk 
nézve sem Fraficziaország sem Németország nem lehet mindenben 
mérvadó, mert saját viszonyaink vannak. 
H E R M A N Orró. 
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1873-ban és 1874-ben. 
i. 
Mindenekelőtt azt az örvendetes 
jelenséget keil kiemelnem, hogy az 
állattan és növénytan terén csakugyan 
mozgunk, működünk és ha ladunk is. 
Legalább az 1873—74-ben megjelent 
állat- és növénytudományi munkála-
tok szép tanúságot tesznek arról, 
hogy mi is igyekszünk a tudomány 
haladó kerekébe kapaszkodni, s azt 
előre tolni segítjük. 
A magyar tudományos Akadémia 
kiadványaiban több jeles és figye-
lemre mél tó önálló dolgozat jelent 
meg, melyek részint á ta lános tudo-
mányos becsűek, részint ped ig ha-
zánk biologiai viszonyainak kiderítése 
körül fáradozván, ebben az irányban 
van jelentőségök. 
A mi a természettudományoknak 
tágasabb körökben terjesztését illeti, 
ebben a tekintetben a k. m. Termé-
mészettudományi Társulat működé-
sére utalhatok. E társulat, népszerű 
közlönyének megindítása által — 7 
év óta a természeti tudományok 
terjesztésére és megkedveltetésére ta-
lán többet tett, mint annak előtte 
Magyarországon valaha té te te t t ; s 
hogy a kellő időben s gondosan el-
vetett mag jó földre is talál t , bizo-
nyltja az eredmény, a tagok napról 
napra növekedő imposans száma és 
a társulat által rendezett népszerű 
előadásoknak rendkívüli látogatott-
sága. Hogy pedig mennyire volt ké-
pes e társulat a talajt előkészíteni a 
természettudományok tanainak befo-
gadására, azt megbizonyítja fényesen 
sikerűit könyvkiadó vállalata is, mely 
a természettudományi igazságok után 
most már vágyó közönséget váloga-
tott művekből álló könyvtárral igyek-
szik ellátni. Ugyanazon czélt, a ter-
mészettudományok terjesztését tűzte 
ki magának a „Természet" czímű 
folyóirat is. Az állat-növénytudomány 
tanainak gyakorlati alkalmazását elég 
fennhangon hirdetik a napi lapok, 
külön rovatokban és mellékleteken, 
azonkívül több rendbel i szaklap azon 
fáradozik, hogy a gazdaság, erdészet, 
szőlészet terén anyagi érdekeinket a 
tudományadta igazságok segítségé-
vel emelje. 
A működés, a törekvés e szerint 
elég élénk ugyan, de azért a vég-
eredmény még korántsem elégít ki. 
Hogy mily csekély kis rétegbe terje-
dett még csak el, különösen az állat-
és növénytudomány helyes ismerete, 
szomorúan bizonyítja tankönyvirodal-
munk. Az 1873—74 folytán nyom-
tatásban megjelent tankönyvekkel 
szemben, főkép a népiskolai tan-
könyveket illetőleg, a fájdalom érzete 
ébred fel mindenkiben, a ki hazánk 
művelődési ügyének emelését és ha-
ladását szivén hordja . 
De lássuk sorra az egyes munká-
latokat — legalább röviden. Először 
a növénytani, azután az állattani 
munkálatokat, végre ped ig a vegyes, 
t. i. m ind az állattant, mind a növény-
tant magában foglaló munkákat és 
tankönyveket fogom elősorolni. 
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A magyar tudományos Akadémia 
által kiadott „Értekezések a természet-
tudományok köréből" czímű gyűjte-
ményben négy növénytani érteke-
zés van ; szerzőik : Hazslinszky Fri-
gyes, Entz Géza, Kalchbrenner Ká-
roly és Jurányi La jos . " 
Hazslinszky „ a gombák jel-
leme" czímű értekezésében, inkább tu-
dományos tárczaczikk modorban, sok 
szép és érdekes dolgot mond el a 
gombák felől. 
Entz az Euglenán élodö Rhizi-
dium nevű gombafa j fejlődését és 
tenyészését adja elő. Értekezése kü-
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lönös jelentőségei vívhatna ki magá-
nak, ha bebizonyulna értekezőnek 
azon állítása, hogy „az elhaló proto-
plasma, víz jelenlétében, képes azon 
szervezettől, melytől származik, egé-
szen eltérő csírákra szétbomlani s 
ezek az anyasejt elhaltával új, ön-
álló élet kezdésére alkalmasak." 
K a l c h b r e n n e r „a magyar 
gombászat fejlődéséről" szól s igyek-
szik kimutatni, mi részt vett hazánk 
a gombászat fejlesztésében és ápolá-
sában. — Eleinte külföldiek, utazók 
ápolták e tudományt és csak 80 éve 
annak, bogy hazánk fiai közt is akad-
tak kedvelői. A 1 7-ik század korából 
csak egy gömbászszal dicsekedhe-
tünk, míg a 18-ikból és a jelen szá-
zad első feléből ugyancsak kettővel. 
Jelenleg is alig van több öt egyénnél 
egész Magyarországon, a ki e tudo-
mány ápolásában részt vesz. — Az 
eddig gombászati tekintetben átku-
tatott 8 megyében 1120 gombafajt 
ismertek fel, melyeknek 15—20 szá-
zaléka új fajokat képvisel. — Füg-
gelékül több jegyzéket közöl, melyek 
által azt akarja kimutatni, hogy mi-
féle fa jok lappangnak a régibb gom-
bászaink által használt elnevezé-
sek alatt . 
j u r á n y i „a Salvinia nutans 
spóráinak kifejlődéséről. " A közlött 
tényekből kitűnik, hogy ,,a Salvinia 
sporangiumai elsődleges falsejtjeinek 
fellépési sorrendjére és számára nézve, 
eltér m i n d az ez irányban eddig vizs-
gált többi Rhizocarpeáktól, mind a 
harasztoktól. Ez utóbbiak közül kü-
lönösen a Polypodiaceák állanak kö-
zelebb a Salviniához, mert a spo-
rangium két első falsejt je mindkettő-
nél te l jesen megegyezőleg képeztetik. 
Az elsődleges falsejtek képezése után 
a sporangium belsejében végbe menő 
folyamatok, úgy mint a harasztok- s 
a többi Rhizocarpeánál kétféle irány-
ban futnak le. Általuk részint a.spó-
rák létrehozását eszközlő folyamatok 
megkezdésére s megindítására szol-
gáló, úgy nevezett központi sejt hozatik 
létre, részint ped ig az ezt befoglaló 
köpenysej tek, melyek későbbre a 
központi sejt ivadékainak burkáúl s 
illetőleg ágyáúl szolgáló plasmatöme-
get adják." 
A m . tud. Akadémia Mathematikai 
és Természettudományi Közleményeiben 
Hazslinszky jelentést tesz az 1872-
ben a 111. t. Akadémia támogatásával 
tett fűvészeti társas kirándulásról, Ma-
gyarország délkeleti részében. Mind-
össze öten vettek részt benne : Hazs-
linszky, Feichtinger, Klein Gyula, 
Lojka Hugó és Simkovics Lajos. Va-
lami másfél ezer növényfajt gyűj tö t -
tek, több mint 3 0 0 0 lelhelyről. Hazs-
linszky az ottani ílóra jellemzése 
után, elősorolja a gyűjtött vagy a 
hely színén megvizsgált Phanerogám 
növényeket s új adatokat is közöl 
Magyarország phanerogám virányá-
lioz ; végre pedig a bánság-erdélyi 
határvidék gombavirányát írja le. 
Simkovics részletes jelentést a d a 
magyárország-erdélyi határhegyeken 
s a Retyezáton gyűjtött máj- és 
lombmohokról , kiemelvén, hogy a 
kirándulásnak, a moha-flórát tekintve, 
legjelentékenyebb eredménye az, hogy 
a lomb- és májxnohok elterjedésére 
nézve számos ada to t megállapíthattak. 
Dolgozata összesen 34 májmohot, 67 
lelhelyről és 134 lombmohot, mintegy 
3 0 0 lelhelyről, muta t fel, melyek 
közül hazánk területén : Dechelyma 
faleatum Myrin új genus ; Grimmia 
alpestris Schi., Neckera Sendtneriana 
Schmp., Anomodon rostratus Schmp. 
nálunk legelőször ezen kiránduláson 
talál t mohfajok. 
Dr. F e i c h t i n g e r Sándor, a 
fészkesekről (Compositae) tesz rész-
letes jelentést. 136 fajt, több válfajjal 
találunk elősorolva. 
L o j k a ugyanazon kiránduláson 
342 fa j és 36 válfaj zuzmót gyűjtött . 
A tudományra nézve új faj a követ-
kező hat : Psora praestabilis, Bia to-
rina elaina, Pragmopora Orni, Bi-
limbia banatica, Ledicella dispar, 
Segestrella Herculina. Gyűjteményé-
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ben azonban még több példány van, a 
melyek alkalmasint szintén új fajok. 
A m . tud . Akadémia által közrebo-
csátott, s a magyar hölgyek dijával 
koszorúzott pályamű —• „A fűrészel 
alapvonalai, tekintettel a miveliebb 
tiéposztály szükségeire. Dr. S o l t é s z 
János sárospataki tanártól — , noha 
hazánk első tudományos fórumától 
nyert pályakoszorút, azért mégis tele 
van menthetet len hibákkal, sőt sok 
helyen egészen érthetetlen. Alig hi-
szem, hogy az ilynemű népszerű 
könyvek által a tudományok, mint az 
érdemdús szerző óhajtja, „az avatot-
tak zárt szobáiból a nép rétegeibe 
is átszivárogván, kellő gyümölcsöket 
teremhessenek." — T h o m é jeles 
növénytani tankönyvét magyarra for-
dította , s helyenként jegyzetekkel 
kisérte B o r b á s Vincze, pesti tanár. 
Az igen cs inosan kiállított könyvet, 
bár itt-ott hibák is vannak benne, 
mindenkinek ajánlhatjuk, ki a „scien-
tia amabil is" itanaiban tájékozást 
nyerni óhaj t , a mennyiben ily ki-
terjedésű növénytani tankönyv eddig 
magyarnyelven még nem létezett. — 
L i n k e s s J. M i k s a, a terményrajz 
tanára, szintén adott ki egy növény-
tant a középtanodák felsőbb osztályai 
számára, mely ugyan — főképen kü-
lönleges része — a vidéken élő szer-
zőnek szorgalmáról és igen méltány-
landó törekvéséről tesz tanúságot, de 
átalános része nem ment az elavult ta^ 
noktól és néhol a tudományos botlá-
soktól sem. — Dr. D é k á n y Rafael 
lefordította magyarra Pokorny : „A 
növényország képes természetrajzát." 
A fordítás sikerültnek egyátalában 
nem m o n d h a t ó . 
Az állattan terén ismét első sor-
ban emlí tendők a fentebb idéztük 
gyűjteményben, az értekezések a ter-
mészettudományok köréből. T h a í i -
ii o f f e r L a j o s adatokat szolgáltat 
„a zsírfelszívódáshoz s a vékonybcl-
bolyhok szöveti szerkezeiékez." A nyilt 
boholy-felhámsejtek gyűrűszerű sze-
gélye alat t , mely nem egyéb, mint a 
sejthártya szilárdúltabb és erősebb 
fénytöréssű része — vannak a sejt 
protoplasmájából kiálló, élénk moz-
gásra képes nyúlványok, melyek a 
közéjük jutott zsirszemcséket a sejt 
belsejébe viszik. Thanhoffer továbbá 
a vékonybél bolyhaiban az elliptikus 
izomlemezeket mutat ja ki. 
H ő g y e s Endre „a vese vérke-
ringési viszonyait" vizsgálta igen 
részletesen, s azon kísérleteket írja 
le, melyeket az iránt tett , hogy van-e 
egymástól független táplálkozás a 
a vesekéregben és velőállományában, 
avagy a velőállomány csak oly vér-
rel táplálkozik-e, mely már egyszer 
megjár ta a kéregállományt? A kísér-
letek és vizsgálatok azt derítették ki, 
hogy a velőállományban csakugyan 
a kéregállományétól független vér-
keringés és táplálkozás van. 
M i h á l k o v i c s Géza ,,adatok a 
madárszem fésűjének (pecten) szerkeze-
iéhez ór fejlődéséhez'"'' czímű értekezé-
sében kimutatja, hogy a fésű első 
e rede té re nézve edényhártyai szövet, 
a mennyiben t. i. a fej lemeznek a 
reczehártya résén betóduló hasonló 
elemeiből lesz, mint az edényhártya; 
a további fejlődésben azonban az 
edényhártyától a látóidegrostok által 
elváiasztatik s szerkezetére nézve is 
az edényhártyától elütő sajátságokat 
nyer. Mihálkovics nézete szerint a 
fésű tápláló közeg s arra szolgál, 
hogy necsak az ébrényben, de a 
felnőtt állatban is táplál ja az üveg-
testet és a reczehártyát — átszívó-
dás ú t j án . 
K l u g N á n d o r vizsgálatokat 
közöl „az emlősök fülcsigájáról". Ér-
tekezésében hosszabb tanúlmányok 
és vizsgálatok eredményét foglalja 
össze, melyek által részint a már 
többé-kevésbbé tisztán felismert szer-
kezetű viszonyok megállapításához 
járúl ú jabb érvekkel, részint olyanok 
felderítésével foglalkozik, melyek ed-
dig vitatkozás tárgyát képezték. 
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A mathematikai és természettudo-
mányi közlemények, vonatkozólag hazai 
viszonyokra, több s elég érdekes dol-
got tartalmaznak az állat tan köréből. 
Dr. K a r l János a Triesi és Fiume 
környékén tett állattani gyűjtéseiről 
írt jelentésében, élénken, néhol köl-
tőileg ír ja le utazásának és kirán-
dulásainak történetét és végül a gyűj-
tött állatoknak rendszeres szorozatát 
adja . Összesen gyűjtött 343 fajt 
2145 példányban és ped ig : Protozoa 
21 ; Coelenterata 14 ; Echinoder-
mata 23 ; Vermes 20, Crustacea. 59 ; 
Mollusca 92 ; Pisces 1 1 3 ; Reptilia 1. 
F r i v a l d s z k y János érdekes 
adatokat szolgáltat Marmaros vár-
megye faunájához. Egy havi kirándu-
lásának, melyet Xántus János, Emich 
Gusztáv és Pável János kíséretében 
tett, eredménye volt 3 faj hüllő, 13 
faj hal, 618 faj rovar és 11 faj pu-
hány. A rovarok közt két egészen új 
bogárfajt talált (Melighetes subal-
pinus és Otiorhynchus confinis) s 
ezeket értekezésében le is írja. Fr i -
valdszky, ezen gyűjtésének eredmé-
nyét a régebben Hanák János által 
gyűjtött adatokkal összefoglalva, rend-
szeres jegyzéket ad a Mármarosban 
eddig gyűjtött és megfigyelt állatok-
ról ; összesen 99 gerinczest és 778 
gerincztelent foglal össze. 
H e r n i a n Ottó kimutatja, hogy 
az Erismatura (Anas) teucocephala, 
melynek költési, tehát ál landó tar-
tózkodási helyét Brehm C. L. és 
utána a kutatók egész sora az óvilág 
keleti részeiben elterülő sóstavakba, 
nevezetesen az oroszországiakba tette, 
a magyar ornishoz tartozik. 
M o c s á r y Sándor szép adatok-
kal járúl Biharmegye faunájához, a 
mennyiben az ott észlelt és gyűjtött 
állatoknak jegyzékét a d j a . Hat heti 
ottléte alatt, Biharmegye területén 
22 kirándulást téve, gyűj töt t : 18 faj 
halat, 6 fa j hüllőt és kétéltűt, mint-
egy 1150 faj különféle rovart, 29 faj 
puhányt, 45 faj pókot, 5 faj hé jan-
czot és i faj gyiirünyt. 
K r i e s c h János utazási jelen-
téseiben a Garam, Vág és Poprád 
folyókban talált halakat, jegyzetek kí-
séretében sorolja elő, továbbá azon 
nézetének ad kifejezést, hogy a tüskés 
durbancs (Gasterosteus aculeatus) és 
a vitéz szemling (Salmo salvelinus) a 
magyarországi halak sorából kitörlen-
dők. Függelékül pedig a Dr. H o r -
v á t h Géza által az aggteleki kirán-
dulás alkalmával gyűjtött és meg-
határozott téhely- s félröpűek név-
jegyzéke van hozzácsatolva. K r i e s c h 
továbbá másik értekezésében ugyan-
csak egy új halfajt (Gobius rub'roma 
culatus) ír le, melyet az ó-budai lőpor-
malom melletti meleg forrásból eredő, 
s a Dunába nyíló árokban talált. 
A Természet tudományi Társulat 
könyvkiadó 1'általaidnak köszönjük az 
állattan köréből két jeles műnek a 
fordítását, melyek mind tartalomra, 
mind kiállításra nézve a magyar ki-
adványok díszét képezik. Az egyik : 
D a r w i n nak korszakot alkotó műve 
„yl fajok eredete", mely, a mint tud-
juk, teljes forradalmat idézet t elő a 
zoologia t e rén .és a szervesek tanát 
egészen új utakra terelte ; a másik 
pedig H u x l e y nek példaszerűen 
írt népszerű élettana, melyet mivelt 
közönségünknek nem ajánlhatunk 
eléggé, a mennyiben naponként al-
kalmunk van meggyőződni arról, 
hogy mily kevés embernek van he-
lyes fogalma saját testének alkotá-
sáról és működéséről ; ped ig mennyire 
szükséges azt tudni, hogy saját és 
gyermekeink egészségét megóvhassuk 
és kedvezőtlen közegészségügyi viszo-
nyaink javításán közreműködhessünk ! 
Állattani tankönyv is jelent meg 
1873-ban kettő és p e d i g mind a 
kettő ugyanazon egy szerzőtől, P a p 
Jánostól,a Kegyesrendiek pesti főgym-
nasiumának tanárától. Az egyik Mi-
hálka Antal „Az állattan alapvonalaid-
nak. á tdolgozása , de a tudomány 
újabb vívmányainak tekintetbevétele 
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nélkül. A másik, „A természetrajz 
elemei" a szokott száraz módon 
van irva. 
Az állattanra és növénytanra 
együtt kiterjeszkedő kisebb munkák 
közöl kiemelendő „A szabad ter-
mészetből", képek és vázlatok, írta 
Gr. L á z á r Kálmán, k iad ja a Szt.-
István társulat. E népszerű vázlatok 
igen kellemes és tanulságos olvas-
mányt nyújtanak a természet minden 
bará t jának. 
S most, legjobban szeretném, ,ha 
szabad volna hallgatnom mind azon 
könyvekről, melyeket ezentúl előso-
rolandó vagyok. De egyrészt refe-
rensi lelkiismeretem, másrészt pedig, 
mert csakugyan a legégetőbb szük-
ségnek mutatkozik rámuta tn i az ef-
féle kóros kinövésekre, melyek épen 
legdrágább kincseinket,szeretett gyer-
mekeinket fertőztetik meg , kötelessé-
gemnek tartom a dolog megemlítését. 
Előt tem megfoghatatlan, hogy az 
efféle irodalmi silányságok miképen 
fészkelhetik be magukat az iskolákba. 
Ezekből tűnik csak igazán ki, hogy 
természettudományi mivelődésiink, s 
a tények helyes és a lapos ismerete, 
mily csekély rétegbe hatot t be va-
lójában. 
A tankönyvek ezen sorában mél-
tán elsőnek tehetjük R e i s s Henrik 
természet isméjét, a népiskolák felsőbb 
osztályai számára, melynek termé-
szetrajzi része csak 38 lapra terjed 
ugyan, de azért annyi hiba, annyi 
tévedés van benne, hogy szemének 
alig hiheti az ember , hogy ez a könyv 
már a 7-ik k iadás t érte meg. Ugyan-
azt mondhatjuk a következőről is : 
„ Vezérkönyv az állat-, növény- és ás-
ványtan oktatásában. Népiskolák hasz-
nálatára, irta M i n i k u s Vincze, ki-
a d j a Majer Is tván." Nem tudom, 
mit emeljek ki e könyvben inkább, a 
bámulatos naivságot-e, melylyel irva 
van, vagy a pára t lan szakavatatlan-
ságot, melylyel minden lapon ta lá l -
kozunk. S ez már az 5-ik kiadás ! 
Szegény iskoláink, szegény tanítóink 
s háromszor szegény gyermekeink ! 
Minikus könyvét oly kitűnőnek találta 
Bárdon József, székesfehérvári főta-
nító, hogy kivonatot is csinált belőle 
„atermészetrajz dióhéjban" czím a la t t ; 
a rosz könyvből még rosszabb kivo-
natot. F ü h r e r Ignácz, mintafőta-
nitó Pesten, népiskolák számára írt 
..a természetrajz három országa" czímű 
könyvecskét, de a könyv megírásánál 
nem érezte annak szükségességét, 
hogy a könyvben megírandó tárgy-
ról tájékozva legyen. Kellő tá jéko-
zottság mellett ped ig nem ejtett volna 
annyi hibát és ta lán nem is nyomatta 
volna a czím lap belső oldalára, hogy : 
„a fordítás joga fenntartatik". Hogy 
végre a Schubert Nándor és Károly 
után magyarra fordított természetrajz, 
tanítóképezdék, nép- és leányiskolák 
számára, mely a hibák özönétől hem-
zseg, a magyar királyi vallás és köz-
oktatási minisztérium ajánlását ki-
nyerhette, az igen szomorú, de sem-
mivel sem igazolható tény. 
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A mai állattani tudományban D a r w i n 
neve, mint mindnyá jan tudjuk, kor-
szakot képez. A kutatás szellemét 
regeneráló művei által Darwin a 
természetvizsgálók közt valódi forra-
dalmat idézett elő, annyira , hogy 
egynémely lelkes követője a kitárt 
zászlót mintegy kiragadva az agg 
tudós nyugodt kezéből, akadályokat 
nem ismerve, tör előre. Mindenesetre 
szép és jó jel az a hév és nemcsak 
azt dicsőiti, a ki képes volt e hatal-
mas lelkesedést megindítani, ha-
nem azt is, a kit a való igaznak ér-
zete annyira áthatni s elragadni ké-
pes. Nem csodálkozhatunk tehát azon 
sem, ha a lelkesedés a fiatal hőst 
néhány lépéssel talán tovább is ra-
gadja, mint a mennyire a tények 
szigorú logikája tulajdonképen meg-
engedné. 
Darwin szelleme annyira fokozta 
tudományunk termékenységét, hogy 
ma már alig győzi egy-egy halandó 
annak óriási léptekkel való ha ladá-
sát követni. A rég ismert tények hal-
mazát mind untalan más-, meg más-
képen csoportosítják, a tényeket új 
— darwinistikus — szempontok alá 
helyezik, új adatokat , új tényeket 
derítenek ki, s minthogy most már 
a czél határozottan lebeg előttünk, 
tehát egy határozot t czél felé is tö-
rekszünk, és határozott kérdéseket is 
intézhetünk a terményekhez ; kísér-
leteket tehetünk velők s ennél-
fogva határozot t , exact feleleteket is 
kapunk. 
Az állatokról való tudomány most 
éli a rohamok és előnyomulások kor-
szakát ; és a fe j lődés következménye, 
hogy azt, a mit ma hathatós érvek 
* K i v o n a t K r i e s c l i J a n o j s e l ő -
t e r j e s z t é s é b ő l , a z 1 8 7 5 m á j u s 1 9 - i k é n t a r -
t o t t s z a k ü l é s é n . 
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alapján igaznak és valónak ismerünk, 
holnap már még hathatósabb érvek 
halomra döntik. 
A legérdekesebb és bennünket 
közvetetlen érdeklő kérdések egyike : 
az ember származása, és, minthogy 
az ember a gerinczes állatok körébe 
tartozik, első sçrban az a kérdés is 
ki tűnő érdekességű, hogy mikép szár-
maztak a gerinczes állatok a gerincz-
telenektől ? — hogyan lettek és fej-
lődtek a gerincztelen állatok so-
rából ? 
A mai állattani tudománynak tö-
rekvése : Darwin szelleméhez híven 
azt kimutatni , hogy az összes állatok 
egy közös törzstől származnak, vagyis 
az állatországnak monophyletikus 
származási fáját megállapítani . Eb-
ben a törekvésben benne foglaltatik 
tehát annak a kiderítése is, hogy a 
gerinczes állatok, és velők együtt az 
ember, csakugyan a gerincztelenek-
től veszik-e származásukat ? 
Valamin t a régibb tudomány ha-
tá rozot tan azt állította, hogy a ge-
rinczesek és a gerincztelenek közt 
egy semmikép át nem hidalható 
hézag van, —• a mai tudomány meg, 
ezzel ellenkezőleg, ép oly határo-
zottan azt állítja, hogy a gerinezte-
lenektől a gerinczesekhez áthida-
lás vezet. 
Hogy a gerinczes állatoknak, mint 
felsőbb szervezetű lényeknek, csak-
ugyan szükségkép a gerincztelenek-
től, mint alsóbb szervezetű lényektől 
kellett származniok, azt , úgy hiszem, 
ma már senki sem vonja kétségbe. 
A nehézség csak abban van, hogy a 
gerinczesek közvetetlen rokonait a 
gerincztelenek sorában kijelöljük. 
S épen ezen pontnak fölvilágo-
sítására irányzott, a legutóbbi idők-
ben te t t kutatások eredményéről 
akarok itt röviden számot adni, kii-
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lönösen S e m p e r és D o h r n dol-
gozatait* ismertetve. 
K o w a l e w s k y és K u p f e r 
kutatásai alapján a tudósok átalában 
arra a megállapodásra jutottak, hogy 
a gerinczesek a zsákos állatoktól 
(tunicata) származtak. H a e c k e 1 
például azt mondja,]- hogy vala-
mennyi ismeretes gerincztelen állat 
közt a zsákosok kétségtelenül a leg-
közelebbi vérrokonságban vannak a 
gerinczesekkel. 
Egy ízben volt már szerencsém 
közlönyünkben az ascidiákat , mint 
az ember távolabbi rokonait bemu-
tatni.§ Az ascidiákat pedig azért tart-
ják a gerinczesek rokonainak, mert 
első fej lődési állapotukban bizonyos 
hasonlatosság mutatkozik köztük és 
a gerinczesek közt ; nevezetesen : 
1. Mind a gerinczesek mind az 
ascidiák hát.húrja (chorda clorsalis) és 
idegrendszere egyformán fejlődik ki. 
(Az ascidiáknál t. i. csakis első fej-
lődési stádiumaikban van meg a hát-
húr, mely a gerinczeseket jellemzi.) 
2. A chorda fekvése mind a ket-
tőnél egyenlő, t. i. az idegrendszer 
és a bélcsatorna közt van. 
3. A kopoltyúzacskó Kowalewszky 
szerint, egyformán keletkezik mind a 
gerinczeseknél, mind az ascidiáknál. 
Voltak azonban tudósok, a kik az 
ilyen összehasonlítás ellen szót emel-
tek. B a e r például némileg indokolt 
gúnynyal mondja,** hogy „ . . . a hypo-
thesis micsoda hajlékony ! A közön-
séges felfogás szerint az, a mi a ki-
fej lődésben igen korán mutatkozik, 
a legrégibb ősöktől származó örök-
* S e m p e r C a r l , D i e S t a m m v e r w a n d -
s c h a f t d e r W i r b e l t h i e r e . ( A r b e i t e n a u s 
d e m z o o l . - z o o t o m i s c h e n I n s t i t u t i n W ü r z , 
b u r g . I I . k ö t e t , 1. f ü z e t 1 8 7 4 . ) 
D o h r n A n t o n , D e r U r s p r u n g d e r 
W i r b e l t h i e r e u n d d a s P r i n c i p d e s F u n c -
t i o n w e c h s e l s . L e i p z i g ; E n g e l m a n n , 1 8 7 5 . 
-j- N a t ü r l i c h e S c h ö p f u n g s g e s c h i c h t e , 
1 8 7 3 . 4 - i k k i a d á s . 
§ T e r m é s z e t t u d o m . K ö z l ö n y . I I I . k . 
3 6 - i k 1. 
* * B a e r C . E . , Ü b e r d i e F r a g e n a c h 
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ség. E szerint az aseidiáknak a g e -
rinczesektől kellene származniok és 
nem megfordítva. De a gerinczes 
állatok származását az alsóbbrendű 
alakokból kellett kisütni. Ilyen szük-
ségnek a kedvéért azonban egyszer 
már megfordítva is Ítélhetünk." 
Baerhez mások is csatlakoztak, 
kiemelvén, hogy az ascidia-álcza há t -
húr jának az alkotása lényegesen 'el-
tér a gerinczesekétől. Igaz, de azért 
kifejlődésök tel jesen megegyező. A 
második ellenvetés, melyet arra nézve 
tettek, hogy az ascidiák idegrendszere 
a hasoldalon, a gerinczeseké el lenben 
a hátoldalon fekszik, — semmit sem 
nyom, mert a has és a hát nem mor-
phologiai, hanem physiologiai foga l -
mak ; a kifejlődéstanból pedig t u d -
juk, • hogy a morphologiailag meg-
egyező kezdetből , physiologiailag 
mennyire különböző szervek fe j lőd-
hetnek. Az előtérbe helyezett és sem-
mikép sem indokolható különbség a 
has és hát között már eddig is elég 
nagy zavart idézett elő tudományunk-
ban . Ha a gerinczesek szájnyílása, az 
agy és nyúlt agy közt, tehát a n y a -
kon volna, úgymond Dohrn, akkor 
biztosan feltehetnők, hogy ezek az 
állatok a hátukon futnának, úszná-
nak és repülnének, mert igy t á p l á -
lékukat könnyebben kaphatnák meg, 
s akkor épen ezt a hátat neveznök 
hasnak. 
Ha tehát a többé fenn nem tar t -
ható különbséggel a has- és há to lda l 
között felhagyunk, akkor a gerincze-
sek és gerincztelenek idegrendszere 
közt már annyiban is huzhatunk pár -
huzamot, a mennyiben az idegrend-
szer mindkét állatcsoportban az em-
bryó domború oldalán keletkezik, s 
ezen felfogással visszatérünk ismét 
G e o f f r o y St. H i l a i r e régi 
nézetéhez, a ki azt mondotta, hogy 
a rovarok, a gerinczesekhez viszo-
nyítva, hátukon futnak. 
A harmadik pontra nézve azon-
ban, melyet az aseidiáknak a ger in-
czesekkel való összehasonlításánál 
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említettünk, t. i. a kopoltyúzaeskó 
egyenlő kifejlődését illetőleg, a mint 
S e m p e r kimutatja, az összehason-
lító bopcztani tapasztalatok sehogy 
sem akarnak egyezni. 
Semper azt m o n d j a , hogy ha 
ezen pontot is föl akar juk venni bi-
zonyságul arra, hogy az ascidiák és 
a gerinczesek közt törzsrokonság lé-
tezik, akkor előbb azon ellenmon-
dást kell megszüntetnünk, hogy az 
egyik állatcsoportban a kopoltyú-
zaeskó már akkor keletkezik az ál-
czában , midőn raj ta még semmi 
izeltség vagy gyiirűzés sem mutatko-
zik, míg a másik csoportban ez a 
szerv csak akkor keletkezik, midőn 
a gyiirűzés, az úgynevezett segmen-
tálás, már tisztán kivehető. 
Hogy ezt a tényt tisztán meg-
értsük, vagy ki kell mutatni , hogy az 
ascidia-álczán, a gerinczeseknek meg-
felelőleg, egy talán gyorsan elmu'ió 
segmentálásnak csakis nyomai mu 
tatkoznak, vagy pedig azt kell ki-
deríteni, hogy léteznek gerincztelen 
állatok, a melyeken a gerinczesekkel 
és ascidiákkal együtt, még az eredeti 
nem izeit stádiumban, az idegrendszer 
oly alkotása és fekvése vehető ki, 
melyet a gerinczesek ősállapotával 
lehet összehasonlítani. Az első eset-
ben az ascidiák csakugyan a gerin-
czesek rokonai maradnának, az utób-
biban ped ig más állat-csoport lépne 
helyökbe.. 
A tett exact kutatások értelmében 
kétségtelen, hogy az ascidiák kifej-
lődésében soha sincsen izeit álcza-
állapot, mely kiinduló pontúi szol-
gálna arra, hogy belőle gerinczes állat 
fejlődhetett volna. 
Nem marad tehát egyéb hátra, 
mint a második kérdésre keresni a fe-
leletet, t. i. vannak-e oly állatok, me-
lyeken egyrészt az első, nem izeit 
álcza-állapotban az idegrendszer ha-
sonló kifejlődése és a chordának 
ugyanazon fekvése vehető ki, mint 
a milyet az ascidiákon és a gerin-
czeseken találunk, s a melyek más-
részt ősgyiirük és ezeknek megfelelő 
tagoknak kifejlődése által, szorosab-
ban a gerinczesek ősállapotához csat-
lakoznak ; a mint ezt az ascidiákon 
tapasztaljuk. 
E kérdésekre és különösen a 
másodikra, S e m p e r határozottan 
igennel felel, s feleletét azzal indo-
kolja, hogy ő a czápák embryoin ha-
sonló segmentálszerveket talált, a mi-
nőket számos gerincztelen állaton 
ismerünk. E segmentálszerveknek lé-
nyeges sajátsága : a test üregébe 
nyiló csillatölcsér, egy mirigyes rész 
s egy kifelé nyiló kivezető cső. 
Miután Semper a segmentálszer-
veknek létezését a czápak embryoin 
bebizonyította, azt a fontos bizo-
nyítékot is törekszik adni , hogy e 
szervek alkotása, fekvése és kifejlő-
dése a gyűrűs állatok segmentál-
szerveiével azonosok. Semper tehát a 
segmentál-szervekben ismeri fel a 
bizonyítékot, hogy a czápák a gyű-
rűs állatoktól származnak, s e szerint 
az ember távolabbi rokona nem az 
ascidia, hanem a piócza és a földi 
giliszta. 
S ebben a következtetésben csak-
ugyan semmi feltűnő dolog sincsen. 
L e y d i g . már régebben kiemelte 
egyik művében*, hogy a gerinczesek 
csakis az izeit állatoktól származ-
hattak. 
Kowalewsky, az ascidiáktól való 
származás tanának tulajkonképi al-
kotója, azon csöves szálakra irá-
nyozza a figyelmet, melyeket Leydig 
és Claparcde mint a gyűrűsök has-
ideglánczában levőket írtak le, s a 
melyek Kowalewsky szerint a chorda 
dorsalissal nem lehetnének hason-
czélúak. 
Semper, a jelenleg divó szokás 
szerint, egy monophyletikus szárma-
zási fát is ad, mely az eddigiektől 
lényegesen különbözik, de a zoologok 
tetszését bizonyára nem fogja kiérde-
melni. Az eredeti alak, melytől az 
* V o m B a u e d e s t h i e r i s c h e n K ö r -
p e r s . T ü b i n g e n , 1 8 6 4 . 
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összes állatok sokaságátszármaztatja, 
a Planula ; a férgek typusa szerinte 
nem jogosult , tehát eltörülte és nem-
csak a tunicátákat, d e még az am-
phioxust is a puhányokhoz sorolja. 
D o h m — a Semper kimutatta 
rokonságot, a gerinczesek és a gyű-
rűsök közt, elfogadva, s a maga ré-
széről is bizonyítgatva, e tekintet-
ben egészen más következtetésre jut. 
Szerinte az Amphioxus gerinczes 
állat és a gerinczesek sorának végén 
áll ; a tunicáták szintén gerinczesek, 
t. i. visszafejlődött, degenerál t halak. 
Dohrn a következőképen okos-
kodik : ha a gerinczesek gyürűs-féle 
elődöktől származnak, akkor vala-
mikor volt idő, midőn a gerincze-
seknek, hasonlóan mint most a gyű-
rűsöknek, idegtorokgyiirűjök volt, t. i. 
a bélcsatornájának felső végét dú-
czokból és idegfonalakból álló gyűrű 
vette körül. Az idegtorokgyürűben 
rejlik a legnagyobb különbség a ge-
rinczesek és a gerincztelenek közt ; 
az idegtorok-gyürű okozza t. i. azt, 
hogy a gyűrűs állatok azon oldala, 
melyen az idegrendszer van, a has-
oldal, a gerinczesek megfelelő oldala 
pedig a hátoldal. 
A gerinczesek elődjeinek tehát 
idegtorok-gyürűvel kellett ellátva 
lenniök. 
Dohrn , tanulmányai alapján, csak-
ugyan arra a meggyőződésre is ju-
tott, hogy az idegtorokgyürű erede-
tileg a gerinczesekncl is meg volt, 
i l letőleg hogy a gerinczesek eredeti 
szája azon az oldalon volt, melyet 
most hátnak nevezünk — a gerin-
czesek embryói-nak gerinczvelőjében 
található fossa rhomboidea-ban —, a 
jelenlegi szájnyilás pedig csak ké-
sőbbi szerzemény, tehát másodrendű 
eredetű, minek következménye az, 
hogy a gerinczesek el tűnt eredeti száj-
nyílása hasonczélú volt az izeit és a 
gyűrűs-állatok jelenlegi szájnyílásával. 
Hogy pedig a gerinczesek j e -
lenlegi szájnyílása csakugyan későbbi 
szerzemény, a mellett szól először 
is az a tény, hogy e száj az állat fe j -
lődése alkalmával — oly fel tűnő 
későn keletkezik. A gerinczes állat 
embryonális teste már majdnem tel-
jesen ki van fejlődve, a nagyobb 
szervrendszerek már mind megvan-
nak, a vérkeringés folyamatban van 
— s az embryó szájnyílása még ek-
kor is hiányzik. E tény már azért is 
feltűnő, mert a legtöbb állatosztály-
ban meglehetős korán fejlődik ki a 
szájnyilás. 
Egy második, nem kevésbbé ha-
tásos argumentum a mellett, hogy a 
mostani szájnyilás csakugyan másod-
rendű fejlődés, magának a szájnyí-
lásnak helyzete. A szájnyilás t. i. a 
gerinczeseknél —- a czápákat és ga-
noideákat kivéve -— nem azon a he-
lyen- keletkezik, a hol későbben hát-
uk, hanem kezdetben sokkal hátrább 
fekszik, és csak később nyomul las-
sanként előre. A czápákon és ganoi -
dákon csakugyan a legjobban fölis-
merhetjük a jelenlegi szájnyilás ere-
deti természetét. 
Több mint valószínű, úgymond 
Dohrn, hogy a gerinczesek szájnyí-
lása homodynam a kopol tyúhasadé-
kokkal. A szájat két ívalakú csont 
határolja ; az embryó szája egy idő-
ben keletkezik a kopol tyúhasadé-
kokkal ; a szájnyilás a kopoltyúnyi-
lásokkal együtt a bélcsatornába nyí-
lik. Ha egy rá jának has-oldalát meg-
tekintjük, meglep bennünket, hogy a 
szájnyilás mennyire hasonlít a ko-
poltyúnyilásokhoz. A száj későbbi 
fegyverzetét, a fogakat, a kopoltyú-
hasadékokon is megtaláljuk ; sőt az 
állkapcsi ívek, hasonlóan mint a ga-
rativek, kopoltyúknak szolgáltak tá-
maszúl ; a szájnyilás és a kopoltyú-
nyilás közt tehát a legbensőbb ro-
konság van. 
Ha áll az, hogy a gerinczesek 
mostani szájnyílása valamikor kopol-
tyúnyilás volt, akkor belátható, hogy : 
i . gerinczeseink elődjeinek, mi-
előtt kopoltyúnyilásuk szájjá alakúit, 
más szájuk volt ; 
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2. szükségkép léteztek egykor oly 
alakok, melyek táplálékukat a régi 
és az ú j szájon át vették föl ; és 
3. a kopoltyúnyilás előnyben volt 
az eredet i szájnyílással szemben, s 
ennélfogva ezt végkép el is nyomta. 
Mind a három feltevés arra vezet, 
hogy a gerinczesek elődjeinek egykor 
idegtorokgyürűjök volt. Ha egy íz-
lábú állatnak, péld. egy hangyának 
központi idegrendszerét valami cson-
tos hal-embryójának azon stádiumai-
val hasonlítjuk össze, melyben a két 
agyfélteke még csak mint apró, má-
sodrendű képződmény van jelen, 
akkor — ha csupán a rovar nyeldek-
lőjét a maga helyéről elvéve gondol-
juk, péld. a rovar hátára téve kép-
zeljük — a két idegrendszer fekvé-
sét és. egymáshoz való viszonyát igen 
egyformának fogjuk találni. 
Az emésztő-csőnek az ideggyürű 
által kürülvett része a rovaron, meg-
felelne a hal-embryó rombos-alakú 
mélyedésének (fossa rhomboidea) és 
a 8 — 9 dúcz, mely péld. a sügér-
hal embryóján oly szépen kivehető, a 
hasidegláncznak dúczaival azonosít-
ható. Ezen dúezok később nyúlt agy-
gyá folynak össze, s ebben az érte-
lemben eredetileg az egész hátgerincz 
dúczokból álló képződménynek te-
kinthető. 
Mind ez kellő világosságba he-
lyezi a fossa rhomboidea jogos lé-
tezését ; mert hogy a fossa rhomboi-
dea miért létezik, azt mindezideig 
nem voltunk képesek kideríteni. Ez-
zel váratlanéi lép élénkbe annak ma-
gyarázata is, hogy miért erednek 
épen az úgynevezett agy-idegek a 
nyúlt agyból ? 
D o h m igyekszik továbbá a kopol-
tyúnyilásokat is eredeti működésökre 
visszavezetni s ezeket az alsóbb álla-
tokon található vízedényrendszerrel 
és a gyűrűsök segmentál-szerveivel 
párhuzamba hozni. 
De ha a kopoltyúnyilások segmen-
tál-szervekre, a szájnyílás kopoltyú-
hasadékra és a fossa rhomboidea egy 
korábbi idegtorokgyürűre vissza van 
vezetve, akkor a gerinczesek csak 
ugyan teljesen a gyűrűs-állatokig 
vannak redukálva és most bátran meg 
lehet kisérleni, természetesen mindig 
a hypothesis logikai a lapján, az utat 
ellenkező irányban is megtenni ; és 
a jelenleg élő gyűrűsök szervezetét 
— tekintetbe véve a czápákon figye-
lembe vett tényeket — annyira fo-
kozódva gondolhatjuk, hogy az utób-
biak az előbbiektől származottaknak 
képzelhetők. 
Dohrn, az általa fölállított „műkö-
dési változás" elvét alkalmazva, a 
gyűrűsök egyes szerveit keresi és meg 
is találja a gerinczeseken. A gyűrű-
sök kopoltyúi a „működés változása" 
folytán mozgó szervekké, végtagokká, 
sőt párzási szervekké válnak. 
Dohrn felteszi, hogy a gerincze-
sek elődjeinek tekintendő gyűrűsök-
nek porczos vázzal ellátott kopol-
tyúik voltak ; minden kopoltyúba 
nyilt egy segmentálszerv. Az ős-
gyűrűsökön eredetileg meg volt ko-
poltyúk nagy része eltűnt ugyan, de 
nem nyom nélkül, hanem a támaszai-
kul szolgált részek megmaradtak és 
most a bordákat képezik. 
A további részleteket mellőzve, 
még csak azt akarom kiemelni, hogy 
ezen felfogás szerint lehetetlen az 
emberi koponyát egyes csigolyákból 
összetettnek tekinteni, mit azonban 
már H u x l e y és G e g e n b a u r 
részletesen bebizonyítottak. 
A Dohrn által felállított ú j elv, 
a „működési változás" elve, a követ-
kezőképen hangzik : 
Több egymást követő működés, 
melyeket egy és ugyanazon szerv vé-
gez, átalakítja a szervet. Minden mű-
ködés több componensnek eredője, a 
mely componensek egyike a főmű-
ködés, a többiek pedig mellékmű-
ködések. 
A főműködés csökkenése a mel-
lékműködések fokozását vonja maga 
után és ez megváltoztatja az össz-
működést ; a mellékműködés lassan-
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ként fő-működéssé lesz , az össz-
működés átalakul, és az egész eljá-
rásnak következménye : a szervnek 
á t idomúlása . 
A párzási szervek, pé ld . ezen elv 
szerint a következőképen keletkez-
tek : Az állat testfalazata kidudo-
rodott , e dudorodás lassanként ko-
poltyúvá fejlődött. A kopoltyúk vé-
kony hártyások, e lágazot tak voltak 
és sok vért tar talmaztak ; mozgatá-
sukra vázzal, izmokkal voltak ellátva. 
Mellettük azon segmentálszervek nyíl-
tak kifelé , melyek az ivari terménye-
ket vezették. A mozgékony kopoltyúk 
kapaszkodó szervekké alakultak, me-
lyeknek segítségével a h ím-és a nős-
tény egymást tar tot ták. Ezáltal a 
mellékműködés, t. i. a mozgás, fő-
működéssé vált, "s a lélegzés másod-
rendűvé hanyatlott. 
A kapaszkodó szervekből vezető 
szervek lesznek, ennél fogva térfoga-
tuk kisebbedik, a váz eltűnik, a ko-
poltyúedényekből azonban szivacs-
nemű, megmerevedő testek válnak, 
melyek a párzás perczében a váz 
merevségét pótolják. Végre a két 
szerv egygyé olvad össze és a typi-
kus párzási szerv ki van fejlődve. 
Ezen eljárás alkalmával az egy-
mást fölváltó működések : lélegzés, 
mozgás, átkarolás s az ondó közve-
tett, ma jd közvetetlen átvitele ; és 
igen valószínű, hogy ezen egyes 
phásisokban a kéjérzés mindig fo-
kozódott ; mer t úgy látszik, hogy 
egyedül csakis ezen működésnek kö-
szöni a csikló vagy clitoris létezését. 
Dohrn felfogásának, melynél fogva 
a tunieaták se nem puhányok, se 
nem férgek, hanem visszafej lődött 
halak, még egy érdekes következ-
ménye van. A tunieaták, mint tud-
j u k , sar jadzás által szaporodnak, 
mely ivartalan szaporodási mód az 
eddiggi felfogás szerint csakis az 
alsóbb rendű állatoknál fordúl elő. 
H a a tunieaták visszafejlődött halak, 
akkor nem mondha t juk többé, hogy 
a sar jadzás csakis az alsóbb rendű 
állatok sajátsága. 
S ha ezen felfogás helyes, akkor 
a typusok fogalma , mely edd ig az 
ál lat tanban uralkodot t , csakugyan ha-
lomra dől. Az állatország lényegesen 
más világban tűnik elénkbe. 
A sokféle alak helyett, melynek 
a szerves élet őskezdete ó ta a l ig , 
vagy semmitsem ha lad tak , míg né-
hány törzs a magasabb és a legma-
gasabb tökélyre vitte, csak egyetlen 
egy törzsnek a képét l á t juk , mely-
ben a legfelsőbbtől a legalsóbbig ter-
j edő kiágazások csirái rejtve voltak. 
K B I U S C H JÁNOS. 
N Ö V É N Y T A N . 
(9.) IzGATÓLAG HAT-E A K Á M F O R 
A N Ö V É N Y E K R E is ? — S m i t h B a r -
t o n , ama kísérletei által, melyekről 
1798-ban tett jelentést , arra a tapasz-
talatra jutott , hogy kámforos vízben 
a növények szebben nőnek és az el-
hervadásnak is j o b b a n ellenállának, 
mint közönséges vízben. Ezen tapasz-
ta la ta alapján ha tározot tan állította, 
hogy a kámfor izgató hatást gyako-
rol a növényekre.* 
* L . S i t z u n g b . d e r A c a d e m i e i n M ü n -
c h e n . 1 8 7 3 , 2 " i ' c f ü z e t , 2 1 3 - i k l a p ; é s 
N a t u r f o r s c h e r 1 8 7 3 , 4 6 1 - i k l a p . 
Smith Barton kísérleteit 1829-
ben G ö p p e r t bírál ta meg. A bi-
rálat sem a kísérleteknek, sem a kí-
sérletekből vont következtetésnek nem 
tula jdoni t értéket. Göpper t azonban 
nem csak birált , hanem önálló, 
újabb kísérleteket is tett, melyekkei 
azt bizonyította, hogy a kámfor , kék-
sav, illó olajok, s más effélék gyilko-
lólag, de nem izgatólag hatnak a nö-
vényekre. Göpper t kísérletei neveze-
tesen azt mutat ták, hogy hervadt növé-
nyek kezdetben, míg a kámforos vízből 
csák vizet merítenek, szépen felfrissül-
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nek, későbben pedig, ha már a vízzel 
együtt mérget is színak fel, egyszer-
mindenkorra elvesznek.* 
Smith Barton kísérleteit ú jabb 
időben V o g e l ismételte, hogy tisz-
tába legyen az i ránt , vájjon mit kell-
jen felőlük tar tani ; Göppert meg-
figyeléseit pedig, minthogy nem is-
merte, nem is vette figyelembe. Vo-
gel, ép úgy, mint Smith Barton, arról 
győződött meg, hogy a kámfor el-
hervadt növényekre izgató hatást csak-
ugyan képes gyakorolni. — Megjegy-
zendő azonban, hogy Vogel a kám-
fornak főleg a magvakra való hatá-
sát nyomozta. Kisérletei azt mutatták, 
hogy olyan magvak, melyek vízben vagy 
földben már csak alig-alig csíráztak, 
minthogy csírázó képességük évek foly-
tán feltűnő mértékbeti alább szállt, kám-
foros vízben rövid idő múlva csírá-
zásnak indultak és aztán ttívább is 
fejlődlek,f 
Vogel kisérelteit és eredményeit 
végre tavai C o n w e n t z támadta 
meg, és a saját kisérletei a lapján 
azt akar ja érvénj 're juttatni, hogy 
sem Bartonnak, sem Vogelnek nem 
lehet igaza Göppert ellenében.§ E 
következő sorokban Conwentz kísér-
leteit és eredményeit egytől-egyig 
megakarom ismertetni, mivel nem 
hiszem, hogy ezekkel, noha meg-
bízhatóság és pontosság tekinteté-
ben első helyen állanak, Vogelt 
végképen ellehetne hallgattatni. E 
végett bizony másféle, újabb kísér-
leteket kellene valakinek tennie. 
Conwentz kétféle kísérleteket tett. 
A kisérletek egyik sora salétromsavas 
káliummal (salétrom) és szénsavas 
ammoniummal tétetett , a másik pe -
dig kámforral és más izgató anya-
gokkal. Lassúk a salétromsavas ká-
l iummal tett kísérleteket egyenként. 
Ha Conwentz Cladophora-mosza-
* L , V e r h . d e s V e r e i n e s z u r B e f ö r d . 
d e s G a r t e n b a u e s . 1 8 2 9 , 1 2 - i k f ü z e t . 
f S i t z b . d . A c a d e m i e in M ü n c h e n 
1 8 7 3 , 2 - i k f ü z e t ; é s N a t u r f o r s c h e r , 1 8 7 3 . 
§ B o t a n . Z e i t u n g 1 8 7 4 , 26 é s 2 7 - i k s z . 
tot salétromsava« káliumnak 20/(;-o.s 
oldatába tett, mindig észrevehette, 
hogy a sejtek ősképlője (protoplasma) 
színét elveszti és a sejtek falától el-
válik. Töményebb ( i o % - o s ) oldatban 
ugyanazon változások mutatkoztak, 
csakhogy még erősebb mértékben. — 
Ha Conwentz a töményebb oldatot 
mindjárt leszárította és vízzel pótolta, 
mihelyt az a Cladophorára hatni 
kezdett, láthatta, * hogy az ősképlő 
nemcsak kiterjed és a sejtek falához 
visszatér, hanem rendes (normális) 
állapotát is minden más tekintetben 
visszanyeri ; ellenben ha az oldatot 
későbben, t. i. 10 percznyi behatás 
után szárította csak le és csak ekkor 
helyettesítette vízzel, megint láthatta, 
hogy az ősképlő kiterjedt, csakhogy 
nem oly erősen, mint az előbbi eset-
ben. — Ha végre Conwentz a rövi-
debb és hosszabb ideig megtámadt 
Cladophorákat vízzel telt csészébe 
tette, akkor azt tapasztalhatta, hogy a 
gyengébben megtámadtak csak néha-
néha, az erősebben megtámadtak pe-
dig rendesen elromlottak. 
A kisérletek ezen sorozatából 
látni való, hogy a salétromsavas ká-
lium feleresztett, valamint töményebb 
oldata az ősképlőt vizétől megfosztotta; 
töményebb oldata sem rögtön, hanem 
csak hosszabb ideig tartó behatás után 
gyilkolta meg az ősképlőt. 
Conwentznek kámforral tett ki-
sérletei a következők. Ha kámforos 
vízbe Clodophorákat tett, tüstént a 
leggyengébb behatás jelét sem ve-
vehette észre ; öt óra múlva ellenben 
láthatta, hogy az ősképlő már barna 
és összezsugorodott volt. — Kámforos 
vízzel telt csészében öt óra alatt a 
Cladophora ősképlője barnább volt 
és messzebbre távozott a sejt falától, 
mint az előbbi kísérletben. — Majd-
nem egészén így állt a dolog, midőn 
a Cladophora vízben volt és mellette 
kámfordarabkák hevertek. Megjegy-
zendő még az is, hogy most a 
kámfor hatása csak az érintkezés 
helyein nyilvánúlt. — Mi'dőn Con-
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wentz egy vizzel telt csészébe Clado-
phorát és egy másik csészébe kámfor 
darabkákat tett és a két csészét egy 
üvegharang alá egymás mellé állí-
totta, akkor tapasztalhatta, hogy a 
Cladophora egynehány órá ig épen 
maradt, el lenben 12 óra múlva ős-
képlőjét már barnúlva és összezsugo-
rodva találta. A következő napon 
még barnább színben jelentkezett az 
ősképlő, sőt egyik-másik növény ek-
kor már m e g is volt mérgezve. Az 
utolsó kísérletből kitűnik, hogy a 
kámfor akkor is, ha a levegőben el-
oszolva f o r d u l elő, a víz közbenjá-
rása folytán, gyakorolhatja hatását a 
növényekre. 
Ezen kísérletek után Conwentz 
az olyan Cladophorákat, melyek a 
kámfor hatását épen érezni kezdették, 
vizbe tette. Egyetlen egyszer sem 
vette észre, hogy csak egy is felépült 
volna ; de azt igenis észre vehette, 
hogy e lőbb-utóbb egytől-egyig tönkre 
mentek. 
Hasonló kísérleteket, m i n t kám-
forral, Conwentz még kéksavval, stry ch-
ninnel, morphinnal , kénsavas chinin-
nel, ammonium-hydrát tal , alkohollal, 
terpentinolajjal , aetherrel és több 
effélével is te t t . Az eredmény, melyre 
jutott , lényegében megegyezet t a 
kámforral nyert eredménynyel. 
A kísérletek ezen sorozatából 
látni való, hogy a kámfor, kéksav, 
strychnin, morphin, kénsavas chinin, 
ammoniumhydrát, alkohol, terpentin-
olaj, aether stb., ha töményebb vagy víz 
nélküli oldatot képeznek, rövid idő 
múlva tnegmérgezik a növényeket ; fel-
eresztett oldataikban ellejiben a növények 
még hosszabb ideig épen maradnak j 
csak későbben vesznek el. 
Ezek u tán önkényt merül fel a 
kérdés : Honnan van az, hogy a Cla-
dophora a kámfor és a többi anyagok 
feleresztett oldataiban képes tovább 
élni ? — Említve volt már fennebb, 
hogy a salétromsavas ká l ium meg-
fosztja az ősképlőt vizétől, de azért 
rögtön meg nem gyilkolja. Ha Con-
wentz az ilyen Cladophorákhoz, me-
lyekre már előbb salétromsavas ká-
lium hatot t , kámforos vizet eresz-
tett, akkor az ősképlő tüstént felduz-
zadt, sőt az egész növény egy-két 
órára fel is frissült; későbben, persze 
a kámfor miatt, elveszett. —- A többi 
anyagok a kámforéhoz hasonló tüne-
ményeket idéztek elő; csak az aether 
és terpentinolaj által megtámadt 
Cladophorák ősképlője nem duzzadt 
fel soha sem. 
Ezen kísérletekből, Conwentz sze--
rint, az következik: hogy a Cladophora 
a kámforos vízben, kéksavban, strych-
ninben, morphinbaji, chininben stb. 
csak addig épül fel, míg tiszta vizet 
vehet fel belőle ; elvesz azonban, mi-
helyest a vízen kívül a mérget is kény-
telen magába színi ; az aetherben és 
terpentinolajban a Cladophora épe?i 
azért nem éledt fel, mert ezek víz nél-
kül valának. 
Mindezek után Conwentz még azt 
m o n d j a : Ha azt tudhatnám, hogy a 
salétromsavas kálium által megtámadt 
Cladophora állapota megegyezik a her-
vadó növények állapotával, akkor biz-
tosan állithatnám azt is, hogy hervadó 
Cladophora csak azért éled fel kámfo-
ros vízben, kéksavban, strychninben, 
slb.-ben, mert belőle vizet vehet fel, és 
csak addig, míg azt tisztán nyeri. 
* * 
% 
Conwentz kísérletei csak annyit 
muta tnak , hogy a kámforos viz, 
strychnin, morphin stb. a vegetáló 
növény ősképlőjét tönkre tenni ké -
pesek ; de azt már csakugyan nem 
mutat ják, hogy a kámfor péld. az ős-
képlőre akkor is hat, ha a sejtben az 
ősképlő mellett még más szerves 
anyagok vannak, mint a milyen a 
keményítő és olaj . Pedig lehetséges, 
hogy ilyen esetben a kámfor nem 
is bán t j a az ősképlőt. Ezen feltevés 
lehetőségét N ä g e 1 i nek e következő 
megfigyelésével akarom támogatni és 
valószínűvé tenni. Nägeli ugyanis azt 
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tapasztal ta: „Ha melegség köve t -
keztében megaludt tojásfehéret vize-
nyős jódoldatba teszünk, akkor en-
nek anyaga lassanként kívül belül 
barna szint vesz fel. Ha ezt most 
vízzel és keményítővel együtt elzárt 
edénybe teszszük, akkor a j ó d el-
hagyja lassanként a tojásfehéret és 
megfesti a keményítőt. A megaludt 
tojásfehérje a kékre festett keményí-
tőtől viszont nem képes jódot el-
vonn i . "* E megfigyelésben az az ér-
dekes reánk nézve, hogy a keményítő 
•a tojás fehéréből a jódot kihúzni ké-
pes, a tojás fehére ellenben a keményí-
tőből nem. Ezek alapján nem ta r tom 
lehetetlenségnek, hogy a keményí tő 
és olaj, ha a sejtben vannak, az őskép-
lőtől elvonhatják a kámfort, mielőt t 
erre mérgező hatás t gyakorolhatott 
volna. — Nägelinek egy másik megfi-
gyelése még egy másik feltevést is 
enged tenni. Nägeli azt találta, hogy 
„ha keményítőt, megaludt fehérnye-
nemű vegyületekkel keverve, a n a -
gyító tárgytartóján nagyon feleresz-
tett vizenyős jódo lda tba teszünk, ak-
kor, erősebb vonzódása miatt, a ke-
ményítő előbb lesz színes, a to jás 
fehérje csak később, " f E megfigye-
lésből látni való, hogy a keményítő 
és fehérnye nem egyidejűleg, de ta-
lán nem is egyenlő mennyiségben 
vesznek fel jódolda to t . Ezekután el-
gondolhatónak tartom, hogy a kám-
for nem gyakorol káros hatást a 
növényekre, ha a sejtekben levő ke-
ményí tő és olaj a kámfor egész 
mennyiségét összehalmozni és m a -
gukban tartani képesek, ellenben á r -
tani fog, ha az ősképlő is kénytelen 
belőle felvenni.§ — A magvakban a 
* N ä g e l i u . S c h w e n d e n e r : D a s M i -
k r o s c o p . 5 1 5 - i k 1. — f U g y a n o t t . 
§ N ä g e l i é s S c h w e n d e n e r i d é z e t t 
m u n k á j á b a n ( 4 9 2 - i k 1.) u t ó l a g o s a n m é g 
e k ö v e t k e z ő f i g y e l e m r e m é l t ó m e g j e g y -
z é s r e a k a d t a m : „ . . . A c s e r s a v n a k t a r -
t o t t s z e m c s é s a n y a g v é g r e is a p r ó s z e m -
c s é j ü k e m é n y í t ő n e k b i z o n y u l t b e , m e l y n e k 
a s e j t n e d v b ő l c s a k u g y a n k e l l e t t f e l v e n n i e 
e g y k e v é s c s e r s a v a t , m i n t h o g y a v a s -
c h l o r i d h a l a v á n y k é k r e f e s t e t t e , d e m i n d -
Torniészettudomlnyi Közlöny, VII. kötet. 187g. 
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keményítő és olaj a magfehérében 
(endosperm) vagy a sziklevelekben 
van ; nem pedig a csírában. A csíra 
és a szikek szerves kapcsolata, ille-
tőleg a csira és a magfehér legerő-
sebb érintkezése, ez esetben is lehe-
tővé tehetik, hogy a keményítő és az 
olaj megmentsék a csírát a kámfor 
mérgező hatásától. 
Ujabb kisérletek, melyek megbíz-
hatóság és pontosság tekintetében 
hátrább nem állhatnak Conwentz kí-
sérleteinél, megmutathatják, vájjon 
e két feltevésem nem volt-e hiába-
való okoskodás. És ha valóban annak 
fogna is kitűnni, a közönség talán 
akkor sem fogja egészen elitélni, ha 
véletlenségből valakit az igazság ki-
puhatolására indítani képesek voltak. 
* 
Hozzá tehetjük még a fentebbi 
sorokhoz, hogy a megpendítet t kér-
dés nem csak tudományos tekin-
tetben igen érdekes, hanem gyakor-
lati szempontból is fontos. Fordúlhat-
nak elő a gazdasági gyakorlatban 
néha oly esetek, midőn igen is ér-
dekében áll a gazdának, hogy a régi, 
már éveken át heverő mago t csírá-
zásra indí tsa . Ha tehát e kérdés oly 
értelemben döntetnék el, hogy az 
értekezésben említett anyagok vala-
melyike csakugyan képes a magvak-
nak hova tovább elszunnyadt csírázó 
képességét felfrisiteni, anélkül hogy 
magát a protoplasmát tönkre tenné, 
— ez következményeiben igen becses 
és fontos el járás kulcsát a d n á a gya-
korlati mezőgazdák kezébe. 
SCHCCH JÓZSEF. 
a m e l l e t t s e m l e h e t e t t a m i v o l t á t e l v é t e n i . 
H a s o n l ó t t a p a s z t a l t u n k a b u r g o n y a k e -
m é n y í t ő n i s , m e l y e t c s e r s a v - o l d a t t a l i t a t -
t u n k b e ; a m e n n y i b e n e z t a v a s c h l o r i d 
s z i n t o l y é l é n k k é k r e f e s t e t t e ; s u g y a n e z t 
a t ü n e m é n y t h á r t y á k o n i s é s z r e l e h e t 
v e n n i , p é l d á ü l i g e n s z é p e n m u t a t k o z i k 
c o l l e n c h y m - s e j t e k e n . A k é k r e f e s t ő d é s 
t e h á t m é g n e m b i z o n y í t j a a z t , h o g y a 
k é r d é s e s a n y a g c s a k u g y a n c s e r s a r b ó l á l l . " 
E m e g f i g y e l é s b ő l az a t a n ú l s i g , h o g y a 
k e m é n y i t ő é s a s e j t a n y a g c s e r s a v a t k é p e s 
m a g á b a f e l v e n n i . 
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( 1 0 . ) A z A Z A L E S Ó S - L Á P Á L Y R Ó L 
(Danakilban, Afrika keleti partján) 
Gróf Z i c h y V i l m o s , 1875 julius 
3-ikáról , Tantaroából (a Bogosz-vi-
dékben) keltezve, a következő érdekes 
sorokat írja : 
„Mentől kevesebb buzdító val ta-
lálkoztam előbbi u tamon Ed-bői* az 
Ali-Kefer országába, annál érdeke-
sebbnek találtam e sóslapályt, mely 
mind a geolognak, mind a minera-
lognak gazdag anyagot nyújt a ku-
tatásra. A szakadatlan működő vul-
káni folyamatokon kívül mészkép-
ződményekből álló nagy padok buk 
kanak elő, rendkívül sok kövülettel, 
melyek nagyon hasonlí tanak a vörös 
tengerben még most is élő kagylók-
hoz és más effélékhez. 
Egy igen sós vizű mederben halak 
is vannak. Ezt a felemás (féligsós) vi-
zet Eigu-nak hívják. 
Maga a sóslapály valami kórte-
féle alakú talajsülyedés ; mintegy 
40 —50 tengeri mérfö ld hosszú és 
k. b. 25 teng. mfd. széles. 
A tüalakúlag kihegyesedett Artali 
vulkán, mely szünetlen működésben 
van, a mélyedésnek dél i részén ma-
gaslik fel. Nyugot felől a Doga, a 
Balazua és Hazo hegyek csoporto-
súlnak össsze, lépcsőzetesen bocsát-
kozva le a lapály felé, melynèk kö-
zepéből egyes rendkívüli magasságú 
kúpok emelkednek fel. A sülyedést 
kopár palasziklák, az abesszíniai al-
pesvidékek legutolsó kifutó ágai, 
mintegy sánczszerűleg veszik körül. 
Ezt a kőfalat három derekas torrenta 
törte át. A nevök: Ala, Szába és Ar-
gala vagy Regáli, és az általuk ké-
pezett szakadékokban vonúlnak a só-
kereskedés útjai nyugatfelé Habes-be. 
Az egész medencze északi részét 
sósnövények és tamarix-cserjék sűrűn 
benőtték. Görbe csúcsba fut ki, melyet 
fekete, vadúl szétszakadozott láva-
sziklák vesznek körül, egy magasab-
* A v ö r ö s t e n g e r n y n g o t i p a r t j á n . 
ban fekvő síkföldnek kiágazásai, szá-
mos kiégett kráterokkal, sa lak- és 
hamukúpokkal, valamint m e r e d e k , 
tűalakú csúcsokicai. 
Ettől keletfelé, nem messze a 
belső medencze falától , mintegy 
két—nyolcz mérföldnyi széles síkság 
támaszkodik hozzá ; ez kimeríthetet-
len gipsz-telepekből áll ; szétmállott 
fehér felszínét néha pompásan fénylő 
tábla-alakú (gipsz ?) kristályok bo-
rítják, míg a szakadékokat, r e p e d é -
seket és üregeket kisebb, hasábalakú 
kristályok és alabástrom-tömbök töl-
tik ki. Holdvilágos éjjelen e vidék 
valami havas tájképhez hasonlít. 
A medencze partjain örökzöld 
növénytenyészet van, s ez ama szám-
talan patakocskának köszönheti lé-
tezését, melyek állandóan a mélye-
désbe öntik vizöket. A medenczének 
nincsen látható kifolyása. Ritkás 
fű és ákácz is csak itt-ott látható, de 
túlnyomók az ágas törzsökü pá lmák 
(Hyphaene thebaica) , a melyek nem-
csak bozót, hanem derekas 2 0 — 3 0 
láb magasságú törzsekben is, mintegy 
parkszerűleg vesznek körül egy okker-
sárgaszínü sós ingoványt, a helyet, 
melynek feneketlen iszapjába már 
nem egy teve beleveszett, minden 
terhével együtt. Csak néhány keskeny 
utacska vezet e terület középpont já-
hoz, a hol a tulajdonképöni székek 
(sósterületek) vannak. 
Ha azon utak egyikét követjük, 
csakhamar pocsolyákra találunk az 
ingovány ta la jban, melyek finom só-
kéreggel vannak bevonva. Hasonl í -
tanak valami befagyott, sáros pocsé-
tához. A kikristályosodott só tömeg 
vastagsága és erőssége folyton fo-
kozódik, s egyszersmind tiszta fehér 
színt vesz fel. A tisztafehér é s hely-
lyel-közzel tükörsima, kékesbe játszó 
sík több mérföldnyi nagyságú és 
messzebbre t e r j ed , mint a menny i r e 
a szem e l l á tha t ; szakasztott oly an, 
mintha valami befagyott tó vo lna . 
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A székesmező déli széle és az 
említett Artali vulkán között van az 
Alelbad tó, melynek csendes, nehéz, 
sötétkék vize sóval van telítve. A tó 
közepéből szigetzátony emelkedik ki, 
mely a bennszülöttek állítása szerint 
rózsapiros kősóból áll. Part mentén 
a sókristályok képződése szünetlenül 
tart ; sőt úgy látszik, még a levegő is 
annyira tele van konyhasó-porral, 
hogy a só a nedves szájszélekre szinte 
lerakódik. 
E tótól északfelé, a tulaj donké-
peni Azale-széken van egy kráter, 
mintegy 80 láb magas, gyürűalakúlag 
felhányt sánczczal, rozsdaszínű kősó-
ból. A kráter katlana valami 100 láb 
átmérőjű, s régebben igen valószínű-
leg vizzel volt te le ; jelenleg pedig 
fehér, lisztes só-kéreg borítja, elég 
erős arra, hogy egy embert megbírjon. 
Valamivel még tovább északfelé 
vannak a deloli szolfatárák, egy 300 
egész 400 lábnyira a síkság fölé 
emelkedő fennsík, ezüstszürke, vörös 
és kénsárga kősóból, két kilométer 
hosszú és egy kilométer széles, forró, 
térdig érő hamuval borítva, melyben 
kisebb-nagyobb, vesealakú, termés-
kéndarabok vannak beágyazva. 
Néhány forró szökőkút, mintegy 
3 — 4 láb magas, csinos, tulipánalakú 
medenczékből, melyek szalmasárga 
(só?) kristályokból képződvék, szipor-
kázva és sziszegve önti a vizét, közbe-
közbe fojtó kéngőzöket bocsátva ma-
gából ; a kiomlott víz elfolyik a ha-
muban, de egy része el is párolog, 
mert a földön pompás színezetű kris-
tályos ásványok képződnek belőle. 
E kénhegynek kifutó részeit kősó-
zátonyok alkotják, melyek néha 100 
láb magasságot is elérnek. Nedves 
csapadékok okozhatják azt, hogy a 
falaik bazalt-oszlopok alakját vették 
fel. Ép így magaslik fel a síkságból, 
néhány száz .lépésnyire a deloli szol-
fatáráktól, két órjási kősótömb, alakra 
nézt megfordított pyramishoz hasonló. 
A sósterület legészakibb részét, 
melyet Gibrunak hívnak, egy kiégett | 
hamukúp, az 5 0 0 láb magas Maraa-
hegy határolja." 
* 
Eddig gróf Zichy leírása. — Az 
ismertetett sóslapály meglehetős kö-
zel fekszik az abesszíniai felföld ke-
leti ereszkedőjének tövéhez, k. b. 
14° 20' északi szélesség alatt. Úgy 
látszik, hogy az egészet egy vulkáni 
hasadék képezi, melynek fenekén 
hatalmas sótelepek vannak. Az idő-
szakos esőzések idején jelentékeny 
mennyiségű édes víz gyülekszik össze 
e mélyedésben ; a víz tele szedi m a -
gát sóval, mely a nagy szárazság és 
forróság idején azután, az erős pá-
rolgás következtében, a felszínen ki-
kristályosodik és igen szép terményt 
szolgáltat. 
Egyiptom khedivéje néhány év 
előtt vette bi r tokába a sóslapáiyt az 
egész Danakil vidékkel együtt. Az 
Azale-lapályról már ősrégi idők óta 
hordják a sót, főkép az abesszíniai 
vásárra. Minden esztendőben számos 
karaván érkezik öszvérekkel, szama-
rakkal és ökrökkel Habes belsejéből 
Fisó kereskedőhelyre (k. b. egy napi 
járó föld a lapály tói J, hogy a ma-
guk árúiért sót cseréljenek, mely az 
egész országban a váltópénzt pó -
tolja. E végre a még nyirkos sótö-
megekből mintegy 36 lat súlyú fe-
nőkő alakú darabokat vágnak és fa-
hajjal bekötözik. E forgalmi eszköz-
nek Tigrében kveila, Amharában 
amole vagy kvaleb a neve. Másik 
kereskedelmi ág a deloli szolfatárák 
kénje, melyet puskaporgyártásra hasz-
nálnak. 
A só értéke egyrészt attól függ, 
hogy a vásárhelyek milyen messzire 
esnek a természetes bányáktól, más-
részt meg az időszaktól, mert a tro-
pikus esőzések idején , a nagy nedves-
ségben, a sódarabok súlya tetemesen 
csökken. Fisóban 100, Adowaban 40 , 
Gondárban 30 teljes súlyú darabot 
lehet venni egy Mária-Terézia-féle 
lázsiás talléron, 
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Hasonló talajsülyedés, mint ez a 
danakili, van tovább délfelé az 
Adel vidékben, a Tedjurah öbölhöz 
közel, i i ° 4 2 ' ész. sz. és 4 2 0 27 ' 
keleti hosszúság alatt Greenwichtől : 
hét tengeri mfd. széles, meglehetős 
szabályos, tojásalakú tölcsér ez, mely-
nek tűkre Harr i s szerint 570 lábnyira 
van a tenger színe alatt. Az egész 
valami roppant elsülyedt krá terhoz 
hasonló. Esőzések idején itt is je len-
tékeny mennyiségű édes víz gyülem-
lik össze, mely a szárazság ide jén 
jórészt elpárolog, azután vastag kristá-
lyos-szemcsés sóüledéket rak le. En-
nek a sóstónak is Azal vagy Birket 
el Azal a neve (t. i. méztó), s ebből 
a Soa vidéket látják el kősóval, 
ugyanazon módon, mint fenntebb 
is emiitők. A körülötte lakó beduinok 
ásóval feszegetik fel a sókérget . Birket 
el Azal-ból évenként nem kevesebb 
mint 1000, sőt 2000 teverakományt 
visznek el Eifat-ba és Soa-ba. 
T e d j u r a h öböl v idékén a föld-
rengések gyakoriak, s a bennszülöt-
tek nyilatkozata szerint leginkább a 
nyári esőzések idején fordúlnak elő. 
186 i május és szeptember havábanj 
nem messze a fennt említet t Ed ki-
kötőhelytől erős vulkáni jelenségek 
folytak le, melyeket földrengések ki-
sértek s a vulkán hamut és bombákat 
szórt ki, míg néhány lávafolyam árja 
csak a tenger partjához közel akadt 
meg. (Ausland.) — 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X V I I I . S Z A K Ü L É S . 
A m . t u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n . 1 8 7 3 o k t ó b e r 2 0 - i k á n , d . u . 5 ó r a k o r . 
E l n ö k : T h a n K á éo 1 y. 
W a r t h a V i n c 7. e : „az ujabb amim-festocinyagokrót" é r t e k e z e t t . — Z s i g -
m o n d y B é l a é r t e k e z é s é t „ « rank-herlányi artézi szökökútrúia s z e r z ő t á v o l l é t é b e n 
P e t r o v i t s G y u l a o l v a s t a fe l . ( A z é r t e k e z é s a j e l e n f ü z e t e l s ő c z i k k e . L . a 4 1 7 — 4 3 0 l a p o k o n . ) 
X X I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S 
1 8 7 5 . o k t ó b e r 2 0 - i k á n . 
E l n ö k : T h a 
A t i t k á r j e l e n t é s t t e s z a s z ü n e t e k 
a l a t t b e é r k e z e t t és r é s z i n t e l i s i n t é z e t t 
ü g y e k r ő l , m i t i s a v á l a s z t m á n y j ó v á h a -
g y ó l a g v e s z t u d o m á s ú l . 
A f ö l d m ű v e l é s - , i p a r - é s k e r e s k e -
d e l m i m i n i s z t é r i u m v é l e m é n y t k é r e g y a 
m e z ő - é s k e r t g a z d a s á g r a k á r o s r o v a r o k a t 
é s e z e k n e k i r t á s i m ó d j á t t á r g y a z ó , n é p -
s z e r ű m u n k a m e g i r a t á s á r a n é z v e . Á t t é t e -
t e t t a z á l l a t t a n i b i z o t t s á g h o z . ( A z á l l a t -
t a n i b i z o t t s á g v é l e m é n y e s j e l e n t é s é t a l á b b 
k ö z ö l j ü k . ) 
M a s k e l y n e ú r , a B r i t i s h M u -
s e u m á s v á n y t a n i o s z t á l y á n a k i g a z g a t ó j a , 
m e g k ö s z ö n i a B r . M u s e u m s z á m á r a k ü l -
d ö t t z s a d á n y i m e t e o r k ő - d a r a b o t s v i s z o n t -
s z o l g á l a t á t a j á n l j a f e l a t á r s u l a t n a k . 
A z a u g u s z t . m e t e o r h u l l á s r ó l S c h w a r z 
O t t ó t a n á r ú r S e l m e c z b á n y á r ó l m á r b e -
it K á r ó l y. 
k ü l d ö t t e j e l e n t é s é t ; S t o z i r J á n o s 
t a n á r Z á g r á b b ó l m e g f i g y e l é s e i n e k ö s s z e -
á l l í t á s á t S c b e n z l ú r h o z k ü l d ö t t e ; T ó t h 
M i k e t a n á r ú r a z o n b a n S z a t h m á r r ó l 
e d d i g m é g s e m m i j e l e n t é s t s e m k ü l d ö t t . 
— A b e é r k e z e t t j e l e n t é s e k W e i s s 
E d m u n d t a n á r ú r h o z , a b é c s i c s i l l a g -
v i z s g á l ó i n t é z e t h e z , f o g n a k á t k ü l d e t n i f e l -
d o l g o z á s v é g e i t . 
A m a g y a r o r v o s o k é s t e r m é s z e t v i z s -
g á l ó k e l ő p a t a k i n a g y g y ű l é s é n e k m e g h í -
v ó j a a s z ü n e t e k a l a t t é r k e z v é n b e , a 
t á r s u l a t k é p v i s e l é s é r e é s a z ü d v ö z l ő á t -
i r a t á t a d á s á r a D r . N e n d t v i c h K á r o l y , 
H a n t k e n M i k s a és B e r e c z A n t a l v á l a s z t -
m á n y i t a g o k k é r e t t e k f e l . 
H o r v á t h G é z a m u n k á j á h o z a s z ü k -
s é g e s r a j z o k a t H e r m a n O t t ó e l k é s z í t e t t e 
s j e l e n l e g m á r H a r t i n g e r b é c s i i n t é z e t b e n 
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v á r j á k a v á l a s z t m á n y b e l e e g y e z é s é t . A z 
ö s s z e s r a j z o k e g y t á b l á r a v a n n a k c s o p o r -
t o s í t v a . — A r a j z o k e l k é s z í t t e t é s é t a v á -
l a s z t m á n y e l r e n d e l i . 
H e r m a n O t t ó . M a g y a r o r s z á g P ó k f a u -
n á j á é n a k e l s ő r é s z é t , m e l y a z e g é s z á t a -
l á n o s r é s z t é s a f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s t f o g -
l a l j a m a g á b a n , m á r l e f o r d í t o t t a é s s a j t ó 
a l á r e n d e z v e b e k i i l d ö t t e . H e r m a n ú r k é r i 
e g y s z e r s m i n d , b o g y e r é s z t e k i n t e s s é k a 
m u n k a e l s ő k ö t e t é n e k s k ü l ö n k ö t e t b e n 
i s a d a s s é k k i . — E l f o g a d t a t o t t é s e z e n 
e l s ő k ö t e t k i n y o m a t á s a e l r e n d e l t e t e t t . A 
v á l a s z t m á n y t u d o m á s u l v e s z i e g y s z e r s m i n d , 
h o g y a H e r m a n - f é l e m u n k á h o z c s a t o l a n d ó 
t i z r a j z l a p m á r m u n k á b a v é t e t e t t s a z 
( V é g e a j ö 
e l s ő k ö t e t h e z t a r t o z ó h á r o m t á b l a r ö -
v i d i d ő m ú l v a t e l j e s e n e l f o g k é s z ü l n i . 
D o b s i n a v á r o s p o l g á r m e s t e r e , M e s k o 
S á m u e l ú r j e l e n t i , h o g y a „ d o b s i n a i j é g -
b a r l a n g 1 1 l e í r á s á b ó l az i d é n 4 3 p é l d á n y t 
a d t a k e l , s a z é r e t t ü k j á r ó ö s s z e g e t i s 
b e k ü l d ö t t e . A t ö b b i b i z o m á n y b a v e t t p é l -
d á n y t p e d i g h a j l a n d ó k m é g t o v á b b r a i s 
k e z e l n i . — T u d o m á s u l v a n . 
A könyvkiadó vállalatra eddig 1280 
a l á í r á s é r k e z e t t b e . A z e l s ő k ö t e t : ( P r o c -
t o r : M á s v i l á g o k m i n t a m i e n k ) m á r 
s a j t ó a l a t t v a n , s h a a z A n g o l o r s z á g b a n 
m e g r e n d e l t m e l l é k l e t e k a z í g é r t i d ő r e 
m e g é r k e z n e k , e k ö t e t d e c z e m b e r e l e j é r e 
t e l j e s e n e l k é s z ü l h e t . 
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V É L E M É N Y E S J E L E N T É S 
a m e z ő - és k e r t g a z d a s á g r a k á r o s r o v a r o k a t é s i r t á suknak l e g c z é l s z e r ű b b 
m ó d j á t t á r g y a z ó m u n k a ü g y é b e n . 
. . . H a s z i g o r ú a n t e k i n t e t b e v e s z s z ü k 
m i n d a z o n k e l l é k e k e t , a m e l y e k s z ü k s é -
g e s e k l e n n é n e k a r r a , h o g y e g y „ a mező- és 
kertgazdaságra káros rovarokat és irtá-
suknak legczélszerűbb módját" tárgyazó 
m u n k a l é t r e j ö h e s s e n , l e g e l s ő b b e n i s s a j -
n á l a t t a l k e l l b e v a l l a n u n k , h o g y m a j d n e m 
t e l j e s e n n é l k ü l ö z z ü k a z o n f e l t é t e l e k e t , a 
m e l y e k n e k k a p c s á n a m e g k i v á n t a t ó k e l -
l é k e k , a k á r o s r o v a r o k r a é s m á s n e m ű k á -
r o s á l l a t o k r a v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s é s 
p r a k t i k u s a d a t o k — a c z é l b a v e t t m u n -
k á n a k l e g f o n t o s a b b r é s z e i — s z i g o r ú l e l -
k i i s m e r e t e s s é g g e l é s k e l l ő s z a k a v a t o t t -
s á g g a l ö s s z e g y ű j t e t h e t n é n e k . 
H a z á n k b a n m i n d e z i d e i g h i á n y z i k e g y 
k ö z é p p o n t i e n t o m o l o g i a i i n t é z e t , m e l y n e k 
f e l a d a t a l e n n e — l e g a l á b b e g y h i v a t o t t 
s z a k e m b e r v e z e t é s e a l a t t — s z i g o r ú k r i -
t i k á v a l ö s s z e g y ű j t e n i , t a n ú l m á n y o z n i é s 
f e l d o l g o z n i m i n d a z o n a d a t o k a t , a m e l y e k 
a z á t a l á n o s g a z d a s á g i t e k i n t e t b ő l ( n e m -
c s a k a m e z e i é s k e r t i , h a n e m a z e r d ő -
g a z d a s á g o t is b e l e é r t v e ) o l y n a g y f o n t o s -
s á g ú k é r d é s r e , a k á r o s á l l a t o k e l ő f o r d u -
l á s á r a , b i o l ó g i a i é s k i f e j l ő d é s i v i s z o n y a i r a 
s e g y s z e r s m i n d i r t á s u k m ó d j á r a v o n a t k o z -
n a k . H i á n y z i k t e h á t az a k ö z é p p o n t a 
h o v a o k v e t e t l e n ü l b e k e l l e n e f o l y n i o k 
m i n d a z o n a d a t o k n a k , m e g f i g y e l é s e k n e k 
é s j e l e n t é s e k n e k — h a b á r l á t s z ó l a g b á r m i 
c s e k é l y . j e l e n t ő s é g ű e k v o l n á n a k i s — , a 
m e l y e k a s z ó b a n l e v ő k é r d é s r e v o n a t k o z -
n a k . P e d i g h o g y e z h a z á n k r a n é z v e i g e n 
f o n t o s d o l o g , a r r a n é z v e l e g y e n e l é g c s u -
p á n a r r a h i v a t k o z n u n k , h o g y n e k ü n k a 
s z o m s z é d o r s z á g o k é t ó l e l t é r ő s p e c i á l i s v i -
s z o n y a i n k v a n n a k , a m e l y e k b e n n ü n k e t 
t e l j e s e n ö n á l l ó k u t a t á s o k r a u t a l n a k , a 
m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n e z e n k é r d é s b e n 
n e m i n d ú l h a t u n k a k ü l f ö l d i a d a t o k u t á n ; 
m e r t k é t s é g t e l e n t é n y , h o g y n á l u n k f o r -
d u l n a k e l ő o l y k á r t é k o n y á l l a t o k a m e -
l y e k a s z o m s z é d o r s z á g o k b a n j ó f o r m á n 
t e l j e s e n h i á n y z a n a k , v a g y p é l d á ú l m í g a z 
e g y i k á l l a t n á l u n k n é h a a k á r t é k o n y -
s á g i g i s f e l s z a p o r o d i k , a s z o m s z é d o r s z á -
g o k b a n i l y v e s z e d e l m e s s é s o h a s e m v á l i k 
— é s m e g f o r d í t v a . 
A k i j e l e n v i s z o n y a i n k k ö z ö t t e g y 
j ó m u n k a k é s z í t é s é r e v á l l a l k o z n é k , a n n a k , 
a m e g k i v á n t a t ó t u d o m á n y o s k é s z ü l t s é g e n 
f e l ü l , l e g e l ő s z ö r is m i n d e n e s e t r e s z á m o s 
é v i l e l k i ö s m e r e t e s m e g f i g y e l é s e k a d a t a i r a 
— e l e g k e v é s b b é n é l k ü l ö z h e t ő k e l l é k r e — 
l e n n e s z ü k s é g e , a m i t , h a a k i t ű z ö t t t á r g y -
g y a l m á r e d d i g i s r é g e b b i d ő ó t a n e m 
f o g l a l k o z o t t , m i n d e n e s e t r e c s a k é v e k j á r -
t á n l e n n e k é p e s , a n n y i r a a m e n n y i r e , 
ö s s z e g y ű j t e n i ; a n n á l i s i n k á b b , m e r t a 
' s z a k e m b e r s o h a s e m t á m a s z k o d h a t i k l a i -
k u s m e g f i g y e l ő k k é t e s é r t é k ű a d a t a i r a . 
M á s o d i k s o r b a n f e l k e l l e n e k u t a t n i a m i n d -
a z o n e l s z ó r t a d a t o k a t , a m e l y e k a g a z d a -
s á g i é s m á s f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t e k 
v a g y a v á r m e g y é k , n a g y o b b v á r o s o k é s 
m i n i s z t é r i u m o k l e v é l t á r á b a n , n e m k ü l ö n b e n 
a v o l t h e l y t a r t ó t a n á c s l e v é l t á r á b a n l e -
t é v e v a n n a k é s m e g t a l á l h a t ó k . É s m i n d -
e z e k m e l l e t t i s m e g j e g y z e n d ő , h o g y m i n d -
e z e n a d a t o k a t i g e n s z i g o r ú k r i t i k á v a l 
k e l l e n e á t v i z s g á l n i a é s f e l d o l g o z n i a . K í -
v á n a t o s l e n n e e g y s z e r s m i n d , h o g y e g y i l y 
m ű b e n n e - c s u p á n a h a t á r o z o t t a n k á r o -
s o k n a k i s m e r t á l l a t o k , h a n e m a hasznosak 
is é s e z e k k e l e g y ü t t a k á r o s o k n a k t a r -
t o t t , d e n e m a n n a k b i z o n y ú l t , h o g y ú g y 
s z ó l j u n k a „ f é l r e i s m e r t " á l l a t o k i s t á r -
g y a l t a s s a n a k . 
N e m m u l a s z t h a t j u k e l e h e l y ü t t k i -
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f e j e z é s t a d n i a z o n m e g g y ő z ő d é s ü n k n e k , 
h o g y e g y o r s z á g o s e n t o m o l o g i a i á l l o m á s 
s z e r v e z é s e t á v o l r ó l s e m j á r n a o l y n a g y 
k ö l t s é g g e l , m i n t t a l á n e l e v e f e l t e n n i l e -
h e t n e . M á s r é s z r ő l p e d i g a r e á f o r d í t o t t 
c s e k é l y k ö l t s é g e t t a l á n m á r n é h á n y év 
m ú l v a i s b ő k a m a t o k k a l fizethetné v i s s z a 
az á l l a m n a k , az o r s z á g g a z d a s á g i v i s z o -
n y a i n a k j a v í t á s a á l t a l . 
B á r m e n n y i r e ó h a j t j u k i s a z o n b a n , 
h o g y e g y o r s z á g o s e n t o m o l o g i a i i n t é z e t 
s a f e n t e b b e m l í t e t t ü k k i m e r í t ő s z a k -
m u n k a l é t r e j ö j j ö n , — ú g y v é l e k e d ü n k , 
h o g y a n a g y m é l t . M i n i s z t é r i u m i ly n a -
g y o b b s z a b á s ú t e r v e z e t k e r e s z t ü l v i t e l é b e 
m o s t r ö g t ö n n e m s z á n d é k o z i k b o c s á t -
k o z n i , a m i n t az , a d o l o g t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a , r ö v i d i d ő a l a t t n e m i s l e n n e e s z -
k ö z ö l h e t ő . Ó h a j t o t t u k a z o n b a n e z e k r e a 
n m . M i n i s z t é r i u m figyelmét f e l h i v n i , h o g y 
a s z e r f e l e t t f o n t o s ü g y b e n , l e g a l á b b a j ö -
v e n d ő r e n é z v e , h a t á s k ö r é b e n a s z ü k s é g e s 
l é p é s e k e t , b e c s e s b e l á t á s a s z e r i n t — a 
m e n n y i r e l e h e t s é g e s — m e g t e n n i m é l -
t ó z t a t n é k . 
E g y kisebb terjedelmű munka meg-
í r á s a , m e l y a p i l l a n a t n y i s z ü k s é g n e k , l e g -
a l á b b n é m i l e g , m e g f e l e l j e n , r ö v i d e b b i d ő 
a l a t t i s k e r e s z t ü l v i h e t ő l e n n e , f e l t é v e 
h o g y a p á l y á z ó v a g y m e g b í z a n d ó s z e r z ő 
m á r e d d i g i s t a n u l m á n y o z t a a t á r g y a t é s 
a z z a l ö n á l l ó a n i s f o g l a l k o z o t t . 
E m u n k a k e l l é k e i r e n é z v e l e g ç z é l -
s z e r ü b b l e n n e a p á l y á z ó t v a g y m e g b i z a n -
d ó t a k ö v e t k e z ő k r e u t a l n i . 
V é t e s s é k a l a p ú i D r . H . N ö r d 1 i n -
g e r kisebb m u n k á j a * ( D i e K e n n t n i s s d e r 
w i c h t i g s t e n k l e i n e n F e i n d e d e r L a n d -
w i r t h s c h a f t . S t u t t g a r t , 1 8 7 1 . K i s 8 - a d r é t 
1 3 8 l a p . ) é s t á r g y a l t a s s a n a k a k á r o s á l l a -
t o k a z o n m o d o r b a n és k i t e r j e d é s b e n , . ' m i n t 
e k i s m u n k á b a n , d e a h a z a i v i s z o n y o k n a k 
t e k i n t e t b e v é t e l é v e l . 
M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z ó l a g s o k 
b e c s e s a d a t o t t a l á l h a t n i ö s s z e g y ű j t v e 
K ü n s t l e r G u s z t á v k i s k ö n y v é b e n 
( D i e u n s e r e n K u l t u r p f l a n z e n s c h ä d l i c h e n 
I n s e c t e n . W i e n , 1 8 7 1 . 8 ° 9 6 l a p . ) , m e l y e t 
a b é c s i c s . é s k . á l l a t - n ö v é n y t a n i t á r s a s á g 
a d o t t k i . T e k i n t e t b e v e e n d ő k t o v á b b á a 
* N ö r d l i n g e r n e k n a g y o b b m u n -
k á j a i s v a n , m e l y a f e n t e b b i v e l c s a k n e m t e l -
j e s e n e g y e z ő f ő c z í m a l a t t j e l e n t m e g : „ D i e 
k l e i n e n F e i n d e d e r L a n d w i r t h s c h a f t , e t c . 
e t c . " Z w e i t e A u f l a g e . S t u t t g a r t , 1 8 6 9 . T e r -
j e d e l m e 4 7 n y o m a t o t t í v . 
g a z d a s á g i l a p o k b a n é s e g y e b ü t t m e g j e -
l e n t é s h o z z á f é r h e t ő a d a t o k s t b . 
A m u n k á n a k t e h á t t á r g y a l n i a k e l l e n e : 
1 - s z ö r a z o n k á r t é k o n y r o v a r o k a t , m e -
l y e k o r s z á g u n k b a n l e g g y a k r a b b a n é s l e g -
t ö m e g e s e b b e n f o r d ú l n a k e l ő . 
2 - s z o ' r a z o k a t , a m e l y e k c s a k n é h a 
( a z i d ő j á r á s v a g y m á s k ö r ü l m é n y e k k ö -
v e t k e z t é b e n ) s z a p o r o d n a k fe l a k á r t é -
k o n y s á g i g . 
3 - s z o r az á l l a t o k l e í r á s á t ( m e g f e l e l ő 
v i l á g o s r a j z o k k a l ) é s a z i r t á s l e g c z é l s z e -
r ű b b n e k b i z o n y ú l t m ó d j á t . 
Igen kívánatos lenne azonban, ha 
n e m c s u p á n a k á r o s n a k i s m e r t r o v a r o k , 
h a n e m a j e l e n t é k e n y e b b é s k á r t é k o n y ge-
rincztelenek is ( m i n t p é l d . a c s i g á k s t b . ) 
f e l v é t e t n é n e k a m u n k a k e r e t é b e s v é g ü l 
a z a t k á k r a i s k i t e r j e s z t e t n é k a figyelem, 
m e l y e k n e k k á r o s v o l t a az u t ó b b i i d ő k -
b e n k é t s é g t e l e n ü l b e b i z o n y ú l t . 
K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k , 
h o g y a m u n k á b a n a f e l v i l á g o s í t ó á b r á k a t 
m e l l ő z z i t e l j e s e n l e h e t e t l e n ! 
A z i l y m ó d o n l é t r e j ö v e n d ő m u n k á -
n a k t e r j e d e l m e a l i g m a r a d h a t n a 1 0 — 1 2 
n y o l c z a d r é t ü n y o m a t o t t í v e n a l ó l 
A m i a k é r d é s m e g o l d á s á t i l l e t i , a r r a 
n é z v e b á t o r k o d u n k a n m . M i n i s z t é r i u m -
n a k a s z o k á s o s t i t k o s p á l y á z a t h e l y e t t a z 
egyenes megbízás m ó d j á t a j á n l a n i , m e l y e t 
a k . m . t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t 
m á r n é h á n y é v ó t a a l k a l m a z é s e l ő n y ö s 
v o l t á r ó l , a l é t r e j ö t t s i k e r e k á l t a l , c s a k -
u g y a n a l k a l m a v o l t m e g is g y ő z ő d n i e . 
E m ó d s z e r i n t , n e m m a g á r a a m u n k á r a , 
h a n e m c s a k tervezetére l e n n e p á l y á z a t h i r -
d e t e n d ő . M i n d e n p á l y á z ó k ö t e l e s m a g á t 
megnevezn i , •— v a g y is : a pályázat nyilt. 
V é g ü l p e d i g k ö t e l e s s é g ü n k n e k t a r t -
j u k k i n y i l a t k o z t a t n i , h o g y a k . m . t e r -
m é s z e t t u d . t á r s u l a t á l l a t t a n i b i z o t t s á g á -
n a k t a g j a i , Í g é r e t e t t e t t e k , h o g y a n m . M i -
n i s z t é r i u m á l t a l "a m u n k á v a l n e t a l á n m e g -
b í z a n d ó s z a k é r t ő n e k n e m c s a k t a n á c s c s a l 
f o g n a k s z o l g á l n i , h a n e m a b i r t o k u k b a n 
l e v ő a d a t o k a t é s j e g y z e t e k e t i s s z í v e s e n 
r e n d e l k e z é s é r e f o g j á k b o c s á t a n i e n a g y -
f o n t o s s á g ú ü g y é r d e k é b e n . 
K e l t B u d a p e s t e n , 1 8 7 3 o k t . 3 0 - i k á n . 
PETBOVITS G Y U L A , MARGÓ T I V A D A R , 
bizotts. j egyző . bizotts. e l n ö k . 
FRIVALDSZKY J Á N O S , KARL J Á N O S , 
K I U E S C H JÁNOS, 
b i z o t t s á g i t a g o k . 
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A . 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. Fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
inilliiné- . 
z 7h 2h 9 b Közép 7h 2 b 9 h közép 7h 2h 9 h Közép 7b 2h 9h KÖzép terben 
reggel d. n. este reggel a. u. este reggel d. u. este reggel a. u. este 
1 7 4 5 0 7 4 7 6 7 4 9 ' 8 7 4 7 - 5 8 - 3 1 5 0 9 6 l l 'O 6 - 6 6 - 1 6 - 6 6 4 8 1 4 9 7 4 6 8 _ 
2 5 1 - 7 5 0 9 5 1 ' 5 5 1 4 7 ' 6 1 5 - 7 9 - 3 1 0 - 9 6 - 3 5 ' 8 6 - 3 6 1 8 0 4 4 7 2 6 5 — 
3 5 1 0 5 0 - 1 5 0 - 9 5 0 ' 7 1 0 ' 2 1 5 ' 9 8 ' 8 1 1 6 7 - 5 6 1 6 - 6 6 - 7 8 1 4 5 7 8 6 8 — 
4 5 F 8 5 1 - 5 5 0 4 5 1 ' 2 9 - 3 1 5 7 9 - 8 11 6 7 - 8 7 ' 7 6 ' 4 7 - 3 8 9 5 8 7 0 7 2 : 0 ' 4 
5 5 0 - 7 5 3 0 5 5 ' 5 5 3 1 9 0 1 5 - 2 9 1 1 1 - 1 7 - 5 8 " 6 7 ' 6 7 - 9 8 8 67 8 9 8 1 ; 3 0 
(i 5 6 ' 8 5 6 6 5 6 ' 4 5 6 ' 6 7 ' 9 1 4 - 8 1 3 - 6 1 2 1 7 - 9 1 0 - 2 1 0 - 0 9 - 4 9 9 8 2 8 7 8 9 ; 0 - 4 
7 5 8 ' 1 5 7 ' 3 5 7 - 5 5 7 ' 6 1 1 4 1 5 - 7 7 - 8 1 1 - 6 5 9 5 0 6 ' 8 5 - 9 5 8 3 8 8 8 6 1 — 
8 5 7 ' 6 5 6 - 8 5 6 - 3 5 6 ' 9 9 - 3 1 6 - 5 1 1 2 1 2 - 3 6 7 9 6 7 1 7 - 8 7 6 69 7 2 7 2 — 
9 5 4 - 5 5 2 - 4 5 1 ' 3 5 2 ' 7 6 - 4 16 7 8 - 6 1 0 6 6 3 6 - 7 6 - 4 6 - 5 8 8 4 8 77 7 1 — 
10 5 0 ' 0 4 8 ' 1 4 7 ' 5 4 8 ' 5 6 ' 4 1 7 - 4 9 - 4 1 1 1 6 3 7 - 0 6 - 6 6 - 6 8 8 4 8 7 5 7 0 
11 4 5 ' 4 4 2 ' 3 4 0 - 2 4 2 ' 6 8 ' 2 1 6 9 1 3 0 1 2 - 7 6 3 7 - 2 9 - 3 7 - 6 7 8 5 1 8 5 7 1 ; 7 - 8 
12 3 9 - 7 3 8 ' 5 3 7 ' 2 3 8 ' 5 1 1 - 5 1 8 - 5 1 4 - 3 1 4 - 8 9 - 5 9 - 0 1 0 - 5 9 7 9 5 5 7 8 7 8 0 — 
13 3 0 3 2 8 ' 9 3 1 - 5 3 0 ' 2 1 2 - 3 9 - 2 7 - 7 9 ' 7 9 9 7 5 6 0 7 - 8 9 4 87 7 6 8 6 i l l - 2 
14 3 0 - 9 2 9 ' 9 3 0 - 9 3 0 - 6 8 ' 2 1 3 - 4 1 3 - 2 1 1 6 7 - 2 9 1 9 - 5 8 - 6 8 9 8 0 8 5 8 5 - 8 - 4 
1 5 3 3 - 2 3 3 ' 2 3 3 ' 2 3 3 ' 2 1 3 0 1 6 - 3 1 6 ' 4 1 5 - 2 1 0 ' 2 1 1 - 2 í o - o 1 0 5 9 3 8 1 7 2 8 2 : l-7 
l ( i 3 7 7 3 7 - 5 3 8 ' 1 3 7 ' 8 1 0 ' 8 1 7 2 9 - 8 12 6 8 6 1 0 - 4 6 - 8 8 - 6 9 0 71 7 5 7 9 i l l ' 8 
17 4 2 - 3 4 3 ' 7 4 5 0 4 3 - 7 7 - 2 11 -7 9 - 4 9 ' 4 6 - 7 6 - 6 6 - 5 6 - 6 8 9 6 4 7 4 7 6 
1 8 4 5 - 7 4 6 ' 5 4 7 - 3 4 6 - 5 8 7 1 1 - 4 6 - 5 8-9 6 8 6 - 4 5 - 0 6 1 8 1 6 4 70 7 2 — 
19 4 8 - 7 4 8 ' 8 5 0 1 4 9 - 2 2 ' 2 6 - 9 1 - 8 •3-6 4 1 3 - 8 3 - 7 3 - 9 1 7 7 5 1 7 1 , 6 6 
2 0 5 1 - 0 4 9 - 7 4 9 - 9 5 0 - 2 0 0 7 0 5 1 4 - 0 3 - 8 4 - 5 4 4 4 • 2j 8 3 6 1 6 8 7 1 — 
2 1 4 9 - 2 4 8 - 8 4 9 ' 6 4 9 ' 2 2 ' 4 3 - 8 4 - 2 3 ' 5 4 - 7 5 - 5 5 ' 6 5 - a 8 5 9-2 9 0 8 9 í l . 5 I 
2 2 4 9 ' 3 4 7 ' 8 4 5 ' 6 4 7 ' 6 3 0 7 - 9 7 - 3 6- ll 5 6 6 - 3 7 1 6 - 3 9 8 79 9 3 9 0 : 1 ' 9 
2 3 3 9 7 3 7 - 1 3 8 ' 6 3 8 ' 5 9 ' 4 1 2 - 2 8 - 6 10" 1 8 ' 2 1 0 - 3 7 3 8 - 6 9 3 9 8 8 8 9 3 : 2 2 '3 ! 
2 4 3 8 4 3 7 - 3 3 6 1 3 7 - 3 8 - 6 1 1 0 1 1 - 5 10-4! 7 ' 7 8 - 8 9 ' 7 8 ' 71 9 2 9 3 9 7 9 4 Í 4 6 - 4 
N 3 6 4 3 9 - 6 4 3 - 5 3 9 ' 8 : 6 1 3 - 5 2 - 8 4' ll 6 ' 5 5 - 3 5 - 0 5 6 9 3 9 0 8 9 9 1 i 7 •7 
2 6 4 5 - 1 4 6 ' 1 4 6 - 8 4 6 q 2 ' 8 4 5 4 - 5 3 - 9 4 - 8 5 - 2 5 - 4 5 1 8 6 8 2 8 6 8 5 íny-
2 7 4 6 - 6 4 6 - 9 4 6 - 6 4 6 - 7 3 - 6 6 4 5 1 5 0 4 - 9 ! 5 - 3 5 - 0 5 1 8 3 7 3 77 7 8 
.28: 4 5 ' 7 4 5 - 8 4 6 - 4 46-q 2 0 6 - 8 5 - 9 4 - 9 4 - 3 5 0 5 - 8 5 - 0 8 2 6 8 8 4 7 8 — 
2 9 4 7 - 2 4 7 - 6 4 8 - 2 4 7 - 7 5 ' 8 7 - 7 5 • 6; 6 - 4 5 - 8 5 6 5 - 4 i 5 - 6 8 5 71 8 0 7 9 — 
3 0 4 9 ' 3 4 8 ' 8 4 9 1 4 9 ' 1 3 ' 7 6 - 2 4 - 4 4 - 8 | 4 ' 9 5 - 3 5 - 1 5 - 1 8 2 7 5 8 2 8 0 — , 
3 1 4 8 - 1 4 7 0 4 6 - 8 4 7 - q 2 0 7 - 2 5 - 4 4 - 9 4 6 5 - 2 5 - 5 5 - l í 8 7 69 8 2 7 9 
.QJ 
IO 
LD 
746-0 7 4 5 ' 7 7 4 6 - 1 7 4 5 ' 9 
1 
7 - 0 1 1 - 8 8 ' 4 9 - 1 6 - 6 7 - 0 6 - 7 6 - 8j 8 5 - 9 6 7 9 8 0 - 4 7 8 - 1 
J a v í t o t t h ő m é r s é k i k ö z é p : -4- 8 ' 9 C° . — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 7 5 8 ' I m i l l i m . 7 - é n r e g g e l 7 
ó r a k o r . — A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 2 8 - 9 m i l l i m . 1 3 - á n d . u . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m a x i -
m u m a - f - 18-5 C ° 1 2 - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : - f - o ' o C " . 20 -án r e g g e l 7 ó r a k o r . 
— A n e d v e s s é g m i n i m u m a : 3 8 ° / 0 7 - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A n a p o k s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k e s e t t ; 13 
A c s a p a d é k o k ö s s z e g e : 1 1 4 m i l l i m . — E l p á r o l g á s : 3 8 - 2 m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d e ső h ó * , v i l l á m l á s f , é g i h á b o r ú J , j é g e s ő A> j e l l e l j e l ö l t e t i k ; 
a f - t e l e l l á t o t t c s a p a d é k o k p e d i g harmatvizet j e l e n t e n e k . — n y = n y o m a . 
Magyarország időjárása 1875-ik évi szeptember hónapban. E h ó n a p hőmérséke r e n d -
k í v ü l a l a c s o n y v o l t . Á r v a v á r a l j á n , h o l a m e t e o r o l o g i a i m e g f i g y e l é s e k e t az 1 8 5 0 - i k é v ó t a s z a k a d a t l a n ú l fo ly -
t a t j á k , o l y h i d e g s z e p t e m b e r , m i n t az ide i , m é g e d d i g n e m f o r d u l t elő ; a m o s t a n i t az 1 8 7 0 - i k é v i szep-
t e m b e r h i d e g s é g e k ö z e l i t e t t e m e g . Á t l a g b a n a h ő m é r s é k M a g y a r o r s z á g o n a r e n d e s h e z k é p e s t 2 ' 2 C . f o k k a l 
k i s e b b n e k ü t ö t t k i ; a m e l e g c s ö k k e n é s k ö z é p p o n t j a p e d i g , ú g y l á t s z i k , E r d é l y b e n k e r e s e n d ő , a m e n n y i b e n 
o t t é p e n a l e g n a g y o b b e l t é r é s e k j e l e n t k e z t e k : N . - S z e b e n b e n — 3-2 , R u s z k a b á n y á n — 3-8 f o k . A h ő m é r -
s é k b e l i h a v i k ö z e p e k v o l t a k : Á r v a v á r a l j á n - ) - 9 - 4 , B u d a p e s t e n -f - 14-7, S o p r o n b a n -J- 1 4 3 , T e m e s v á r i t 
- ) - 14-0 , N . - S z e b e n b e n -I- 1 1 - 3 , F i ú m é b a n 1 8 - 3 C. f o k . A l é g m e l e g s é g k e v é s k i v é t e l l e l az e g é s z h ó n a p o n 
á t k i s e b b v o l t a n o r m á l i s n á l . A r á n y l a g l e g m e l e g e b b n e k m u t a t k o z o t t a 1 8 - k á t ó l 2 2 - i k é i g t e r j e d ő ö t n a p , h o l o t t 
a k ö z v e t e t l e n ű l r á k ö v e t k e z ő ö t n a p a l e g n a g y o b b m e l e g h i á n y t t ü n t e t t e fe l : B u d a p e s t e n 5-3, N . - S z e b e n b e n 
6 - 3 f o k k a l . E z u t o l s ó ö t n a p m a g á b a n f o g l a l t a a h ő m é r s é k h a v i m i n i m u m á t i s , m e l y m a j d n e m k i v é t e l n é l k ü l 
m i n d e n ü t t 2 6 - d i k á n r e g g e l , e r ő s d é r k í s é r e t é b e n l é p e t t f e l é s a h ő m é r ő t e g é s z e n ö t f o k i g a f a g y ó p o n t a lá 
l e s z o r í t o t t a . E z e n a l a c s o n y m i n i m u m k ö v e t k e z t é b e n a l i ő m é r s é k b e l i hav i i n g a d o z á s h á r o m f o k k a l n a g y o b b 
v p l t az á t l a g o s n á l . 
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B . 
T 
2! 
3 
4 
5 
a 7. 
8I À 
1 1 
II 
ill 
:16! 
i a 
19 
20 
|2l| 
'22 
23: 
24) 
(25 
26; 
27 
28 
29 
30 
31 
Szélirány és szélerő Felhőzet Delejes elhajlás Delejes vizszintes erő 
fc 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9». 1 
este ! 
711 1 
reggel 
21) 
d. V. 
9'' 
este 
közép- éj- jnap jel. pal 81' reggel j 
101' 
a. e. 
2b 
d. u. 
91» 
este 
8b 
reggel 
10b 
d. e. 
2b 
a. u. 
9b 
este 
N 4 N4 N5 2 2 0 1 S. 9 8 9 ° 1 6 - 3 9U16 6 9°28 0 9" 18 
I 
2 2-1075 2-1054 2'1070 2-1066 
NW1 NE1 — 0 6 3 O O 0, 8 7| 16 -8 18 8 24 9 17 5 66 58 34 73 
— W NW2 0 4 0 1 3 8 8! 15-9 18 4 22 5 14 9 6 3 55 67 72 
E 1 — W 10 7 0 5 7, 7 6! 16-4 17 5 22 5 18 6 6 3 54 70 77 
— 
NE1 W1 10 .7 0 5 7 5 
1 
23-5 22 4 21 1 11 5 40 3 6 50 74 
7 
S W 10 8 7 8 3 6 »! 17 T 18 0 20 6 14 9 61 35 40 55 
N2 NW2 w 1 0 0 0 3 9 8 16-4 18 6 23 5 18 0 66 40 45 69 
N1 NW3 E1 0 0 0 0 0 9 a 16-7 17 6 21 5 18 1) 63 49 61 73 
NW1 E1 W 0 0 0 0 Ol 7 7 1 6 4 16 7 23 0 16 6 58 51 60 70 
W l SW1 w 0 0 0 0 0 6 8 15-7 17 1 21 3 14 5 68 60 70 84 
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XXX. TAPASZTALATI .ADATOK 
A TISZA VÖLGYI KÁLISÓ-TELEPEKRE VONATKOZÓLAG. 
( F e l o l v a s t a t o t t a z 1 8 7 5 n o v e m b e r 1 7 - i k é n t a r t o t t s z a k ü l é s e n . ) 
A magyar-óvár i gazdasági akadémia vegytani műtermében a 
múlt év folyamában a dohány éghetöségének vizsgálásával foglal-
kozván, hamu-elemzéseket is kellet t végeznem. E vizsgálatok al-
kalmával, minthogy a hamu chlórtartalma a dohány éghetőségével 
szoros viszonyban van, a hamu chlórtar talmának meghatározására 
fektettem a fő-súlyt — azon dohányok t. i., melyeknek hamujában 
több chlór van, roszabbúl égnek — ; s va lóban úgy találtam, hogy 
az ál talam vizsgált tisza-dobi (katahalmi és kocsordosi) és csegei 
dohányhamunak 10, sőt i4'/10-ed és 59 / l 0 százaléka chlórból áll. Ez 
az érdekes eredmény arra ösztönzött, hogy a nevezett dohányokat 
termő talajoknak a chlórtartalmát is megvizsgáljam. E vizsgálatok 
végrehaj tásakor igen meglepett az az eredmény, hoejy a vizsgált 
talajokban sem a Möhr, sem a Wolff el járása szerint: nem lehetett 
többet, mint mennyiségileg meg nem határozható chlór-nyomokat 
felfedezni. Honnan vehette tehá t a rajta te rmet t dohány a jelen-
tékeny mennyiségű chlórt ? 
E kérdés felet t tűnődve, időközben a debreczeni keserűvíz-
forrás* tetemes konyhasótar talma és a szegedi ásványvíznek chlór-
magnéziumban való gazdagságaf vonta magára figyelmemet, s arra 
ösztönzött, hogy egyelőre az irodalomban hasonló, alföldi sósforrá-
sok után kutassak. Minthogy Hunfalvi Jáncxs munkáiban és a bécsi 
cs. k. földtani intézet évkönyveiben számos ily forrás jelenléte 
kétségen kívül helyeztetett, s arról értesültem, hogy a kormány 
évtizedek előtt a sómonopolium érdekében számos ily ku ta t és for-
rást betömetett, igen valószínűnek látszott az a nézet, hogy az 
altalaj-víz (a föld árja) az egész Alföldön jelentékeny mennyiségű 
konyhasót és chlórmagnéziumot tartalmaz. 
* V i z s g á l t a D r . S c h v a r c z e r V i k t o r . — • f D r . P r e y s z M ó r v i z s g á l a t a s z e r i n t . 
Te rmésze t tudomány i Köz löny . V I I . kötet . 1875, 2 Q / . J O 
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Ezt a gondolatot szorosabb kapcsolatba lehet vonni C ó t t a 
azon nézetével, melyet „a m a g y a r föld geologiai alkotása" czimü 
czikkében fejtett ki.* 
A Hauer-féle geologiai t é r k é p megjelenése alkalmából Cotta 
átpi l lant ja Magyarország fe l tűnőbb geologiai képződéseit s a fő-
medenczék vázolása után, visszatér az erdélyi vagyis Maros-
medencze belsejére, s tisztán elméleti úton ju t az alábbi következ-
tetésekre, ekképen szólván: „A medencze szélein csak igen szórvá-
nyosan bukkanak ki a triász-, jura- és krétakorszak lerakódásai, 
melyek a harmadkori kitöltés a la t t talán a medencze mélyébe foly-
tatódnak. A triásznál régiebb üledékes ré tegek ezeken a széleken 
nem ismeretesek, következésképen a valódi kőszénképlet nyomai 
sem. A szénnek ezen hiányát pótol ják némileg a rendkívül vastag 
és terjedelmes kösólerakódások, a melyek itt, valamint a Maros-
medenczével közvetetleniil kapcsolatos marmarosi öbölben, a har-
madkori homokkövek és a g y a g o k között fekszenek. Igen feltűnő 
e mellett, hogy ezideig még sem Erdélyben, sem Marmarosban nem 
ta lá l tak a konyhasó (chlórnátrium) fölött v a g y mellett kálisókat. 
„Minthogy pedig ezen egyenlőtlen oldhatóságú sóknak egy-
más fölé vagy egymás mellé való lerakódása ugyanazon tenger-
medenczéből jóformán geologiai vagy chemiai szükségesség, ennek 
folytán az a gyakorla t i lag igen fontos kérdés merül föl : mi történt 
ebben az esetben ama kálisókkal, melyek kétség kívül a chlór-
nátriummal egyidejűleg voltak a tengervízben föloldva ? Hova 
lettek ? Hol kell azokat keresni ? Ha ezek a csakugyan igen köny-
nyen feloldható kálisók a lerakódás után netalán ismét feloldattak és 
a folyók által lassanként elhordattak volna, akkor az ily geologiai 
folyamatnak mçg is csak kel lene valamely nyomaira akadnunk. 
Meglehet ugyan, hogy erre mostanáig még nem fordí tot tak ele-
gendő figyelmet, de én valószínűbbnek tar tom, hogy Erdé ly és 
Marmaros medencze-területe — melyben a kősó felett Tordáná l és 
Szigethnél kálisók csakugyan nem fordúlnak elő — a harmadkor i 
kősó-lerakódás időszakában valamely nagyobb, sósvizet tartalmazó 
medenczével nyilt közlekedésben volt, a melybe — közelebbről 
ugyan ki nem mutatható okok folytán — az oldat anyalúgjaként 
hátramaradó kálisók behúzódtak, s ott egyidejűleg vagy valamivel 
később önálló lerakódásokat a lko t tak . — Mely vidék lehetet t az a 
jelen esetben ? Az én nézetem szerint a legvalószínűbb, h o g y az a 
nagy magyar fömedencze — a Tisza-utedencze — volt, melynek har-
madkori lerakódásai a Szamos felső vidéke által a Maros-meden-
* L á s d C o t t a B e r n h a r d c z i k k é t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y V l - i k k ö t e t é -
b e n , 1 5 4 — 1 6 0 - i k 1, 
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cze harmadkori larakódásaival közvetetlen kapcsola tban vannak, 
míg Oláhországot a harrnadkorban, úgy látszik, már r égebb i kép-
ződésü hegylánczok választot ták külön Erdélytől. Ezek szerint 
tehát a nagy Tisza-medenczében kellene az Erdélyben hiányzó káli-
sókat keresnünk. H o g y mely részében és minő mélységben, azt a 
t ények szorgos megvizsgálása nélkül nem lehet megítélni. Min-
denesetre a diluviális lősz, homok és kavics alatt, tenger i harmad-
kori ré tegek között kell keresni . Eset leg már a számos meglevő, 
g y a k r a n a féligsósvízhez igen közeledő vizű mély k ú t a k chemiai 
megvizsgálása és összehasonlítása is adha tna némi fölvilágosítást." 
Ebben az esetben Alföldünkön a fö ldár jának s a vele összeköt-
tetésben levő ku taknak és forrásoknak n a g y o b b mennyiségű káli-
sókat is kellene tartalmazniok. De az emlí te t t t ku takban és forrá-
sokban a kálisó, legalább emlí tés t érdemlő mennyiségben, nem mu-
tatkozik. Hol lehet tehát? 
Ennek az oka, szerény nézetem szerint, először is a talajnak 
azon különös tu la jdonságában keresendő, h o g y a ká l i sóka t a leg-
nagyobb mérvben képes elnyelni, hogy t e h á t a kálisók az anyalúg-
telep közvetetlen közelében elnyeletnek. Eiebig példáúl, saját kí-
sér le teire támaszkodva, kiszámítja, hogy e g y hektár te rü le tű és egy 
n e g y e d méter vas tagságú ke r t i földréteg 10.000 font kál i t képes 
elnyelni. A konyhasóra nézve pedig így nyilatkozik : „Hogy ha 
konyhasó- (chlórnátrium) o lda to t szántóföldrétegen szűrünk ke-
resztül, majdnem annyi ch\ór-nátrmm c sepeg le, mint a mennyit 
fe l töl töt tünk ; a chlór-£«7m;/z-oldat azonban felbontatik : a kálium 
a ta la jban marad, a chlór pedig , mint chlórcalcium, lefolyik."* 
A kálisók nem mutatkozásának más ik oka lehet, h o g y az 
a salétromszérükön, mint salétrom, összesepertetett, a mi évszáza-
dok óta Hunfalv i szerint, 130 négyszögmérföldön (Moser szerint 
53—64 négyszögölre egy mázsa salétromot számítva) igen tetemes 
mennyiséget tehetet t ki. Erre nézve a bécsi cs. k. geologiai intézet 
megbízásából Dr. Moser hazánka t éyek e lőt t beutazta, s ú g y nyi-
latkozik, hogy
 Ta felsőbb Tiszavidékeken, Bihar- , Szabolcs-megyében 
és a Hajdu-kerületben Aa'/z-salétromot sepernek, míg az a lsó Tisza-
vidékeken, a löszön, mész-salétromot nyernek, "f Ez azt se j te t i velem, 
h o g y azon esetben, ha a ké rdéses kálisó-telepek az al t iszai lősz 
alat t nem volnának, a mi e lő t tem más okokbó l se igen látszik 
valószínűnek — úgy azok a salétrom-szérük közelében (tehát 
Bihar- és Szabolcs megyében s a Hajdu-kerületben) keresendők. 
* D i e C h e m i e i n i h r e r A n w e n d u n g a u f A g r i c u l t u r u n d P h y s i o l o g i e . 9 - i k k i a d á s , 
1 8 7 5 . 1 1 8 o l d a l . 
f D i . M o s e r , L e h r b u c h d e r C h e m i e . W i e n , 1 8 7 0 . 1 8 0 - i k 1. 
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Lehetséges végre az, hogy e kálisók nem mutatkozásának 
az előbbieken kívül okozója a folytonos t r ágyázás nélküli terme-
lés, a mi, hosszú idő alatt, szintén jelentékeny mennyiségű ká-
liumot vonhatott el. 
Ezek után a Cotta-féle nézetet, s az alföldi altalajvíz kony-
hasó tartalmának valószínűségét elfogadván, több oly kérdésre 
kapunk feleletet, melyeket eddig kellőleg okadatolni és k imagya-
gyarázni nem tudtunk. 
így , hogy a dohányhamu jelentékeny chlór-tartalma — a ta-
lajnak csekély chlór-tartalmából az érintett esetekben nem volt 
kimagyarázható, azt következőképen lehetne megfejteni : 
Az éghetetlen dohányok az Alföldön főleg a legmélyebb he-
lyeken fordulnak elő, melyeket tavaszszal a földárja ellep, vagy, 
ha nem lep is el, de a hol egy pár ásó nyomnyira már víz íakad ; 
innen a nevök „tisza laposi- vagy „réti" dohányok; a mi egy 
jelentésű azzal, h o g y éghetetlen. Mind a k é t esetben konyhasó 
tar talmú víz ivódik át a földön és később, midőn a víz már lehú-
zódott, a hajcsövesség következtében feltóduló víz ismét konyhasót 
hoz fel ; ez, a víz elpárolgása után, hátra marad, s az elültetett 
dohánynövénykék felvehetik. H o g y ily esetben a felvétel mily 
gyorsan megy végbe, bizonyítják Nobbe kísérletei.* Később azután 
csak kevés eső is a konyhasót ismét az al ta lajba mossa, s a chlór a 
talajból eltűnik. (Sonnklar és Hunfalvi szerint az Alföldön az* egész 
évi csapadéknak 29-6%-a nyáron, 2Ó'4%-a őszszel esik.) Ezen tel-
jes eltűnésnek oka abban keresendő, hogy a ta la j a chlórból igen 
keveset képes elnyelni, a mint ezt Way és Liebig bebizonyítják, 
s a mint Wolff, Heiden és Schuhmacher és valamennyi gazdasági 
vegyész állítja. 
A chlór azonban nemcsak az által hat a dohány éghetőségére, 
hogy felvétetik, de az által is, hogy a t a la jban levő phosphor-
savas meszet oldhatóvá teszi, s ez által a dohány protein-anya-
gainak nagyobb mérvben való termelését elősegítvén, az éghetet-
lenséget fokozza. 
Az a tapasztalás, hogy különösen nedves években, midőn a 
légköri csapadékok a fel talajban levő konyhasót jobban lemos-
ha t j ák —• a dohány éghetetlenebb, a helyett hogy éghetőbb volna, 
— abból magyarázható, hogy a nagyobb mérvű esőzések a föld 
á r j ának emelkedését vonják maguk után, s í gy a konyhasó-oldat 
a tenyészeti idő alatt ismét az eközben m á r mélyebbre hatott 
gyökerek közelébe jut, vagy ta lán el is lepi azokat. 
Különösen érdekes volna az ilyen t a l a jok vad növenyzetét 
* D i e l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n V e r s u c h s - S t a t i o n e n . 8 - i k k ö t e t . 3 4 4 - i k 1. » 
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botanikailag is megvizsgálni ; és hamutartalmuk vegyi vizsgálata 
is sok érdekes kérdésre adhatna feleletet. 
Az előbb említett nézetekből lehetne továbbá némely vidékek 
gazdálkodási modorát megfejteni. A magyar Alföld némely vidé-
kein ugyanis a gazdák a szó te l jes értelmében rablógazdálkodást űz-
nek, s évszázadok óta kukoricza után kukoriczát stb. vetnek, anél-
kül, hogy t rágyáznának ; s a mi különös, mindig kielégítő ered-
ménynyel ; — míg a könyvekben és újságokban rettentő színekkel 
festett talajkimerülésről nem igen lehet hallani, élő ellentmondásul 
a gazdasági vegy t an elveinek. — E tényt valószínűvé teszi az a 
feltevés, hogy e helyeken a kál ium bőven található, részint a ta-
lajvízben, részint (a talaj absorpt iója következtében) magában a 
talajban ; s továbbá, minthogy az altalaj vízben jelenlevő chlór a 
phosphátokra is oldólag hat (Müncheni kísérletek, 1864), egyszer-
smind a tenyészethez szükséges phosphorsavat szolgáltatja. Ehhez 
járúl még a salétrom-szérűk környezetének könnyen áthasonítható 
(assimilálható) légeny-tartalma, melyek által ezen főképen káliu-
mot és phosphor-savat igénylő növény diszlése hosszú időre biz-
tosítva van. 
Ezen előzmények után igen természetes, hogy az ilyen gaz-
dálkodásra, ha az illetőknek a talaj ezen különös tulajdonságáról 
tudomásuk volna, nem illenék reá a rablógazdálkodás elnevezés ; 
mert valójában nem egyéb, mint a talaj előnyeinek okszerű fel-
használása, s így menthető volna ; de, sajnos hogy azt kel l felté-
telezni, hogy az illetők az ország bármely pontján épen úgy 
gazdálkodnának, mint a Szamos és az Ér mentében lehetséges. 
Az altalajvíz konyhasó tar talmából lehet kimagyarázni továbbá 
a sziksó kivirágzásokat az Alföldön ; oly formán, hogy az altalaj-
viz konyhasóját, az ott termő növények elkorhadván, épen úgy 
átalakították szíksóvá (szénsavas nátriummá), mint a tengeri nö-
vények, melyeknek hamujából szintén szíksót lúgoznak ki. Ez a 
sziksó azután a hajcsövesség közvetítésével a talajból kivirágzik. 
Hogy a növények a konyhasót szétbontani, s belőle a nátriumot 
saját czéljaikra felhasználni képesek, azt bizonyítják Liebig- eme 
szavai : „A növények azon tulajdonsága, h o g y a chlór-fémeket 
felbontani, s belőlök alkalikus anyagokat áthasonítani képesek, 
Kühn Gusztáv kísérletei szerint kétségtelen" (az idézett helyen 89 1.). 
Az a körülmény, hogy a sziksó kivirágzások a salétrom-szé-
rűktől jobbára délre és dé lnyugat ra feküsznek, s továbbá, hogy a 
déli vidékeken mész-salétromot sepernek, vagy, hogy ha káli-
salétromot akarnak kapni, akkor a talajt e lőbb hamuval kell meg-
trágyázniok, — mindezek épen azt látszanak bizonyítani, h o g y ott 
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a káliurr már csak normális mennyiségben fordúl elő, h o g y tehát 
a káli-telepek tőlök északnak vagy észak-keletnek keresendők. 
Ennek végleges megállapítása czéljából a vidék tüzetes geo-
logiai vizsgálatán kívül a kútvizek elemzése vezethetne legbizto-
sabban nyomra, s teljes meggyőződésem, hogy a kútvizek kálium-
tartalmának növekedése vagy fogyása határozottan megmutatná : 
vájjon a kérdéses telepekhez közeledünk-e v a g y távolodunk-e tőlök? 
Ezeknek vizsgálatánál azonban ismét számos körülményt kel-
lene figyelembe venni. Elsőbben is csak azon kutak volnának meg-
vizsgálandók, a melyeknek vize geologiailag egyértékü rétegekben 
fekszik ; továbbá, a melyekbe az esővíz, t rágyá ié stb. közvetetlenül 
be nem jut ; a melyeknek vize közeli folyók vizével nincs összeköt-
tetésben stb. Ezen felül a vizsgálatoknak lehetőleg ugyan egy napon 
s hasonló körülmények között kellene történniök, nehogy emitt a ki-
mérés, amott a helyi esőzések vagy idegen vizek bekeverődése a 
kút vizének összetételére befolyással legyenek. Ezeknek az eldön-
tése azonban helyi ismereteket is kiván és részletesebb tárgya-
lásuk kissé messze is vezetne. 
D R . K O S U T Á N Y T A M Á S . 
XXXI. A JÉGKORSZAK NYOMAI MAGYARORSZÁGON 
s KÜLÖNÖSEN DEBRECZEN V I D É K É N . 
( K i v o n a t a m . t . A k a d é m i a 1 8 7 3 n o v . 8 - i k á n t a r t o t t ü l é s é n f e l o l v a s o t t é r t e k e z é s b ő l . * ) 
A geologia köztudomásúlag a 
múlt század közepe táján sziilemlett 
meg Werner beható tanulmányozása 
s tanári működése folytán. Lehe t 
mondani , hogy ma jdnem egy száza-
don keresztül csak zsenge korát élte, 
s tekintélyes és dús lombozatú terer 
bélyes fává csak a közelebb lgfolyt 
három évtizedben nőtte ki magát , s 
minthogy a megérthetésre csak né-
mely részletei s fejezetei, mint pél-
dáúl a sziklatan s őslénytan igényel-
nek szakképzettséget, a többiek ellen-
ben : mint a föld építészete, a dyna-
mika és történelmi geologia, a g e o g e -
* A z é r t e k e z é s f e l o l v a s t á v a l , D r . 
S z a b ó J ó z s e f a k a d . r . t a g t ö b b 
r e n d b e l i p ó t l ó é s h e l y r e i g a z í t ó é s z r e v é t e l t 
c s a t o l t s z e r z ő á l l í t á s a i h o z . S z a b ó é r d e k e s 
m e g j e g y z é s e i t a z i l l e t ő h e l y e k e n c s i l l a g 
a l a t t a d j u k . S z e r k . 
nia szakképzettség nélkül is él vezhetők, 
s majdnem regényszerűleg olvashatók, 
a geologia jelen korunkban már-már 
a müveit nagy közönség kedvelt ta-
nulmányává s közkincsévé vált. Is-
meretes do log annál fogva mind-
nyájunk előtt, hogy földünknek — a 
geologok által átalánosan elfogadott 
-— lassú s fokozatosan e lőhaladó le-
hűlése elméletével homlokegyenest 
ellenkező vagy ellenkezni látszó té-
nyekre bukkantak a természetvizsgá-
lók, a glecserek, vagy, mint újabban 
elnevezték, a jégárak, szabatosabb 
vizsgálata alkalmával. 
Ezen vizsgálatokból t. i. az de-
rült ki, hogy a geologiai harmadik 
korszak végén, a mely korszakban 
hazánkban is még tropikus éghajlat 
uralkodott, s ennélfogva pálmafák, s 
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forró égövi állatok tenyésztek, egy 
hidegebb korszak köszöntött be, 
melyben jégtömegek borították el Eu-
rópának oly tartományait s hegylán-
czait is, melyeken jelenleg jégtöme-
geket nem találunk ; milyenek a Vo-
gesek, a skót fennsík, Skandinavia 
és a Kárpátok, valamint Észak-Ame-
rikában a szövetséges á l l amok; mely 
korszakot ennélfogva a geologiában 
jégkorszaknak nevezték el. 
Nagyon természetes, hogy ily 
meglepő felfedezés nagy mérvben fel-
villanyozta a természetvizsgálók fi-
gyelmét, s a jégkorszakot úgyszólván 
a geologia divatczikkévé tette. Kü-
lönösen pedig három irányban indí-
totta meg a mozgalmakat a jégkor-
szak felfedezése. A természetvizsgá-
lók egy része nyomozta ezen neveze-
tes tünemény okait ; a másik rész 
azon eredményeket, melyeket a jég-
korszak földünk felszínén létre ho-
zott ; a harmadik rész végre a jég-
korszak történelmét fö ldünk törté-
nelmében, vagyis azt, hogy a jégkor-
szak csakis a harmadik korszak végén, 
illetőleg tehát a negyedik korszakban 
jött-e elő, vagy pedig már a régibb 
geologiai korszakban is szerepelt-e? 
Mi a jégkorszak okait illeti, erre 
vonatkozólag egész irodalmi, és pe-
dig éles harcz keletkezett, melyről 
csak annyit kívánunk megjegyezni, 
hogy míg némelyek a jégkorszakot 
kozmikus befolyásoknak tulajdonítot-
ták, a d d i g mások pusztán tellurikus 
okokból is kimagyarázhatónak tart-
ják. Ez utolsó nézethez csatlakoz-
tak bécsi nagyhírű geologjaink, mint 
H a i d i n g e r , H a u e r , H o c h -
s t ä d t e r , S u e s s stb. A különböző 
nézetek eléggé részletesen kifejte-
getve olvashatók C o t t a „A jelen 
Geologiája" czimű müvében, melyet 
az eredetiből a k. m. Természettudo-
mányi Társulat könyvkiadó vállalata 
fordíttatott le s adott ki. 
A természetvizsgálók azon része, 
mely a jégkorszaknak s illetőlega 
jégáraknak mint geologiai tényezők-
n 
nek földünk felszínére gyakorolt ha-
tásait kutatta, leginkább esett túl-
zásba ; a mennyiben, lelkesülve, sőt 
elragadtatva levén az újonnan felfe-
dezett geologiai tényező iránt, any-
nyira ment, hogy némely tág alpesi 
völgyeknek, sőt tavak medreinek a 
kivájását, kilapátolását is a jégárak-
nak tulajdonította. E túlzó nézetek 
le vannak immár valódi értékökre 
szállítva, s tisztába van hozva, hogy 
a jégárak hatásai a lejtős sziklalapok 
lecsiszolásában és sajátságos horzso-
lásában, vagy barázdák létrehozásá-
ban , a súrlódás terményeinek tova-
szállításában, előretolt kőhalmaz-sán-
czokban vagy úgynevezett morénák-
ban , s részint a jégárak, részint úszó 
jégdarabok által széthordott szikla-
tömbökben, vagy vándor kövekben 
határozódnak. 
A mi végre a jégkorszak történel-
mé t nyomozó természetvizsgálók né-
zeteit illeti, akadtak közöttök olyanok, 
a kik a jégáraknak mint geologiai té-
nyezőknek szereplését, nemcsak a 
negyedik úgyn. diluviumi korszakban, 
hanem a régibb geologiai korszakok-
ban is, nevezetesen a harmadikban, 
a kréta, a permi, a vörös s holtfekű, 
sőt a szilur korszaki lerakódásokban 
is felismerni vélik; jóllehet egész biz-
tossággal csakis a harmadik korszak 
végén, illetőleg tehá t a negyedikben 
van eddigelé kimutatva. 
A jégkorszakra vonatkozó moz-
galmaknak, s tudományos vizsgáló-
dásoknak ezen vázlatos ecsetelése 
u tán tulajdonképi feladatunkhoz for-
dulva, kérdésbe tehetjük : 
1. Hogy vájjon Magyarországon 
szerepelt-e a jégkorszak ? és 
2. Ha szerepelt, micsoda nyomo-
kat hagyott hátra hazánkban ? 
Mi az első kérdést illeti, arra 
el határozottan igennel felelhetünk ; 
mer t nincs arra nézve a geologok 
között eltérő nézet, hogy Európában 
s Észak-Amerikában, tehát az északi 
félgömbön a jég szereplései, ugyan-
azon geologiai korszakban mentek 
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végbe, és így tehát hazánkban is. 
Sőt a déli félgömbre nézve sincs 
kétség az iránt, hogy az is része-
sült a jégkorszakban, csak az nincs 
még tisztába hozva, hogy egykoru-
lag-e az északi félgömbbel, vagy pe-
dig egy korábbi vagy későbbi kor-
szakban ? 
A mi pedig a második kérdést 
illeti, hogy t. i. micsoda nyomokat ha-
gyott hátra hazánkban a jégkorszak ? 
erre nézve a tudomány jelenlegi ál-
láspontját legbiztosabban megjelöli a 
a bécsi birodalmi földtani intézet 
igazgatója, H a u e r F e r e n c z lo-
vagnak a múlt évben megindul t s a 
folyó 1875-ik évben befejezve meg-
jelent m u n k á j a : „Die Geologie und 
ihre Anwendung auf die Kenntniss der 
Bodenbeschaffenheit der österreichisch-
ungarischen Monarchie. " Hauer ezen 
munkájában (122 lap) felsorolván 
Európa különböző tartományaiban a 
jégkorszak nyomait, hazánkra vonat-
kozólag így szól: „A Kárpátokban, 
melyeken jelenleg már nincsenek 
glecserek, egykori működésöknek nyo-
maira akadunk a roppant morénák-
ban a Tá t r a ereszkedőin." — Ezek 
szerint a geologiai kutatások eddig-
elé más nyomait a jégkorszaknak nem 
mutatták ki hazánkban, mint a Tá t ra 
merészen feltornyosuló bérczeinek 
lejtőjén létező iszonyú morénáka t .* 
Szabad legyen ehhez nekem a 
tudomány ú jabb vívmányai gyanánt 
* S z e r z ő a z o n á l l í t á s á t , h o g y „ a g e o l o -
g i a i k u t a t á s o k e d d i g e l é m á s n y o m a i t a 
j é g k o r s z a k n a k n e m m u t a t t á k k i h a z á n k -
b a n , m i n t a t á t r a b e l i m o r é n á k a t " S z a b ó 
h a t á r o z o t t a n t é v e s n e k n y i l v á n í t j a . S z a b ó 
u g y a n i s k i m u t a t t a é s b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a 
M á t r á b a n i s t a l á l h a t ó k f é l r e i s m e r h e t e t l e n 
n y o m o k a d i l u v i u m k o r i j é g á r a k r ó l . S z a b ó 
i d e v á g ó é r t e k e z é s e m e g j e l e n t a m a g y a r -
h o n i f ö l d t a n i t á r s u l a t á l t a l k i a d o t t „ F ö l d -
t a n i K ö z l ö n y " - b e n 1 8 7 2 . 2 3 3 - i k 1. „ E g y 
m o r é n a - k é p z ő d m é n y a M á t r á b a n . " E z e n 
m o r é n á t k ö z v e t l e n ü l l ö s z v e s z i k ö r ü l m é g 
a t e t ő n i s , d e k ö z e l h o z z á e g y k é p l e t b e n , 
m e l y a b é c s i g e o l o g o k u t o l s ó t é r k é p é n , 
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hozzá adnom, s köztudomásra hoz-
nom, miszerint a kárpáti morénákon 
kívül vannak hazánkban a jégkorszak-
nak más nyomai is, nevezetesen pedig 
vándorkövek, az alföld rónáin, vagy a 
geologiailag úgynevezett nagy magyar 
medenczében és pedig Debreczen vidékén. 
A legelső ujjmutatást Magyaror-
szág vándor köveire ezelőtt néhány 
évvel szolgáltatta nekem a Debreczen 
ha tá rában beékelve lévő Szabolcs 
megyéhez tartozó Józsa pusztának 
egyik közbirtokosa Molnár Mihály úr, 
ki e környékhez képest egy magasla-
ton lévő szőlőjében áskálván, cse-
kély mélységben tündöklő fényű s 
ezüstfehér szinti kőzetre talált a te-
levény alatt. Azt gondolva , hogy 
nemes érczet, ezüstöt vagy aranyat 
fedezett fel, azonnal példányokat 
hozott hozzám bemutatás s meghatá-
rozás végett, melyeket első tekintetre 
azonnal csillámpala gyanánt nem le-
hetett fel nem ismernem. Felvilágo-
sító válaszom természetesen az volt, 
hogy a bemutatott kőzet nem tartal-
maz ugyan sem aranyat, sem ezüstöt, 
de annyiban mégis van jelentősége, 
és nevezetessége, a mennyiben ván-
dorkő lehet. Azóta ezen példányt 
a debreczeni főiskola geologiai gyűj-
teményében conserválom, annyival is 
inkább mivel ezen példányban a 
csillámlemezeket meglehetős durva 
kova - szemcsékből ál ló réteg vá-
lasztván el egymástól, a csillámpala 
lényeges alkatrészeit puszta szem-
mel is nagyon láthatólag tünteti 
elő, s ennélfogva egyik leginstructi-
vabb pé ldánya sziklatani. gyűjtemé-
nyünknek . Hogy m é g akkor elhatá-
rozottan nem mertem ezen példányt 
vándorkőnek nyilvánítani, annak oka 
helyrajzi viszonyokban rejlik. A Józsa 
m e l y e n H a u e r g e o l o g i a i m u n k á j a is a l a p -
s z i k , h i b á s a n t e n g e r i t á l y a g n a k v a n b e -
j e g y e z v e , S z a b ó g y ű j t ö t t e l e f á n t c s o n t o k a t , 
c s i g á k a t 5 n ö v é n y e k e t , m e l y u t ó b b i a k a 
m o s t é l ő h o n i f a u n a - é s flora f a j a i v a l 
m e g e g y e z n e k é s í g y k é t s é g k í v ü l n e m t e n . 
g e r i , h a n e m s z i n t é n d i l u v i á l - k é p z ő d m é n v . 
P 
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nevű pusztát, t. i. Debreczentől egy 
széles völgy választja el, mely egy a 
hajdankorban nagyszerű folyam be-
iszapolt medre gyanánt tűnik fel, s 
melyen jelenleg is egy kisszerű, de 
soha ki nem apadó patakocska cser-
gedez, s Tóczó folyásának neveztetik. 
Ennél fogva úgy gondolkoztam, hogy 
lehet az egy a hajdani nagy folyam 
által hömpölygetett görgecsnek a tö-
redék darabja. Úgy de a helyszínén 
tett nyomozás után kavicsképletre 
nem találtunk, s így kénytelen vagyok 
azt vándorkőnek és pedig az alu-
viumi televényképlet által elfedve 
volt vándorkőnek nyilvánítani. 
A vándorkő második példányát 
néhai Reviczky Menyhért úr szolgál-
tata birtokomba, melyet ő a Debre-
czentől néhány órányira eső puszta-
bagosi birtokán talált. Köztudomású 
dolog, hogy Szabolcs megyének nagy 
részét, úgy szintén Biharmegyének 
északi részét is homoktenger borítja, 
melynek szabolcsi része Nyírségnek 
neveztetik. E homokterületen, Deb-
reczen szomszédságában, kelet felől, 
számos és tetemes magasságú, egy-
mással párhuzamosan és pedig észak-
déli irányban futó homokdomblán-
czolatok vonúlnak át, melyek silány 
növényzettel lévén befedve, ha a sze-
kerek raj tok utat csapnak keresztül, 
s többé kevésbbé mélyen bevágják ; 
a keleti és északkeleti szelek a sze-
kerek által kezdett bevágást az össze-
állás nélküli futóhomok elhordása ál-
tal folytonosan mélyítik és nagyob-
bítják, s az ekként képződött át-
metszeteket sok helyütt vaskapu név-
vel szokták nevezni. Egy ily szekérút 
és szél által átmetszett, s már félig 
elhordott homokhegy közepéből ál-
lott ki félig a szóbanlevő szikla-
tömeg s szintén tündöklő fényével 
vonta magára a figyelmet. Reviczky 
úr meglepetve az által, hogy futó ho-
mokból álló domblánczolátban ércz-
fényű sziklatömeg tünt elő — mint-
hogy ez Debreczen vidékén átalában 
nemcsak a homok területeken, hanem 
az agyagos, fekete talajon is merőben 
hallatlan dolog — megállí t tatta ko-
csiját, s cselédjével az egész töme-
get kikapartatta, s megvizsgálás és 
véleményezés végett hozzám kül-
dötte. A 34 centiméter hosszú, 16 c. 
méternyi széles, s 6 c. méternyi vas-
tag szikla tábla (melyet ezennel szín-
ről színre van szerencsém a t. Aka-
démiának bemutatni) szintén csil-
lámpala-kőzet ; sem élein, sem lap-
jain a kopásnak, súr lódásnak vagy 
horzsolódásnak legkisebb nyomait 
sem mutat ja , és így folyóvíz által 
hömpölygetett tömegnek, .vagy gör-
gecsnek teljességgel nem tekinthető. 
Ennélfogva határozottan lehet róla 
állítani, hogy említett lelhelyére csak 
jéghátán, vagy pedig jégtömegbe 
fagyva, a jégtömeg 'e lolvadása után 
juthatot t ; vagy geologiai nyelven 
szólva, hogy az nem egyéb mint 
vándorkő.* 
* S z a b ó e r r e v o n a t k o z ó l a g m e g e m -
l í t i , h o g y e f f é l e j é g p ó s t á n u t a z o t t k ö -
v e k e t ő i s t a l á l t m é g a z 1 8 5 8 - i k é v b e n 
B é k é s - é s C s a n á d m e g y é b e n , s l e i h e l y ü k e t , 
e l ő f o r d u l á s i k ö r ü l m é n y e i k e t l e i r t a a m . 
o r s z á g o s g a z d a s á g i e g y e s ü l e t á l t a l k i a d o t t 
„ G e o l o g i a i v i s z o n y o k é s t a l a j n e m e k is-
m e r t e t é s é " - b e n . B é k é s - C s a n á d m e g y e . 1 8 6 1 , 
4 0 - i k l a p ; a z o n b a n b e h a t ó b b a n t á r g y a l t a 
a z A k a d é m i a k i a d v á n y a i b a n „ E g y c o n t i -
n e n t á l i s e m e l k e d é s - é s s ü l y e d é s r ő l E u r ó p a 
d é l k e l e t i r é s z é n . " 1 8 6 2 . 2 0 é s 6 2 - i k l a p . 
I t t e m l í t i , h o g y K ő r ö s s í k s á g á n g y e p t ö r é s 
a l k a l m á v a l , s z i n t é n h a s o n l ó c s i l l á m p a l á t 
t a l á l t a k , d e m é g n a g y o b b a t ; ú g y s z i n t é n 
P e s t m e g y é b e n , a J á s z s á g b a n , a C s e r h á t 
m e g a T i s z a k ö z t , m e g t a r t o t t é l e k k e l b a -
z a l t - f é l e s a l a k o s t r a c h y t d a r a b o k a t , m á s u t t 
h o m o k k ö v e t s t b . i s z a p f i n o m s á g ú t a l a j b a n ; 
u g y a n i t t a „ J a h r b . d e r g e o l o g . R e i c h s -
a n s t a l t " ( 1 8 5 2 ) u t á n k ö z l i , h o g y h a s o n l ó 
m ó d o n t a l á l t a k a T i s z a - D u n a ó - á r t e r é n 
T e m e s v á r é s N a g y - K i k i n d a k ö z ö t t v á n -
d o r k ö v e k k é n t a finom k o r h a n y t a l a j b a n 
( m e l y b e n m é g h o m o k s z e m s i n c s ) , k ü l ö n -
b ö z ő m é l y s é g b e n g n e i s z - d a r a b o k a t . M i n d -
e z e k e t , a z e l ő f o r d u l á s i k ö r ü l m é n y e k n é l 
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A vándoikő harmadik példányát 
egy volt tanítványom, ki tőlem már 
a geologiai előadásokat hallgatta, s 
ezek folytán figyelmessé lett az ide-
vonatkozó tüneményekre, hozta hoz-
zám, azon határozott kijelentéssel, 
hogy az vándorkő és Te té t l en hely-
ség határán, mely Debreczentől 5—6 
mérföldnyire esik nyugatfelé, árokásás 
alkalmával találtatott ; kékes zöldes 
színű agyagban vagy diluviumi lösz-
ben. Az egész példány körülbelől más-
fél font súlyú, szintén csillámpala tö-
meg, s egyik oldalán ugyan némi kopás 
és súrlódás jelei vehetők észre, de többi 
részein a csúcsok és élek sértetlenek. 
Végre néhány év előtt a Debre-
czenhez néhány órányira lévő Nagy-
Léta melletti Kókad község jegyzője 
küldött be hozzám több rendbeli 
sziklatömegeket vagy, mint ő jelzé, 
termés köveket, hasonlóképen meg-
f o g v a , negyedkori v á n d o r k ö v e k n e k , m e l y e -
k e t t e n g e r b e n ú s z ó j é g h e g y e k j u t t a t t a k 
p é l d á ú l é s z a k i N é m e t o r s z á g l a p á l y a i r a , 
v a g y j e g e s h e g y e k m ű k ö d é s é b ő l e r e d ő k n e k 
t a r t a n i n e m l e h e t ; h a n e m , m i k é n t u t ó b b i 
m u n k á j á b a n k i f e j t i , v a n e g y k ö z b ü l s ő k o r 
a j e l e n é s a n e g y e d k o r k ö z ö t t : az ó -
a l l u v i u m ; e z e n az ó - á r t é r e n v o l t a k a z o n 
m a g a s a b b a n f e k v ő f o l y ó k , m e l y e k s z á r a z 
m e d r é t ő l b ő v e b b e n s z ó l s a z o k á r a d á s a i 
a l k a l m á v a l j u t o t t a k a j é g p o s t á n e g y e s 
k ő z e t e k a l a p á l y r a , a m e d r e n f e l ü l i s , m i n t 
vándorkövek, de mint ó-alluvial vándor-
kövek. . M i n d e n e g y e s e s e t n é l k i l e h e t a z 
e l h a g y o t t f o l y a m - m e d r e k i r á n y á n a k k ö -
v e t é s e á l t a l m a g y a r á z n i , h o g y az i l l e t ő 
v á n d o r k ő h o n n é t s z a k a d t o d a , m i k é n t ez 
a f e l h o z o t t a k r a n é z v e a f ö n n e b b i é r t e -
k e z é s b e n k i i s v a n m u t a t v a . T ö r ö k ú r e 
j e l e n é r t e k e z é s b e n t e h á t i l y e n ó - a l l u v i a l 
v á n d o r k ö v e k n e k é r d e k e s ú j l e l h e l y e i v e l 
j s m e r t e t m e g . A l ö s z b e n e l ő f o r d u l ó l e h e t 
v a l ó b a n n e g y e d k o r i , d e l e h e t ú j a b b i s , 
m e r t a l ö s z a n y a g á r ó l t u d j u k , h o g y a z 
a l e j t é s i v i s z o n y o k á l t a l e l ő s e g í t v e n e m 
r i t k á n ó - a l l u v í u m i v a g y e g é s z e n j e l e n k o r i 
k é p l e t e t i s s z o l g á l t a t . 
j ó z s e f 
határozás s véleményezés végett, me-
lyek a kokadi réteg, mint ő nevez é 
Daru lápon vízvezető csatorna ásása 
alkalmával találtattak 2—3 lábnyi 
mélységben. Ezen sziklák két rend-
beliek voltak, az egyik rendbeliek 
vasásványok és pedig a vas érezek 
azon faja, mely gyepvasércz néven 
neveztetik az ásványtanban, s vízből 
való lerakódás által (a növények 
gyökereire, leveleire, s rostjaira) kép-
ződik jelenkorunkban szemünk lát-
tára, s eszerint a jelenkor szikla-
képletei közé tartozik. A másik rend-
beliek ellenben, melyek ezen vas-
érczek mellett ta lá l ta t tak, szintén 
csillámpala-tömegek voltak. A dolog 
érdekességénél fogva az Ermellékre 
tett természettudományi kirándulá-
saim alkalmával magam is megjelen-
tem a helyszínén, s a helybeli lel-
kész, tanító s jegyző társaságában 
ásó eszközökkel felfegyverkezve ki 
mentünk a kokad i rétre, s a vizet 
levezető csatorna fenekén újabb ása-
tásokat rendel tünk el, de csak a fe-
lületesebben fekvő gyepvasércz kép-
letekre találtunk, melyek az emii te t t 
réten, nemcsak a kokadi, hanem az 
álmosdi határba is elterjednek, s leg-
tetemesebb vastagságban, — állító-
lag két ölnyi vastagságban is — ott 
találtatnak, hol az Álmosdtól Vámos-
Pércsre vezető út ezen réten megy 
keresztül, s a vízvezetés felett híd 
van építve. 
Nem hal lgathatom el ezen alka-
lommal, hogy Debreczen vidékén az 
észak-kelet, s kelet felé eső homok-
tengerben nem ritkán találtatnak 
obszidián darabok. így példáúl a 
Debreczentől há rom órányira Sza-
bolcs megyébe eső Aba pusztáról, 
ennek náhai birtokosa Csiffy László 
úr, nagy mennyiségű obszidián-da-
rabokat szolgáltatott, birtokomba. Ha-
sonlóképen sikerűit nekem, szintén 
érmelléki k i rándulása im alkalmával, 
az érmelleki hegylánczolatot képező 
diluviumi löszben egy jelentékeny 
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nagyságú obszidiandarabot* felfedez-
nem. Úgy vélem, nem csalódom, ha 
ezen obszidián darabokat is a vándor 
kövek rovatába sorolom. 
Ezen adatokból, úgy tartom, két-
ségtelenné van téve, hogy vándor-
kövek e szerint nemcsak északi Né-
metországban, Svájczban, a Jura-
hegységben, s Észak-Amerikában, ha-
nem az Alföld rónáin, a nagy ma-
gyar medenczében is találtatnak, 
csakhogy a tenger szine feletti cse-
kély magasságnál fogva — mert is-
meretes dolog, miszerint a magyar 
birodalomban a Tisza völgye jelzi 
a tenger szine feletti legcsekélyebb 
magasságot — az alluviumi képletek 
által elfedve, betemetve, beiszapolva, 
melyek alól csak történtesen, legin-
kább ásatások alkalmával kerülnek 
napfényre. 
A vándorkövekre vonatkozólag 
egy körülményt nem lehet még hall-
gatással mellőznöm. Ki van derítve, 
hogy északi Németország vándorkövei, 
melyek nem csak Poroszországban, 
hanem, úgy szólván, a Kárpátok hegy-
lánczolatáig t. i. a Siléziában lévő 
Troppauig elszórvák, Skandináviából 
vették eredetüket : a Jura hegységi 
vándorkövek az Alpokból zarándo-
* S z a b ó m e g j e g y z é s e s z e r i n t i g e n 
é r d e k e s v o l n a t ö b b e t t u d n i e z e n o b s z i -
d i á n - d a r a b o k f e l ő l ; m i l y n a g y s á g ú a k , 
m i l y a l a k ú a k , n e m k ő k o r s z a k b e l i s z e r -
s z á m o k m a r a d v á n y a i - e ? E z i r á n t a z A k a -
d é m i a k é r d é s t f o g i n t é z n i s z e r z ő ú r h o z . 
S z e r k . 
koltak mostani leihelyükre, az osztrák-
magyar birodalomban eső keleti Al-
pok jégárai pedig a gmundeni tó 
északi széléig, a bécsi medenczében 
Pittenig, a déli oldalon pedig a lom-
bard-velenczei rónaságra tolták elő 
kőhalmaz-sánczaikat. A magyaror-
szági nagy medenczében fel-fel tüne-
dező vándorkövekre vonatkozólag is 
fel kell tehát vetnünk ama kérdést, 
hogy váj jon az itt talált vándorkövek 
honnan zarándokoltak mostani lel-
helytikre ? Ezen kérdéssel az obszi-
dián darabokra vonatkozólag köny-
nyen elbánhatunk, mert köztudomású 
dolog, hogy az Eperjes-Tokaj i 30 
mérföldnyi hosszúságú trachythegy-
képlet, mely a Kárpát-hegylánczolat 
déli felét merőben ketté szakítja, tar-
talmaz jelenleg is obszidián dara-
bokat, más, az alföldet környező hegy-
lánczolatok pedig nem. Ennélfogva 
nagyon természetesnek tűnik fel előt-
tem, hogy az Alföld obszidiánjai az 
Eper jes -Tokaj i hegylánczolatban vet-
ték eredetöket . A csillámpala töm-
bökre vonatkozólag azonban nagyobb 
nehézségekbe ütközünk, a mennyiben 
mind a négy eddigelé felfedezett 
vándorkő, egymástól nagyon külön-
böző sajátságú, s így a mai napig 
eredeti helyökben maradt sziklatö-
megekkel való összehasonlítása s azo-
nosítása nagyobb nehézségekkel jár. 
Minélfogva ezek ősi leihelyének ki-
nyomozása, nálamnál avatóttabb szak-
tudósok búvárkodásának leend jö-
vendőbeli feladata. 
D K . T Ö R Ö K J Ó Z S E F . 
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XXXII: ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYTUDOMÁNYI IRODALMUNK 
1873-ban és 1874-ben. 
n . 
A szemlére vett évek másodi-
kának irodalmi termékeivel az állat-
és növénytudomány köréből sokkal 
rövidebben vethetünk számot, mint 
a megelőző évben megjelentekkel. 
Bő után szűk esztendő következett. 
Az irodalom egyik ága sem ho-
zott még csak közepes termést sem. 
S ha a megelőző évben a tudomá-
nyos és legalább a tankönyv irodalom 
élénkebb lendületnek látszott indulni, 
most jóformán hanyatlást kellene 
constatálnunk ; különösen a szoro-
san vett tudományos értekezések fo-
gyatkozása szembeszökő ; a mit kü-
lönben korántsem mernénk a munka-
kedvhanyatlásával párhuzamba tenni. 
Lehetnek időszakok, mikor a mun-
kások sokkal inkább el vannak fog-
lalva megkezdett dolgaikkal, semhogy 
a typographusnak is munkát adhat-
nának, s meglehet, hogy a közelebbi 
évek meghozzák majd e nagy csen-
desség indokolását is azon művekben, 
melyek talán épen az elmúlt év 
csendjében születtek. 
1874. 
Tudományos Akadémiánk kiad-
ványaiban, néhány elhúnyt jelesünk 
felett tartott ' emlékbeszédeken kívül 
csak két művet lelünk szemlénk szá-
mára ; egyet a növénytan, egyet az 
állattan köréből. 
K a i c h b r e n n e r Károly, ve-
terán tudósunk, a m. tud. Akadémia 
3-ik osztályának megbízásából és 
S c h u 1 z e r István kéziratainak felhasz-
nálásával (Schulzer és saját észleletei 
és rajzai nyomán) régebben tervezett 
művének első füzetét már 1873-ban 
bemutathat ta a nyilvánosságnak : 
„Magyarország Hártyagombáinak vá-
logatott képei" -— „Icones selectae 
Hymenomycetum Hungár iáé" , colum-
nari ter magyar és latin nyelven. T e l -
jesség kedveért itt említjük az első 
füzetet is a másodikkal. Első füze te 
21 magyar gombafa j leirását a d j a 10 
táblával, második füzete 29 f a j é t 
szintén 10 táblával. Pompás, fol ió-
alakú mű, mely nagyságra és k iá l l í -
tásra, még díszét sem véve ki, F r i e s 
jeles művének, az „Icones selectae 
Hymenomycetum etc."-nak mél tó 
pár ja . Az egész művet 3 füzetre ter-
vezték, de a ter jedelme nincsen ha-
tározottan megszabva. 
F r i v a 1 d s z k y János „ Magyar-
ország téhelyröpüinek futonczféléi" 
czímű dolgozata (székfoglaló é r teke-
zés akadémiai rendes taggá válasz-
tatása alkalmából), a magyarországi 
Carabidákra vonatkozó összes szét-
szórt adatokat összefoglalva, e bo-
gárcsaládnak honunkban élő képvi-
selőit sorolja elő — (92 nem, 4 8 8 faj 
és számos válfaj). A nagy szorgalom-
mal készített munka kicsiny ugyan, 
de igen becses adalék Magyarország 
faunájához. 
A m. kir. földtani intézet Ev-
könyvében Dr. P á v a y V a j n a 
Elek (-j-1874) egy új Echinolampas-
fa j t ír le az ásadék tüskés ál latok 
rendjéből ; a „Földtani Közlöny " - b e n , 
B ö c k h János a Bakony déli részé-
ből, H a n t k e n Miksa a zirczi eocen 
rétegekből, K o c h Antal Kolozsvár 
vidékéről, K ó k á n János az á r p á d i 
lelhelyről , R y b á r István Ungvár 
környékéről sorolnak elő köviilt ál-
latokat. 
M a j l á t h Béla az „archaeolo-
giai közlemények"-ben tanúlmányo-
kat közöl az ember eredetének tör-
ténelméből leírván a baráthegyi b a r -
langban (Liptó megyében) talált em-
beri csontmaradványokat és kőszer-
számokat. — Az „Erdészeti L a p o k " -
* 
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ban K r i e s c h János czikksorozata 
„erdeink lakói" czím alatt az emlő-
söket tárgyalja erdészeti szempont-
ból. — A magyar Kárpát-egylet 
első évkönyvében „a vad és vadászat 
a magas Tát rában" cz ímű kisebb ér-
tekezésen kívül érdekes „a méh-
tenyésztés körrajza a központi Kárpá-
tokban és környékén." H r a d s z k y 
Józseftől. Különben két méhészeti 
könyv is jelent meg : ,,A méhészet kézi-
könyve" irta Dr. T ó t h Imre, ki-
a d j a az orsz. m. gazdasági egyesület. 
Hasznavehető könyv ugyan, de a 
méhek természetrajzát tárgyaló rész 
nem áll egészen a tudomány szín-
vonalán. S e b e s K á r o l y : ^Vezér-
fonal a méhészetről, avagy rövid ér-
tekezés, hogy kelljen a méhek körül 
okszerűen bánni ." Egyes tévedései 
daczára, eredetisége és az író saját 
tapasztalásain alapuló, hazai viszo-
nyainkhoz alkalmazott megjegyzései 
érdemessé teszik a terjesztésre. B o c k 
Károly egészségtanát a nép számára, 
Dr. I z s ó Lajos ford í to t ta le ma-
gyarra. Elterjedése m á r emberbaráti 
szempontból is kívánatos. —- Az alkal-
mazott állattanból, egyéb gazdasá-
giakat mellőzve, G r u b i c z y Géza 
kis könyvét említjük meg ,,a tyúká-
szat"-ról . K á r p á t i Endre ,,állat-
muzeum' ' -ában utasí tást ad külön-
féle állatoknak gyűjtemények szá-
mára való kitömésére és eltartására, 
valamint az állatok csontvázainak el-
készítésére. Utasításai azonban nem 
mindig jók, s nem is mindenüt t he-
lyesek ; a szerző ügybuzgalma azon-
ban megérdemli a figyelmet. 
Tankönyv i rodalmunk termékei : 
F i l l i n g e r Károly , ,a növények ter-
mészetrajza", melynek megírására a 
szerzőt többek közt ta lán az a körül-
mény is indította, hogy a Thomé nö-
vénytanának fordításához használt 
ábrák kárba ne vesszenek. — Mihálka 
Antal,,állattan elemei", átdolgozta F i 1-
l i n g e r Károly ; az átdolgozás nem 
igen fokozta a munka eddigi becsét. 
— ,,Az ember testének szerkezete és 
élete" Dr. T h o m é után forditotta 
P a s z l a v s z k y József. Tu la jdon-
képen T h o m é állattani tankönyvének 
első része ; némi csekély botlásoktól 
eltekintve még annak is jó szolgá-
latot fog tenni, ki az emberi test 
szerkezetével részletesebben óhajt 
megismerkedni . — D o r n e r József 
,,az állattan elemei, II. rész : mada-
rak, hüllők és halak" elég jó volna, 
ha az állatok helyes elnevezésére 
több gondot fordí tana; a III. részben 
azonban („gerincztelen állatok") már 
némi hibás felfogás is mutatkozik. 
A természet mind három orszá -
gát magukban foglaló tankönyvek a 
következők: K r i e s c h János „A 
természetrajz elemei" 4-ik kiadás. 
Részletesebben is volt ismertetve a 
„Budapesti Szemle" 5 - ikköte tében .E 
bírálat szerint, melylyel mi is egyet ér-
tünk, „Kriesch az új gyakorlati mód-
szert megkisérlette hazai középtano-
dáinkba is átültetni és kísérlete áta-
lában véve sikerültnek mondható . Az 
egyes jellemző alakok többnyire jól 
vannak kiválasztva,és különös súly van 
a belföldi állatokra és főleg azokra 
fektetve, melyek tulajdonságaik, hasz-
nos vagy káros voltuk miatt reánk 
nézve különös fontosságúak. A leírások 
élénkek, néhol kitűnőek, itt-ott azon-
ban phrásisokba csapnak át. A nyelv 
eléggé gördülékeny s az előbbi kiadá-
sokénál sokkal magyarosabb. A szö-
vegbe nyomott számos és többnyire jó 
fametszetű ábra nem kis mértékben 
mozdítja elő a csínos kiadású könyv 
használhatóságát. Az állat- és nö-
vénytani rész egész berendezése ki-
fogástalan Fordúlnak ugyan 
benne elő egyes apróbb hibák, de 
azok a becsét nem igen csökkentik, 
s bátran legjobb tankönyveink közé 
sorozhatjuk." — P a p János „A ter-
mészetrajz elemei." Első részéről, az 
állattanról, már a múlt évi átnézet-
ben megemlékeztünk; 1874-ben meg-
jelent II. és III. részében a növény-
tannak 38 lapot szentel, miből az 
át alános részre 12 lap esik ; a többi 
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26 lapon ped ig mintegy 180 növény 
van tárgyalva. — S e i d e l Pál : .Ké-
pes természetrajz, különös tekintettel 
a gazdászatra és az egészségtanra ' ' 
3-ik javítot t és bővített k iadás ; vi-
lágos bizonyítéka annak, hogy mit 
lehet adni a czímre. .Szerző az állat-
tant a gazdaságra és az egészségtanra 
való tekintet tel 32 lapon, a növény-
tant pedig , szintén tekintettel a gaz-
daságra és egészségtanra, 13 la-
pon végzi. — A gyermekirodalom-
ban 4 oly könyvecske jelent meg ez 
évben, mely tárgyát az állatok kö-
réből választotta, de nem igen le-
het róluk elmondani, hogy a hála-, 
da tos tárgyat valami jó sikerrel let-
tek volna képesek a zsenge korúak 
számára feldolgozni. 
A budapesti könyvkereskedők 
közt Hoffmann és Molnár urak (Eg-
genberger-féle könyvkereskedési vet-
ték legtevékenyebb részt a természet-
rajzi könyvek kiadásában. 
XXXIII. AZ 1874-ben ELHÚNYT TUDÓSOK 
NEKROLOGJA. 
A N G S T R Ö M , A N D E R S J O N A S . Híres 
physikus ; született 1814-ben, aug. 
13-ikán Medelpadban ; a tyja lelkész 
volt. 1833-tól kezdve Upsalában ta-
núit, 1839-ben promoveált, s még 
ugyanazon évben a physikai, 1843-
ban a csillagtani tanseék assistense, 
1858-ban a physika t anára az upsa-
lai egyetemen. Főmunkái a színkép-
elemzéssel foglalkoznak, s érettük á 
londoni Királyi Társaság (Royal So-
ciety) 1870-ben az arany Rumford-
éremmel tüntet te ki szerzőjüket. Első 
alkalom, hogy svéd tudós e meg-
tiszteltetésben részesült. T a g j a volt 
a stockholmi tudományos akadémiá-
nak és az upsalai tudós társaságnak. 
Elhányt 1 8 7 4 junius 21. 
B A C H M A N N , J O H N (lelkész), az 
amerikai természetvizsgálók egyik 
legidősebbje, leginkább az állattan 
terén szerzett érdemeket. Elhúnyt 
Charlestonban, február 24. 
B A Y A N , F E R D I N A N D , tehetséges 
fiatal palaeontolog, a párisi école 
des mines assistense, a f ranczia geo-
logiai t á r s a ság titkára ; leginkább 
kagylótani dolgozatairól ismeretes. 
Szept. 24- ikén húnyt el, 29 éves 
korában. 
E L I E D E B E A U M O N T (Jean Baptiste 
Armand Leonce) hires franczia geo-
logról Cot ta Bernhard a következő 
sorokkal emlékezik meg : „Élie de 
Beaumont 1798 szept. 25-ikén szü-
le te t t Canonban, Calvados depar te-
mentban. Régi, hires család' sar ja-
déka lévén, a „Collége Henri IV" 
intézetben nevelték, azután az école 
polytechniquebe és 1819-ben az école 
des mines-be lépett. 1821-ben a kor-
mány további tudományos és gyakor-
lati-bányászati kiképzés végett, ta-
nuló barátjával Dufrénoyval együtt 
néhány évi utazásra küldötte, külö-
nösen Angolországba. Viszzatértével 
mint mérnök és később mint főmér-
nök foglalt helyeta bányászi karban. 
1829-ben az école des mines és 
1832-ben egyszersmind a collége de 
France tanára lett. Hivatalos pályá-
ján később a bányák főigazgatójává 
(inspecteur général des mines) és 
szenátorrá léptették elő. 1835 ben a 
párisi tudományos akadémia tagjává, 
s 1853-ban Arago helyére az akadé-
mia állandó titkárává választották, a 
mely díszes hivatalt elhunytáig viselte. 
— Legnagyobb érdeme a tudomány-
ban és hazája iránt kétségkívül Fran-
cziaország geologiai térképe, melyet 
barátjával Dufrénoyval együtt dolgo-
zott és adott ki 1 840-ben , 6 lapon és 
2 kötet szöveggel (2-ik kiadása 1855). 
Nagyobb feltűnést ébresztett azon-
ban a geologok között a hegyián-
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czoknak határozott i rányokban és 
b izonyos korszakokban való eme l -
kedésérő l szóló dolgozata , a mely-
ben ki tűnő új m ó d o t adott a fel-
emelkedés idejének meghatározására . 
(Annales des sciences natúr. 1 8 2 9 ) . 
Ezt az emelkedési elméletét, mely 
szoros kapcsolatban van a L . v. 
Buch-féle emelkedési kráterokkal, 
később összefűzte a földkéregnek, 
legnagyobb körök i rányában végbe-
men t , á ta lános megrepedezéseivel , a 
melyek határozott kristálytani tö r -
vényeket követtek volna, s 1852-ben 
3 kötetes munkában fejtet te ki : 
„Sur les systèmes des montagnes . " 
Ez a fáradságos, szel lemben és p h a n -
tas iában gazdag munká ja azonban 
n e m tudot t neki híveket szerezni ; 
a m o d e r n geologia sokkal behatób-
ban foglalkozott már Lyell tanaival 
és sokkal természetesebbnek ta lá l ta 
a fö ldnek lassú, fokozatos f e j lődé-
sét, rögtöni katastrophák beavatko-
zása nélkül, semhogy Beaumont fel-
tevéseihez csatlakozhatott volna. Ez az 
e lméle te jóformán csak a tudomány 
tör ténete számára m a r a d t meg. Fél -
századon keresztül volt a t udomány 
fáradhata t lan bajnoka, s kiváló szemé-
lyes kedvességével n e m csak hazá-
j ában , hanem Német - és Angolor-
szágban sok barátot szerzett m a g á -
nak . " Születése helyén húnyt el, 76 
éves korában, I 8 7 4 Szept. 21- ikén. 
B E K E , C H A R L E S T I L S T O N E . S Z . 
1 8 1 0 október 10. Londonban , a ke-
let történelmével és földrajzával fog-
lalkozó müvei által szerzett é r d e m e -
ket ; különösen a nilusi t a r tomá-
nyokkal foglalkozott igen behatóan, 
s 1 8 4 0 — 4 3 - b a n beutaz ta Abessiniát. 
E lh . Londonban , julius 31. 
B É L A N G E R , J E A N B . CH. franczia 
mérnök . Sz. 1 790. apr . 10. Valencien-
nesben. A párisi école centrale a lapí-
tása u tán csakhamar o d a nevezték ki 
az alkalmazott mechanika tanárának , 
1 8 4 0 - b e n az école des ponts et 
chaussées-n, később az école poly-
technique-en tanároskodot t . Főmun-
kái a „Cours de mécan ique app l i -
q u é e " 1847 és a „Tra i té de g é o -
metr ie analy t ique" 1842 . 
B O C K , K A R L E R N S T . SZ. x 8 0 9 f ebr . 
21. Lipcsében. 1839 óta ugyanot t a 
kórboncztan rendkívül i t a r á r a . K ü l ö -
nösen jeles, népszerű o r / o s t u d o m á -
nyi művei tet ték a- nevét nagyobb 
körökben is ismeretessé . Elh. Wies -
badenben , febr. 19. 
B U R G K A R T , H E R M A N N J O S E P H , S Z . 
Bonnban, 1 798 m á j u s 1 2 ; elh. ugyan-
o t t 1874 n o v - 4- Ele in te bányász, 
később porosz á l lami szolgálatban, 
1825-ben Mexikóba utazott a hol 
egymásután két bányate lep technikai 
főigazgatója volt és ki tűnő sikert a ra -
tott . Mexikói tapasztalásai t kétkötetes 
munkában irta le : „Aufenthal t u n d 
Reisen in Mexikó 1 8 2 5 — 1 8 3 4 " , 
Stuttgart , 1836. E munkájáér t a hei-
delbergi egyetem doctor i d ip lomával 
tisztelte meg. Visszatérte után i smét 
ál lami szolgálatba lépet t s titkos b á -
nyatanácsosi rangot nyert . Nóggerath-
tal a földkéreg szerkezetének vázlatát 
a d t a ki 5 táblán. Folyóira tokban szá-
mos értekezése je lent meg, különösen 
mexikói ásványokkal foglalkozott. 
C A R N A L L , R U D O L P H W . V O N . S Z . 
Glatzban 1809 ben febr. 9. Bányász, 
állami szolgálatában magas b á n y á -
szati hivatalokat viselt és titkos f ő -
bányatanácsosi r a n g o t nyert. Legelső 
értekezései Kars ten Archivjában j e -
lentek meg ; különösen a gá lmabá-
nyászát emelésére törekedett . 1 8 4 8 -
ban L . v. Buch és a két Rose közre -
működésével a n é m e t geologiai tár-
saságot alapí tot ta Ber l inben ; ugyan-
ott 1 8 4 9 — " 5 5 bánya tudományi e l ő -
adásoka t tartott az egyetemen, mely 
tiszteletbeli böscsészettudori czímmel 
tisztelte meg. 1 8 5 3 - b a n a „Zei t -
schrift für das Berg-, Hüt ten und Sa-
linenwesen im preuss . S taa te" czímű 
folyóiratot a lap í to t t a és Szilézia 
geognosiai térképét ad ta ki. Elh . 
nov. 16. 
C R O T C H , G E O R G E R O B E R T é rde-
mes entomologus ; 1872- ig a camb-
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ridgei egyetem alkönyvtárnoka, ké-
sőbb Amerikában és Ausztráliában 
utazott, különösen a cal i forniai , a 
Bancouver-szigete, Oregon és más 
vidékek rovarfaunáját kutat ta és je-
lentékeny gyűjteményeket küldött 
Cambridgebe. 1874 tavaszán húnyt el. 
C R U V E I L H I E R , jeles f ranczia ana-
tom, a párisi orvosi facultáson ; el-
hányt Limogesban, 83 éves korában 
márcz. 12-ikén. 
D I N G L E R , E M I L M A X I M I L I A N . S Z . 
1806 márcz. 10. Augsburgban. Lands-
butban, Berlinben és 1825/26-ban 
Göttingában tanúit, a hol egyetemi 
pályadíjat nyert egy vegytani dolgo-
zatával. Nyugateurópai nagyobb uta-
zásából visszatérve, szülővárosában 
telepedett le s 1831-ben átvette az 
ismeretes „Polytechnisches Journal'• 
szerkesztését, melyet édesatyja 1820-
ban alapított. Ennek a szerkesztésére 
fordította minden tevékenységét, míg 
betegsége nem akadályozta ; egészen 
önállóan 133 kötetet szerkesztett be-
lőle ( 1 8 4 0 — 7 4 ) Elh. okt. 9 - ikén 
D O R N E R J Ó Z S E F , a magyar füvé-
szet egyik úttörője a 40-es években.* 
Sz. 1808 nov. 2. Győrött. Az alsó 
gymnasiumot szülővárosában, a böl-
csészeti tanfolyamot Sopronban vé-
gezte. Kora ifjúságában kezdett a 
botanikával foglalkozni, d e eleinte 
gyógyszerészségre adta magá t . 1831 
— 1832-ben a bécsi egyetemen újra 
tanúlmányokhoz fog, különösen vegy-
tannal és növénytannal foglalkozik, 
később i 836- ig ismét több gyógyszer-
tárban segéd, közbe, 1835-ben be-
utazta a Bánságot, Ausztria és Stájer-
ország egy részét, 1836—40-ben Po-
zsonyban gyógyszertártulajdonos, a 
hol Endlicherrel ismerkedett meg kö-
zelebbről. 1840-ben a m. helytartóta-
nács egészségügyi osztályában, 1 848-
ban a magyar cultusminiszteriumban 
volt alkalmazva. 1848 után a magán-
életbe vonúlt, s bel- és külföldi la-
pokban közölte tanulmányai t ; 1853-
* P ó t l é k u l a z 1 8 7 3 - i k é v i n e k r o l o g h o z . 
ban a szarvasi evang. gymnasium, 
1860-ban a pesti ev. gymn. tanára ; 
1858-ban a m. tud. akad. levelező 
tagja. Botanikai utazásain, melyekre 
később is sokat költött, sok becses 
anyagot gyűjtött s a magyar flóra 
felől külföldi tudósoknak is szolgál-
tatott érdekes adatokat . Dolgozatai-
nak egy részét a k. m. Természettu-
dományi Társulat ülésein olvasta fel 
s részint a Tudományos gyűjtemény-
ben, az Uj magyar Muzeumban, a 
szarvasi és pesti gymnasium értesítő-
jében, részint önállóan és az akadé-
mia kiadványaiban jelentek meg. Fau-
nistikus munkáin kívül, különösen az 
50es években, behatóan foglalkozott 
a növények boncz- és élettanával is ; 
terjedelmesebb munkája, a Bánság 
topographiai és természetrajzi leirása, 
Pozsonyban jelent meg 1839-ben 
német nyelven ; írt az élődi növé-
nyekről, az aranka-félék boncztani 
viszonyairól, a keményítő boncz- és 
és élettanáról, a szőlőbetegségről, 
a phanerogámok termékenyítéséről 
és az embryo-képződésről ; kiválóbb 
értekezései a magyar tölgyekről, cus-
cutákról és arankákról stb. Irt iskolai 
könyveket is, állat , növény- és ás-
ványtant algymnasiumok számára ; 
nagy kár, hogy „a magyar flóra" ki-
adása, melyet még 1846-ban terve-
zett s Heuffel János és Sadler József 
közremunkálásával akar i megírni, 
csak tervnek maradt . Kalchbrenner-
rel szólva: „jogosan elmondhatjuk, 
hogy Dorner egyik előharczosa volt 
hazánkban a növények boncz- és 
élettani tanúlmányozásának." El-
húnyt 1873 október 9-ikén. (Kalch-
brenner emlékbeszédéből. Akad. ki-
adás , 1875.) 
B Á R Ó D R O S T E - H Ü L L S H O F F , jeles 
ornithologus. Sz. 1841 febr. 16. a 
család hüllshoffi birtokán Münster 
mellett. Számos értekezésen kívül 
„Die Vogehvelt der Nordsee-Insel 
Borkum" czimű könyve ébresztett 
iránta nagyobb figyelmet. Születése 
helyén húnyt el, julius 21-ikén, 
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F A I R B A I R N , S I R W I L L I A M , híres 
angol mérnök. Sz. 1789-ben, Kelso-
ban ; szegény szülők gyermeke, s 
csak falusi iskolában tanúit . Előbb 
gépész-inas, később gépmunkás több 
helyütt ; 1817 táján egy manchesteri 
gépgyár társbirtokosa. Főkép a vas-
szerkezetek körül szerzett nagy érde-
meket ; épített vashajókat, hidakat 
(Britannia hid a Menai csatornán) és 
házakat. 1851-ben a londoni , 1855-
ben a párisi világtárlaton juror, 
1862-ben Gladstone a jánlatára ba-
roneti rangot nyert. A párisi Aka-
démia levelező s a londoni Royal 
Society tagja. Dolgozatainak egy ré-
sze önállóan jelent meg, nagyobb 
részöket a „Philosophical Trans-
actions "-ban, a „Report of the British 
Association "-ban, s a manchesteri 
„Reports of the Philos. Society"-ban 
közölte. Elh. aug. 18. 
G R A N T , R O B E R T E D M O N D . S Z . I 7 9 3 
Elgin grófságban ; elh. 1874 aug. 23. 
Edinburghban orvosi pályára készült, 
1812-ben pronioveált és azután be-
utazta a çontinens egy részét s Ma 
gyarországon is járt. 1822—1828-
ban Edinburghban te lepedet t le ; 
állattani dolgozatai tet ték ismere-
tessé s a londoni egyetem alapítása-
kor 1827-ben az állattan és a hason-
lító boncztan tanára lett ; e hivatalát 
46 éven át, elhunytáig viselte. 
H A M M E R S C H M I D T K Á R O L Y ( A b -
dullah-Bey) a konstantinápolyi orvosi 
tanintézeten az állattan és ásványtan 
tanára ; különösen növényekkel és 
rovarokkal foglalkozott. Hammer-
schmidt állítólag Bécsben, mások 
szerint Pozsonyban született 1800 
táján, de 1848-ban Törökországba 
menekült. Konstant inápolyban húnyt 
el, napheve okozta betegségben aug. 
30. Régebben sok kisebb dolgozata 
jelent meg a Haidingerfé le folyó-
iratban „Berichte über die Mitthei-
lungen der Freunde der Naturwissen-
schaften." Wien, 1847. 
H A N S E N , P E T E R A N D R E A S , a n é -
met csillagászok Nestora. Sz. 1795 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny , V I I . kö te t . 1875. 
szept. 8 Tondernben (Schleswig); az 
elemi iskolákból Altonába került 
órásinasnak s később szülővárosában 
gyakorol ta az órás mesterséget. Dr. 
Dirks fedezte fel b e n n e a mathema-
tikai tudományok iránt nyilvánuló 
ha j lamot s a tudományos pálya szá-
mára nyerte meg. Koppenhágában 
Buggetől hallgatott mathematikai elő-
adásoka t , 1821-től Schuchmacher 
segéd je Altonában. 1815-től a see-
bergi csillagvizsgáló igazgatója (Go-
tha mellett). Igen számos nagybecsű 
dolgozata jelent meg német és angol 
folyóiratokban és tudományos tár-
sulatok kiadványaiban. 
H E S S E , L U D W I G O T T O , Német-
ország egyik legjelesebb mathemati-
kusa. Sz. Königsbergben 181 1 ápr i -
lis 22 ; szülővárosában Bessel, Jacobi 
és Neumann e lőadásai t hallgatta, 
1 8 4 0 — 5 6 - b a n rendk. tanár az ottani 
egyetemen, honnan csaknem egy-
szerre Haliéba és Heidelbergbe hívták 
meg. 1856 őszétől 1868 nyaráig Hei-
delbergben tartott előadásokat, azóta 
ped ig a müncheni polytechnikumon 
tanárkodot t .Elh .aug. 4.Münchenben ; 
hamvai t Heidelbergbe szállították. 
J A C O B I , M O R I T Z H E R M A N N V O N . 
Sz. 1801 szept. 21 . Potsdamban 
(Karl Gust. Jacob Jacobi hires m a -
thematikusnak testvérbátyja). Az épí-
tői pályára adta m a g á t s 1835-ig 
Poroszországban, legutóbb Königs-
bergben élt mint építőmester ; 1835-
ben a dorpati egyetemen az épí té-
szet t aná ra ; 1837-ben Szt.-Pétervárra 
költözött Oroszországba, a hol 1839-
ben assistens, 1842-ben rendkívüli, 
1847-ben rendes t ag ja a tudományos 
akadémiának ; később valóságos á l -
lami tanácsos lett és nemesi rangra 
emelték. Jakobi érdemei főképen 
az elektromagnetismusnak hajtóerőül 
való alkalmazására tett kísérletek-
ben , a galvanoplastika feltalálásában 
(1839) és a m a nagyobb szabású kí-
sérleteiben állanak," a melyeket Au-
ge raud társaságaban hajtott végre 
az elektrikus szénvilágitás alkalma-
30/31 
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zására. Számos értekezése je lent meg 
a szt.-pétervári akadémia közlemé-
nyeiben ; nagyobb önál ló művei : 
„Mémoire sur l 'application de l'élec-
t romagnét isme au mouvement des 
machines" Í1835), és „ D i e Galvano-
plastik" (1840). 
J O S Z S Z A A N D R E W I C S H E N R I K , orosz 
al tábornagy, 25 éven át a szt.-péter-
vári bányásziskolán a kohászat és bá-
nyatan tanára . Beutazta Magyarorszá-
got és Erdély t s az a lkalommal szép 
tá jképeket rajzolt a magyar bánya-
helyekről. Rajzaihoz Cot ta Bernhard 
írt szöveget és külön kötetben is 
megjelentek „Ungarische u n d sieben-
biirgische Bergorte" cz ímen (Lipcse, 
1862). Elh. augusztusban. 
B Á R Ó K I T T L I T Z , F R I E D R I C H H E I N -
R I C H , ismeretes ornitholog és utazó. 
Sz. 1799 febr. 16 Borosz lóban; elh. 
apr. 10. Mainzban. 1813 -ban kato-
nává lett s 1825-ben min t százados 
lépett ki és 1827 —29-ben a „Sen-
jawin" korvetten a Lii t tke-féle világ-
körüli utazásban vett részt , melynek 
tudományos eredményeit az Oken-
féle „ I s i s " -ben a szt.-pétervári aka-
démia Mémoires-jaiban, az „Institut 
ben és a „Muzeum Senckenbergia-
n u m " - b a n közlötte ; azonfelül két-
kötetes munkát is írt r ó l a : „Denk-
würdigkeiten einer Reise nach dem 
russischen Amerika, nach Mikroné-
sien u n d durch Kamtschatka" (Go-
tha, 1858 ) , melynek illusztrátióit 
maga készítet te. Kittlitz azon csekély-
számú természetvizsgálók egyike volt, 
a kik a rajzoló ónt, az ecsetet és a 
karczoló tűt maguk kezelik, s közve-
títés nélkül veszik fel a megfigyelt 
természeti tárgyakat. Ez teszi oly 
becsessé ama rajzokat, melyek mun-
káihoz vannak csatolva. Egy jeles 
botanikai művében : „ 24 Vegetations-
Ansichten von Küstenländern und 
Inseln des Stillen Oceans* (Wies-
baden 1844—1845) , melyhez 1854-
ben m é g a „Vegetationsansichten 
aus d e n Sudeten" csatlakozott, — 
igen szép állatrajzokat is közölt. 
S Z Á K H E G Y I G R Ó F L Á Z Á R K Á L M Á N , 
j e les ornithologus. Sz. 1827 május 
27. Benczenczén, Hunyad megyében, 
c sa lád ja birtokán. Enyeden és K o -
lozsvárit tanúit. 1849-ben, mint hon 
védtiszt, Törökországba menekült, d e 
visszatért s önkényt jelentkezett a 
temesvári parancsnokságnál. Néhány 
hónap i fogság után kiszabadúlt s a 
magánéletbe vonúlt, leginkább ál la t -
tannal foglalkozott s mintegy 2 0 0 0 
ki tömött madárból és 8000 madár to -
jásból álló gyűjteményt szerzett össze, 
melyben igen becses példányok is vol-
tak. Dolgozatai a n.-szebeni „Verein 
für Naturwissenschaften" közlemé-
nyeiben, az erdélyi muzeumegylet év-
könyvében és más bel- és külföldi fo-
lyóiratokban jelentek meg. Nagyobb 
m u n k á j a : „A lég urai", melyből azon-
ban c s á k ó füzet je len t meg (1866) ; 
közben több lapott is szerkesztett és 
számos érdekes czikket í r ta heti és a 
nap i lapokba különösen a madarak-
ról ; kisebb munkái „a szabad természet-
ből" (1873), „természetitanulmányok" 
s a lég urainak folytatásaként ,.fenn a 
légben, lenn a földön" és „a hasznos 
és kártékony állatokról." Néhány na-
gyobb munkája kéziratban maradt , 
köztük a saskeselyű monographiá ja 
és a magyarországi gerinczes állatok 
leírása. Hosszas szenvedés után, anya-
g i l ag és kedvezőtlen viszonyok kö-
zöt t húnyt el 1874 február 27-ikén. 
(Xántus emlékbeszédéből. Akadémiai 
k i a d á s 1875.) 
M Ä D L E R , J O H A N N H E I N R I C H V O N , 
j e l es csillagász. Sz. 1794 május 29 
Ber l inben ; 1817-—28-ban a városi 
tanítóseminariumon, 1830-tól kezdve 
ugyanot t a kir. tanítóseminariumon ; 
ez időtájban Beer Vilmossal H o l d -
megfigyelésekkel foglalkozott, 1836-
b a n a berlini csillagvizsgálóban, 1 8 4 0 
— 1865-ben a dorpa t i csillagvizsgáló 
igazgatója ; később nyugalomba he-
lyezték ; Hannoverben húnyt el már-
czius 14. Számos tudós társaság t ag ja 
és jeles rendek lovagja volt. Beerrel 
együt t dolgozta és a d t a ki a „Mappa 
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se lenographica" t 4 l a p o n ; Berl in , 
1 8 3 4 - - 3 6 ; később „Der Mond n a c h 
seinen kosmischen u n d individuel len 
Verhäl tn issen oder a l lgemeine S e -
l enograph ie" 2 köt . Berlin, 1 8 3 7 ; 
későbbi munkái : Populäre As t ro -
nomie, Berlin, 1 8 4 2 ; Die Cen t ra i -
sonne, Dorpa t , 1846 ; Reden u. Ab-
hand lungen üb. Himmelskunde . Ber-
lin, 1 8 5 0 ; Der Himmel , Hamburg , 
1871 ; Geschichte der H immelskunde . 
Braunschweig, 1873 és számos m á s 
t e r j ede lmes csil iagtani művek. 
M E I S S N E R , K A R L F R I E D R I C H . S Z . 
I 8 O O nov. I . (A. F . Meissner 1 8 2 5 -
ben, Bernben elhúnyt természetvizs-
gáló fia). Göt t ingában, Bécsben és 
Pár i sban orvosi tanúlmányai t b e v é -
gezve, a ty ja tanszékét vette át a b e r n i 
akadémián ; nem sokára G e n f b e 
ment, a hol Decando l l e ismeretségét 
szerezte meg ; 1828-ban Base lba 
költözött , eleinte min t az élettan t a -
nára, azu tán Röper helyén a növény-
tan t a n á r a és a botanikus kert i gaz -
g a t ó j a j i t t is húnyt el május 2- ikán, 
74 éves korában. Főmunká ja a „ G e -
nera P l a n t a r u m " , azonkívül a M a r -
tiusféle „Flora Brasil iensis" és a 
Decandol le fé le „P rod romus" egyes 
részeit szintén ő do lgoz ta ki ; számos 
ér tekezése a ba jor tud . akadémia 
köz leményeiben . Nagy herbar iuma a 
new-yorki Columbia-Col lege b i r to -
kába ju to t t . 
M O G G R I D G E , J . T R A H E R N E E . A 
„Harvest ing Ants a n d Trap -door Spi-
ders" 1873, pót léka 1874, és „Con-
tr ibut ions to the F lo ra M e n t o n e " 
czímű je les munkái ró l ismeretes ter-
mészetvizsgáló. Elh. Mentoneban nov . 
24-ikén 32 éves korában . 
P Á V A Y V A J N A E L E K , a m . k i r . 
fö ld tani intézet osztálygeologja . Sz. 
1820-ban Erdélyben. A 60-as évek-
ben az erdélyi muzeum egyik őre, ké -
sőbb a fö ld tani in tézeten Budapes ten . 
Különös előszeretettel foglalkozott az 
ásadék tüskés ál la tok meghatározá-
sával. Nagyobb értekezései : „ K o -
lozsvár vidékének fö ld tan i v iszonyai" 
és „a b u d a i márga ásatag tüskönczei" 
a fö ld tani intézet évkönyvében je-
lentek m e g ; Heer Oswa ld dolgo-
zatának „a zsilyvölgyi barnakőszén 
flórájá"-nak fordítása ugyanot t . Ki -
sebb értekezései a „ F ö l d t a n i Köz-
löny" -ben : A Kolozsvár és Bánfi-
Hunyad közti vasútvonal ingadozó 
ta la jának geol . szerkezete ; gr. Esz-
terházy Kálmánnal : a sztánai kimo-
sási völgy és a kolozsvári medencze 
i smer t e t é se ; egy új E c h i n o l a m p a s -
faj a kövül t tüskönczök rendjéből . 
Kéz i ra tban maradt : T o r o c z k ó és 
vidéke fö ld tan i és bányásza t i ismer-
tetése ( te r jede lmesebb értekezés). 
Elh. 1874 junius 14- ikén . 
P H I L L I P S , J O H N , k i t űnő angol 
geolog. Sz. 1800 decz. 25 - ikén Mar-
denben , Wiltshireben ; a hires Smith 
Wil l iamiiak „az angol geo log ia a tyjá-
n a k " unokaöcscse ; 8 éves korától 
kezdve nagybátyja nevel te . 1834-ben 
a londoni Kings Col lege-en a geologia 
t aná raés a Royal Society t a g j a ; 1 8 4 4 -
ben a dublini , 1853-ban az oxfordi 
egyetemen a geol. t aná r a ; a British 
Associat ion egyik a lap í tó ja . Halálát 
lépcsőről leesése okozta a p u 24-ikén. 
G R Ó F P O N T É C O U L A N T , P H I L I P P E 
G U S T A V E D O U L C E T , j e l e s mathema-
tikus. Sz. 1795-ben; 1 8 4 8 - i g Fran-
cziaország pair-je ; 1 8 4 9 - i g tüzér-
ezredes a táborkarban ; elh. Calva-
dosban julius 21. Kevésse l azután, 
hogy a páris i po ly technikumból ki-
lépett, megkezdte a „ T h é o r i e analy-
tique d u système du m o n d e " czímű 
4 kötetes munkájának k i a d á s á t ( i 829 
— 1 8 4 6 ) ; megemlí tendő a „Trai té 
é lémenta i re de physique céleste" , 
2 köt. 1 8 4 0 . Számos értekezése az 
ég mechan iká jának p r o b l é m á i v a l fog-
lalkozik. 
Q U E T E L E T , J A C Q U E S A D O L P H L A M -
B E R T . Sz. 1 7 9 6 febr. 2 2 Gentben. 
1814 -ben ugyanott a mathemat ika 
tanára ; 1819-ben a brüsszel i Athe-
naeumon , 1820-ban a brüsszeli tud. 
a k a d é m i a tagja és 1 8 3 4 - t ő l kezdve 
elhunytáig állandó t i t k á r a . 1828-tól 
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kezdve az általa a lapí to t t brüsszeli 
observatorium igazgatója ; különösen 
meteorologiai és statist ikai kérdé-
sekkel foglalkozott. A magyar tud. 
Akadémia külső tagja volt . Nagyobb 
művei : Sur le climat d e la Belgique, 
2 köt. Brüssel, 1849—57 1 Météorolo-
gie de l a Belgique, 1 8 6 4 ; Sur la 
physique du globe, 1861 ; Anthropo-
métrie, 1871. A tá rsada lmi satistika 
terén határozottan új, erőteljes esz-
mékkel lépett fel s oly irányba tért, 
mely hova-tovább érvényre emel-
kedik. „Physique Socia le" czimű két 
kötetes munkája (1869) méltó feltű-
nést okozott , még Buckle művelődés-
történelme mellett is. E lb . febr. 17. 
R O C H L E D E R , F R I E D R I C H , a bécsi 
egyetemen, a vegytan tanára ; sz. 
1819 m á j u s 15. Bécsben, ugyanott 
képezte magát orvossá s egyszer-
smind Redtenbachertól vegytant ta-
núit ; 1842-ben Lifebig tanítványa 
Giessenben, 1845-ben a lembergi 
technikai akadémián a vegytan ta-
nára, 1849-ben a prágai és 1870-ben, 
Redtenbacher halála u tán , a bécsi 
egyetemen. Főmunkái a phytoche-
miába tar toznak, melyről két na-
gyobb művet írt (Bécs, 1847 és Lipcse, 
1854). Elh. november 5- ikén. 
S M I T H , S I R F R A N C I S P E T T I T . S Z . 
1808 febr . 9 Hythe-ben, Kent gróf-
ságban. Előbb mezőgazda, később 
mérnök Londonban ; e lhunyt február-
ban. Nevezetes ta lálmánya tette hí-
ressé; t. i. ő alkalmazta legelőször 
teljes sikerrel a csavart hajtókészü-
lékűl a hajókra. Első kísérletét 
1838-ban tette meg a Paddington-
csatornában és a Themsén ; 1839-ben 
pedig m á r nagyobb gőzha jó t építet-
tek rendszere szerint, melyet később 
még tökéletesített, s a Smith-féle pro-
peller-hajók rövid időn egész Euró-
pában elterjedtek. (Hasonló kísér-
letet tett Ressel 1829-ben Triestben, 
de kevesebb sikkerrel ; míg Észak-
Amerikában Ericsson, Smithtől füg-
getlenül, tett kísérleteket s ugyan-
olyan jó sikert ért el.) 
S T O L I C Z K A F E R D I N A N D . A Himá-
laya geologiai viszonyainak és a dél-
india i krétaképlet kikutatása körül 
szerzett érdemeket . Sz. 1833 május 
havában. A bécsi geol. Reichsanstalt 
geologja volt, legelőször a bryozoák-
ról írt dolgozataival költött figyelmet. 
Oldham meghívására 1862-ben In -
d iába ment ; ott a geologiai felvéte-
lek palaeontologiai részét dolgozta 
ki, leírván a délindiai krétaképlet 
ásadék állatait „Palaeontologia In -
d ica" művében. Sokat utazott Ázsiá-
ban és az „Asiatic Society of Ben-
g a l " titkára is volt ; e társulat k i a d -
ványaiban je lentek meg állattani ér-
tekezései. Egyik utazása közben halt 
meg , az út fáradalmai következté-
ben, 1874 junius i 9-ikén. 
T O R T O R . I N I , B A R N A B A , kitűnő olasz 
mathematikus. Sz. 1808 nov. 19. 
R o m á b a n ; 1834-ben a „Col leg io 
Urbano de Propaganda F ide" később 
a Sapienza t aná ra . Elh. aug. 31-ikén 
Aricciaban. Betti és Brioschi közre -
működésével 1858 óta mathematikai 
folyóiratot ado t t ki , ,Annali di mate-
mati'ca pura ed applicata" czímen, 
melyben számos dolgozata jelent meg. 
V O G E L S A N G , H E R M A N N , a delfti 
polytechnikumon az ásványtan és 
földtan tanára. Sz. 1838-ban, Min-
d e n b e n ; elh. Delftben 1874 junius 
6- ikán . Eleinte bányászatra adta 
magát , 1858-ban abonn i egyetemen 
tanúi t , 1861—62-ben tudományos 
utazást tett déli Francziaországban, 
Olaszországban és Korzikában ; 1 864-
b e n a bonni egyetemen képesítet te 
magá t magántanárnak, a honnan 
csakhamar Delf tbe hivatott. Dolgo-
zatai főképen a górcsövi ásványtanra 
vonatkoznak, s hosszabb ideig a me-
teori tek górcsövi vizsgálatával is 
foglalkozott. 
W Y M A N N , J E F F K I E S . S z . 1 8 1 4 a u g . 
I i - ikén. 1844-től a richmondi orvosi 
intézeten a boncz- és élettan, 1847 
— 1866-ban a Harward-egyetemen a 
boncztan tanára. Különösen jeles b i -
ologiai dolgozatai szereztek neki na -
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gyobb elismerést; értekezései a bostoni 
természet tudományi társulat „Procee-
dings"-ében és a Smithonian Insti tu-
tion „Contributions to Knowledge"-
ben jelent meg. Elh. okt. 4-ikén Beth-
lehemben New-Hampshireben. 
Z E T T E R S T E D T , J O H A N N W I L H E L M , 
jeles entomologus. Sz. 1785 május 
20-ikán Ostergothlandban, elh. 1874 
deczemb. 23-ikán. 1839 — 1853-ig a 
botanika tanára Lundban. Munkái : 
Orthoptera Sueciae 1821, Fauna 
insectorum Lapponica i82 8,Monogr. 
scatophagarum Seandinaviae 1835, 
Insecta Lappon ica 1 8 3 8 — 4 0 , Dip-
tcra Seandinaviae 1842 —62. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : D u . THANHOKI'UH L A J O S . ) 
( 8 . ) K Ü L Ö N N E M Ű V É R Á T Ö M L E S Z -
T É S E . — Ujabb időben az orvosi 
gyakor la tban oly gyógyeljárás hono-
súlt meg, mely abból ál l , hogy a 
beteg ereibe valamely élő lény edény-
rendszeréből vért vezetnek. A vérnek 
ez az „átömlesztése" akkor vétetik 
alkalmazásba, ha az erős vérveszte-
ség a beteg életét fenyegeti. Erre 
a czélra nemcsak más ember vérét, 
hanem állati vért is használnak. 
Utóbbi esetben a be teg testben láz-
jelenségek közt beteges tüneteket 
vettek észre, melyek az átömlesztést 
követő első órákban kezdődnek, s az-
tán később ismét elmúlnak, és ha cse-
kélyebb mennyiségű vér alkalmazta-
tott, a szervezet tar tós hátránya 11 él 
kül folyhatnak le. 
L a n d o i s L. kisérletek által 
törekedet t eme jelenségek okát ki-
puhatolni, s úgy ta lá l ta , hogy a távol 
álló fajbeli vértestecskék más testek-
ben feloldódnak ; az eme szétbom-
lásból származó tömegek képesek a 
vérkeringés szervében megalvást elő-
idézni, mely a hajszál- és a kis edé-
nyek bedugulását okozza. Sok állat-
ban az idegen vértestecskék felbom-
lásuk előtt összegomolyodnak, s már 
ez által okot szolgáltatnak a kór je-
lenségeit előidéző bedugulásokra. 
Ilynemű bedugulásokat, a rájuk 
következő állapotokkal együtt, L a 11-
d o,'i s közvetetlenűl békákon vett 
észre, melyekbe emlős állatok vérét 
fecskendezte be. Ezen megalvások 
hatásának elemzése az egyes szervek-
ben a vérátömlesztés után megfigyel-
hető kórjelenségek képét tünteti elő. 
E jelenségeknek a kísérletben szem-
lélhetővé tételére megkívántatik, hogy 
az átömlesztett vér mennyisége eléggé 
nagy legyen. H a csak kis mennyiség 
ömlesztetik át, akkor a bedugult edé-
nyek ismét nem sokára járhatók 
lesznek, s ekkor a lelet negativ. Az 
állati vér átömlesztésének hatásáról 
az emberekre nézve, a kisérletek csak 
annyiban nyúj tanak felvilágosítást, 
hogy itt is föl kell tételezni a vértes-
tecskék feloldását , közreműködését 
azonban a gyógyhatásnál szükségkép 
ki kell zárni. 
L a n d o i s ezen megfigyelését 
P o n f i c k kimerítő kisérleti vizs-
gálódásában megerősítve találjuk. Ez 
a búvár kísérleteket tett ebeken, ten-
geri nyálakon és macskákon, me-
lyekbe bárány-, macska-, borjú- , ser-
tés-, tengeri nyúl-, tyúk-, kacsa- és 
embervért bocsátott . Mindezek az 
idegen vérnemek káros, sőt bizonyos 
adagokban halálos hatásúak vol tak; 
azonban a különféle nemeknél az 
ártalmasság foka különböző volt. A 
különnemű vér káros hatásának leg-
közelebbi okát P o n f i c k is abban 
a körülményben találja, hogy az ide-
gen vér testecskéi feloldódnak, míg 
a hasonnemű vér átömlesztésénél 
sem a halálos hatás, sem a vértes-
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tecskék feloldódása nem Következett 
be. A vértestecskék feloldásának to-
vábbi következményeit a vért befo-
gadó szervezetére nézve nem so-
rolhatjuk elő részletesen, minthogy 
azok tisztán kórboncztani érdekűek. 
(Der Naturforscher , 1875, 7-ik és 
11 -ik sz. I y. a. 
( 9 . ) A z Ü G Y E S S É G É S A Z Ü G Y E T -
L E N S É G . — Ha valaki járásában, kézi 
foglalkozásában a rendestől eltérő, 
nem czélszerű mozgásokat végez, sőt 
e mellett gyakran kárt is tesz, azt 
ügyetlenségről vádoljuk. Valamint 
minden czélszerű mozgáshoz az élet-
tan törvényei szabják meg a szüksé-
ges irányzatot, ép úgy, nem lehet az 
ügyetlenségnek sem más, mint élet-
tani alapja. Ügyesség alatt nem ért-
hetünk egyebet, mint azt, hogy moz-
gási szerveinket, izmainkat oly fokban 
s bizonyos cselekvényekhez mér ten 
idegezzíik be* akaratunk szerint, hogy 
azok tökéletesen a czélnak megfe -
lelő mozgásokat hozzanak létre, s a 
czél elérhetését biztosítsák. 
Ha már most az ügyesség nem 
egyéb, mint akaratos beidegzésen 
alapuló czélszerű izommunka, úgy az 
ügyetlenség nem lehet más, mint 
czélszerűtlen izomműködés. 
De érdekes tudni, hogy ily két-
féle izomműködés miképen létesül-
het ugyanazon izgalom, ugyanazon 
szervek s ugyanoly czélzott munka 
mellet t? 
Minden izomműködés vagy úgy 
támad, hogy a központi szerv az 
agy idegsejtjeiből, bizonyos moleku-
láris változások mellett, az akarat 
befolyása folytán, lendület (impulsus) 
vitetik a környéki vagy úgynevezett 
peripherikus idegek izomban való 
idegvégkészülékére, minek következ-
* Beidegzés a l a t t a z t a b o n y o l o d o t t 
f o l y a m a t o t é r t j ü k , m e l y a k a r a t u n k f o l y t á n 
a z a g y i d e g s e j t j e i b e n t á m a d v a , s m i n t e g y 
l e n d ü l e t , i n g e r a l a k j á b a n a z i d e g e k e n á t 
a z i z o m o k l i o z j u t v a , e z e k n e k r o s t j a i k b a n 
( a z i z o m c s ö v e k b e n ) , m e l y e k k e l a m o z g a t ó 
i d e g e k k a p c s o l a t b a n v a n n a k , r ö v i d ü l é s t 
o k o z , s í g y i z m a i n k m o z g á s á t e r e d m é n y e z i . 
tében izommunka váltatik ki ; vagy 
pedig úgy, hogy érzésekből, vissza-
hajlás út ján, támadnak mozgások 
(reflex mozgás). Hányszor észrevehet-
jük e mozgások másodikát, midőn 
gyakran, mondhatni öntudatlanúl , va-
lamely t ámad t érzéki behatástól me-
nekedni igyekszünk. Csak egyet em-
lítsünk : hányszor kaptuk el már 
kezünket valamely hőforrás, tűhegy, 
vagy a csalán fulánkjaitól, midőn 
ezek érintése nekünk fá jda lmat oko-
zott. Ekkor az érzéki behatás után 
támadt inger, az érző idegeken át 
eljutva az öntudat szerveihez, e köz-
ponti szervekből a mozgási idegros-
tokra vitetik át. s onnan eljutva az 
izmokig, ezekben összehúzódást — 
mozgást kelt (reflex mozgás). 
Az is nevezetes az ily mozgások-
nál, hogy a mozgás körébe nemcsak 
egyes bizonyos, hanem nagyobb 
mennyiségű izomcsoport is vonatik 
be, azaz együttmozgások ál lanak be. 
Ez onnét e red , mert, a központok-
ban az egyes rokon működésű ideg-
sejtcsoportok egymással, ezek pedig 
nagyszámú idegrosttal levén össze-
kötve, az ingerre több felelet ada-
tik, több i deg vonatván be az inger-
hatás körébe. Hogy az együttmozgás 
mindennapi példáját említsük, elég, 
ha felhozzuk a kéz és láb ujjainak 
együttmozgását, ha csak egy ujjun-
kat akarjuk is mozgatni ; vagy ha 
az embert tánczközben vagy beszéd 
közben tekintjük, midőn taglejtése-
ket tesz. 
Gyakorlat által, bizonyos vigyázat 
mellett, képesek vagyunk azonban 
egyes tagrészeinket is mozgatni, a nél-
kül hogy a szomszéd vagy a távolabbi 
szervek részt vennének a működés-
ben. Bizonyos czél elérésére véghez 
vitt mozgásainkban ped ig annál 
ügyetlenebbek vagyunk, minél több 
s czélszerűtlen együttmozgást te-
szünk ; és megfordítva, annál ügye-
sebbek, mentől több czélszerűtlen 
együttmozgást zárunk ki működésünk 
köréből. 
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Látható, hogy több együttmozgás 
mellett is lehet ügyesség, csalce mozgá-
sok czélszerüen legyenek kombinálva. 
Vagy vájjon nem ily czélszerüen 
rendezet t együttmozgásokat végez-e 
a hegedűvirtuoz, midőn hangszeré-
nekszívhez szőlő hangjai kedélyünkre 
hatnak, vagy a kitűnő szobrász vagy 
festesz midőn a márványba vagy a 
vászonra életet lehel keze izmainak 
s a vésőnek vagy ecsetnek czélszerft 
együttmozgásai közben ? Igen, e mű-
vészek csakugyan kezeik izmait ideg-
zik be hosszas gyakorlat után egy-
szerre, és pedig egyenletesen, egyenlő 
erővel, mert csak igy hozhatnak létre 
egyenletes, meg nem szakadozott 
hangokat s vonásokat. 
K Ö V É N 
( I O . ) A Z É L Ő S D I S É G K É R D É S É H E Z 
(a phylloxera-iigyben). — A „Termé-
szettudományi Közlöny" f. évi no-
vember havi füzetében Herman Ottó 
a phylloxera vastatrix-kérdésben oly 
nézeteknek adott kifejezést, a melyek 
egy részről a nálunk támadt túlságos 
aggodalmakat lecsillapítani, más rész-
ről a valóban létező baj helyes or-
voslását lehetővé tenni igen alkal-
masok, s igénytelen nézetem szerint 
az egész kérdést természetes medrébe 
terelendik. A tapasztalás, s erre h i -
vatkozhatom egyedül, teljesen iga-
zolja H. O. azon állítását, hogy a 
növények, természetöknek megfelelő 
körülmények között élvén, az őket 
megtámadó élősdiek támadásainak 
ellenállani képesek. Csak azon növény 
van az ily támadások következtében 
létezésében veszélyeztetve, a mely 
már más, életére károsan ható befo-
lyások következtében beteges, s így 
kellően ellenállani nem képes. Őszinte 
vonzalomból a természet iránt, mun-
kálkodásának és tüneményeinek csen-
des megfigyelésében évek óta gyö-
nyörködöm. Tapasztaltam, hogy a le-
velészek évről évre előjönnek, de az 
1867-ik évi tavaszi késő fagyok után 
E szerint úgy látszik, hogy az 
ügyességet t a n i l n u n k kell ! S úgy is 
van, a mint tanulunk egyátalában 
mindent , még érzékeinket is hasz-
nálni. Igaz, hogy vannak emberek, 
kik hosszas tanulás és gyakorlat után 
is ügyetlenek maradnak, de az is 
igaz, hogy tanulás, gyakorlat nélkül, 
ügyesek sem lehetünk. Ügyességet 
tanúlni pedig annyit tesz, mint gya-
korlat által bizonyos, czéljaink el-
érésére szükséges mozgások czélszerű 
összrendezését, s együttműködését 
eszközlő izmainkat idegeink által úgy 
beidegezni tudni , hogy azok műkö-
dése mellett czéljainkat minél elő-
nyösebben érhessük el. 
D r . T . L . 
i l 
Y T A N . 
annyira elszaporodtak egyes fákon, 
hogy minden levelök lehullott s a 
fák kiszáradtak. A fákat a leveleiket, 
s így egyik nagyfontosságú életszer-
vöket elpusztító élődiek ölték meg ; 
de csak azért, mert a kemény fagyok 
által megtámadot t falevelek séjtjfei 
nem folytathatták rendes működésö-
ket. Azon fákat, melyeket a fagy 
nem rongált meg annyira, szintén 
megtámadták ugyan a level észek, de 
azért életben maradtak. 
A növények táplálkozásának, s a 
táplálkozás által felvett tápanyagok-
nak minden hasonlatossága mellett 
is, majdnem minden növényfaj bizo-
nyos speciális tápszereket kiván. Ez 
elv felismerése hozta létre a váltógaz-
daságot. Ha már most valamely nö-
vényfaj hosszú időn át tenyésztetik 
egy és ugyanazon földben, a neki 
specialiter szükséges tápanyagokat 
végképen kimeríti , ha csak ezek egy 
vagy más úton nem pótoltatnak, a 
földnek vissza nem adatnak. Ezen 
alapúi a trágyázás szüksége. 
Ismeretes dolog azonban, hogy a 
helyes trágyázás elmélete még igen 
kezdetleges valami ; a gyakorlati kí-
sérletek és tudományos kutatásoknak 
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nagy sokasságára lesz szükség, hogy 
a helyes elmélet miitden egyes nö-
vényfaj trágyázására nézve megálla-
pítható legyen. 
A szőlőtő évek hosszú során él 
egy és ugyanazon helyen ; gyakran 
minden trágyázás nélkül. Gyökerei 
lassan kiélik a közelökben levő föl-
det, felvevén belőle a táplálkozásra 
szükséges és felvehető részeket. Mi-
dőn e részek fogyatkozni kezdenek, 
mi a ta la j minősége vagyis vegyal-
kata szerint, előbb vagy utóbb követ-
kezhet be, akkor a szőlőtő t engődni 
kezd, s beáll reá nézve a haj lam, 
azon időszak, hogy ellenségeinek 
prédájává legyen. 
De egészen új ültetésű szőlőkben 
is beállhat ezen eset ; ha a*ta la jban, 
melybe a szőlőt ültetik, nincsenek 
meg eredetileg a szőlő táplálkozá-
sára szükséges anyagok a kellő menyi-
ségben és minőségben, vagy, ha az 
időjárási viszonyok igen kedvezőt-
lenek. Ta l án az utóbbi éveken át 
nagyon gyakran ismétlődő kedvezőt-
len időjárási viszonyoknak is van 
némi részök a phylloxera e l ter je-
désében. 
Hogy a gyökeres szőlőveszszők be-
hozatalának ellenőrzése nem felesle-
ges, hogy a phylloxera által megtáma-
dott szőlő-ültetvények irtása által az 
ott elszaporodott élősdi is pusztíttatik : 
az kétséget nem szenved. De, hogy 
a phylloxera elterjedése ellen az 
egyedüli helyes és biztos óvszer az, 
melyet H. O. ajánl : a szőlő ra t ioná-
lis művelése, a táplálkozásra szük-
séges anyagoknak kellő arányban 
való nyújtása, a növényélet épségét 
veszélyeztető káros hatásoknak le-
hetőleg távol-tartása, — ez az én 
meggyőződésem is, melyet szerény 
tapasztalataim és megfigyeléseim tá-
mogatnak. Adatokkal szolgálhatok, 
s a netalán megindulandó eszme-
cserében szivesen veszek részt. 
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MASSÁNYI M I H Á L Y . 
( i l . ) A M A G H É J Á N A K B E F O L Y Á S A 
A C S Í R Á Z Á S R A . — A háromtövises le-
pény f a (Gleditschiatr iacanthos), mely 
a budapest i városligetben évről-évre 
virágzik és gyümölcsöt terem, Észak-
Amerikából származott hozzánk. Osz-
szel a lepényfa földre hullatja érett 
termését, mely 1 6 — 2 4 cm. hosszú 
hüvelyt (legumen) képez. Egy-egy 
ilyen hüvelyben rendesen 10 —15 
hamvas, kemény mag szokott lenni, 
olyanforma mint a Szt.-János kenyér 
magja. 
Egy év előtt valami 4 0 hüvely-
ből kiszedtem a magvakat, s közülök 
néhányat deczember hó elején kí-
váncsiságból vízbe tet tem. Az első 
és második hét lefolyása alatt, a 
vízben lévő magvak közül egyetlen 
egy sem, nem csak hogy nem csírá-
zott, de csak fel sem dagadt . A 
harmadik és negyedik héten is 
minden a légiben maradt ; azt leg-
alább nem vettem észre, hogy a csí-
rázás folyama megindúlt volna. 
Ezen tapasztalatok után látni 
akartam, mi lesz azon maggal , mely-
nek héját egy helyen késsel felvágom. 
Operátiómat este tettem, s követ-
kezményét már másnap reggel a le-
hető legszebben lá that tam. A mag 
ugyanis annyira feldagat, hogy a töb-
bieknél ma jdnem kétszer nagyobb 
volt. Ezután még néhány mag héját 
vágtam fel, s ezek is, mint az első, 
rendesen feldagadtak. 
Végre még arra is kíváncsi vol-
tam : vájjon azok a magvak, melyek 
nem voltak vízben, ép oly hamar 
dagadnak-e fel, ha héjukat felvágom, 
mint azok, melyek már négy hétig 
vízben voltak ? Azt talál tam, hogy 
igen. 
Kísérleteimet múlt évi magvakkal 
nem régen ismételtem. Most is ugyan 
az lett az eredmény, mint tavai. 
Kísérleteimből mindenese t re any-
nyi a tanúiság, hogy a lepényfa magja 
vizáthatatlan héjjal van burkolva; 
továbbá, hogy a mag vizáthatatlan 
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héja, a míg ép, a csírázást teljesen 
megakadályozni képes. 
Erre a körülményre ohajtot tam 
az érdeklettek figyelmét felhívni, 
T E R M É S 
( 5 . ) A z A L U M Í N I U M Ú J S A J Á T S Á G A . 
D u c r e t e t (Journal de Physique 
IV-ik köt., 84-ik old.) azt találta, 
hogy a villanylánczba egy oly víz-
bontó készüléket (voltamétert) iktat-
ván be, melyen az egyik villanyvég 
aluminiumból, a másik pedig pla t i -
nából van, különböző hatásra teszünk 
szert, az áram irányához képest. H a 
az aluminium a negativ villanyossá-
got kapja, a víz felbomlik s az á ram 
könnyedéfi foly a iánczban. De meg-
fordítván az áram irányát, a bomlás 
megszűnik s alig megy át valamelyes 
villanyosság. Villanyos csengetyűt 
csatolván a lánczba, az első esetben 
erősen csenget, a másodikban m e g 
sem mozdul. A csengetyű helyébe 
vasdrótot illesztve, az első esetben 
megolvad, a másodikban meg sem 
melegszik. Egy galvánométerén az 
első esetben 22 fokra billent ki a 
mágnestű, a másodikban csak 2 fokra. 
A hatás rögtön bekövetkezik, s állan-
dóan és folyvást ugyanaz marad , 
akár hányszor cseréljük is az áram 
irányát. A villanyosságnak eme meg-
akasztását, arany, ezüst, platina, réz, 
czink, magnesium, ólom, ón stb. alu-
minium helyébe téve, nem idézi elő. 
Némiképen a vas is úgy viseli magát , 
mint az aluminium, csakhogy a fel-
színe hamar megváltozik. A mi az 
alumíniumot illeti, úgy látszik, hogy 
felszínét egy vékony timföldréteg 
óvja meg, mely mindjá r t képződik és 
meg is marad, daczára az áram irány-
változásának. E sajátság számos gya-
korlati alkalmazásra vezethet. Ugyan-
azon a telegraph-vonalon két sür-
göny küldhető egyidejűleg ellenkező 
irányban, csak két aluminiumos volta-
métert csatoljunk be. így minden 
zavar, mely a változó ellenállásból 
származik, el van kerülve. 
minthogy tudtommal ezt a kérdést 
behatóbban még nem tárgyalták. 
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SCHUCH J Ó Z S E F . 
E I I A N . 
( 6 . ) A L É G N Y O M Á S V Á L T O Z Á S A I -
N A K P O N T O S M E G H A T Á R O Z Á S Á R Ó L . — 
A magyar tudományos Akadémia III. 
osztályának f. évi október 11-ikén 
tartott ülésén S c h u 11 e r Ala jos mű-
egyetemi t aná r egy értekezését nyúj-
totta be, melyben a légnyomás válto-
zásainak meghatározására igen pon-
tos módszert ajánl . 
Ámbár az eddig követett módon 
(kathetométerrel) szintén nagy pon-
tosságot lehet elérni, a most javasolt 
módszer mégis igen figyelemre méltó, 
egyrészt azért, mert sok esetben ke-
vesebb fáradsággal jár amannál , más-
részt pedig azért, mert sokkal na-
gyobb pontosságú a mostani eljárás-
nál. De, az ú j módszernek fő előnye 
még is az, hogy vele a légnyomás 
A 
8 
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valódi változásait szabatosan meg 
lehet határozni, anélkül, hogy szük-
séges lenne a barométer hőfokát figye-
lembe vejini. 
Mindez azáltal van elérve, hogy 
a magasságmérést súlyméréssel h e -
lyettesíti , távcső helyett górcsövet 
alkalmaz, és a barométer alakját kel-
lően megválasztja. 
A mellékelt ra jzban feltaláljuk 
az ú j barométer lényeges részeit. AB 
a barométer csöve, alsó részén egy 
szűkebb csővel (C-D), mely igen szűk 
nyílásával higanyba merül. A higa-
nyos csésze felett van a górcső, egy-
szer mindenkorra szilárdan m e g -
erősítve. Egy másik csésze higany-
nyal készen áll, hogy az első he-
lyét, a mérés közben, elfoglalhassa. 
M i n d a két csésze súlya előre m e g 
van határozva. 
A mérés előtt a higanyos csészét, 
a r ra szolgáló tar tó segítségével, oly 
magasságba állí t juk, hogy a higany 
felszínén levő finom porszemeket a 
górcsövön át élesen lehessen látni. A 
csésze súlyváltozásából egyszerű m ó -
don következtetést vonhatunk a lég-
nyomás változására, még pedig — ha 
a barométer CD részének hossza ke l -
lően van választva (mintegy 90 mm.) 
— anélkül, hogy a barométer hőfokát 
tekintetbe kellene venni, 
( 7 . ) A V I L L A N Y S Z I K R A H O S S Z Á N A K 
FOKOZÁSÁRÓL. — Az „Annalen d e r 
Physik und C h e m i e " jelen évi 8 - i k 
füzetében a villanygépéről ismeretes 
nevű Holtz Vilmostól egy rövid köz-
lemény jelent meg, melynek czíme : 
„Über die Umwandlung elektrischer 
Ströme niederer Spannung in dis-
ruptive Ent ladungen höherer Span-
n u n g . " Holtz — min t mondja — 
arra törekedett, hogy a Rumkorff-
féle induktornak, a mostani helyett, 
előnyösebb szerkezetet adjon, s hogy 
mellőzze azt a hosszú sodronyt, 
melyen a villanyáramnak je lenleg 
végig kell menni. 
E törekvése nem sikerült, t. i. 
nem volt képes a galvánáramot nagy 
feszélyű á r a m m á átalakítani ; — - de 
sikerűit neki a villanygép kis feszélyű 
áramát nagyobb feszélyűvé változ-
tatni. Az e czélra használt készülék 
egy sor Franklin-táblából állott ; 
megtöltésük után úgy kapcsolta őket 
egybe, mint a Volta-oszlop elemeit 
szokták, hogy t. i. az egymás mel-
lett álló lemezek ellentétes villanyos-
ságai egyesülhettek. Csak az első és 
utolsó felület maradt elszigetelve. 
Ha már most e felületek egy kisiitő-
nek egymástól kellő távolságra lévő 
sarkaival ál lot tak összeköttetésben és 
ha a közbenső felületek egybekap-
csolása egyszerre eszközöltetett, úgy 
a kisütő sarkai között szikra pattant 
át, melynek hosszasága tetemesen 
meghaladta a villanygép ál tal adott 
szikra hosszaságát. Holtz készüléké-
nél, 24 Franklin-féle táblával, sike-
rűit a szikra hosszát megtízszerezni ; 
5 milliméter hosszú szikrát kapott, 
holott m a g a a villanygép csak ' f i 
mm. hosszúságút adott. 
Már e tény, magában véve is, 
eléggé érdekes, de ránk nézve még 
azért is fon tos , mert a mi t itt Holtz 
mint újat közöl, azt már több évvel 
ezelőtt k imut ta egyetemünk érdemes 
tanára. Jedl ik Ányos tagtársunk ; sőt 
Jedlik sokkal fényesebb eredménye-
ket ért el azáltal, hogy Franklin-
táblák helyett sajátságos szerkezetű 
leydeni palaczkokat használt . Holtz 
is úgy ta lá l ja , hogy czélszerűbb lesz 
vékony leydeni palaczkokat alkal-
mazni, mint az általa használt nagyon 
is vékony Franklin-féle táblákat . A 
két tudós eredménye tehát még e 
tekintetben is megegyez. 
E tényállás daczára még is attól 
tartunk, hogy e felfedezést a külföldi 
irodalom n e m fogja annak tulajdo-
nítani, ki azt először felderí tet te, s ez 
annyival inkább méltánytalan lenne, 
mert Jedlik készüléke a bécsi világki-
állításon is szerepelt; be volt mutatva 
a nemzetközi jurynek, s méltatásban is 
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részesült, a mennyiben a jury a hala-
dási éremmel tüntette ki, 
Jedlik tanár úr igen jól tenné, ha 
mielőbb í rna az Annalen der Physik 
szerkesztőjének, s adná elő a valódi 
tényállást. s . A. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X I X . V A L A S Z T M A N Y I Ü L É S 
1 8 7 5 . o k t ó b e r 2 0 - i k á n . 
(Befejezés a 75-ik füze t 453-ik lap jához . ) 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
O r m ó s Z s i g m o n d ú r , T e m e s -
v á r m e g y e f ő i s p á n j a , K r e n n e r v á l a s z t m á n y i 
t a g ú t j á n , k ü l d ö t t a t á r s u l a t h o z m e g v i z s -
g á l á s v é g e t t , e g y P a n c s o v á r ó l s z á r m a z ó , 
p h y l l o x e r a - l e p t ' e s z ő l ő g y ö k é r d a r a b o t é s 
n é h á n y e g y e n e s r ö p ű t , m e l y e k az i d é n 
s á s k a p u s z t i t á s o k a t s z e n v e d e t t s z o m s z é d o s 
T o r o n t á l m e g y é b ő l k e r ü l t e k h o z z á . — A 
s z ő l ő g y ö k e r e t K r i e s c h és P e t r o v i t s m á r 
m e g i s v i z s g á l t á k é s c o n s t a t á l t á k , h o g y a 
f e l d u z z a d t g y ö k é r e n i t t - o t t e g é s z c s o m ó k -
b a n l á t h a t ó p a r á n y i , c z i t r o m s z í n ű p o n -
t o c s k á k c s a k u g y a n a p h y l l o x e r a v a s t a t r i x 
k i f e j l ő d ö t t a l a k j a i . — A z e g y e n e s r ö p ű e k 
F r i v a l d s z k y v á l a s z t m . t a g n a k f o g n a k m e g -
v i z s g á l á s v é g e t t á t a d n i ( l á s d a j e l e n f ü z e t 
„ L e v é l s z e k r é n y " r o v a t á t ) ; m e g j e g y e z v é n , 
h o g y a t á r g y a k a n e m z . M u z e u m b i r t o -
k á b a n m a r a d n a k . 
A „ d é l m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i t á r s u l a t " b e k ü l d ö t t e e l s ő É v k ö n y v é t 
(T. é v f o l y a m , 1 8 7 4 . T e m e s v á r o t t , 1 8 7 5 . ) 
é s e g y s z e r s m i n d c s e r e v i s z o n y b a ó h a j t a n a 
l é p n i t á r s u l a t u n k k a l . — A k é s z l e t b e n 
l e v ő k i a d v á n y d k m e g f o g n a k k ü l d e t n i , 
k i v é v e a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t b a n m e g j e -
l e n t m ű v e k e t . 
D r . B e n e R u d o l f , ö r ö k í t ő t a g , 
2 8 3 d a r a b b ó l á l l ó a r c z k é p - g y ü j t e m é n y t 
a j á n d é k o z a t á r s u l a t n a k , l e g n a g y o b b r é s z t 
j e l e s t e r m é s z e t t u d ó s o k é s o r v o s o k a r c z -
l t é p e i v e l . — A v á l a s z t m á n y D r . B e n e 
ú r n a k e b e c s e s a j á n d é k á é r t a m a i ü l é s 
j e g y z ö k ö n y v é b e n i s k i f e j e z i k ö s z ö n e t é t . 
A m ú l t v á l a s z t m . ü l é s ó t a a t á r s u -
l a t n a k t i z e n ö t t a g j a h ú n y t e l , n é v s z e r i n t : 
B a k c s y L á s z l ó , r e f o r m , e s p e r e s T a r -
p á n ; G r ó f B e t i l e n F e r e n c z B u d a -
p e s t e n ; C s i z m a d i a M i h á l y , t a n á r j . 
B a j á n ; F ü l e i S á m u e l , n y u g a l m . t a -
n á c s o s K o l o z s v á r o t t ; I v á n f f y G é z a , 
B e s z t e r c z e b á n y á n ; M a u d i s J á n o s , p . 
ü . t a n á c s o s B u d a p e s t e n ; D r . M a y e r 
A n t a l , o r v o s N a g y - V á r a d o n ; M o l n á r 
J á n o s , b i r t o k o s U n g h v á r t t ; M o l n á r 
L a j o s , g a z d a t i s z t S t a n i s i t s ; P a t a k y P á l , 
S z . - U d v a r h e l y t t ; S k v ó r A n t a l , k á p l á n 
S z t . - I s t v á n o n ; S z a b ó G y u l a , m ű e g y e -
t e m i t a n á r B u d a p e s t e n ; S z a l a c s y J á -
n o s , l e l k é s z Ö c s é n y b e n ; S z é k e l y G á -
b o r , b i r t o k o s T o r d á n ; T e ö r e ö k K á l -
m á n B u d a p e s t e n . — S z o m o r ú t u d o m á s ú l 
s z o l g á l . 
Ú j t a g o k ú i a j á n l t a t n a k 9 7 - e n . E g y -
h a n g ú l a g m e g v á l a s z t a t t a k . ( N é v s o r u k a 
7 5 i - k f ü z e t b o r í t é k á n k ö z ö l t e t e t t . ) — A 
k i l é p ő k n é v s o r a t u d o m á s ú l v é t e t i k , s a z 
o k l e v e l e k b e k é r é s e e l r e n d e l t e t i k . A v e s z -
t e s é g e k e t l e s z á m í t v a , a m o s t v á l a s z t o t t 
ú j t a g o k k a l e g y ü t t , a t á r s u l a t n a k j e l e n l e g 
4 3 8 3 r e n d e s t a g j a v a n . 
X I V . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
1 8 7 5 n o v e m b e r É - i k á n . 
D r . L e n g y e l B é l a : „ a szóda-vizrőT t a r t o t t k í s é r l e t e k k e l e g y b e k a p c s o l t e l ő a d á s t . 
X X X . S Z A K Ü L É S . 
A m . t u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n . 1 8 7 5 n o v e m b e r 1 7 - i k é n . 
Elnök : Dr. B e n e R u d o l f . 
( I . ) K o s u t á n y T a m á s é r t e - s o d t i t k á r o l v a s t a f e l . ( L . a j e l e n f ü z e t 
kezésé t : „ T a p a s z t a l a t i adatok a tisza- első c z i k k é t . ) 
völgyi kálisó-telepekre vonatkozólag" a (II.) H e r m a n O t t ó : „a sáskák 
s z e r z ő t á v o l l é t é b e n P e t r o v i t s G y u l a m á - hangszerv érői11 é r t e k e z e t t . — A H a g e n - f é l e 
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t é t e l b ő l k i i n d ú l v a , m e l y s z e r i n t a r ö p ü l ő -
s z e r v e k k e l e l l á t o t t r o v a r o k s z á r n y - ( „ r ö p -
1 7 0 - " ) e r e z e t e v a l a m e n n y i r e n d e n „ á t 
u g y a n a z o n t ö r z s e r e k r e v e z e t h e t ő v i s s z a , t o -
v á b b á f e l e m l í t v é n a Y e r s i n - f é l e v i z s g á l a -
t o k a t , a m e l y e k a s á s k á k h a n g a d á s á r a 
v o n a t k o z n a k , m i n d e n e k e l ő t t ö s s z e h a s o n -
l í t á s i a n y a g b e s z e r z é s é n f á r a d o z o t t . A 
b e s z e r z e t t é s f e l d o l g o z o t t a n y a g a z o n t a -
n ú s á g o t s z o l g á l t a t t a , h o g y a f e l s ő s z á r -
n y a k ( „ r ö p t y ű k " ) e r e z e t e m i n d i g h á r o m 
c s o p o r t o t a l k o t , ú . m . a kar é s hónalj 
( b r a c h i a l i s é s a x i l l a r i s ) t ő e r e k e t , m e l y e k 
k ö z v e t e t l e n ű l a s z á r n y - c s u k l ó k o n e z f ő i -
ből erednek, és a közbeszúrt erezetet, mely 
— a k é t e l ő b b i e r e k k ö z é b e i g t a t v a — 
m i n d e n ü t t a z e l á g a z á s r a i s e l z á r t s e j t e k 
( t e r ü l e t e k ) a l k o t á s á r a h a j l i k . E n n e k m e g -
b i z o n y í t á s á t a n a g y a r á n y o k b a n k é s z i t e t t 
é s b e m u t a t o t t s z á r n y r a j z o k r a b í z z a , m e -
l y e k a C a m p o n o t u s l i g n i p e r d u s ( h á r t y a -
s z á r n y ú ) e g y s z e r ű e r e z e t ű , a T h e n t h r e d o 
s c a l a r i s ( h á r t y a s z á r n y ú ) s z ö v e v é n y e s e b b 
e r e z e t ű , a S y r p u s p y r a s t e r ( l égy ) s z ö v e -
v é n y e s e r e z e t ű f e l s z á r n y a i t t ü n t e t i k e l ő 
s a z e v e z e t n e k m o n d o t t c s o p o r t o s í t á s á t 
é s t e r m é s z e t é t m u t a t j á k . E z e k u t á n á t t é r 
a s á s k á k r a ; m i n d e n e k e l ő t t k i m u t a t v á n , 
h o g y a h a n g s z e r v e t n é l k ü l ö z ő , r ö p ü l é s r e 
a l k a l m a s , t e l j e s e r e z e t ű S t e n o b o t h r u s e l e -
g á n s f e l s z á r n y á n az e r e z e t s z i n t é n a h á r o m 
f ő c s o p o r t r a v i h e t ő v i s s z a , s h o g y i t t i s a 
k ö z b e s z ú r t e r e z e t a z , m e l y e l z á r t t e r ü l e -
t e k e t a l k o t ; s ő t a b i o l o g i a i m e g f i g y e l é s 
m á r a r r a i s t a n i t , h o g y a S t e n o b o t h r u s 
u g r ó l á b - e z o m b j a b e l s ő é l é n l é t e z ő h a n g -
g e r j e s z t ő s z e m ö l c s ö k , é p e n az á l t a l h o z -
z á k l é t r e a r e c s e g ő h a n g o t , h o g y a f e l -
s z á r n y k ö z b e s z ú r t e r e z e t é h e z d ö r z s ö l t e t -
n e k ; m e g j e g y e z i e g y s z e r s m i n d , h o g y e 
h a n g a d á s n e m m á s , m i n t h í v o g a t á s ; b i -
z o n y o s i i t e m s z e r i n t t ö r t é n i k , s a f a j o k 
s z e r i n t k ü l ö n b ö z ő ; a k ü l ö n b s é g p e d i g 
m i n d az ü t e m r e m i n d a h a n g j e l l e m r e 
n é z v e f e n n á l l . A h a n g j e l l e m e f ü g g a 
a h a n g g e r j e s z t ő s z e m ö l c s ö k e l h e l y e z é s é -
t ő l , a l a k j á t ó l , s o k a s á g á t ó l é s s ű r ű s é g é t ő l 
é s a k ö z b e s z ú r t e r e z e t á l t a l m e g a l k o t o t t 
( k ö z r e f o g o t t ) t e r e c s k é k t e r j e d e l m é t ő l é s 
a l a k j á t ó l . A S t e n o b o t h r u s h a n g j á t é r t e -
k e z ő e g y s u t ú b a f o g o t t a c z é l l e m e z e n , 
t o m p a r e s z e l ő v e l u t á n o z z a , m i k ö r ü l b e l ő l 
í g y h a n g z i k : 
r r - r r - r r - r r - r r — r j - r b - - r j - r b 
l é v é n rr a k é t e z o m b n a k e g y ü t t e s , 
r j a j o b b - rb a b a l e z o m b n a k k ü l ö n - k ü l ö n 
h o r z s o l á s a . ( A z e g y s z e r ű k ö t ő j e l (-) r ö v i d 
s z ü n e t e t , a k e t t ő s k ö t ő j e l h o s s z a b b s z ü -
n e t e t j e l e n t . ) 
E b i o l o g i a i e r e d m é n y b ő l k i i n d ú l v a , 
é r t e k e z ő azt v i z s g á l t a , v á j j o n a s á s k a -
f é l é k f e l s z á r n y a i n e l ő f o r d u l ó , v a l ó d i h a n g -
s z e r v , m e l y r e s z e l ő s z e r ű e n r o v á t k o l t h a -
r á n t e r e k b ő l , m i n t b a n g g e r j e s z t ö — é s 
é r k e r e t b e f o g l a l t , finom é s é r z é k e n y d o b -
h á r t y á k b ó l — m i n t h a n g a d ó — r é s z e k -
b ő l á l l , n e m v i h e t ő - e v i s s z a a k ö z b e s z ú r t 
é r c s o p o r t r a ? 
A f e l e l e t i g e n l ő s é r t e k e z ő a h a n g -
s z e r v v e l e l l á t o t t T h a m n o t r i z o n E r i v a l d s z -
k y i ( H e r r n . ) f e l s z á r n y á n k i m u t a t j a , h o g y , 
a k a r - t ő e r e z e t e n k e z d v e a s z á m í t á s t , a 
d o b h á r t y a k e r e t e a z o n o s a S t e n o b o t h r u s 
f e l s z á r n y v e n a i n t e r n o m e d i á j á v a l s e g y -
á t a l á b a n a t i s z t á n r ö p ü l é s r e a l k o t o t t s á s k a -
s z á r n y e r e z e t e , a h a n g s z e r v v e l e l l á t o t t 
s z á r n y o n t e l j e s e n m e g b i z o n y í t h a t ó é s h o g y 
i t t i s a k ö z b e s z ú r t e r e z e t a z , m e l y h a n g -
s z e r v v é a l a k ú i t . E n n y i r e j u t v a , é r t e k e z ő 
f e l t e t t e m a g á n a k a k é r d é s t , h o g y : b i z o -
n y o s l é v é n , m i s z e r i n t a s á s k á k n á l a b ^ n g 
j e l l e m e a f a j o k s z e r i n t m á s m e g m á s , s 
e b b ő l k ö v e t k e z v é n , h o g y a h a n g s z e r v b e -
r e n d e z é s e i s m á s - m á s k e l l , h o g y l e g y e n ; 
n e m l e h e t n e - e a h a n g s z e r v e t , a f a j o k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e f e l h a s z n á l n i ? A z 
e z e n i r á n y b a n f o l y t a t o t t v i z s g á l a t s z i n t é n 
k e d v e z ő e r e d m é n y n y e l j á r t , é s é r t e k e z ő 
f e l h o z z a , h o g y p é l d . a T h a m n o t r i z o n s i -
m i l i s ( B r u n n e r ) a T h a m n o t r i z o n l i t t o r a l i s 
( F i e b e r ) f a j t ó l a r e n d e s m ó d s z e r s z e r i n t 
c s a k i g e n b a j o s a n k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g , 
h o l o t t a h í m h a n g s z e i v é n e k v i z s g á l a t a 
l e g o t t e l v á l a s z t j a , ú g y , h o g y az e l ő b b i 
f a j n á l az e l s ő h a r á n t - é r a d o b h á r t y a k e -
r e t t e l ö s s z e f o r o t t , h o l o t t a z u t ó b b i f a j n á l 
k ü l ö n á l l . E z e k u t á n é r t e k e z ő , a h a n g -
s z e r v b e n l é t e z ő , s z e m b e s z ö k ő k ü l ö n b s é -
g e k f ö l t ü n t e t é s é r e , m e g m u t a t j a a X y p h i -
d i u m f u s c u m h a n g s z e r v é t , m e l y n e k d o b -
h á r t y á j á t e g y r é z s ú t o s é r f u t j a á t , t o v á b b á 
a G a m p s o c l e i s g l a b r á é t , m e l y e n e g y m e l -
l é k d o b l i á r t y a t ű n i k f ö l . F e l e m l i t i é r t e -
k e z ő a z t i s , h o g y a t ü c s ö k l i a n g s z e r v e 
az , m e l y a l e g e r ő s e b b h a n g o t a d j a , m i n t -
h o g y d o b h á r t y a k é s z ü l é k e i g e n f e j l e t t , 
r o v o t t e r e z e t e p e d i g i g e n finom, s h o g y 
a t ü c s ö k k ü l ö n b ö z ő h a n g o t i s k é p e s a d n i . 
V é g r e k i e m e l i , h o g y a h a n g s z e r v t a n ú l -
m á n y o z á s a é r t h e t ő v é t e s z i a z t , h o g y a 
s á s k á k s o k f a j á n a k s z á z e z r e i t ő l h e m z s e g ő 
r é t e n , m i k é n t t a l á l k o z h a t n a k a z i v a r o k ; 
a h a n g s z e r v t e h á t a f a j f e n n m a r a d á s á r a 
n é z v e i g e n f o n t o s . M i h e l y t a m é g h á t r a -
l é v ő ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k b e f e j e z é -
s ö k e t é r i k , é r t k e z ő t ü z e t e s , á b r á k k a l e l -
l á t o t t é r t e k e z é s s e l f o g j a f e l k e r e s n i a 
t á r s u l a t o t . 
( I I I . ) S c h u l l e r A l a j o s : m e g -
i s m e r t e t k é t ú j a b b a n m e g j e l e n t é r t e k e z é s t 
a v i l l a n y o s s á g k ö r é b ő l . 
i . E d 1 u n d s v é d p h y s i k u s é r t e k e -
z é s é t ( „ E x p e r i m e n t e l l e r B e w e i s , d a s s d e r 
g a l v a n i s c h e E e i t u n g s w i d e r s t a n d v o n d e r 
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i o - i k f ü z e t é b e n ) , m e l y a v i l l a n y o s e l l e n -
á l l á s é s a v e z e t ő m o z g á s a k ö z t i k a p c s o -
l a t r ó l s z ó l . E d o l g o z a t m á r c s a k a z é r t 
i s k i v á l ó f i g y e l e m r e é r d e m e s , m i v e l e r e d -
m é n y e a j e l e n l e g u r a l k o d ó f ö l t e v é s s e l 
— a k é t e l l e n t é t e s v i l l a n y o s s á g h y p o t h e -
s i s é v e l — c s a k n e h e z e n v a g y é p e n n e m 
e g y e z t e t h e t ő ö s s z e ; h o l o t t a z a r é g i , 
F r a n k l i n - f é l e h y p o t h e s i s a l a p j á n , m e l y 
s z e r i n t c s a k e g y v i l l a n y o s s á g l é t e z i k , e l ő r e 
v á r h a t ó v o l t . E d l u n d e z u t ó b b i n é z e t e t 
t a r t v á n h e l y e s n e k , k í s é r l e t i l e g m e g v i z s -
g á l t e g y b e l ő l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s t , s a z t 
t a l á l t a , h o g y a v i l l a n y o s s á g o t v e z e t ő t e s t 
e l l e n á l l á s a k i s e b b , l i a a ( p o s i t i v ) v i l l a -
n y o s s á g i r á n y á b a n m o z o g ; e l l e n b e n n a -
g y o b b , h a a v e z e t ő m o z g á s a a v i l l a n y o s -
s á g á r a m l á s á v a l e l l e n k e z ő . ( A z e m i i t e t t 
n é z e t s z e r i n t c s a k a k ö z ö n s é g e s e n p o s i -
t i v n a k n e v e z e t t v i l l a n y o s s á g l é t e z i k ; s 
f e l v a n t é v e h o g y a t e r m é s z e t e s , n e m 
v i l l a n y o s á l l a p o t b a n m i n d e n t e s t t a r t a l -
m a z i l y n e m ű v i l l a n y o s s á g o t . S z a p o r í t j u k 
a b e n n e l é v ő v i l l a n y o s s á g o t , p o s i t i v v i l l a -
n y o s s á g ú n a k ; f o g y a s z t v a v i l l a n y o s s á g á t 
n e g a t i v v i l l a n y o s s á g ú n a k s z o k t u k n e v e z n i . ) 
A z - e l ő t e r j e s z t ő n é z e t e s z e r i n t , e t á r g y 
m i n d e n e s e t r e m e g é r d e m l i a s z a k f é r f i a k 
f i g y e l m é t , m á r c s a k a z é r t i s , h o g y a z 
e m l í t e t t t ü n e m é n y a k é t v i l l a n y o s s á g f e l -
t e v é s e a l a p j á n i s m e g m a g y a r á z t a t h a s s é k . 
2 . M á s o d i k e l ő t e r j e s z t é s é t l á s d a j e l e n 
f ü z e t b e n az a p r ó b b k ö z l e m é n y e k k ö z ö t t . 
( I V . ) S z i l y K á l m á n m e g i s -
m e r t e t i K u n d t é s W a r b u r g s t r a s s -
b u r g i t a n á r o k n a k e g y k ö z e l é b b b e f e j e z e t t 
vizsgálatát , mely a higanygőz kétféle 
fajmelegének viszonyára vonatkozik. Szer-
z ő k , a K u n d t i s m e r e t e s m ó d s z e r é t k ö ; 
v e t v e , m e g m é r t é k a h a n g t e r j e d é s i s e b e s -
s é g é t h i g a n y g ő z b e n , e b b ő l k i s z á m í t o t t á k 
a f a j m e l e g e k v i s z o n y á t s ú g y t a l á l t á k , 
h o g y a z t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z a g á z e l -
m é l e t i s m e r e t e s k ö v e t e l m é n y é v e l , m e l y 
s z e r i n t a z o l y g á z o k r a n é z v e , m e l y e k n e k 
t ö m e c s e e g y a t o m b ó l á l l , V. — 1*67, h o l o t t 
a k é t a t o m o s g á z o k n á l e v i s z o n y l ' 4 0 5 - t e l 
e g y e n l ő . 
X X X I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 5 n o v e m b e r 1 7 - i k é n . 
E l n ö k : F r i v a l d s z k y J á n o s . 
F e l o l v a s t a t i k a n m . V a l l á s - é s k ö z -
o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m k ö v e t k e z ő l e i r a t a : 
„ M i u t á n a k i r . m . T e r m é s z e t t u d o -
m á n y i T á r s u l a t a p á r i s i n e m z e t k ö z i f ö l d -
r a j z i k i á l l í t á s r a á t e n g e d e t t n a g y b e c s ű 
k ü l d e m é n y é v e l a m a g y a r k i á l l í t á s i o s z t á l y 
d í s z é t e m e l n i , s l e h e t ő v é t e n n i
 t m é l t ó z t a -
t o t t a z t , h o g y h a z á n k e z e n n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s k i á l l í t á s o n k e l l ő l e g m e g j e l e n -
h e t e t t : k e d v e s k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o m 
e z e n , ú g y a t u d o m á n y , m i n t h a z á n k c u l -
t u r a l c z é l j a i n a k e l ő s e g í t é s é t e s z k ö z l ő é r -
d e k l ő d é s é é r t , s á l d o z a t k é s z s é g e é r t l e g s z í -
v e s e b b e l i s m e r é s t n y i l v á n í t a n i . " 
A m i n i s z t e r i l e i t a t t a r t a l m a ö r v e n -
d e t e s t u d o m á s ú l v é t e t i k . 
K i e n n e r J ó z s e f v á l a s z t m á n y i t a g , 
v o n a t k o z á s s a l M a s k e l y n e ú r n a k a m ú l t 
v á l . ü l é s e n f e l o l v a s o t t l e v e l é r e , a z t a j á n l j a , 
k ö z ö l t e t n é k a B r i t i s h M u z e u m m a l a m a -
g y a r n e m z . m u z e u m b i r t o k á b a n l e v ő m e -
t e o r i t e k j e g y z é k e , a z o n k i j e l e n t é s s e l , n o g y 
t á r s u l a t u n k a m a g y a r g y ű j t e m é n y n e k b á r m i 
t e k i n t e t b e n v a l ó g y a r a p í t á s á t n a g y k ö s z ö -
n e t t e l f o g a d n á . — E l f o g a d t a t o t t . 
S c h e n z 1 G u i d ó v á l . t a g j e l e n t i , 
h o g y A v é d J á k ó g y m n . t a n á r ú r 
G y u l a f e h é r v á r o n m e t e o r h u l l á s o k f i g y e l é -
s é r e a j á n l k o z o t t , s ő t a z a u g u s z t u s i m e -
t e o r h u l l á s a l k a l m á v a l — m ű s z e r n é l k ü l — 
t e t t m e g f i g y e l é s e i n e k ö s s z e á l l í t á s á t b e i s 
k ü l d ö t t e ; — t o v á b b á , h o g y T ó t h M i k e 
t a n á r ú r S z a t h m á r r ó l b e k ü l d ö t t e h o z z á a 
j u l i u s ! m e g f i g y e l é s e k e r e d m é n y e i t . — . T u -
d o m á s ú l v é t e t i k . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n e l h a t á r o z t a t i k 
e g y s z e r s m i n d , h o g y a z o n ú t m u t a t ó , m e l y e t 
S c h e m l ú r v o l t s z i v e s a n n a k i d e j é -
b e n a m e t e o r f i g y e l ő k s z á m á r a k é s z í t e n i , 
d e e d d i g c s a k k é z i r a t b a n v a n m e g , i o o 
p é l d á n y b a n k i f o g n y o m a t n i , s a m e g f i g y e -
l é s r e j e l e n t k e z ő k n e k m e g f o g k ü l d e t n i . 
E l h a t á r o z t a t i k , h o g y a l e g k ö z e l e b b i 
K ö z g y ű l é s 1 8 7 6 - i k évi j a n u á r 1 9 - i k é n , 
s z e r d á n d . u . 5 ó r a k o r f o g m e g t a r t a t n i , 
a m . t u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n . 
E z e k u t á n t ö b b f o l y ó ü g y i n t é z t e t e t t 
e l , s a t i t k á r a s a j t ó a l a t t l e v ő m ű v e k r ő l 
t e t t j e l e n t é s t ( H e r m a n , H o r v á t h é s P r o c -
t o r m u n k á i ) , m e l y e k m é g a j e l e n é v 
f o l y t á n m e g f o g n a k j e l e n n i . 
T á r s u l a t u n k k é t t a g j á n a k : S i n k a 
L e v e n t e , g y ö n g y ö s i * g y m n . t a n á r n a k 
é s S t u m p f A n t a l , f e l s ő - v a d á s z i i p l é -
b á n o s n a k e l h u n y t a — s z o m o r ú t u d o m á -
s ú l v é t e t e t t . 
T a g v á l a s z t á s r a k e r ü l v é n a s o r , a t i t -
k á r j e l e n t i , h o g y r e n d e s t a g o k ú i a m ú l t 
v á l . ü l é s ó t a 2 5 - é n a j á n l t a t t a k . N e v e i k 
f e l o l v a s t a t n a k é s m i n d a n n y i a n e g y h a n g ú , 
l a g m e g v á l a s z t a t n a k . 
C s á s z á r K á r o l y , f ő r e á l i s k o l a i 
t a n á r B u d a p e s t e n 1 0 0 f r t t a l , é s K r i e s c h 
J á n o s , m ű e g y e t e m i t a n á r B u d a p e s t e n 
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1 0 0 í r t t a l a h e l y b e l i ö r ö k í t ő t a g o k s o -
r á b a ó h a j t a n a k l é p n i . — Ö r ö k í t ő t a g o k ú i 
e g y h a n g ú l a g m e g v á l a s z t a t t a k é s o k i e v e 
l e i k k i a d á s a e l r e n d e l t e t e t t . 
H u s z o n e g y e n r é s z i n t b e j e l e n t e t t é k lc i -
l é p é s ö k e t , r é s z i n t a z a l a p s z a b á l y o k é r t e l -
m é b e n k i l é p e t t e k n e k n y i l v á n í t t a t n a k . — 
A t á r s u l a t i r . t a g o k l é t s z á m a : 4 3 8 5 . 
X V . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
1 8 7 5 d e c z e m b e r 4 - i k é n . 
Dr. S z a b ó J ó z s e f , egyet. tn r . „Santorin sziget geologiai történelméről." 
LEVELSZEKRENY. 
( 9 . ) A TORONTÁLMGGYEI SÁSKÁKRÓL. 
T e m e s v á r m e g y e f ő i s p á n j a , O r m ó s Z s i g -
m o n d ú r k ü l d ö t t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T á r s u l a t h o z m e g h a t á r o z á s v é g e t t n é h á n y 
e g y e n e s r ö p ü t , m e l y e k T o r o n t á l m e g y é b ő l 
k e r ü l t e k h o z z á é s a z o n v e s z e d e l m e s 
s á s k a f é l é k n e k t a r t a t t a k , m e l y e k e m e g y é -
b e n o l y t e t e m e s k á r o k a t o k o z t a k . A b e -
k ü l d ö t t 13 p é l d á n y b ó l h á r o m : l . o c u s l a 
v i r i d i s s i m a L . ( z ö l d s z ö c s k e ) , t í z p e d i g : 
D e c t i c u s v e r r u c i v o r u s L . ( s z ó m ö r c s e v ő 
c s o b á k ) . E k é t f a j n a k e g y i k e s e m t a r t o -
z i k a z o n s á s k a f é l é k h e z , m e l y e k T o r o n t á l -
m e g y e s z á n t ó f ö l d e i n a m ú l t n y á r o n o l y 
n a g y p u s z t í t á s t v i t t e k v é g h e z , h a n e m ä  
s z ö c s k e f é l é k h e z , m e l y e k , á m b á r e g é s z E u -
r ó p á b a n e l v a n n a k t e r j e d v e , s n é h a n a -
g y o b b s z á m m a l is f o r d ú l n a k e l ő , á t a l á -
b a n v é v e , a j e l e n t é k e n y e b b k á r o k a t o k o z ó 
f a j o k k ö z é m é g s e r a s z á m í t h a t ó k . ( A t o -
r o n t á l m e g y e i s á s k á k r ó l b ő v e b b i s m e r t e -
t é s ' j e l e n t m e g a T e r m . t u d . K ö z l ö n y 
1 8 7 5 o k t ó b e r i f ü z e t é b e n , 4 0 5 — 4 0 8 - i k 1.) 
FRIVALDSZKY JÁNOS. 
( 1 0 . ) K . - r ő l T . A . t a g t á r s u n k a k ö 
v e t k e z ő k é r d é s t i n t é z t e h o z z á n k : 
„ S z é l t é b e n a z t t a n í t j á k , h o g y h a d ö -
r ö g a m e n n y , f a a l á n e m e n j , á t a l á b a n 
m a g a s t á r g y a k t ó l , t ű z t ő l , f ü s t t ő l , é r c z f é -
l é k t ő l t á v o l t a r t s d m a g a d é s c s e n d e s e n 
l é g y , n e s z a l a d j . M á r p e d i g e g y v a s ú t i 
v o n a t n á l m i n d e z e n v e s z e d e l m e s d o l g o k 
e g y e s ü l v e v a n n a k , é s m é g s e m h a l o t t u k 
m é g , h o g y i l y v o n a t b a ü t ö t t v o l n a a 
v i l l á m ! H o n n a n v a n e z ? " 
A z i g a z , h o g y r i t k a , d e n e m p é l -
d á t l a n a v i l l á m b e c s a p á s a a v a s ú t i v o -
n a t b a . 1 8 5 8 j u l i u s 8 - i k á n a v i l l á m b e -
ü t ö t t a B i r m i n g h a m é s W o l v e r h a m p t o n 
k ö z ö t t r o b o g ó v o n a t b a . A g é p v e z e t ő t é s 
a f ű t ő t e g y d a r a b i g k é k l á n g o k k ö r n y e z -
t é k , a z u t ó b b i t e g y ü t é s m e g k á b í t o t t a . 
M i n d e n u t a s é r z e t t r á z k o d t a t á s t , é s e g y 
k a l a u z m u l é k o n y a n m e g i s b é n ú l t . A 
v i l l á m a v o n a t b ó l a s í n e k r e s z a l a d t l e . 
N é z e t e m s z e r i n t , a r o b o g ó ^ w p n a t 
a z é r t c s a l j a o l y r i t k á n a v i l l á m o t m a g á h o z , 
m i v e l f o l y v á s t m e l l e t t e f u t a v i l l á m h á r í t ó j a 
i s , t . i . a m a g a s p ó z n á k r a f e s z í t e t t v a s h u z a l -
v e z e t é k . A z t t u d j u k , h o g y a t e l e g r a p h -
v e z e t é k b e i g e n g y a k r a n b e l e ü t ; a h u z a -
l o k a t m e g o l v a s z t j a , s z é t s z a g g a t j a , a p ó z -
n á k a t ö s s z e h a s o g a t j a ; b e f u t a z á l l o m á -
s o k r a , é s o t t ö l , r o m b o l , h a c s a k k ü l ö n 
v i l l á m h á r í t ó v a l n e m c s a l j á k l e a f ö l d b e . 
M e g j e g y z e m m é g , h o g y a v a s ú t i v o n a t -
b a n , s f ő l e g a l o k o m o t i v b a n , h o v á a f e l -
s z á l l ó g ő z é s f ü s t k ü l ö n b e n i s h í v o g a t n á , 
a v i l l á m n e m i g e n t e h e t n a g y k á r t , m e r t 
a j ó v e z e t ő a n y a g o k o n c s a k h a m a r l e f u t 
a s í n e k r e . H o g y a v i l l á m o t a l é g v o n a t 
b e t é r i t e n é , a z c s a k á l l í t á s , m e l y n i n c s b e -
b i z o n y í t v a s n e m i s i g e n v a l ó s z í n ű . 
S z . K . 
( 1 1 . ) U . F . S z . - G y ő r ö k . — S a l y c i l -
s a v k a p h a t ó a k ö v e t k e z ő g y á r a k b a n : 1. 
D r . T h e o d o r S c h u c h a r d t , c h e m i s c h e 
F a b r i k i n G ö r l i t z ( P r e u s s i s c h S c h l e s i e n ) . 
— 2 . D r . v o n H e y d e n , e h e m . F a b r i k 
i n D r e s d e n N e u s t a d t ( 1 0 0 g r a m á r a 3 
m a r k = I f r t . 5 0 k r . ) . — 3 . A . F . K a h 1-
b a u m , A l k o h o l - P r ä p a r a t e n - F a b r . , B e r -
l i n , S O . S c h l e s i s c h e S t r a s s e N r . 1 3 — 1 4 
( e g y k i l o g r a m á r a 3 0 m a r k = l 5 f r t . 
e z ü s t b e n ) . — 4 . T h a l i m e y e r , c h e • 
m i a i á r ú k k e r e s k e d é s é b e n B u d a p e s t e n , 
V . N á d o r - u t c z a . ( A z e l ő b b i e k n é l j ó v a l 
d r á g á b b ) . — A m á s i k k é r d é s r e a j ö v ő 
f ü z e t „ m ű s z a k i v e g y t a n " r o v a t a a d f e l -
v i l á g o s í t á s t . S z e r k , 
( 1 2 . ) W . G Y . N á g o c s o n . — S z a r v a s -
g o m b a ( t r u f f e ) t e n y é s z t ő a n y a g o t a b u d a -
p e s t i m a g - é s g y ö k é r k e r e s k e d ő k n é l n e m l e -
h e t k a p n i , s t u d t u n k k a l a b é c s i e k n é l s e m ; 
s ő t m é g a b e s z e r z é s r e s e m v á l l a l k o z n a k . 
D r . W a g n e r L á s z l ó , m ű e g y e t e m i 
t a n á r ú r a z o n b a n s z í v e s e n a j á n l k o z o t t a 
k ö z v e t í t é s r e é s m e g í g é r t e , h o g y a z o n 
t a g t á r s a i n k s z á m á r a , a k i k e z ü g y b e n 
h o z z á f o r d ú l n a k ( B u d a p e s t , V . É r z s é -
b e t t é r 10) s a g o m b a m a g r a s z á n t ö s s z e g e t 
h o z z á b e k ü l d i k , d i r e c t F r a n c z i a o r s z á g b a n 
f o g j a m e g r e n d e l n i a k i v á n t m e n n y i s é g ű 
t e n y é s z t ő - a n y a g o t . K í v á n a t o s l e n n e a z o n -
b a n , h a é r d e k l e t t t a g t á r s a i n k n e m k é s -
l e k e d n é n e k s o k á i g , h o g y a r e n d e l é s t e g y -
s z e r r e l e h e s s e u m e g t e n n i . S z e r k . 
V É G E A V I I - i k K Ö T E T N E K . 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGÍ FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1875 NOVEMBER HÓBAN. 
A . 
! Légnyomás milliméterben 1 Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
• millimé-
2h Közép 711 21' 9t közép 7t 2t 9h Közép 71 21' 9 t Közép terben 
1 reggel d. u. este reggel a. u. este reggel d. u. este reggel d. u. este 
1 746-4 746-0:746'9 746-4 3 0 7-7 4 3 5 -0 4-9 5 ' 6 4 9 5 1 
I 
! 87 71 79 79 i0 ' 6 
2 47-6 48 '6 50-5 48-9 3 ' 5 5-8 1-8 3 ' 7 4 ' 8 4-5 4 ' 8 4-7 82 66 91 80 — 
3] 51-7 51-5 52-0 51-7 1 -0 5-9 2 ' 6 3-2 4-2 3-9 4 ' 7 4 - 3 85 56 84 75 — 
4 52-1 51-5! 51-8 51-8 — 0 3 4 ' 6 0-4 1-6 3 ' 6 4 0 4 0 3 ' 9 81 64 85 77 — 
5 51-3 50-4 i 50-8 50-8 — 0 ' 8 6-5 3 ' 8 3 ' 2 4-0 4-4 5-2 4 ' 5 92 61 87 80 
6 49'1 46 ' 2 4 3 6 46-3 0-8 6-8 4-8 4-1 4-5 5 0 5 ' 6 5 - 0 92 68 87 82 
7 40 '4 4 0 ' 3 41 1 40-6 2-8 5-9 5-4 4 ' 7 5 1 6 ' 1 6 3 5 - 8 91 88 94 91 : r 4 
8 41-1 37-7 1 34 '8 3 7 9 4 0 7-0 7 4 6-1 6 2 6-9 7-5 6 9 100 92 98 97 :8 • 9 
9 40-2 4 3 4 42-9 4 2 2 5 ' 9 8 ' 5 5-0 6 ' 5 4 0 4-3 5 1 4 -5 57 52 78 62 — I 
10 42 '3 39 7 í 37-2 39-7 3 ' 4 6-9 5-2 5 ' 2 5-2 6 ' 4 6-6 6 1 88 86 100 91 
11 35 9 32 ' 8 33-6 3 4 1 8 ' 6 15 '9 1 0 0 11-5 7-8 9-4 8-7 
•, . 
8 -6 93 70 95 86 ;26-2 
12 36'9 41 1 4 3 7 40-6 8 ' 5 7 0 4 ' 8 6 ' 8 4 6 4-4 4 '9 4 6 56 59 76 64 — 
13: 48-0 51-0 52-3 5 0 4 5 0 8 ' 0 6-0 6 ' 3 5 1 4 ' 5 4-6 4-7 78 57 66 67 — 
14 50-5 4 8 ' 8 46-6 48'6 4 ' 7 11-0 9-4 8 -4 5-5 7-1 7 1 6-6 86 73 80 80 — 
15 45'6 48-1 51-9 48-5 5 ' 7 11-5 6 '2 7 ' 8 6 ' 3 5-2 5 1 5 - 5 93 52 72 72 — 
16' 55-8 5 6 5 57 0 5 6 4 2-7 7-1 2 0 3 ' 9 4 0 4-4 4-5 4 : 3 72 58 85 72 
17 56-5 55 1 54 '8 55-5 —1-5 6 1 1 '5 2-0 3 ' 8 4-8 4-5 4 - 4 92 69 89 83 
18 53-2 49 7 4 5 4 49-4: 1-7 6-6 4 '7 4 3 4 ' 9 6-1 5-9 5'6, 94 84 92 90 122-3 
19 40-9 44-1 4 2 0 42-3 7-4 7-2 5-0 6-51 5 9 5-9 5 '6 5 - 8 77 77 86 80 — 
20j 37-4 34-8 34 3 35-5 3 0 3-6 1-5 2 '7 5-5 5-4 4 ' 9 5 - 3 96 92 96 95 ;28-l 
21 33 5 3 6 5 38-5 36'2 : 1 4 3 4 2 2 2 3 4 6 5 0 5 0 4-9Í 91 85 93 90 i l l i 
22 35-6 4 0 4 4 4 5 40 '2 2-9 2-7 2 9 2-8; 5 ' 4 5-0 5-2 5 - 2 96 89 91 92 í 8 '2 1 
23: í 47-6 48 '0 48-2 47'9! 1 -6 1 '5 0 9 1 -3 5 0 4 '7 4 ' 5 4-7 96 93 90 93 — 
24! 46-9 4 6 8 48-4 47'4; —0-3 1-7 —0-7 0 ' 2 3 9 3 9 3-6 3 ' 8 87 75 83 82 — 
25! 50 0 49-7 48-6 49'4 - 1 - 6 T 8 —0-6 — 0 1 3 ' 4 3-8 3-9 3-7 84 73 88 82 — 
26; 44-3 42 0 41-5 42'6 0 -2 1-6 2-1 1-3 4-5 4-5 5-2 4 7 96 87 96 93| ;*25'6 
27 42-0 44-1 46 5 4 4 2 2-4 0-9 — 0 ' 2 1-0 5 -4 4-3 4 ' 0 4 ' 6 98 87: 89 9) — 
128' 47-2: 47'6 46-3 47'0 —1-7 0 -6 0 ' 8 — 0 1 3 6 4-2 4 '1 4 0 88; 89 í 85, 87 *11Y. 
. 29 41-41 39-7 40'0, 40-a 1-0' 2-ö| 0-2 1-2 4 0 4 1 4-6 4 -^ 811 74 98: 84 m . 6 
30! 42-2! 44-4 45'6: 44'1 —1 -2! —0 '9 —1-9 - 1 - 3 4' 1 3 9 3-9 4-0 981 90 98! 95 
•i 745-1 745-2 
Isi 
745- 4| 745 -2 2-5j 5" 51 3-2| 3-7 4-8 5-1 5 T 5~ÖÍ 
1 
36-9 74-687-7 83-1 
-
J a v í t o t t h ő m é r s é k i k ö z é p : 4 - 3*6 " C * . — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 7 5 y o m i l l i m . 1 6 - á n e s t e 9 
ó r a k o r . — A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 3 2 8 m i l l i m . I l - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m a x i -
m u m a - f 15-9 C " I t - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : — I ' g C ° . 3 0 - á n e s t e 9 ó r a k o r . 
— A n e d v e s s é g m i n i m u m a : 5 2 ° / 0 9 - é n é s t 5 - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A n a p o k s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k 
e s e t t : 10 A c s a p a d é k o k ö s s z e g e : 1 3 4 m i l l i m . — E l p á r o l g á s : 2 3 - 0 m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d e s ő : , h ó * , v i l l á m l á s 4 , é g i h á b o r ú J , j é g e s ő j e l l e l j e l ö l t e t i k ; 
a f - t e l e l l á t o t t c s a p a d é k o k p e d i g harmatvizet j e l e n t e n e k . — n y = n y o m a . 
Magyarország' időjárása 1875-ik évi október hónapban l e g i n k á b b a z o n j e l e n t é k e n y l é g k ö r i 
e g y e n s ú l y h á b o r g á s o k b e f o l y á s a a l a t t f e j l ő d ö t t , m e l y e k a z e g é s z h ó n a p o n á t u r a l k o d t a k , s k ö z v e t e t l e n ű l a l é g -
n y o m á s r e n d k í v ü l i n a g y i n g a d o z á s á b a n n y i l v á n ú l t a k A l é g n y o m á s á t l a g f e l t ű n ő a l a c s o n y ; a h ő f o k , a n o r m á -
l i s h o z k é p e s t , m e g l e h e t ő s c s e k é l y ; t ú l s á g o s s o k é s g y a k o r i c s a p a d é k ; é s e z e k b ő l k i f o l y ó l a g a l é g k ö r i n e d v e s s é g 
i g e n t e t e m e s v o l t . — O k t ó b e r e l e j é n a h ő m é r s é k n a p i k ö z e p e i 2 — 3 f o k k a l k i s e b b e k v o l t a k a n o r m á l i s n á l , s 
c s a k i g e n s z ű k h a t á r o k k ö z ö t t v á l t o z t a k , h o l o t t a l é g n y o m á s f o l y t o n o s é s g y o r s e m e l k e d é s b e n v o l t . E z az 
i d ő s z a k c s a p a d é k o k b a n m e g l e h e t ő s s z e g é n y v o l t . A l é g n y o m á s 7 - é n v a g y 8 - á n é r t e e l l e g m a g a s a b b á l l á s á t . A z 
e z u t á n t ú l s ú l y r a v e r g ő d ö t t d é l i l é g á r a m l á s o k a I l - i k e é s 1 6 - i k a k ö z t i n a p o k i d ő j á r á s á t h a t á r o z o t t a e q u a t o r i á l i s 
j e l l e m ű v é t e t t é k . G y o r s a n s ü l y e d ő l é g n y o m á s ( h a v i m i n i m u m 1 3 - i k á n ) , n a g y o b b l é g m e l e g s é g , s o k l é g k ö r i 
n e d v e s s é g , f o l y t o n o s é s d ú s e s ő z é s e k e n a p o k n a k s z e m b e ö t l ő j e l l e m v o n á s a i k . E b b e a s z a k b a e s e t t a l é g h ő -
m é r s é k h a v i m a x i m u m a i s . K ö z b e n a l é g n y o m á s 2 0 m i l l i m é t e r r e l s ü l y e d e t t e z é v s z a k n a k m e g f e l e l ő á t l a g o s 
é r t é k e a l á , m e l y e t e h ó n a p b a n e l s e m é r t t ö b b é A 1 6 - i k á n e s t e h u l l o t t c s a p a d é k o t B u d a p e s t e n , Á r v a v á r a l j á n 
é s R u s z k a b á n y á n r ö v i d é g i h á b o r ú k i s é r t e E g y i d e j ű l e g v i h a r o s é s z a k n y u g a t i s z é l t á m a d t , m i r e 1 7 i k é n a 
4 8 8 
METEOROLOQtAI ES IÁ)LDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1875 NOVEMBER HÓBAN. 
B . 
Szélirány é s szé lerő F e l h ő z e t Ozon Delejes e l h a j l á s De le jes v izsz in tes erő 
1 711 21' 91' 71. 2 1 ' 91' közép. éj-
1 
n a p 81' 101' 21' 9b 81' 1 0 b 2 b 9 b 
reggel a. u . es te reggel a. u . e s t e jel . 1 pal ; reggel a. e. 1 a. u . este reggel | a. e. a. 11. es te 
1 SE1 N E 1 E1 5 7 10 ff 7 ' 3 5 II 2 9 " 1 3 ' 2 1 1 II 1 9 ° 1 4 ' . 2 : 9 " 1 7 " 2 9 " 1 2 "8 2 • 1 0 7 8 2 • 1 0 6 7 2 - 1 0 7 2 2 1 0 5 5 
1 2 NW
1 E2 NW1 6 7 1 4 ' 7 8 5 1 4 - 3 1 5 - 2 ; 2 0 - 2 1 0 - 2 8 0 5 4 4 3 5 8 
! 3 NE1 NE 3 — 1 7 2 3-31 5 0 1 4 - 7 1 6 ' i l 1 7 - 6 1 1 ' 8 1 6 9 4 5 4 4 7 8 
4 N2 — N2 1 0 0 0 - 3 : 6 3 1 6 - 9 1 5 0 1 8 - 0 1 4 - 4 : 7 0 5 5 6 1 6 8 
5 — E 1 — 3 1 4 2 - 7 3 4 1 4 - 2 1 5 - 2 1 7 ' 5 1 3 - 6 7 1 5 8 7 1 6 8 
6] W1 E 1 E1 8 9 8 8 - 3 5 0 1 3 - 7 1 4 - 2 1 8 - 0 1 4 - 5 7 5 5 7 7 1 5 7 
7 
8 
— — 1 0 9 1 0 9-71 5 Oj 1 3 ' 7 1 3 - 3 1 8 - 0 1 4 ' > 6 7 5 6 4 7 3 7 6 
— W2 1 0 1 0 10 1 0 - 0 ; 0 1 : 1 3 - 9 1 3 ' 8 1 7 - 2 1 3 ' 2 73 6 7 9 2 7 2 
9' NW8 NW4 W2 5 1 7 4 - 3 11 8 1 4 - 3 15-1 1 7 - 2 1 4 - 6 7 3 7 6 7 1 7 3 
10 — E 2 E2 8 1 0 5 7 - 7 8 0; 1 4 ; 6 1 5 - 9 »17T 1 1 - 4 8 0 7 0 6 2 4 1 
11! SW4 _ 7 8 1 0 8 - 3; 8 9 1 3 ' 6 1 4 ' 6 1 5 - 3 14 ' I ; 6 7 6 3 6 5 6 4 
1 2 W6 N 6 NW4 8 4 5 5 ' 7 ; 1 1 8 1 3 - 7 1 5 " 3 1 6 - 3 1 4 ' 2 7 2 6 5 6 4 7 3 
1 3 N6 NW4 Ws 1 4 4 3 0; 1 0 1 0 1 3 - 3 1 5 - 5 1 7 - 3 7 ' á 6 9 6 4 5 9 1 0 0 
1 4 — E 1 — 8 1 7 5 - 3 8 2! 1 4 ' 3 1 5 - 3 1 7 - 1 1 2 ' i 6 9 6 4 5 5 6 6 
1 5 E1 NW2 NW4 4 7 í " 4 - 0 : 1 9 1 5 - 3 1 4 - 7 1 6 - 1 1 4 - 6 ; 7 0 6 4 7 1 7 3 
1 6 N W 6 NW 6 NW1 0 0 . 3 1 - 0 9 8 1 4 - 7 1 5 - 2 1 6 - 7 15 • 2 7 6 7 2 8 0 7 8 
17 NW1 W1 W 1 2 1 4 2'3 : 8 2 1 4 ' 1 1 5 - 0 1 6 - 7 1 4 - 3 7 2 6 0 7 3 7 6 
lR IV
1 
— vv 2 8 7 1 0 8-3 3 2 1 3 - 2 1 4 ' 3 1 7 - 2 1 4 ' 2 7 3 6 3 7 8 8 0 
Ifi! NW1 E2 9 6 4 6 ' 3 11 8 1 3 - 2 1 4 - 2 1 7 ' 7 1 4 - 7 7 8 6 6 7 5 8 0 
20. 
— 
E 1 E2 1 0 1 0 1 0 1 0 ' G 7 5 1 3 - 9 1 4 ' 6 1 7 - 2 1 4 - 2 8 4 7 2 7 4 8 0 
! 
21! NW1 NW2 1 0 1 0 2 7 - 3 1 1 9 1 3 - 7 1 4 - 5 1 6 - 7 1 5 - 7 8 9 8 1 7 5 5 2 
22 N4 NW3 E1 1 0 1 0 3 7 ' 7 9 7 1 5 ' 4 1 6 - 9 1 7 - 7 1 4 ' 1 8 2 7 3 5 6 6 3 
2 3 W 1 W ' E1 1 0 1 0 1 0 10 • 0 7 0 1 3 - 5 1 3 ' 8 1 6 - 4 1 3 - 3 7 2 6 1 6 3 7 4 
2 4 N 1 NW2 NW3 2 5 7 4-7 1 0 9 1 3 - 7 1 5 - 1 1 5 - 3 1 4 ' 1 7 5 6 7 7 2 7 3 
25; 
— — 
E3 8 8 0 5 - 3 8 0 1 3 - 2 1 5 T 1 6 - 2 1 2 - 9 7 3 6 4 6 9 8 0 
2 6 NE3 E3 E4 9 1 0 1 0 9 - 7 6 0 1 4 - 2 1 4 ' 3 1 5 - 5 1 3 - 9 8 5 7 4 ' 7 6 8 1 
27; N4 NW5 N4 1 0 8 3 7 - 0 3 10 1 3 ' 7 1 4 - 2 1 5 - 4 1 3 - 7 8 9 7 5 8 0 8 3 
28; N 2 E3 E4 3 1 0 8 7 - 0 9 2 1 3 - 6 14'1 1 6 ' 7 1 4 ' 1 8 7 7 4 8 7 8 6 
2 9 E 3 NE2 E2 3 8 1 0 7 - 0 3 1 4 - 6 1 4 0 1 7 1 1 4 - 3 9 7 8 6 8 8 8 4 
30; NE2 E4 E5 1 0 ! 10 8 9 ' 3 5 1 3 1 5 - 3 1 3 - 6 1 7 1 1 3 - 7 8 0 6 7 6 6 7 9 
O* 
N 
:© 
— 1 -
6 - 3 6 - 6 5 ' 9 
II- 1 L ~ 
— 
_ íj _ 
n 1 
A s z é l i r á n y o k e l o s z l á s a : N . N E . E . S E . S . S W . W . N W . — K ö z é p s z é l e r ő s s é g : 2 - 1 . 
s z á z a l é k o k b a n : 1 5 . 8 . 3 2 . 2 . o . • 2 . 1 3 . 2 6 . 
A s z é l i r á n y o k j e l ö l é s i m ó d j a u g y a n a z , m e l y e t A n g o l o r s z á g b a n h a s z n á l n a k , ú . m . észak — N ( n o r t h ) , 
dél = S ( s o u t h ) , kelet — E ( e a s t ) , nyugot = W ( w e s t ) . 
h ő m é r s é k g y o r s a n s i i l y e d n i k e z d e t t , ú g y , h o g y 2 0 - i k á n m á s o d r e n d ű m e l e g m i n i m u m á l l o t t b e . 2 T - é s 2 7 - i k e k ö z ö t t 
i s m é t g y a k o r i é s e r ő s c s a p a d é k o k , k ü l ö n ö s e n a 2 4 - i k i t e t e m e s . 2 5 - é n i s m é t o r k á n s z e r ű é s z a k n y u g a t i s z é l 
f e j l ő d ö t t , m e l y 2 7 - i k é i g t a r t o t t , a l e v e g ő t m é g i n k á b b l e h ű t ö t t e é s a h ő m é r s é k h a v i f ő m i n i m u m á t ( 3 0 - i k á n ) 
v o n t a m a g a u t á n . A z e g y e s m e t e o r o l o g i a i e l e m e k r ő l m e g e m l í t e n d ő k : A h ő m é r s é k v a l ó d i 
h a v i k ö z e p e i : Á r v a v á r a l j a 4 . 5 - 8 , D e b r e c z e n - f 8 - 5 , S e g e s v á r + 8 - 9 , S z e g e d + 1 0 - 2 , B u d a p e s t - j - 8*9 , 
P o z s o n y + 8 ' 6 , Z á g r á b - f IL'O, F i u m e - ( - 14-2 C . f o k . V a l a m e n n y i k i s e b b v o l t a n o r m á l i s é r t é k n é l . A 
l e g n a g y o b b e l t é r é s t m u t a t t a D e b r e c z e n — 3 - 7 ; u t á n a B u d a p e s t -— 3 - 0 f o k k a l . A z á t l a g o s a n o m á l i a — 2 - 1 f o k r a 
r ú g o t t . A l é g m e l e g s é g h a v i i n g a d o z á s a 2 — 3 f o k k a l k e l l e t é n é l k i s e b b v o l t . A z á t l a g o s l é g n y o m á s ( B u d a -
p e s t 7 4 5 - 9 , F i u m e 7 5 7 ' o m . m . ) 5 — 6 m . m . - r e l k i s e b b v o l t a m e g e l ő z ő h ó n a p é n á l é s 3 — 4 m m . - r e l m a r a d t a 
n o r m á l i s h a v i k ö z é p m ö g ö t t . A h a v i i n g a d o z á s B u d a p e s t e n 2 9 - 2 m m . , h o l o t t a n o r m á l i s i n g a d o z á s c s a k 2 1 - 3 
m . m . — A l é g n e d v e s s é g h a v i k ö z e p e B u d a p e s t e n 7 8 s z á z a l é k , 6 ü / 0 - k a l n a g y o b b á t i z e n h á r o m é v i 
á t l a g n á l . E g y n a p i k ö z é p s e m s ü l y e d t 6 0 s z á z a l é k r a , s í g y e h ó n a p e g y i k n a p j a s e m v o l t s z á r a z n a k m o n d h a t ó . 
A c s a p a d é k o k h a v i é s s z e g e i : Á r v a v á r a l j a 4 2 , S e g e s v á r 4 3 , R u s z k a b á n y a 3 9 , S z e g e d 6 5 , D e -
b r e c z e n 7 5 , B u d a p e s t 1 1 4 , S o p r o n 1 1 9 , P o z s o n y 1 2 3 , Z á g r á b 2 1 8 , F i u m e 3 2 1 m . m . E s z á m o k b ó l l á t h a t p * 
h o g y a c s a p a d é k o k d é l n y u g a t o n é s n y u g a t o n v o l t a k l e g n a g y o b b a k , m í g E r d é l y b e n é s a z é s z a k i h e g y e s v i d é k e n 
j ó v a l m é r s é k e l t e b b e k . A 2 5 - és 2 7 - i k i c s a p a d é k o k e m e v i d é k e k n é m e l y r é s z é n m á r h ó a l a k j á b a n h u l l o t t a k l e , 
K U H L Ä N D E R IGNÄCZ. 
